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EXPOSICIÓN 
SEÑOR 
E l Ministro que suscribe tiene la honra de presentará V. M. los re-
sultados generales del Censo de la población, formado por la Dilección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico, en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 7.° del Eeal decreto de 1.° de Noviembre de 1877. 
Corresponden sus cifras al empadronamiento llevado á cabo el último 
di a del mismo año en la Península ó islas adyacentes; operación que 
pudo tener efecto con la simultaneidad y uniformidad debidas, gracias 
á la inteligencia de los funcionarios encargados, al celo de las Autori-
dades y á la cooperación de las Juntas provinciales y municipales que, 
comprendiendo la importancia de los recuentos de la población como 
actos solemnes que son de la vida de los pueblos, lograron vencer mu-
chas dificultades que la ignorancia, la preocupación, el egoísmo y la fal-
ta de costumbre suelen oponer á esta clase de investigaciones. 
Iguales ó mayores obstáculos se han presentado en el examen y el 
escrutinio de la inscripción censal, atendiendo al número y variedad de 
los conceptos comprendidos en las cédulas, por exigencias de la esta-
dística moderna, y dado el esmero indispensable para no incurrir en 
graves errores, omisiones y duplicaciones. 
Así es que estos trabajos resultan por necesidad prolijos, y hasta que 
se terminan transcurre largo espacio de tiempo. Tres años fueron me-
nester para dar á luz el Censo de 1860, á pesar de su sencillez relativa, 
é igual tiempo próximamente han necesitado los de Baviera, Francia y 
el Imperio alemán. Por esto es preferible dividir en partes, que se pu-
bliquen sucesivamente, las estadísticas de la población; comenzando por 
los resultados generales, en que se condensan los datos numéricos de 
los habitantes, clasificados según su sexo, nacionalidad y residencia 
legal. 
De esta suerte se pueden en breve satisfacer las justas reclamaciones 
de h opinión pública, los deseos de los hombres de ciencia y, sobre to-
do, las necesidades de la Administración, que en todos sus ramos y es-
feras pide con premura el conocimiento de la población; porque no es 
posible aplicar por más tiempo algunas de las leyes con arreglo á un 
censo de 17 años de fecha. Esperar en esta situación á que todas las ci-
fras y calificaciones estuviesen definitivamente depuradas, ordenadas y 
resumidas, sería seguir careciendo de este elemento necesario de go-
bierno. Las clasificaciones por edad, estado civil, profesión ó instruc-
ción y los demás pormenores del Censo, son datos que, aunque impor-
taníes, admiten más dilación por no afectar á todos los órdenes del Es-
tado. Con ellos se dará también á conocer la población de Cuba, Puer-
to-Kico, Filipinas y Posesiones españolas del Golfo de Guinea, donde 
se verificó la inscripción a la vez que en la Península; pero en cuyos 
apartados territorios no se han terminado todavía los resúmenes. 
Por otra parte, abriga el Gobierno el convencimiento de que las ci-
fras correspondientes á los Ayuntamientos de la Península é islas ad-
yacentes no han de experimentar sino alteraciones insignificantes, por-
que han sufrido ya casi todas las revisiones numéricas ordenadas, sien-
do las que quedan por hacer, más bien que referentes al número, á los 
conceptos en que la población se ha de calificar. 
Todo induce, por lo tanto, al Gobierno á proponer á V. M . que se dé 
carácter oficial á los resultados generales del Censo, y que se circulen á 
todos los Ministerios ejemplares cuidadosamente corregidos de la pri-
mera y esencial parte del empadronamiento general de 1877. 
A l darla á luz, abandona el Gobierno al estudio de los que cultivan 
las ciencias sociales las observaciones, por todo extremo interesantes, 
á que las cifras del Censo se prestan; haciendo solamente una conside-
ración general sobre el movimiento de la población. 
Arroja el último empadronamiento un total de 16.625.860 habitan-
tes de hecho y 16.731.570 de derecho en la Península é islas adyacen-
tes, contando 40.741 extranjeros, ó sea, un aumento de 952.324 sobre 
el de 1860. Este crecimiento, aunque es considerable y acredita preci-
sión suficiente en las operaciones estadísticas, debida en gran parte á 
los progresos obtenidos en la cultura del país y en las. prácticas admi-
• 
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nistrativas, no es, sin embargo, todo lo satisfactorio que íix<?,ra de es-
perar de las particulares condiciones de la Península; pues si blc n n o 
es lícito sostener que nuestro suelo, nuestro clima y nuestro estado de 
producción son tan privilegiados cual se intenta hacer creer, tampoco 
es posible negar que los factores naturales del movimiento de la pobla-
ción prometen resultados más halagüeños. Buena prueba de ello es que 
la fecundidad de la población, calculada con los datos contenidos en la 
obra recientemente publicada por la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, corresponde á una suma mayor de la que re-
sulta de la inscripción presente. Y es que la emigración, en proporcio-
nes desconsoladoras, destruye en parte los efectos del exceso de los 
nacimientos sobre las defunciones. Si muchas naciones europeas se 
quejan hoy más que nunca de esas fugas de la población hacia el exte-
rior de sus dominios, y han establecido servicios especiales para formar 
la estadística de estas pérdidas, con el intento de atajarlas, España en 
particular debe lamentar como ninguna la gravedad de este mal. Fran-
cia, para no citar más que un ejemplo, tiene en su territorio 156.475 
españoles de ambos sexos, de los cuales 94.038 inscriptos en la Argelia, 
proceden, en su mayoría, de aquellas provincias que mayores fuerzas 
vivas pudieran suministrar á la patria. 
A l conocimiento de estos males y de los primeros elementos de ri-
queza de las naciones proveen las operaciones estadísticas, de las cuales 
el Gobierno presenta hoy á V. M . una muestra que el país y la Adminis-
. tracion sabrán apreciar, predisponiendo los ánimos para ulteriores in-
vestigaciones, pues nada educa y fortalece á los pueblos y á los indivi-
duos como la exacta é ilustrada conciencia de su propia personalidad y 
valer. 
Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de some-
ter á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 18 de Abril de 1879. 
SEÑOR: 
Á L. R. P. de V. M., 
C. El Conde «le Toreno. 
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REAL DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se declaran oficiales los resultados del Censo de la po-
blación de 31 de Diciembre de 1877, obtenidos hasta el presente por la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, sin perjuicio 
de las rectificaciones y revisiones que sus cifras puedan sufrir, hasta 
que se publiquen todas las clasificaciones de los habitantes. 
Art. 2.° E l Ministro de Fomento dispondrá la publicación inme-
diata de diclios resultados, y los circulará á los diferentes Ministerios 
para los efectos oportunos. 
Art. 3.° Se autoriza al Ministro de Fomento para contratar, sin las 
formalidades de subasta, esta edición del Censo oficial, como servicio 
comprendido en el art. 6.° del Eeal decreto de 27 de Febrero de 1852, 
satisfaciendo sus gastos con cargo al cap. 37, artículo único, del presu-
puesto vigente del Ministerio de Fomento. * 
Dado en Palacio á diez y ocho de Abril de mil ochocientos setenta 
y nueve. 
ALFONSO. 
El Ministro do Poinentíí, 
C. Francisco Qneipo de Llano. 
DIRECCIÓN GENERAL 
l ) E I , 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. 
—•jfjy^ y 
EXCMO. SEÑOR; 
Al elevar á manos de V. E. los resultados generales del Censo de la población de 
las provincias de la Península é islas adyacentes en 31 de Diciembre de 1877, cúm-
pleme por una parte informar á V. E. acerca del modo y forma como se ha llevado 
á ejecución el Real decreto de 1.° de Noviembre de 1877, y por otra exponer algunas 
consideraciones sobre las cifras obtenidas, para que se pueda formar juicio cabal, 
así de la importancia de la obra, como de las dificultades que á estas investigacio-
nes, siempre difíciles, se han opuesto y se opondrán, hasta llegar á su posible per-
feccionamiento. 
Dejando á un lado, por notorias é inconcusas, las razones que abonaban la nece-
sidad de un empadronamiento de los habitantes, no llevado á cabo desde 1860, esta 
Dirección general partirá en sus apreciaciones del Real decreto citado, prescindien-
do de los que precedentemente se expidieron en 30 de Noviembre de 1864 y 7 de 
Junio de 1870, los cuales no recibieron cumplimiento. 
El de 1877, que ha tenido esta vez completo efecto, resumía en sus once artículos 
todas las disposiciones contenidas en los anteriores, con excepción de algunas que 
se referían al procedimiento de la inscripción y consiguientemente del escrutinio. 
En aquéllos se proyectó la inscripción, por medio de hojas individuales, y en éste se 
ha hecho por cédulas de familia, con la novedad de ser duplicadas. Pero en éste, 
como en aquéllos, se ordenó que la inscripción abrazase todos los conceptos que los 
Congresos internacionales de Estadística y los modernos progresos aconsejan, em-
pezando por la importante distinción entre la población de hecho y la de derecho. 
La primera dificultad con que la ejecución del Censo general, encomendado á esta 
Dirección, tropezaba antes de 1877, era la carencia de servicio provincial. 
Hubo que comenzar por crearle organizando un Cuerpo de Estadística inamovible, 
formado por oposición, en el que se dio también entrada á los antiguos empleados 
del ramo que reunían condiciones suficientes. 
No bien comenzó á funcionar el nuevo Cuerpo en las provincias, hubieron de dar 
principio las operaciones preparatorias, con arreglo á la Real orden de 27 de Junio 
de 1876 dictada para disponer todas las operaciones preliminares con arreglo al pro-
yecto formado por esta Dirección general, de acuerdo con su Junta consultiva. 
Se hizo el cómputo de los documentos impresos necesarios y se sacó á pública 
subasta su adquisición, realizándose este servicio, y posteriormente el de la conduc-
ción y distribución de las cédulas, cuadernos y resúmenes, con perfecta regularidad. 
Procedióse inmediatamente á formar una estadística de viviendas, la cual, junta-
mente con beatos conocidos del movimiento de la población, pudiera servir de base 
para determinar el número de cédulas correspondientes á cada Ayuntamiento, á ra-
zón de 4,5 habitantes por cédula, con más un tanto por ciento de reserva. 
En tal estado el servicio, esta Dirección general se dirigió á las Autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, interesándolas especialmente en las operaciones 
censales, convencida como estaba, y como la experiencia ha demostrado, de que es 
indispensable la cooperación voluntaria y personal de los diversos órdenes y esferas . 
del Estado y de los habitantes todos, para llevar á cabo con éxito esta clase 
de trabajos. Nada se excusó al efecto: comunicaciones oficiales, circulares, bandos, 
anuncios, cartas y escritos en la prensa periódica señalaron al público el momento 
del empadronamiento y su importancia, recordando el cumplimiento de la Instruc-
ción general dictada por S. M. con fecha 2 de Noviembre de 1877, de la cual se re-
partió una abundante edición oficial. 
Esto en cuanto á la preparación del Censo en la Península é islas adyacentes. 
Respecto de Ultramar, creyó el que suscribe llegado el momento de comprender por 
vez primera en el Censo general, y en la forma misma que para la Metrópoli, la 
población de nuestras provincias del mar de las Antillas, Archipiélago Filipino y 
posesiones del Golfo de Guinea, coincidiendo con la Francia, que también había 
abrazado por primera vez la Argelia en el empadronamiento de 1876, aunque sin 
decidirse todavía á extenderle á todas sus colonias, y sin intentar tampoco el 
recuento de los nacionales habitantes en el extranjero; elemento que ordenaba tener 
en cuenta el proyecto adoptado por S. M. para nuestro, país. 
En su consecuencia, el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar dictó las órdenes opor-
tunas para que la inscripción se llevase á cabo al propio tiempo que en la Península 
y con sujeción á modelos é instrucciones análogas, salvo algunas modificaciones 
propuestas por esta Dirección general, en consonancia con las condiciones peculiares 
de la población y régimen de aquellos territorios. 
En principios de Diciembre se hallaban constituidas las Juntas provinciales y 
municipales del Censo en todas las provincias de España, y procedían á la división 
del término de cada municipio en secciones, y á la distribución de las cédulas; todo 
según la Instrucción general que en sus numerosos artículos contenía disposiciones 
adecuadas á los diferentes momentos de la inscripción y del escrutinio. 
No fueron, sin embargo, pocas las consultas que en todo aquel periodo hubo de 
resolver esta Dirección general, que siguió paso á paso tan prolijas operaciones, 
hasta que llegó el dia último del año, y tuvo en los primeros de Enero la seguridad 
de haberse llevado á cabo en todo el territorio español de la Península é islas 
adyacentes. 
Los meses de Enero, Febrero y Marzo, se invirtieron en rectificar el empadrona-
miento, procurando subsanarlos defectos más esenciales y ordenando el considerable 
número de cédulas reunidas. Éstas, una vez recogidas, se dividían, remitiendo la 
mitad del duplicado á la capital de la provincia, donde sufrían nuevas revisiones, 
cuyos reparos y resultados se transmitían á la Junta municipal respectiva para los 
efectos procedentes que se anotaban en el ejemplar que allí había quedado. Trabajo 
era éste de gran dificultad y que exigía mucho tiempo, atendiendo á que las Juntas 
provinciales habían tenido que actuar como municipales de la capital, siendo ésta, 
por regla general, el Ayuntamiento de mayor y más complejo vecindario. 
No es éste el lugar á propósito para emitir juicio definitivo acerca de la manera 
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como se desempeñó todo el servicio en las diferentes provincias, por Miarse todavía 
en ejecución algunas revisiones y por no haberse aún recibido las memoras parti-
culares de todas las Juntas del Censo. 
Lo que la Dirección general debe ahora exponer, es el criterio que en punto á la?, 
rectificaciones ha seguido y procurado inculcar en las Juntas provinciales. 
Dos causas de error generales son origen de inexactitud y deficiencia en las ope-
raciones estadísticas: es la primera la ignorancia, con sus naturales efectos, en la 
inscripción y en los escrutinios, y es la segunda la negligencia culpable y el empeño 
de la ocultación, sostenidos por el egoísta interés de los particulares y de las Juntas 
municipales. 
La gravedad de los efectos de la primera ha sido menor, mucho menor de lo que 
era de temer, dada la extensión de la cédula, y atendida la falta de, hábito en el 
país para esta clase de recuentos. A despecho de todo género de explicaciones y 
aclaraciones-, esta Dirección general sospechaba fundadamente que la Instrucción 
no fuese generalmente aplicada. Pero sea que se extremaron las precauciones, sea 
que la Nación respondió de buen grado al llamamiento, ello es que en ninguna 
parte se hizo imposible el Censo por absoluta ignorancia. Si ésta se manifestó algu-
nas veces, fué más bien por confusión de las disposiciones acerca de la residencia 
legal, la cual no está en nuestras leyes bastante definida para todas las circunstan-
cias en que los habitantes de cada término se encuentran, y con registros munici-
pales tan incompletos como lo son los de la inmensa mayoría de las poblaciones. 
En todo caso, la Dirección general tiene la satisfacción de hacer constar por su 
parte que se han señalado con esta ocasión notables progresos en los procedimientos 
de la Administración y en la cultura general de los habitantes. 
De mayor cuantía son siempre, y lo han sido al presente, los efectos de la malicia 
empeñada en ocultar las fuerzas y elementos de la riqueza del país por 'el temor del 
aumento de los impuestos y la inevitable apariencia fiscal que revisten las investi-
gaciones estadísticas, inclusa la de la población, tomada por la Hacienda como base 
para clasificar las cuotas de ciertos impuestos. 
Ante estas dos primordiales causas de error, la Dirección general, aplicando el 
espíritu y letra de la Instrucción de 2 de Noviembre de 1877, circuló reglas precep-
tivas en cada caso particular, según las circunstancias, á fin de conseguir alternati-
vamente por medios persuasivos y por medidas coercitivas, pero usando de los pri-
meros con mucha más largueza que de las segundas, la confesión y reconocimiento 
por los pueblos mismos, representados por sus Juntas municipales, de las omisiones 
y errores cometidos. 
Así, á fuerza de perseverancia, excitando de continuo el celo de las autoridades, 
con reparos unas veces, con órdenes terminantes otras, buscando las razones justi-
ficantes del decrecimiento ó estacionamiento de la población y por inspecciones 
directas, se ha llegado á los resultados generales que presenta hoy la Dirección ge-
neral. 
Estos resultados no son definitivos: restan aún por hacer, como se lleva dicho, 
buen número de rectificaciones en casi todas las provincias; pero estas correcciones 
y los escrutinios de los conceptos de la población se refieren, con excepciones es-
casísimas, á las clasificaciones de la población por edades, instrucción, residencia 
legal, etc., y no han de alterar ya considerablemente los números totales hasta el 
presente obtenidos. 
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S Los resultados generales, ordenados por ayuntamientos y provincias, con un su-
cinto nomenclátor de éstas en la forma que la Dirección general cree más clara y 
sencilla, y con las clasificaciones de la población por su residencia y subdividida en 
sexos y nacionalidad, constituyen la primera parte de la obra que le está confiada. 
Formarán la segunda los resultados de las clasificaciones antedichas, después de 
ultimadas las revisiones numéricas y como sucesivos desarrollos del trabajo total, 
que tiene preparado en toda su extensión este Centro directivo. 
Llegadas las cosas á este punto, dos resoluciones se pueden adoptar: la de conti-
nuar el Censo basta su completo término y definitiva formación para que sus cifras 
adquieran carácter oficial y produzcan todos aquellos efectos que en la Administra-
ción se requieren, ó la de imprimir este carácter á los resultados generales, sin per-
juicio de sus ulteriores correcciones y del resto del Censo completo, haciendo una 
edición oficial de los estados y cuadros estadísticos que á continuación se acom-
pañan. 
El primer acuerdo estaría conforme con las prácticas antiguamente seguidas; 
pero sería continuar careciendo de un elemento importantísimo de gobierno por un 
tiempo relativamente largo á causa ,de lo prolijo y minucioso de esta clase de tra-
bajos, que, con ser más sencillos en 1860, no pudieron publicarse hasta 1863. 
La segunda resolución tendría el inconveniente de que las cifras actuales, si bien 
han de sufrir muy ligeras alteraciones, no serían definitivas. En cambio se satisfarían 
las urgentes necesidades de la Administración, que con frecuencia está reclamando 
del Instituto Geográfico y Estadístico datos censales, indispensables para la mejor 
aplicación de las leyes de presupuestos, municipal y provincial, electoral, de orga-
nización del poder judicial y otras, que importa mucho poder aplicar acudiendo á 
un Censo moderno al cabo de diez y seis años de estar vigente el de 1860. 
No vacila por esto la Dirección general en proponer esta última resolución al 
acuerdo del Gobierno de S. M.; y en esto sigue también el ejemplo de los centros 
estadísticos de Francia y Alemania, que han publicado sucesivamente, y por partes, 
los resultados de sus censos, comenzando por los generales y siguiendo por los demás, 
que, á pesar de su importancia, no afectan directamente á todas las esferas del 
Estado. 
Entonces se podrían también dar á luz los censos de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, 
de cuyas apartadas regiones no se han recibido todavía los resúmenes completos de 
la población. 
Con la publicación que se propone, abriga la Dirección general la esperanza de 
que á la vez que la Administración pueda disponer de datos hoy desconocidos, la 
opinión pública se habrá satisfecho y se dispondrán favorablemente los ánimos para 
posteriores adelantamientos y mejoras. 
V. E., con S. M., resolverá, sin embargo, lo más acertado. 
Madrid 2 de Abril de 1879. 
EXGMO. SEÑOR: 
El Director general, 
C a r l o s iTbaí iez . 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento> 
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F»FtOVnNTOIA D E Á L A V A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AMÚRKIO. 
AMÚRRIO. A R C I N I E G A . A R R A S T Á R I A . A Y A L A . B E R G U E N D A . L E Z A M A . LLÓDIO. OQUKNDO. U R C A B U S T Á I Z . V A L D E G O V Í A . V A L D E R E J O . V I L L ANAÑE. 
PARTIDO DE 
BAÑOS D E E B R O . BARRIOBUSTO. B E R A N T E V I L L A . B E R G A N Z O . B E R N E D O . G R I P A N . E L C I E G O . E L V I L L A R . 
OCIO. O Y O N . PÁGANOS. P E Ñ A C E R R A D A . P I P A O N . Q U I N T A N A . S A L I N I L L A S D E B U R A D O N . S A M A N Í E G O . 
PARTIDO DE 
LAOUÁRDIA. 
L A B A S T I D A . L A B R A Z A . L A G R A N . L A G O Á R D I A . L A N C I E G O . L A P U E B L A D E L A B A R C A . L E Z A . M O R E D A . N A V A R Í D A S . 
S A N R O M Á N D E C A M P E Z O . S A N T A C R U Z D E G A M P E Z O . V I L L A B U E N A . V I Ñ A S P R E . Y É C O R A . Z A M B R A N A . 
VITORIA. 
A L D A . A L E G R Í A . A N T O Ñ A N A . A P E L L Á N I Z . A R A M A Y O N A . A R Í Ñ E Z . A R L U C É A . A R M I Ñ O N . A R R A Y A . 
G A M B O A . G Á U N A . G U E V A R A . I R U Ñ A . IRURÁIZ. LAOOZMONTE. L A M I N Ó R I A . LOSHUÉTOS. M A R Q U Í N E Z . 
S A L V A T I E R R A . S A N M I L L A N . S A N V I C E N T E A R A N A . S U B I J A N A . 
A R R Á Z U A . A S P Á R R E N A . B A R R Ú N D I A . GIGÓITIA. C O N T R A S T A . C O R R E S . C U A R T A N G O . E L B U R G O . FORONDA. 
MENDOZA. N A N C L Á R E S D E L A OCA. ORBISO. OTEO. R I V E R A A L T A . R I V E R A B A J A . S A L C E D O . S A L I N A S DE A N A N A . 
U B A R R Ú N D I A . V I L L A R R E A L . VITORIA. Z A L D U E N D O . Z U Y A . 
TOTAL DE LA PROVINCIA: 
Partidos 
Ayunta 
judiciales. 3. 
mientos. . 87. 
< 
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CEÍ¡sO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A L D A • • • • 
A L E G R Í A 
AMÚRKIO 
A N Z O Ñ A N A 
APELLÁNIZ 
A K A M A Y O N A 
ARCINIEGA. . '. 
A R Í Ñ E Z 
ARLUCÉA 
ARMIÑON 
A R R A S T Á R I A 
A R R A Y A 
A R R Á Z U A 
A S P Á R R E N A 
A Y A L A 
B A Ñ O S D E E B R O 
B A R R I O B U S T O 
B A R R Ú N D I A 
B E R A N T E V I L L A 
B E R G A N Z Q 
B E R G Ü E N D A 
B E R N E D O . 
C I G Ó I T I A . 
C O N T R A S T A 
CORRES *. 
C R I P A N 
C U A R T A N G O 
E L B U R G O 
E L C I E G O 
E L V I L L A R 
F O R O N D A 
G A M B O A 
G Á U N A 
G U E V A R A 
I R D Ñ A 
IRURÁIZ 
L A B A S T I D A . . . • 
L A B R A Z A 
L A C O Z M O N T E 
L A G R A N 
L A G U Á R D I A 
L A M I N Ó R I A . . . 
L A N C I E G O 
L A P Ü E B L A D E L A B A R C A . 
L E Z A 
L E Z A M A 
L O S H D É T O S 
L L Ó D I O 
M A R Q U Í N E Z 
M E N D O Z A 
M O R E D A 
N A N C L Á R E S D E L A O C A . . 
NUMERO 
DE 
3 
2 
1 
11 
8 
3 
5 
56 
187 
252 
94 
65 
426 
242 
45 
3 91 
5 J30 
6 224 
1 125 
9 364 
1 679 
2 113 
1 96 
8 239 
2 106 
2 84 
4 159 
6 192 
17 359 
1 58 
1 51 
2 84 
1 231 
1 119 
2 399 
3 241 
13 156 
8 172 
2 48 
1 46 
2 89 
11 169 
4 459 
1 74 
6 111 
1 159 
7 671 
9 103 
18 271 
6 203 
3 124 
3 333 
4 60 
4 391 
1 76 
2 57 
1 176 
3 107 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S , 
EXTRANJEROS. 
Va-
roñes. 
132 
319 
551 
180 
170 
1.226 
486 
121 
221 
217 
311 
427 
256 
873 
1.598 
198 
191 
626 
450 
186 
372 
334 
715 
131 
90 
160 
535 
237 
629 
396 
162 
133 
168 
187 
224 
295 
1.184 
259 
515 
371 
243 
' 832 
127 
1.036 
171 
152 
256 
272 
Hem-
bras, 
127 
320 
567 
187 
166 
1.173 
517 
108 
200 
193 
361 
416 
260 
780 
1-615 
184 
166 
627 
402 
179 
355 
325 
707 
129 
72 
151 
549 
224 
632 
383 
392 
316 
153 
120 
166 
371 
864 
142 
195 
297 
1-160 
206 
484 
362 
228 
750 
133 
1-125 
140 
138 
290 
256 
Total. 
259 
639 
1.118 
367 
336 
2.399 
1.003 
229 
421 
410 
672 
843 
516 
1.653 
3.213 
382 
357 
1.253 
852 
365 
727 
659 
1.422 
260 
162 
311 
1.084 
461 
1.261 
779 
828 
671 
315 
253 
333 
759 
1.756 
279 
419 
592 
2.344 
733 
471 
1.582 
260 
2.161 
311 
290 
546 
528 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total, 
PROVINCIA DE Á W A . 
TRAN5 EUNTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
5 
17 
11 
7 
12 
9 
13 
» 
7 
3 
» 
15 
8 
4 
4 
» 
16 
13 
4 
1 
4 
13 
9 
10 
13 
» 
17 
12 
5 
33 
3 
1 
3 
9 
18 
3 
4 
6 
201 
5 
9 
3 
3 
12 
2 
8 
15 
3 
12 
8 
Hem-
bras, 
1 
11 
13 
3 
3 
6 
5 
» 
3 
2 
» 
9 
3 
3 
7 
10 
1 
4 
10 
2 
29 
3 
Total. 
24 
10 
15 
15 
18 
» 
10 
5 
» 
24 
11 
7 
11 
» 
20 
22 
14 
2 
8 
23 
17 
» 
1 
13 
13 
. » 
22 
18 
7 
62 
» 1 
12 15 
4 13 
12 30 
4 7 
6 10 
2 8 
45 246 
5 10 
3 12 
6 9 
1 4 
6 18 
» 2 
7 15 
4 19 
4 7 
7 19 
4 12 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
I 
Hem-
bras, Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
4 
7 
18 
4 
3 
71 
10 
4 
5 
9' 
16 
» 
5 
13 
15 
2 
10 
9 
42 
1 
5 
1 
11 
5 
10 
1 
4 
40 
4 
7 
16 
21 
6 
19 
9 
5 
21 
» 
11 
1 
» 
4 
2 
Hem-
bras, 
12 
5 
6 
3 
7 
13 
57 
3 
8 
11 
» 
6 
10 
18 
8 
3 
2 
1 
4 
2 
45 
16 
14 
6 
24 
6 
9 
8 
11 
24 
» 
13 
» 
5 
3 
3 
Total. 
16 
25 
8 
3 
156 
17 
6 
12 
13 
22 
» 
17 
18 
21 
5 
17 
22 
99 
4 
13 
12 
16 
29 
13 
Vi 
3 
1 
4 
6 
85 
20 
21 
22 
45 
12 
28 
17 
16 
45 
» 
24 
1 
5 
7 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varanes. 
137 
336 
562 
187 
182 
1.235 
499 
121 
228 
220 
311 
449 
264 
881 
1.602 
198 
207 
639 
454 
187 
376 
347 
724 
131 
90 
170 
550 
237 
649 
408 
441 
388 
165 
134 
171 
397 
910 
140 
228 
301 
1.385 
204 
525 
374 
248 
844 
129 
1.045 
180 
155 
268 
280-
Hembras, 
128 
331 
581 
190 
169 
1.179 
522 
108 
203 
195 
361 
425 
263 
785 
1-622 
184 
170 
636 
412 
180 
359 
335 
715 
129 
75 
154 
549 
226 
640 
389 
394 
345 
156 
120 
177 
375 
877 
146 
201 
299 
1.206 
211 
487 
368 
229 
750 
133 
1.132 
144 
142 
297 
260 
Total. 
265 
667 
1.143 
377 
351 
2.414 
1.021 
229 
431 
415 
672 
874 
527 
1.666 
3.224 
382 
377 
1.275 
866 
367 
735 
682 
1.439 
260 
165 
324 
1.099 
463 
1.289 
797 
835 
733 
321 
254 
348 
772 
1.787 
286 
429 
600 
2.591 
475 
1.012 
742 
477 
1.600 
202 
2.177 
330 
297 
565 
540 
Varones. 
136 
326 
569 
184 
173 
1.297 
496 
121 
221 
219 
311 
431 
261 
884 
1.614 
198 
196 
639 
465 
188 
382 
343 
757 
132 
95 
161 
537 
407 
441 
365 
163 
133 
932 
141 
231 
311 
1.205 
265 
535 
380 
248 
853 
127 
1.047 
172 
152 
260 
274 
~ l 
ION DE DERECHO. 
Hembras. Total. 
127 263 
329 655 
575 1.144 
191 375 
166 33& 
1.258 2.555 
524 1.020 
108 229 
200 421 
194 413 
361 672 
418 849 
267 528 
785 1.669 
1.621 3.235 
184 382 
178 374 
632 1.271 
408 873 
182 370 
362 744 
338 681 
764 1.621 
132 264 
82 177 
162 323 
549 1.086 
232 471 
645 1.283 
401 808 
400 841 
319 684 
155 318 
121 254 
169 337 
373 765 
910 ' 1.842 
158 299 
209 440 
. 303 614 
1.185 2.390 
212 477 
493 1.028 
370 750 
239 487 
774 1.627 
133 260 
1.138 2.185 
140 312 
143 295 
293 553 
259 533 
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r 
AYUNTAMIENTOS. 
NAV ÁRIDAS 
OCIO 
OQUENDO 
ORSISO 
OTEO 
OYON 
PÁGANOS 
PEÑACERRADA 
PlPAON 
Q U I N T A N A 
R I V E R A A L T A 
R I V E R A B A J A 
SALCEDO 
S A L I N A S D E A N A N A 
S A L I N I L L A S D E B U R A D O N 
S A L V A T I E R R A . . 
S A M A N I E G O . 
S A N M I L L A N 
S A N R O M Á N D E C A M P E Z O 
S A N T A C R U Z D E G A M P E Z O 
S A N V I C E N T E A R A N A 
S U B I J A N A 
U B A R R Ú N D I A 
URCABDSTÁIZ 
V A L D E G O V Í A 
V A L D E R E J O 
VlLLABÜENA 
VlLLANAÑE 
VlLLARREAL 
VlÑASPRE 
VITORIA 
YÉCORA 
ZALDUENDO 
ZAMBRANA 
ZUYA 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NUMERO 
184 
103 
33 
258 
83 
90 
189 
115 
166 
215 
112 
329 
173 
309 
51 
270 
57 
59 
103 
232 
771 
87 
104 
69 
327 
45 
5.272 
148 
59 
50 
375 
20.555 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ronil. 
184 
121 
444 
190 
71 
482 
104 
461 
150 
170 
638 
337 
383 
386 
198 
749 
267 
1.042 
103 
512 
136 
182 
223 
631 
1.593 
187 
199 
171 
759 
92 
12.043 
294 
166 
158 
996 
45.768 
Hem-
bras. 
145 
128 
485 
184 
56 
433 
97 
429 
158 
152 
588 
303 
348 
446 
214 
812 
260 
1.014 
98 
533 
119 
160 
200 
609 
1.606 
186 
178 
164 
734 
92 
12.116 
290 
173 
165 
655 
44.692 
Total. 
329 
249 
929 
374 
127 
915 
201 
322 
1.226 
640 
731 
832 
412 
1.561 
527 
2.056 
201 
1.045 
255 
342 
423 
1.240 
3.199 
373 
377 
335 
1.493 
184 
24.159 
584 
339 
323 
1.651 
90.460 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
24 
33 
Hem -
bras. 
15 
32 
Total. 
39 
65 
TRANS 
Va-
rones. 
13 
1 
16 
» 
3 
30 
14 
16 
10 
10 
431 
11 
6 
3 
12 
2 
5 
10 
2 
5 
3 
31 
1 
612 
3 
4 
9 
L8 
1.910 
PAÑOL) 3S. 
Hem-
bras, Total. 
4 8 
» » 
1 14 
6 14 
1 2 
10 19 
0 1 
5 21 
1 1 
4 7 
25 55 
18 32 
5 21 
10 20 
9 19 
4 435 
6 17 
» 6 
3 6 
2 14 
» 2 
8 16 
12 18 
13 18 
4 14 
» 2 
» 5 
» 3 
19 50 
] 2 
206 818 
6 9 
3 7 
1 10 
36 54 
719 2.629 
P R O V I N C I A D E A L B A C £ ! T E . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
A L B A C E T E . B A L A Z O T E . B A R R A X . 
PARTIDO D E 
A L C A R A Z . B A L L E S T E R O (EL) . B I E N S E R V I D A . B O G A R R A . BONILLO (EL) . GASAS B E L Á Z A R O . 
R O B L E D O . S A L O B R E . V Í A N O S . 
PARTIDO D E 
A L M A N S A . A L P E R A . 
PARTIDO D E 
A B E N G I B K E . A L A T O Z . A L B O R E A . A L C A L Á D E L J Ú C A R . B A L S A D E V É S . C A R C E L E N . C A S A S D E J U A N N Ú Ñ E Z . 
MOTILLEJA. N A V A S DE JORQÜERA. POZO-LORENTE. RECUEJA ( L A ) . 
A L B A C E T E . 
G I N E T A ( L A ) . H E R R E R A ( L A ) . \ 
ALCARAZ. 
C O T I L L A S . MASEGOSO. OSSA D E M O N T I E L . P A T E R N A . P E Ñ A S C O S A . P O V E D I L L A . R I Ó P A R . 
V I L L A P A L Á C I O S . V I L L A V E R D E . V I V E R O S . 
ALMANSA. 
C A U D E T E . M O N T E A L E G R E . 
CASAS-IBANEZ. 
CASAS DE V É S . 
V A L D E G A N G A . 
C A S A S - I B Á Ñ E Z . 
V I L L A DE V K S Í 
C E N I Z A T E . P U E N T E A L B I L L A . 
V I L L A M A L É A . V I L L A T O Y A . 
GOLOSALVO. JORQÜERA. M A H O R A . 
PARTIDO DE CHINCHILLA 
ALCADOZO. B O N E T E . C O R R A L - R U B I O . CHINCHILLA D E M O N T K - A R A G O N . F U E N T E - Á L A M O . H I G U E R Ü E L A 
PARTIDO DE 
A L B A T A N A . H E L L I N . L I K T O R . 
PARTIDO D E 
F U E N S A N T A . L E Z U Z A . M A D R I G U E R A S . M I N A Y A . MONTÁLVOS. M U Ñ E R A . 
H O Y A - G O N Z A L O . P E Ñ A S D E S A N P E D R O . P É T R O L A . POZOHONDO. • P O Z U E L O . S A N P E D R O . 
H E L L I N . 
O N T U R . T O B A R R A . 
L A RODA. 
RODA ( L A ) . T A R A Z O N A . V I L L A R O O R D O D E L J Ú C A R . V I L L A R R O B L E D O . 
PARTIDO J DE TESTE. 
A Y N A . E L C H E D E L A S I E R R A . P É R E Z . L E T U R . MOLINICOS. N É R P I O . SOCÓVOS. Y E S T E . 
TOTAL DE 
Partidos 
A Y unía 
LA PROVINCIA: 
judiciales. 8. 
mientos. . 85. 
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CENSí? DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ALÓCETE. 
AYUNTAMIENTOS. 
M U Ñ E R A . . . 
N A V A S D F J O R Q U E R A 
NÉRPIO-
ONTPR 
OtsSA DE MONTIEL. 
P A T E R N A 
P E Ñ A S C O S A 
P E Ñ A S D E S A N P E D R O 
PÉTROLA 
POVEDILLA 
POZOHONDO 
P O Z O - L O R E N T E 
POZUELO 
R E C U E J A (LA) 
RlÓPAR 
R O B L E D O 
R O D A (LA) 
S A L O B R E \ . . . . 
S A N P E D R O 
Socóvos 
T A R A Z O N A . . .-' 
TOBARRA 
V A L D E G A N G A . . . 
V Í A N O S 
V I L L A D E V É S 
VlLLAMALÉA 
VlLLAPALÁCIOS 
VlLLARGORDO DEL JÚCAR. ....... 
VlLLARROBLEDO 
VlLLATOYA 
V l L L A V E R D E 
V I V E R O S 
Y E S T E ••-
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NÚMERO R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . T R A N S E U N T E S , R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
DE 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. 
<• 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLAüiuiN un, íu,tjtiu. P O D L A U U I N ub uatu-unu, 
n o 
£ a*- Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem- Va- Va- Hem-
E3 P. aT roñes. bras. Total. rones, bras, Total. rones, bras, Total. rones, bras, Total. rones, bras. 
Total. roñes. bras. 
Total. Varones, Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
9 830 1.463 1.469 2.932 ', » » » 4 4 8 9 9 9 25 16 41 9 9 9 1.467 1.473 2.940 1.488 1.485 2.973 
1 280 448 434 882 » » » 16 3 19 » » » 18 7 25 9 9 9 464 437 901 466 441 907 
10 1.276 2.173 2.284 4.457 » 9 » 42 20 62 » )> 9 166 70 236 9 9 » 2.215 • 2.304 4.519 2.339 2.354 4.693 
3 492 947 945 1.892 » » » 14 6 20 » 9 9 6 2 8 9 9 9 961 951 1.912 953 947 1.900 
4 270 470 457 927 » » » 216 53 269 » ' 9 9 28 13 41 » 9 9 686 510 1.196 498 470 968 
7 442 767 799 1.566 » » » 9 » 9 » 9 9 51 22 73 » 9 9 776 799 1.575 818 821 1.639 
10 363 761 718 1.479 » • » » 33 7 40 » » 9 58 6 64 9 9 9 794 725 1.519 819 724 1.543 
10 904 1.657 1.704 3.361 » 9 » 22 17 39 9 » 9 22 13 35 » 9 9 1.679 1.721 3.400 1.679 1.717 3.396 
3 356 632 678 1.310 » » »' 52 21 73 >) » 9 50 18 68 » 9 9 684 699 1.383 682 696 1.378 
3 216 339 368 707 » » » 3 » 3 9 9 9 23 8 31 9 » 9 342 368 710 362 376 738 
5 840 1.430 1.350 2.780 1 - » 1 22 8 30 9 9 » 50 33 83 » 9 9 1.453 1.358 2.811 1.481 1.383 2.864 
1 146 . 299 288 587 » » » 4 3 7 » » 9 14 2 16 9 » 9 303 291 594 313 290 603 
6 437 840 837 1.677 9 . » » 15 8 23 » 9 » 21 10 31 » 9 9 855 845 1.700 861 847 1.708 
1 237 425 428 853 » » » 3 » 3 » 9 9 32 23 55 9 9 9 428 428 856 457 451 908 
8 650 1.340 1.344 2.684 1 » 1 32 4 36 » 9 9 92 35 127 9 9 9 1.373 1.348 2.721 1.433 1.379 2.812 
8 404 710 728 1.438 » 9 » 14 9 23 l 9 1 35 22 57 9 9 9 725 737 1.462 745 750 1.495 
13 1.706 2.716 2.943 5.659 » » 9 228 ' 141 369 » 9 ' 9 195 148 343 9 9 9 2.944 3.084 6.028 2.911 3.091 6.002 
3 348 675 640 1.315 . » » » » » » » 9 9 1 3 4 9 9 9 675 640 1.315 676 643 1.319 
3 345 638 655 1.293 9 » » 11 6 17 » 9 9 7 2 9 9 9 9 649 661 1.310 645 657 1.302 
6 476 902 886 1.788 9 9 1) 10 12 22 » 9 » 28 12 40 9 9 » 912 898 1.810 930 898 1.828 
7 1.310 2.124 2.269 4.393 2 9 2 29 20 49 
\ 
» )> » 152 137 289 9 9 9 2.155 2.289 4.444 2.278 2.406 4.684 
24 1.798 3.499 3.587 7.086 5 1 6 75 51 126 1 9 1 35 21 56 9 9 9 3.580 3.639 7.219 3.539 3.609 7.148 
5 486 924 858 1.782 » » 6 1 7 » » 9 9 1 10 » 9 9 930 859 1.789 933 859 1.792 
5 " 607 1.130 1.235 2.365 » » 6 4 10 » 9 )) 58 9 67 9 9 9 1.136 1.239 2.375 1.188 1.244 2.432 
2 195 310 330 640 » 9 32 20 52 )> 9 9 16 13 29 9 9 9 342 350 692 326 343 669 
10 508 892 965 1.857 9 » 40 22 62 9 9 9 19 14 33 9 9 9 932 987 1.919 911 979 1.890 
7 374 668 666 1.334 » » 18 4 22 i> 9 9 15 12 27 9 9 9 686 670 1.356 683 • 678 1.361 
9 507 759 852 1.611 » » 63 59 122 ' 9 9 9 58 44 102 9 9 » 822 911 1.733 817 896 1.713 
9 2.419 4.432 4.660 9.092 3 3 ' 160 67 227 9 9 9 113 23 136 9 9 9 4.595 4.727 9.322 4.548 4.683 9.231 
1 75 148 143 291 o » 7 6 13 » 9 9 11 5 16 9 9 9 155 149 304 159 148 307 
8 258 539 527 1.066 » » 17 6 23 t 9 9 9 13 9 22 » » 9 556 533 1.089 552 536 1.088 
5 352 567 657 1.224 » » 55 23 78 9 9 9 48 12 60 » 9 9 622 680 1.302 615 669 1.284 
14 1.722 3.429 3.411 6.840 2 2 61 14 75 9 9 9 70 10 80 9 9 9 3.492 3.425 6.917 3.501 3.421 6.922 
583 58.577 104.880 108.480 213.360 45 5 50 3.961 1.713 5.674 28 10 38 3.661 1.972 5.633 1 9 1 108.914 110.208 219.122 108.587 110.457 219.044 
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/ Comprende esta provincia los siguientes A y u n tamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO 
AGRES. ALCOY. 
PARTIDO DE 
A L I G A N T E . MUCHAMIEL. S A N J U A N . 
PARTIDO DE CALLOSA 
A L F A Z D E L P I N O (EL) . A L T ' É A . B E N I A R D Á . B E N I F A T O . B E N I M A N T E L L . B E N I S A . 
G U A T R E T O N D E T A . F A C H E C A . F A M O R C A . 
PARTIDO D E 
A L C O C E R B E F L A N E S . A L C O L E C H A . A L M U D Á I N A . A L Q U E R Í A DE A Z N A R . B A L O N E S . B E N A S Á U . 
G-AYÁNES. GORGA. L O R C H A . M I L L E N A . 
DE A L C O Y . 
.- A L F A F A R A . B A Ñ E R A S . 
A L I C A N T E . 
I S A N V I C E N T E D E L R A S P B I G . V I L L A F R A N Q U E Z A . 
DE ÉNSARRIA. 
BOLULLA. G A L P E . CALLOSA DE ENSARRIÁ. G A S T E L L DE G A S T E L L S . GON.RÍDES. 
G U A D A L E S T . N U C Í A ( L A ) . P O L O P . T A R R E Ñ A . 
COCENTÁINA. 
B E N Í A R R É S . B E N I F A L L I M . B E N I L L O B A . B E N I L L U P . B E N I M A R F U L L . B E N I M A S O T . GOCENTÁINA. 
M U R O . P E N Á G U I L A . P L A N E S . TOLLOS. 
PARTIDO 
A L C A L A L Í . B E N I A R B É I G . B E N I D O L É I G . B E N I M E L I . B E N I T A C H E L L . D É N I A . G A T A . J A L Ó N . JÁ V E A . L L Í B E R . 
D E DÉNIA. 
II M l R A F L O R . ONDARA. P E D R E G U K R . S A N R T Y N K G R A L S . SENIJA. S E T L A Y MlRAROSA. T E U L A D A . V E R G E L . 
PARTIDO DE 
A L B A T E R A . • A L M O R A D I . B E N E J Ú Z A R . C A L L O S A D E S E G U R A . G A T R A L . G O X . 
P U E B L A DE R O C A M O R A . R A F A L . R O J A L E S . 
DOLORES. 
D A Y A N U E V A . D A Y A V I E J A . DOLORES. F O R M E N T E R A . G R A N J A D E R O C A M O R A . G U A R D A M A R . 
S A N F E L I P E N E R I . S A N B'ULGÉNCIO. 
PARTIDO 
G R E V I L L E N T E . 
DE E L C H E . 
E L C H E . S A N T A P O L A . 
PARTIDO 
A G U A S . BUSOT. G A S T A L L A . IBI . 
PARTIDO DE 
E L D A . M O N Ó V A R . P E 
PARTIDO DE 
AGOST. A S P E . H O N D Ó N D E L A S 
, DE JIJONA. 
J IJONA. O N I L . T I B Í . T O R R E M A N Z A N A S . 
MONÓVAR. 
T R E L . PINOSO. S A L I N A S . 
N O V E L D A . 
N I E V E S . M O N F O R T E . . N O V E L D A . 
PARTIDO DE 
A L G O R F A . B E N F E R B I . B E N I J Ó F A R . BIG ASTRO. J A C A R I L L A . MOI.INS. 
PARTIDO 
A D S Ú B I A . B E N I C H E M B L A . F O R N A . M U R L A . O R U A . P A R C E N . P E G O . R Á F O L D E A L M Ú N I A . 
PARTIDO D E 
B E N I D O R M . FlNKSTRAT. O R C H E T A . 
PARTIDO DE 
B E N K J A M A . B I A R . C A M P O DE 
ORIHÜELA. 
O R I H U E L A . R E D O V A N . S A N M I G U E L D E S A L I N A S . T O R R E V I E J A . 
D E PEGO. 
J S A G R A . TORMOS. V A L L D E A L C A L Á . V A L Í , D E E B O . V A L L D E G A L L I N E R A . V A L L DK L A G U A R T . 
VILLAJOYOSA. 
R E L L É U . S E L L A . V I L L A J O Y O S A . 
V I L L E N A . 
M I R R A . C A Ñ A D A . S A X . V I L L E N A 
TOTAL DE 
Partidos 
A y un tu 
j L A P R O V I N C I A : 
¡judiciales. u . 
mientos. . UO. 
- 16 — 17 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ALICANTE. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A D S U B I A . . . . . . . . . 
AGOST 
AGRES. 
ÁGWAS 
A L B A T E R A 
A L C A L A L Í 
A L C O C E R D E P L A N E S . . 
A L C O L E C H A 
A L C O Y 
A L F A F A R A 
A L F A Z D E L P I N O (EL) . 
A L G O R F A 
ALIGANTE 
A L M O R A D I 
A L M U D Á I N A 
A L Q U E R Í A D E A Z N A R . . 
A L T E A 
ASPE. -
B A L O N E S 
B A Ñ E R A S . 
B E N A S Á U 
B E N E J A M A 
B E N E J Ú Z A R 
B E N F E R R I 
B E N I A R B É I G 
B E N I A R D Á 
B E N I A R R É S 
B E N I C H E M B L A 
BENIDOLÉIG. . . . . . . . 
B E N I D O R M 
B E N I F A L L I M 
B E N I F A T O , 
BEN I J Ó FA R 
B E N I L L O B A , . . 
B E N I L L U P , 
B E N I M A N T E L L 
B E N I M A R F U L L 
B E N I M A S O T 
B E N I M E L I 
B E N I S A , 
B E N I T A C H E L L 
B I A R 
BIGASTRO 
B O L U L L A 
BüSOT 
G A L P E 
C A L L O S A D E E N S A R R I Á . , 
C A L L O S A D E S E G U R A . . . 
C A M P O DE M I R R A . . . . 
C A Ñ A D A 
C A S T A L L A 
C A S T E L L D E C A S T E L L S . 
1 
6 
1 
5 
5 
3 
1 
3 
17 
2 
4 
2 
14 
6 
1 
1 
22 
24 
2 
5 
2 
3 
5 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
13 
6 
11 
7 
2 
6 
5 
11 
'7 
3 
6 
11 
3 
123 
691 
306 
284 
931 
309 
76 
287 
8.077 
152 
268 
56 
8.200 
874 
119 
69 
3.484 
1.836 
87 
850 
165 
552 
458 
283 
241 
232 
315 
222 
177 
774' 
159 
100 
156 
382 
49 
276 
185 
100 
118 
1.227 
322 
824 
391 
282 
329 
475 
1.165 
965 
193 
200 
1.054 
327 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
242 
1.248 
524 
499 
1.625 
639 
162 
468 
15.328 
288 
564 
149 
15.724 
1.794 
234 
117 
2.823 
3.573 
169 
1.604 
341 
1.045 
850 
-498 
502 
392 
638 
430 
387 
1.270 
269 
192 
308 
694 
100 
499 
367 
167 
232 
2.527 
678 
1.430 
738 
455 
594 
928 
2.080 
1.971 
392 
370 
1.825 
683 
Total. 
242 
1.253 
508 
573 
1.711 
643 
161 
472 
16.621 
303 
583 
147 
18.024 
1.760 
234 
121 
3.018 
3.814 
186 
1.669 
321 
1.099 
899 
517 
. 504 
407 
647 
452 
379 
1.629 
264 
183 
322 
684 
95 
479 
356 
196 
238 
2.347 
646 
1.613 
803 
496 
625 
887 
2.122 
2.209 
365 
377 
1.866 
660 
E X T R A N J E R O S . 
484 
2.501 
1.032 
1.072 
3.336 
1.282 
323 
940 
31.949 
591 
1.147 
296 
33.748 
3.554 
468 
238 
5.841 
7.387 
355 
3.273 
662 
2.144 
1.749 
1.015 
1.006 
799 
1.285 
882 
766 
2.899 
533 
375 
630 
1.378 
195 
978 
723 
363 
470 
4.874 
1.324 
3.043 
1.541 
951 
1.219 
1.815 
4.202 
4.180 
757 
747 
3.691 
1.343 
Va-
rones. 
14 
56 
3 
Hem-
bras. 
42 
2 
Total. 
1 
21 
98 
5 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
17 
16 
2 
13 
7 
14 
» 
11 
347 
4 
19 
4 
667 
35 
15 
2 
19 
44 
9 
11 
14 
14 
2 
8 
' » 
1 
5 
6 
1 
5 
15 
» 
1 
25 
5 
1 
22 
13 
» 
6 
4 
43 
10. 
4 
6 
1 
13 
21 
84 
9 
Hem-
bras. 
17 
9 
» 
9 
4 
7 
» 
4 
171 
2 
10 
35 
10 
3 
9 
44 
13 
11 
4 
1 
1 
1 
11 
» 
2 
24 
13 
5 
13 
4 
1 
18 
7 
4 
8 
6 
14 
2 
» 
7 
12 
15 
Total. 
34 
25 
2 
22 
11 
21 
» 
15 
518 
6 
29 
70 
25 
5 
28 
88 
22 
22 
14 
23 
5 
11 
2 
6 
26 
» 
3 
49 
18 
6 
35 
13 
» 
10 
5 
61 
17 
8 
14 
7 
27 
23 
» 
15 
46 
24 
E X T 
Va-
RANJEI 
Hem-
renes. 'bras. 
» » 
3 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
D » 
6 3 
» » 
» » 
» » 
135 19 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
8 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
t¡ » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
Total. 
154 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T RANJE 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras, Total. rones, bras, 
6 4 10 » » 
48 23 71 » » 
2 3 5 » » 
51 5 56 » » 
83 13 96 » » 
16 29 45 » » 
» » » » » 
34 17 51 » » 
155 59 214 1 1 
2 1 3 » » 
6 » 6 » » 
» » » » » 
1.573 129 1.702 3 » 
25 19 44 » » 
28 16 44 i> » 
8 9 17 » » 
144 28 172 » » 
53 3 56 » • » 
6 2 8 » » 
33 13 46 » » 
8 9 17 » » 
17 4 21 1 » 
21 11 32 » » 
24 26 50 » » 
2 2 4 » 9 
49 23 72 » . » 
11 12 23 » » 
11 5 16 » » 
9 3 12 » » 
189 11 200 » í> 
18 27 45 » » 
18 10 28 » » 
» » » » » 
34 44 78 » » 
3 8 11 » » 
6 5 11 » 1¡ 
6 16 22 » » 
15 9 24 » » 
5 1 6 » » 
24 18 42 » » 
» » » » » 
91 29 120 » O 
30 7 37 » » 
74 26 100 » » 
32 10 42 » » 
33 15 48 I) » 
29 27 56 » l> 
8 1 9 » » 
» » » » » 
5 1 6 » » 
28 18 46 » » 
9 7 16 » » 
Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
1.267 
526 
512 
1.632 
653 
162 
479 
15.695 
292 
583 
153 
16.582 
1.832 
249 
119 
2.842 
3.618 
178 
1.615 
355 
1.059 
852 
506 
502 
393 
643 
435 
388 
1.275 
• 284 
192 
309 
719 
105 
500 
389 
180 
232 
2.534 
682 
1.473 
748 
459 
600 
929 
2.093 
1.992 
392 
378 
1.859 
692 
Hembras. 
259 
1.262 
508 
582 
1.715 
650 
161 
477 
16.802 
305 
593 
147 
18.344 
1.797 
244 
124 
3.027 
3.858 
199 
1.680 
321 
1.108 
902 
520 
504 
407 
651 
453 
380 
1.630 
275 
183 
324 
708 
108 
484 
369 
196 
238 
2.351 
647 
1.631 
810 
501 
633 
893 
2.136 
2.211 
365 
384 
1.878 
675 
Total. 
518 
2.529 
1.034 
1.094 
8.347 
1.303 
323 
956 
32.497 
597 
1.176 
300 
34.926 
3.629 
493 
243 
5.869 
7.476 
377 
3.295 
676 
2.167 
1.754 
1.026 
1.006 
800 
1.294 
888 
768 
2.905 
559, 
375 
633 
1.427 
213 
984 
758 
376 
470 
4.885 
1.329 
3.104 
1.558 
960 
1.233 
1.822 
4.229 
4.203 
757 
762 
3.737 
1.367 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
248 
1.296 
526 
550 
1.708 
655 
162 
502 
15.498 
290 
570 
149 
17.356 
1.822 
262 
125 
2.967 
3.627 
175 
1.637 
349 
1.063 
871 
522 
504 
441 
649 
441 
396 
1.459 
287 
210 
308 
728 
103 
505 
373 
182 
237 
2.552 
678 
1.521 
768 
529 
626 
961 
2.109 
1.979 
392 
375 
1.853 
Hembras, 
246 
1.276 
511 
578 
1.724 
672 
161 
490 
16.688 
304 
583 
147 
18.195 
1.781 
250 
130 
3.046 
3.817 
188 
1.682 
330 
1.103 
910 
543 
506 
430 
659 
457 
382 
1.640 
291 
193 
322 
728 
103 
484 
372 
205 
239 
2.365 
646 
1.642 
810 
523 
635 
902 
2.149 
2.210 
365 
378 
1.884 
667 
Total. 
494 
2.572 
1.037 
1.128 
9432 
1.327 
323 
992 
32.186 
594 
1.153 
296 
35.551 
3.603 
512 
255 
6.013 
7.444 
363 
3.319 
679 
2.166 
1.781 
1.065 
1.010 
871 
1.308 
898 
778 
3.099 
578 
403 
630 
1.456 
206 
989 
745 
387 
476 
4.917 
1.324 
3.163 
1.578 
1.052 
1.261 
1.863 
4.258 
4.189 
757 
753 
3.737 
1.359 
- 18 - - 19 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ALKJANTE. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C A T R A L . 
C O C E N T Á I N A 
C O N F R Í D E S 
G o x 
C R F V I L L E N T E 
C Ü A T R E T O N D E T A 
D A Y A N U E V A 
D A Y A V I E J A 
D É N I A . . . 
D O L O R E S 
E L C H E . . , 
E L D A 
F A C H E C A . 
F A M O R C A 
F I N E S T R A T 
F O R M E N T E R A 
FORNA 
G A T A 
GAYÁNES 
GORGA 
G R A N J A D E R O G A M O R A . . 
G U A D A L E S T 
GüARDAMAR 
H O N D Ó N D E L A S N I E V E S . 
I B I 
J A G A R I L L A 
J A L Ó N 
JÁVEA 
J I J O N A 
L O R C H A 
L L Í B E R 
M I L L E N A 
M I R A F L O R 
MOLINS 
M O N F O R T E 
M O N Ó V A R 
M U C H A M I E L 
M U R L A 
M U R O 
NOVELDA 
N U C Í A ( L A ) 
O N D A R A 
O N I L 
O R B A 
O R C H E T A 
O R I H U E L A , . 
P A R C E N T 
P E D R E G U E R 
P E G O 
P E N Á G U I L A 
P E T R E L 
P I N O S O 
N U M E R O 
2 
1 
24 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
6 
22 
13 
1 
8 
12 
7 
7 
8 
3 
1 
14 
3 
2 
8 
5 
11 
18 
1.951 
266 
435 
2.212 
124 
126 
14 
1.979 
662 
4.588 
1.129 
106 
79 
815 
212 
79 
701 
132 
172 
294 
110 
696 
638 
822 
108 
796 
1.707 
1.733 
360 
201 
100 
73 
82 
864 
2.121 
875 
233 
947 
2.283 
572 
732 
709 
308 
213 
4.821 
319 
999 
1.546 
395 
792 
1.386 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
1.357 
3.892 
462 
791 
4.164 
250 
240 
36 
4.122 
1.233 
.9,632 
2.015 
197 
140 
1.307 
460 
137 
1.533 
269 
313 
495 
239 
1.286 
1.279 
1.583 
259 
1.631 
3.087 
3.041 
184 
163 
163 
1.580 
4.197 
1.700 
446 
1.734 
4.195 
1.078 
1.516 
1.252 
587 
385 
10.069 
667 
2.092 
3.016 
799 
1.529 
2.714 
Hem-
bras. 
1.427 
4.010 
436 
805 
4.495 
268 
235 
30 
4.460 
1.298 
9.868 
2.249 
186 
143 
1.483 
444 
142 
1.472 
285 
296 
554 
191 
1.349 
1.246 
1.576 
243 
1.636 
3.215 
3.177 
669 
396 
180 
162 
166 
1.784 
4.328 
1.796 
488 
1.747 
4.539 
1.100 
1.577 
1.368 
418 
401 
10.714 
686 
2.089 
3.037 
751 
1.575 
2.730 
Total. 
2.784 
7.902 
898 
1.596 
8.659 
518 
475 
66 
8.582 
2.531 
19.500 
4.264 
383 
283 
2.790 
9,04 
279 
3.005 
554 
609 
1.049 
430 
2.635 
2.525 
3.159 
502 
3.267 
6.302 
6.218 
1.349 
780 
364 
325 
329 
3.364 
8.525 
3.496 
934 
3.481 
8.734 
2.178 
3.093 
2.620 
1.005 
786 
20.783 
1.353 
4.181 
6.053 
1.550 
3.104 
5.444 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes, 
Hem-
bras. Total. 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
8 
9 
11 
13 
12 
17 
5 
1 
16 
16 
68 
42 
14 
1 
5 
2 
10 
1 
' 7 
1 
3 
32 
93 
1 
11 
39 
37 
26 
17 
54 
8 
4 
29 
50 
24 
» 
54 
Hem-
bras, 
11 
14 
3 
2 
11 
8 
15 
-8 
68 
31 
5 
t> 
2 
» 
9 
4 
7 
» 
3 
19 
7 
9 
28 
19 
13 
4 
8 
84 
14 
2 
23 
14 
14 
» 
31 
2 1 3 
70 75 145 
17 8 25 
3 » 3 
9 7 16 
30 28 53 
11 8 19 
42 116 258 
Total. 
19 
23 
14 
15 
23 
25 
9 
1 
31 
24 
136 
73 
19 
1 
7 
2 
19 
1 
» 
4 
14 
1 
6 
51 
162 
1 
18 
28 
21 
11 
25 
88 
22 
6 
52 
64 
38 
i> 
85 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ECHO. BRECHO. • " • " • ' • * « — * \ " POBLACIÓN D1S 1 POBLACIÓN DE DI 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hetn - Va- Hem-
rones. bras. Total. rones. bras. Total. roñes. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» » » 21 6 •27 » 1.365 1.438 2.803 1.378 1.433 2.811 
» » » 24 14 38 » 3.902 4.024 7.926 3.917 4.024 7.941 
)  » » 53 58 111 » 473 439 912 515 494 1.009 
» » » 10 22 32 » 804 807 1.611 801 827 1.628 
» » » 105 14 119 » 4.177 4.506 8.683 4.270 4.509 «.779 
» » » 5 2 7 » 267 276 543 255 270 525 
» » » 8 4 12 » 245 239 484 248 239 487 
» » » 1 » 1 » 37 30 67 37 30 67 
1 » 1 59 26 85 » 4.146 4.477 8.623 4.188 . 4.488 8.676 
» » » 15 15 30 » 1.249 1.306 2.555 1.248 1.313 2.561 
» » » 70 26 96 » 9.700 9.936 19.636 9.702 9.894 19.596 
» » » 38 26 64 » 2.057 2.280 4.337 2.053 2.275 4.328 
» » » 22 21 43 » 211 191 402 219 207 426 
» » » 1 1 2 » 141 143 284 141 144 285 
» » » 195 37 232 » 1.312 1.485 2.797 1.502 1.520 3.022 
» » » 1 2 3 » • 462 444 906 461 446 907 
» » » 19 9 28 » 147 151 298 156 151 307 
» » » 6 » 6 » 1.535 1.472 3.007 1.540 1.472 3.012 
» » » » » » » 269 285 554 269 285 554 
» » » 5 5 10 » 313 300 613 318 301 619 
» » ti 53 16 69 » 502 561 1.063 548 570 1.118 
» » » 3 » 3 » 240 191 431 242 191 433 
» » » 23 9 23 ¡> 1.289 1.352 2.641 1.309 1.349 2.658 
» » » 25 9 34 » 1.311 1.265 2.576 1.304 1.255 2.559 
» » » 57 82 139 » 1.676 1.645 3.321 1.640 1.658 3.298 
s> » » 2 8 10 » 260 243 503 261 251 512 
» » » 43 33 76 » 1.642 1.643 3.285 1.674 1.669 3.343 
1 . » 1 69 40 109 » 3.107 3.224 6.331 3.156 3.255 6.411 
1 » 1 102 67 169 » 3.082 3.205 6.287 3.146 3.244 6.390 
» » » ]9 7 26 » 706 688 1.394 699 676 1.375 
» » » » » » f> 392 409 801 384 396 780 
» » » 17 10 27 » 191 184 375 201 190 391 
» í> » » » » » 163 162 325 163 162 325 
» » » » » » » 163 166 329 163 166 329 
» » » 45 23 68 » 1.597 1.792 3.389 1.625 1.807 3.432 
1 » 1 76 31 107 B 4.253 • 4.362 8.615 4.274 4.359 8.633 
» » » 16 2 18 » 1.708 1.810 3.518 1.716 1.798 3.514 
» » » 22 8 30 » 450 490 940 468 496 964 
1 » 1 17 28 45 » 1.765 1.770 3.535 1.752 1.775 3.527 
1 » 1 80 22 102 » 4.248 4.554 8.802 4.277 4.562 8.839 
1 » 1 77 42 119 » 1.103 1.114 2.217 1.155 1.142 2.297 
» » » 8 2 10 » 1.516 1.577 3.093 1.524 1.579 3.103 
» » » 135 101 236 » 1.307 1.399 2.700 1.388 1.469 2.857 
» » » 1 » 1 » 587 418 1.O05 588 418 1.006 
» » » 14 3 17 » 387 402 789 399 404 803 
» » » 70 14 84 » 10.140 10.789 20.929 10.140 10.728 20.868 
» » ¡i 19 14 33 » 684 694 1.378 680 700 1.386 
» » » » » » i) 2.095 2.089 4.184 2.092 2.089 4.181 
») » » 11 10 21 » 3.025 3.044 6.069 3.027 3.047 6.074 
» » » 67 52 119 » 829 774 1.603 860 803 1.669 
» » » 51 15 66 » 1.540 1.583 3.123 1.580. 1.590 3.170 
f> » » 101 87 188 » 2.857 2.846 5.703 2.816 2.817 5.033 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE ALWA.NTE. 
A Y U N T A M I E N T O S 
P L A N E S . 
POLOP 
P U E B L A D E R O C A M O R A 
R A P A S - • '• 
RÁ-FOL D E A L M Ú N I A , 
K E D O V A N 
RELLÉU 
ROJALES 
SAGRA 
S A L I N A S 
S A N E T Y N E G R A L S . . . . 
S A N F E L I P E N E R I 
S A N F U L G E N C I O 
S A N J U A N 
S A N M I G U E L D E S A L I N A S 
S A N T A P O L A 
S A N V I G E N T E D E L R A S P É I S . 
S A X 
S E L L A ' . . . 
S E N I J A 
S E T L A Y M I R A R O S A . 
T A R B E N A 
T E U L A D A 
T I B Í 
TOLLOS 
TORMOS. . 
T O R R E M A N Z A N A S . . 
T O R R E V I E J A 
V A L L D E A L C A L Á . . . 
V A L L D E E B O 
V A L L D E G A L L I N E R A , 
V A L L D E L A G U A R T . 
V E R G E L 
V I L L A E R A N Q Ü E Z A . . 
VlLLAJOYOSA 
V l L L E N A 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Hem-
bras. 
65 
1 
» 
1 
5 
7 
3 
S 
» 
28 
9 
9 
1 
4 
5 
35 
2 
9 
21 
3 
2 
27 
3 
37 
1 
Total. 
103 
12 
» 
1 
35 
37 
8 
2 
64 
27 
17 
1 
9 
17 
215 
35 
20 
24 
7 
2 
i 
70 
8 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
22 67 
11 113 
23 50 
» 3 
9 • 25 
2 9 
» 1 
18 49 
26 691 
22 94 
2.188 8.643 
Hem-
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
10 
901 
114 
187 
258 
702 
1-343 
1-165 
301 
535 
250 
205 
314 
1-610 
604 
2.024 
1.816 
1-646 
883 
280 
323 
883 
1.407 
917 
150 
237 
790 
3.930 
312 
383 
1.068 
839 
753 
624 
3.990 
5.586 
Hembras. 
199.243 
852 
892 
111 
193 
247 
789 
1-386 
1-209 
293 
536 
278 
189 
315 
1-698 
636 
2-195 
1-867 
1.695 
913 
316 
1-447 
891 
127 
224 
808 
4.235 
323 
736 
736 
762 
5.331 
5.838 
208.911 
Total. 
1.741 
1.793 
225 
380 
505 
1.491 
2.729 
2.374 
594 
1-071 
528 
394 
629 
3.308 
1-240 
4.219 
3.683 
3.341 
1.796 
596 
609 
1-792 
2.854 
1.808 
277 
461 
1.598 
8.165 
635 
• 764 
2.051 
1.575 
1.489 
1.386 
9.321 
11.424 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varanes, 
408.154 
912 
912 
110 
185 
261 
718 
1-377 
1-153 
303 
552 
266 
'208 
314 
1-587 
609 
2-108 
1-849 
1-649 
880 
284 
321 
924 
1-402 
' 929 
146 
237 
831 
4.023 
319 
384 
1.079 
846 
739 
634 
4.614 
5.561 
Hembras. 
202.495 
907 
898 
110 
192 
251 
795 
1.389 
1-202 
293 
548 
280 
193 
316 
1-695 
632 
2.209 
1-869 
1-697 
922 
317 
286 
932 
1-449 
920 
128 
224 
830 
4.246 
324 
381 
988 
738 
731 
761 
5.339 
5.829 
209.295 
Total. 
1.819 
1.805 
220 
377 
512 
1.513 
2.766 
2.355 
596 
1.100 
546 
401 
630 
3.282 
1.241 
4.317 
3.718 
3.346 
1.802 
601 
607 
1.856 
2.851 
1.849 
274 
461 
1.661 
8.269 
643 
765 
2.067 
1.584 
1.470 
1.395 
9.953 
11.390 
411.790 
• 
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P R O V I N C H DE3 A L M E R Í A . 
i 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALMERÍA. 
ALMERÍA. B E N A H A D U X . K N I X . F É L I X . GÁDOR. P E C H I N A . RIOJA. R O Q U E T A S . S A N T A F E D E M O N D Ú J A R . V I A T O R . V Í C A R . 
PARTIDO DE B E R J A . 
A D R A . B E N Í N A R . B E R J A . D A L I A S . D A R R Í C A L . 
PARTIDO DE CA.NJÁTAR. 
•' 
• 
A B L A . 
A L C O L É A . A L H A M A L A S E C A . A L I C U N . A L M Ó C I T A . B A Y Á R C A L . B É I R E S . B E N T A R I Q U E . C A N J Á Y A R . FONDÓN. H U É C I J A . Í L L A R . INSTINCION. L A U J A R D E A N D A R A X . O H A N E S . 
P A D Ú L E S . P A T E R N A . PRESIDIO DE A N D A R A X . R Á G O L . T E R Q U E . 
PARTIDO DE (JERGAL. 
A B R U C E N A . A L B O L O D U Y . A L H Á B I A . A L S O D U X . C A S T R O . DOÑA M A R Í A . E S C Ú L L A R . | F I Ñ A N A . G É R G A L . N A C I M I E N T O . O C A Ñ A . O L U L A D E C A S T R O . S A N T A C R U Z . T A B E R N A S . V E L E F I Q U E . 
, 
A L B A N C H E Z . A R M U Ñ A . B A C Á R E S . 
PARTIDO DE HUÉRCAL-OVERA. 
• . : • ' • 
• 
A L B O X . A R B O L E A S . C A N T Ó R I A . i H U É R C A L - O V E R A . Z U R G E N A . 
PARTIDO DE ! PÜRCHÜNA. 
B A Y A R Q U E . CÓBDAR. CHÉRCOS. F I N E S . L A R O Y A . L I J A R . L Ú C A R . M A C A E L . J 0 L U L A D E L R Í O - Ó R I A - P A R T A L Ó A . P U R C H E N A . S E R Ó N . S IERRO. SOMONTIN. S U P L Í . T Í J O L A . URRÁCAI . . 
PARTIDO 
A L C U D I A . B E N I T A G L A . B E N I Z A L O N . L U C A I N E N A D E LAS T O R R E S . 
PARTIDO DE 
G H I R I V E L . M A R Í A . T A B E R N O , 
• 
• 
PARTIDO 
ANTAS. REDAR. CARBONERAS. CUEVAS DE VERA. 
DE SORBAS. 
Ñ Í J A R . S E N E S . S O R B A S . T A H A L . U L É I L A D E L C A M P O . 
VÉLEZ-RÜBIO. 
V É L E Z - B L A N C O . V É L E Z - R Ú B I O . 
DE V E R A . 
G A R R U C H A . L U B R I N . M O J A C A R . P U L P Í . T U R R E . V E R A . 
T O T A L D E 
Part idos 
A y u n t a 
LA PEOVINCIA: 
j ud ic ia les . 9. 
mientos . . 404, 
• 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ALMERÍA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NÚMERO R E S I D E N T E S 1 
3 R E S I 
E X T 
Va-
roñes. 
INTE£ 
RANJE 
Hem-
bras, 
ROS. 
Total. 
TRANS 
38. 
Total. 
13 
21 
142 
39 
22 
40 
22 
» 
117 
34 
10 
1.044 
13 
3 
11 
32 
15 
» 
11 
13 
70 
4 
139 
13 
3 
» 
» 
59 
56 
33 
67 | 
» 
24 
93 
» 
32 
26 
28 
77 
96 
12 
2 
73 
10 
18 
142 
.19 
121 
31 
40 
40 
55 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
BRECHO. 
Total. 
n o 
o' » n-
3 
3 
9 
2 
4 
11 
6 
2 
2 
14 
2 
58 
4 
2 
8 
7 
1 
4 
3 
5 
DE 
i 8 
w & 
ES 
Va-
ranes, 
PANOLI 
Hem-
bras, 
<¡S. 
Total. 
ES 
Va-
rones, 
PAÑOL] 
Hem-
bras, 
EXTRANJEROS. 
Va- Hem-
Totat. roñes, bras. 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
, Total. roñes. bras. 
EXTRANJEROS. 
Va- Hem-
, Total. I roñes. bras. 
POBLACIUÍN m HJSUHU. 
Varones, Hembras, Total. 
POBLACIULN jjj¡ JJ1 
Varones. Hembras. 
676 
480 
2.912 . 
775 
546 
2.302 
550 
191 
453 
837 
165 
9.820 
154 
110 
762 . 
796 
126 
345 
230 
232 
836 
167 
299 
277 
137 
257 
220 
3.882 
939 
1.335 
669 
119 
347 
4.896 
240 
561 
2.262 
403 
223 
427 
210 
794 
370 
768 
725 
569 
755. 
1.589 
314 
3.729 
336 
480 
1.309 
965 
5.398 
1.316 
1.011 
4.370 
915 
194 
787 
1.782 
207 
18.191 
293 
154 
1.696 
1.486 
181 
521 
395 
308 
1.612 
312 
562 
538 
106 
306 
356 
7.444 
1.896 
2.359 
1.444 
134 
538 
9.840 
444 
1.267 
4.625 
738 
322 
705 
442 
1.215 
573 
1.659 
1.249 
1.115 
1.627 
2.466 
486 
7.187 
515 
823 
1.333 
949 
5.731 
1.583 
1.030 
4.766 
1.026 
266 
889 
1.814 
306 
20.998 
315 
226 
1.681 
1.614 
231 
628 
435 
343 
1.593 
333 
567 
600 
160 
429 
457 
8.080 
1.924 
2.563 
1.449 
176 
629 
10.686 
440 
1.245 
4.710 
756 
343 
814 
425 
1.613 
609 
1.569 
1.302 
1.258 
1.622 
2.919 
606 
7.992 
670 
866 
2.642 
1.914 
11.129 
2.899 
2.041 
9.136 
1.941 
460 
1.676 
3.596 
513 
39.189 
608 
380 
3.377 
3.100 
412 
1.149 
830 
651 
3.205 
645 
1.129 
1.138 
266 
735 
813 
15.524 
3.820 
4.922 
2.893 
310 
1.167 
20.526 
884 
2.512 
9.335 
1.494 
665 
1.519 
867 
2.828 
1.182 
3.228 
2.551 
2.373 
3.249 
5.385 
1.092 
15.179 
1.185 
1.689 
2 
1 
7 
1 
» 
¡> 
» 
» 
1 
» 
44 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
1 
» 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
T> 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
25 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
10 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
69 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
1 
» 
» 
23 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
15 
87 
22 
21 
25 
16 
» 
58 
26 
4 
734 
13 
2 
9 
15 
12 
» 
6 
6 
40 
4 
68 
6 
2 
» 
» 
54 
46 
15 
37 
~-* 
14 
75 
» 
29 
15 
21 
45 
48 
9 
2 
38 
8 
15 
81 
12 
83 
21 
33 
19 
38 
6 
6 
55 
17 
1 
15 
6 
» 
59 
8 
6 
310 
» 
1 
2 
17 
3 
» 
5 
7 
30 
» 
71 
7 
1 
» 
» 
5 
10 
18 
30 
» 
10 
18 
» 
3 
11 
7 
32 
48 
3 
» 
35 
2 
3 
61 
7 
38 
10 
7 
21 
17 
1> 
» 
38 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
2 
» 
• » 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
39 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
21 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
44 
42 
216 
175 
2 
160 
63 
124 
91 
81 
78 
486. 
20 
60 
27 
136 
47 
24 
39 
85 
107 
12 
26 
21 
129 
170 
67 
189 
24 
65 
29 
82 
152 
73 
» 
29 
183 
47 
57 
116 
27 
373 
43 
5 
41 
58 
12 
256 
64 
168 
70 
28 
18 
7 
49 
5 
1 
5 
14 
54 
24 
7 
2 
281 
3 
14 
1 
44 
12 
3 
10 
57 
40 
5 
6 
1 
87 
69 
» 
17 
11 
22 
» 
46 
22 
7 
» 
16 
14 
7 
33 
48 
9 
16 
21 
5 
16 
11 
7 
123 
30 
29 
2 
62 
49 
265 
180 
3 
165 
77 
178 
115 
88 
80 
767 
23 
74 
28 
180 
59 
27 
49 
142 
147 
17 
32 
22 
216 
239 
67 
206 
35 
87 
29 
128 
174 
80 
» 
45 
197 
54 
90 
164 
36 
389 
• 64 
10 
57 
64 
19 
379 
. 94 
197 
72 
35 
» 
» 
1 
i> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
t> 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
] 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
s 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1.318 
981 
5.530 
1.339 
1.032 
4.396 
931 
194 
845 
1.809 
211 
18.986 
306 
156 
1.705 
1.501 
193 
521 
401 
315 
1.652 
316 
630 
545 
108 
306 
356 
7.501 
1.942 
2.376 
1.482 
134 
552 
9.927 
444 
1.298 
4.640 
759 
367 
753 
451 
1.217 
613 
1.667 
1.264 
1.196 
1.639 
2.549 
507 
7.220 
534 
861 
1.339 
955 
5.790 
1.600 
1.031 
4.781 
1.032 
266 
948 
1.822 
312 
21.337 
315 
227 
1.683 
1.631 
234 
628 
440 
351 
1.623 
333 
638 
606 
161 
429 
457 
8.085 
1.934 
2.581 
1.479 
176 
639 
10.717 
440 
1.248 
4.721 
763 
375 
862 
428 
1.613 
644 
1.571 
1.305 
1.319 
1.629 
2.957 
616 
7.999 
691 
883 
2.657 
1.936 
11.320 
2.939 
2.063 
9.177 
1.963 
460 
1.793 
3.631 
523 
40.323 
621 
383 
3.388 
3.132 
427 
1.149 
841 
666 
3.275 
649 
1.268 
1.151 
269 
735 
813 
15.586 
3.876 
4.957 
2.961 
310 
1.191 
20.644 
884 
2.546 
9.361 
1.522 
742 
1.615 
879 
2.830 
1.257 
3.238 
2.569 
2.515 
3.268 
5.506 
1.123 
15.219 
1.225 
1.744 
1.355 
1.008 
5.622 
1.492 
1.013 
4.530 
978 
318 
878 
1.864 
285 
18.726 
313 
214 
1.723 
1.622 
228 
545 
434 
394 
1.719 
324 
588 
559 
235 
476 
423 
7.634 
1.920 
2.426 
1.474 
216 
690 
9.924 
444 
1.296 
4.808 
785 
373 
821 
469 
1.588 
617 
1.664 
1.290 
1.168 
1.639 
2.722 
550 
7.355 
585 
851 
1.351 
956 
5.783 
1.588 
1.031 
4.771 
1.040 
320 
913 
1.821 
308 
21.304 
318 
240 
1.682 
1.658 
243 
631 
445 
402 
1.633 
338 
573 
601 
247 
498 
457 
8.097 
1.935 
2.585 
1.449 
222 
651 
10.706 
440 
1.261 
4.724 
763 
376 
862 
434 
1.629 
680 
1.574 
1.318 
1.269 
1.629 
3.042 
636 
8.021 
672 
873' 
2.706 
1.964 
11.405 
3.080 
2.044 
9.301 
2.018 
638 
1.791 
3.685 
593 
40.030 
631 
454 
3.405 
3.280 
471 
1.176 
879 
796 
3.852 
662 
1.161 
1.160 
482 
974 
880 
15.731 
3.855 
5.011 
2.923 
438 
1.341 
20.630 
884 
2.557 
9.532 
1.548 
755 
1.683-
903 
3.217 
1.247 
3.238 
2.608 
2.437 
3.268 
5.764 
. 1.186 
15.376 
1.257 
1.724 
ALMERÍA 
3 
4 
1 
2 
5 
1 
19 
12 
12 
8 
1 
1 
12 
2 
12 
8 
2 
5 
3 
3 
7 
4 
7 
4 
9 
1 
10 
6 
20 
4 
7 
B E N T A R I Q U E 
C U E V A S D E V E R A 
CHÉRCOS 
DOÑA M A R Í A ' . . 
E S C Ü L L A R 
F O N D Ó N 
G A R R U C H A 
HüÉRCAL-OVERA. . 
ILLAR. . . . 
INSTINCION. . . . 
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CÉÑSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ALMERÍA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
L A R O Y A . . . . . . . . A 
L A Ü J A R D E A N D A R Á X 
LÍJAR 
LüBRIN 
LUCAINENA DE LAS TORRES.. 
LÚCAR.. 
M A C A E L 
M A R Í A 
MOJÁCAR 
N A C I M I E N T O 
N Í J A R , 
OCAÑA 
OHÁNES 
O L U L A D E CASTRO 
O L U L A D E L R Í O 
ORIA 
P A D Ú L E S 
P A R T A L Ó A 
P A T E R N A 
P E C H I N A . . * 
PRESIDIO D E A N D A R A X . . . . 
P U L P Í 
PüRCHENA 
RÁGOL 
RlOJA 
ROQUETAS 
S A N T A C R U Z , 
S A N T A P É D E M O N D Ú J A R . . 
S E N E S 
S E R Ó N . . 
SIERRO 
SOMONTIN , 
SORRAS. 
SUFLÍ 
T A B E R N A S 
T A B E R N O 
T A B A L 
T E R Q U E 
TÍJOLA 
T U R R E 
U L É I L A D E L C A M P O . , 
U R R Á C A L , 
V E L E F I Q U E 
V É L E Z - B L A N C O . . . . 
V É L E Z - R Ú B I O 
V E R A 
V I A T O R 
VÍCAR 
Z U R G E N A . 
NUMERO 
7 
10 
3 
12 
5 
7 
3 
7 
11 
7 
14 
3 
3 
5 
1 
6 
3 
4 
6 
10 
4 
4 
8 
6 
8 
7 
1 
3 
1 
16 
4 
2 
6 
3 
22 
4 
7 
9 
5 
9 
5 
6. 
6 
10 
10 
6 
1 
6 
5 
o p. 
247 
1.128 
357 
1.903 
535 
474 
392 
923 
1.645 
822 
3.080 
243 
797 
119 
401 
1.542 
230 
305 
405 
850 
217 
688 
748 
440 
352 
605 
210 
160 
303 
2.081 
342 
325 
1.835 
285 
1.711 
• 584 
565 
243 
766 
795 
594 
235 
328 
1.867 
2.327 
2.195 
552 
250 
622 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
430 
1.910 
369 
3.085 
883 
914 
753 
1.447 
2.281 
1.219 
6.797 
408 
1.501 
211 
672 
2.788 
422 
506 
743 
1.577 
371 
1.434 
1.323 
710 
693 
1.220 
317 
289 
323 
3.580 
605 
62' 
3.051 
466 
2.984 
1.016 
826 
432 
1.412 
1.461 
804 
396 
495 
3.236 
4.567 
4.139 
842 
348 
1.168 
Hem-
bras. Total. 
473 
1.867 
600 
3.928 
983 
924 
678 
1.592 
3.298 
1.423 
6,662 
425 
1.540 
207 
799 
3.135 
427 
487 
807 
1.720 
405 
1.447 
1.428 
785 
711 
1.256 
386 
316 
423 
.3.942 
627 
599 
3.573 
505 
3.243 
1.092 
1.034 
513 
1.395 
1.681 
1.020 
422 
655 
3.303 
4.810 
'4.455 
946 
471 
1.317 
903 
3.777 
969 
7.013 
1.866 
1.838 
1.431 
3.039 
5.579 
2.642 
13.459 
833 
3.041 
418 
1.471 
5.923 
849 
993 
1.550 
3.297 
776 
2.881 
2.751 
1.495 
1.404 
2.476 
703 
005 
746 
7.522 
1.232 
1.226 
6.624 
971 
0.227 
2.108 
1.860 
945 
2.807 
3.142 
1.'824 
818 
1.150 
6.539 
9.377 
8.594 
1.788 
819 
2.485 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
3 
43 
12 
7 
11 
8 
» 
58 
31 
19 
134 
22 
• 27 
25 
2 
27 
15 
6 
12 
21 
35 
8 
51 
3 
42 
12 
1 
50 
7 
. 59 
3 
2 
51 
2 
42 
19 
24 
8 
33 
1 
36 
.1 
6 
38 
41 
65 
63 
11 
20 
3.174 
Hem-
bras. 
44 
7 
6 
22 
26 
9 
67 
3 
28 
29 
3 
8 
5 
7 
1 
8 
6 
2 
14 
2 
43 
22 
2 
41 
3 
5 
2 
4 
34 
2 
50 
7 
21 
2 
6 
» 
21 
» 
4 
16 
21 
6 
56 
12 
11 
1.730 
3 
87 
19 
13 
18 
15 
» 
80 
57 
28 
201 
25 
55 
54 
5 
35 
20 
13 
13 
29 
41 
10 
65 
5 
85 
34 
3 
91 
10 
04 
5 
6 
85 
4 
92 
26 
45 
10 
39 
1 
57 
1 
10 
54 
62 
71 
119 
23 
31 
4.904 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S , 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. ] n ™ 1 - ""* 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
Total. bras. Total. Total. Varones. Hembras, Total. Varones, Hembras. Tota!. rones. Jnas, rones. rones. bras. 
» 30 9 39 9 433 473 906 460 482 942 
5 7 23 11 34 9 1.958 1.913 3.871 1.933 1.878 3.811 
» » 219 33 252 9 381 607 988 588 633 ' 1.221 
» 9 736 » 736 9 3.093 3.934 7.027 3.822 3.928 7.750 
» » 119 44 168 9 894 990 1.884 ' 1.002 1.027 2.029 
» » 11 9 11 9 922 931 1.853 925 924 1.849 
» » 4 » 4 9 753 678 1.431 757 678 1.435 
» » 49 26 75 9 1.505 1.614 3.119 1.496 1.618 3.114 
)) » 774 29 803 9 2.312 3.324 5.636 3.055 3.327 6.382 
» » 146 62 208 9 1.238 1.432 2.670 1.365 1.485 2.850 
» » 123 8 131 9 6.932 6.729 13.661 6.921 6.670 13.591 
» » 8 2 10 9 430 428 858 416 427 843 
» » 59 18 77 1 1.529 1.568 3.097 1.562 1.558 3.120 
» » 47 28 75 9 236 286 472 258 235 493 
» » 25 9 34 9 678 806 1.484 701 812 1.513 
9 » 150 45 195 9 2.816 3.143 5.959 2.939 3.180 6.119 
9 i> 21 4 25 9 437 432 869 443 431 874 
9 9 21 4 25 9 512 494 1.006 527 491 1.018 
» » 56 21 77 9 755 808 1.563 799 828 1.627 
» 9 76 52 128 9 1.598 1.728 3.326 1.653 1.772 3.425 
» D 36 25 61 9 406 411 817 407 430 837 
» » 35 9 35 9 1.442 1.449 2.891 1.469 1.447 2.916 
9 9 88 21 109 9 1.374 1.442 2.816 1.411 1.449 2.860 
» » 102 » 102 9 713 787 1.500 812 785 1.597 
» 9 13 3 16 9 735 754 1.489 706 714 1.420 
» 9 37 21 58 9 1.232 1.278 2.510 1.257 1.277 2.534 
» 9 60 5 65 9 318 388 706 377 391 768 
» 9 18 7 25 9 339 357 696 307 323 630 
» 9 224 171 395 9 330 426 756 547 594 1.141 
» 9 339 130 469 9 3.639 3.947 7.586 3.919 4.072 7.991 
» 9 50 23 73 9 608 629 1.237 655 650 1.305 
» 9 14 1 15 9 629 603 1.232 641 600 1.241 
» 9 371 14 385 9 3.102 3.607 6.709 3.422 3.587 7.009 
B 9 51 10 61 9 468 507 975 517 515 1.032 
9 9 275 90 365 9 3.026 3.293 6.319 3.259 3.333 6.592 
9 9 100 37 137 9 1.036 1.099 2.135 1.117 1.129 2.246 
» 9 239 81 320 9 850 1.055 1.905 1.065 1.115 2.180 
» » 27 9 27 9 440 515 955 459 513 972 
1 1 36 10 46 9 1.450 1.402 2.852 1.452 1.406 2.858 
» 9 288 5 293 9 1.462 1.681 3.143 1.749 1.686 3.435 
» 9 260 K 2 362 9 840 1.041 1.881 1.064 1.122 .2.186 
» » 7 9 7 9 397 422 819 403 422 825 
» 9 ' 100 39 139 9 501 659 1.160 595 694 1.289 
» 9 31 7 38 9 3.275 3.319 6.594 3.268 3.310 6.578 
» 9 58 11 69 » 4.608 4.831 9.439 4.625 4.821 9.446 
9 9 18 1 19 9 4.204 4.461 8.665 4.157 4.456 8.613 
1 2 160 112 272 9 906 1.003 1.909 1.002 1.058 2.060 
» 9 128 28 156 9 359 483 842 476 499 975 
» 9 76 9 85 9 1.188 1.328 2.516 1.244 1.326 2.570 
70 8 78 10.656 2.706 13.362 8 1 9 167.765 182.089 349.854 175.185 183.058 358.243 
— 28 — — 29 — 
P R O V I N C U && Á V I L A . 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARENAS 
C U E V A S B U L V A L L E . G A V I L A N E S . GUISANDO! A R E N A L (EL) . A R E N A S B E S A N P E D R O . G A N D E L E D A . G A S A V I E J A . 
P O Y A L E S B E L H O Y O . S A N E S T E B A N B E L V A L L E . S A N T A 
DE SAN PEDRO. 
HORNILLO (EL) . L A N Z A H I T A . M I J A R E S . M O M B E L T R A N . 
CRUZ B E L V A L L E . S E R R A N I L L O S . V I L L A R E J O B E L V A L L E . 
P A R R A ( L A ) . P E D R O - Ü E R N A R B O . PlEBRALÁBES. 
PARTIDO DE 
A D A N E R O . A J O ( E L ) . A L B O R N O S . A L D E A S E C A . A R É V A L O . B A R R O M A N . B E R C I A L 
BOHOBON (EL) . C A B E Z A S B E A L A M B R E . C A B E Z A S B E L POZO. C A B I Z Ü E L A . C A N A L E S . CANTTVÉRÓS. 
DONJIMENO. DONVIBAS. ESPINOSA DE LOS CABALLEROS. FLORES DE ÁVILA. FONTIVÉROS. F U E N T E E L SAUZ. 
M A D R I G A L B E L A S A L T A S T O R R E S . M A M B L A S . M O R A L E J A DE M A T A C A B R A S . ' M U Ñ O M E R B E L P E C O . MUÑOSANCHO. 
P A P A T R I G O . P E D R O - R O D R Í G U E Z . R A S U É R O S . R I V I L L A DE B A R A J A S . SALVADIÓS. S A N C H I D R I A N . 
V I L L A N U E V A - D E GÓMEZ. V I L L A N U E V A 
PARTIDO 
A L A M E B I L L A ( L A ) , A L D E A D E L R E Y . A L D E A V I E J A . A V É I N T E . ÁVILA. B A L B A R B A . 
B R A B O S . B U L Á R R O S . BURGOHONDO. CARDEÑOSA. C A S A S O L A . C I L L A N . C O L I L L A ( L A ) . V 
H I J A B E DIOS ( L A ) . HOYOCASERO. M A E I . L O * M A R L I N . M A R T I H E R R E R O . M E D I A N A . M I N G O R R Í A . M I R O N C I L L O . 
N A I U U L L O S DE S A N L E O N A R D O . N A R R O S B E L P U E R T O , N A V A L A C R U Z . N A V A L M O R A L . N A V A L O S A . N A V A 
P A B I É R N O S . P E N ' A L B A . POZANCO. RIOCABADO. RIOFRÍO. S A L O B R A L . S A N C H O R R E J A . S A N E S T É 
SANTO DOMINGO D E L A S P O S A B A S . SANTO T O M É B E Z A B A R C O S . S E R R A D A ( L A ) . 
T O R R E ( L A ) . U R R A C A - M I G U E L , V A L D E C A S A . V E G A DE 
AREVALO. 
DE Z A P A R B I E L . B E R N U Y - Z A P A R D I E L . BLASCONÜÑO B E M A T A C A B R A S . 
CASTELLANOS B E Z A P A R B I E L . C E B O L L A . C I S L A . GOLLABO B E C O N T R É R A S . 
FUENTES B E AÑO. G I M I A L C O N . G U T T E R R E M U Ñ O Z . H E R N A N S A N C H O . 
NARROS B E L C A S T I L L O . N A R R O S B E S A L B U E Ñ A . . N A V A DE A R É V A L O . 
S A N E S T E B A N D E Z A P A R D I E L . S A N P A S C U A L . S A N V I C E N T E D E A R É V A L O . 
DEL A C E R A L . V I Ñ E G R A B E M O R A N A , 
BLASCOSANCHO. 
C O N S T A N Z A N A . CRESPOS. 
HORCAJO DE L A S T O R R E S . L A N G A . 
Ó R B I T A . P A J A R E S . P A L A C I O S H E GOBA, 
S lNLABAJOS. TlÑOSILLOS, 
D E AVILA. 
BERLÁNAS ( L A S ) . B E R N U Y - S A L I N E R O . B E R R O C A L E J O B E A R A G O N A . B L A C H A . B L A S C O É L E S . 
GHAMARTIN. F R E S N O ( E L ) . G A L L E G O S D E A L T A M Í R O S . G E M U Ñ O . G O T A R R E N B U R A . G R A JO S. 
MONSALUPE. M U Ñ A N A . MUÑÓCHAS. M U Ñ Ó G A L I N B O . M U Ñ O G R A N B E . M U Ñ O P E P E . N A R R Í L L O S B E L R E B O L L . » 
QUESERA. N A V A R R E D O N D I L L A . N A V A R R E V I S C A . N A V A T A L G O R D O . N I H A R R A . O J O S - A L B O S . OSO ( E L ) . 
B A N DE LOS PATOS. S A N J U A N D E L A E N C I N I L L A . S A N P E D R O D E L A R R O Y O . S A N T A M A R Í A D E L A R R O Y O . 
SIGÉRES. SOLOSANCHO. S O T A L B O . TOLBAÑOS. TORNADIZOS D E Á V I L A . 
S A N T A M A R Í A . V E L Á Y O S . VICOLOZANO. V I L L A F L O R . 
PARTIDO DEL BARCO DE ÁVILA. 
A L B E A N U E V A DE S A N T A C R U Z . A L D E H U E L A ( L A ) . A L I S E D A D E T Ó R M E S ( L A ) . 
E N C I N A R E S . G I L B U E N A . G I L G A R C Í A . HORCAJADA ( L A ) . L A S T R A DEL C A N O ( L A ) . LOSAR (EL) . 
S A N LORENZO. S A N T A L U C Í A . 
A V E L L A N E D A . 
L L A N O S (LOS). 
S A N T A M A R Í A B E LOS C A B A L L E R O S . 
BARCO DE Á V I L A (EL) . B E C É D A S . BOHOYO. C A R R E R A (LA) . C A S A S D E L P U E R T O B E T O R N A V A C A S 
M E B I N I L L A . N A V A D E L B A R C O . N A V A L O N G U I L L A . N A V A T E J A R E S . N É I L A . S A N B A R T O L O M É B E B É J A R . 
SOLANA B E B É J A R . T O R M É L L A S . T R E M E B A L . U M B R Í A S . Z A R Z A . 
A D R A D A ( L A ) . B A R R A C O . 
PARTIDO DE 
C A S I L L A S . C E B R É R O S . E S C A R A B A J O S A . F R E S N E B I L L A H E R R A D O N (EL) . H I G U E R A DE LAS 
P E G U E R Í N O S . S A N B A R T O L O M É DE P I N A R E S . S A N J U A N D E L A N A V A . S A N J U A N . 
PARTIDO DE 
A L D E A L A B A D D E L M I R Ó N . A M A V I D A . A R E V A L I L L O . B E C K B Í L L A S . B L A S C O M I L L A N . B O N I L L A 
C E P E B A L A M O R A . C O L L A D O D E L M I R Ó N . D I E G O - A L V A R O . G A L L E G O S DE SOBRINOS. G A R G A N T A B E L V I L L A R . 
HOYOS D E L COLLADO. HOYOS B E L E S P , N O . HOYOS DE M I G U E L MUÑOZ. H U R T U M P A S C U A L . M A L P A R T I D A B E C O R N E J A . 
MUNICO. MUÑOTELLO. N A R I U L L Ü S B E L ÁLAMO. NAVACEPEDA DE TÓRMES. N A V A C E P E D I L L A DE 
P A R R A L (EL) . PASCUALCOBO. P Í K D R A H I T A . P O V E D A . P R A D O S E G A R . S A N B A R T O L O M É B E CORNEJA. 
S A N M I G U E L B E C O R N E J A . S A N M I G U E L DE S E R R E Z U E L A . S A N T A M A R Í A B E L B E R R O C A L . 
V A L D E M O L I N O S . V I L L A F R A N C A B E L A S I E R R A V I L L A N U E V A D E L C A M P I L L O . V I L L A R DE 
CEBRUROS. 
DUEÑAS. HOYO DE P I N A R E S ( E L ) . N A V A H O N D I L L A . N A V A L P E R A L DE P I N A R E S . N A V A L U E N G A . N A V A S D E L M A R Q U É S . 
BEL MOLINILLO. SANTA CRUZ DE PINARES. SüTILLO DE LA ADRADA. TIEMBLO ( E L ) . 
BIEDRAHITA. 
D E LA S I E R R A . C A H E Z A S D E L V I L L A R . C A R P I Ó - M E D I A N E R O . C A S A S D E L P U E R T O DE V I L L A T O R O . 
GRANDES. H E R G U I J U E L A ( L A ) . H E R R E R O S DE SUSO. HORCAJO D E L A R I B E R A . HOYORREDONDO. 
MANCERA DE A R R I B A . M A N J A B Á L A G O , M A R T Í N E Z . M E N G A M U Ñ O Z . M E S E G A R D E C O R N E J A . M I R Ó N ( E L ) . M I R U E Ñ A . 
CORNEJA. N A V A D Í J O S . N A V A E S C U R I A L . N A V A L P E R A L D E T Ó R M E S . N A V A R R E D O N D A D E L A S I E R R A . 
S A N BARTOLOMÉ D E T Ó R M E S . S A N G A R C Í A D E INGÉLMOS. S A N M A R T I N D E L A V E G A . S A N M A R T I N D E L P I M P O L L A R . 
SANTIAGO D E L COLLADO. S O L A N A D E R I O A L M A R . TORTOLES. V A D I L L O B E L A S I E R R A , 
-ORNEJA. V I L L A T O R O . V I T A . Z A P A R D I E L D E L A C A Ñ A D A . Z A P A K D I E L B E L A R I B E R A . 
TOTAL DE 
Partidos 
Ayunta 
LA PKOVLNCIA: 
judiciales. <j. 
mientos. . "270. 
30 31 -
CENSO DE POBLACIÓN DE¡ 1877, PROVINCIA DE ÁVILA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A N E R O 
A D R A D A (LÁ) 
A J O (EL) 
A L A M E D I L L A (LA) 
ALBORNOS 
ALDISA DKL R E Y • 
A L D E A L A B A D D E L M I R Ó N . . . . 
A L D E A N U E V A D E S A N T A C R U Z . 
A L D E A S E C A 
A L D E A V I E J A 
A L D E H U E L A (LA) • 
A L I S E D A D E T Q R M E S ( L A ) . . . . 
A M A V I D A 
A R E N A L (EL) 
A R E N A S D E S A N P E D R O . . . . . 
A R E V A L I L L O . 
A R B V A L O 
AvÉINTE 
A V E L L A N E D A 
ÁVILA 
B A L B A R D A 
B A R C O D E Á V I L A (EL) 
B A R R A C O . . .' 
B A R R O M A N 
B E C É D A S . 
B E C E D Í L L A S • • 
B E R C I A L D E Z A P A R D I E L 
B E R L A N A S ( L A S ) . 
B E R N U Y - S A L I N E R O 
B E R N U Y - Z A P A R D I E L . 
B E R R O C A L E J O D E A R A G O N A . . . 
B L A C H A . , 
B L A S C O É L E S 
B L A S C O M I L L A N . . . 
BLASCONÜÑO D E M A T A C A B R A S . 
BLASCOSANCHO 
BOHODON (EL) 
BOHOYO 
B O N I L L A D E . L A S I E R R A 
B R A B O S 
B U L Á R R O S . . . 
BURGOHONDO 
C A B E Z A S D E A L A M B R E 
C A B E Z A S D E L POZO 
C A B E Z A S D E L V I L L A R 
G A B I Z U E L A 
C A N A L E S 
C A N D E L E D A . . . . 
C A N T I V É R O S . . 
GARDEÑOSA 
C Á R P I O - M E D I A N E R O . . 
C A R R E R A ( L A ) 
NUMERO 
12 
7 
1 
3 
1 
12 
1 
5 
7 
1 
7 
4 
4 
4 
7 
1 
10 
1 
3 
18 
3 
5 
3 
1 
2 
' 3 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
12 
5 
5 
1 
1 
323 
279 
65 
56 
98 
150 
74 
178 
101 
201 
182 
158 
135 
470 
775 
95 
910 
105 
118 
2.182 
134 
387 
509 
138 
331 
159 
134 
162 
83 
91 
49 
86 
172 
99 
35 
123 
85 
302 
269 
72 
72 
269 
52 
119 
272 
63 
26 
754 
117 
225 
64 
149 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
508 
89 
86 
164 
218 
122 
291 
165 
324 
334 
261 
213 
706 
1.285 
146 
1.620 
178 
146 
3.979 
260 
683 
945 
217 
640 
281 
217 
283 
148 
130 
96' 
135 
276 
180 
56 
213 
177 
. 606 
542 
130 
142 
529 
83 
166 
505 
103 
52 
1.249 
179 
378 
150 
287 
Hem-
bras. 
542 
482 
105 
83 
167 
264 
132 
320 
161 
315 
304 
275 
226 
780 
1.326 
141 
1.922 
166 
175 
4.638 
288 
765 
930 
245 
689 
305 
226 
282 
140 
146 
83 
148 
265 
174 
69 
201 
163 
602 
498 
132 
155 
493 
85 
195 
504 
98 
49 
1.267 
194 
393 
133 
260 
Total. 
1.022 
990 
194 
169 
331 
482 
254 
611 
326 
639 
638 
536 
.439 
1.486 
2.611 
287 
3.542 
344 
321 
8.617 
548 
1.448 
1.875 
462 
1.329 
586 
443 
565 
288 
276 
179 
283 
541 
354 
125 
414 
340 
1.208 
1.040 
262 
297 
1.022 
168 
361 
1.009 
201 
101 
2.516 
373 
771 
283 
547 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
18 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
22 
30 
6 
27 
9 
5 
1 
1 
5 
21 
17 
4 
10 
9 
216 
8 
67 
11 
79 
30 
5 
10 
3 
15 
» 
2 
9 
19 
3 
2 
» 
17 
9 
2 
33 
25 
8 
11 
106 
5 
2 
107 
8 
23 
1 
Han -
bras. 
10 
6 
3 
15 , 
9 
2 
» 
1 
7 
6 
15 
» 
5 
3 
70 
4 
25 
» 
2 
160 
ir. 
1 
1 
4 
3 
' 3 
1 
15 
1 
4 
Total, 
32 
36 
9 
42 
18 
7 
1 
2 
32 
27 
32 
4 
15 
12 
286 
12 
92 
» 
8 
558 
11 
84 
30 
7 
10 
5 
2 
6 
5 
16 
9 
34 
4 
17 
11 
2 
33 
47 
9 
15 
109 
8 
3 
122 
9 
27 
1 
T R A N S E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
39 
15 
17 
2 
o 
28 
19 
54 
7 
18 
7 
20 
24 
50 
15 
20 
30 
1 
43 
293 
24 
17 
1 
18 
16 
12 
10 
2 
5 
19 
8 
21 
12 
22 
2 
20 
6 
10 
6 
12 
2 
5 
12 
19 
33 
16 
1 
13 
12 
29 
4 
Hem-
bras. 
9 
4 
7 
. 4 
6 
» 
2 
13 
5 
8 
1 
3 
4 
20 
5 
5 
17 
» 
4 
191 
1 
3 
6 
4 
5 
» 
1 
1 
10 
7 
2 
4 
1 
1 
2 
» 
6 
13 
2 
4 
11 
4 
6 
Total. 
48 
19 
24 
6 
12 
28 
21 
67 
12 
26 
8 
23 
28 
70 
20 
25 
47 
1 
47 
484 
24 
23 
1 
21 
16 
13 
13 
8 
9 
24 
8 
22 
13 
32 
9 
22 
11 
10 
10 
13 
3 
7 
12 
25 
46 
18 
5 
24 
16 
35 
4 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
503 
541 
95 
113 
173 
223 
124 
292 
170 
348 
354 
265 
223 
716 
1.505 
154 
1.692 
178 
152 
4.394 
271 
764 
976 
222 
651 
286 
219 
287 
151 
145 
96 
137 
285 
199 
59 
215 
177 
623 
551 
132 
175 
554 
91 
177 
611 
108 
54 
1.359 
187 
402 
151 
287 
Hembras, 
552 
488 
108 
98 
176 
266 
132 
321 
168 
324 
320 
275 
231 
783 
1.397 
145 
1.951 
166 
177 
4.805 
288 
770 
930 
247 
089 
305 
226 
284 
142 
147 
83 
148 
265 
189 
70 
201 
163 
602 
500 
132 
155 
515 
86 
199 
507 
101 
50 
1.282 
195 
397 
133 
260 
1.055 
1.029 
203 
211 
349 
489 
250 
613 
338 
672 
674 
540 
454 
1.499 
2.902 
299 
3.643 
344 
329 
9.199 
559 
1.534 
1.906 
469 
1.340 
591 
445 
571 
293 
292 
179 
285 
550 
388 
129 
416 
340 
1.225 
1.051 
264 
330 
1.069 
177 
376 
1.118 
209 
104 
2.041 
382 
799 
284 
547 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
519 
524 
106 
88 
170 
246 
J42 
345 
172 
344 
341 
281 
237 
757 
1.302 
166 
1.653 
179 
189 
4.282 
284 
700 
947 
235 
657 
293 
227 
285 
153 
149 
104 
156 
288 
202 
58 
233 
183 
616 
548 
142 
144 
534 
95 
185 
538 
119 
53 
1.265 
191 
408 
154 
287 
Hemhr 
55] 
480 
112 
87 
173 
264 
134 
333 
166 
325 
305 
278 
230 
800 
1.332 
146 
1.942 
166 
179 
4.833 
288 
771 
930 
248 
689 
306 
229 
288 
144 
151 
83 
149 
266 
184 
76 
203 
168 
602 
502 
133 
150 
495 
85 
201 
517 
100 
53 
1.278 
198 
399 
133 
260 
Total. 
1.070 
1.010 
218 
175 
343 
510 
273 
678 
338 
669 
646 
559 
467 
1.557 
2.634 
312 
3.595 
345 
368 . 
9.115 
572 
1.471 
1.877 
483 
1.346 
599 
456 
573 
297 
300 
187 
305 
554 
386 
134 
436 
351 
1.218 
1.050 
275 
300 
1.029 
180 
386 
1.055 
219 
106 
2.543 
389 
807 
287 
547 
- 3 2 - 83 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
GASAS D E L P U E R T O D E T O R N A V A C A S . 
C A S A S D E L P U E R T O D E V I L L A T O R O . . . 
GASASOLA 
G A S A V I E J A 
C A S I L L A S 
C A S T E L L A N O S D E Z A P A R D I E L . . . 
CEBOLLA 
CEBRÉROS 
C E P E D A L A M O R A 
C l L L A N 
GlSLA 
C O L I L L A ( L A ) 
C O L L A D O D E G O N T R É R A S , 
C O L L A D O D E L M I R Ó N 
C O N S T A N Z A N A 
CRESPOS 
C U E V A S D E L V A L L E 
C H A M A R T I N : 
D I E G O - Á L V A R O 
DONJIMENO 
DONVIDAS 
E N C I N A R E S 
E S C A R A B A J O S A 
ESPINOSA D E LOS C A B A L L E R O S . 
F L O R E S D E Á V I L A , 
FONTIVÉROS 
F R E S N E D I L L A . . •• 
F R E S N O (EL) 
F U E N T E E L S A U Z 
F U E N T E S DE A Ñ O 
G A L L E G O S D E A L T A M Í R O S . . . . 
G A L L E G O S D E SOBRINOS 
G A R G A N T A D E L V I L L A R . . . . . 
G A V I L A N E S 
GEMUÑO 
G I L B U E N A 
G I L G A R C Í A 
GlMIALCON 
G O T A R R E N D U R A . . . . . . . . . . 
GRAJOS 
G R A N D E S 
GUISANDO. 
G U T I E R R E M Ü Ñ O Z . 
H E R G U I J U E L A ( L A ) 
H E R N A N S A N C H O 
H E R R A D O N (EL) 
H E R R E R O S D E SUSO. . . : . . . . 
H I G U E R A D E L A S D U E Ñ A S . . . . 
H I J A D E DIOS ( L A ) 
H O R C A J A D A ( L A ) . 
H O R C A J O DE L A R I B E R A 
H O R C A J O D E L A S T O R R E S . . . . 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. EXTRAN.1E1 
Va- Hem- Va- Hem~ 
rones, bras, Total. rones, brds, 
81 9 90 » 
8 3 11 » 
29 3 32 » 
4 5 9 » 
7 » 7 » 
11 2 13 » 
6 2 8 » 
41 29 70 » 
16 4 20 » 
» » » » 
22 1 23 » 
» » » » 
27 6 33 » 
5 » 5 » 
1 6 7 » 
36 10 52 )) 
11 6 17 » 
8 3 11 » 
40 8 48 » 
1 » 1 » 
3 3 0 » 
11 1 12 » 
18 5 23 » 
2 3 5 » 
23 7 30 .» 
37 9 40 » 
4 5 9 » 
30 » 30 » 
14 5 19 » 
14 12 20 » 
20 2 22 » 
» » » » 
30 8 38 » 
6 6 12 » 
34 2 36 » 
4 1 5 » 
27 8 35 » 
20 1 21 » 
6 » 6 » 
43 3 46 » 
5 2 7 » 
114 14 128 » 
7 3 10 » 
11 1 12 » 
2 » 2 » 
1 1 2 » 
34 4 38 » 
15 9 24 » 
» » » » 
11 5 16 1> 
130 4 134 » 
7 » 7 » 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, Hembras. 
341 393 
255 238 
159 201 
1.109 1.136 
531 482 
132 • 149 
57 68 
1.801 1.763 
172 169 
154 134 
172 178 
123 80 
235 229 
86 100 
87 77 
340 319 
459 478 
110 95 
472 426 
124 92 
82 70 
132 138 
315 306 
114 119 
373 414 
451 500 
228 221 
206 233 
104 102 
242 244 
168 150 
158 131 
121 126 
433 414 
217 241 
499 469 
134 158 
115 132 
157 133 
218 239 
90 76 
464 540 
190 193 
165 164 
193 164 
381 335 
256 248 
351 328 
125 128 
745 709 
181 306 
489 516 
Total. 
734 
493 
360 
2.245 
1.013 
281 
125 
3.564 
341 
288 
350 
209 
464 
186 
164 
659 
937 
205 
898 
216 
158 
270 
621 
233 
787 
951 
449 
439 
206 
486 
318 
289 
247 
847 
458 
968 
292 
247 
290 
457 
166 
1.004 
383 
329 
357 
716 
504 
679 
253 
1.454 
487 
1.005 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Var 
411 
258 
179 
1.095 
529 
139 
58 
1.722 
187 
148 
178 
114 
252 
88 
75 
363 
450 
117 
502 
112 
80 
130 
323 
111 
372 
470 
214 
232 
103 
244 
188 
157 
144 
424 
238 
503 
160 
.131 
156 
250 
85 
551 
189 
176 
190 
324 
277 
319 
125 
739 
310 
479 
Hembras, 
402 
240 
197 
1.139 
477 
146 
70 
1.759 
173 
134 
175 
86 
231 
99 
79 
329 
484 
98 
434 
92 
79 
134 
310 
121 
415 
500 
218 
230 
103 
252 
152 
131 
132 
410 
240 
470 
106 
130 
128 
241 
77 
548 
194 
165 
102 
329 
249 
325 
128 
708 
310 
503 
Total. 
813 
498 
370 
2.234 
1.006 
285 
128 
3.481 
360 
282 
353 
200 
483 
187 
154 
692 
934 
215 
936 
204 
159 
270 
033 
232 
787 
970 
432 
462 
206 
496 
340 
288 
276 
834 
478. 
973 
326 
261 
284 
491 
162 
1.099 
383 
341 
352 
653 
526 
644 
253 
1.447 
620 
982 
84 - 35 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ÁVILA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
HOYOCASBRO 
HOYO D E P I N A R E S (EL) 
HOYORREDONDO 
HOYOS D E L C O L L A D O 
HOYOS D E L ESPINO 
HOYOS D E M I G U E L MUÑOZ, 
H U R T U M P A S G U A L 
L A N G A 
L A N Z A H I T A 
L A S T R A D E L G A N O ( L A ) . 
L O S A R (EL) 
L L A N O S (LOS) 
M A D R I G A L D E L A S A L T A S T O R R E S . . 
M A U L L O 
M A L P A R T I D A D E C O R N E J A . . 
MAMBLAS 
M A N O B R A DK A R R I B A 
M A N J A B A L A G O 
M A R L I N 
M A R T I H E R R E R O 
M A R T Í N E Z 
M E D I A N A 
M E D I N I L L A 
M E N G A M U Ñ O Z 
M E S E G A R D E C O R N E J A 
M I J A R E S 
M I N G O R R Í A 
M I R Ó N (EL) 
MIRONCILLO 
M I R U E Ñ A 
M O M B E L T R A N . . 
M O N S A L U P E 
M O R A L E J A D E M A T A C A B R A S 
M U Ñ A N A 
MUÑICO 
MUÑÓCHAS. 
MUÑOGALINDO 
M U Ñ O G R A N D E 
M U Ñ O M E R D E L P E C O 
MüÑOPEPE 
MUÑOSANCHO . 
M U Ñ O T E L L O . 
N A R R I L L O S D E L Á L A M O 
N A R R Í L L O S D E L R E B O L L A R 
N A R R Í L L O S D E S A N L E O N A R D O . . . . 
N A R R O S D E L C A S T I L L O 
N A R R O S D E L P U E R T O 
N A R R O S D E S A L D U E Ñ A . . . . . . . . . 
N A V A C E P E D A D E T Ó R M E S 
N A V A C E P E D I L L A D E C O R N E J A 
N A V A D E A R É V A L O 
NUMERO 
HORNILLO (EL) 4 176 
241 
428 
146 
53 
145 
49 
81 
128 
200 
120 
174 
102 
744 
322 
137 
152 
111 
100 
02 
97 
162 
65 
261 
63 
109 
277 
311 
156 
69 
120 
350 
74 
61 
284 
104 
41 
155 
78 
36 
39 
110 
150 
181 
78 
96 
111-
71 
113 
131 
198 
208 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
315 
410 
759 
271 
75 
232 
87 
207 
227 
326 
220 
305 
180 
1.357 
607 
234 
268 
208 
173 
99 
151 
285 
123 
438 
97 
198 
504 
493 
258 
120 
370 
637 
128 
120 
484 
182 
65 
264 
140 
53 
70 
195 
254 
329 
72 
160 
237 
129 
177 
243 
227 
300 
Total. 
354 
448 
808 
264 
96 
282 
85 
174 
242 
332 
195 
300 
162 
1.493 
618 
234 
256 
222 
159 
100 
158 
280 
112 
459 
129 
210 
460 
582 
274 
125 
365 
658 
126 
127 
477 
179 
84 
279 
163 
52 
63 
203 
264 
313 
95 
160 
188 
135 
178 
215 
340 
308 
669. 
858 
1.567 
535 
171 
514 
172 
381 
469 
658 
415 
605 
342 
2.850 
1.225 
468 
524 
430 
332 
199 
309 
565 
235 
897 
226 
408 
964 
1.075 
532 
245 
735 
1.295 
254 
247 
961 
361 
149 
543 
303 
105 
* 133 
398 
518 
642 
167 
320 
425 
264 
355 
458 
567 
728 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
n 
7 
25 
8 
5 
4 
8 
» 
5 
136 
2 
» 
10 
17 
23 
13 
13 
34 
7 
7 
17 
9 
10 • 
15 
40 
12 
15 
12 
31 
9 
16 
31 
3 
1 
32 
3 
5 
1 
7 
11 
12 
» 
2 
16 
10 
5 
9 
6 
14 
Hem-
bras. 
2 
2 
3 
r> 
1 
1 
i 
» 
2 
22 
1 
4 
•> 
1 
2 
5 
"7 
6 
9 
6 
2 
» 
1 
1 
9 
16 
•¿ 
Total, 
13 
9 
28 
13 
0 
5 
9 
» 
7 
158 
2 
» 
11 
21 
25 
14 
15 
33 
14 
13 
26 
15 
6 . 
11 
24 
56 
14 
15 
13 
36 
10 
16 
35 
3 
1 
40 
3 
8 
2 
7 
17 
18 
» 
2 
23 
10 
6 
II 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
[ECHO. POBLACIÓN DE 1 POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES, E X T R A N J E R O S . 
?*—~^T~~ s- S ¡ ^ -> *~» Jr-—?-*»~^NL- ^ - — — » ~ _ ^ - — — • • N 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
rones, bras. Total. ranes. bras. Total. ranes, bras. Total. Varanes. Hembras. Total. Varanes. Hembras, Total. 
» » 10 4 14 320 350 682 325 358 683 
» » 54 16 70 417 450 867 404 464 928 
» » 12 5 17 784 811 1.595 771 813 1.584 
» » 13 4 17 279 269 548 284 268 552 
» » 12 4 16 80 97 177 87 100 187 
fl » 22 1 23 236 283 519 254 283 537 
» » 16 5 21 95 86 181 103 90 193 
» » » » D 207 174 381 207 174 381 
» » 25 10 35 232 244 476 252 252 504 
» » 9 1 10 462 354 816 335 333 668 
» » 26 » 26 222 195 417 246 195 441 
» » 9 5 14 305 300 605 314 305 619 
» » 7 1 8 191 163 354 188 163 351 
» » 37 10 53 1.374 1.497 2.871 1.394 1-509 2.903 
» » 3 5 8 «30 620 1.250 610 623 1.233 
t¡ » 10 4 14 247 235 482 244 238 482 
» » 17 8 25 281 268 539 285 264 549 
» 22 6 28 243 227 470 231 228 459 
l> 32 2 34 180 166 346 205 161 366 
» 13 1 14 106 106 212 112 101 213 
» 24 15 39 168 167 335 175 173 348 
» 21 5 26 294 286 580 306 285 591 
» 6 1 7 128 114 • 242 129 113 242 
» 9 » 9 438 459 897 447 459 906 
» 26 4 30 102 131 233 123 134 257 
» 4 2 6 208 211 419 202 212 414 
» 3 » 3 521 469 990 509 460 969 
» 23 13 36 533 598 1.131 516 595 1.111 
» 5 * ' 5 270 276 546 203 274 537 
» 5 » 5 135 125 260 125 125 250 
» 39 3 42 382 366 748 409 308 777 
» 13 12 25 671 663 1.334 653 070 1.323 
» 6 » 0 137 " 127 264 134 126 200 
)  8 2 10 136 127 263 128 129 257 
» 74 5 79 519 481 1.000 558 482 1.040 
» 12 » 12 185 179 364 194 179 373 
» 9 1 10 00 84 150 74 85 - 159 
I » 12 9 21 296 287 583 270 288 564 
» 10 » 10 143 163 306 150 163 313 
» 11 4 15 58 55 113 64 56 120 
» 1 » 1 71 64 135 71 63 134 
» 15 4 19 202 203 405 210 207 417 
» 35 3 38 205 270 535 289 267 556 
)  30 1 31 341 319 660 359 314 673 
» 44 2 40 72 95 167 no 97 213 h 18 » 18 102 160 322 178 160 338 
» 7 16 23 253 195 448 244 204 448 
» i 1 5 139 135 274 133 136 269 
» 18 2 20 182 179 361 195 180 375 
» 16 4 20 252 217 469 259 219 478 
» 108 6 114 233 340 573 335 346 681 
» 0 3 8 374 369 743 365 371 730 
M 37 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ÁVILA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N A V A D E L B A R C O 
N A V A D Í J O S 
N A V A E S C U R I A L 
N A V A H O N D I L L A 
N A V A L A C R U Z 
NÁVALMORAL 
N A V A L O N G U I L L A 
N A V A L O S A 
N A V A L P E R A L D E P I N A R E S 
N A V A L P E R A L D E T Ó R M E S , Ó D E L A R I B E R A 
N A V A L U E N G A 
N A V A Q U E S E R A . . . 
N A V A R R E D O N D A D E L A S I E R R A 
N A V A R R E D O N D I L L A . 
N A V A R R E V I S C A 
N A V A S D E L M A R Q U É S 
N A V A T A L G O R D O 
N A V A T E J A R E S 
NÉILA 
N l H A R R A 
O J O S - A L B O S 
Ó R B I T A 
Oso ( E L ) 
P A D I É R N O S 
P A J A R E S 
P A L A C I O S D E G O D A 
P A P A T R I G O 
P A R R A ( L A ) 
P A R R A L ( E L ) , 
P A S C U A L C O B O 
P E D R O - B E R N A R D O " 
P E D R O - R O D R Í G U E Z 
P E G U E R Í N O S 
P E Ñ A L B A '.. 
P I E D R A H I T A 
P I E D R A L Á B E S 
P O V E D A 
P O Y A L E S D E L H O Y O 
P O Z A N C O 
P R A D O S E G A R 
R A S U É R O S 
R I O C A B A D O 
RlOFRÍO 
R I V I L L A D E B A R A J A S 
S A L O B R A L 
S A L V A D I Ó S 
S A N B A R T O L O M É D E B É J A R 
S A N B A R T O L O M É D E C O R N E J A 
S A N B A R T O L O M É D E P I N A R E S 
S A N B A R T O L O M É D E T Ó R M E S . . . . . . 
S A N C H I D R I A N . . 
S A N C H O R R E J A . ','.'.". 
NUMERO 
140 
59 
132 
75 
221 
312 
208 
232 
251 
185 
451 
69 
324 
168 
260 
830 
250 
117 
106 
83 
76 
97 
125 
182 
151 
219 
133 
128 
55 
164 
857 
47 
242 
93 
552 
434 
52 
459 
47 
124 
224 
97 
279 
52 
77 
67 
154 
62 
335 
77 
275 
83 
RESIDENTES P R E S E N T E S , 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
215 
95 
215 
143 
400 
589 
351 
336 
473 
297 
729 
117 
503 
292 
425 
1-284 
514 
198 
163 
158 
142 
149 
226 
315 
231 
320 
217 
215 
122 
260 
1.576 
79 
374 
148 
1.145 
817 
99 
686 
72 
203 
406 
150 
420 
103 
129 
128 
257 
126 
691 
114 
482 
153 
Hem-
bras. 
265 
100 
189 
142 
431 
559 
386 
380 
462 
317 
835 
114 
. 549 
304 
475 
1.385 
508 
213 
188 
166 
127 
169 
223 
306 
257 
381 
235 
223 
107 
311 
1.487 
93 
423 
149 
1.210 
773 
92 
759 
70 
171 
375 
162 
457 
86 
117 
139 
281 
120 
641 
145 
471 
177 
Total. 
195 
404 
285 
831 
1.148 
737 
716 
935 
614 
1.764 
231 
1.052 
596 
900 
2.669 
1.022 
411 
351 
324 
269 
318 
449 
621 
488 
701 
452 
438 
229 
571 
3.063 
172 
797 
297 
2.355 
1.590 
191 
1.445 
142 
374 
781 
312 
877 
189 
246 
267 
538 
246 
1.332 
259 
953 
330 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Tolal . 
TRAN3 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
7 
6 
23 
37 
8 
1 
19 
13 
17 
11 
3 
15 
9 
50 
21 
» 
7 
3 
17 
11 
18 
10 
3 
17 
17 
4 
2 
14 
65 
4 
6 
8 
65 
89 
7 
» 
18 
14 
66 
12 
21 
5 
13 
12 
Hem-
bras. 
1 
» 
9 
10 
7 
» 
1 
3 
5 
8 
3 
18 
11 
12 
14 
15 
. 4 
Total. 
1 
2 
8 
6 
32 
56 
15 
1 
20 
16 
22 
19 
6 
33 
20 
62 
35 
1 8 
» 3 
1 18 
6 17 
9 27 
» 10 
5 8 
20 37 
5 22 
» 4 
1 3 
4 18 
37 102 
2 6 
2 8 
4 12 
10 75 
3 8 
» » 
15 54 
6 13 
» » 
10 28 
7 21 
24 90 
3 8 
E U N T E S , R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
^^ ta POBLACIUJN DE iUiCHU, POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hcm-
Total. Total. Total. F arenes. Hembras. Total. Varones, Hembras. Total. 
rones. bras. rones. bras. 
» i) 52 » 52 » 216 265 481 267 265 532 
» » 13 7 20 » 95 102 197 108 107 215 
» » 2 5 7 » 222 190 412 217 194 411 
3 3 7 1 8 i> 152 142 294 150 143 293 
9 » 4 » 4 » 423 440 863 404 431 835 
» » 6 2 8 » 626 578 1-204 595 561 1.156 
» » 55 3 58 » 361 393 754 408 389 797 
A » 142 59 201 y 337 380 717 478 439 917 
2 3 18 14 32 » 495 465 960 492 477 969 
» » 34 4 38 » 310 320 630 331 321 652 
» » 10 1 11 » 946 840 1.786 939 836 1.775 
» » 5 » 5 » 128 122 250 122 114 236 
» » 69 5 74 » 506 552 1.058 572 554 1.126 
» » 11 6 17 » 307 322 629 303 310 613 
1 » » 24 8 32 » 434 ' 486 920 449 483 932 
7 8 129 46 175 » 1.341 1.398 2.739 1.413 1.431 2.844 
y » 4 1 5 > 535 522. 1.057 518 509 1.027 
» » 13 1 14 y 198 213 411 211 214 425 
» 9 14 1 15 y 170 189 359 177 189 366 
» » 7 2 9 » 161 166 327 165 168 333 
\ » » 5 » 5 y 159 128 287 147 127 274 
» » 7 2 9 » 160 175 335 156 171 327 
» » 13 4 17 » 244 232 476 239 227 466 
» » 24 4 28 D 325 306 631 339 310 649 
» » 19 5 24 » 234 262 496 250 262 512 
» » 32 9 41 y 337 401 738 352 390 742 
» » 22 2 24 y 234 240 474 239 237 476 
» » 12 4 16 » 219 223 442 227 227 454 
» » 10 2 12 y 124 108 232 132 109 241 
» » 35 11 46 » 274 315 '589 295 322 617 
» » 10 6 16 » 1.641 1.524 3.165 1.586 1.493 3.079 
» » 7 2 9 » 83 95 178 86 95 181 
» » 48 13 61 y 380 425 805 422 436 858 
» » 16 2 18 » 156 153 309 164 151 315 
» » 44 13 57 » 1.212 1.221 2.433 1.191 1.224 2.415 
» )) 2 5 7 y 825 776 1.601 822 778 1.600 
» » 3 » 3 » 99 92 . 191 102 92 194 
y » 15 4 19 y 727 774 1.501 703 763 1.466 
y » 8 7 15 y 79 76 155 80 77 157 
» » 5 3 8 y 203 171 374 208 174 382 
» » 28 12 40 » • • 424 385 809 434 387 821 
y » 17 5 22 y 164 169 333 167 167 334 
» )  26 12 38 y 486 481 967 446 469 915 
» y 10 6 16 y " 108 89 197 113 92 205 
» » 25 11 36 y 134 117 251 154 128 282 
» » 17 3 20 y 132 139 271 145 142 287 
s » 28 1 29 y 257 281 538 285 282 567 
1 1 9 1 10 y 139 J23 262 135 121 256 
y y ' 8 7 15 » 712 645 1.357 699 648 1.347 
» » 17 » 17 » 119 145 264 131 145 276 
» • » » 10 13 23 y 495 486 981 492 484 976 
» » 36 1 37 u 165 181 316 189 178 367 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE ÁVILA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A N E S T E B A N DE LOS P A T O S . 
S A N E S T E B A N D E L V A L L E . . . • 
S A N E S T E B A N D E Z A P A R D I E L . 
S A N G A R C Í A D E I N G É L M O S . . . 
S A N JUAN D E L A E N C I N I L L A . 
S A N J U A N D E L A N A V A . . . • 
S A N J U A N D E L M O L I N I L L O . . . 
S A N L O R E N Z O 
S A N M A R T I N D E L A V E G A . 
NUMERO 
S A N M A R T I N D E L P I M P O L L A R I 3 
S A N M I G U E L D E C O R N E J A j 1 
S A N M I G U E L D E S E R R E Z U E L A 5 
S A N P A S C U A L 3 
S A N P E D R O D E L A R R O Y O . . . . . . . . . . . 2 
S A N T A C R U Z D E L V A L L E 1 
S A N T A C R U Z D E P I N A R E S • . 1 
S A N T A L U C Í A 1 
S A N T A M A R Í A D E L A R R O Y O 1 
S A N T A M A R Í A D E L B E R R O C A L 4 
S A N T A M A R Í A D E LOS C A B A L L E R O S . . . . 4 
S A N T I A G O D E L C O L L A D O 
SANTO DOMINGO D E L A S P O S A D A S i 
S A N T O T O M É D E Z A B A R C O S i 
S A N V I C E N T E D E A R É V A L O 3 
S E R R A D A ( L A ) • 1 
S E R R A N I L L O S 7 
SIGÉRES 1 
S I N L A B A J O S . . 4 
S O L A N A D E B É J A R g 
S O L A N A D E R I O A L M A R g 
SOLOSANCHO 4 
S O T A L B O 4 
SOTILLO D E L A A D R A D A 
T I E M B L O (EL) 
TIÑOSILLOS 
TOLBAÑOS . 
T O R M É L L A S . . . 
TORNADIZOS D E A V I L A 
TORTOLES. . 
T O R R E ( L A ) 
T R E M E D A L 
U M B R Í A S 
U R R A C A - M I G U E L 
V A D I L L O D E L A S I E R R A 
V A L D E C A S A , , 
V A L D E M O L I N O S 
V E G A D E S A N T A M A R Í A 
V E L A Y O S 
VlCOLOZANO 
V l L L A F L O R 
V l L L A F R A N C A DE LA SIERRA 
V l L L A N U E V A DE GÓMEZ 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
64 
458 
60 
122 
171 
299 
231 
216 
215 
119 
133 
226 
68 
107 
181 
147 
100 
69 
319 
216 
203 
102 
64 
70 
62 
288 
52 
112 
154 
136 
347 
134 
418 
570 
67 
167 
96 
158 
147 
109 
57 
158 
105 
248 
82 
73 
117 
340 
55 
87 
331 
197 
91 
768 
108 
227 
278 
511 
380 
253 
358 
202 
251 
381 
106 
168 
164 
136 
577 
402 
385 
183 
129 
113 
120 
457 
84 
199 
291 
228 
646 
253 
801 
993 
121 
319 
196 
266 
248 
189 
55 
290 
172 
452 
113 
135 
182 
455 
95 
185 
572 
366 
113 
730 
114 
233 
264 
544 
378 
235 
381 
213 
244 
386 
110 
201 
302 
245 
164 
105 
586 
425 
404 
192 
124 
117 
129 
480 
92 
195 
260 
248 
655 
273 
765 
999 
111 
295 
179 
281 
282 
199 
76 
312 
166 
462 
136 
120 
203 
505 
90 
180 
570 
340 
204 
1.498 
222 
460 
542 
1.055 
758 
488 
739 
415 
495 
767 
216 
369 
597 
512 
328 
241 
1.163 
827 
789 
375 
253 
230 
249 
937 
176 
394 
551 
476 
1.301 
526 
1.566 
1.992 
232 
614 
375 
547 
530 
388 
131 
602 
338 
914 
249 
255 
385 
960 
185 
365 
1.142 
706 
TRANs 
32 
2 
29 
16 
18 
12 
8 
s 
•3 
4 
11 
13 
21 
» 
4 
12 
1 
12 
8 
1 
4 
5 
10 
34 
28 
2 
21 
60 
2 
ais 
2 
56 
10 
12 
» 
1 
13 
4 
12 
3 
1 
17 
0 
4 
9 
» 
1 
8 
1 
26 
» 
18 
9 
41 
2 
30 
24 
19 
64 
9 
25 
31 
7 
11 
19 
23 
13 
1 
12 
9 
1 
8 
» 
2 
8 
6 
14 
37 
32 
8 
30 
66 
2 
67 
3 
62 
10 
13 
» 
1 
13 
5 
1 
19 
3 
2 
20 
13 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
' POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones* Hembras. Total. 
9 » 15 3 18 B B 96 117 . 213 106 116 222 
» » 27 8 35 » B 800 739 1.539 795 738 1.533 
B )> 10 2 12 B B 110 114 224 118 116 234 
9 » 33 12 25 B B 256 234 490 240 245 485 
» » 16 11 27 » B 294 272 566 294 275 569 
» 8 11 3 14 B B 529 545 1.074 522 547 1.069 
» » 16 1 17 B h 418 404 822 396 379 775 
» 9 5 B 5 B » 253 235 488 258 235 493 
1 1 35 5 40 B B 371 ' 394 765 393 386 779 
» » 0 3 8 » » 210 213 423 207 216 423 
» » » » B B B 251 241 495 251 244 495 
9 )  28 1 29 B B 410 388 798 409 387 796 
9 » 8 3 11 » B 110 113 223 114 113 227 
» » 11 2 13 » B 179 201 380 179 203 382 
» 9 8 3 11 B B 309 308 617 304 305 609 
» 9 4 » 4 B » 288 247 535 271 245 516 
9 9 23 2 25 B » 164 164 328 187 166 353 
9 » 7 2 9 » 8 . 143 107 247 143 107 250 
9 9 41 4 45 B 8 589 587 1.176 618 590 1.208 
» » 11 B 11 B 8 403 425 828 413 425 838 
» » 29 16 45 8 » 337 404 801 414 420 834 
» )  14 » 14 B 8 191 193 384 197 192 389 
» » 2 B 2 8 8 129 125 254 131 124 255 
» » 15 7 22 » 8 119 119 238 128 124 252 
ü » 12 » 12 B B 120 129 249 132 129 261 
» » 47 32 79 » » 458 481 939 504 512 1.016 
9 )  9 2 11 B 9 88 96 184 93 94 187 
» » 10 9 19 B 9 204 196 400 209 204 413 
» » 39 4 43 B 8 301 264 565 330 264 594 
» » 16 2 • 18 B 8 262 251 513 244 250 494 
» . » 20 3 23 B 8 674 • 659 1.333 666 658 1.324 
» » 24 B 24 » 8 255 279 534 277 273 550 
2 2 19 5 24 8 B 828 774 1.602 824 770 1.594 
1 1 18 8 26 » 8 1.056 1.005 2.061 1.013 1.007 2.020 
» » 2 B 2 » » 123 111 234 123 111 234 
» i> 13 3 16 B » 377 304 681 332 298 630 
9 9 6 6 12 » B 199 180 379 203 185 388 
» B 10 1 11 B B 322 287 609 276 282 558 
» B 13 2 15 » B 258 282 540 261 284 545 
» B 13 2 15 B 9 201 200 401 202 201 403 
» B 47 1 48 B 8 55 76 131 102 77 179 
1 1 27 8 27 B » 292 312 604 317 312 629 
» B 4 3 7 B B 185 166 351 176 169 345 
» B 54 2 56 » 9 456 463 919 606 464 970 
» )> 45 1 46 B B 115 136 251 158 ]37 295 
» )> 5 B 5 » 8 135 120 255 140 120 260 
» 8 13 B 13 » » 182 204 386 195 203 398 
» B 56 7 63 » 8 467 512 979 511 512 1.023 
» » » B B B 9 98 90 188 95 90 185 
» •8 1 B 1 » B 186 181 367 186 180 366 
9 » 8 3 11 » 8 591 573 1.164 582 573 1.155 
» B 4 » 4 8 8 375 344 719 370 340 710 
— 4o — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
V l L L A N U E V A DEL A C E R A L . 
V L L L A N U E V A D E L C A M P I L L O 
V I L L A R D E C O R N E J A 
V L L L A R E J O D E L V A L L E 
VlLLATORO 
VlÑEGRA DE MORANA 
V I T A 
Z A P A R D I E L D E L A C A Ñ A D A 
Z A P A R D I E L D E L A R I B E R A 
Z A R Z A • . . . ' . 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . . 
NUMERO 
909 
93 
254 
59 
303 
201 
84 
69 
147 
183 
98 
49.791 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras, Total. 
155 
389 
128 
453 
381 
129 
120 
273 
299 
120 
85.721 
101 
468 
120 
525 
364 
149 
123 
297 
328 
190 
89.066 
316 
857 
248 
978 
745 
278 
243 
570 
627 
310 
174.787 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
62 
flem -
hras. 
13 
Total 
75 
TRANs 
ESPAÑOLES, 
Va-
4 
6 
4 
11 
51 
14 
7 
8 
3 
4.280 
Hem-
bras. 
1.257 
Total. 
5.537 
- 41 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
50 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va- Hetn-
ranes. bras. 
58 
13 
100 
» 
32 
18 
14 
11 
7 
41 
83 
5.499 
11 
4 
» 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
1.417 
Total. 
24 
104 
» 
39 
20 
18 
14 
8 
42 
88 
6.916 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
159 
395 
132 
464 
432 
143 
127 
281 
302 
120 
Hemhras, 
90.113 
161 
472 
120 
530 
366 
149 
123 
300 
828 
190 
Total. 
90.344 
320 
867 
252 
994 
798 
292 
250 
581 
630 
310 
180.457 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
168 
489 
128 
485 
399 
143 
131 
280 
340 
203 
Hembras, 
172 
472 
120 
532 
360 
153 
126 
298 
329 
195 
91.283 90.496 
Total. 
340 
961 
248 
1.017 
765 
290 
257 
578 
069 
398 
181.779 
< 
. 
. 
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I > E B A D A J O Z . 
ACEUCHAL. A L M E N D R A L E S . CORTE DE P E L E A S 
B E N Q U E R É X C I A . CABEZA DEL B U E Y . CASTUERA. 
Comprende esta provincia los siguientes 
PARTIDO DE 
ALUORQUERQUE. CODOSERA. P U E B L A DE OlSANDO. 
PARTIDO DE 
HlNOJOSA DEL V A L L E . HORNACHOS. NOGALES. 
S O L A N A DE LOS B A R R O S . V I L L A F R A N C A DE 
PARTIDO DE 
Ar.BUERA ( L A ) . B A D A J O Z . 
PARTIDO DE 
ESPARRAGOSA DE L A S E R E N A . H I G U E R A D E L A S E R E N A , 
V A L L E DE L A S E R E N A . 
Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
ALBURQUERQUE. 
ROCA (LA) . S A N V I C E N T E D E A L C Á N T A R A . V I L L A R D E L R E Y . 
A L M E N D R A L E J O . 
P A L O M A S . P U E B L A D E L A R E I N A . P U E B L A D E L P R I O R . R I B E R A D E L F R E S N O . S A N T A M A R T A , 
LOS B A R R O S . V I L L A L B A D E LOS B A R R O S . 
BADAJOZ. 
T A L A Y E R A L A R E A L . 
PARTIDO DE 
CRISTINA. D O N - B E N I T O . G U A R E Ñ A . M A N G U I T A . M E D E L L W . 
PARTIDO DE F R E G E N A L 
BODONAL DE LA SIERRA. BURGUÍLLOS. CABEZA LA V A C A . F l i E G E N A L DE LA S l E R R A . 
PARTIDO DE F U E N T E 
A T A L A Y A . B I E N V E N I D A . C A L E R A D E L E Ó N . C A L Z A D I L L A D E LOS B A R R O S . F U E N T E D E C A N T O S . j 1 
PARTIDO DE HERRERA 
C A S A S D E DON P E D R O . C A S T I L B L A N C O . F U E N L A B R A D A D E LOS M O N T E S . G A R B A Y U E L A . H E L E C H O S A . H E R R E R A 
PARTIDO DE JEREZ 
B A R C A R R O T A . J E R E Z D E LOS C A B A L L E R O S . O L I V A D E J E R E Z . S A L V A L E O N . S A L V A T I E R R A D E LOS L 
PARTIDO DE 
A H I L L Ó N E S . A Z U A G A . B E R L A N G A . C A M P I L L O . C A S A S D E R E I N A . F U E N T E D E L A R C O . G R A N J A DE 
R E T A M A L . T R A S I E R R A . V A L E N C I A D E L A S T O R R E S . 
PARTIDO 
A L A N G E . A L J U C E N . ARROYO DE S A N S E R V A N . CALAMONTE. C A R M O N I T A . aARRASCALEJO. CORDOBILLA. 
O L I V A DE M É R I D A . P U E B L A D E L A C A L Z A D A . S A N P E D R O D E M É R I D A . T O R R E M A Y O R . T O R R E M E G I A . 
PARTIDO DE 
A L C O N C H E L . A L M E N D R A L . C H E L E S . H I G U E R A DE V A R G A S . O L I V E N Z A . T Á L I Q A . 
PARTIDO DE PUEBLA 
A C E D E R A . B A T E R N O . C A P I L L A . E S P A R R A G O S A D E L A R E S . G A R L I T O S . N A V A L V I L L A R D E P E L A , O R E L L A N A L A 
PARTIDO DE V I L L A N U E V A 
C A M P A N A R I O . CORONADA. H A B A ( L A ) . M A G A C E L A . 
PARTIDO j 
A L C O N E R A . F E R I A . F U E N T E D E L M A E S T R E . L A P A ( L A ) . M E D I N A D E L A S T O R R E S . 
CASTUERA. , 
MALPARTIDA DE LA SERENA. MONTERRÚBIO DE LA SERENA. PERALEDA DE ZAUCEJO. QUINTANA DE LA SERENA. 
ZALAMEA DE LA SERENA. 
DON-BENITO. 
M E N G A B R I L . R E N A . S A N T A A M A L I A . V A L D E T O R R E S . 
DE L A SIERRA. 
FUENTES DE LEÓN. HIGUERA LA REAL SEGURA DE LEÓN. VALVERDE JUNTO A BURGUÍLLOS. 
DE CANTOS. 
MONESTÉRIO. MONTEMOLIN. P U E B L A DEL M A E S T R E . USAGRE. V A L E N C I A DEL VENTOSO. 
DEL DUQUE. 
DEL DUQUE. P E L O C H E . S I R U E L A . T A L A R R Ú B I A S . T A M U R E J O . V A L D E C A B A L L E R O S . V I L L A R T A D E LOS M O N T E S . 
DE LOS CABALLEROS. 
BARROS. V A L E N C I A D E L M O M B U E Y . V A L L E DE M A T A M O R O S . V A L L E D E S A N T A A N A . Z A H Í N O S . 
L L E R E N A . 
TORREIIERMOSA. H I G U E R A D E L L E R E N A . L L E R A . L L E R E N A . M A G U I L L A . MALCOCINADO. R E I N A . 
V A L V E R D E D E L L E R E N A . V I L L A G A R C Í A . 
DE MÉRIDA. 
DON-ÁLVARO. ESPARRAGALEJO. G A R R O V I L L A ( L A ) . L O B O N . MÉRIDA. M l R A N D I L L A . MONTIJO. N A V A ( L A ) . 
TRUJILLÁNOS. V A L V E R D E DE M É R I D A . V I L L A G O N Z A L O . Z A R Z A JUNTO A L A N G E . 
OLIVENZA. 
TORRE DE M I G U E L S E S M E R O . V A L V E R D E DE L E G A N É S . V I L L A N U E V A D E L F R E S N O . 
• 
DE ALCOCER. 
S I E R R A . O R E L L A N A L A V I E J A . P E Ñ A L S O R D O . P U E B L A D E A L C O C E R . RISCO. S A N T I - S P Í R I T U S . Z A R Z A - C A P I L L A . 
DE LA SERENA. 
V I L L A N U E V A DE L A S E R E N A . V I L L A R DE R E N A . 
DE ZAFRA. 
1 0 R E K A ( L A ) . P A R R A (( .A). P U E B L A D E S A N C H O P É R E Z . SANTOS (LOS). Z A F R A . 
T O T A L D E 
Partidos 
A y u n t a 
LA PROVINCIA: 
jud ic ia les . 15. 
mientos. . 162. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
AYUNTAMIENTOS. 
A C E D E R A >-• 
A C E U C H A L 
A H I L L Ó N E S 
A L A N G E 
A L B U E R A ( L A ) . . 
A L B U R Q U E R Q U E 
A L C O N C H E L 
A L C O N E R A 
ALJUCEN • • • • 
A L M E N D R A L 
A L M E N D R A L E J O . 
A R R O Y O D E S A N S E R V A N . . . . 
A T A L A Y A 
A Z U A G A 
BADAJOZ 
B A R C A R R O T A 
BATERNO 
B E N Q U E R É N G 1 A . . . 
B E R L A N G A 
B I E N V E N I D A 
BODONAL D E L A S I E R R A 
BüRGUILLOS 
CABEZA DEL BUEY 
CABEZA LA VACA 
CALAMONTE 
C A L E R A DE L E Ó N 
C A L Z A D I L L A D E LOS B A R R O S . . . 
C A M P A N A R I O 
C A M P I L L O . . . 
C A P I L L A 
C A R M O N I T A • 
C A R R A S C A L E J O . 
C A S A S D E DON P E D R O 
C A S A S D E R E I N A 
C A S T I L B L A N C O 
C A S T U E R A 
CODOSERA 
CORDOBILLA . . . 
C O R O N A D A 
C O R T E D E P E L E A S 
C R I S T I N A 
C H E L E S 
D O N - Á L V A R O 
D O N - B E N I T O 
E S P A R R A G A L E J O 
E S P A R R A G O S A D E L A R E S 
E S P A R R A G O S A D E L A S E R E N A . . 
FERIA 
FREGENAL DE LA SIERRA. . . . 
FUENLABRADA DE LOS MONTES. 
FUENTE DE CANTOS 
FUENTE DEL ARCO 
— 46 — - 41 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE BADAJOZ. 
AYUNTAMIENTOS. 
F U E N T E D E L M A E S T R E . . . . 
F U E N T E S DE L E Ó N 
G A R B A Y U E L A • • • 
G A R L I T O S • • 
G A R R O V I L L A ( L A ) . . . . . . . . 
G R A N J A D E T O R R E H E R M O S A . 
GüAREÑA 
H A B A (LA) 
H E L E C H O S A 
H E R R E R A D E L DUQUE 
H I G U E R A DE L A S E R E N A . . . 
H I G U E R A DE L L B R E N A . . . . 
H I G U E R A D E V A R G A S 
H I G U E R A L A R E A L 
HINOJOSA D E L V A L L E . . . . 
HORNACHOS 
J E R E Z D E LOS C A B A L L E R O S . 
L A P A (LA) 
L O B O N 
L L E R A 
L L E R E N A 
M A G A C E L A 
M A Q U I L L A 
MALCOCINADO 
M A L P A R T I D A D E L A S E R E N A . 
M A N C H I T A 
M E D E L L I N 
M E D I N A D E L A S T O R R E S . . . . 
M E N G A B R I L 
MÉRIDA 
M I R A N D I L L A 
MONESTl 
MONTEMOLIN 
MONTERRÚBIO DE LA SERENA. . . 
MONTIJO 
M O R E R A (LA) 
N A V A (LA) 
N A V A L V I L L A R DE P E L A 
N O G A L E S . . . 
O L I V A D E J E R E Z 
O L I V A D E M É R I D A 
O L Í V E N Z A 
O R E L L A N A L A S I E R R A 
O R E L L A N A L A V I E J A 
P A L O M A S 
P A R R A (LA) 
P E L O C I I E 
P E Ñ A L S O R D O 
P E R A L E D A D E Z A U C E J O 
P U E B L A D E A L C O C E R 
P U E B L A D E L A C A L Z A D A 
P U E B L A D E L A R E I N A . . . . . . . 
NUMERO 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLAS. EXTRANJEROS. 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
- 4K -
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
P U E B L A D E L M A E S T R E . . 
P U E B L A D E L PRIOR. 
P U E B L A DE O B A N D O . 
P U E B L A DE S A N C H O P É R E Z . 
Q U I N T A N A D E L A S E R E N A . . 
R E I N A 
R E N A : 
R E T A M A L 
R I B E R A D E L F R E S N O . 
RISCO 
R O C A (LA) 
S A L V A L E O N . . . 
S A L V A T I E R R A DE LOS BARROS. , 
S A N P E D R O D E M É R I L M 
S A N T A A M A L I A 
S A N T A M A R T A 
SANTI-SrÍRITUS 
SANTOS (LOS) 
S A N V I C E N T E DE A L C Á N T A R A . 
S E G U R A D E L E Ó N . 
S I R U E L A 
S O L A N A D E LOS B A R R O S . 
T A L A R R Ú B I A S 
T A L A V E R A L A R E A L . 
T Á L I G A 
T A M U R E J O 
T O R R E DE M I G U E L S E S M E R O 
T O R R E M A Y O R 
T O R R E M E G Í A 
T R A S I E R R A . 
T R U G I L L Á N O S 
U S A G R E 
V A L D E C A B A L L E R O S 
V A L D E T O R R E S 
V A L E N C I A DE L A S T O R R E S 
V A L É N D A D E L M O M B U E Y 
V A L E N C I A D E L VENTOSO, 
V A L V E R D E DE L E G A N É S 
V A L V E R D E D E L L E R E N A 
V A L V E R D E DE M É R I D A 
V A L V E R D E JUNTO Á B U R G U I L L O S 
V A L L E DE L A S E R E N A , 
V A L L E D E MATAMOROS. 
V A L L E D E S A N T A A N A . . . . 
V L L L A P R A N C A D E LOS B A R R O S 
V l L L A G A R C I A . . 
VlI .LAGONZALO . . . 
VLLLALBA DE LOS BARROS, 
VLLLANUEVA DE LA SERENA, 
VLLLANUEVA DEL FRESNO, 
VILLAR DEL REY, 
VILLAR DE RENA 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
— 50 ~ - 51 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
V L L L A B T A D E LOS M O N T E S 
Z A F R A 
ZAHÍNOS . • . 
Z A L A M E A DE L A S E R E N A 
Z A R Z A - C A P I L L A 
Z A R Z A JUNTO A L A N O E 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NUMERO 
1.140 
O pL. 
295 
1.425 
470 
1.335 
514 
889 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
119.093 
Va- Hem-
roneí. bras. 
524 510 
2.612 2.867 
880 820 
2.224 2.396 
630 679 
1.442 1.457 
205.715 208.298 
Total. 
1.034 
5.479 
1.700 
4.620 
1.309 
2.899 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
414.013 1.003 
Total. 
412 1.415 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
renes. 
12.261 
Hem-
bras. 
11 
39 
6 
8 
45 
7 
4.667 
Total. 
112 
21 
37 
116 
37 
16.928 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
renes. 
Hem-
bras. 
330 123 
Total. 
453 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
renes. 
38 
• 48 
34 
5 
154 
139 
1.290 
Hem -
bras. Total. 
36 
16 
15 
2 
104 
20 
74 
64 
49 
7 
258 
159 
POBLACIÓN DE HECHO. | POBLACIÓN DE DERECHO. 
Va-
rones. 
3.246 12.536 42 
He m -
hras* Total. Varones, 
Í81 
2.688 
897 
2.255 
704 
1.474 
Hembras. 
521 
2.907 
826 
2.404 
724 
1.464 
219.309 
Total. Varanes. Hembras. 
1.102 
5.595 
1.723 
4.659 
1.428 
2.938 
213.500 432.809 
562 
2.663 
916 
2.229 
785 
1.585 
216.050 
2.884 
835 
2.398 
783 
1.477 
211.965 
Total. 
1.108 
5.547 
1.751 
4.627 
1.568 
3.062 
428.015 
52 - - 53 -
P R O V I N C I A . D E B A L E A R E S . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO 
IBIZA. SAN ANTONIO ABAD. SAN JOSÉ. 
PARTIDO 
ALARÓ. ALCUDIA. BINISALEM. BÚGER. CAMPANET. COSTITX. ESCORCA. INGA. LLOSETA. 
PARTIDO 
ALAYOR. GIUDADKLA. PERRERÍAS, 
DE IBIZA. 
SAN JUAN BAUTISTA. SANTA EULALIA. 
DE INCA. 
U U B Í . MARÍA. MURO. POLLENSA. P U E B L A ( L A ) . SANSÉLLAS. SANTA M A R O A R l T A . S K L V A . SlNÉU. 
DE MAHON. 
MAHON. MERCADAL. VILLACÁRLOS. 
PARTIDO DE MANACOR. 
A R T A . CAMPOS. G A P D B W U U . F K L A N I T X . MANACOR. MONTUÍR!. PETRA. PORRERAS. § SAN J U A N . S A N T A Ñ Y . S O N S E R V E R A . ' V l L L A P R A N C A . 
ALGAIDA. ANDRÁITX. BAÑALBUFAR. BUÑOLA. GALVIÁ. DEYÁ. ESPÓRLAS. ES 
. PARTIDOS (2) DE PALMA. 
STABLIMENTS. ESTELLENCHS. FORNALUTX. LLUMMAYOR MARRATXÍ P l í M l D l l -
M A R R A I X I . P A L M A . P U G P U N E N T . «ANTA EUGENIA. SANTAMARÍA. SÓ-LLER. V A L L D L M O S A . 
TOTAL DE LA PKOVINCIA: 
Partidos judiciales, e. 
Ayunta "lientos. . 59. 
- 54 65 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE BALEARES. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A L A R Ó 
A L A Y O R 
A L C U D I A 
A L G A I D A 
A N D R Á I T X 
A R T A 
B A Ñ A L B U F A R 
BlNISALBM 
BÚGER 
BUÑOLA 
GALVIÁ 
G A M P A N E T 
C A M P O S 
G A P D E P E R A 
C I U D A D E L A 
GOSTITX 
D E Y Á 
BgCORCA 
ESPÓRLAS 
ESTABLIMENTS.. . . 
ESTELLENCHS. . . . 
FELANITX 
FERRERIAS 
FORNALUTX 
IBIZA 
INCA 
L L O S E T A 
L L U B Í 
L L D M M A Y O R 
M A H O N 
M A N A C O R . 
M A R Í A 
M A R R A T X Í 
M E R C A D A L . . . . . . 
MONTUÍRI 
M U R O , . , 
P A L M A 
P E T R A 
P O L L E N S A 
P O R R E R A S 
P U E B L A (LA) 
P U I G P U Ñ E N T 
S A N A N T O N I O A B A D . 
S A N JOSÉ 
S A N J U A N 
S A N J U A N B A U T I S T A 
S A N S É L L A S 
S A N T A E U G E N I A . . . 
S A N T A E U L A L I A . . . 
S A N T A M A R G A R I T A . 
S A N T A M A R Í A . . . . 
S A N T A Ñ Y 
NUMERO 
17 
8 
4 
5 
6 
5 
3 
14 
8 
3 
11 
9 
16 
1 
3 
5 
2 
4 
38 
6 
14 
7 
9 
2 
5 
Í l 
29 
4 
2 
5 
12 
5 
22 
12 
9 
5 
4 
15 
4 
4 
7 
7 
4 
10 
5 
4 
O D. 
"3. e 
1.343 
1.278 
551 
966 
1.767 
],237 
135 
824 
356 
495 
679 
743 
1,059 
582 
1.887 
386 
259 
43 
631 
217 
216 
2.728 
278 
288 
1.874 
1.609 
421 
645 
2.276 
3.940 
3.603 
383 
712 
713 
647 
985 
13.964 
926 
2.075 
1.182 
1.119 
394 
1.022 
755 
508 
936 
795 
329 
1.046 
813 
675 
1.512 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S , 
ESPAÑOLES, 
Va-
rones. 
2.526 
2.503 
1.145 
1.960 
2.677 
2.572 
274 
1.726 
593 
992 
1.194 
1.404 
1,944 
1.174 
3.598 
610 
421 
96 
1,206 
704 
324 
5,448 
530 
561 
3.213 
3.290 
806 
1.129 
4.358 
6.839 
7.541 
802 
1.497 
1.352 
1.205 
1.925 
26.453 
1.780 
4.192 
2.441 
2.404 
779 
1.920 
1.810 
954 
1.992 
1.431 
649 
2.594 
1.675 
1.304 
2.921 
Hem-
bras. 
2.672 
2.441 
1.062 
1.921 
3.622 
2.512 
280 
1.818 
628 
1.106 
1.302 
1.443 
2.015 
1,189 
4.074 
677 
460 
87 
1.236 
762 
360 
5.537 
547 
545 
4.077 
3.396 
829 
1.178 
4.447 
8.119 
7.353 
807 
1.568 
1.327 
1.301 
1.985 
30.571 
1.830 
4.258 
2.473 
2.401 
800 
1.941 
1.919 
948 
2.245 
1.533 
663 
2.643 
1.700 
1.330 
2.955 
Total. 
5.198 
4.944 
2.207 
3.881 
6.299 
5.084 
.554 
3.544 
1,221 
2.098 
2.496 
2.847 
3.959 
2.363 
7.872 
1.287 
881 
183 
2,442 
1.466 
684 
10,985 
1.077 
1.106 
7.290 
6.686 
1.635 
2.307 
8.805 
14.958 
14.894 
1.609 
3.065 
2.679 
2.506 
3.910 
57.024 
3.610 
8.450 
4.914 
4.805 
1.579 
3.861 
3.729 
1.902 
4.237 
2.964 
1.312 
5.237 
3.375 
2.634 
5.876 
EXTRANJEROS, 
Va-
ranes, 
1 
12 
9 
Htm-
bras. 
1 
11 
35 
Total. 
23 
9 
66 
» 
4 
5 
1 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
75 
]9 
61 
52 
15 
87 
12 
41 
» 
B8 
42 
2 
14 
15 
50 
22 
8 
47 
18 
23 
1 
77 
74 
21 
37 
37 
711 
16 
13 
14 
24 
51 
3 
732 
55 
68 
8 
46 
» 
1 
» 
10 
» 
3 
7 
3 
3 
41 
1 
Hem-
bras, 
49 
10 
36 
22 
15 
22 
2 
30 
» 
27 
86 
5 
8 
5 
33 
7 
4 
15 
14 
» 
» 
14 
12 
1 
17 
60 
10 
14 
14 
129 
10 
3 
11 
11 
27 
6 
357 
26 
25 
7 
9 
» 
2 
1 
5 
1 
5 
5 
1 
Total. 
124 
29 
97 
74 
30 
59 
14 
71 
» 
83 
78 
7 
22 
20 
83 
29 
12 
62 
» 
32 
35 
2 
94 
134 
31 
51 
51 
840 
26 
16 
25 
35 
78 
9 
.089 
81 
93 
15 
55 
» 
3 
1 
15 
1 
8 
12 
i 
3 
42 
1 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
2.581 
2.523 
1.180 
2.01 L 
3.381 
2.598 
285 
1.768 
593 
1.042 
1.334 
1.413 
1.939 
1.181 
3.745 
643 
485 
117 
1.250 
710 
346 
5.572 
533 
600 
3.479 
3.332 
833 
1.154 
4.440 
6.976 
7.552 
805 
1.519 
1.367 
1.231 
1.925 
28.414 
1.804 
4.249 
2.460 
2.413 
784 
1.934 
1.829 
958 
2.038 
1.578 
697 
2.624 
] .078 
1.341 
3.067 
2.728 
2.460 
1.091 
1.953 
3.641 
2.525 
288 
1.855 
628 
1.136 
1.377 
1.453 
2.083 
1.193 
4.101 
709 
485 
100 
1.252 
764 
376 
5.637 
548 
578 
4.088 
3.422 
850 
1.206 
4.504 
,162 
7.354 
807 
1.583 
1.334 
1.319 
1.985 
30.745 
1. 
.309 
2.482 
2.403 
801 
1.943 
1.924 
954 
2.259 
1.589 
681 
2.664 
1.702 
1.363 
3.078 
I 
11.209 
1.081 
1.178 
7.567 
6.754 
l.( 
2.360 
8.944 
15.138 
14.906 
1.612 
3.102 
2.701 
2.550 
3.910 
59.159 
3.642 
8.558 
4.942 
4.816 
1.585 
3.877 
3.753 
1.912 
4.297 
3.167 
1.878 
5.288 
3.380 
2.701 
6,145 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
S E L V A 
S I N É U 
S Ó L L E R , 
S O N S E R V E R A 
V A L L D E M O S A 
VlLLACÁRLOS 
V I L L A F R A N C Á 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NUMERO 
470 
1.246 
1.365 
1.965 
583 
355 
578 
264 
71.163 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
2.494 
2.344 
3.615 
1.247 
776 
772 
571 
137.257 
Hem-
hras. 
2.376 
2.507 
4.217 
1.150 
804 
933 
576 
147.456 
Total. 
4.870 
4.85) 
7.832 
2.397 
1.580 
1.705 
1.147 
284.713 
EXTRANJEROS. 
Va-
roñes. 
81 
Hem-
bras. 
71 
Total. 
18 
152 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
13 
29 
39 
18 
33 
1) 
2.829 
Hem-
bras. 
14 
41 
18 
13 
7 
7 
1.224 
Total. 
27 
70 
57, 
26 
40 
18 
4.053 
PROVINCIA DE BALEARES. 
TRANS E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras, 
37 
Total. 
117 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
Hem-
37 
39 
452 
56 
86 
68 
21 
16 
80 
42 
82 
18 
11 
12 
Total. 
5.552 1.512 
53 
69 
494 
88 
54 
74 
83 
7.064 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varanes. Hembras. 
2.494 
2.358 
3.652 
1.286 
789 
805 
582 
140.247 
2.376 
2.523 
4.263 
1.168 
817 
941 
583 
148.788 
Total. 
4.870 
4.881 
7.915 
2.454 
1.606 
1.746 
1.165 
289.035 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varanes, Hembras. 
2.531 
2.383 
4.076 
1.303 
812 
836 
592 
142.894 
2.392 
2.537 
4.264 
1.182 
822 
945 
588 
149.040 
Total. 
4.923 
4.920 
8.340 
2.485 
1.634 
1.781 
1.180 
291.934 
58 
' 
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P R O V I N C I A r>E B A R C E L O N A . 
Comprende esta provincia los siguientes ; Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
AREKYS DE MAR. ARENYS DE MtlNT. C A L E L L A . G A M P I N S . C A N E T D E M A R . FOGÁS D E T O R D E R A . G U A L B A . 
S A N G E L O N I . S A N C I P R I A N O D E V A L L A L T A . S A N E S T E B A N DE P A L A Ü T O R D E R A . S A N P O L D E M A R . S A N T A 
ARENYS DE M A R . 
M A L G R A T . M O N T N E G R E . O L Z I N É L L A S . O R S A V I N Y Á . 
M A R Í A DE P A L A Ü T O R D E R A . S A N T A S U S A N A . T O R D E R A . 
P A L A F O L L S . P I N E D A . S A N ACISCLO D K V A L L A L T A , 
V A L L G O R G U I N A . V I L L A L B A - S A S E R R A . 
PARTIDOS (5) DE 
B A D A L O N A . 
BARCELONA. GORTS (LAS) . G R A C I A . H O R T A . M O N C A D A . ' S A N A D R I Á N DE BESOS. S A N A N D R É S DE 
BARCELONA. 
P A L O M A R . S A N G E R V A S I O D E CASSÓLAS. S A N M A R T I N D E P R O V E N S A L S . S A N S . S A N T A COLOMA D E G R A M A N E T . S A R R I A . 
PARTIDO 
• 
ALPENS. AVIA. BAELLS(LA). BAGÁ. BERGA. • BORREDÁ. BROCA. CAPOLAT. CARDONA. CASÉRRAS. 
GISCLARENY. LLUSÁ. MONCEAR. MONTMAJOR. NÓU ( L A ) . O L B A N . POBLA DE L l L L E T ( L A ) . PRATS 
S A N J U M A N D E C E R D A N Y O L A . S A N M A R T I N D E L B Á S . S A N T A M A R Í A 
DE B E R G A . 
C A S T E L L A R D E L R Í U . C A S T E L L A R D E N U C H . C A S T E L L D E L A R E N Y . E S P U N Y O L A . F ÍGOLS. G I R O N E L L A . 
D E L L U S A N É S . PUIGRÉIG. Q U A R T ( L A ) . S A G A S . S A L D E S . S A L S É L L A S . S A N J A I M E D E F R O N T A N Y Á . 
V I L A D A . V I V E R , P E M A R L É S . SERCHS. V A L L C E B R E . V A L L D A N . 
A M E T L L A ( L A ) . A Y G U A F R E D A . B Í G A S . ' . C A L D A S D E M O M B U Y . 
LLISSÁ D E V A L L . M A R T O R É L L A S . M O L L E T . 
S A N F A U S T O D E C A M P C E N T E L L A S . 
C A N O V É L L A S . CÁNOVES. 
M O N S E N Y . M O N T M A N Y . 
S A N F E L Í O D E CODÍNAS. 
PARTIDO DE 
C A R D E D É U . 
M O N T M E L Ó . 
S A N P E D R O DE 
GRANOLLERS. 
C A S T E L L T E R S O L . FOGÁS D E MONCLÚS. G A R R I G A ( L A ) . G R A N O L L E R S ' . L L E R O N A . L L I N Á S . L L I S S Á D E M U N T , 
MONTORNÉS. PALÓU. P A R E T S . ROCA ( L A ) . S A N ANTONIO DE V l L A N O V A DE V l L A M A J O R . 
V I L A M A J O R . S A N QUIRICO S A F A J A . S A N T A E U L A L I A D E R O N S A N A . T A G A M Á N E N T . 
PARTIDO DE m U A L A D A . 
ARGENSOLA. B E L L P R A T . BRUCH. C A B R E R A . C A L A F . C A L O N G E . C A P É L L A D E S . C A R M E . C A S T E L L F U L L I T DE RlUBREGÓS. C A S T E L L O L Í . GOLLBATÓ. COPONS 
MONMANÉU. ÓDENA. ÜRPÍ. P l E R A . P l E R O L A . POBLA DE CLARAMUNT ( L A ) . P R A T S DEL R E Y . P U J A L T . 
S A N T A M A R G A R I T A D E M O M B U Y . S A N T A M A R Í A D E M I R Á L L E S . T O R R E DE C L A R A M U N T . TÓUS 
I G U A L A D A . J O R B A . L L A C U N A ( L A ) . M A S Q U E F A . 
R U B I O . S A L A V I N E R A . S A N M A R T I N D E S A S G A Y Ó L A S . 
V A L L B O N A . V E C I A N A . V I L A N O V A D E L G A M Í . 
PARTIDO DB 
* 
A G U I L A R D E S E G A R R A . A R T E S . A V I N Y Ó . B A L S A R E N Y . C A L D E R S . C A L L Ú S . C A S T E L L A D R A L . C A S T E L L F U L L I T 
GUARDIOLA. M A N R E S A . MONISTROL. M O Y A . M U R A . NAVÁRCLES. R A J A D E L L . ROCAFORT. 
S A N M A T E O D E BÁGES. S A N T A G E C Í L I A D E M O N T S E R R A T . SANTA 
MANRESA. 
DEL Bóix. C A S T E L L G A L Í . C A S T E L L N Ó U DE B Á G E S . G A S T E L L Y E L L . E S T A N Y . FONOLLOSA. G A Y A . G R A N E R A . 
S A L L E N T . SAMPEDOR. S A N F E L Í O S A S E R R A . S A N FRUCTUOSO D E B Á G E S . S A N M A R T I N DE T O R R U E L L A . 
M A R Í A DE OLÓ. S A N V I C E N T E D E C A S T E L L E T . S Ú R I A . T A L A M A N C A . 
PARTIDO DE MATARÓ. 
A L E L L A . ARGENTONA. CABRERA. CABRILS. CALDAS DE E S T R A C I I . D0SRÍUS. MASNÓU. M A T A R Ü . 0 R R I U S . P R E M I A D E M A R . S A N ANDRÉS DE LLEVANÉRAS. 
S A N GINÉS DE V l L A S A R . S A N JüAN DE V l L A S A R . S A N PED80 DE PREMIA. S A N VICENTE DE LLEVANÉRAS. TEYÁ. T l A N A . 
C E R V E L L Ó . A B R E R A . B Í G A S . C A S T E L L D E F E L S . C A S T E L L V Í DE ROSÁNES. 
P A P I O L . P R A T DE L L O B R E G A T . S A N A N D R É S D E L A B A R C A . S A N B A U D Í U O DE L L O B R E G A T 
S A N LORENZO D E HORTONS. S A N T A C O L O M A D E C E R V E L L Ó . S A N T A C R U Z D E O L O K I * 
PARTIDO DE SAN FELÍO DE L L O B R E G A T . 
ELLA I E S P A R R A G U E R A . C O R D E R A . C O R N E I  I E S P A R R A G U E R A . E S P L Ú G A S . G A V Á 
S A N C L E M E N T E D« L L O B R E G A T . S A N E S T E B A N S A S R O V Í R A S . 
S A N V K E N T E D E HORTS. T O R R É L L A S . V A L L I R A N A . V A L L V I D R E R A . V I L A D E C A N S , 
G É L I D A . H O S P I T A L E T . M A R T O R E L L . M O L I N S D E R E Y . 
S A N J U A N D E S F Í . S A N JUSTO D E S T E R N . S A N F E L Í O D E L L O B R E G A T . 
P A L L E J Á . 
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BARBARA. 
PARTIDO DE 
C A S T E L L A R . CASTELLBISBAL. GALLIFA. M A T A D E P E R A . OLESA DE MONTSERRAT. PALAUSOLITAR. 
SAN PEDRO DE TARRASA. SAN QUIRICO DE TARRASA. SANTA PERPETUA DE MOGUDA. 
TAKRASA. 
P 0 L I N V Á . R E G I N A S . R l P O L L E T . HUBÍ. S A B A D E L L . S A N CUGAT DEL V A L L E S . S A N LORENZO S A V A L L . 
SARDANYOLA. SENMANAT. TARRASA. ULLASTRELL. VACARÍSAS. VILADEGABALLS. ' 
PARTIDO 
BALENYÁ. BOLA (LA). BRULL. CASTELLCIR. CENTELLAS. COLLSUSPINA. FOLGARÓLAS. GURB. M A L L A . 
MONTANYOLA. OLOST. O R Í S . ORISTÁ. P E R A F I T A . P R Ú I T . RODA. S A N AGUSTÍN DE LLUSANÉS. 
SAN MARTIN DE CENTELLAS. SAN MARTIN DE RIUDEPERAS. SAN MARTIN SESCORTS. SAN PEDRO DE 
SANTA EUGENIA DE BERGA. SANTA EULALIA DE RIUPRIMER. SANTA MARÍA DE BESORA. 
SORA. TABÉRNOLAS. TARADELL. TAVERTET. TONA. 
DE VIOH. 
MANLLÉU. MASÍAS DE RODA. MASÍAS DE S A N HIPÓLITO DE VOLTREGÁ. MASÍAS DE S A N PEDRO DE TORELLÓ 
SAN BARTOLOMÉ DEL G R A U . S A N BOY DE LLUSANÉS. S A N HIPÓLITO DE VOLTREGÁ. S A N J Ü A N DE FABREGAS 
TORELLÓ. SAN QUIRICO DE BESORA. S A N SATURNINO DE OgORMORT. SANTA CECILIA DE VOLTREGÁ 
SANTA MARÍA DE CORCÓ. SAN VICENTE DE TORELLÓ. SENFÓRAS. SEVA. SOBREMUNT. 
TORELLÓ. V l C H . V l L A L L E O N S . V l L A N O V A DE SÁU. V l L A T O R T A . 
PARTÍDO DE VILLAFBANCA DEL PANADÉS. 
AVINYONET. CABÁNYAS ( L A S ) . CASTELLVÍ DE L A MARCA. FONTRUBÍ. GRANADA ( L A ) . L A V I D . M E D I O N A . 
SAN PEDRO DE RIUDEVITLLES. SAN QUINTÍN DE MEDIONA. SAN. SATURNINO DE NOYA. SANTA F É . SANTA 
OLÉRDOLA. PACHS. PLÁ DEL PANADÉS. PONTONS. PUJGDALBA. S A N CUGAT S A S G A R R Í G A S . "SAN MARTIN S A R R O C A 
MARGARITA. SüBIRATS. T E R R A S O L A . T O R R É L L A S DE FÓIX. VUOVÍ. V I L L A F R A N C A DEL PANADÉS. 
CANYÉLLASÍ. CASTELLET. 
PARTIDO DE VILLANUEVA Y GELTRÚ. 
CUBÉLLAS. OLESA DE BONESVALLS, OLIVELLA. SAN PEDRO DE RÍVAS. SÍTGES. V l L L A N U E V A Y GELTRÚ. 
TOTAL DE LA PROVINCIA: 
Partidos „ judiciales. 16. 
Ayunta mientos. . 327. 
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AYUNTAMIENTOS. 
A B R E R A 
A G U I L A R D E S E G A R R A 
A L E L L A 
ALPENS. 
A M E T L L A ( L A ) 
A R E N Y S B E M A R 
A R E N Y S D E M U N T 
A R O E N S O L A 
A R G E N T O N A 
A R T E S . 
A V I A 
AVINYÓ 
A V I N Y O N E T 
A Y G U A F R E D A . . , 
B A D A L O N A . . . • • • 
B A E L L S ( L A ) . . • 
B A G Á 
B A L E N Y Á . 
B A L S A R E N Y . . . 
B A R B A R Á 
B A R C E L O N A 
BÉGAS 
B E L L P R A T . . . 
B E R G A 
BÍGAS. . . 
B O L A ( L A ) . . . 
BORREDÁ. 
B R O C A . , 
B R U G H , 
B R D L L 
C A B Á N Y A S ( L A S ) 
C A B R E R A (Par t . de Igualada), . 
C A B R E R A (Par t . de M a t a r ó ) . . . 
C A B R I L S , 
G A L A F . 
CALDAS DE ESTRACH 
CALDAS DE MOMBUY 
CALDERS 
C A L E L L A ! 
CALONGE . . . . 
CALLÜS 
C A M P I N S 
C A N E T D E M A R 
C A N O V É L L A S 
CÁNOVES 
C A N Y É L L A S 
C A P É L L A D E S 
C A P O L A T 
C A R D E D É U . . . 
C A R D O N A 
C A R M E 
C A S É R R A S 
N U M E E O 
4 
3 
2 
4 
6 
6 
14 
1 
9 
13 
5 
3 
7 
3 
13 
1 
3 
2 
6 
3 
12 
4 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
4 
2 
8 
4 
2 
5 
5 
15 
3 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
15 
5 
9' 
12 
2 
t2. c 
163 
110 
411 
136 
220 
1.316 
815 
144 
392 
457 
219 
442 
297 
124 
2,989 
43 
233 
172 
379 
160 
66.230 
219 
62 
1.292 
212 
69 
362 
81 
89 
64 
207 
217 
361 
203 
911 
977 
106 
72 
64 
158 
116 
762 
66 
364 
1.200 
310 
254 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES, 
Va-
rones, 
459 
267 
774 
240 
414 
2.054 
1.609 
276 
985 
859 
477 
305 
6.769 
367 
768 
339 
110,301 
488 
370 
2.366 
483 
167 
499 
180 
720 
190 
181 
154 
406 
415 
672 
342 
1.776 
757 
1.520 
225 
154 
179 
1.537 
172 
443 
299 
1.351 
168 
722 
2.016 
616 
484 
Hem-
iras. 
396 
246 
713 
240 
352 
2.424 
1.551 
281 
916 
874 
468 
803 
602 
65 
446 
340 
739 
305 
120,860 
440 
125 
2.482 
435 
155 
'500 
161 
597 
173 
168 
120 
395 
363 
651 
374 
1.767 
718 
1.780 
204 
150 
171 
1.747 
133 
351 
282 
1.441 
153 
746 
2.136 
592 
511 
Total. 
855 
513 
1.487 
480 
766 
4.478 
3.160 
557 
1.901 
1.733 
945 
l . i 
1.270 
571 
13,558 
152 
902 
707 
1.507 
644 
231,161 
923 
295 
4.Í 
918 
322 
999 
341 
3.317 
363 
349 
280 
801 
778 
1.323 
716 
3.543 
1.475 
3.300 
429 
304 
350 
3.284 
305 
794 
581 
2.792 
321 
1.468 
4.152 
1.208 
995 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
83 
Hem-
bras, Total. 
1 
1 
10 
1 
149 
7 
2.647 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
53 
20 
42 
70 
10 
» 
39 
20 
13 
54 
19 
2 
14 
» 
5 
53 
S.905 
1 
» 
119 
36 
9 
54 
1 
80 
24 
6 
21 
3 
4 
23 
3 
14 
2 
3 
» 
8 
160 
» 
53 
Hem-
bras. 
I 
22 
10 
24 
99 
7 
» 
7 
15 
6 
30 
7 
£ 
18 
2 
13 
5,062 
6 
D 
24 
13 
' 6 
21 
» 
20 
10 
» 
12 
2 
» 
3 
2 
60 
» 
153 
18 
40 
Total. 
1 
7 
75 
30 
66 
169 
17 
13.967 
1 
» 
143 
29 
15 
75 
1 
100 
34 
6 
33 
5 
4 
144 
¡y 
236 
» 
» 
» 
11 
>•> 
19 
2 
3 
» 
21 
200 
» 
59 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total, 
1.331 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
24 
» 
4 
33 
21 
93 
43 
» 
32 
43 
1 
74 
53 
» 
30 
9 
14 
» 
13 
5 
8.927 
5 
i> 
11 
3 
7 
61 
1 
11 
12 
11 
12 
28 
6 
65 
. » 
54 
» 
5 
9 
49 
5 
3 
3 
23 
» 
7 
135 
1 
14 
Hem-
bras, 
10 
i i 
36 
!) 
18 
» 
25 
10 
70 
» 
5 
» 
10 
» 
5 
6 
566 
5 
5 
2 
17 
1 
78 
1 
18 
1 
42 
» 
19 
XI 
1 
2 
8 
9 
7 
Total. 
34 
» 
4 
44 
57 
102 
56 
» 
57 
59 
1 
152 
123 
» 
35 
» 
24 
» 
18 
11 
9.493 
5 
» 
16 
8 
9 
78 
2 
147 
5 
29 
18 
16 
21 
36 
7 
107 
y> 
67 
» 
6 
11 
57 
8 
10 
3 
28 
» 
12 
194 
2 
14 
I 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, 
53 
Total. 
81 81 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
461 
274 
827 
260 
457 
2.132 
1.619 
276 
1.024 
879 
491 
935 
687 
307 
6.879 
87 
471 
367 
773 
396 
121.678 
487 
170 
2.486 
499 
176 
553 
181 
Hembras, 
397 
247 
735 
251 
379 
2.540 
1.558 
281 
923 
889 
474 
834 
609 
267 
6.870 
65 
451 
340 
. 741 
321 
127.428 
440 
125 
2.510 
448 
161 
521 
162 
617 
Total. 
214 183 
187 168 
175 138 
411 397 
419 363 
697 655 
352 376 
1.862 1.830 
757 718 
1,603 1.933 
225 204 
154 150 
179 171 
1.540 1.757 
172 133 
458 356 
301 282 
1.355 1.441 
168 153 
732 759 
2.183 2.177 
616 592 
539 517 
858 
521 
1.562 
511 
836 
4.672 
3.177 
557 
1.947 
•1.768 
965 
1.769 
1.298 
574 
13.749 
152 
922 
707 
1.514 
717 
249.106 
927 
295 
4.996 
947 
337 
1.074 
343 
1.417 
397 
355 
313 
808 
782 
1.325 
728 
3.692 
1.475 
3.536 
429 
304 
350 
3.297 
305 
814 
583 
2.796 
321 
1.491 
4.360 
1.208 
1.053 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
484 
267 
778 
273 
436 
2.152 
1.652 
276 
1.017 
902 
479 
955 
721 
. 305 
6.882 
87 
471 
367 
781 
348 
120.790 
491 
170 
2.380 
486 
174 
560 
181 
789 
194 
192 
166 
419 
427 
701 
355 
1.843 
757 
1.574 
225 
159 
188 
1.588 
177 
446 
302 
1.375 
168 
731 
2.156 
617 
500 
Hembras. 
407 
246 
713 
252 
389 
2.447 
1.564 
281 
941 
890 
468 
882 
672 
267 
6.860 
65 
456 
340 
744 
314 
122.595 
440 
125 
2.487 
440 
157 
517 
163 
675 
174 
186 
182 
400 
372 
660 
375 
1.812 
718 
1.793 
204 
151 
173 
1.758 
136 
358 
282 
1.446 
153 
751 
2.196 
593 
511 
Total. 
891 
513 
1.491 
525 
825 
4.599 
3.216 
557 
1.958 
1.792 
947 
1.837 
1.393 
572 
13.742 
152 
927 
707 
1.525 
662 
243.385 
931 
295 
4.867 
926 
331 
1.077 
344 
1.464 
368 
378 
298 
819 
799 
1.361 
730 
3.655 
1.475 
3.367 
429 
310 
361 
3.346 
313 
804 
584 
2.821 
321 
1.482 
4.352 
1.210 
1.011 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE BARCELONA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C A S T E L L A B R A L 
C A S T E L L A R . . 
C A S T E L L A R B E L R i u 
C A S T E L L A R B E N U C H 
C A S T E L L B I S B A L 
C A S T E L L C I R 
C A S T E L L D E F B L S . 
C A S T E L L B E L A R E N Y . 
C A S T E L L E T 
C A S T E L L F U L L I T B E L BÓIX. . . . 
C A S T E L L F U L L I T B E RIUBREGÓS. 
C A S T E L L O A L Í 
G A S T E L L N Ó U B E B Á G E S 
C A S T E L L O L Í 
C A S T E L L T E R S O L 
C A S T E L L V E L L 
C A S T E L L V Í B E L A M A R C A . . . . 
C A S T E L L v i B E ROSÁNES 
C E N T E L L A S 
C E R V E L L Ó 
C O L L B A T Ó 
GOLLSDSPINA 
COPONS 
C O R B E R A 
C O R N E L L Á 
CORTS ( L A S ) . 
CüBELLAS 
DOSRÍUS 
E S P A R R A G U E R A 
E S P L Ú G A S 
E S P U N Y O L A 
E S T A N Y 
FÍGOLS 
FOGÁS B E MONCLUS 
FOGÁS BE TORBERA 
FOLGARÓLAS 
FONOLLOSA 
FONTRUBÍ 
G A L L I F A 
G A R R I G A ( L A ) 
G A V Á 
G A Y A 
G E L I B A 
GlRONELLA 
GlSGLARENY 
G R A C I A 
G R A N A B A ( L A ) 
G R A N E R A , 
G R A N O L L E R S 
GUALBA 
GUARBIOLA 
G U R B ' 
N U M E E O 
DE 
4 218 
7 619 
1 75 
5 234 
3 478 
2 57 
2 70 
1 88 
4 328 
3 174 
1 185 
5 232 
1 53 
2 159 
8 331 
6 259 
26 263 
1 74 
6 451 
6 228 
7 173 
2 99 
5 229 
'4 178 
7 374 
7 578 
5 188 
9 198 
16 892 
8 280 
161 
82 
167 
148 
247 
293 
360 
61 
357 
391 
143 
467 
259 
80 
9.139 
225 
72 
1.310 
152 
203 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
539 
L.398 
161 
407 
727 
129 
127 
177 
790 
473 
357 
406 
150 
301 
715 
556 
602 
152 
983 
566 
412 
205 
421 
441 
817 
1.011 
454 
551 
1.556 
632 
207 
335 
189 
4^4 
311 
433 
502 
863 
149 
783 
7i2 
360 
942 
628 
198 
15.453 
502 
196 
2.610 
313 
385 
797 
Total. 
506 
1.458 
. 141 
464 
722 
101 
105 
178 
729 
430 
321 
462 
126 
284 
697 
520 
521 
121 
965 
560 
360 
187 
421 
392 
794 
944 
418 
492 
1.676 
609 
162 
303 
174 
361 
263 
445 
473 
781 
129 
746 
681 
301 
890 
616 
166 
16.869 
451 
163 
2.771 
281 
395 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
1.045 
2.856 
302 
871 
1.449 
230 
232 
355 
1.519 
903 
678 
868 
276 
585 
1.412 
1.076 
1.123 
273 
1.948 
1.126 
772 
392 
842 
833 
1.611 
1.955 
872 
1.043 
3.232 
1.241 
369 
638 
363 
785 
574 
878 
975 
1.644 
278 
1.529 
1.393 
661 
1.832 
1.244 
364 
32.322 
953 
359 
5.381 
594 
780 
1.503 
Hem-
bras. 
Total. 
167 
23 
164' 331 
81 
T R A N S 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
renes. 
22 
05 
» 
. 4 
63 
» 
6 
1 
' 4 
33 
» 
17 
2 
299 
4 
14-2 
101 
17 
1 
21 
23 
8 
20 
2 
27 
38 
549 
1 
S 
198 
18 
» 
29 
Hem-
bras. 
3 
51 
» 
2 
19 
» 
2 
2 
5 
6 
i> 
14 
285 
1 
3 
49 
18 
» 
» 
» 
1 
5 
8o 
2 
10 
2 
15 
10 
1 
507 
» 
2 
123 
12 
Total. 
15 10 25 
5 6 11 
53 53 106 
5 7 12 
12 11 23 
23 15 38 
47 23 70 
13 8 21 
25 
116 
» 
6 
82 
» 
8 
3 
9 
39 
» 
31 
2 
584 
5 
145 
150 
35 
» 
1 
2 
321 
27 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. ' 
P Ó B L A Ü U J N u i s - a i i u - i u . POBLACIÓN DE DERECHO, 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
rones. 
1 
bras. Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
» 1 10 3 13 9 » 562 509 1.071 549 509 1.058 
2 9 2 67 29 96 9 9 9 1.466 1.509 2.975 1.466 1.487 2.953 
» » » 4 4 8 9 9 9 161 141 302 165 145 310 
» » » 80 7 87 9 9 9 413 47] 884 489 476 . 965 
» » » ' 43 39 82 » 9 9 790 741 1.531 770 761 1.531 
» » » 9 9 » 9 » 9 129 101 230 129 101 230 
» » >  1 3 4 9 9 9 133 107 240 128 108 236 
» » » » 9 » 9 » 9 178 180 358 177 178 355 
» » » 6 5 11 9 9 9 794 734 1.528 796 734 1.530 
» » » 4 3 7 9 9 9 506 436 942 477 433 9J0 
» 9 » 4 6 10 9 9 9 357 321 678 361 327 688 
» » » 41 13 54 9 9 » 424 477 901 448 476 924 
» » » 9 9 » 9 9 » 150 126 276 150 126 270 
» » » 30 27 57 » 9 9 316 294 610 331 311 642 
» 9 » 5 9 5 » 9 9 720 703 1.423 720 697 1.417 
» » » 13 3 16 9 » 9 610 573 1.183 570 523 1.093 
» » » 13 23 36 » 9 9 607 528 1.135 615 544 1.159 
» » » 13 34 47 9 » 9 164 132 296. 165 155 320 
» » » 12 4 16 9 9 9 1.006 980 1.986 995 969 1.964 
» £ » 13 6 19 9 9 » 616 586 1.202 582 569 1.151 
» » 9 49 41 90 9 9 » 425 368 793 461 401 862 
9 » 9 14. 11 25 9 9 9 205 187 392 219 198 417 
» 9 9 2 9 2 9 9 9 421 421 842 423 421 844 
» » 9 2 9 2 9 9 9 441 392 833 443 392 835 
» » 9 2 » 2 » 9 9 821 794 1.615 821 794 1.615 
3 4 7 3 » 3 9 9 9 1.314 1.236 2.550 1.015 947 1.962 
» » 9 7 13 20 9 9 9 458 419 877 461 431 892 
» » 9 21 36 57 9 9 9 694 495 1.189 573 528 1.101 
3 1 4 95 40 135 » » 9 1.663 1.732 3.395 1.654 1.722 3.376 
» » 3 3 6 9 9 9 650 627 1.277 636 612 1.248 
» 9 7 » 7 9 9 9 207 162 369 214 162 376 
» 9 9 9 9 9 » 9 335 303 638 335 303 638 
» » 14 9 23 9 ;> 9 189 174 363 203 183 386 
1 » 1 17 13 30 9 B 9 427 364 791 442 376 818 
9 9 4 2 6 9 9 9 332 268 600 31o 265 580 
» 9 30 28 58 » 9 9 456 481 937 463 474 937 
* » » 3 2 5 9 9 » 510 475 985 505 475 980 
» » 53 49 102 9 9 9 883 797 1.680 916 830 1.746 
2 
9 4 8 12 9 9 » 151 131 282 153 137 290 
2 4 18 19 37 9 9 9 815 763 1.578 804 765 1.569 
» 12 11 23 9 9 9 740 691 1.431 724 692 1.416 
1 
9 9 9 9 9 9 360 303 662 360 301 661 
1 57 77 134 9 9 ' 9 981 918 1.899 999 967 1.966 
. » 9 9 9 9 9 628 616 1.244 628 616 1.244 
33 24 57 » 
9 9 9 9 )i 198 166 364 198 166 364 
255 95 350 8 3 11 16.202 17.564 33.766 15.883 17.131 33.014 
9 2 4 6 9 » 9 503 451 954 504 455 959 
5 2 
9 8 3 11 » 9 9 196 165 361 204 166 370 
7 127 18 145 » 9 9 2.836 2.904 5.740 2.760 2.797 5.557 
» 24 13 37 9 9 9 331 293 624 337 294 631 
1 9 9 9 9 9 » 385 395 780 385 395 780 
1 16 10 26 9 » 9 827 733 1.560 813 716 1.529 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
HORTA 
H O S P I T A L E T 
I G U A L A D A 
J O R B A . 
L A V I D 
L L A C U N A ( L A ) . . 
L L E R O N A 
L L I N Á S . 
L L I S S Á D E M U N T 
L L I S S A D E V A L L 
L L U S Á 
M A L G R A T 
M A L L A 
M A N L L É O 
M A N R E S A . . . 
M A R T O R E L L 
M A R T O R É L L A S 
M A S Í A S DE R O D A 
M A S Í A S D E S A N HIPÓLITO DE V O L T R E G Á . 
M A S Í A S DE S A N P E D R O D E T O R E L L Ó . . , 
M A S N Ó D . . . 
M A S Q Ü E P A 
M A T A D E P E R A 
M A T A R Ó 
M E D I O N A 
M O L I N S D E R E Y 
M O L L E T 
MONGADA 
MONCLAR. . . ' 
MONISTROL 
MONMANÉU 
MONSENY 
M O N T A N Y O L A 
MONTMAJOR 
M O N T M A N Y 
M O N T M E L Ó 
M O N T N E G R E 
MONTORNÉS. 
M O Y A 
M U R A 
N A V Á R G L E S 
Nóu ( L A ) 
ÓDENA 
O L B A N 
O L É R D O L A 
O L E S A D E B O N E S V A L L S 
O L E S A D E MONTSERRAT 
O L I V E L L A 
OLOST 
O L Z I N É L L A S 
ORÍS. 
ORISTÁ 
NUMERO 
17 
5 
16 
31 
11 
4 
1 
6 
1 
6 
7 
2 
25 
5 
6 
1 
7 
5 
4 
4 
2 
3 
6 
3 
1 
3 
3 
11 
2 
5 
2 
3 
5 
3 
4 
16 
3 
3 
2 
6 
4 
814 
869 
3.032 
165 
164 
259 
393 
250 
205 
84 
162 
930 
82 
1.230 
4.336 
943 
165 
85 
289 
57 
1.276 
324 
138 
4.537 
271 
718 
371 
535 
78 
85 
100 
182 
126 
114 
131 
284 
737 
178 
421 
68 
319 
172 
303 
164 
759 
82 
232 
51 
155 
340 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
1.661 
1.857 
5.613 
353 
358 
735 
975 
574 
511 
202 
434 
1.603 
175 
2.536 
7.676 
2.031 
383 
207 
739 
145 
1.709 
638 
282 
7.674 
763 
1.409 
837 
708 
190 
1.092 
194 
210 
244 
355 
292 
285 
248 
560 
1.375 
392 
805 
176 
717 
393 
666 
350 
1.299 
217 
503 
158 
390 
795 
Hem-
brast 
1.637 
1.722 
6.074 
327 
374 
662 
880 
563 
453 
178 
384 
1.796 
167 
2.703 
8.708 
2.098 
338 
191 
560 
114 
2.430 
615 
251 
8.863 
631 
1.431 
822 
657 
166 
1.046 
168 
181 
195 
334 
252 
229 
•241 
536 
1.288 
355 
908 
174 
651 
370 
599 
326 
1.342 
177 
434 
129 
338 
744 
Total. 
3.298 
3.579 
11.687 
680 
732 
1.397 
1.855 
1.137 
964 
3.399 
342 
5.239 
16.384 
4.129 
721 
398 
1.299 
259 
4.139 
1.253 
533 
16.537 
1.394 
2.840 
1.659 
1.365 
356 
2.138 
362 
391 
544 
514 
489 
1.096 
2.663 
747 
1.713 
350 
1.368 
763 
1.265 
676 
2.641 
394 
937 
287 
728 
1.539 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
22 
25 
8 
4 
2 
31 
» 
4 
• 1 
Hem-
bras. 
13 
23 
33 
» 
1 
Total. 
35 
48 
13 
4 
2 
64 
» 
5 
1 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
41 
50' 
128 
4 
48 
8 
1 
53 
26 
9 
» 
36 
22 
18 
62 
137 
7 
42 
30 
3 
39 
14 
3 
518 
14 
48 
35 
49 
1 
165 
5 
» 
26 
2 
13 
» 
33 
33 
85 
» 
27 
3 
9 
5 
5 
7 
61 
36 
1 
]() 
12 
3 
Hem-
bras. 
25 
9 
56 
1 
35 
1 
2 
31 
17 
53 
27 
14 
28 
49 
9 
21 
23 
» 
74 
7 
» 
267 
4 
11 
20 
12 
» 
110 
4 
» 
10 
Total. 
66 
59 
184 
5 
83 
9 
3 
84 
43 
14 
» 
89 
49 
32 
90 
186 
16 
63 
53 
3 
113 
21 
3 
785 
18 
59 
55 
61 
1 
275 
14 47 
22. 55 
31 116 
1 1 
19 46 
2 5 
2 11 
3 8 
4 9 
1 8 
55 116 
3 39 
f> 1 
7 17 
3 15 
5 8 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
15 
» 
1 
» 
2 
» 
2 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
19 
» 
1 
1 
3 
9 
14 
136 
1 
35 
24 
5 
14 
5 
4 
» 
100 
9 
27 
14 
64 
23 
12 
525 
163 
13 
77 
37 
20 
2 
61 
13 
13 
22 
48. 
32 
13 
42 
11 
13 
1 
21 
54 
6 
4 
13 
5 
14 
5 
2 
29 
18 
5 
7 
7 
1 
» 
11 
3 
4 
5 
16 
29 
2 
14 
» 
10 
42 
3 
54 
19 
26 
17 
12 
4 
21 
7 
13 
15 
49 
13 
5 
5 
2 
14 
» 
24 
43 
1 
3 
3 
18 
12 
6 
9 
20 
164 
3 
64 
42 
10 
21 
12 
5 
» 
111 
12 
31 
19 
80 
52 
14 
43 
» 
535 
78 
3 
217 
32 
103 
54 
32 
6 
85 
2 
» 
10 
9 
20 
26 
37 
97 
45 
18 
47 
13 
27 
1 
45 
97 
7 
7 
16 
23 
26 
11 
E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. 
1.706 
1.913 
5.752 
357 
406 
743 
976 
630 
542 
211 
434 
1.639 
197 
2.576 
7.767 
2.179 
394 
251 
769 
148 
1.752 
652 
285 
8.238 
777 
1.462 
873 
759 
191 
1.263 
199 
210 
270 
357 
306 
285 
282 
. 595 
1.461 
392 
833 
179 
726 
398 
671 
357 
1-360 
253 
504 
168 
405 
798 
1.666 
1.731 
6.130 
328 
409 
663 
882 
597 
470 
183 
384 
1.851 
194 
2.730 
8.759 
2.152 
347 
213 
583 
114 
2.506 
622 
251 
9.167 
635 
1.443 
843 
670 
166 
1.160 
172 
181 
205 
334 
257 
229 
255 
558 
1.323 
356 
927 
176 
653 
373 
1603 
327 
1.397 
180 
434 
136 
344 
749 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
3.372 
3.644 
11.882 
685 
815 
1.406 
1.858 
1.227 
1.012 
394 
818 
3.490 
391 
5.306 
16.526 
4.331 
741 
464 
1.352 
262 
4.258 
1.274 
536 
17.405 
1.412 
2.905 
1.716 
1.429 
357 
2.423 
371 
391 
475 
691 
563 
514 
537 
1.153 
2.784 
748 
1.760 
355 
1.379 
771 
1.274 
684 
2.757 
433 
938 
304 
749 
1.547 
1.673 
1.877 
5.758 
354 
393 
759 
980 
590 
516 
206 
434 
1.705 
184 
2.585 
7.715 
2.103 
411 
224 
768 
145 
2.238 
674 
282 
7.868 
776 
1.490 
875 
728 
192 
1.157 
194 
210 
249 
355 
305 
298 
270 
609 
1.408 
405 
848 
187 
730 
394 
687 
404 
1.305 
221 
516 
163 
407 
800 
1.640 
1.728 
6.102 
329 
403 
573 
460 
179 
384 
1.809 
170 
2.720 
8.736 
2.119 
367 
195 
574 
114 
2.442 
657 
254 
8.950 
650 
1.458 
839 
669 
170 
1.072 
170 
181 
200 
334 
260 
242 
256 
585 
1.305 
360 
913 
176 
665 
370 
623 
369 
1.343 
180 
437 
147 
353 
750 
3.313 
3.605 
11.860 
683 
796 
1.439 
1.865 
1.163 
976 
818 
3.514 
354 
5.305 
16.451 
4.222 
778 
419 
1.342 
259 
4.680 
1.331 
536 
16.818 
1.426 
2.948 
1.714 
1.397 
362 
2.229 
364 
391 
449 
689 
565 
540 
526 
1.194 
2.713 
765 
1.761 
363 
1.395 
764 
1.310 
773 
2.648 
401 
953 
310 
760 
1.550 
69 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE BARCELONA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
O R P Í 
O R S A V I N Y Á . . • 
ÓRRIUS. 
PACHS 
P A L A F O L L S . . . 
P A L A U S O L I T A R . 
P A L Ó U 
P A L L E J Á 
P A P I O L 
P A R E T S 
P E R A F I T A . . . • 
P I E R A . . . . . . 
I J I E R 0 L A 
P I N E D A 
NUMERO 
P L Á D E L P A N A D E S , 
POBLA DE GLARAMUNT ( L A ) 
POBLA DE L l L L E T ( L A ) . . '. 
POLINYÁ 
PONTONS 
PRAT DEL LLOBREGAT 
PRATS DEL REY 
P R A T S D E L L U S A N É S 
P R E M I A D E M A R 
P R Ú I T 
P U I Q D A L B A 
PUIGRÉIG 
P U J A L T 
Q.UART (LA) 
R A J A D E L L 
RELLINÁS 
R l P O L L E T 
R O C A (LA) 
ROCAFORT 
R O D A 
R U B Í 
R U B I O 
S A B A D E L L 
SAGAS _ 
S A L A V I N E R A . 
S A L D E S . . 
S A L S É L L A S 
S A L L E N T 
S A M P E D O R 
S A N ACISCLO D E V A L L A L T A 
S A N A D R I Á N D E BESOS 
S A N A G U S T Í N D E L L U S A N É S 
S A N A N D R É S D E L A B A R C A 
S A N A N D R É S D E L L E V A N É R A S 
S A N A N D R É S D E P A L O M A R 
S A N ANTONIO D E V I L A N O V A DE V I L AM AJOR 
S A N B A R T O L O M É D E L GRÁCJ 
S A N BAUDILIO D E L L O B R E G A T . . . 
2 
5 
3 
3 
4 
7 
1 
3 
7 
6 
2 
14 
6 
6 
6 
3 
12 
3 
1 
7 
4 
7 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
8 
12 
3 
3 
12 
1 
10 
4 
2 
3 
1 
5 
5 
4 
•1 
2 
7 
8 
21 
4-
5 
11 
82 
92 
99 
69 
208 
215 
131 
183 
288 
226 
144 
753 
240 
439 
231 
302 
419 
106 
106 
511 
266 
507 
503 
68 
75 
191 
151 
66 
170 
100 
408 
363 
317 
525 
870 
81 
4.508 
97 
78 
199 
44 
1.082 
431 
180 
74 
68 
228 
351 
3.884 
255 
138 
702 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S , 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
224 
178 
210 
149 
488 
450 
345 
376 
523 
559 
288 
1.632 
461 
Hem-
bras. 
179 
172 
181 
135 
457 
391 
310 
348 
503 
.539 
302 
1.593 
451 
Total. 
814 820 
553 540 
598 646 
730 739 
230 202 
283 253 
1.088 1.029 
503 474 
851 881 
609 859 
147 144 
174 161 
435 439 
340 261 
195 197 
319 319 
223 213 
760 736 
890 848 
604 617 
1.068 1.135 
1.872 1.921 
193 139 
8,805 9.120 
268 235 
153 139 
327 334 
87 76 
2.180 2.283 
987 912 
435 400 
131 139 
157 152 
421 422 
604 579 
6.953 7.241 
551 487 
275 267 
1.358 1.391 
403 
350 
391 
284 
945 
841 
655 
724 
1.026 
1.098 
590 
3.225 
912 
1.634 
1.093 
1.244 
1.469 
432 
536 
2.117 
977 
1.732 
1.468 
291 
335 
874 
601 
392 
638 
436 
1.496 
1.738 
1.221 
2.203 
3.793 
332 
17.925 
503 
292 
661 
163 
4.463 
1.899 
835 
270 
309 
843 
1.183 
14.194 
1.038 
542 
2.749 
EXTRANJEROS. 
Va-
roñes. 
2 
» 
44 
» 
» 
» 
12 
24 
» 
1 
Hem-
bras, 
30 
1 
12 
Total, 
T R A N S E U N T E S . 
ESPANOLHS. 
Va-
rones, 
7 
» 
74 
» 
» 
» 
» 
14 
1 
36 
» 
1 
7 
1 
11 
» ' 
4 
11 
5 
8 
3 
39 
5 
6 
13 
12 
5 
1 
. 18 
2 
3 
4L 
71 
3 
1 
2 
» 
20 
59 
» 
35 
23 
2 
77 
27 
45 
3 
1 
10 
5 
12 
27 
188 
11 
39 
416 
Hem-
bras. 
1 
2 
8 
2 
1 
ao 
i 
2 
8 
1 
4 
19 
30 
2 
11 
6 
» 
14 
13 
» 
33 
15 
22 
1 
» 
10 
» 
9 
15 
192 
6 
18 
253 
Total, 
7 
1 
1 
15 
» 
5 
13 
8 
10 
7 
59 
6 
7 
21 
18 
9 
3 
7 
60 
101 
5 
5 
2 
» 
31 
65 
» 
49 
36 
2 
110 
42 
67 
i 
1 
20, 
5 
21 
42 
380 
17 
57 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
12 
Total. 
•12 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
6 
7 
6 
» 
2 
41 
5 
24 
44 
» 
14 
81 
35 
18 
38 
64 
81 
4 
3 
22 
31 
31 
223 
3 
5 
1 
2 
24 
22 
1 
22 
100 
2 
204 
3 
Hem-
bras. 
9 
1 
2 
85 
4 
6 
34 
89 
7 
28 
83 
83 
18 
» 
2 
82 
» 
42 
3 
31 13 
» 1 
101 18 
14 3 
10 8 
5 ¡> 
14 9 
25 23 
42 8 
25 4 
11 6 
21 14 
21 4 
Total. 
7 
15 
15 
1 
4 
76 
9 
80 
78 
» 
16 
61 
74 
25 
61 
97 
39 
4 
7 
24 
40 
39 
•m 
8 
6 
1 
46 
•10 
1 
24 
132 
2 
846 
6 
» 
44 
1 
119 
17 
18 
5 
23 
48 
50 
29 
17 
35 
25 
E X T R A N J E R O S . 
Total. 
Va- Hem-
rones. bras, 
í> » 
y> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» s 
» 8 
» » 
» . » 
» 1) 
» » 
» » 
x> » 
» » 
» » 
» » 
» 8 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
1 )) 
» » 
2 1 
» » 
» » 
» » 
» » 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Farones, 
225 
182 
216 
149 
489 
461 
345 
380 
534 
564 
206 
1.636 
500 
819 
558 
611 
747 
235 
284 
1.106 
505 
855 
651 
218 
177 
435 
340 
196. 
321 
223 
• 783 
951 
604 
1.104 
1.897 
195 
8.938 
295 
153 
327 
87 
2.238 
990 
436 
142 
162 
433 
631 
7.170 
562 
815 
1.780 
Hembrl 
179 
176 
182 
136 
457 
395 
310 
349 
505 
542 
304 
1.597 
471 
821 
542 
654 
745 
206 
253 
1.029 
475 
885 
878 
174 
163 
440 
261 
201 
319 
213 
747 
854 
617 
1.149 
1.939 
139 
9.183 
. 250 
139 
334 
76 
2.307 
913 
400 
151 
- 152 
431 
595 
7.445 
493 
285 
1.647 
Total, 
404 
358 
398 
285 
946 
856 
655 
729 
1.039 
1.106 
600 
3.233 
971 
1.640 
1.100 
1.265 
1.492 
441 
537 
2.135 
980 
1.740 
1.529 
392 
340 
875 
601 
397 
640 
436 
1.530 
1.805 
1.221 
2.253 
3.836 
334 
18.121 
545 
292 
661 
163 
4.545 
1.903 
836 
293 
314 
864 
1.226 
14.615 
1.055 
600 
3.427 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
230 
185 
216 
149 
490 
491 
350 
400 
567 
559 
302 
1.664 
496 
832 
591 
662 
766 
234 
286 
1.110 
534 
883 
832 
150 
179 
436 
340 
197 
319 
225 
785 
913 
605 
1.090 
1.975 
195 
9.055 
271 
153 
358 
87 
2.293 
1.001 
445 
137 
171 
446 
646 
7.002 
563 
297 
1.384 
180 
180 
190 
136 
459 
426 
314 
354 
537 
539 
304 
1.623 
490 
827 
563 
679 
747 
202 
257 
1.031 
483 
144 
162 
440 
261 
197 
319 
213 
758 
866 
617 
1.137 
1.958 
139 
9.193 
238 
139 
. 347 
77 
2.303 
915 
408 
141 
161 
445 
588 
7.263 
493 
281 
1.397 
410 
365 
406 
285 
949 
917 
664 
754 
1.104 
1.098 
606 
3.287 
986 
1.659 
1.154 
1.341 
1.513 
436 
543 
2.141 
1.017 
1.772 
1.700 
294 
• 341 . 
876 
601 
394 
638 
438 
1.543 
1.779 
1.222 
2.227 
3.933 
334 
18.248 
509 
292 
705 
164 
4.596 
1.916 
853 
278 
332 
891 
1.234 
14.265 
1.056 
578 
2.781 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE BARCELONA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
S A N B O Y DE L L U S A N É S -• • 
S A N C E L O N I 
S A N C I P R I A N O D E V A L L A L T A . . . . 
S A N C L E M E N T E D E L L O B R E G A T . . . 
S A N CÜGAT D E L V A L L E S 
S A N C U G A T S A S G A R R Í G A S 
S A N E S T E B A N D E P A L A U T O R D E R A . 
S A N E S T E B A N S A S R O V Í R A S 
S A N F A U S T O D E C A M P C E N T E L L A S . . 
S A N F E L Í O D E CODÍNAS 
S A N F E L Í O D E L L O B R E G A T 
S A N F E L Í O S A S E R R A 
S A N FRUCTUOSO D E B Á G E S 
S A N G E R V A S I O D E CASSÓLAS. . . . 
S A N GINÉS D E V I L A S A R . . . . . . . 
S A N HIPÓLITO D E V O L T R E G Á . . . . 
S A N J A I M E DE F R O N T A N Y Á 
S A N J U A N D E F Á B R E G A S 
S A N J U A N D E S P Í 
S A N J U A N D E V I L A S A R 
S A N J U L I Á N D E C E R D A N Y O L A . . . . 
S A N JUSTO D E S V E R N 
S A N L O R E N Z O D E HORTONS 
S A N L O R E N Z O S A V A L L 
S A N M A R T I N D E C E N T E L L A S . . . . 
S A N M A R T I N D E L B Á S 
S A N M A R T I N D E P R O V E N S A L S . . . . 
S A N M A R T I N D E R I U D E P E R A S . . . . 
S A N M A R T I N D E S A S G A Y Ó L A S . . . . 
S A N M A R T I N D E T O R R U E L L A . . . . 
S A N M A R T I N SARROCA 
S A N M A R T I N SESCORTS 
S A N M A T E O D E B Á G E S 
S A N P E D R O D E P R E M I A 
S A N P E D R O DE R I B A S 
S A N P E D R O D E R I U D E V I T L L E S . . . . 
S A N P E D R O D E T A R R A S A 
S A N P E D R O D E T O R E L L Ó 
S A N P E D R O D E V I L A M A J O R 
S A N P O L D E M A R 
S A N Q U I N T Í N D E M E D I O N A 
S A N QUIRICO D E BESORA 
S A N QUIRICO D E T A R R A S A 
S A N QUÍRICO S A F A J A 
S A N S 
S A N S A T U R N I N O D E N O Y A 
S A N S A T U R N I N O D E OSORMORT. . . 
S A N T A - C E C I L I A D E M O N T S E R R A T . 
S A N T A C E C I L I A DE V O L T R E G Á . . . . 
S A N T A C O L O M A D E G E R V E L L Ó . . . , 
S A N T A C O L O M A D E G R A M A N E T . . . 
S A N T A C R U Z D E O L O R D E 
21 
6 
10 
1 
1 
1 
14 
3 
1 
7 
5 
3 
3 
53 
2 
2 
3 
9 
2 
4 
6 
8 
15 
11 
2 
9 
4 
6 
5 
11 
2 
11 
11 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
221 
583 
90 
289' 
670 
127 
179 
257 
90 
683 
• 603 
209 
298 
1.214 
146 
230 
802 
117 
192 
242 
322 
106 
76 
6.088 
159 
241 
97 
442 
76 
129 
352 
541 
382 
708 
250 
188 
396 
568 
294 
190 
75 
4.210 
581-
48 
84 
49 
45 
407 
58 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
1.140 
191 
512 
1.208 
317 
335 
525 
234 
1.410 
1.287 
364 
685 
2.196 
1.471 
' 608 
178 
259 
543 
1.082 
251 
410 
570 
677 
259 
167 
11.760 
357 
437 
140 
969 
177 
239 
589 
955 
788 
1.519 
451 
442 
665 
960 
669 
371 
199 
7.405 
1.363 
107 
143 
127 
79 
812 
129 
Hem-
bras. 
Total. 
434 
1.189 
202 
516 
1.217 
281 
330 
446 
198 
1.400 
1.335 
402 
694 
2.505 
1.541 
642 
144 
920 
2.329 
393 
1.028 
2.425 
598 
665 
971 
432 
2.810 
2.622 
766 
1.379 
4.701 
3.012 
1.250 
322 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
22 
Hem-
bras. 
220 479 » 
549 1.092 » 
1.530 2.612 1 
195 446 9 
382 792 » 
525 1.095 » 
729 1.406 » 
193 452 » 
144 311 » 
11.723 23.483 210 
348 705 4 
403 840 » 
182 322 » 
930 1.899 9 
142 319" » 
260 499 » 
634 1.223 » 
988 1.943 » 
769 1.557 » 
1.447 2.966 4 
440 891 » 
411 853 9 
744 1.409 1 
1.014 1.974 » 
701 1.370 4 
351 722 9 
166 365 » 
7.740 15.145 59 
1.216 2.579 4 
100 207 » 
173 316 » 
107 234 » 
85 164 » 
759 1.571 » 
142 271 » 
37 
» 
1 
149 
45 
Total. 
5 
1 
» 
4 
» 
6 
A 
» 
6 
8 
2 
» 
59 
» 
2 
359 
4 
T R A N S 
E S P A Ñ O L E S . 
104 
4 
Va-
rones. 
14 
37 
2 
» 
15 
7 
19 
68 
3 
17 
198 
62 
17 
1 
6 
1 
7 
14 
7 
14 
1 
561 
9 
2 
» 
15 
54 
30 
25 
30 
» 
27 
» 
4 
34 
17 
» 
348 
61 
6 
8 
2 
6 
28 
Hem-
bras. 
23 
7 
1 
14 
5 
2 
53 
3 
8 
178 
29 
10 
1 
3 
6 
59 
5 
13 
» 
2 
4 
372 
1 
1 
» 
6 
24 
12 
20 
12 
» 
12 
9 
» 
342 
47 
1 
Total. 
16 
60 
9 
] 
29 
12 
21 
121 
6 
25 
376 
91 
27 
2 
9 
7 
115 
» 
12 
27 
7 
16 
5 
933 
10 
3 
21 
78 
42 
25 
9 
46 
42 
i) 
39 
» 
7 
62 
26 
» 
690 
108 
7 
13 
2 
10 
32 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
P 0 B L A 
Z A N J E R O S . ESPAÑOLES. 
P0BLAWUJN DJS IIJÍUHU. 3I0N DE D E R E C H O . 
EXT1 EXTRANJEROS. 
Va- Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varanes. Hembras. Total. 
9 9 » . 29 18 47 9 9 9 486 434 920 515 452 967 
1 » 1 60 26 86 9 » 9 1.158 1.193 2.351 1.203 1.217 2.420 
» » 9 » 9 9 9 9 9 192 202 394 192 202 394 
» » 9 3 5 8 9 9 9 512 516 1.028 515 521 1.036 
» » 9 69 55 124 9 9 9 1.248 1.241 2.489 1.280 1.273 2.553 
» » » 9 9 » 9 9 9 319 288 607 317 281 598 
3 » 3 36 16 52 9 » 9 341 334 675 374 349 723 
» » 9 13 16 29 9 9 9 540 460 1.000 538 462 1.000 
» » » 14 24 38 9 » 9 241 203 444 248 222 470 
» » » 13 8 21 9 9 9 1.433 1.404 2.837 1.427 1.410 2.837 
.1 » 1 24 4 28 » 9 9 1.363 1.389 2.752 1.318 1.340 2.658 
» » )) 6 9 6 9 9 9 369 405 774 372 402 774 
» 9 » 16 5 21 9 9 9 702 702 1.404 701 699 1.400 
3 2 5 28 17 45 2 1 3 2.419 2.722 5.141 2.248 2.560 4.808 
» 1 1 58 18 76 9 » 9 1.533 1.571 3.104 1.529 1.559 3.088 
1 » 1 13 6 19 1 9 1 627 653 1.280 623 649 1.272 
9 » 9 3 9 3 9 9 9 179 145 324 181 144 325 
» » 9 13 3 16 9 9 9 265 223 488 272 223 495 
» » 9 21 » 21 9 9 9 544 555 1.099 564 549 1.113 
3 » 3 287 18 305 9 9 9 1.142 1.589 2.731 1.370 1.548 2.9.18 
» » » 4 9 4 » 9 9 251 195 446 255 195 450 
» » 9 4 9 4 9 9 9 417 387 804 414 382 796 
» » 9 69 74 143 » 9 9 584 538 1.122 639 599 1.238 
3 » 3 .50 15 65 » 9 9 687 729 1.416 727 744 • 1.471 
» » 9 1 1 2 9 9 9 273 195 468 260 194 454 
» » 9 9 14 23 9 9 9 168 148 316 176 158 334 
33 21 54 83 54 137 3 9 3 12.564 12.265 24.829 12.056 11.926 23.982 
» » 9 12 3 15 9 9 9 370 349 719 373 351 724 
» 9 9 13 6 19 9 9 9 439 404 843 450 409 859 
» 9 9 1 9 1 9 9 9 140 182 322 141 182 323 
» » 9 » 9 9 9 9 9 984 936 1.920 969 930 1.899 
» » - 9 11 4 15 9 9 9 231 166 397 188 146 334 
1 9 1 16 3 19 9 9 9 270 273 543 255 264 519 
» 9 9 30 5 35 9 9 9 614 634 1.248 619 639 1.258 
» 9 9 68 22 90 9 9 9 955 988 1.943 1.023 1.010 2.033 
» 9 9 47 18 65 9 9 9 814 789 1.603 835 787 1.622 
9 9 5 5 10 9 9 9 1.553 1.461 3.014 1.528 1.454 2.982 
9 9 3 1 4 9 9 9 451 440 891 454 441 895 
» » 6 2 8 9 9 9 469 423 892 448 413 861 
9 9 9 9 9 9 9 9 666 744 1.410 666 744 1.410 
4 
9 9 10 2 12 9 9 9 964 1.017 1.981 970 1.016 1.986 
4 10 3 19 1 9 1 711 737 1.448 090 712 1.402 
9 4 2 6 9 9 9 388 360 748 375 353 728 
12 
1 
9 9 » 9 9 9 9 199 166 365 199 166 365 
8 
1 
20 85 50 135 4 2 6 7.824 8.135 15.959 7.553 7.837 15.390 
2 126 81 207 9 9 9 1.429 1.264 2.693 1.493 1.297 2.790 
8 5 1 6 9 9 9 113 101 214 112 101 213 
* 9 3 1 4 9 9 9 151 178 329 146 174 320 
9 3 • 2 5 9 9 9 129 107 236 130 ' 109 239 
* » 7 2 9 9 9 9 85 89 174 m 87 173 
» 9 8 4 12 1 9 1 840 763 1.603 821 763 1.584 1 ' 1 9 2 11 13 9 9 9 129 142 271 131 153 284 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
S A N T A E U G E N I A B E B E R G A 
S A N T A E U L A L I A D E R I U P R I M E R 
S A N T A E U L A L I A D E R O N S A N A . 
S A N T A F E 
S A N T A M A R G A R I T A 
S A N T A M A R G A R I T A D E M O M B U Y 
S A N T A M A R Í A D E BESORA 
S A N T A M A R Í A D E CORGÓ 
S A N T A M A R Í A D E M A R L E S . . 
S A N T A M A R Í A D E M I R Á L L E S I 1 
S A N T A M A R Í A D E OLÓ I 5 
S A N T A M A R Í A D E P A L A Ü T O R D E R A | 7 
S A N T A P E R P E T U A D E M O G Ü D A 
S A N T A S U S A N A 
S A N V I C E N T E D E G A S T E L L E T . 
S A N V I C E N T E D E HORTS, . -
S A N V I C E N T E D E L L E V A N É R A S . 
S A N V I C E N T E D E T O R E L L Ó 
S A R D A N Y O L A , 
S A R R I A , 
S E N F Ó R A S 
S E N M A N A T 
SERCHS, 
SEVA, 
SÍTGES. 
SOBREMUNT, 
SORA, 
SOBIRATS. 
SÚRIA, 
T A B É R N O L A S . 
T A G A M A N E N T 
T A L A M A N C A , 
T A R A D E L L 
T A R R A S A . 
T A V E R T E T . 
T B R R A S O L A 
TEYÁ, 
TlANA. 
TONA, 
ToRDERA 
TORELLÓ, 
TORRE D E G L A R A M U N T . 
T O R R É L L A S . 
TORR'ÉLLAS D E F Ó I X 
TÓÜS." 
U L L A S T R E L L 
V A C A R Í S A S . 
V A L L B O N A , 
V A L L C E B R E 
V A L L D A N , 
V A L L G O R G U I N A 
V A L L I R A N A 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
V A L L V I D R E R A 
V E G I A N A 
V l C H 
Y l L A D A 
V l L A D E C A B A L L S 
VlLADECANS 
V l L A L L E O N S 
V l L A K O V A DEL CAMÍ 
V l L A N O V A DE SÁÜ 
V l L A T O R T A 
VlLOVÍ 
V l L L A F R A N C A DEL PAÑADES 
V l L L A L B A - S A S E R R A . 
V l L L A N U E V A Y GELTRÚ 
V l V E R 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NUMERO 
1.758 
ere g " 
51 
143 
2.959 
149 
169 
332 
47 
209 
183 
215 
245 
1.619 
45 
3.619 
135 
210.367 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. 
318 
5.823 
341 
347 
612 
106 
348 
•448 
368 
460 
3.154 
86 
6.308 
403 
392.068 
' 278 
5.677 
316 
352 
617 
101 
373 
392 
373 
485 
3.433 
79 
7.223 
327 
406.303 
Total. 
185 
596 
11.500 
657 
699 
1.229 
207 
721 
840 
741 
945 
6.587 
165 
13.531 
730 
798.371 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
17 
2.490 
Hem-
bras. 
18 
Total. 
85 
1.902 4.392 
75 -~ 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
9 
» 
417 
3 
17 
8 
11 
16 
13 
23 
19 
272 
-6 
38 
19.136 
Hem-
bras. 
2 
1 
500 
» 
3 
2 
11 
9 
9 
10 
16 
137 
1 
37 
11.743 
Total. 
11 
1 
917 
3 
20 
10 
22 
25 
22 
33 
35 
389 
7 
75 
30.879 
EUNTES, 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
20 
1.195 469 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
4 
3 
1.468 
2 
3 
5 
5 
22 
1 
15 
26 
43 
4 
45 
Hem, 
bras. 
18.651 4.492 
4 
7 
52 
2 
1 
3 
3 
9 
1 
13 
49 
22 
6 
Total. 
Va-
rones, 
10 
1.520 
4 
23.143 94 
Hem -
bras. 
50 144 
PROVINCIA. DE BARCELONA. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. I Varones. Hembras. 
106 
318 
6.277 
344 
364 
623 
117 
364 
461 
391 
480 
3.429 
92 
6.351 
403 
414.889 
91 
279 
6.201 
316 
355 
619 
112 
385 
401 
383 
. 502 
3.552 
80 
7.262 
327 
420.417 
Total. 
197 
597 
12.478 
660 
719 
1.242 
229 
• 749 
862 
774 
982 
6.981 
172 
13.613 
730 
835.306 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras, 
100 
321 
7.308 
343 
350 
619 
111 
370 
449 
383 
486 
3.199 
90 
6.359 
403 
413.303 
93 
285 
5.747 
318 
353 
620 
104 
385 
393 
386 
534 
3.457 
85 
7.233 
327 
Total. 
412.747 
193 
606 
13.055 
661 
703 
1.239 
215 
755 
842 
769 
1.020 
6.656 
175 
13.592 
730 
1.050 
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JPXIOVINOIA j-jjg B U R G O S . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARANDA DE DUERO. 
A C U R R A (LA) . ARANDA DE DUERO. A R A D L A . BAÑOS DE VALDEARADOS. BRAZACORTA. CALERUEGA. CAMPILLO D E 
• FUENTESPINA. é Ó M l E L D B t z A N . GUMIEL DEL MERCADO. MILAGROS. ONTORIA DE VALDEARADOS. 
SAN JUAN DEL MONTE. SANTA CRUZ DE LA SALCEDA. SOTILLO DE L A R I V E R A . TORREGALINDO. TUBILLA DEL LAGO. 
C A S T I L D E G A R R Í A S . CASTILDELGADO. ALCOCERO. A R R A Y A . B A S C U Ñ A N A . B E L O R A D O . G A R R Í A S . 
FRESNEDA DE LA SIERRA. FRESNEÑA. FRESNO DE RlOTIRON. GARGANCHÓN. IBRÍLLOS. OCON BK 
R Á B A N O S . R E D E C I L L A D E L C A M I N O . R E D E C I L L A D E L C A M P O . S A N C L E M E N T E DEL 
VlLLABSCUSA LA SOLANA. VlLLAFRANCA MONTES DE OCA. VlLLAGALUO. 
A R A N D A . GASTRILLO D E L A V E G A . GORUÑA D E L C O N D E . F R E S N I L L O D E L A S D U E Ñ A S . F U E N T E L C É S P E D . F U E N T E N E B R O . 
OQUÍLLAS. P A R D I L L A . P E Ñ A L B A D E C A S T R O . P E Ñ A R A N D A D E D U E R O . Q U E M A D A . Q U I N T A N A D E L PIDIÓ. 
VADOCONDES. V A L D E A N D E . V I D ( L A ) . V I L L A L B A D E D U E R O . V I L L A L V I L L A D E G U M I E L . V I L L A N U E V A D E G U M I E L . Z A Z U A R . 
PARTIDO DE BELORADO. 
CEREZO D E RIOTIRON. C E R R A T O N D E JUÁRROS. C U E V A - C A R D I E L . ESPINOSA D E L C A M I N O . E T E R N A , 
V L L L A F R A N C A . P I N E D A D E L A S I E R R A . P R A D O L U E N G O . P U R A S D E V L L L A F R A N C A . Q Ü I N T A N A L O R A N C O . 
V A L L E . S A N T A C R U Z D E L V A L L E . TOSANTOS. V A L M A L A . V I L Ó R I A DB R I O J A . 
VLLLÁLBOS. V L L L A L Ó M E Z . V L L L A M B Í S T I A . V L L L A N A S U R R Í O D E O C A . 
PARTIDO DE 
A B A J A S . A G U A S - C Á N D I D A S . A G U I L A R D E B U R E B A . B A Ñ U E L O S D E B U R E B A . B A R C I N A D E LOS M O N T E S . B A R R I O S DE 
C A R C E D O D E B U R E B A . C A S C A J A R E S D E B U R E B A . G A S T I L DE L É N C E S . GASTIL D E P E O N E S . C I L L A P E R L A T A . 
L É N C E S . MONASTERIO DE R O D I L L A . N A V A S D E B U R E B A . O Ñ A . P A D R O N E S D E B U R E B A . 
QOTNTANAÉLEZ. Q U I N T A N A R R U Z . Q U I N T A N A V I D E S . Q U I N T A N I L L A B O N . Q U I N T A N I L L A S A N G A R C Í A . REINOSO. ROJAS. 
S A N T A O L A L L A D E B U R E B A . SOLAS D E B U R E B A . SOLDUENGO. TERMINON, 
BRIBIESCA. 
BUREBA (LOS). B E N T R E T É A . BERZOSA D E B U R E B A . B R I B I E S C A . BUSTO D E B U R E B A . C A M E N O . C A N T A B R A N A . 
CORNUDILLA. CUBO D E B U R E B A . F R Í A S . F U E N T E B U R E B A . G A L B A R R O S . G R I S A L E Ñ A . H E R M O S I L L A . 
P A R T E D E B U R E B A ( L A ) . • P I N O D E B U R E B A . P O Z A D E L A S A L . P R Á D A N O D E B U R E B A . 
RUBLACEDO D E A B A J O . RÜCÁNDIO. S A L A S D E B U R E B A . S A L I N I L L A S D E B U R E B A . S A N T A M A R Í A D E L INVIERNO. 
VALLARTA DE BUREBA. VÉSGAS (LAS). VlD DE BUREBA (LA). VlLEÑA. ZUÑEDA. 
PARTIDO DE BURGOS. 
A G E S . A L B I L L O S . ARCOS. A R L A N Z O N . A R R O Y A L . A T A P U E R C A . A U S Í N E S (LOS). A V E L L A N O S A D E L P Á R A M O . 
C A R D E Ñ U E L A - R I O P I C O . CASTRILLO D E L V A L . C A Y U E L A . C E L A D A D E L C A M I N O . C E L A D A S (LAS) . C E L A D I L L A -
G A L A R D E . G A M O N A L . G R E D I L L A L A P O L E R A . H O R M A Z A . H O R M A Z A S (LAS) . H U É R M E C E S . IBÉAS DE 
M A Z U E L O . M E D I N I L L A . M O D Ú B A R D E L A E M P A R E D A D A . M O L I N A D E U B I E R N A ( L A ) . N U E Z D E A B A J O ( L A ) . ONTOMIN. 
P Á R A M O . P E D R O S A DE R Í O Ú R B E L . Q U I N T A N A B U E Ñ A S . QUINTANAORTUÑO. Q U I N T A N A P A L L A . 
R A B É D E L A S C A L Z A D A S . R E B O L L U D A S ( L A S ) . R E N U N C I O . R E V I L L A D E L C A M P O . R E V I L L A R R U Z . RIOCEREZO. RIOSÉRAS. 
S A N M A M E S D E BURGOS. S A N P E D R O S A M U E L . S A N T A C R U Z D E JUÁRROS. S A N T A M A R Í A T A J A D U R A . 
TARDÁJOS. TÓVBS Y R A H E D O . T R E M É L L O S (LOS). U B I E R N A . U R O N E S . U R R E Z . V I L V I E S T R E DE M U Ñ Ó . V I L L A F R Í A DE 
V I L L A N U E V A D E R Í O - U B I E R N A . , V I L L A R I E Z O . V I L L A R M E N T E R O . V I L L A R M E R O . V I L L A S U R DE 
V I L L O R E J O , VILLOROBE. 
A R E N I L L A S D E RIOPISUERGA. B A L B Á S E S (LOS). B A R R I O D E M U Ñ Ó . B E L B I M B R E . CAÑIZAR B E LOS AJOS. CASTELLANOS 
HlNESTROSA. HONTÁNAS. IGLESIAS. ITERO DEL CASTILLO. MELGAR DE F E R N A M E N T A L . OLMILLOS JUNTO I 
PAMPLIEGA. PEDROSA DEL PÁRAMO. PEDROSA DEL PRÍNCIPE. R E V I L L A - V A L L E G E R A . SASAMON. T A M A R O N . 
V l L L A Q U I R A N DE LOS INFANTES. VlLLASANDINO. VlLLASIDRO. VlLLASILOS. 
PARTIDO 
CEBRBCOS. AVELLANOSA DE MUÑO. BAHABON DE ESGUEVA. GABANES DE EsGUEVA. CASTRILLO DE SOLARANA. 
C U E V A DE S A N C L E M E N T E . FONTIOSO. L E R M A . MADRIGAL DEL MONTE. MADRIGALEJO DEL MONTE. MAHAMUP 
SANTAMARÍA DEL C " o H A T T E ' J T " ^ P ™ ~ Q™TANILLA DEL A.OUA. QUINTANILLA DE L A M A T A . 
DEL C . M P O . S A N T A MAR.A DE M E R C A D I L L O . S A N T I B Á Ñ K Z DEL V A L . SOLARANA. TEJADA. T O R D O » ! 
VlLLAHOZ. V l L L A L M A N Z O . V l L L A M A Y O R DE LOS MONTES. 
BARRIOS D E C O L I N A . B U N I E L . BURGOS. C A B Í A . C A R C E D O D E BURGOS. C A R D E Ñ A D I J O . C A R D E Ñ A J I M E N O . 
SOTOBRIN. C U B I L L O D E L C A M P O . C U E V A D E JUÁRROS. E S T É P A R . F R A N D O V Í N E Z . F R E S N O D E R O D I L L A . 
JUÁRROS. ISAR. LODOSO. M A N S I L L A D E BURGOS. M A R M E L L A R D E ABAJO. M A R M E L L A R D E A R R I B A . 
ONTÓRIA D E L A C A N T E R A . O R B A N E J A - R I O P I C O . O R N Í L L O S D E L C A M I N O . P A L A C I O S D E B E N A V E R . P A L A Z U E L O S D E L A S I E R R A . 
Q U I N T A N I L L A - P E D R O - A B A R C A . Q U I N T A N I L L A S (LAS) . Q U I N T A N I L L A - S O M U Ñ Ó . Q U I N T A N I L L A - V I V Á R . 
ROBREDO-TEMIÑO. R O S . R U B E N A . S A L D A Ñ A D E BURGOS. S A L G U E R O D E JUÁRROS. S A N A D R I Á N D E JUÁRROS. 
SANTIBÁÑEZ-ZARZAGUDA. S A N T O V É N I A . S A R R A C Í N . SOTOPALÁCIOS. SOTRAGERO. SUSÍNOS D E L P Á R A M O . 
BURGOS. V I L L A G O N Z A L O - P E D E R N A L E S . V I L L A G U T I É R R E Z . V I L L A L V I L L A JUNTO Á B U R G O S . V I L L A M I E L DE L A S I E R R A . 
HERREROS. V I L L A V E R D E - P E Ñ A O R A D A . V I L L A V I E J A . V I L L A Y E R N O - M O R Q U Í L L A S . V I L L A Y U D A . 
ZALDUENDO. Z U M E L . 
PARTIDO DE CASTROGERIZ. 
DE CASTRO. CASTRILLO D E M U R C I A . C A S T R I L L O - M A T A J U D Í O S . CASTROGERIZ. CITÓRES D E L P Á R A M O . G R I J A L B A . 
SASAMON. P A D I L L A D E A B A J O . P A D I L L A D E A R R I B A . P A L A C I O S D E R I O P I S U E R G A P A L A Z U E L O S D E M U Ñ Ó . 
ALLEGERA. V A L L E S . V l L L A L D E M I R O . V l L L A M E D I A N I L L A . VlLLANUEVA-ARGAÑO. V l L L A Q U I R A N DE L A P U E B L A . 
VlLLAVERDE-MOGINA. V l L L A V E T A . VlLLAZOPEQUE. YUDEGO Y V l L L A N D I E G O . 
DE L E R M A . 
CHA. ClLLERUELO DE ABAJO. C l L L E R U E L O DE ARRIBA; CIRUELOS DE C E R V E R A . COGOLLOS. COVARRÚBIAS. 
ELA. MECERREYES. N E B R E D A . OLMILLOS DE MUÑÓ. P E R A L DE A R L A N Z A . P lNEDA-TRASMONTE. 
TANILLA DEL COCO. R E T U E R T A . R E V I L L A - C A B R I A D A . H O Y U E L A . SANTA C E C Í L I A . SANTA INÉS. 
V I
 E S ' T óRTOLKs. T O R R E C I L L A D E L M O N T E . T O R R E P A D R E . T O R R E S A N D I N O . V A L D Ó R R O S . V I L L A F R U E L A , 
* J I ' L A N G Ó M I ? ' / \r, 
^ M E Z . V l L L A V E R D E DEL MONTE. Z A I Í L . 
A L T A B L E . A M E Y U G O . - AÑASTRO. A Y U É L A S . 
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BOZÓO. BüGEDO. 
ADRADA DE HAZA. ANGUIX. 
MORADILLO DE ROA. 
BERLÁNGAS DE ROA. 
NAVA DE ROA. 
PARTIDO D E 
CONDADO DE T R E V I Ñ O . E N C Í O . M I R A N D A DE 
S A N T A M A R Í A R I V A R R E D O N D A , 
PARTIDO 
B O A D A D E R O A . C U E V A D E R O A ( L A ) . F U E N T H C E N . 
O L M E D I L L O DE R O A . O R R A ( L A ) . P E D R O S A D E DUERO. 
V A L D E Z A T E . V I L L A E S C U S A D E ROA, 
MIRANDA DE EBUO. 
E B R O . M I R A V K C I I E . MONTAÑANA. ORÓN. 
- 79 -
P A N C O R B O . P U E B L A D E A R G A N Z O N ( L A ) . 
V A L L U É R C A N E S . V I L L A N U E V A D E L C O N D E . 
DE ROA. 
FUENTELISENDO. F U E N T E M O U N O S . G U Z M A N . H A Z A . H O N T Á N G A S . R O Y A L E S D E R O A 
QUINTANAMANVIRGO. R O A . S A N M A R T I N D E R U B I A L E S . S E Q U E R A D E H A Z A ( L A ) . V A L C A B A D O D E R O A . 
V L L L A T U E L D A . V L L L O V E L A D E E S G U E V A . 
S A N T A GADISA D E L C I D . 
M A M B R I L L A D E C A S T R E J O N . 
PARTIDO DE S A L A S DE LOS INFANTES. 
A C Í N A S . A R A U Z O DE M I E L . A R A U Z O D E S A L C E . B A R B A D I L L O D E H E R R E R O S . B A R B A D I L L O D E L M E R C A D O . B A R B A D I L L O 
C A S T R I L L O D E L A R E I N A . C A S T R O V I D O . C O N T R É R A S . ESPINOSA D E C E R V E R A . G A L L E G A ( L A ) . H I N O J A R DEL 
J A R A M I L L O Q U E M A D O . JURISDICION D E L A R A . M A M B R Í L L A S D E L A R A . M A M O L A R . MONASTERIO DE 
PALACIOS D E L A S I E R R A . P I N I L L A D E LOS B A R R U E C O S . P I N I L L A D E LOS MOROS. Q U I N T A N A L A R A . Q U I N T A N A R D E LA 
S A N M I L L A N D E L A R A . SANTO DOMINGO DE SILOS. T I N I E B L A S . T O R R E L A R A . V A L L E DE V A L D E L A G U N A . 
PARTIDO 
A L F O Z DE B R Í C I A . A L F O Z D E S A N T A G A D É A . B A Ñ U E L O S D E L R U D R O N . C E R N É G U L A . C U B I L L O D E L ROJO. E S C A L A D A . 
P E S Q U E R A D E E B R O . P I E D R A ( L A ) . Q U I N T A N A L O M A . Q U I N T A N I L L A - S O B R E S I E R R A . S A R G É N T E S D E LA. 
V A L L E D E HOZ D E A R R E B A . V A L L E DE 
D E L PEZ- C A B E Z Ó N D E L A S I E R R A . C A M P O L A R A . CANICOSA D E L A S I E R R A . C A R A Z O . C A S C A J A R E S D E L A S I E R R A . 
R K Y . HORTIGÜELA. H O Y U E L O S D E L A S I E R R A . H U E R T A D E L R E Y . J A R A M I L L O D E L A F U E N T E . 
L A SIERRA. M O N C A L V I L L O . M O N T E R R Ú B I O D E L A S I E R R A . N É I L A . ONTÓRIA D E L P I N A R . 
SIERRA. Q U I N T A N A R R A Y A . R A B A N E R A D E L P I N A R . R E V I L L A ( L A ) . R I O C A B A D O D E L A S I E R R A . S A L A S D E LOS I N F A N T E S . 
V I L V I E S T R E D E L P L N A R . V L L L A E S P A S A . V I L L A N U E V A D E C A R A Z O . V L L L O R U E B O . VIZCAÍNOS. 
DE SEDAÑO. 
G R E D I L L A D E SEDAÑO. M A S A . M O R A D I L L O D E SEDAÑO. N I D Á G U I L A . O R B A N E J A D E L C A S T I L L O . P E S A D A S D E BURGOS. 
L O R A . SEDAÑO. T A B L A D A D E L R U D R O N . T E R R A D I L L O S D E SEDAÑO. T U B I L L A D E L A G U A . V A L D E L A T E J A . 
V A L D E B E Z A N A . . V A L L E D E Z A M Á N Z A S . 
PARTIDO DE 
A C E D I L L O . A M A Y A . A R E N I L L A S DE V I L L A D I E G O . B A L C Á R C E R E S (LOS). BARRIOS DE V I L L A D I E G O . BASTONCILLOS DEL 
MONTÓRIO. N U E Z D E A R R I B A ( L A ) . ORDEJÓNES (LOS). Q U I N T A N I L L A D E RIOFRESNO. R E B O L L E D O DE LA 
S A N T A M A R Í A A N A N Ú Ñ E Z . SORDILLOS. SOTOVELLÁNOS. SOTRESGUDO. T A P I A . T O V A R . V A L L E DE 
V I L L A M A Y O R DE T R E V I Ñ O . V I L L A N U E V A D E O D R A . V I L L A N U E V A DE P U E R T A , 
VILLADIEGO. 
TOZO. CASTRILLO D E R I O P I S U E R G A . C A S T R O M O R C A . C O C U L I N A . C U E V A S DE A M A Y A . G U A D I L L A D E V I L L A M A R . 
TORRE. REZMONDO. S A L A Z A R D E A M A Y A . S A N D O V A L D E L A R E I N A . SANQUIRCE D E R I O P I S U E R G A . 
VALDELÚCIO. V I L L A D I E G O , V I L L A H I Z A N D E T R E V I Ñ O . V I L L A L V I L L A JUNTO A V I L L A D I E G O . V I L L A M A R T I N D E V I L L A D I E G O . 
VlLLAVEDON. VILLEGAS. VlLLUSTO. ZARZOSA DE RIOPISUERGA. 
PARTIDO DE VILLARCATO. 
AFORADOS D E L O S A . AFORADOS D E MONEO. A L D E A S D E M E D I N A . B E R B E R A N A . BÓCOS. ESPINOSA D E LOS MONTEROS. 
J U N T A D E T R A S L A L O M A . J U N T A D E V I L L A L V A D E L O S A . JURISDICION D E S A N Z A D O R N I L . M E D I N A DE 
M E R I N D A D D E SOTOSCUEVA. M E R I N D A D DE V A L D E P Ó R R E S . M E R I N D A D DE V A L D I V I E L S O . P A R T I D O DE LA 
V I L L A E S C U S A DEL. 
TOTAL DE 
JUNTA DE L A C E R C A . J U N T A DE OTEO. J U N T A D E P U E N T E D E Y . J U N T A D E R Í O D E L O S A . J U N T A D E S A N M A R T I N D E L O S A . 
POMAR. M E R I N D A D D E C A S T I L L A L A V I E J A . M E R I N D A D D E C U E S T A - Ü R R I A . M E R I N D A D D E M O N T I J A . 
SIERRA E N T O B A L I N A . T R E S P A D E R N E . V A L L E DE M A N Z A N E D O . V A L L E DE M E N A . V A L L E D E T O B A L I N A . 
BUTRÓN. V I L L A R C A Y O . 
LA PROVINCIA: 
Partidos \ Judiciales. 4 2. 
Ayunta mientos.. 5-12. 
• 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE BURGOS. 
A B A J A S . 
A C E D I L L O . 
ACÍNAS. 
A D R A D A D E H A Z A . 
A F O R A D O S D E L O S A . 
A F O R A D O S D E MONEO. , 
A G E S . . 
Á G U A S - C Á N D I D A S . 
A G U I L A R DE BüREBA. 
A G U I L E R A (LA) . , 
A L B I L L O S . 
A L C O C E R O . , 
A L D E A S D E M E D I N A . . 
A L F O Z D E B R Í C I A . 
A L F O Z D E S A N T A G A D É A . , 
A L T A B L E . 
A M A Y A . . 
A M E YUGO. 
A N G U I X . 
A Ñ A S T R O . 
A R A N D A D E D U E R O . 
A R A N D I L L A . 
A R A U Z O D E M I E L . 
A R A U Z O D E S A L C E . 
ARCOS. 
A R E N I L L A S D E R I O P I S U E R G A . 
A R E N I L L A S D E V I L L A D I E G O . 
A R L A N Z O N . . 
A R R A Y A . . 
A R R O Y A L . 
A T A P U E R C A . 
A U S Í N E S (Los). 
A V E L L A N O S A D E L P Á R A M O . 
A V E L L A N O S A D E MUÑÓ. 
A Y U É L A S . 
B A H A B O N D E E S G U E V A . 
B A L B Á S E S (LOS). 
B A L C Á R C E R E S (LOS). 
BAÑOS D E V A L D E A R A D O S . 
B A Ñ U E L O S D E B U R E B A . . 
B A Ñ U E L O S D E L R U D R O N . . 
B A R B A W L L O D E H E R R E R O S . 
B A R B A D I L L O D E L M E R C A D O . 
B A R B A D I L L O D E L P E Z . . 
B A R C I N A D E LOS M O N T E S . 
B A R R I O D E M U Ñ Ó . 
B A R R I O S D E B U R E B A (LOS). 
BARRIOS D E C O L I N A . 
BARRIOS D E V I L L A D I E G O . . 
BASCONCÍLLOS D E L TOZO. 
B A S C U Ñ A N A 
B E L B I M B R E 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
B E L O R A D O . . • • • 
B E N T R E T É A 
B E R B E R A N A 
B E R L Á N G A S D E R O A 
BERZOSA D B B U R E B A 
B O A D A D E R O A 
BÓCOS . . . . ' . 
BOZÓO 
B R A Z A C O R T A 
B R I B I E S C A 
BUGEDO 
BUNIEL Ó VlLLARREAL DE BüNIEL.. 
BURGOS 
BUSTO D E B U R E B A 
C A B A Ñ E S D E E S G U E V A 
C A B E Z Ó N D E L A S I E R R A 
C A B Í A ._ 
C A L E R U E G A 
C A M B N O 
C A M P I L L O D E A R A N D A 
C A M P O L A R A 
CANICOSA D E L A SIERRA 
C A N T A B R A N A 
CAÑIZAR D E LOS AJOS 
C A R A Z O 
CARCEDO D E B U R E B A 
CARGEDO D E BURGOS 
CARDEÑADIJO 
C A R D E Ñ A J I M E N O 
C A R D E Ñ O E L A - R I O P I G O 
G A R R Í A S 
C A S C A J A R E S D E B U R E B A . . . . . . . . . 
C A S C A J A R E S D E L A S I E R R A 
C A S T E L L A N O S D E CASTRO 
GASTIL D E C Á R R I A S . 
G A S T I L D E L É N C E S 
C A S T I L D E L G A D O 
C A S T I L D E P E O N E S 
C A S T R I L L O D E L A R E I N A I l 
C A S T R I L L O D E L A V E G A I i 
C A S T R I L L O D E L V A L ' -• 
CASTRILLO D E M U R C I A . .-
CASTRILLO D E RIOPISUÉRGA 
C A S T R I L L O D E S O L A R A N A 
C A S T R I L L O - M A T A J U D Í O S 
CASTROGERIZ 
CASTROMORCA 
CASTROVIDO ; 
C A Y U E L A 
CEBRÉCOS 
C E L A D A D E L C A M I N O 
C E L A D A S (LAS) 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
4 
85 
1 
2 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
665 
37 
106 
71 
69 
108 
47 
105 
103 
1.003 
56 
120 
6.719 
176 
180 
98 
128 
172 
97 
213 
83 
226 
115 
115 
152 
127 
82 
157 
104 
78 
77 
72 
49 
49 
56 
62 
51 
108 
265 
259 
115 
178 
91 
115 
84 
733 
102 
75 
66 
83 
81 
46 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
1.130 
70 
203 
77 
131 
175 
94 
231 
207 
1.738 
124 
227 
14.659 
330 
331 
163 
207 
305 
180 
374 
135 
406 
174 
187 
218 
232 
172 
272 
195 
156 
141 
139 
78 
96 
91 
105 
77 
193 
459 
515 
232 
28] 
175 
192 
140 
1.288 
181 
153 
117 
142 
161 
79 
bras. 
1.220 
63 
245 
72 
119 
196 
108 
218 
200 
1.851 
102 
216 
14.156 
369 
336 
182 
252 
322 
171 
364 
167 
463 
199 
187 
247 
223 
144 
272 
199 
141 
137 
136 
82 
81 
103 
104 
86 
204 
496 
511 
215 
306 
154 
181 
137 
1.299 
181 
161 
113 
147 
157 
76 
Total. 
2.350 
133 
448 
149 
, 250 
371 
202 
449 
407 
3.589 
226 
443 
28.815 
699 
667 
345 
459 
627 
351 
738 
302 
889 
373 
374 
465 
455 
316 
544 
394 
297 
278 
275 
160 
177 
194 
209 
163 
397 
955 
1.026 
447 
587 
329 
373 
277 
2.587 
362 
314 
230 
289 
318 
155 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
14 
Hem-
bras. Total. 
20 
» 
TRANS E U N T E S . 
ESPAÑOLES. 
28 
D 
5 
1 
1 
41 
1 
3 
503 
5 
5 
» 
13 
» 
3 
11 
» 
9 
5 
12 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
3 
2 
14 
8 
9 
7 
11 
11 
2 
29 
11 
4 
20 
1 
30 
» 
2 
3 
1 
1 
3 
21 
D 
1 
327 
4 
1 
» 
12 
2 
4 
2 
21 
5 
2 
2 
1 
11 
T> 
30 
4 
2 
20 
1 
2 
11 
62 
1 
4 
830 
9 
6 
» 
25 
» 
3 
14 
» 
11 
9 
20 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
3 
EXTRANJEROS. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
3 
7 
4 
35 
13 
11 
9 
12 
22 
2 
59 
15 
6 
40 
2 
10 18 
27 
3 
i> 
i 
3 
3 
6 
2 
5 
21 
» 
3 
2.330 
2 
2 
29 
7 
17 
4 
29 
» 
4 
1 
» 
3 
2 
2 
2 
7 
2 
6 
4 
» 
27 
1 
4 
6 
33 
4 
1 
I 
11 
» 
4 
» 
2 
2 
1 
2 
5 
15 
4 
4 
545 
3 
4 
» 
1 
» 
2 
7 
2 
1 
2 
1 
7 
» 
1 
2 
» 
' 6 
1 
11 
» 
5 
2 
17 
1 
7 
4 
10 
36 
4 
• 7 
2.875 
5 
6 
» 
6 
1.1 
31 
8 
19 
5 
36 
» 
5 
3 
» 
9 
:; 
1 
9 
8 
50 
5 
1 
I 
2 
E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
1.158 
70 
208 
78 
132 
175 
94 
232 
215 
1.781 
125 
230 
15.186 
335 
336 
163 
220 
305 
183 
385 
135 
415 
179 
199 
221 
234 
173 
273 
197 
. 158 
147 
142 
78 
98 
91 
100 
80 
195 
478 
523 
241 
288 
186 
208 
142 
1.317 
192 
157 
137 
143 
161 
80 
Hembras, Total. 
1.251 2.409 
63 133 
247 455 
75 153 
120 252 
196 371 
108 202 
219 
203 
1.873 
102 
217 
14.497 
373 
337 
182 
264 
323 
171 
367 
167 
465 
203 
195 
218 
223 
144 
272 
199 
142 
187 
. 136 
82 
82 
103 
106 
90 
201; 
ó 17 
516 
•21.7 
808 
155 
192 
137 
1.331 
185 
103' 
133 
148 
157 
80 
•101 
418 
3.654 
227 
447 
29.683 
708 
673 
345 
484 
688 
354 
752 
3U2 
880 
882 
394 
469 
•157 
317 
545 
396 
300 
284 
278 
160 
180 
194 
212 
170 
401 
990 
1.039 
458 
596 
341 
895 
279 
2.648 
377 
320 
270 
29] 
318 
160 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
1.157 
73 
203 
78 
184 
178 
100 
2:1:) 
212 
1.759 
124 
230 
17.004 
332 
888 
163 
212 
305 
186 
382 
164 
413 
191 
191 
247 
232 
176 
273 
195 
159 
143 
111 
78 
96 
96 
107 
84 
195 
465 
519 
232 
308 
176 
196 
146 
1.321 
185 
154 
118 
144 
161 
81 
Hembras, 
1.231 
63 
249 
72 
121 
198 
109 
220 
205 
1.867 
106 
220 
14.707 
372 
340 
182 
253 
323 
173 
371 
169 
464 
201 
188 
254 
22:; 
145 
274 
199 
147 
188 
136 
82 
81 
103 
1(15 
87 
204 
499 
511 
215 
317 
154 
186 
139 
1.318 
182 
161 
113 
147 
157 
76 
Total. 
2.388 
136 
452 
150 
255 
376 
209 
453 
417 
3.626 
230 
450 
31.711 
704 
673 
345 
465 
628 
359 
753 
333 
877 
392 
379 
501 
455 
321 
547 
394 
. 306 
281 
277 
160 
177 
201 
212 
171 
399 
904 
1.030 
447 
625 
330 
382 
285 
2.639 
367 
315 
231 
291 
318 
157 
84 - 85 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
C E L A D I L L A - S O T O B R I N . . 
C E R E Z O D E RIOTIRON. 
C E R N É Q U L A 
C E R R A T O N D E JUÁRROS 
GlADONGHA 
ClLLAPERLATA 
C L L L E R U E L O D E A B A J O . . . . 
C L L L E R U E L O D E A R R I B A . . . 
C I R U E L O S D E G E R V E R A . . . . 
GlTÓRES DEL PÁRAMO. . . . 
C O C U L I N A 
COGOLLOS . . . 
CONDADO D E T R E V I Ñ O . . . . 
GONTRÉRAS 
C O R N U D I L L A 
CORUÑA D E L C O N D E 
C O V A B R Ú B I A S 
C U B I L L O D E L C A M P O 
C U B I L L O D E L IIOJO 
C U B O D E B U R E B A 
C U E V A - G A R D I E L 
C U E V A D E JUÁRROS 
C U E V A D E R O A ( L A ) 
C U E V A S D E A M A Y A 
C U E V A S P E S A N C L E M E N T E . 
E N C Í O 
E S C A L A D A 
ESPINOSA D E G E R V E R A 
ESPINOSA D E L C A M I N O 
ESPINOSA D E LOS MONTEROS, 
E S T É P A R . 
E T E R N A 
EONTIOSO 
F R A N D O V Í N E Z 
F R E S N E D A D E L A S I E R R A 
F R E S N E Ñ A . 
F R E S N I L L O D E L A S DUEÑAS 
F R E S N O D E RIOTIRON. 
F R E S N O D E R O D I L L A , 
F R Í A S . 
F U E N T E B U R E B A . 
F U E N T E G E N . . . . 
F U E N T E L C É S P E D . 
F U E N T E L I S E N D O . 
FüENTEMOLINOS, 
FUENTENEBRO. . 
FUENTESPINA. . 
GALARDE 
GrALBARROS.. . . 
G A L L E G A ( L A ) . . 
G A M O N A L 
G A R G A N C H Ó N . . 
464 
92 
81 
114 
84 
120 
116 
181 
57 
100 
94 
752 
164 
77 
134 
469 
65 
66 
137 
98 
108 
72 
99 
92 
73 
71 
102 
77 
923 
83 
59 
80 
84 
128 
91 
158 
119 
53 
373 
92 
317 
312 
158 
81 
247 
184 
56 
88 
139 
96 
69 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
107 
718 
186 
163 
194 
145 
248 
228 
250 
96 
168 
168 
1.959 
284 
129 
262 
773 
114 
129 
255 
186 
245 
158 
177 
142 
163 
127 
176 
124 
1.695 
140 
146 
166 
138 
237 
188 
301 
226 
119 
614 
159 
587 
545 
307 
170 
442 
372 
110 
139 
199 
175 
146 
Hem-
bras, 
130 
746 
210 
156 
198 
137 
207 
200 
261 
106 
201 
190 
1.833 
299 
135 
270 
834 
100 
119 
257 
182 
229 
147 
207 
161 
128 
145 
165 
121 
1.893 
135 
130 
156 
139 
231 
175 
281 
217 
98 
620 
136 
588 
515 
253 
158 
430 
360 
112 
143 
236 
163 
156 
Total, 
237 
1.464 
396 
319 
392 
282 
455 
428 
511 
202 
369 
358 
3.792 
583 
264 
532 
1.607 
214 
248 
512 
368 
474 
305 
384 
303 
291 
272 
341 
245 
3.588 
275 
276 
322 
277 
468 
363 
582 
443 
217 
1.234 
295 
1.175 
1.060 
565 
328 
872 
732 
222 
281 
435 
338 
302 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
T R A N S guNTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
9 
9 
7 
» 
1 
1 
7 
6 
13 
4 
11 
7 
45 
8 
3 
» 
93 
9 
3 
14 
1 
4 
3 
1 
7 
6 
3 
4 
4 
9 
6 
» 
85 
3 
6 
3 
2 
11 
6 
11 
5 
4 
4 
5 
7 
1 
2 
1 
1 
Hem-
bras. 
28 
3 
4 
» 
63 
5 
1 
4 
2 
2 
5 
.1 
1 
1 
1 
» 
73 
Total, 
17 
13 
9 
» 
2 
3 
11 
8 
14 
6 
11 
7 
73 
11 
7 
» 
156 
14 
4 
18 
3 
6 
8 
2 
9 
8 
3 
4 
5 
10 
7 
» 
158 
3 
» 
11 
7 
5 
4 
18 
10 
12 
13 
9 
6 
6 
9 
1 
2 
1 
1 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes. 
Hem-
brai. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E I 
Va- Hem- Va- Hem-
ranes. bras. Total. rones. bras. 
7 6 13 » 
10 3 13 i> 
2 » 2 » 
» » » » 
7 5 12 » 
» » » » 
D 3 3 » 
2 4 6 » 
3 1 4 9 
» » » 1) 
3 » 3 » 
» 1 1 » 
16 15 31 » 
» » » » 
4 3 7 » 
7 5 12 » 
15 22 37 » 
2 3 5 » 
3 3 6 » 
4 4 8 » 
2 1 3 B 
3 » 3 » 
5 7 12 » 
1 » 1 » 
11 1 12 B 
3 2 5 » 
6 » 6 » 
7 3 10 » 
3 1 4 » 
16 10 26 B 
» » i » 
B » » » 
» » » » 
2 1 3 » 
1 1 2 B 
1 1 2 » 
» 1 1 » 
2 4 6 » 
13 9 23 » 
17 19 36 B 
2 3 5 » 
2 1 3 » 
9 7 16 B 
» 1 1 B 
» » » B 
8 » 8 » 
6 
u » 
9 
B 
B 
9 5 14 B 
19 » 19 B 
3 5 8 » 
» » i B 
Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones. Hembras. 
116 138 
728 750 
193 212 
163 156 
195 199 
146 139 
255 211 
234 202 
263 262 
100 108 
179 201 
175 190 
2.004 1.861 
292 302 
132 139 
262 270 
866 897 
123 105 
132 120 
269 261 
187 184 
249 231 
161 152 
178 208 
149 163 
169 130 
130 145 
180 165 
128 122 
1.704 1.894 
146 136 
146 130 
251 229 
141 139 
237 231 
193 181 
307 282 
229 219 
121 100 
625 627 
165 140 
598 590 
550 523 
311 263 
174 ICO 
447 431 
379 362 
111 112 
141 142 
200 236 
176 163 
146 156 
254 
1.478 
405 
819 
894 
285 
466 
436 
525 
365 
3.865 
594 
271 
532 
1.763 
228 
853 
530 
371 
480 
318 
386 
812 
299 
•:> tB 
250 
3.598 
282 
276 
480 
280 
468 
874 
589 
•118 
221 
1.252 
305 
1.188 
1.073 
574 
834 
878 
7-11 
223 
283 
'436 
339 
302 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Farones, Hembras. 
114 136 
729 749 
188 210 
163 156 
201 203 
145 137 
248 210 
230 204 
253 262 
96 106 
171 201 
168 191 
1.975 1.848 
284 299 
133. 138 
269 275 
788 856 
116 103 
132 122 
259 261 
188 183 
248 229 
. 163 154 
178 207 
153 162 
166 130 
133 145 
183 168 
127 122 
1.711 1.903 
140- 135 
146 130 
166 156 
140 140 
238 232 
189 176 
301 282 
228 221 
132 107 
631 639 
161 139 
589 590 
554 522 
307 259 
170 J58 
450 430 
372 360 
116 115 
148 147 
218 236 
178 168 
146 156 
Total. 
250 
1.478 
398 
319 
404 
282 
458 
434 
515 
202 
372 
359 
3.823 
583 
271 
544 
1.644 
219 
254 
520 
371 
477 
317 
385 
315 
296 
278 
351 
249 
3.614 
275 
276 
322 
280 
470 
365 
583 
449 
239 
1.270 
300 
1.179 
1.076 
566 
328 
880 
732 
231 
295 
454 
346 
302 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
G K B D I L L A D E SEDAÑO 
G R E D I L L A L A P O L E R A 
G R I J A L B A 
GRISALEÑA 
GüADILLA DE V l L L A M A R 
G U M I E L D E I Z A N 
G U M I E L D E L M E R C A D O 
GUZMAN 
H A Z A 
H E R M O S I L L A . . . 
HINESTROSA 
HINOJAR D E L R E Y 
HONTÁNAS 
HONTÁNGAS 
H O R M A Z A 
H O R M A Z A S (LAS) 
HORTIGIÍELA 
H O Y Á L E S D E R O A 
H O Y U E L O S D E L A S I E R R A 
H U É R M E C E S 
H U E R T A D E L R E Y 
IBÉAS DE JüÁRROS 
Í B R I L L O S . . . . •• 
IGLESIAS 
ISAR 
ITERO D E L C A S T I L L O 
J A R A M I L L O D E L A F U E N T E . . . . 
J A R A M I L L O Q U E M A D O . 
J U N T A D E L A C E R C A 
J U N T A D E OTEO 
J U N T A D E P U E N T E D E Y 
J U N T A D E R Í O DE L O S A 
J U N T A DE S A N M A R T I N D E L O S A 
J U N T A D E T R A S L A L O M A 
J U N T A DE V I L L A L V A D E L O S A . . 
JURISDICION D E L A R A 
JURISDICION DE S A N Z A D O R N I L . 
LÉNCES 
L E R M A 
LODOSO 
M A D R I G A L D E L M O N T E 
M A D R I G A L E J O D E L M O N T E 
M A H A M U D 
M A M B R I L L A D E C A S T R E J O N . . . . 
M A M B R Í L L A S D E L A R A 
M A M O L A R 
M A N S I L L A D E BURGOS 
M A R M E L L A R D E A B A J O 
M A R M E L L A R D E A R R I B A 
M A S A 
M A Z U E L A 
M A Z U E L O 
N U M E B O 
2 
5 
1 
1 
1 
12 
3 
4 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
4 
1 
• 1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
10 
10 
3 
5 
1 
8 
1 
4 
4 
1 
16 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
75 
77 
112 
98 
85 
596 
472 
177 
54 
69 
73 
87 
73 
130 
67 
142 
93 
178 
69 
108 
300 
160 
62 
•182 
114 
110 
120 
91 
255 
478 
133 
145 
150 
250 
183 
133 
119 
60 
637 
60 
115 
83 
195 
141 
130 
81 
- 57 
47 
38 
66 
84 
101 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
120 
150 
186 
158 
135 
1.071 
805 
309 
115 
108 
111 
186 
112 
228 
96 
216 
193 
335 
101 
185 
494 
333 
101 
289 
208 
194 
216 
156 
416 
1.114 
210 
321 
335 
474 
412 
265 
225 
110 
1.061 
108 
214 
174 
327 
273 
223 
142 
97 
78 
70 
132 
139 
183 
Hem-
bras, 
136 
152 
207. 
159 
157, 
1.083 
867 
328 
102 
123 
121 
167 
119 
208 
98 
235 
212 
302 
120 
• 194 
577 
321 
100 
322 
208 
187 
236 
157 
493 
1.029 
278 
343 
348 
541 
243 
114 
1.23S 
105 
236 
181 
320 
279 
223 
142 
95 
84 
68 
118 
124 
220 
Total. 
256 
302 
393 
317 
292 
2.154 
1.672 
637 
217 
231 
232 
353 
231 
436 
194 
451 
405 
637 
221 
379 
1.071 
654 
201 
611 
416 
381 
452 
313 
909 
2.143 
488 
664 
683 
1.015 
872 
549 
468 
224 
2.297 
213 
450 
355 
647 
552 
446 
284 
192 
162 
138 
250 
263 
403 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes, 
Hem-
bras, Total. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
5 
1 
3 
» 
5 
9 
14 
19 
» 
3 
8 
5 
6 
7 
13 
» 
3 
5 
2 
2 
24 
» 
4 
11 
3 
7 
1 
» 
6 
20 
8 
7 
9 
» 
6 
3 
6 
4 
79 
» 
5 
8 
5 
Hem-
bras, 
11 
17 
12 
3 
2 
13 
8 
» 
7 
2 
» 
2 
12 
1 
2 
7 
26 
1 
Total. 
12 
1 
10 
2 
5 
9 
25 
3 
20 
20 
21 
B 
10 
7 
2 
2 
26 
» 
7 
14 
4 
10 
1 
» 
8 
32 
9 
9 
16 
» 
12 
3 
15 
4 
105 
1 
5 
8 
9 
3 
2 
17 
5 
T R A N S EUNTES. 
¡EXTRANJEROS. 
Hem-
bras, 
Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T RANJE1 
Va- Hem- Va- Hem-
rones, bras. Total. roñes. bras. 
4 2 0 B B 
6 6 12 B 8 
5 7 12 B 8 
7 2 9 B 8 
» B B B B 
9 5 14 B 8 
11 2 13 B 8 
3 4 7 B 8 
» » B 8 8 
3 3 6 9 8 
7 4 11 I) 8 
1 0 1 » B 
1 2 3 B B 
5 4 9 B 8 
14 11 25 B B 
6 7 13 » B 
B B B 8 8 
8 10- 18 B B 
27 3 30 B 8 
7 2 9 B 8 
35 8 43 » 8 
» » B B 8 
5 1 6 8 8 
9 3 12 B 8 
2 2 4 8 8 
2 2 4 8 8 
5 2 7 8 9 
» 8 » 8 8 
7 B 7 8 8 
25 11 36 8 9 
15 B 15 8 9 
5 4 9 8 » 
2 10 12 8 8 
15 7 22 8 8 
5 4 9 B 8 
2 B 2 8 9 
4 1 5 B 9 
5 2 7 B B 
35 31 66 3 B 
» B 9 » 8 
3 2 5 8 B 
5 B 5 B 8 
8 2 10 8 8 
4 7 11 B 8 
7 1 8 8 8 
¡> B B 8 8 
2 B 2 8 B 
1 B 1 8 B 
1 » 1 8 9 
B 1 1 B B 
0 5 11 B B 
1 2 3 B B 
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
barones. 
125 
151 
189 
158 
140 
1.080 
819 
328 
LIS 
111 
119 
191 
118 
285 
ion 
316 
196 
340 
103 
187 
518 
333 
105 
300 
211 
201 
217 
156 
422 
1.134 
218 
328 
•344 
474 
41S 
268 
231 
114 
1.142 
108 
819 
182 
332 
273 
229 
142 
99 
78 
72 
134 
MI 
187 
Hembras. 
186 
159 
214 
161 
157 
1.083 
878 
345 
102 
128 
}88 
170 
121 
221 
106 
•¿ i.", 
219 
304 
120 
194 
579 
321 
108 
825 
209 
190 
236 
167 
495 
1.011 
279 
345 
856 
541 
466 
284 
252 
114 
1.264 
106 
236 
181 
824 
279 
226 
142 
95 
84 
69 
118 
186 
221 
Total. 
261 
310 
408 
319 
297 
2.163 
1.697 
673 
217 
284 
252 
S31 
239 
466 
215 
451 
415 
644 
228 
381 
1.097 
654 
208 
625 
120 
391 
453 
313 
917 
2.175 
497 
678 
699 
1.0)5 
884 
552 
483 
228 
2.406 
.214 
455 
863 
656 
552 
455 
284 
194 
162 
141 
252 
280 
408 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varan 
124 
156 
191 
165 
135 
1.080 
816 
312 
115 
111 
118 
187 
113 
233 
110 
222 
103 
843 
128 
192 
529 
333 
106 
. 298 
210 
196 
221 
156 
423 
1.139 
225 
826 
837 
489 
417 
267 
229 
115 
1.099 
108 
217 
179 
335 
277 
230 
143 
99 
79 
71 
182 
145 
184 
Hembras. 
138 
158 
214 
161 
157 
1.088 
869 
332 
102 
126 
125 
167 
121 
212 
loo 
242 
212 
312 
123 
100 
585 
321 
101 
325 
210 
189 
238 
157 
493 
1.040 
278 
347 
358 
548 
464 
284 
244 
116 
1.269 
105 
288 
181 
322 
286 
224 
142 
95 
84 
68 
119 
129 
222 
Total. 
262 
314 
405 
326 
292 
2.168 
1.685 
644 
217 
237 
243 
354 
234 
445 
219 
464 
405 
655 
251 
388 
1.114 
654 
207 
623 
420 
385 
459 
313 
916 
2.179 
503 
673 
695 
1.037 
881 
551 
473 
231 
2.368 
213 
455 
300 
657 
563 
454 
284 
194 
163 
139 
851 
274 
400 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
M E C E R R E Y E S ' 
M E D I N A D E P O M A R • 
M E D I N I L L A 
M E L G A R D E F E R N A M E N T A L 
M E R I N D A D D E C A S T I L L A L A V I E J A . . 
M E R I N D A D DE C U E S T A - Ú R R I A 
M E R I N D A D DE M O N T I J A 
M E R I N D A D D E SOTOSCUEVA 
M E R I N D A D D E V A L D E P Ó R R E S . 
M E R I N D A D D E V A L D I V I E L S O 
M I L A G R O S 
M I R A N D A D E E B R O 
M I R A V E C H E 
M O D Ú B A R D E L A E M P A R E D A D A . . . 
M O L I N A D E U B I E R N A ( L A ) 
MONASTERIO D E L A S I E R R A 
MONASTERIO D E R O D I L L A 
M O N C A L V I L L O 
M O N T A Ñ A N A 
MONTERRÚBIO DE L A S I E R R A . . . . . 
MONTÓRIO 
MORADILLO D E R O A ; . . . 
MORADILLO DE S E D A N O 
N A V A D E R O A . 
N A V A S D E B U R E B A 
N E B R E D A 
N É I L A 
NlDÁGDILA 
N U E Z D E A B A J O (LA) 
N U E Z D E A R R I B A (LA) 
OCON D E V I L L A F R A N C A . . , 
O L M E D I L L O D E R O A 
O L M I L L O S D E MUÑO 
OLMILLOS JUNTO Á S A S A M O N 
ONTOMIN 
ONTÓRIA D E L A C A N T E R A 
ONTÓRIA D E L P I N A R 
ONTÓRIA D E V A L D E A R A D O S 
OÑA 
OQUILLAS 
O R B A N E J A D E L C A S T I L L O 
O R B A N E J A - R I O P I G O 
ORDEJÓNES (LOS) 
O R N Í L L O S D E L C A M I N O 
O R Ó N 
O R R A ( L A ) 
P A D I L L A D E A B A J O 
P A D I L L A D E A R R I B A 
P A D R O N E S D E B U R E B A 
P A L A C I O S D E B E N A V E R 
P A L A C I O S D E L A S I E R R A 
P A L A C I O S D E RIOPISUERGA 
NUMERO 
DE 
197 
511 
25 
607 
766 
624 
527 
1.117 
191 
1.023 
196 
60 
97 
70 
243 
138 
81 
77 
114 
204 
61 
254 
49 
136 
228 
65 
61 
154 
75 
265 
39 
197 
105 
122 
368 
156 
377 
75 
129 
76 
263 
78 
109 
290 
204 
164 
79 
130 
316 
60 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
379 
1.008 
43 
983 
1.415 
1.101 
1.206 
1.267 
918 
2.055 
337 
1.990 
347 
122 
165 
143 
385 
238 
170 
115 
194 
351 
82 
437 
93 
247 
178 
109 
111 
263 
137 
451 
82 
303 
182 
204 
576 
286 
648 
117 
207 
144 
469 
120 
190 
487 
304 
247 
131 
223 
585 
116 
Hem-
bras. 
348 
1.184 
50 
1.047 
1.606 
1.201 
1.416 
1.393 
1.090 
2.204 
314 
2.039 
323 
94 
185 
122 
401 
262 
167 
156 
215 
359 
108 
474 
76 
246 
433Í 
112 
143 
282 
127 
437 
69 
313 
166 
220 
636 
276 
662 
129 
252 
150 
491 
128 
192 
512 
312 
238 
146 
244 
635 
110 
Total. 
727 
2.192 
93 
2.030 
3.021 
2.302 
2.622 
2.660 
2.008 
4.259 
651 
4.029 
670 
216 
350 
265 
786 
500 
337 
271 
409 
710 
190 
911 
169 
493 
611 
221 
254 
545 
264 
888 
151 
616 
348 
424 
1.212 
562 
1.310 
246 
459 
294 
960 
248 
382 
999 
616 
485 
277 
467 
1.220 
226 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
15 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
ranes. bras. 
» » 
13 12 
2 » 
9 4 
7 3 
16 9 
69 33 
6 3 
7 4 
34 10 
4 3 
1 1 
» » 
1 » 
7 3 
» » 
20 9 
3 1 
9 5 
» 3 
2 1 
2 » 
» 1 
6 2 
1 1 
» » 
10 3 
4 2 
4 5 
7 1 
» » 
7 3 
3 2 
8 4 
2 3 
» 2 
15 9 
9 7 
14 5 
3 » 
» » 
1 » 
16 5 
» 1 
» » 
34 7 
26 13 
10 8 
3 » 
» 2 
7 » 
1 
4 
Total. 
25 
2 
13 
10 
25 
102 
9 
11 
44 
7 
2 
» 
1 
10 
» 
29 
4 
14 
3 
3 
2 
1 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
roñes. 
Hem-
bras. Total, 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
12 
6 
12 
3 
10 
41 
38 
161 
49 
2 
' 32 
17 
6 
2 
1 
1 
» 
2 
203 
2 
5 
14 
» 
9 
1 
7 
11 
1 
21 
4 
12 
1 
16 
3 
14 
11) 
7 
3 
25 
Hem-
bras. 
'•i 
18 
o 
8 
22 
5 
23 
11 
T> 
23 
4 
4 
3 
7 
10 
4 
22 
Total. 
17 
9 
25 
9 
18 
63 
43 
184 
60 
2 
55 
81 
11 
» 
17 
7 
8 
1 
4 
» 
4 
208 
4 
7 
21 
» 
15 
1 
7 
14 
4 
32 
5 
19 
2 
21 
1 
11 
13 
6 
21 
29 
7 
» 
7 
47 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
379 
1.022 
45 
996 
1.422 
1.117 
1.276 
1.273 
925 
2.089 
341 
2.000 
347 
128 
172 
143 
406 
241 
179 
115 
196 
BBS 
82 
443 
94 
247 
188 
113 
115 
270 
137 
458 
85 
312 
184 
204 
591 
295 
664 
120 
207 
•145 
485 
120 
191 
521 
830 
257 
134 
223 
594 
117 
Hembras. 
348 
1.196 
50 
i;051 
1.609 
1.210 
1.450 
1.396 
1.094 
2.214 
317 
2.046 
323 
94 
188 
122 
411 
263 
172 
159 
216 
359 
109 
476 
77 
246 
436 
114 
148 
283 
127 
440 
71 
317 
169 
222 
645 
283 
667 
129 
252 
150 
496 
129 
192 
520 
325 
246 
146 
246 
635 
114 
Total. 
727 
2.218 
95 
2.047 
3.031 
2.327 
2.726 
2.669 
2.019 
4.303 
658 
4.046 
670 
217 
360 
265 
817 
504 
351 
274 
412 
712 
191 
919 
171 
493 
624 
227 
263 
553 
264 
898 
156 
629 
353 
426 
1.236 
578 
1.331 
249 
459 
295 
981 
249 
383 
1.041 
C55 
503 
280 
469 
1.229 
231 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
879 
1.020 
49 
999 
1.418 
1.111 
3.248 
1.305 
1.079 
2.104 
339 
2.031 
347 
122 
171 
143 
412 
246 
170 
132 
200 
353 
83 
433 
93 
249 
381 
111 
116 
277 
137 
460 
83 
310 
193 
205 
597 
290 
662 
118 
223 
144 
476 
129 
194 
501 
323 
254 
131 
226 
610 
116 
Hembras. 
348 
1.189 
53 
1.060 
1.612 
1.209 
1.439 
1.398 
1.113 
2.215 
314 
2.068 
323 
94 
190 
122 
406 
Total. 
727 
2.209 
102 
2.059 
3.030 
2.320 
2.687 
2.703 
2.192 
4.319 
653 
4.099 
670 
216 
361 
265 
265 511 
167 337 
156 288 
216 416 
360 713 
108 191 
477 915 
76 169 
248 497 
438 819 
114 225 
145 261 
289 566 
127 264 
443 903 
69 152 
313 623 
169 362 
223 428 
647 1.244 
277 567 
669 1.331 
130 248 
257 480 
151 295 
495 971 
132 261 
195 389 
520 1.021 
322 645 
238 492 
146 277 
248 474 
657 1.267 
110 226 
42 
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PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NÚMERO 
P A L A Z U K L O S D E L A S I E R R A 
P A L A Z Ü E L O S DE MOÑO 
P A M P L I E G A 
P A N C O R B O . 
PÁRAMO 
P A R D I L L A 
P A R T E DE BÜREBA ( L A ) 
PARTIDO D E L A S I E R R A E N T O B A L I N A . . 
P E D R O S A D E D U E R O 
P E D R O S A D E L P Á R A M O • 
P E D R O S A D E L P R Í N C I P E 
P E D R O S A D E R Í O - Ú R B E L • 
P E Ñ A L B A D E CASTRO 
P E Ñ A R A N D A D E D U E R O . 
P E R A L D E A R L A N Z A 
P E S A D A S D E BURGOS 
P E S Q U E R A D E E B R O 
P I E D R A ( L A ) • • 
P I N E D A DE L A S I E R R A , • 
P I N E D A - T R A S M O N T E 
P L N I L L A D E LOS B A R R U E C O S 
P I N I L L A D E LOS MOROS 
P I N I L L A - T R A S M O N T E 
P I N O D E B U R E B A 
POZA DE L A S A L . . . 
PRÁDANOS D E B U R E B A 
P R A D O L U E N G O 
P R E S E N C I O 
P U E B L A D E A R G A N Z O N (LA) 
P U E N T E D U R A 
P U R A S D E V I L L A F R A N C A , 
Q U E M A D A 
Q U I N T A N A D E L PIDIÓ 
Q U I N T A N A D U B Ñ A S 
Q U I N T A N A É L E Z 
Q U I N T A N A L A R A 
Q U I N T A N A L O M A 
QUINTANALORANCO 
Q U I T A N A M A N V I R G O 
QUINTANAORTUÑO 
Q U I N T A N A P A L L A 
Q U I N T A N A R D E L A S I E R R A . . 
Q U I T A N A R R A Y A 
Q U I N T A N A R R U Z 
Q U I N T A N A V I D E S 
Q U I N T A N I L L A B O N 
Q U I N T A N I L L A D E L A G U A 
Q U I N T A N I L L A D E L A M A T A 
Q U I N T A N I L L A D E L COCO 
Q U I N T A N I L L A D E R L O P R E S N O 
Q U I N T A N I L L A - P E D R O - A B A R C A 
Q U I N T A N I L L A S (LAS) 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
10 
5 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
4 
6 r 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
• 1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
78 
84 
297 
437 
33 
116 
88 
204 
100 
131 
169 
116 
83 
388 
116 
50 
83 
142 
118 
110 
118 
73 
218 
83 
769 
129 
728 
199 
127 
106 
78 
162 
221 
112 
118 
68 
59 
171 
119 
70 
106 
334 
111 
57 
171 
42 
.211 
116 
102 
146 
70 
124 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
156 
129 
594 
695 
47 
215 
164 
360 
174 
222 
270 
186 
156 
750 
197 
92 
202 
248 
224 
192 
202 
123 
360 
128 
1.171 
204 
1.379 
350 
271 
227 
138 
318 
336 
189 
229 
117 
89 
352 
222 
128 
170 
534 
211 
112 
261 
86 
414 
186 
204 
266 
129 
205 
Hem-
bras. 
165 
135 
550 
690 
62 
210 
164 
377 
183 
220 
276 
185 
158 
740 
186 
96 
189 
276 
231 
183 
223 
126 
389 
154 
1.288 
237 
1.458 
321 
271 
235 
131 
319 
370 
217 
211 
109 
97 
331 
214 
128 
183 
622 
182 
103 
283 
104 
418 
202 
177 
247 
120 
202 
Total. 
321 
264 
1.144 
1.385 
109 
425 
328 
737 
357 
442 
546 
371 
314 
1.490 
383 
188 
391 
524 
455 
375 
425 
249 
749 
282 
2.459 
. 441 
2.837 
671 
542 
462 
269 
637 
706 
406 
440 
226 
186 
683 
436 
256 
353 
1.156 
393 
215 
544 
190 
832 
388 
381 
513 
219 
407 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total, 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem -
rones, bras. Tota! 
5 •H 5 
11 9 20 
10 » 10 
29 11 40 
12 1 13 
5 2 7 
3 2 5 
4 2 6 
» » » 
2 2 4 
8 11 19 
9 3 12 
» » 9 
11 6 17 
6 » 6 
7 2 9 
1 » 1 
2 » 2 
3 2 5 
4 ti 
» » 
4 1 
1 2 
6 3 
16 7 
» 2 
5 6 
5 1 
5 9 
4 4 
» » 
» » 
4 6 
7 6 
3 1 
5 6 
8 4 
14 5 
10 6 
11 3 
13 5 
» » 
» 2 
6 2 
» » 
2 » 
17 » 
5 4 
» » 
1 1 
» » 
5 
3 
9 
23 
2 
11 
6 
14 
10 
13 
4 
11 
12 
19 
16 
14 
18 
2 
17 
9 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. 
Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
3 
10 
14 
4 
3 
» 
12 
2 
6 
8 
5 
» 
3 
2 
4 
22 
4 
10 
» 
10 
» 
10 
14 
39 
25 
4 
7 
2 
3 
» 
3 
1 
5 
5 
8 
43 
37 
» 
1 
4 
8 
» 
1 
4 
Hem-
bras. 
1 
9 
5 
4 
2 
» 
7 
6 
4 
•>\ 
2 
n 
••', 
1 
20 
4 
Total. 
4 
I!) 
l'.l 
IS 
8 
ln 
:¡j 
7 
v 
6 
3 
4 
22 
4 
i:( 
14 
14 
69 
21) 
5 
7 
2 
3 
» 
4 
3 
6 
6 
3 
2 
10 
48 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones. Hembras, 
161 165 
140 144 
607 551 
724 701 
59 63 
220 212 
167 166 
364 379 
174 183 
224 222 
278 287 
195 188 
156 158 
761 746 
203 186 
99 98 
203 189 
250 276 
227 233 
192 183 
207 223 
123 126 
364 390 
129 156 
1.178 1.291 
220 244 
1.380 1.460-
355 327 
279 272 
233 244 
142 135 
318 319 
336 370 
193 223 
236 217 
120 110 
94 103 
360 335 
236 219 
138 134 
181 186 
547 627 
211 182 
112 105 
267 285 
86 104 
416 418 
203 202 
209 181 
266 247 
130 121 
205 202 
326 
284 
1.158 
1.425 
122 
432 
333 
743 
357 
446 
565 
383 
314 
1.507 
389 
197 
392 
526 
460 
375 
430 
249 
754 
285 
2.469 
464 
2.840 
682 
551 
477 
277 
637 
706 
416 
453 
230 
197 
695 
455 
272 
367 
1.174 
393 
217 
552 
190 
834 
405 
390 
513 
251 
407 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
156 
132 
607 
709 
51 
218 
164 
372 
176 
228 
278 
191 
158 
753 
199 
96 
224 
252 
234 
192 
213 
123 
370 
142 
1.210 
229 
1.384 
357 
276 
230 
138 
321 
337 
194 
234 
119 
89 
355 
222 
133 
178 
577 
211 
112 
298 
86 
415 
190 
212 
. 266 
130 
209 
Hembras. 
165 
136 
560 
695 
66 
212 
164 
384 
189 
224 
300 
187 
158 
743 
187 
96 
189 
276 
234 
183 
224 
126 
393 
154 
1.308 
241 
1.459 
321 
271 
235 
131 
320 
372 
218 
212 
110 
99 
333 
214 
128 
185 
627 
182 
104 
292 
104 
418 
203 
177 
247 
125 
202 
Total. 
321 
268 
1.167 
1.404 
117 
430 
328 
756 
365 
452 
578 
378 
314 
1.496 
386 
192 
413 
528 
468 
375 
437 
249 
763 
296 
2.518 
470 
2.843 
678 
547 
465 
269 
641 
709 
412 
446 
229 
188 
688 
436 
261 
363 
1.204 
393 
216 
590 
190 
833 
393 
389 
513 
255 
411 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Q Ü I N T A N I L L A S A N G A R C Í A 
Q U I N T A N I L L A S O B R E S I E R R A 
Q U I N T A N I L L A SOMUÑÓ 
Q Ü I N T A N I L L A - V I V A R Ó MOROCISLA. . 
R A B A N E R A D E L P I N A R 
RÁBANOS . . . . . . 
R A B É D E L A S C A L Z A D A S , 
R E B O L L U D A S (LAS) 
R E B O L L E D O D E L A T O R R E 
R E D E C I L L A D E L C A M I N O 
R E D E C I L L A D E L C A M P O . . 
REINOSO 
R E N U N C I O 
R E T U E R T A 
R E V I L L A ( L A ) 
R E V I L L A - C A B R I A D A 
R E V I L L A D E L C A M P O 
R E V I L L A R R U Z 
R E V I L L A - V A L L E G E R A . . 
R E Z M O N D O 
RLOCABADO D E L A S I E R R A . . . . . . . 
RlOCEREZO 
RlOSÉRAS 
ROA 
R O B R E D O - T E M I Ñ O 
R O J A S . . 
Ros 
ROYUELA 
RüBENA 
R U B L A C E D O D E A B A J O 
RUCÁNDIO 
S A L A S D E B Ü R E B A 
S A L A S D E LOS I N F A N T E S 
S A L A Z A R D E A M A Y A 
S A L D A Ñ A D E BURGOS . 
S A L G U E R O D E JUÁRROS 
S A L I N I L L A S D E B Ü R E B A 
S A N A D R I Á N D E JUÁRROS 
S A N C L E M E N T E D E L V A L L E 
S A N D O V A L D E L A R E I N A 
S A N J U A N D E L M O N T E 
S A N M A M E S D E BURGOS 
S A N M A R T I N D E R U B I A L E S 
S A N M I L L A N DE L A R A 
S A N P E D R O S A M U E L 
S A N QUIRCE D E RIOPISUERGA 
S A N T A C E C I L I A 
S A N T A C R U Z D E JUÁRROS 
S A N T A C R U Z D E L A S A L C E D A 
S A N T A C R U Z D E L V A L L E . . 
S A N T A G A D É A D E L C I D 
S A N T A INÉS 
NUMERO 
1 
2 
4 
2 
5 
1 
S 
7 
1 
1 
1 
3 
8 
2 
4 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
11 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
10 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
223 
98 
116 
105 
153 
117 
103 
37 
243 
109 
93 
53 
64 
202 
131 
102 
88 
121 
192 
42 
91 
71 
143 
602 
87 
162 
83 
128 
79 
74 
70 
166 
293 
89 
49 
90 
141 
91 
114 
117 
160 
86 
296 
157 
60 
116 
72 
156 
235 
116 
151 
136 
395 
169 
191 
176 
277 
207 
158 
64 
447 
167 
179 
93 
131 
315 
255 
179 
197 
190 
338 
75 
126 
137 
241 
1.203 
139 
314 
134 
257 
167 
168 
128 
241 
517 
171 
76 
187 
262 
170 
192 
192 
312 
163 
499 
283 
97 
223 
137 
346 
•425 
261 
258 
253 
I 
182 
196 
217 
293 
210 
177 
82 
468 
165 
171 
99 
121 
354 
251 
171 
189 
195 
327 
77 
151 
124 
259 
1.201 
146 
313 
145 
246 
170 
152 
119 
265 
577 
185 
77 
185 
255 
171 
217 
213 
305 
166 
464 
285 
103 
233 
141 
332 
412 
278 
290 
243 
764 
351 
387 
393 
570 
417 
335 
146 
915 
332 
350 
192 
252 
350 
386 
385 
665 
152 
277 
261 
500 
2.404 
285 
627 
279 
503 
337 
320 
247 
506 
1.094 
356 
153 
372 
517 
341 
409 
405 
617 
329 
963 
568 
200. 
456 
278 
678 
837 
539 
548 
496 
1 
5 
5 
14 
5 
21 
3 
2 
1 
4 
9 
36 
5 
» 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
17 
» 
17 
5 
1 
5 
1 
4 
» 
1 
2 
22 
2 
11 
2 
4 
3 
11 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
7 
10 
» 
6 
1 
2 
6 
14 
» 
» 
4 
5 
3 
» 
1 
1 
4 
2 
9 
19 
6 
D 
1 
9 
8 
25 
7 
23 
6 
5 
2 
5 
15 
39 
12 
» 
1 
3 
10 
1 
6 
2 
27 
» 
23 
6 
3 
11 
1 
5 
» 
1 
2 
36 
8 
14 
8 
2 
4 
11 
6 
2 
9 
3 
37 
1 
U 
11 
M 
n 
5 
8 
6 
b 
6 
4 
4 
2 
4 
13 
M 
» 
2 
3 
1 
1 
» 
6 
5 
1 
4 
» 
11 
2 
2 
1 
8 
M 
2 
4 
11 
1 
1 
16 
15 
8 
10 
1 
3 
9 
1 
u 
4 
9 
1 
1 
1 
9 
6 
10 
II 
19 
6 
9 
:¡ 
46 
4 
:t! 
18 
9 
20 
3 
27 
B6 
20 
16 
16 
28 
1S 
I 
3 
4 
1 
is 
» 
4 
1 
2 
9 
7 
1 
8 
2 
14 
3 
6 
3 
14 
POBLACIÓN DE HECHO, 
Varnms. 
396 
17!) 
191 
176 
277 
207 
161 
66 
06 
175 
183 
93 
183 
:i;>l 
260 
188 
202 
81] 
841 
77 
w 
141 
250 
1.239 
144 
814 
L8B 
258 
176 
169 
180 
a es 
584 
171 
93 
192 
263 
175 
193 
196 
312 
164 
501 
805 
'.n 
225 
141 
355 
430 
263 
261 
260 
Hcmbrat. 
370 
186 
197 
218 
293 
210 
178 
82 
470 
176 
173 
99 
121 
358 
254 
182 
191 
197 
330 
80 
152 
125 
265 
1.205 
153 
813 
145 
248 
171 
152 
123 
265 
587 
185 
83 
186 
257 
177 
217 
214 
305 
166 
464 
299 
103 
235 
145 
837 
415 
278 
291 
244 
Total. 
766 
359 
388 
394 
570 
417 
339 
148 
926 
351 
356 
192 
253 
679 
514 
375 
393 
•ios 
671 
157 
279 
266 
515 
2.44-1 
297 
627 
280 
506 
347 
321 
253 
510 
1.121 
356 
176 
378 
520 
352 
410 
410 
617 
330 
965 
604 
200 
460 
286 
692 
845 
541 
552 
504 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
396 
172 
196 
179 
283 
207 
162 
71 
460 
173 
181 
93 
134 
352 
256 
189 
208 
195 
344 
77 
152 
156 
246 
1.211 
145 
814 
140 
261 
171 
170 
132 
256 
531 
171 
78 
190 
262 
179 
192 
193 
313 
163 
505 
288 
98 
230 
137 
857 
427 
263 
259 
261 
Hembras, 
872 
186 
197 
219 
294 
210 
179 
85 
468 
171 
175 
99 
121 
363 
254 
195 
191 
199 
341 
78 
152 
140 
274 
1.210 
156 
313 
145 
247 
173 
152 
120 
280 
581 
185 
78 
186 
256 
180 
217 
216 
305 
168 
467 
287 
103 
239 
143 
335 
418 
282 
292 
249 
Total. 
768 
358 
393 
398 
577 
417 
341 
156 
928 
344 
356 
192 
255 
715 
510 
884 
399 
394 
685 
155 
304 
296 
520 
2.421 
301 
627 
285 
508 
344 
322 
252 
536 
1.112 
356 
156 
376 
518 
359 
409 
409 
; 618 
831 
972 
575 
201 
469 
280 
692 
840 
545 
551 
510 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PEOVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
S A N T A M A R Í A A N A N U Ñ E Z . . . . 
S A N T A M A R Í A D E L C A M P O . . . . 
S A N T A M A R Í A D E L I N V I E R N O . . 
S A N T A M A R Í A D E M E R C A D I L L O . 
S A N T A M A R Í A R I V A R R E D O N D A . . 
S A N T A M A R Í A T A J A D U R A 
S A N T A O L A L L A D E B U R E B A . . . 
S A N T I B Á Ñ E Z D E L V A L 
S A N T I B Á Ñ E Z - Z A R Z A G U D A 
S A N T O D O M I N G O D E S I L O S . . . . 
S A N T O V É ' N I A 
S A R G É N T E S D E L A L O R A 
S A R R A C Í N 
S A S A M O N . . 
S E D A Ñ O 
S E Q U E R A D E H A Z A ( L A ) 
S O L A R A N A 
S O L A S D E B U R E B A 
S O L D U E N G O 
S O R D I L L O S 
S O T I L L O D E L A R I B E R A 
S O T O P A L Á C I O S 
S O T O V E L L Á N O S . . ' 
S O T R A G E R O 
S O T R B S G U D O 
S U S Í N O S D E L P Á R A M O 
T A B L A D A D E L R U D R O N 
T A M A R O N 
T A P I A -
T A R D Á J O S 
T E J A D A 
T E R M I N O N 
T E R R A D I L L O S D E S E D A Ñ O . . . . 
T I N I E B L A S 
T O R D Ó M A R 
T O R D U É L E S 
T O R T O L E S 
T O R R E C I L L A D E L M O N T E 
T O R R E G A L I N D O 
T O R R E L A R A 
T O R R E P A D R E 
T O R R E S A N D I N O 
T O S A N T O S 
TOVAR 
T Ó V E S Y R A H E D O 
T R E M É L L O S ( L O S ) . 
T R E S P A D E R N E 
T U B I L L A D E L A G U A 
T U B I L L A D E L L A G O , 
U B I E R N A 
U R O N E S 
U R R E Z 
N U M E R O 
50 
350 
108 
98 
155 
42 
62 
76 
260 
337 
70 
237 
54 
321 
141 
93 
119 
73 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
104 
479 
193 
169 
266 
58 
101 
134 
418 
585 
134 
372 
98 
540 
186 
123 
141 
50 86 
342 604 
76 127 
43 63 
61 110 
122 196 
97 152 
69 148 
83 148 
83 146 
229 389 
119 174 
47 78 
70 103 
99 219 
161 290 
113 229 
245 499 
89 155 
95 193 
44 73 
88 177 
173 310 
76 150 
62 98 
87 156 
57 114 
254 394 
194 328 
125 248 
134 235 
48 88 
80 163 
Hem-
bras» 
97 
610 
198 
166 
285 
80 
104 
129 
480 
630 
131 
333 
103 
599 
273 
170 
196 
123 
141 
103 
599 
131 
67 
102 
186 
150 
127 
130 
151 
404 
211 
82 
119 
210 
308 
205 
471 
164 
181 
347 
146 
101 
167 
103 
426 
374 
222 
261 
97 
164 
Total. 
301 
1.089 
391 
335 
551 
138 
205 
263 
898 
1.215 
265 
705 
201 
1.139 
553 
338 
382 
246 
282 
189 
1.203 
258 
130 
212 
382 
302 
275 
278 
297 
793 
385 
160 
222 
429 
598 
434 
970 
319 
374 
155 
340 
657 
296 
199 
323 
217 
820 
702 
470 
327 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
2 
24 
2 
4 
4 
1 
7 
1 
2 
10 
5' 
85 
2 
3 
7 
3 
6 
1 
16 
1 
12 
ia 
i 
i 
4 
3 
3 
9 
7 
2 
7 
1 
1 
31 
7 
6 
Hem-
bras. 
.17 
1 
1* 
4 
7 
4 
1 
2 
4 
12 
10 
Total. 
2 
41 
3 
5 
8 
8 
11 
2 
4 
14 
13 
5 
37 
2 
5 
3 
9 
1 
26 
1 
16 
18 
2 
1 
» 
3 
2 
12 
9 
3 
6 
14 
10 
6 
11 
1 
4 
38 
2 
12 
9 
EUNTE . S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- ' Hem- Va- Hem-
rones. bras. Total. roñes. bras. 
Total. rones. bras. Total. y arañes» Hembras, Total. Varañes. Hembras. Total. 
8 » 8 1 1 2 106 97 203 105 98 203 
9 » » 8 1 9 503 627 1.130 487 611 1.098 
8 » 9 3 2 5 195 199 394 196 200 396 
9 » 9 10 2 12 173 167 340 179 168 347 
» 9 » 2 2 4 270 289 559 268 287 555 
» » » 3 1 4 59 87 146 61 81 142 
» • » » 4 8 12 108 108 216 105 112 217 
8 » » 1 9 1 135 130 265 135 129 264 
» » 8 25 8 33 420 482 902 443 488 931 
» » » 9 1 10 595 634 1.229 594 631 1.225 
» » 8 8 8 9 134 131 265 134 131 265 
» 8 » 8 8 8 372 333 705 380 333 713 
» » » 2 8 2 106 108 214 100 103 203 
» » » 20 10 30 546 600 1.146 561 610 1.171 
1 » 1 9 6 15 306 285 591 289 279 568 
» f> 9 8 1 1 170 170 340 168 171 339 
» » 9 6 5 11 189 198 387 192 201 393 
» » » 2 9 2 130 123 253 125 . •123 248 
» » 8 2 8 2 141 141 282 143 141 284 
» » » 8 8 9 86 103 189 86 103 189 
8 » 9 13 8 13 604 599 1.203 617 599 1.216 
8 » » 7 5 12 130 131 261 134 136 270 
8 » í> 9 9 9 69 70 139 63 67 130 
9 » ¡> 10 5 15 111 102 213 120 107 227 
» 9 9 12 13 25 212 196 408 208 199 407 
» » 9 7 4 11 153 150 303 159 154 313 
» » » 9 8 8 148 127 275 148 127 275 
» » 9 8 8 • 8 148 130 278 148 130 278 
» 9 9 8 2 2 158 155 313 146 153 299 
. » » » 11 4 15 403 409 812 401 408 809 
1 » 1 16 2 18 176 212 388 190 213 403 
» 9 9 2 4 6 79 82 161 80 86 166 
» » 8 1 8 1 103 119 222 104 119 223 
» . » 8 8 9 221 211 432 219 210 429 
» 9 6 6 12 290 310 600 296 314 610 
» 9 8 9 9 229 205 434 229 205 434 
9 8 6 8 14 507 471 978 505 479 984 
» 9 2 9 2 163 168 331 157 164 321 
9 » 9 » 2 2 197 186 383 193 183 376 9 9 1 9 1 76 82 158 74 82 156 
2 
8 9 8 1 1 180 166 346 177 164 341 
2 6 3 9 322 352 674 317 350 667 
8 9 8 9 157 149 306 150 146 296 
8 1 8 1 100 105 205 99 101 200 
8 6 3 9 163 171 334 162 170 332 
8 1 1 2 115 103 218 115 104 219 
9 15 6 21 395 429 824 409 432 841 
3 
9 30 10 40 359 381 740 358 384 742 
3 » 9 9 253 222 475 248 ' 222 470 
» 8 2 1 3 242 266 508' 237 262 499 
» 1 4 5 94 100 194 89 101 190 
1 4 5 » 163 164 327 164 168 832 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
VADOCONDES 
V A L C A B A D O D E R O A 
V A L D E A N D E • 
V A L D E L A T E J A 
V A L D E Z A T E 
V A L D Ó R R O S 
V A L M A L A 
V A L L A R T A D E B Ü R E B A 
V A L L E D E HOZ D E A R R E B A 
V A L L E D E M A N Z A N E D O 
V A L L E D E M E N A 
V A L L E D E T O B A L I N A 
V A L L E D E V A L D E B E Z A N A 
V A L L E D E V A L D E L A G U N A 
V A L L E D E V A L D E L Ú C I O 
V A L L E D E Z A M Á N Z A S . . . 
V A L L E G E R A 
V A L L E S ". 
V A L L Ü É R C A N E S 
V É S G A S (LAS) 
V I D (LA) 
V I D D E B Ü R E B A (LA) 
V I L E Ñ A 
VlLÓRIA DE RlOJA 
V I L V I E S T R E D E L P I N A R 
VlLVIESTRE DE MUÑÓ 
V I L L A D I E G O 
V I L L A E S C U S A D E L B U T R Ó N 
V I L L A E S C D S A D E R O A 
V I L L A E S C U S A L A S O L A N A 
V I L L A E S P A S A 
V L L L A F R A N C A M O N T E S D E OCA 
V L L L A F R Í A D E B U R G O S . 
VlLLAPRUELA 
VlLLAGALIJO 
VlLLAGONZALO-PEDERNALES 
VlLLAGUTIÉRREZ 
VlLLAHIZAN DE TREVIÑO 
VlLLAHOZ I . . . 
VlLLALBA DE DUERO 
VlLLÁLBQS 
VlLLALDEMIRO 
VlLLALMANZO 
VlLLALÓMEZ. 
VlLLALVILLA DE GUMIEL ' . . 
VlLLALVILLA JUNTO Á BURGOS 
VlLLALVILLA JUNTO Á VILLADIEGO. . 
VlLLAMARTIN DE VILLADIEGO 
VlLLAMAYOR DE LOS MONTES.... . . . 
VlLLAMAYOR DE TREVIÑO 
VlLLAMBÍSTIA 
VlLLAMEDIANILLA -
NUMERO 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
5 
10 
12 
7 
1 
6 
1 
4 
4 
5 
1 
1 
3 
.1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
3 
7 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
2 
4 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
1 
224 
40 
108 
103 
195 
65 
68 
110 
550 
281 
1.533 
1.196 
405 
394 
288 
170 
57 
117 
146 
96 
122 
62 
67 
55 
172 
42 
355 
80 
87 
116 
95 
235 
1)5 
193 
128 
156 
45 
126 
285 
152 
35 
85 
306 
77 
86 
87 
89 
83 
221 
92 
112 
55 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
436 
89 
206 
168 
357 
110 
143 
213 
1.007 
566 
2.880 
2.003 
863 
495 
592 
289 
113 
221 
246 
181 
280 
110 
116 
126 
333 
80 
560 
150 
152 
191 
176 
418 
205 
357 
252 
303 
86 
225 
532 
277 
57 
164 
518 
127 
168 
160 
138 
128 
380 
203 
195 
Hem-
bras. 
444 
82 
209 
207 
361 
119 
160 
169 
1.125 
604 
3.466 
2.164 
880 
713 
590 
.318 
95 
211 
222 
177 
203 
108 
124 
105 
331 
86 
659 
144 
152 
216 
166 
471 
209 
339 
239 
311 
79 
219 
•508 
274 
63 
169 
551 
136 
150 
143 
148 
150 
385 
170 
202 
Total. 
171 
415 
375 
718 
229 
303 
382 
2.132 
1.170 
6.346 
4.167 
1.743 
1.208 
1.182 
607 
208 
432 
468 
358 
483 
218 
240 
231 
664 
166 
1.219 
294 
304 
407 
342 
889 
414 
696 
491 
614 
165 
444 
1.040 
551 
120 
333 
1.069 
263 
318 
303 
286 
278 
765 
373 
397 
184 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
3 
1 
2 
» 
7 
37 
30 
27 
16 
2 
11 
2 
5 
4 
4 
1 
6 
» 
81 
3 
4 
4 
1 
17 
1 
8 
2 
11 
3 
5 
4 
11 
5 
10 
» 
11 
7 
2 
4 
6 
4 
22 
16 
19 
7 
3 
11 
2 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
4 
» 
5 
1 
1 
» 
12 
3 
1 
8 
1 
7 
3 
2 
2 
7 
59 
46 
46 
23 
5 
19 
2 
8 
42 
5 
8 
4 
1 
27 
2 
9 
3 
12 
5 
2 
43 
9 
4 
16 
23 
10 
3 
12 
7 
4 
1 
2 
6 
24 
2 
5 
7 
3 
31 
2 
20 
62 
60 
246 
» 
7 
2 
3 
13 
1 
6 
4 
» 
2 
13 
» 
18 
2 
» 
4 
2 
7 
2 
» 
2 
1 
» 
10 
7 
4 
2 
7 
5 
2 
» 
3 
5 
3 
17 
» 
18 
2 
2 
2 
7 
» 
16 
» 
16 
12 
17 
1 
» 
4 
1 
3 
12 
» 
4 
1 
» 
2 
6 
» 
18 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
» 
2 
1 
» 
5 
6 
1 
1 
10 
4 
2 
3 
11 
26 
4 
7 
14 
3 
47 
2 
36 
74 
83 
247 
» 
11 
3 
6 
25 
1 
10 
4 
19 
» 
36 
3 
1 
5 
3 
14 
4 
» 
4 
2 
» 
15 
13 
5 
3 
17 
9 
2 
» 
4 
9 
7 
21 
» 
16 
2 
440 444 884 437 91 82 173 91 209 211 420 212 171 207 378 192 357 361 718 359 113 123 236 115 144 162 306 150 215 169 384 216 1.007 1.127 2.134 1.038 573 604 1.177 568 2.917 3.488 6.405 2.900 2.033 2.180 4.213 2.065 890 899 1.789 929 511 720 1.231 741 594 593 1.187 592 300 326 626 296 115 95 210 115 226 214 440 224 246 222 468 259 188 178 366 182 288 203 491 286 114 111 225 114 120 126 246 116 127 105 232 128 339 333 672 346 80 86 166 80 596 675 1.271 583 153 146 299 152 156 156 312 152 195 216 411 195 177 166 343 178 435 481 916 425 206 210 416 207 365 340 705 357 254 240 494 254 317 312 629 307 89 81 170 86 225 221 446 235 560 523 1.083 539 282 278 560 281 
61 63 124 59 175 174 349 171 523 552 1.075 523 137 137 274 129 168 150 318 168 171 155 326 163 145 151 296 143 130 151 281 131 384 393 777 397 209 171 880 203 199 202 401 208 95 89 184 95 
445 
83 
214 
209 
363 
121 
167 
169 
1.141 
604 
3.482 
2.176 
897 
714 
590 
322 
96 
214 
234 
177 
207 
109 
124 
107 
337 
86 
682 
145 
153 
217 
167 
478 
211 
339 
241 
312 
79 
224 
514 
275 
64 
179 
555 
136 
150 
144 
152 
154 
389 
170 
205 
91 
882 
174 
426 
401 
722 
236 
317 
385 
2.179 
1.172 
6.382 
4.241 
1.820 
1.455 
1.182 
618 
211 
438 
493 
359 
493 
223 
240 
235 
683 
166 
1.265 
297 
305 
412 
345 
903 
418 
696 
495 
619 
165 
459 
1.053 
556 
123 
350 
1.078 
265 
318 
307 
295 
285 
786 
373 
413 
186 
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PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NÚMERO 
DE 
V l L L A M I E L DE L A SIERRA 
V l L L A N A S U R RÍO DE OCA 
VILLANGÓMEZ 
VlLLANUEVA-ARGAÑO 
V l L L A N U E V A DE GARAZO 
V l L L A N U E V A DE GUMIEL 
V l L L A N U E V A DEL CONDE 
V l L L A N U E V A DE ODRA 
V l L L A N U E V A DE PU E R T A 
V l L L A N U E V A DE R Í O - U B I E R N A . . . . 
V l L L A Q U I R A N DE L A P U E B L A 
V l L L A Q U I R A N DE LOS INFANTES. . . 
V l L L A R C A Y O 
VILLARIEZO 
V l L L A R M B N T E R O • • • 
VILLARMERO 
VILLASANDINO 
VlLLASIDRO 
VlLLASILOS 
V l L L A S U R DE HERREROS 
V l L L A T U E L D A 
V l L L A V E D O N 
V l L L A V E R D E DEL MONTE. 
V l L L A V E R D E - M O G I N A 
ViLLAVERDE-PEÑAORADA 
V l L L A V E T A 
V l L L A V I E J A . 
VlLLAYERNO-MORQUILLAS 
V l L L A Y U D A 
VlLLAZOPEQUE 
V I L L E G A S 
VlLLOREJO 
VlLLOROBE 
VlLLORUEBO 
V l L L O V E L A DE ESGUEVA 
VlLLUSTO 
VIZCAÍNOS 
YUDEGO Y VlLLANDIEGO 
Z A E L 
Z A L D U E N D O 
ZARZOSA D E R I O P I S U E R G A 
Z A Z U A R 
Z U M E L , 
Z U Ñ E D A . . . 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
ci n 
o cu 
60 
88 
145 
73 
65 
129 
102 
. 99 
107 
72 
79 
90 
198 
84 
33 
43 
346 
m 
163 
152 
110 
103 
106 
116 
76 
.123 
81 
82 
98 
88 
199 
89 
125 
90 
144 
64 
74 
220 
113 
69 
RESIDENTES PRESENTES 
ESPAÑOLES. I EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
120 
142 
301 
119 
122 
287 
176 
166 
195 
124' 
151 
166 
356 
131 
64 
74 
579 
83 
266 
286 
241 
198 
209 
221 
129 
190 
156 
157 
178 
139 
337 
147 
263 
203 
250 
129 
83 
346 
187 
129 
107 
524 
86 
113 
Total. 
Va-
rones. 
130 
153 
309 
69 
126 
247 
173 
179 
180 
122 
138 
155 
456 
144 
64 
72 
573 
89 
278 
261 
192 
219 
203 
205 
132 
173 
154 
139 
156 
151 
321 
153 
286 
190 
215 
122 
130 
381 
193 
120 
119 
489 
98 
123 
250 
295 
CÍO 
188 
248 
534 
349 
345 
375 
246 
289 
321 
812 
275 
128 
146 
1.152 
172 
544 
547 
433 
417 
412 
426 
261 
363 
310 
296 
334 
290 
658 
300 
549 
393 
465 
251 
213 
727 
380 
249 
226 
1.013 
184 
236 
160.5011 106.026 326.527 
Hem-
bras. 
59 
Total. 
82 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
91 
12 
25 
5 
2 
3 
12 
4 
3 
» 
10 
3 
10 
9 
4 
2 
16 
3 
3 
4 
13 
» 
5 
1 
» 
10 
2 
» 
2 
4 
Hem-
bras. 
3.743 
Total. 
2.055 
3 
9 
1 
» 
2 
1 
10 
6 
12 
1 
21 
27 
6 
6 
4 
13 
» 
11 
4 
5 
» 
13 
4 
14 
10 
5 
2 
22 
5 
7 
6 
16 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S , 
POBLACIÓN DE HECHO. P0BLA ^^000* CION DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . • 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem- " ~ " * 
rones. bras. 
Total. roñes. bras. Total. ranes. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
» 2 B 2 » » 120 130 250 122 130 252 
» 7 4 11 » » 145 153 298 149 157 306 
» 4 » 4 B » 304 315 619 305 309 614 
» » » » » » 120 69 189 119 69 188 
» » » » B » 122 126 248 122 126 248 
» » 4 4 » » 289 247 536 287 251 538 
» 4 1 5 » 9 177 173 350 180 174 354 
» 6 3 9 » )) 172 183 355 172 182 354 
» » » » » » 197 184 381 195 180 375 
» 3 3 6 » » 131 127 258 127 125 252 
» 1 » 1 » » . 151 139 290 152 138 290 
» 3 2 5 » » 178 164 342 169 157 326 
» 16 10 26' » » 381 458 839 372 466 838 
» 4 2 6 B » 136 145 281 135 146 281 
» » 2 • 2 » » 66 68 134 64 66 130 
» 4 » 4 » » 77 73 150 78 72 150 
» 9 5 14 B » » 591 574 1.165 588 578 1.166 
» » 2 2 » B B 83 89 172 83 91 174 
» 4 21 25 B » B 271 284 555 270 299 569 
» 12 4 16 » » » 290 261 551 298 265 563 
» » 2 2 » ti B 244 194 438 241 194 435 
8 » » » » » B 198 219 417 198 219 417 
» 2 » 2 » » B 219 206 425 211 203 414 
» 2 » 2 » » » 224 206 430 223 205 428 
» 4 2 6 » » » 139 136 275 . 133 134 267 
» 14 13 27 » » » 199 174 373 204 186 390 
» 6 3 9 » » » 160 155 315 162 157 319 
» 1 . 5 6 » » 8 159 139 298 158 144 302 
» 7 5 12 » » )> 194 162 356 185 161 346 
» 1 5 6 » » 0 142 153 295 140 156 296 
» » » » » » B 340 325 665 337 321 658 
» 3 1 4 » B B 151 155 306 150 154 304 
» 1 » 1 » » B 276 289 565 264 286 550 
» » » » » » B 203 190 393 203 190 393 
B » 2 2 » B 9 255 218 473 250 217 467 
» 3 » 3 » » » 130 122 252 132 122 254 
)) 43 1 44 » B B 83 131 214 126 131 257 
» 2 » 2 » * » B 356 384 740 348 381 729 
2 2 4 » » » 189 196 385 189 195 384 
8 » » » » » )> 129 . 120 249 129 120 249 
» 4 3 7 » » B 109 121 230 111 122 233 
6 5 11 » B B 528 489 1.017 530 494 1.024 
4 ' 2 6 » » » 86 98 184 90 100 190 
11 
2 2 4 » 
7 
B )> 116 129 245 115 125 240 
34 45 6.201 2.214 8.415 4 11 164.337 168.124 332.461 166.768 168.276 335.044 
= S B a ÜST 
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P R O V I N C I A D E C Á C B R E S . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
A L D E A D E L G A N O . A L I S E D A . 
PARTIDO DE 
ALCÁNTARA. BROZAS. CECLAVIN. ESTORNINOS. MATA D E 
PARTIDO 
ARROYO DEL PUERCO. G Á C E R E S . CASAR DE GÁCERES. 
PARTIDO 
, „,-,.,„„ r»í irr*<i GÓRIA. GUIJO D E CORIA. GUIJO D I 
C A C H O R R E A . CALZADILLA. CAMPO. CASAS DE DON GoMEZ. CASILLAS. T o R R E J O N C I L L 0 . 
PARTIDO DE 
ACEHUCHE. ARCO. CAÑAVERAL. CASAS DE M l L L A N . G A R R O V Í L L A S . H lNOJAL. MONROY. 
PARTIDO 
ABADÍA. ACEITUNA. AlI IGAL. A L D E A N U E V A DEL CAMINO. BAÑOS. BRONCO. CABEZO. CAMINOMORISCO. 
GRANJA (LA) . GUIJO DE GRANADILLA. HERVÁS. J A R I L L A . M A R C H A G A Z . MOHEDAS. NUNOMORAL. 
SANTIBÁÑEZ E L B A J O . SEGURA. 
PARTIDO 
A C E B O . C A D A L S O . C I L L E R O S . D E S C A R G A M A R Í A . É L J A S . G A T A . H E R N A N P É R E Z . HOYOS. P E R A L E S . R O B L E D I L L O 
V A L V E R D E D E L FRESNO. 
PARTIDO DE 
A L D E A N U E V A D E LA V E R A . C O L L A D O . CUACOS. G A R G A N T A L A O L L A . GUIJO DE S A N T A B Á R B A R A . JARAÍZ. 
T A L A V E R U E L A . T O R N A V A C A S . T O R R E M E N G A . V A L V E R D E DE 
PARTIDO DE 
A B E R T U R A . A L C O L L A R I N . A L Í A . B E R Z O C A N A . C A B A N A S . C A M P O ( E L ) . CAÑAMERO. 
PARTIDO DE 
A L B A L A T . A L C U É S C A R . ALMOHARIN*. ARROYOMOLINOS D E MONTÁNCHEZ. B E N Q U E R É N C I A . BOTIJA. G A S A S DE DON 
ALCÁNTARA. 
A L C Á N T A R A . P I E D R A S - Á L B A S . V I L L A D E L R E Y . Z A R Z A L A M A Y O R . 
DE CÁCERBS. 
MALPARTIDA DE GÁCERES. SIERRA DE F U E N T E S . TORREORGAZ. TORREQUEMADA. 
DE CORIA. 
GALISTÉO. H O L G U E R A . I I U É L A G A . M O R A L E J A . MORCILLO. P E S C U E Z A . P O R T A J E . P O Z U E L O . RIOLOBOS. 
V L L L A N U E V A D E L A S I E R R A . 
GARROVÍLLAS. 
N A V A S D E L MADROÑO. PEDROSO. P O R T E Z U E L O . SANTIAGO D E L C A M P O . T A L A V A N . 
DE HERVÁS. 
CASAR DE P A L O M E R O . - C A S A R E S . G A S A S D E L M O N T E . C E R E Z O . G A R G A N T A ( L A ) . G A R G A N T I L L A . G R A N A D I L L A . 
PALOMEBO. P E S G A ( L A ) . P I N O F R A N Q U E A D O . R I B E R A - O V E J A . S A N T A C R U Z DE P A N I Á G U A . 
ZARZA DE G R A N A D I L L A . 
DE HOYOS. 
D E G A T A . S A N M A R T I N D E T R E V E J O . S A N T I B Á Ñ E Z E L A L T O . T O R R E C I L L A D E LOS Á N G E L E S . T O R R E D E DON M I G U E L . 
V I L L A M I E L . V I L L A S B U E N A S . 
J A R A N D I L L A . 
J A R A N D I L L A . J E R T E . L O S A R DE- L A V E R A . M A D R I G A L D E L A V E R A . P A S A R O N . R O B L E D I L L O D E L A V E R A . 
L A V E R A . V I A N D A R DE L A V E R A . V I L L A N U E V A D E L A V E R A . 
LOGROSAN. 
GARCÍAZ. G U A D A L U P E . L O G R O S A N . M A D R I G A L E J O . R O B L E D O L L A N O ? ZORITA. 
MONTÁNCHEZ. 
ANTONIO. MONTÁNCHEZ. S A L V A T I E R R A D E S A N T I A G O . T O R R E D E S A N T A M A R Í A . T O R R E M O C H A . V A L D E F U E N T E S . 
V A L D E M O R A L E S . ZARZA DE MONTÁNCHEZ. 
PARTIDO DE 
ALMARAZ. B E L V Í S DE MONROY. BERROCALEJO. . BOHONAL DE IBOR. CAMPILLO DE DELEITOSA. CARRASCALEJO. 
M A J A D A S . M E S A S D E IBOR. M I L L Á N E S . N A V A L M O R A L D E L A M A T A . N A V A L V I L L A R D E IBOR. P E R A L E D A DE 
T A L A Y U E L A . TORIL. TORVISCOSO. VALDECAÑAS. 
PARTIDO DE 
A L D E H U E L A . ARROYOMOLINOS D E L A V E R A . B A R R A D O . GABEZÍAVELLOSA. C A B E Z U E L A . C A B R E R O . CARCABOSO. 
O L I V A . P I O R N A L . P L A S É N C I A . S E R R A D I L L A . TEJEDA. 
PARTIDO DE 
A L D E A C E N T E N E R A . A L D E A D E L OBISPO. CONQUISTA. C U M B R E ( L A ) . D E L E I T O S A . E S C U R I A L . HERGUIJUKLA. 
R U Á N E S . S A N T A A N A . S A N T A C R U Z DE L A S I E R R A . S A N T A MARTA. 
PARTIDO DE VALENCIA 
C A R B A J O . GEDILLO. H E R R E R A DE A L C Á N T A R A . I I E R R E R U E L A . M E M E I * 
NAVALMORAL DE L A M A T A . 
CASAS DEL P U E R T O . G A S A T E J A D A . C A S T A Ñ A R D E IBOR. F R E S N E D O S O . G A R V Í N . GORDO ( E L ) . H I G U E R A , 
L A M A T A . P E R A L E D A D E S A N R O M Á N . R O M A N G O R D O . S A U C E D I L L A . S E R R E J O N . T A L A V E K A L A V I E J A . 
V A L D E H U N C A R . V A L D E L A C A S A . V I L L A R D E L PEDROSO. 
PLASÉNCIA. 
ASAS DEL C A S T A Ñ A R . GALISTÉO. G A R G Ü E R A . M A L P A R T I D A D E P L A S É N C I A . M I R A B E L . M O N T E H E R M O S O . N A V A C O N C E J O . 
TORNO. V A L D A S T I L L A S . V A L D E O B I S P O . V I L L A R D E P L A S É N C I A . 
TRÜJILLO. 
aNANDO.. JARAICEJO. MADROÑERA. M l A J A D A S . P L A S E N Z U E L A . PUERTO DE SANTA CRUZ. ROBLEDILLO DE TRÜJILLO. 
MILLAS DE LA TIESA. TORREJON E L RUBIO. TRÜJILLO. VlLLAMESÍAS. 
DE ALCÁNTARA. 
SALOIUNO. SANTIAGO D E C A R B A J O . V A L E N C I A D E A L C Á N T A R A . 
T O T A L DE 
Partidos 
A y unl a 
LA PKOVINCIA: 
judiciales. 13, 
mientos. . 2^3. 
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PROVINCIA DE CÁCE11ES. 
AYUNTAMIENTOS. 
A B A D Í A 
A B E R T U R A . 
A C E B O • 
A C E H U C H E 
A C E I T U N A 
A H I G A L 
A L B A L A T 
A L C Á N T A R A 
A L C O L L A R I N 
A L C U É S C A R 
A L D B A C E N T E N E R A 
A L D E A D E L G A N O . . . . -
A L D E A D E L OBISPO 
A L D E A N U E V A D E L A V E R A 
A L D E A N U E V A D E L C A M I N O 
A L D E H U E L A 
ALIA • 
ALISEDA. 
ALMARAZ 
ALMOHARIN 
ARCO 
ARROYO DEL PUERCO 
ARROYOMOLINOS DE L A V E R A . . . . 
ARROYOMOLINOS DE M O N T Á N C H E Z . 
BAÑOS 
B A R R A D O 
BELVl'S DE MONROY 
BENQUERÉNCIA 
BERZOCANA 
B E R R O C A L E J O 
BOHONAL D E IBOH 
BOTIJA 
BRONCO 
BROZAS ." . . 
C A B A N A S 
C A B E Z A V E L L O S A 
C A B E Z O 
C A B E Z U E L A 
C A B R E R O 
CÁCERES ' 
C A C H O R R I L L A 
C A D A L S O 
C A L Z A D I L L A 
CAMINOMOIUSCO 
C A M P I L L O D E D E L E I T O S A 
C A M P O . . . . ; . 
C A M P O ( E L ) . . . 
C A Ñ A M E R O . . . 
C A Ñ A V E R A L . . . 
C A R B A J O 
CARCABOSO. . . 
C A R R A S C A L E J O . 
NUMERO 
DE 
5 
1 
8 
4 
8 
2 
10 
4 
5 
4 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
96 
316 
454 
392 
163 
395 
168 
663' 
370 
342 
163 
587 
403 
42 
760 
420 
243 
637 
45 
1.743 
170 
494 
403 
40 
246 
72 
433 
194 
185 
127 
53 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
36 1.642 
5 452 
6 218 
4 239 
8 530 
4 138 
16 4.100 
1 99 
4 188 
9 267 
2 238 
1 70 
4 385 
2. 166 
1 415 
6 547 
4 85 
1 90 
2 259 
ESPAÑOLES.. 
Fa-
roms. 
135 
458 
839 
645 
282 
699 
787 
1.327 
313 
1.066 
659 
553 
281 
876 
668 
70 
1.266 
589 
376 
1.041 
51 
2.600 
308 
792 
734 
313 
388 
112 
792 
285 
359 
201 
94 
2.306 
911 
293 
405' 
857 
221 
5.351 
164 
351 
419 
455 
141 
572 
283 
754 
878 
94 
138 
454 
Hem-
bras. 
143 
526 
858 
690 
285 
693 
772 
1.509 
281 
1.082 
656 
557 
286 
941 
713 
74 
1.349 
634 
407 
1.090 
49 
2.826 
332 
788 
714 
303 
411 
114 
769 
304 
297 
223 
97 
2.366 
852 
354 
442 
871 
219 
6.178 
169 
329 
445 
428 
129 
613 
266 
773 
862 
136 
146 
485 
Total. 
278 
984 
1.697 
1.335 
567 
1.392 
1.559 
2.836 
594 
2.148 
1.315 
1.110 
567 
1.817 
1.381 
144 
2.615 
1.223 
783 
2.131 
100 
5.426 
640 
1.580 
1.448 
616 
799 
226 
1.561 
589 
656 
424 
191 
4.672 
1.763 
647 
847 
1.728 
440 
11.529 
333 
883 
270 
1.185 
549 
1.527 
1.740 
230 
284 
939 
EXTRANJEROS. 
Total. 
2 
1 
» 
2 
2 
1 
» 
1 
» 
16 
Va- Hem-
rones, bras, 
» » 
» » 
» » 
» » 
1 2 
» » 
» » 
3 1 
» » 
» 1 
» » 
» » 
» » 
1 » 
4 „ 
» 
1 
22 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
60 
15 
5 
19 
8 
31 
28 
473 
33 
59 
12 
58 
10 
65 
75 
3 
57 
60 
35 
51 
5 
46 
5 
45 
96 
15 
40 
» 
25 
19 
5 
12 
» 
331 
18 
7 
3 
48 
» 
2.468 
» 
11 
45 
1 
7 
17 
61 
J7 
50 
13 
5 
23 
Hem-
bras. 
23 
'2 
4 
6 
4 
206 
4 
26 
4 
2 
2 
7 
9 
» 
9 
22 
5 
12 
» 
22 
1 
6 
59 
5 
16 
» 
9 
6 
3 
5 
» 
130 
5 
5 
» 
15 
1 
779 
» 
1 
13 
» 
1 
8 
3 
7 
29 
4 
Total. 
15 
10 
21 
12 
37 
32 
679 
37 
85 
18 
60 
12 
72 
84 
3 
66 
82 
40 
6 
51 
155 
20 
23 
12 
3 
63 
1 
3.247 
» 
12 
58 
1 
8 
25 
64 
21 
79 
17 
7 
26 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
15 18 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
37 
15 
15 
12 
8 
19 
64 
1 
16 
33 
líe-
lo 
24 
21 
2 
4 
150 
2 
24 
12 
241 
12 
7 
22 
2 
3 
1 
6 
44 
1 
7 
7 
102 
4 
90 
21 
28 
15 
212 
» 
2 
21 
» 
3 
20 
» 
2 
63 
50 
7 
49 
34 
6 
1 
12 
10 
4 
18 
» 
7 
26 
42 
13 
3 
19 
2 
3 
80 
. 8 
12 
10 
89 
4 
1 
10 
1 
2 
1 
9 
48 
3 
» 
3 
93 
1 
25 
12 
13 
9 
1 
12 
1 
3 
5 
2 
5 
24 
' 7 
4 
61 
71 
21 
16 
24 
18 
23 
82 
1 
23 
59 
158 
23 
27 
40 
4 
7 
230 
10 
36 
22 
333 
16 
8 
32 
3 
5 
2 
15 
87 
4 
7 
10 
195 
5 
115 
33 
41 
24 
295 
' » 
3 
33 
1 
6 
25 
2 
7 
87 
57 
11 
110 
E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. 
195 
473 
846 
666 
291 
732 
815 
1.810 
346 
1.129 
671 
615 
291 
942 
748 
75 
1.327 
649 
411 
1.093 
56 
2.648 
313 
837 
830 
330 
429 
112 
820 
305 
366 
214 
94 
2.640 
931 
301 
408 
906 
221 
7.850 
164 
362 
467 
456 
149 
589 
344 
771 
932 
108 
144 
477 
172 
526 
864 
694 
291 
699 
777 
1.717 
285 
1.110 
660 
559 
288 
948 
722 
74 
1.359 
656 
412 
1.102 
49 
2.848 
334 
794 
774 
309 
427 
114 
778 
310 
300 
228 
97 
2.497 
857 
359 
442 
.880 
220 
6.960 
169' 
330 
458 
428 
130 
621 
269 
780 
892 
140 
148 
488 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
367 
999 
1.710 
1.360 
582 
1.431 
1.592 
3.527 
631 
2.239 
1.331 
1.174 
579 
1.890 
1.470 
149 
2.686 
1.305 
823 
2.195 
105 
5.496 
647 
1.631 
1.604 
639 
856 
226 
1.598 
615 
666 
442 
191 
5.137 
1.788 
660 
850 
1.792 
441 
14.816 
333 
692 
925 
884 
279 
1.210 
613 
1.551 
.1.824 
248 
292 
965 
135 
495 
854 
660 
295 
707 
806 
1.394 
314 
1.082 
692 
669 
291 
901 
689 
74 
1.273 
739 
378 
1.066 
63 
2.846 
320 
799 
756 
315 
392 
113 
798 
329 
362 
209 
101 
2.410 
917 
384 
426 
886 
236 
5.580 
. 164 
353 
440 
455 
145 
592 
283 
756 
945 
145 
146 
503 
143 
560 
864 
691 
299 
703 
776 
1.528 
281 
1.090 
682 
699 
299 
944 
732 
76 
1.353 
714 
415 
1.102 
59 
'2.915 
336 
789 
726 
304 
413 
115 
778 
347 
300 
223 
100 
2-460 
853 
379 
454 
884 
228 
6.267 
169 
330 
457 
429 
132 
618 
268 
778 
886 
143 
150 
546 
I 
Total. 
278 
1.055 
1.718 
1.351 
594 
1.410 
1.582 
2.922 
595 
2.172 
1.374 
1.268 
590 
1.845 
1.421 
150 
2.626 
1.453 
793 
2.168 
122 
5.761 
656 
1.588 
1.482 
619 
805 
228 
1.576 
676 
662 
432 
201 
4.870 
1.770 
763 
880 
1.770 
464 
11.847 
333 
683 
897 
884 
277 
1.210 
551 
1.534 
1.831 
288 
296 
1.049 
- 104 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
- 105 -
PROVINCIA DE CÁCERES. 
AYUNTAMIENTOS. 
C A S A R D E C Á C E R E S 
C A S A R D E P A L O M E R O . 
C A S A R E S !••"'• 
C A S A S D E DON ANTONIO 
C A S A S D E DON GÓMEZ, 
C A S A S D E L C A S T A Ñ A R 
C A S A S D E L M O N T E . 
C A S A S D E L P U E R T O 
C A S A S D E M I L L A N . 
C A S A T E J A D A 
C A S I L L A S 
C A S T A Ñ A R D E IBOR 
C E G L A V I N , 
C E D I L L O 
CEREZO, 
C I L L E R O S 
COLLADO, 
CONQUISTA 
CORIA, 
CUACOS 
C U M B R E ( L A ) 
D E L E I T O S A 
D E S C A R G A M A R Í A , 
É L J A S 
E S C U R I A L 
ESTORNINOS. 
FRESNEDOSO 
GALISTÉO, 
GARCIAZ. 
G A R G A N T A ( L A ) 
G A R G A N T A L A O L L A 
G A R G A N T I L L A . 
G A R G Ü E R A 
G A R V Í N 
G A R R O V Í L L A S 
G A T A 
GORDO ( E L 
G R A N A D I L L A , 
G R A N J A ( L A ) 
G U A D A L U P E , 
GUIJO D E CORIA, 
GUIJO D B GALISTÉO 
GUIJO D E G R A N A D I L L A , 
GUIJO D E S A N T A B Á R B A R A 
H E R G U I J U E L A 
H E R N A N P É R E Z 
H E R V Á S , 
H E R R E R A D E A L C Á N T A R A 
H E R R E R U E L A 
H I G U E R A 
H I N O J A L 
HOLGTJERA 
- 106 - — 107 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE CÁCEKES. 
AYUNTAMIENTOS. 
HOYOS 
H U K L A G A 
I B A H E R N A N D O . . 
JÁRAICEJO 
J A R A Í Z 
J A R A N D I L L A 
J A R I L L A 
J E R T E , 
LOGROSAN i • • 
L O S A R D E L A V E R A 
M A D R I G A L D E L A V E R A . . ¡ . 
M A D R I G A L E J O 
M A D R O Ñ E R A . . • 
M A J A D A S . 
M A L P A R T I D A DE GÁQERES. . . 
M A L P A R T I D A D E P L A S É N C I A . . 
M A R C H A G A Z 
M A T A . D E A L C Á N T A R A . . . . 
M E M B R Í O 
M E S A S D E IBOR 
MlAJADAS 
M I L L Á N E S 
M I R A B E L 
M O H E D A S 
M O N R O Y 
MONTÁNCHEZ 
MONTEHERMOSO 
M O R A L E J A . . 
MORCILLO 
N A V A C O N C E J O 
N A V A L M O R A L DE L A M A T A . 
N A V A L V I L L A R DE I B O R . . . . 
N A V A S D E L MADROÑO. . . . 
N U Ñ O M O R A L 
O L I V A 
P A L O M E R O 
P A S A R O N 
PEDROSO 
P E R A L E D A D E L A M A T A . . 
P E R A L E D A D E S A N R O M Á N . 
P E R A L E S 
P E S C D E Z A 
P E S G A (LA) 
P I E D R A S - Á L B A S . 
PlNOFRANQUEADO 
P I O R N A L 
P L A S É N C I A 
P L A S E N Z Ü E L A 
P O R T A J E 
P O R T E Z U E L O 
POZUELO 
P U E R T O D E S A N T A C R U Z . . . 
NUMERO 
1 
1 
7 
2 
15 
1 
7 
1 
. 2 
7 
7 
4 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
1 
5 
1 
4 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
2 " 
O p. 
480 
49' 
308 
360 
729 
502 
145 
328 
1.105 
501 
187 
495 
869 
128 
1.280 
682 
92 
238 
662 
156 
1.166 
75 
285 
243 
300 
1.295 
865 
426 
56 
319 
949 
101 
824 
287 
294 
104 
461 
202 
605 
256 
308 
154 
141 
175 
344 
368 
1.875 
214 
293 
160 
295 
227 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. 
Total. 
733 
53 
580 
632 
1.201-
833 
250 
568 
1.755 
739 
302 
850 
1.532 
195 
1.844 
1.064 
160 
375 
953 
288 
2.052 
124 
479 
361 
436 
2.076 
1.216 
534 
73 
562 
1.611 
.190 
1.259 
635 
383 
- 195 
774 
275 
901 
476 
412 
269 
248 
331 
664 
565 
2.840 
331 
461 
219 
514 
384 
847 
76 
553 
644 
1.284 
929 
250 
552 
1.690 
787 
296 
776 
1.695 
190 
2.093 
1.098 
160 
369 
1.049 
271 
2.226 
126 
460 
413 
460 
2.155 
1.406 
588 
82 
543 
1.685 
167 
1.429 
594 
400 
184 
733 
305 
989 
433 
468 
261 
244 
358 
623 
643 
3.467 
313 
472 
226 
519 
420 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
1.580 
129 
1.133. 
1.276 
2.485 
1.762 
500 
1.120 
3.445 
1.526 
598 
1.626 
3.227 
385 
3.937 
2.162 
320 
744 
2.002 
559 
4.278 
250 
939 
774 
896 
4.231 
2.622 
1.122 
155 
1.105 
3.296 
357 
2.688 
1.229 
783 
379 
1.507 
580 
1.890 
909 
880 
530 
492 
689 
1.287 
1.208 
6.307 
677 
933 
445 
1.033 
804 
— 108 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
R I B E R A - O V E J A 
RIOLOBOS 
R O B L E D I L L O DE G A T A 
R O B L E D I L L O D E L A V E R A . . . 
R O B L E D I L L O D E T R U J I L L O . . . 
R O B L E D O L L A N O ' . • • 
ROMANGORDO 
R.UÁNES 
S A L O R I N O 
S A L V A T I E R R A D E S A N T I A G O . . 
S A N M A R T I N D E T R E V B J O . . . 
S A N T A A N A 
S A N T A C R U Z D E L A S I E R R A . . 
S A N T A C R U Z D E P A N I Á G U A . . 
S A N T A M A R T A 
SANTIAGO DE CARBAJO 
SANTIAGO DEL CAMPO 
SANTIBÁÑEZ EL ALTO 
SANTIBÁÑEZ EL BAJO 
SAUGEDILLA 
SEGURA 
S E R R A D I L L A 
S E R R E J O N 
S I E R R A D E F U E N T E S 
T A L A V A N ' 
T A L A V E R A L A V I E J A . . . . < . 
T A L A V E R U E L A 
T A L A Y U E L A 
T E J E D A 
TORIL , 
T O R N A V A G A S 
TORNO 
TORVISCOSO 
T O R R E C I L L A D E LOS Á N G E L E S . . 
T O R R E C I L L A S D E L A T I E S A . . . 
TORRE D E DON M I G U E L 
T O R R E D E S A N T A M A R Í A 
TORREJONCILLO 
T O R R E J O N E L R U B I O . . . . . . . 
T O R R E M E N G A 
T O R R E M O C H A . 
TORRBORGAZ 
T O R R E Q U E M A D A . 
T R U J I L L O 
V A L D A S T Í L L A S 
V A L D E C A Ñ A S 
V A L D E F U E N T E S 
V A L D E H U N C A R 
V A L D E L A C A S A . - . , . . 
V A L D E M O R A L E S 
V A L D E O B I S P O 
V A L E N C I A D E A L C Á N T A R A ; . . . 
N U M E R O 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
6 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
6 
g 
1 
1 
3 
1 
11 
3 
1 
1 
6 
1 
6 
12 
l í 
"H. £" 
39 
341 
167 
105 
334 
150 
.186 
132 
601 
335 
466 
163 
170 
120 
52 
601 
297 
228 
285 
60 
89 
462 
225 
442 
509 
184 
207 
96 
116 
42 
385 
315 
22 
113 
252 
496 
226 
1.379 
164 
68 
. 491 
349 
308 
2.414 
127 
39 
472 
130 
363 
226 
282 
2.048 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
61 
543 
304 
212 
586 
246 
302 
237 
877 
217 
293 
209 
84 
609 
409 
337 
439 
1.00 
125 
960 
387 
709 
706 
344 
335 
182 
245 
26 
7Í1 
583 
32 
158 
472 
770 
347 
2.211 
274 
146 
751 
3.208 
220 
77 
733 
216 
556 
396 
483 
3.180 
Hem-
bras, 
549 
280 
188 
625 
247 
320 
230 
998 
. 570 
878 
229 
307 
194 
101 
785 
419 
369 
484 
•101 
137 
972 
391 
768 
716 
305 
349 
164 
220 
41 
66o 
534 
36 
178 
438 
. 856 
393 
2.300 
252 
117 
807 
520 
500 
3.662 
192 
69 
811 
218 
593 
340 
379 
3.337 
Total. 
141 
1.092 
584 
400 
1.211 
493 
622 
'467 
1.875 
1.108 
1.683 
446 
600 
403 
185 
1.394 
828 
706 
923 
201 
262 
1.932 
778 
1.477 
1.422 
649 
684 
346 
465 
67 
1.376 
1.117 
68 
336 
910 
1.626 
740 
4.511 
526 
263 
1.558 
1.028 
989 
6.870 
412 
146 
1.544 
434 
1.149 
736 
862 
6.517 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
202 
Total. 
10 
130 
3 
1 
» 
332 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
2 
25 
3 
37 
18 
11 
29 
14 
15 
23 
31 
14 
2 
24 
1 
9 
16 
78 
18 
18 
10 
99 
4 
8 
50 
1 
27 
» 
5 
142 
46 
32 
22 
13 
3 
61 
109 
» 
10 
23 
20 
1.897 
5 
6 
29 
5 
13 
3 
64 
665 
Hem-
bras, 
10 
5 
2 
4 
3 
10 
7 
18 
9 
» 
17 
» 
4 
4 
88 
2 
2 
6 
35 
» 
3 
11 
2 
2 
32 
7 
» 
1 
16 
5 
4 
2 
16 
17 
» 
» 
8 
7 
651 
» 
3 
» 
8 
1 
24 
244 
Total, 
47 
23 
13 
33 
17 
25 
30 
49 
23 
2 
41 
1 
13 
20 
116 
20 
20 
16 
134 
i 
11 
61 
3 
29 
» 
5 
174 
53 
27 
17 
5 
77 
126 
» 
10 
31 
27 
2.548 
5 
5 
21 
4 
88 
909 
PROVINCIA DE CÁCERES. 
E U N T C S . 
EXTRANJEROS. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
110 -
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PEOVINCIA DE CÁCERES. 
AYUNTAMIENTOS. 
V A L V E R D E D E L A V E R A 
V A L V E R D E D E L F R E S N O , 
V I A N D A R D E L A V E R A 
V I L L A D E L R E Y 
VlLLAMESÍAS 
V l L L A M I E L 
V L L L A N U E V A D E L A S I E R R A 
V L L L A N U E V A D E L A V E R A . , 
V I L L A R D E L PEDROSO 
V I L L A R D E P L A S É N C I A 
VlLLASBÜENAS , 
Z A R Z A D E G R A N A D I L L A 
Z A R Z A D E MONTÁNCIIEZ 
Z A R Z A L A M A Y O R 
ZORITA 
T O T A L DE L A PROVINCIA. 
NUMERO 
1 
1 
1 
6 
7 
17 
13 
1 
3 
•4. 
1 
4 
3 
10 
15 
956 
0 Q, 
Va- Hem-
• " ranes. bras. 
309 531 527 
434 744 815 
156 241 262 
205 326 339 
229 400 407 
498 725 806 
339 490 532 
605 1.041 1.055 
384 672 619 
193 311 311 
136 236 247 
431 719 701 
326 541 563 
905 1.506 1.603 
851 1.599 1.580 
88.172 139.968 147.160 
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P R O V I N C I A I>E C Á D I Z . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
ALGECÍRAS. 
PARTIDO DE 
ALGAR. ARCOS DE LA FRONTERA. BÓRNOS. 
PARTIDOS (2) 
•Cl 
PARTIDO DE 
CONIL. ClTICLANA DE I.A FRONTERA. 
PARTIDO DE 
BENAOCAZ. BOSQUE (EL). GRAZALEMA. 
PARTIDOS (2) DE 
JEREZ DE LA 
PARTIDO DE 
ALCALÁ DE LOS GAZÚLES. MEDINA-
PARTIDO 
ALCALÁ DEL V A L L E . ALGODONALES. GASTOR (EL). OLVERA. 
PARTIDO DEL 
PUERTO DE SANTA MARÍA. 
• 
PARTIDO DE 
• S A N Fffl 
PARTIDO DE 
CHIPIONA. SANLÚCAR DE 
PARTIDO DE 
BARRIOS (Los). CASTELLAR. JIMENA DE W 
ALGECÍRAS. 
CEUTA. TARIFA. 
ARCOS DE LA FRONTERA. 
ESPERA. PRADO DEL R E Y . VILLA.MARTIN. 
DE CÁDIZ. 
DIZ. 
CHICLANA DE LA FRONTERA. 
VEJER DE LA FRONTERA. 
GRAZALEMA. 
UBRIQUE. VILLALUENGA DEL ROSARIO. 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
FRONTERA. 
MEDINA-SIDÓNIA. 
SIDÓNIA. PATERNA DE RIVERA. 
DE OLVERA. 
PUERTO SERRANO. SETENIL. TORRE-ALHÁQUIME. ZAHARA 
PUERTO DE SANTA MARÍA. 
PUERTO REAL. ROTA. 
SAN FERNANDO. 
NANDO. 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 
BARRAMEDA. TREBUJENA. 
SAN ROQUE. 
FRONTERA. 
LÍNEA (LA). SAN ROQUE. 
TOTAL DE U ^ 0 V I N C I A : 
. 
Parli<J°s 
Ayin1" 
judiciales. i / K 
""entos. . 4 2 
15 
- 1 1 4 - - 115 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 
AYUNTAMIENTOS 
A L C A L Á D E L O S . G A Z Ú L E S 
A L C A L Á D E L V A L L E 
ALGAR • • • 
A L G E C Í K A S 
A L G O D O N A L E S 
A R C O S D E L A F R O N T E R A 
BARRIOS (Los) 
BENAOCAZ • 
BÓRNOS 
BOSQUE (EL) 
CÁDIZ 
C A S T E L L A R 
C E U T A 
C O N I L 
C H I C L A N A D E L A F R O N T E R A 
CHIPIONA. 
E S P E R A 
GASTOR (EL) 
G R A Z A L E M A 
J E R E Z DE L A F R O N T E R A . 
J L M E N A D E L A F R O N T E R A 
L I N E A (LA) 
M E D I N A - S I D Ó N I A • 
O L V E R A . . . . , 
P A T E R N A D E R I V E R A 
P R A D O D E L R E Y 
P U E R T O D E S A N T A M A R Í A 
P U E R T O R E A L 
P U E R T O - S E R R A N O 
R O T A 
S A N F E R N A N D O 
S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
S A N R O Q U E 
S E T E N I L 
T A R I F A 
T O R R E - A L H Á Q U I M E 
T R E B U J E N A 
U B R I Q U E 
V E J E R DE L A F R O N T E R A 
V L L L A L U E N G A D E L ROSARIO 
V l L L A M A R T I N 
ZAHARA 
T O T A L D E L A PROVINCIA 
- 116 -
117 -
J P H 0 V I N 0 1 4 DE! C A N A R I A S . 
Comprende esta provincia, los siguientes ' Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
A N T I G U A . A R R E C I F E . B E T A N C Ú R I A . C A S I L L A S D E L Á N G E L . F E M É S . H A R Í A . O L I V A ( L A ) . PÁJARA, 
PARTIDO 
A G A E T E . A R T E N A R A . G Á L D A R . GUÍA. 
PARTIDO DE 
L A G U N A ( L A ) . M A T A N Z A . ROSARIO ( E L ) . S A N T A ÚRSULA. 
-PARTIDO DE 
A D E J E . ARICO. A R O N A . B U E N A V I S T A . GARACHICO. G R A N A D I L L A . G U A N C I I A . GUIA. ICOD. 
S A N M I G U E L . SANTIAGO. 
* 
PARTIDO DE 
A G Ü Í M E S . A R Ú C A S . F Í R G A S . INGENIO. P A L M A S ( L A S ) . S A N B A R T O L O M É DE T I R A J A N A . S A N LORENZO, 
PARTIDO DE SANTA 
B A R L O V E N T O . B R E Ñ A A L T A B R E Ñ A B A J A . F U E N C A L I E N T E . G A R A F Í A . L L A N O S (LOS). MAZO. 
PARTIDO DE SANTA 
AGOLO; A L A J E R Ó . A R A F O . A R U R E . C A N D E L A R I A . F Á S N I A . G Ü Í M A R . IIERMIGÜA. 
ARRECIFE . 
PUERTO DE C A B R A S . S A N B A R T O L O M É . T E G U I S E . T E T I R . 
DE GUÍA. 
MOGAN. M O Y A . S A N NICOLÁS. T E J E D A . 
LA L A G U N A . 
SAUZAL. TACORONTE. T E G U E S T E . VICTORIA Ó L A V I C T O R I A . 
LA OROTAVA. 
OROTAVA ( L A ) . P U E R T O D E - L A C R U Z . R E A L E J O A L T O . R E A L E J O 
SILOS. T A N Q U E . V I L A F L O R . 
LAS P A L M A S . 
S A N MATEO. S A N T A BRÍGIDA. S A N T A L U C Í A . T E L 
CRUZ DE L A P A i M A . 
PASO. PUNTAGORDA. P 
TÍAS. TlNAJO. TUINEJE. YÁIZA. 
• 
B A J O . S A N J U A N D E L A R A M B L A . 
DE. TEROR. VALSEQUILLO. V ; ALLESECO. 
U N T A L L A N A . S A N A N D R É S Y S A U C E S . S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . T I J A R Í 
I F E . 
CHUZ DE TENERIFE. 
SAN SEBASTIAN. S.ANTA CRUZ DE TENERIFE . V A L V E R D E . 
V A L L E H E R M O S O . 
TOTAL DE LA PROVINCIA: 
Partidos judiciales. 7. 
Ayunta mientos. . 00. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE CANARIAS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A D E J E 
A G A E T E 
A G Ü Í M E S 
AGÜLO 
A L A J E R Ó 
A N T I G U A 
A R A F O 
ARIGO 
A R O N A 
A R T E N A R A 
A R Ú C A S 
A R U R E 
A R R E C I F E . . . . ' 
B A R L O V E N T O 
B E T A N C Ú R I A 
B R E Ñ A A L T A 
B R E Ñ A B A J A 
B U E N A V I S T A 
C A N D E L A R I A 
C A S I L L A S D E L Á N G E L 
F Á S N I A 
F E M É S 
F Í R G A S 
F U E N C A L I E N T E 
GÁLDAR. . 
G A R A C H I C O 
G A R A F Í A 
G R A N A D I L L A . . -
GUANCHA 
G U Í A (Part. de Guía) 
G U Í A (Part. de L a Orotava) 
G Ü Í M A R 
H A R Í A 
H E R M Í G U A 
ICOD 
INGENIO: 
L A G U N A (LA) 
L L A N O S (LOS) 
M A T A N Z A . 
M A Z O 
M O G A N 
M O Y A 
O L I V A (LA) [ 
O R O T A V A ( L A ) . . . . . . . . . . 
P Á J A R A 
P A L M A S (LAS) 
P A S O 
P U E R T O DE C A B R A S 
P U E R T O DK L A C R U Z 
PüNTAGORDA 
P U N T A L L A N A 
R E A L E J O A L T O . . . . 
NÚMERO 
11 
9 
10 
8 
4 
20 
10 
8 
5 
3 
6 
4 
^ 
4 
5 
4 
4 
12 
4 
18 
9 
l ' 
29 
4 
16 
21 
16 
352 
713 
447 
301 
204 
540 
339 
716 
584 
248 
1.655 
246 
697 
414 
150 
567 
348 
473 
" 546 
243 
409 
100 
369 
364 
1.226 
670 
5G5 
792 
380 
1.206 
706 
1.041 
744 
396 
1.315 
465 
2.732 
1.416 
403 
1.074 
204 
848 
551 
1.879 
304 
4.155 
897 
125 
987 
275 
385 
763 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES, 
Va-
rones. 
791 
1.497 
1.071 
705 
1.530 
1.065 
509 
3.829 
574 
958 
918 
881 
1.124 
509 
858 
199 
892 
742 
2.364 
1.021 
1.106 
1.620 
715 
2.353 
1.335 
2.229 
1.578 
836 
2.276 
1.134 
4.882 
2.609 
843 
1.885 
413 
1.871 
1.176 
3.649 
652 
7.170 
1.465 
200 
1.707 
530 
812 
1.656 
Hem-
bras. 
859 
1.740 
1.086 
731 
441 
1.084 
763 
1.739 
1.243 
585 
4.109 
614 
1.466 
'1.049 
333 
1.274 
875 
1.044 
1.209 
475 
935 
192 
914 
828 
2.697 
1.347 
1.292 
1.807 
858 
2.726 
1.624 
2.271 
1.586 
915 
3.257 
1.197 
6.034 
3.317 
940 
2.391 
454 
2.052 
1.259 
4.471 
668 
10.014 
2.113 
224 
2.293 
633 
933 
1.942 
Total. 
1.650 
3.237 
2.157 
1.379 
904 
2.093 
1.468 
3.269 
2.308 
1.094 
7.938 
1.188 
2.424 
1.967 
701 
2.358 
1.561 
1.925 
2.333 
984 
1.793 
391 
1.806 
1.570 
5.061 
2.368 
2.398 
3.427 
1.573 
5.079 
2.959 
4.500 
3.164 
1.751 
5.533 
2.331 
10.916 
5.926 
1.783 
4.270 
867 
3.923 
2.435 
8.120 
1.320 
17.184 
3.578 
424 
4.000 
1.163 
1.745 
3.598 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
91 
» 
2 
12 
Hem-
bras. 
% 
17 
Total. 
2 
i) 
155 
» 
4 
29 
12 
3 
9 
10 
91 
2 
3 
7 
3 
27 
7 
137 
1 
7 
5 
14 
9 
18 
8 
53 
3 
56 
10 
23 
20 
8 
6 
2 
56 
25 
» 
13 
20 
2 
11 
77 
16 
198 
6 
35 
77 
5 
PANOLI :s. 
Hem-
bras. Total. 
» » 
9 21 
1 4 
7 16 
15 25 
93 184 
1 3 
3 6 
4 11 
1 4 
19 43 
10 17 
106 243 
» 1 
» » 
35 72 
» » 
3 7 
» » 
12 21 
1 1 
3 10 
4 . 9 
7 21 
6 15 
20 38 
2 10 
37 90 
4 7 
28 84 
6 16 
11 34 
21 41 
4 12 
9 15 
5 7 
55 111 
14 39 
» » 
7 20 
8 28 
3 5 
9 20 
91 168 
5 21 
115 313 
9 15 
22 57 
82 159 
4 9 
2 2 
37 63 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE CANARIAS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
R E A L E J O B A J O 
ROSARIO (EL) 
S A N A N D R É S Y S A U C E S 
S A N B A R T O L O M É . . . ¡ 
S A N B A R T O L O M É D E T I R A J A N A . 
S A N J U A N D E L A R A M B L A . . . . 
S A N L O R E N Z O 
S A N M A T E O 
S A N M I G U E L 
S A N NICOLÁS 
S A N S E B A S T I A N 
S A N T A B R Í G I D A . 
S A N T A C R U Z DE L A P A L M A . . . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
S A N T A L U C Í A 
S A N T A Ú R S U L A 
SANTIAGO 
S A U Z A L 
SILOS 
TACORONTE : . . . 
T A N Q U E 
T E G U E S T E 
T E G U I S E 
T E J E D A 
T E L D E 
TEROR 
T E T I R 
TÍAS . . 
T l J A R A F E 
TlNAJO. . . .• 
TUINEJE 
V A L S E Q U I L L O 
V A L V E R D E 
V A L L E H E R M O S O , . 
"VALLESECO 
VICTORIA Ó L A VICTORIA. . . . 
V I L A P L O R 
YÁIZA , 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . 
NÚMERO 
2 
6 
7 
10 
8 
15 
12 
8 
6 
11 
7 
19 
20 
5 
6 
.7 
2 
5 
12 
8 
4 
13 
1 
10 
15 
6 
13 
5 
5 
7 
6 
14 
9 
12 
9 
3 
753 
621 
507 
621 
454 
761 
462 
590 
715 
512 
379 
518 
859 
1.478 
3.676 
452 
427 
300 
270 
276 
902 
209 
317 
868 
618 
2.093 
928 
275 
526 
583 
359 
497 
616 
1.334 
934 
527 
560 
245 
64.136 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
Hem-
bras. 
1.221 
1.171 
1.527 
.912 
1.825 
740 
1.519 
1.624 
948 
767 
1.126 
1.1 
2.686 
6.837 
1.013 
887 
524 
550 
593 
1.819 
426 
764 
1.689 
1.246 
4.414 
1.897 
515 
1.165 
1.012 
850 
1.047 
1.468 
2.510 
2.065 
1.115 
1.213 
457 
718 
Total. 
127.737 
1.373 
1.220 
1.621 
928 
.1.752 
921 
1.603 
1.662 
1.124 
795 
1.233 
1.961 
3.572 
8.709 
1.009 
998 
647 
630 
653 
2.051 
515 
751 
1.873 
1.318 
4.810 
2.150 
533 
1.232 
1.292 
880 
1.189 
1.405 
2.891 
2.205 
1.244 
1.275 
528 
764 
EXTRANJEROS. 
148.220 
2.594 
2.391 
3.148 
1.840 
3.577 
1.661 
3.122 
3.286 
2.072 
1.562 
2.359 
3.841 
6.258 
15.546 
2.022 
1.885 
1.171 
1.180 
1.246 
3.870 
941 
1.515 
3.562 
2.564 
9.224 
4.047 
1.048 
2.397 
2.304 
1.730 
2.236 
2.873 
5.401 
4.270 
2.359 
2. 
985 
1.482 
275.957 245 
Va- Hem -
rones. bras. 
1> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» )  
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
¡> » 
12 9 
97 93 
» » 
» » 
» » 
» » 
» 8 
Id 
— 122 — — 123 — 
P R O V I N C I A . D E C A S T E L L O N D E L.A "PLANA. 
Comprende esta provincia los siguientes i Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
, , ' • _ , „ „ - , p A T j CUEVAS DE VINROMÁ. COLLA.. SARRATELLA. SlERRA-
ALBOCACER. BENAFÍGOS. B E N A S A L . BENLLOCH. L.ATI. C U E V A » 
• 
PARTIDO DE CASTE 
ALMAZORA. BENICASIM. BORRIOL. G A B A N E S . CASTELLÓN DE L A PLANA. 
ALBOCÁCER. • 
E N A C E R A N . TIMO. TORRE DE EMBESORA. TORRE DE E N D O M E N E C I I . VlLLANUEVA DE A L C O L É A . V L L L A R DE CANES. 
LLON DE L A P L A N A . 
• 
OROPESA. P Ü E B L A - T O R N E S A . TORREBLANCA. V I L L A E A M É S . V I L L A R R E A L . 
PARTIDO DE LUCENA. 
A D Z A N E T A . A L C O R A . A U O E L I T A . A Y Ó D A R . C A S T I L L O D E V I L L A M A L E F A . C O R T E S D E A R E N O S O COSTUR. 
SUÉRAS. TOGA. T O R R E C H I V A . USÉRAS. 
CHÓDOS. E S P A D I L L A . F A N Z A R A . F I G U E R Ó L E S . F U E N T E S D E u n n » . r , 
VALLAT. VlLLAHERMOSA. VlSTABELLA. ZUCAYNA. LACENA DEL ClD. LUDIENTE. RlBESÁLBES. 
PARTIDO DE MORELLA. 
A R E S D E L M A E S T R E . B A L L E S T A R . B E L . B O J A R . C A S T E L L DE C A B R E S . C A S T E L L P O R T . C I N C T O R R E S . CORACHAR. 
P O R T E L L . P U E B L A D E B E N I F A S A R . TODOLELLA. 
PARTIDO 
ALMENARA. ARTANA. B E C H Í . B Ü R R I A N A . C H Í L C H E S . E S L I D A . LLOSA (LA). 
PARTIDO DE 
A L C A L Á D E C H I S B E R T . C A N E T LO R O M . C E R V E R A D E L M A E S T R E . GHERT. 
PARTIDO DE 
A H I N . ALCUDIA DE VEO. ALFONDEGUILLA. ALGÍMIA DE ALMONACID. • ALMEDÚAR. A L T U R A . AZÜÉBAR. CASTELLNOVO. 
PARTIDO DE 
B E N I C A R L Ó . C Á L I G . PEÑÍSCOLA. 
PARTIDO 
A R A Ñ U E L . B A R R A C A S . B E G Í S . B E N A F F R r.Mi.™ ^„ A „ 
« E N A F E R . CAMPOS DE ARENOSO. C A N A L E S . C A U D I E L . C I R A T . F U E N T E U 
T E R E S A , TORAS. TORO ( E L ) . TORRALBA-
CHIVA DE M O R E L L A . F O R C A L L . F R É D E S . H E R B É S . M A T A ( L A ) . M O R E L L A . OLOCÁU. O R T E L L S . P A L Á N Q U E S . 
VALLIBONA. V I L L A F R A N C A D E L CID. V I L L Ó R E S . ZORITA. 
DE NÚLES. 
MONCÓFAR. NÚLES. ONDA. TALES. VALL DE ÜXÓ. VlLLAVIEJA. 
SAN MATEO. 
JANA (LA). S A L S A D E L L A . S A N M A T E O . S A N T A M A G D A L E N A D E P Ú L P I S . T R A I G U E R A . 
SEGOKBE. 
GHÓVAR. G-ÁTOVA. . G E L D O . M A T E T . N A V A J A S . S E G O R B E . S O N E J A . SOT D E F E R R E R . V A L L D E A L M O N A C I D . V E O . 
VINAROZ. 
ROSELL. S A N JORGE. V I N A R O Z . 
DE VIVER. 
• 
EINA. GAIBIEL . ORÉRICA. H I G U E R A S . M O N T A N . MONTANÉJOS. P A V Í A S . P I N A . P U E B L A D E ARENOSO. 
VHAAMALUR. V I L L A N U E V A DE L A R E I N A . V I V E R . 
TOTAL DE > L A PROVINCIA: 
Partidos Judiciales. 9 i 
Ayunta cientos. . m [ 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA. 
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PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA. 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E I 
Va- Hem- Va- Hem -
ranes. bras. Total. rones. bras. 
5 1 6 » » 
1 1 2 8 » 
20 15 35 » » 
5 14 19 )) í> 
» 1 1 » » 
42 37 79 » » 
13 14 27 » » 
8 12 20 » » 
8 15 23 B » 
36 14 50 » » 
4 2 6 8 8 
19 10 29 8 » 
39 34 73 » » 
28 48 76 8 » 
48 54 102 8 » 
14 19 33 » 8 
36 72 108 8 » 
33 15 48 f) » 
14 16 30 8 » 
8 » » » 8 
14 4 18 )> » 
34 20 54 » » 
1 1 2 8 » 
18 11 29 » » 
28 53 81 » » 
3 3 6 » » 
14 17 31 » » 
58 38 96 íl » 
127 66 193 s » 
25 47 72 » » 
31 17 48 1 B 
34 24 58 » B 
64 64 128 » B 
4 » 4 8 8 
31 8 39 » » 
33 6 39 B )> 
39 35 74 8 B 
17 4 21 ,) » 
24 12 36 » B 
9 14 23 B » 
37 12 49 » » 
9 10 19 » » 
2 4 6 » » 
10 9 19 B B 
26 27 53 » » 
23 18 86 8 » 
6 5 11 » » 
4 » 4 » B 
1 , .4 5 » B 
5 2 7 » B 
107 60 167 » » 
. 8 5 13 » B 
Total. 
POBLACIÓN DE ItECIIO. 
Varones, 
1.263 
300 
312 
430 
409 
685 
196 
399 
382 
958 
84 
225 
253 
653 
589 
373 
1.532 
358 
182 
980 
1.811 
615 
109 
366 
311 
615 
658 
415 
3.727 
479 
2.212 
264 
2.669 
318 
343 
179 
277 
1.481 
290 
490 
983 
328 
874 
555 
1.077 
738 
788 
1.875 
590 
296 
3.986 
1.113 
Hembras. 
1.171 
317 
320 
416 
376 
687 
181 
401 
443 
995 
72 
222 
268 
807 
551 
410 
1.485 
362 
164 
960 
1.707 
673 
104 
416 
262 
604 
640 
354 
3.463 
483 
2.231 
274 
2.793 
298 
383 
818 
257 
1.361 
287 
501 
997 
312 
876 
581 
1.123 
749 
824 
1.833 
572 
277 
4.109 
1.098 
Total. 
2.434 
617 
632 
846 
785 
1.372 
377 
808 
830 
1.953 
156 
447 
521 
1.260 
1.140 
783 
3.017 
720 
346 
1.9-10 
3.518 
1.288 
213 
782 
573 
1.219 
1.298 
769 
7.190 
962 
4.443 
538 
5.465 
616 
738 
392 
534 
2.842 
577 
991 
1.980 
640 
750 
1.136 
2.200 
1.487 
1.612 
3.708 
1.162 
573 
8.095 
2.211 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
1.243 
290 
331 
433 
409 
727 
201 
403 
351 
949 
88 
244 
285 
648 
621 
873 
1.539 
376 
188 
975 
1.818 
641 
108 
379 
820 
609 
660 
459 
3.294 
483 
2.176 
285 
2.720 
306 
863 
208 
303 
1.372 
311 
485 
1.015 
337 
869 
564 
1.090 
742 
772 
1.745 
558 
294 
3.920 
1.111 
Hembras, 
1.169 
283 
335 
430 
875 
722 
187 
413 
427 
230 
299 
645 
598 
414 
1.545 
367 
177 
960 
1.708 
685 
10-1 
425 
818 
602 
652 
387 
3.371 
523 
2.207 
289 
2.829 
294 
389 
212 
289 
1.358 
298 
511 
1.003 
322 
377 
590 
1.141 
756 
812 
1.809 
569 
278 
4.102 
1.093 
Total. 
2.412 
573 
666 
863 
784 
1.449 
388 
816 
778 
1.935 
151 
474 
584 
1.293 
1.219 
787 
3.084 
743 
365 
1.935 
3.526 
1.326 
212 
804 
633 
1.211 
1.312 
846 
6.665 
1.006 
4.383 
• 574 
5.549 
600 
752 
420 
592 
2.730 
609 
996 
2.018 
659 
746 
1.154 
2.231 
1.498 
1.584 
3.554 
1.127 
572 
8.022 
2.204 
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PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA. 
. 
K. 
--•-
H 
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P R O V I N C I A r>E O I Ü D A D - R B A L . 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos, por partidos judiciales: 
. 
, . PARTIDO DE 
ALCÁZAR BE SAN JUAN. ARGAMASTLLA DE ALBA. CAMPO BE GRIPTANA. 
PARTIDO DE 
AGUDO. ALAMILLO. ALMADÉN. ALMADENÉJOS, 
• • PARTIDO'DE 
ALMAGRO. BOLAÑOS. CALZADA DE C A L A T R A V A . G R A N A D L A 
PARTIDO DE 
ABENÓJAR. ALBÉA M I , R E Y , ALMODÓVAR DEL CAMPO. ARGAMASILLA DE CALATRAVA. BRAZATORTAS. CABEZARADOS. 
PÜERTOLLANO. SAN LORENZO. 
PARTIDO DE 
BALLESTEROS. CAÑABA. CARRION DE CALATRAVA. CIUDAD-REAL. 
PARTIDO DE 
ARENAS DE SAN JUAN. DAIMIEL. FÜKNTE 
PARTIDO DE 
ALBALADEJO. A L C U B I L L A S . A L H A M B R A , ALMEDINA. C A R R I Z O S A . CÓZAR. F t J E N L L A N A . INFANTES Ó VILLA 
TORRE DE JUAN ABAB. VILLAHERMOSA. 
PARTIDO DE 
LABORES (LAS). MANZANARES. MEMBRILLA. SAN CARLOS 
PARTIDO DE 
ALCOBA. ALCOLÉA BE CALATRAVA. ANCHURAS. ARROBA. FERNANCABALLERO. FONTANAR*» 
PIEBRABUENA. PORZUNA. PUEBLA B« : 
PARTIDO DE 
A L M U R A B I E L . CASTELLAR DE SANTIAGO. MORAL B E C A L A T R A V A . SANl* 
TOTAL D11 ' 
Partidos 
Ayunta 
ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
HERENCIA PEDRO MUÑOZ. PUERTO-LÁPICIIE. SOCUÉLLAMOS. TOMELLOSO. 
ALMADÉN. 
CHILLÓN. FUENCALIENTE. SACERUELA. VALDEMANCO. 
ALMAGRO. 
DE CALATRAVA. POZUELO BE CALATRAVA. VALENZUELA. 
ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
CABEZARRÚBIAS. CARACUEL. CORRAL DE CALATRAVA. HINOJÓSAS. 
VILLAMAYOR. VILLANUEVA DÉ SAN CARLOS. 
CIUDAD-REAL. 
MIOUELTUKRA. POBLETE. TORRALBA. VILLAR BEL POZO. 
DAIMIEL. 
EL FRESNO. VlLLARRÚBIA DE LOS OJOS. 
INFANTES. 
NUEVA DE LOS INFANTES. MONTIEL. P U E B L A DEL PRINCIPE. SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS. 
VILLAMANIUQUE. V l L L A N U E V A DE LA F U E N T E . 
MESTANZA. POZUELOS BE CALATRAVA. 
TERRINCHES. 
MANZANARES. 
DEL VALLE. SOLANA (LA). VILLARTA DE SAN JUAN. 
PIEDRABUENA. 
H : ! C A : 0 D , i A M O N T E S . LUCIANA. 
D ° N RODRIGO, 
VALDEPEÑAS. 
RETUERTA, 
MALAGON. NAVALPINO. NAVAS DE ESTENA. PICÓN, 
^ ^ M Ü D E L A . T O R R E N 
UEVA. VALDEPEÑAS. VISO BEL MARQUÉS. 
U PHOVINCU: 
judiciales. ,| 0 
beatos.. 9B;" 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
A B E N Ó J A R 
AGUDO 
A L A M I L L O 
A L B A L A D E J O 
A L C Á Z A R D E S A N J U A N 
A L C O B A 
ALCOLÉA DE C A L A T R A V A 
A L C U B I L L A S 
A L D E A D E L R E Y 
A L H A M B R A . * 
A L M A D É N 
A L M A D E N É J O S 
A L M A G R O • • • • 
A L M E D I N A 
A L M O D Ó V A R D E L C A M P O 
A L M U R A D I E L . . . • . 
A N C H U R A S 
A R E N A S D E S A N J U A N 
A R G A M A S I L L A DE A L B A 
A R G A M A S I L L A DE G A L A T R A V A . . . . . . 
A R R O B A 
B A L L E S T E R O S . .' 
BOLÁNOS 
B R A Z A T O R T A S . 
C A B E Z A R A D O S 
C A B E Z A R R Ú B I A S 
C A L Z A D A D E C A L A T R A V A 
C A M P O DE C R I P T A N A 
C A Ñ A D A 
C A R A C U E L i 
C A R R I O N D E G A L A T R A V A 
GARRIZOSA 
C A S T E L L A R D E S A N T I A G O 
CIUDAD-REAL 
C O R R A L D E C A L A T R A V A 
CÓZAR 
C H I L L Ó N 
D A I M I E L . .• 
F E R N A N C A B A L L K R O 
F O N T A N A R E J O -, 
F U E N C A L I E N T E 
F U E N L L A N A 
F U E N T E E L F R E S N O 
G-RANÁTULA 
H E R E N C I A 
HINOJÓSAS 
HORCAJO D E LOS M O N T E S 
I N F A N T E S Ó V I L L A N U E V A DE LOS I N F A N T E S 
L A B O R E S (LAS) 
L U C I A N A 
M A L A G O N 
M A N Z A N A R E S . . . 
9 
3 
8 
1 
9 
2 
8 
1 
7 
5 
11 
7 
5 
1 
6 
2 
4 
3 
3 
8 
1 
3 
6 
5 
1 
2 
5 
13 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
8 
4 
5 
12 
2 
2 
10 
3 
6 
9 
14 
9 
2 
9 
1 
2 
14 
19 
662 
604 
329 
403 
2.300 
102 
383 
183 
756 
414 
2.077 
252 
2.541 
198 
2.838 
245 
200 
213 
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RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
876 
1.041 
359 
734 
3.946 
179 
668 
365 
1.355 
653 
3.543 
410 
3.870 
320 
3.925 
431 
404 
357 
755 1.296 
740 1.239 
129 217 
386 623 
846 1.535 
387 755 
123 224 
344 •330 
1.262 2.397 
1.924 3.192 
112 202 
78 124 
898 1.417 
272 547 
432 761 
3.344 . 6.571 
570 924 
410 716 
720 1.285 
2.711 4.772 
243 428 
146 254 
569 896 
111 191 
765 1.218 
657 1.147 
1.915 2.738 
370 603 
192 292 
1.910 3.082 
176 317 
78 110 
1.164 2.030 
2.538 4.231 
Hem-
bras. 
1.010 
396 
816 
4.307 
157 
656 
347 
1.404 
632 
3.688 
444 
4.595 
354 
4.010 
424 
379 
366 
1.351 
1.260 
237 
610 
1.538 
658 
200 
441 
2.431 
3.308 
199 
119 
1.481 
528 
827 
6.175 
1.011 
767 
1.193 
4.847 
438 
252 
828 
200 
1.316 
1.212 
3.118 
631 
338 
3.511 
335 
108 
2.130 
4.52o 
Total. 
. EXTRANJEROS. 
1.738 
2.051 
755 
1.550 
8.253 
336 
1.324 
712 
2.759 
3.285 
7.231 
854 
8.465 
674 
7.935 
855 
783 
723 
2.647 
2.499 
454 
1.233 
3.073 
1.413 
424 
771 
4.828 
6.500 
401 
243 
2.898 
1.075 
1.588 
12.746 
1.935 
1.483 
2,478 
9.619 
866 
506 
1.724 
391 
2.534 
2.359 
5.856 
1.234 
630 
6.593 
652 
218 
4.160 
8.756 
Va-
rones, 
12 
18 
Hem-
bras, Total, 
15 
10 
» 
2 
» 
7 
20 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
605 
36 
12 
27 
283 
38 
30 
29 
42 
203 
405 
72 
80 
Hem-
bras, 
299 
9 
» 
8 
166 
24 
5 
6 
6 
55 
109 
30 
79 
8 
Total, 
904 
45 
1.660 749 
89 53 
19 5 
14 3 
75 60 
52 11 
28 14 
74 28 
27 » 
106 21 
36 7 
229 110 
48 16 
67 14 
2 4 
5 1 
147 06 
4 2 
25 4, 
460 344* 
144 40 
28 8 
30 28 
33 » 
43 7 
7 3 
19 10 
17 18 
145 24 
33 1 
10 » 
28 5 
42 20 
159 53 
110 02 
71 32 
110 31 
54 23 
35 
449 
62 
35 
3o 
48 
258 
514 
102 
159 
39 
2.409 
142 
24 
17 
135 
63 
42 
102 
27 
127 
43 
339 
64 
81 
6 
6 
213 
6 
29 
804 
184 
10 
29 
35 
169 
34 
10 
33 
62 
212 
172 
103 
141 
77 
1 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
16 
» 
1 
3 
15 
14 
bras. 
12-
10 
Total. 
» 5 » 2 
» » 
2 11 
2 4 
19 
» 
1 
3 
12 
27 
24 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
renes. 
20 
3 
304 
64 
97 
19 
46 
9 
7 
4 
147 
21 
41 
42 
54 
9 
7 
18 
29 
55 
21 
14 
19* 
7 
27 
103 
16 
38 
4 
7 
47 
» 
39 
463 
37 
61 
8 
30 
6 
14 
112 
15 
230 
46 
18 
71 
22 
352 
14 
7 
» 
151 
Hem-
bras. 
12 
4 
232 
19 
32 
9 
32 
6 
8 
1 
60 
8 
16 
16. 
• > : , 
i 
i 
13 
11 
25 
3 
2 
9 
3 
9 
31 
11 
19 
3 
13 
37 
» 
3 
46 
11 
35 
8 
22 
4 
8 
125 
9 
155 
10 
» 
57 
55 
Total. 
32 
7 
536 
83 
129 
28 
7S 
15 
15 
5 
207 
29 
57 
58 
70 
10 
8 
31 
•40 
su 
24 
16 
28 
10 
36 
137 
27 
57 
7 
20 
84 
» 
42 
509 
48 
90 
16 
52 
10 
22 
237 
24 
385 
56 
18 
128 
40 
447 
19 
8 
» 
306 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
' bras. Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
1.490 
1.080 
371 
761 
4.245 
218 
698 
394 
1.397 
856 
3.956 
487 
3.954 
342 
5.601 
522 
425 
371 
1.371 
1.291 
249 
700 
1.563 
. 862 
260 
560 
2.447 
3.262 
204 
129 
1.565 
551 
786 
7.060 
1.068 
745 
1.321 
4.805 
471 
261 
915 
208 
1.374 
1.180 
2.748 
631 
335 
3.245 
427 
181 
2.155 
4.299 
Hembras, 
1.161 
1.019 
396 
824 
4.476 
181 
(¡lil 
353 
1.410 
687 
3.799 
474 
4.674 
362 
4.761 
479 
384 
369 
1.412 
1.271 
251 
638 
1.538 
680 
207 
551 
2.447 
3.324 
203 
120 
1.547 
530 
831 
6.529 
1.051 
775 
1.221 
4.847 
445 
255 
838 
218 
1.341 
1.213 
3.U8 
636 
358 
3.567 
397 
140 
2.173 
4.558 
Total. 
2.651 
2.099 
767 
1.585 
8.721 
399 
1.359 
747 
2.807 
1.543 
7.755 
961 
8.628 
704 
10.362 
1.001 
809 
740 
2.783 
2.562 
500 
1.338 
3.101 
1.542 
467 
1.111 
4.894 
6.586 
407 
219 
3.112 
1.081 
1.617 
13.589 
2.119 
1.520 
2.542 
9.652 
916 
516 
1.753 
426 
2.715 
2.393 
•5.866 
1.267 
693 
6.812 
824 
321 
4.328 
8.857 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varanes, 
896 
1.047 
663 
798 
4.055 
198 
714 
374 
1.362 
657 
3.698 
431 
3.913 
362 
3.986 
440 
413 
375 
1.327 
1.294 
238 
637 
1.555 
762 
251 
433 
2.415 
3.231 
207 
131 
1.465 
547 
800 
7.049 
961 
777 
1.296 
4.802 
434 
268 
1.008 
206 
1.448 
1.193 
2.756 
674 
314 
3.436 
331 
117 
2.030 
4.383 
Hemhras. 
874 
1.014 
628 
835 
4.342 
166 
688 
353 
1.412 
633 
3.750 
452 
4.611 
370 
4.035 
425 
380 
379 
1.364 
1.285 
240 
612 
1.547 
661 
209 
475 
2.442 
3.329 
202 
132 
1.518 
528 
830 
6.228 
1.022 
802 
1.201 
4.869 
442 
260 
953 
209 
1.471 
1.222 
3.118 
688 
856 
3.608 
340 
109 
2.130 
4.580 
Total. 
1.770 
2.061 
1.291 
1.633 
8.397 
364 
1.402 
727 
2.774 
1.290 
7.448 
883 
8.524 
732 
8.021 
865 
793 
754 
2.691 
2.579 
478 
1.249 
3.102 
1.423 
460 
908 
4.857 
6.560 
'409 
263 
2.983 
1.075 
1.630 
13.277 
1.983 
1.579 
2.497 
9.671 
876 
528 
1.961 
415 
2.919 
2.415 
5.874 
1.362 
670 
7.044 
671 
226 
4.160 
8.963 
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AYUNTAMIENTOS. 
M E M B R I L L A . 
M E S T A N Z A . . 
MlGUELTURRA. 
MONTIEL 
M O R A L D E G A L A T R A V A . 
N A V A L P I N O . 
N A V A S DE B S T E N A . , 
P E D R O MUÑOZ.. 
P ICÓN. . . . 
P I E D R A B U E N A . , 
P O B L E T E . . 
PORZUNA.. 
P O Z U E L O D E G A L A T R A V A . -
P O Z U E L O S D E G A L A T R A V A . 
P U E B L A D E DON RODRIGO. 
P U E B L A D E L P R Í N C I P E . 
P U E R T O - L Á P I C H E . . 
P U E R T O L L A N O . 
R E T U E R T A 
S A C E R U E L A 
S A N GARLOS D E L V A L L E . 
S A N LORENZO. . 
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS. 
SANTA CRUZ DE MÚDELA.. 
SOCUÉLLAMOS.. 
SOLANA (LA). . . 
TERRÍNCHES.. 
TOMELLOSO. . 
TORRALBA.. . 
TORRE DE JUAN ABAD. 
TORRENUEVA. 
V A L D E M A N C O . 
V A L D E P E Ñ A S . 
V A L E N Z U E L A . 
V I L L A H E R M O S A . 
V I L L A M A N R I Q U E . 
V I L L A M A Y O R . 
V L L L A N U E V A D E L A F U E N T E . 
V I L L A N U E V A D E S A N C A R L O S . 
V I L L A R D E L POZO. 
V L L L A R T A D E S A N J U A N . 
V I L L A R R Ú B I A D E LOS OJOS.. 
VISO D E L M A R Q U É S . 
NUMERO RESIDENTES PRESENTES. 
- 136 -
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Comprende esta provincia los siguientes' Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
AGUILAR. MONTURQUE. 
PARTIDO 
B A E N A . LUQUE. 
PARTIDO DE 
B U J A L A N C E . C A Ñ E T E D E L A S TORRES, 
PARTIDO 
C A B R A . DOÑA MKNCÍA. 
PARTIDO DE 
CASTRO DEL 
PARTIDOS (2) 
CÓRDOBA. 
B E L M E Z . BLÁZQDEZ. E S P I E L . 
PARTIDO DE 
FUENTEOVÉJUNA. 
PARTIDO DE 
B E L A L C Á Z A R . F U E N T E L A L A N C H A . HINOJOSA D E L DUQUE. 
PARTIDO DE 
ADAMUZ. . MONTORO. V l I X A DEt 
PARTIDO 
A L M O D Ó V A R D E L R Í O . C A R L O T A ( L A ) . F U E N T E - P A L M E R A . 
PARTIDO DE 
ALGARACEJOS. AÑORA. CONQUISTA. DOS-TORRES. GUIJO. P E D R O C I » 
PARTIDO DE 
A L M E D I N I L L A . C A R C A B U E Y . FUENTE-
PART1DO DÉ : 
F E R N A N - N Ú Ñ E Z . M O N T A L V A N . M O N T E M A Y O K . R A M B L A (L4 
PARTID" | 
B E N A M E J Í . IZNÁW»' 
AGUILAR. 
P U E N T E - G E N I L . 
DE BAENA. 
V A L E N Z U E L A . 
BUJALANCE. 
CARPIÓ (EL). P E D R O - A B A D . 
DE CABRA. 
N U E V A - C A R T E Y A . ZUHÉROS. 
CASTRO DEL RÍO. 
Rio. ESPEJO. 
DE CÓRDOBA. 
VILLAVICIOSA. OVEJO. 
FUENTEOVÉJUNA. 
GRANJUELA (LA). » VALSEQUILLO. V l L I . A H A R T A . V l I . L A N U E V A DEL R E Y . 
HINOJOSA DEL DUQUE. 
SANTA E U F E M I A . V I L L A R A L T O . VISO ( E L ) . 
PARTIDO DE LUCENA 
-TCINAS REALES. LUOENA. 
PARTIDO DE MONTILLA. 
MON TILLA. 
MONTORO. 
R ' 0 - VlLLAPRANCA DE CÓRDOBA. 
DE POSADAS. 
«^ALCÁZAR. I I O R N A C H Ü E L O , p A L M A D E L R i 0 ) p o s A D A g > 
POZOBLANCO. 
^ B L A N C O , TO.HECAMPO. V l L L A N U E V A DE CÓRDOBA. V l L L A N U E V A DEL DUQUE. 
PRIEGO D E CÓRDOBA. 
TÓJAR. r, 
PRIEGO D E CÓRDOBA. 
u BAMBLA, 
Z S E B A S T U N " " L ° S B — « ° S - S.NTAELLA. VlCTÓR» (LA). 
D E SUTE. 
A N C I A N A . R ü T E , 
T O T A L DE U PROVINCIA: 
partidos judiciales. 4 7 
Ayunta m i e n t 0 S i ^ 
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A D A M U Z , 
A G U I L A R 
ALCARACÉJOS. 
A L M E D I N I L L A 
ALMODÓVAR- D E L R Í O 
A Ñ O R A 
B A E N A . 
BELALCÁZAR 
B E L M E Z . 
B E N A M E J Í 
Bl.ÁZQTJEZ, 
B U J A L A N C E 
C A B R A . 
C A Ñ E T E D E L A S T O R R E S 
C A R C A B U E Y . 
C A R L O T A (LA) 
C A R P I Ó (EL] 
CASTRO D E L Rio, 
CONQUISTA, 
CÓRDOBA, 
DOÑA M E N C Í A 
DOS-TORRES, 
E N C I N A S R E A L E S 
ESPEJO, 
E S P I E L 
F E R N A N - N Ú Ñ E Z 
F U E N T E L A L A N C H A 
F Ü E N T E O V E J U N A , 
F Í J E N T E - P A L M E R A 
F U E N T E - T Ó J A R 
G R A N J U E L A ( L A ) 
G-UADALCÁZAR, 
GUIJO, 
HINOJOSA D E L D U Q U E . 
HORNACHUELOS, 
IZNÁJAR, 
LUCENA, 
LUQUE 
M O N T A L V A N , 
M O N T E M A Y O R 
M O N T I L L A . 
MONTORO. 
M O N T U R Q U E 
N U E V A - C A R T E Y 
OVEJO. 
P A L E N C I A N A 
P A L M A D E L Rio 
P E D R O - A B A D , 
P E D R O C H E 
POSADAS. 
POZOBLANCO, 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
140 141 -
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A Y U N T A M I E N T O S . 
P U E N T E - G E N I L 
R A M B L A (LA) 
R U T E 
S A N S E B A S T I A N DE LOS B A L L E S T E R O S 
S A N T A E L L A 
S A N T A E U F E M I A . . . 
T O R K E C A M P O 
V A L E N Z U E L A 
V A L S E Q U I L L O 
V I C T O R I A ( L A ) 
V I L L A D E L Rio.. 
VlLLAFRANCA DE CÓRDOBA 
VlLLAHARTA 
VlLLANÜEVA DE CÓRDOBA 
VlLLANÜEVA DEL DUQUE 
VlLLANÜEVA DEL REY 
VlLLARALTO 
VlLLAVICIOSA 
Viso (EL) 
ZüHÉROS 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Total. y arañes. Hembras. 
5.331 5.614 
2.993 2.981 
4.840 4.790 
410 431 
1.193 1.141 
841 778 
1.402 1.431 
1.110 1.096 
592 570 
590 608 
2.043 
1.668 
269 
3.049 
981 
1.152 
1.225 
1.691 
1.945 
1.170 
186.824 
2.191 
1.653 
•264 
3.078 
1.047 •! 
1.243 
1.234 
1.581 
2.120 
1.171 
191.461 
10.945 
5.974 
9.630 
841 
2.334 
1.619 
2.833 
2.206 
1.162 
1.198 
4.234 
3.321 
533 
0.127 
2.028 
2.395 
2.459 
3.272 
4.065 
2.341 
378.285 
- 142 - P R O V I N C I A E>E L A C O R U N A . 
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Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
• 
PARTIDO 
ARZÚA. B0IM0RTO. CURTÍS. M E L L Í D . P lNO ( E L ) . 
PARTIDO DE 
ABE60ND0. ARANGA. BERGONDO. BETÁNZOS. CESURAS. 
PARTIDO DE 
C A B A N A . C A R B A L L O . CORISTANCO. L A G E . 
PARTIDO DE 
C A M A R I N A S . C É E . CORCÜBION. DUMBRÍA. 
PARTIDO DE 
ARTÉIJO. C A M B R E . C A R R A L . 
PARTIDO 
F E R R O L (EL) . M O E G H E . N A R O N . N E D A . SAN 
PARTIDO 
C A R N O T A . MAZARÍCOS. 
PARTIDO DE 
A M E S . B A Ñ A ( L A ) . BRION. 
PARTIDO 
BÓIRO. LOÜSAME. NO Y A . PUEBLA DEL 
PARTIDO DE 
B U J A N . G E R C E D A . F R Á D E S . MESÍA. 
PARTIDO DE 
CEDÉIUA. CKKÜIDO. M A N O N . ORTIGUEIRA. 
PARTIDO 
PODRO. PADRÓN. 
PARTIDO DE 
A R E S . C A B A N A S . C Á P E L A . CASTRO. 
PARTIDO DE 
BOQUEIJON. CONJO. ENFESTA. 
DE ARZÚA. 
SANTISO. SOBRADO. TOQUES. TÓURO. V I L A S A N T A R . 
BETÁNZOS. 
COIRÓS. IRIJÓA. OZA. PADERNE. S A D A . 
CARBALLO. 
L A R A C K A . M A L P I C A . P U E N T E - C E S O . 
CORCÜBION. 
FINISTERRE. M U G Í A . VIMIANZO. Z A S . 
LA CORUNA. 
C O R U Ñ A . C U L L B R E D O . OLÉIROS. O Z A . 
DEL FERROL. 
SATURNINO. SERÁNTES. SOMOZAS. V A L D O V I Ñ O . 
DE MUROS. 
MUROS. ÓUTES. 
NEGRÉIRA. 
NEGRÉIRA. S A N T A C O M B A . 
DE NO Y A . 
CARAMIÑAL. R I V É I R A . SON. 
ÓRDENES. 
ÓRDENES. OROSO. TORDOYA. TRAZO. 
ORTIGÜÉIRA. 
PUENTES DE G A R C Í A RODRÍGUEZ. 
DE PADRÓN. 
RlANJO. Ró i s . TÉO. 
PÜENTEDÉÜME. 
PENE. MONFERO. MUGÁRDOS. P U E N T E D É U M E . 
SANTIAGO. 
SANTIAGO. V E D R A , 
TOTAL DE 
Partidos 
Ayunta 
' LA PKOVINCIA: 
judiciales. \,t 
lentos.. 9 6 ; 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE LA CORUÑA, 
AYUNTAMIENTOS. 
MONFERO • 
MUGÁRDOS 
M U G Í A 
MUROS 
N A R O N 
N E D A . . 
N E G R É I R A 
NOYA 
OLÉIROS 
ÓRDENES 
OROSO 
ORTIGUÉIRA 
ÓDTES 
OZA (Part. de Betánzos) 
O Z A (Part. de l aCoruña ) , 
P A D E R N E 
P A D R Ó N 
P I N O (EL) 
P U E B L A D E L G A R A M I Ñ A L 
P U E N T E - C E S O 
P U E N T E D É U M E 
P U E N T E S D E G A R C Í A R O D R Í G U E Z . . . . 
R.IANJO 
RlVÉIRA • • • 
RÓIS 
SADA 
S A N S A T U R N I N O , 
S A N T A C O M B A 
S A N T I A G O 
SANTISO 
S E R Á N T E S , . , 
SOBRADO 
SOMOZAS 
SON 
TÉO 
TOQUES 
TORDOYA 
TÓURO 
T R A Z O 
V A L D O V I Ñ O 
V E D R A 
V I L A S A N T A R 
VlMIANZO 
Z A S 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . 
— 148 -
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Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
A L C O N C H E L . A L M O N A C I D D E L M A R Q U E S A D O . B E L M O N T E . CARRASCOSA D E H A R O . C E R V E R A . F U E N T E L E S P I N O D E HARO'. 
PEDERNOSO (EL) . P E D R O Ñ É R A S (LAS) . R A D A D E H A R O . S A N T A M A R Í A D E LOS L L A N O S - TRESJUNCOS. 
V I L L A R G O R D O DEL 
PARTIDO 
A L C A L Á D E L A V E G A . A L G A R R A . A H A G U I L L A . A R G U I S U E L A S . B E A M U D . BONÍCHES. C A M P I L L O S - P A R A V I E N T O S . 
C U B I L L O (EL) . F U E N T E L E S P I N O D E M O Y A . G A R A B A L L A . G R A J A D E C Á M P A L B O . H E N A R É J O S . H U É L A M O . 
P A J A R O N . P A J A R O N C I L L O . I L E Í L L O . S A L I N A S D E L M A N Z A N O . S A L V A C A Ñ E T E . S A N M A R T I N DE BONÍCHES. S A N T A C R U Z D E MOYA. 
PARTIDO DE 
Á B I A DE L A O B I S P A L Í A . A L B A L A D E J O D E L C U E N D E . A L T A R É J O S . A R C A S . ARCOS D E L A C A N T E R A . A R C O S D E L A SIERRA. 
C U E V A S D E V E L A S C O . C U L E B R A S . C H I L L A R O N D E C U E N C A . F R E S N E D A D E A L T A R É J O S . FUENTES. 
M O H O R T E . M O T A D E A L T A R É J O S . N A V A L O N . O L M E D A D E L R E Y . P A L O M E R A . 
S A N LORENZO D E L A P A R R I L L A . SOTOCA. SOTOS. TONDOS. T Ó R T O L A . T O R R A L B A . T O R R E C I L L A . T R A G A C E T E . 
V A L E R A D E A R R I B A . V E N T O S A ( L A ) . V I L L A L B A D E L A S I E R R A . V I L L A N U E Y A D E LOS ESCUDEROS. V I L L A R DE 
V I L L A R D E O L A L L A . V I L L A R E J O DE L A P E Ñ U E L A . V I L L A R E J O - P E R I E S T É B A N . 
PARTIDO 
B O N I L L A . B U E N D Í A . C A R A C E N I L L A . C A R R A S C O S A D E L C A M P O . C A S T I L L E J O DEL R O M E R A L . G A R C I N A R R O . HORCAJADA 
O L M E D I L L A D E L C A M P O . P A L O M A R E S D E L C A M P O . P E R A L E J A ( L A ) . P I N E D A . P O R T A L R Ú B I O . S A C E D A D E L RÍO. 
V A L P A R A Í S O D E A R R I B A . V E L L I S C A . V E R D E L P I N O DE H U E T E . V I L L A L B A 
A L A R C O N . A L M O D Ó V A R D E L P I N A R . 
H E R R U M B L A R ( E L ) . 
POZOSECO. P U E B L A D E L S A L V A D O R . 
B A R C H I N D E L H O Y O . 
H O N T E C Í L L A S . I N I E S T A . 
Q U I N T A N A R D E L R E Y . 
PARTIDO DE 
B U E N A C H E D E A L A R C O N . C A M P I L L O DE ALTOBUBY. 
L E D A Ñ A . M I N G L A N I L L A . M O T I L L A D E L P A L A N C A R . 
R U B I É L O S A L T O S . R U B I É L O S BAJOS. SOLERA. 
A L B A L A T E DE L A S N O G U E R A S . 
C A S T I L L E J O - S I E R R A . 
O L M E D I L L A DE É L I Z . P O Y A T O S . 
PARTIDO 
ALBENDÉA. ALCANTÜD. A L C O I I U J A T E . A R A N D I L L A . ARRANCACEPAS. BETETA. 
C A S T I L L O - A L B A R Á Ñ E Z . C U E V A D E L H I E R R O . F R E S N E D A DE L A S I E R R A . F R O N T E R A (LA). 
I O Z U E L O ( E L ) . P R I E G O . R I B A T A J A D A . R I B A T A J A D I L L A . S A L M E R O N C Í L L O S . S A N PEDRO 
V I L L A C O N E J O S . V I L L A R D E L LADRÓN. 
A L B E R C A { L A ) . 
A C E B R O N (EL) . 
PARTIDO DE 
L M A R Z T t L L O D p A C T A L A Y t D - L G A Í Í A Y A T E - G A Ñ A D A J Ü N C ° S A - «AÑAVATE ( E L ) . CASAS DE BENÍTE, 
CASTILLO DE GARCI-MUNOZ. HlNOJOSA ( L A ) ó HlNOJOSA DEL CASTILLO. HONRÚBIA. O L I V A R E , 
S I S A N T E . T O R R Ú B I A D E L C A S T I L L O . V A L V E R D E 
PARTIDO DE 
ALCÁZAR DEL R E Y A L A N D R O , BARAJAS DE M E L O . B E L I N C I I O , F U E N T E DE PEDRO NAHARRO. 
ROZALLN DEL MONTE. S A E L Í C E S . T 4 R A N a 0 N . T o R R Ú B U DEL CAMPO. T R I B A L D 0 S . 
BELMONTE. 
ñmmaS (LOS). HONTANAYA. MESAS ( L A S ) . MONREAL. MONTALBANEIO M O N 
VILLAESCUSA DE HARO. V I L L A R DE CAÑAS. V I L L A R DE L A ENCINA V r , r \ MOTA DEL CUERVO. OSA DE L A V E G A . 
MARQUESADO. ZAFRA. . ^ ^ ^ R E J O M F U E N T E S . V I L L A R E S DEL S A Z . 
DE CAÑETE. 
CAMPILLOS-SIERRA C A Ñ A D A D E L H O Y O . C A Ñ E T E . 
C I E R V A ( L A ) . 
C A R B O N E R A S . C A R D E N E T E . C A S A S D E G-ARCIMOLINA. .._ v _ . . , . 
HUÉRGUINA." H U E R T A D E L M A R Q U E S A D O . L A G U N A D E L M A R Q U E S A D O . L A N D E T E . M I R A . M O N T E A G U D O . M O Y A . 
TALAYUKLAS. T E J A D I L L O S . V A L D E M E C A , V A L D E M O R I L L O . V A L D E M O R O - S I E R R A . V I L L A R D E L H U M O . V I L L O R A . Z A F R I L L A . 
CUENCA. 
BARBALÍMPIA. B A S C U Ñ A N A . B E L M O N T E J O . B Ó L L I G A . B U E N A C H E D E L A S I E R R A . COLLADOS. C Ó L L I G A . C U E N C A . 
FUENTESCXARAS. H U E R T A D E L A O B I S P A L Í A . J Á B A G A . M A J A D A S ( L A S ) . M A R I A N A . M E L G O S A ( L A ) . 
PARRA (LA). P O R T I L L A . P O V E D A D E L A O B I S P A L Í A . R I B A G O R D A . S A C E D O N C I L L O . 
VALDECABRAS. V A L D E C O L M E N A S D E A B A J O . V A L D E C O L M E N A S D E A R R I B A . V A L D E G A N G A D E C U E N C A . V A L E R A D E A B A J O . 
DOMINGO GARCÍA. V I L L A R D E L HORNO. V I L L A R D E L M A E S T R E . V I L L A R D E L S A Z DE A R C A S . V I L L A R D E L S A Z D E N A V A L O N . 
VILLAREJO SECO. V I L L A R E J O - S O B R E H U E R T A . Z A R Z U E L A . 
DE HÜETE. 
DE LA TORRE. H U E T E . J A B A L E R A . L O R A N C A D E L C A M P O . M A Z A R U L L E Q U E . M O N C A L V I L L O . N A H Á R R O S . 
SACEDA-TRASIERRA. T I N A J A S . TORREJONCILLO D E L R E Y . V A L D E M O R O D E L R E Y . V A L P A R A Í S O D E A B A J O , 
DEL. R E Y . V I L L A N U E V A DE G U A D A M A J U D . V I L L A R D E L Á G U I L A . 
MOTILLA DEL PALANCAR. 
GASASIMARRO. CASTILLEJO DE INIESTA. C H U M Í L L A S . E N G U Í D A N O S . G A B A L D O N . GÁSCAS. G R A J A D E I N I E S T A . 
OLMEDILLA DE A L A R C O N . P A R A C U E L L O S . P E R A L (EL) . P E S Q U E R A ( L A ) . P ICAZO (EL) . P I Q U E R A S . 
TÉBAR. VALHERMOSO. V A L V E R D E J O . V I L L A G A R C Í A . V I L L A L P A R D O . V I L L A N U E V A D E L A J A R A . , V I L L A R T A . 
DE PRIEGO. 
N I E G A S , C A N A L E J A S . C A Ñ A M A R E S . 
^ N T E S B Ü E N A S . F Ü E R T E . E S C Ü S A _ 
" * • S - * T A MARÍA DEL V A L . 
U A R E J 0 D E L S A R T A L . VINDEL. 
S A N CLEMENTE. 
S E ; : F E R r o A - - ^osTEAT, N o S 
K f c Y > V l ^ A V E R D E Y PASACONSOL 
T A RANCON. 
H l T ° (EL). 
C A Ñ A V E R A S . C A Ñ A V E R Ü E L A S . C A Ñ I Z A R E S . C A R R A S C O S A - S I E R R A . C A S T E J O N . 
G A S C U E Ñ A . L A G Ü N A S E C A . M A S E G O S A . O L M E D A D E L A C U E S T A . 
T O B A R (EL) . V A L ' D E O L I V A S . V A L S A L O B R E . V A L T A B L A D O D E B E T E T A . 
- — . 1&). r:;:r"°s™ , r : n . •=- - -— 
1'GLÉS ' v H 0 H C ' " 0 D E SANTIAGO. 
"W-AIÍATOR DE SANTIAGO. V"*;,*L. T,ir„ T,:r™ í s' *°m-m°- * - " - * — 
TOTAL DE v L A 
Partid"5 
Ayunta 
PÜOVINCIA: 
'Riciales. 8 
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Á B I A D E L A O B I S P A L Í A 
A C E B R O N ( E L ) . 
ALARCON 
ALBALADEJO DEL GUENDE. . . 
A L B A L A T E DE LAS NOGUERAS. 
A L B E N D É A 
A L B E R C A (LA) 
A L C A L Á DE L A V E G A 
A L G A N T U D 
A L C Á Z A R D E L R E Y 
A L C O H U J A T E 
A L C O N C H E L 
A L G A R R A 
ALIAGUILLA 
A L M A R C H A (LA) 
ALMENDROS 
ALMODÓVAR DEL PINAR 
ALMONACID DEL MARQUESADO 
ALTARÉJOS 
A R A N D I L L A . . . . . " • 
ARCAS 
A R C O S D E L A C A N T E R A 
ARGOS DE L A S I E R R A 
- A R G U I S U E L A S 
A R R A N C A C E P A S 
A T A L A Y A D E L C A Ñ A V A T E . . . 
B A R A J A S D E M E L Ó 
B A R B A L Í M P I A 
B A R C H I N D E L H O Y O 
B A S C U Ñ A N A 
B E A M U D 
B E L I N C H O N . . 
B E L M O N T E 
BÉLMONTEJO 
B E T E T A 
BÓLLIOA , 
BONÍCHES 
BONILLA 
BUCIEGAS 
BUENACHE DE A L A R C O N . . . . 
BüENACHE DE L A SIERRA. . . 
BUENDÍA 
C A M P I L L O D E A L T O B U E Y . . . . 
C A M P I L L O S - P A R A V I E N T O S . . . . 
C A M P I L L O S - S I E R R A 
C A N A L E J A S 
C A Ñ A D A D E L H O Y O 
C A Ñ A D A J U N C O S A 
C A Ñ A M A R E S 
C A Ñ A V A T E (EL) 
C A Ñ A V E R A S 
C A Ñ A V E R U E L A S 
2 
1 
7 
3 
3 
5 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
5 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
9 
1 
4 
2 
7 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
8 
4 
2 
1 
11 
4 
6 
4 
1 
1 
147 
78 
218 
247 
304 
113 
389 
153 
118 
217 
95 
174 
45 
286 
270 
348 
231 
263 
187 
48 
137 
100 
83 
100 
120 
193 
534 
99 
137 
53 
145 
423 
660 
256 
145 
155 
120 
82 
89 
375 
69 
453 
1.024 
103 
114 
236 
236 
198 
204 
126 
284 
137 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. E X T RANJE 
Va. Hem- Va- Hem-
roñes. bras. Total. roñes. bras. 
292 313 605 » 9 
158 151 309 9 9 
391 397 788 » 9 
366 403 769 » 9 
464 512 976 l> 9 
202 206 408 9 9 
628 658 1,286 9 9 
297 274 571 » 9 
233 208 441 » » 
401 401 802 » 9 
176 191 367 » 9 
324 340 664 » » 
99 100 199 ») 9 
560 545 1.105 » » 
421 467 888 9 9 
547 571 .1.118 9 9 
380 413 793 9 9 
409 437 846 9 9 
292 290 582 9 9 
87 83 170 9 9 
193 229 422 9 9 
159 161 320 9 9 
153 141 294 1 9 
160 179 339 9 9 
184 179 363 9 9 
291 298 589 9 9 
924 926 1.850 9 » 
170 179 349 9 9 
220. 240 460 9 9 
85 75 160 9 9 
250 288 538 » » 
714 690 1.404 9 9 
1.086 1.265 2.351 9 1) 
351 408 759 9 9 
229 259 488 1 9 
237 224 461 9 9 
234 257 491 » 9 
130 122 252 9 9 
139 143 282 9 9 
616 633 1.249 9 9 
120 117 237 9 9 
759 755 1.514 1 9 
1.661 1.605 3.266 2 9 
193 178 371 9 9 
182 207 389 9 » 
418 424 842 9 9 
426 427 853 » 9 
275 302 577 9 9 
337 343 680 . 9 y 
217 200 417 9 » 
488 516 1.004 9 9 
216 244 460 9 9 
Total. 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones. bras. 
13 9 
8 3 
44 14 
6 1 
9. 4 
2 9 
26 9 
3 1 
7 9 
18 3 
» 9 
10 1 
8 2 
10 » 
25 8 
13 6 
60 14 
15 3 
9 9 
9 9 
32 19 
3 7 
1 9 
18 5 
4 3 
17 13 
96 28 
33 18 
6 3 
5 2 
9 7 
15 9 
59 16 
15 14 
47 4 
4 4 
6 4 
14 8 
8 6 
4 2 
8 3 
30 6 
21 7 
2 1 
4 4 
16 1 
22 10 
16 4 
23 11 
19 6 
22 4 
13 4 
Total. 
22 
11 
58 
7 
13 
2 
35 
4 
7 
21 
9 
11 
10 
10 
33 
19 
74 
18 
18 
» 
51 
10 
1 
18 
7 
30 
124 
51 
9 
7 
16 
15 
75 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
- 152 — 153 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PEOYINCIA DE CUENCA, 
AYUNTAMIENTOS. 
H E R R U M B L A R (EL) . . . . . . 
HINOJOSA ( L A ) , 
HlNOJÓSOS (LOS) 
HITO (EL) 
H O N R Ú B I A 
H O N T A N A Y A 
H O N T E C Í L L A S . . . . . . . . . 
H O R C A J A D A D E L A T O R R E . . 
HORCAJO B E S A N T I A G O . . . 
H U É L A M O 
HUBLVES 
HüÉRGUINA 
H U E R T A D E L A O B I S P A L Í A . 
H U E R T A D E L M A R Q U E S A D O 
H U E T E 
I N I E S T A . 
JÁBAGA 
JABALERA. . i 
L A G U N A D E L M A R Q U E S A D O . 
L A G D N A S E G A 
L A N D E T E 
L E D A Ñ A 
L E G A N I E L 
L O R A N G A D E L C A M P O . . . . 
M A J A D A S (LAS) 
M A R I A N A 
M A S E G O S A . . '. 
M A Z A R U L L E Q U E 
M E L G O S A ( L A ) 
M E S A S (LAS) 
MlNGLANILLA 
M I R A 
MOHORTE 
M O N C A L V I L L O 
MONREAL 
M O N T A L B A N E J O 
M O N T A L B O 
M O N T E A G U D O 
M O T A DE A L T A R É J O S . . . . 
M O T A D E L C U E R V O 
MOTILLA DEL P A L A N C A R . . 
M O Y A 
N A H Á R R O S 
N A V A L O N 
O L I V A R E S 
O L M E D A D E L A C U E S T A . . . 
O L M E D A D E L R E Y 
O L M E D I L L A D E A L A R C O N . . 
O L M E D I L L A D E É L I Z 
O L M E D I L L A D E L C A M P O . . . 
OSA DE L A V E G A 
P A J A R O N . 
NÚMERO 
DE 
o o 
o 
o" 
i 
n 
8 n 
8 £ 
o.' jr 
i 136 
i 156 
6 550 
4 172 
10 449 
5 266 
3 132 
12 184 
12 848 
7 184 
3 144 
6 57 
1 115 
1 124 
9 800 
15 850 
9 137 
1 135 
1 83 
1 66 
3 377 
1 437 
4 332 
4 175 
4 208 
2 88 
5 93 
5 153 
2 64 
3 249 
15 587 
5 501 
5 129 
6 120 
2 38 
6 279 
1 290 
4 139 
1 37 
4 897 
8 826 
5 345 
1 65 
2 121 
6 337 
1 133 
5 298 
3 107 
1 90 
2 137 
4 ' 353 
3 84 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. EXT] IANJEI 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. 
Total. rones. bras. 
224 248 472 ti » 
240 259 499 » » 
885 981 1.866 » 0 
265 311 576 » » 
772 808 1.580 » » 
457 451 908 » » 
186 202 388 » » 
327 338 665. » » 
1.327 1.541 2.868 » » 
223 281 504 » » 
300 266 566 » » 
130 109 239 » » 
206 187 393 » » 
184 211 395 » » 
1.362 1.372 2.734 4 1 
1.583 1.542 3.125 » » 
245 221 . 466 » » 
237 229 466 » » 
126 171 297 » » 
70 108 178 •>•> » 
739 747 1.486 » » 
708 774 1.482 » » 
553 615 1.168 » » 
295 291 586 » » 
293 338 631 » » 
150 160 310 » » 
104 181 285 » » 
288 287 575 » » 
116 112 228 i) » 
437 465 902 » » 
1.033 1.098 2.131 » » 
905 896 1.801 » » 
192 210 402 » » 
185 184 369 » » 
61 61 122 » » 
390 435 825 » » 
473 521 994 » » 
297 268 565 » » 
37 62 99 » » 
1.492 1.638 3.130 » » 
1.291 1.391 2.682 » » 
663 652 1.315 » » 
118 133 251 » » 
204 203 407 » » 
599 585 1.184 » » 
200 224 424 » » 
532 527 1.059 » » 
151 158 309 » » 
142 138 280 » » 
223 219 442 » » 
534 660 1.194 » » 
166 154 320 » » 
Total. 
TRANS E U N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
4 
21 
38 
23 
7 
19 
14 
20 
20 
7 
27 
4 
79 
11 
11 
1 
23 
15 
18 
20 
19 
7 
1 
5 
9 
14 
132 
60 
18 
36 
7 
30 
41 
11 
2 
42 
34 
2 
20 
4 
20 
23 
8 
1 
15 
7 
Hem-
bras, 
3 
2 
11 
2 
3 
6 
9 
8 
4 
14 
7 
8 
13 
5 
26 
12 
4 
1 
1 
» 
6 
7 
6 
7 
1 
5 
2 
34 
27 
7 
4 
2 
7 
8 
1 
1 
1 
13 
» 
1 
1 
2 
Total, 
25 
10 
34 
25 
27 
18 
34 
27 
15 
40 
9 
105 
58 
12 
12 
12 
1" 
29 
22 
24 
27 
20 
12 
1 
6 
13 
16 
166 
.87 
'25 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
14 
9 
45 
24 
20 
10 
23 
17 
123 
110 
44 
41 
15 
7 
9 
51 
87 
5 
57 
31 
40 
66 
15 
64 
13 
11 
2 
51 
34 
27 
16 
3 
61 
41 
1 
16 
36 
103 
9 
8 
6 
27 
6 
17 
13 
6 
15 
17 
6 
Hem-
bras, 
15 
18 
13 
20 
17 
16 
24 
39 
12 
» 
1 
7 
88 
17 
4 
18 
5 
2 
1 
51 
10 
12 
18 
8 
2 
15 
6 
3 
11 
25 
14 
11 
3 
41 
18 
» 
6 
24 
64 
1 
9 
» 
29 
2 
7 
7 
6 
2 
10 
Total. 
20 
17 
60 
42 
33 
80 
-10 
33 
150 
149 
20 
5 
5 
51 
74 
39 
11 
27 
56 
89 
6 
ios 
41 
52 
84 
23 
66 
28 
17 
5 
62 
59 
41 
27 
6 
103 
59 
1 
22 
60 
167 
10 
17 
6 
56 
8 
24 
20 
12 
17 
27 
8 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. I Varones. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
228 
261 
923 
288 
779 
485 
202 
346 
1.341 
243 
820 
187 
233 
188 
1.445 
1.630 
253 
248 
137 
71 
762 
723 
571 
315 
312 
157 
105 
293 
125 
451 
1.166 
965 
210 
221 
68 
420 
514 
308 
39 
1.534 
1.326 
671 
126 
206 
619 
204 
552 
174 
150 
224 
550' 
173 
Hembras. 
251 
261 
992 
313 
811 
457 
211 
346 
1.545 
295 
273 
117 
200 
216 
1.399 
1.554 
225 
230 
172 
108 
753 
781 
621 
298 
339 
165 
181 
288 
116 
467 
1.132 
923 
217 
188 
63 
442 
529 
63 
1.639 
1.404 
652 
134 
204 
587 
224 
580 
186 
139 
220 
000 
156 
Total. 
479 
522 
1.915 
601 
1.590 
942 
413 
692 
2.886 
538 
593 
254 
433 
404 
2.844 
3.184 
478 
478 
309 
179 
1.515 
1.504 
1.192 
613 
651 
822 
286 
581 
241 
918 
2.298 
1.888 
427 
409 
i:¡i 
862 
1.043 
577 
102 
3.173 
2.730 
1.323 
260 
410 
1.206 
428 
1.082 
340 • 
289 
444 
1.210 
329 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
238 
249 
980 
28!» 
702 
'107 
201) 
344 
1.453 
333 
308 
135 
210 
228 
1.407 
1.598 
252 
246 
177 
107 
744 
765 
584 
835 
359 
165 
168 
301 
127 
439 
1.084 
939 
219 
201 
64 
451 
514 
298 
53 
1.528 
1.394 
672 
126 
210 
626 
206 
549 
164 
148 
238 
551 
172 
Hembras. 
254 
267 
996 
329 
821 
471 
219 
354 
1.565 
320 
278 
109 
188 
218 
1.406 
1.559 
225 
247 
176 
110 
748 
825 
625 
308 
356 
168 
183 
302 
118 
468 
1.109 
921 
224 
195 
64 
476 
539 
268 
68 
1.662 
1.455 
653 
142 
203 
614 
226 
534 
165 
144 
221 
670 
loo-
Total. 
492 
516 
1.926 
618 
1.613 
938 
428 
698 
3.018 
653 
586 
244 
398 
446 
2.813 
3.157 
477 
493 
353 
217 
1.492 
1.590 
1.209 
638 
715 
333 
351 
603 
245 
907 
2.193 
1.860 
443 
396 
128 
927 
1.053 
566 
121 
3.190 
2.849 
1.325 
268 
413 
1.240 
432 
1.083 
329 
292 
459 
1.221 
328 
— 156 -
157 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE CUENCA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
P A J A R O N C I L L O / »• • • • 
P A L O M A R E S D E L C A M P O 
P A L O M E R A 
P A R A C Ü E L L O S 
P A R E D E S 
P A R R A ( L A ) 
P E D E R N O S O ( E L ) 
P E D R O Ñ É R A S ( L A S ) . 
P E R A L ( E L ) 
P E R A L E J A ( L A ) . * . . . 
P E S Q U E R A ( L A ) 
P I C A Z O ( E L ) 
P I N A R E J O 
P I N E D A 
P I Q U E R A S 
P O R T A L R Ú B I O 
P O R T I L L A 
P O V E D A D E L A O B I S P A L Í A 
P O Y A T O S 
P O Z O A M A U G O 
P O Z O R R Ú B I O 
P O Z O S E C O 
P O Z U E L O ( E L ) 
P R I E G O . . . 
P R O V É N C I O ( E L ) 
P U E B L A D E A L M E N A R A . . . . . . 
P U E B L A D E L S A L V A D O R 
QüINTANAR DEL R E Y 
R A D A D E H A R O 
R E Í L L O 
R I B A G O R D A '. 
R I B A T A J A D A 
R I B A T A J A D I L L A 
R O Z A L E N D E L M O N T E 
R U B I É L O S A L T O S 
R U B I É L O S B A J O S 
S A C E D A D E L R i o 
S A C E D A - T R A S I E R R A 
S A C B D O N C I L L O 
S A E L Í C E S 
S A L I N A S D E L M A N Z A N O 
S A L M E R O N C I ' L L O S 
S A L V A C A Ñ E T E 
S A N C L E M E N T E 
S A N L O R E N Z O D E L A P A R R I L L A . , 
S A N M A R T I N D E B O N Í C H E S 
S A N P E D R O P A L M I C H E S 
S A N T A C R U Z D E M O Y A 
S A N T A M A R Í A D E L C A M P O 
S A N T A M A R Í A D E L O S L L A N O S . . 
S A N T A M A R Í A D E L V A L 
S I S A N T E 
N U M E R O 
DE 
3 
. 7 
2 
11 
2 
6 
1 
11 
1 
7 
6 
5 
2 
4 
1 
4 
4 
2 
1 
3 
6 
1-
1 
8 
10 
7 
2 
9 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
3 
3 
6. 
12 
10 
I 
1 
8 
6 
8 
1 
4 
81 
414 
124 
221 
34 
203 
403 
897 
211 
234 
119 
352 
362 
137 
61 
144 
93 
75 
119 
216 
312 
67 
71 
560 
452 
317 
205 
940 
107 
137 
102 
114 
51 
63 
73 
186 
133 
122 
.72 
415 
123 
1.0 
378 
1.083 
607 
105 
75 
337 
413 
243 
75 
875 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rana. 
147 
607 
255 
403 
83 
290 
666 
1.509 
342 
420 
382 
569 
382 
249 
117 
223 
145 
124 
203 
296 
573 
90 
126 
925 
802 
543 
356 
1.166 
146 
254 
180 
174 
79 
139 
101 
' 305 
214 
196 
127 
721 
226 
327 
595 
1.861 
923 
211 
133 
688 
677 
383 
106 
1.604 
Hem-
bras. 
Total. 
157 
675 
236 
387 
64 
306 
722 
1.676 
381 
382 
428 
598 
411 
259 
102 
239 
157 
128 
214 
348 
588 
112 
117 
992 
822 
560 
386 
1.207 
177 
263 
158 
159 
73 
124 
92 
291 
220 
158 
120 
758 
253 
355 
722 
2.084 
1.094 
213 
131 
654 
688 
429 
127 
1.909 
304 
1.282 
491 
790 
147 
596 
1.388 
3.185 
723 
802 
810 
1.167 
793 
508 
219 
462 
302 
252 
417 
644 
1.161 
202 
243 
1.917 
1.624 
1.103 
742 
2.373 
323 
517 
338 
333 
152 
263 
193 
596 
434 
394 
247 
1.479 
479 
682 
1.317 
3.945 
2.017 
424 
264 
1.342 
1.365 
812 
233 
3.513 
Va- | Hem-
rones. bras. Total 
TRANS 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
47 
45 
17 
32 
13 
14 
11 
6 
19 
26 
13 
27 
26 
2 
» 
10 
20 
22 
9 
24 
22 
24 
8 
81 
50 
9 
16 
24 
17 
27 
4 
19 
» 
10 
16 
8 
2 
4 
8 
63 
19 
25 
30 
80 
63 
15 
8 
1 
17 
16 
1 
82 
Hem-
bras. 
5 
22 
6 
23 
6 
2 
13 
1 
11 
10 
10 
11 
8 
2 
» 
4 
11 
6 
2 
9 
11 
17 
1 
32 
20 
5 
4 
22 
9 
11 
2 
13 
1 
1 
1 
4 
19 
10 
22 
32 
47 
33 
2 
8 
6 
» 
25 
Total. 
19 
16 
24 
7 
30 
36 
23 
38 
34 
4 
14 
31 
41 
9 
113 
70 
14 
20 
137 
17 
n 
1 
25 
32 
1 
107 
E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . E X T R A N J E R O S 
Va-
rones, 
3 
36 
5 
17 
1 
32 
14 
23 
36 
11 
17 
11 
253 
9 
» 
23 
24 
6 
25 
44 
15 
8 
10 
34 
28 
15 
14 
387 
15 
10 
4 
11 
1 
» 
11 
7 
27 
27 
1 
33 
13 
44 
118 
95 
122 
10 
7 
4 
24 
2 
30 
56 
Hem-
brat. 
20 
» 
12 
•1 
5 
4 
13 
i:> 
5 
4 
6 
1.7.1 
2 
» 
3 
ai 
8 
7 
26 
3 
28 
27 
1 
8 
854 
3 
6 
3 
(i 
13 
8 
3 
9 
1 
12 
2 
24 
18 
8] 
15 
7 
1 
3 
18 
Total. 
8 
56 
•5 
29 
5 
:¡7 
18 
36 
r.i 
16 
21 
17 
412 
11 
» 
26 
41 
14 
82 
70 
20 
18 
18 
62 
55 
16 
22 
711 
18 
16 
7 
17 
1 
ú 
24 
15 
30 
36 
2 
45 
15 
68 
186 
126 
137 
17 
8 
7 
42 
4 
35 
79 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
194 
652 
272 
435 
96 
304 
677 
1.518 
361 
446 
B95 
599 
408 
251 
.117 
283 
165 
146 
212 
820 
596 
114 
134 
1.008 
855 
552 
372 
1.190 
163 
281 
184 
193 
79 
149 
117 
313 
216 
200 
135 
787 
245 
352 
625 
1.942 
986 
226 
141 
6K9 
094 
391) 
107 
1.686 
Hembras. 
162 
697 
242 
410 
70 
308 
735 
1.677 
392 
392 
438 
609 
419 
261 
102 
243 
168 
134 
•211; 
357 
599 
129 
118 
1.024 
844 
565 
391 
1.229 
186 
274 
161 
163 
73 
126 
105-
292 
221 
199 
m 
777 
263 
377 
754 
2.131 
1.127 
215 
137 
654 
696 
433 
127 
1.931 
Total. 
356 
1.349 
514 
845 
166 
612 
1.412 
3.195 
753 
888 
833 
1.208 
827 
512 
219 
476 
333 
280 
428 
677 
1.195 
243 
. 252 
2.032 
1.699 
1.117 
763 
2.419 
349 
555 
845 
356 
152 
•275 
222 
605 
•i:¡7 
399 
269 
1.564 
508 
729 
1.379 
4.073 
2.113 
441 
278 
1.343 
1.390 
834 
234 
3.620 
POBLACIÓN D E D E R E C H O . 
Varones. 
150 
643 
260 
420 
84 
822 
680 
1.532 
378 
431 
899 
580 
635 
258 
117 
246 
169 
130 
228 
340 
589 
98 
136 
962 
833 
558 
370 
1.553 
161 
264 
184 
186 
80 
139 
112 
312 
241 
223 
128 
751 
239 
:¡7i 
713 
1.956 
1.045 
221 
140 
692 
701 
385 
136 
1.660 
Hembras. 
• 162 
695 
236 
399 
68 
311 
726 
1.689 
396 
387 
432 
604 
570 
261 
102 
242 
177 
136 
221 
874 
598 
117 
120 
1.020 
851 
561 
395 
1.561 
180 
269 
161 
165 
73 
124 
105 
299 
223 
207 
121 
770 
255 
379 
740 
2.115 
1.109 
220 
132 
657 
706 
481 
132 
1.932 
Total. 
312 
1.338 
496 
819 
152 
633 
1.406 
3.221 
774 
818 
831 
1.184 
1.205 
519 
219 
488 
346 
266 
449 
714 
1.182 
215 
256 
1.982 
1.684 
1.119 
765 
3.114 
341 
533 
345 
350 
153 
263 
217 
611 
464 
430 
249 
1.524 
494 
750 
1.453 
4.071 
2.154 
441 
272 
1.349 
1.407 
816 
268 
3.592 
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S O L E R A . . 
S O T O C A . . 
SOTOS.. 
T A L A Y U É L A S . 
T A R A N C O N . . 
TÉBAR. 
T E J A D I L L O S . 
T I N A J A S . 
T O B A R (EL) . 
TÓNDOS.. 
T Ó R T O L A . . 
T O R R A L B A . , 
T O R R E C I L L A . . 
TORREJONCILLO D E L R E Y . 
T O R R Ú B I A D E L C A M P O . 
T O R R Ú B I A D E L C A S T I L L O . , 
T R A G A G E T E . 
TRESJUNCOS. 
TRIBÁLDOS. 
UCLÉS. 
VALDEGABRAS. 
VALDECOLMENAS DE ABAJO. 
VALDEGOLMENAS DE ARRIBA.. 
VALDEGANGA DE CUENCA. 
VALDEMEGA.. 
V A L D E M O R I L L O . 
V A L D E M O R O D E L R E Y . 
V A L D E M O R O - S I E R R A . . 
V A L D E O L I V A S . . 
V A L E R A DE A B A J O . , 
V A L E R A D E A R R I B A . 
V A L H E R M O S O . 
V A L P A R A Í S O D E A B A J O . 
V A L P A R A Í S O D E A R R I B A . 
V A L S A L O B R E . 
V A L T A B L A D O D E B E T E T A . 
V A L V E R D E D E J Ú C A R . . 
V A L V E R D E J O . 
V A R A D E R E Y . 
V E L L I S G A . 
V E N T O S A ( L A ) . 
V E R D E L P I N O D E H U E T E . . 
VlLLACONEJOS . 
VlLLAESCUSA DE HARO , 
VlLLAGARCÍA. 
VLLLALBA DE LA SIERRA.. 
VILLALBA DEL REY. 
V l L L A L P A R D O 
V I L L A M A Y O R D E S A N T I A G O . . 
VlLLANÜEVA DE GüADAMAJUD. 
V l L L A N U E V A DE L A JARA. 
VlLLANÜEVA DE LOS ESCUDEROS. 
PROVINCIA DE CUENCA. 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
P0BLA P0BLA 
, 
CI0N DE HECHO. JI0N DE DERECHO. 
» EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
fa- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras, 
Total. rones, bras, Total. rones, bras, Total. V Arañes. Hembras, Total. Varones. Hembras* Total. 
» » » 11 3 14 m 81 192 100 78 178 
» » » 3 9 12 145 136 281 146 144 290 
» » » 33 21 54 253 252 505 284 271 555 
» » - » 16 10 26 422 382 804 433 392 825 
4 » 4 47 17 64 2.294 2.294 4.588 2.246 2.218 4.464 
» » » 10 12 22 706 693 1.399 705 700 1.405 
» » B 36 13 49 286 288 574 318 301 619 
» » » » » » 437 431 868 433 426 859 
» » » 29 7 36 114 124 238 141 130 271 
» » » 2 1 3 152 136 288 153 136 289 
» » » 13 5 18 198 166 364 189 • 165 354 
» » » 4 » 4 448 418 866 440 414 854 
» g » 10 4 14 255 270 525 250 264 514 
1 » 1 25 10 35 875 885 1.760 832 866 1.698 
» » » 18 7 25 717 72-1 1.441 693 708 1.401 
» í> » 4 1 5 » 90 89 179 93 89 182 
» » » 221 72 293 » 463 655 1.118 684 727 1.411 
» » » 3 4 7 » 530 530 1.060 518 523 1.041 
9 » » 2 4 6- 354 329 683 356 333 689 
» » » 1 1 2 566 572 1.138 530 565 1.095 
> » » » 10 5 15 439 340 779 314 323 637 
\ » D » » 2 2 286 294 580 271 289 560 
» » » 7 3 10 78 63 141 81 66 147 
» 9 » 20 6 26 149 •150 299 161 155 316 
y » 1) » 65 7 72 243 . 276 519 293 271 564 
» 9 » 3 9 12 199 176 375 157 157 314 
» » » 31 10 41 211 213 424 234 223 457 
» » » 23 8 31 363 347 710 366 350 716 
» » » 5 7 12 614 679 1.293 591 666 1.257 
» 7 4 11 555 547 1.102 546 548 1.094 
» » 51 10 Cl 474 514 988 522 522 1.044 
* » 43 27 70 112 117 229 151 141 292 
» » 1 5 6 310 288 598 306. 291 597 
» 10 » 10 175 183 358 179 176 355 
» 48 7 55 115 145 260 163 152 315 
» 23 7 30 44 59 103 65 65 130 
» 53 38 91 789 799 1.588 781 828 1.609 
» 4 4 8 89 94 183 89 94 183 
» 90 67 157 823 883 1.706 877 927 1.804 
» 55 15 70 387 402 789 422 410 832 
» 6 6 12 310 312 622 314 317 631 
» 5 7 12 250 240 490 243 242 485 
» » 19 17 36 349 332 681 361 347 708 
» 15 14 29 526 551 1.077 516 554 1.070 
» » 29 10 39 643 682 1.325 620 655 1.275 
» » » » 180 175 355 177 173 850 
» » * 25 15 40 575 543 1.118 588 554 1.142 
> » » 11 13 24 252 284 536 256 294 550 
» » * 58 15 73 1.612 1.731 3.343 1.649 1.725 3.374 
3 » 3 
» 
25 17 42 183 169 352 203 183 888 
» » 26 30 56 1.190 1.267 2.457 1.166 1.269 2.435 
i 5 8 13 203 195 398 197 197 894 
— 160 
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AYUNTAMIENTOS. 
V I L L A R B E G A Ñ A S 
V I L L A R DE DOMINGO G A R C Í A 
V I L L A R DE L A E N C I N A 
V I L L A R D E L Á G U I L A . • • • • 
V I L L A R D E L H O R N O . . 
V I L L A R D E L H U M O 
V I L L A R D E L L A D R Ó N 
V I L L A R D E L M A E S T R E 
V I L L A R D E L S A Z D E A R C A S 
V I L L A R D E L S A Z D E N A V A L O N 
V I L L A R DE O L A L L A . . 
V I L L A R E J O D E F U E N T E S 
V I L L A R E J O D E L A P E Ñ U E L A 
V I L L A R E J O D E L E S P A R T A L 
V I L L A R E J O - P E R I E S T É B A N 
V I L L A R E J O - S E C O 
V I L L A R E J O - S O B R E H U E R T A 
V I L L A R E S D E L SAZ 
V I L L A R G O R D O D E L M A R Q U E S A D O 
V l L L A R T A 
VlLLARRÚBIO 
V l L L A V E R D E Y PASACONSOL 
VÍLLORA 
VlNDEL 
ZAFRA 
Z A P R I L L A 
ZARZA DE TAJO 
ZARZUELA.. , 
TOTAL DE L A PROVINCIA. . . 1.130 
í2. e 
437 
237 
177 
101 
83 
209 
121 
77 
101 
86 
237 
678 
55 
71 
82 
37 
93 
283 
98 
116 
174 
106 
111 
49 
266 
214 
148 
123 
67.116 
Va-
rones. 
597 
409 
246 
144 
158 
396 
179 
150 
146 
130 
372 
972 
91 
149 
141 
75 
157 
577 
141 
218 
333 
172 
177 
89 
431 
261 
239 
210 
111.322 
Hem-
bras, 
402 
283 
152 
165 
367 
196 
144 
153 
136 
386 
1.057 
90 
135 
193 
82 
164 
557 
156 
212 
309 
184 
200 
83 
445 
376 
278 
224 
117.636 
Total. 
1.305 
811 
529 
296 
323 
763 
375 
294 
299 
266 
758 
2.029 
181 
284 
334 
157 
321 
1.134 
297 
430 
642 
356 
377 
172 
876 
637 
517 
434 
228.958 
Va-
ranes. 
31 
Hem-
bras. Total, 
40 
PROVINCIA DE CUENCA. 
Va-
rones. 
42 
45 
3 
22 
8 
13 
6 
6 
41 
14 
54 
86 
1 
10 
10 
5 
9 
13 
G 
10 
11 
42 
15 
22 
21 
6.062 
Hem-
bras. 
25 
18 
.1 
7 
4' 
6 
2 
10 
11 
. 9 
19 
23 
. » 
5 
3 
2 
2 
3 
2.402 
Total. 
67 
63 
4 
29 
12 
19 
8 
16 
55 
23 
73 
109 
1 
15 
13 
7 
11 
16 
12 
» 
76 
» 
23 
15 
48' 
22 
26 
27 
8.464 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
21 
- 162 -
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' 
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E>E G E R O N A , 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
B A G U R . 
PARTIDO DE 
B I S B A L ( L A ) . G A L O N G E . C A S A V E L L S . C A S T E L L D E A M P U R D Á . CASTILLO DE A R O . C O R S A . C R U Í L L E S . 
P A L S . P A R L A B A . P E R A ( L A ) . P E R A T A L L A D A . R E G E N C Ó S . R U P I A . S A N F E L Í U D E GUÍXOLS. 
T O R R E N T . T O R R O E L L A D E M O N T G R Í . U L L Á . 
PARTIDO DE 
A G U L L A N A . ALBAÑÁ. A L F A R . AVIÑONET. BAJOL ( L A ) . BORRASSA. B U A D E L L A . CABANAS. C A B A N É L L A S . C A D A Q U É S . 
DOSQUERS. E S P O L L A . F I G U É R A S . FORTIÁ. G A R R I G Á S . G A R R I G U E L L A . J U N Q U E R A ( L A ) . LLADÓ.' 
ÓRDIS. P A L Á U DE S A N T A E U L A L I A . P A L Á U - S A B A R D E R A . P Á U . P E R E L A D A . P O N T DE 
S A N L O R E N Z O D E L A M U G A . S A N M I G U E L D E F L U V I Á . S A N P E D R O P E S C A D O R . S A N T A L E O C A D I A D E A L G A M A . S E L V A 
V I L A M A L L A . V I L A M A N I S C L E . V I L A N A N T . V I L A N O V A DE 
BISBAL LA) 
FOIXÁ. FONTANILLAS. FONTETA. GüALTA. MONEILS MONTRÁS P 
SAN JUAN DE PALAMÓS. S A N SADURNÍ. SANTA CRISTINA DE ARO. ' BMUU^i^l. f ^ ' ^ ^ ^ ^ 
ULLESTRET. V A L L - L L O B R E G A . V U L P E L L A C H . ' L L A D A (LA) . 
FIGUÉRAS. 
GANTALLOPS. C A P M A N Y . C A S T E L L Ó N D E A M P Ú R I A S . C I S T E L L A Cms 
LLANSÁ. LLERS. MASARACH. MASSANET DE CABRENYS. MOLLET C E R C T D E P,TTF1A' C ü L B K A ' D A R N Í Ü S -
MOLINS. PONTOS. PUERTO DE LA S E L V A . RABOS R m M < J P P R E L A D A . N A V A T A . 
DE MAR. TARABAUS. TERRÁDAS. T O * ^ ^ £ * £ ¡ ^ T ^T 
LA MUGA. VILASACRA. V l L A T E N I M . V l U R E . V l L A ^ ^ R A N . V l L A F A N T . V l L A J U I G A . V l L A M A C O L U M . 
PARTIDO 
A L G U A V I V A . A L B O N S . A M E R . A R M E N T E R A . B A Ñ Ó L A S . B A S C A R A . B E L L C Á I R E . B E S C A N Ó . B O R D I L S . CAMÓS. 
E S P O N E L L Á . . F L A S S Á . F O N T C U B E R T A . F O R N E L L S DE L A S E L V A . G A R R I G Ó L A S . G E R O N A . 
P A L Á U - S A C O S T A . P A L O L D E R E B A R D I T . P O R Q U E R A S . Q U A R T . S A L T . SAN 
S A N J U L I Á N DE R Á M I S . S A N M A R T I N D E L L É M ' A N A . S A N M A R T I N V E L L . S A N M O R Í . S A N T A E U G E N I A . S A R R I A . SÁUS. 
PARTIDO 
A R G E L A G U E R . B A G E T . BÁS. BASSAGODA 
P A R R O Q U I A D E B E S A L Ú 
B A T É T . BEGUDÁ. B E S A L Ú . B É U D A . C A P S E C H . 
P I N A ( L A ) . P L A N A S ¡LAS).. R I D Á U R A . S A L A S 
GASTELLFULLIT 
S A N F E L Í U DB 
S A N T A N I O L DE FINÉSTRAS. 
P A R T I D O ' DE 
A L P . B O L V I R . G A I X A N S . C A M P D E V Á N O L . C A M P É L L A S . C A M P R O D O N . C A R A L P S . D A S . F R E I X A N E T . GBE. 
P A R D Í N A S . P A R R O Q U I A DE R I P O L L . P L A Ñ Ó L A S . P U I G C E R D Á . R I B A S . R I P O L L . S A N JUAN DB 
U R T O . U R Ú S . V A L L F O G O N A . VIBRA. 
DE GERONA. 
CAMPLLONCH. C A N E T DE A D R I . CASSÁ D E L A S E L V A . C E L R Á . C E R V I Á . 
J A F R E . J U Y Á . L L A G O S T E R A . L L A M B I L L A S . M A D R E M A Ñ A . M E D I N A . 
ANDRÉS DE A L T E R R I . S A N D A N I E L . S A N GREGORIO. S A N JORDI D E S V A L L S 
SERIÑÁ. V E N T A L L Ó . V É R G E S . V I L A B L A R É I X , 
COLOMÉS. 
M O L L E T . 
CORNELLÁ. ESCALA (LA) . 
VlLADÁSENS. V I L A D E M A T . V l L A D E M U L S . V l L A H U R . 
V lLOPRIU. 
DE OLOT. 
DE LA ROCA. 
PALLAROLS. 
SANTA P A U . ' 
PUIGCERDÁ. 
J U A N É T A S . 
S A N MIG! 
T O R T E L L A . 
L A S - P R E S A S . M A Y A . M I E R A S . M O N T A G U T . Ó I X . O L O T . P A L Á U D E M O N T A G U T . 
S A N M I G U E L D E G A M P M A J O R . S A N P R I V A T D E B A S . S A N S A L V A D O R D E B I A Ñ A . 
GOMBRENY. GUILS. 
LAS ABADESAS. 
V I U D O S V I L A L L O N G A . 
ISÓBOL. L L A N A S . L L I V I A . 
S A N LORENZO D E C A M P D E V Á N O L , 
V I L A L L O V E N T . 
L L O S A S ( L A S ) . M A R Á N G E S . M O L L Ó . OGASSA. 
S A N P A B L O D E SEGURIES . S E T C A S A S . TOSAS. 
P A L M E R O L A . 
PARTIDO DE SANTA 
R n » « . « - TLÍS' A M Ú C I A S ' B U N E S - B R E D A - B R U Ñ 0 L A - CALDAS DE MALAVELLA. CAROS. C L A M É * 
R . O D A M N A S . RIUDELLOTS DE LA S E L V A . S A N ANDRÉS SALÓU. S A N F E I , D D E B Ü X A L L ¿ U . S A N ffiLARI0 S A C A * 
COLOMA DE PARNÉS. 
E ; P I ^ L V A S . „ 0 S T A L R _ 
S ^ G O L O M A D E F A R N l i S . 
ESPINÉLVAS l i o 
^ C LOMA DE Z l T t L ! K K T D K M A R - M A S S A N A S - MASSANET DE LA SELVA. OSO*. 
TOSSA. VlDRÉRAS. VlLADRÁU. 
TOTAL DE i LA PROVINCIA: 
Partidos 
Ayuntó 
iniciales, 
mientos.. 
6. 
250. 
• 
Mi4»OOJ»INA¡S« M A S S . 
S E L L E R A ( L A ) . S I L S . SUSQUEDA. 
R l E L L S . 
V l L O V I . 
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PROVINCIA DE GERONA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N U M E R O 
A G U L L A N A 
AlGUAVIVA. . 
ALBAÑÁ 
ALBONS 
ALFAR 
ALP 
AMER 
ANGLÉS 
ARBÚCIAS 
ARGELAGUER 
ARMENTERA 
AVIÑONET 
BAGET 
BAGDR 
B A J O L ( L A ) . 
B A Ñ Ó L A S 
BÁS . . . 
B A S C A R A 
BASSAGODA 
B A T E T 
B E G U D Á 
B E L L C Á I R E 
B E S A L Ú 
BESGANÓ 
BÉUDA 
B I S B A L (LA) . . 
B L Á N E S 
BOLVIR 
BORDILS 
BORRASSÁ 
BREDA 
BRUÑÓLA 
BüADELLA 
C A B A N A S 
C A B A N É L L A S 
GADAQUÉS 
G A I X A N S 
C A L D A S D E M A L A V E L L A 
C A L O N G E 
GAMOS 
C A M P D E V Á N O L 
C A M P É L L A S 
C A M P L L O N C H 
GAMPRODON 
C A N E T D E A D R I 
C A N T A L L O P S 
C A P M A N Y 
G A P S E C H , 
C A R A L P S 
CAROS 
C A S A V E L L S 
CASSÁ DE L A S E L V A . . . 
4 
3 
1 
1 
1 
20 
5 
13 
4 
2 
1 
8 
5 
1 
5 
5 
3 , 
6 
1 
32 
1 
9 
4 
• 4 
6 
16 
4 
1 
369 
102 
93 
134 
84 
130 
552 
280 
703 
199 
219 
165 
247 
434 
68 
1.216 
415 
221 
101 
106 
437 
145 
335 
' 361 
123 
1.262 
1.345 
87 
185 
171 
318 
280 
143 
273 
241 
681 
53 
395 
707 
143 
132 
83 
130 
282 
205 
394 
135 
48 
95 
978 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T RANJE1 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. Total. rones. bras. 
727 708 1.435 46 34 
283 258 541 » 9 
197 201 . 398 9 8 
312 306 618 1 » 
167 178 345 » » 
230 291 521 9 5 
1.286 1.289 2.575 1 » 
609 617 1.226 » » 
1.701 1.619 3.320 17 14 
479 463 942 » » 
482 480 962 » » 
332 324 656 » » 
584 600 1.184 4 6 
787 916 1.703 » » 
94 115- 209 24 18 
2.225 2.385 4.610 3 4 
870 877 1.747 » » 
492 494 986 » » 
246 222 468 21 21 
224 196 420 » » 
1.050 958 2.008 6 3 
251 234 485 » » 
628 646 1.274 » 2 
831 769 1.600 » » 
337 330 667 6 2 
2.070 2.326 4.396 14 10 
2.527 2.772 5.299 1 » 
176 189 365 4 1 
384 423 807 3 2 
392 420 812 » 9 
744 717 1.461 » » 
726 739 1.465 2 1 
308 321 629 1 » 
484 472 956 » 9 
555 551 1.106 » » 
999 1.330 2.329 1 2 
109 116 225 10 8 
908 888 1.796 2 1 
1.476 1.548 3.024 » » 
314 311 625 » » 
290 277 567 » » 
202 218 420 » » 
253 233 486 » » 
535 542 1.077 19 9 
553 535 1.088 » » 
435 419 854 .7 3 
502 495 997 8 7 
1.021 870 1.891 » » 
209 215 424 » 9 
125 116 241 » » 
194 180 374 » » 
2.153 2.121 4.274 5 » 
Total. 
80 
» 
17 
1 
» 
14 
1 
» 
3L 
10 
42 
7 
42 
» 
9 
24 
1 
5 
5 
3 
18 
3 
10 
13 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones, bras. 
13 3 
2 1 
.» 9 
11 4 
» 9 
3 3 
2 2 
28 16 
10 5 
23 7 
2 1 
» 9 
9 4 
6 9 
7 5 
27 24 
» 9 
3 3 
6 9 
» 9 
21 7 
16 4 
71 5 
3 1 
2 3 
88 23 
18 5 
» 1 
6 3 
2 8 
3 4 
12 7 
4 ' 4 
14 15 
8 4 
18 10 
9 9 
32 4 
30 9 
1 3 
» 9 
2 1 
1 4 
26 19 
3 2 
7 3 
11 1 
7 1 
» 9 
» 9 
1 9 
32 8 
Total. 
20 
76 
4 
5 
111 
23 
1 
9 
10 
7 
19 
8 
29 
.12 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Vi-
rones, 
18 
9 
1 
Hem~ 
bras. 
15 
Total. 
33 
10 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va- | Hem-
rtnes. | bras. 
12 
» 
1 
84 
14 
33 
17 
18 
36 
16 
70 
33 
7 
35 
11 
37 
1 
9 
26 
16 
24 
6 
30 
71 
83 
28 
8 
14 
13 
3 
5 
25 
45 
107 
14 
28 
47 
1 
5 
31 
5 
43 
9 
8 
9 
17 
68 
5 
5 
43 
31 
10 
17 
19 
5 
5 
3 
n 
4 
3 
16 
5 
26 
» 
3 
29 
5 
21 
2 
16 
23 
12 
10 
2 
5 
5 
1 
4 
6 
22 
7 
9 
17 
lo 
» 
1 
4 
2 
22 
1 
5 
6 
3 
4 
>> 
6 
22 
Total. 
18 
115 
24 
50 
36 
23 
41 
19 
91 
37 
10 
51 
16 
63 
1 
12 
55 
21 
45 
8 
43 
94 
95 
38 
10 
19 
18 
•4 
9 
31 
67 
114 
23 
45 
62 
1 
6 
35 
7 
65 
1 
13 
15 
20 
72 
7 
11 
65 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem~ 
bras. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. I Varones. 
804 
285 
207 
324 
167 
243 
1.291 
637 
1.728 
504 
484 
332 
597 
793 
125 
2.255 
870 
495 
273 
224 
1.077 
267 
699 
834 
345 
2.182 
2.546 
180 
395 
394 
748 
740 
313 
502 
564 
1.019 
121 
942 
1.506 
315 
290 
204 
254 
580 
556 
449 
525 
1.028 
209-
125 
195 
2.190 
Hembras, 
760 
259 
210 
310 
178 
299 
1.291 
633 
1.638 
470 
481 
324 
610 
916 
138 
2.413 
877 
497 
243 
196 
968 
238 
655 
770 
335 
2.359 
2.777 
191 
428 
428 
721 
747 
325 
489 
555 
1.342 
125 
893 
1.557 
314 
277 
219 
237 
570 
537 
425 
507 
87] 
215 
116 
180 
2.129 
Total. 
1.564 
544 
417 
634 
345 
542 
2.582 
1.270 
3.366 
974 
965 
656 
1.207 
1.709 
263 
4.668 
1.747 
992 
516 
420 
2.045 
505 
1.354 
1.604 
680 
4.541 
5.323 
371 
823 
822 
1.469 
1.487 
638 
991 
1.119 
2.361 
246 
1.835 
3.063 
629 
567 
42;! 
491 
1.150 
1.093 
874' 
1.032 
1.899 
424 
241 
375 
4.319 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
785 
283 
207 
313 
167 
324 
1.301 
642 
1.737 
497 
518 
348 
658 
820 
126 
2.263 
881 
Hembras. 
748 
258 
209 
306 
178 
327 
1.299 
634 
1.652 
468 
485 
327 
627 
920 
136 
2.405 
529 520 
268 243 
233 199 
1.082 990 
267 239 
652 669 
837 771 
374 349 
2.155 2.360 
2.611 2.784 
210 200 
395 427 
406 425 
758 722 
731 741 
314 325 
509 478 
600 573 
1.107 1.339 
134 133 
938 906 
1.523 1.563 
315 311 
295 278 
233 222 
258 235 
599 573 
553 536 
450 427 
519 508 
1.038 873 
277 219 
130 118 
199 186 
2.202 2.143 
Total. 
1.533 
541 
416 
619 
345 
651 
2.600 
' 1.276 
3.389 
965 
1.003 
675 
1.285 
1.740 
262 
4.668 
1.763 
1.049 
511 
432 
2.072 
506 
1.321 
1.608 
723 
4.515 
5.395 
410 
822 
831 
1.480 
1.472 
639 
987 
1.173 
2.446 
267 
1.844 
3.086 
626 
573 
455 
493 
1.172 
1.089 
877 
1.027 
1.911 
496 
248 
385' 
4.345 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE GERONA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C A S T E L L DE A M P U R D Á . . . . 
C A S T E L L F U L L I T D E L A R O C A 
C A S T E L L Ó N D E A M P Ú R I A S . . 
C A S T I L L O D E A R O 
CELRÁ 
CERVIÁ 
CISTELLA 
GlURANA 
CLADELLS 
COLOMÉS 
C O R N E L L Á 
CORSA 
C R E S P I Á 
C R Ü Í L L E S • • • • 
C U L E R A 
D A R N Í U S 
D A S 
DOSQUERS 
E S C A L A (LA) 
E S P I N É L V A S 
ESPOLLA 
BSPONELLÁ 
FIGUÉRAS. . 
FLASSÁ 
FOIXÁ 
FONTANÍLLAS 
FONTCUBERTA 
FONTETA 
FORNELLS DE L A S E L V A . ¡ . 
FORTIÁ 
FREIXANET 
GARRIGÁS 
GARRIGÓLAS , 
GARRIGUELLA 
GER 
GERONA 
GOMBRENY 
GüALTA 
GUILS 
HOSTALRICH 
ISÓBOL 
J A P R E ". . . . 
JUANÉTAS 
JUNQUERA (LA) 
JUYÁ 
L A S - P R E S A S 
L L A D Ó 
L L A G O S T E R A 
L L A M B I L L A S 
L L A N A S 
L L A N S Á 
L L E R S 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES, E X T a A N J E 
ba- Hem-
-
Vi- Hem-
rones. bras. Total. rones. bras. 
77 76 153 » y> 
305 304 609 » » 
1.331 1.459 2.790 6 » 
584 581 1.165 1 2 
841 841 1.682 1 2 
424 480 904 1 » 
454 444 898 » » 
123 121 244 » » 
179 150 329 » » 
241 213 454 1 ¡> 
750 731 1.481 2 4 
310 329 639 » s 
304 313 617 » » 
510 522 1.032 » » 
544 507 1.051 1 » 
561 568 1.129 18 18 
130 187 317 3 7 
122 98 220 2 2 
1.270 1.319 2.589 3 3 
248 214 462 » » 
499 563 1.062 8 11 
374 389 763 » » 
5.267 5.744 11.011 110 111 
229 225 454 » » 
443 431 874 » » 
124 109 233 » » 
357 347 704 » » 
264 264 528 » » 
388 398 786 1 » 
196 203 399 » » 
312 233 545 2 2 
418 390 808 1 » 
164 .129 293 » » 
737 778 1.515 5 7 
286 317 603 5 11 
6.950 7.271 14.221 109 88 
496 471 967 » » 
234 223 457 » » 
183 184 367 12 14 
685 702 1.387 14 8 
120 154 274 4 1 
263 282 545 2 1 
351 320 671 » » 
941 999 1.940 96 90 
228 246 474 » » 
507 502 1.009 » » 
659 624 1.283 2 1 
2.132 2.045 4.177 6 3 
239 237 476 » » 
306 368 674 1 4 
992 1.032 2.024 » » 
814 829 1.643 2 1 
Total. 
10 
4 
6 
» 
19 
» 
221 
4 
1 
» 
12 
16 
197 
22 
5 
3 
» 
186 
- 168 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
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PROVINCIA DE GERONA. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXT aANJE] 
Va- Hem- Va- Hem-
roñes. bras. Total. rones, bras, 
35 3 38 4 » 
238 32 270 1 » 
9 2 11 » » 
4 » 4 » » 
51 10 61 » » 
8 3 11 » » 
16 17 33 » » 
5 4 9 » » 
98 91 189 i> » 
1 Í> 1 » B 
12 1 13 » » 
11 6 17 » » 
2 » 2 » » 
11 9 20 » » 
173 40 213 15 » 
4 » 4 » » 
7 6 13 » » 
3 3 6 a » 
38 9 47 » » 
» » » » » 
12 13 25 » » 
137 32 169 » » 
16 5 21 » » 
11 8 19 » » 
91 14 105 2 » 
72 17 89 » 1 
» 2 2 » » 
11 7 18 2 1 
26 6 32 » » 
1 » 1 » » 
1 » 1 » » 
3 » 3 » » 
4 1 5 » » 
28 10 38 » » 
36 6 42 » » 
11 1 12 * » 
» » » » » 
10 6 16 » » 
28 5 33 » » 
» 1 1 » » 
3 » 3 » » 
12 6 18 » » 
1 » 1 » » 
23 13 36 » » 
8 4 12 » » 
19 32 51 » » 
6 3 9 » » 
1 2 3 » » 
23 20 43 » » 
131 24 155 4 1 
t » » » » 10 » 10 » » 
Total. 
15 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
491 
1.557 
569 
271 
136 
259 
425 
811 
935 
320 
223 
679 
195 
245 
395 
197 
564 
316 
514 
392 
558 
3.408 
240 
649 
3.095 
1.077 
313 
146 
630 
127 
359 
146 
306 
686 
244 
183 
527 
562 
294 
328 
384 
779 
221 
826 
262 
277 
274 
452 
795 
1.205 
482 
Hembras, 
579 
2.034 
465 
266 
168 
758 
933 
342 
219 
633 
180 
240 
521 
186 
563 
270 
422 
324 
508 
3.459 
218 
. 675 
3.175 
1.215 
268 
138 
622 
89 
320 
119 
282 
697 
289 
187 
501 
452 
281 
330 
379 
813 
176 
724 
246 
290 
277 
409 
857 
1.191 
468 
291 
Total. 
1.070 
3.591 
1.034 
537 
804 
521 
809 
1.569 
1.868 
662 
442 
1.312 
375 
485 
916 
383 
1.127 
586 
936 
716 
1.066 
6.867 
458 
1.224 
6.270 
2.292 
581 
284 
1.252 
216 
679 
265 
588 
i.3a3 
533 
372 
1.028 
1.014 
575 
658 
763 
1.592 
397 
1.550 
508' 
567 
551 
861 
1.652 
2.396 
950 
594 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
505 
1.788 
565 
275 
187 
265 
431 
809 
1.031 
319 
234 
675 
193 
250 
578 
200 
665 
319 
474 
391 
556 
3.309 
253 
646 
3.157 
1.117 
289 
157 
639 
128 
349 
140 
299 
708 
279 
196 
527 
572 
318 
317 
387 
760 
215 
840 
267 
274 
276 
451 
813 
1.189 
482 
303 
Hembras, 
561 
2.057 
463 
265 
178 
261 
391 
757 
1.022 
342 
219 
631 
180 
242 
560 
186 
563 
273 
429 
324 
520 
3.383 
222 
581 
3.171 
1.206 
270 
146 
623 
89 
315 
115 
278 
703 
295 
188 
501 
458 
282 
321 
878 
803 
176 
734 
250 
309 
277 
410 
873 
1.154 
468 
Total. 
1.066 
3.845 
1.028 
540 
365 
526 
822 
1.566 
2.053 
€61 
453 
1.306 
373 
492 
1.188 
386 
1.128 
592 
903 
715 
1.076 
6.692 
475 
1.227 
6.328 
2.323 
559 
303 
1.262 
217 
664 
255 
577 
1.411 
574 
384 
1.028 
1.030 
600 
638 
765 
1.563 
891 
1.574 
517 
583 
553 
861 
1.686 
2.293 
950 
691 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
R E G E N C Ó S 
R I B A S 
RlDÁURA. '.' 
R l E L L S 
R l P O L L 
R l U D A R E N A S . . 
RlUDELLOTS DE LA S E L V A 
RlUMORS 
R O S A S . . , 
R U P I A . 
S A L A S 
S A L T 
S A N A N D R É S D E A L T E R K I 
S A N A N D R É S S A L Ó U . . 
S A N C L E M E N T E S A S É B A S 
S A N D A N I E L 
S A N F E L Í Ü DÉ B U X A L L É U 
S A N F E L Í D D E G-UÍXOLS 
S A N F E L Í Ü D E P A L L A R O L S 
S A N GREGORIO 
S A N H I L A R I O S A C A L M 
S A N JORDI D E S V A L L S . - • 
S A N J U A N D E L A S A B A D E S A S . . . 
S A N J U A N D E P A L A M O S 
S A N J U L I Á N D E R Á M I S 
S A N L O R E N Z O D E C A M P D E V Á N O L 
S A N L O R E N Z O D E L A M U G A . . . . 
S A N M A R T I N D E L L É M A N A 
S A N M A R T I N V E L L 
S A N M I G U E L D E G A M P M A J O R . . . 
S A N M I G U E L D E F L U V I Á 
S A N MORÍ 
S A N P A B L O D E SEGÚRIES 
S A N P E D R O P E S C A D O R 
S A N P R I V A T D E BÁS 
S A N S A D U R N Í 
S A N S A L V A D O R DE B I A Ñ A 
S A N T A C O L O M A DE F A R N É S . . . . 
S A N T A C R I S T I N A D E A R O 
S A N T A E U G E N I A 
S A N T A L E O C A D I A D E A L G A M A . . . 
S A N T A N I O L D E F I N É S T R A S . . . , 
S A N T A P Á U 
S A R R I A 
SÁus. 
S E L V A DE M A R 
S E L L E R A (LA) 
SERIÑÁ 
S E R R A 
SETCASAS 
SlLS 
S U S Q U E D A 
73 
312 
203 
112 
570 
264 
199 
111 
813 
133 
85 
445 
133 
85 
199 
156 
373 
2.049 
378 
381 
433 
196 
568 
290 
69 
69 
267 
216 
85 
166 
75 
88 
101 
247 
372 
208 
75 
•1.076 
246 
91 
67 
189 
493 
300 
186 
165 
288 
227 
72 
150 
258 
172 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXT] U . N J E 
Va- Hem- Va- Hem-
rones* Iras. Total. rones. bras. 
151 155 306 » » 
771 631 1.402 » 1 
536 545 1.081 » » 
324 254 578 » » 
1.347 1.321 2.668 4 2 
634 639 1.273 4 1 
406 400 806 » » 
199 184 383 » » 
1.529' 1.600 3.129 5 3 
236 217 453 » » 
261 243 504 1 » 
814 805 1.619 » » 
278 274 552 » » 
149. 154 303 » » 
439 448 887 11 9 
320 281 601 » » 
807 722 1.529 » » 
3.512 4.023 7.535 36 30 
805 739 1.544 1 » 
949 810 1.759 » » 
1.007 941 1.948 1 » 
402 373 775 5" » 
1.121 1.080 2.201 » » 
464 448 912 » 1 
149 144 293 » » 
181 172 353 » » 
453 486 939 15 9 
531 472 1.003 » » 
200 173 373 » » 
387 344 711 » » 
164 140 304 1 1 
187- 173 360 » » 
215 223 438 » » 
429 455 884 » » 
828 760 1.588 4 2 
330 361 691 » » 
219 . 200 419 » » 
2.531 2.517 5.048 17 5 
508 521 1.029 3 2 
174 199 373 » » 
147 143 290 1 » 
528 486 1.014 » » 
1.189 1.122 2.311 9 » 
472 495 967 1 1 
401 406 •807 6 2 
359 340 699 » » 
641 65Í 1.292 1 3 
520 531 1.051 1 » 
159 167 • 326 » » 
204 304 '508 1 » 
609 • 569 1.178 » » 
425 377 802 1 » 
Total 
20 
66 
1 
24 
22 
5 
T R A N S 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones, 
37 
10 
18 
» 
2 
1 
6 
10 
7 
114 
» 
17 
15 
12 
9 
1 
» 
3 
7 
» 
2 
1 
14 
1 
» f 
1* 
42 
3 
11 
61 
9 
1 
16 
39 
9 
3 
2 
1 
1 
» 
11 
1 
Hem-
bras. 
1 
» 
1 
» 
2 
» 
8 
9 
17 
» 
3 
4 
2 
10 
12 
26 
» 
9 
5 
12 
5 
1 
» 
2 
54 
2 
11 
21 
3 
1 
1 
10 
2 
1 
3 
1 
2 
Total. 
45 
35 
20 
19 
140 
» 
'25 
20 
24 
9 
4. 
7 
» 
2 
T 
19 
2 
» 
3 
96 
5 
22 
82 
~12 
1 
1 
1 
25 
49 
11 
4 
5 
2 
3 
» 
11 
2 
PROVINCIA DE GERONA. 
E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Total. 
Va- Hem-
ranes. bras i 
» » 
» » 
31 
t> 
1 
30 
37 
32 
15 
1 
1 
13 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
1 
1 
23 
3 
25 
1 
6 
19 
90 
8 
11 
11 
» 
12 
10 
16 
» 
59 
6 
20 
8 
14 
4 
39 
11 
2 
25 
23 
6 
47 
2 
13 
81 
11 
27 
14 
8 
16 
1 
159 
5 
5 
Va- | Hem-
rones. | bras. 
3 
6 
4 
1 
2 
12 
24 
10 
15 
13 
3 
16 
3 
17 
2 
49 
11 
9 
6 
20 
13 
4 
36 
» 
16 
55 
4 
15 
9 
4 
10 
» 
2 
1 
67 
Total. 
1 
1 
26 
9 
29 
2 
8 
31 
114 
18 
26 
17 
» 
25 
13 
82 
3 
76 
8 
69 
19 
23 
». 
4 
48 
11 
8 
45 
86 
10 
83 
2 
29 
136 
15 
» 
6 
» 
42 
23 
12 
26 
226 
5 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN D E HECHO. 
Varones. 
153 
772 
539 
327 
1.356 
638 
407 
199 
1.602 
246 
281 
814 
280 
' 150 
459 
330 
814 
3.692 
806 
966 
1.024 
419 
1.130 
465 
149 
184 
479 
531 
202 
368 
187 
189 
216 
430 
874 
333 
230 
2.622 
520 
174 
148 
530 
1.205 
512 
416 ' 
366 
644 
523 
160 
205 
620 
430 
Hembra 
165 
632 
546 
254 
1.324 
640 
402 
184 
1.617 
226 
260 
805 
277 
158 
459 
291 
734 
4.081 
739 
819 
947 
385 
1.080 
452 
141 
173 
498 
472 
173 
344 
153 
174 
223 
457 
SI (i 
363' 
211 
2.543 
526 
200 
144 
486 
1.131 
506 
410 
342 
657 
532 
169 
304 
569 
879 
Total. 
308 
1.404 
1.085 
581 
2.680 
1.278 
809 
383 
3.219 
472 
541 
1.619 
557 
308 
918 
621 
1.548 
7.773 
1.545 
1.785 
1.971 
804 
2.210 
- 917 
293 
357 
977 
1.003 
375 
712 
840 
363 
439 
887 
-1.690 
696 
441 
5.165 
1.046 
374 
292 
1.016 
2.336 
1.018 
826 
708. 
1.301 
1.055 
329 
509 
1.189 
809 
POBLACIÓN D E DERECHO 
Varones. 
• 152 
772 
559 
327 
1.377 
639 
412 
218 
1.624 
244 
273 
825 
278 
161 
460 
836 
807 
3.607 
806 
949 
1.014 
427 
1.129 
478 
149 
185 
507 
531 
200 
378 
167 
212 
238 
435 
879 
332 
232 
2.629 
522 
174 
151 
528 
1.216 
487 
415 
375 
642 
523 
160 
365 
614 
-131 
Hembras. 
155 
632 
548 
260 
1.327 
641 
402 
196 
1.627 
227 
258 
811 
274 
167 
460 
297 
725 
4.072 
739 
810 
943 
422 
1.091 
458 
144 
172 
499 
472 
173 
344 
147 
193 
236 
459 
798 
361 
216 
2.577 
527 
199 
143 
486 
1.137 
505 
412 
350 
654 
533 
168 
371 
569 
381 
Total. 
307 
1.404 
1.107 
587 
2.704 
1.280 
814 
414 
3.251 
471 
531 
1.636 
552 
328 
920 
633 
1.532 
7.679 
1.545 
1.759 
1.957 
849 
2.220 
936 
293 
357 
1.006 
1.003 
373 
722 
314 
405 
474 
894 
1.677 
693 
448 
5.206 
1.049 
373 
297 
1.014 
2.353 
992 
827 
725 
1.296 
1.056 
328 
736 
1.183 
812 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE GERONA. 
AYUNTAMIENTOS 
TALLADA (LA) 
TARABÁUS 
TERRÁDAS 
TORTELLÁ 
TORRENT 
TORROELLA DE FLUVIÁ . 
TORROELLA DE MONTGRÍ 
TOSAS 
TOSSA 
U L L Á 
U L L E S T R E T 
U R T G 
U R Ú S 
VALLPOGONA . 
V A L L - L L O B R E G A 
V E N T A L L Ó . . 
VÉRGES 
V l D R A 
VlDRÉRAS 
V I L A B E R T R A N 
VlLABLARÉIX 
VlLADÁSENS 
V l L A D E M A T 
V l L A D E M U L S 
VlLADONJA 
VlLADRÁU 
VlLAFANTU 
VlLAHÜR 
VlLAJÜIGA 
V l L A L L O N G A 
V l L A L L O V E N T 
VlLAMACOLUM 
V l L A M A L L A 
VlLAMANISGLE 
V l L A N A N T 
V l L A N O V A DE L A MüGA. 
V l L A S A C R A . 
V l L A T E N I M 
VlLOPRÍÜ . 
VlLOVÍ. . 
V l U R E 
V U L P E L L A C H 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . . 
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P R O V I N O I A . D E O R A I S T A D A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
A L B O N D O N . A L B U Ñ O L . A L C Á Z A R Y BÁRGIS. A L M E G Í J A R . G A S T A R A S . FREQENITE. 
PARTIDO 
A G R O N . A L H A M A . " A R E N A S D E L R E Y . G A C I N . C H I M E N E A S . F Ó R N E S . J Á T A R . JAYENA, 
PARTIDO 
B A Z A . B E N A M A Ü R E L . C A N I L E S . CORTES BE 
PARTIDOS (3) 
A L B O L O T E . A L F A C A R . A R M I L L A . B É A S D E G R A N A D A . C Á J A R . C A L I C A S A S . C E N E S D E L A V E G A . COGOLLOS-VEGA. 
J U N . M A R A C E N A . M O N A C H I L . N Í V A R . O O Ú A R E S . PELIGROS. 
PARTIDO 
A L A M B D I L L A . A L B U Ñ A N . A L C U D I A D E G U A D I X . A L D É I R E . A L I C U N DE O R T E G A . A L Q U I F E . B É A S DE GUADIX. 
ESFILIANA. F E R R É I R A . FONÉLAS. GOBERNADOR. GOR. GORAFE. GUADIX. HuÉLAGO. HUÉNEJA. 
P E D R O M A R T Í N E Z . POLÍCAR. 
PARTIDO DE 
C A S T I L L É J A R . C A S T R I L . G A L E R A . HUÉSCAR. 
PARTIDO DE 
B E N A L Ú A D E L A S V I L L A S . C A M P O T É J A R . C Á R D E L A . COLOMERA, DAIFÓNTES. D A R R O . D E H E S A S V I E J A S . DIEZMA. 
PARTIDO 
A L G A R I N E J O . I I U É T Ó R - T Á J A R . LOJA. 
PARTIDO DE 
ÍLLORA. 
PARTIDO 
A L M U Ñ É C A R . GÜÁJAR A L T O . G U Á J A R - F A R A G Ü I T . G U Á J A R - F O N D O N . GUÁLCHOS. ¡TRABO. ÍW¿ 
PARTIDO 
ACEQUIAS. ALBUÑUÉLAS. B A Y Á C A S . BÉZNAR. B Ü B I O N . B U S Q Ü Í S T A R . CAÑAR. CAPILÉIRA. C A H A T A Ü H A S . 
M U R C H A S . N I G U E L A S . O R G I V A . P A D U L . P A M P A N É I R A . PINOS D E L V A L L E , Ó D E L R E Y . PÍTBES. 
ALHENDIN. A M B R O Z . . A T A R E E . B E L I C E N A . C A P A R A C E 
BÉRCHULES. CÁDIAR5. COJÁYAR. CHERIN. 
PARTIDO DE 
ENA. C l J U E L A . CÚLLAR-VEGA. CHAUCHINA. ESCÍZA»-
PARTIDO 
JORAIRÁTAR. LARÓLES. MAIRENA. M E C I N A - A L F A H A R . MECINA-BOMBARON-
TOTAL P E 
Partidos 
A y i n l a 
ALBUÑOL 
JüViLBS. LÓBRAS. POLÓPOS. R U B I T E . SORVILAN. TORBISCON. 
DE A L H A M A . 
D A D E Z A F A Y O N A . S A N T A C R U Z DE A L H A M A . V E N T A S D E H U E L M A . V E N T A S D E Z A F A R R A Y A . 
DE BAZA. 
BAZA. C Ú L L A R DE B A Z A . F R É Y L A . Z Ú J A R . 
DE GRANADA. 
CHURRIANA. D Í L A R . D U D A R . GÓJAR. GRANADA. G Ü É J A R - S I E R R A . G Ü E V É J A R . H U É T O R - S A N T I L L A N . H U É T O R - V E G A . 
PINOS-GENIL. P U L I Á N A S . P U L I A N Í L L A S . Q U É N T A R . VI 'ZNAR. ZUBIA. 
DE GUADIX. 
B E N A L Ú A DE G U A D I X . COGOLLOS D E G U A D I X . C O R T E S Y G R A E N A . C H Á R C H E S . D E H E S A S DE G U A D I X . D Ó L A R . 
JÉRES DEL MARQUESADO. L A B O R C I L L A S . L A C A L A H O R R A . L A N T É I R A . L A P E Z A . LÚGROS. M A R C H A L . 
PURULLENA. V L L L A N U E V A D E L A S T O R R E S . 
HUÉSCAR. 
ORCE. P U E B L A DE DON F A D R I Q U E . 
v IZNALLOZ. 
GCJADAHORTUNA. IZNALLOZ. M O C L I N . M O N T E J I C A R . M O N T I L L A N A . M O R E D A . P I N A R . T R U J Í L L O S . 
I DE LOJA. 
SALAR. V I L L A N U E V A DE M E S Í A . Z A F A R R A Y A . 
MONTEFRÍO. 
MONTEFRÍO. 
DE MOTRIL. 
LENTEGÍ. LUJAR. MOLVIZAR. MOTRIL. OTIVAR. SALOBREÑA. VÉLEZ DE B E N A U D A L L A . 
, DÉ ORGIVA. 
i 9NCHAR. COZVÍJAR. DÚRCAL. FERREIROLA. ÍZBOR. L A N J A R O N . M E C I N A - F O N D Á L E S . M E L E G I S . MONDUJAR, 
RTUOOS. R E S T Á B A L . S A L É R E S . SOPORTÚJAR. T A L A R Á Ó C H I T E Y T A L A R Á . T R E V É L E Z . 
SANTAPÉ. 
TE- ¡ AQUEROS. GÁBIA LA CHICA. GÁBIA LA GRANDE. LACHAR. MALA. OTURA. P I N O S - P Ü E N T E . PURCHIL. SANTAFÉ. 
EDEL. M U R T A S . N A R I L A . NBQHITB- P W E N A . T U R Ó N U G Í J A R . V A L O R . V Á T O R . Y É G E N . 
L ¿ PROVINCIA: 
Judiciales. 45, 
m i e ntos . . 205. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE GRANADA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
ACEQUIAS 
A G R O N 
A L A M E D I L L A 
A L B O L O T B 
A L B O N D O N 
A L B U Ñ A N 
A L B U Ñ O L 
A L B U Ñ U É L A S 
A L C Á Z A R Y BÁRGIS. . . . 
A L C U D I A D E G U A D I X . . . 
A L D É I R E 
A L F A C A R 
A L G A R I N E J O 
A L H A M A 
A L H E N D I N 
A L I C U N DE O R T E G A . . . . 
A L M E G Í J A R 
A L M U Ñ É C A R 
• A L Q U I F E 
A M B R O Z 
A R E N A S D E L R E Y 
A R M I L L A 
A T A R E E 
B A Y Á C A S 
B A Z A 
B É A S D E G R A N A D A . . . . 
B É A S D E G U A D I X 
B E L I C E N A 
B E N A L U A D E G U A D I X . . . 
B E N A L Ú A DE L A S V I L L A S . 
B E N A M A U R E L 
B É R C H U L E S . . 
BÉZNAR 
BUBION, . . 
BUSQUÍSTAR 
G A C I N 
GÁDIAR 
CÁJAR. 
GALICASAS 
GAMPOTÉJAR 
C A N I L E S 
C A Ñ A R . ; ' 
C A P A R A C E N A 
C A P I L É I R A 
G A R A T Á Ü N A S 
C Á R D E L A s>. 
G A S T A R A S 
C A S T I L L É J A R 
G A S T R I L . ' 
CENES DE L A V E G A . . . . 
C l JUELA 
COGOLLOS DE G U A D I X . . . 
NUMERO 
5 
1 
2 
5 
6 
2 
11 
3 
3 
4 
2 
1 
7 
14 
13 
3 
3 
14 
2 
2 
1 
3 
5 
1 
6 
4 
3 
2 
8 
1 
8 
2 
4 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
11 
1 
3 
1 
70 
201 
186 
438 
940 
198 
2.127 
472 
210 
426 
460 
421 
1.488 
2.032 
575 
123 
299 
1.960 
212 
54 
383 
301 
608 
45 
3.202 
207 
134 
146 
211 
287 
628 
611 
220 
161 
273 
177 
560 
148 
63 
161 
1.341 
268 
64 
330 
109 
280 
431 
488 
1.036 
48 
194 
244 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
116 
377 
362 
807 
1.813 
396 
4.190 
964 
410 
767 
820 
788 
2.774 
3.827 
1.001 
254 
583 
3.981 
411 
97 
662 
571 
1.192 
68 
6.556 
331 
268 
285 
304 
551 
1.194 
1.249 
433 
306 
527 
374 
1.045 
261 
110 
306 
2.498 
472 
139 
608 
200 
503 
783 
858 
1.853 
90 
351 
498 
Hem-
bras, 
124 
384 
363 
864 
1.894 
400 
4.570 
927 
446 
759 
926 
837 
2.757 
3.856 
969 
241 
530 
4.067 
430 
80 
667 
581 
1.197 
70 
6.339 
326 
248 
273 
362 
555 
1.194 
1.212 
443 
285 
526 
345 
1.065 
236 
115 
288 
2.553 
488 
133 
567 
197 
549 
821 
832 
1.845 
87 
348 
527 
Total. 
240 
761 
725 
1.671 
3.707 
796 
8.760 
1.891 
856 
1.526 
1.746 
1.625 
5.531 
7.683 
1.970 
495 
1.113 
8.048 
841 
177 
1.329 
1.152 
2.389 
138 
12.895 
657 
516 
558 
666 
1.106 
2.388 
2.461 
876 
591 
1.053 
719 
2.110 
497 
225 
594 
5.051 
960 
272 
1.175 
397 
1.052 
1.604 
1.690 
3.698 
177 
699 
1.025 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total, 
T R A N S 
ESPAÑOLES 
Va-
rones, 
5 
14 
59 
126 
108 
10 
2 
12 
6 
2 
61 
54 
16 
3 
3 
29 
22 
34 
» 
95 
3 
32 
.25 
24 
20 
17 
» 
14 
18 
51 
8 
33 
20 
» 
24 
19 
164 
119 
6 
24 
4 
Hem-
bras, 
24 
54 
7 
» 
51 
2 
3 
1 
» 
17 
21 
11 
1 
» 
57 
9 
2 
8 
17 
7 
1 
1 
5 
10 
17 
10 
12 
13 
6 
» 
20 
1 
7 
7 
» 
4 
10 
97 
70 
5 
11 
Total. 
10 
20 
83 
.180 
13 
» 
159 
12 
2 
15 
7 
2 
78 
75 
27 
4 
» 
146 
» 
5 
37 
39 
41 
» 
95 
» 
1 
4 
37 
35 
41 
30 
261 
189 
11 
35 
4 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
13 
16 
8 
15 
74 
1 
176 
1 
11 
2 
98 
3 
67 
40 
12 
1 
3 
42 
» 
2 
20 
11 
13 
1 
» 
13 
6 
2 
51 
51 
11 
41 
33 
» 
10 
2 
2 
1 
6] 
12 
» 
53 
» 
21 
73 
16 
27 
3 
7 
4 
3 
7 
4 
15 
2 
»• 
29 
8 
11 
» 
50 
4 
86 
37 
23 
10 
3 
24 
14 
18 
13 
49 
3 
21 
2 
25 
16 
1 
60 
» 
16 
13 
8 
3 
1 
4 
16 
23 
12 
30 
76 
1 
205 
9 
22 
2 
148 
7 
103 
77 
35 
4 
3 
2 
23 
35 
27 
1 
i 
17 
6 
20 
64 
loo 
14 
u 
11 
1 
113 
» 
37 
86 
24 
30 
4 
11 
4 
E X T R A N J E R O S 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Hembras Total. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
121 
391 
421 
934 
1.819 
396 
4.300 
974 
412 
779 
826 
790 
2.835 
3.881 
1.017 
257 
583 
4.070 
411 
100 
691 
595 
1.226 
68 
6.653 
331 
268 
288 
336 
579 
1.218 
1.269 
451 
306 
541 
382 
1.045 
279 
116 
306 
2.549 
480 
172 
628 
200 
527 
802 
1.022 
1.972 
96 
375 
502 
129 
390 
387 
919 
1.901 
400 
4.623 
929 
446 
7(¡2 
927 
837 
2.774 
3.877 
980 
2-12 
530 
4.124 
430 
82 
675 
598 
1.204 
70 
6.339 
326 
249 
274 
367 
• 565 
1.211 
1.222 
455 
285 
531 
345 
1.065 
249 
121 
288 
2.573 
489 
140 
574 
197 
553 
831 
929 
1.915 
92 
359 
527 
250 
781 
808 
1.853 
3.720 
796 
8.923 
1.903 
858 
1.541 
1.753 
1.627 
5.609 
7.758 
1.997 
499 
1.113 
8.194 
841 
182 
1.366 
1.193 
2.430 
138 
12.992 
657 
. 517 
562 
703 
1.144 
2.429 
2.491 
906 
591 
1.072 
727 
2.110 
528 
237 
594 
5.122 
969 
312 
1.202 
397 
1.080 
1.633 
1.951 
3.887 
188 
734 
1.029 
barones. 
129 
393 
370 
823 
1.887 
397 
4.367 
' 965 
421 
769 
918 
791 
2.841 
3.867 
1.013 
255 
586 
4.023 
411 
99 
682 
584 
1.205 
69 
6.556 
344 
274 
287 
355 
602 
1.205 
1.293 
467 
306 
537 
374 
1.045 
263 
112 
307 
2.559 
484 
139 
661 
200 
524 
856 
874 
1.880 
93 
358 
502 
Hembras. 
127 
391 
367 
880 
1.896 
400 
4.600 
935 
457 
759 
976 
841 
2.793 
3.893 
992 
244 
Total. 
256 
784 
737 
1.703 
3.783 
797 
8.967 
1.900 
878 
1.528 
1.894 
1.632 
5.634 
7.760 
2.005 
530 1.116 
4.077 8.100 
430 841 
80 179 
670 1.352 
605 1.189 
1.211 2.416 
70 139 
6.339 12.895 
330 674 
248 522 
291 578 
375 730 
604 1.206 
1.197 2.402 
1.233 2.526 
451 918 
285 591 
527 1.064 
345 719 
1.065 2.110 
236 499 
115 227 
290 597 
2.578 5.137 
504 988 
134 273 
627 1.288 
197 897 
565. 1.089 
834 1.690 
840 1.714 
1.848 3.728 
88 181 
352 710 
527 1.029 
n 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
C O G O L L O S - V E G A 
C O J Á Y A R . . . . . . . . . . 
C O L O M E R A . . ' . j 
CONCHAR 
CORTES D E B A Z A . . . 
CORTES Y G R A E N A . . 
COZVÍJAR. . 
C Ú L L A R D E B A Z A . . . 
C Ü L L A R - V E G A 
C H A U C H I N A 
CHÁRCHES 
C H E R I N 
C H I M E N E A S 
C H U R R I A N A . .. 
DAIFÓNTES 
DARRO 
DEHESAS DE GüADIX. 
D E H E S A S V I E J A S . . . • 
D I E Z M A . 
D Í L A R 
DÓLAR 
DUDAR 
DÚRCAL 
ESCÚZAR 
ESFILIANA 
FERRÉIRA 
FERREIROLA. . . . . 
FONÉLAS 
FÓRNES 
FREGENITE 
FRÉILA 
F U E N T E - V A Q U E R O S . 
G Á B I A L A C H I C A . . . 
G Á B I A L A G R A N D E . 
G A L E R A 
GOBERNADOR 
G Ó J A R . 
GOR 
G O R A F E 
GRANADA 
G U A D A H O R T U N A . . . , 
GüADIX 
G U Á J A R A L T O . . . . . 
G U Á J A R - F A R A G Ü I T . . 
GüÁJAR-FONDON.. . . 
GüÁLCHOS. 
GÜÉJAR-SlERRA. . . 
GÜEVÉJAR 
HüÉLAGO 
HuÉNEJA 
HüÉSCAR 
H U É T O R - S A N T I L L A N . , 
N U M E B O 
3 
1 
1 
2 
13 
5 
1 
13 
2 
4 
3 
4 
3 
6 
9 
1 
2 
1 
8 
0 
7 
1 
6 
5 
3 
4 
3 
4 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
15 
1 
2 
14 
1 
14 
7 
5 
4 
2 
2 
15 
5 
1 
3 
4 
29 
4 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
496 
147 
720 
103 
386 
171 
143 
1.944 
261 
689 
222 
201 
310 
522 
162 
225 
108 
121 
343 
• 285 
354 
90 
667 
295 
195 
383 
141 
145 
199 
133 
756 
812 
30 
267 
755 
282 
19.119 
465 
2.784 
145 
295 
129 
1.025 
630 
159 
153 
738 
1.962 
334 
Va-
rones. 
773 
223 
1.201 
210 
906 
338 
270 
3.618 
459 
1.202 
326 
360 
645 
885 
369 
468 
170 
250 
692 
525 
677 
128 
1.258 
581 
383 
616 
297 
272 
368 
235 
664 
742 
80 
1.349 
1.599 
55 
486 
1.487 
287 
34.870 
892 
5.605 
292 
568 
259 
2.125 
1.561 
282 
257 
1.161 
3.720 
612 
Hem-
bras, 
Total. 
778 
246 
1.155 
212 
975 
339 
283 
3.694 
445 
1.221 
381 
383 
588 
930 
352 
436 
175 
250 
705 
537 
683 
134 
1.298 
561 
382 
630 
282 
240 
354 
256 
640 
757 
82 
1.380 
1.625 
64 
510 
1.509 
254 
39.326 
854 
5.872 
271 
595 
249 
2.131 
1.426 
304 
236 
1.192 
3.806 
640 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
roñes. 
1.551 
469 
2.356 
422 
1.881 
677 
553 
7.312 
904 
2.423 
707 
743 
1.233 
1.815 
721 
904 
345 
500 
1.397 
1.062 
1.360 
262 
2.556. 
1.142 
765 
1.246 
579 
512 
722 
491 
1.304 
1.499 
162 
2.729 
3.224 
119 
996 
2.996 
541 
74.196 
1.746 
11.477 
563 
1.163 
508 
4.256 
2.987 
586 
493 
2.353 
7.526 
1.252 
Hem-
bras. 
44 
Total, 
TRANS 
101 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
35 
22 
88 
11 
72 
11 
3 
83 
19 
26 
1 
7 
» 
4 
55 
» 
64 
3 
13 
32 
15 
18 
45 
18 
12 
19 
14 
50 
24 
» 
78 
22 
2 
SI 
115 
s 
3 
21 
» 
971 
Hem-
bras, 
19 
25 
50 
4 
56 
3 
1 
21 
12 
14. 
» 
3 
2 
1 
24 
5> 
32 
» 
6 
5 
3 
13 
25 
10 
» 
1 
6 
11 
53 
14 
44 
» 
1 
8 
» 
790 
214 96 
22 16 
10 12 
2 3 
26 14 
37 30 
» » 
21 11 
32 8 
155 75 
60 16 
Total, 
54 
47 
138 
15 
128 
14 
4 
104 
31 
40 
1 
10 
2 
5 
79 
» 
96 
3 
19 
37 
18 
31 
70 
23 
12 
20 
20 
61 
24 
9 
131 
36 
2 
38 
159 
» 
4 
1.761 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S • ! 
POBLAllIUJN m H1ÍÜU0. P0BLACIO 
EXTRANJE ROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . • . 
Va-
rones. 
Va- Hem- Va- Hem-
• 
bras. Total. rones. bras, 
Total. rones, bras, Total. Varones. Hembras. Total. Varanes, Hembras, Total. 
» » 31 16 47 » 808 797 1.605 804 794 1.598 
» » 29 10 39 » 245 271 516 252 256 508 
» » 48 27 75 » 1.289 1.205 2.494 1.249 1.182 2.431 
» í> 2 » 2 » 221 216 437 212 212 424 
» » 15 3 18 » 978 1.031 2.009 921 978 1.899 
» » 1 » 1 » 349 342 691 339 339 678 
» » 5 » 5 » 273 284 557 275 283 558 
" » » 126 47 173 » 3.702 3.715 7.417 3.745 3.741 7.486 
» » 2 17 19 » ' 478 457 935 461 462 923 
» » 27 12 39 » 1.228 1.235 2.463 1.229 1.233 2.462 
» » 93 30 123 » 327 381 708 419 411 830 
» » 39 3 42 » 367 386 753 399 386 785 
» » 1 » 1 » .645 590 1.235 646 588 1.234 
» » 10 30 40 » 889 931 1.820 895 960 1.855 
1 » 1 . 4 » 4 » 425 376 801 373 352 725 
» » » » » » » 468 436 904 468 436 904 
» » » 13 8 21 » 234 207 441 183 183 366 
» » » 4 3 7 » 263 250 503 264 253 607 
» » » 26 5 31 » 705 711 1.416 718 710 1.428 
» » » 5 2 7 » 557 542 1.099 530 539 1.069 4. » » » 66 42 108 » " 692 686 . 1.378 743 725 1.468 
4 1 5 10 12 22 » 150 148 298 138 146 284 
» » » 25 20 45 » 1.303 1.323 2.626 1.283 1.318 2.601 
» » » 30 18 48 » 599 571 1.170 611 579 1.190 
» » » 5 2 7 s 395 382 777 388 384 772 
1 » 1 68 56 124 636 631 1.267 684 686 1.370 
» » 1 4 5 311 288 • 599 298 286 584 
» » 3 1 4 322 251 573 275 241 516 
» 1 » 1 392 354 746 369 354 723 
» » 5 2 • 7 235 256 491 240 258 498 
" » » 43 29 72 742 693 1.435 707 669 1.376 
» 16 24 40 764 771 1.535 758 781 1.539 
» • 3 1 4 82 82 164 83 83 166 
9 24 48 72 1.381 1.387 2.768 1.373 1.429 2.802 
» 3 2 5 1.714 1.669 3.383 1.602 1.627 3.229 
* » 1 » .1 55 64 119 56 64 120 
» 20 16 36 489 511 1.000 506 526 1.032 
)> » 58 35 93 1.510 1.517 3.027 1.547 .1.544 3.091 
32 15 » » » 287 254 541 287 254 541 » 47 1.750 161 1.911 35.933 40.175 76.108 36.683 39.532 76.215 
» » 2 » 2 892 854 1.746 894 854 1.748 
» 35 8 43 5.819 5.968 11.787 5.640 5.880 11.520 
» 15 4 19 314 287 601 307 275 582 
» » » » 578 607 1.185 568 595 1.163 
» » » » 261 • 252 513 259 249 508 
1 1 » » » 2.151 2.145 4.296 2.125 2.131 4.256 » 1 1 2 1.599 1.456 3.055 1.562 1.427 2.989 
\ » 1 3 282 304 586 283 306 589 
» 11 9 20 278 247 525 268 245 513 
3 1 4 
312 189 501 1.193 1.200 2.393 1.473 1.381 2.854 
* » 71 24 95 3.878 3.882 7.760 3.791 3.830 7.621 
1 1 » 1 672 656 1.328 613 640 1.253 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE GRANADA. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE GRANADA. 
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r>É3 G H J A D A L A J A I 1 A . 
Comprende esta provincia los siguientp« *•' • J. 
s «mes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTÍDO DE 
ALBENDIEGO. ALCOLBA DE LAS PEÑAS. ALCORLO. A L D E A N U E V A B E ATIENZA. ALPEDRÓCHES. ANGÓN. ATIENZA. 
CONDÉMIOS DE ARRIBA. GONGOSTRINA. G A L V E . GASCUEÑA. IÍIENDELAENCINA. HITES. H Ü E R G E (LA) , 
P Á L M A C E S D E J A D R A Q U E . P A R E D E S . P R A D E Ñ A DE A T I E N Z A . R E B O L L O S A D E ÍADRAQÜE. 
S A N A N D R É S D E L CONGOSTO. S E M I L L A S . S IENES. SOMOLINOS. T O B A ( L A ) . TORDELRÁBANO. 
PARTIDO DE 
A L A R I L L A . A R C H I L L A . A R G E C I L L A . A T A N Z O N . B A L C O N E T E . BARRIOPEDRO. B R I H Ü E G A . B U DÍA. CAÑIZAR, 
F U E N T E S . G A J A N É J O S . H É R A S . H I T A . H O N T A N A R E S . I R U E S T E . L E D A N C A . MASEGOSO. 
ROMÁNCOS. S A N A N D R É S D E L R E Y . SOLANILLOS D E L E X T R E M O . TARAGUDO. 
V A L D E A R E N A S . V A L D E A V E L L A N O . V A L D E G R Ú D A S . V A L D E R R E B O L L O . V A L D E S A Z . V A L F E R M O S O D E L A S MONJAS. 
PARTIDO DE 
A B Á N A D E S . A B L A N Q . D E . A L A M I N O S . A R B E T E T A . A R M A L L Ó N E S . A Z A Ñ O N . C A N A L E S D E L D U C A D O . CANREDONDO. 
GÁRGOLES D E A R R I B A . G U A L D A . H E N C H E . H O R T E Z U E L A D E O G E N ( L A ) . HUERTAHERNANDO. 
P U E R T A ( L A ) . R E N A L E S . R I V A D E S A E L Í C E S . R I V A R R E D O N D A . R U G U I L L A . SAGECORBO. ,. 
T R I L L O . V A L D E L Á G U A . V A L D E S A N G A R C Í A . V A L T A B L A D O D E L Rio. V I A N A BE 
•PARTIDO DE 
A L E A S . A L M I R U E T E . A L P E D R E T E D E L A S I E R R A . A R B A N C O N . A R R O Y O D E L A S F R A G U A S . B E L E Ñ A . BOCÍGANO. 
C U B I L L O ( E L ) . F U E N C E M I L L A N . F U E N T E L A H I G U E R A . H U M A N E S . J Ó C A R . M A J A E L R A Y O . MÁLAGA, 
M U R I E L . P E Ñ A L B A . P U E B L A DE B E L E Ñ A . P U E B L A DE V A L L E S . R E T I É N D A S . ROBLEDILLO W 
V A L D E P E Ñ A S D E L A S I E R R A . VALDESOTOS, 
ATIENZA. 
BAÑUELOS. 
MADRIGAL. 
BODERA (LA. 
M E D R A N D A 
RIOFRÍO. R I V A DE S A N T I U S T E . 
UJÁDOS. V A L D E L C U B O 
BRIHÜEGA. 
• t o n t a » G . » ™ * . ™ . , . C « T „ 6 „ , . C E K „ , t „ . . 
CARRASCOSA DE H E N A R E S . C A S A S DÉ S A N G A L I N D O . C A S P U É Ñ A S n , . 
MlRALRfO. MUDUEX. OLMEDA DEL EXTREMO. P A D I L L A D R Hl P^Z T^ ^ " ^ 
TOMELLOSA. TORIJA. TORRE DEL BULGO. T R I S E Q U E U T A N D r ' V R E B 0 L L 0 ^ DE H l T A . 
V A i m m q n m T í m v . Tr UTANDE. V A L D E A N C H E T A . 
V A L F E R M O S O DE T A J U N A . V l L L A N U E V A DE ARGECILLA. VlLLAVICIOSA Y r L A Vr 
VICIOSA. Y J . . L A . V E L A M O S D E A B A J O . , V E L A M O S 
CIPüENTES. 
ESPINOSA D E H E N A R E S . 
D E A R R I B A . 
CARRASCOSA DE T A J O . C E R E C E D A . C I F U E N T E S . 
HUERTAPELAYO. H U É T O S . " T N ' V X E K N A ; ^ ; ; 8 * M A N T I E r ^ O c E N T 0 ™ " ' p E S P L E ° Í R E S - « - G O L E S DE ABAJO. 
SAELÍCES. BOTILLO. SOTOCA. SOTODÓSOS. To B F O A D 8 A OCENTEJO. P A D I L L A D £ L D u c A D 0 _ 
M O ^ J A R . V l L L A N U E V A DE ALCORON. V " ^ ^ ^ ^ 
C0GOLL.ÜDO. 
ALDEANUEVA DE GUADALAJARA. ALOVERA. 
ADÓVES. 
MOTOS. 
PARTIDO DE 
AZUQUECA. CABANÍLLAS DEL CAMPO. CASAR DE TALAMANCA (El). 
M A R C H Á M A L O . M O H E R N A N D O . POZO D E G U A D A L A J A R A . QÜEK. 
V A L D E A V E R U E L O . VALDENOCHES. 
PARTIDO DB 
ALCORÓCHES. A L G A R . 
C A N A L E S DE M O L I N A . 
FüENTELSAZ. 
C A ^ ! ! t ! T E ' „ A M Á Y A S - A N C H U E L A D E L C A M P O . A N C H U E L A D E L PEDREA^» 
CASTELLAR. CASTILNUEVO. CÍLLAS. CLARES. COBETA. CÓDES. COH** 
O L M E D A D E C O B E T A . O R E A P A J . ™ ^^l*' H l N 0 J 0 S A - H O M B R A D O S . L A B R O S . L E B R A N C O N . M * * 
O R E A . P A R D O S . P E N A L E N . P E R A L E J O g > P 1 N I L L A D B M o L i N A _ p i Q u . R A g _ p 0 B 0 ( B l ) , 
TORDELLEGO. TORDESILOS. TORTUERA. TORRECUADRADA * 
V A L H E R M O S O . V I L L A R DE COBB«' 
T E R R A Z A . T I E R Z O . 
G O A D A L A J A R A . 
C E ; NTENERA 
TAR 
VlLL 
C I R U E L A S . 
* * " . TÓRTO t C H I L 0 ¿ C H E S - F°NTA NAR. G A L A P A G O S 
CORTÓLA. TORREJON DEL B P V TTC I , . 
A N D - A D E I , A T 0 R R r 7 N B - « - ÁSANOS. 
° m V " Y * B E S , YUNQUERA. 
V A L D A R Á G H A S . 
MOLINA. 
ANQUÜ 
C ° R D U E N T E ' " C A D 0 - A N Q U E L A D E L P E D R E G A L . 
M ^ N C „ O N " 0 M « . 
Pov E D . - J A R E T E 
G U A D A L A J A R A . ,. HORCIIE . I R I É P A L . L U P I A N A . 
VlLL 
| I m » , r r ARAGONCILLO. B A L B A C I L . B A Ñ O S . 
— - ME C " Ü M L L I i J 0 D - S ™ - CHECA. CHEQUILLA. E M B I D . 
Ü N
A D E ^ W R A . P R A D O S ™ A ; M ™ C ° S - MOCHALES. MOLINA. MORENILLA. 
L
v
n
 T O R R E M O C H A ^ZT ZT R — * » * . ^  S^LK, T A U A m L A . 
L D R ^ ~ W ( U ) r ° M R M 0 C H U B " - * » * « * . ''RAID. TUHMIE, 
E L D E MESA. 
C A M P I L L O D E D U E Ñ A S . 
E S T A B L E S . 
T A R T A N E D O . T E R Z A G A . 
186 187 — 
PARTIDO DE PASTEANA. 
A L B A L A T E DE ZORITA. ALBÁRES. ALMOGUERA. ALMONACID DE ZORITA. A R A N Z U E Q U E . ARMUÑA. D R I É B E S . E S C A R I C E . 
MAZUÉCOS. M O N D É J A R . M O R A T I L L A D E LOS M E L E R O S . P A S T R A N A . P E Ñ A L V E R . P IOZ. POZO DE ALMOGUERA. 
" 
ESCOPETE. F U E N T E L A E N C I N A . F U E N T E L V I E J O . F U E N T E N O V I L L A . HONTO.UA. H U E V A . ILLANA.. L O R A N C A D E T A J U Ñ A . 
R O M A N Ó N E S . S A Y A T O N . T E N D I L L A . V A L D E C O N C H A . Y E B R A . R E N E R A . ZORITA D E LOS G A N E S . 
PARTIDO DE t S A C E D 0 N -
A L C O C E R . A L I Q U E . A L O C E N . ALÓNDIGA. A U Ñ O N . B E R N Í N C H E S . G A S A S A N A . G A S T I L F O R T E . CÓRCOLES. 
P O Y O S . R E C U E N C O ( E L ) . S A C E D O N . SALMERÓN. 
PARTIDO DE 
AODILAR DE A N G U I T A . A L B O R E C A . A L C 0 L É A D E L P I N A R . A L C U N E Z A . A L G 0 R A . A L M A D R Ó N E S . A N G U I T A . ATANCE. 
C E N D É J A S D E ENMÉDIO. C O R T E S . F U E N S A V I Ñ A N ( L A ) . G A R B A J O S A . GUIJOSA. H U É R M E C E S . IMON. 
N A V A L P O T R O . N E G R E D O . O L M E D A D E J A D R A Q U E ( L A ) . O L M E D Í L L A S . O R N A . P A L A Z U E L O S . P E L E G R I N A . P I N I L L A DE 
TORREMOCHA DE JADRAQUE. TORREMOCHA DEL CAMPO. TORRESAVIÑAN (LA) . 
CHILLARON D E L R E Y . E S C A M I L L A . H O N T A N Í L L A S . M I L L A N A . M O I U L L E J O . O L I V A R (EL) . P A R E J A . P E R A L V E C H E . 
TORRONTERAS V I L L A E S C U S A DE PALOSÍTOS. 
SIGÜENZA. 
BÁIDES. BUJALARO. B U J A R R A B A L . CARÁBIAS. C A S T E J O N DE H E N A R E S . CASTILBLANCO. C E N D É J A S DE LA TORRE 
JADRAQUE. J IRUEQUE. L A R A N U E V A . L U Z A G A . M A N D A Y O N A . M I R A B U E N O . M O R A T I L L A DE H E N A R E S . 
JADRAQUE. POZANCOS. RlOSALIDO. SANTIUSTE. SÁUCA. SlGÜENZA. TORTONDA. TORRE DE VALDEALMENDHAS. 
VIANA DE JADRAQUE. V I L L A C O R Z A . V I L L A S E C A D E H E N A R E S . V I L L A V E R D E D E L DUCADO. 
TOTAL DE L A P R °VINCIA: 
Partidos J á l a l e s . 9. 
Ayunta m i e n t o s - • 3 9 8 ' 
188 - - 189 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE GÜADALAJARA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N U M E B O 
DE 
A B Á N A D E S 
A B L A N Q U E . . • • • 
ADÓVES 
A G U 1 L A R D E A N G U I T A 
A L A M I N O S 
A L A R I L L A . 
A L B A L A T E D E Z O R I T A 
A L B Á R E S 
A L B E N D I E G O 
A L B O R E C A 
A L C O C E R 
A L C O L É A D E L A S P E Ñ A S 
A L C O L É A D E L P I N A R 
A L C O R L O 
A L C O R Ó C H E S | • 
A L C U N E Z A : 
A L D E A N Ü E V A D E A T I E N Z A 
A L D E A N Ü E V A D E G Ü A D A L A J A R A 
A L E A S 
A L G A R 
A L G O R A 
A L I Q U E 
A L M A D R Ó N E S 
A L M I R Ü E T E 
A L M O G 0 E R A 
A L M O N A C I D D E Z O R I T A 
A L O C E N 
A L Ó N D I G A 
A L O V E R A 
A L P E D R E T E D E L A S I E R R A 
A L P E D R Ó C H E S 
A L U S T A N T E 
A M Á Y A S 
A N C H U E L A D E L C A M P O 
A N C H U E L A D E L P E D R E G A L 
A N G Ó N 
A N G U I T A . . 
A N Q U E L A D E L D U C A D O 
A N Q U E L A D E L P E D R E G A L , Ó D E L A S E C A 
A R A G O N C I L L O 
A R A N Z U E Q U E 
A R B A N C O N 
A R B E T E T A 
A R C H I L L A 
A R G E C I L L A 
A E M A L L Ó N E S 
A R M D Ñ A 
A R R O Y O D E L A S F R A G U A S . 
A T A N C E 
A T A N Z O N 
A T I E N Z A 
AUÑON 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
3 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
II 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
60 
183 
93 
60 
72 
117 
277 
275 
136 
58 
397 
70 
118 
63 
189 
90 
59 
100 
71 
65 
109 
55 
107 
84 
300 
405 
105 
222 
93 
85 
81 
415 
68 
94 
83 
99 
263 
123 
117 
184 
160 
71 
230 
150 
49 
75 
62 
170 
537 
401 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes; 
120 
297 
100 
100 
132 
239 
491 
433 
238 
115 
608 
138 
217 
119 
217 
186 
113 
188 
140 
118 
202 
89 
187 
181 
484 
631 
165 
357 
182 
155 
137 
414 
94 
121 
174 
151 
480 
144 
142 
173 
198 
307 
240 
138 
418 
294 
119 
152 
108 
335 
968 
640 
Hem-
bras, Total. 
127 
293 
165 
117 
131 
186 
426 
428 
249 
105 
665 
126 
202 
115 
353 
188 
121 
159 
127 
116 
189 
83 
186 
142 
460 
627 
171 
359 
172 
155 
138 
740 
122 
141 
176 
181 
460 
215 
212 
311 
245 
115 
390 
277 
93 
149 
118 
275 
1.057 
629 
E X T R A N J E R O S . 
247 
590 
265 
217 
263 
425 
917 
861 
487 
220 
1.273 
264* 
419 
234 
570 
374 
234 
347 
267 
234 
391 
172 
373 
323 
944 
1.258 
336 
716 
354 
310 
275 
1.154 
216 
262 
350 
332 
940 
292 
310 
388 
410 
618 
485 
253 
808 
571 
212 
301 
226 
. 610 
2.025 
1.269 
Va- Hem-
rones, bras. Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
4 
12 
5 
5 
3 
4 
24 
16 
» 
5 
65 
i 
5 
1 
6 
» 
10 
14 
1 
,4 
4 
2 
8 
3 
27 
49 
28 
41 
9 
3 
7 
2 
5 
6 
» 
3 
28 
2 
3 
4 
13 
22 
16 
9 
8 
10 
15 
11 
12 
23 
51 
47 
Hem-
bras. 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
17 
1 
» 
36 
1 
2 
21 
5 
3 
4 
2 
2 
14 
18 
10 
34 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
9 
» 
2 
2 
3 
16 
4 
2 
3 
5 
2 
8 
8 
6 
19 
11 
Total. 
6 
14 
7 
6 
4 
7 
32 
33 
1 
5 
101 
2 
7 
1 
9 
» 
31 
19 
4 
8 
i 
7 
10 
5 
41 
67 
38 
75 
9 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T RANJE1 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. TotaK rones. bras, 
5 2 7 íi » 
34 2 36 » » 
76 » 76 » 
11 o 11 » » 
1 2 3 » 
6 7 13 » 
2 5 7 )f 9 
1 2 3 » 
10 2 12 » 
1 2 3 » 
15 14 29 )) 
5 10 15 » 
2 1 3 » 
1 » 1 ». 
139 14 153 » 
5 » 5 » » 
3 2 5 » 
10 7 17 » 
1 » 1 » 
5 2 7 » 
1 » 1 » 
2 » 2 » 
2 2 4 » >) 
4 7 11 » 
20 13 33 » 
19 7 26 » 
4 7 11 » 
3 2 5 » 
14 8 22 » 
5 » 5 i> 
» » » » 
336 10 346 » 
27 3 30 í> 
48 18 66 l> 
25 3 28 » 
5 2 7 B 
18 9 27 » 
18 3 21 » 
24 5 29 » 
79 7 86 » 
8 7 15 • }) 
18 31 49 » 
39 9 48 8 
4 3 7 » 
10 12 22 » » 
14 1 15 » 
1 1 2 » 
2 » 2 » 
3 0 9 » 
25 9 34 » 
24 12 36 » )> 
10 
7 
17 » 
Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones, Hembras, 
124 129 
309 295 
105 • 167 
105 118 
135 132 
244 189 
515 435 
449 445 
238 250 
120 105 
673 701 
139 127 
222 204 
120 115 
223 356 
186 188 ' 
123 142 
202 164 
141 130 
122 120 
206 189 
91 88 
195 188 
184 144 
511 474 
680 645 
193 181 
398 393 
19] 172 
158 155 
144 139 
11 (i 742 
99 127 
127 142 
174 177 
154 182 
508 469 
146 148 
145 170 
177 217 
211 215 
829 327 
256 249 
147 117 
426 393 
304 282 
134 95 
163 157 
120 126 
358 281 
1.020 1.076 
687 640 
251! 
604 
272 
223 
297 
433 
894 
488 
225 
1.374 
266 
426 
235 
579 
B74 
265 
366 
271 
212 
895 
179 
383 
828 
985 
1.325 
374 
791. 
B63 
813 
283 
1.158 
226 
269 
851 
836 
977 
294 
815 
394 
426 
656 
505 
264 
819 
586 
229 
320 
246 
639 
2.096 
1.327 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Farones. 
125 
331 
176 
.111 
133 
246 
493 
m 
218 
116 
623 
143 
219 
120 
856 
191 
116 
198 
141 
123 
203 
91 
189 
185 
504 
650 
169 
360 
19(5 
160 
137 
750 
121 
169 
1.99 
L56 
498 
162 
166 
252 
206 
825 
279 
112 
428 
308 
120 
151 
111 
360 
992 
650 
Hembras, 
129 
295 
166 
117 
133 
193 
-132 
430 
251 
107 
(¡79 
136 
203 
115 
867 
188 
123 
166 
127 
118 
189 
83 
188 
119 
•173 
(¡31 
178 
361 
180 
155 
138 
750 
125 
159 
179 
183 
469 
151 
173 
222 
219 
342 
254 
118 
102 
278 
94 
149 
124 
284 
1.069 
636 
Total. 
254 
626 
341 
228 
266 
439 
925 
864 
499 
223 
1.302 
279 
422 
235 
723 
879 
239 
30-1 
268 
241 
392 
174 
377 
334 
977 
1.28-1 
347 
721 
376 
315 
275 
1.500 
246 
328 
378 
339 
967 
313 
339 
474 
425 
(¡(¡7 
533 
260 
830 
586 
214 
303 
235 
644 
2.061 
1.286 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
AZANON 
A Z U Q U E C A B E H E N A R E S . . . . 
BÁIDES 
B A L B A C I L 
B A L C O N E T E 
B A Ñ O S 
B A Ñ U E L O S 
B A R R I O P E D R O 
B E L E Ñ A 
B E R N Í N C H E S . . . .' 
BOCIGANO 
BODERA (LA) 
B R I H U E G A 
BÚDIA 
B U J A L A R O 
B U J A R R A B A L 
B U S T Á R E S 
C A B A N Í L L A S B E L C A M P O . . . . 
C A M P I L L O D E D U E Ñ A S 
C A M P I L L O D E R A N A S 
C A M P I S Á B A L O S . . . 
C A N A L E S D E L D U C A D O 
C A N A L E S B E M O L I N A 
CANREBONDO 
C A N T A L Ó J A S 
CAÑIZAR -
CARÁBIAS 
CARBOSO D E L A S I E R R A ( E L ) . 
CARRASCOSA D E H E N A R E S . . . 
CARRASCOSA D E T A J O 
C A S A D E U C E D A 
C A S A R D E T A L A M A N C A ( E L ) . . 
C A S A S A N A 
C A S A S D E S A N G A L I N D O . . . . 
C A S P U É Ñ A S 
G A S T E J O N D E H E N A R E S . . . . 
C A S T E L L A R 
C A S T I L B L A N C O 
C A S T I L F O R T E 
C A S T I L M I M B R E 
C A S T I L N U E V O 
C E N D É J A S D E E N M É D I O 
C E N B É J A S B E L A T O R R E . . . 
C E N T E N E R A 
C E R C A D I L L O 
C E R E C E D A 
C E R E Z O 
C I F U E N T E S 
C I L L A S 
ClNCOVlLLAS 
C I R U E L A S 
C L A R E S 
NUMERO 
DE 
n n 
o re* 
o pu 
106 
125 
106 
95 
137 
129 
102 
41 
51 
199 
72 
94 
l.< 
RESIDENTES PRESENTES. 
ESPAÑOLES. 
87 
82 
128 
139 
131 
224 
155 
65 
61 
151 
205 
158 
54 
99 
49 
133 
146 
250 
114 
61 
100 
122 
66 
53 
104 
73 
50 
90 
122 
114 
66 
104 
78 
471 
69 
66 
125 
50 
Va-
rones, 
152 
198 
202 
165 
240 
176 
163 
56 
97 
341 
*140 
183 
1.916 
599 
158 
162 
237 
246 
241 
369 
316 
128 
106 
278 
346 
256 
134 
162 
115 
256 
270 
426 
163 
113 
157 
,181 
109 
88 
178 
126 
64 
178 
218 
201 
142 
148 
131 
766 
114 
120 
244 
90 
bras. 
180 
204 
155 
203 
234 
164 
55 
76 
314 
112 
203 
2.086 
639 
156 
151 
238 
222 
210 
381 
303 
134 
133 
263 
390 
245 
100 
190 
106 
223 
253 
424 
177 
94 
155 
196 
131 
86 
177 
117 
67 
182 
216 
188 
134 
158 
117 
837 
136 
136 
213 
64 
Total. 
320 
378 
406 
320 
• 443 
410 
327 
111 
173 
655 
252 
386 
4.002 
1.238 
314 
313 
475 
468 
451 
750 
619 
262 
239 
541 
736 
501 
234 
352 
221 
479 
523 
850 
340 
207 
312 
377 
240 
174 
355 
243 
131 
360 
434 
389 
276 
306 
248 
1.603 
250 
256 
457 
154 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
4 
42 
2 
4 
15 
2 
6 
3 
» 
13 
12 
4 
116 
12 
2 
16 
10 
29 
7 
19 
15 
3 
» 
14 
11 
6 
17 
3 
3 
3 
18 
4 
» 
7 
3 
17 
3 
10 
22 
34 
9 
3 
15 
2 
Hem -
bras. 
22 
1 
1 
3 
3 
20 
6 
1 
11 
16 
Total. 
3 
5 
18 
2 
14 
4 
» 
14 
12 
7 
136 
18 
3 
27 
10 
33 
13 
28 
20 
3 
5 12 
2 2 
3 11 
5 11 
15 32 
» 3 
1 4 
1 4 
3 21 
3 7 
t> » 
4 11 
>•> 3 
1.0 27 
5 8 
4 14 
23 45 
11 45 
5 11 
» 3 
11 X 
1 3 
. 
EUNTES. RESIDENTES A U S E N T E S . 
'/ EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLAUiUJN l i l i HJÍUUU. POBLACIÓN DE DJÍKIÍGHU. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, 
Total. 
Va-
rones, 
Hem-' 
bras. Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» » 9 4 13 » 156 171 327 161 172 333 
e » 6 15 22 37 » 252 203 455 219 203 422 
2" » 2 6 2 8 » 208 205 413 210 206 416 
t> » » 24 1 25 )) 169 156 325 189 153 345 
» » » 2 5 7 » 255 206 461 242 208 450 
» » » 83 12 95 » 178 234 412 259 246 505 
» » » 8 9 17 » 169 172 341 171 173 344 
» » B 11 5 16 » 59 56 115 67 60 127 
» » » » » » » 97 76 173 97 76 173 
» » » 6 7 13 » 354 315 669 347 321 668 
* » » 33 » 33 » 152 112 264 173 112 285 
» » » 3 1 4 » 187 206 393 186 204 390 
2 » 2 21 22 43 » 2.034 2.106 4.140 1.937 2.108 4.045 
» » » 12 37 49 » 611 645 1.256 611 676 1.287 
» » i) 2 8 2 » 160 157 317 160 156 316 
» » » 1 4 5 » 178 162 340 163 155 318 
» » » 9 10 19 » 247 238 485 246 248 494 
» » » 9 9 18 » 276 226 502 256 231 487 
» » » 19 2 .21 » 248 216 464 260 212 472 
» » » 65 12 77 » 388 390 778 434 393 827 
;- 1 » 1 5 4 9 » 332 308 640 321 307 628 
» » » 3 2 5 » 131 134 265 131 136 267 
9 » » 4 1 5 )) 106 133 239 110 134 244 
)) » » 6 4 10 » 292 267 559 284 267 551 
» » » 6 7 13 » 357 390 747 352 397 749 
" » » 8 9 17 » 282 261 543 264 254 518 
» » » » » » » 136 100 236 134 100 234 
» » » 44 » 44 » 164 190 354 206 190 396 
» » D » 1 1 » 116 107 223 115 107 222 
» » 16 15 31 » 262 223 485 272 238 510 
» » 11 9 20 » 277 258 535 281 262 543 
» » 6 5 11 » 426 426 852 432 429 861 
" » » 7 » 7 » 171 180 351 170 177 347 
* » » 9 3 12 » 119 99 218 122 97 219 
» i> 13 7 20 » 174 170 344 170 162 332 
» 1 » 1 » 184 196 380 182 196 378 
» 13 » 13 » 112 132 244 122 131 253 
» 6 3 9 » 91 87 178 94 89 183 
» 8 5 13 » 196 180 376 . 186 182 368 
» 2 1 3 » 130 120 250 128 118 246 
» 14 1 15 » .64 67 131 78 68 146 
» 4 . 1 5 » 185 186 371 182 183 365 
» 2 » 2 » 221 216 437 220 216 436 
» 6 8 14 » 218 198 416 207 196 403 
» » 1 2 3 » 146 139 285 144 136 280 
» » 11 5 16 » 158 162 320 159 163 322 
» » 8 1 9 » 153 140 293 189 118 257 
» » 11 17 28 » 800 848 1.648 777 854 1.631 
» » 18 1 19 » 123 141 264 132 137 269 
» » 1 1 2 » 123 136 259 121 137 258 
» » 2 
21 
1 3 » 259 224 483 246 214 460 
7 28 » 1 " 65 157 111 71 182 
- 192 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
- 193 -
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
COBETA 
CÓDES 
COGOLLOS. 
GOGOLLÜDO 
COLMENAR DE L A SIERRA. . . 
CONCHA 
CONDÉMIOS DE ABAJO 
CONDÉMIOS DE ARRIBA 
CONGOSTRINA 
COPERNAL 
CÓRCOLES 
CORDDBNTE ' 
CORTES 
CUBILLEJO DE L A SIERRA. . ; 
CüBILLEJO DEL SÍTIO 
CUBILLO ( E L ) 
CHECA 
C H E Q U I L L A 
C H I L O É C H E S 
C H I L L A R O N D E L R E Y 
D R I É B E S 
D U R O N 
E M B I D 
E S C A M I L L A 
E S C A R I C H E . . . ' . . . . • 
E S C O P E T E 
E S P I N O S A D E H E N A R E S . . . . 
E S P L E G Á R E S 
E S T A B L E S 
F O N T A N A R 
F U E N C E M I L L A N 
F U E N S A Y I Ñ A N ( L A ) 
F U E N T E L A E N C I N A 
F U E N T E L A H I G U E R A 
F U E N T E L S A Z 
F U E N T E L V I E J O 
F U E N T E N O V I L L A 
F U E N T E S D E L A A L C A R R I A . 
G A J A N É J O S 
G A L Á P A G O S 
G A L V E 
G A R B A J O S A 
G Á R G O L E S D E A B A J O 
G Á R G O L E S D E A R R I B A 
G A S C U E Ñ A 
G U A D A L A J A R A 
G U A L D A 
G U I J O S A 
H E N C H E 
HÉRAS 
H E R R E R Í A 
H I E N D E L A E N C I N A 
N U M E R O 
DE 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
e 
6 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
16 
1 
2 
1 
2 
1 
10 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
'AÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
138 
98 
50 
342 
139 
85 
51 
116 
117. 
92 
159 
123 
49 
108 
74 
155 
504 
46 
311 
144 
138 
131 
58 
172 
117 
79 
119 
131 
191 
70 
93 
41 
255 
145 
147 
141 
159 
87 
104 
69 
167 
67 
127 
81 
142 
1.950 
166 
71 
95 
64 
74 
458 
Hem-
bras. 
266 
192 
98 
625 
201 
118 
89 
223 
227 
138 
267 
206 
93 
102 
124 
288 
529 
39 
552 
201 
259 
209 
110 
288 
250 
136 
221 
218 
207 
138 
194 
82 
490 
219 
256 
183 
285 
182 
171 
150 
293 
109 
254 
156 
253 
3.582 
279 
136 
166 
124 
131 
876 
162 
96 
584 
230 
169 
91 
217 
217 
143 
263 
222 
76 
225 
155 
245 
771 
87 
529 
220 
242 
215 
100 
273 
218 
149 
182 
234 
325 
120 
179 
75 
496 
197 
264 
213 
277 
155 
157 
127 
302 
123 
248 
147 
262 
4.274 
280 
128 
170 
126 
149 
904 
Total. 
Va-
ranes. 
526 
354 
194 
1.209 
431 
287 
180 
440 
444 
281 
530 
428 
169 
417 
279 
533 
1.300 
126 
1.081 
421 
501 
424 
210 
561 
468 
285 
403 
452 
532 
258 
373 
157 
986 
416 
520 
396 
562 
337 
328 
277 
595 
232 
502 
303 
515 
7.856 
559 
264 
336 
250 
280 
1.780 
Hem-
bras. 
Total. 
T R A N S E U N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
12 
1 
10 
25 
12 
2 
3 
2 
3 
4 
11 
13 
11 
11 
19 
13 
33 
3 
18 
15 
20 
18 
15 
1 
11 
5 
1 
11 
11 
46 
4 
9 
24 
» 
20 
9 
6 
4 
6 
4 
4 
521 
5 
4 
Hem-
bras. 
10 
» 
42 
2 
1 
6 
18 
2 
1 
5 
1 
13 
10 
15 
1 
19 
1 
6 
21 
6 
13 
2 
2 
» 
14 
20 
2 
8 
17 
» 
5 
2 
1 
4 
1 
6 
5 
186 
1 
6 
Total. 
14 
2 
16 
38 
21 
7 
3 
4 
4 
9 
12 
15 
17 
18 
» 
23 
19 
17 
41 
» 
25 
11 
7 
8 
7 
10 
9 
707 
6 
10 
19 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
19 
14 
2 
7 
25 
45 
2 
2 
5 
3 
6 
19 
» 
37 
23 
8 
334 
46 
22 
2 
12 
2 
6 
7 
127 
3 
18 
41 
7 
2 
12 
2 
3 
» 
1 
810 
Hem-
bras. 
1 
4 
1 
2 
2 
12 
6 
1 
» 
i 
8 
6 
52 
5> 
11 
1 
9 
» 
1 
7 
9 
6 
6 
8 
23 
Total. 
21 
21 
2 
18 
36 
49 
3 
4 
7 
15 
18 
20 
» 
41 
26 
14 
386 
46 
33 
3 
21 
2 
7 
14 
» 
7 
12 
11 
150 
5 18 
14 30 
9 12 
1 19 
16 57 
6 14 
» » 4 11 
8 5 
9 21 
1 3 
3 G 
2 2 
D 1 
194 504 
» 5 2 4 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
47 
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. Hembras. 
279 262 
193 163 
108 102 
650 597 
215 239 
120 174 
92 91 
225 210 
230 218 
142 148 
278 264 
219 235 
93 76 
192 225 
135 159 
299 2o! 
537 781 
39 87 
571 533 
214 226 
292 257 
212 216 
128 119 
303 274 
270 224 
154 170 
236 188 
219 234 
218 338 
143 122 
195 181 
93 75 
501 510 
266 217 
260 266 
192 221 
309 294 
182 155 
191 162 
159 129 
299 303 
118 127 
260 249 
168 153 
262 267 
4.117 4.404 
284 281 
140 134 
166 170 
134 130 
]81 149 
919 924 
Total. 
541 
356 
210 
1.247 
454 
294 
188 
444 
448 
290 
542 
454 
169 
417 
294 
550 
1.318 
126 
1.104 
440 
549 
428 
247 
577 
494 
324 
424 
453 
556 
265 
376 
168 
1.011 
483 
526 
413 
603 
387 
858 
2H8 
602 
240 
509 
316 
529 
8.581 
565 
274 
336 
264 
280 
1.843 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
206 
100 
682 
228 
103 
91 
225 
232 
141 
273 
225 
93 
229 
147 
296 
868 
85 
571 
203 
27! 
211 
116 
295 
250 
137 
227 
226 
834 
188 
194 
90 
506 
222 
274 
224 
293 
182 
178 
152 
305 
111 
257 
157 
259 
3.901 
284 
138 
166 
124 
136 
915 
Hembras. 
262 
169 
96 
590 
2:» 
173 
92 
219 
219 
155 
269 
223 
76 
229 
158 
251 
828 
87 
540 
221 
251 
215 
101 
280 
218 
155 
188 
237 
348 
120 
179 
80 
510 
206 
265 
229 
283 
155 
161 
130 
311 
124 
251 
149 
262 
4.470 
280 
130 
170 
126 
149 
913 
Total. 
547 
875 
196 
1.222 
459 
336 
183 
444 
451 
296 
542 
448 
169 
458 
305 
547 
1.686 
172 
1.114 
424 
522 
426 
217 
575 
468 
292 
415 
463 
682 
258 
373 
170 
1.016 
428 
539 
453 
576 
337 
339 
282 
616 
235 
508 
306 
521 
8.371 
564 
268 
333 
250 
194 
195 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
H Í J E S . . . . 
HlNOJOSA. 
H I T A . . . . 
H O M B R A D O S 
H O N T A N A R E S 
H O N T A N Í L L A S 
HONTOVA 
HORCHE 
HORTEZUELA DE OCEN ( L A ) . 
HOERCE (LA) . . ' 
HüÉRMECES 
HüERTAHERNANDO 
HüERTAPELAYO 
HüÉTOS. 
H U E V A 
H U M A N E S 
I L L A N A 
IMON 
I N V I E R N A S ( L A S ) . . . . 
I R I É P A L : 
I R U E S T E 
J A D R A Q U E 
J lRUEQUE 
JÓCAR 
LABROS 
L A R A N U E V A 
L E B R A N G O N 
L E D A N C A 
LORANCA DE TAJUÑA. 
L U P I A N A 
LUZAGA 
LUZON 
M A D R I G A L 
M A J A E L R A Y O 
MÁLAGA 
M A L A G U I L L A 
M A N D A Y O N A 
M A N T I E L 
M A R A N C H O N 
M A R C H Á M A L O 
M A S E G O S O 
M A T A R R Ú B I A 
M A Z A R E T E 
M A Z U É C O S 
M E D R A N D A 
M E G I N A 
M E M B R I L L E R A 
M E S O N E S 
M I É D E S 
M I E R L A ( L A ) 
M I L M A R C O S 
M I L L A N A . . . . , 
N U M E R O 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
3 
1 
6 
7 
1 
1 
10 
5 
1 
7 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
140 
258 
65 
53 
54 
124 
528 
71 
150 
90 
122 
117 
60 
108 
321 
504 
191 
121 
149 
89 
423 
73 
60 
72 
44 
181 
288 
233 
185 
100 
239 
60 
143 
138 
104 
391 
291 
82 
90 
68 
214 
98 
104 
216 
60 
154 
58 
251 
153 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
168 
197 
419 
89 
97 
73 
238 
972 
145 
309 
168 
226 
205 
103 
197 
510 
845 
324 
196. 
247 
149 
780 
128 
95 
111 
95 
334 
487 
392 
301 
192 
494 
93 
170 
277 
221 
405 
134 
560 
554 
149 
195 
136 
358 
190 
120 
373 
114 
264 
102 
312 
258 
Hem-
173 
239 
407 
132 
84 
65 
199 
912 
122 
313 
161 
251 
222 
129 
170 
493 
807 
347 
201 
226 
157 
806 
115 
96 
137 
80 
409 
457 
358 
277 
187 
457 
96 
229 
259 
184 
383 
136 
741 
531 
142 
151 
111 
354 
180 
183 
394 
96 
273 
91 
439 
249 
Total. 
341 
436 
826 
221 
181 
138 
437 
1.884 
267 
622 
329 
477 
427 
232 
367 
1.003 
1.652 
671 
397 
473 
306 
1.586 
243 
191 
248 
175 
743 
944 
750 
578 
379 
951 
189 
399 
536 
405 
788 
270 
1.301 
1.085 
291 
346 
247 
712 
370 
303 
767 
210 
537 
193 
751 
507 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
E S P A Ñ O L E S , 
TRANS EUNTES. 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
1 
28 
» 
1 
5 
36 
35 
7 
2 
12 
3 
6 
31 
14 
19 
18 
5 
10 
21 
15 
9 
7 
34 
5 
6 
1 
6 
18 
16 
17 
18 
6 
1 
» 
38 
10 
9 
16 
14 
14 
10 
Hem-
bras. 
16 
2 
14 
10 
1 
3 
4 
» 
12 
31 
3 
3 
54 
5 
18 
7 
4 
5 
13 
14 
5 
» 
11 
17 
6 
1 
12 
8 
7 
4 
2 
Total. 
12 
1 
44 
» 
1 
7 
50 
45 
7 
2 
13 
11 
12 
3 
18 
62 
12 
6 
21 
25 
16 
143 
10 
27 
15 
9 
15 
34 
29 
14 
7 
45 
5 
8 
1 
7 
21 
16 
10 
28 
22 
.21 
14 
10 
14 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S , 
Va-
rones. 
4 
74 
23 
29 
2 
7 
3 
29 
7 
2 
1 
4 
40 
3 
6 
25 
6 
6 
9 
2 
5 
11 
3 
6 
23 
12 
42 
6 
22 
15 
3 
9 
6 
85 
1 
9 
4 
4 
154 
10 
1 
» 
12 
6 
10 
98 
6 
8 
12 
2 
140 
Hem-
bras, 
4 
8 
8 
3 
6 
tí 
18 
4 
7 
1 
5 
11 
14 
21 
3 
» 
3 
2 
17 
4 
4 
4 
3 
8 
2] 
á7 
19 
5 
6 
7 
» 
1 
3 
4 
1 
19 
6 
» 
3 
I 
8 
7 
7 
» 
3 
7 
2 
13 
17 
Total. 
12 
78 
31 
37 
5 
18 
9 
47 
11 
2 
1 
11 
41 
8 
17 
39 
27 
9 
9 
5 
7 
28 
7 
10 
27 
15 
50 
27 
49 
34 
8 • 
15 
13 
85 
2 
12 
8 
5 
178 
16 
1 
3 
18 
9 
17 
105 
6 
11 
19 
4 
168 
89 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem -
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
176 
198 
447 
Hembras. 
177 
239 
423 
132 
78 • 67 
274 213 
1.007 922 
152 122 
3.11 313 
180 162 
231 254 
213 226 
106 129 
203 182 
541 524 
854 810 
330 347 
210 208 
266 232 
162 160 
869 861 
133 120 
104 114 
119 144 
100 .84 
344 414 
508 470 
408 372 
312 282 
200 187 
528 468 
98 96 
176 231 
278 259 
227 185 
424 386 
150 L40 
577 746 
572 536 
155 142 
196 157 
136 111 
396 371 
200 186 
129 184 
389 406 
128 104 
278 280 
112 95 
320 442 
267 254 
Total. 
353 
437 
870 
221 
182 
145 
487 
1.929 
274 
624 
842 
488 
439 
235 
385 
1.065 
1.664 
677 
418 
498 
322 
1.730 
253 
218 
263 
184 
758 
978 
780 
594 
387 
996 
194 
407 
587 
112 
810 
290 
1.323 
1.108 
297 
3.13 
247 
767 
386 
313 
795 
232 
558 
207 
762 
521 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
172 
271 
442 
118 
99 
80 
241 
1.001, 
152 
311 
169 
230 
245 
10C 
203 
535 
851 
330 
205 
249 
154 
791 
131 
101 
134 
107 
376 
493 
415 
318 
196 
503 
99 
255 
278 
230 
440 
438 
714 
564 
.150 
195 
148 
864 
200 
218 
379 
122 
276 
104 
452 
280 
Hembras, 
181 
243 
415 
140 
87 
71 
205 
030 
126 
313 
161 
258 
223 
134 
181 
507 
828 
350 
201 
229 
159 
823 
119 
100 
141 
83 
417 
478 
385 
296 
192 
463 
103 
229 
260 
487 
387 
137 
7(>0 
537 
142 
154 
112 
357 
187 
190 
304 
99 
280 
93 
452 
266 
Total. 
353 
514 
857 
258 
186 
151 
446 
1.931 
278 
624 
330 
240 
384 
1.042 
1.679 
680 
406 
478 
313 
1.614 
250 
201 
275 
190 
793 
971 
800 
614 
388 
966 
202 
484 
538 
417 
797 
275 
1.474 
1.101 
292 
349 
260 
721 
387 
408 
773 
221 
556 
197 
904 
546 
- 196 
197 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE GÜADALAJARA. 
MIÑOSA (LA) 
M I R A B U E N O 
MlRALRÍO. 
M O C H A L E S 
M O H E R N A N D O , 
M O L I N A 
MONASTERIO 
M O N D É J A R 
M O N T A R R O N , 
M O R A T I L L A D E H E N A R E S . 
M O R A T I L L A D E LOS M E L E R O S . 
M O R E N I L L A 
M O R I L L E J O 
MOTOS. 
MUDUEX. 
MüRIEL 
NAVALPOTRO. 
NAVAS DE JADRAQUE 
N E G R E D O , 
OCENTEJO. 
O L I V A R (EL) 
O L M E D A D E COBISTA, 
O L M E D A D E J A D R A Q U E ( L A ) 
O L M E D A D E L E X T R E M O . 
OLMEDI 'LLAS, 
O R D I A L (EL) 
O R E A , 
O R N A 
P A D I L L A D E HITA. 
P A D I L L A D E L DUCADO 
P A J A R E S . 
P A L A N C Á R E S 
P A L A Z U E L O S 
P Á L M A C E S D E J A D R A Q U E 
PARDOS. 
P A R E D E S 
P A R E J A 
P A S T R A N A . 
P E L E G R I N A 
P E N A L B A 
P E Ñ A L E N , 
P E Ñ A L V E R 
P E R A L E J O S , 
P E R A L V E C H E , 
P I N I L L A D E J A D R A Q U E . 
P I N I L L A D E M O L I N A 
PIOZ 
PIQUERAS 
POBO (EL) 
P O V E D A D E L A S I E R R A 
P O Y O S 
POZANCOS. 
- 198 - 199 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
POZO DE ALMOGUERA 
POZO DE GUADALAJARA 
PRADEÑA DE ATIENZA 
PRADOS REDONDOS 
PUEBLA DE BELEÑA 
PUEBLA DE VALLES , 
PUERTA (LA) 
QUER 
R E B O L L O S A D E H I T A 
R E B O L L O S A DE J A D R A Q U E . . . 
R E C U E N C O (EL) 
R E N A L E S 
R E N E R A 
R E T I É N D A S 
R I L L O 
RlOPRÍO ; . . . . . 
RlOSALIDO 
R I V A D E S A E L Í C E S 
R l V A DE SANTIUSTE 
RlVARREDONDA 
R O B L E D I L L O DE M O H E R N A N D O 
R O B L E D O 
R O B R E D Á R C A S 
ROMANÓOS 
R O M A N I L L O S D E A T I E N Z A 
R O M A N Ó N E S 
R U E D A 
R U G U I L L A 
SACECORBO 
S A C E D O N 
S A E L Í C E S 
S A L M E R Ó N . . 
S A N A N D R É S D E L CONGOSTO. . . 
S A N A N D R É S D E L R E Y 
SANTIUSTE 
S Á U C A 
S A Y A T O N 
S É L A S 
S E M I L L A S . . . 
S E T Í L E S 
S I E N E S 
SIGÜENZA 
S O L A N I L L O S D E L E X T R E M O . . . 
SOMOLINOS 
SOTILLO 
SOTOCA 
SOTODÓSOS 
TAMAJON 
T A R A C E N A 
T A R A G U D O 
T A R A V I L L A 
T A R T A N E D O 
72 
64 
76 
209 
70 
94 
82 
162 
84 
184 
105 
86 
117 
103 
108 
91 
60 
145 
140 
118 
198 
102 
137 
160 
542 
75 
348 
100 
43 
60 
135 
118 
92 
57 
172 
80 
1.084 
110 
98 
70 
49 
105 
171 
92 
34 
139 
102 
141 
114 
147 
327 
144 
176 
144 
99 
156 
85 
251 
154 
285 
177 
141 
225 
201 
189 
197 
95 
275 
289 
80 
346 
212 
327 
157 
238 
287 
916 
131 
544 
184 
• 71 
110 
272 
215 
180 
106 
266 
143 
2.014 
164 
189 
111 
75 
186 
320 
157 
62 
138 
180 
127 
107 
156 
414 
133 
144 
129 
' 89 
131 
65 
265 
140 
275 
186 
147 
2.17 
198 
178 
193 
101 
241 
290 
86 
334 
209 
309 
166 
236 
290 
938 
121 
557 
178 
64 
98 
271 
194 
174 
112 
343 
161 
2.374 
165 
212 
127 
83 
165 
271 
148 
55 
237 
189 
221 
303 
741 
277 
320 
273 
188 
287 
150 
516 
294 
560 
363 
288 
442 
399 
367 
390 
196 
516 
579 
166 
680 
421 
636 
823 
474 
577 
1.854 
252 
1.101 
362 
135 
208 
543 
409 
354 
218 
609 
304 
4.388 
329 
401 
238 
158 
351 
591 
305 
117 
375 
369 
8 
12 
5 
2 
22 
3 
6 
6 
16 
» 
26 
7 
23 
1 
2 
6 
» 
.14 
14 
1 
11 
1 
1 
9 
17 
10 
55 
2 
8 
34 
12 
28 
6 
7 
0 
6 
8 
» 
8 
3 
8 
118 
¡j 
2 
17 
15 
4 
21 
23 
3 
5 
9 
1 
10 
3 
1 
2 
11 
» 
7 
2 
11 
3 
1 
3 
1 
5 
7 
2 
5 
7 
3 
27 
» 
7 
15 
3 
6 
2 
4 
55 
1 
» 
4 
1 
17 
ü 
12 
173 
3 
2 
21 
16 
4 
29 
UNT ES. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE ü u w i u . POBLACIÓN DE Dwnisutiu. 
n-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras, Total. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. barones. Hembras, Total. Varanes. Htmhras, Total. 
3 » 3 » i) 149 130 279 144 127 271 
7- 8 15 » » 12(3 112 238 121 115 236 
6 3 9 9 ri 152 165 317 153 159 312 
60 6 66 )  » 329 415 744 387 420 807 
5 3 8 » » 166 143 309 149 136 285 
» 5 5 0 O 179 146 325 176 149 325 
4 2 6 » » 150 130 280 148 131 279 
8 1 9 » » 103 91 196 107 90 197 
9 5 14 19 •Si » 172 142 314 161 145 306 
» » 2 2 » SI 85 65 150 85 67 152 
9 19 5 24 » Ti 277 272 549 270 270 540 
„ 10 6 16 » » 161 142 303 164 146 310 » 20 27 47 » » 308 286 594 305 302 607 
¡> 6 2 8 » » 178 189 367 183 188 371 
» 11 3 14 » 1) 143 148 291 152 150 302 
9 » » » » 9 231 220 451 225 217 442 
» » 1 1 » 9 201 199 400 201 199 400 
9 4 G 10 » » 203 183 386 193 184 377 
9 2 1 3 » 9 211 200 411 199 194 393 
9 4 1 5 » » 96 101 197 99 102 201 
9 1 2 3 9 » 286 245 531 276 243 519 
9 1 1 2 SI » 290 290 580 290 291 581 
9 » » » » » 81 88 169 80 86 166 
9 3 6 9 » » 355 339 694 349 340 689 
. 1 7 7 14 » » 230 216 446 219 216 435 
» 5 23 28 » » 337 312 649 332 332 664 
9 29 2 31 » . » SI 212 193 405 186 168 354 
I 3 4 7 » » 241 236 477 241 240 481 
9 15 6 21 » SI 295 297 592 302 296 598 
9 8 7 15 » » 950 953 1.903 924 945 1.869 
* 8 4 12 » » 143 124 267 139 125 264 
14 6 20 » S> 572 563 1.135 558 563 1.121 
» 3 3 » » 190 180 370 184 181 365 
15 2 17 » » 78 72 150 86 66 152 
SI 2 2 4 » » 110 98 208 112 100 212 
Si 6 2 8 » » 278 277 555 278 273 551 
4 6 10 » » 223 194 417 219 200 419 
7 » 7 » » 180 174 354 187 174 361 
» » » » » 114 121 235 106 112 218 
105 3 108 » » 269 343 612 371 346 717 
3 2 5 » » 151 165 316 146 163 309 
» 68 34 102 1 1 2.138 2.429 4.567 2.089 2.408 4.497 
» 2 4 6 » » 166 166 332 166 169 335 
9 3 1 4 » Si 192 212 404 193 213 406 
9 5 3 8 » » 128 131 259 116 130 246 
,) 3 5 8 » » 90 84 174 78 88 166 
9 » 6 •6 » » 190 165 355 186 171 357 
9 10 11 21 » » 341 279 620 330 282 612 
9 6 5 11 » » 180 154 334 163 153 316 
9 7 6 13 » B 02 58 120 69 61 130 
» 106 3 109 » » 140 237 383 244 240 484 
22 13 85 » » 180 192 878 202 202 404 
- 200 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 187?. 
— 201 — 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
T E N D I L L A , 
T E R Z A G A . 
T E R R A Z A 
TIERZO 
T O B A ( L A ) 
T O M E L L O S A , 
TORDELRABANO 
TORDELLEGO 
TORDESILOS 
TORIJA. 
TÓRTOLA 
TORTONDA 
TORTÜERA 
TORTÜERO 
TORREBELEÑA, 
TORRECUADRADA DE LOS VALLES 
TORRECUADRADA DE MOLINA, 
TORRECÜADRADILLAI 
TORRE DEL BULQO, 
TORRE DE VALDEALMENDRAS 
TORREJON DEL REY, 
TORREMOCHA DE JADRAQUE. 
TORREMOCHA DEL CAMPO 
TORREMOCHA DEL PLNAR 
TORRBMOCHUELA, 
• TORRESAVIÑAN ( L A ) 
TORRONTERAS, 
TORRÚBIA, 
TRAID, 
T R I J D E Q D E 
TRILLO, 
T Ü R M I E L 
UCEDA, 
UJÁDOS 
ÚSANOS, 
U T A N D E 
V A D O ( E L ) 
V A L D A R Á C H A S 
V A L D E A N C H E T A 
V A L D E A R E N A S , 
V A L D E A V E L L A N O , 
V A L D E A V E R U E L O 
V A L D E C O N C H A , 
V A L D E G R Ú D A S 
V A L D E L Á G U A 
V A L D E L C D B O , 
V A L D E N O C H E S 
V A L D E N U Ñ O - F E R N Á N D E Z , 
V A L D E P E Ñ A S D E L A S I E R R A 
V A L D E R R E B O L L O , 
V A L D E S A N G A R C Í A 
V A L D E S A Z , 
— 202 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
VALDESOTOS 
VALFERMOSO DE LAS MONJAS. 
VALFERMOSO DE TAJUÑA.. . . 
VALHERMOSO 
VALTABLADO DEL Rio 
V A L V E R D E 
VEGUILLAS. . 
V l A N A DE JADRAQUE 
V l A N A DE MONDÉJAR 
VILLAGADIMA 
V l L L A C O R Z A 
VILLAESCDSA DE PALOSÍTOS.. 
VLLLANUEVA DE ALCORON. . . 
V I L L A N U E V A D E A R G E C I L L A . . 
V l L L A N U E V A DE L A TORRE. . 
V I L L A R DE GOBETA 
V l L L A R E J O DE MEDINA 
V I L L A R E S DE JADRAQUE. . . . 
V l L L A S E C A DE H E N A R E S . . . . 
VILLASECA DE ÜCEDA. 
V l L L A V E R D E DEL DUCADO. . . 
VlLLAVICIOSA 
V I L L E L DE MESA 
VlÑUELAS 
YÉBES 
YEBRA 
Y E L A 
YÉLAMOS DE ABAJO 
YÉLAMOS DE ARRIBA 
YüNQUERA 
YUNTA (LA) 
ZAORÉJAS 
ZARZUELA DE JAD&AQUE. . . . 
ZORITA DE LOS CANES 
TOTAL DE L A PROVINCIA. 
NUMERO 
«45 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
54 
58 
183 
95 
46 
131 
51 
54 
87 
70 
59 
49 
145 
32 
61 
84 
104 
69 
117 
29 
58 
47 
197 
106 
105 
101 
•135 
286 
143 
198 
115 
55 
Hem-
bras. 
55.529 
91 
104 
296 
138 
87 
237 
89 
112 
152 
127 
121 
72 
233 
55 
108 
146 
200 
122 
212 
62 
115 
92 
333 
191 
149 
512 
179 
175 
231 
510 
268 
243 
210 
95.363 
81 
112 
285 
164 
82 
236 
86 
105 
136 
120 
126 
69 
257 
54 
98 
153 
189 
131 
191 
70 
110 
84 
359 
161 
122 
467 
186 
172 
• 214 
477 
287 
372 
189 
82 
Total. 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
172 
216 
581 
302 
169 
473 
175 
217 
288 
247 
247 
141 
490 
109 
206 
299 
389 
253 
403 
132 
22o 
176 
692 
352 
271 
979 
365 
347 
445 
987 
555 
615 
399 
172 
193.571 
Hem-
bras. Total. 
43 47 
TRANS 
203 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
16 
y> 
2 
23 
2 
2 
6 
2 
2 
4 
15 
10 
3 
1 
23 
25 
24 
22 
» 
12 
13 
23 
10 
16 
19 
1 
5.181 
Hem-
bras, 
2 2 
9 4 
13 7 
2 » 
5 » 
23 10 
1 » 
10 
B 
4 
5 
2 
1 
2 
6 
1 
» 
10 
3 
» 
1 
6 
3 
2 
9 
» 
4 
3 
23 
1 
6 
5 
2.449 
Total. 
EUNTES. 
EXTRANJEROS, 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
40 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. | EXTRANJEROS. 
Va- Htm-
roñes, bras. 
2 
1 
» 
30 
2 
1 
1 
11 
9 
13 
20 
» 
6 
12 
14 
4 
94 
6 
7.134 
12 
4 
» 
1 
4 
12 
12 
7 
» 
2 
11 
10 
5 
8 
1 
1 
2.261 
Total. 
8 
1 
5 
32 
3 
1 
1 
3 
12 
7 
6] 
» 
12 
;¡o 
4 
i 
21 
6 
» 
2 
15 
21 
25 
27 
23 
24 
'.) 
102 
7 
3 
9.395 
Va-
rones. 
Hem-
bras, Total. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
93 
113 
309 
140 
92 
260 
90 
112 
168 
127 
123 
95 
235 
57 
114 
148 
202 
126 
228 
72 
US 
m 
357 
216 
173 
534 
179 
187 
2-14 
535 
278 
251) 
229 
91 
100.618 
Hembra 
88 
ue 
292 
164 
82 
240 
86 
105 
146 
120 
180 
74 
259 
55 
100 
159 
190 
181 
201 
73 
110 
S5 
365 
164 
124 
476 
186 
176 
217 
500 
288 
378 
194 
82 
100.670 
Total. 
176 
229 
601 
304 
174 
506 
176 
217 
814 
247 
253 
169 
494 
112 
214 
807 
892 
257 
129 
145 
228 
178 
722 
880 
297 
1.010 
365 
863 
461 
1.035 
566 
137 
423 
173 
201.288 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
barones. Hembras, 
93 82 
105 112 
296 290 
168 166 
89 83 
238 236 
89 86 
112 105 
Total. 
153 
130 
128 
76 
293 
55 
114 
172 
20-1 
123 
222 
64 
115 
93 
314 
200 
162 
532 
179 
18! 
243 
52G 
272 
337 
216 
92 
102.544 
186 
120 
181 
72 
258 
54 
104 
162 
189 
131 
203 
74 
110 
85 
363 
173 
134 
474 
186 
174 
225 
487 
292 
080 
190 
100.473 
175 
217 
586 
334 
172 
474 
175 
217 
289 
250 
259 
148 
551 
109 
218 
334 
393 
254 
425 
138 
225 
178 
707 
373 
296 
1.006 
365 
355 
468 
1.013 
564 
717 
406 
175 
203.017 
- 204 — — 205 — 
P R O V I N C I A r>E (-UIPtJZOOA. 
> 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
A 
PARTIDO DE AZPÉITIA. 
AlZARXAZÁBAL. ASTÍGARRETA, A Y A . AzCÓlTIA. AZPÉITIA. BEIZAMA. CEGAMA. aERÁlN. CESTO-ÑA.. DjiVA. 
VlDÁNIA, ZARÁUZ, 
EZQUIOGA. GAVÍH1A. GOYAZ. GUDUOARRETA. GUETÁKJA. ICHASO. MOTÍLOA. O R M A I Z T E G U I . ' I tÉGIL. SEGURA. 
Z U M A Y A , 
PARTIDO DE 
A D U N A . A L Z A . A S T I G A R R A G A . F U E N T E R R A B Í A . H E R N A N I . I R U N . L E Z O . ÓRIO. 
SAN SEBASTIAN. 
OYÁRZUN. PASAGES. R E N T E R Í A . SAN SEBASTIAN. U R N I E T A . U S Ú R B I L . 
PARTIDO DE TOLOSA. 
. • • 
1BALC1SQUETA. ALBÍSTUR. ALEGRÍA. ALQU1ZA. ÁLZAGA. ALZO, A M É Z Q U E T A . A N D O Á I N . ANOETA. ARAMA. A S T E A S U . A T Á U N . B A L I A R R Á I N . B E A S Á I N . B E L A U N Z A . B E R Á S T E G U I B E R R O B I T ' 
GA1NZA. G A Z T E L U . U E R N I A L D E . 1BARRA. ICAZTEGUIETA. IüIAZÁBAL. IRURA. ISASONDO. W L/ARRÁUX. L A Z C A N O . L E A B U R U . L.EGORRETA. L l Z A R Z A . OLAVERRÍA OR .'J ' O 
S O R A V I L L A . TOLOSA. VILLABONA. VILLAFRANCA. Z A L D Í V I A . 
E L D U Á Y E N . 
PARTIDO DE 
A N Z U O L A . A R E C H A V A L E T A . É I B A R . E L O Ó I B A R . E L G U E T A . ESGORIAZA. LEGÁ-ZPIA. MONDRAGON. 
VER&ARA. 
MOTRICO. OÑATE. F 
L A C É N C I A . S A L I N A S . V E R G A R A . V I L L A K K E A L . Z U M Á R R A G A . 
T O T A L DE LA PROVINCIA: 
l'ai'tidos 
A y unía 
Judiciales. 4, 
•aieátos.. ^ 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
ABALCISQUETA. . 
A D U N A 
A I Z A R N A Z Á B A L . . 
A L B Í S T D R 
ALBGKÍA 
ALQDIZA 
A L Z A • • • 
ÁLZAGA 
A L Z O 
A M É Z Q U E T A . . . . 
A N D O Á I N 
A N O E T A . . . . . . 
A N Z U O L A 
A R A M A 
A R E C H A V A L E T A . 
ASTEASU 
ASTIGARRAGA. . . 
ASTIGARRETA. . . 
ATÁUN 
A Y A 
AZCÓITIA 
A Z P É I T I A 
B A L I A R R Á I N . . . . 
B E A S Á I N 
B E I Z A M A 
B E L A O N Z A 
B E R Á S T E G D I . . . . 
B E R R O B I 
C E G A M A 
C E R Á I N 
C E S T O N A 
ClZÚRQUIL 
D E V A 
" ÉIBAR 
E L D U Á Y E N . . . . 
E L G O I B A R . . . . 
E L G Ü E T A . . . . 
ESCORIAZA. . . . 
EZQUIOGA 
F U E N T E R R A B Í A . . 
GrAINZA 
OrAVÍRIA 
G A Z T E L U 
CtOYAZ 
G U D D G A R R E T A . 
G U E T Á R I A . . . . 
H E R N A N I . . . . 
H E R N I A L D B - . . 
IBARRA 
IGAZTEGUIETA. 
ICHASO 
IDIAZÁBAL.. . . 
N U M E R O 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
1 
11 
12 
8 
18 
1 
12 
1 
2 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
17 
8 
7 
7 
3 
10 
4 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES, 
126 
68 
78 
165 
203 
97 
233 
•42 
102 
272 
487 
75 
265 
24 
398 
231 
235 
49 
631 
403 
800 
1.133 
36 
407 
122 
68 
255 
73 
392 
105 
443 
157 
568 
817 
64 
717 
425 
418 
136 
732 
75 
175 
91 
63 
14 
230 
624 
54 
141 
44 
142 
300 
Va-
rones. 
300 
189 
199 
384 
397 
268 
642 
106 
276 
632 
1.138 
146 
726 
61-
917 
574 
627 
135 
1.420 
1.209 
2.381 
2.970 
107 
1.055 
350 
126 
621 
141 
1.072 
277 
1.261 
470 
1.595 
2.030 
157 
1.681 
1.170 
Hem-
bras. 
312 
194 
185 
409 
453 
271 
587 
96 
239 
682 
1.223 
144 
766 
57 
845 
584 
658 
150 
1.368 
1.158 
2.441 
3.197 
126 
1.008 
336 
128 
670 
164 
1.104 
303 
1.169 
456 
1.617 
2.014 
162 
1.661 
1.177 
370 411 
1.720 1.644 
203 234 
483 493 
174 168 
131 143 
47 36 
497 514 
1.546 1.596 
145 156 
326 355 
111 130 
412 433 
746 821 
Total. 
612 
383 
384 
793 
850 
539 
1.229 
202 
515 
1.314 
2.361 
290 
1.492 
118 
1.762 
1.158 
1.285 
285 
2.788 
2.367 
4.822 
6.167 
233 
2.063 
686 
254 
1.291 
305 
2.176 
580 
2.430 
926 
3.212 
4.044 
319 
3.342 
2.347 
1.853 
781 
3.364 
437 
976 
342 
274 
83 
1.011 
3.142 
301 
681 
241 
845 
1.567 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
11 
3 
2 
5 
» 
11 
45 
1 
Hem-
bras. 
10 
2 
44 
Total 
T R A N S 
21 
5 
5 
7 
» 
20 
89 
3 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
13 
15 
6 
7 
52 
3 
3 
19 
21 
2 
25 
» 
.11 
17 
11 
1 
17 
8 
16 
145 
5 
39 
12 
1 
6 
4 
6 
4 
25 
16 
22 
13 
33 
3 
201 
8 
10 
4 
3 
» 
69 
339 
3 
2 
3 
1 
10 
Hem-
bras. 
12 
3 
7 
12 
5 
8 
. 4 
1 
5 
25 
14 
2 
16 
1 
16 
13 
4 
3 
14 
3 
30 
10 
10 
3 
4 
8 
11 
2 
13 
11 
17 
22 
1 
15 
17 
23 
5 
7 
4 
4 
1 
4 
42 
Total. 
25 
18 
13 
21 
13 
15 
56 
4 
8 
44 
35 
4 
41 
1 
27 
30 
15 
4 
31 
11 
46 
211 
11 
49 
22 
4 
10 
12 
17 
6 
38 
27 
39 
80 
1 
23 
30 
56 
3 
254 
13 
17 
8 
7 
1 
73 
381 
7 
2 
13 
3 
14 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
&>• 
Hem-
bras. 
Total. 
11 
» 
3 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
Va-
rones. 
32 
3 
6 
2 
3 
9 
15 
5 
5 
109 
24 
4 
15 
1 
37 
2 
8 
15 
29 
4 
38 
128 
4 
12 
5 
'» 
2 
1 
33 
9 
19 
8 
37 
78 
2 
34 
26 
25 
» 
36 
22 
4 
3 
43 
1 
» 
2 
16 
So 
PANOLI Í S . EXTRANJE1 
Hem- Va- Hem-
bras. Total. rones. bras. 
8 40 » 
2 5 
4 10 
3 5 
2 5 
9 18 
2 17 
5 10 
3 8 
52 161 
30 54 
2 6 
14 29 
» 1 
20 57 
1 3 
3 11 
11 26 
11 40 
6 10 
36 74 
77 205 
1 5 
5 17 
5 10 
2 2 
1 3 
» 1 
18 51 
3 12 
20 39 
6 14 
11 48 
18 96 
» 2 
12 46 
5 31 
18 43 
1 1 
24 60 
15 37 
» 4 
6 9 
3 5 
» 1 
2 2 
18 
1 
61 
2 
2 2 
» 2 
2 17 
7 87 
Total, Farones. Hembras, 
313 324 
204 197 
205 192 
393 421 
408 460 
275 279 
695 593 
109 97 
279 244 
651 707 
1.171 1.247 
151 148 
751 782 
61 58 
928 861 
591 597 
638 662 
136 153 
1.437 1.382 
1.217 1.161 
2.399 2.474 
3.121 3.265 
112 132 
1.112 1.032 
362 346 
127 131 
627 674 
145 172 
1.078 1.115 
281 305 
1.286 1.182 
486 467 
1.626 1.641 
2.091 2.042 
157 166 
1.691 1.677 
-1.183 1.194 
1.001 908 
373 411 
1.969 1.744' 
212 241 
493 500 
178 172 
134 147 
47 37 
566 518 
1.892 1.646 
148 160 
328 355 
114 133 
413 435 
750 825 
637 
401 
397 
814 
868 
554 
1.288 
206 
523 
1.358 
2.418 
299 
1.533 
119 
1.789 
1.188 
1.300 
289 
2.819 
2.378 
4.873 
6.386 
244 
2.144 
708 
258 
1.301 
317 
2.193 
586 
2.468 
953 
3.267 
4.133 
323 
3.368 
2.377 
1.909 
784 
3.713 
453 
993 
350 
281 
84 
1.084 
3.538 
847 
848 
1.581 
Varones. Hembras. 
332 320 
192 196 
205 189 
386 412 
403 457 
277 280 
658 591 
111 101 
281 242 
741 734 
1.173 1.263 
153 148 
741 780 
62 57 
954 865 
576 585 
635 661 
150 161 
1.449 1.379 
1.213 1.164 
2.421 2.480 
3.103 3.276 
111 127 
1.078 1.022 
355 341 
126 130 
623 671 
142 164 
1.105 1.122 
286 306 
1.280 1.189 
478 462 
1.633 1.632 
2.111 2.038 
159 162 
1.717 1.674 
1.196 1.182 
993 903 
370 412 
1.803 1.712 
226 251 
487 493 
177 174 
133 146 
48 36 
497 516 
1.595 1.619 
146 157 
326 357 
113 130 
427 435 
826 828 
652 
388 
394 
798 
860 
557 
1.249 
212 
523 
1.475 
2.436 
301 
1.521 
119 
1.819 
1.161 
1.296 
S i l 
2.828 
2.377 
4.901 
6.379 
238 
2.100 
696 
256 
1.294 
306 
2.227 
592 
2.469 
940 
3.265 
4.149 
321 
3.391 
2.378 
1.896 
782 
3.515 
477 
980 
351 
279 
84 
1.013 
3.214 
303 
683 
243 
862 
1.654 
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B O V I N O ! * ^ ^ H Ü E L V A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
A L Á J A R . A L M O N A S T E R L A R E A L . A R A C E N A . A R O C H E . ARROYOMOLINOS D E L E Ó N . C A L A . GAMPOFRÍO. C A Ñ A V E R A L DE 
C U M B R E S D E S A N B A R T O L O M É . C U M B R E S M A Y O R E S . E N G I N A S O L A . K U E N T E H E R I D O S . GALAROZA. 
M A R I N E S (LOS). N A V A ( L A ) . P U E R T O - M O R A L . S A N T A A N A LA 
PARTIDO DE 
A L M E N D R O ( E L ) . A Y A M O N T E . G R A N A D O ( E L ) . I S L A - C R I S T I N A . L E P E . R E D O N D E L A ( L A ) . SANLUCAR DE 
PARTIDO 
A L J A R A Q U E . B É A S . C A R T A Y A . G I B R A L E O N . HUELVA. 
PARTIDO 
BONÁRES. L U C E N A D E L P U E R T O . MOOUER. 
ARACENA. 
L B 0 N . CASTAÑO D E L R O B L E D O . CORTECONCEPCION. C O R T E O A N A . C O R T E L A Z O R . C U M B R E S D E E N M É M O . 
GRANADA (LA) . H I G U E R A JUNTO Á A R A C E N A . H I N O J Á L E S . J A B U C O . L I N A R E S D E L A S I E R R A . 
R E A L . SANTA O L A L L A . V A L D E L A R C O . Z U F R E . 
AYAMONTE. 
GUADIANA. SAN SILVESTRE DE GUZMAN. V l L L A B i A N C A . V , L L A N U E V A DENLOS CASTILLEJOS. 
DE HUELVA. 
SAN BARTOLOMÉ DE L A T O R R E . S A N J U A N D E L P U E R T O . T R I G U E R O S . 
DE MOGÜER. 
NIEBLA. PALOS DE L A F R O N T E R A . 
PARTIDO DE 
A L M O N T E . B O L L U L L O S P A R D E L CONDADO. C H U C E N A . E S C A C E N A D E L C A M P O . HINOJOS. MANZANILLA. 
A L O S N O . B E R R O C A L . C A B E Z A S R U B I A S . C A L A Ñ A S . C E R R O ( E L ) . M I N A S DE RIOTINTO. 
V A L V E R D E D E L C A M I N O . V I L L A N U E Y A DE 
LA PALMA. 
PALMA (LA). P A T E R N A D E L C A M P O . R O W A N A . 
V I L L A L B A D E L A L C O R . V I L L A R R A S A . 
PARTIDO DE VALVERDE DEL CAMINO. 
U s T l ' P U E B L A D E G U Z M A N ' K 0 S A L D K ^ F R ° N T E R A ' Ó ™ CRETINA. SANTA BÁRBARA. 
A S G W a E S - ZALAMEA LA R E A L . 
TOTAL DE LA PROVINCIA: 
Partidos judiciales. fi. 
Ayunta «lientos. . 77, 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE HÜELVA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A L A J A R . . . 
A L J A R A Q U E 
A L M E N D R O (EL), 
A L M O N A S T E R L A R E A L , 
A L M O N T E , 
ALOSNO, 
A R A G E N A . 
A R O C H E 
ARROYOMOLINOS D E L E Ó N , 
A Y A M O N T E 
BÉAS. . . . 
B E R R O C A L 
BOLLÚLLOS PAR DEL CONDADO 
SONARES, 
C A B E Z A S R U B I A S 
C A L A 
C A L A Ñ A S , 
C A M P O F R Í O 
C A Ñ A V E R A L D E L E Ó N 
C A R T A Y A 
CASTAÑO D E L R O B L E D O 
C E R R O (EL), 
CORTECONCEPCION 
C O R T E G A N A , 
C O R T E L A Z O R 
C U M B R E S D E ENMÉDIO. 
C U M B R E S D E S A N BARTOLOMÉ, 
C U M B R E S M A Y O R E S , 
C H U C E N A , 
E N C I N A S O L A 
E S C A C E N A D E L C A M P O 
F U E N T E H E R I D O S , 
G A L A R O Z A , 
G I B R A L E O N , 
G R A N A D A ( L A ) 
G R A N A D O (EL) 
H I G U E R A JUNTO A A R A C E N A 
HINOJÁLES. 
HINOJOS 
H U E L V A 
I S L A - C R I S T I N A , 
JABUGO, 
L E P E , 
L I N A R E S D E L A S I E R R A 
L U C E N A D E L P U E R T O , 
M A N Z A N I L L A , 
M A R I N E S (LOS) 
M I N A S D E RIOTINTO, 
MOGUER 
N A V A (LA) 
N I E B L A . . . 
P A L M A ( L A ) 
E U N T E S . 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S • 
POBLACIÓN DE HECHO. , POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Btm-
bas. 
Va- Hem- Va- Hem-
Va-
rona. 
Total. ranes. bras, Total. rones. bras. 
Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
9 9 79 18 97 » 8 8 1.050 1.228 2.278 1.100 1.224 2.324 
6 » 6 30 24 54 1 1 2 567 470 1.037 461 437 898 
1?, 12 24 27 17 44 9 9 8 476 493 969 475 492 967 
12 1' 13 24 3 27 9 B 8 ' 1.509 1.449 2.958 1.437 1.421 2.858 
» 9 9 4 2 6 B 8 8 3.078 2.851 5.929 2.981 2.824 5.805 
30 9 39 17 5 22 B B 8 4.693 4.383 9.079 4.287 4.271 8.558 
8 9 8 42 19 61 B 9 8 2.869 2.849 5.718 2.842 2.849 5.691 
17 16 33 13 8 21 f> 9 8 2.242 2.152 4.394 2.136 2.099 4.235 
» » 9 1 4 " 5 9 9 8 868 795 1.663 827 783 1.610 
28 13 41 331 52 383 9 9 8 2.944 2.918 5.862 3.052 2.779 5.831 
9 9 9 6 1 7 B » 8 916 896 1.812 894 881 1.775 
10 1 11 3 1 4 B » 8 413 370 783 385 361 746 
» » 9 14 18 32 9 B 9 3.147 3.058 6.205 3.155 3.075 6.230 
» 9 9 » 1 1 9 B B 1.723 1.651 3.374 1.714 1.652 3.366 
1 2 3 104 31 135 » 9 B 541 561 1.102 569 567 1.136 
• 6 1 7 5 1 6 B B 9 776 718 1.494 690 672 1.362 
5 9 5 39 41 80 9 B 8 1.639 1.613 3.252 1.562 1.605 3.167 
» » 9 54 6 60 B » 9 503 535 1.038 536 539 1.075 
9 9 9 28 . 9 37 9 B 9 314 319 633 316 308 624 
1 3 3 6 96 16 112 9 9 9 2.722 2.708 5.430 2.780 2.700 5.480 
V » 9 9 45 2 47 B 9 B 626 669 1.295 661 671 1.332 
9 » 9 145 100 245 B 9 B 1.830 1.950 3.780 1.919 2.020 3.939 
» 9 9 207 50 257 9 9 B 544 656 1.200 711 687 1.398 
7 6 13 186 81 267 2 9 2 2.360 2.399 4.759 2.333 2.323 4.656 
9 » • 9 22 6 28 9 9 B 386 407 793 393 408 801 
9 9 9 1 2 3 9 9 8 65 69 134 64 69 133 
9 B 9 21 8 29 B B 9 704 619 1.323 676 601 • 1.277 
9 B 118 29 147 1 8 1 1.436 1.468 2.904 1.493 1.467 2.960 
4 
2 2 5 . 8 13 B B 9 755 740 1.495 735 725 1.460 
9 4 39 18 57 2 » 2 2.172 2.205 4.377 2.190 2.215 4-405 
" 9 5 1 6 B 9 B 928 i 898 1.826 908 896 1.804 
B 35 16 51 9 B 9 634 674 1.308 657 685 1.342 
6 * 9 17 5 22 1 9 1 1.190 1.214 2.404 1.158 1.214 2.372 6 60 63 123 1 1 2 2.150 2.158 4.308 2.095 2.191 4.286 
7 B 9 5 14 9 B 9 330 273 603 298 272 570 
1 7 21 9 30 9 )  9 315 276 591 326 277 603 
9 » 1 61 35 96 9 8 9 1.020 1.015 2.035 1.038 1.037 2.075 
,) B 3 2 0 B 9 9 361 385 746 354 381 735 
136 5 
8 
9 
141 
20 
7 9 16 B » 9 827 810 1.637 788 801 1.589 
12 125 57 182 2 2 4 6.560 6.614 13.174 6.274 6.355 12.629 
2 73 26 99 2 9 2 2.266 2.212 4.478 2.245 2.161 4.406 
2 2 
2 
142 48 190 1 1 2 1.041 1.195 2.236 1.144 1.224 2.368 
» 48 18 66 B B 2.470 2.404 4.874 2.495 2.414 4.909 
» 8 1 9 9 9 479 449 928 485 450 935 
9 18 13 31 9 B 612 539 1.151 591 535 1.126 
9 B 
% 16 14 30 9 8 1.339 1.250 2.589 1.327 1.256 2.583 
68 7 75 
1 
20 4 24 8 8 282 289 571 298 286 584 
- 1 9 9 5 14 » 9 2.967 1.990 4.963 1.757 1.588 3.345 
9 » 55 . 28 83 8 B 4.169 4.153 8.322 4.193 4.159 8.352 
1 » 1 
2 
32 26 58 9 9 215 210 425 217 216 433 
1 1 8 4 12 9 B 771 633 1.404 546 501 1.047 
11 6 17 1 9 8 2.581 2.635 5.216 2.561 2.638 5.199 
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F » R O V l N O l A E>E3 H U E S C A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE BARBASTRO. 
AIIIEGO. A D A H U E S C A . A L B E R U E L A D E L A L I E N A . A L Q U É Z A R . A Z A R A . A Z L O R . B A R B A S T R O . B A R B U Ñ Á L E S . BERBEGAL 
C R E G E N Z A N . GRADO (EL) . HOZ DE B A R B A S T R O . " H U E R T A D E V E R O . I L C H E . LALUENOA, 
P O Z A N D E V E R O . RADIQUERO. SALAS ALTAS. 
B I E R G E . B Ü E H A . CASTEJON DEL P U E N T E . GASTTLLAZUKLO. COLUNGO. COSCOJUELA DE F A N T O V A 
L A P E R W G U E R A . L A S C E L L A S . M I P Á N A S . MONZÓN. N A V A L . P E R A L T I L L A . 
SALAS BAJAS. S A L I N A S DE HOZ. S É L G U A . 
C O S T E A N . 
PONZANO. 
PARTIDO DE BENABARRE. 
P l L Z A N . 
F E T . G A B A S A . 
P U E B L A D E CASTRO ( L A ) . 
B E R A N U Y . B E T E S A . BONANSA. BONO. A Q U I N A L Í U . A L E R . A R E N . . B A R A S O N A . B E N A B A R R E . B E N A V E N T E . 
GRÁUS. G Ü E L . J U S É U . L A G U Á R R E S . L A S C U A R R E . L A S P A Ú L E S . L U Z Á S . MERU. 
P U E B L A DE F A N T O V A ( L A ) . P U E B L A DE R O D A ( L A ) . P U R R O Y . R O D A . SAN 
T O R R E L A R I B E R A . TORRES DEL 
C A L A D R O N E S . C A L V E R A . C A P E L L A . C A S É R R A S . CASTANFSA r A m r . r í n 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PBOVINCIA DE HUESCA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A Y ' 
A B I E G O . . 
A B I Z A N D A 
A C I N . . 
ACUMUBR 
ADAHÜESGA. 
ÁOUAS 
A G Ü E R O 
A G U I N A L Í U 
A I N S A 
AÍSA 
A L B A L A T E D E C I N C A 
A L B A L A T I L L O 
A L B E L D A ; 
A L B E L L A Y P L A N I L L O . . . . 
A L B E R O A L T O 
A L B E R O B A J O 
A L B E R U E L A D E L A L I E N A . . 
A L B E R U E L A D E T U B O 
A L C A L Á D E G U R R É A . . . . . . 
A L C A L Á D E L O B I S P O 
A L C A M P E L 
A L C O L É A D E C I N C A 
A L C Ü B I B R R E . 
A L B R 
A L E R R E 
A L I N S 
A L M Ü D É V A R 
A L M Ú N I A D E S A N J U A N ( L A ) 
A L M U N I E N T E 
A L Q U É Z A R . 
A N G Ü É S 
A N I É S 
A N S Ó . 
A N T I L L O N . 
A N Z Á N I G O 
A P I É S 
A Q U I L U É 
A R A 
A R A G U Á S D E L S O L A N O 
A R A G Ü É S D E L P U E R T O . . . 
A R A S C U É S 
A R B A N I É S 
A R B U É S 
A R C U S A 
A R E N 
A R G A V I E S O 
A R G Ü Í S 
A S O D E S O B R E M O N T E 
A T A R E S . . . 
A Y E R B E 
A Z A N U Y 
NUMERO 
4 
5 
6 
3 
3 
7 
1 
16 
5 
3 
1 
7 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
11 
5 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
6 
4 
1 
4 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
7 
1 
1 
3 
1 
16 
3 
137 
284 
103 
63 
123 
201 
82 
285 
83 
114 
108 
350 
96 
359 
192 
80 
57 
82 
6S 
148 
103 
519 
598 
379 
53 
46 
31 
634 
276 
149 
237 
248 
165 
447 
111 
57 
213 
35 
64 
62 
132 
48 
129 
101 
81 
300 
73 
92 
61 
46 
694 
257 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S , 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones. ¿ras. 
277 
434 
323 
146 
238 
368 
157 
604 
179 
233 
177 
662 
172 
654 
345 
144 
123 
186 
129 
317 
151 
984 
1.101 
842 
107 
93 
84 
1.472 
477 
272 
436 
464 
310 
651 
214 
148 
397 
96 
148 
136 
205 
118 
277 
185 
186 
575 
130 
168 
108 
159 
1.163 
R95I 
261 
450 
228 
135 
251 
363 
156 
572 
171 
259 
178 
676 
181 
637 
358 
156 
107 
171 
120 
257 
166 
904 
1.111 
770 
77 
1.438 
481 
245 
419 
480 
293 
901 
202 
110 
358 
103 
123 
110 
254 
98 
253 
175 
171 
563 
124 
152 
137 
134 
1.138 
540 
Total. 
551 
281 
489 
731 
313 
1.176 
350 
492 
355 
1.338 
353 
1.291 
703 
300 
230 
357 
249 
574 
317 
1.888 
2.212 
1.612 
205 
181 
161 
2.910. 
958 
517 
855 
944 
603 
1.552 
416 
258 
755 
199 
266 
246 
459 
216 
530 
360 
357 
1.138 
254 
320 
245 
293 
2.301 
1.062 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bra!. Total. 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones, bras. Total. 
7 5 12 
10 6 16 
9 4 13 
» » » 
25 5 30 
24 7 31 
7 3 10 
6 2 8 
4 » 4 
38 4 42 
3 3 6 
23 5 28 
5 3 8 
31 12 43 
11 3 14 
11 1 12 
6 2 8 
7 3 10 
62 5 67 
63 7 70 
3 » 3 
5 5 10 
39 1 40 
17 5 22 
» » » 
4 2 6 
15 5 20 
54 11 65 
13 » 13 
33 » 33 
4 7 11 
10 14 24 
11 12 23 
59 » 59 
» 2 2 
18 3 21 
22 14 36 
5 1 6 
3 2 5 
8 1 9 
17 4 21 
14 4 18 
78 36 114 
17 3 20 
4' 1 5 
6 8 14 
4 1 5 
21 4 25 
3 1 4 
8 3 11 
78 22 100 
5 4 9 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
6 
26 
» 
37 
14 
13 
11 
13 
13 
24 
30 
24 
1 
25 
69 
10 
» 
5 
1 
27 
11 
9 
30 
20 
5 
4 
» 
16 
17 
2 
11 
12 
20 
858 
5 
10 
3 
16 
63 
1 
15 
6 
13 
55 
21 
5 
89 
Hem-
bras. 
1 
1 
1 
7 
4 
8 
5 
13 
24 
15 
9 
1 
3 
13 
19 
2 
2 
i> 
14 
3 
4 
7 
82 
1. 
6 
8 
38 
» 
3 
7 
15 
22 
15 
3 
4 
» 
27 
0 
Total. 
34 
1 
38 
15 
20 
15 
21 
18 
37 
54 
32 
1 
40 
77 
14 
» 
6 
1 
36 
'12 
12 
43 
89 
7 
6 
» 
30 
20 
4 
11 
16 
27 
440 
10 
11 
9 
24 
101 
1 
18 
18 
28 
77 
36 
8 
43 
9 
74 
34 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras, Total. Faro tus. Hembras. 
284 266 
447 456 
332 232 
146 135 
263 256 
392 370 
164 159 
610 574 
183 171 
273 263 
181 182 
685 681 
177 184 
687 649 
356 361 
155 157 
129 109 
193 174 
191 125 
380 264 
154 166 
989 909 
'1.141 1.112 
859 775 
107 98 
97 90 
99 82 
1.531 1.450 
490 481 
306 245 
441 426 
477 494 
321 305 
713 902 
215 205 
166 113 
419 372 
101 104 
146 125 
144 111 
224 258 
132 102 
355 289 
202 178 
190 172 
581 571 
134 125 
189 150 
111 138 
167 137 
1.242 1.160 
527 544 
550 
903 
564 
281 
¡»9 
762 
323 
1.184 
354 
536 
363 
1.366 
361 
1.336 
717 
312 
238 
367 
316 
644 
320 
1.898 
2.253 
1.634 
205 
187 
181 
2.981 
971 
551 
867 
971 
626 
1.615 
420 
279 
791 
205 
271 
255 
482 
234 
644 
380 
362 
1.152 
259 
345 
849 
304 
2.402 
1.071 
Varones, Hembras. 
283 263 
461 458 
323 229 
183 136 
252 252 
381 370 
168 160 
617 580 
192 176 
257 272 
208 203 
686 684 
173 181 
681 . 652 
414 366 
154 160 
123 107 
191 172 
130 120 
344 266 
162 167 
993 907 
1.132 1.124 
862 789 
112 100 
97 90 
84 77 
1.492 1.453 
494 484 
275 247 
447 419 
476 484 
330 300 
1.013 984 
220 208 
148 110 
897 858 
106 104 
146 129 
152 118 
272 292 
119 98 
292 256 
191 182 
199 186 
630 585 
151 139 
173 155 
147 141 
161 134 
1.210 1.165 
547 549 
546 
919 
552 
319 
504 
751 
328 
1.197 
368 
529 
411 
1.370 
354 
1.333 
780 
314 
230 
363 
250 
610 
329 
1.900 
2.256 
1.651 
212 
187 
161 
2.945 
978 
522 
866 
960 
630 
1.997 
428 
258 
755 
210 
275 
270 
564 
217 
548 
373 
385 
1.215 
290 
328 
288 
295 
2.375 
1,096 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE HUESCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
A Z A R A 
A Z L O R 
B A E L L S 
B A L D E I X Ó U 
B A L L O B A R 
B A N A R I É S 
B A N A S T A S 
B A N D A L I É S 
B A R A Y M I Z . . 
B A R A G U Á S 
B A R A S O N A 
B A R B A S T R Q , . . 
B A R B U K S . . 
B A R B Ü Ñ Á L B S . 
BÁRCABO 
B A R L U E N G A 
B A S A R A N 
B A Y L O 
B E L V E R 
B E N A B A R R E 
B E N A S Q O E ; 
B E N A V E N T E , 
B E N T Ü É D E R A S A L 
B E R A N D Y '. . 
B E R B E G A L 
B E R B U S A 
B E R D D N 
BÉRGÜA 
B E R N Ü É S . 
B E S G Ó S D E G A R C I P O L L E R A . 
B E S P E N . 
B E T E S A 
B I E L S A . 
B I E R G E 
BIÉSCAS 
B I N A G E D 
B I N É P A R 
BlNIÉS -
BlNUÉ 
BlSÁURI 
BlSCARRUÉS.. 
BLÉCÜA 
B O L E A 
BOLTAÑA 
BONANSA 
B O N O 
BORÁU 
BOTAYA 
B R O T O 
BUERA 
BURGASÉ.. 
C A L A B R Ó N E S . . , , , , 
N U M E R O 
1 
1 
3 
4 
8 
2 
1 
.1 
7 
3 
•4 
12 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
4 
7 
3 
4 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
3 
5 
6 
1 
4 
12 
5 
1 
9 
5 
7 
4 
1 
1 
2 
2 
13 
118 
155 
171 
200 
530 
57 
24 
63 
54 
81 
144 
2.296 
86 
108 
191 
107 
70 
212 
381 
612 
356 
108 
67 
79 
256 
54 
188 
59 
68 
91 
136 
64 
321 
159 
423 
66 
61 
129 
155 
102 
517 
397 
77 
60 
145 
57 
64 
76 
172 
106 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S , 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
229 
262 
379 
373 
1.008 
90 
43 
112 
186 
147 
311 
3.713 
190 
200 
441 
273 
110 
436 
769 
953 
713 
228 
126 
202 
556 
129 
406 
133 
144 
172 
239 
187 
391 
277 
606 
759 
783 
148 
161 
458 
326 
174 
785 
765 
223 
132 
209 
104 
149 
173 
255 
205 
Hem-
bras. 
246 
262 
350 
381 
1.019 
88 
43 
129 
203 
135 
238 
4.152 
166 
182 
353 
259 
145 
409 
791 
1.021 
782 
215 
116 
187 
538 
134 
390 
121 
114 
166 
251 
176 
569 
273 
601 
793 
779 
124 
148 
390 
310 
162 
837 
714 
239 
118 
212 
117 
156 
141 
361 
192 
Total. 
475 
524 
729 
754 
2.027 
178 
86 
241 
389 
282 
549 
7.865 
356 
382 
794 
532 
255 
845 
1.560 
1.974 
1.495 
443 
242 
389 
1.094 
263 
796 
254 
258 
338 
490 
363 
960 
550 
1.207 
1.552 
1.562 
272 
636 
336 
1.622 
1.479 
462 
250 
421 
221 
305 
314 
616 
397 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras, Total. 
TRANS 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
3 
2 
2 
2 
11 
8 
3 
2 . 
6 
8 
5 
209 
5 
21 
15 
18 
» 
54 
» 
38 
26 
2 
6 
2 
4 
3 
5 
4 
18 
4 
2 
» 
58 
25 
49 
27 
12 
» 
1 
6 
12 
4 
12 
47 
14 
Hem-
bras. 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
1 
70 
3 
10 
7 
5 
14 
11 
3 
1 
1 
3 
15 
10 
9 
Total. 
13 
6 
279 
8 
31 
22 
23 
E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
14 
Hem-
bras. Total. 
14 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
25 
10 
4 
9 
28 
6 
3 
5 
22 
8 
14 
63 
30 
20 
G5 
7 
19 
103 
202 
10 
6 
29 
5 
42 
10 
40 
2 
30 
» 
8 
209 
15 
27 
26 
46 
1 
14 
19 
1 
11 
45 
41 
9 
27 
45 
13 
48 . 
» 
125 
3 
Hem-
bras. 
2 
1 
10 
3 
8 
3 
» 
4 
1 
2 
13 
24 
3 
6 
13 
6 
19 
47 
1 
4 
22 
1 
5 
7 
1 
4 
12 
1 
2 
18 
12 
21 
» 
11 
13 
» 
9 
21 
17 
8 
6 
40 
7 
20 
» 
7 
1 
Total. 
27 
11 
14 
12 
36 
9 
3 
9 
23 
10 
27 
87 
9 
15 
43 
29 
73 
15 
25 
122 
249 
11 
10 
51 
6 
47 
17 
41 
6 
42 
1 
10 
267 
23 
45 
38 
67 
1 
25 
32 
1 
20 
66 
58 
17 
33 
85 
20 
132 
4 
E X T R A N J E R O S . 
Total. 
Va- Hem-
rones. bras. 
I) » 
» » 
» » 
» » 
1 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
232 
264 
382 
375 
1.019 
98 
46 
114 
193 
155 
316 
3.940 
195 
221 
456 
291 
110 
490 
769 
995 
742 
230 
133 
204 
563 
132 
411 
137 
162 
176 
242 
187 
449 
302 
664 
786 
796 
148 
162 
404 
338 
178 
797 
817 
237 
134 
214 
104 
151 
173 
257 
206 
Hembras. 
248 
262 
353 
383 
1.022 
91 
46 
130 
205 
140 
239 
4.224 
169 
192 
360 
264 
145 
415 
791 
1.036 
783 
215 
120 
187 
549 
137 
391 
121 
116 
169 
257 
176 
572 
280 
607 
800 
785 
124 
151 
390 
311 
165 
852 
727 
248 
118 
213 
117 
156 
141 
361 
192 
Total. 
735 
758 
2.041 
189 
92. 
244 
398 
295 
. 555 
8.164 
364 
413 
816 
555 
255 
905 
1.560 
2.031 
1.525 
445 
253 
391 
1.112 
269 
802 
258 
278 
345 
499 
363 
1.021 
582 
1.271 
1.586 
1.581 
272 
313 
854 
649 
343 
1.649 
1.544 
485 
252 
427 
221 
307 
314 
618 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
254 
272 
384 
382 
1.037 
96 
46 
117 
209 
155 
325 
3.780 
196 
209 
471 
293 
175 
413 
788 
1.058 
919 
238 
132 
231 
564 
171 
416 
173 
146 
202 
240 
195 
600 
292 
639 
785 
829 
149 
175 
477 
327 
185 
830 
811 
232 
159 
259 
117 
197 
173 
380 
208 
Hembras. 
248 
263 
360 
384 
1.027 
91 
43 
133 
204 
137 
251 
4.178 
169 
188 
366 
268 
153 
417 
797 
1.041 
831 
216 
120 
209 
539 
139 
397 
' 122 
118 
178 
252 
178 
627 
281 
622 
805 
800 
124 
159 
403 
310 
171 
858 
735 
.247 
124 
252 
124 
176 
141 
368 
193 
Total. 
502 
535 
744 
766 
2.064 
187 
89 
250 
413 
292 
576 
7.958 
365 
397 
837 
561 
328 
860 
1.585 
2.099 
1.750 
454 
252 
440 
1.103 
310 
813 
295 
264 
380 
492 
373 
1.227 
573 
1.261 
1.590 
1.629 
273 
334 
880 
637 
356 
1.688 
1.546 
479 
283 
511 
241 
373 
314 
748 
401 
224 225 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 PROVINCIA DE HUESCA. 
EUNTES. RESIDE NTES A U S E N T E S 
' 
IECH0. ERECH0. POBLAUWiN ÜJi J POBLACIÓN D; 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E ROS. ' • 
Fit-
vanes. 
Fa- Hem- Va- Hettl-
bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. barones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» 9 » 43 13 56 » B 437 443 879 471 448 919 
9 8 » 35 38 73 » B 158 147 305 182 184 366 
» 9 » 23 9 32 B B 96 91 187 117 100 217 
» » 8 13 2 15 B B 437 362 799 423 363 786 
» » B 21 3 24 B B 451 484 935 465 477 942 
1 » 1 87 48 135 B B 529 519 1.048 594 560 1.154 
» » » 53 12 65 B B 420 333 753 429 844 773 
8 » 8 4 6 10 B 8 103 90 193 106 95 201 
» » 8 3 » 3 B B 229 200 429 229 199 428 
8 » 8 38 16 54 B B 342 343 690 378 364 742 
» 9 » 5 1 6 » 9 138 124 262 138 124 262 
8 9 8 19 2 21 B B 336 376 712 350 372 722 
» 9 » 4 B 4 B B 235 212 447 237 211 448 
1 » 1 13 » 13 B 9 210 207 417 220 206 426 
» 9 » 21 6 27 B B 275 284 509 284 239 523 
» 9 » 50 16 66 B 9 839 908 1.747 880 922 1.802 
» » » » » » B B 230 212 442 226 207 433 
8 » 8 38 6 44 B 9 406 390 796 440 395 835 
8 9 8 6 2 8 B B 117 114 231 123 116 239 
B » » 21 5 26 8 B 269 276 545 285 274 559 
B * » 51 24 75 B B 138 119 257 188 143 331 
» » » 11 8 19 B B 142 120 262 151 128 279 
» » » » B 9 393 385 778 388 383 771 
8 B 12 3 15 B B 418 381 • 799 415 383 798 
B » . 1 2 3 » 9 289 192 431 240 194 434 
» 5 4 9 B 9 334 316 650 321 314 635 
» 34 24 58 B B 271 274 545 305 298 603 
» » 67 5 72 B 9 119 161 . 280 183 163 346 
* » 7 6 13 » 9 268 210 478 251 213 464 
» 5 6 11 B B 267 185 452 201 170 371 
» 18 5 23 B B 132 101 233 145 106 251 
» 18 8 26 B B 377 321 698 320 302 622 
8 
B 8 3 11 B » B 185 129 314 159 128 287 
» 5 4 9 » B B 116 78 194 113 80 193 
» » » » B B B 174 191 365 173 191 364 
» * 42 21 63 » )) » 182 183 365 224 204 428 
» 4 3 7 » B B 89 84 173 82 84 166 
9 10 2 12 » » B 162 150 812 169 152 821 
0 1 3 4 8 B B 389 355 744 385 856 741 
» » 8 2 10 » B B 162 134 296 147 133 280 
9 6 » 6 » B B 268 265 533 274 265 539 
9 » 23 3 26 9 B B 68 52 120 86 51 137 
9 » 34 1 35 » 9 B 179 184 863 211 184 395 
» » 2 
18 
» 2 » B 9 275 248 523 271 248 519 
» B 13 31 » » B 90 85 175 108 98 206 
1 B 1 
6 » 6 9 9 9 137 123 260 140 120 260 
» B 5 3 8 B B B 148 105- 253 129 98 227 
r » » 12 
18 
34 
124 
» » B B B 268 248 516 251 237 488 
» » 4 16 » 9 B 841 803 1.644 843 807 1.650 
B ft 2 20 B B fl 225 213 438 230 209 439 
9 Jl 14 48 B B 8 469 452 921 497 462 959 
113 237 B B 9 164 194 858 286 804 590 
226 -
- 227 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE HUESCA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
P A N L O 
F A Ñ A N Á S 
F E T 
FISCAL 
FONZ 
F O R A D A D A 
F R A G A " • • • 
G A B A S A 
G A V I N 
G E R B E Y G R I É B A L . . . . 
GÉSERA 
G l S T A I N . 
GRADO (EL) 
G R A N E N 
G R Á U S 
G U A S A 
G U A S O 
G Ü E L 
G U R R É A D E G A L L E G O . . 
H E C H O 
H o z D E B A R B A S T R O . . 
H o z D E J A C A 
H U E R T A D E " V E R O . . . 
H U E R T O 
H U E S C A 
IBIECA 
IGRIÉS. 
I L C H E 
J A B A R R E L L A 
J A C A 
JÁNOVAS 
J A S A 
J A V I E R R E G A Y 
J A V I E R R E L A T R E . . . . 
JUNZANO 
JUSÉU 
L A B A T A 
L A B U E R D A 
L A G U Á R R E S 
L A G U N A R R O T A 
L A L U E N G A 
L A L U E Z A 
L A N A J A 
L A N U Z A 
L A P E R D I G Ü E R A 
L A R U É S 
L A R R É S 
L A S C A S A S 
I . A S C É L L A S 
L A S C U A R R E 
I . A S P A Ú L E S 
LASPUÑA 
N U M E E O 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
200 
139 
74 
161 
472 
141 
2.011 
44 
54 
108 
89 
107 
414 
234 
835 
66 
67 
44 
491 
489 
177 
28 
75 
194 
2.830 
94 
125 
21L 
71 
993 
69 
152 
113 
100 
70 
133 
112 
96 
118 
117 
183 
154 
523 
41 
65 
50 
94 
160 
72 
150 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
bras. 
323 
275 
203 
300 
873 
343 
3.222 
161 
126 
281 
263 
186 
779 
438 
1.445 
176 
134 
130 
694 
1.003 
387 
64 
151 
383 
4.977 
200 
226 
437 
228 
1.791 
123 
220 
240 
192 
137 
237 
209 
212 
236 
227 
375 
270 
917 
74 
174 
175 
136 
122 
201 
394 
252 
351 
Total. 
491 
249 
150 
322 
876 
344 
3.427 
119 
152 
223 
229 
225 
738 
427 
1.625 
141 
130 
135 
639 
954 
335 
67 
143 
354 
5.903 
181 
223 
364 
170 
1.932 
111 
245 
233 
156 
123 
239 
216 
202 
225 
249 
375 
283 
929 
96 
166 
143 
112 
104 
189 
365 
226 
319 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes, 
814 
524 
353 
622 
1.749 
687 
6.649 
280 
278 
504 
492 
411 
1.517 
865 
3.070 
317 
264 
265 
1.333 
1.957 
722 
131 
294 
737 
10.880 
381 
449 
801 
398 
3.723 
234 
465 
473 
348 
260 
476 
425 
414 
461 
476 
750 
553 
1.846 
170 
340 
318 
218 
226 
759 
478 
670 
1 
16 
Hem-
bras. Total 
2 
18 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
29 
11 
7 
3 
5 
6 
88 
14 
2 
5 
» 
2 
55 
61 
22 
» 
» 
3 
120 
57 
85 
» 
16 
15 
28 
38 
5 
383 
4 
5 
16 
2 
5 
2 
8 
5 
1 
4 
20 
1 
46 
Hem-
bras, 
10 
7 
7 
2 
23 
2 
16 
4 
25 
2 
11 
3 
22 
7 
106 
» 
9 
3 
11 
Total. 
33 
15 
7 
10 
12 
8 
111 
16 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
» 
15 
» 
1 
4 
4 
2 
2 
71 
65 
47 
5 
131 
60 
107 
» 
24 
22 
514 
8 
37 
41 
16 
422 
4 
5 
16 
2 
12 
2 
9 
6 
2 
8 
24 
1 
61 
9 
1 
14 
E U N T E S . R E S I D E N T E S 
A U S E N T E S . 
., -
POW.AfTrtw ni? vtvnun PART Aninw Tip n u n u m r n 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. Varones, Hembras, Total. Varones, Hembras, Total . 
» 9 » 169 4 173 » 9 353 495 848 493 495 988 
». » 16 11 27 9 9 286 253 539 291 260 551 
» 9 » 2 » 2 » 9 210 150 360 205 150 355 
» » 9 62 5 67 » 9 303 329 632 362 327 689 
» » » 5 » 5 » 9 879 883 1.762 879 876 1.755 
» » » 24 3 27 » » 350 346 696 368 347 715 
1 » 1 75 15 90 » » 3.311 3.450 6.761 3.297 3.442 6.739 
9 » 9 5 5 10 9 » 175 121 296 166 124 290 
» 9 9 41 8 49 » 9 128 152 280 167 160 327 
» » » 5 4 9 » 9 286 225 511 286 227 513 
» A 9 7 » 7 » » 263 229 492 270 229 499 
)) » » 72 .8 80 » » 188 225 413 258 233 491 
í> 9 9 . 29 18 47 » 9 834 754 1.588 808 756 1.564 
» » 9 25 7 32 » 9 501 431 932 465 434 899 
» 9 » 137 24 161 » 9 1.471 1.650 3.121 1.586 1.649 3.235 
» » » » » » 9 » 176 141 317 176 141 317 
» » » 11 6 17 » 9 134 130 264 145 136 281 
» 1) 9 3 1 4 » » 133 137 270 133 136 269 
2 » 2 18 17 35 » » 816 650 1.466 712 656 1.368 
6 » » 95 27 122 » » 1.063 959 2.022 1.101 983 2.084 
% » 2 10 5 15 9 9 474 357 831 397 340 737 
0 9 » 25 2 27 » 9 64 67 131 89 69 158 
» 9 9 2 4 6 » 9 167 151 318 153 147 300 
» » » 11 7 18 • » » 399 362 761 395 362 757 
4 » 4 353 285 638 9 )> 5.405 6.011 11.416 5.346 6.190 11.536 
» » » 14 3 17 9 9 208 181 389 214 184 398 
» » » 2 4 6 » 9 254 .232 486 228 227 455 
» » B 14 21 35 9 9 475 367 842 451 '385 836 
3 » » 9 1 10 » » 233 181 414 ' 237 171 408 » 3 48 13 61 1 1 2.183 1.972 4.155 1.846 1.946 3.792 
» » 24 4 28 » 9 129 112 241 149 116 265 
* 9 60 29 89 f> » 225 245 470 280 274 554 
8 » 9 1 9 1 9 9 256 233 489 241 233 474 
» » 3 1 4 9 9 194 156 350 195 157 352 
B 9 13 5 18 » » 142 130 272 150 128 278 
9 39 18 57 9 9 239 239 478 276 257 533 
» 7 1 8 » 9 217 217 434 216 217 433 
» 9 9 11 20 » 9 217 203 420 221 213 434 
•n 9 9 » 9 9 9 237 226 463 245 225 470 
» 9 10 11 21 » 9 231 253 484 237 260 497 
» 9 2 2 4 » 9 395 379 774 377 377 754 
t 9 1 1 2 9 » 271 283 554 271 284 555 
9 9 45 23 68 » » . 965 944 1.909 964 952 1.916 
» 9 30 4 34 » 9 74 96 170 104 100 204 
» 14 1 15 9 » 174 167 341 188 167 355 
» 6 3 9 9 9 185 147 832 181 146 327 
» 16 5 21 » » 141 116 257 152 117 269 
» » 9 » 9 9 126 106 232 122 104 226 
9 » 2 9 2 » » 209 189 398 203 189 392 
B 26 7 33 » 9 397 365 762 420 372 792 
9 1 1 
7 1 8 )> » 261 227 488 259 227 486 
21 19 40 9 9 355 321 676 372 338 710 
— 228 - 229 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE HUESCA. 
E U N T E S . RESIDE NTES AUSENTES • 
P O B U 
• 
POBLA CI0N DE HECHO. 2I0N DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. EXTRANJE R O S . 
Total. Varones, Varones. 
' 
Va-
roñes. 
Ban-
iras. Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Hembras, Total. Hembras, Total. 
310 9 » » 9 1 1 » 9 9 165 145 310 164 146 
,, » » 2 » 2 » 9 » 135 112 247 135 111 246 
9 9 » » » » » » 9 298 288 586 291 287. 578 
» 9 » 5 9 5 » 9 » 136 147 283 141 147 288 
» 9 )) 45 3 48 » 9 9 146 178 324 180 181 361 
» )) B 11 5 16 » » 9 727 717 1.444 723 720 1.443 
)) . 8 » 29 7 36 9 9 » 235 237 472 255 239 494 
9 » » 42 21 63 » 9 9 336 292 628 299 293 592 
» 9 » 41 6 • 47 » 9 9 155 182 337 196 187 383 
)) 9 9 6 8 14 » » » 128 109 237 134 117 251 
8 9 » 4 » 4 )) 9 9 201 161 362 183 156 339 
8 9 9 6 5 11 9 » 9 158 148 306 159 152 311 
1 » 1 4 2 6 9 9 » 206 137 343 152 123 275 
» » 9 8 » 8 » » 9 260 199 459 264 198 462 
9 9 9 3 1 4 » 9 9 157 120 277 147 120 267 
» 9 9 20 í! 20 » 9 9 197 164 361 214 164 378 
8 )) 9 » » » » » 9 160 152 312 157 151 308 
2 9 2 5 2 7 )) 9 9 376 380 756 365 372 737 
» » 9 52 43 95 » 9 9 395 375 770 440 415 855 
4 » 4 61 19 80 » 9 9 1.939 1.922 3.861 1.891 1.925 3.816 
i » » » 31 22 53 » 9 9 645 551 1.196 665 572 1.237 
9 9 » 1 2 3 » 9 9 261 155 416 167 134 301 
9 » 2 2 4 » 9 9 175 150 325 177 149 326 
1 9 1 76 4 80 » 9 9 684 821 1.505 743 819 1.562 
» » 7 1 8 » 9 » 140 131 271 147 131 278 
» » 21 7 28 » 9 8 124 127 251 145 133 278 
* » 2 » 2 » 9 ¡1 131 105 236 130 105 235 
» 9 8 17 9 9 9 174 141 315 165 147 312 
9 » » 1 1 » 9 9 213 178 391 211 177 388 
» 51 19 70 » 9 9 211 173 384 255 190 445 
» 20 6 26 » 9 9 183 178 361 191 179 370 
* » 8 4 12 » 9 9 240 198 438 237 202 439 
» 4 1 5 9 9 9 812 808 1.620 812 809 1.621 
» 1 » 1 9 9 9 161 140 301 159 134 293 
» 9 14 2 16 » 9 9 317 237 554 250 232 482 
9 » 5 6 11 9 9 » 111 92 203 114 96 210 
9 » 17 10 27 » 9 9 382 324 706 394 333 727 
9 
9 58 17 75 9 9 9 99 126 225 155 142 297 
» )) 7 1 8 9 9 » 159 145 304 164 144 308 
)) 15 10 25 9 9 9 174 150 324 166 153 319 
8 11 2 13 9 9 » 200 161 361 211 163 374 
» 8 76 11 87 » 9 9 242 283 525 815 294 609 
» „ * 5 » 5 » 9 9 218 154 872 195 152 347 1 9 1 8 2 10 9 9 9 567 560 1.127 560 559 1.119 9 )) 16 10 26 9 9 )) 562 543 1.105 568 549 1.117 
• » 1 1 
9 1 10 y 9 9 814 750 1.564 818 748 1.566 
9 » 13 1 14 9 9 9 218 210 428 221 209 430 
• 
9 
9 6 » 6 9 9 9 382 387 769 372 383 755 
)) 9 51 
49 
5 56 » 9 » 358 415 773 399 417 816 
9 
9 7 56 1 9 1 106 161 267 156 168 324 
8 » » 9 9 9 101 86 187 96 86 182 
» » 9 8 9 230 204 434 230 203 433 
- 230 - ¿31 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE HUESCA. 
PIRACÉS 
P L A N 
PLASÉNCIA 
POLBÑINO 
POMAR 
PONZANO 
P O Z A N D E V E R O 
P U E B L A D E CASTRO ( L A ) 
P U E B L A D E F A N T O V A ( L A ) . . . 
P U E B L A D E R O D A ( L A ) 
P U É R T O L A S 
PUEYO DE ARAGüÁS ( E L ) . . . . 
P U E Y O D E F A Ñ A N Á S 
P U E Y O D E J A C A (EL) 
P U E Y O D E S A N T A C R U Z 
PüRROY 
QUICENA. 
QUINZANO 
RADIQUERO 
R A S A L 
RÍGLOS. . . 
ROBRES 
R O D A 
R O D B L L A R 
SABAYÉS 
SABIÑÁNIGO 
SAHUN 
S A L A S A L T A S 
S A L A S B A J A S . . . 
S A L I L L A S 
S A L I N A S D E H O Z 
S A L I N A S D E J A C A 
S A L L E N T . 
SANDINIÉS . 
S A N E S T E B A N D E L I T E R A . . . . 
S A N E S T E B A N D E L M A L L . . . . 
S A N G A R R E N 
S A N J U A N 
S A N T A C Í L I A D E J A C A 
S A N T A C R U Z 
S A N T A E N G R A C I A 
S A N T A E U L A L I A L A M A Y O R . . . 
S A N T A L E C I N A 
S A N T A L I E S T R A Y S A N Q U Í L E Z 
S A N T A M A R Í A D E B U I L 
S A N T A M A R Í A D E L A P E Ñ A . . . 
S A N T O R E N S 
S A R D A S 
S A R I Ñ E N A 
S A R S A DE S U R T A 
S A R S A M A R C U E L L O 
S A R V I S É 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
4 
2 
9 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
5 
1 
3 
i 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
5 
6 
4 
3 
7 
19 
5 
3 
3 
53 
219 
104 
147 
202 
156 
210 
305 
129 
65 
203 
78 
71 
42 
152 
112 
74 
60 
96 
118 
87 
237 
77 
94 
73 
61 
163 
254 
156 
81 
56 
97 
132 
38 
404 
73 
133 
118 
104 
116 
112 
104 
99 
98 
83 
105 
123 
100 
886 
97 
168 
105 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
Va-
rones. 
119 
396 
155 
241 
416 
243 
382 
481 
259 
174 
410 
228 
144 
57 
329 
141 
136 
105 
184 
230 
179 
470 
202 
329 
167 
138 
356 
478 
278 
124 
131 
199 
247 
65 
750 
174 
242 
238 
202 
196 
218 
228 
192 
233 
291 
215 
1.668 
250 
280 
201 
PAÑOLE ¡S, EXT] \ A N J E I 
Hem- Va- Hem-
bras. Total. rones. bras, 
109 228 1> » 
420 816 8 » 
171 326 » » 
236 477 1 » 
439 855 1 » 
239 482 » B 
369 751 » » 
592 1.073 » B 
270 529 1 B 
164 338 » 1) 
460 870 » B 
206 434 » B 
148 292 » » 
77 134 1 B 
312 641 B B 
140 281 » » 
140 276 » » 
107 212 » » 
199 383 » 8 
230 460 8 B 
157 336 8 B 
488 958 » » 
173 375 » 1 
249 578 B B 
119 286 8 B 
121 259 » » 
412 768 » 8 
446 924 » 9 
260 538 ». » 
139 263 » B 
107 238 B B 
187 386 » 8 
291 538 3 1 
128 193 » B 
807 1.557 » B 
165 339 » B 
235 477 2 B 
234 472 » B 
204 406 » B 
201 397 s> B 
211 429 » B 
199 427 » 8 
183 375 » B 
228 488 » B 
166 355 » B 
227 460 » 8 
279 570 » B 
192 407 B 8 
1.666 3.334 6 2 
218 468 1 » 
275 555 B B 
200 401 O B 
Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
25 
34 
18 
48 
8 
17 
5 
2 
6 
4 
1 
19 
2 
31 
5 
12 
23 
14 
B 
10 
5 
2 
14 
9 
30 
11 
16 
6 
3 
2 
4 
14 
11 
6 
37 
3 
7 
18 
15 
6 
31 
5 
7 
58 
Hem-
n 
9 
11 
1 
16 
8 
3 
1 
1 
8 
4 
2 
B 
1 
2 
1 
13 
2 
2 
6 
11 
2 
5 
6 
1 
1 
B 
1 
7 
1 
2 
14 
3 
5 
16 
6 
Total, 
11 
25 
45 
27 
59 
9 
33' 
5 
5 
7 
5 
1 
10 
7 
21 
3 
44 
7 
14 
29 
25 
» 
15 
5 
2 
17 
9 
32 
16 
22 
7 
4 
2 
5 
21 
12 
15 
12 
74 
12 
17 
T 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total, 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
1 
74 
15 
7 
91 
9 
33 
59 
12 
8 
18 
15 
9 
3 
11 
16 
13 
B 
4 
9 
104 
10 
13 
69 
59 
36 
5 
6 
26 
1 
10 
4 
7 
B 
3 
9 
1 
9 
23 
14 
15 
14 
59 
Hem-
bras, 
1 
12 
5 
9 
17 
7 
2 
4 
2 
16 
2 
1 
13 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
10 
6 
B 
1 
5 
24 
7 
1 
4 
2 
13 
10 
8 
16 
5 
5 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
8 
6 
1 
6 
Total, 
11 
17 
56 
22 
9 
95 
11 
49 
(¡1 
17 
» 
11) 
28 
13 
4 
10 
10 
4 
14 
26 
5 
.14 
128 
17 
6 
12 
10 
26 
79 
62 
52 
10 
11 
80 
2 
la 
8 
8 
1 
7 
10 
2 
16 
25 
aa 
21 
15 
65 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
127 
421 
189 
203 
465 
251 
899 
486 
262 
180 
420 
22!) 
150 
68 
829 
149 
15& 
107 
215 
235 
191 
493 
216 
829 
177 
143 
358 
498 
287 
154 
142 
215 
256 
71 
752 
178 
258 
253 
208 
233 
221 
285 
210 
275 
195 
264 
296 
222 
1.733 
257 
289 
207 
Hembras, 
112 
420 
182 
245 
450 
240 
886 
592 
273 
105 
462 
206 
152 
79 
312 
141 
142 
108 
212 
232 
159 
494 
185 
249 
121 
121 
412 
449 
260 
141 
112 
193 
293 
129 
807 
166 
242 
285 
206 
215 
214 
199 
185 
228 
166 
227 
279 
197 
1.684 
224 
283 
203 
Total. 
239 
841 
371 
508 
915 
491 
784 
1.078 
535 
345 
882 
485 
302 
142 
641 
290 
297 
215 
427 
407 
350 
987 
401 
578 
301 
264 
770 
947 
547 
295 
254 
408 
549 
200 
1.559 
344 
500 
488 
414 
448 
435 
434 
395 
503 
861 
491 
575 
419 
3.417 
481 
572 
410 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varón 
120 
470 
161 
250 
456 
258 
389 
572 
269 
207 
469 
240 
144 
76 
344 
150 
139 
111 
193 
233 
190 
486 
215 
329 
171 
147 
460 
488 
283 
132 
139 
212 
320 
124 
786 
179 
250 
264 
203 
206 
222 
235 
192 
263 
198 
234 
300 
238 
.688 
266 
291 
202 
1. 
Hembras, 
110 
432 
176 
245 
456 
246 
371 
596 
272 
180 
462 
211 
148 
78 
325 
144 
141 
111 
200 
231 
100 
498 
180 
249 
120 
126 
436 
453 
261 
143 
109 
200 
302 
131 
823 
170 
240 
238 
205 
203 
215 
200 
184 
232 
167 
228 
286 
194 
1.676 
224 
276 
200 
Total. 
230 
902 
337 
495 
912 
504 
760 
1.168 
541 
387 
931 
451 
292 
154 
669 
294 
280 
222 
393 
464 
350 
984 
395 
578 
291 
273 
896 
941 
544 
275 
248 
412 
622 
255 
.609 
349 
490 
502 
408 
409 
437 
435 
376 
495 
365 
462 
586 
432 
490 
570 
468 
1. 
232 - — 233 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE HUESCA. 
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IPÍVOVIISTOIA. p E J A É N . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
, PARTIDO DE 
A L C A L Á LA. R E A L . ALCAUDETE. 
PARTIDO DE 
ANDÚJAR. ARJONA. ARJONILLA. C A Z A L I L L A . K S P E L U Y . HIGUERA DE ARJONA. L O P E R A . 
PARTIDO 
B A E Z A . B E G Í J A R . ÍBROS. JABALQUINTO. 
PARTIDO DE 
A L D E A Q U E M A D A . A R Q U I L L O S . B A I L E N . BAÑOS D E L A E N C I N A . CARBONEROS. 
PARTIDO DE 
C A Z O R L A . HINOJÁRES. H U E S A . I R U E L A ( L A ) . P E A L DE 
PARTIDO 
BÉLMEZ DE L A MORALEDA. C A B R A DEL SANTO CRISTO. C A M B I L . CAMPILLO DE 
PARTIDO 
F U E R T E D E L R E Y . G U A R D I A ( L A ) . JAÉN. 
PARTIDO DE 
LINA 
PARTIDO DE 
A E B A N C H E Z . B E D M A R . OxARCÍEZ. . I I M E N A . JÓDAR-
PARTIDO 
F U E N S A N T A . H I G U E R A D E C A L A T R A V A . J A M I L E N A . M Á R T O S . PORCUNA. 
PARTIDO 
B E N A T Á E . G É N A V E . HORNOS. O R C E R A . PONTONES. P U E R T A ( L A ) . SANTIAGO DE 
PARTIDO 
C A Ñ E N A. M Á R M O L . R * S ' 
PARTIDO DE 
B É A S D E S E G U R A . C A S T E L L A R DE S A N T I S T É B A N . C H I C L A N A . I Z N A T O R A F . MONTIZO* 
ALCALÁ LA REAL, 
CASTILLO DE LOCUBIN. F R A I L E ? . 
ANDÚJAR. 
J^in MENGÍBAR. SAN PEDRO DE ESCAÑUELA. VILLANUEVA DE LA REINA. 
BE BAEZA. 
LUPWN. TORREBLASCOPEDRO. VILLARGORDO. 
LA CAROLINA. 
CAROLINA (LA). GUARROMAN. N A V A S DE S A N J U A N . SANTA E L E N A . VÍLCHES. 
CAZORLA, 
BECERRO. POZO-ALCON. Q U E S A D A . SANTO TOMÉ. 
DE HÜELMA. 
ARENAS. C Á R C H E L . C A R C H E L E J O . H U E L M A . N O A L E J O . S O L E R A . 
DÉ JAÉN. 
TOREE DEL CAMPO, V I L L A R E S (LOS). 
LINARES. 
RES. 
MANCHA REAL. 
MANCHA R E A L . P E G A L A J A R . T O R R E Q U E B R A D I L L A . T O R R E S . 
DE MÁRTOS. 
ANTIAGO DE CALATRAVA. TORREDONJIMENO. VALDEPEÑAS. VlLLARDOMFARDO. 
DE SILES. 
L A ESPADA. SEGURA DE L A S I E R R A , S I L E S . T 
DE ÚBEDA. 
rORREPEROGIL. UBEDA. 
V I L L A C A R R I L L 0 . 
N D l S 1 , P u j Í R T ü . SORIHUELA. V l L L A C A R R I L L O . V l L L A N U K V A DEL ARZOBISPO. 
T O R R E S D E A L B A N C H E Z . V I L L A K R O D R I G O . 
T O T A L DE [ U P R O V X N C I A : 
partido» 
¿yanta 
judic>ales. , 3 
'"ientos 
99. 
» 
236 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1817 
PROVINCIA DE JAÉN, 
Vartnet, Hembras, 
930 926 
7.889 7.962 
4.079 4.344 
336 281 
5.760 6.065 
2.709 2.816 
1.681 1.582 
657 626 
6.512 6.739 
4.539 4.579 
1.235 1.235 
2.832 2.801 
1.380 1.381 
1.744 1.674 
662 724 
548 540 
1.686 1.786 
1.870 1.831 
1.116 1.121 
694 711 
341 334 
212 215 
698 650 
3.231 3.243 
1.470 1.448 
2.876 2.864 
282 279 
3.357 • 3.288 
1.046 1.007 
165 157 
1.582 1.563 
1.678 1.618 
367 324 
169 178 
553 519 
856 926 
1.271 1.227 
604 520 
501 493 
462 451 
918 851 
2.004 2.097 
846 827 
1.924 1.981 
1.856 1.863 
1.657 1.594 
1.038 1.084 
11.202 11.843 
1.105 1.111 
1.184 1.237 
2.979 3.080 
15.803 15.391 
1.856 
15.851 
8.423 
617 
11.825 
5.525 
3.163 
1.283 
13.251 
9.118 
2.470 
5.633 
2.761 
3.418 
1.386 
1.088 
3.472 
3.701 
2.237 
1.405 
675 
427 
1.348 
6.474 
2.918 
5.740 
561 
6.645 
2.053 
322 
3.145 
3.296 
691 
347 
1.072 
1.782 
2.498 
1.124 
994 
913 
1.769 
4.101 
1.673 
3.905 
3.719 
3.251 
2.122 
23.045 
2.216 
2.421 
6.059" 
31.194 
— 238 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
NÚMERO 
L O P E R A . 
LUPION. . 
M A N C H A R E A L . 
MÁRMOL. 
MARMOLEJO. 
MÁRTOS. 
M E N G Í B A R . 
MONTIZON. 
N A V A S D E S A N J U A N . 
NOALEJO.. 
O R G E R A . 
P E A L D E B E C E R R O . 
P E G A L A J A R . 
PONTONES. 
P O R C U N A . 
P O Z O - A L C O N . 
P U E R T A ( L A ) . 
Q U E S A D A . 
Rus.. 
S A B I O T E . 
S A N P E D R O D E E S C A Ñ U E L A . 
S A N T A E L E N A . 
S A N T I A G O D E G A L A T R A V A . 
SANTIAGO D E L A E S P A D A . , 
S A N T I S T É B A N D E L P U E R T O . . 
SANTO T O M É . 
S E G U R A D E L A S I E R R A . 
S ILES . . 
S O L E R A . 
S O R I H U E L A . 
T O R R E B L A S C O P E D R O . 
T O R R E D E L C A M P O . 
T O R R E D O N J I M E N O . 
T O R R E P E R O G I L . 
T O R R E Q U E B R A D I L L A . . 
TORRES. . 
TORRES D E A L B A N C H E Z . 
Ú B E D A . . 
V A L D E P E Ñ A S . 
V Í L G H E S . , 
V I L L A C A R R I L L O . . 
V L L L A N U E V A D E L A R E I N A . 
V L L L A N U E V A D E L ARZOBISPO. 
VlLLARDOMPARDO. 
V I L L A R E S (LOS)., 
VlLLARGORDO.. 
VlLLARRODRIGO.. 
RESIDENTES P R E S E N T E S . TRANS gUNTES. 
EXTRANJEROS-
PROVINCIA DE JAÉN. 
R ESIDENTES AUSENTES • 
ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
PÜBLAGiuiN ur< ii&unu. POBLAClUW ME UfiKISUÜU. 
Va-
roñes. 
Hem-
bras, 
32 
Total. 
Va-
ranes, 
Hem-
bras. Total. Varones, Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
45 77 » B B 2.135 2.043 4.178 1.747 1.822 3.569 
10 5 15 » i) B 460 446 906 411 442 853 
131 80 211 » B B 2.914 2.835 5.749 2.850 2.838 5.688 
16 8 24 » B B 221 190 411 188 170 358 
17 18 35 B B » 2.366 2.171 4.537 1.766 1.787 3.553 
60 18 78 2 » 2 7.271 7.383 14.654 7.240 7.381 14.621 
14 4 18 » B 8 1.386 1.341 2.727 1.364 1.340 2.704 
4 2 6 » S B 465 379 844 385 354 739 
16 » 16 » B B 2.205 2.022 4.227 1.654 1.675 3.329 
69 44 113 » B B 1.510 1.375 2.885 1.513 1.407 2.920 
273 20 293 » B B 895 1.128 2.023 1.074 1.105 2.179 
17 8 25 » B B 1.215 1.169 2.384 1.101 1.133 2.234 
28 28 56 » » » 1.946 1.963 3.909 1.919 1.967 3.886 
27 8 35 » B » 1.387 1.342 2.729 1.414 1.350 2.764 
488 524 1.012 » B B 3.746 3.833 7.579 3.990 4.252 8.242 
15 e 15 » B B 2.010 1.904 3.914 1.806 1.780 3.586 
21 11 32 » B B 1.314 1.180 2.494 1.169 1.069 2.238 
27 14 41 » B » 3.487 3.392 6.879 3.459 3.384 6.843 
46 15 61 » B B 1.446 1.394 2.840 1.331 1.321 2.652 
29 23 52 » B » 2.112 1.982 4.094 2.024 1.985 4.009 
4 » 4 » B » 467 427 894 393 384 777 
10 6 16 » B B 941 795 1.736 812 769 1.581 
102 35 137 » B B 928 872 1.800 897 834 1.731 
76 27 103 » » B 2.872 2.859 6.731 2.873 2.835 5.708 
27 13 40 i) B B 2.703 2.495 5.198 2.456 2.441 4.897 
6 2 8 » 8 B 864 831 1.695 859 826 1.685 
J9 7 26 » » B 1.436 1.339 2.775 1.433 1.339 2.772 
62 19 81 » B B 1.804 1.498 3.302 1.541 1.497 3.038 
2 » 2 » B B 390 380 770 392 380 772 
23 9 32 » B B 899 812 1.711 727 706 1.433 
7 2 9 » » B 642 575 1.217 503 606 1.009 
77 47 124 » B B 2.798 2.564 5.362 2.498 2.485 4.983 
72 47 119 » B B 4.354 4.270 8.624 4.060 4.145 8.205 
62 44 106 » B B 2.715 2.532 5.247 2.589 2.533 5.122 
8 5 13 » B » 135 112 247 142 117 259 
76 62 138 » » » 1.556 1.536 3.092 1.586 1.574 3.160 
3 5 8 » B B 625 535 1.160 538 462 1.000 
114 50 164 1 B 1 8.985 9.164 18.149 8.813 9.122 17.935 
971 918 1.889 » » » 2.362 2.359 4.721 3.178 3.208 6.386 
37 18 55 » B B 2.062 1.694 3.756 1.595 1.604 3.199 
23 16 39 B B B 4.427 4.269 8.696 4.067 4.152 8.219 
8 » » » B B 1.199 1.218 2.417 1.171 1.196 2.367 
10 5 15 » B B 2.667 2.638 5.305 2.566 2.601 5.167 
27 8 35 » » B 558 649 1.107 523 540 1.063 
28 2 80 » » B 1.829 1.688 3.517 1.785 1.671 3.456 
207 84 291 » B B 921 992 1.913 1.086 1.072 2.158 
4 
6.170 
1 
3.995 
5 » B B 727 695 1.422 720 688 1.408 
10.165 5 1 6 215.710 207.262 422.972 201.204 202.236 403.440 
— 240 — 241 -
P R O V I N C I A r>E I^EON. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
A S T O R G A . B E N A V I D E S . C A R R I Z O . C A S T R I L L O D E LOS, P O L V A Z Á R E S . H O S P I T A L D E ÓRBIGO. L U C I L L O . L L A M A S D E L A RLBERA, 
S A N JUSTO D E L A V E G A . S A N T A C O L O M B A D E SOMOZA. S A N T A M A R I N A D E L R E Y . S A N T I A G O M I L L A S . TRUCHAS. 
PARTIDO DE 
A L I J A D E LOS M E L O N E S . A U D A N Z A S D E L V A L L E . B A Ñ E Z A ( L A ) . BERCIÁNOS D E L P A R A M O . B U S T I L L O D E L PÁRAMO. 
L A G U N A D E N E G R I L L O S . P A L A C I O S D E L A V A L D U E R N A . P O B L A D U R A D E P E L A Y O G A R C Í A . POZUELO DEL 
R O P E R U E L O S D E L P Á R A M O . . S A N A D R I Á N D E L V A L L E . S A N C R I S T Ó B A L DE L A P O L A N T E R A . S A N E S T E B A N D E NOGALES, 
U R D Í A L E S D E L P Á R A M O . V A L D E F U E N T E S D E L P Á R A M O . V I L L A M O N T A N DE 
PARTIDO 
A R M Ú N I A . C A R R O C E R A . C I M Á N E S D E L T E J A R . C U A D R O S . CHOZAS DE A B A J O . G A R R A F E D E TORIO. GRADÉFES. 
S A N T O V K N I A . SARIISGOS. V A L D E F R E S N O . V A L V E R D E D E L C A M I N O . V E G A D E I N F A N Z O N E S . V E G A S DEL 
PARTIDO DE 
BARRIOS DE L U N A . C A B R I L L Á N E S . C A M P O DE L A L O M A . L Á N G A R A . M A J Ú A ( L A ) . MURTAS DE P A R E D E S . OMÁÑAS (LAS), 
ASTORGA. 
PARTIDO DE PONFERRADA 
M A « A , OTERO D E E S C A R P I Z O . PRADORREY. P R I A R A N Z A DE LA V A L D U E R N A . QUINTANA DEL C A S T . L L O . R A B A N A L b E L G A M 1 N O 
T Ú R G I A . VALDERREY. V A L DE SAN LORENZO. V l L L A G A T O N . V l L L A M E J I L ; V l L L A R E J O DE < W , V I L L A R E S DE ólUUGO 
LA BANEZA. 
CASTRILLO DE LA VALDUERNA. CASTROCALBON. C A S T R O C O N T R I G O . CEDRONES DEL RÍO DESTRAMA I 
PÁRAMO. QUINTANA DEL MARCO. QUINTANA Y CONGOSTO. REGUERAS DE ARRIBA. H » » ^ ^ L " ^ 
S A N PEDRO BERCIÁNOS. SANTA E L E N A DE JAMUZ. SANTA MARÍA DE L A ISLA. SANTA MARÍA DEL PÁRAMO. SOTO DE LA V E G I 
LA VALDUERNA. V l L L A Z A L A . ZOTES DEL PÁRAMO. 
DE LEÓN. 
LEÓN. MANSILLA DE LAS MULAS. MANSILLA MAYOR O N / A N I T T . T>,~ 
CONDADO. VILLADÁNGOS DEL PÁRAMO. V l L L A Q U L A M B R T V„ I " ^ ^ ^ ^ * * • " » » • 
VILLAQUILAMBRE. VLLLASABARIEGO. VLLLATURIEL. 
MURÍAS DE P A R E D E S . 
PALACIOS DEL SIL. R lELLO. SANTA MARÍA DE ÜRDÁS. SOTO Y AMTn V , 
b O l O Y A M I O . VALDESAMARIO. V E G A R I E N Z A . VILLABLINO. 
A L B Á R E S . BARRIOS D E S A L A S (LOS). B E M B I B R E . B O R R E N E S . C A B A Ñ A S R A R A S . C A S T R I L L O D E C A B R E R A . CASTROPODAME. 
N O C E D A . P Á R A M O D E L SIL . P O N F E R R A D A . P R I A R A N Z A . P U E N T E DE 
PARTIDO 
A C E B E D O , BOCA D E H U K R G A N O . B U R O N . C I S T I E R N A . L I L L O . M A R A Ñ A . O S E J A D E S A J A M B R E . P O S A D A D E V A L D E O N . PRADO. 
PARTIDO DE 
A L M A N Z A . BERCIÁNOS D E L R E A L C A M I N O . B U R G O R R A N E R O ( E L ) . C A L Z A D A D E L COTO. C A N A L E J A S . CASTROMUDARRA. 
G R A J A L D E C A M P O S . -TOARA. J O A R I L L A D E L A S M A T A S . S A E L Í C E S D E L Rio. S A H A G U N . S A N T A CRISTINA DE 
V I L L A M O R A T I E L D E LAS M A T A S . V I L L A S E L A N . V I L L A Y E L A S C O BE 
PARTIDO DE 
A L G A D E F E . A R D O N . C A B R E R O S D E L Rio. C A M P Á Z A S . C A M P O D E V I L L A V I D E L . C A S T I L F A L K . CASTROFUERTE. 
GORDONCILLO. GUSÉNDOS DE LOS OTEROS. ÍZAGRE. MATADEON DE LOS OTEROS. MATANZA. PAJARES BIS 
V A L D É R A S . V A L D E Y I M B R E . V A L E N C I A D E DON J U A N . V A L V E R D E - E N R I Q U E . V I L L A B R A Z . V I L L A C É . VILLADEMOR BE 
PARTIDO DE 
8 0 N A B . CÁRMENES. ERCINA ( L A ) . M A T A L L A N A . PQLA DE GORDON ( L A ) . R O B L A ( L A ) . RODIEZMO. SANTA COLOMBA Dí 
PARTIDO PE 
ARGANZA. BALBOA. BÁRJAS. B E R L A N G A . C A C A B É L O S . C A M P O N A R A Y A . CANDÍN. C A R R A C E D E L O . GORULLO*. 
V E G A D E E S P I N A R E D A . V E G A D E VALCARCB 
CONGOSTO. CUBILLOS. ENCINEDO. FOLGOSO D E I A ü r ™ , v 
» * * * « * * SAN ESTEBAN DE VALDTEZI S ^ : : ; ; ^ T l 0 Ü E Ñ A - ' ^ *» C ™ ^OLINASECA. 
CE RIAÑO. 
PHIORO. R E N B D O D E V A L D E T U É J A R . R E YERO R r , v „ 
R E Y E R O . R U N O . S A L O M Ó N . V A L D E R R U E D A . V E G A M I A N . V I L L A Y A N D R E . 
SAHAGUN. 
CASTROTIEHRA. CEA C F 
^ D R I G A , V A L D E P O L O ^ 2 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ° " * « ™ » C — «ORDALIZA DEL P l N 0 . 
*******,. VILLAVERDE D r r c í r V . L L L L L A M A R T I N B E D O N S A N C H ° - V I L L A M I Z A R - V I ™ -
^LENCIA DE DON J U A N . 
ClMÁNE LNES DE L A VI? 
u;;-, SANIZT^oZZlZT ZTTEL0S0TER0S-FRESN0DRLAVl!0A-Fu™-G— 
U V M ' V I L L A F E R . Vl^AMÁNDoT V T A M ^ T ° R - D ™ « - A N E , VALDEMORA. 
- D O S . V l L L A M A N A N . V l L L A N U E Y A DE LAS MANZANAS. V l L L A O R N A T E . V l L L A 0 U E J I D A . 
U VBCILLA. 
J - - L U G U E R O S . V A L D E P I É , A 0 0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« W DEL VIERZO. 
" ""««O, Q¿ 
V l L U D E C ^ C U ' V ^ ^ : Z : Z A N E S : P — - — . SANCEDO: TRABADELO. VALLE DE ElNOLLEDO, 
GDRDE¿ío. 
V I L U P R A Í 
T O T A L D E 
Partidos 
Ayunta "üent, os. 234, 
31 
- 242 - - 243 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE LEÓN. 
AYUNTAMIENTOS. 
A C E B E D O • 
A L E A R E S 
A L G A D E F E 
A L I J A DE LOS M E L O N E S 
A L M A N Z A . . 
ARDON 
A R G A N Z A 
A R M Ú N I A 
A S T O R G A • • 
A Ü D A N Z A S D E L V A L L E 
B A L B O A 
B A Ñ E Z A ( L A ) 
B Á R J A S 
B A R R I O S D E L U N A 
B A R R I O S D E S A L A S (LOS) 
B E M B I B R E 
B E N A V Í D E S , 
BERCIÁNOS D E L P Á R A M O 
BERCIÁNOS D E L R E A L C A M I N O . . 
B E R L A N G A 
BOGA D E M U É R G A N O 
BOÑAR '. 
B O R R E N E S 
BURGOR RANERO ( E L ) 
BURON . 
BÜSTILLO D E L P Á R A M O 
C A B A . Ñ A S R A R A S . . 
C A B R E R O S D E L R Í O 
C A B R I L L Á N E S 
C A C A B É L O S 
C A L Z A D A D E L COTO 
C A M P Á Z A S . 
C A M P O D E L O M A . 
C A M P O D E V I L L A V I D E L . 
C A M P O N A R A Y A . . 
C A N A L E J A S 
C A N D Í N . 
C Á R M E N E S 
C A R R A C E D E L O 
CARRIZO 
C A R R O C E R A 
C A S T I L F A L É 
C A S T R I L L O D E C A B R E R A 
C A S T R I L L O D E L A V A L D U E R N A . . 
C A S T R I L L O D E LOS P O L V A Z Á R E S . 
C A S T R O C A L B O N 
CASTROCONTRIGO 
C A S T R O F U E R T E . . 
C A S T R O M U D A R R A 
C A S T R O P O D A M E 
C A S T R O T I E R R A . 
C E A 
N U M E R O 
3 
10 
5 
7 
5 
6 
7 
3 
7 
5 
3 
9 
4 
10 
9 
10 
Í5 
3 
1 
570 
212 
475 
184 
413 
525 
248 
1.151 
441 
227 
747 
324 
381 
546 
808 
528 
359 
128 
205 
476 
678 
239 
349 
359 
448 
213 
169 
385 
527 
206 
149 
172 
128 
340 
141 
604 
545 
615 
400 
249 
105 
357 
187 
324 
458 
702 
123 
53 
679 
76 
228 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
320 
1.023 
376 
843 
347 
711 
1.002 
466 
1.940 
747 
615 
1.167 
966 
786 
1.001 
1.441 
945 
606 
244 
403 
1.008 
1.169 
459 
636 
604 
791 
501 
307 
523 
1.043 
371 
269 
354 
209 
731 
230 
933 
965 
1.184 
700 
495 
182 
646 
325 
458 
831 
1.225 
231 
79 
1.045 
120 
436 
Hem-
bras. 
364 
1.052 
358 
919 
348 
748 
1.044 
426 
2.335 
771 
604 
1.377 
940 
949 
1.094 
1.589 
983 
651 
216 
496 
968 
1.350 
552 
628 
716 
838 
499 
303 
960 
1.129 
372 
251 
373 
218 
727 
239 
1.228 
1.131 
1.194 
712 
547 
190 
730 
350 
644 
861 
1.348 
206 
98 
1.214 
116 
432 
Total. 
684 
2.075 
734 
1.762 
695 
1.459 
2.046 
892 
4.275 
1.518 
1.219 
2.544 
1.906 
1.735 
2.095 
3.030 
1.928 
1.257 
460 
899 
1.976 
2.519 
1.011 
1.264 
1.320 
1.629 
1.000 
610 
1.483 
2.172 
743 
520 
727 
427 
1.458 
469 
2.161 
2.096 
2.378 
1.412 
1.042 
372 
1.376 
675 
1.102 
1.692 
2.573 
437 
177 
2.259 
236 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
17 
» 
18 
16 
41 
2 
12 
'159 
19 
» 
85 
» 
14 
15 
21 
4 
2 
17 
» 
6 
9 
19 
1 
11 
2 
12 
5 
10 
10 
5 
14 
23 
Hem-
bras. 
4 
16 
11 
1 
2 
49 
4 
» 
51 
11 
1 
1 
10 
2 
Total. 
24 
» 
22 
32 
52 
3 
14 
208 
23 
» 
136 
» 
14 
26 
22 
5 
2 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
r¡¡-
ranes. 
Hem-
bras. 
Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
43 
28 
1 
32 
15 
12 
16 
9 
249 
10 
» 
40 
» 
125 
20 
33 
3 
19 
56 
159 
1 
9 
54 
317 
12 
12 
2 
208 
42 
11 
2 
5 
109 
6 
90 
1 
5 
70 
Hem-
bras. 
14 
12 
» 
2 
5 
13 
8 
11 
224 
17 
» 
14 
» 
18 
15 
33 
4 
5 
20 
39 
2 
2 
16 
3 
17 
» 
31 
2 
9 
» 
4 
4 
18 
Total. 
57 
40 
1 
34 
20 
25 
•M 
20 
473 
27 
» 
» 
143 
• 35 
66 
7 
21 
7i! 
198 
3 
11 
70 
» 
4 
3 
322 
15 
» 
1 
» 
11 
29 
2 
239 
44 
20 
2 
26 
» 
5 
114 
7 
97 
6 
7 
83 
» 
13 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
320 
1.040 
376 
861 
363 
752 
1.005 
478 
2.099 
766 
615 
1.252 
966 
800 
1.016 
1.462 
949 
608 
244 
403 
1.037 
1.186 
459 
642 
613 
791 
501 
310 
526 
1.049 
371 
270 
354 
216 
731 
230 
952 
966 
1.195 
702 
507 
- 187 
646 
326 
458 
841 
1.235 
236 
93 
1.068 
120 
439 
Hembras, 
364 
1.059 
358 
923 
364 
759 
1.045 
428 
2.384 
775 
604 
1.428 
940 
949 
1.105 
1.590 
984 
651 
216 
496 
978 
1.352 
552 
631 
720 
838 
490 
303 
960 
1.130 
372 
252 
373 
220 
727 
240 
1.236 
1.131 
1.197 
712 
554 
191 
730 
352 
644 
866 
1.350 
207 
103 
1.221 
116 
432 
Total. 
684 
2.099 
734 
1.784 
727 
1.511 
2.050 
906 
4.483 
1.541 
1.219 
2.680 
1.906 
1.749 
2.121 
3.052 
1.933 
1.259 
460 
899 
2.015 
2.538 
1.011 
1.273 
1.333 
1.629 
1.000 
613 
1.486 
2.179 
743 
522 
727 
436 
1.458 
470 
2.188 
2.097 
2.392 
1.414 
1.061 
378 
1.376 
678 
1.102 
1.707 
2.585 
443 
196 
2.289 
236 
871 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
363 
1.051 
377 
875 
362 
723 
1.019 
475 
2.189 
757 
615 
1.207 
966 
911 
1.021 
1.474 
948 
62S 
244 
411 
1.064 
1.328 
460 
645 
658 
71)1 
505 
309 
840 
1.055 
371 
270 
354 
217 
743 
232 
1.141 
1.007 
1.195 
702 
517 
189 
646 
330 
567 
837 
1.315 
232 
84 
1.115 
120 
444 
Hembras, 
378 
1.064 
358 
921 
353 
761 
1.052 
437 
2.560 
788 
604 
1.391 
940 
967 
1.109 
1.622 
Ü87 
656 
216 
496 
988 
1.389 
554 
630 
732 
838 
499 
304 
965 
1.132 
372 
251 
373 
221 
744 
239 
1.259 
1.133 
1.203 
712 
551 
194 
730 
350 
649 
862 
1.355 
211 
100 
1.227 
116 
487 
Total. 
741 
2.115 
735 
1.796 
715 
1.484 
2.071 
912 
4.749 
1.545 
1.219 
2.598 
1.906 
1.878 
2.130 
3.096 
1.935 
1.281 
460 
907 
2.052 
2.717 
1.014 
1.275 
1.390 
1.629 
1.004 
613 
1.805 
2.187 
743 
521 
727 
438 
1.487 
471 
2.400 
2.140 
2.398 
1.414 
1.068 
883 
1.376 
680 
1.216 
1.699 
2.670 
443 
184 
2.342 
236 
881 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE LEÓN. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
CEBANICO 
C E B R Ó N E S B E L Rio 
ClMÁNES DE L A V E G A 
CIMÁNES D E L T E J A R 
GlSTIERNA 
CONGOSTO 
GORBÍLLOS DE LOS O T E R O S -
G O R U L L Ó N 
CUADROS 
C O T I L L A S D E LOS OTEROS. . 
CüBILLAS DE R U E D A . . . . 
C U B I L L O S 
CHOZAS DE A B A J O . . . . . . . 
D E S T R I A N A 
E N C I N E D O 
E R C I N A ( L A ) 
E S C O B A R 
F A B E R O 
FOLGOSO D E L A R I B E R A . . . 
F R E S N E D O 
F R E S N O D E L A V E G A . . . . . 
F U E N T E S D E G A R B A J A L . . . . 
G A L L E G U I L L O S DE C A M P O S . . 
G A R R A P E D E TORIO 
G O R D A L I Z A D E L PINO. . ' . . . 
GORDONGILLO 
G R A D É P E S 
G R A J A L DE C A M P O S 
GUSÉNDOS D E LOS OTEROS. . 
HOSPITAL D E ÓRBIGO 
IGÜEÑA 
ÍZAGRE 
J O A R A 
J O A R I L L A D E L A S M A T A S . . 
L A G O D E C A R U G E D O 
L A G U N A D A L G A 
L A G U N A DE N E G R I L L O S . . . 
L Á N C A R A 
LEÓN 
L I L L O 
L U C I L L O 
L L A M A S DE L A R I B E R A . . . 
M A G A Z 
M A J Ú A (LA) 
M A N S I L L A D E L A S M U L A S . . 
M A N S I L L A M A Y O R 
M A R A Ñ A 
M A T A D E O N D E LOS OTEROS. 
M A T A L L A N A 
M A T A N Z A 
M O L I N A S E C A 
M U R Í A S DK P A R E D E S . 
7 
3 
6 
1 
15 
5 
4 
13 
10 
2 
9 
10 
9 
9 
6 
7 
1 
275 
229 
220 
319 
497 
462 
194 
750 
487 
157 
392 
217 
586 
538 
674 
344 
95 
320 
467 
232 
254 
153 
347 
550 
130 
309 
995 
390 
165 
202 
536 
211 
185 
264 
344 
382 
566 
479 
2.920 
385 
840 
459 
359 
602 
347 
142 
93 
225 
355 
199 
458 
707 
539 
410 
345 
561 
1.000 
834 
329 
1.692 
831 
284 
676 
386 
1.200 
845 
1.188 
631 
153 
552 
943 
462 
443 
278 
652 
1.121 
207 
620 
1.860 
604 
305 
354 
1.001 
374 
356 
515 
749 
526 
840 
867 
5.004 
527 
1.458 
768 
615 
764 
555 
303 
164 
434 
647 
368 
743 
1375 
548 
414 
377 
611 
1.029 
949" 
329 
1.662 
961 
268 
710 
465 
1.195 
937 
1.340 
655 
186 
713 
976 
520 
391 
273 
639 
1.067 
225 
599 
1.818 
645 
292 
368 
1.048 
388 
346 
495 
767 
609 
909 
1.132 
5.940 
800 
1.713 
799 
669 
1.285 
661 
291 
189 
444 
660 
362 
974 
1.678 
1.087 
824 
722 
1.172 
2.029 
1.783 
658 
3.354 
1.792 
552 
1.386 
851 
2.395 
1.782 
2.528 
1.286 
339 
1.265 
1.919 
982 
834 
551 
1.291 
2.188 
432 
1.219 
3.678 
1.249 
597 
722 
2.049 
762 
702 
1.010 
1.516 
1.135 
1.749 
1.999 
10.944 
1.327 
3.171 
1.567 
1.284 
2.049 
1.216 
594 
353 
878 
1.307 
730 
1.717 
3.053 
10 24 
6 
2 
18 
26 
17 
11 
5 
3 
15 
]3 
19 
11 
» 
19 
7 
11 
3 
9 
7 
17 
22 
17 
5 
30 
6 
11 
g 
9 
25 
3 
420 
3 
4 
» 
3 
2 
32 
3 
10 
' 7 
32 
15 
3 
3 
12 
» 
3 
3 
1 
1 
1 
» 
7 
4 
3 
1 
3 
13 
2 
10 
5 
116 
5 
2 
14 
1 
1 
5 
B 
12 
10 
2 
21 
41 
20 
14 
10 
3 
27 
13 
22 
14 
1 
19 
15 
2 
14 
» 
536 
6 
7 
30 
41 
2 
3 
» 
4 
25 
7 
5 
30 
55 
19 
2 
49 
3 
12 
2 
8 
22 
22 
5 
21 
11 
7 
1 
4 
19 
11 
15 
4 
1 
61 
28 
217 
454 
193 
159 
» 
19 
417 
31 
1 
38 
» 
2 
10 
126 
163 
1 
9 
17 
1 
16 
5 
4 
15 
10 
10 
2 
1 
4 
19 
1 
4 
12 
8 
7 
10 
7 
38 
3 
2 
3 
7 
5 
22 
398 
2:t 
33 
1 
8 
82 
11 
1 
9 
» 
1 
6 
10 
31 
14 
8 
89 
58 
2 
3 
» 
5 
41 
12 
'.) 
45 
66 
29 
4 
50 
7 
31 
3 
12 
34 
80 
u 
31 
18 
30 
4 
6 
22 
18 
20 
8 
1 
65 
36 
23? 
852 
216 
192 
1 
27 
499 
42 
2 • 
•17 
» 
3 
16 
136 
194 
539 
410 
351 
563 
1.018 
860 
346 
1.703 
838 
287 
691 
399 
1.219 
856 
1.188 
650 
160 
552 
943 
475 
446 
287 
659 
1.138 
229 
638 
1.865 
634 
311 
365 
1.003 
548 
414 
381 
611 
1.032 
964 
332 
1.665 
967 
268 
722 
465 
1.198 
940 
1.341 
655 
194 
713 
976 
521 
392 
273 
646 
1.071 
228 
600 
1.821 
658 
294 
376 
1.048 
381 356 
518 500 
749 767 
528 609 
847 916 
867 1.132 
5.446 6.069 
530 805 
1.462 1.715 
768 799 
618 671 
766 1.287 
587 675 
306 292 
164 189 
434 444 
650 661 
378 367 
750 974 
1.407 1.690 
Total. 
1.087 
824 
732 
1.174 
2.050 
1.824 
678 
3.368 
1.805 
555 
1.413 
864 
2.417 
1.796 
2.529 
1.305 
354 
1.265 
1.919 
993 
838 
560 
1.305 
2.209 
457 
1.238 
3.686 
1.292 
605 
741 
2.051 
771 
737 
1.018 
1.516 
1.137 
1.763 
1.999 
11.515 
1.335 
3.177 
1.567 
1.289 
2.053 
1.262 
598 
353 
878 
1.311 
745 
1.724 
3.097 
barones. 
639 
410 
351 
568 
1.030 
875 
331 
1.695 
• 831 
288 
701 
393 
1.205 
875 
1.243 
650 
155 
601 
946 
474 
445 
286 
674 
1.143 
212 
642 
1.871 
611 
806 
358 
1.020 
385 
371 
519 
750 
587 
868 
1.084 
5.473 
720 
1.617 
768 
634 
1.181 
202 
434 
649 
378 
869 
1.538 
548 
414 
385 
612 
1.038 
966 
329 
1.662 
961 
269 
726 
470 
1.199 
952 
1.350 
665 
188 
714 
980 
539 
392 
277 
651 
1.075 
232 
609 
1.825 
668 
295 
370 
1.051 
395 
351 
499 
767 
613 
917 
1.154 
6.349 
823 
1.746 
800 
679 
1.367 
672 
292 
198 
444 
661 
368 
984 
1.709 
Total. 
1.087 
824 
736 
1.180 
2.068 
1.841 
660 
3.357 
1.792 
557 
1.427 
863 
2.404 
1.827 
2.593 
1.315 
343 
1.315 
1.926 
1.013 
837 
663 
1.325 
2.218 
444 
1.251 
3.696 
1.279 
601 
728 
2.071 
780 
722 
1.018 
1.517 
1.200 
1.785 
2.238 
11.822 
1.543 
3.363 
1.568 
1.313 
2.548 
1.258 
696 
400 
878 
1.310 
746 
1.853 
3.247 
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PROVINCIA DE LEÓN. 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
N O C E D A . 
OÉNCIA. 
OMÁÑAS (LAS) . 
ONZONILLA. 
O S E J A D E S A J A M B R E . 
OTERO D E ESCARPIZO. 
P A J A R E S DE LOS OTEROS. 
P A L A C I O S D E L A V A L D D E R N A . 
P A L A C I O S D E L S I L . 
P A R A D A S E C A . 
P Á R A M O D E L S I L . 
P E R A N Z Á N E S . 
P O B L A D U R A D E P E L A Y O G A R C Í A . 
P O L A D E GORDON ( L A ) . 
P O N F E R R A D A . 
P Ó R T E L A D E A G U I A R . 
P O S A D A D E V A L D E O N . 
P O Z U E L O D E L P Á R A M O . 
P R A D O . 
P R A D O R R E Y . 
P R I A R A N Z A . 
P R I A R A N Z A D E L A V A L D D E R N A . 
PRIORO. 
P U E N T E D E DOMINGO F L Ó R E Z . 
Q U I N T A N A D E L C A S T I L L O . 
Q U I N T A N A D E L M A R C O . 
Q U I N T A N A Y CONGOSTO. 
R A B A N A L D E L C A M I N O . 
R E G U E R A S D E A R R I B A . 
R E N E D O D E V A L D E T U É J A R . 
R E Y E R O . 
R I A Ñ O . 
R I E G O D E L A V E G A . 
R I E L L O . 
RlOSBCO DE T A P I A . 
R O B L A (LA) 
RODIEZMO. 
R O P E R U E L O S D E L P Á R A M O . 
S A E L Í C E S D E L Rio 
S A H A G U N . 
S A L O M Ó N 
S A N A D R I Á N D E L V A L L E . 
S A N A N D R É S D E L R A B A N E D O 
SANCEDO 
S A N CRISTÓBAL D E L A P O L A N T E R A . 
S A N E S T E B A N D E N O G A L E S 
S A N E S T E B A N D E V A L D U E Z A . . . . . 
S A N JUSTO D E L A V E G A . 
S A N M I L L A N D E LOS C A B A L L E R O S . 
S A N P E D R O BERCIÁNOS 
S A N T A C O L O M B A D E C U R U E Ñ O i i 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA I 9 
275 
473 
272 
652 
653 
70 
140 
359 
871 
493 
855 866 1.721 » 
413 455 868 » 
1.221 1.255 2.476 » 
1.206 1.266 2.472 » 
101 106 207 B 
256 232 488 s 
682 702 1.384 » 
836 1.280 2.116 
* 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S • 
r U J o L A l a u n ¡ja rucLinu. I UJÍLAlaun ua UE ínnunu . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . *» 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. Varones. Hembras, Total. Varones, Hembras, Total. 
23 9 32 » » » 844 997 1.841 856 1.002 1.858 
3 2 5 » » » 1.143 1.102 2.245 1.146 1.104 2.250 
» » » » » 560 605 1.165 555 605 1.160 
1 » 1 » » » 559 566 1.125 646 564 1.110 
3 1 4 » » » 498 521 1.019 495 522 1.017 
8 2 10 » » » 567 678 1.145 572 578 1.150 
2 1 3 » » » 698 634 1.332 695 633 1.328 
» 1 1 » » » 366 371 737 358 370 728 
70 2 72 » » » 1.116. 1.075 2.191 1.182 1.074 2.256 
» » » » í> » 944 950 1.894 944 950 1.894 
77 35 112 » » » 1.134 1.252 2.386 1.210 1.287 2.497 
135 10 145 » i) » • 637 935 1.572 771 943 1.714 
35 10 45 » » B 303 378 681 326 387 713 
300 27 327 ¡> » » 1.718 2.058 3.776 1.974 2.083 4.057 
31 21 52 » » » 3.164 3.483 6.647 3.167 3.495 6.662 
3 1 4 » » » 686 700 1.386 689 701 1.390 
16 » 16 » » » 481 629 1.110 492 628 1.120 
17 1 18 » » » 710 700 1.410 702 701 1.403 
25 » 25 » t> » 242 261 503 266 261 527 
240 13 253 » » » 697 1.021 1.718 911 1.034 1.945 
3 » 3 B » » 885 1.002 1.887 878 1.002 1.880 
32 7 39 » » » 661 781 1.442 692 788 1.480 
104 1 105 » » » 372 502 874 476 503 979 
3 » 3 » » » 877 855 1.732 877 854 1.731 
27 9 36 » » » 1.098 1.147 2.245 1.103 1.148 2.251 
12 2 14 » » » 450 458 908 462 460 922 
20 8 28 B » » 626 677 1.303 643 684 1.327 
225 8 233 » » » 629 939 1.568 845 945 1.790 
» » » » » » 247 246 493 245 246 491 
41 18 59 » » B 608 668 1.276 649 686 1.335 
72 11 83 » » » 242 368 610 310 377 687 
70 17 87 » » » 899 999 1.898 955 1.009 1.964 
23 » 23 » » » 843 853 1.696 855 853 1.708 
59 5 64 » » » 850 1.000 1.850 904 984 1.888 
6 4 10 » » » 586 607 1.193 585 611 1.196 
90 15 105 » » » 1.105 1.249 2.354 1.181 1.259 2.440 
326 8 334 » » » 1.229 1.705 2.934 1.553 1.713 3.266 
27 » 27 » » i> 486 526 1.012 501 526 1.027 
1 » 1 » » » 312 301 613 311 301 612 
22 22 44 » » » 1.243 1.345 2.588 1.236 1.361 2.597 
57 17 74 » » B 427 464 891 446 479 925 
14 2 16 » » » 366 356 722 373 358 731 
5 2 7 )) » B 873 885 1.758 876 887 1.763 
17 3 20 » » » 494 613 1.107 510 616 1.126 
3 1 4 » » B 855 866 1.721 858 867 1.725 
4 1 5 » » » 414 455 869 417 456 873 
29 5 34 » » » 1.229 1.255 2.484 1.250 1.260 2.510 
15 10 25 0 » B 1.207 1.266 2.473 1.221 1.276 2.497 
1 » 1 » » B 102 106 208 102 106 208 
4 4 8 » » B 268 232 490 260 236 496 
1 » 1 B » B 685 704 1.389 683 702 1.385 
259 9 268 » » í> 888 1.280 2.118 1.095 1.289 2.384 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A N T A C R I S T I N A D E V A L M A D R I G A L . 
S A N T A E L E N A D E J A M U Z . . . . . • • 
S A N T A M A R Í A D E L A ISLA 
S A N T A M A R Í A D E L P Á R A M O 
S A N T A M A R Í A D E ORDÁS 
S A N T A M A R I N A D E L R E Y 
S A N T A S M A R T A S 
SANTIAGO M I L L A S 
S A N T O V É N I A 
SARIÉGOS. . • • • • 
SlGÜEYA... 
SOTO D E L A V E G A 
SOTO Y A M Í O 
T O R A L D E LOS G Ü Z M A N E S . 
T O R E N O 
T R A B A D E L O '• • 
T R U C H A S 
T Ú R C I A 
U R D Í A L E S D E L P Á R A M O 
V A L D E F R E S N O 
V A L D E F Ü E N T E S D E L P Á R A M O . . . . 
V A L D E L Ü G U É R O S 
V A L D E M O R A 
V A L D E P I É L A G O . . . . , 
V A L D E P O L O 
V A L D É R A S 
V A L D E R R E Y 
V A L D E R R D E D A 
V A L D E S A M Á R I O 
V A L D E S A N L O R E N Z O 
V A L D E T E J A 
V A L D E V I M B R E 
V A L E N C I A D E DON J U A N 
V A L V E R D E D E L C A M I N O 
V A L V E R D E - B N R I Q D E 
V A L L E D E F I N O L L E D O 
V E C I L L A (LA) 
V E G A C E R Y E R A 
V E G A D E A L M A N Z A ( L A ) 
V E G A D E E S P I N A R E D A 
V E G A D E INFANZONES 
V E G A D E V A L C A R C E 
V E G A M I A N 
V E G A Q U E M A D A 
V E G A R I E N Z A 
V E G A S D E L CONDADO 
V I L L A B L I N O 
V l L L A B R A Z 
V I L L A C É 
V I L L A D Á N G O S D E L P Á R A M O . . . . . 
V I L L A D E C A N E S 
V I L L A D E M O R D E L A V E G A 
NUMERO 
3 
1 
5 
14 
8 
4 
7 
4 
1 
7 
7 
3 
8 
10 
8 
1 
12 
15 
3 
3 
3 
5 
1 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
219 
345 
225 
328 
287 
512 
411 
584 
.269 
270 
680 
598 
441 
264 
528 
470 
873 
411 
292 
510 
139 
328 
77 
281 
383 
833 
578 
402 
220 
512 
97 
519 
506 
365 
97 
453 
238 
217 
222 
328 
246 
636 
318 
412 
324 
729 
630 
153 
213 
266 
498 
264 
Hem-
bras. 
401 
680 
418 
569 
474 
904 
750 
942 
460 
477 
1.339 
1.108 
889 
414 
1.151 
1.083 
1.277 
734 
496 
915 
227 
340 
146 
491 
772 
1.503 
1.057 
757 
400 
762 
138 
897 
832 
832 
177 
982 
414 
409 
441 
573 
480 
1.699 
541 
703 
691 
1.272 
1.222 
267 
328 
410 
1.120 
403 
Total. 
404 
690 
410 
610 
556 
949 
763 
1.150 
470 
490 
1.395 
1.040 
1.019 
455 
1.243 
1.076 
1.693 
709 
504 
909 
234 
548 
131 
582 
• 762 
1.594 
1.109 
805 
461 
964 
122 
933 
907 
807 
162 
1.054 
434 
421 
444 
705 
518 
1.769 
699 
763 
751 
1.356 
1.484 
288 
315 
447 
1.169 
425 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
805 
1.370 
828 
1.179 
1.030 
1.853 
1.513 
2.092 
930 
967 
2.734 
2.148 
1.908 
869 
2.394 
2.159 
2.970 
1.443 
1.000 
1.824 
461 
888 
277 
1.073 
1.534 
3.097 
2.166 
1.562 
861 
1.726 
260 
1.830 
1.739 
1.639 
339 
2.036 
848 
830 
885 
1.278 
Hem-
bras. 
998 9 
3.468 )> 
1.240 » 
1.466 » 
1.442 9 
2.628 » 
2.706 » 
555 » 
643 » 
857 9 
2.289 9 
828 » 
Total. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
7 
1 
1 
13 
5 
21 
12 
3 
12 
27 
27 
4 
4 
12 
1 
27 
» 
3 
3 
36 
1 
8 
4 
3 
27 
55 
1 
10 
6 
10 
» 
10 
33 
17 
1 
» 
18 
19 
8 
15 
18 
37 
1 
12 
2 
15 
Hem-
bras, 
1 
1 
15 
9 
10 
1 
9 
5 
16 
2 
20 
11 
1 
10 
6 
5 
16 
4 
Total. 
12 
1 
3 
15 
7 
21 
17 
4 
19 
31 
29 
6 
9 
17 
1 
12 
53 
17 
1 
29 
14 
20 
34 
41 
1 
16 
2 
19 
PROVINCIA DE LEÓN. 
ÍANS 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
UNTE s. 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS- ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . - • - - - . 
Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras, 
» » 6 5 11 9 » 9 408 409 817 407 409 816 
» D 9 2 1 3 9 » 9 681 690 1.371 682 691 1.373 
» 9 9 7 6 13 9 9 9 419 412 831 425 416 811 
». » » 20 1 21 9 9 9 582 012 1.194 589 611 1.200 
» » 9 A 7 16 9 9 9 479 558 1.037 483 563 1.046 
» 9 » 7 5 12 9 9 9 925 949 1.874 911 954 1.865 
» )  9 32 18 50 9 9 9 762 768 1.530 782 781 1.563 
» 9 9 145 13 158 9 » 9 945 1.151 2.096 1.087 1.163 2.250 
» » 9 2 1 3 9 9 9 472 477 949 462 471 933 
i) » 9 8 2 10 » 9 9 504 494 998 485 492 977 
» 9 » G 3 9 » 9 9 1.366 1.397 2.763 1.345 1.398 2.743 
» » 9 1 9 1 » 9 9 1.112 1.042 2.154 1.109 1.040 2.149 
» » 9 39 20 59 9 9 » 893 1.024 1.917 928 1.039 1.967 
» " » 10 6 16 9 9 » 426 460 886 424 461 885 
» » 9 6 4 10 9 9 9 1.153 1.243 2.396 1.158 1.247 2.405 9 » 9 12 14 26 9 9 9 1.110 1.085 2.195 1.095 1.090 2.185 
)> 9 9 288 17 305 9 9 9 1.277 1.693 2.970 1.565 1.710 3.275 
)  9 9 1 2 3 9 9 9 737 710 1.447 735 711 1.446 
9 
9 
» 
» 
9 
9 
10 
9 
12 
6 
22 
15 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
499 
951 
505 
924 
1.004 
1.875 
506 
924 
516 
915 
1.022 
1.839 
9 9 9 11 1 12 9 9 9 228 234 462 238 235 473 9 " 9 184 13 197 » 9 9 348 558 906 524 561 . 1.085 
9 2 5 7 9 9 9 150 132 282 148 136 284 
9 » 9 64 19 83 9 9 9 494 582 1.076 555 601 1.156 
9 9 9 9 9 9 799 767 1.566 772 762 1.534 
9 
9 31 27 58 9 9 9 1.558 1.610 3.168 1.534 1.621 3.155 
» 
9 
» 
» 
9 
9 
. 9 
55 
44 
19 
14 
15 
5 
G9 
59 
24 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1.058 
767 
406 
1.109 
809 
461 
2.167 
1.576 
867 
1.112 
801 
419 
1.123 
820 
466 
2.235 
1.621 
885 
» 
9 
» 
9 
9 
9 
)) 
93 
40 
4 
31 
3 
9 
3 
28 
16 
25 
56 
1 
5 
22 
3 
115 
43 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
772 
138 
966 
122 
1.738 
260 
855 
178 
986 
125 
1.841 
303 
» » 9 1 
l i 
5 9 9 9 907 935 1.842 901 934 1.835 
» » 9 42 9 » » 865 927 1.792 863 918 1.781 
9 9 2 5 9 9 9 849 807 1.65C 835 809 1.644 
» » 9 18 9 9 9 178 165 343 186 171 357 
2 9 2 9 9 
9 
5 
14 
3 
4 
17 
36 
5 
5 
10 
11 
. 17 
1 
3 9 9 9 982 1.054 2.036 985 1.054 2.039 
» 
» 
9 
9 
» 
9 37 
16 
30 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
434 
409 
445 
445 
421 
445 
879 
830 
890 
442 
425 
466 
443 
421 
449 
885 
846 
915 
9 9 „ 70 9 9 » 573 705 1.278 629 719 1.348 9 » 9 4 9 9 9 480 519 999 481 521 1.002 
9 
9 
1 
• 9 
9 
» 
» 
9 
1 
140 
50 
30 
9 
157 
86 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
1.718 
549 
718 
1.779 
705 
768 
3.497 
1.254 
1.486 
1.704 
681 
753 
1.773 
716 
799 
3.477 
1.397 
1.552 
9 9 11 
72 
35 9 9 9 710 767 1.477 721 756 1.477 
jf » 9 16 9 9 9 1.309 1.360 2.669 1.283 1.361 2.644 
9 
9 9 12 82 
9 9 9 1.223 1.484 2.707 1.294 1.494 2.788 
9 
9 9 0 
7 
. 23 
23 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
279 
830 
292 
815 
571 
645 
279 
334 
299 
332 
578 
666 
9 
9 9 9 8 9 9 9 425 451 876 417 448 865 
9 9 19 15 
9 
34 
9 » 9 1.120 1.169 2.289 1.120 1.169 2.289 
1 9 9 9 411 428 889 422 440 862 
33 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE LEÓN, 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
" — i 
SfUNT ES- — __J,„ 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
t EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Hem-
iras. 
Va- \ Hem- Va- Hem-
Vi-
rnes. 
Total. rones. bras. Total. rones, bras. Total. Varones, Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
• • 
» » » 13 2 • 15 9 9 267 295 562 277 297 574 
» » » 30 38 68 » 9 2.041 2.399 4.440 1.999 2.418 4.417 
» » » 63 6 69 » 9 1.023 1.181 2.204 1.073 1.184 2.257 
i » » 6 10 16 » 9 319 319 638" 318 328 646 
1 » 1 22 31 53 » 9 781 856 1.637 784 882 1.666 
» » » G 1 7 » 9 229 230 459 232 231 463 
9 » o 2 5 7 9 9 572 642 1.214 574 647 1.221 
» » » 25 15 40 » 9 672 643 1.315 670 652 1.322 
)  » » 14 3 17 9 9 313 344 657 326 343 669 
» » » 25 12 37 9 9 702 729 1.431 696 737 1.433 
» » » » » » » 9 291 266 557 291 266 557 
» )  » 14 7 21 » 9 428 408 836 427 413 840 
» » » 6 6 12 9 9 196 188 384 201 194 395 
)  » » » » » » 9 480 438 918 474 438 912 
.» » 9 » » » » 9 754 784 1.538 754 784 1.538 
» » 9 23 15 38 9 9 1.071 1.108 2.179 1.056 1.116 2.172 
)  9 )  4 » 4 9 9 710 694 1.404 705 692 1.397 
» 9 B 12 7 ID 9 9 772 740 1.512 773 743 1.516 
» » » 7 6 13 9 M 502 495 997 507 500 1.007 
9 » » 0 9 » 761 763 1.524 755 761 1.516 
» 9 )) 10 5 15 » 9 819 875 1.694 825 875 1.700 
* 9 tí 8 14 9 P 149 161 310 143 162 305 
» 136 46 182 9 9 614 743 1.357 726 780 1.506 
* 1 l 2 9 » 511- 501 1.012 512 502 1.014 
9 12 1 ia 9 9 224 219 443 229 220 449 
4ÜÜ¡ 
* 11 1 12 » 9 536 611 
182.283 
1.147 546 612 1.158 
19 5 24 8.958 2.450 11.408 1 2 3 167.927 350.210 174.083 183.861 357.944 
\ 
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PROVINO^ p B ixÉRlüA. 
. 
Comprende esta provincia los siguientes I Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
A B E L L Á N E S . Á G E R . A G R A M U N T 
B É L L V Í S . C A B A N A B O N A . G A M A R A S A 
O L I Ó L A . OS D E B A L A G U E R . P E N É L L A S . PORTEL-LA 
PARTIDO BE 
A L Ó S D E BALAGUER, A L B E S A . A L F A R R Á S . A L G E R R I . A L G U Á I R E . A L M E N A R 
C A S T E L L Ó D E F A R F A Ñ A . C A S T E L L S E R Á . G U B E L L S . D O N G E L L . FONTLLONGA 
P U I G V E R T . S A N T A L I Ñ A . S A N T A M A R Í A DE MEYA P R E I X E N S . 
PARTIDO 
A L T B T . ANGLESOLA. ARAÑÓ. BELLPUIG. G E R V E R A . GlUTADlLLA. C L A R A V A L L S . ESTARÁS. FLOREJACHS. FREIXANET. 
MONTORNÉS. N A L E C H . OLÚJAS. OMELLS DE N A G A Y A . OSSÓ. • PALLÁRGAS. PORTEL!. 
SANT MARTÍ DE MALDÁ. SANT PERE DELS ARQUELLS. TALAVERA. TALLADELL. TÁRREGA. TARROJA. 
PARTIDO 
A L A M U S . ALBAGÉS. A L B A T A R R E C H . ALBÍ. ALCANÓ. A L C A R R A Z . ALCOLETGE. ALFÉS. ALMACÉLLAS. ALMATRET. 
C A S T E L L D A S E N S . C A S T E L L N Ó Ü D E S E A N A . C E R V I Á . C O G U L L . GORBINS. E S P L U G A C A L V A . FONDARELLA. 
LÉRIDA. L L A R D E C A N S . M A S A L C O R R É I G . M A Y A L S . M I R A L C A M P . M O L L E R U S A . M O N T O L Í U D E L É R I D A . OMELLONS. 
SARROGA. SEROS. S I D A M U N T . S O L E R Á S . SÓSES. S U D A N E L L . SÜÑÉ. TARRÉS. 
T O R R E S E R O N A . V L L O S E L L . V L L L A N U E V A DE 
PARTIDO DE 
A L A S . A L I Ñ A . A N S E R A L L . A R A B E L L . A R A N S Á . A R C A B E L L . A R F A . ARISTOT. A R S . A R S E Q U E L L Ó A R S E G U E L L . BELLVER. 
FIGOLS. FÓRNOLS. GUARDIA ( L A ) . GUILS. LLÉS. MONTANISELL. MONTELLÁ. NOVES. 
P R U L L A N S . R Í U . S É O D E U R G E L . T A H Ú S . T A L L T E N D R E . TOLORÍU. 
PARTIDO DE 
B A R O N Í A D E R I A L P . BIOSCA. C A S T E L L A R . C A S T E L L N Ó Ü D E B A S E L L A . G L A R I A N A . G A B A R R A . GÓSOL. G Ü Í X E S . JOSA. 
: . . ' P I N E L L . PINOS. P O N S . R I N E R . S A N A H U J A . S A N LORENZO DE 
A L I N S . A L T R O N . A R É O . A Y N E T D E B E S A N . B A H E N T . E N V I N Y . E S C A L Ó . E S P O T . E S T A C H -
MONRÓS. NORÍS. PERAMÉA. POBLETA DE BELLVEHÍ. RlALP. RIBERA DE CARDOS. SON. 
PARTIDO 
ESTAHON. 
SORIGUBSA' 
PARTIDO 
ABELLA DE LA CONGA. ALSAMORA. ARAMÜNT. ARANSÍS. BARRUERA. BATLLÍU DE SÁS. BENAVENT. GASTISENT. CLAVEROS 
MUR. ORCÁU. ORTONEDA. PALÁU DE NOGUERA. POBLA DE SEGUR. PONT DE SUERT. 
SENTERADA. SERRADELL. SUTERRAÑA. 
PARTIDO 
ARTIÉS. ARRES. ARRÓS. BAGERQUE. B A Ü S E N T . . B E T L A N . BORDAS (LAS). BOSOST. G A N B M N . 
SALAS. 
TALAKN. 
BALAGUER-
AÑA. ARTESA DE SEGRE. 
T O T A L D E 
Partidos 
^yunta 
BALAGUER. BALDOMÁ. BARBENS. B A R O N Í A D E L A V A N S A . B E L L C Á I R E . B E L L M U N T . 
IBARS D E N O G U E R A . IBARS D E U R G E L . L I Ñ O L A . M E N A R G U E N S . M O N G A Y . 
FORADADA' * U ^ i u l í A 
TORNABÓUS. TORRELAMÉO. TOSAL. TRAGÓ. T U D E L A . V A L L F O G O N A . V l L A N O V A DE M E Y A . V l L A N O V A DE S E G R I Á . 
DE CERVERA. 
GRAÑANEIAA. G R A Ñ E N A 
PREIXANA. 
TORREFETA. 
G U I M E R Á . GUISONA. I B O R R A . M A L D Á . M A N R E S A N A . M A S O T E R A S . MONTOLÍU DE C E R V E R A . 
PREÑANOSA. ROCAFORT D E V A L L B O N A . S A N T A N T O L Í Y V I L A N O V A . S A N T G U I M D E L A P L A N A . 
V A L L B O N A DE L A S M O N J A S . V E R D Ú . V I L A G R A S A . V I L A N O V A D E B E L L P U I G . 
DE LÉRIDA. 
ARBECA. ARTESA DE L É R I D A . A S P A . A Y T O N A . B E L I Á N E S . B E L L - L L O C U . B E N A V E N T D E L É R I D A . B O B E R A . B Ó R J A S . 
FULLEDA. GOLMÉS. G R A N A D E L L A . G R A N J A D E E S C A R P E . G R A Ñ E N A D E L A S G A R R Í G A S . JUNCOSA. J U N E D A . 
PALÁU DE ANGLESOLA, P O B L A D E GIÉRVOLES. P O B L A D E L A G R A N A D E L L A . P U I G - G R Ó S . P U I G V E R T D E L É R I D A . R O S E L L Ó . 
TORMS. TORREBÉSES. T O R R E F A R R E R A . T O R R E G R O S A . T O R R E S D E S E G R E . 
ALPIGAT. V I L L A N U E V A D E L A B A R C A . V I N Á I X A . 
SEO DE URGEL. 
BESCARAN. CABO. G A S T E L L Á S . C A S T E L L B Ó . C A S T E L L C I U T A T . G A V Á . GIVÍS . C O L L D E N A R G Ó . É L L A R . E S T I M A R Í U . 
ORGAÑÁ: ORTEDÓ. P A L L E R O L S . P A R R O Q U I A D E ORTO. P L Á D E S A N T TIRS . P R A T S Y S A M P S O R . 
TOST. TUXENT. V A L L E D E C A S T E L L B Ó . V A N S A ( L A ) . V I L E C H Y E S T A Ñ A . 
SOLSONA. 
LLADURS. L L A N E R A . L L O V E R A . MOLSOSA. N A V E S . Ó D E N . O L I A N A . • O L Í U S . P E D R Á Y C O M A . P E R A M O L A . 
MORUNYS. S0LS0NA. T l U R A N A . T O R Á . V l L A N O V A DE L A AGUDA. 
DE SORT. 
KSTERRI DE ANÉU, Ó DE ARÉO. ESTERRI DE CARDOS. F A R R E R A . G E R R I . ISIL. JÓU. LLAVORSÍ. L L E S U Y . MONCORTÉS. 
ORPE. SORT. SüRP. TABESCAN. TÍRVIA. T O R . TORRE DE C A P D E L L A . U N A R R E . V A L E N C I A DE ARÉO. 
DE TREMP. 
ÜS. DURRO. E S P L U G A D E S E R R A . F I G U E K O L A D E O R C Á U . G U A R D I A . G U K P . ISONA. L L E S P . L L I M I A N A . M A L P Á S . 
B NI. S A N T R O M A DE A B E L L A . S A N T S A L V A D O R D E TOLO. S A P É I R A . S A R R O G A D E B E L L E R A . 
VlLALLER. V l L A M I T J A N A . VÍU DE I . L E B A T A . 
D E VIELLA. 
ESCUÑÁU r 
^AUSACH. G E S S A . L E S . S A L A R D Ú . TREDÓS. VIELLA. VlLA. VlLACH. VlLAMÓS. 
L A PROVINCIA: 
Judiciales. 8 
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PROVINCIA DE LÉRIDA. 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1817. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Hemhras, Total. 
521 1.053 
691 1.414 
1.315 2.622 
1.257 2.496 
143 289 
250 494 
392 803 
267 515 
785 1.529 
827 1.595 
195 386 
928 1.860 
429 809 
288 609 
312 615 
634 1.190 
1.115 2.189 
126 251 
362 842 
643 1.361 
686 1.371 
1.190 2.295 
525 1.068 
511 1.034 
359 749 
124 296 
754 1.495 
204 393 
803 1.675 
199 411 
257 538 
280 582 
344 700 
466 954 
1.415 2.685 
132 292 
124 314 
199 416 
233 495 
160 353 
197 404 
383 696 
614 1.232 
350 697 
110 234 
128 256 
853 706 
194 374 
1.046 2.055 
157 300 
191 418 
2.386 4.732 
— 256 
257 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N U M E R O 
B A L D O M Á 
B A R B B N S 
B A R O N Í A B E L A V A N S A 
B A R O N Í A D E R I A L P . 
B A R R Ü E R A 
B A T L L Í U D E SÁS 
B A U S E N 
B E L I Á N E S ; 
B E L L C Á I R E 
B E L L - L L O C H 
B E L L M U N T 
B E L L P D I G . ' • • 
B E L L V E R 
B E L L V Í S 
B E N A V E N T 
B E N A V E N T D E L É R I D A 
B E S C A R A N 
B E T L A N 
BlOSCA 
B O B E R A 1 2 
BORDAS (LAS) I •> 
BÓRJAS 12 
BOSOST.. . 
G A B A N A B O N A 
C A B O . . . 
C A M A R A S A 
C A N E J A N 
C A S T E L L A R 
G A S T E L L Á S 
G A S T E L L B Ó 
C A S T E L L C I Ü T A T . . 
C A S T E L L D A S E N S 
G A S T E L L N Ó U D E BA S E L L A . 
G A S T E L L N Ó U D E S E A N A . . 
C A S T E L L Ó D E F A R P A Ñ A . . 
G A S T E L L S E R Á 
G A S T I S E N T 
C A V A 
C E R V E R A 
G E R V I Á 
GlüTADILLA 
GlVÍS 
GLARAVALLS 
C L A R I A N A . . 
G L A V E R O L 
GOQULL 
COLL DE NARGÓ 
CONQUES 
CORBINS , 
CUBELLS 
DONCELL 
DüRRO 
185 
144 
122 
244 
220 
113 
98 
304 
271 
197 
96 
394 
406 
352 
97 
157 
65 
91 
180 
113 
150 
810 
294 
91 
119 
450 
223 
81 
50 
90 
87 
187 
186 
196 
353 
189 
141 
117 
921 
384 
181 
110 
116 
77 
134 
113 
225 
142 
236 
369 
186 
85 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
391 
282 
291 
636 
561 
222 
190 
653 
664 
394 
202 
823 
760 
744 
250 
340 
182 
128 
487 
318 
227 
1.804 
471 
213 
313 
956 
471 
246 
146 
173 
174 
451 
459 
388 
759 
384 
460 
252 
1.788 
865 
434 
323 
226 
210 
323 
235 
469 
362 
495 
722 
423 
Total. 
376 
311 
287 
591 
594 
182 
216 
659 
603 
400 
227 
854 
905 
773 
222 
326 
163 
168 
435 
312 
281 
1.895 
537 
202 
321 
1.011 
509 
232 
121 
172 
191 
477 
448 
381 
823 
400 
365 
271 
1.830 
864 
407 
325 
241 
175 
304 
268 
479 
321 
478 
750 
442 
227 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
767 
593 
578 
1.227 
1.155 
404 
406 
1.312 
1.267 
794 
429 
1.677 
1.665 
1.517 
472 
666 
345 
296 
922 
630 
508 
3.699 
1.008 
415 
634 
1.967 
980 
478 
267 
345 
365 
928 
907 
769 
1.582 
784 
825 
523 
3.618 
1.729 
841 
648 
467 
385 
627 
503 
948-
683 
973 
1.472 
865 
435 
Hem-
bras. Total, 
3 
12 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
25 
1 
6 
3 
2 
96 
72 
29 
18 
3 
2 
1 
151 
40 
Hem-
bras. Total. 
30 
1 
10 
1 
» 
1 
2 
8 
2 
3 
21 
7 
2 
2 
» 
17 
32 
1 
1 
1 
1 
6 23 
2 8 
» » 1 1 
B 1 
1 1 
1 2 
5 11 
» 3 
1 3 
46 142 
» 2 
» » » » 
12 84 
1 1 
25 
5 
4 
1 
168 
72 
1 
1 
1 
3 
EUNT-ES. 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
11 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
33 
17 
o 
12 
89 
57 
48 
6 
31 
2 
17 
19 
226 
1 
» 
20 
28 
85 
7 
9 
151 
50 
161 
1 
6 
57 
21 
1 
18 
7 
1 
» 
10 
3 
11 
67 
95 
9 
6 
1 
13 
11 
15 
12 
4 
16 
12 
46 
Hem-
bras. 
34 
25 
» 
4 
29 
4 
6 
4 
15 
2 
8 
14 
52 
13 
4 
35 
1 
6 
78 
31 
109 
2 
» 
27 
10 
55 
» 
13 
10 
46 
8 
3 
1 
12 
1 
» 
7 
2 
4 
10 
16 
11 
11 
Total. 
67 
42 
» 
16 
118 
61 
54 
10 
46 
4 
25 
83 
278 
1 
» 
88 
32 
120 
8 
15 
229 
81 
270 
3 
6 
84 
31 
1 
22 
12 
1 
i> 
71 
3 
24 
77 
141 
17 
9 
2 
25 
3 0 
» 
18 
17 
16 
14 
82 
23 
57 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem~ 
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
417 
282 
291 
649 
562 
222 
192 
654 
671 
396 
205 
840 
771 
744 
250 
345 
183 
129 
493 
321-
231 
1.922 
475 
214 
313 
1.028 
471 
246 
146 
174 
179 
Hembras, 
381 
314 
287 
594 
594 
182 
216 
660 
604 
400 
227 
862 
907 
773 
223 
326 
165 
169 
440 
312 
282 
1.944 
541 
202 
32) 
1.023 
510 
232 
122 
174 
198 
459 448 
390 382 
778 830 
387 402 
462 367 
253 271 
1.941 1.848 
906 896 
434 408 
324 826 
226 242 
213 176 
323 304 
239 275 
470 480 
371 328 
498 482 
720 752 
433 447 
209 227 
Total. 
798 
596 
578 
1.243 
1.156 
404 
408 
1.314 
1.275 
796 
432 
1.702 
1.678 
1.517 
473 
671 
348 
298 
933 
633 
513 
3.866 
1.016 
416 
634 
2.051 
981 
478 
268 
348 
377 
978 
907 
772 
1.608 
789 
829 
524 
3.789 
1.802 
842 
650 
408 
389 
627 
514 
950 
699 
980 
1.478 
880 
436 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
424 
299 
291 
648 
650 
279 
239 
659 
695 
396 
219 
842 
992 
745 
250 
364 
211 
213 
404 
827 
379 
1.858 
632 
215 
319 
' 1.013 
492 
247 
146 
174 
197 
458 
460 
388 
776 
387 
471 
319 
1.884 
874 
440 
325 
239 
219 
323 
210 
484 
375 
500 
739 
435 
254 
Hembras. 
410 
338 
287 
595 
623 
186 
222 
663 
618 
402 
235 
870 
957 
773 
222 
339 
168 
203 
436 
318 
359 
1.928 
650 
204 
321 
1.038 
519 
232 
121 
174 
202 
482 
418 
381 
878 
400 
378 
281 
1.876 
872 
410 
326 
253 
176 
304 
275 
481 
326 
488 
766 
458 
238 
Total. 
834 
637 
578 
1.243 
1.273 
465 
461 
1.322 
1.313 
798 
454 
1.712 
1.949 
1.518 
472 
703 
379 
416 
930 
645 
738 
3.786 
1.282 
419 
640 
2.051 
1.011 
479 
267 
348 
399 
940 
908. 
769 
1.654 
787 
849 
600 
3.760 
1.746 
850 
651 
492 
395 
627 
521 
965 
701 
988 
1.505 
888 
492 
83 
— 259 
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PROVINCIA DE LÉRIDA. 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
E L L A R 
E N V I N Y i 
E S C A L Ó 
E S C D Ñ Á U 
E S P L U G A C A L V A 
E S P L U G A D E S E R R A 
ESPOT 
ESTACH 
ESTAHON • . . . 
E S T A R Á S 
E S T E R R I D E A N É Ü , Ó D E A R É O 
E S T E R R I D E C A R D O S 
E S T I M A R Í O 
F A R R E R A 
PlGOLS 
F lGUEROLA DE ORCÁÜ 
FLOREJACHS 
FONDARELLA 
FONTLLONGA 
FORADADA 
FÓRNOLS 
F R E I X A N E T 
FüLIOLA 
FüLLEDA 
G A B A R R A 
G A U S A C H 
G E R R I 
GrESSA 
GOLMÉS 
GÓSOL 
G R A N A D E L L A 
G R A N J A D E E S C A R P E 
G R A Ñ A N E L L A 
G R A Ñ E N A 
G R A Ñ E N A D E L A S G A R R J G A S 
G U A R D I A ( L A ) (Part. de Seo de Urgel) 
G U A R D I A (Part. de Tremp) 
G U I L S 
GüIMERÁ 
GüISONA 
GUIXES 
G U R P ' . ' . . ! ! ' . 
IBARS D E N O G U E R A • 
I B A R S D E U R G E L 
IBORRA 
ISIL 
ISONA 
JOSA 
Jóu 
JUNCOSA ¡ 
J U N E D A 
LÉRIDA 
N U M E R O 
46 
139 
108 
102 
314 
121 
96 
112 
110 
95 
187 
62 
71 
11.1 
118 
155 
203 
70 
235 
165 
161 
132 
134 
114 
62 
64 
157 
60 
202 
238 
436 
283 
118 
141 
156 
92 
156 
67 
331 
480 
131 
119 
118 
174 
91 
136 
303 
85 
69 
262 
450 
4.874 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T aANJEI 
Va- Hem- Va- Hem-
rones, bras. Total. roñes. ' bras. 
72 75 147 » 
425 415 840 » 
216 252 468 » 
173 236 409 2 
620 675 1.295 » 
318 303 621 » 
157 190 347 » 
265 238 503 » 
196 206 402 » 
259 224 483 » 
318 361 679 » 
137 176 313 » 
170 171 341 s 
221 272 493 » 
271 248 519 » 
344 320 664 » 
547 515 1.062 » 
145 162 307 » 
571 538 1.109 » 
398 415 813 1 
352 330 682 » 
276 •223 499 » 
253 279 532 1 
240 243 483 » 
118 123 241 » 
92 139 231 » 
338 340 678 » 
80 116 198 » 
438 493 931 » 
461 ' 383 844 » 
990 1.020 2.010 1 
604 598 1.202 9 
292 280 572 » 
241 251 492 » 
338 365 703 » 
159 173 332 » » 
327 307 634 » 1 
165 145 310 » » 
719 747 1.466 1 2 
941 1.013 1.954 1 » 
415 407' 822 » » 
350 298 648 » » 
224 243 467 » » 
391 412 803 » 9 
209 224 433 » 9 
223 229 452 1 » 
675 619 1.294 » » 
115 151 266 » » 
122 138 260 » » 
627 672 1.299 » » 
1.003 1.028 2.031 » 9 
9.536 9.956 19.492 17 16 
Total. 
33 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
ranes. bras, Total. 
» » » 
1 9 1 
» » » 
» 2 2 
5 3 8 
1 2 3 
» » • » 
2 » 2 
» » » 
2 » 2 
5 3 8 
2 » 2 
» » D 
1 i) 1 
» » » 
9 3 12 
1 » 1 
9 » 9 
42 4 46 
3 1 4 
» 1 1 
» » » 
1 3 4 
4 5 9 
» » » 
» » » 
3 1 4 
» » » 
15 2 17 
1 » 1 
8 3 11 
1 » . 1 
» » » 
7 3 10 
8 » 8 
» » » 
8 » 3 
» i> » 
9 9 18 
15 14 29 
3 1 i 
6 » 6 
18 3 21 
1 2 3 
4 2 6 
18 5 23 
» » » 
» 9 » 
» B » 
23 3 26 
39 25 64 
496 338 834 
rinii. 
Htm-
bras. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E I 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. 
Total. rones. bras. 
20 » 20 » » 
9 » 9 » » 
24 13 37 !> » 
32 12 44 9 
23 40 63 l> 
15 6 21 
84 23 107 
34 5 39 
53 15 68 
3 7 10 
39 14 53 
43 12 55 
12 7 19 
104 12 116 
26 7 33 
36 8 44 
28 16 44 
11 4 15 
5 1 6 
14 22 36 
56 61 117 
4 » 4 
21 12 33 
14 21 35 
. 3 1 4 
46 19 65 
17 11 28 
46 20 66 
8 10 18 
54 6 60 
22 14 36 
2 1 3 
» » » 
15 18 33 
13 7 20 
89 74 163 
13 31 44 
» » » 
61 65 126 
65 20 85 
5 » 5 
7 8 15 
4 2 6 
2 4 6 
9 2 11 
97 25 122 
4 » 4 
106 36 142 
52 16 68 
21 10 31 
28 23 51 
3.989 169 4.158 » 
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones. Hembras, 
72 75 
426 415 
216 252 
176 238 
625 678 
319 305 
157 190 
267 238 
196 206 
261 224 
323 364 
139 176 
170 171-
222 272 
271 248 
353 323 
549 515 
154 162 
613 542 
407 416 
352 331 
276 223 
255 283 
244 248 
118 123 
92 139 
341 341 
80 116 
453 495 
462 383 
1.000 1.023 
605 598 
292 280 
248 254 
346 365 
159 173 
330 308 
165 145 
729 759 
957 1.027 
419 408 
356 298 
242 246 
396 414 
213 226 
245 235 
675 619 
115 151 
122 138 
650 675 
1.046 1.053 
10.059 10.310 
147 
841 
468 
414 
1.303 
624 
317 
505 
402 
485 
887 
815 
341 
494 
519 
676 
1.064 
316 
1.155 
823 
683 
499 
588 
492 
241 
231 
682 
196 
948 
845 
2.023 
1.203 
572 
502 
711 
332 
888 
310 
1.488 
1.984 
827 
654 
488 
810 
489 
480 
1.294 
266 
260 
1.325 
2.099 
20.369 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras, 
92 75 
434 415 
240 265 
207 248 
643 715 
333 309 
241 213 
299 243 
249 221 
262 231 
357 375 
180 188 
182 178 
325 284 
297 255 
380 328 
575 531 
156 166 
576 539 
413 437 
408 391 
280 223 
275 292 
254 264 
121 124 
138 158 
355 351 
126 136 
446 503 
515 389 
1.013 1.034 
606 599 
292 280 
256 269 
351 372 
248 247 
340 339 
165 145 
781 814 
1.007 1.033 
420 407 
357 306 
228 245 
393 416 
218 226 
321 254 
079 619 
221 187 
174 154 
648 682 
1.031 1.051 
13.542 10.141 
Total. 
167 
849 
505 
455 
1.358 
642 
454 
542 
470 
493 
732 
368 
360 
609 
552 
708 
1.106 
322 
1.115 
850 
799 
503 
567 
518 
245 
296 
706 
262 
949 
904 
2.047 
1.205 
572 
525 
723 
495 
679 
310 
1.595 
2.040 
827 
663 
473 
809 
444 
575 
1.298 
408 
328 
1.330 
2.082 
23.683 
260 - 261 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE LÉRIDA. 
NÚMERO 
DE 
AYUNTAMIENTOS. 
LES 
LlÑOLA 
L L A D U R S . . . . 
LLANERA. . . 
LLARDECANS. 
LLAVORSÍ. . . 
LLÉS 
L L E S P 
L L E S U Y 
L L I M I A N A 
L L O V E R A 
M A L D Á 
MALPÁS. 
M A N R E S A N A 
M A S A L C O R R É I G 
M A S O T É R A S 
M A Y A L S 
M E N A R G U E N S 
M l R A L C A M P 
M O L S O S A . 
M O L L E R U S A 
MONCORTÉS 
MONGAY 
MONRÓS 
M O N T A N I S E L L 
M O N T E L L Á 
M O N T O L Í U D E G E R V E R A . 
M O N T O L Í U D E L É R I D A . . 
M O N T O R N É S 
MüR 
N A L E C H 
N A V E S 
N O R Í S . . 
N O V E S 
Ó D E N 
O L I A N A 
O L I Ó L A 
O L Í U S 
O L D J A S 
O M E L L O N S . . 
O M E L L S D E N A G A Y A . 
O R C Á U 
O R G A Ñ Á 
O R T E D Ó 
O R T O N E D A 
Ó S D E B A L A G U E R . . . 
Ossó 
P A L Á D D E A N G L E S O L A . 
P A L Á U D E N O G U E R A . . 
P A L L Á R G A S 
P A L L E R O L S 
P A R R O Q U I A D E O R T O . . 
3 
1 
7 
5 
13 
10 
4 
10 
7 
3 
1 
12 
10 
4 
1 
3 
12 
3 
1 
3 
8 
6 
2 
6 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
10 
7 
4 
7 
• 3 
2 
3 
9 
7 
3 
5 
2 
2 
2 
179 
202 
165 
110 
315 
177 
168 
86 
135 
163 
88 
197 
68 
109 
141 
124 
415 
228 
124 
71 
215 
137 
241 
125-
172 
262 
167 
80 
70 
67 
118 
260 
13 
171 
213 
214 
159 
111 
156 
215 
139 
120 
232 
151 
120 
376 
138 
190 
111 
169 
86 
102 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
303 
409 
443 
236 
683 
419 
295 
274 
257 
344 
291 
435 
213 
268 
304 
322 
1.013 
480 
279 
112 
478 
342 
582 
210 
327 
453 
417 
189 
190 
200 
287 
664 
33 
371 
596 
510 
492 
329 
. 379 
496 
270 
327 
293 
786 
313 
378 
202 
366 
121 
297 
Hem-
bras. 
380 
410 
394 
241 
745 
442 
360 
227 
290 
314 
232 
436 
167 
268 
306 
302 
1.000 
467 
288 
101 
484 
293 
557 
183 
359 
532 
401 
202 
175 
172 
284 
585 
29 
339 
562 
503 
428 
258 
347 
476 
279 
312 
460 
349 
281 
797 
320 
427 
192 
359 
129 
279 
Total. 
683 
819 
837 
477 
1.428 
861 
655 
501 
547 
658 
523 
871 
380 
536 
610 
624 
2.013 
947 
567 
213 
962 
635 
1.139 
393 
686 
985 
818 
391 
365 
372 
571 
1.249 
62 
710 
1.158 
1.013 
920 
587 
726 
972 
549 
639 
958 
738 
574 
1.583 
633 
805 
394 
725 
250 
576 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
15 
Hem-
bras. Total. 
15 
TRA.NS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
54 
7 
6 
1 
5 
10 
» 
2 
16 
1 
6 
» 
28 
2 
1 
11 
6 
11 
16 
16 
1 
5 
13 
45 
» 
4 
47 
2 
17 
Hem-
bras. 
47 
1 
3 
1 
12 
6 
4 
6 
13 
» 
l 
Total, 
7 
6 
» 
101 
8 
9 
2 
5 
tUNTES. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
DATfT i fiTfMVT T\P T T f m T A DfYOT A P 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
1'viiUn.uivix sjih njujiiu. VOBU&ulVLt PSh VSstMhKtOX}. 
Va- Hem- Va- Hem-
riñes. 
Hem-
bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. 
Total. Varones. Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
• " • " " " 
i 1 2 77 15 92 1 1 306 382 688 383 396 779 
» 9 74 30 104 9 9 413 413 826 483 440 923 
)  » 8 » 8 9 9 449 394 843 451 394 845 
)  » » » » 9 9 9 236 241 477 236 241 477 
)  » » 10 6 16 9 )) 737 792 1.529 693 751 1.444 
» » » 59 14 73 9 9 426 443 869 478 456 934 
» » » 112 35 147 9 9 302 364 666 408 396 804 
» )  » 2 9 2 9 9 275 228 503 276 227 503 
)  » » 60 20 80 9 9 262 290 552 317 310 627 
,) » » 4 3 7 9 9 344 314 658 348 317 665 
» » » » 9 » 9 9 291 232 523 291 232 523 
» » » 9 8 17 9 9 440 436 876 444 444 888 
» » » 1 9 1 9 9 213 167 380 214 167 38r 
1 » 1 23 14 37 9 9 279 271 550 291 282 573 
» » 9 5 9 5 9 9 304 306 610 309 306 615 
» » » 30 33 63 9 )  324 302 626 352 335 687 
8 » » 25 4 29 » » 1.029 1.012 . 2.041 1.038 1.004 2.042 
9 )  » 2 9 2 9 9 481 473 954 482 467 949 
» » » 15 16 31 » 9 285 292 577 294 304 598 
» » 9 » 9 9 9 9 112 101 213 112 101 213 
2 » 2 34 13 47 9 » 508 488 996 512' 497 1.009 
» 9 » 10 5 15 9 9 342 293 635 352 298 650 
» S » 11 21 32 9 » 582 557 1.139 593 578 1.171 
» 9 9 43 6 49 9 9 210 183 393 253 189 442 
7 1 8 1 2 3 9 9 334 361 695 328 361 689 
» 8 9 188 33 221 9 9 461 533 994 642 565 1.207 
8 » » 3 5 8 » 9 417 401 818 420 406 826 
» » 9 4 3 7 9 » 191 202 393 193 205 398. 
» S 9 3 3 6 » 9 191 175 366 193 178 371 
» » 9 2 8 10 9 9 211 172 383 202 180 382 
» » . i 14 27 41 9 9 293 289 582- 301 311 612 
8 9 2 9 2 9 9 675 587 1.262 666 585 1.251 
)) 8 3 1 4 9 9 33 29 62 36 30 66 
9 » 3 1 4 9 9 371 340 711 374 340 714 
)> )  9 3 2 5 9 9 596 562 1.158 599 564 1.163 
1 » 9 7 4 11 9 » 526 503 1.029 517 507 1.024 
1 )  1 2 2 4 9 9 524 431 955 509 430 939 
» * 1 3 2 5 )  9 331 258 589 332 260 592 
» 9 24 9 33 9 9 .384 351 735 403 356 759 
» 9 3 6 9 9 » 509 480 989 499 482 981 
5 9 
5 
6 10 22 9 9 270 279 549 276 295 571 
1 » 9 9 9 9 9 332 312 644 327 312 639 
» )  1 33 18 51 9 9 544 465 1.009 531 481 1.012 
» 9 72 13 85 9 9 392 350 742 464 363 827 
1 1 
9 14 8 22 9 9 297 281 578 307 289 596 
» )  2 39 31 70 9 » 834 804 1.638 825 828 1.653 
» 9 52 36 88 9 9 315 320 635 365 356 721 
2 » 9 2 23 8 31 9 9 395 440 835 401 435 836 » » 3 4 7 9 9 204 192 396 205 196 401 
» » )) 5 2 7 9 9 367 361 728 371 862 783 
2 » 2 83 61 144 9 9 123 129 252 206 190 396 14 3 17 9 9 299 279 578 311 282 593 
— 262 — 
263 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
287 598 
144 312 
245 518 
690 1.347 
245 502 
219 503 
337 735 
410 885 
369 733 
250 479 
370 758 
1.072 2.082 
1.420 2.807 
458 1.002 
169 338 
469 965 
1.203 2.360 
- 264 - - 265 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
SON 
SORIGUERA 
SORPE . . . . 
SORT • 
SÓSES • • • • • 
SüDANELL 
SOÑÉ 
S ü R P 
SüTERRAÑA 
TABESCAN 
TAHÚS 
T A L A R N 
T A L A V E R A 
T A L L A D E L L 
T A L L T E N D R E 
TÁRREGA 
TARRÉS • • 
TARROJA 
TÉRMENS 
TÍRVIA. 
T l U R A N A 
TOLORÍU 
TOR 
TORX 
TORMS 
TORNABÓUS 
TORREBÉSES 
TORRE DE GAPDELLA 
TORREFARRERA 
TORREFETA 
T O R R E G R O S A 
T O R R E L A M É O 
T O R R E S B E S E G R E 
T O R R E S E R O N A 
TOSAL 
T O S T 
T R A G Ó 
T R E D Ó S 
T R E M P 
T U D E L A 
TüXENT . 
U N A R R E 
V A L E N C I A D E A R É O 
V A L L B O N A B E L A S M O N J A S . 
V A L L E B E C A S T E L L B Ó . . . . 
V A L L F O G O N A 
V A N S A ( L A ) 
V E R D Ú 
V I E L L A 
V I L A 
V l L A C H . 
V l L A G R A S A 
79 
167 
74 
235 
232 
191 
108 
91 
66 
150 
109 
190 
161 
152 
52 
885 
76 
105 
191 
•105 
99 
115 
15 
248 
93 
134 
182 
147 
173 
278 
325 
159 
379 
63 
50 
128 
267 
86 
520 
192 
163 
133 
34 
215 
151 
113 
167 
478 
203 
35 
64 
166 
100 
415 
103 
464 
493 
366 
259 
217 
186 
314 
190 
333 
409 
340 
1.760 
156 
258 
351 
212 
237 
207 
41 
544 
242 
306 
447 
252 
413 
687 
760 
276 
771 
149 
110 
327 
564 
127 
1.021 
424 
249 
285 
72 
534 
359 
225 
345 
1.065 
364 
55 
92 
320 
115 
422 
134 
541 
515 
419 
303 
248 
149 
341 
206 
327 
105 
159 
233 
403 
228 
237 
259 
39 
542 
234 
294 
479 
253 
379 
640 
781 
277 
787 
126 
100 
283 
513 
132 
1,077 
412 
270 
292 
61 
544 
339 
222 
271 
1.055 
404 
72 
107 
335 
215 
837 
237 
1.005 
1.008 
785 
562 
465 
335 
655 
396 
660 
765 
665 
174 
3.625 
315 
491 
754 
440 
474 
466 
1.086 
476 
600 
926 
505 
792 
1.327 
1.541 
553 
1.558 
275 
210 
610 
1.077 
259 
2.098 
836 
519 
577 
133 
1.078 
•698 
447 
616 
2.120 
768 
127 
199 
655 
11 
7 
4 
» 
12 
33 
.11 
197 
10 
3 
4 
3 
10 
16 
1 
9 
3 
3 
7 
104 
3 
5 
1 
29 
15 
12 
4 
65 
2 
5 
1 
13 
15 
1 
21 
2 
45 
15 
262 
12 
2 
1 
15 
18 
1 
9 
4 
7 
9 
119 
i 
9 
1 
1 
3 
85 
25 
45 
40 
13 
8 
7 
37 
» 
114 
109 
29 
25 
» 
40 
83 
16 
24 
26 
57 
1 
85 
1 
36 
8 
31 
6 
22 
7 
60 
8 
34 
4 
» 
15 
31 
» 
93 
37 
9 
77 
69 
13 
4 
19 
4 
10 
40 
49 
15 
56 
29 
8 
14 
9 
5 
4 
10 
5 
x> 
27 
07 
17 
10 
» 
2 
32 
19 
24 
6 
17 
2 
26 
1 
20 
6 
17 
2 
1 
6 
21 
•i 
36 
10 
9 
» 
47 
18 
15 
61 
11 
6 
2 
1 
2 
6 
20 
30 
8 
36 
26 
115 
33 
59 
49 
18 
12 
17 
42 
Í> 
141 
176 
46 
35 
» 
42 
116 
35 
48 
82 
74 
3 
111 
2 
56 
14 
48 
8 
23 
18 
84 
12 
70 
4 
» 
25 
40 
s 
140 
55 
24 
188 
80 
19 
6 
80 
G 
16 
60 
79 
28 
92 
55 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
103 
416 
115 
472 
497 
366 
271 
2] 7 
186 
315 
190 
B66 
420 
340 
69 
1.967 
166 
261 
360 
219 
237 
213 
41 
517 
242 
816 
463 
265 
-líi¡ 
690 
761 
283 
771 
149 
110 
828 
564 
128 
1.125 
428 
254 
287 
72 
585 
859 
225 
345 
1.094 
389 
55 
92 
333 
115 
422 
136 
546 
517 
419 
806 
248 
149 
B42 
206 
889 
300 
325 
105 
1.930 
161 
238 
404 
220 
287 
260 
89 
548 
235 
299 
481 
253 
379 
641 
785 
281 
787 
127 
100 
283 
518 
132 
1.092 
413 
274 
292 
62 
547 
889 
222 
271 
1.076 
410 
72* 
107 
842 
218 
838 
251 
1.018 
1.0)4 
785 
577 
465 
335 
657 
396 
705 
780 
005 
174 
3.897 
327 
499-
70-1 
4-18 
47-1 
473 
80 
1.090 
477 
615 
944 
1.331 
1.549 
564 
1.558 
276 
210 
611 
1.077 
260 
2.217 
841 
528 
579 
134 
1.082 
698 
447 
616 
2.170 
799 
127 
199 
075 
185 
441 
149 
505 
500 
374 
266 
254 
180 
429 
29!) 
302 
434 
340 
109 
1.851 
172 
282 
377 
273 
288 
298 
42 
581 
850 
337 
453 
276 
420 
747 
70S 
310 
775 
149 
125 
350 
564 
220 
1.058 
433 
326 
355 
85 
538 
378 
22,0 
355 
1.105 
421 
70 
148 
340 
Hembras, 
145 
430 
148 
550 
520 
423 
313 
253 
149 
309 
273 
344 
300 
325 
107 
1.897 
178 
257 
400 
240 
230 
286 
40 
503 
240 
811 
481 
254 
385 
664 
785 
315 
787 
120 
110 
202 
513 
179 
1.095 
427 
331 
303 
07 
546 
340 
224 
277 
1.075 
437 
80 
143 
861 
Total. 
330 
871 
297 
1.055 
1.026 
797 
579 
507 
335 
798 
572 
700 
800 
666 
216 
3.748 
350 
539 
780 
519 
477 
578 
82 
1.144 
490 
648 
934 
530 
805 
1.411 
1.553 
625 
1.562 
275 
235 
651 
1.077 
399 
2.153 
860 
657 
658 
152 
1.084 
718 
453 
632 
2.180 
858 
160 
291 
710 
34 
— 266 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
DE 
VlLALLER 
VlLAMITJANA.. . 
VlLAMÓS • 
VlLANOVA DE B E L L P U I G . . . 
VlLANOVA DE LA AGDDA-. . 
VlLANOVA DE MEYA 
VlLANOVA DE SEGRIÁ. . . . 
V I L E C H Y E S T A Ñ A 
V I L O S E L L 
VLLLANÜEVA DE ALPICAT. . 
VILLANUEVA DE LA BARGA. 
VlNÁIXA 
VÍU DE LLEBATA 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 1.329 
164 
105 
67 
189 
155 
224 
139 
82 
154 
262 
144 
230 
151 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va- I Hem-
bras. Total. 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
64.164 
253 
99 
403 
391 
480 
274 
110 
348 
632 
332 
496 
306 
138.978 
218 
157 
454 
388 
470 
283 
166 
345 
636 
324 
494 
295 
140.647 
739 
471 
256 
857 
779 
950 
557 
276 
693 
1.268 
656 
. 990 
601 
Hem-
bras. 
279.625 156 
Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
82 238 
16 
2 
» 
2 
77 
18 
6 
3 
Hem-
bras. Total. 
3.825 1.376 5.201 
- 267 -
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Ya-
rtnts. 
Hem-
bras. 
Total. 
233 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
108 
12.895 
Hem-
bras. 
17 
38 
» 
7 
1 
20 
2 
21 
7 
9 
45 
4.614 
Total. 
75 
81 
» 
16 
4 
95 
15 
57 
11 
17 
153 
17.509 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones. Hembras. 
367 382 
258 220 
99 157 
409 454 
391 388 
499 471 
276 287 
110 166 
350 850 
710 645 
350 325 
502 498 
309 297 
143.161 142.136 
7.1; I 
478 
256 
868 
779 
970 
563 
276 
700 
1.355 
675 
1.000 
606 
285.297 
POBLACIÓN DE DERECIlS . 
Varones. Hembras, 
424 390 
253 218 
148 174 
446 492 
391 388 
491 478 
277 284 
185 186 
361 347 
669 657 
336 331 
504 503 
414 340 
152.033 145.344 
Total. 
814 
471 
322 
938 
779 
969 
561 
371 
708 
1.326 
667 
1.007 
754 
297.377 
— 268 — 
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I P H O V I I S O I ^ pjg I , O G H * O : Ñ O . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO 
. . A L D E A N U E V A D E EBRO. 
PARTIDO 
ARNEDILLO. ARNEDO. B E R G A S A . BERGASÍLLAS B A J E R A . . CARBONERA. GORERA. BNCISO. C T A L I L É A . H E R C E . 
T U R R U N C U N . V I L L A R DE 
PARTIDO DB 
A L C A N A D R E . A U S E J O . AUTOL. 
PARTIDO DE CERVERA 
A G Ü I L A R D E L R Í O A L H A M A . C E R V E R A D E L R I O A L H A M A . GORNAGO. 
PARTIDO 
B R I Ñ A S . BRIÓNES. C A S A L A R É I N A . C A S T A Ñ A R E S DE R I O J A . G E L L O R I G O . GIHURI. 
RODEZNO. S A J A Z A R R A . S A N ASÉNSIO. S A N VIGENTE DE 
A B A L O S . A N G U N C I A N A . 
PARTIDO 
A G O N C I L L O . A L B E L D A . A L B E R I T E . A R R Ú B A L . C E N I C E R O . C L A V I J O . D A R O C A . E N T R E N A . F Ü E N M A Y O R . HORNOS. 
N A V A R R E T E . R I B A F L E G H A . S O J U E L A . SORZANO. SOTES. 
PARTIDO 
A L E S A N C O . A L E S O N . A N G U I A N O . A R E N Z A N A D E A B A J O . A R E N Z A N A D E A R R I B A . A Z O F R A . B A D A R A N . BAÑOS DE 
CASTROVIEJO. GORDOVIN. ESTOLLO. H O R M I L L A . H O R M I L L E J A . H U É R C A N O S . LEDBSMA. 
S A N T A GOLOMA. T O B Í A . T O R R E C I L L A SOBRE A L E S A N C O . TRÍCIO. U R Ü Ñ Ü E L A . V E N T O S A . V E N T R O S A . V I L L A R DE 
D B ALFARO. 
A L FAR0. RINCÓN DE SOTO. 
DE ARNEDO. 
OCON. P O Y A L E S . P R É J A N O . Q U E L . R E D A L ( E L ) . R O B R E S . S A N T A E U L A L I A B A J E R A . T U D E L I L L A . 
ARNEDO (EL). V l L L A R R O Y A . ZARZOSA. 
CALAHORRA. 
CALAHOKRA. P R A D E J Ó N . 
DEL RÍO ALHAMA. 
GRÁVALOS. IGÉA. MURO D E A G U A S . N A V A J U N . V A L D E M A D E R A . 
DE HARO. 
CÜZCÜRRITA RÍO TIRÓN. KONCÉA. F O N Z A L K C H E . G A L B Á R R U U . GIMILÉO. H A R O . O C H Á N D U R I . O L L Á U R I . R I B A S . 
LA SONSIERRA. TIRGO. T R E V I A N A . V I L L A L B A . Z A R R A T O N . 
DE LOaROÑO. 
JUBERA. LAGUNILLA. LARDERO. L E Z A DE RÍO L E Z A . L O G R O Ñ O . MEDRANO. M Ü R I L L O DE RÍO L E Z A . N A L D A . 
TORREMONTALBO. V I G U E R A . V I L L A M E D I A N A . Z E N Z A N O . 
DE NÁJERA. 
Río TOBÍA. BERCÉO. B E Z Á R E S . B O B A D I L L A . B R I E V A . G A M P R O V I N . C A N A L E S . C A N I L L A S . G A Ñ A S . C Á R D E N A S . 
MANJARRÉS. M A N S I L L A . M A T U T E . N Á J E R A . PEDROSO. S A N M I L L A N D E L A C O G O L L A . 
ORRE. VLLLAREJO. V L L L A V E L A Y O . V L L L A V E R Ü E . V L N I E G R A D E A B A J O . V L N I E G R A D E A R R I B A . 
PARTIDO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. 
B A Ñ A R E S . BAÑOS D E R I O J A . GIDAMON. C I R U B Ñ A . C O R P O R A L E S . E Z C A R A Y . G R A Ñ O N . H E R V Í A S . H E R R A M É L L U R I . LÉIVA. ' 
S A N TORCUATO. S A N T U R D E . S A N T U R D E J O . TORMANTOS. 
PARTIDO DE 
A J A M I L . A L M A R Z A . CABEZÓN DE CAMEROS. GALLINERO DE CAMEROS. HORNILLOS. JALÓN. LAGUNA DE CAMEROS. 
PlNILLOS. PRADILLO. R A B A N E R A . RASILLO ( E L ) . SAN ROMÁN. SANTA ( L A ) . SANTA MARÍA EN 
TORREMUÑA. . TREYWANO. 
OJACASTRO. P A Z U É N G O S . S A N M I L L A N D E Y É C O R A . SANTO DOMINGO DE L A C A L Z A D A . MANZANARES DE RIOJA. 
0 N - VlLLALOBAR. V l L L A R T A - Q U I N T A N A . ZORRAQU1N. 
KMWHCILU EN CAMEROS. 
LUÉZAS. T 
GAHÍ™' D M B R ™ A S . M O N T A L B O E N C A M E R O S . M U R O E N C A M E R O S . N E S T Á R E S . N I E V A D E C A M E R O S . ORTIGOSA. 
VILT-x,T." 0 T 0 E N G A M ¿ R O S . T E R R O B A . T O R R E C I L L A E N C A M E R O S . T O R R E E N C A M E R O S . 
N ü E V A D E GAM4ROB. VILLOSLADA. 
TOTAL DE A LA PROVINCIA: 
Partidos 
Ayunta 
inicial, 
lentos. 
es. 9 > 
271 
— 270 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A L O S 
A G O N C I L L O 
A G U I L A R D E L R I O A L H A M A . . 
A J A M I L 
A L B E L D A 
A L B E R I T E 
A L C A N A D R E . 
A L D E A N Ü E V A D E E B R O . . . . 
A L E S A N G O 
A L E S O N 
A L F A R O 
A L M A R Z A 
ANGÜIANO 
ANGDNCIANA 
A R E N Z A N A D E A B A J O 
A R E N Z A N A D E A R R I B A . . . . . 
A R N E D I L L O 
ARNEDO. . . 
A R R Ú B A L ' 
AUSEJO 
AUTOL . . 
AZOERA. 
B A D A R A N 
B A Ñ A R E S 
B A Ñ O S D E R I O J A 
B A Ñ O S D E R i o T O B Í A 
B E R C É O 
B E R G A S A 
B E R G A S Í L L A S B A J E R A 
B E Z Á R E S 
B O B A D I L L A 
B R I E V A 
B R Í Ñ A S 
B R I Ó N E S 
C A B E Z Ó N D E C A M E R O S 
C A L A H O R R A 
G A M P R O V I N 
C A N A L E S 
C A N I L L A S 
C A Ñ A S 
C A R B O N E R A . . 
C Á R D E N A S 
C A S A L A R É I N A 
C A S T A Ñ A R E S D E R I O J A 
C A S T R O V I E J O 
G E L L O R I G O 
C E N I C E R O 
C E R V E R A D E L R i o A L H A M A . , 
C I D A M O N 
ClHDRI 
C I R U E Ñ A . . 
C L A Y U O 
N U M E R O 
DE 
6 
5 
2 
1 
1 
4 
4 
11 
4 
1 
7 
2 
5 
4 
1 
1 
G 
10 
1 
5 
8 
7 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
RESIDENTES P R E S E N T E S , 
209 
211 
507 
56 
322 
230 
356 
656 
312 
62 
1.522 
72 
473 
188 
175 
48 
381 
1.112 
37 
562 
795 
133 
243 
' 220 
64 
227 
142 
166 
76 
40 
50 
117 
140 
840 
47 
2.046 
173 
265 
75 
76 
34 
84 
365 
198 
65 
58 
626 
1.153 
35 
139 
112 
110 
ESPAÑOLES. 
ba-
rones. 
341 
385 
945 
97 
501 
395 
703 
1.141 
543 
103 
2.626 
105 
823 
327 
281 
93 
634 
1.779 
74 
907 
1.198 
230 
469 
381 
127 
378 
291 
261 
130 
61 
88 
172 
207 
1.467 
83 
3.632 
269 
402 
139 
123 
74 
374 
109 
91 
1.053 
1.992 
63 
212 
203 
188 
Hem-
bras, 
336 
366 
1.064 
82 
547 
410 
697 
1.2U 
580 
111 
2.975 
122 
841 
354 
304 
86 
642 
1.956 
64 
958 
1.253 
244 
447 
380 
116 
385 
263 
262 
142 
238 
232 
1.519 
83 
3.937 
277 
537 
130 
139 
55 
144 
633 
347 
125 
95 
1.078 
2.259 
68 
245 
173 
191 
Total. 
677 
751 
2.009 
179 
1.048 
805 
1.400 
2.352 
1.123 
214 
5.601 
227 
1.664 
681 
585 
179 
1.276 
3.735 
138 
1.865 
2.451 
474 
916 
761 
243 
763 
554 
523 
272 
121 
184 
410 
439 
2.986 
166 
7.569 
546 
939 
269 
262 
129 
292 
1.222 
721 
234 
. 186 
2.131 
4.251 
131 
457 
376 
379 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
15 
Hem-
bras, Total. 
17 
Va-
rones, 
5 
24 
» 
16 
10 
6 
22 
60 
8 
26 
13 
4 
» 
8 
40 
» 
4 
10 
5 
7' 
15 
» 
16 
1 
3 
11 
6 
6 
9 
1 
508 
11 
7 
1 
1 
6 
1 
1 
42 
28 
Hem-
bras, 
18 
11 
3 
1 
10 
5 
9 
8 
4 
1 
4 
10 
» 
2 
7 
3 
6 
10 
» 
11 
2 
1 
18 
33 
1 
12 
3 
18 
9 
» 
3 
2 
7 
Total. 
34 
21 
9 
2o 
13 
1 
7() 
13 
35 
21 
8 
l 
12 
50 
9 
6 
17 
8 
13 
27 
3 
3 
1 
29 
14 
9 
13 
1 
541 
12 
7 
3 
3 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Vi-
tm¡. 
Hem-
bras, 
Total, 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
10 
1 
15 
5 
2 
2 
13 
18 
5 
5 
9 
1 
9 
B 
12 
13 
» 
14 
17 
1 
12 
7 
2 
13 
8 
3 
1 
18 
2 
2 
78 
8 
2 
3 
3 
1 
3 
19 
41 
Hem-
bras. 
13 
1 
17 
1 
5 
6 
12 
23 
7 
1 
8 
2 
2 
2 
18 
1 
12 
14 
8 
7 
9 
4 
5 
9 
1 
9 
5 
2 
» 
2 
5 
21 
» 
14 
1 
51 
1 
16 
12 
Total. 
I 
1 
7 
22 
» 
7 
1 
10 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
23 
2 
32 
6 
7 
8 
25 
41 
12 
8 
34 
7 
11 
3 
22 
1 
21 
27 
» 
21 
26 
5 
17 
16 
3 
22 
13 
5 
» 
2 
6 
39 
2 
40 
3 
187 
3 
94 
19 
4 
8 
1 
4 
8 
•j 
4 
26 
68 
» 
12 
I 
22 
Hem-
bras, Total 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
346 
390 
969 
1)7 
518 
405 
709 
1.164 
551 
103 
2.688 
113 
849 
341 
285 
93 
642 
1.819 
74 
912 
1.208 
235 
476 
396 
127 
394 
292 
264 
130 
61 
99 
178 
213 
1.477 
84 
4.158 
280 
409 
140 
124 
74 
148 
594 
880 
110 
92 
1.100 
2.020 
63 
213 
206 
195 
Hembras, 
33S) 
368 
1.070 
82 
566 
421 
700 
1.214 
585 
112 
2.987 
127 
850 
362 
308 
87 
646 
1.966 
64 
960 
1.260 
247 
453 
390 
116 
396 
2G5 
262 
142 
61 
114 
246 
235 
1.523 
83 
3.976 
278 
537 
132 
141 
55 
144 
645 
35. 
125 
98 
1.097 
2.270 
68 
248 
173 
198 
Total. 
685 
758 
2.039 
179 
1.084 
826 
1.409 
2.378 
1.136 
215 
5.675 
240 
1.699 
703 
593 
180 
1.288 
3.785 
138 
1.872 
2.468 
482 
929 
786 
243 
730 
557 
526 
272 
122 
213 
424 
448 
3.000 
167 
8.134 
558 
943 
272 
235 
J29 
292 
1.239 
735 
235 
190 
2.197 
4.290 
131 
464 
881 
393 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Total. 
828 
290 
93 
646 
1.792 
74 
922 
1.215 
231 
481 
888 
429 
391 
299 
264 
130 
(¡4 
89 
190 
209 
1.493 
85 
3.733 
271 
43(1 
147 
125 
77 
149 
592 
377 
110 
94 
1.072 
2.033 
63 
217 
203 
200 
Varones, Hembras* 
351 349 
386 867 
960 1.081 
102 83 
504 553 
397 416 
716 709 
1.160 1.234 
548 587 
110 112 
2.653 2.985 
110 124 
832 843 
356 
317 
87 
654 
1.970 
64 
965 
1.262 
248 
452 
389 
117 
394 
268 
234 
1-12 
62 
101 
259 
232 
1.533 
84 
3.990 
278 
553 
135 
141 
(¡0 
141 
334 
332 
423 
96 
1.085 
2.281 
68 
252 
174 
20,1 
700 
753 
2.041 
185 
1.057 
, 813 
1.425 
2.394 
1.135 
222 
5.638 
234 
1.675 
684 
607 
180 
1.300 
3.762 
138 
1.887 
2.477 
479 
933 
777 
246 
785 
567 
528 
272 
123 
190 
449 
441 
3.020 
169 
7.723 
549 
1.033 
282 
266 
137 
293 
1.226 
729 
236 
190 
2.157 
4.314 
131 
469 
377 
401 
272 273 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE LOGROÑO. 
AYUNTAMIENTOS. 
CORDOVIN 
GORERA 
CORNAGO 
CORPORALES 
C Ü Z C U R R I T A R í o T I R Ó N . 
D A R O C A 
E N G I S O 
E N T R E N A 
ESTOLLO 
E Z C A R A Y 
FONCÉA 
FONZALECHE 
FüENMAYOR . 
G A L B Á R R U L I 
G A L I L E A 
G A L L I N E R O D E C A M E R O S 
G I M I L K O 
G R A Ñ O N 
G R Á V A L O S 
H A R O 
H E R G E 
H E R V Í A S 
H E R R A M É L L U R I 
H O R M I L L A 
H O R M I L L E J A 
H O R N I L L O S 
H O R N O S . 
H T J É R C A N O S 
IGÉA. 
J A L Ó N 
J Ü B E R A 
L A G U N A D E C A M E R O S . . . 
L A G D N I L L A 
L A R D E R O 
L E D E S M A 
L K I V A 
L E Z A D E R i o L E Z A . . . . 
L O G R O Ñ O 
LüÉZAS 
L U M B R E R A S 
M A N J A R R É S 
M A N S I L L A 
M A N Z A N A R E S D E R I O J A . . 
M A T U T E 
M E D R A N O 
M O N T A L B O E N C A M E R O S . 
M U N I L L A 
M U R I L L O D E R í o L E Z A . . 
M U R O D E A G U A S 
M U R O E N C A M E R O S . . . . 
NÁJERA 
N A L D A 
N U M E R O 
56 
239 
472 
63 
384 
52 
374 
241 
117 
807 
188 
179 
561 
55 
137 
58 
43 
307 
387 
1.716 
241 
153 
127 
207 
98 
213 
457 
40 
393 
161 
298 
301 
52 
176 
93 
3.444 
44 
212 
66 
144 
78 
232 
92 
30 
651 
424 
207 
62 
776 
484 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
Va-
rones, 
100 
364 
873 
144 
644 
82 
654 
365 
195 
1.192 
322 
335 
977 
127 
235 
70 
83 
472 
617 
2.965 
372 
246 
233 
329 
164 
92 
110 
381 
751 
65 
715 
249 
556 
524 
96 
306 
153 
6.013 
61 
386 
107 
269 
155 
397 
158 
36 
1.113 
727 
397 
94 
1.200 
789 
PANOLI 3S, E X T 3ANJE1 
Hem- Va- Hem-
bras, Total. rones. bras. 
107 207 » 1> 
390 754 » l> 
765 1.638 S » 
111 255 » » 
657 1.301 6 » 
86 168 » » 
732 1.386 » » 
455 820 » » 
223 418 » » 
1.363 2.555 9 .7 
321 643 » » 
340 675 » o 
931 1.908 » 2 
113 240 » » 
268 503 » » 
127 197 » » 
72 155 » » 
480 952 » » 
627 1.244 9 » 
3.307 6.272 11 1 
419 791 » » 
257 503 » » 
249 482 1 » 
357 686 » » 
167 331 » » 
81 173 » » 
102 212 » » 
364 745 » » 
804 1.555 » » 
61 126 » » 
745 1.460 » » 
343 592 » * 
550 1.106 » » 
527 1.051 » » 
105 201 » » 
306 612 » » 
158 311 » » 
6.566 12.579 13 7 
87 148 » » 
464 850 » » 
111 218 » » 
304 573 » » 
159 314 » » 
409 800 » » 
167 325 » » 
59 95 » » 
1.288 2.401 » » 
718 1.445 » » 
384 781 » » 
98 192 » » 
1.320 2.520 » » 
806 1.595 » » 
Total. 
12 
20 
T R A N s E UNTES. 
Va-
rones, 
26 
1 
» 
2 
3 
21 
» 
13 
24 
» 
17 
5 
27 
14-
8 
12 
9 
2 
2 
1 
12 
7 
1 
17 
» 
4 
13 
18 
2 
32 
1 
14 
4 
» 
2 
5 
6 
» 
35 
11 
PAÑOL ES. 
Hem-
bras. Total. 
» » 
3 9 
2 5 
» » 
6 32 
1 2 
2 2 
1 • 3 
1 4 
15 30 
» » 
1 14 
15 39 
1 1 
12 29 
» » 
» » 
3 8 
8 35 
63 156 
6 11 
4 18 
11 19 
11 23 
3 12 
» » 
1 1 
2 4 
2 4 
» 1 
10 22 
6 13 
8 9 
5 22 
» 9 
3 7 
11 24 
253 743 
» B 
13 31 
» 2 
7 39 
» 1 
5 . 19 
2 6 
» 9 
1 
4 
3 
3 
9 
9 
»' 
18 
16 
ti 
53 
27 
EXTRANJEROS. 
Vi- Han-
km. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
1 
7 
13 
» 
15 
» 
9 
1 
» 
21 
1 
11 
12 
» 
7 
11 
1 
16 
45 
46 
• 16 
5 
' 4 
11 
5 
3 
6 
4 
15 
1 
6 
22 
• 
5 
6 
1 
4 
5 
1.120 
34 
25 
5 
7 
25 
4 
21 
3 
15 
12 
Hem-
bras. 
4 
5 
5 
s 
12 
» 
6 
1 
» 
10 
1 
11 
. 7 
» 
3 
2 
» 
5 
11 
28 
10 
10 
3 
9 
7 
» 
2 
15 
10 
3 
2 
3 
1 
4 
5 
168 
2 
3 
2 
6 
2 
2 
2 
18 
10 
Total. 
5 
12 
18 
B 
27 
i> 
15 
2 
» 
31 
2 
22 
19 
» 
10 
18 
1 
21 
r*; 
es 
26 
15 
7 
20 
12 
3 
8 
19 
25 
•1 
8 
25 
6 
11 
1 
8 
10 
.288 
86 
25 
1 
8 
9 
81 
6 
28 
5 
28 
22 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
100 
370 
876 
144 
676 
83 
654 
367 
198 
1.226 
322 
348 
1.001 
127 
252 
70 
83 
477 
644 
3.076 
377 
260 
242 
.341 
173 
92 
110 
383 
753 
66 
727 
256 
557 
541 
96 
310 
166 
6.550 
61 
404 
109 
301 
156 
411 
162 
36 
1.115 
732 
403 
94 
1.236 
800 
Hembras. 
107 
393 
767 
111 
663 
87 
731 
450 
224 
1.390 
321 
341 
948 
114 
2^ 0 
127 
72 
483 
635 
3.371 
425 
261 
260 
868 
170 
81 
108 
868 
806 
61 
755 
349 
558 
532 
105 
309 
169 
6.843 
87 
477 
111 
311 
159 
414 
169 
59 
1.289 
722 
387 
98 
1.338 
822 
Total. 
207 
763 
1.64a 
255 
1.339 
170 
1.388 
823 
422 
2.616 
643 
689 
1.949 
241 
532 
197 
168 
960 
1.279 
6.447 
802 
521 
502 
709 
343 
178 
218 
749 
1.559 
127 
1.482 
605 
1.115 
1.073 
201 
619 
335 
13.393 
148 
881 
220 
612 
815 
825 
881 
95 
2.404 
1.454 
790 
192 
2.574 
1.622 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
101 
372 
886 
144 
665 
82 
663 
366 
195 
1.222 
323 
346 
989 
127 
242 
81 
662 
3.022 
388 
251 
288 
340 
169 
95 
116 
385 
766 
66 
721 
271 
561 
530 
97 
310 
158 
7.147 
95 
411 
112 
269 
155 
398 
158 
43 
1.138 
731 
418 
97 
1.215 
801 
Hembras. 
m 
395 
770 
111 
669 
86 
738 
456 
223 
1.381 
322 
351 
940 
118 
271 
129 
72 
. 485 
638 
3.331 
429 
267 
252 
366 
174 
81 
104 
379 
814 
64 
747 
346 
551 
532 
105 
310 
. 163 
6.741 
89 
464 
114 
304 
159 
409 
170 
91' 
1.294 
720 
386 
100 
1.333 
816 
Total. 
212 
767 
1.656 
255 
J.334 
168 
1.401 
822 
418 
2.603 
645 
697 
1.929 
240 
513 
210 
156 
973 
1.300 
6.353 
817 
518 
490 
706 
343 
176 
220 
764 
1.580 
130 
1.468 
617 
1.112 
1.062 
202 
620 
321 
13.888 
184 
875 
226 
573 
314 
807 
328 
104 
2.432 
1.451 
804 
197 
2.548 
1.617 
3S 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
AYUNTAMIENTOS. 
N U M E R O 
NAVAJtW. . 
N A V A R R E T E 
N E S T Á R E S 
N I E V A DE C A M E R O S 
O C O N 
O C H Á N D U R I 
OJACASTRO 
O L L Á U R I 
ORTIGOSA 
P A Z U É N O O S 
PEDROSO 
PlNILLOS 
P O Y A L E S 
P R A D E J Ó N 
P R A D I L L O 
P R É J A N O . 
Q Ü E L 
R A B A N E R A 
R A S I L L O (EL) 
R E D A L (EL) 
RlBAFLECHA . . . . 
R I B A S 
R I N C Ó N D E SOTO 
R O B R E S 
R O D E Z N O 
S A J A Z A R R A 
S A N ASÉNSIO 
S A N M I L L A N D E L A C O G O L L A . . . . 
S A N M I L L A N D E Y É C O R A 
S A N R O M Á N '. 
S A N T A ( L A ) 
S A N T A C O L O M A 
S A N T A E U L A L I A B A J E R A 
S A N T A M A R Í A E N C A M E R O S 
SANTO DOMINGO D E L A C A L Z A D A . . 
S A N TORCUATO 
S A N T U R D E 
S A N T D R D E J O 
S A N V I C E N T E D E L A S O N S I E R R A . 
S O J U E L A 
SORZANO 
SOTES 
SOTO E N C A M E R O S 
T E R R O B A 
T l R G O 
T O B Í A 
T O R M A N T O S 
T O R R E C I L L A E N C A M E R O S 
T O R R E C I L L A SOBRE A L E S A N C O . . 
T O R R E E N C A M E R O S 
T O R R E M O N T A L B O 
T O R R E M U Ñ A 
89 
500 
58 
187 
432 
71 
247 
240 
287 
108 
200 
47 
213 
398 
79 
311 
549 
63 
108 
128 
448 
51 
407 
121 
189 
153 
549 
225 
49 
181 
62 
151 
71 
42 
990 
48 
153 
230 
793 
80 
134 
142 
349 
41 
174 
79 
170 
505 
77 
61 
26 
122 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
ra-
yones. 
136 
845 
94 
245 
751 
115 
448 
366 
434 
192 
319 
69 
354 
762 
115 
503 
885 
90 
153 
214 
692 
86 
714 
199 
348 
236 
983 
395 
87 
291 
112 
225 
142 
55 
1.903 
75 
313 
359 
1.220 
126 
228 
248 
553 
69 
310 
111 
300 
838 
145 
80 
47 
210 
Hem-
bras. Total. 
157 
899 
114 
313 
774 
116 
437 
410 
573 
221 
375 
79 
404 
751 
170 
502 
949 
111 
243 
219 
754 
90 
731 
211 
360 
243 
959 
412 
70 
340 
91 
253 
135 
75 
1.799 
74 
302 
361 
1.200 
146 
257 
247 
601 
67 
303 
120 
316 
956 
170 
81 
42 
218 
E X T R A N J E R O S . 
293 
1.744 
208 
558 
1.525 
231 
885 
776 
1.007 
413 
694 
148 
758 
1.513 
285 
1.005 
1.834 
201 
896 
433 
1.446 
176 
1.445 
410 
708 
479 
1.942 
807 
157 
631 
203 
478 
277 
130 
3.702 
149 
615 
720 
2.420 
272 
485 
495 
1.154 
136 
613 
231 
616 
1.794 
315 
161 
89 
428 
Va- Hem-
rones. bras. 
8 » 
» 9 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
8 8 
» B 
8 » 
3 1 . 
s » 
» » 
» » 
» » 
» » 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
1 
26 
» 
2 
12 
1 
1 
18 
4 
» 
1 
6 
10 
6 
4 
10 
30 
1 
28 
12 
19 
» 
7 
3 
7 
10 
31 
10 
1 
4 
9 
7 
29 
43 
5 
» 
4 
15 
9 
13 
41 
4 
26 
1 
Hem-
16 
5 
2 
1 
11 
1 
7 
5 
1 
8 
14 
5 
18 
» 
3 
7 
6 
5 
19 
5 
1 
3 
3 
7 
19 
2 
» 
3 
3 
13 
5 
25 
.1 
12 
Total. 
1 
42 
17 
3 
1 
7 
17 
11 
5 
18 
44 
1 
36 
17 
37 
» 
10 
10 
13 
15 
50 
15 
2 
7 
12 
14 
4 
3 
» 
62 
7 
n 
7 
18 
22 
18 
66 
5 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
l'UÜLAijiuH uiu tiJitjtiu. POBLAUIUIN ¡m jjjjtfiiíaiu. 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. 
Hem-
bras. 
Tota l . ranes. bras, 
Total. ranes. bras, Total. Varanes. Hembras. Total. Varanes. Hembras. Total. 
$ 14 8 22 » » B 137 157 294 150 165 315 
9 9 15 24 8 9 B 871 915 1.786 854 914 1.768 
» » 3 3 6 8 9 9 94 114 208 97 117 214 
9 9 11 3 14 » » 9 247 317 564 256 316 572 
, ' D » 20 9 29 B 8 B 763 779 1.542 771 783 1.554 
, » 9 6 5 11 » 9 B 116 118 234 121 121 242 
» » 1 » 1 » B » 449 438 887 449 437 886 
» » 2- 2 4 B » 9 384 421 805 368 412 780 
» 9 9 36 2 38 » » 8 438 573 1.011 470 575 1.045 
» » » 10 10 » 8 8 192 221 413 192 231 423 
)  » » 3 3 6 » B 8 320 875 695 322 878 700 
, 9 9 3 9 3 B B 9 75 80 155 72 79 151 
» 9 » 24 2 26 » B B 367 412 779 881 407 788 
9 9 » 7 5 12 )) B 8 768 756 1.524 769 756 1.525 
9 9 » 2 » 2 9 B 8 119 171 290 117 170 287 
)  » » 10 1 11 )> B 8 513 510 1.023 513 503 1.016 
i » » 9 » 9 8 B 8 915 963 1.878 894 949 1.843 
» 9 9 5 4 9 » B 8 91 111 202 95 115 210 
» » 9 3 3 6 » • B 8 181 251 432 156 246 402 
9 ' 9 9 3 5 8 B 8 8 226 224 450 217 224 441 
» 9 » 18 13 ' 31 » » B 711 772 1.483 710 767 1.477 
» » » 9 » D 8 B B 86 90 176 86 90 ' 176 
» 9 9 7 6 13 » B » 721 734 1.455 721 737 1.458 
i) 9 » 9 » » » B B 202 2J8 420 199 211 410 
9 » » 4 6 10 » B 8 355 366 721 352 366 718 
» 9 » 4 2 6 9 B B 246 248 494 240 245 485 
9 » 12 10 22 » » B 1.014 978 1.992 995 969 1.964 
9 » 2 5 7 » B 8 406 417 823 398 417 815 
9 » 2 1 3 9 » 8 88 71 159 &9 71 160 
" 9 » 19 1 20 8 B B 295 343 638 310 341 651 
9 9 10 5 15 » » 9 121 94 215 122 96 218 
9 3 2 4 » » B 232 260 492 227 255 482 
9 2 3 5 » 9 9 142 135 277 144 138 282 
* 9 9 9 » B B 55 75 130 64 75 139 
» * 358 11 369 » B 8 1.932 1.806 3.738 2.261 1.810 4.071 
9 
9 » » » » B B 78 75 153 75 74 149 
. i) » 6 2 8 » » B 316 302 618 319 304 623 
» 8 6 14 8 B B 359 361 720 367 367 734 
)  9 14 16 30 » B B 1.263 1.219 2.482 1.234 1.216 2.450 
9 " 1 3 4 » B B 131 148 279 127 149 276 
9 9 
9 2 2 » B B 228 257 485 228 259 487 
9 9 10 16 26 » B B 252 250 502 258 263 521 
» » 12 10 22 » B B 569 604 1.173 566 611 1.177 
»> » 6 9 6 » B 8 78 80 158 75 67 142 
2 9 2 
6 7 18 » B 8 323 808 631 816 310 626 
9 9 5 4 9 » 9 B 154 145 299 116 124 240 
9 9 1 1 2 » B 9 304 317 621 301 317 618 
» 9 38 27 65 » 8 B 864 968 1.832 876 983 1.859 
9 1 3 4 » 9 8 146 170 816 146 173 819 
9 » » » B B 80 81 161 80 81 161 
9 
8 » » » 9 » 47 42 89 47 42 89 8 B 8 9 216 219 485 218 218 486 
276 -
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AYUNTAMIENTOS. 
T R E V I A N A . . 
T B E V I J A N O 
TRÍCIO 
TüDELILLA 
T U R R U N C U N . 
TJRUÑÜELA 
V A L D E M A D E R A 
V A L G A Ñ O N . . . . 
V E N T O S A 
V E N T R O S A 
V I G U E R A 
V l L L A L B A 
V l L L A L O B A R 
V l L L A M K D I A N A 
V L L L A N U E V A D E C A M E R O S . , 
V I L L A R D E A R N E D O ( E L ) . . 
V I L L A R D E T O R R E 
V I L L A R E J O 
VlLLARTA-QüINTANA 
V l L L A R R O Y A 
V I L L A V E L A Y O , 
V l L L A V E R D E 
V l L L O S L A D A 
V l N I E G R A DE ABAJO. . . . 
V l N I E G R A DE ARRIBA. . . . 
ZARZOSA 
Z A R R A T O N 
Z E N Z A N O 
ZORRAQUIN 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
N U M E R O 
DE 
O Q. 
330 
117 
159 
286 
94 
210 
102 
169 
150 
157 
461 
90 
67 
291 
132 
302 
128 
38 
125 
111 
118 
70 
300 
155 
127 
92 
182 
53 
35 
660 48.744 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
589 
198 
277 
453 
164 
440 
157 
297 
212 
228 
758 
172 
136 
482 
168 
509 
222 
70 
255 
221 
212 
116 
448 
183 
115 
140 
297 
92 
75 
Hem-
bras. 
82.543 
547 
178 
266 
475 
164 
397 
200 
278 
229 
311 
811 
164 
113 
538 
274 
541 
242 
75 
242 
188 
245 
124 
543 
287 
254 
184 
274 
85 
^ 67 
87.966 
Total. 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
1.136 
376 
543 
928 
328 
837 
357 
575 
441 
539 
1. 
336 
. 249 
1.020 
442 
1.050 
464 
145 
497 
409 
457 
240 
991 
470 
369 
324 
571 
177 
142 
170.509 : • 
Hem-
bras. Total 
23 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
87 
10 
4 
6 
9 
1 
1 
» 
3 
6 
3 
2 
8 
15 
8 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
16 
2 
3 
2.572 
Hem-
bras. Total. 
1.168 3.740 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
EUNTES. 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. ^ ~ 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. . E X T R A N J E R O S . 
Va-
i 
Hem- Va- Hem-
fu-
tifies. 
Httt-
briS. 
Total. rones. bras. 
Total. rones. bras. Total. Varones, Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
)) 9 >, 26 12 38 » B B 599 553 1.152 615 559 1.174 
n s » 11 10 21 8 » » 202 185 387 209 188 397 
» 9 » 4 8 12 » B 8 283 275 558 281 274 555 
s » » 24 13 37 » » B 462 482 944 477 488 965 
» 9 » 3 6 9 » B B 165 164 329 167 170 337 
' „ » » ». » » » B B 441 398 839 440 397 837 
„ 9 » 22 3 25 » B » 157 200 357 179 203 382 » 9 » 2 6 8 » B B 300 279 579 299 284 583 
9 9 » 31 6 37 t> » » 218 235 453 243 235 478 
9 9 9 6 3 9 » B B 228 312 540 23-1 314 548 
9 » » 24 7 31 » » B 784 822 1.606 782 818 1.600 
9 9 » 2 » 2 » B B 175 166 341 174 164 338 
9 9 » 8 4 12 » B » 138 118 256 144 117 261 
1 » 1 ' 1 1 2 f> B » 491 5-14 1.035 483 539 1.022 
9 9 » 18 B 18 » B B 183 277 460 186 274 460 
9 " 9 2 3 5 0 B B 517 546 1.063 511 544 1.055 
* 9 9 3 3 0 » B B 226 245 471 225- 245 470 
9 1) » 2 1 8 » B D 72 75 147 72 76 148 
9 9 » 5 1 6 B B B 257 244 501 260 243 503 
9 9 » 6 1 7 B » » 222 191 413 227 189 416 
S 9 » 3 » 3 ÍS » B 213 ' 245 458 215 245 460 
9 9 » 1 » 1 » 0 B 118 125 243 117 124 241 
9 9 » 41 8 49 d » B 464 5-16 1.010 489 551 1.040 
» . 9 » 29 5 34 >» » B 185 287 472 212 292 504 
9 » 63 2 65 » y M 118 254 372 178 256 434 
» 9 B 30 11 41 -» B » 144 188 332 170 195 365 
9 
B )> 12 13 25 » B i) 305 282 587 309 287 596 
9 )  1 5 6 » » B 92 85 177 93 90 183 
8 » » a B » B 75 67 142 75 67 142 
60 29 89 3.270 1.151 4.421 2 1 3 85.239 89.186 174.425 85.879 89.141 175.020 
• 
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Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
P A R T I D O D E 
B E C E R R E A . C E B R E R O . C E R V A N T E S . 
' P A R T I D O DE 
A N T A S . C A R B A L L E D O . CHANTADA. MONTERROSO, 
P A R T I D O DE 
BALÉ1RA. FONSAGRADA. 
PARTIDO 
C A S T R O D E R E Y . C A S T R O V E R D E . C O R G O . FKIOL. 
P A R T I D O DE 
A B A D I N . A L F O Z . F O Z . L O R E N Z A N A . 
P A R T I D O DE 
BÓVEDA. MONFORTE. 
PARTIDO DE 
C A O R E L . P U E B L A D E L B R O L L O N . 
P A R T I D O DE 
B A R R É I R O S . R I V A D É O . T R A B A D A . 
PARTIDO 
ÍNCXO. LÁNCARA. PARADELA. 
P A R T I D O DE 
BEGONTE. C O S P É I T O . G E R M A B Í -
P A R T E O 
CERVO. JOVK. MURAS' 
NÉIRA BE 
J U S Á . NOGALES. TRIACASTELA. 
CHANTADA. 
PALAS DE REY. PUERTOMARIN. T A B O A D A . 
FONSAGRADA. 
MÉIRA. NÁVIA DE SUARNA. 
BE LUGO. 
GÜNTIN. LUGO. O T E R O D E R E Y . P O L . 
M0ND0ÑEDO. 
MOSDOÑEDO. P A S T O R I Z A . R I O T O R T O . V A L L E D E O R O . 
MONFORTE. 
PANTON. S A V I Ñ Á O . S O B R R . 
QÜIKOGA. 
QDIROflA. RÍVAS DEL SIL. 
SIVADÉO. 
VlLUMEÁ. VlLLAODRID. 
"E SARRIA. 
P i 8 « 0 - SAMOS. S A R R I A . ' 
TRASP. 
A U Q A - V!LLALBA. 
VIVERO. 
°80L. Río: 
B A R B A , V I V E R O . 
<> TOTAL DE ^ PROVINCIA: 
Partidos Micia l e s . ^ 
A y u n t a lentos.. 6 4 
Uí\-a*\ 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE LUGO. 
A B A D I N . 
A L F O Z . 
A N T A S . 
B A L É I R A . . 
B A R R É I R O S . 
B E C E R R E A 
B E G O N T E . 
BÓVEDA. 
C A R B A L L E D O . 
CASTRO D E R E Y . 
C A S T R O V E R D E . 
C A U R E L 
G E B R E R O 
C E R V A N T E S 
C E R V O 
CORGO. • . • 
COSPÉITO 
C H A N T A D A 
F O N S A G B A D A . 
FOZ 
F R I O L 
GERMADE 
GUNTIN 
ÍNCIO..' 
JOVE 
LÁNCARA. 
LORENZANA 
L U G O 
M K I R A 
MONDOÑEDO 
MONFORTE 
MONTERROSO . . 
MURAS 
NÁVIA DE S U A R N A : . . . 
N É I R A D E JUSÁ 
N O G A L E S 
O R O L 
OTERO D E R E Y , 
P A L A S D E R E Y 
P A N T O N 
P A R A D E L A 
P Á R A M O 
P A S T O R I Z A 
POL 
P U E B L A D E L B R O L L O N . 
PüERTOMARIN 
QüIROGA 
R l O B A R B A 
RlOTORTO 
RlVADÉO 
R Í V A S D E L S I L 
SÁMOS 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
HÚMERO R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . T ^ A N S EUNTE 
EXTB 
s. 
E S P A Ñ O L E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
D E 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES ANJEROS. 
E X T R A N J E R O S . 
9 
O fí-. "~^"¡ " ' Va- Hem- Va- Hem-
o 
p 8 
ÍW (3 Va-
rones. 1 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
, Total. bras. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. rotal. 
V»-
rontí. 
Hem-
bras. 
Total. rones. bras. 
Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
11 2 13 
1 
8 » » 2.113 2.088 4.201 2.121 2.090 4.211 
18 1.034 2.110 2.088 4.198 3 !> 3 9 92 28 120 B h » 1.397 1.970 3.367 1.483 1.989 3.472 
10 897 1.391 1.961 3.352 6 
4 
3 
» 
29 
4 
9 15 9 52 4 ' 50 » » » 2.078 2.310 4.388 2.126 2.314 4.440 • 
1 
4 
6 
6 
20 
3 
19 
26 
10 
1 
1.020 
1.014 
1.129 
1.526 
1.138 
822 
1 760 
2.074 
1.831 
1.803 
3.254 
2.626 
2.310 
1.833 
2.703 
3.381 
2.872 
4.384 
3.664 
4.506 
6.635 
5.498 
1 
» 
» 
1 
8 
B 
» 
1 
» 
» 
1 
B 
» 
8 
8 
8 
4 
3 
9 
29 
4 
9 
9 
9 
1 
9 
9 
9 
» 
» 
» 
1 
» 
35 
» 
46 
6 
5 
» 
24 
3 
40 
» 
70 
9 
» 
» 
» 
0 
» 
» 
8 
B 
B 
» 
1.835 
1.803 
3.284 
2.631 
1.833 
2.703 
3.381 
2.872 
3.668 
4.506 
6.665 
5.503 
1.867 
1.803 
3.300 
2.633 
1.838 
2.703 
3.405 
2.875 
3.705 
4.506 
0.705 
5.508 
2.055 
4.163 
2.032 4.087 » 8 ¡> 3 8 3 » » 8 7 15 » » 9 2.058 2.032 4.090 2.063 2.039 4.102 
4.562 8.725 » 2 2 38 5 43 1 » 1 252 32 284 » t> B 4.202 4.569 8.771 4.415 4.596 9.011 
1.648 
1.468 
1.159 
3 057 3.565 6.622 » » » » s> » 9 9 » 98 172 270 8 Tí B 3.057 3.565 6.622 3.155 3.737 6.892 
2.817 2.695 5.512 » » » 1 » 1 ) » » 17 8 25 8 » B 2.818 2.695 5.513 2.834 2.703 5.537 
3.037 3.014 6.051 í> » » » » 9 9 » » 2 » 2 » » » 3.037 3.014 6.051 3.039 3.014 6.053 
11 795 2.036 1.871 3.907 8 » » 1 1 2 9 9 » 20 6 20 » » B 2.037 1.872 3.909 2.056 1.877 3.933 
5 1.285 2.928 2.428 5.356 » » » » » » 9 9 » 2 » 2 9 » B 2.928 2.428 5.356 2.930 2.428 5.358 
8 1.060 1.668 2.333 4.001 » 8 » » » » 1) » » 200 39 239 B » B 1.668 2.333 4.001 1.868 2.372 4.240 
8 1.427 3.163 3.344 6.507 » » » 8 4 12 9 » 9 56 28 84 » » B 3.171 3.348 6.519 3.219 3.372 6.591 
20 1.939 2.667 2.849 5.516 » 8 B 1 » 1 » » » 3 1 4 » » B 2.668 2.849 5.517 2.670 2.850 5.520 
5 3.019 6.491 7.334 13.825 1 » 1 23 3 26 » 8 • 9 367 47 414 » fi B 6.515 7.337 13.852 6.859 7.381 14.240 
9 3.698 7.719 8.195 15.914 B » 8 1 1 2 » » D 89 25 114 » ft B 7.720 8.196 15.916 7.808 8.220 16.028 
9 1.494 2.337 3.092 5.429 1 8 1 » » 9 1 » 1 79 4 83 » » B 2.339 3.092 5.431 2.417 3.096 5.513 
32 2.115 4.083 4.389 8.472 » B » 14 » 14 ! » 9 )  21 5 26 » B » 4.097 4.389 8.486 4.104 4.394 8.498 
10 808 1.790 1.925 3.715 » » 8 » » » 9 » » 9 t 9 » B » 1.790 1.925 3.715 1.799 1.925 3.724 
4 1.199 2.620 2.780 5.400 » B » 6 1 7 9 9 » 29 6 35 » ií B 2.626 2.781 5.407 2.649 2.786 5.435 
5 1.860 3.665 3.867 7.532 » » » 23 7 30 8 » » 53 29 82 » » B 3.C88 3.874 7.562 3.718 3.896 7.614 
8 906 1.489 1.992 3.481 s » » 1 2 3 9 » » 11 » 11 » B B 1.490 1.994 3-484 1.500 1.992 3.492 
6 963 2.396 2.350 4.746 » » » 5 2 7 » » I) 94 95 189 » B » 2.401 2.352 4.753 2.490 2.445 4.935 
4 .1.265 2.203 2.838 5.041 » » » 7 9 16 
304 
9 » 9 10 5 15 » » » 2.210 2.847 5.057 2.213 2.843 5.056 
33 4.625 8.878 9.723 18.601 3 1 4 234 70 8 9 » 198 136 334 » B B 9.115 9.794 18.909 9.079 9.860 18.939 
1 938 1.964 2.270 4.234 » » » » 1) 117 
38 
19 
7 
1 
9 » 46 10 56 » B » 1.964 2.270 4.234 2.010 2.280 4.290 
14 2.457 4.414 5.581 9.995 » » » 71 46 
16 
4 
8 » » 132 44 176 » )J B 4.485 5.627 10.112 4.546 5.625 10.171 
26 2.572 5.381 5.512 10.893 » » » 22 9 9 34 7 41 » » 8 5.403 5.528 10.931 5.415 5.519 10.934 
30 1.080 2.025 2.206 4.231 » » » 15 8 » » 46 5 51 » B B 2.040 2.210 4.250 2.071 2.211 4.282 
6 792 1.436 1.683 . 3.119 » » » 7 ^ 8 » 46 18 64 » B 8 1.443 1.683 3.120 1.482 1.701 3.183 
1 1.118 2.685 2.463 5.148 » » » 1 9 2 9 )  15 5 20 » B B 2.686 2.403 5.149 2.700 2.408 5.168 
1 . 1.227 2.512 2.435 4.947 » » » 2 8 26 » 7 0 13 » » 8 2.514 2.435 4.949 2.519 2.441 4.960 8 835 2.238 2.321 4.559 » » » 18 1 » 22 14 36 » B 8 2.256 2.329 4.585 2.260 2.335 4.595 tí 
07 
1.411 
1.069 
2.187 
2.331 
3.462 
2.643 
5.649 
4.974 
» 
» 
» » 
» 
1 
2 
» 2 » 9 » 111 11 
39 
89 
14 
94 
9 
2 
19 
48 
35 
97 
38 
188 
136 
10 
6 117 i> B » 2.188 3.462 5.650 2.298 3.468 5.766 
9,1 1.718 3.897 4.093 7.990 » » » 12 3 15 » » 4 15 » B 8 2.333 2.643 4.976 2.342 2.647 4.989 
97 2.673 5.333 5.785 11.118 » • 1 1 68 62 130 9 )  11 50 » » » 3.909 4.096 8.005 3.936 4.104 8.040 
fi 1.048 2.233 2.418 4.651 » » » » » 6 » 9 » 49 138 3 1 4 5.401 5.848 11.249 5.425 5.836 • 11.261 
6 662 1.681 1.888 3:569 » » » 6 » í 9 8 22 » » 8 2.233 2.418 4.651 2.247 2.426 4.673 
fi 1.783 3.534 3.982 7.516 » » •¡i » » i 
39 
10 
27 
3 
9 )  19 113 » » 8 1.687 1.888 3.575 1.775 1.907 3.682 
18 1.070 2.127 2.435 4.562 » 1 1 3 1 fi 9 » » 9 » » 8 3.534 3.982 7.516 3.543 3.982 7.525 
5 1.416 3.476 3.822 7.298 » » » 35 4 3 1 4 1 3 « B 8 2.130 2.437 4.567 2.129 2.437 4.566 
8 825 1.832 1.939 3.771 » » » 10 » 9 7 26 » B 8 3.514 3.827' 7.341 3.495 3.829 7.324 
17 2.282 4.017 4.273 8.290 2 » 2 9 18 9 » 18 66 » B 8 1.842 1.939 3.781 1.880 1.957 8.837 
6 992 1.692 2.673 4.365 i> » » 2 1 7 » 13 48 1 )  1 4.028 4.291 8.319 4.055 4.286 8.341 
6 1.076 2.087 2.548 4.63E i> » » 7 s 30 5 9 „ 2 99 » » B 1.694 2.674 4.368 1.789 2.675 4.464 9 2.603 3.650 5.296 8.94C 8 » » 17 13 7 9 14 7 45 » B 8 2.094 2.548 4.042 2.125 2.555 4.680 
8 892 1.610 1.929 3.53Í .» » » 6 1 1 9 ti 27 215 V s B 3.672 5.318 8.990 3.838 5.323 9.161 
5 1.236 3.383 3.441 6.824 » )> » 1 » 9 » 9 145 0 D B 1.616 1.930 3.546 1.746 1.938 3.684 
' 1 5 15 » 1> 8 3.384 3.441 C.825 8.393 3.446 0.839 
36 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE LUGO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NÚMERO R E S I D E N T E S P R E S E 
;s. E X T I 
N T E S . 
TRANs EUNTES. 
R E S I D E N T E S 
3S. 
A U S E N T E S 
ROS. 
Total. 
P0BLA( 
Varones. 
1I0N D E HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras, Total. 
P E 
ESPAÑOLI ÍANJEROS. ESI 
Va-
ranes, 
'AÑOLES. EXTRANJEROS. 
ESPAÑOL E X T R A N J E 
o o o' p n 
20 
29 
1 
13 
8 
17 
8 
9 
29 
5 
5 
13 
716 
8 o 
1 s 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras, Total. 
Hem-
bras. Total. 
41 
» 
20 
í 
» 
2 
» 
6 
9 
2 
28 
55 
Vt-
riUS, 
1 
)) 
9 
9 
» 
9 
9 
1 
Hem-
bras. 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
Total. 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
Va-
rones, 
37 
49 
13 
63 
80 
44 
8 
122 
8 
31 
62 
687 
Hem-
bras, Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Hembras, Total. 
2.430 
.2.244 
1.823 
1.491 
1.034 
2.244 
435 
1.086 
2.911 
484 
1.024 
3.263 
5.215 
4.872 
3.837 
3.227 
1.699 
4.379 
1.196 
1.528 
5.596 
935 
2.020 
4.404 
5.551 
5.240 
4.032 
3.591 
2.096 
4.927 
1.112 
2.305 
5.465 
1.182 
2.380 
6.881 
10.766 
10.112 
7.869 
6.818 
3.795 
9.306 
2.308 
3.833 
11.061 
2.117 
4.400 
11.285 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
4 
37 
» 
• 17 
» 
» 
2 
» 
4 
» 
1 
12 
39 
4 
» 
3 
» 
» 
» 
2 
» 
1 
16 
16 
15 
35 
5 
2 
22 
8 
» 
26 
6 
13 
26 
107 
52 
84 
18 
65 
102 
52 
8 
148 
14 
44 
88 
794 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
í> 
B 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5.254 
4.872 
3.854 
3.227 
1.699 
4.381 
1.196 
1.532 
5.596 
936 
2.032 
4.446 
5.555 
5.240 
4.035 
3.591 
2.096 
4.927 
1.112 
2.307 
5.465 
1.183 
2.396 
6.899 
10.809 
10.112 
7.889 
6.818 
3.795 
9.308 
2.308 
3.839 
11.061 
2.119 
4.428 
11.345 
5.253 
4.921 
3.850 
3.290 
1.779 
4.423 
1.204 
1.650 
5.604 
966 
2.082 
5.093 
5.566 
5.275 
4.037 
3.593 
2.118 
4.935 
1.112 
2.331 
5.471 
1.195 
2.406 
6.990 
10.819 
10.196 
' 7.887 
6.883 
3.897 
9.358 
2.316 
3.981 
11.075 
2.161 
4.488 
12.083 
T O T A L B E L A PROVINCIA. . . . 97.317 192.984 216.186 409.170 12 7 19 842 333 1.175 13 10 23 4.352 1.271 5.623 4 1 5 193.851 216.536 410.387 197.352 217.465 414.817 
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• 
Comprende esta provincia los siguientes A y u n t a m i e n t o S ' P ° r P a r t i d o s J u d i c i a l e s : 
* 
PARTIDO DE 
A J A L V I R . A L A M E D A ( L A ) . A L C A L Á D E H E N A R E S . A L G E T E . A M B I T E . A N C H U E L O . B A R A J A S D E M A D R I D . C A M A R M A DE 
F R E S N O D E TOROTE. F U E N T H E L SAZ. H U E R O S (LOS). L O É C H E S . M E G O . M E J O R A D A D E L CAMPO. 
P O Z U E L O D E L R E Y . R I B A S D E J A R A M A . R I B A T E J A D A . S A N F E R N A N D O . S A N T O R C A Z . SANTOS D E L A HUMOSA (LOS), 
V E L I L L A D E S A N ANTONIO. VICÁLVARO. 
PARTIDO DE 
A L C O B B N D A S . A L P E D R E T E . BTÍCERRIL. BOALO. CLIRCEDILLA. C O L M E N A R E J O . C O L M E N A R V I E J O , COLLADO MEDIANO. 
G U A D A R R A M A . H O R T A L E Z A . HOYO D E M A N Z A N A R E S . M A N Z A N A R E S E L R E A L . MIRAFLORES DE LA 
ROZAS D E M A D R I D (LAS) . S A N A G U S T Í N . S A N L O R E N Z O . S A N S E B A S T I A N D E LOS REYES. 
NUEVO B A Z T A N . 
ALCALÁ DB HENARES. 
C A M P O R R E A L . C A N I L L A S . C A N I L L E J A S . C O B E Ñ A . C O R P A . C O S L A D A . DAGANZO D E A R R I B A . 
O L M E D A D E L A C E B O L L A ( L A ) . ORUSCO. P A R A C U E L L O S D E J A R A M A . P E Z U E L A D E L A S T O R R E S . 
. innoz TORRES. V A L D E A V E R O . V A L D E O L M O S . V A L D E T O R R E S . V A L D I L E C H A . V A L V E R D E . V A L L É C A S . 
TORREJON B U A » 1 " " ' 
Y I L L A L B I L L A . V I L L A R D E L O L M O . 
• 
COLMENAR VIEJO. 
f n l L A B O - V l L L A L B A . C H A M A R T I N . C H O Z A S D E L A S I E R R A . E S C O R I A L . F U E N C A R R A L . G A L A P A G A R . G t J A D A L I X D E L A S I E R R A . 
SIERRA. MOLAR (EL). MOLINOS (LOS). M O R A L Z A R Z A L . N A V A C E R R A D A . P A R D O (EL) . P E D R E Z U E L A . 
TALAMANCA. TORRELODÓNES. V A L D E P I É L A G O S . V I L L A N U E V A D E L P A R D I L L O . 
A R A N J U E Z . 
PARTIDO DE 
A R G A N D A . B E L M O N T E D E T A J O Ó POZUELO D E L A SOGA. B R E A . C A R A B A Ñ A . C O L M E N A R DE OREJA. 
V A L D A R A C E T E . V A L D E L A G U N A . VILLACONEJOS. 
CHINCHÓN. 
CHINCHÓN. E S T R E M E R A . F U E N T I D U E Ñ A D E T A J O . 
YIU.AMANIUQ.UE D E T A J O . V I L L A R E J O D E S A L V A N É S . 
M O R A T A D E T A J U Ñ A . P E R A L E S D E T A J U Ñ A . T l E L M E S . 
PARTIDO 
A L C O R C O N . B Á T R E S . C A R A B A N C H E L A L T O . C A R A B A N C H E L B A J O . C A S A R R U B U É L O S . CIEMPOZUELOS. C U B A S . F U E N L A B R A B A . 
S A N M A R T I N D E L A V E G A . S E R R A N I L L O S . T ITÚLCIA Ó BAYONA. 
DE GETAFE. , 
GETAFE. GRIÑÓN. H U M A N E S DE M A D R I D . L E G A N É S . M O R A L E J A D E ENMÉDIO. M Ó S T O L E S . P A R L A . P I N T O . 
TORREJON DE LA CALZADA. TORREJON D E V E L A S C O . V A L D E M O R O . V I L L A V E R D E . 
PARTIDOS (10) DÉ MADRID. 
MA DRID. 
P A R T I D O DE NAVALCARNERO 
Á L A M O ( E L ) . A L D E A D E L F R E S N O . A R A V A C A . ARROYOMOLINOS. • B O A D I L L A D E L M O N T E . B R Ú Ñ E T E . C O L M E N A R D E L ARROYO. 
QUIJORNA. S E V I L L A L A N U E V A Ó S E V I L L E J A . V A L D E M O R I L L O . V I L L A M A N T A . V I L L A M A N T U X A . 
C A D A L S O . CENICIENTOS. N A V A S D E L R E Y . P E L A Y O S . 
PARTIDO DE SAN MARTIN 
R O B L E D O DE C H Á V E L A . ROZAS D E P U E R T O R E A L . SAN 
A C E B E D A ( L A ) . A L A M E D A D E L V A L L E . B E R Z O S A . B E R R U E C O (EL) . BRAOJOS. B U I T R A G O . B U S T A R V I E J O . C A B A N Í L L A S DE U 
H I R U E L A ( L A ) . H O R C A J O D E L A S I E R R A . H O R C A J U E L O D E L A S I E R R A . L O Z O Y A . LOZOYUBLA. 
N A V A S D E B U I T R A G O ( L A S ) . O T E R U E L O D E L V A L L E . P A R E D E S D E B U I T R A O O . P A T O N E S . P l N I L L A D E L V A L L E . 
ROBREGORDO. S E R N A (LA) . S E R R A D A . S IETEIGLÉSIAS. SOMOSIERRA. TORRELAGUNA. 
CHAPINERÍA. F R E S N E D I L L A S . H U M E R A . M A J A D A H O N D A . N A V A L A G A M E L L A . N A T A L C A R N E R O . POZUELO D E A L A R C O N . 
LUANUEVA DE LA C A Ñ A D A Ó L A D E S P E R N A D A . V I L L A N U E V A D E P E R A L E S . V L L L A V I C I O S A D E ODÓN. 
DE VALDEIGLÉSIAS. 
IN BE VALDEIGLÉSIAS. S A N T A M A R Í A D E L A A L A M E D A . V A L U E M A Q U E Ü A . V I L L A E L P R A D O . 
PARTIDO DE '-fOfiEELAGUNA. 
s u » R A . 
p i Ñ u É a 
CABRERA (LA) . C A N É N C I A . C E R V E R A D E B U I T R A G O . G A R G A N T A D E LOS M O N T E S . G A R G A N T I L L A . 
MANJIRON. MONTEJO DE L A S I E R R A . N A V A L A F U E N T E . N A V A R R E D O N D A . 
• • RÁDENA D E L R I N C Ó N . P U E B L A D E L A M U J E R M U E R T A ( L A ) . R A S C A E R Í A . R E D U E Ñ A . R O B L E D I L L O 
V A L D E M A N C O . V E L L Ó N (EL) . V E N T U R A D A . V I L L A V I E J A . 
Z A R Z A L E J O . 
. GASCONES. 
D E L A J A R A -
T O T A L D£ L A PBOVINCIA: 
Partidos 
Ayunta 
j u d i ciales. 1 7 
beatos. 98. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE MADRID. 
ACEBEDA (LA) 
AJALVIR 
ALAMEDA (LA), 
ALAMEDA DEL VALLE 
ÁLAMO (EL), 
A L C A L Á D E H E N A R E S 
A L C O B É N D A S , 
ALCORCON, 
A L D E A D E L F R E S N O 
A L G E T E 
A L P E D R E T I 
AMBITE 
ANCHUELO 
ARANJUEZ 
A R A V A C A 
A R G A N D A , 
ARROYOMOLINOS 
B A R A J A S D E M A D R I D 
B Á T R E S , 
B E C E R R I L , 
B E L M O N T E D E T A J O Ó POZUELO DE L A SOGA 
BERZOSA, 
B E R R U E C O (EL) 
B O A D I L L A D E L M O N T E 
BOALO 
BRAOJOS 
B R E A 
B R Ú Ñ E T E , 
B U I T R A G O 
B U S T A R V I E J O 
G A B A N Í L L A S DE LA SIERRA 
C A B R E R A ( L A ) 
CADALSO, 
C A M A R M A D E E S T E R U E L A S 
C A M P O R R E A L , 
C A N É N C I A , 
C A N I L L A S , 
C A N I L L E J A S 
C A R A B A N C H E L ALTO, 
C A R A B A N C H E L B A J O 
C A R A B A Ñ A 
C A S A R R U B U É L O S 
CENICIENTOS, 
C E R C E D I L L A , 
C E R V E R A D E B U I T R A G O 
GIEMPOZUELOS, 
GOBEÑA. 
C O L M E N A R D E L A R R O Y O , 
C O L M E N A R D E OREJA, 
G O L M E N A R E J O , 
C O L M E N A R V I E J O 
C O L L A D O M E D I A N O 
288 — — 289 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE MADRID. 
AYUNTAMIENTOS. 
C O L L A D O - V I L L A L B A 
C O R P A 
COSLADA 
C U B A S ' 
C H A M A R T I N 
C H A P I N E R Í A . . . ¡ 
C H I N C H Ó N 
CHOZAS D E L A S I E R R A . . . • 
DAOANZO D E A R R I B A 
E S C O R I A L . 
E S T R E M E R A 
F R E S N E D Í L L A S 
F R E S N O D E TOROTE 
F Ü E N C A R R A L 
FüENLABRADA. 
FUENTE EL SAZ 
FÜENTIDUEÑA DE TAJO. . . . 
GALAPAGAR. 
G A R G A N T A D E LOS M O N T E S . 
G A R G A N T I L L A . . . . . . . . . 
GASCONES 
G E T A F E 
G R I Ñ Ó N 
G U A D A L I X D E L A S I E R R A . . 
G U A D A R R A M A 
H I R U E L A ( L A ) . 
H O R C A J O D E L A S I E R R A . . . 
H O R C A J U E L O D E L A S I E R R A . 
H O R T A L E Z A 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S . . . 
H U E R O S (LOS) 
H U M A N E S D E M A D R I D . . . . 
H U M E R A 
L E G A N É S 
LOÉCHES 
LOZOYA 
LOZOYUELA 
MADÁRCOS 
MADRID 
M A J A D A H O N D A 
M A N J I R O N 
M A N Z A N A R E S E L R E A L . . . . 
MECO , . . . . 
M E J O R A D A D E L C A M P O . . . . 
M I R A F L O R E S DE L A S I E R R A . 
M O L A R (EL) 
MOLINOS (LOS) 
M O N T E J O D E L A S I E R R A . . . 
M O R A L E J A D E ENMÉDIO. . . 
M O R A L Z A R Z A L 
M O R A T A D E T A J U Ñ A 
MÓSTOLES 
NÚMERO 
4 
1 
4 
1 
8 
3 
10 
4 
4 
5 
7 
1. 
1 
28 
4 
4 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
II 
4 
1 
1 
1 
100 
1 
3 
1 
175 
174 
69 
54 
380 
256 
1.373 
71 
156 
200 
505 
695 
148 
298 
177 
132 
121 
46 
968 
122 
329 
209 
67 
133 
134 
140 
135 
21 
71 
29 
754 
241 
164 
155 
37 
92.646 
221 
110 
110 
252 
227 
436 
364 
126 
176 
114 
135 
788 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
Va- Hem-
rones, bras, 
289 263 
306 292 
147 122 
108 107 
420 491 
397 429 
2.382 2.277 
118 112 
'283 270 
331 340 
818 869 
163 154 
100 73 
1.210 1.108 
1.110 1.107 
291 264 
541 543 
414 380 
242 238 
225 204 
89 65 
1.786 1.643 
234 235 
524 512 
368 349 
106 103 
223 244 
235 217 
255 235 
185 225 
45 38 
139 133 
71 48 
2.320 1.385 
397 451 
334 272 
286 252 
76 84 
183.196 201.440 
418 393 
219 188 
194 205 
469 447 
404 398 
724 656 
785 711 
178 201 
241 271 
211 . 169 
273 225 
1.407 1.398 
638 615 
Total. 
552 
598 
269 
215 
911 
826 
4.659 
230 
553 
671 
l . i 
317 
173 
2.318 
2.217 
555 
1J 
794 
480 
429 
154 
3.429 
469 
1.036 
717 
209 
467 
452 
490 
410 
83 
272 
119 
3.705 
Va-
rones. 
606 » 
538 » 
160 » 
384.636 830 
811 2 
407 » 
399 3 
916 3 
802 » 
1.380 » 
1.496 1 
379 » 
512 » 
380 » 
498 4 
2.805 4 
1.253 12 
6 
11 
11 
í> 
1 
14 
2 
Hem-
bras. 
14 
10 
671 
21 
1.501 
2 
ESPAÑOLES. 
Va- Heiif 
rones. hras. Total. 
39 17 56 
» » 9 
23 7 30 
4 1 5 
280 292 572 
22 7 29 
85 19 104 
27 7 34 
4 6 10 
59 21 80 
50 16 66 
15 » 15 
32 7 39 
65 1 66 
31 5 36 
26 19 45 
35 5 40 
14 s 14 
2 1 3 
9 1 10 
4 4 8 
157 53 210 
7 9 7 
35 13 48 
63 15 78 
3 » 3 
» 1 1 
4 4 8 
10 6 16 
19 4 23 
2 1 3 
4 3 7 
7 » 7 
55 36 91 
44 19 63 
1 3 4 
3 » 3 
1 ¡¡ 1 
6.308 4.442 10.750 
12 3 15 
32 8 40 
1 1 » 
18 15 33 
29 
13 
15 
2 
44 
15 
33 8 41 
20 
14 
18 
10 
24 
4 
5 
5 
2 
15 
24 
19 
23 
12 
39 
95 
79 16 
UNT ES. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S • 
)ERECH0. POBLACIÓN D E H E C H O . POBLACIÓN DE I 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Hem- Va- Hem- Va- Hem-
" ' 
Vi-
mis. 
6 
bras. 
. 2 
Total. rones. bras, Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
8 10 
2 
6 
5 
12 
73 
16 
6 
15 
15 
37 
1 
2 
7 17 
2 
17 
8 
20 
B » B 336 283 619 301 271 572 » 
» 
9 
9 » » 11 
3 
8 
2 
13 
• » 
11 
12 
6 
» 
4 
10 
14 
9 
2 
1 
» 
» » 
B 
B 
306 
170 
292 
129 
598 
299 
308 
153 
292 
133 
600 
286 
11 
9 
2 13 1 
B 
1 
» 
2 
112 
719 
108 
799 
220 
1.518 
113 
441 
110 
514 
223 
955 
9 
3 
9 
9 
4 
9 
» 
» 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
B 
3 
» 
4 
» 
» 
75 
29 
6 
20 
27 
43 
1 
6 
20 
98 
3o 
10 
1 
12 
» 
» 
» 
» 
B 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
B 
B 
i> 
9 
B 
B 
420 
2.475 
145 
287 
399 
868 
178 
436 
2.296 
119 
276 
363 
885 
154 
856 
4.771 
264 
563 
762 
1.753 
332 
471 
2.403 
124 
298 
351 
855 
164 
431 
2.290 
112 
281 
354 
875 
154 
902 
4.693 
•236 
579 
705 
1.730 
318 
1 
1 
9 
» 
1 
1 
10 
84 
» B " » B 
132 
1.282. 
80 
1.109 
212 
2.391 
102 
1.226 
77 
1.118 
179 
2.344 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
» 
26 
8 
3 
B 
» 
B 
» 
B 
B 
B 
1.153 
317 
576 
1.112 
283 
548 
2.265 
600 
1.124 
1.205 
317 
549 
1.121 
273 
545 
2.326 
590 
1.094 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
B 
» 
» 
B 
B 
B 
» 
428 
244 
380 
239 
808 
483 
417 
254 
381 
238 
798 
492 
„ 9 » 3 1 
11 
4 
4 
48 
19 
24 
17 
12 
7 
33 
16 
43 
5 
2 
2 
1.177 
1 K 
B B » 234 205 439 225 204 429 
10 3 13 37 
B * B 93 69 162 92 66 158 
9 » 9 15 ft » 1.964 1.709 3.673 1.834 1.064 3.498 • 
9 
» 
9 
» 
B 
» 
17 
10 
7 )) 
B 
» 
B 
B 
241 
560 
235 
525 
476 
1.085 
249 
542 
239 
519 
488 
1.061 
» 
» 
9 
9 
9 12 » » 
f) 
• 9 
» 
0 
V) 
431 
109 
364 
103 
795 
212 
378 
118 
356 
103 
734 
'221 
9 
9 
9 » 
9 
27 
11 
6 
5 
10 
2 
» 
B 
» 
9 
)> 
224 
239 
245 
221 
469 
460 
231 
262 
244 
223 
475 
485 
9 9 » 33 » » • 265 241 506 266 240 506 
» 9 9 3 » " » 205 229 434 219 235 454 
» 9 » 2 B B B 47 39 86 48 40 88 
9 9 » 1 1 
18 
B » » 143 136 279 141 133 274 
4 2 6 1.159 » 0 B 78 48 126 72 49 121 
9 9 » 9 6 
1 
" B o 2.393 1.429 3.822 3.493 1.409 4.902 
)> 9 » 1 1 U B » » 443 470 913 408 457 865 
9 » 7 1 s >> 
9 9 335 275 010 335 273 608 
471 
1 
9 
9 B » » » » 0 289 252 541 293 253 546 
332 
9 
803 
1 
11.707 
2 
1.572 13.279 
2 
24 
3 
37 
6 
80, 
20 
22 
54 
17 
12 
50 
23 
B 
08 39 
B 
107 
.77 
190.805 
84 
206.885 
161 
397.690 
76 
195.801 
84 
203.722 
160 
399.523 
» 9 » 19 G B » B 433 396 829 422 393 815 
9 
9 9 3 » rt » B 251 196 447 238 193 431 
» 9 B 19 18 » 2 198 210 408 202 210 412 
» 9 » 4 2 » j > » 490 462 952 491 465 956 
1 
2 
9 
9 
9 
1 
29 
16 
1 
4 
O 
B 
» 
B 
9 
» 
433 
737 
413 
658 
846 
1.395 
408 
753 
400 
657 
808 
1.410 
» 2 16 6 B i » 
B 820 719 1.539 802 715 1.517 
9 9 44 10 » 1 200 205 405 195 207 402 
1 )  » 13 4 B 9 255 276 531 285 281 566 
» 9 1 10 2 B »> 229 174 403 224 173 397 
3 9 » 28 28 B B 288 227 515 287 227 514 
3 5 18 
B » 1.435 1.417 2.852 1.489 1.430 2.869 
» ft B 732 681 1.363 655 633 1.288 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE MADRID. 
N A V A C E R R A D A 
N A V A L A F U E N T E 
N A V A L A G A M E L L A 
NAVALCARNERO 
N A V A R R E D O N D A 
NAVAS DE BDITRAGO (LAS) 
N A V A S DEL R E Y . . 
N U E V O B A Z T A N • • • 
O L M E D A D E L A C E B O L L A 
ORTJSCO 
O T E R U E L O D E L V A L L E 
P A R A C U E L L O S D E J A R A M A . . . . . . . . 
P A R D O (EL) 
PAREDES DE BUITRAGO 
PARLA 
PATONES 
PEDREZUELA 
PELAYOS 
P E R A L E S D E T A J O N A 
P E Z U E L A D E L A S T O R R E S 
P l N I L L A DEL V A L L E 
P I N T O 
PlÑUÉCAR 
P O Z U E L O D E A L A R C O N 
P O Z U E L O D E L R E Y • 
P R A D E Ñ A D E L R I N C Ó N 
P U E B L A D E L A M U J E R M U E R T A (LA) . 
QUIJORNA 
R A S C A P R Í A 
R E D U E Ñ A 
R I B A S D E J A R A M A 
R l B A T E J A D A 
R O B L E D I L L O D E L A J A R A 
R O B L E D O D E C H Á V E L A 
R O B R E G O R D O , 
R O Z A S D E M A D R I D (LAS) 
R O Z A S D E P U E R T O R E A L 
S A N A G U S T Í N . , 
S A N F E R N A N D O 
S A N L O R E N Z O 
S A N M A R T I N D E L A V E G A 
S A N M A R T I N D E V A L D E I G L É S I A S . . . , 
S A N S E B A S T I A N D E LOS R E Y E S 
S A N T A M A R Í A D E L A A L A M E D A 
SANTORCAZ , 
SANTOS D E L A H U M O S A (LOS) , 
S E R N A (LA) 
S E R R A D A , 
S E R R A N I L L O S . . , 
S E V I L L A L A N U E V A Ó S E V I L L E J A . . . 
SlETEIGLÉSIAS 
SOMOSIERRA. . 
72 
54 
114 
1.032 
85 
56 
165 
83 
113 
275 
65 
185 
267 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
1 64 
6 284 
1 73 
1 165 
1 33 
7 446 
2 195 
1 • 66 
12 556 
1 64 
7 347 
1 216 
1 105 
1 79 
2 87 
2 250 
1 36 
3 52 
1 107 
1 114 
2 359 
1 143 
7 201 
3 143 
3 105 
1 159 
13 856 
7 219 
9 1.007 
6 337 
5 245 
2 182 
1 239 
1 65 
1 37 
4 102 
1 79 
1 38 
1 81 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
144 
97 
215 
1.827 
142 
108 
301 
151 
178 
506 
129 
310 
1.320 
109 
546 
139 
291 
398 
144 
977 
126 
623 
383 
179 
140 
137 
443 
78 
83 
205 
217 
626 
185 
405 
298 
173 
252 
1.569 
384 
1.815 
620 
331 
326 
399 
109 
70 
208 
170 
56 
104 
Hem-
bras. 
125 
100 
199 
1.752 
160 
105 
258 
148 
183 
456 
105 
268 
773 
. 105 
508 
144 
283 
55 
757 
345 
110 
1.050 
Í42 
690 
370 
177 
157 
149 
404 
71 
85 
159 
203 
602 
225 
383 
261 
182 
232 
1.515 
371 
1.765 
530 
398 
286 
393 
101 
71 
189 
150 
49 
134 
Total. 
269 
197 
414 
3.579 
302 
213 
559 
293 
361 
962 
234 
578 
2.093 
214 
1.054 
283 
574 
113 
1.565 
743 
254 
2.027 
268 
1.313 
753 
356 
297 
286 
847 
149 
168 
364 
420 
1.228 
410 
788 
559 
355 
484 
3.084 
755 
3.580 
1.150 
729 
612 
792 
210 
141 
397 
320 
105 
238 
E X T R A N J E R O S . 
Total, 
Va- Hem-
rones, bras. 
9 9 
1 » 
» » 
17 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
1 9 
» » 
» » 
7 1 
» » 
8 1 
» » 
» 9 
» » 
2 » 
9 » 
9 )) 
10 6 
» » 
11 1 
» » 
» » 
» » 
1 » 
» 1 
» » 
» » 
2 1 
» » 
» » 
1 » 
» » 
• » » 
» » 
» » 
5 3 
» » 
2 2 
2 2 
» » 
» » 
» » 
» t 
» » 
» » 
¡> » 
» » 
» » 
1 
» 
17 
16 
» 
12 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
25 
4 
6 
137 
1 
12 
55 
9 
9 
15 
1 
13 
159 
1 
41 
2 
18 
2 
17 
34 
4 
100 
» 
35 
6 
3 
» 
6 
30 
» 
67 
12 
5 
106 
7 
37 
16 
13 
24 
182 
44 
64 
51 
6 
14 
42 
11 
2 
2 
2 
Hem-
bras. 
» 
45 
19 
1 
4 
7 
» 
11 
5 
2 
13 
3 
2 
70 
6 
20 
3 
» 
6 
10 
Tota!. 
0 
182 
1 
12 
59 
10 
14 
19 
1 
19 
168 
1 
42 
2 
22 
2 
20 
42 
4 
54 
7 
3 
9 
10 
37 
» 
78 
17 
7 
119 
10 
39 
10 
18 
32 
252 
50 
84 
54 
6 
20 
52 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S , 
E UNTES. 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
K 
EXTÍIANJER0 S-
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
^ _ _ ^ *•———-^V^——--v 
Va- Hem- Va- Hem-
Um-
bral. 
Total. rones, bras. 
Total. rones, bras, Total. Varones, Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
• 
» » 12 9 12 9 9 9 169 130 299 156 125 281' 
» 9 » 9 9 9 » » » 102 101 203 107 100 207 9 » » 5 3 8 9 9 9 221 199 420 220 202 422 
3 9 3 54 22 
76 2 1 3 1.984 1.797 3.781 1.900 1.775 3.675 
» 4 9 4 9 9 9 143 160 303 146 160 306 
8 » 8 2 2 4 9 9 9 128 105 233 110 107 217 
j) » » 28 9 37 9 9 0 356 262 618 329 267 596 
» 9 B 10 9 19 9 » 9 160 149 309 161 157 318 
» » » 20 9 20 » 9 9 187 188 375 198 183 381 
» 9 » 15 9 24 » 9 9 522 460 982 522 465 987 
9 )) . » » » 9 9 9 9 130 105 235 129 105 234 
1 9 1 13 5 18 » 9 » 324 274 598 323 273 596 
» 9 » 424 5 429 » 9 » 1.486 783 2.269 1.751 779 2.530 
» » » 3 3 6 9 9 9 110 105 215 112 108 220 
». 9 » 8 6 14 » » 9 595 510 1.105 562 515 1.077 
9 9 » 1 9 1 9 9 9 141 144 285 140 144 284 
9 » 9 22 3 25 9 9 9 309 287 596 313 286 599 
9 S » ' 9 9 g 9 9 9 60 55 115 58 55 113 
2 9 2 4 1 5 9 9 9 829 760 1.589 814 758 1.572 
:, 
1 9 1 14 8 22 » » 9 433 353 786 412 353 765 
> 9 9 9 9 9 9 » 9 148 110 258 144 110 254 
v- 3 1 4 22 33 55 » )> 9 1.090 1.140 2.230 1.009 1.089 2.098 
8 9 ' » 9 1 1 » 9 9 12(5 142 268 126 143 269 
1 1 2 10 11 21 9 )| » 670 711 1.381 644 702 1.346 
1 9 1 4 2 6 9 9 9 390 371 761 387 372 759 
9 9 » 5 1 6 9 9 9 182 177 359 184 178 362 
» 9 » 9 9 » 9 9 9 140 157 297 140 157 297 
» 9 9 4 2 6 » 9 9 144 153 297 142 151 293 
» 9 » 13 5 18 9 9 9 473 412 885 456 410 866 9 » 9 9 9 9 9 9 78 71 149 78 71 149 9 » 2 7 9 9 9 9 150 96 246 85 92 177 
2 
9 
» » 5 4 9 9 9 9 219 165 384 212 164 376 9 2 5 3 8 9 9 9 224 205 429 222 206 428 
9 
9 9 24 16 40 9 9 9 732 615 1.347 650 618 1.268 
9 
9 9 59 8 67 » 9 9 193 228 421 245 233 478 
9 9 )) 3 2 5 9 9 9 442 385 827 408 385 793 
9 ' 9 5 2 7 9 9 9 314 261 575 303 263 566 
» 9 6 1 7 9 » 9 186 187 373 179 183 362 
3 )  9 3 1 4 9 9 9 276 240 516 255 233 488 
9 9 3 116 51 167 9 9 9 1.759 1.588 3.347 1.690 1.569 3.259 
9 9 
9 3 5 8 9 9 9 428 377 805 387 376 763 
9 9 
9 50 18 68 9 9 9 .1.881 1.787 3.668 1.867 1.785 3.652 
9 9 ' 
9 11 5 16 » 9 9 673 535 1.208 633 537 1.170 
9 » * 79 2 81 9 9 9 337 398 735 410 400 810 
» 9 9 13 0 19 9 » 9 340 292 . 632 339 292 631 
» 9 30 8 38 » 9 » 441 403 844 429 401 830 
t » 9 4 9 4 9 )> 9 109 101 210 113 101 214 
' ' 9 9 2 9 2 9 9 9 70 71 141 72 71 143 ti » 11 5 16 9 9 9 219 192 411 219 194 418 B a » 3 7 10 » 9 9 172 150 322 173 157 330 9 9 8 2 10 9 9 9 58 52 110 64 51 115 
29 2 31 » » » 106 135 241 133 136 269 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE MADRID. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A L A M A N C A 
TlÉLMES 
T I T Ú L C I A ó B A Y O N A 
T O R R E J O N D E A R D O Z 
T O R R E J O N D E L A C A L Z A D A 
T O R R E J O N D E V E L A S C O 
T O R R E L A G U N A 
T O R R E L O D Ó N E S 
T O R R E M O C H A . . 
T O R R E S 
V A L D A R A C E T E 
VALDEAVERO . 
VALDELAGUNA 
VALDEMANCO 
VALDEMAQUEDA 
VALDEMORILLO 
VALDEMORO 
V A L D E O L M O S 
V A L D E P I É L A G O S 
V A L D E T O R R E S 
V A L D I L E C H A 
V A L V E R D E 
V A L L É G A S 
V E L I L L A D E S A N ANTONIO 
V E L L Ó N (EL) 
V E N T U R A D A ' \ '. 
V I C Á L V A R O 
V I L L A C O N E J O S 
V I L L A E L P R A D O 
V l L L A L B I L L A 
V I L L A M A N R I Q Ü E D E T A J O 
V l L L A M A N T A 
V l L L A M A N T I L L A . . ' 
V l L L A N U E V A DE LA CAÑADA Ó L A DES-
PERNADA 
V l L L A N U E V A DEL PARDILLO ' 
V L L L A N U E V A D E P E R A L E S 
V I L L A R D E L O L M O 
V l L L A R E J O DE SALVANÉS . . . . 
V l L L A V E R D E 
VlLLAVICIOSA DE ODÓN 
V l L L A V I E J A 
Z A R Z A L E J O 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . . 
N U M E R O 
DE 
110 
280 
105 
529 
37 
327 
571 
85 
38 
223 
392 
123 
167 
97 
65 
528 
550 
78 
85 
224 
326 
58 
811 
98 
243 
52 
408 
363 
587 
140 
131 
118 
150 
150 
116 
90 
178 
798 
297 
338 
90 
229 
143.456 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
211 
558 
179 
968 
78 
611 
1.067 
155 
85 
406| 
587 
259 
282 
163 
101 
973 
1.037 
125 
167 
432 
640 
101 
1.536 
171 
418 
100 
1.072 
635 
1.137 
226 
242 
204 
288 
273 
250 
181 
313 
1.515 
521 
603 
153 
375 
279.446 
188 
518 
174 
954 
75 
579 
1.145 
125 
70 
390 
635 
237 
267 
172 
113 
854 
1.039 
114 
151 
360 
573 
103 
1.557 
158 
361 
93 
662 
687 
1.110 
192 
225 
188 
231 
229 
208 
155 
271 
1.464 
500 
588 
155 
376 
Total. 
399 
1.076 
353 
1.922 
153 
1.190 
2.212 
280 
155 
796 
1.222 
496 
549 
335 
214 
1.827 
2.076 
239 
318 
792 
1.213 
204 
3.093 
329 
779 
193 
1.734 
1.322 
2.247 
418 
467 
392 
519 
502 
458 
336 
584 
2.979 
1.021 
1.191 
308 
751 
292.247 571.693 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
1.152 
Hem-
bras, 
760 
Total, 
m 
1.918 
9 
23 
6 
44 
» 
33 
74 
37 
» ' 
21 
28 
14 
14 
11 
37 
6Q 
50 
31 
5 
38 
6 
1 
117 
16 
8 
19 
151 
4 
51 
28 
28 
34 
13 
51 
5 
38 
8 
61 
130 
101 
3 
12.380 
9 
6 
7 
29 
» 
13 
15 
5 
» 
11 
13 
3 
7 
19 
32 
5 
» 
15 
» 
1 
42 
9 
5 
2 
125 
» 
10 
17 
26 
10 
4 
20 
» 
6 
5 
14 
6.806 
36 
5 
53 
6 
2 
159 
25 
13 
21 
876 
4 
61 
45 
54 
44 
17 
5 
44 
13 
75 
18tí 
137 
3 
10 
19.186 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
EUNTE S. 
ES 
Va-
EXT] 
POBLACIÓN DE HECHO. rOBLAC ION DE DERECHO. 
~ i 
EXTRANJEROS. PAÑOLKS. IANJE ROS. , 
Hetit' Va- Hem-
rolles, 
Hem-
bras. 
Total. rones. braSt Total. rones, bras. 
Total. barones. Hembras. Total. y lirones. Hembras. Total. 
» 5 5 10 » » » 220 197 417 216 193 409 
» » 9 1 10 » » » 584 524 1.108 570 519 1.089 
9 » 1 3 4 » » » 185 181 366 180 177 357 
» » 29 18 47 «i » o 1.014 983 1.997 999 972 1.971 
» » 7 1 8 •» 0 » 78 75 153 85 76 161 
i » 4 20 9 29 0 o » 648 592 1.240 631 588 1.219 
1 » 1 22 15 87 \ » 1 1.142 1.162 2.304 1.090 1.162 2.252 
ñ » 5 9 6 15 » » » 197 130 327 164 131 295 
9 » » 1 1 2 » » » 85 70 155 86 71 157 
» » » 21 4 25 » » » 427 401 828 427 394 821 
» » » 17 3 20 » » » 615 648 1.263 604 638 1.242 
» 9 » 12 10 22 » >> » 273 237 510 271 247 518 
» » . » 8 6 14 » o » 296 270 566 290 273 563 
» » » 1 » 1 0 6 » 174 175 349 164 172 336 
1 » 1 20 3 23 » » » 139 120 259 121 116 237 
)  » » 14 7 21 » » !> 1.046 873 1.919 994 861 1.855 
4 » 4 165 14 179 ') 1 1 1.096 1.071 2.167 1.207 1.054 2.261 
9 » )> 11 9 20 D » )) 156 119 275 136 123 259 
» » » 6 » 6 » » » 172 151 323 173 151 324 
9 » » 9 12 21 9 » >• 470 375 845 441 372 813 
i » » » 8 5 13 » » » 648 574 1.222 650 579 1.229 
9 » » 3 » 3 )  » » 102 104 206 104 103 207 
, 3 8 3 2 4 6 » » » 1.675 1.605 3.280 1.557 1.567 3.124 
B » » 4 3 7 » )  » 187 167 354 175 161 336 
» » » 2 » 2 » » » 429 366 795 423 361 784 
9 » » 3 1 4 » i) » 119 95 214 103 94 • 197 
)  » » 156 1 157 » » » 1.227 787 2.014 1.232 663 1.895 
» 9 » 2 8 2 » » » 639 687 1.326 637 687 1.324 
5 " 5 7 7 14 » » » 1.197 1.122 2.319 1.148 1.119 2.267 
8 » 6 10 16 » y> » 254 209 463 232 202 434 
* » 1 1 2 » » » 270 251 521 243 226 469 
» 11 6 17 )  » » 238 198 436 215 194 409 
» 7 10 17 » » » 301 235 536 295 241 536 
4 
» 
» » 16 5 21 » » » 824 249 573 289 234 523 
1 5 5 2 7 » 9 » 259 209 468 255 210 465 
» » 5 » 5 » » » 220 161 381 187 155 342 
9 5 5 10 » )) » 322 276 598 319 276 595 
2 1 » 28 13 41 » » » 1.576 1.478 3.054 1.543 1.477 3.020 
4 1 3 
5 
4 2 6 )} » » 653 558 1.211 525 503 1.028 
9 8 6 14 » » » 711 626 1.337 614 595 1.209 
9 B 5 1 6 » » » 156 155 311 158 156 314 
621 357 978 
25 
18.530 
5 
2.704 
30 » » 
42 
V 383 378 761 400 381 781 
k 
21.234 81 123 293.599 300.176 593.775 299.209 295.759 594.968 
'4 
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P R O V I N O ^ o j 3 MÍ^AGcA 
Comprende esta provincia los siguientes ! Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PABTIDO DE ÁLOBA 
A L M O G Í A . A L O R A . A L O Z A I N A . C Í R T A M 
PARTIDO DE 0TEQÜEKA 
A N T E Q U E R A . F U E N T E D E P I E D R A . H U M I L L A D E R O . JIOLUNA. 
PARTIDO DE ABCH1D0NA. 
•k¡ C A S A R A B O N E L A . P I Z A R R A . 
V A L L E DE A B D A L A O I S . 
A L A M E D A . A R C H I D O N A . C U E V A S B A J A S . C U E V A S D E S A N M A R C O S . V I L L A N U EVA DE AWAIDAS. 
V l L L A N U E V A DEL R O S A R I O . V l L L A N U E V A D E L T R A B U C O . V l I . L A N U F . V A D E T A P I A . 
PARTIDO DE CAMPILLOS. 
A L M Á R G E N . Á R D A L E S . C A M P I L L O S . C A Ñ E T E L A R E A L . C A R R A ' .TRACA. COEVAS BEL B E C E R R O . P H Ñ A R R Ú B I A . S I E R R A D E Y E G U A S . T E B A . 
PARTIDO D E COIN. 
A L H A U R I N E L ( J R A N D E . C O I N . (¡JARO. M O N D A . T O I . O X . 
P A R T I D O DE COLMENAR. 
A L F A R N A . T B . A L F A R N A T E J O . A L I U Á C H A R . B O R G E . C A S A B E R M E J A . COLMENAR. COMÁRES. CÚTAR. P E R I A N ' A . R l O O O R D O . 
P A R T I D O DE ESIEPONA. 
C A S A R E S . E S T E P O N A . G E N A L G U A C I L . ^ JURRIQUE. M A N I L V A . P U J E R R A . 
PARTIDO D E e A ü C l N i 
A L G A T O C I N . A T Á J A T E . B E N A D A L I D . B E N A L A U R Í A . BENARRABÁ. CÓRTES^ DE LA FRONTERA. G A U C I N . J I M R R A D E L I B A R . 
PARTIDOS (3) 
A L H A U R I N D E L A T O R R E . B E N A G A L B O N . CHURRIANA. 
PARTIDO DE 
B E N A H A V Í S . B E N A L M Á D E N A . FUENGIROLA. 
PARTIDO 
A L P A N D É I R E . A R R I A T E . B E N A O J A N . B U R G O . C A R T A J I M A . F A R A J A N . 
"«""UANÁ. 
PARTIDO 
A L G A R R O B O . A R C H E Z . C A N I L L A S D E A L B A I D A . COMPUTA. 
PARTIDO DB 
A L C A U C I N . A R E N A S . B B N A M A R G O S A . B E N A M O C A R R A . CANILLAS DE A c a T U N o 
»E MALAS A . 
«UGA. MOCLINEJO. O L Í A S . T O R R E M O L I N O S . T O T A I . A N . 
Í14KBELLA. 
I S T « - M A R S E L L A . MÍ . IAR. O J É N . 
D E RONDA. 
•"J/.LAR. MONTEJAQUB. P A R A U T A . R O N D A . Y U N Q U E R A . 
D E TORROX. 
E R w - S A L A R E S . S A Y A I . O N G A . S E D E L L A . T O R R O X . 
V Í !«Z-MÁUGA. 
UÑATE. 
M A C H A R A V I A L L A . V É L E Z - M Á L A G - A . V I Ñ U E L A . 
TOTAL DE / LA p R 0 V l N c i A . 
Partidos ¡ * ^ e 8 ^ 
Ayunta Ufe^ _ ^ 
\ 
. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE MÁLAGA. 
A L A M E D A . 
A L C A U C I N . . • . 
A L F A R N A T E . . 
A L F A R N A T E J O 
A L G A R R O B O . . 
A L G A T O C I N . . . 
A L H A D R I N D E L A T O R R E , 
A L H A U R I N E L G R A N D E 
A L M Á C H A R 
A L M A R G E N 
ALMOGÍA 
ALORA 
A L O Z Á I N A 
A L P A N D É I R E . 
A N T E Q U E R A 
Á R C H E Z . . . 
A R C H I D O N A 
Á R D A L E S . . 
A R E N A S . . . 
A R R I A T E . . . 
A T Á J A T E . . 
B E N A D A L I » 
B E N A G A L B O N 
B E N A H A V Í S , 
B E N A L A U R Í A . 
BENALMÁDENA. 
B E N A M A R G O S A 
B E N A M O C A R R A 
B E N A O J A N . 
B E N A R R A B Á 
B O R G E . . . . 
B U R G O . . . . 
C A M P I L L O S , 
C A N I L L A S D E A C E I T U N O 
C A N I L L A S D E A L B Á I D A 
C A Ñ E T E L A R E A L 
C A R T A J I M A 
C Á R T A M A . 
C A R R A T R A C A 
C A S A B E R M E J A , 
C A S A R A B O N E L A 
C A S A R E S . 
COIN. 
C O L M E N A R . 
G O M A R E S 
C O M P E T A 
C O R T E S D E L A F R O N T E R A 
C U E V A S B A J A S 
C U E V A S D E L B E C E R R O . . . 
C U E V A S D E S A N M A R C O S . . 
C U T A R 
C H U R R I A N A 
Va- Hem-
roñes. bras. 
» B 
» » 
íi 8 
D » 
B » 
» 8 
» » 
» )> 
» » 
» » 
S » 
» í> 
B » 
1 » 
B » 
» » 
» » 
» » 
» 8 
B » 
» 8 
8 » 
» » 
» » 
B » 
» » 
» » 
» » 
B B 
B » 
» » 
» B 
XI B 
B 8 
» » 
» » 
» » 
1 » 
» B 
B » 
» » 
» » 
1 » 
» » 
» 8 
Ti B 
B B 
» »" 
» B 
» » 
X> B 
» B 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, Hembras. 
1.988 2.033 
1.258 1.194 
1.633 1.674 
440 380 
2.164 2.097 
1.227 1.210 
1.812 1.588 
3.674 3.787 
1.316 1.297 
547 556 
4.098 3.794 
5.077 4.937 
1.671 1.776 
575 574 
12.547 13.002 
391 401 
4.108 3.940 
2.525 2.435 
1.382 1.364 
1.539 1.781 
413 382 
695 633 
2.017 1.871 
443 356 
491 499 
975 985 
2.014 1.986 
1.475 1.466 
1.443 1.441 
793 923 
1.179 1.077 
1.643 1.558 
2.864 2.792 
1.616 1.612 
567 650 
2.520 2.396 
602 706 
2.529 2.377 
836 865 
2.091 1.943 
2.080 2.332 
2.699 2.719 
5.068 4.997 
2.515 2.276 
1.319 1.346 
1.838 1.798 
2.569 2.476 
1.126 1.123 
1.841 1.219 
3.441 2.502 
806 809 
1.419 1.413 
Total. 
4.021 
2.452 
3.307 
820 
4.261 
2.437 
3.400 
7.461 
2.613 
1.103 
7.892 
10.014 
3.447 
1.149 
25.549 
792 
8.048 
4.960 
2.746 
3.320 
795 
1.328 
3.888 
799 
990 
1.960 
4.000 
2.941 
2.884 
1.716 
2.256 
3.201 
5.656 
3.228 
1.217 
4.916 
1.308 
4.906 
1.701 
4.034 
4.412 
5.418 
10.005 
4.791 
2.665 
3.636 
5.045 
2.249 
2.560 
4.943 
1.615 
2.832 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varón 
2.148 
1.243 
1.726 
379 
2.185 
1.235 
1.665 
3.691 
1.393 
597 
3.999 
4.998 
1.811 
600 
12.547 
408 
3.887 
2.510 
1.381 
1.988 
423 
694 
2.020 
252 
606 
988 
2.030 
1.470 
1.403 
904 
1.191 
1.606 
2.836 
1.659 
623 
2.444 
782 
2.521 
826 
2.136 
2.295 
2.671 
5.040 
2.517 
1.478 
1.898 
2.514 
1.122 
1.378 
2.444 
877 
1.384 
Hemhr 
2.183 
1.186 
1.681 
339 
2.109 
1.217 
1.588 
3.754 
1.313 
595 
3.768 
4.876 
1.790 
589 
13.002 
407 
3.827 
2.406 
1.366 
1.833 
388 
666 
1.860 
222 
618 
984 
1.993 
1.459 
1.415 
926 
1.077 
1.543 
2.796 
1.616 
661 
2.384 
787 
2.411 
858 
1.944 
2.844 
2.730 
4.974 
2.277 
1.339 
1.832 
2.446 
1.139 
L818 
2.512 
805 
1.377 
33 
Total. 
4.331 
2.429 
3.407 
718 
4.294 
2.452 
3.253 
7.445 
2.706 
1.192 
7.767 
9.874 
3.601 
1.189 
25.549 
815 
7.714 
4.916 
2.747 
3.821 
811 
1.360 
3.880 
474 
1.019 
1.972 
4.023 
2.929 
2.878 
1.830 
2.268 
3.149 
5.632 
3.275 
1.284 
4.828 
1.569 
4.932 
1.684 
4.080 
4.639 
5.401 
10.014 
4.794 
2.817 
3.730 
4.960 
2.261 
2.591 
4.956 
1.682 
2.761 
— 298 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE MÁLAGA. 
O J É N 
O L Í A S 
P A R Á D T A 
P E Ñ A R R Ú B I A 
P E R I A N A 
P I Z A R R A 
P D J E R R A 
RlOGORDO 
RONDA, 
S A L A R E S 
S A Y A L O N G A 
S E D E L L . 
S I E R R A D E Y E G U A S 
T E B A , 
TOLOX. 
TORREMOLINOS 
TORROX, 
TOTALAN, 
V A L L E D E A B D A L A G I S 
V É L E Z - M Á L A G A 
V I L L A N U E V A D E A L G A I D A S 
V L L L A N U E V A D E L ROSARIO, 
V I L L A N O S V A D E L T R A B U C O 
V L L L A N U E V A D E T A P I A 
V I Ñ U E L A 
Y U N Q U E R A 
T O T A L D E L A PROVINCIA 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S • 
ESPAÑOL 3¡S. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem-
l U D U i H a u n JJJCJ r i ü t i l i u . PUÜljAtilUlN LHh JLíültüUÜU-
Va- Hem-
roñes. bra'. 
Total. rones. has. Total, Varones. Hembras. Total. barones. Hembras, Total. 
242 99 3-11 » » » 4.887 5.107 9.994 4.875 5.103 9.978 
69 22 91 8 8 B 373 435 808 407 440 847 
» » » » 8 » 1.589 1.608 3.197 1.580 1.608 3.188 
35 10 45 » 8 B 2.178 2.151 4.329 2.167 2.139 4.306 
8 5 13 8 8 D 612 598 1.210 606 601 1.207 
271 93 364 » 8 B 2.226 2.303 4.529 2.398 2.363 4.761 
24 13 37 » B » 754 746 1.500 758 748 1.506 
o » » )> B o 1.433 1.505 2.938 1.433 1.505 2.938 
209 118 327 i) » o 726 747 1.473 847 821 1.668 
201 99 300 » B B 779 819 1.598 948 908 1.856 
132 97 229 » » » 831 890 1.721 889 963 1.852 
11 0 16 » » B 569 604 1.173 579 609 1.188 
59 19 78 » 8 B 689 692 1.381 723 704 1.427 
205 56 261 8 8 » 1.241 1.431 2.672 1.393 1.448 2.841 
59 41 100 0 8 B 407 393 800 454 429 883 
6 5 11 B B )  647 608 1.255 652 612 1.264 
2.248 268 2.516 17 4 21 53.191 62.691 115.882 53.784 62.359 116.143 
31 19 50 » B » 1.465 1.406 2.871 1.399 1.362 2.761 
59 43 102 1 B 1 •4.033 3.914 7.947 3.830 3.836 7.666 
11 6 17 » B » 2.817 2.788 5.605 2.799 2.769 5.568 
87 1 88 » 8 » 799 823 1.622 832 798 1.630 
190 29 219 » 8 » 1.494 1.530 3.024 1.503 1.472 2.975 
247 24 271 B 8 B 1.926 2.024 3.950 2.124 2.031 4.155 
248 • 15-1 402 B » B 872 906 1.778 1.103 1.044 2.147 
114 41 155 1 t> 1 3.669 3.651 7.320 3.620 3.653 7.273 
37 15 52 B )> B 1.153 1.156 2.309 1.151 1.162 2.313 
15 11 26 B 8 » 565 557 1.122 577 563 1.140 
157 69 226 B B >J 610 707 1.317 756 775 1.531 
1 8 1 y 8 8 585 536 1.121 558 522 1.080 
• 35 16 51 » 8 8 2.036 1.927 3.963 2.007 1.918 3.925 
13 11 24 » » 8 1.714 1.745 3.459 1.600 1.698 3.298 
46 22 68 B 8 B 168 206 374 187 206 393 
31 19 50 B » 8 1.650 1.525 3.175 1.604 1.527 3.131 
187 61 248 2 B 2 9.542 9.639 19.181 9.308 9.485 18.793 
» ¡> B B B B 569 540 1.109 568 540 1.108 
42 20 62 O » B 965 894 1.859 973 909 1.882 
10 1 11 B » 8 1.101 1.013 2.114 1.094 1.006 2.100 
00 41 131 B 8 8 1.342 1.300 2.642 1.393 1.331 2.724 
68 7 75 t> B 8 2.312 2.341 4.653 2.318 2.323 4.641 
303 52 355 B 8 » 1.602 1.761 3.363 1.895 1.810 3.705 
10 10 20 B B 8 1.113 1.038 2.151 1.100 1.031 2.131 
96 44 140 B » 8 3.682 3.492 7.174 3.672 3.479 7.151 
40 5 45 8 8 8 774 735 1.509 800 • 732 1.532 
216 57 273 » 8 8 1.685 1.751 3.436 1.875 1.800 8.675 
130 65 195 1 8 1 12.085 12.247 24.332 11.656 11.923 23.579 
» » » B 8 » 2.062 1.899 8.961 2.062 1.899 3.961 
206 20 226 8 8 » 1.196 1.211 2.407 . 1.371 1.228 2.599 
100 75 175 8 B » 1.004 891 1.895 975 916 1.891 
1 » 1 8 B B 528 477 1.005 525 477 1.002 
4 4 8 8 » )> 855 794 1.649 849 795 1.644 
202 49 
3.103 
251 
— 2 5 " 
» 
4 
» 2.296 2.331 4.627 8.468 2.354 4.820 
13.654 29 245.800 254.431 500.231 248.426 254.054 502.480 
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Comprende esta provincia los siguientes " Ayiiütaniielltos' P 0 1 ' pacidos judiciales: 
• 
• 
PARTIDO DE CARAVACA. 
CALASPARRA. CARAYACA. CBHB» MORATALLA. 
PARTIDO Dis 
C A R T A G E N A . 
PARTIDO 
A B A N I L L A . A B A R A N . B L A N C A . C I E Z A . F O R T U N A . 
PARTIDO 
ÁGUILAS. 
CARTAGENA. 
FBBNTE-ÁLAMO. 
DE CIEZA. 
OJOS. RICOTE, U L É A . V I L L A N U E V A D E L R i o S E G U R A . 
DE LORCA. 
LOICA. 
PARTIDO I DE MULA. 
ALBUDÉITE. ALGUAZAS. ARCHENA. BULLAS. CAMPOS. CíUTÍ, COTILLAS. LORQUÍ. MOLINA. MULA. PLIEGO. 
PARTIDOS (2) DE MURCIA. 
ALCANTARILLA. BENIEL. . MURCIA. SAN JAVIER. SAN PEDRO DEL PINATAR. 
PARTIDO DE TOTANA. 
ALEDO. ALHAMA. LlBRILLA. «AZAKftON. TOTANA. 
PARTIDO DE LA UNION. 
UNION (LA), 
PARTIDO DE Y E C U _ 
JUMILLA. YíCU, 
T O T A L D £ L A PROVINCIA; 
Partidos Judiciale 
T O R R E - P A C H E C O . 
Ayunta t o i e u t o s 
, l e s - 10. 
42. 
— 302 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE MURCIA. 
A B A N I L L A 
A B A R A N 
Á G U I L A S , 
A L B U D É I T E , 
A L C A N T A R I L L A 
A L B D O 
A L G U A Z A S 
A L H A M A 
A R C H E N A 
B E N I E L . 
B L A N C A 
B U L L A S 
G A L A S P A R R A 
CAMPOS, 
C A R A V A C A , 
C A R T A G E N A , 
C E H E G I N , 
C E U T Í 
. CIEZA, 
COTILLAS, 
F O R T U N A . 
F U E N T E - Á L A M O , 
J U M I L L A , 
L l B R I L L A 
LORCA, 
LORQUÍ 
MAZARRON 
MOLINA 
MORATALLA, 
MüLA 
MURCIA 
OJOS. 
P L I E G O 
RICOTE. 
S A N J A V I E R 
S A N P E D R O D E L P I N A T A R 
T O R R E - P A C H E C O , 
T O T A N A 
U L É A , 
U N I O N ( L A ) 
V L L L A N U E V A D E L R Í O S E G U R A 
Y E C L A 
— 304 - 305 -
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. . 
Comprende esta provincia los siguientes r Ayuntamientos, por partidos judiciales 
• 
A B A U R R É A A L T A . A B A U R R É A B A J A . Á I B A R . A Ó I Z . 
PARTIDO ! DE AÓE' 
ARANGÚREN. A R C E . A R I A . A R I V E . A R R U S G Ó I T I m o m & B0HOÜI. GÁSEDA. CASTILLO NUEVO. E G O É S . ELORZ. ERRO. ESCÁROZ. E S L A V A . ESPARZA. 
ESTERÍBAR. EZPROGUI. GALLIPIENZO. GALLUÉS. GARAYÓA. G A R D E . GARR AIDA. GÜESA. Htt 
A R T E . IBARGÓITI. I S A B A . IZAOAONDOA. I Z A L Z U . J A U R R I E T A . 
J A V I E R . LARRASOAÑA. L E A C H E . L E R G A . LlÉDENA. L lZOAIN. LÓNGUIDA. LüMBIER. MONREAJ, NAYASCUÉS. OCHAGAVÍA. O R B A I C E T A . O R E A R A . ORONZ. O R O Z - B E T E L U » P E T I L L A I)E ARAGÓN. ROMANZADO. 
R O N C A L . R O N C E S V A L L E S . S A D A . S A N G Ü E S A . S A R R I É S . TIÉBAS. UNCITI, UBZÁINQÜI. URRÁÜL A L T O . U R R Á U L B A J O . U R R O Z . UZTÁRROZ. 
VALGÁRLOS. VlDÁNGOZ. V I L U N U E V A . Y E S A . 
PARTIDO DE ESTELLA. 
ABÁIGAR. A B Á R Z U Z A . A B É R I N . A G U I L A R . A L L I N . A L L O . A M É S C O A B A J A . A N C I N . ANDOSILLA. ARANARACHE. A R A S . A R E L L A N O . A R M A Ñ Á N Z A S . A R T A Z U . A R R Ó N I Z . A Y E G U I . A Z A G R A . A Z U E L O . 
B A R B Á R I N . B A R G O T A . BDSTO (EL) . C A B R E D O . GÁRCAR. CIRÁUQDI. DESOJO. DICASTILLO. E S P R O N C E D A . E S T E L L A . E T A Y O . E U L A T E . 
G E N E V I L L A . GOÑI. G Ü E S Á L A Z . GUIR0UILLANO. IGÚZQUIZA. L A N A . LAPOBLACION. LARRAONA, LAZAGURRÍA. . LEGARÍA. L B R I N . LODOSA. LOSÁRCOS. LÚQUIN. MAÑERU. MARAÑON. M E N D Á V I A . M E N D A Z A . M E T Á U T E N , 
M I R A P U E N T E S . M O R É N T I N . M U É S . M U R I E T A . N A Z A R . OCO. OLÉJUA. OTÉIZA. PIEDRAMILLERA. SALINAS DE ORO. S A N A D R I Á N . S A N S O L . S A R T A G U D A . S E S M A . 
S O R L A D A . T O R R A L B A . TORRES. VIANA. VILLAMAYOR, V I L L A T U E R T A . Y E R R I . ZÚÑIGA. 
PARTIDO DE i ' PAMPLONA. 
ADIÓS. A L S Á S U A . ANSOÁIN. A N U É . A Ñ O R B E . A R A J Z . A R A N A Z . A R A Ñ O . A R Á Q U I L . ARBIZU. ARESO. AERABA. ARRUAZU. A T E Z . BACÁICOA. B A S A B U R Ú A M A Y O R . B A Z T A N . B E L A S C O Á I N . B É R T I Z - A R A N A . 
B E T E L U . B I Ú R R U N . GIÓRDIA. C I R I Z A . D O N A M A R Í A . E C H A L A R . ECHARRI. ECHARRI-ARANAZ. ECHÁURI . E L G O R R I A G A . E N É R I Z . E R Á S U N . E R G O Y E N A . 
E Z G A B A R T E . E Z G U R R A . G A L A R . GOIZUETA. G Ü L I N A . H Ü A R T E - A R A Q U I L . IMOZ. I R A Ñ E T A . ITÚREN. ITURMENDI. IZA. J U S L A P E Ñ A . L A B Á Y E N . L A C U N Z A . L A N Z . L A R R Á U N . L E G A R D A . L É I Z A . L E S A C A . 
M A Y A . M U R U Z Á B A L . OBÁNOS. O D I E T A . OIZ. OLAIBAR. OUZAQUTÍA. OLCOZ. OLZA. O L L O . OSTIZ. PAMPLONA. 
P U E N T E L A R E I N A . S A L D Í A S . S A N T E S T É B A N . SUMBILI .A . T I R A P U . Ú C A R . U L Z A M A . U R D A X . URDIÁIN. URR 0 2 . U T E R G A > V E R A _ V I D A U R R E T A . V I L L A B A . Y A N O I . Z A B A L Z A . ZIZUR. Z U B I E T A . Z U G A R R A M U R D I . 
PARTIDO DE TAPALLA. 
ARTA.TONA. BARÁSOAIN. BÉTRE. B E R B I N Z A N A . C A P A R R O S O . F A L C E S . F U N E S . GARÍNOAIN. !***«* t * . M A M I L L A . M E N D I G O R R Í A . MILAGRO. M I R A B A DE A R G A . MURII.LO E l . CUENDE. M Ü R I I . L O EL FRUTO. 
O L I T E . OLORIZ. ORÍSOAIN. P E R A L T A . PITILLAS. PüEYO. SAN MARTIN M ü f , ^ ^ S A N T A C A R A , ^ ^ U j ü É _ ^ ^ 
PARTIDO DE T U I ) E L A _ 
A B L Í T A S . A R O U É D A S . B A R Í L L A S . B I I Ñ U E L . C A B A N Í I . L A S . C A D R K I T A . G A R C A S T I L L O . C A S C A N T E . CINTRUKNIGO. CORE LLA. C o R T E g -
TüDELA. TUL: U L T U ¡ R R A , 
F ITERO. F O N T É L L A S . F U S T I Ñ A N A . M B L I P A . M O N T E A O U D O . M U R C H A N T E . R I B A F O R A P A . 
V l L L A P R A N C A . 
i TOTAL DE ^ U P R 0 V I N C T A ; 
Partidos judiciales. 
Ayunta m i e i U ( ^ 
269. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE NAVARRA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A I G A R 
A B Á R Z U Z A 
ABAURRÉA ALTA.. . . 
ABAURRÉA BAJA.. . . 
A B É R I N 
A B L Í T A S 
A D I Ó S 
A G U I L A R 
ÁlBAR 
A L S Á S U A 
A L L I N 
ALI.O 
A M É S G O A B A J A 
A N C I N . . . 
A N D O S I L L A 
ANSOÁIN 
ANUÉ 
AÑORBE. . . . . . . . . 
AÓIZ 
A R Á I Z 
A R A N A R A C H E 
A R A N A Z 
A R A N G U R E N 
A R A Ñ O 
A R Á Q U I L 
A R A S , 
A H B I Z U 
A R C E 
A R E L L A N O 
A R E S O 
A R G U É D A S 
A R I A , 
A R I V E 
A R M A Ñ Á N Z A S 
A R T A J O N A . 
A R T A Z U 
A R R Á I Z A 
A R R I A S G Ó I T I 
A R R Ó N I Z 
A R R U A Z U 
ATEZ , 
A Y E G U I 
AZAGRA 
AZDELO 
B A C Á I C O A 
B A R Á S O A I N 
B A R B Á R I N 
B A R G O T A 
B A R Í L L A S 
B A S A B U R Ú A M A Y O R . 
B A Z T A N 
BÉIRE 
NUMERO 
21 
8 
2 
3 
4 
7 
1 
S 
6 
1 
1 
9 
4 
14 
2 
1 
8 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
14 
4 
o o 
47 
150 
173 
571 
74 
147 
364 
477 
271 
530 
232 
62 
531 
310 
238 
'172 
266 
333 
26 
198 
181 
78 
470 
124 
153 
272 
165 
98 
432 
36 
20 
103 
616 
94 
60 
56 
416 
66 
135 
115 
472 
56 
105 
137 
87 
195 
53 
261 
1.832 
140 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
102 
366 
206 
60 
439 
900 
160 
287 
798 
1.184 
733 
872 
621 
163 
820 
631 
570 
376 
533 
769 
94 
472 
547 
191 
1.122 
263 
356 
776 
. 311 
223 
735 
99 
72 
170 
1.088 
209 
151 
177 
773 
137 
353 
1.O06 
793 
121 
. 213 
300 
82 
285 
98 
679 
5.085 
263 
Hem-
bras, Total. 
102 
380 
211 
95 
400 
1.025 
172 
246 
784 
1.035 
691 
920 
558 
143 
933 
571 
548 
395 
.553 
867 
60 
523 
511 
207 
1.167 
252 
415 
701 
313 
253-
775 
103 
48 
177 
1.098 
203 
146 
145 
835 
164 
352 
218 
834 
115 
233 
307 
79 
306 
109 
736 
4.675 
242 
204 
746 
417 
155 
839 
1.925 
332 
533 
1.582 
2.219 
1.424 
1.792 
1.179 
306 
1.753 
1.202 
1.118 
771 
1.086 
1.636 
154 
995 
1.058 
398 
2.289 
515 
771 
1.477 
624 
476 
1.510 
202 
120 
347 
2.178 
412 
297 
322 
1.608 
301 
705 
1.224 
1.627 
236 
446 
607 
161 
591 
207 
1.415 
9.760 
505 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
73 40 
T R A N S E uNTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
113 
» 
9 
16 
9 
4 
104 
19 
10 
35 
7 
4 
12 
4 
34 
12 
235 
9 
» 
1 
5 
8 
175 
1 
9 
6 
3 
6 
. 45 
42 
1 
10 
10 
1 
20 
8 
1 
4 
1 
1 
12 
26 
25 
Hem-
bras. Total. 
12 
2 
3 
5 
8 
3 
12 
2 
7 
24 
11 
1 
i 
» 
13 
4 
24 
7 
» 
1 
3 
6 
10 
1 
3 
5 
3 
1 
10 
12 
2 
» 
22 
4 
4 
3 
15 
4 
12 
21 
17 
7 
116 
21 
17 
59 
18 
5 
16 
4 
47 
16 
259 
16 
14 
185 
2 
12 
11 
6 
7 
EXTRANJEROS. 
Va- Hem-
bras. 
Total. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
]¿- -rrai iTi i ^ POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem-
rones, bras, Total, rones, bras, 
Total. V'aro ríes. Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
7 14 21 108 114 222 109 116 225 
» » » 369 382 751 366 380 746 
32 2 34 208 211 419 240 213 453 
19 8 27 60 95 155 79 103 182 
2 26 28 448 403 851 441 426 867 
16 14 30 916 1.030 1.946 916 1.039 1.955 
2 17 19 169 180 349 162 189 351 
3 2 5 291 249 540 290 248 538 
31 12 43 903 796 1.699 829 796 1.625 
635 8 643 1.214 1.045 2.259 1.822 1.046 2.868 
25 26 51 743 698 1.441 758 717 1.475 
42 42 84 907 944 1.851 914 962 1.876 
31 22 53 628 569 1.197 652 580 1.232 
3 10 13 167 144 311 166 153 319 
6 1 7 832 937 1.769 826 934 1.760 
» » » 635 571 1.206 631 571 1.202 
23 11 34 608 561 1.169 596 559 1.155 
8 26 34 388 399 787 384 421 805 
24 23 47 770 580 1.350 558 578 1.136 
23 12 35 779 874 1.653 792 879 1.671 
6 6 12 • 94 60 154 100 66 166 
» 1 1 473 524 997 472 524 996 
. 17 54 71 552 514 1.066 564 565 1.129 
8 2 10 199 213 412 • 199 209 408 
18 23 41 1.301 1.177 2.478 1.142 1.190 2.332 
6 9 15 264 253 517 269 261 530 
7 10 17 365 418 783 363 425 788 
17 24 41 788 708 1.496 799 727 1.526 
25 44 69 314 316 630 336 357 693 
11 4 15 229 255 484 234 257 491 
23 28 51 i> 780 785 1.565 758 803 1.561 
16 2 18 1 99 103 202 116 105 221 
» » » » 72 48 120 72 48 120 
» » 8 » 170 177 347 170 177 347 
1 » 1 » 1.122 . 1.098 2.220 1.081 1.098 2.179 
6 10 16 » 210 206 416 215 213 428 
3 1 4 » 151 146 297 154 147 301 
1 » 1 » 178 146 324 179 146 325 
• 22 31 53 » 783 847 1.630 795 866 1.661 
7 7 14 » 147 166 313 144 17) 815 
6 1 7 » 354 352 706 359 353 712 
1.232 3 1.235 » 1.026 240 1.266 2.238 221 2.459 
11 7 18 » 801 838 1.639 804 841 1.645 
5 tí 11 » 122 119 241 126 121 247 
19 11 30 » 219 236 455 234 244 478 
2 11 13 » 301 307 608 302 318 620 
7 5 12 » 83 79 162 89 84 173 
4 18 22 » 297 311 608 289 324 613 
» » » » 98 109 207 98 109 207 
50 25 75 » 679 736 1.415 729 761 1.490 
2.885 43 2.928 2 5.198 4.733 9.931 8.045 4.758 12.803 
10 18 28 » 288 246 534 273 260 533 
308 — 
309 *~ 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
B E L A S C O A I N 
B E R B I N Z A N A . . . . 
B É R T I Z - A R A N A . . . 
B E T E L U 
BlÚRRUN 
BüÑÜEL 
BURGTJETE 
BURGUI 
B U S T O ( E L ) 
C A B A N Í L L A S 
G A B R E D O 
C A D R É I T A 
C A P A R R O S O 
CARGAR 
G A R C A S T I L L O . . . . 
C A S C A N T E 
CÁSEDA 
C A S T I L L O N U E V O . . 
ClNTRUÉNIGO. . . . 
GlÓRDIA 
ClRÁUQUI 
ClRIZA Ó ZlRIZA. . 
CORELLA 
CORTES 
D E S O J O 
DlGASTILLO 
DONAMARÍA 
E C H A L A R 
ECHARRI 
E C H A R R I - A R A N A Z 
ECHÁURI 
E G Ü É S 
ELGORRIAGA. . . . 
ELORZ. 
E N É R I Z 
E R Á S U N 
E R G O Y E N A 
E R R O 
E S C Á R O Z , 
E S L A V A 
E S P A R Z A 
1 Í S P R 0 N C E D A . . . . 
ESTELLA 
EsTERIBAR 
ETAYO 
E U L A T E 
EZCABARTE 
EZCÜRRA 
E Z P R O G U I 
F A L C E S 
F I T E R O 
F O N T É L L A S 
N U M E R O 
195 
195 
126 
74 
344 
89 
165 
51 
137 
86 
154 
477. 
353 
277 
1.044 
387 
52 
788 
125 
393 
' 44 
1.369 
315 
87 
334 
124 
286 
40 
258 
123 
296 
49 
247 
224 
435 
105 
107 
78 
81 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
1.0 
365 
56 
75 
211 
95 
90 
838 
746 
63 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
167 
355 
433 
267 
177 
. 633 
191 
308 
105 
256 
160 
332 
889 
545 
615 
1.828 
744 
129 
1.497 
236 
639 
97 
2.643 
554 
176 
623 
286 
679 
106 
661 
255 
852 
102 
638 
194 
234 
620 
1.231 
160 
247 
107 
129 
3.157 
1.067 
133 
172 
561 
250 
271 
1.366 
1.374 
136 
Hem-
bras* 
163 
371 
496 
325 
165 
658 
203 
366 
97 
228 
160 
314 
927 
587 
594 
1.992 
749 
100 
1.460 
224 
688 
104 
2.760 
546 
155 
644 
' 329 
734 
112 
696 
323 
772 
109 
542 
212 
250 
587 
1.179 
283 
227 
188 
141 
3.354 
946 
139 
169 
518 
243 
231 
1.541 
1.469 
131 
Total. 
330 
726 
929 
592 
342 
1.291 
394 
674 
202 
484 
320 
646 
1.816 
1.132 
1.209 
3.820 
1.493 
229 
2.957 
460 
1.327 
201 
5.403 
1.100 
331 
1.267 
615 
1.413 
218 
1.357 
578 
1.624 
211 
1.180 
406 
484 
1.207 
2.410 
443 
474 
295 
270 
6.511 
2.013 
272 
341 
1.079 
493 
502 
2.907 
2.843 
267 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
33 
Hem-
bras. 
12 
Total. 
10 
1 
45 
TRANS E U N T E S " 
Va-
rones. 
2 
12 
» 
7 
9 
33 
2 
9 
» 
37 
5 
14 
41 
11 
54 
93 
128 
» 
76 
10 
116 
2 
172 
32 
» 
15 
» 
85 
2 
151 
2 
20 
3 
4 
4 
7 
7 
1 
3 
194 
9 
5 
2 
8 
4 
» 
34 
139 
1 
_, , P A N O L SS. EX*' U N J f i l 
Hem- VÍ- Btitf 
bras. Total. rrnií' brts, 
> 
» 2 )) ») 
4 16 1 9 
1 1 9 9 
6 13 i> 9 
4 13 9 9 
19 52 » 9 
1 3 1 9 
» 9 9 » 
» » » » 
14. 51 » » 
2 7 9 9 
2 16 » 9 
9 50 l 0 
4 15 » » 
2 56 9 9 
31 124 9 9 
12 140 
9 
9 
9 9 
16 92 9. 9 
4 14 í 9 9 10 126 » » 
1 3 ( 6 9 
36 208 9 9 
31 63 2 2 
» » 9 9 
6 21 » )  
» B » 9 
» 85 » 9 
» 2 9 » 
4 155 9 9 
5 7 9 9 
11 19 9 „ » » 9 „ 12 20 1 „ 10 30 1 
2 5 9 9 
4 8 9 
1 5 1 
7 14 9 
2 9 9 
3 
4 
4 
7 
9 
» 9 ' 
35 239 » 
6 15 9 
7 
5 
7 
12 
7 
15 
9 
9 
9 
9 
3 7 1 * 
2 2 9 * 
13 47 1 2 
9 
9 
30 
1 
169 
2 
1 
9 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
E S P A Ñ O L E S . E X T I U N J E 1 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. 
Total. rones. brast 
6 21 27 9 s> 
10 4 14 » » 
16 8 24 » » 
65 24 89 » » 
9 12 21 8 » 
8 7 15 1 B 
5 2 7 » 9 
55 5 60 8 ¡> 
1 3 4 9 » 
2 5 7 » » 
7 12 19 0 9 
4 4 8 8 » 
11 16 27 9 » 
5 6 11 » 9 
15 6 21 i> i) 
21 12 33 • » 
40 20 60 8 » 
10 16 26 9 » 
8 5 13 )  » 
1 2 3 » » 
12 27 39 » » 
1 2 3 » 9 
35 13 48 » » 
11 45 56 » s 
» » » 8 » 
25 33 58 » » 
2 1 3 a » 
» » » » » 
1 1 2 » 9 
5 12 17 8 » 
1 1 o » 9 
6 7 13 » B 
» » » » » 
16 36 52 » B 
13 25 38 8 B 
4 1 5 » 8 
23 21 44 » B 
27 17 44 » )  
108 19 127 » 8 
23 30 53 » B 
95 33 128 » B 
» 2 2 8 B 
1.215 47 1.262 » B 
13 6 19 » B 
2 4 0 » 8 
19 2 21 » > B 
42 32 74 » B 
15 10 25 » B 
6 6 12 » » 
19 23 42 » B 
16 9 25 » 8 
s 1 1 8 B 
Total, barones. Hembras, 
169 163 
368 375 
437 498 
274 331 
186 169 
666 677 
200 208 
318 366 
105 97 
293 242 
165 162 
347 316 
936 936 
556 591 
669 596 
1.922 2.023 
872 762 
129 100 
1.573 1.476 
246 228 
755 698 
99 105 
2.817 2.796 
590 579 
176 155 
638 650 
286 329 
771 736 
108 112 
812 700 
258 328 
860 784 
102 109 
648 554 
215 222 
237 252 
624 591 
1.269 1.192 
167 290 
254 229 
108 191 
132 145 
3.357 3.392 
1.080 957 
138 140 
174 174 
573 525 
256 248 
271 233 
1.401 1.556 
1.514 1.499 
137 132 
332 
743 
935 
605 
355 
1.343 
408 
684 
202 
636 
327 
663 
1.872 
1.147 
1.265 
3.945 
1.634 
229 
3.049 
474 
1.453 
204 
5.613 
1.169 
331 
1.288 
615 
1.507 
220 
1.512 
• 586 
1.644 
211 
1.202 
437 
489 
1.215 
2.461 
457 
483 
299 
277 
0.749 
2.037 
284 
348 
1.098 
504 
504 
2.957 
3.013 
26Í) 
Faroncs, Hembras, 
173 184 
366 375 
453 505 
332 349 
186 177 
642 .665 
202 209 
364 371 
106 100 
258 233 
167 172 
337 318 
905 943 
550 593 . 
630 600 
1.850 2.004 
784 770 
139 116 
1.505 1.465 
237 226 
651 715 
98 106 
2.680 2.773 
567 591 
176 155 
648 677 
288 330 
686 736 
107 113 
666 708 
257 324 
858 780 
102 109 
655 578 
207 237 
238 251 
643 608 
1.291 1.208 
268 302 
257 270 
202 221 
129 143 
4.378 3.404 
1.084 957 
135 143 
191 171 
607 550 
266 253 
277 237 
1.385 1.564 
1.390 1.478 
136 132 . 
357 
741 
958 
681 
363 
1.307 
411 
735 
206 
491 
339 
655 
1.848 
1.143 
1.230 
3.854 
1.554 
255 
2.970 
463 
1.366 
204 
5.453 
1.158 
331 
1.325 
618 
1.422 
220 
1.374 
581 
1.638 
211 
1.233 
444 
489 
1.251 
2.499 
570 
527 
423 
272 
7.782 
2.041 
278 
362 
1.157 
519 
514 
2.949 
2.868 
268 
- 311 
— 310 — 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
A Y U N T A M I E N T O S . 
FUNES 
FUSTIÑANA 
(JALAR 
GALLIPIENZO 
GALLUÉS 
GARAYÓA 
GARDE 
GARÍNOAIN. . . . . . . 
GARRALCA 
GENEVILLA 
GOIZUETA 
GOÑI 
GÜESA 
GUESÁLAZ 
GUIRGUILLANO 
GuLINA 
HUARTE. . . . . . . . 
HUARTE-ARÁQUIL. . , 
IBARGÓITI 
IGÚZQUIZA 
IMOZ. . 
IRAÑETA 
ÍSABA • • • . 
ITÚREN 
ITURMENDI 
IZA. 
IZAGAONDÓA 
IZALZU 
JAURRIETA 
JAVIER 
JüSLAPEÑA 
L A B Á Y E N 
LACUNZA 
LANA. . 
LANZ , 
LAPOBLACION 
LARRAGA 
LARRAONA 
LARRASOAÑA. . . _ . 
LARRÁUN 
LAZAGURRÍA 
L E A C H E 
LEGARDA 
LEGARÍA 
LÉIZA , 
LEOZ 
LERGA 
LERIN 
LESACA 
LlÉDENA 
-LlZOÁIN 
LODOSA. 
2 « 
,£ o. 
257 
297 
315 
167 
82 
79 
110 
85 
84 
86 
211 
170 
51 
519 
139 
90 
132 
183 
157 
110 
224 
65 
238 
122 
134 
178 
188 
35 
114 
' 64 
126 
148 
165 
130 
72 
139 
451 
43 
32 
633 
47 
68 
75 
74 
299 
¿17 
91 
548 
459 
130 
130 
ESPAÑOLES. EXT1 U.NJEI 
Va- Hem- Va- Hem-
ranes. bras, Total. ranes, bras. 
488 464 952 9 » 
464 488 952 » 9 
830 777 1.607 1 » 
350 363 713 ¡> » 
220 252 472 1 1 
183 192 375 » 2 
194 249 443 1 1 
189 174 363 )) 9 
- 248 236 484 • » 9 
174 152 326 1 » 
477 505 982 » 9 
421 440 861 » » 
89 122 211 » 9 
1.282 1.283 2.565 » » 
340 343 683 » 9 
253 245 498 » 9 
312 349 661 » 9 
453 433 886 9 » 
432 421 853 9 9 
248 247 495 » » 
560 575 1.135 5 » 
168 191 359 » » 
419 529 948 8 4 
284 308 592 3 9 
260 247 507 1 9 
483 446 929 » 9 
578 494 1.072 » 1 
51 96 147 » 9 
177 295 472 1 » 
145 131 276 » 9 
399 341 740 » 9 
314 374 .688 » » 
338 361 699 » » 
337 340 677 » » 
161 173 334 1 1 
228 230 458 » » 
825 854 1.679 9 » 
126 124 250 » 9 
79 89 168 1 1 
1.732 1.730 3.462 5 2 
81 87 168 9 9 
143 134 277 9 9 
186 187 873 » 9 
162 159 321 » 9 
695 768 1.463 9 9 
593 495 1.088 9 9 
215 208 423 » 9 
1.010 1.041 2.051 9 9 
1.055 1.085 2.140 2 1 
288 303 591 - » 9 
413 371 784 1 1 
1.428 1.611 3.039 » 1 
rota I. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
1 
41 
17 
28 
1 
11 
2 
3 
15 
7 
14 
4 
14 
5 
33 
7 
2 
9 
5 
85 
2 
8 
39 
11 
2 
1 
1 
7 
11 
9 
59 
106 
1 
4 
35 
Hem-
bras, 
4 
17 
7 
3 
» 
3 
2 
9 
3 
7 
5 
1 
4 
10 
1 
3 
7 
3 
1 
10 
6 
9 
3 
5 
2 
3 
15 
9 
2 
2 
1 
» 
2 
7 
B 
3 
1 
3 
6 
13 
7 
18 
7 
n 
Total. 
9 
5 
24 
» 
5 
7 
86 
2 
10 
46 
11 
5 
2 
i 
13 
24 
16 
77 
113 
1 
4 
52 
EXTRANJER0S. 
Httit-
Total. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
3 
6 
12 
17 
22 
17 
69 
11 
14 
49 
31 
13 
4 
5 
14 
7 
3 
4 
24 
168 
2 
4 
7 
22 
38 
158 
6 
1 
2 
32 
» 
3 
19 
15 
3 
1 
39 
3 
25 
2 
15 
11 
8 
16 
5 
14 
1 
1 
23 
Hem-
bras. 
3 
6 
15 
8 
5 
7 
7 
2 
1 
12 
5 
13 
10 
57 
47 
5 
2 
17 
5 
7 
2 
6 
29 
6 
» 
14 
45 
4 
11 
7 
1 
1 
31 
» 
2 
10 
9 
7 
3 
45 
3 
25 
» 
11 
5 
18 
16 
7 
7 
11 
2 
16 
Total. 
6 
12 
27 
25 
27 
24 
76 
2 
1 
20 
16 
27 
59 
88 
(JO 
o 
7 
81 
12 
10 
6 
30 
197 
8 
4 
21 
67 
42 
169 
13 
2 
3 
63 
29 
21 
10 
4 
84 
6 
50 
2 
26 
36 
26 
32 
12 
21 
12 
8 
89 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
» 9 
» » 
9 9 
9 9 
9 9 
489 
505 
848 
878 
222 
183 
200 
189 
248 
177 
488 
423 
92 
1.297 
347 
254 
320 
46] 
446 
234 
570 
IOS 
430 
287 
266 
497 
581 
51 
183 
178 
406 
317 
B47 
887 
165 
233 
011 
128 
88 
1.776 
92 
145 
187 
163 
702 
605 
• 224 
1.071 
1.165 
289 
418 
1,465 
Hembras. 
466 
492 
794 
370 
256 
104 
251! 
170 
236, 
155 
512 
445 
124 
1.287 
353 
247 
852 
440 
•121 
250 
578 
191 
531 
308 
248 
456 
601 
96 
298 
136 
843 
. 377 
376 
340 
176 
232 
855 
.124 
92 
1.739 
87 
137 
188 
162 
774 
508 
215 
1.059 
1.094 
303 
372 
1.629 
Total. 
955 
997 
1.642 
748 
478 
377 
453 
305 
484 
332 
1.000 
868 
216 
2.584 
700 
501 
072 
901 
870 
504 
1.148 
359 
964 
595 
514 
953 
1.082 
147 
481 
814 
710 
694 
728 
677 
341 
465 
1.769 
252 
180 
3.515 
179 
282 
375 
325 
1.476 
1.113 
439 
2.130 
2.259 
592 
790 
3.094 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varanes, 
491 
470 
843 
307 
243 
200 
204 
189 
248 
183 
488 
43S 
138 
1.313 
353 
257 
317 
467 
439 
251 
569 
192 
500 
280 
265 
400 
037 
151 
400 
B16 
070 
007 
1 05 
217 
810 
129 
81 
1.776 
84 
168 
188 
177 
700 
COI 
231 
1.015 
1.071 
289 
415 
1.451 
Hembras, 
467 
401 
792 
371 
258 
201 
257 
176 
237 
101 
510 
453 
Total. 
958 
964 
1.635 
738 
501 
401 
521 
365 
485 
347 
998 
132 270 
1.340 2.653 
390 743 
250 507 
351 668 
450 017 
426 865 
254 505 
577 1.146 
197 389 
562 1.152 
314 603 
247 512 
460 950 
540 1.140 
100 189 
306 643 
138 289 
342 742 
375 691 
392 762 
340 677 
176 341 
240 487 
863 1.703 
131 260 
93 174 
1.777 3.553 
90 174 
159 327 
187 375 
170 347 
773 1.479 
513 1.114 
224 455 
1.048 2.063 
1.093 2.164 
314 003 
874 789 
1.638 3.079 
— 312 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
LÓNGUIDA 
LOSÁRCOS 
LüMBIER 
LÚQUIN 
M A Ñ E R U 
M A R A Ñ O N .-'•., 
M A R C I L L A 
M A Y A 
MÉLIDA. . 
M E N D Á V I A 
M E N D A Z A 
M E N D I G O R R Í A 
M E T Á U T E N 
M I L A G R O 
M I R A F U E N T E S 
M I R A N D A D E A R G A . . . 
M O N R E A L . 
MONTEAGUDO 
M O R É N T I N . 
M U É S 
M U R C H A N T E 
MüRIETA 
M U R I L L O E L C U E N D E . . 
M U R I L L O E L F R U T O . . . 
MüRUZÁBÁL . 
N A V A S C U É S 
N A Z A R 
O B Á N O S 
Oco 
OCHAGAVÍA 
ODIETA 
Oiz 
O L Á I B A R 
O L A Z A G U T Í A 
OLCOZ 
O L É J U A 
O L I T E 
OLÓRIZ 
O L Z A , 
OLLO '. 
O R B A I C E T A 
O R B A R A 
ORÍSOAIN 
ORONZ 
O R O Z - B E T E L U 
OSTIZ 
OTÉIZA 
PAMPLONA ' 
P E R A L T A 
P E T I L L A D E A R A G Ó N . 
P l E D R A M I L L E R A . . . . 
P I T I L L A S 
NUMERO 
1 
6 
5 
5 
7 
1 
9 
1 
7 
10 
4 
4 
6 
1 
1 
5 
5 
6 
4 
1 
22 
1 
2 
9 
2 
7 
1 
5 
1 
4 
6 
1 
7 
4 
1 
1 
5 
7 
10 
4 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
11 
85 
5 
1 
5 
244 
514 
467 
114 
324 
54 
236 
107 
136 
535 
173 
539 
130 
314 
54 
366 
127 
217 
169 
72 
388 
69 
83 
175 
101 
209 
49 
320 
25 
248 
122 
41 
52 
231 
46 
42 
745 
110 
396 
202 
132 
43 
42 
30 
106 
43 
234 
5.673 
918 
151 
78 
213 
753 
1.019 
911 
208 
514 
134 
457 
209 
283 
1.081 
429 
1.213 
355 
615 
111 
491 
293 
164 
651 
147 
189 
369 
217 
510 
96 
629 
75 
449 
300 
96 
152 
420 
115 
108 
1.928 
321 
997 
563 
288 
101 
106 
53 
212 
82 
483 
12.314 
1.532 
299 
181 
350 
1.094 
1.031 
203 
567 
111 
416 
264 
312 
1.063 
378 
866 
323 
636 
113 
747 
295 
475 
315 
153 
742 
159 
165 
339 
215 
454 
105 
652 
61 
667 
308 
109 
132 
399 
105 
89 
1.487 
268 
972 
532 
269 
127 
110 
83 
227 
69 
449 
12.113 
1.788 
306 
177 
1.383 
2.113 
1.942 
411 
1.081 
245 
873 
473 
595 
2.144 
807 
2.079 
678 
1.251 
224 
1.413 
603 
317 
1.393 
306 
354 
708 
432 
964 
201 
1.281 
136 
1.116 
608 
205 
284 
819 
220 
197 
3.415 
589 
1.969 
1.095 
557 
228 
216 
136 
439 
151 
932 
24.427 
3.320 
605 
358 
734 
10 
76 
1 
46 
1 
13 
122 
2 
17 
208 
177 
8 
10 
4 
35 
' 77 
7 
7 
12 
20 
1 
1 
2 
36 
8 
23 
15 
2 
24 
3 
47 
33 
1 
9 
4 
310 
2 
» 
18 
t> 
3 
95 
11 
47 
3 
» 
25 
33 
741 
39 
11 
6 
20 
14 
10 
5 
4 
5 
1 
5 
11 
16 
2 
3 
6 
2 
8 
2 
4 
4 
5 
17 
9 
13 
9 
7 
313 
17 
3 
2 
6 
31 
218 
182 
12 
15 
5 
40 
77 
7 
8 
2 
1 
3 
44 
16 
34 j 
31 
4 
27 
9 
49 
41 
3 
13 
315 
» 
6 
18 
1 
3 
112 
20 
60 
14 
1.054 
56 
14 
n- ¡íim-
rime!' ífi». 
— ^^^m • 
B » 
» » 
2 1 
) !> 
, » 
» » 
« » 
o 9 
í » 
» » 
l » 
1 
i » 
1 » 
» )> 
» » 
s » 
. » 
i » 
> » 
27 
1 
17 
19 
369 
9 
» 
6 
3 
21 
8 
23 
4 
8 
8 
1 
6 
12 
21 
10 
34 
1 
230 
3 
1 
10 
5 
9 
9 
31 
8 
34 
8 
25 
10 
10 
23 
17 
26 
12 
» 
13 
2 
23 
82 
33 
3 
11 
8 
6 
18 
16 
13 
15 
28 
2 
29 
1 
1 
JO 
2 
14-
1.043 
ü 
7 
2 4 
53 49 
16 14 
14 6 
10 5 
3 2 
29 7 
57 40 
13 13 
11 20 
3.721 187 
28 7 
34 20 
9 9 
7 10 
55 
19 
62 
21 
38 
14 
18 
» 
1 
40 
36 
395 
21 
B 
19 
5 
44 
40 
61 
7 
19 
16 
7 
24 
28 
84 
•25 
62 
3 
259 
4 
2 
20 
7 
23 
14 
1.050 
6 
loa 
80 
20 
15 
5 
86 
97 
26 
31 
8.908 
35 
54 
18 
17 
POBLACIÓN DE D E R E C H O . 
772 
1.227 
1.091 
216 
524 
188 
492 
296 
290 
1.088 
442 
1.235 
356 
(¡17 
na 
7i 12 
B16 
514 
808 
166 
675 
150 
386 
•MI 
218 
519 
100 
989 
75 
454 
806 
98 
152 
440 
115 
111 
2.024 
332 
1.045 
568 
300 
101 
109 
53 
240 
82 
516 
13.148 
1.572 
810 
187 
370 
Hembras. 
647 
1.104 
1.037 
207 
.772 
112 
421 
267 
312 
1.064 
B94 
882 
824 
886 
111 
7,7i i 
B08 
486 
331 
155 
747 
165 
167 
847 
217 
468 
109 
667 
61 
669 
311 
110 
183 
899 
L06 
89 
1.504 
277 
987 
641 
271 
127 
114 
83 
236 
69 
456 
12.482 
1.806 
809 
179 
B90 
Total. Varones. 
1.419 
2.331 
2.128 
423 
1.096 
250 
918 
563 
602 
2.152 
836 
2.117 
680 
1.253 
227 
1.458 
619 
1.000 
639 
321 
1.420 
315 
408 
771 
485 
977 
209 
1.596 
136 
1.123 
617 
208 
284 
839 
221 
200 
3.528 
609 
2.032 
1.109 
571 
228 
223 
186 
478 
151 
972 
25.630 
3.378 
619 
806 
760 
779 
1.030 
940 
221 
527 
138 
465 
220 
284 
1.098 
449 
1.583 
364 
1117 
117 
669 
329 
816 
168 
669 
] 7.7 
120 
875 
222 
531 
106 
663 
76 
679 
309 
27 
L63 
127 
124 
117 
2.972 
323 
1.051 
579 
807 
111 
102 
82 
270 
95 
494 
10.115 
1.561 
333 
190 
357 
Hembras. 
664 
1.102 
1.065 
'211 
722 
12! 
426 
207 
312 
1.086 
395 
892 
885 
686 
120 
7.70 
318 
507 
B58 
170 
753 
167 
171 
357 
221 
407 
120 
680 
02 
027 
312 
110 
142 
401 
112 
94 
1.494 
272 
1.023 
546 
277 
182 
112 
20 
208 
82 
469 
12.348 
1.796 
826 
186 
394 
'.0 
1.443 
2.132 
2.005 
432 
1.119 
259 
891 
487 
596 
2.184 
844 
2.475 
699 
1.251 
243 
1.419 
647 
1.006 
669 
324 
1.412 
822 
361 
72,2 
100 
998 
226 
1.343 
139 
1.376 
621 
207 
304 
826 
243 
211 
4.466 
595 
2.074 
1.125 
584 
243 
221 
172 
688 
177 
963 
28.463 
•3.357 
659 
376 
771 
315 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
P U E N T E L A R E I N A . . . 
P Ü E Y O 
R l B A F O R A D A 
R O M A N Z A D O 
R O N C A L 
R O N C E S V A L L E S 
S A D A : 
S A L D Í A S . . 
S A L I N A S D E ORO 
S A N A D R I Á N 
S A N G Ü E S A 
S A N M A R T I N D E U N X . 
SANSOÁIN 
S A N S O L 
S A N T A G A R A . . 
S A N T E S T É B A N 
S A R T A G D D A 
S A R R I É S 
S E S M A 
SORLADA 
S U M B I L L A . . . 
T A E A L L A 
TlÉBAS , 
T l R A P D 
T O R R A L B A 
T O R R E S 
T Ü D E L A 
TüLÉBRAS 
ÚCAR , . 
U J Ü É 
U L Z A M A . 
XJNCITI.. 
U N Z U É . . 
U R D A X . 
U R D I Á I N 
URZÁINQUI 
U R R Á Ü L A L T O 
U R R A U L B A J O 
U R R O Z (Part. de Aóiz) 
U R R O Z (Part. de Pamplona). 
U T E R G A . . 
U Z T Á R R O Z 
V A L C Á R L O S 
V A L T I E R R A . . 
V E R A '..... 
V l A N A 
VlDÁNGOZ 
V l D A U R R E T A 
V l L L A B A 
V l L L A F R A N C A 
V l L L A M A Y O R 
V l L L A N U E V A 
N U M E R O 
DE 
7 
3 
3 
10 
4 
1 
4 
4 
2 
4 
13 
3 
1 
4 
7 
1 
3 
2 
10 
1 
• 6 
O D-
p- v 
721 
151 
201 
157 
115 
22 
151 
71 
114 
199 
803 
353 
37 
70 
127 
156 
145 
37 
368 
57 
203 
1.482 
68 
36 
100 
84 
2.505 
40 
82 
361 
475 
137 
77 
135 
170 
66 
181 
217 
167 
70 
120 
151 
220 
420 
371 
823 
80 
50 
167 
883 
62 
94 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
1.734 
315 
363 
420 
229 
26 
358 
174 
251 
339 
1.750 
753 
99 
133 
251 
288 
264 
75 
642 
134 
518 
2.650 
163 
96 
236 
197 
4.627 
78 
214 
777 
1.182 
398 
207 
249 
365 
92 
507 
607 
379 
151 
243 
227 
356 
715 
878 
1.347 
117 
130 
285 
1.489 
126 
241 
Hem-
bras, 
1.411 
314 
360 
385 
257 
33 
339 
193 
250 
363 
1.620 
152 
246 
367 
277 
105 
707 
124 
587 
3.044 
152 
94 
232 
188 
4.966 
99 
216 
746 
1.247 
344 
186 
279 
387 
135 
413 
492 
343 
182 
261 
374 
383 
803 
947 
1.407 
168 
128 
352 
1.556 
126 
216 
Total. 
3.145 
629 
723 
59 
697 
367 
501 
702 
3.370 
1.519 
187 
285 
497 
655 
541 
180 
1.349 
258 
1.105 
5.694 
315 
190 
468 
385 
9.593 
177 
430 
1.523 
2.429 
742 
393 
528 
752 
227 
920 
1.099 
722 
333 
504 
601 
739 
1.518 
1.825 
2.754 
285 
258 
637 
3.045 
252 
457 
E X T R A N J E R O S . 
Vi-
rones, 
i5 
39 
2 
8,"> 
22 
i 
Hem-
bras. 
12 
1 
79 
Total. 
4 
10 
27 
43 
164 
» 
29 
] 
146 
25 
8 
7 
4 
7 
3 
3 
9 
20 
76 
25 
1 
6 
54 
88 
12 
2 
14 
3 
11 
290 
12 
2 
9 
3 
371 
14 
4 
13 
122 
2 
» 
9 
6 
7 
1 
12 
5 
9 
36 
191 
208 
1 
2 
5 
25 
25 
10 
9 
7 
5 
3 
11 
13 
45 
13 
9 
3 
22 
5 
2 
5 
. 4 
45 
» 
2 
5 
6 
4 
7 
1 
14 
13 
5 
13 
6 
21 
» 
2 
5 
14 
1 
156 
34 
15 
12 
8 
12 
3 
6 
20 
33 
121 
38 
1 
9 
76 
93 
14 
2 
22 
8 
15 
335 
12 
4 
14 
9 
465 
17 
6 
18 
122 
2 
2 
17 
10 
14. 
2 
26 
18 
14 
49 
197 
229 
1 
i 
10 
39 
26 
10 
PROVINCIA DE NAVARRA, 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
POBLACIÓN DE HECHO, _*"' • fUBLAClüN DJ'J Diiitíiiitiu. 
ESPAÑOLES. EXTRAÑJE ROS, 
Va- Hem- Va- Hem-
"* 
rones, bras, 
Total. rones, bras, ' Total. Varones, Hembras, Total. Varones, Hembras, Total. 
1.060 21 1.081 í> » 1.884 1.422 3.300 2.798 1.433 4.231 
9 13 22 » » 343 323 666 324 327 051 
3 7 10 » » 371 367 738 366 367 733 
29 32 61 » » 427 390 817 449 417 866 
49 13 62 » 9 233 262 495 ' 278 271 549 
2 1 3 9 » 35 39 74 29 35 64 
12 18 30 . » si 36] 339 700 370 357 727 
3 1 4 » o 177 190 373 177 194 371 
12 2 14 » T> 260 201 521 263 252 515 
1 1 2 9 8 359 37C 735 340 364 704 
968 21" 989 9 1 1.830 1.666 3.496 2.723 1.642 4.365 
20 19 39 9 » 779 779 1.558 773 785 1.558 
» • » » » 100 88 188 99 88 187 
3 14 17 » » 139 155 294 136 166 302 
6 11 17 9 » 306 268 574 258 257 515 
3 3 6 9 » 384 376 760 298 374 672 
» » » 9 9 270 279 555 264 277 541 
48 11 59 9 » 81 100 187 126 117 243 
14 20 34 1 1 656 715 1.371 656 728 1.384 
3 3 6 )> 9 137 129 266 137 127 264 
3 2 5 >) » 530 591 1.124 522 592 1.114 
72 44 116 » » 2.945 3.095 6.040 2.726 3.094 5.820 
» n 0 )> » 177 152 329 163 152 315 
» 1 1 9 » 98 96 194 96 95 191 
14 13 27 ñ » 245 237 482 250 245 495 
5 1 6 .9 » 200 194 394 202 189 391 
1.265 65 1.330 2 4 5.014 5.072 10.080 5.909 5.045 10.954 
¡> » j> 9 » 78 99 177 78 99 177 
8 21 29 » » 215 219 434 222 237 459 
» 9 » » » 777 740 1.523 777 746 1.523 
10 8 18 9 » 1.199 1.251 2.450 1.195 1.256 2.451 
2 5 7 i) » 402 346 748 400 349 749 
4 10 14 » » 220 191 411 211 196 407 
2 1 3 » » 417 286 703 290 284 574 
15 7 22 » » 367 387 754 380 394 774 
.60 11 71 » 9 92 137 229 152 146 298 
47 43 90 » » 517 422 939 555 457 1.012 
9 21 30 » B 613 496 1.109 616 513 1.129 
20 25 45 » » 388 350 738 401 368 769 
2 » 2 » B 152 183 335 153 182 335 
21 26 47 » » 255 275 530 264 287 551 
177 8 185 B » 234 388 622 406 383 789 
3 1 4 » 9 455 467 • 922 444 463 907 
27 33 (¡0 9 9 751 816 1.567 742 836 1.578 
14 18 32 » » 1.092 960 2.052 914 972 1.880 
36 29 05 » 9 1.550 1.428 2.984 1.384 1.436 2.820 
76 13 89 » 9 118 169 287 193 181 374 
4 1 5 » 9 132 130 262 134 129 263 
15 12 27 9 » 292 360 652 302 307 669 
14 21 35 » 9 1.516 1.570 3.086 1.503 1.577 3.080 
1 tt 1 » 9 151 127 278 127 126 253 
2 12 14 9 9 241 216 457 243 228 471 
— 316 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS. 
V l L L A T U E R T A 
Y A N C I , . . . 
Y B R B I 
YjB'SA 
Z A B A L Z A , 
ZlZUK 
ZUBIETA 
ZUGARRAMURDI. . . 
ZÚÑIGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L D E L A PROVINCIA 
N U M E R O 
1.229 
139 
111 
767 
81 
56 
337 
127 
107 
63 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E 
Va- Hem- Va- Hem-
ranes. bras, Total. rones. bras. 
300 336 636 » » 
258 274 532 B 1 
1.963 1.882 3.845 1 1 
178 177 355 » » 
154 134 288 )> » 
933 837 1.770 » » 
259 331 590 » » 
197 275 472 26 12 
158 146 304 » » 
146.385 147.400 293.785 529 295 
Total, 
38 
824 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
ESPAÑOLES, 
63 
» 
1 
21 
9 
117 
7.471 0.431 
GRANJEROS. 
bus. 
Total. 
144 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
18.639 
Hem-
bras. 
8 
13 
106 
» 
5 
13 
1 
3 
3.631 
Total. 
II 
14 
159 
9 
9 
25 
1 
1 
3 
22.270 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
14 
Hem-
bras. Total. 
'.'O 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones. Hembras. 
308 337 
258 276 
2.027 1.926 
178 177 
155 134 
954 853 
259 331 
340 290 
158 148 
154.493 149.691 
645 
534 
3.953 
355 
289 
1.807 
590 
630 
304.184 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. Hembras. 
306 344 
260 287 
2.017 1.989 
178 177 
158 139 
945 850 
259 332 
224 290 
159 148 
165.567 151.332 
Total. 
650 
547 
4.006 
355 
297 
1.795 
591 
514 
307 
316.899 
- 318 — - 319 
P R O V l N o U p E 3 ORENSE. 
Comprende esta provincia los siguiente Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO C B A L U R I Z . 
A L L A R I Z . BAÑOS DE MÓLOAS. JUNQUERA DE AMBÍA. J Ü N Q U E E A D E ^ A P A Ñ E D O . MACEO. 
PARTIDO D E B A N D E . 
B A N D E . E N T R I M O . L O B E R A , LÓVIOS. MOÍÑOS. PADBENDA. V E R É A . 
A. P A D E R N E . T A B O A D E L A . V I L L A R B E B A R R I O . 
PARTIDO D E CABALLINO. 
B E A R I Z . BOBORÁS. C A R B A L L I N O . C E A . I R „ 0 MASIDE. P I Ñ O R . P U N O I N . S A N A M A R O . 
PARTIDO DE CELANOVA. 
A C E B E D O . B O L A ( L A ) . C A R T E L L E . G E L A N O V A . C O R T E G A D A . F R E Á S D E E I R A S . GOMESENDE. MERCA (LA). P U E N T E D E V A . Q U Í N T E L A DE L E I R A D O . V I L L A M E Á . V I L L A N U E V A D E LOS I N F A N T E S . 
PARTIDO DE GINZO DE L I M A . 
B A L T A R . BLANCOS. CALVOS DE R A N D I N . GlNZO DE LÍMIA. MORÉIRAS. PORQ-UERA. IUmiZ DE VÉIGA. SANDIÁNER. SARREAUS. TRASMÍRAS. V I L L A R DE SANTOS. 
PARTIDO DE ORENSE. 
AMOÉIRO. BARBADÁNES. CAÑEDO. GOLES. ÉSGOS. NOGUÉIRA DE R A M U I N . ORENSE. , P r t M DE AGUJAR. P E R O J A ( L A ) . S A N C l P R I A N DE VIÑAS. ' TOEN. V l L L A M A R I N . 
PARTIDO DE ! PUEBLA DE TRÍVES. 
C A S T R Q - C A L D É L A S . C H A N D R E J A D E Q U E R Í A . L A R O C O . M A N Z A N E D A . ' MONTKDERRAMO. P A R A D A D E L S I L . P U E B L A D E T R Í V E S . R i o . T E M É I R A . 
PARTIDO DE RIBADÁVIA. 
A R N O Y A . A V I Ó N . B E Á D E . G A R B A L L E D A D E A V I A . CÁSTRELO DE MIÑO P ™ „ „ T . „ ™ • 
••u un muso, G E N L L E . L E I R O . M E L Ó N . R I B A D A V I A . 
PARTIDO DE VALDEÓRRAs. 
B A R C O ( E L ) . G A R B A L L E D A . P E T I N . RÚA. RUBIANA. T W . „ , , 
V E G A ( L A ) . V I L L A M A R T I N . 
PARTIDO DE VERIN. 
C Á S T R E L O D E L V A L L E . G U A L E D R O . L A Z A . M O N T E R R K V . OIJ I B I U _ R 
PARTIDO DE 
B O L L O ( E L ) . G U P I Ñ A ( L A ) . MEZQUITA 
V E R I N . . VlLLARDEBÓS. 
V l i N A »EL BOLLO 
N - VlAN 
k ' VlLI.ARINO DE GONSO. 
T O T A L DK 1 U P H 0 V I N C I A . 
Partidos Judiciales. u 
Ayunta lentos. . 9 7 " 
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CENSO D E POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S , 
A C E B E D O 
A L L A H I Z 
AMOBIRO 
A R N O Y A . . . . . . . . . . 
A V I Ó N 
B A L T A R 
B A N D E 
B A Ñ O S D E M Ó L G A S . . . . 
B A R B A D A N E S 
B A R C O ( E L ) 
B E Á D E 
B E A R I Z 
B L A N C O S . 
BOBORÁS 
B O L A ( L A ) 
B O L L O (EL) 
C A L V O S D E B A N D Í N . . . 
C A Ñ E D O 
C A R B A L L E D A 
C A R B A L L E D A D E A V I A . 
C A R B A L L I N O 
C A R T E L L E 
C Á S T R E L O D E L V A L L E . 
CÁSTRELO D E MIÑO. . . 
C A S T R O - C A L D É L A S . . . . 
CEA 
C E L A N O V A 
C E N L L E 
C O L E S 
G O R T E G A D A 
C U A L E D R O 
C H A N D R E J A D E Q U É I J A . . . . 
E N T R I M O 
ÉSGOS 
P R E Á S D E E I R A S 
GlNZO DE LÍMIA 
G O M E S E N D E 
GÜDIÑA ( L A ) 
IRIJO 
J U N Q U E R A D E A M B Í A 
J U N Q U E R A D E E S P A D A Ñ E D O . 
L A R O C O 
L A Z A 
LÉIRO. . 
L O B E R A 
Lóvios 
M A C E D A 
M A N Z A N E D A 
M A S I D E 
M E L Ó N 
M E R C A (LA) 
MEZQUITA ( L A ) '..."'. 
N U M E R O 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
461 
2.199 
1.056 
730 
1.242 
712 
1.451 
1.149 
929 
1.432 
443 
598 
563 
1.686 
970 
1.216 
946 
1.178 
934 
934 
2.075 
1.726 
818 
949 
1.175 
1.639 
1.120 
972 
1.286 
985 
922 
630 
840 
817 
763 
1.239 
975 
629 
1.489 
860 
473 
401 
1.077 
1.299 
655 
1.182 
1.256 
812 
1.669 
1.121 
1.172 
704 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
Hem-
bra!. 
797 
4.124 
2.028 
1.356 
2.104 
1.471 
2.706 
2.129 
1.663 
2.726 
761 
1.055 
1.126 
3.302 
1.878 
2.534 
1.324 
2.284 
'1.812 
1.465 
3.837 
3.370 
1.465 
1.683 
2.223 
2.915 
2.146 
1.703 
2.424 
1.736 
1.868 
1.401 
1.263 
1.309 
1.387 
2.642 
1.661 
1.212 
2.999 
1.736 
825 
862 
2.369 
2.280 
1.181 
1.643 
2.315 
1.600 
2.894 
1.248 
2.244 
1.315 
4.525 
2.205 
1.535 
2.666 
1.551 
3.007 
2.248 
1.759 
2.842 
775 
1.300 
1.260 
3.610 
2.009 
2.812 
1.597 
2.374 
1.853 
1.698 
4.274 
3.497 
1.612 
1.889 
2.650 
3.637 
2.429 
1.925 
2.674 
1.973 
1.892 
1.357 
1.788 
1.729 
1.552 
2.700 
2.036 
3.283 
3.365 
1.798 
1.050 
866 
2,490 
2.577 
1.421 
2.339 
2.421 
1.791 
3.328 
1.722 
2.355 
1.600 
Total. 
1.687 
8.649 
4.233 
2.891 
4.770 
3.022 
5.713 
4.377 
3.422 
5.568 
1.536 
2.355 
2.386 
6.912 
3.887 
5.346 
2.921 
4.658 
3.665 
3.163 
8.111 
6.867 
3.077 
3.572 
4.873 
6.552 
4.575 
3.628 
5.098 
3.709 
3.760 
2.758 
3.051 
3.038 
2.939 
5.342 
3.697 
2.495 
6.364 
3.534 
1.875 
1.728 
4.859 
4.857 
2.602 
3.982 
4.736 
3.391 
6.222 
2.970 
4.599 
2.915 
E X T R A N J E R O S . 
Total. 
Va- Hem-
rones. bras. 
1> » 
t> » 
» 1 
» » 
» 1 
3 » 
4 4 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
2 1 
» » 
» » 
» » 
255 264 
1 » 
» » 
» » 
1 4 
» » 
1 » 
» 1 
» » 
» » 
» » 
1 1 
» » 
» 2 
6 1 
» » 
24 7 
» » 
» » 
» » 
3 '» 
1 tí 
» tí 
n i> 
i> » 
1 » 
» » 
» » 
10 1 
32 18 
» » 
» » 
» » 
» 1 
» » 
3 1 
519 
1 
2 
7 
» 
31 
11 
50 
Va- Hm. 
rones. ¡>raj. 
14 1 
96 i 
» » 
» » 
36 20 
» » 
6 2 
51 » 
» » 
40 9 
8 12 
2 » 
18 1-1 
23 15 
» » 
14 10 
1 » 
10 6 
1 » 
10 11 
21 8 
31 1 
7 4 
10 5 
. 60 3 
29 12 
48 i 
15 6 
7 3 
9 5 
» 3 
6 12 
9 2 
14 » 
1 » 
18 8 
17 7 
18 3 
1 » 
8 4 
» » 
12 2 
» » 
10 13 
13 2 
14 7 
10 14 
3 4 
9 » 
18 9 
4 1 
12 , 2 
54 
74 
25 
11 
286 
63 
188 
45 
14 
43 
7 
112 
70 
32 
48 
29 
178 
20 
22 
30 
182 
5 
89 
12 
206 
598 
104 
19 
124 
92 
30 
71 
195 
187 
47 
62 
82 
90 
24 
18 
129 
37 
117 
26 
56 
346 
66 
36 
135 
286 
18 
139 
2 
44 
16 
7 
16 
9 
21 
7 
3 
33 
4 
5 
14 
14 
1 
19 
7 
4 
» 
12 
20 
» 
21 
11 
17 
43 
10 
7 
n 
14 
8 
1 
11 
6 
7 
18 
46 
13 
5 
10 
13 
18 
42 
9 
7 
14 
8 
13 
20 
19 
9 
13 
56 
118 
41 
18 
302 
72 
209 
52 
17 
76 
11 
117 
84 
46 
49 
48 
185 
24 
22 
42 
202 
5 
110 
23 
223 
641 
114 
26 
141 
106 
38 
72 
206 
193 
54 
75 
138 
103 
29 
28 
Ha 
55 
159 
35 
63 
860 
69 
49 
155 
305 
27 
153 
L2 
811 
4.221 
2.028 
1.356 
2.140 
1.475 
2.716 
2.180 
1.663 
2.766 
769 
1.057 
1.147 
3.325 
1.878 
2.548 
1.580 
2.299 
1.813 
1.475 
3.859 
3.401 
1.473 
1.693 
2.283 
2.944 
2.195 
1.719 
2.431 
1.746 
1.874 
1.407 
1.296 
1.323 
1.388 
2.660 
1.681 
1.231 
3.000 
1.744 
825 
875 
2.369 
2.290 
1.204 
1.696 
2.325 
1.603 
2.903 
1.266 
2.248 
1.330 
4.529 
2.206 
1.535 
2.687 
1.551 
3.013 
2.248 
1.759 
2.851 
788 
1.300 
1.275 
3.625 
2.009 
2.822 
1.861 
2.385 
1.853 
1.709 
4.286 
3.498 
1.616 
1.895 
2.653 
3.649 
2.433 
1.932 
2.677 
1.980 
1.896 
1.369 
1.797 
1.729 
1.552 
2.708 
2.045 
1.286 
3.365 
1.802 
1.050 
868 
2.490 
2.590 
1.424 
2.367 
2.435 
1.795 
3.328 
1.733 
2.356 
1.603 
1.702 
8.750 
4.234 
2.891 
4.827 
3.026 
5.729 
4.428 
3.422 
5.617 
1.557 
2.357 
2.422 
6.950 
3.887 
5.370 
3.441 
4.684 
3.666 
3.184 
8.145 
6.899 
3.089 
3.588 
4.936 
6.593 
4.628 
3.651 
5.108 
3.726 
3.770 
2.770 
3.093 
3.052 
2.940 
5.368 
3.726 
2.517 
6.365 
3.546 
1.875 
1.743 
4.859 
4.880 
2.628 
4.063 
4.760 
3.398 
6.231 
2.999 
4.604 
2.933 
851 
4.198 
2.053 
1.367 
2.390 
1.538 
2.898 
2.174 
1.677 
2.769 
768 
1.167 
1.198 
3.334 
1.926 
2.563 
1.759 
2.305 
1.834 
1.495 
4.020 
3.375 
1.555 
1.695 
2.429 
3.513 
2.250 
1.723 
2.548 
1.828 
1.904 
1.472 
1.487 
1.496 
1.434 
2.704 
1.746 
1.303 
3.023 
1.754 
954 
900 
2.486 
2.300 
1.249 
2.032 
2.381 
1.636 
3.029 
1.534 
2.262 
1.457 
892 
4.569 
2.222 
1.542 
2.683 
1.560 
3.032 
2.255 
1.762 
2.875 
779 
1.305 
1.275 
3.624 
2.010 
2.831 
1.869 
2.378 
1.853 
1.710 
4.298 
3.497 
1.633 
1.901 
2.667 
3.680 
2.439 
1.933 
2.691 
1.989 
1.901 
1.358 
1.806 
1.735 
1.559 
2.713 
2.082 
1.296 
3.370 
1.808 
1.063 
884 
2.532 
2.586 
1.429 
2.372 
2.424 
1.804 
3.348 
1.742 
2.364 
1.613 
M 
Total. 
1.743 
8.767 
4.275 
2.909 
5.073 
3.098 
5.930 
4.429 
3.439 
5.644 
1.547 
2.472 
2.473 
6.958 
3.936 
5.394 
3.628 
4.683 
3.687 
3.205 
8.318 
6.872 
3.188 
3.596 
5.096 
7.193 
4.689 
3.656 
5.239 
3.817 
3.805 
2.830 
3.293 
3.231 
2.993 
5.417 
3.828 
2.599 
6.393 
3.562 
2.017 
1.784 
5.018 
4.892 
2.678 
4.404 
4.805 
3.440 
6.377 
3.276 
4.626 
3.070 
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PROVINCIA DE ORENSE, 
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P R O V I N O ! * PJ3 O V I E D O . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AVILES. 
A V I L E S . C A S T K I L L O N . CORVERA, <¿W> Í L L A S ' S ° T O ™h B A H C ° ' 
PARTIDO DE BELMONTE. 
M I R A N D A . S A L A S . SoMiEDa TEVBROA. YÉRNES Y T A M B Z A . 
PARTIDO DE CANGAS DE ONÍS. 
A M I E V A . CANOAS DE ONÍS. ONIS. . PARRES. PONGA. R I B A D E S E L L A . 
PARTIDO DE 
A L L A N D E . CANOAS DE TINÉO. 
CANSAS DE TINEO. 
DEGAÑA. LEITARIÉGOS. TINÉO. 
PARTIDO DE | CASTROPOL. 
B O A L . C A S T R O F O L , C O A Ñ A . F R A N C O (EL) . SAN TIRSO DE I ABRES. TAPIA. TARA.MUNDI. V E G A D E I U V A D É O , 
PARTIDO DE GIJON. 
CARREÑO. GUON, 
PARTIDO DE ! fiKÁNDAS DE SAL1ME. 
G R Á N D A S DE S A L I M E . Í B I A S . I L L A N O . PESOZ. SAN MARTIN DI OSGOS. SANTA E U L A L I A D E Óseos. V I L L A N O E V A DE Óseos 
PARTIDO DE INHESTÓ. 
CABRÁNBS. NAVA. 
A L L E R . Bl.MÉNES. CASO. LAMAN-A 
• 
LENA. 
PARTID» DB 
LANOBÍ 0 ' 
PARTID" 
MiiíRt 3 ' 
P l WÑA SARIEG 
WBIANA. 
»B L R N A . 
*ftós. 
SüBKESCOBlO. 
N'AVIA. 
PART»)Ú 
V i l 
BB 
»ss. 
RIOSA. 
ALARGA. 
' '" 'UA'VON. 
326 — — 327 — 
^HTIDO DE L ^ N E S 
CABRÁLES. L L Á N E S . p E S i M 6 L L E R A . 
pARTffio DE OVIEDO 
RIVADEDBVA. 
• 
C A N D A M O . L L A N E R A . M O R C I N . N O R E Ñ A . OVIEDO. P R O A Z A . G Ü E R A S . R I B E R A DE ABAJO. 
PARTIDO DE PRÁVIA. 
COTILLERO, GRAD o. MOROS. P R A V I A . 
PARTIDO DE TILUVICIOSA. 
C A R Á V I A . COLUNGA. vaúvicrosA. 
TOTAL DE U PROVINCIA: 
' 
R I B E R A un A R R I B A . SANTO ATIRIANO. SIERO. 
Partidos judiciales. 15. 
Ayunta míenlos.. "9. 
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PROVINCIA DE OVIEDO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A L L A N D E . 
A L L E R . . . 
A M I E V A . . 
A V I L E S . . . 
BlMÉNES 
BOAL 
G A B R Á L E S 
G A B R Á N E S 
G A N D A M O 
G A N G A S D E O N Í S . . . 
C A N G A S D E T I N É O . . 
C A R Á V I A 
G A R R E Ñ O 
C A S O 
C A S T R I L L O N 
G A S T R O P O L 
GOAÑA 
GOLUNGA 
GORVERA 
CüDILLERO 
D E G A Ñ A 
F R A N C O ( E L ) 
©IJON 
G O Z O N 
G R A D O 
G R Á N D A S D E S A L I M E . 
Í B I A S 
I L L A N O 
ÍLLAS 
L A B I A N A . . . . 
L A N G R É O . . . 
L E I T A R I É G O S . 
L E N A 
L L A N E R A . . . 
L L Í N E S . . . . 
M I É R E S . . . . 
M I R A N D A . . . 
M O R C I N . . . . 
. M O R O S 
N A V A 
NÁVIA 
NOREÑA. . . . 
O N Í S 
O V I E D O 
P A R R E S 
P E Ñ A M E L L E R A . 
P E S O Z 
P I L O N A 
P O N G A 
P R Á V I A 
P R O A Z A . . . . . 
Q D I R Ó S 
N U M E R O 
12 
21 
13 
11 
12 
6 
13 
4 
11 
4 
55 
2 
13 
9 
16 
9 
6 
14 
5 
13 
34 
34 
3 
12 
4 
10 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
1.368 
2.231 
589 
2.225 
565 
1.514 
885 
997 
1.327 
2.045 
3.850 
220 
1.231 
1.407 
1.187 
2.149 
926 
1.895 
713 
2.618 
359 
1.259 
6.690 
1.808 
4.074 
602 
1.057 
401 
540 
1.532 
2.715 
74 
2.786 
1.903 
4.184 
2.851 
1.597 
922 
339 
1.423 
1.379 
384 
317 
8.114 
1.954 
1.171 
265 
4.593 
978 
2.374 
774 
1.357 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
3.S37 
4.785 
1.227 
3.547 
1.245 
2.957 
1.706 
1.474 
2.153 
4.061 
10.428 
378 
2.869 
2.659 
2.465 
3.438 
1.999 
3.335 
1.700 
3.974 
692 
2.469 
13.399 
3.369 
9.293 
1.635 
3.096 
771 
768 
4.007 
6.130 
186 
5.542 
3.469 
7.840 
6.135 
3.376 
1.611 
. 571 
2.649 
2.611 
774 
647 
15.576 
3.337 
2.381 
539 
8.165 
1.620 
3.640 
1.570 
2.650 
Total. 
4.373 
4.849 
1.287 
5.231 
1.428 
3.864 
2.102 
2.114 
3.157 
4.962 
11.709 
496 
3.384 
2.962 
3.220 
4.674 
2.577 
4.251 
2.051 
6.139 
975 
3.290 
16.381 
4.385 
10.898 
1.813 
3.327 
963 
1.180 
4.278 
6.528 
227 
5.948 
4.026 
10.595 
6.353 
4.068 
1.726 
827 
3.171 
3.716 
930 
800 
18.020 
4.536 
2.994 
607 
10.420 
1.919 
5.496 
1.748 
2.978 
Va-
rones. 
8.210 
9.634 
2.514 
8.778 
2.673 
6.821 
3.808 
3.588 
5.310 
9.023 
22.137 
874 
6.253 
5.621 
5.685 
8.112 
4.576 
7.586 
3.751 
10.113 
1.667 
5.759 
29.780 
7.754 
20.191 
3.448 
6.423 
1.734 
1.948 
8.285 
12.658 
413 
11.490 
7.495 
18.435 
12.488 
7.444 
3.337 
1.398 
5.820 
6.327 
1.764 
1.447 
33.596 
7.873 
5.375 
1.146 
18.585 
3.539 
9.136 
3.318 
5.628 
24 
10 
22 
1 
161 
3 
26 
2 
4 
24 
1 
Hem-
bras. 
38 
» 
4 
12 
21 
13 
11 
2 
170 
i) 
4 
20 
2 
» 
16 
Total. 
34 
45 
23 
331 
» 
7 
12 
72 
TRANs 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
24 
86 
3 
3 
29 
2 
14 
51 
48 
2 
6 
3 
36 
9 
3 
29 
7 
20 
293 
13 
49 
3 
7 
» 
5 
22 
116 
73 
» 
122 
44 
20 
34 
5 
6 
9 
511 
9 
23 
1 
35 
2 
27 
Hem-
bras. 
2 
5 
» 
67 
6 
3 
18 
1 
8 
16 
26 
» 
12 
1 
11 
2 
i 
9 
36 
82 
10 
7 
1 
6 
39 
» 
64 
25 
3 
» 
5 
17 
3 
7 
7 
273 
6 
14 
Total. 
11 
12 
» 
153 
g 
6 
47 
3 
22 
67 
74 
2 
18 
3 
37 
20 
5 
30 
16 
56 
375 
23 
56 
4 
13 
» 
9. 
30 
154 
» 
112 
» 
186 
69 
11 
9 
25 
51 
8 
13 
16 
784 
15 
37 
1 
: U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Vf 
ronts. 
Bim-
Iras. 
Total. 
105 
» 
1 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
123 
56 
36 
496 
76 
345. 
176 
400 
201 
110 
53 
167 
93 
317 
399 
421 
141 
» 
193 
157 
536 
94 
281 
31 
172 
» 
172 
51 
81 
23 
77 
174 
664 
70 
290 
51 
23 
308 
017 
43 
63 
758 
81 
376 
5 
1.566 
180 
1.095 
Hem-
bras. 
57 
31 
3 
62 
22 
42 
20 
29 
49 
53 
241 
14 
30 
24 
15 
35 
142 
117 
1 
» 
14 
29 
85 
14 
125 
11 
23 
» 
15 
23 
37 
1 
37 
9 
102 
36 
102 
18 
3 
115 
114 
11 
14 
515 
14 
26 
2 
805 
83 
81 
14 
30 
Total. 
176 
87 
39 
558 
98 
387 
196 
429 
250 
451 
1.065 
124 
83 
191 
108 
352 
541 
538 
142 
» 
207 
180-
621 
• 108 
406 
42 
195 
» 
187 
74 
118 
24 
114 
188 
766 
106 
892 
69 
20 
42:! 
781 
54 
77 
1.273 
95 
402 
7 
1.871 
263 
1.176 
74 
87 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total, 
10 
14 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varanes. 
3.846 
4.792 
1.227 
3.660 
1.248 
2.960 
1.736 
1.477 
2.167 
4.124 
10.477 
380 
2.875 
2.662 
2.530 
3.448 
2-002 
3.364 
1.701 
3.974 
699 
2.489 
13.929 
3.382 
9.34G 
1.638 
3.103 
771 
773 
4.029 
6.258 
186 
5.650 
3.471 
7.974 
6.211 
3.385 
1.611 
593 
2.683 
2.616 
780 
656 
16.129 
3.346 
2.408 
540 
8.200 
1.630 
3.640 
1.572 
2.690 
Hembras. 
4.375 
4.854 
1.287 
5.319 
1.434 
3.867 
2.121 
2.115 
3.165 
4.991 
11.735 
496 
3.396 
2.962 
3.234 
4.687 
2.580 
4.252 
2.052 
6.139 
984 
3.326 
16.662 
4.395 
10.909 
1.814 
3.333 
963 
1.184 
4.286 
6.574 
227 
6.007 
4.028 
10.663 
6.403 
4.071 
1.726 
832 
3.188 
3.719 
998 
807 
18.331 
4.542 
3.008 
607 
10.448 
1.924 
5.496 
1.748 
2.996 
Total. 
8.221 
9.646 
2.514 
8.979 
2.682 
6.827 
3.857 
3.592 
5.332 
9.115 
22.212 
876 
6.271 
5.624 
5.764 
8.135 
4.582 
7.616 
3.753 
10.113 
1.683 
5.815 
30.591 
7.777 
20.255 
3.452 
6.436 
1.734 
1.957 
8.315 
12.832 
413 
11.657 
7.499 
18.637 
12.614 
7.456 
3.337 
1.425 
5.871 
6.335 
1.778 
1.463 
34.460 
7.888 
5.416 
1.147 
18.648 
3.554 
9.136 
3.320 
5.686 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. Hembras. 
3.960 
4.841 
1.263 
4.071 
1.321 
3.302 
1.883 
1.874 
2.354 
4.474 
11.252 
488 
2.922 
2.826 
2.580 
3.756 
2.398 
3.756 
1.842 
3.974 
885 
2.626 
14.104 
3.463 
9.577 
1.666 
3.268 
771 
940 
4.058 
6.218 
209 
5.648 
3.645 
8.508 
6.231 
3.667 
1.662 
594 
2.957 
3.228 
817 
710 
16.375 
3.418 
2.761 
544 
9.731 
1.800 
4.735 
1.630 
2.720 
4.426 
4.880 
1.290 
5.314 
1.450 
3.906 
2.122 
2.143 
3.206 
5.033 
11.950 
510 
3.414 
2.986 
3.246 
4.711 
2.719 
4.368 
2.053 
6.139 
989 
3.319 
16.642 
4.399 
11.027 
1.824 
3.350 
963 
1.195 
4.301 
6.570 
228 
6.005 
4.037 
10.697 
6.405 
4.170 
1.744 
830 
3.286 
3.830 
1.002 
814 
18.569 
4.550 
3.020 
609 
10.725 
2.002 
5.577 
1.762 
3.020 
Total. 
8.386 
9.721 
2.553 
9.385 
2.771 
7.208 
4.005 
4.017 
5.560 
9.507 
23.202 
998 
6.336 
5.812 
5.826 
8.467 
5.117 
8.124 
3.895 
10.113 
1.874 
5.945 
30.746 
7.862 
20.604 
3.490 
6.618 
1.734 
2.135 
8.359 
12.788 
437 
11.653 
7.682 . 
19.205 
12.636 
7.837 
3.406 
1.424 
6.243 
7.058 
1.819 
1.524 
34.944 
7.968 
5.781 
1.153 
20.456 
3.802 
10.312 
3.392 
5.740 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE OVIEDO. 
AYUNTAMIENTOS. 
R E G U E R A S . . . . . . . . . . . . . . . 
R l B A D E S E L L A 
R I B E R A D E A B A J O 
R I B E R A D E A R R I B A • . • 
RlOSA 
R l V A D E D E V A 
S A L A S 
S A N M A R T I N D E L R E Y A U R E L I O . 
S A N M A R T I N D E Óseos 
S A N T A E U L A L I A D E Óseos 
S A N TIRSO D E A B R E S 
S A N T O A D R I A N O 
SARIEGO 
SIERO 
SOBRESCÓBIO. . 
SOMIEDO 
SOTO D E L B A R C O 
T A P I A 
T A R A M U N D I , 
T E V E R Q A 
TINÉO 
V A L D É S . 
V E G A D E R I V A D É O 
V I L L A N U E V A D E Óseos 
Y I L L A V I C I O S A 
V l L L A Y O N 
YÉRNBS Y TAMEZA 
N U M E R O 
DE 
T O T A L DE L A PROVINCIA. 
7 
83 
3 
7 
i 
7 
29 
.11 
12 
16 
4 
8 
3 
7 
7 
14 
4 
7 
1 
11 
44 
16 
18 
5 
43 
5 
4 
937 
1.017 
1.604 
279 
498 
464 
583 
3.477 
1.118 
348 
413 
503 
361 
398 
4.614 
416 
1.169 
912 
1.318 
758 
1.053 
4.363 
4.952 
1.622 
293 
4.669 
782 
169 
RESIDENTES PRESENTES 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
128.871 
1.804 
2.Í 
481 
1.149 
757 
1.142 
6: 
2.662 
871 
970 
901 
787 
718 
10.120 
726 
2.431 
1.507 
2.147 
1.1 
2.' 
9.465 
9.033 
3.098 
636 
9.075 
1.671 
372 
256.740 
Hem-
bras. Total. 
2.126 
4.196 
542 
1.152 
• 894 
1.565 
9.436 
2.813 
969 
1.053 
1.165 
851 
848 
11.271 
856 
2.918 
2.424 
3.190 
1.949 
2.492 
11.898 
12.929 
3.616 
672 
10.952 
2.238 
315.466 
E X T R A N J E R O S 
3.930 
7.002 
1.023 
2.301 
1.651 
2.707 
16.384 
5.475 
1.840 
2.023 
2.066 
1.638 
1.566 
21.391 
1.582 
5.349 
3.931 
5.337 
3.611 
4.538 
21.363 
21.962 
6.714 
1. 
20.027 
3.909 
810 
572.206 
Va- Hem-
renes. bras. 
B » 
» » 
» » 
1 » 
» » 
» » 
. 1 » 
» 2 
» » 
» » 
EUNTES" 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
rVDbA.uivn JJÜÍ XIÜAJIUJ. rUULAliiuiN UÍI DÍSKJSUIIU. 
Va- Hem- Va- Hem-
Vt-
ronu. 
Hem-
bras. 
Total. rones. bras. 
Total. rones. bras. Total. barones. Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
» 19 4 23 » » 9 1.805 2.128 3.933 1.823 2.130 3.953 
j 1 2 539 48 587 » » » 2.861 4.217 7.078 3.345 4.244 7.589 
4 4 12 4 16 » » » 485 542 1.027 493 546 1.039 
» » 11 4 15 » » » 1.151 1.152 2.808 1.161 1.156 2.317 
„ » 22 6 28 » » » 757 894 1.651 779 900 1.679 » » 226 72 298 1 » 1 1.155 1.583 2.738 1.369 1.637 3.006 
„ » 533 56 589 » » » 6.955 9.439 16.394 7.482 9.492 16.974 
8 4 12 34 16 50 » » o 2.687 2.825 5.512 2.696 2.831 5.527 
» » 5 3 8 » » y 874 973 1.847 876 972 1.848 
1 » 1 14 2 16 1 » 1 973 1.057 2.030 985 1.055 2.040 
» » » 68 21 89 j> » » 902 1.167 2.069 969 1.186 2.155 
» » » 40 37 77 » » » 791 856 1.647 827 888 1.715 
» » » 9 11 20 » » » 719 848 1.567 727 859 1.586 
9 5 14 343 74 417 » » i> 10.179 11.315 21.494 10.463 11.345 21.808 
3 2 5 56 7 63 » » » 731 858 1.589 782 863 1.645 
» » » 239 90 329 » » » 2.444 2.919 5.363 2.670 3.008 5.678 
» » » 154 12 166 » » í> 1.509 2.425 3.934 1.661 2.436 4.097 
1 » 1 159 27 186 » » i> 2,154 3.192 5.346 2.306 3.217 5.523 
» » » 50 44 94 » » » 1.665 1.949 3.614 1.712 1.993 3.705 
I » » » 198 61 259 » » » 2.053 2.498 4.551 2.244 2.553 4.797 
1 1 2 1.355 221 1.576 » » » 9.492 11.922 21.414 10.820 12.119 22.939 
1 1 2 1.731 249 1.980 » » » 9.063 12.951 22.014 10.764 13.180 23.944 
» » » 74 9 83 » » » 3.107 3.619 6.726 • 3.172 3.625 6.797 
s » » 5 1 6 » » » 637 675 1.312 641 673 1.314 
a .1 3 898 220 1.118 » » » 9.196 10.983 20.179 9.973 11.174 21.147 
» » » 129 46 175 » » » 1.673 2.239 3.912 1.800 2.284 4.084 
" • » B » » » » » » 372 438 810 372 438 810 
161 68 229 20.104 4.336 24.440 29 11 40 259.428 316.924 576.352 277.215. 320.131 597.346 
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Comprende esta provincia los siguientes A y u n t a m i e n t o S ' p 0 1 P a r t l d o s J U ( l i c i a l e s : 
PARTIDO D E 
Ü M A Y Ü É L A S D E A B A J O . AMAYUÉLAS DE ARRIBA. AMUSCO. ASTUDILL0. BOADILLA DEL CAMINO. CORDOVILLA LA R E i L , 
TÁMARA. TORQUEMADA. V A L B U E N A DE PlSUERGA. VALDEOLMILLOS. VALDESPItu. 
. 
ASTüDIIX0' 
, ,« V U G A . L A N T A D I L L A . M E L G A R D E Y U S O . P A L A C I O S D E L ALCOR- P I N A D E C A M P O S . R Í V A S . S A N T O Y O . 
[TERO DE LA v *"•"••' 
„ „ „ . • V I L L A L A C O . V I L L A M E D I A N A . V I L L O D R E . V I L L O D R I G O . 
V I L L A O ! * ! " " 4 , 
PARTIDO DE SALTANAS. 
A L B A D E C E R R A T O . A N T I G Ü E D A D . B A L T A N Á S . 
H E R R E R A D E V A L D E C A Ñ A S 
C A S T R I L L O D E D O N J U A N . 
H O N T Ó R I A D E C E R R A T O . 
C A S T R I L L O D E O N I E L O . C E V I C O DE LA 
H O R N I L L O S D E C E R R A T O . P A L E N Z U E L A , 
T A B A N E R A D E C E R R A T O . T A R I E G O . V A L D E C A Ñ A S . V A L L E D E CERRATO. 
TORRB. CEVICO-NABERO. COBOS DE CERRATO. CUBILLAS DE CERRATO. ESPINOSA DE CERRATO. HÉRMEDES DE CERRATO. 
POBLACIÓN DE CERRATO. QUINTANA DEL P U E N T E . R E I N O S O DE CERRATO. SOTO DE CERRATO. 
VBRTAVILLO. VILLACONÁNCIO. V I L L A H A N D E P A L E N Z U E L A . V I L L A V I U D A S . 
PARTIDO DE CARRION 
Á B I A D E L A S T O R R E S . A R C O N A D A . B A H I L L O . BUSTILLO D E L P Á R A M O . C A B A N A S ( L A S ) . C A L Z A D A DE LOS MOLINOS. 
L O M A S . M A R C I L L A . MORATÍNOS. NOGAL DE L A S H U E R T A S . OSORNILLO. OSORNO. POBLACIÓN DE 
IlOBLADILLO. S A N C E B R I A N DE CAMPOS. S A N LLÓRENTE DE LA V E G A . S A N MAMES DE CAMPOS. SANTILLANA BE 
V l L L A M U E R A DE LA CUEZA. VlLLARMENTERO. V l U A 
DE LOS CONDES. 
CALZADILLA DE LA CUEZA. CARRION DE LOS CONDES. CERVATOS DE LA CUEZA. FRÓMISTA. FUENTE-ANDRINO. L E D Í G O S . 
ARROYO. POBLACIÓN DE C A M P O S . R E Q U E N A D E C A M P O S . R E V E N G A D E C A M P O S . R I B E R O S D E L A C U E Z A . 
CAMPOS. TERRADILLOS. TORRE, D E LOS MOLINOS. V I L L A D I E Z M A . V I L L A H E R R E R O S . V I L L A L C Á Z A R D E SIRGA. V I L L A M O R C O . 
SABAR1EG0. VLLLATURDE. V L L L O L D O . V L L L O V I E C O . 
A G U I L A R DE C A M I L O . A L A R D E L R E Y . 
C E R V E R A D E P I S U E R G A . 
OLMOS DE O J E D A , Ó DE S A N T A E U F E M I A . 
S A N C E B I U A N D E M U D A . 
PARTIDO DE 
A L B A D E LOS CÁRDANOS. A R B E J A L . B A R R I O D E S A N P E D R O . BARRUELO DE 
COZUÉLOS D E O J E D A . D E H E S A D E M O N T E J O . H E R R E R U E L A . L A V I D DE OJEDA. 
OTERO D E G U A R D O . P A Y O DE O J E D A . P E R A Z Á N C A S . POLBNTÍNOS. PRÁDANOS DE 
S A N M A R T I N Y P E R A P E R T Ú . S A N S A L V A D O R D E C A N T A M U G A , SANTIBÁÑEZ DE 
V E R G A Ñ O . V I L L A B E R M U D O . VILLA 
CERVERA DE PISUERGA. 
SANTULLAN. BECERRIL D E L C A R P I Ó . B E R Z O S I L L A . B R A Ñ O S E R A . CAMPORREDONDO. C A S T R E J O N . C E L A D A DE R O B L E C E D O . 
LlfiÜKRZANA. LOMILLA. LORES. MATAMORISCA. MlCIÉCES DE OjEDA. M U D A . N E S T A R . 
OJEDA. Q U I N T A N A L U É N G O S . R E B A Ñ A L D É L A S L L A N T A S . R E D O N D O . R E S O B A . R E S P E N D A D E L A P E Ñ A . S A L I N A S D E P I S U E R G A . 
ECXA. S A N T I B Á Ñ E Z D E R E S O B A . T R I O L L O . V A L D E G A M A . V Á Ñ E S . V E G A D E B U R . V E N T A N I L L A . 
NUEVA DE H E N A R E S . V I L L A R E N . 
PARTIDO DE 
A B A S T A S . A Ñ O Z A . A U T I L L O D E C A M P O S . B A Q U E R I N D E C A M P O S . B E L M O N T E D E ' C A M P O S . . BOADA DE 
F U E N T E S D E D O N B E R M U D O , Ó D E . N A V A . G Ü A Z A D E C A M P O S . M A Z A R I É G O S . M A Z U É C O S . MENÉSES DE 
V I L L A C I D A L E R . V I L L A D A . V I L L A L C O N . V I L L A L U M B R O S O . V I L L A N U E V A DEL 
A M P Ú D I A . A U T I L L A D E L P I N O . B A Ñ O S D E C E R R A T O . B E C E R R I L D E C A M P O S . D U E Ñ A S . 
S A N T A C E C I L I A D E L A L C O R . T O R R E D E M O R M O O O N ( L A ) . 
PARTIDO 
FUENTES DE VALDBPBM-
V A L O R Í A DEL ALCOR-
A Y U E L A . B A R C E N A DE C A M P O S . BÁSCONES D E O J E D A . B U E N A V I S T A DE AL > 
D E H E S A D E R O M A N O S . ESPINOSA D E V I L L A G O N Z A L O . F R E S N O D E L Rio. GOZON. GUARDO. HERRÉ 
P U E B L A ^ 
PÁRAMO DE BOEDO. P E D R O S A DE L A V E G A . PINO DEL RÍO. POZA DE LA VEGA. * _ ^ 
S A N CRISTÓBAL DE BOEDO. S A N T A C R U Z DE BOEDO. S A N T E R V Á S D E L A V E G A . S E R N A ( L A ) . S o T O Í S A N -g^, 
V I L L A B A S T A . VlLLAÉLES DE VALDÁVIA. V l L L A F R U E L . ' V l L L A L B A DE GUARDO. VlLLALUBNGA Y A ^ 
VlLLARRABÉ. VlLLASARRACINO. VlLLASILA Y 
A R E N I L L A S D E S A N P E L A Y O . 
S A L D A Ñ A . 
1'KECHILLA. 
CAMPOS. BOADILLA D E RIOSECO. C A P I L L A S . C A R D E Ñ O S A . C A S T I L DE V E L A . 
CAMPOS. P A R E D E S DE N A V A . POZO D E U R A M A . POZUELOS D E L R E Y . 
REBOLLAR. V I L L A R R A M I E L . V I L L A T O Q U I T E . V I L L E L G A . V I L L B R I A S . 
GASTROMOCHO. CISNÉROS. 
S A N R O M Á N D E L A C U B A . 
F R E C H I L L A . 
°E PAL1SNCIA. 
f l l l "0TA. H U S I L L O S . M A G A Z . M ; 
VHLAL0, 
1NQU1LLOS. MONZÓN. FALENCIA. P E D R A Z A DE C A M P O S . P E R A L E S . R E V I L L A D E CAMPOS. 
BON. V I L L A M A R T I N D E C A M P O S . V I L L A M U R I E L D E C E R R A T O . V I L L A U M B R A L E S 
PARTIDO DS SALDAÑA. 
p
 K L A V I Í G A . C A L A H O R R A DE BOEDO. C A S T R I L L O D E V I L L A V E G A . COLLAZOS D E BOEDO. CONGOSTO D E V A L D Á V I A . 
v„ , ' I T E R O SECO. M A N T Í N O S . M E M B R I L L A R . M O S L Á R E S . O L E A . OLMOS D E P I S U E R G A . 
"ALDAVIA (LA) n 
P B I 0 Kr '" Q U Í N T A M E L A D E ONSOÑA. R E N E D O D E V A L D Á V I A . R E V I L L A D E COLLAZOS. 
ABANERA DE VALDÁVIA. VALDERRÁBANO. V E G A DE DOÑA OLIMPA. V E L I L L A DE GUARDO. VENTOSA DE PlSUERGA. 
V l U ' A M E R l E L , 
VlLLAMORONT • . - U ; ™ n U 1 T r 4 , V I L L A N U E V A D E A B A J O , 
GLOSILLA DE L A V E G A . V I L L O T A D E L D U Q U E . 
VlLLANUÑO DE VALDÁVIA. V l L L A P R O V E D O . 
X O ' f A L D E " U PROVINCI 
Partido 
A y ° D t a 
A: 
Judiciales_ 
miemos 
7. 
Ü50. 
— 334 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE PALÉNCIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
A B A R C A 
A B A S T A S 
Á B I A D E L A S T O R E E S 
A G U I L A R D E GAMPÓO 
A L A R D E L R E Y 
A L B A D E G E R R A T O 
A L B A D E LOS C Á R D A N O S . . . . 
A M A Y U É L A S D E A B A J O 
A M A Y U É L A S D E A R R I B A . . . . 
AMPÚDIA 
AMUSCO 
A N T I G Ü E D A D . . . 
AÑOZA 
A R B E J A L 
ARCONADA . . . 
A R E N I L L A S DE S A N P E L A Y O . . 
A S T U D I L L O , 
A D T I L L A D E L P I N O , 
A U T I L L O D E C A M P O S 
A Y U E L A 
B A H I L L O 
B A L T A N Á S 
B A Ñ O S DE C E R R A T O 
B A Q U E R I N D E C A M P O S . . . . 
B A R C E N A D E C A M P O S 
B A R R I O D E S A N P E D R O . . . . 
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N . 
BÁSCONES D E O J E D A 
B E C E R R I L D E C A M P O S 
B E C E R R I L D E L C A R P I Ó . . . . 
B E L M O N T E D E C A M P O S . . . . 
B E R Z O S I L L A 
B O A D A D E C A M P O S ' . 
B O A D I L L A D E L C A M I N O . . . . . 
B O A D I L L A D E RIOSECO. . . . 
B R A Ñ O S E R A 
B U E N A VISTA D E " V A L D Á V I A . 
BÜSTILLO D E L A V E Q A . . . . 
BÜSTILLO D E L P Á R A M O . . . . 
C A B A N A S (LAS) . . 
C A L A H O R R A D E BOEDO. . . . 
C A L Z A D A D E LOS MOLINOS. . 
C A L Z A D I L L A D E L A C U E Z A . . 
C A M P O R R E D O N D O 
C A P I L L A S 
C A R D E Ñ O S A 
C A R R I O N D E LOS CONDES. . . 
C A S T I L D E V E L A . . ; 
C A S T R E J O N 
C A S T R I L L O D E DON J U A N . . 
C A S T R I L L O D E O N I B L O . . . . 
C A S T R I L L O Q E V I L L A V E G A . . 
1 
2 
1 
8 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
7 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
0 
13 
1 
6 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
15 
1 
10 
4 
5 
3 
47 
81 
154 
363 
185 
92 
115 
57 
65 
415 
460 
318 
58 
55 
120 
72 
1.098 
227 
164 
75 
189 
731 
155 
106 
64 
207 
706 
69 
772 
105 
45 
144 
51 
161 
314 
218 
161 
93 
72 
90 
112 
105 
107 
89 
150 
67 
852 
93 
367 
196 
196 
279 
84 
164 
289 
647 
329 
194 
151 
95 
126 
708 
798 
472 
116 
103 
1.820 
449 
278 
164 
289 
1.213 
252 
168 
104 
360 
1.630 
151 
1.407 
171 
87 
256 
87 
268 
544 
469 
274 
175 
122 
144 
180 
192 
201 
157 
275 
120 
1.479 
169 
662 
347 
333 
452 
91 
146 
261 
756 
378 
205 
189 
100 
135 
702 
869 
518 
109 
101 
224 
101 
2.060 
434 
302 
141 
285 
1.294 
268 
177 
119 
376 
1.440 
126 
1.315 
193 
72 
330 
81 
288 
556 
501 
247 
190 
141 
171 
170 
208 
190 
178 
257 
114 
1.613 
174 
631 
371 
314 
439 
175 
310 
550 
1.403 
707 
399. 
340 
195 
261 
1.410 
1.667 
990 
225 
204 
420 
197 
3.880 
883 
580 
305 
574 
2.507 
520 
345 
223 
736 
3.070 
277 
•2.722 
364 
159 
580 
168 
556 
1.100 
970 
521 
365 
263 
315 
350 
400 
391 
335 
532 
234 
3.092 
343 
1.293 
718 
647 
891 
15 
18 
3 
1 
25 
16 
33 
4 
14 
13 
6 
3 
168 
2 
11 
1 
1 
1 
66 
12 
3 
1 
3 
34 
2 
7 
4 
15 
7 
10 
15 
7 
13 
2 
2 
» 
1 
17 
8 
8 
1 
2 
10 
20 
55 
22 
21 
7 
5 
173 
4 
21 
1 
54 
R E S I D E *JTES A U S E I M T E S . 
POBLAClUIN Ul£ HJSUHU. POBLAClUN m ÜKHKUHÜ. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Htm. 
• 
ronil. bras, Total. ranes. hras. Total. Varones, Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» » » » » B 85 91 176 84 91 175 
3 3 6 B B 172 • 150 322 167 149 316 
2 5 7 » 9 297 266 563 291 266 557 
24 9 33 » » 662 762 1.424 671 765 1.436 
8 7 15 » » 347 384 731 337 385 722 
4 1 5 » 1) 197 207 -404 198 206 404 
66 » 66 » B 151 189 340 217 189 406 
» 1 1 » n 95 100 195 95 101 196 
2 3 5 » » 127 135 262 128 138 • 266 
5 3 8 » » 733 712 1.445 ' 713 705 1.418 
15 7 22 » 0 815 884 1.699 814 876 1.690 
18 20 38 » » 481 525 1.006 490 538 1.028 
3 6 9 » » 118 109 227 119 115 234 
1 » 1 » » 104 101 205 104 101 205 
11 7 18 » » 204 231 435 207 231 438 
» » » B » 96 101 197 96 101 197 
25 17 42 B » 1.853 2.073 3.926 1.845 2.077 3.922 
1 » 1 B » 453 436 889 450 434 884 
5 1 6 » B 280 304 584 283 303 586 
>i i B f) » 164 141 305 164 141 305 
6 2 8 » B 294 286 580 295 287 582 
39 11 50 » B 1.252 1.311 2.563 1.253 1.305 2.558 
6 11 17 » B 270 280 550 262 283 545 
10 8 18 » )> 181 185 366 178 185 363 
6 4 10 O » 110 120 230 110 123 233 
5 1 6 » » 363 378 741 365 377 742 
17 9 26 » B 1.808 1.447 3.255 1.654 1.451 3.105 
2 2 4 » » 153 128 281 153 128 281 
16 11, 27 » » Í.418 1.325 2.743 1.423 1.326 2.749 
3 » 3 » » 172 193 365 174 193 367 
» » » » B 88 74 162 87 72 159 
22 5 27 » B 257 330 587 278 335 613 
» 1 1 » B 87 81 168 87 "82 169 
3 3 6 B B 274 289 563 271 291 562 
21 13 34 B B 552 563 1.115 565 569 1.134 
2 •a 2 B B 537 505 1.042 472 501 973 
18 2 20 B » 286 255 541 292 249 541 
1 2 3 » B 178 191 369 176 192 368 
» » » » 8 123 142 265 122 141 263 
» 2 2 S B 144 172 316 144 173 817 
2 » 2 » B 180 170 850 182 170 352 
10 3 13 B B 193 209 407 202 211 413 
5 7 12 B B 208 193 401 206 197 403 
16 » 16 B B 160 178 338 173 178 851 
5 2 7 B B 275 257 532 280 259 539 
2 1 3 B B 123 119 242 122 115 237 
7 2 9 B » 1.514 1.633 3.147 1.486 1.615 3.101 
3 4 7 B » B 171 174 345 172 178 350 
8 1 9 » B » 669 632 1.301 670 632 1.302 
10 2 12 B » 351 376 727 857 373 730 
7 4 11 » B 848 322 670 340 318 658 
15 10 25 » » 459 441 900 467 449 910 
- 336 
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PROVINCIA DE PALENCIA. 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N U M E R O 
CASTROMOCHO ••.• • • • 
C E L A D A D E R O B L E C E D O 
C E R V A T O S D E L A C U E Z A 
C E R V E R A D E P I S U E R G A • 
CEVICO D E L A T O R R E 
C E V I C O - N A B E R O . •. 
ClSNÉROS 
COBOS D E C E R R A T O 
C O L L A Z O S D E BOEDO 
CONGOSTO D E V A L D Á V I A 
C O R D O V I L L A L A R E A L 
COZUÉLOS DE OjEDA 
C Ü B I L L A S D E C E R R A T O 
D E H E S A D E M O N T E J O 
D E H E S A DE R O M A N O S 
D U E Ñ A S 
ESPINOSA D E C E R R A T O 
ESPINOSA D E V I L L A G O N Z A L O 
F R E C H I L L A 
F R E S N O D E L R Í O 
FRÓMISTA 
F U E N T E - A N D R I N O 
F U E N T E S D E DON B E R M U D O , Ó D E N A V A . 
F U E N T E S D E V A L D E P E R O 
GOZON 
GRIJOTA 
G U A R D O 
. G U A Z A D E C A M P O S 
H É R M E D E S D E C E R R A T O 
H E R R E R A D E P I S U E R G A 
H E R R E R A D E " V A L D E C A Ñ A S 
H E R R E R U E L A 
H O N T Ó R I A D E C E R R A T O 
H O R N I L L O S D E C E R R A T O 
H U S I L L O S 
ITERO D E L A V E G A 
I T E R O - S E C O , ,'•. 
L A N T A D I L L A , 
L A V I D D E O J E D A 
LEDÍGOS 
L I G Ü É R Z A N A 
L O M A S 
L O M I L L A 
LORES 
M A Q A Z 
M A N Q U I L L O S 
M A N T Í N O S 
M A R C I L L A 
M A T A M O R I S C A 
M A Z A R I É O O S 
I MAZUÉCOS M E L G A R D E Y U S O 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
317 
182 
212 
299 
500 
257 
500 
111 
93 
109 
138 
62 
185 
187 
60 
1.012 
195 
183 
366 
79 
427 
51 
590 
244 
02 
371 
269 
155 
169 
426 
188 
58 
137 
120 
117 
170 
126 
289 
109 
83 
44 
74 
99 
72 
145 
74 
57 
145 
129 
137 
132 
132 
553 
356 
391 
542 
928 
441 
785 
204 
185 
219 
256 
86 
310 
325 
98 
1.875 
374 
344 
622 
154 
761 
81 
1.000 
458 
106 
640 
493 
258 
319 
736 
346 
98 
253 
191 
210 
265 
547 
421 
368 
623 
881 
488 
907 
191 
158 
166 
266 
98 
311 
314 
82 
1.889 
359 
327 
639 
128 
796 
85 
1.010 
458 
100 
720 
516 
272 
289 
781 
286 
121 
217 
197 
196 
259 
1.100 
777 
759 
1.165 
1.809 
929 
1.692 
395 
343 
385 
522 
184 
621 
639 
180 
3.764 
733 
671 
1.261 
282 
1.557 
166 
2.010 
916 
206 
1.360 
1.009 
530 
608 
1.517 
632 
219 
470 
388 
406 
524 
184 181 365 
492 489 981 
169 191 360 
138 133 271 
95 62 157 
132 125 257 
180 206 386 
109 150 259 
292 281 573 
115 114 229 
115 126 241 
236 286 522 
249 270 519 
224 264 488 
223 240 468 
257 232 489 
3 
9 
7 
29 
7 
25 
3 
8 
4 
43 
» 
27 
» 
11 
24 
3 
9 
9 
20 
3 
6 
26 
11 
1 
5 
3 
1 
» 
21 
12 
2 
11 
1 
6 
22 
» 
7 
10 
11 
24 
» 
3 
11 
29 
6 
3 
7 
54 
11 35 
2 5 
1 10 
» 9 
8 28 
6 9 
1 7 
10 36 
8 19 
2 3 
9 15 
2 2 
8 13 
1 4 
» 1 
» » 
4 25 
7 19 » 2 
9 20 
2 3 
3 9 
9 31 
1 1 
6 13 
4 14 
1 12 
1 
7 
» 
16 
7 
22 
18 
4 
1 
5 
1 
2 
18 
» 
20 
» 
16 
4 
» 
9 
5 
12 
7 
7 
3 
9 
2 
2 
» 
14 
10 
1 
9 
3 
8 
1 
4 
10 
» 
23 
D 
10 
10 
10 
1 
5 
2 
» 
10 
2 
3 
5 
1 
4 
12 
» 
20 
8 
8] 
21 
Va- Hern-
anes, hras. 
4 
1 
18 
2 
0 
28 
» 
43 
» 
20 
4 
» 
18 
5 
22 
17 
8 
5 
9 
7 
4 
» 
24 
8 
8. 
9 
3 
» 
1 
6 
5 
8 
4 
» 
1 
3 
1] 
12 
8 
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varanes. 
556 
865 
398 
574 
936 
466. 
788 
207 
185 
221 
262 
80 
310 
327 
98 
1.920 
382 
348 
605 
154 
788 
81 
1.011 
458 
106 
664 
496 
267 
328 
759 
349 
104 
279 
202 
211 
271 
184 
497 
172 
139 
95 
153 
192 
111 
303 
116 
121 
259 
249 
231 
233 
268 
Hembr 
547 
423 
370 
628 
882 
492 
9] 0 
191 
15a 
167 
268 
99 
313 
314 
82 
1.914 
859 
330 
650 
128 
804 
85 
1.014 
458 
100 
731 
518 
273 
289 
790 
292 
122 
227 
205 
198 
268 
183 
497 
192 
133 
62 
129 
213 
150 
290 
116 
129 
295 
271 
270 
244 
233 
Total. 
1.103 
788 
768 
1.202 
1.818 
958 
1.698 
398 
343 
388 
530 
185 
623 
641 
180 
3.834 
741 
678 
1.315 
282 
1.592 
166 
2.025 
916 
206 
1.395 
1.014 
540 
617 
1.549 
641 
226 
506 
407 
409 
539 
367 
994 
364 
272 
157 
282 
405 
863 
598 
232 
250 
554 
520 
501 
477 
501 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Total. Farones. Hembras.. 
554 550 
363 426 
391 368 
560 634 
936 882 
463 497 
803 910 
204 191 
185 158 
221 166 
257 266 
86 98 
310 811 
329 314 
99 82 
1.880 1.897 
375 360 
346 331 
640 
154 
782 
81 
1.016 
462 
106 
649 
498 
270 
326 
746 
349 
107 
255 
193 
210 
279 
190 
497 
173 
140 
95 
132 
186 
114 
294 
117 
115 
237 
250 
229 
230 
259 
049 
128 
819 
85 
1.020 
458 
100 
729 
516 
282 
299 
788 
288 
121 
222 
199 
196 
269 
183 
492 
196 
134 
62 
126 
206 
150 
282 
116 
126 
286 
272 
270 
245 
238 
1.104 
789 
759 
1.194 
1.818 
960 
1.713 
395 
843 
387 
523 
184 
621 
643 
181 
3.777 
735 
677 
1.289 
282 
1.601 
106 
2.036 
920 
206 
1.378 
1.014 
552 
625 
1.529 
637 
228 
477 
392 
406 
548 
373 
274 
157 
258 
392 
264 
576 
233 
241 
523 
522 
499 
475 
497 
43 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PIÍOVINUIA DE PALENCIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
M E M B R I L L A R • • • 
M E N É S E S D E C A M P O S 
MlCIÉCES DE OjEDA 
M O N Z Ó N 
MORATÍNOS 
MOSLÁRES '• • • • • 
M U D A • 
N E S T A R 
N O G A L D E L A S H U E R T A S •• • • 
O L E A 
OLMOS D E O J E D A , Ó D E S A N T A E U F E M I A 
OLMOS D E P I S U E R G A 
OSOHNILLO 
OSORNO. • • 
OTERO D E G U A R D O 
P A L A C I O S D E L A L G O R 
PALENCIA 
P A L E N Z U E L A 
P Á R A M O D E BOEDO 
P A R E D E S D E N A V A 
P A Y O D E O J E D A 
P E D R A Z A D E C A M P O S 
P E D R O S A D E L A V E G A 
P E R A L E S 
P E R A Z Á N C A S 
P I N O D E L R I O 
P I N A D E C A M P O S . 
P O B L A C I Ó N D E A R R O Y O 
P O B L A C I Ó N D E C A M P O S 
P O B L A C I Ó N D E C E R R A T O 
P O L E N T Í N O S 
P O Z A D E L A V E G A 
Pozo D E U R A M A 
POZUELOS D E L R E Y 
P R Á D A N O S D E O J E D A 
P U E B L A D E V A L D Á V I A ( L A ) 
Q U I N T A N A D E L P U E N T E . . 
Q U I N T A N A L U É N G O S 
Q U I N T A N I L L A DE ONSOÑA 
R E B A Ñ A L D E L A S L L A N T A S . . . . . . . . 
R E D O N D O 
R E I N O S O D E C E R R A T O . 
R E N E D O D E V A L D Á V I A . . . . . . . . . . . 
R E Q U E N A D E C A M P O S 
R E S O B A . 
R E S P E N D A D E L A P E Ñ A 
R E V E N G A D E C A M P O S 
R E V I L L A D E C A M P O S . 
R E V I L L A D E COLLAZOS 
R I B E R O S D E L A C U E Z A 
R Í V A S . . . 
R O B L A D I L L O 
NÚMERO 
DE 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
.1 
5 
2 
1 
20 
5 
3 
13 
1 
4 
4 
3 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
6 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
22 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones* 
133 
180 
57 
217 
71 
111 
45 
182 
90 
• 47 
245 
127 
87 
362 
108 
101 
3.717 
304 
99 
1.187 
84 
154 
127 
109 
153 
132 
329 
62 
239 
86 
79 
100 
68 
53 
438 
146 
65 
134 
218 
61 
248 
105 
179 
76 
44 
819 
199 
48 
71 
66 
155 
56 
225 
291 
103 
386 
159 
236 
95 
290 
172 
80 
394 
212 
153 
661 
141 
171 
6.606 
542 
175 
2.140 
157 
250 
250 
236 
584 
' 113 
425 
160 
140 
162 
138 
96 
705 
311 
123 
255 
389 
94 
514 
173 
278 
135 
104 
1.579 
373 
91 
140 
133 
267 
91 
Hem-
bras. 
E X T R A N J E R O S . 
Total. 
216 
307 
113 
410 
143 
231 
89 
372 
167 
107 
402 
229 
162 
657 
.168 
195 
7.553 
520 
170 
2.248 
145 
270 
193 
182 
266 
263 
579 
115 
402 
142 
129 
172 
143 
98 
744 
304 
133 
259 
366 
90 
565 
170 
282 
124 
390 
93 
146 
128 
291 
83 
Va-
ranes. 
441 
598 
216 
796 
302 
467 
184 
662 
339 
187 
796 
441 
315 
1.318 
309 
366 
14.159 
1.062 
345 
4.388 
302 
520 
431 
370 
516 
499 
1.163 
228 
827 
302 
269 
334 
281 
194 
1.449 
.615 
256 
514 
755 
184 
1.079 
343 
560 
259 
186 
3.147 
763 
184 
286 
261 
558 
174 
12 
Hem-
bras. Total, 
16 
TRANs 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
20 
» 
13 
2 
3 
4 
7 
3 
» 
12 
1 
3 
16 
1 
4 
202 
10 
1 
26 
» 
12 
» 
19 
10 
6 
10 
1 
6 
1 
6 
» 
11 
3 
» 
9 
5 
6 
1 
3 
» 
40 
7 
4 
1 
S) 
21 
1 
Hem-
bras. 
16 
'» 
3 
4 
1 
2 
5 
» 
3 
3 
2 
11 
124 
1 
1 
14 
14 
Total. 
16 
6 
3 
5 
9 
8 
» 
15 
4 
5 
27 
1 
4 
326 
11 
2 
40 
B 
26 
9 
27 
15 
13 
15 
2 
12 
9 
13 
1 
6 
» 
11 
3 
» • 
9 
5 
9 
10 
11 
2 
6 
EUNTES. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
P O B L A C I U M JJIS UMUiljllU. 
Va- Hem- Va- Hcm • 
rmti< 
Mm-
brts. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
t » » » » 9 "» 225 216 441 225 210 441 
» » 3 3 6 » » 311 323 634 294 310 604 
» 0 2 2 4 » 9 103 113 216 105 115 220 
9 9 » 1 1 » » 399 413 812 386 411 797 
9 9 8 4 12 » » 161 147 308 167 147 314 
9 9 9 » » » » » 239 231 470 230 231 467 
, 9 » 3 1 4 » . » 99 90 189 98 90 188 
9 » » 20 1 21 » » 297 374 671 310 373 683 
» 9 » 2 2 4 » » 175 172 347 174 169 343 
9 9 » » » » » » 80 107 187 80 107 187 
9 » 9 4 5 9 » 9 400 405 811 398 407 805 
9 9 » 11 9 20 » 213 232 445 223 238 461 
» 9 9 » » » » 150 104 320 153 162 315 
9 9 » 6 4 10 9 077 668 1.345 667 661 1.328 
9 9 » 32 » 32 » 142 168 310 173 168 341 
9 '» » 2 1 3 » 175 195 370 173 196 369 
4 9 4 290 137 '127 1 0.824 7.681 14.505 6.909 7.094 14.603 
2 » 2 11 5 10 tí 554 521 1.075 553 525 1.078 
• 9 9 » 1 3 4 9 176 171 347 170 173 • 349 
9 » » 32 8 40 9 2.160 2.262 4.428 2.172 2.256 4.428 
9 » » 9 4 13 » 157 145 302 106 149 315 
6 » 9 10 1 11 » 262 284 546 260 271 531 
)  9 9 » » » 9 238 193 431 238 193 431 
9 » 9 1 7 8 » 207 190 397 189 189 378 
» 9 9 12 2 14 9 260 271 531 262 268 530 
9 . 9 9 1 » 1 9 242 270 512 237 263 500 
9 » » 13 4 17 9 594 584 1.178 597 583 . 1.180 
9 9 9 » » » y 114 116 230 113 115 228 
9 9 » 1 » 1 9 434 405 839 426 402 828 
* D » 2 2 » 160 142 302 160 144 304 
» 9 5 » 5 » 140 136 282 145 129 274 
9 » t> 1 1 » 163 172 335 162 173 335 
9 » 2 » 2 » 144 143 287 140 143 283 
' 9 » 7 8 15 » 96 98 194 103 106 209 
9 • » 28 11 39 » 716 744 1.460 733 755 1.488 
» » i> » » 314 304 618 311 304 615 
» 1 3 4 9 123 133 256 124 130 260 
» 8 5 13 9 264 259 523 263 264 527 
9 1 » 1 )> 394 306 760 390 366 756 
» » 9 » » 94 90 184 94 90 184 
* » 11 3 14 » 522 567 1.089 525 568 1.093 
9 » 4 7 11 )> 179 175 354 177 177 354 
9 » 2 » 2 » 279 283 562 280 282 562 
9 9 4 » 4 » 138 127 265 139 124 263 
1 í 9 » » » » 104 82 180 104 82 186 
8 9 15 4 19 9 1.619 1.576 3.195 1.594 1.572 3.166 
9 9 9 5 14 9 380 393 773 382 395 777 
B » 2 1 3 » 95 94 189 93 94 187 
9 » 1 1 » 141 147 288 140 147 287 
9 1 1 2 » 133 128 261 134 129 263 
9 » .15 6 21 » 288 299 587 282 • 297 579 
» 2 2 » 93 84 170 91 85 176 
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CENSO DE POBLACIÓN ÜE 1877. 
PBOVINCIA DE FALENCIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A L D A Ñ A 
S A L I N A S D E P I S U E R G A 
S A N C E B R I A N D E C A M P O S 
S A N C E B R I A N D E M U D A 
S A N CRISTÓBAL D E BOEDO 
S A N L L Ó R E N T E D E L A V E G A . . . 
S A N M A M E S D E C A M P O S 
S A N M A R T I N Y P E R A P E R T Ú . . . . 
S A N R O M Á N D E L A C U B A 
S A N S A L V A D O R D E G A N T A M U G A . . 
S A N T A C E C I L I A D E L A L C O R . . . . 
S A N T A C R U Z D E BOEDO 
S A N T E R V Á S D E L A V E G A 
S A N T I B Á Ñ E Z D E E C L A 
S A N T I B Á Ñ E Z D E R E S O B A 
S A N T I L L A N A D E C A M P O S . 
S A N T O Y O 
S E R N A ( L A ) 
SOTOBAÑADO Y P R I O R A T O 
SOTO D E C E R R A T O 
T A B A N E R A D E C E R R A T O 
T A B A N E R A DE V A L D Á V I A 
T Á M A R A 
T A R I E G O 
T E R R A D I L L O S 
T O R Q U E M A D A 
T O R R E D E LOS MOLINOS 
T O R R E D E M O R M O J O N (LA) 
TRIOLLO 
V A L B U E N A D E P I S U E R G A 
V A L D E C A Ñ A S 
V A L D E G A M A 
V A L D E O L M I L L O S . . . ' 
V A L D E R R Á B A N O 
V A L D E S P I N A 
V A L O R Í A D E L A L C O R 
V A L L E D E C E R R A T O 
V Á Ñ E S 
V E G A D E B U R . 
V E G A D E DOÑA O L I M P A 
V E L I L L A D E G U A R D O 
V E N T A N I L L A 
V E N T O S A D E P I S U E R G A 
V E R G A Ñ O . . 
V E R T A V I L L O 
V I L L A B A S T A 
V l L L A B E R M U D O 
V l L L A C I D A L E R 
VlLLACONÁNCIO 
V l L L A D A 
V l L L A D I B Z M A 
VlLLAÉLES DE VALDÁVIA 
NUMERO 
432 
142 
270 
46 
57 
80 
97 
110 
89 
142 
54. 
70 
225 
100 
58 
221 
267 
89 
221 
77 
115 
64 
174 
174 
117 
778 
60 
145 
144 
76 
112 
204 
135 
77 
151 
94 
145 
127 
145 
137 
120 
169 
143 
72 
186 
61 
101 
108 
133 
524 
114 
80 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
roñes. bras. 
683 797 
243 273 
495 466 
91 103 
127 129 
147 153 
168 171 
247 217 
147 172 
285 323 
92 94 
124 133 
438 410 
148 182 
104 69 
364 378 
452 465 
158 169 
383 410 
135 147 
210 196 
119 112 
289 333 
292 312 
241 228 
1.331 1.338 
95 101 
222 254 
237 287 
143 144 
191 191 
403 419 
253 238 
173 154 
268 255 
180 172 
243 253 
297 279 
384 276 
251 249 
260 237 
314 333 
259 269 
131 101 
314 349 
106 99 
160 173 
187 181 
226 230 
945 986 
192 178 
138 130 
Total. 
1.480 
516 
961 
194 
256 
300 
339 
464 
319 
257 
848 
330 
173 
742 
917 
327 
793 
282 
406 
231 
622 
604 
469 
2.669 
196 
476 
524 
287 
382 
822 
491 
327 
523 
352 
496 
576 
660 
500 
497 
647 
528 
232 
663 
205 
333 
368 
456 
1.931 
370 
268 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
Va- Hem-
rones. bras. 
-
36 17 
11 4 
12 5 
49 1 
5 1 
1 2 
6 » 12 9 
11 8 
7 6 
2 0 
2 a 
13 8 
4 3 
» » 4 » 
22 12 
1 » 
» » » » 
8 1 
8 3 
5 4' 
8 3 
' 8 » 
41 13 
13 2 
7 5 
» 9 4 5 
7 » 
4 » 
7 6 
2 » 
14 7 
31 . 9 
4 4 
18 15 
3 3 
» » » 9 
» » 
7 ] 
» 9 
19 15 
9 9 
9 9 
5 2 
10 5 
29 13 
2 1 
» » 
31 
22 
3 
4 
5 
5 
8 
15 
4 
4 
15 
5 
10 
15 
2 
:; 
1 
3 
10 
31 
4 
7 
18 
5 
10 
6 
a 
10 
9 
9 
1 
15 
» 
4 
2 
8 
6 
11 
25 
6 
18 
15 
» 
1 
8 
11) 
7 
3 
9 
18 
» 
15 
8 
n 
24 
2 
Varones. Hembras. 
719 814 
254 277 
507 471 
140 104 
132 130 
148 155 
174 - 171 
260 218 
158 180 
292 329 
94 94 
126 133 
451 418 
152 185 
104 69 
368 378 
474 477 
159 169 
383 410 
135 147 
218 197 
127 115 
294 337 
300 315 
249 228 
1.372 1.351 
108 103 
229 259 
237 287 
147 149 
198 191 
408 419 
260 244 
175 154 
282 262 
211 181 
247 257 
315 294 
887 279 
251 249 
260 237 
316 • 333 
268 270 
131 101 
333 864 
106 99 
160 173 
192 183 
236 235 
975 999 
194 179 
138 130 
1.533 
531 
078 
244 
262 
808 
345 
•178 
838 
621 
188 
259 
869 
337 
173 
746 
951 
828 
793 
282 
415 
242 
631 
615 
477 
2.723 
211 
488 
524 
296 
389 
827 
504 
329 
544 
392 
504 
609 
666 
500 
497 
649 
538 
232 
697 
205 
333 
375 
471 
1.974 
373 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
705 
246 
499 
91 
127 
154 
171 
248 
153 
289 
96 
124 
. 443 
153 
104 
364 
461 
158 
384 
137 
210 
119 
294 
297 
249 
1.346 
99 
226 
252 
143 
191 
410 
253 
176 
272 
183 
247 
303 
388 
251 
263 
324 
267 
131 
323 
106 
160 
192 
236 
961 
194 
138 
Hembras. 
806 
274 
469 
103 
129 
159 
173 
218 
174 
329 
96 
133 
415 
186 
69 
379 
471 
169 
413 
147 
198 
112 
336 
313 
231 
1.348 
103 
263 
287 
144 
192 
420 
238 
156 
259 
179 
256 
279 
276 
249 
237 
334 
274 
101 
355 
99 
173 
184 
231 
995 
178 
130 
Total. 
1.511 
520 
968 
194 
256 
313 
344 
466 
327 
618 
192 
257 
858 
339 
173 
743 
932 
327 
797 
284 
408 
231 
630 
610 
480 
2.694 
202 
•489 
539 
830 
491 
332 
531 
362 
503 
582 
664 
600 
500 
658 
541 
232 
678 
205 
333 
376 
467 
1.956 
372 
CENSO DE POBLACIÓN BE 1877, 
— 348 
PROVINCIA DE PALÉNC1A. 
V l L L A F R U E L 
V l L L A G I M E N A 
V l L L A H A N DE PÁLENZUELA 
V l L L A H E R R E R O S 
V l L L A L A C O 
V l L L A L B A DE GUARDO, 
VlLLALCÁZAR DE SIRGA 
V l L L A L C O N 
V l L L A L O B O N 
V l L L A L U E N G A Y GA VINOS. 
V l L L A L O M B R O S O 
V l L L A M A R T I N DE CAMPOS 
V l L L A M E D I A N A , 
V l L L A M E R I E L 
V l L L A M O R C O 
V l L L A M O R O N T A 
V l L L A M U E R A DE LA GüEZA 
V l L L A M U R I E L DE CERRATÓ 
V l L L A N U E V A D E ABAJO 
V l L L A N U E V A DE HENARES, 
V l L L A N U E V A D E L R E B O L L A R 
VlLLANUÑO DE VALDÁVIA 
V l L L A P R O V E D O 
V l L L A R E N 
V l L L A R M E N T E R O 
VlLLARRABÉ 
V l L L A R R A M I E L 
V l L L A S A B A R I E G O 
"VlLLASARRACINO, 
"VlLLASILA Y V l L L A M E L E N D R O 
V l L L A T O Q U I T E 
V l L L A T U R D E . 
VlLLAUMBRÁLES 
V I L L A V I U D A S 
V I L L E L G A 
VlLLERÍAS 
V l L L O D R E 
VlLLODRIGO 
VlLLOLDO 
V l L L O S I L L A DE LA VEGA 
V l L L O T A DEL DUQUE 
VlLLOVIECO 
JNTE :s. R E S I D E N T E S A U S E NTES 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Hem- va- Hem- Va- Hem-
unes. bras. 
Total. roñe). bras. Total . ranes. bras. Total. barones. Hembras. Total . Varones. Hembras. Total. 
» í> » » » » » 223 217 440 215 217 432 
» . » » » » » » » 116 102 218 111 102 213 
» » 8 1 9 » » » 285 296 581 289 297 586 
» » 10 10 20 » » » 391 412 803 386 420 806 
» » 6 5 11 » » i> 233 211 444 237 216 453 
» » » » » » » » 160 161 321 160 161 321 
» » 8 4 12 » » » 318 344 662 316 340 . 656 
» » 5 5 10 » » » 228 247 475 223 251 474 
» » » » » » » » 193 214 407 191 212 403 
» » 1 • » 1 » » » 354 384 738 355 384 739 
» i> 3 4 7 » 1 1 234 246 480 229 244 473 
)  » 4 3 7 » » » 216 176 392 201 174 375 
» » 4 7 11 » » » 534 519 1.053 532 520 1.052 
1) » 2 3 5 » » » 350 358 708 351 359 710 
» » » » B !> » » 139 153 292 139 153 292 
» » 4 3 7 » » » 181 183 364 182 183 365 
» » 8 2 10 » B a 153 174 327 155 175 330 
» » 3 3 6 » » » 585 610 1.195 558 601 1.159 
» » 2 » 2 » » » 205 199 404 205 199 404 
D » 7 2 9 » » » 269 320 589 276 322 598 
» » » . » » » » i> 134 120 254 133 118 251 
» » » 1 1 » » » 199 203 402 195 201 396 
» » 2 » 2 » » » 231 214 445 232 •214 446 
» » 27 15 42 » » » 855 873 1.728 870 884 1.754 
» » 2 » 2 » » » .. 99 116 215 101 115 216 
» » » » » » » » 310 329 639 307 329 636 
» » 109 14 123 » » » 1.505 1.679 3.184 1.589 1.690 3.279 
» » 1 » 1 » » » .173 165 338 174 165 339 
» » 11 17 28 » » » 545 550 1.095 542 561 1.103 
» » 9 1 10 » » » 188 197 385 195 196 391 
8 t¡ 1 3 4 » » » • 102 118 220 101 119 220 
» » 1 6 7 » í> » 300 • 277 577 299 280 579 
» » 12 6 18 » » )5 466 442 908 464 441 905 
» » 9 3 12 » » » 524 511 1.035 504 505 1.009 
)  » 2 2 4 » » » 142 127 269 139 125 264 
» )  9 6 15 » » » 182 188 370 183 192 375 
» » 1 » 1 » » » 118 99 217 113 97 210 
» 7 7 14 » » » 144 • 140 284 149 147 296 
» 4 1 5 » » » 424 422 846 419 414 833 
» 2 3 5 . » » » 360 379 739 359 382 741 
' » » » » » » » 226 214 440 217 211 428 
» » 1 1 » » » 246 228 474 238 229 467 
19 1 20 1.818 908 2.726 ' 2 1 3 89.646 91.139 180.785 89.105 91.089 180.194 
- 344 - :!) j . i 
P R O V l N O I A fcj, p 0 N T l 3 V E l > r t A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO 
B A R R O . C A L D A S D E R E Y E S . CAMPO. CATÓIRA 
PARTIDO DE 
C A M B A D O S . C A R R I L . G R O V E . M E A Ñ O . MÉIS. RIVADÚMIA. 
DE CALDAS. 
CUNTÍS' MORANA. 
CAMBADOS; 
PORTAS. S A Y A R . V A I . G A Í 
SANOENJO. V I I X A G A R C Í A . V I L L A J U A N . V I L L A N Ü E V A DI; A R O S A . 
PARTIDO DE LA CAÑIZA. 
A R B O . CAÑIZA (LA), I COVELO. CRECIENTE. 
PARTIDO DE ; U ESTRADA. 
CERDEDO. ESTRADA (LA). FORCAREY. 
PARTIDO ¡ DE LALIK. 
C Á R B I A . DOZON. COLADA. LALIN. I RODÉIRO Ó BARBEMOS DE RÍO. S I L L E D A . 
PARTIDO DE PONTEVEDRA. 
B U É U . C A N O A S . G E V E . . MARÍN. -.- $ MOAÑA, PONTEVEDRA. P O Y O . V I L A B Ó A , 
PARTIDO DE PÜENTEARÉAS. 
MONDARIZ. PUENTEARÉAS. SALVATIERRA. SETÁDO'S. 
PARTIDO DE PUENTE-CALDÉLAS. 
COTOVAD. L A M A . PUENTE- . C A L D É U S . P Ü E N T E - S A M P A Y O . 
PARTIDO DE IÍEDONDELA. 
FORNKLOS DB MONTES. MÓS. P¿WS M B0EEEN. R E D O N D E L A . SOTOMAYOR. 
PARTIDO B E T U Y _ 
GUARDIA. OVA. r ° * ^ 0 ' íosit. s A L C m . T O M I . O _ 
. . PAKTlDO ! D E v i u o . 
B A Y O N A . BÓUZAS. Q O J . » - * l , v A D 0 K E S . ^ ^ 
O. T I I Y . 
VlOO. 
. 
TOTAL DE r , p R o v i N c ^ 
partidos 
aciales. .„ 
***** "«tanioB. . ¿ 
M 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A R B O . . . 
B A R R O . . 
B A Y O N A . 
BÓUZAS. 
B u i JÉU.. 
C A L D A S D E R E Y E S . . . . 
C A M B A D O S 
C A M P O 
C A N O A S • 
C A Ñ I Z A ( L A ) ' . . . 
G Á R B I A . 
C A R R I L . . . . . . . . . . . 
GATÓIRA 
C E R D E D O 
COTOVAD. . . 
COVELO 
C R E C I E N T E . 
CUNTÍS . . . ; 
DOZON. . 
E S T R A D A (LA) 
F O R C A R E Y 
F O R N É L O S D E M O N T E S . 
G-EVE 
GOLADA. 
GrONDOMAR.. . '. 
GROVE 
G U A R D I A 
L A L I N . ' . . . . 
L A M A 
L A V A D O R E S 
M A R Í N 
M E A Ñ O 
M É I S . . 
M O A Ñ A 
M O N D A R I Z . . 
M O R A N A 
Mós 
N I G R A N 
O Y A 
P A Z O S D E B O R B E N 
PONTEVEDRA. 
P O R T A S . 
PORRINO 
P O Y O 
P G E N T E A R É A S 
P U E N T E - C A L D É L A S 
P U E N T E - S A M P A Y O 
R E D O N D E L A 
R I V A D Ü M I A 
RODÉIRO ó BARBÉITOS D E Rio. 
R O S A L 
S A L C E D A -
NÚMERO 
DE 
10 
1 
8 
3 
11 
8 
14 
7 
7 
4 
12 
8 
10 
21 
4 
8 
20 
24 
8 
6 
24 
6 
20 
1.407 
876 
1.193 
1.845 
1.620 
1.502 
1.349 
1.136 
2.229 
2.212 
1.995 
605 
440 
1.308 
2.251 
1.940 
1.581 
1.533 
615 
6.560 
1.796 
916 
713 
1.058 
2.342 
709 
1.451 
3.626 
1.510 
3.235 
2.549 
955 
1.332 
1.370 
1.760 
1.220 
1.592 
1.809 
910 
806 
4.943 
835 
2.130 
1.393 
4.450" 
2.443 
313 
3.113 
770 
1.394 
1.656 
1.105 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES 
Va- Hem-
rones, bras. 
2.145 3.084 
1.509 2.089 
1.926 2.948 
3.332 4.135 
2.682 3.786 
2.517 3.334 
2.242 2.709 
1.774 2.873 
3.902 4.719 
3.287 4.749 
4.420 4.865 
1.058 1.428 
823 1.112 
2.197 3.007 
3.379 5.488 
2.837 4.424 
2.545 3.224 
2.710 3.748 
1.41& • 1.471 
10.090 13.378 
3.599 4.216 
937 1.896 
1.360 1.809 
2.373 2.566 
3.716 6.475 
1.376 1.576 
2.455 3.428 
7.594 8.594 
2.124 3.577 
6.385 7.273 
4.047 4.968 
1.774 2.319 
2.025 3.018 
2.445 3.077 
2.441 3.768 
2.192 3.261 
2.743 3.638 
2.757 3.928 
1.143 1.940 
982 1.835 
8.519 11.135 
1.328 1.852 
' 3.205 4.110 
2.161 3.247 
6.141 8.394 
2.618 4.587 
542 730 
4.834 6.171 
1.271 1.758 
3.042 3.U6 
2.215 3.730 
1.971 2,291 
. EXT1 5ANJEI 
Va- Hem-
Total. ranes. bras. 
5.229 30 9 
3.598 » » 
4.874 19 10 
7.467 » » 
6.468 » 2 
5.851 » » 
4.951 2 » 
4.647 » » 
8.621 1 y> 
8.036 1 1 
9.285 » » 
2.486 6 3 
1.935 » 1 
5.204 f> » 
8.867 4 » 
7.261 6 9 
5.769 2 1 
6.458 » » 
2.889 » s 
23.468 » » 
7.815 » » 
2.833 » » 
3.169 1 9 
4.939 » O 
9.191 6 3 
2.952 » » 
5.883 7 13 
16.188 » » 
5.701 1 1 
13.658 5 » 
9.015 10 4 
4.093 » » 
5.043 » » 
5.522 2 3 
6.209 » » 
5.453 2 » 
6.381 12 6 
6.685 7 i 
3.083 5 3 
2.817 » » 
19.654 6 6 
3.180 1 » 
7.315 5 » 
5.408 2 » 
14.535 6 4 
7.205 » » 
1.272 » » 
11.005 » » 
3.029 » » 
6.158 » » 
5.945 6 1 
4.262 2 » 
Total. 
39 
» 
29 
» 
2 
» 
2 
» 
1 
2 
» 
9 
1 
» 
4 
15 
3 
1 
» 
9 
» 
20 
» 
2 
5 
14-
18 
14 
12 
1 
2 
lo 
17 
2 
14 
20 
8 
5 
24 
9 
1 
67 
10 
9 
8 
2 
35 
4 
2 
7 
11 
17 
3 
1 
70 
5 
1 
3 
1 
8 
9 
20 
12 
2 
133 
56 
1 
10 
» 
14 
» 
8 
7 
5 
3 
25 
3 
. 1 
4 
8 
12 
6 
1 
2 
4 
6 
16 
3 
2 
48 
2 
» 
1 
12 
g 
4 
12 
1 
456 
117 
472 
189 
443 
46 
72 
192 
169 
692 
194 
179 
104 
221 
880 
927 
330 
59 
32 
1.110 
83 
553 
» 56 
1 1.149 
» 18 
5 442 
» 110 
» 709 
» • 69 
3 246 
» 174 
1 442 
» 7 
» 593 
» 331 
» 431 
4 418 
1 207 
» 391 
5 -405 
» 275 
» •366 
» 461 
» 1.099 
» 964 
» 59 
» 662 
» 38 
s 105 
2 320 
» 165 
27 
4 
23 
23 
48 
4 
1.1 
25 
8 
39 
32 
4 
19 
22 
36 
6 
12 
1 
4 
90 
7 
84 
11 
15 
26 
19 
14 
15 
6 
33 
32 
4 
3 
68 
14 
17 
8 
65 
11 
1 
57 
11 
8 
10 
33 
483 
121 
495 
212 
491 
50 
83 
217 
177 
731 
226 
183 
123 
243 
916 
933 
342 
60. 
36 
1.200 
90 
559 
69 
61 
1.183 
29 
457 
136 
728 
83 
261 
1S0 
475 
9 
599 
879 
477 
450 
211 
394 
473 
289 
888 
469 
1.164 
975 
60 
719 
49 
113 
330 
198 
2.189 
1.509 
1.962 
3.335 
2.696 
2.537 
2.252 
1.779 
3.927 
3.298 
4.421 
1.131 
833 
2.206 
3.391 
2.845 
2.547 
2.710 
1.418 
10.125 
3.603 
937 
1.364 
2.373 
3.725 
1.383 
2.477 
7.611 
2.128 
. 6.391 
4.129 
1.779 
2.027 
2.450 
2.442 
2.202 
2.764 
2.787 
1.161 
984. 
8.667 
1.331 
3.210 
2.163 
6.156 
2.C19 
544 
4.890 
1.272 
3.042 
2.228 
1.973 
3.103 
2.089 
2.972 
4.135 
3.796 
3.341 
2.714 
2.876 
4.727 
4.752 
4.865 
1.440 
1.119 
3.009 
5.490 
4.433 
3.225 
3.750 
1.471 
13.403 
4.219 
1.896 
1.809 
2.566 
5.479 
1.580 
3.450 
8.606 
3.581 
7.274 
4.973 
2.322 
3.018 
3.080 
3.770 
3.265 
3.650 
3.952 
1.946 
1.837 
11.190 
1.854 
4.110 
3.248 
8.410 
4.589 
734 
6.183 
1.759 
3.116 
3.739 
2.292 
5.292 
3.598 
4.934 
7.470 
6.492 
5.878 
4.966 
4.655 
8.654 
8.050 
9.286 
2.571 
1.952 
5.215 
8.881 
7.278 
5.772 
6.460 
2.889 
23.528 
7.822 
2.833 
3.173 
4.939 
9.204 
2.963 
5.927 
16.217 
5.712 
13.665 
9.102 
4.101 
5.045 
5.530 
6.212 
5.467 
6.414 
6.739 
3.107 
2.821 
19.857 
3.185 
7.320 
5.411 
14.566 
7.208 
1.278 
11.073 
3.031 
6.158 
5.967 
4.265 
Varones. 
2.633 
1.626 
2.417 
3.521 
3.125 
2.563 
2.316 
1.966 
4.072 
3.980 
4.614 
1.243 
927 
2.418 
4.263 
3.770 
2.877 
2.769 
1.450 
11.200 
3.682 
1.490 
1.426 
2.429 
4.872 
1.394 
2.908 
7:704 
2.834 
6.459 
4.303 
1.948 
2.467 
2.454 
3.034 
2.525 
3.186 
3.184 
1.356 
1.373 
8.931 
1.604 
3.576 
2.624 
7.246 
3.582 
601 
5.496 
1.309 
3.147 
2.543 
2.138 
Hembras. 
3.120 
2.093 
2.981 
4.158 
3.836 
3.338 
2.720 
2.898 
4.727 
4.789 
4.897 
1.435 
1.132 
3.029 
5.524 
4.440 
3.237 
3.749 
1.475 
13.468 
4.223 
1.902 
1.813 
2.571 
5.512 
1.587 
3.456 
8.620 
3.597 
7.287 
4.987 
2.325 
3.051 
3.082 
3.774 
3.309 
3.690 
3.967 
1.947 
1.838 
11.209 
1.866 
4.127 
3.255 
8.463 
4.598 
731 
6.228 
1.769 
3.124 
3.741 
2.324 
Total. 
5.753 
3.719 
5.398 
7.679 
6.961 
5.901 
5.036 
4.864 
8.799 
• '8.769 
9.511 
2.678 
2.059 
5.447 
9.787 
8.210 
6.114 
6.518 
2.925 
24.668 
7.905 
3.392 
3.239 
5.000 
10.384 
2.981 
6.364 
16.324 
6.431 
13.746 
9.290 
4.273 
5.518 
5.536 
6.808 
5.834 
6.876 
7.151 
3.303 
3.211 
20.140 
3.470 
7.703 
5.879 
15.709 
8.180 
1.332 
11.724 
3.078 
6.271 
6.284 
4.462 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877,. 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A L V A T I E R R A 
S A N G E N J O . 
S A Y A R . . 
SETÁDOS 
SlLLEDA 
SOTOMAYOR 
TOMIÑO 
T U Y 
V A L G A . . 
V l Q O . . * 
V I L A B Ó A 
V I L L A G A R C Í A 
V l L L A J U A N 
V L L L A N U E V A D E A R O S A . . . . . . . . 
T O T A L DE L A PROVINCIA. 
N U M E R O 
743 
2.535 
1.624 
399 
1.645 
2.911 
1.072 
3.026 
2.842 
1.490 
2.892 
961 
1.551 
777 
1.520 
115.676 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
r oríes. bras. 
4.041 5.133 
2.868 3.950 
569 905 
2.337 3.355 
6.117 7.226 
1.176 1.956 
4.422 6.706 
5.059 6.549 
2.632 3.5Í3 
5.567 7.267 
1.799 . 2.382 
2.322 3.238 
1.273 1.643 
2.987 8.805 
192.277 257.482 
Total. 
9.174 
6.818 
1.474 
5.692 
13.343 
3.132 
11.128 
l l . i 
6.145 
12.834 
4.181 
5.560 
2.916 
6.792 
449.759 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
42 
3 
4 
11 
58 
332 
Hem-
bras. 
12 
3 
23 
» 
29 
177 
Total. 
54 
3 
i> 
13 
» 
9 
14 
61 
» 
87 
• » 
20 
509 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
" 
Varones. Hembras. 
9.254 4.545 5.177 
6.840 3.120 3.972 
1.483 706 917 
5.710 2.867 3.380 
13.346 6.695 ' 7.320 
3.142 1.523 1.964 
11.150 5.827 6.755 
11.710 5.424 6.615 
6.146 2.917 3.536 
13.416 5.824 7.344 
4.181 1.944 2,387 
5.715 2.691 3.276 
2.924 1.353 1.653 
6.796 3.303 3.814 
451.946 216.314 259.129 
Total. 
9.722 
7.092 
1.623 
6.247 
14.015 
3.487 
12.582 
12.039 
6.453 
13.168 
4.331 
5.967 
3.006 
7.117 
475.443 
A 
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Comprende esta provincia los siguientes Ajamientos, P ° r p a r t ' Í d 0 S J l l d - i c i a l e s : 
PARTIDO DE 
A L B A D E T Ó R M E S . A L D E A S E C A D E A L B A . A L D E A V I E J A . A N A Y A D E A L B A . A R M E N T É R O S 
COCA D E A L B A . C H A G A R C Í A - M E D I A N E R O . É J E M E . E N C I N A S D E A B A J O . E N C I N A S D E A R R I B A . 
BELEÑA. 
FRESNO-ALHÁNDIGA 
LARRODRIOO. M A C H A C Ó N . M A R T I N Á M O R . M A Y A ( L A ) . M O N T E J O . MONTERRÚBIO DE L ' 
PEDROSILLO D E A L B A . PEDROSILLO DE LOS A I R E S . P E L A Y O S . P E Ñ A R A N D I L L A . P I Z A R R A L . 
SIERRA. 
POCILGAS. 
A LBA DE T O M E S . 
BERROCAL ^ S A L V A T I E R R A . 
í m B B í W 0 B L « DE SALVATIERRA. 
-J0RILU3. N A V A L E S . 
1 „ , ™ TÓRMES. S I E T E - I G L E S I A S . T A L A ( L A ) . T E R R A D I L L O S . V A L D É C A R R O S . V A L D E M I E R Q U E . V I L L A O O N Z A L O . 
SALVATIERRA DE ÍVlxa'aa 
C A B E Z U E L A D E S A L V A T I E R R A . C A M P I L L O D E S A L V A T I E R R A . C A S A F R A N C A . 
G A J Á T E S . G A L I N D U S T E . G A L I S A N C H O . G A R C I H E R N Á N D E Z . G U I J U E L O . ' H O R C A J O - M E D I A N E R O . 
N A V A R K E D O N D A D E S A L V A T I E R R A . P A L A C I O S D E S A L V A T I E R R A . P E D R A Z A D E A L B A . 
PARTIDO DE BÉJAR. 
A L D E A C I P R E S T E . B É J A R . B E R C I M U E L L E . C A B E Z A D E BÉJAR ( L A ) . C A L Z A D A D E B É J A R ( L A ) . CANDELARIO 
GUIJO D E A V I L A . HORCAJO DE M O N T E M A Y O R . H O Y A ( L A ) . L A G U N I L L A . L E D R A D A . MONTEMAYOR 
PEROMINGO. P U E B L A D E S A N M E D E L . P U E N T E D E L CONGOSTO. P U E R T O DE B É J A R . S A N C H O T E L L O . SANTIBÁÑEZ DE 
V A L V E R D E DE VALDE 
•TAGALLO. CERRO (EL). CESPEDOSA. C O L M E N A R . C R I S T Ó B A L . FRESNEDOSO. F U E N T E S D E B É J A R . G A L L E G O S DE SOLMIRON. 
N V4CARROS. NAVA DE B É J A R . N A V A L M O R A L . N A V A M O R A L E S . P A L O M A R E S . P E Ñ A C A B A L L E R A . 
BÉJAR. SORIHUELA. T E J A D O (EL) . V A L D E P U E N T E S . V A L D E H I J A D É R O S . V A L D E L A C A S A . V A L D E L A G E V E . 
LAGASA. VALLEGERA. 
PARTIDO DE CIUDAD-RODRIGO. 
BÓUZA ( L A ) . 
DIOS L: 
M A R T I A G O . 
S A E L Í C E S E L CHICO. S A N C T I - S P Í R I T U S . 
A L B E R G U E R Í A D E A R G A Ñ A N (LA). ALDEA DEL 
C A R P I Ó DE A Z A B A . CASILLAS DE 
A B U S E J O . A G A L L A S . A L A M E D A ( L A ) . A L A M E D I L L A ( L A ) . A L B A D E Y É L T E S 
C A B R I L L A S . C A M P I L L O D E Á Z A B A . C A M P O C E R R A D O . 
C I U D A D - R O D R I G O . DIOS L E G U A R D E . E N C I N A ( L A ) . E S P E J A . P U E N T E D E S A N E S T E B A N ( L A ) . FUENTEGÜINALDO 
M A R T I N D E L Rio. MONSAGRO 
S A N T A O L A L L A . SAUGO ( E L ) . 
M O R A S V E R D E S . MUÑOZ. N A V A S F R Í A S . PASTORES. 
S E P U L C R O - H I L A R I O . SERRADILLA DEL 
V I L L A R DE PUERCO. 
PARTIDO 
A H I G A L D E V I L L A R I N O . A L D E A R R O D R I G O . A L D E H U E L A D E L A B Ó V E D A . A L M E N A R A . A L M E N D R A . A Ñ O V E R DE TÓRMES. 
C A S A S O L A D E L A E N C O M I E N D A . DOÑÍNOS D E L E D E S M A . E N C I N A D E S A N S I L V E S T R E . ESPADAÑA. 
JUZBADO. L E D E S M A . M A N Z A N O ( E L ) . M A T A D E L E D E S M A ( L A ) . M O N L É R A S . P A L A C I O S D E L ARZOBISPO. PELARRODRÚOT. 
S A N T I Z . S A R D Ó N D E LOS F R A I L E S . T A B E R A D E A B A J O . T R A B A N C A . T R E M E D A L . VALDELOSA. 
VlLLASECO DE LOS GAMITOS. VlLLASECO DE 
OBISPO. ALDEHUELA DE Y É L T E S . A T A L A Y A ( L A ) . B A R B A DE P U E R C O . B A R Q U I L L A . B O A D A . B O A D I L L A . BODÓN (EL) . 
FLORES. CASTILLEJO DE A Z A B A . C A S T I L L E J O D E DOS C A S A S . C A S T I L L E J O D E M A R T I N V I E J O . C A S T R A Z . 
FUENTES DE OÑORO. G A L L E G O S DE A R G A Ñ A N . H E R G U I J U E L A D E C I U D A D - R O D R I G O . ITUERO D E A Z A B A . M A Í L L O (EL) . 
PAYO (EÉ); PEÑAPARDA. P U E B L A D E A Z A B A . P U E B L A D E Y É L T E S . R E T O R T I L L O . R O B L E D A . 
ABROYO. SERRADILLA D E L L L A N O . S E X M I R O . T E N E B R O N ( E L ) . V I L L A R DE C I E R V O . V I L L A R DE L A Y E G U A . 
VIIUSRÚBIAS, Z A M A R R A . 
BE LEDESMA. 
ARCO (EL). BRINCÓNES. B U E N A M A D R E . C A B E Z A D E F R A M O N T Á N O S . C A M P O D E L E D E S M A ( E L ) . C A N I L L A S D E A B A J O . 
GARCIRREY. G-EJO DE LOS R E Y E S (EL) . G E J U E L O D E L B A R R O . G O L P É J A S . G R A N D E S . IRUÉLOS. 
SULLA. PEREÑA. P U E R T A S . R O L L A N . S A N D O . S A N P E D R O D E L V A L L E . S A N P E L A Y O . S A N T A M A R Í A D E S A N D O . 
E«A DE TIRADOS. V I L L A R D E P E R A L O N S O . V I L L A R I N O . V I L L A R M A Y O R . V I L L A S D A R D O . 
* REYES. ZAMAYON. ZARAPICOS. 
PARTIDO DE PEÑARANDA ÍE BRACAMONTi 
ALDEASECA DE L A FRONTERA. ARABAYONA DE MOJICA ú HORNILLOS. BABILAFUENTE. 
H U E R T A . M A C O T E R A . M A L P A R T I D A . M A N C E B A D E A B A J O . MORIÑIGO. 
POVEDA DE LAS CINTAS. RÁGAMA. S A L M O R A L . 
SANTIAGO DE L A P U E B L A . T A R A Z O N A . TORDILLOS. VENTOSA 
C A L Z A D A DE D O N A D 1 T C A 1 A L D ^ N Ü E V A M 1 ^ ™ - ALDEARRÚBIA. ALDEATEJADA. A R A B A S . 
D I B 0 0 CALZADA DE VALDUNCIEL. C A R B A J O S A DE A R M U Ñ A . CARBAJOSA DE LA SAGRADA. 
MONTERRÚBIO DE A B M U S A Í S A L ™ C A - ^ ^ D E ^ «RBADA. FLORIDA DE LlÉBANA ó MUELAS. 
MORISCOS. MOZÁRVEZ. NEGRILLA DE FALENCIA. ORBADA ( L A ) . PAJARES. 
S A L A M A N C A . S A N CRISTÓBAL DE LA C U E S T A . S A N M O R A L E S . 
V A L D U N C E L . V A L V E R D O N . VECINOS. V E G U I L L A S (LAS). 
R O B L I Z A D E C O J O S . 
PARTIDO DE 
ARCEDIAI< 0-
C A R R A S C A L PB 
FORFOLEDA. 
P A L É N C U PE 
S A N PEDRO PF 
VELLÉS M -
DA DEL Rio ALMAR C A M P O D E P E Ñ A R A N D A ( E L ) . 
3. P A R 
VlLLAFLORES. 
C A N T A L A P I E D R A . C A N T A L P I N O . G A N T A R A C I L L O . CORDOVILLA. 
JJ«0B\L P A T 
tt, !>• A L A C I O S R U B I O S . P A R A D I N A S . P E D R O S O ( E L ) . P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E , 
l t R'o ALMAR V I L L A R D E G A L L I N A Z O . V I L L O R Í A . V I L L O R Ü E L A . ZORITA D E LA F R O N T E R A . 
S A L « U N C A . 
E A ! I B « > I U O . 
C A B E Z A V E L L O S A . C A B R E R I Z O S . C A L V A R R A S A D E A B A J O . C A L V A R R A S A D E A R R I B A . 
G4Uf,'D0 Y „_ A R R A S C A L E E L OBISPO. C A S T E L L A N O S D E MORISCOS. C A S T E L L A N O S D E V I L L I Q U B R A . C I L L E R O S E L HONDO. 
'«SEG.. AS 
P E ^ T O Y . GOMECELLO, 
PARADA DE 
S « T A MART 
B A D E los L i , 
" ' A B O S . 
M A T A D E A R M U Ñ A ( L A ) . M A T I L L A D E LOS CAÑOS. M I R A N D A D E A Z A N . 
P A R A D A D E R U B I A L E S . ' PEDROSILLO E L R A L O . P E L A B R A V O . P I N O ( E L ) . P I T I É G U A . 
T A R D Á G U I L A . T E J A R E S . . T O P A S . T O R R E S (LAS) . T O R R E S M E N U D A S . 
ANOS. V I L L A M A Y O K . V I L L A R E S D E L A R E I N A . V I L L A V E R D E . 
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PARTIDO Dr; SBQUÉR°S' 
ARROYOMUERTO. BARBÁLOS. BASTIDA (LA). ALBERGA (LA). ALDEANUEVA DE LA SIERRA. ARROYOMUEKTU. o** B^v3. „.^u„ K^,. BERROCAL DE HUEBRA 
F R Á D E S . G A R C I B U E Y . H E R Q U I J Ü E L A DE L A S I E R P E . H E R G U I J U E L A DE L A S I E R R A . L I N A R ^ ' 
MONLEON. NARROS DE M A T A L A Y É G U A . N A Y A DE FRANCIA. NAVARREDONDA DE L A RINCONADA. PINEDAS. RINCONADA \f* 
S A N MUÑOZ. S A N T I B Á Ñ E Z D E L A S I E R R A . S A N T O S (LOS). SEQUEROS. SIERPE (LAL 
C i B Aco(Et)-
yiDSOÍÍAL. 
SiGKABA (LA) 
S 0 T 0 S E R B A N O 
E S C U R I A L D E L A S I E R R A . C A S A S D E L CONDE (LAS) . C E P E D A . C E R E C E D A . C I L L E R O S DE L A B A S T I D A . E N D R I N A L . 
MBMBRIBE. M I R A N D A D E L C A S T A Ñ A R . MOCARRA? , . M O L I N I L L O . M O N F O R T E . 
SANCHON DE L A S A G R A D A . S A N E S T E B A N D E L A S I E R R A . S A N M A R T I N D E L C A S T A Ñ A R . S A N M I G U E L D E V A L E R O . 
TA MAMES. T E J E D A. TORNADIZO (EL) . V A L E R O . V I L L A N U E V A D E L C O N D E . 
. 
PARTIDO DE 
B A Ñ O B A R E Z . B A R C K O . B A R R U E C O P A R D O . AmoAL DE LOS A C E I T E R O S . A L D E A D Á V I L A D E L A R I B E R A . B A Ñ O B A R E Z . B A R C K O . B A R R U E C O P A R D O . BERMELLAR. 
E N C I N A S O L A D E LOS COMENDADORES. F R E G E N E D A ( L A ) . F U E N T E L I A N T E . G U A D R A M I R O . IIINOJOSA DE DUERO. 
POZOS D E HINOJO. R E D O N D A ( L A ) . S A L D E A N A . S A N C H O N D E L A R I B E R A . S A N FELICES DE 
V I L L A R E S D E Y K L T E S . - V I L L A R M U E R T O . VILLASBUENAS. 
P E R A L E J O S D E A R R I B A . 
VITI9ÜDIN0. 
CABEZA DEL C A B A L L O . C E R E Z A L D E P E Ñ A H O R C A D A . C E R R A L V O . C I P É R E Z . CORPORÁRIO. C U B O D E DON S A N C H O ( E L ) . 
A L E S . MASUECO. M I E Z A . M I L A N O . M O R O N T A . O L M E D O . P E Ñ A ( L A ) . P E R A L E J O S D E A B A J O . 
" B G 0 S . S A U C E L L E . SOBRADILLO. V A L D E R R O D R I G O . V A L S A L A B R O S O . V Í D O L A ( L A ) . V I I . V E S T R E . V I L L A R D E CIERVOSI 
VllUVKJA. VlTIGUDINO. Y E C L A . ZARZA DE PtJMAREDA ( L A ) . 
T O T A L DE LA PROVINCIA; 
Partidos 
Ayunta 
8. 
raientos. . 388. 
45 
354 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PKOVINCIA DE SALAMANCA. 
AYUNTAMIENTOS 
ABUSBJO.. " 
A G A L L A S 
A H I G A L D E LOS A C E I T E R O S . . . . 
A H I G A L D E V L L L A R I N O 
A L A M E D A ( L A ) 
A L A M E D I L L A ( L A ) . . . . . . . • • • 
A L A R A Z " 
A L B A D E T Ó R M E S 
A L B A D E Y É L T E S 
A L B E R C A ( L A ) 
A L B E R G U E R Í A DE A R G A Ñ A N (LA^ 
A L C O N A D A i • 
ALDEACIPRESTB 
ALDSADÁVILA DE LA RIBERA 
ALDEA DEL OBISPO 
ALDEALÉNGUA 
ALDEANUEVA DE FIGUERÓA 
ALDEANÜEVA DE LA SIERRA 
ALDEARRODRIGO . . . 
ALDEARRÚBIA 
ALDEASECA DE ALBA 
ALDEASECA DE LA FRONTERA 
ALDEATEJADA 
ALDEAVIEJA 
ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ALDEHUELA DE YÉLTES 
ALMENARA 
ALMENDRA 
ANAYA DE ALBA . 
AÑOVER DE TÓRMES 
ARABAYONA DE MOJICA Ú HORNILLOS. 
ARAPÍLES 
ARCEDIANO '. . 
ARCO (EL) 
ARMENTÉROS 
ARROYOMUERTO 
ATALAYA (LA) 
B A B I L A F Ü E N T E . . . 
B A Ñ O B Á R E Z 
B A R B A D E P U E R C O 
B A R B A D I L L O „ 
B A R B Á L O S 
B A R C É O 
B A R Q U I L L A 
B A R R U E C O P A R D O 
B A S T I D A ( L A ) 
B É J A R 
B E L E Ñ A . ". , . 
B E R C I M U E L L E 
B E R M E L L A R 
BERROCAL DE HUEBRA 
BERROCAL DE SALVATIERRA.. . . . . . 
— 356 — 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
BOADA 
B O A D I L L A 
BODÓN (EL) 
BOGAJO 
BÓUZA (LA) • • • • 
B Ó V E D A D E L R Í O A L M A R . . . . . . 
BB1NCÓNES 
BUENAMADRE . . . 
G A B A C O ( E L ) . 
C A B E Z A BE B É J A R (LA) 
C A B E Z A D E F R A M O N T Á N O S 
C A B E Z A D E L C A B A L L O 
C A B E Z A V E L L O S A 
C A B E Z U E L A D E S A L V A T I E R R A . . . 
C A B R E R I Z O S 
C A B R I L L A S 
C A L V A R R A S A D E A B A J O 
C A L V A R R A S A D E A R R I B A 
C A L Z A D A D E B É J A R ( L A ) . . , . . 
C A L Z A D A D E DON DIEGO. . . . . 
C A L Z A D A D E V A L D U N C I E L . . . . 
C A M P I L L O D E A Z A B A 
C A M P I L L O D E S A L V A T I E R R A . . . 
C A M P O G E R R A D O 
C A M P O D E L E D E S M A ( E L ) . . . . 
C A M P O D E P E Ñ A R A N D A (EL) . . . 
C A N D E L A R I O . 
C A N I L L A S D E A B A J O 
C A N T A G A L L O 
C A N T A L A P I E D R A . . . . . . . " . . . 
G A N T A L P I N O 
G A N T A R A C I L L O 
C A R B A J O S A D E A R M U Ñ A 
C A R B A J O S A D E L A S A G R A D A . . . 
C A R P I Ó D E A Z A B A . . . , 
C A R R A S C A L D E B A R R É G A S . . . . 
C A R R A S C A L D E L OBISPO 
C A S A F R A N G A 
G A S A S D E L C O N D E (LAS) 
C A S A S O L A D E L A E N C O M I E N D A . 
C A S I L L A S D E F L O R E S 
C A S T E L L A N O S D E MORISCOS. . . 
C A S T E L L A N O S D E V I L L I Q U E R A . . 
C A S T I L L E J O D E A Z A B A 
C A S T I L L E J O D E DOS C A S A S . . . . 
C A S T I L L E J O D E M A R T I N V I E J O . 
G A S T R A Z 
C E P E D A 
C E R E C E D A 
C E R E Z A L D E P E Ñ A H O R C A D A . . . 
C E R R A L V O 
C E R R O (EL) 
4¡ 
1 
4. 
' 1 
6 
10 
5 
3 
1 
218 
95 
260 
228 
59 
151 
98 
90 
105 
207 
176 
214 
57 
167 
55 
248 
152 
130 
188 
126 
214 
96 
176 
40 
104 
99 
727 
116 
193 
526 
418 
200 
63 
53 
81 
55 
176 
78 
161 
44 
283 
114 
87 
72 
60 
191 
68 
474 
87 
120 
219 
274 
302 
177 
390 
398 
103 
260 
205 
169 
188 
299 
338 
432 
111 
137 
120 
384 
304 
225 
366 
248 
358 
148 
269 
79 
196 
173 
927 
228 
374 
815 
784 
279 
110 
102 
128 
142 
309 
171 
238 
99 
522 
185 
121 
]30 
129 
340 
138 
795 
158 
245 
402 
526 
371 
179 
427 
402 
123 
276 
186 
159 
183 
340 
346 
420 
118 
125 
105 
425 
292 
211 
376 
237 
370 
163 
337 
65 
209 
158 
1.242 
205 
407 
896 
798 
346 
113 
107-
125 
108 
337 
165 
252 
67 
543 
190 
144 
134 
126 
358 
134 
765 
148 
247 
399 
544 
673 
356 
817 
800 
226 
536 
391 
328 
371 
639 
' 684 
852 
229 
262 
225 
809 
596 
436 
742 
485 
728 
311. 
606 
144 
405 
331 
2.169 
433 
781 
1.711 
1.582 
625 
223 
209 
253 
. 250 
646 
336 
490 
166 
1.065 
375 
265 
264 
255 
698 
272 
1.560 
306 
492 
801 
1.070 
11 
9 
9 
2 
1 
10 
46 
3 
» ' 
9 
4 
74 
4 
4 
6 
5 
12 
7 
11 
13 
17 
39 
19 
53 
15 
19 
22 
49 
209 
62 
14 
47 
45 
18 
2 
21 
44 
59 
34 
20 
31 
9 
23 
14 
16 
10 
10 
70 
» 
11 
12 
7 
11 
15 
3 
¡a" 
5 
3 
28 
3 
3 
8 
12 
1 
5 
5 
5 
5 
34 
7 
3 
6 
30 
241 
30 
4 
36 
13 
23 
2 
14 
15 
15 
12 
3 
7 
8 
13 
18 
8 
3 
11 
43 
81 
13 
67 
3 
2 
14 
7 
102 
7 
7 
14 
20 
» 
10 
20 
13 
12 
18 
22 
44 
24 
87 
22 
22 
28 
79 
450 
92 
18 
83 
58 
41 
4 
35 
59 
74 
46 
23 
32 
24 
13 
21 
113 
» 
11 
21 
10 
11 
87 
12 
44 
5 
2 
26 
3 
10 
3 
84 
2 
12 
12 
2 
4 
57 
25 
2 
4 
9 
19 
36 
73 
» 
6 
17 
227 
10 
3 
77 
28 
37 
7 
9 
7 
4 
80 
5 
7 
3 
31 
7 
11 
2 
9 
14 
7 
31 
9 
12 
9 
3 
40 
2 
28 
8 
1 
16 
2 
11 
3 
25 
9 
15 
1 
1 
8 
20 
16 
2 
5 
13 
13 
14 
10 
9 
14 
20 
15 
6 
1 
34 
39 
13 
5 
9 
4 
3 
42 
2 
6 
1 
29 
12 
20 
6 
6 
4 
4 
9 
10 
127 
14 
72 
13 
3 
42 
5 
21 
6 
109 
2 
27 
13 
3 
12 
77 
41 
4 
9 
22 
32 
50 
83 
» 
20 
37 
242 
16 
4 
111 
67 
50 
12 
9 
11 
7 
122 
7 
13 
4 
60 
19 
31 
10 
9 
20 
13 
35 
13 
21 
l'.i 
3 
POBLACIÓN DE HECHO. | POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. Hembras. 
368 
187 
438 
401 
109 
269 
209 
248 
192 
303 
344 
411) 
111 
142 
132 
. 391 
315 
238 
383 
287 
377 
203 
284 
98 
218 
222 
1.136 
290 
388 
862 
829 
297 
112 
123 
172 
201 
343 
191 
269 
108 
557 
199 
137 
142 
139 
411 
138 
806 
170 
252 
413 
534 
386 
182 
448 
402 
127 
281 
189 
187 
186 
343 
354 
432 
118 
130 
113 
431 
293 
216 
381 
242 
375 
197 
344 
68 
215 
188 
1.483 
235 
411 
933 
811 
369 
115 
121 
140 
123 
349 
168 
259 
75 
561 
208 
152 
138 
137 
401 
134 
765 
157 
250 
399 
544 
Total. 
754 
369 
884 
803 
236 
550 
398 
430 
378 
646 
698 
872 
229 
272 
245 
822 
608 
454 
764 
529 
752 
400 
6-28 
166 
433 
410 
2.619 
525 
799 
1.795 
1.640 
666 
227 
244 
312 
324 
692 
359 
528 
183 
1.118 
407 
289 
•280 
276 
812 
272 
1.571 
327 
502 
812 
1.078 
Famnss. 
389 
189 
434 
403 
110 
286 
208 
179 
191 
383 
340 
444 
123 
139 
• 124 
441 
329 
227 
370 
257 
377 
185 
342 
79 
202 
190 
1.154 
238 
377 
893 
812 
816 
117 
102 
135 
146 
389 
176 
245 
102 
562 
192 
132 
133 
129 
355 
145 
826 
167 
257 
411 
529 
Hembras. 
411 
181 
455 
410 
125 
292 
188 
170 
186 
365 
346 
435 
119 
126 
113 
445 
308 
213 
381 
250 
383 
177 
347 
65 
223 
178 
1.257 
211 
408 
931 
837 
359 
118 
107 
129 
111 
379 
167 
258 
68 
574 
202 
164 
143 
126 
364 
140 
769 
152 
256 
409 
544 
Total. 
800 
370 
889 
813 
235 
578 
396 
349 
377 
748 
686 
879 
242 
265 
237 
886 
637 
440 
751 
507 
760 
362 
689 
144 
425 
368 
2.411 
449 
785 
1.824 
1.649 
675 
235 
209 
264 
257 
768 
343 
503 
170 
1.136 
394 
296 
276 
255 
719 
285 
1.595 
319 
513 
820 
1.073 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
CESPEDOSA 
C I L L E R O S D E L A BASTIDA 
C I L L E R O S E L HONDO 
C I P É R E Z 
C I U D A D - R O D R I G O 
COCA D E A L B A , 
C O L M E N A R 
C O R D O V I L L A 
CORPORÁRIO 
CRISTÓBAL, 
C U B O D E D O N S A N C H O (EL) 
C H A G A R C Í A - M E D I A N E R O , 
DIOS L E G U A R D E 
DOÑÍNOS D E L E D E S M A 
DOÑÍNOS D E S A L A M A N C A 
É J E M 
E N C I N A (LA) , 
E N C I N A D E S A N S I L V E S T R E 
E N C I N A S D E A B A J O 
E N C I N A S D E A R R I B A 
E N C I N A S O L A D E LOS C O M E N D A D O R E S . . 
E N D R I N A L , 
E S C U R I A L DK L A S I E R R A 
E S P A D A Ñ A 
E S P E J A 
E S P I N O DE L A O R B A D A 
F L O R I D A D E L I É B A N A Ó M U E L A S 
F O R P O L E D A 
F R Á D E S 
F H E G E N E D A ( L A ) 
FRESNEDOSO, 
F R E S N O - A L H Á N D I G A , 
F U E N T E D E S A N E S T E B A N (LA) 
F U E N T E G U I N A L D O 
F U E N T E L I A N T E , 
F U E N T E R R O B L E D E S A L V A T I E R R A . 
F U E N T E S D E B É J A R . 
. F U E N T E S D E OÑORO 
G A J Á T E S 
G A L I N D O Y P E R A H U Y , 
G A L I N D U S T E , 
GALISANCIIO 
G A L L E G O S D E A R G A Ñ A N 
G A L L E G O S D E SOLMIRON 
G A R C I B U E Y 
G A R C I H E R N Á N D E Z 
G A R C I R R E Y 
G E J O DE LOS R E Y E S ( E L 
G E J U E L O D E L B A R R O , 
GOLPÉJAS 
G O M E C E L L O 
G R A N D E S 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
PriTíT APTAW Til? TJP/iTTA Pf lW i P ' ^ w Vtv npDPr i t tn 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
1 UIÍLAUIUIN KHJ 11 l \JDLí¿í\. X ' J l l JL*LJ U 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
Pa-
tona, 
Hem-
bras. Total. Varones. Hembras, Total. 
Varones. Hembras. Total. 
37 14 51 » B » 702 665 1.367 704 665 1.369 
11 5 16 » » » 88 96 184 88 87 175 
9 » 9 » B 8 119 108 227 117 104 221 
4 5 9 » B » 494 475 969 • 498 480 978 
82 86 118 • » » B 3.315 3.541 6.856 2.912 3.230 6.142 
11 5 16 » B 6 100 99 199 109 99 208 
1 2 3 D B B 315 269 584 314 271 585 
10 10 20 B B B 185 168 353 188 172 360 
5 7 12 » » B 170 165 335 171 172 343 
3 » 3 » B B 323 334 657 804 318 622 
12 4 16 » B » 420 361 781 317 313 630 
25 15 40 » B » 167 128 295 170 139 309 
6 2 8 » B » 122 108 230 121 105 226 
5 4 9 » B » 152 155 307 153 154 307 
31 10 41 » 8 B 163 165 328 169 159 328 
19 13 32 » » B 100 100 200 110 107 217 
21 7 28 » » B 226 236 462 246 239 485 
38 21 59 » B B 175 186 361 205 202 407 
23 16 39 » B B " 164 170 334 165 176 341 
23 12 35 » » » 112 122 234 131 134 265 
20 7 27 » » » 400 397 797 419 404 823 
19 12 31 B B » 426 406 832 417 399 816 
39 17 56 » B B 434 505 939 437 480 917 
» » » » » » 210 198 408 209 198 407 
27 15 42 8 B B 361 351 712 365 365 730 
5 9 14 » B B 325 326 651 313 321 634 
38 14 52 » B B 236 241 477 268 250 518 
13 24 37 » B B 234 176 410 199 187 386 
41 28 69 » » . B 425 411 836 465 435 900 
13 8 21 » » B 667 716 1.383 645 697 1.342 
5 3 8 » B » 158 168 826 163 170 333 
23 11 34 » » B 154 169 323 159 174 333 
04 34 98 » B B 380 382 762 411 410 821 
105 63 168 2 B 2 1.042 1.050 2 092 1.043 1.060 2.103 
» 1 1 » » » 124 116 240 121 116 237 
16 17 33 » » B 333 371 703 337 384 721 
108 14 120 » » B .433 521 960 531 529 1.060 
2 3 5 » 0 B 452 480 932 432 471 903 
30 18 48 B » » 247 261 508 258 256 514 
35 9 44 8 B » 192 187 379 185 177 862 
72 - 21 91 » ¡0 ' B 596 509 1.015 533 515 1.048 
» » » » B » .148 136 2P4 135 134 269 
00 25 85 » » B 573 611 1.187 553 612 1.205 
23 14 37 » » B 447 489 936 448 496 944 
» » » B B B 845 838 683 314 328 642 
25 15 40 1> » » 316 325 641 814 813 627 
5 1 6 » B B 108 110 218 106 105 211 
» » » 8 B 8 130 121 251 130 121 261 
11 8 14 » » » 116 101 217 126 104 230 
25 14 39 B B B 200 196 396 208 201 • 409 
1 B 1 B 8 t> 142 114 256 129 108 237 
» » » B B B 146 186 282 146 136 282 
360 - 3fil -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SALAMANCA. 
G U A D R A M I R O 
GUIJO D E Á V I L A . . 
GÜIJUELO 
H E R G U U U E L A D E C I U D A D - R O D R I G O . . 
H E R G U U U E L A D E L A S I E R P E 
H E R G D I J Ü E L A D E L A S I E R R A . . . . . 
HINOJOSA D E D U E R O 
H O R C A J O D E M O N T E M A Y O R 
H O R C A J O - M E D I A N E R O 
H O Y A (LA) 
H U E R T A 
IRUÉLOS 
ITUERO D E A Z A D A 
JUZBADO 
L A G U N I L L A . . 
LARRODRIGO • • 
L E D E S M A 
L E D R A D A 
L I N A R E S 
L U M B R A L E S 
M A C O T E R A . . . 
M A C H A C Ó N 
M A D R O Ñ A L 
M A Í L L O <EL) 
M A L P A R T I D A 
M A N C E R A D E A B A J O . . 
M A N Z A N O (EL) . . . 
M A R T I A G O 
M A R T I N Á M O R , . 
M A R T I N D E L Rio 
M A S U E C O . 
M A T A D E A R M U Ñ A (LA) 
M A T A D E L E D E S M A (LA) . . 
M A T I L L A D E LOS CAÑOS 
M A Y A (LA) 
M E M B R I B E 
M I E Z A . . 
M I L A N O 
M I R A N D A D E A Z A N 
M I R A N D A D E L C A S T A Ñ A R . . . . 
M O G A R R A Z 
M O L I N I L L O , 
M O N F O R T E 
MONLEON. . 
M O N L É R A S 
MONSAGRO 
M O N T E J O 
M O N T E M A Y O R 
M O N T E R R Ú B I O DE A R M U Ñ A . . 
M O N T E R R Ú B I O D E L A S I E R R A . 
M O R A S V E R D E S 
MORILLE 
N Ú M E R O I R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . TRANK R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
PUNTE s. 
:s. 
POBLACIÓN DE HECHO. D 
o 
E 
™ s 
a í 
E S P A Ñ O L E S . 
Va- ítem' 
E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem-
ESPAÑOLES. 1 J 
Va- ff,m. 
E X T R A N J B R O S . ESPAÑOLI 
E X T R A N J E R O S . 
P0BLAC ÜN DE DERECHO. 
¡3 1 s renes. bras. Total. rones. bras. Total. renes. bras. Total, VI-
ftíiíí. 
Um-
itas. 
Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total.' 
00mm 
5 224 388 378 766 » 9 0 2 3 5 7 
48 
105 
» 
7 
11 
2 9 9 » 9 390 381 771 395 380 775 
1 162 281 288 569 » 9 » 2 1 3 » » » 9 57 9 » 9 283 289 572 329 297 626 
13 
1 
1 
1 
12 
297 
145 
88 
198 
495 
463 
247 
' 210 
346 
893 
559 
244 
179 
368 
920 
1.022 
491 
389-
714 
1.813 
» 
2 
» 
» 
1 
9 • 
» 
» 
» 
9 
» 
2 
Ti 
» 
1 
25 
1 
4 
17 
13 
4 
» 
7 
17 
3 
29 
1 
11 
34 
• 16 
» 
» 
i) 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
15 
» 
3 
» 
120 
9 
10 
11 
9 
9 
9 
9 
9 
í> 
9 
9 
» 
» 
9 
9 
488 
250 
214 
363 
563 
244 
186 
385 
1.051 
494 
400 
748 
568 
249 
217 
357 
574 
244 
182 
368 
1.142 
493 
399 
725 
1 112 222 207 429 » Si » 9 1 10 1 » 1 7 3 10 9 » » 908 923 1.831 901 923 1.824 
13 217 368 414 782 » » 9 21 11 32 • » » 5 3 8 9 9 » 231 208 439 227 210 437 
1 89 106 142 248 » » » » 1 1 fl » » 37 7 44 9 i) 9 389 425 814 405 421 826 
4 116 204 209 413 » 9 9 5 7 12 » » 9 53 12 65 » » » 106 143 249 159 154 313 
7 138 270 274 544 » » » 5 3 8 l) » » 11 14 25 9 J> n 209 216 425 215 223 438 
1 104 195 185 380 2 . » 2 18 10 28 » ti 9 27 8 35 9 9 » 275 277 552 297 282 579 
1 79 134 145 279 » » » 36 10' 46 1 ¡> 1 14 11 25 9 9 » 216 195 411 211 196 407 
2 380 715 705 1.420 » » » 11 4 15 » » 20 9 29 9 » » 170 155 325 154 154 308 
4 119 199 193 392 » » » 21 10 31 2 » 2 14 16 30 9 » 9" 728 709 1.437 729 721 1.450 
10 755 1.285 1.473 2.758 2 » 2 152 155 307 j » » 16 8 24 9 9 9 220 203 423 215 201 416 
1 240 383 435 818 » » 9 7 8 15 1 » 1 76 40 116 » » 1) 1.440 1.628 3.068 1.363 1.513 2.876 
12 411 712 695 1.407 i> s> » 33 25 58 » » » 50 11 61 » 9 9 390 443 833 433 446 879 
6 796 1.379 1.488 2.867 1 » 1 19 7 26 )  » » 14 7 21 » 9 9 745 720 1.465 726 702 1.428 
6 800 1.4U 1.409 2.820 » » » 44 10 54 » ti » 28 25 53 1 9 1 . 1.399 1.495 2.894 1.409 1.513 2.922 
3 117 198 216 414 9 » » 15 17 32 ^ 8 » » 59 3 62 9 9 9 1.455 1.419 2.874 1.470 1.412 2.882 
1 62 119 121 240 » » 9 » » » » » » 40 25 65 » 9 9 213 233 446 238 241 479 
1 131 240 224 464 » » » 19 3 22 »' » » » » » 9 9 9 119 121 240 119 121 240 
1 109 213 209 422 9 í> 9 10 8 18 » » » 6 2 8 9 9 9 259 227 486 246 220 472 
1 177 319 315 634 » • » » 12 9 21' t » » 12 12 24 » 9 9 223 217 440 225 221 446 
1 82 168 177 345 » » 9 3 1 4 » » » 33 14 47 9 9 9 331 324 655 352 329 681 
5 338 497 535 1.032 9 » » 28 14 42 » » » • 1 » 1 » 9 9 171 178 349 169 177 346 
1 77 149 . 137 286 9 9 » 13 9 22 » » t 45 16 01 1 9 1 525 549 1.074 543 551 1.094 
6 170 274 281 555 » » » 41 11 52 i »•' 9 15 18 33 9 9 9 162 146 308 164 155 319 
6 265 479 544 1.023 3 1 4 20 16 36 
8 
14 
86 
16 
•27 
24 
24 
» » » 39 13 52 9 » 9 315 292 607 313 294 607 
1 163 167 254 421 9 9 • » 6 2 9 » » 9 20 29 9 9 9 502 561 1.063 491 •565 1.056 
4 133 239 255 494 » 1 1 9 5 > » » 44 4 48 9 9 9 173 256 429 211 258 469 
7 339 572 576 1.148 » » » 58 28 s » » 9 12 21 9 9 9 248 261 509 248 268 516 
1 73 149 131 280 » » » 14 2 » » » 49 23 72 9 9 9 630 604 1.234 621 599 1.220 
3 128 159 191 350 » » 9 17 10 j) » » 4 2 6 9 9 9 163 133 296 153 133 286 
1 328 609 583 1.191 4 » 4 17 7 
6 
12 
2 
2 
10 
3 
8 
9 
1 1 2 98 53 151 ti 9 9 177 202 379 257 244 501 
í 163 292 306 598 » 9 » 18 23 » » » 20 15 35 9 » 9 630 589 1.219 633 597 1.230 
2 53 105 95 200 » » i> 16 15 8 • » 14 9 23 » 9 9 310 312 622 306 315 621 
10 411 719 695 1.414 » 9 » 13 6 » 9 » 10 2 12 9 9 9 121 107 228 115 97 . 212 
3 323 485 583 1.068 1 » 1 4 16 D i) » 9 s> 9 9 9 9 732 697 1.429 728 695 1.423 
1 59 105 97 202 » ». » 6 10 1 » » 12 9 21 9 9 9 490 585 1.075 498 592 1.090 
1 158 204 225 429 » ti » 7 18 1 » 1 » 3 3 » 9 » 112 107 219 105 100 205 
1 108 201 191 392 1 9 1 10 25 )) 8 » 12 8 20 9 9 9 211 228 439 216 233 449 
1 192 334 367 701 » » » 16 11 32 )) » » 26 16 42 » 9 9 212 199 411 228 207 435 4 160 265 290 555 » . » ÍI 21 
11 
16 
18 
25 
9 
22 
17 » » » 4 » 4 » f) 9 350 376 726 338 367 705 
1 139 258 247 505 1 » 1 5 21 9 » » 22 11 33 9 9 9 286 301 587 287 301 588 
1 195 367 392 759 » 1 1 C %i- í » B 22 11 33 9 9 9 270 253 523 281 258 539 
2 42 70 73 143 » 9 » 12 37 9 » 6 9 15 9 9 9 383 398 781 373 402 775 
1 110 218 204 422 » » » 5 H » » 3 6 9 9 j) 9 88 79 167 73 79 152 
1 122 226 253 479 » 9 » 11 33 » » » 27 12 39 9 9 ]0 243 216 459 245 216 461 
1 174 244 273 517 » » 9 • » » 29 2 31 » t> 9 235 258 493 255 255 510 
# 
9 » 102 65 167 » 9 9 266 284 550 346 338 684 
/,.; 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SALAMANCA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
MORIÑIOO 
MORISCOS. . 
MORONTA 
M O Z Á R V E Z 
MUÑOZ 
NARROS DE M A T A L A Y É G U A . . . . . . 
N A V A C A R R O S 
N A V A D E B É J A R 
N A V A D E F R A N C I A 
N A V A D E S O T R O B A L 
N A V A L E S 
N A V A L M O R A L 
N A V A M O R A I . E S 
N A V A R R E D O N D A D E L A R I N C O N A D A , 
N A V A R R E D O N D A D E S A L V A T I E R R A . . 
N A V A S F R Í A S 
N E G R I L L A D E P A L É N C I A 
O L M E D O . . 
O R B A D A ( L A ) 
P A J A R E S 
P A L A C I O S D E L ARZOBISPO 
P A L A C I O S D E S A L V A T I E R R A 
PALACIOSRDBIOS 
P A L É N C I A D E N E G R I L L A . . . . - . . , . 
P A L O M A R E S 
• P A R A D A D E A R R I B A 
P A R A D A D E R U B I A L E S 
P A R A D I N A S 
P A S T O R E S 
P A Y O (EL) 
P E D R A Z A D E A L B A 
P E D R O S I L L O D E A L B A 
P E D R O S I L L O D E LOS A I R E S 
P E D R O S I L L O E L R A L O 
PEDROSO (EL) 
P E L A B R A V O 
P E L A R R O D R Í G U E Z 
P E L A Y O S 
P E L I L L A 
P E Ñ A ( L A ) 
P E Ñ A C A B A L L E R A 
P E Ñ A P A R D A 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E 
P E Ñ A R A N D I L L A 
P E R A L E J O S D E A B A J O 
P E R A L E J O S D E A R R I B A 
P E R E Ñ A 
P E R O M I N G O 
P I N E D A S 
P I N O (EL) , , . 
PlTIÉGUA 
P I Z A R R A L . . .• . . 
N U M E R O 
91 
52 
91 
108 
106 
175 
127 
194 
69 
112 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
1 97 
1 87 
1 187 
i 181 
i 66 
5 376 
1 89 
2 192 
2 92 
1 83 
1 125 
1 72 
1 170 
1 167 
1 99 
4 145 
6 245 
7 171 
1 60 
1 259 
1 84 
2 97 
9 220 
1 88 
4 133 
1 76 
4 93 
1 89 
1 69 
2 119 
1 106 
9 285 
4 1.094 
2 92 
5 258 
2 137 
16 419 
1 135 
1 81 
1 52 
4 95 
1 78 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
175 
106 
181 
200 
154 
297 
210 
265 
121 
184 
201 
159 
370 
331 
100 
541 
157 
301 
238 
143 
258 
160 
290 
303 
197 
217 
412 
272 
93 
425 
139 
211 
334 
133 
254 
146 
148 
185 
178 
206 
180 
551 
1.850 
169 
467 
220 
792 
267 
150 
79 
182 
150 
Hem-
bras. 
162 
94 
182 
212 
163 
305 
219 
319 
135 
167 
196 
178 
337 
360 
118 
612 
177 
346 
193 
141 
247 
119 
285 
814 
201 
26G 
441 
323 
117 
488 
141 
191 
340 
133 
260 
127 
154 
158 
158 
205 
176 
570 
2.218 
146 
482 
192 
853 
268 
140 
79 
183 
115 
Total. 
337 
200 
363 
412 
317 
602 
429 
584 
256 
351 
397 
337 
707 
691 
218 
1.153 
334 
647 
431 
284 
505 
279 
575 
617 
398 
483 
853 
600 
210 
913 
280 
402 
680 
266 
514 
273 
302 
343 
336 
411 
356 
1.121 
4.068 
315 
949 
412 
1.645 
535 
290 
158 
365 
295 
E X T R A N J E R O S . 
Total 
Va- Hem-
rones. bras. 
» » 
1> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» ¡> 
» » 
» í> 
» l> 
1 » 
» » 
» 1) 
11 4 
' 1 » 
» » 
15 
1 
2 
12 
23 
45 
43 
32 
22 
7 
1 
22 
5 
» 
6 
22 
17 
16 
13 
77 
13 
3 
11 
6 
26 
7 
11 
21 
9 
18 
4 
24 
54 
2 
94 
16 
22 
4 
9 
19 
43 
6 
10 
3 
115 
12 
6 
3 
1 
34 
1 
4 
7 
13 
27 
23 
5 
2 
3 
11 
» 
1 
7 
8 
4 
3 
2 
25 
1 
» 
3 
4 
25 
2 
3 
12 
12 
21 
3 
10 
5 
2 
24 
14 
8 
1 
2 
10 
U 
5 
3 
2 
1 
1 
10 
4 
1 
3 
16 
30 
58 
70 
55 
27 
9 
4 
33 
5 
1 
13 
30 
21 
19 
15 
102 
14 
3 
14 
10 
51 
9 
14 
33 
21 
39 
7 
34 
59 
4 
118 
11 
29 
54 
11 
13 
5 
150 
19 
6 
12 
17 
4 
2 
44 
10 
4 
3 
21 
28 
18 
» 
1 
15 
19 
21 
101 
17 
27 
» 
12 
22 
19 
5 
56 
20 
39 
29 
40 
8 
4 
13 
2 
6 
6 
4 
11 
81 
15 
31 
40 
1 
4 
11 
» 
15 
32 
16 
13 
18 
8 
4 
13 
62 
8 
10 
2 
2 
19 
» 
13 
8 
6 
25 
29 
16 
3 
6 
12 
1 
31 
7 
7 
8 
1 
4 
2 
5 
8 
3 
28 
12 
8 
. 14 
11 
17 
3 
86 
84 
64 
41 
27 
» 
1 
18 
23 
34 
163 
25 
37 
2 
14 
47 
» 
35 
27 
11 
81 
49 
55 
82 
46 
20 
1 
119 
10 
11 
21 
3 
6 
8 
11 
12 
14 
109 
27 
39 
54 
1 
17 
» 
11 
6 
8 
177 
118 
204 
215 
197 
329 
232 
272 
122 
206 
206 
159 
377 
353 
117 
570 
171 
380 
251 
146 
269 
166 
816 
313 
208 
238 
421 
290 
97 
459 
198 
213 
428 
149 
277 
150 
157 
204 
221 
214 
190 
555 
1.969 
181 
473 
228 
803 
270 
151 
113 
188 
153 
163 
98 
189 
225 
190 
328 
224 
321 
138 
178 
196 
179 
844 
868 
122 
620 
179 
371 
194 
141 
250 
123 
310 
316 
204 
278 
453 
349 
120 
498 
146 
193 
370 
147 
268 
128 
156 
m 
169 
218 
179 
572 
2.253 
153 
482 
196 
865 
269. 
141 
89 
187 
146 
340 
216 
393 
470 
387 
(557 
456 
593 
260 
884 
402 
838 
721 
721 
239 
1.190 
350 
751 
445 
287 
519 
289 
626 
629 
412 
516 
874 
689 
217 
957 
333 
406 
798 
296 
545 
278 
313 
372 
390 
427 
369 
1.127 
4.222 
334 
955 
424 
1.668 
539 
292 
202 
375 
299 
182 
112 
184 
221 
206 
345 
238 
332 
121 
202 
201 
ICO 
886 
350 
121 
660 
175 
328 
233 
155 
286 
160 
312 
325 
202 
273 
432 
811 
122 
470 
147 
211 
422 
136 
259 
159 
155 
187 
184 
214 
184 
563 
1.932 
184 
498 
260 
796 
275 
150 
87 
187 
154 
166 
105 
182 
227 
195 
321 
232 
332 
135 
176 
196 
178 
340 
364 
131 
678 
185 
356 
195 
143 
266 
119 
298 
322 
207 
291 
470 
344 
120 
494 
153 
192 
377 
140 
267 
135 
155 
162 
160 
213 
184 
573 
2.246 
158 
490 
206 
856 
277 
140 
82 
184 
149 
Total. 
348 
217 
366 
448 
401 
666 
470 
664 
256 
378 
397 
338 
726 
714 
252 
1.338 
360 
684 
433 
298 
552 
279 
610 
647 
409 
564 
902 
655 
242 
964 
300 
403 
799 
276 
526 
294 
310 
349 
344 
427 
368 
1.136 
4.178 
342 
1.652 
552 
290 
169 
371 
303 
- 364 - 365 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE SALAMANCA. 
POCILGAS 
P O V E D A D E L A S C I N T A S 
Pozos D E HINOJO 
P U E B L A D E A Z A B A 
P U E B L A D E S A N M E D E L 
P U E B L A D E Y É L T E S 
P U E N T E D E L CONGOSTO 
P U E R T A S 
P U E R T O D E B É J A R 
RÁGAMA 
R E D O N D A ( L A ) . - • • • . 
R E T O R T I L L O 
R I N C O N A D A (LA) 
R O B L E D A 
R O B L I Z A D E COJOS 
R O L L A N 
S A E L Í C E S E L CHICO 
S A G R A D A (LA) 
S A L A M A N C A 
S A L D E A N A 
S A L M O R A L .' 
S A L V A T I E R R A D E T Ó R M E S . . . . 
S A N C R I S T Ó B A L D E LA. C U E S T A . 
S A N C T I - S P Í R I T U S 
S A N C H O N D E L A R I B E R A 
S A N C H O N D E L A S A G R A D A . . . . 
S A N C H O T E L L O 
SANDO 
S A N E S T E B A N D E L A S I E R R A . . 
S A N F E L I C E S D E LOS G A L L E G O S . 
S A N M A R T I N D E L C A S T A Ñ A R . . 
S A N M I G U E L D E V A L E R O 
S A N M O R A L E S , . . . 
S A N M U Ñ O Z 
S A N P E D R O D E L V A L L E 
S A N P E D R O D E ROZADOS 
S A N P E L A Y O 
S A N T A M A R Í A D E SANDO 
S A N T A M A R T A 
S A N T A O L A L L A 
S A N T I A G O D E L A P U E B L A . . . . 
S A N T I B Á Ñ E Z D E B É J A R 
S A N T I B Á Ñ E Z DE L A S I E R R A . . . 
S A N T I Z 
SANTOS (LOS) 
S A R D Ó N D E LOS F R A I L E S 
S A U C E L L E 
SAUGO (EL) 
S E P U L C R O - H I L A R I O 
SEQUEROS 
S E R R A D I L L A D E L A R R O Y O . . . . 
S E R R A D I L L A D E L L L A N O 
2 
y 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
5 
1 
4 
2 
8 
1 
7 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
3 
5 
1 
5 
4 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
áEBO RESIDENTES PRESENTES 
)>E 
ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
n n 
Va-~ Hem- Va- Hem-
| s Total. bras. Total. yones. bras, rones, 
•66 111 96 207 » » » 
88 139 158 297 » 9 » 
68 142 125 267 » » » 
120 214 212 426 7 4 11 
75 140 150 290 » » » 
105 176 177 353 » » » 
175 302 338 640 1 9 1 
78 176 163 339 » s » 
293 500 564 1.064 » » 9 
179 302 294 596 » » » 
133 229 235 464 » » » 266 342 395 737 1 » 1 148 273 279 552 9 » » 452 723 751 1.474 » » » 89 187 172 359 » » » 356 575 621 1.196 » » » 140 253 261 514 » » » 92 196 177 373 » » » 
4.361 7.718 9.456 17.174 17 15 32 
124 202 215 417 » » » 349 580 649 1.229 » » 131 214 229 443 » » 82 118 132 250 9 » 199 364 349 713 » » 123 246 232 478 » » 75 125 133 258 » » 165 311 336 647 » » 180 314 319 633 » D 262 508 506 1.014 » » 506 835 880 1.715 9 » 280 386 439 825 » » 216 433 427 860 » 9 66 115 112 227 » » 269 385 - 413 798 » » 97 125 173 298 j> 9 
225 382 395 777 » » 72 96 102 198 » » 99 165 150 315 1 1 
43 88 69 157 » 9 82 162 135 297 » 9 285 509 549 1.058 » » 446 650 816 1.466 1 1 
157 296 293 589 » » 197 337 323 660 » » 250 530 516 1.046 9 9 
101 181 161 342 » » 359 041 675 1.316 3 3 
281 446 499 945 » 9 221 309 347 656 » » 262 465 460 925 » 1 269 449 463 912 1 1 
101 183 160 343 » 9 
ESPAÑOLES. 
10 
4 
B8 
1 
35 
7 
37 
11 
13 
1.091 
RESIDENTES AUSENTES. 
Total. 
12 11 
69 9 
12 10 
10 . 7 
6 4 
3 2 
23 15 
1 9 
42 20 
9 3 
6 6 
24 14 
» » 4 6 
118 76 
51 29 
54 31 
15 9 
19 11 
9 9 
6 » 12 8 
152 7 
5 5 
46 36 
10 7 
5 15 
9 9 
9 9 
83 18' 
8 1 
5 5 
3 1 
39 
24 
5 
25 
5 
22 
23 
» 
1 
25 
12 
157 
11 
60 
14 
118 
'Ai 
25 
2.285 
23 
78 
22 
17 
10 
5 
38 
1 
62 
3 
12 
10 
194 
80 
85 
24 
30 
» 
6 
20 
159 
10 
82 
J7 
20 
101 
9 
10 
1 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, Hembras, Total. 
122 104 226 
142 158 300 
161 136 297 
226 227 453 
146 152 298 
191 179 370 
331 360 691 
176 163 339 
509 564 1.073 
324 328 652 
232 238 470 
388 414 802 
280 285 565 
742 761 1.503 
194 183 377 
603 632 1.235 
276 275 . 551 
207 181 388 
8.309 9.698 18.007 
209 218 427 
586 655 1.241 
230 237 467 
133 141 274 
463 391 854 
250 237 487 
141 140 281 
313 338 651 
318 323 641 
519 509 1.028 
843 891 1.734 
433 484 917 
441 445 886 
119 114 233 
437 430 867 
141 181 322 
501 443 944 
129 111 240 
167 152 319 
94 75 169 
164 138 302 
516 552 1.068 
660 817 1.477 
309 293 602 
360 344 704 
548 541 1.089 
191 175 366 
646 675 1.321 
495 502 997 
326 351 677 
471 470 941 
471 470 941 
184 160 344 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
133 
153 
146 
234 
142 
189 
314 
176 
501 
817 
287 
442 
283 
748 
194 
208 
!.930 
214 
649 
226 
128 
370 
249 
148 
312 
356 
508 
841 
410 
433 
119 
503 
176 
436 
111 
185 
521 
803 
301 
888 
540 
186 
644 
146 
392 
473 
455 
186 
Hembras. 
113 
168 
126 
228 
153 
186 
350 
163 
564 
304 
239 
453 
280 
786 
179 
658 
272 
190 
10.562 
226 
658 
239 
139 
353 
234 
148 
336 
339 
509 
886 
453 
427 
118 
489 
202 
426 
111 
161 
69 
135 
557 
823 
298 
359 
523 
176 
675 
499 
365 
462 
468 
161 
Total. 
246 
321 
272 
462 
295 
375 
664 
339 
. 1.065 
621 
476 
895 
563 
1.534 
373 
1.314 
540 
398 
19.492 
440 
1.307 
465 
267 
723 
483 
296 
. 648 
695 
1.017 
1.727 
863 
860 
237 
992 
378 
862 
222 
346 
157 
303 
1.078 
1.626 
599 
742 
1.063 
362 
1.319 
945 
757 
935 
923 
347 
- 366 — 367 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE. SALAMANCA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S E X M I R O . . 
S I E R P E ( L A ) 
SlETE-lGLÉSIAS 
SOBRADILLO 
S O R I H U E L A . . . • . . . 
SOTOSERRANO 
T A B E R A D E A B A J O 
T A L A (LA) 
T A M Á M E S . 
T A R A Z O N A • • • 
T A R D Í G Ü I L A . . 
T E J A D O (EL) 
T E J A R E S 
T E J E D A 
T E N E B R O N (EL) • . . 
T E R R A D I L L O S 
TÓP4.S 
TORDILLOS 
TORNADIZO (EL) 
T O R R E S (LAS) 
T O R R E S M E N U D A S 
T R A B A N G A 
T R E M E D A L 
V A L D E C A R R O S 
V A L D E F U E N T E S 
V A L D E H I J A D É R O S 
V A L D E L A C A S A . 
V A L D E L A G E V E 
V A L D E L O S A 
V A L D E M I E R Q U E 
V A L D E R R O D R I G O . . . 
V A L D Ü N C I E L 
V A L E R O . . 
V A L S A L A B R O S O 
V A L V E R D E D E V A L D E L A C A S A 
V A L V E R D O N 
V A L L E G E R A 
V E C I N O S 
V E G A D E TIRADOS . 
V E G U I L L A S (LAS) 
V E L L É S (LA) 
V E N T O S A D E L Rio A L M A R . . . 
V I D O L A ( L A ) 
V l L V E S T R E 
V l L L A F L O R E S 
VlLLAGONZALO 
V l L L A L B A DE LOS L L A N O S . . . 
V l L L A M A Y O R 
V L L L A N U E V A D E L C O N D E . . . . 
V I L L A R D E C I E R V O 
V I L L A R D E C I E R V O S 
V I L L A R D E G A L L I M A Z O 
71 
36 
49 
379 
209 
222 
44 
162 
369 
192 
90 
247 
87 
120 
90 
B3 
248 
194 
82 
62 
90 
138 
56 
189 
259 
64 
231 
45 
234 
47 
127 
77 
163 
142 
83 
110 
99 
115 
107 
133 
260 
109 
131 
497 
174 
74 
110 
116 
330 
406 
115 
145 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T ] IANJEI 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras, Total. rones, bras, 
130 124 254 8 » 
73 65 138 » » 
92 95 187 » » 
651 734 1.385 6 3 
367 408 775 » » 
361 414 775 » » 
80 77 157 » » 
258 277 535 » » 
637 676 1.313 » » 
330 337 667 » ' B 
164 158 322 » » 
454 475 929 » B 
175 159 334 1 B 
218 234 452 9 » 
134 154 288 » » 
153 141 294 » » 
491 419 910 » 8 
311 326 637 » » 
164 145 309 » » 
108 106 214 » » 
156 148 304 » » 
280 270 550 » » 
114 100 214 » » 
347 335 . 682 » » 
484 502 986 2 l) 
122 141 263 » » 
425 432 857 » 9 
100 77 177 » » 
376 393 769 » » 
84 93 177 » » 
262 255 517 » » 
129 128 257 » » 
310 .262 572 1 9 
279 251 . 530 » » 
160 160 320 » » 
172 185 357 » » 
164 175 339 » » 
171 192 363 » 8 
160 183 343 » 0 
187 225 412 » » 
440 509 949 9 » 
207 193 400 » » 
246 239 485 )> » 
892 948 1.840 3 )) 
313 317 630 » » 
119 118 237 » B 
205 183 388 » B 
228 227 455 » » 
583 539 1.122 » » 
705 720 1.425 5 1 
214 215 429 B » 
201 255 456 » B 
Total, 
22 
» 
13 
4 
4 
7 
53 
7 
67 
13 
13 
» 
40 
22 
38 
22 
120 
9 
7 
12 
9 
10 
1 
35 
29 
3 
5 
5 
54 
24 
2 
8 
4 
13 
6 
12 
12 
28 
9 
15 
12 
17 
2 
27 
14 
16 
16 
11 
19 
27 
2 
13 
1 
9 
18 
9 
31 
9 
11 
» 
27 
18 
16 
8 
41 
13 
5 
6 
10 
14 
» 
19 
5 
16 
2 
1 
» 
4 
6 
3 
9 
3 
7 
16 
9 
6 
5 
2 
6 
8 
9 
5 
12 
6 
11 
3 
10 
22 
7 
S 
18 
71 
16 
98 
22 
24 
B 
67 
40 
54 
30 
161 
22 
12 
18 
19 
24 
1 
54 
R E S I D E N T E S A U S E M T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem-
rones, bras, 
Total. rones, bras, Total. Varona. Hembras. Total. Varones, Hembras, Total. 
6 1 13 )> B D 154 131 285 136 131 267 
1 » 1. B 8 9 73 65 138 74 65 139 
6 1 7 B B 105 104 209 98 96 194 
23 10 33 B 8 661 740 1.401 680 747 1.427 
26 19 45 B 8 371 409 780 393 427 820 
» B B » 8 368 423 791 361 414 775 
6 4 10 » 8 133 95 228 86 81 167 
48 21 69 B 8 265 286 551 306 298 604 
15 18 33 B 8 704 707 1.411 652 694 1.346 
17 7 24 B 8 343 346 689 347 344 691 
4 7 11 » 0 '177 169 346 168 165 333 
13 2 15 B B 454 475 929 407 477 944 
6 8 14 B B 216 186 402 182 167 349 
6 » 6 B 9 240 252 492 224 234 458 
24 14 38 B 8 172 170 342 158 168 326 
12 10 22 B 8 175 149 324 165 151 316 
18 24 42 B B 611 460 1.071 509 443 952 
36 15 51 8 8 . 9 321 339 660 347 341 688 
1 B 1 B 8 171 150 321 " 165 145 310 
14 17 31 B B 120 112 232 122 123 245 
11 9 20 B 8 166 158 324 167 157 324 
» » B B 8 290 284 574 280 270 550 
9 » 8 8 B 115 100 215 114 . 100 214 
23 22 45 8 8 385 354 739 370 357 • 727 
7 13 20 B B 517 507 1.024 49a 515 1.008 
» B » 8 B 125 141 266 122 141 263 
27 16 43 B B 430 435 865 • 452 448 900 
4 2 6 8 9 105 77 182 104 79 183 
44 36 80 B 8 430 409 839 420 429 849 
10 4 14 8 8 B 108 95 203 94 97 191 
11 10 21 B 9 8 264 256 520 273 265 538 
10 7 17 8 8 B - 137 128 265 139 135 274 
» B B 8 B B 315 266 581 311 262 573 
4 . 1 5 8 B 8 292 257 549 283 252 535 
16 1 17 B 8 8 160 163 • 329 176 161 337 
12 5 17 8 9 B 184 194 378 184 190 374 
19 12 31 8 9 8 176 178 354 183 187 370 
45 20 65 8 B B 199 199 398 216 212 428 
24 9 33 B B 8 169 199 368 184 192 376 
88 40 128 B 8 B 202 234 436 275 265 540 
29 10 39 8 8 8 452 515 967 469 519 988 
17 20 37 8 8 8 224 198 422 224 213 437 
4 6 10 B B B 248 241 489 250 245 495 
31 9 40 B » 8 923 954 1.877 926 957 1.883 
29 14 43 8 B » 327 325 652 342 331 673 
18 18 36 » 8 B 135 127 262 137 136 273 
9 8 17 9 B B 221 188 409 214 191 405 
21 15 36 B 9 9 239 239 478 249 242 491 
20 1 21 B 9 B 602 545 1.147 603 540 1.143 
26 3 29 8 9 B 738 735 1.473 736 724 1.460 
1 1 2 B 9 » 216 218 434 215 216 431 
34 10 44 8 8 B 214 265 479 235 265 500 
- 368 -
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
V I L L A R D E L A Y E G U A 
V I L L A R D E P E R A L O N S O . . . . . 
V I L L A R D E P U E R C O 
V I L L A R E S D E L A R E I N A . . . . 
V I L L A R E S D E Y É L T E S 
V I L L A R I N O • 
V I L L A R M A Y O R 
V I L L A R M Ü E R T O 
V l L L A S B U E N A S 
VILLASDARDO 
V l L L A S E C O DE LOS GAMITOS. 
V l L L A S E C O DE LOS R E Y E S . . 
V l L L A S R U B I A S 
V l L L A V E R D E 
V l L L A V I E J A 
V I L L O R Í A 
VlLLORÜELA 
VlTIGUDINO 
Y E C L A 
Z A M A R R A 
Z A M A Y O N 
Z A R A P I C O S 
Z A R Z A D E P U M A R E D A ( L A ) . . 
Z O R I T A D E L A F R O N T E R A . . 
N U M E R O 
DE 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
202 
220 
78 
253 
121 
593 
129 
107 
227 
22 
138 
155 
147 
133 
484 
245 
191 
503 
310 
156 
130 
65 
144 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
1.165 76.208 
314 
374; 
125 
419 
235 
1.075 
228 
234 
460 
38 
245 
310 
267 
217 
768 
501 
333 
887 
550 
221 
233 
99 
258 
266 
Hem-
bras. Total. 
132.399 
353 
369 
135 
447 
238 
1.081 
229 
238 
462 
41 
270 
303 
283 
234 
• 771 
485 
344 
988 
545 
231 
224 
115 
248 
295 
743 
260 
866 
473 
2.156 
457 
472 
922 
79 
515 
613 
550 
451 
1.539 
986 
677 
1.875 
1.095 
452 
457 
214 
506 
561 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
139.603 272.002 
Hem-
bras. Total. 
187 75 
TRANS 
262 
5 
12 
20 
60 
19 
30 
11 
13 
7 
» 
10 
4 
5 
10 
14 
16 
12 
85 
12 
35 
27 
17 
17 
27 
8.496 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
4.521 13.017 
EUNTES. R E S I D E SITES A U S E N T E S 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Vi- Hem-
bras. 
Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras, Total. Varanes* Hembras. Total. Varanes. Hembras. Total. 
'" 
» » 21 11 32 » » » 321 359 680 337 364 701 
» » » 15 9 24 » » » 386 374 760 389 378 767 
» 9 » 10 8 18 1 » 1 146 146 292 137 143 280 
» » » 35 15 50 » » » 479 478 957 454 462 916 
i » » •» 3 3 » » » 254 240 494 235 241 476 
1 » 1 19 2 21 » » » 1.107 1.096 2.203 1.095 1.083 2.178 
» » » 20 13 33 0 í> » 239 241 480 248 242 490 
» » » 7 5 12 » » » 247 242 489 241 244 485 
9 9 » 18 10 28 » » » 467 464 931 478 472 950 
» » » 2 » 2 i> » » 38 41 79 40 41 81 
9 » » 16 16 32 » » 9 255 281 536 261 286 547 
9 9 » 2 10 12 » » » 314 305 619 312 313 625 
9 » » 7 1 8 » » » 272 284 556 274 284 558 
'» » 9 11 15 26 T> » » . 227 2S8 465 228 249 477 
9 » » 29 9 38 B » n 784 776 1.560 799 780 1.579 
9 9 » 22 23 45 » 9 » 517 496 1.013 523 508 1.031 
9 » » 10 16 26 » » » 345 347 692 343 360 703 
1 )> 1 45 24 69 » » 9 976 1.068 2.044 935 1.014 1.949 
)  » » 26 15 41 f¡ » » 562 550 1.112 576 560 1.136 
1 9 1 20 2 22 f ti » 257 253 510 241 233 474 9 » » 27 20 47 1> » » 260 243 503 260 244 504 9 » » 21 5 26 1> t) » 116 122 238 120 120 240 
» » » 3 5 8 0 » l> 275 248 523 261 253 514 9 
169 
» 8 40 20 60 » 1> » 293 319 612 306 315 621 
«"" 
50 • 219 11.233 5.362 16.595 16 2 18 .141.251 144.249 285.500 143.835 145.042 288.877 
• f-
H 
- 370 — 
F R O V I N O I A . r> E S A N T A N D E R 
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Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
L 
PARTIDO DE 
C A B E Z Ó N D E L A S A L . C A B U É R N I G A . MAZCUÉRRAS. 
• 
PARTIDO DE 
C A S T R O - U R D I Á L E S . GURIEZO. 
PARTIDO DE 
ARGÓÑOS. A R N U E R O . B A R C E N A D E CICERO. R A R E Y O . E N T R Á M B A S - Á Q U A S . E S C A L A N T E . H A Z A S E N CESTO. 
R I V A M O N T A N A L M A R . R I V A M O N T A N 
PARTIDO 
AMPUERO. COLÍNDRES. LAREDO. 
CABUÉBNIGA. 
P0LACIÓNES. RÚENTE. TOJOS (Los). TUDANCA. 
CASTRO-URDIÁLES. 
VILLA-VERDE DE TRÚCIOS. 
ENTEÁMBAS-ÁGUAS. 
U É R G A N E S . M A R I N A D E G D D E Y O . M É D I O - C U D E Y O . 
AL MONTE. SANTOÑA. SOLÓRZANO. 
DE LAKEDO. 
M E R U E L O . M I E R A . N O J A . PENÁOOS. R I O T U E R T O . 
LlENDO. L I M P I A S . VOTO. 
PARTIDO 
- C A B E Z Ó N DE L I K B A N A . C A M A L E Ñ O . CASTRO Ó CILLORIQO. 
PARTIDO DE 
A R R E D O N D O . R A M A L E S . 
PARTIDO DE 
C A M P Ó DE SUSO. C A M P Ó D E Y U S O . ENMÉDIO. MARQUESADO DE ARQÜESO. P E S Q U E R A . R E I N O S A . ROZAS 
PARTIDO DE 
A S T I L L E R O . C A M A R O O . P IÉLAGOS. SANTA 
PARTIDO DE SAN 
A L F O Z DE L L O R E D O . C O M I L L A S . H E R R E R Í A S . L A M A S O N . P E Ñ A R R Ú B I A . RIONANSA. 
I PARTIDO DE 
A N I É V A S . A R E N A S . B A R C E N A D E P I É DE CONCHA. C Á R T E S . C I E Z A . C O R R A L E S (LOS). MIENGO. 
PARTIDO DE 
C A S T A Ñ E D A . C O R V E R A . L U E N A . P U E N T E V L E S C O . S A N P E D R O D E L R O M E R A L . S A N R O Q U E D E R I O M I E R A . SANTA 
DE POTES. 
PESAGUERO. P O T E S . TRESVISO. V E G A DE L I É B A N A ( L A ) . „. 
RAMALES. 
RASÍNES. H U E S C A . SOBA. 
REINOSA. 
(LAS). S A N M I G U E L D E A G U A Y O . S A N T I U R D E D E R E I N O S A . V A L D E O L É A . V A L D E P R A D O . 
SANTANDER. 
CRUZ DE B E Z A N A . SANTANDER. V I L L A E S C U S A . 
VICENTE DE L A BARQUERA. 
RUILOBA. S A N V I C E N T E DE L A B A R Q U E R A . U D Í A S . V A L D Á I . I G A . V A L D E S A N V I C E N T E . 
V A L D E R R E D I B L E . 
• 
TÓRRELAVEGA. 
MOLLEDO. O N G A Y O . P O L A N C O . R E O C I N . S A N F E L I C E S . S A N T I L L A N A . T O R R E L A V E G A . 
VILLACARRIEDO. 
MARÍA DE C A Y O N . S A N T I U R D E D E T O R A N Z O . S A R O . S E L A Y A . V E G A D E P Á S . V I L L A C A R R I E D O . V I L L A F U E R E . 
TOTAL DE LA PROVINCIA: 
Partidos 
Ayunta 
judiciales, \\, 
"Qientos. . 103. 
-m - 373 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SANTANDER, 
A L F O Z DE L L O R E D O ( V A L L E DE) 
A M P U E R O 
A N I É V A S ( V A L L E DE) 
A R E N A S 
ARGÓÑOS 
A R N O E R O 
A R R E D O N D O 
A S T I L L E R O 
B A R C E N A D E GIGERO 
B A R C E N A D E P I É D E GONCHA. . 
B A R E Y O 
C A B E Z Ó N D E L A S A L . . . . . . . 
C A B E Z Ó N D E L I É B A N A 
C A B U É R N I G A ( V A L L E DE) 
C A M A L E Ñ O ( V A L L E DE) 
C A M A R G O 
C A M P Ó D E SUSO ( V A L L E DE). . . 
C A M P Ó D E Y U S O ( V A L L E DE).. . 
C Á R T E S 
C A S T A Ñ E D A ( V A L L E DE) 
CASTRO Ó CILLORIGO. 
C A S T R O - U R D I Á L E S 
C I E Z A ( V A L L E DE) 
C O L Í N D R E S . 
COMILLAS 
CORVERA 
C O R R A L E S (LOS) 
B N M É D I O ( V A L L E D E ) . . . . . . . 
E N T R Á M B A S - Á G U A S . 
E S C A L A N T E 
GURIEZO ( V A L L E DE) 
H A Z A S E N CESTO 
H E R R E R Í A S ( V A L L E DE) 
L A M A S O N ( V A L L E DE) 
L A R E D O 
L I E N D O ( V A L L E D E ) . . . . . . . . 
L I É R G A N E S 
L I M P I A S 
L U E N A ( V A L L E DE) 
M A R I N A DE C U D E Y O 
M A R Q U E S A D O D E ARGÜESO. . . 
M A Z C U É R R A S 
MÉDIO-CüDEYO 
M E R U E L O \ 
M I E N G O 
M I E R A 
M O L L E D O 
NOJA 
ONGAYO 
PENÁGOS 
P E Ñ A R R Ú B I A ( V A L L E D E ) . . .' .' 
P E S A G U E R O 
NÚMERO R E S I D E N T E S 1 P R E S E N T E S . TRAN 
DE 
— ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. 
o n n 
o" 
O Cu 
c2. c Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem-3 
rones, bras. Total. rones. bras. Total. rones. bras* Total 
8 606 955 1.313 2.268 1 » 1 6 18 24 
8 641 1.115 1.351 2.466 5 » 5 8 12 20 
2 201 278 379 657 » » » B » B 
5 594 1.074 1.152 2.226 2 5 7 14 » 14 
4 111 216 244 460 » » » 1 1 2 
4 306 629 747 1.376 » 1 1 » » 8 
6 385 709 857 1.566 » » .8 22 14 36 
7 304 584 660 1.244 1 1 2 35 33 68 
5 430 819 960 1.779 » » 8 19 12 31 
3 250. 418 451 869 » 8 8 16 15 31 
3 266 518 617 1.135 » » 8 2 » 2 
10 629 1.041 1.371 2.412 B 1 1 16 14 30 
12 504 1.011 1.152 2.163 8 » 8 8 6 14 
8 583 934 1.165 2.099 8 » B 13 16 29 
9 '548 1.258 1.338 2.596 » » 8 1 2 3 
8 675 1.614 1.664 3.278 » » B 142 77 219 
16 543 1.016 1.265 2.281 1 B 1 7 4 11 
9 444 838 709 1.547 » 8 8 4 3 7 
2 281 486 526 1.012 2 B 2 8 B 8 
1 269 435 553 988 » B 8 B B B 
10 607 1.068 1.262 2.330 1 B 1 16 1 17 
13 1.622 3.477 4.036 7.513 15 21 38 21 36 57 
3 256 485 518 1.003 » B B 2 3 5 
10 217 425 546 971 2 B 2 5 7 12 
7 541 870 1.168 2.038 2 3 5 26 23 49 
10 634 1.131 1.468 2.599 s » 8 10 5 15 
5 464 830 973 1.833 » B 8 3 1 4 
19 581 1.263 1.302 2.565 » B » 18 8 26 
15 468 954 1.083 2.037 2 1 3 15 10 25 
1 160 328 391 719 » B B 1 1 
7 530 966 1.198 2.164 » 8 8 8 3 11 
8 255 494 536 1.030 » 8 8 6 9 15 
tí 346 539 734 1.273 1 » 1 14 13 27 
5 210 396 451 847 » » 8 1 6 
tí 1.053 1.942 2.348 4.290 » 8 8 63 28 91 
1 329 546 697 1.243 1 )> 1 3 3 6 
4 474 906 1.053 1.959 1 1 2 39 21 60 
5 292 463 559 1.022 B 8 8 19 83 102 
4 720 1.288 1.440 2.728 B 8 8 23 6 29 
7 411 904 998 1.902 » „ 19 19 38 11 324 531 679 1.210 » 1 2 a 
5 "505 754 984 1.738 1 8 1 10 7 17 
8 447 910 1.053 1.963 5 8 5 8 3 11 
5 185 349 410 759 6 8 7 6 13 
6 269 559 644 1.203 » B 
9 350 727 836 1.563 8 2 1 3 
Ití 496 1.069 986 2.055 » 2 2 1 2 3 
1 154 286 316 602 » 6 9 15 
6 420 705 887 1.592 » Q 2 8 
4 330 614 703 1.317 » 1 l 1 1 
7 147 375 395 770 1 1 8 
9 279 557 599 1.156 8 8 8 17 12 " 29 
UNTE S. R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
-
" 
' POBLACIÓN Dí¡ HECHO. P0BLAC1UN DJS DiitUiOHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem- Va- Hem- Va- Hem-
bras. Total. rones. bras, 
Total. rones, bras, Total. Varones. Hembras. Total. Varones, Hembras, Total. 
8 8 146 16 162 8 8 962 1.331 2.293 1.102 1.329 2.431 
1 1 2 149 54 203 8 B 1.129 1.364 2.493 1.269 1.405 2.674 
8 8 B 8 » » 8 B 278 379 657 278 379 657 
8 8 8 11 8 19 8 B 1.090 1.157 2.247 1.087 1.165 2.252 
8 B B 2 1 3 B 8 217 245 462 218 245 463 
8 B 8 34 32 66 fl B 629 748 1.377 663 780 1.443 
8 B B 62 58 120 » B 731 871 1.602 771 915 1.686 
3 8 3 19 11 30 1 8 623 694 1.317 605 672 1.277 
B B 8 18 35 53 8 B 838 972 1.810 837 995 1.832 
B B 8 2 10 12 8 8 434 466 900 . 420 461 881 
8 8 8 12 21 33 8 - 8 520 617 1.137 530 638 1.168 
B 8 8 130 27 157 B 8 1.057 1.386 2.443 1.171 1.399 2.570 
8 8 8 20 11 31 B B 1.019 1.158 2.177 1.031 1.163 2.194 
8 8 8 52 10 62 8 8 947 1.181 2.128 986 1.175 2.161 
7 1 8 67 45 112 B B 1.266 1.341 2.607 1.325 1.383 2.708 
» B 8 10 6 16 8 8 1.756 1.741 3.497 1.624 1.670 3.294 
8 8 B 33 7 40 » » 1.024 1.269 2.293 1.050 1.272 2.322 
B 8 8 9 B 9 8 B 842 712 1.554 847 709 1.556 
B 8 » 29 2 31 8 B • 488 526 1.014 517 528 1.045 
B 8 B 1 8 1 • » 8 435 553 988 436 553 989 
8 B » 50 23 73 » 8 1.085 1.263 2.348 1.119 1.285 2.404 
16 1 17 21 8 29 8 B 3.529 4.091 7.623 3.513 4.065 7.578 
8 B 8 19 7 26 8 8 487 521 1.008 504 525 1.029 
8 B B » 8 » » 8 432 553 985 427 546 973 
2 1 3 171 26 197 8 8 900 1.195 2.095 1.043 1.197 2.240 
8 8 B 6 5 11 » B 1.141 1.473 2.614 1.137 1.473 2.610 8 B 6 89 29 118 » 8 863 974 1.837 949 1.002 1.951 
8 8 B 78 29 ]07 8 » 1.281 1.310 2.591 1.341 1.331 2.672 
2 8 2 99 37 136 8 8 973 1.094 2.067 1.055 1.121 2.176 
8 8 8 2 5 7 8 8 329 391 720 330 396 726 
8 8 8 62 54 116 8 8 974 1.201 2.175 1.028 1.252 2.280 
8 B 8 16 15 31 » 8 500 545 1.045 510 551 1.061 
9 8 8 149 24 173 8 8 554 747 1.301 689 758 1.447 
» B B 40 4 44 8 B 397 456 853 436 455 891 
3 B 3 53 43 9tí 8 B 2.008 2.376 4.384 1.995 2.391 4.386 
9 B • 8 16 16 32 8 8 550 700 1.250 563 713 1.276 
8 1 1 49 62 111 8 B 946 1.076 2.022 956 1.116 2.072 
3 tí 9 15 12 27 8 8 485 648 1.133 478 571 1.049 8 8 135 66 201 B B 1.311 1.446 2.757 1.423 1.506 2.929 
B 8 35 33 68 B 8 923 1.017 1.940 939 1.031 1.970 
8 8 11 2 13 B 8 532 681 1.213 542 681 1.223 
8 B 181 46 237 8 8 765 991 1.756 936 1.030 1.966 
8 8 69 30 99 B B 923 1.056 1.979 984 1.083 2.067 
* B B 38 23 61 » 8 356 416 772 387 433 820 
1 
B 8 B » » 8 8 559 644 1.203 559 644 1.203 B 1 75 21 96 B 8 730 837 1.507 802 857 1.659 
1 1 61 29 90 8 8 1.070 991 2.061 1.130 1.017 2.147 
48 
8 8 24 10 34 8 8 292 325 617 310 326 636 
8 48 166 52 218 1 B 759 889 1.648 872 939 1.811 
B 8 12 7 19 B B 615 704 1.319 626 711 1.337 
B 54 2 56 8 8 376 395 771 430 397 827 
8 37 22 59 8 8 B 574 611 1.185 594 621 1.215 
374 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
P E S Q U E R A 
PIÉLAGOS ( V A L L E DE) 
POLACIONES ( V A L L E BE) 
P O L A N C O 
POTES 
P U E N T E V I E S G O 
R A M A L E S 
R A S Í N E S 
R E I N O S A 
REOCIN 
R I O N A N S A ( V A L L E DE) 
RlOTUERTO 
R I V A M O N T A N A L M A R 
R L V A M O N T A N A L M O N T E 
R O Z A S ( L A S ) . 
R Ú E N T E 
R U E S G A ( V A L L E DE) 
R U I L O B A 
S A N F E L I C E S ( V I L L A Y V A L L E DE). . . . 
S A N M I G U E L D E A G U A Y O 
S A N P E D R O D E L R O M E R A L 
S A N R O Q U E D E R I O M I E R A 
S A N T A C R U Z D E B E Z A N A 
S A N T A M A R Í A D E G A Y Ó N 
SANTANDER 
S A N T I L L A N A 
S A N T I U R D E D E R E I N O S A 
S A N T I U R D E D E TORANZO 
S A N T O Ñ A . _ 
S A N V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A 
SARO 
S E L A Y A 
S O B A ( V A L L E DE) 
SOLÓRZANO 
TOJOS (LOS) 
T O R R E L A V E G A 
T R E S V I S O 
T U D A N C A . \ 
U D Í A S 
V A L D Á L I G A ( V A L L E DE).' .' ! .' .' . . ] 
V A L D E O L É A 
V A L D E P R A D O 
V A L D E R R E D I B L E 
V A L D E S A N V I C E N T E 
V E G A D E L I É B A N A (LA) 
V E G A D E P Á S . . 
V I L L A C A R R I E D O ] 
VlLLAESCUSA (VALLE DE).' .' . . . ' 
VlLLAFUFRE 
VILLAVERDE DE TRUCIOS ( V A L V E ' D E ) ' 
VOTO ( JUNTA DE) 
T O T A L D E L A PROVINCIA. . 
N U M E R O 
1 
2 
10 
4 
'4 
1 
6 
3 
13 
14 
5 
6 
3 
19 
11 
4 
6 
7 
14 
4 
10 
2 
3 
9 
52 
11 
4 
8 
5 
10 
2 
3 
1 
13 
3 
24 
1 
4 
4 
7 
4 
3 
52 
13 
2 
10 
8 
4 
5 
1 
12 
79 
1.183 
288 
260 
325 
408 
306 
333 
667 
791 
316 
421 
325 
456 
363 
289 
623 
301 
435 
108 
313 
204 
412 
618 
9.243 
405 
276 
457 
806 
405 
209 
468 
737 
271 
289 
1.696 
62 
198 
260 
928 
561 
640 
1.774 
621 
520 
495 
612 
295 
453 
125 
683 
55.959 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES, 
ba-
rones. 
171 
2.546 
461 
482 
503 
701 
651 
682 
1.290 
1.418 
611 
770 
643 
894 
805 
509 
1.211 
446 
709 
218 
528 
401 
820 
1.174 
17.355 
748 
552 
819 
2.827 
648 
317 
882 
1.576 
509 
357 
3.171 
160 
306 
428 
1.441 
1.074 
1.208 
3.362 
993 
1.148 
994 
932 
609 
608 
275 
1.344 
Hem-
bras, 
197 
2.888 
614 
562 
636 
951 
698 
793 
1.586 
1.735 
723 
969 
770 
1.140 
900 
625 
1.393 
673 
832 
214 
489 
329 
i 
i . : 
21.954 
996 
588 
997 
1.463 
908 
435 
969 
1.750 
613 
598 
3.835 
179 
409 
500 
2.( 
1.178 
1.310 
3.844 
1.485 
1.277 
1.066 
1.278 
290 
1.594 
124.910 
Total. 
5.434 
1.075 
1.044 
1.139 
1.652 
1.349 
1.475 
2.876 
3.153 
1.334 
1.739 
1.413 
2.034 
1.705 
1.134 
2.604 
1.119 
1.541 
432 
1.017 
l . l 
2.540 
39.309 
1.744 
1.140 
1.Í 
4.290 
1.556 
752 
1.851 
3.326 
1.122 
955 
7.006 
339 
715 
928 
3.479 
2.252 
2.518 
7.206 
2.478 
2.425 
2.060 
2.210 
1.307 
1.596 
565 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
2 
1 
6 
» 
26 
2 
1 
197 
1 
Hem~ 
bras. 
313 
22 
150 
1 
10 
243 
Total. 
347 
2 
18 
556 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
renes, 
1 
24 
1 
7 
23 
3 
2 
1 
15 
58 
» 
3 
ia 
6 
24 
4 
7 
13 
7 
7 
2 
885 
18 
4 
5 
107 
6 
3 
2 
5 
4 
8 
112 
» 
1 
2 
16 
3 
15 
31 
14 
2 
2 
75 
9 
13 
3 
14 
2.204 
Hem-
bras. 
4 
35 
2 
2 
1 
19 
14 
» 
2 
16 
1 
7 
11 
4 
3 
5 
10 
2 
229 
12 
2 
3 
22 
2 
2 
52 
1 
1 
» 
23 
9 
1 
3 
12 
6 
» 
10 
2 
6 
1 
6_ 
1.138 
Total. 
17 
4 
1.114 
30 
6 
8 
129 
14 
6 
• 10 
5 
6 
10 
164 
1 
2 
2 
39 
3 
16 
34 
26 
11 
19 
4 
_20_ 
3.402 
2% -
PROVINCIA DE SANTANDER. 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
1'UBLAljJ.UiM JDÜ. t iC i l inu . I U D I I A I J I U H uib LWCinctaiu. 
' EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» » 20 11 31 9 9 9 172 197 369 191 208 399 
3 2 5 88 29 117 9 9 9 2.577 2.923 5.500 2.638 2.922 5.560 
» 9 200 8 208 9 » 9 462 614 1.076 661 622 1.283 
12 » 12 53 31 84 9 » 9 501 566 1.067 535 593 1.128 
2 9 2 68 39 107 9 » 9 530 671 1.201 573 675 1.248 
9 9 7 3 10 9 9 9 705 953 1.658 709 954 1.663 
1 9 1 38 18 56 9 9 )  660 705 1.365 695 721 1.416 
» » 9 20 33 53 9 ¡i 9 683 794 1.477 702 826 1.528 
„ » » 20 8 28 » 9 » 1.331 1.627 2.958 1.336 1.616 2.952 
9 » 9 183 56 239 9 9 9 1.476 1.749 3.225 1.603 1.791 3.394 
» » 9 112 26 138 • 9 9 9 612 723 1.335 724 749 1.473 
» » 9 97 33 130 9 » 9 773 971 1.744 867 1.002 1.869 
» » 9 18 6 24 9 9 9 656 786 1.442 661 776 1.437 
9 » 9 53 29 82 » 9 9 901 1.141 2.042 948 1.169 2.117 
45 32 77 3 9 3 9 9 9 882 947 1.829 816 908 1.724 
i , » 9 22 12 34 9 9 9 513 636 1.149 531 637 1.168 
» 9 » 20 21 41 9 9 9 1.219 1.397 2.616 1.232 1.414 2.646 
¡> » 9 138 22 160 » 9 9 460 676 1.136 585 695 1.280 
» » 9 160 54 214 9 9 9 716 837 1.553 869 886 1.755 
» 9 9 9 9 9 9 9 9 218 214 432 218 214 432 
» » 9 36 23 59 9 9 9 529 491 1.020 564 512 1.076 
- -* » 9 9 30 35 65 9 9 9 401 329 730 431 364 795 
9 9 9 22 27 49 9 9 9 829 870 1.699 844 887 1.731 
» 9 9 109 28 137 9 9 9 1.176 1.368 2.544 1.283 1.394 2.677 
238 13 251 572 175 747 25 4 29 18.675 22.346 41.021 18.149 22.283 40.432 
» 9 9 35 21 56 9 9 9 767 1.009 1.776 784 1.018 1.802 
9 » 9 40 21 61 9 9 9 556 590 1.146 592 609 1.201 
1 9 1 26 6 32 1 9 1 825 1.000 1.825 846 1.003 1.849 
1 9 1 818 8 826 9 9 9 2.939 1.489 4.428 3.649 1.475 5.124 
» » 9 125 35 160 9 9 9 654 916 1.570 773 943 1.716 
» 9 9 44 29 73 9 9 9 320 438 758 361 464 825 
2 » 2 27 24 51 9 9 9 886 977 1.863 909 993 1.902 
1 » 1 42 78 120 9 9 9 1.582 1.750 3.332 1.618 1.828 3.446 
i> 9 9 37 52 89 » 9 9 513 615 1.128 546 665 1.211 
. » » 9 109 17 126 9 9 9 365 600 965 466 615 1.081 
2 2 4 94 69 163 9 9 » 3.293 3.899 7.192 3.273 3.914 7.187 
» » 9 2 4 6 9 9 9 160 180 340 162 183 345 
» 9 9 80 16 96 9 9 9 307 410 717 386 425 811 
» 9 9 7 9 16 9 9 9 430 501 931 435 510 945 
» » 9 139 26 165 9 » 9 1.458 2.061 3.519 1.581 2.064 3.645 
» » 9 24 18 42 9 9 9 1.077 1.178 2.255 1.098 1.196 2.294 
» 9 9 19 1 20 9 9 9 1.223 1.311 2.534 1.227 1.311 2.538 
» 9 9 336 73 409 9 9 9 3.393 3.847 7.240 3.698 3.917 7.615 
» 9 9 268 23 291 9 9 » 1.009 1.497 2.506 1.263 1.508 2.771 
9 9 9 80 35 115 9 9 9 1.150 1.283 2.433 1.228 1.312 2.540 
9 9 9 71 58 129 9 9 9 996 1.066 2.062 1.065 1.124 2.189 
9 9 233 67 300 » 9 9 1.007 1.288 2.295 1.165 1.345 2.510 
9 9 5 2 7 9 9 9 619 700 1.319 615 700 1.315 
8 9 9 20 11 31 9 9 9 621 994 1.615 628 999 1.627 
9 9 » » 9 9 9 9 278 291 569 275 290 565 
~394~ » "~61~ 
» 64 82 146 » » » 1.358 1.600 2.958 1.408 1.676 3.084 
455 7.473 2.608 10.081 28 4 32 108.947 126.352 235.299 113.790 127.765 241.555 
1 
— 376 — - 377 
I>HOVINOIÍV r>E S B G Ó V I A . 
Comprende esta provincia los siguientes 
ADRADOS. A G U I L A F U E N T E . A L D E A S O Ñ A . A R R O Y O D E C U É L L A R . C A L A B A Z A S . C A M P O D E C U É L L A R . CASTRO BE 
F R E S N E D A D E C U É L L A R . F R U M Á L E S . F U E N T E E L O L M O DE F U E N T I D U E Ñ A . F U E N T E E L O L M O D E ÍSCAR, 
G O M E Z S E R R A C I N . L A G U N A D E GONTRÉRAS. L A S T R A S D E C U É L L A R . LOVÍNGOS. M A T A D E C U É L L A R . MEMB1BRE. 
P I N A R N E G R I L L O . R E M O N D O . S A C R A M É N I A . S A M R O A L . S A N C R I S T Ó B A L D E C U É L L A R . SANGHONUÑO. 
V A L L E L A D O . V E G A F R Í A . V I L L A V E R D R 
PARTIDO 
A L C O N A D A . A L D E A L É N G U A D E S A N T A M A R Í A . A L D E A N U E V A D E L A S E R R E Z U E L A . A L D E A N U E V A D E L M O N T E . ALDEHORNO. 
C O R R A L DE A Y L L O N . . E S T E B A N V E L A . F R E S N O D E C A N T E S P I N O . F U E N T E M I Z A R R A . G R A D O . L A N G U I L L A . 
N E G R E D O . O N R U B I A . P A J A R E S DE F R E S N O . P R A D A L E S . R I Á G U A S D E S A N B A R T O L O M É . R I A I I D É L A S . R I A Z A . 
S E R R A C I N . V A L D E V A C A S DE M O N T E J O . V A L D E V A R N K S . 
PARTIDO DE SANTA 
A L D E A N U E V A D E L CODONAL. A L D E H U E L A D E L C O D O N A L . A R A G O N E S E S . A R M U Ñ A . B A L I S A . B E R C I A L . BERNARDOS. 
E T R É R O S . F U E N T E DE S A N T A C R U Z . G E M E N U Ñ O . H O Y U E L O S . ITUERO. JUÁRROS D E V O L T O Y A . LABÁJOS. 
M A R T I N MUÑOZ D E L A S P O S A D A S . M A R U G A N . M E L Q U E . M I G U E L Á Ñ E Z . M I G U E L - I B Á Ñ E Z . MONTEJO D E A R É V A L O . 
ORTIGOSA D E P E S T A Ñ O . P A R A D I N A S . P I N I L L A - A M B R O Z . R A P A R I É G O S . S A N CRISTÓBAL D E L A V E G A . SANGARGÍA, 
V I L L A G O N Z A L O . V I L L E 
PARTIDO 
A R A D E S . A D R A D A DE P I R Ó N . A L D E A D E L R E Y . A N A Y A . A Ñ E . B A S A R D I L L A . B E R N U Y D E P O R R E R O S . B R I E V A . 
C U E S T A . E N G I N I L L A S . E S C A L O N A . E S C A R A B A J O S A D E C A B E Z A S . E S C O B A R . E S P I N A R . ESPIRDO. 
LORA ( L A ) . L O S A N A . M A D R O N A . M A R T Í N - M I G U E L . MOZONCILLO. MUÑOVÉROS. N A V A S D E S A N ANTONIO. ONTANÁRES. 
S A L C E D A . S A N ILDEFONSO. S A N T I U S T E D E P E D R A Z A . SANTO DOMINGO D E P I R Ó N . SAUQUILLO D E C A B E Z A S . 
V A L D E P R A D O S . V A L D E V A C A S . V A L S E G A . V A L V E R D E D E L M A J A N O . VEGANZÓNES. 
PARTIDO DE 
A L D E A L C O R B O . A L D E A L É N G U A D E P E D R A Z A . A L B E O N S A N C H O . A L D E O N T E . A R A H U É T E S . A R G O N E S . A R E V A L I L L O . 
C A S T R I L L O D E S E P Ú L V E D A . CASTROJIMENO. C A S T R O S E R N A D E A B A J O . C A S T R O S E R N A DE ARRIBA. 
HURUELO. ENCINAS. FRESNO DE L A F U E N T E . FüENTERREBOLLO. GALLEGOS. " G R A J E R A . HlNOJÓSAS. MATABUENA. 
< W ™ T , , ó ° R E J A N A - P A J A R E J O S - P E D R A Z A . P E R O R R Ú B I O . P R Í D E N A . P U E B L A D E P E D R A Z A . REBOLLO. 
SlGUERUEI.O. SOTILLO. TORRE V A L DE S A N PEDRO. TURRUBUELO. U R U É Ñ A S . VALDESIMONTE. V A L L E DE TABLADILLO. 
• 
TOTAL DE 
Partidos 
Ayunta 
Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE CUÉLLAR. 
FUENTIDUEÑA. COBOS D E F U E N T I D U E Ñ A . COZUÉLOS. C U É L L A R . C U E V A S D E P R O V A N C O . C H A Ñ E . C H A T U N . D E H E S A . 
F U E N T E P E L A Y O . F U E N T E P I Ñ E L . F U E N T E S A Ú C O . F U E N T E S D E C U É L L A R . F U E N T E S O T O . F U E N T I D U E Ñ A . 
MORALEJA DE C U É L L A R . N A R R O S . N A V A L M A N Z A N O . N A V A S D E ORO. O L O M B R A D A . O N T A L V I L L A . P I N A R E J O S . 
SAN M A R T I N Y M U D R I A N . S A N M I G U E L D E B E R N U Y . T O R R E A D R A D A . T O R R E C I L L A D E L P I N A R . V A L T I E N D A S . 
DE ÍSCAR. Z A R Z U E L A D E L P I N A R . 
DE RIAZA. 
A Y L L O N . B E C E R R I L . C A M P O D E S A N P E D R O . C A S C A J A R E S . C E D I L L O D E L A T O R R E . C I L L E R U E L O DE S A N M A M E S . 
LINARES. M A D E R U E L O . M A D R I G U E R A . M O N T E J O D E L A V E G A D E L A S E R R E Z U E L A . M O R A L . M U Y O . 
RIBOTA. RIOFRÍO DE R I A Z A . S A L D A Ñ A . S A N T A M A R Í A D E R I A Z A . ' SANTIIÍÁÑEZ D E A Y L L O N . S E Q U E R A D E F R E S N O . 
V A L V I E J A . V I L L A C O R T A . V I L L A V E R D E D E M O N T E J O . 
MARÍA DE N I E V A . 
B E R N U Y D E COCA. C I R U E L O S D E COCA, COBOS DE SEOÓVIA. C O C A . CODORNIZ. DOMINGO G A R C Í A . D O N H I E R R O . 
LAGUNA-RODRIGO. L A S T R A S D E L POZO. M A R A Z O L E J A . M A R A Z U E L A . M A R T I N M U Ñ O Z D E L A D E H E S A , 
MONTERRÚBIO. M O N T U E N G A . M O R A L E J A D E COCA. MÜÑOPEDRO. N A V A D E L A A S U N C I Ó N . N I E V A . OCHANDO. 
SANTA M A R Í A D E N I E V A . S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A . T A B L A D I L L O . TOLOCÍRIO. V I L L A C A S T I N . 
GUILLO. VlLLOSLADA. 
DE SEGÓVIA. 
C A B A L L A R . C A B A N A S . C A N T I M P A L O S . C A R B O N E R O D E A H U S I N . C A R B O N E R O E L M A Y O R . C O L L A D O - H E R M O S O . C U B I L L O . 
PUENTEMILANOS. G A R C I L L A N . H I G U E R A ( L A ) . H U E R T O S (LOS). JUÁRROS D E RIOMOROS. L A S T R I L L A ( L A ) . 
ONTÓRIA. ORTIGOSA D E L M O N T E . OTERO D E H E R R E R O S . OTONES. P A L A Z D E L O S . P E L A Y O S . R E V E N G A . R O D A . 
SEGÓVIA. SOTOSÁLBOS. T A B A N E R A L A L U E N G A . T O R R E C A B A L L E R O S . T O R R E I G L É S I A S . T R E S C A S A S . T U R É G A N O . 
VEGAS DE M A T U T E . Y Á N G U A S . Z A M A R R A M A L A . Z A R Z U E L A D E L M O N T E . 
SEPÚLVEDA. 
BARBOLLA. B E R C I M U E L . B O C E G U Í L L A S . C A B E Z U E L A . C A N T A L E J O . C A R R A S C A L D E L R Í O . C A S L A . C A S T I L L E J O D E M E S L E O N . 
GASTROSERRACIN. C E R E Z O D E A B A J O . C E R E Z O D E A R R I B A . CONDADO D E C A S T I L N O V O . D U R A T O N . 
MATILLA (LA) . N A V A F R Í A . N A V A L I L L A . N A V Á R E S D E A Y U S O . N A V Á R E S DE ENMÉDIO. N A V Á R E S D E L A S C U E V A S . 
SAN PEDRO D E G A Í L L O S . S A N T A M A R T A . SANTO T O M É D E L P U E R T O . S E B Ú L C O R . S E P Ú L V E D A . SIGUERO. 
'ALLERIIELA DE PEDRAZA. V A L L H R U E L A DE S E P Ú I . V E D A . V E N T O S I L L A Y T E J A D I I . I . A . V I L L A R DE SOBREPEÑA. V l L L A S E C A . 
LA PEOVINCIA: 
judiciales. r,, 
"tientos. . 275. 
48 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SEGOVIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A D E S 
A D R A D A D E P I R Ó N 
ADRADOS 
A G U I L A F U E N T F , 
A L C O N A D A 
A L D E A D E L R E Y , 
A L D E A L C O R B O 
A L D E A L É N G Ü A D E P E D R A Z A . . . . 
A L D E A L É N Q U A D E S A N T A M A R Í A , 
A L D E A N U E V A D E L A S E R R E Z U E L A , 
A L D E A N U E V A D E L C O D O N A L . . . . 
A L D E A N U E V A D E L M O N T E 
A L D E A S O Ñ A 
A L D E H O R N O 
A L D E H U E L A D E L GODONAL 
A L D E O N S A N C H O 
A L D E O N T E , 
A N A Y A 
AÑE 
A R A G O N E S E S 
A R A H Ü É T E S 
A R C O N E S , 
A R E V A L I L L O • . . . , 
A R M U Ñ A 
A R R O Y O D E C U É L L A R . . . . . . . . . 
A Y L L O N 
B A L I S A 
B A R B O L L A 
B A S A R D I L L A 
B E C E R R I L 
B E R C I A L . 
B E R C I M U E L 
B E R N A R D O S , . 
B E R N U Y D E GOGA 
B E R N U Y D E P O R R E R O S 
B O C E G U Í L L A S 
B R I E V A 
C A B A L L A R 
C A B A N A S 
C A B E Z U E L A 
C A L A B A Z A S 
C A M P O D E C U É L L A R 
C A M P O J>E S A N P E D R O 
G A N T A L E J O 
C A N T I M P A L O S 
C A R B O N E R O D E A H U S I N 
C A R B O N E R O E L M A Y O R 
C A R R A S C A L D E L Rio 
C A S C A J A R E S 
C A S L A 
C A S T I L L E J O D E M E S L E O N 
C A S T R I L L O D E S E P Ú L V E D A 
NÚMEEO 
DE 
O 
O 
o" => n 
n D 
o n~-
"2. 3 
i 277 
i 57 
i 151 
6 337 
2 73 
7 258 
2 90 
1 182 
1 53 
1 95 
3 140 
1 65 
2 82 
1 157 
1 67 
1 71 
2 64 
1 61 
1 65 
7 90 
1 74 
5 219 
1 57 
1 146 
1 128 
5 249 
1 45 
3 142 
1 92 
1 75 
1 116 
1 70 
1 511 
1 61 
1 102 
1 138 
1 81 
3 120 
2 87 
1 196 
1 89 
1 103 
2 78 
8 454 
1 167 
4 109 
8 591 
0 139 
1 52 
1 131 
2 156 
1 79 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T RANJE 
Va- Hem- Va- Hem-
ronei. bras. Total. rones. bras, 
384 451 835 » 9 
104 114 218 » » 
272 263 535 » 9 
663 676 1.339 » » 
143 135 278 » s> 
365 379 744 » 9 
151 154 305 » » 
299 341 640 9 » 
121 90 211 » » 
184 173 357 » » 
235 224 459 » » 
143 127 270, » » 
148 138 286 » B 
285 260 545 » » 
118 110 228 » » 
120 130 250 » » 
144 111 255 9 » 
104 94 198 9 » 
100 99 199 » » 
167 169 336 » » 
135 120 255 » 9 
236 409 645 » » 
112 106 218 » » 
247 248 495 B » 
252 243 495 » » 
488 497 985 9 » 
92 80 172 » » 
264 267 531 9 » 
150 148 298 B » 
120 138 258 » » 
203 186 389 » » 
148 155 303 9 » 
901 928 1.829 3 1 
87 110 197 » B 
155 170 325 » )> 
254 269 523 » » 
154 153 307 B 9 
247 227 474 » » 
163 163 326 » » 
352 330 682 9 » 
178 155 333 » » 
177 174 351 » » 
159 149 SOS » » 
817 825 1.642 » » 
255 273 533 » 9 
188 187 375 » » 
943 979 1.922 » B 
256 251 507 » » 
101 100 201 » » 
184 214 398 » » 
275 283 558 » » 
147 140 287 » 9 
Total. 
TRANS EUNTES. 
ESPAÑOLES.. 
Va- Hem-
rones* brast 
30 14 
4 » 
5 2 
4 2 
2 » 
6 7 
4 4 
5 5 
9 7 
3 3 
16 7 
6 4 
4 2 
12 11 
3 » 
4 2 
5 1 
11 10 
15 8 
1 » 
1 1 
2 5 
5 3 
9 3 
8 » 
3 » 
5 2 
17 3 
6 3 
» » 
7 1 
8 6 
26 8 
4 3 
3 1 
19 9 
» » 
7 5 
17 6 
18 3 
1 » 
7 » 
6 4 
32 17 
22 13 
6 8 
22 8 
18 ' 5 
1 1 
» » 
7 1 
2 1 
Total. 
44 
4 
7 
6 
2 
13 
8 
10 
16 
6 
23 
10 
6 
23 
3 
21 
23 
1 
2 
7 
8 
12 
8 
3 
7 
20 
9 
14 
34 
7 
4 
28 
» 
12 
23 
21 
1 
7 
10 
49 
•35 
14 
30 
23 
2 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras, 
Total. 
R E S I D E N T E S R U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. Total. rones. bras, Total. 
Varones, Hembras, Total. Varones, Hembras, Total. 
56 22 78 B » 9 414 465 879 440 473 913 
5 » 5 » » 9 108 114 222 109 114 223 
1 5 6 » » 9 277 265 542 273 268 541 
9 5 14 9 » 9 667 678 1.345 672 681 1.353 
3 4 7 » 9 » 145 135 280 146 139 285 
33 32 . 65 » 9 9 371 386 757 398 411 809 
8 » 8 » » 9 155 158 313 159 154 313 
39 5 44 9 9 9 304 346 650 338 346 684 
5 3 8 » » 9 130 97 227 126' 93 219 
B » 9 » 9 » 187 176 363 184 173 357 
35 19 54 » » 9 251 231 482 270 243 513 
» • » » r> » 9 149 131 . 280 143 127 270 
6 3 9 9 9 9 152 140 292 154 141 295 
» 1 1 » 9 9 297 271 568 285 261 546 
» 1 1 B » 9 121 110 231 118 111 229 
1 2 3 9 )  » 124 132 256 121 132 253 
15 15 30 » 9 9 149 112 261 159 126 285 
7 6 13 » 9 » 115 104 219 111 100 211 
4 2 6 » 9 9 115 107 222 104 101 205 
19 11 30 » 9 B 168 169 337 186 180 366 
10 8 18 » » » 136 121 257 145 128 273 
187 6 193 1 » 1 238 414 652 424 415 839 
9 6 15 » 9 )) 117 109 226 121 112 233 
15 16 31 » » 9 256 251 507 262 264 526 
4 ' 2 6 » 9 » 260 243 503 256 245 501 
9 2 11 » 9 » 491 497 988 497 499 996 
11 6 17 » » 9 97 82 179 103 86 189 
8 9 17 » 9 B 281 270 551 272 276 548 
2 1 3 » » 9 156 151 307 152 149 301 
12 4 16 9 9 » 120 138 258 132 142 274 
13 9 22 9 9 9 210 187 397 216 195 411 
7 2 9 9 J) 9 156 161 317 155 157 312 
31 11 42 1 9 1 930 937 1.867 936 940 1.876 
5 1 6 9 B 9 91 113 204 92 111 203 
19 4 23 9 9 9 158 171 329 174 174 348 
8 7 15 B 9 9 273 278 551 262 276 538 
1 1 2 9 » 9 154 153 307 155 154 309 
3 » 3 9 » 9 254 232 486 250 227 477 
13 3 16 » 9 9 180 169 349 176 166 342 
4 » 4 » » 9 370 333 703 356 330 686 
» » 9 » 9 9 179 155 334 178 155 333 
6 4 10 9 » 9 184 174 358 183 178 361 
5 4 9 9 » a 165 153 318 164 153 317 
34 8 42 9 B 9 849 842 1.691 851 833 1.684 
7 8 15 9 9 9 277 291 568 262 286 548 
11 1 12 » 9 9 194 195 389 199 188 387 
26 10 36 9 B » 965 987 1.952 969 989 1.958 
5 6 11 » » » 274 256 530 261 257 518 
4 10 14 » 9 B 102 101 203 105 110 215 
49 7 56 9 » B 184 214 398 233 221 454 
13 2 15 9 )) 9 282 284 566 288 285 573 
» 1 1 9 » » 149 141 290 147 141 288 
— 380 — - T 381 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SEGÓVIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
CASTRO D E F Ü E N T I D Ü E Ñ A 
C A S T R O J I M E N O 
C A S T R O S E R N A D E A B A J O 
C A S T R O S E R N A D E A R R I B A 
C A S T R O S E R R A C I N 
C E D I L L O D E L A T O R R E . . . . 
C E R E Z O D E A B A J O 
C E R E Z O D E A R R I B A . . . . . . . . . . . . 
C L L L B R U E L O D E S A N M A M E S 
CIRUELOS D E COCA 
COBOS D E F Ü E N T I D Ü E Ñ A 
COBOS D E S E G Ó V I A - . 
COCA • 
CODORNIZ 
C O L L A D O - H E R M O S O 
CONDADO D E C A S T I L N O V O 
C O R R A L D E A Y L L O N . . 
COZOÉLOS 
C U B I L L O 
C U É L L A R , 
C U E S T A 
C U E V A S D E P R O V A N C O " . . . . . 
C H A Ñ E 
C H A T U N 
D E H E S A 
DOMINGO G A R C Í A 
DONHIERRO 
DURATON 
DURUELO 
E N C I N A S 
E N C I N I L L A S 
E S C A L O N A 
E S C A R A B A J O S A DE C A B E Z A S 
ESCOBAR 
E S P I N A R 
ESPIRDO 
E S T E B A N V E L A • 
ETRÉROS 
F R E S N E D A D E C U É L L A R 
F R E S N O D E C A N T E S P I N O 
F R E S N O D E L A F U E N T E 
F R U M Á L E S 
F U E N T E D E S A N T A C R U Z 
F U E N T E E L O L M O D E F Ü E N T I D Ü E Ñ A . . 
F U E N T E E L O L M O DE ÍSCAR 
FüENTEMILANOS '. . 
F U E N T E M I Z A R R A 
F U E N T E P E L A Y O 
F U E N T E P I Ñ E L 
F U E N T E R R É B O L L O 
F U E N T E S A Ú C O 
F U E N T E S D E C U É L L A R 
61 
81 
67 
62 
80 
128 
102 
142 
35 
56 
71 
89 
255 
161 
100 
151 
117 
94 
62 
1.086 
148 
170 
207 
73 
84 
90 
67 
63 
83 
84 
58 
267 
153 
156 
460 
90 
109 
105 
76 
•150 
64 
114 
208 
128 
92 
81 
59 
454 
75 
241 
108 
55 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES, 
Va- Hem-
ranes, bras. Total. 
126 119 245 
134 139 273 
119 124 243 
104 112 216 
132 131 263 
262 249 511 
216 192 408 
247 233 480 
76 57 133 
91 82 173 
124 103 230 
146 154 300 
415 389 804 
262 273 535 
165 175 340 
260 266 526 
216 205 421 
171 154 325 
93 95 188 
1.886 1.947 3.833 
287 294 581 
313 284 597 
354 360 714 
127 126 253 
165 139 304 
128 139 267 
106 113 219 
136 139 275 
166 151 317 
147 154 301 
98 • 104 202 
451 461 912 
207 241 448 
270 278 548 
900 822 1.722 
165 140 305 
220 232 452 
154 178 332 
123 121 244 
259 245 504 
135 105 240 
204 206 410 
312 354 666 
250 244 494 
143 145 288 
187 152 339 
135 113 248 
765 752 1.517 
149 134 283 
404 414 818 
206 179 385 
108 101 209 
Va-
roñes. 
Hem-
bras. Total. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
7 
4 
10 
4 
7 
66 
13 
7 
18 
12 
6 
2 
6 
5 
5 
10 
2 
» 
11 
6 
35 
7 
6 
6 
4 
11 
7 
3 
9 
1 
14 
20 
6 
7 
» 
7 
10 
Hem-
bras. 
13 
4 
2 
13 
2 
» 
4 
3 
26 
Total. 
7 
10 
10 
7 
8 
15 
7 
4 
» 
7 
14 
15 
14 
4 
10 
5 
13 
79 
17 
9 
31 
14 
6 
6 
9 
5 
5 
12 
2 
1 
13 
9 
41 
10 
6 
10 
6 
15 
10 
3 
35 
1 
21 
24 
6 
9 
15 
E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes, 
Hem-
bras. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
17 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
1 
9 
2 
12 
l 
7 
5 
4 
1 
12 
1 
9 
20 
2-1 
1-1 
1 
20 
20 
4 
1 
28 
2 
21 
12 
32 
9 
5 
3 
12 
9 
2 
1 
27 
1 
8 
7 
1 
10 
» 
11 
7 
Hem-
bras, 
1 
3 
3 
2 
» 
3 
1 
1 
1 
4 
9 
7 
5 
8 
3 
18 
11 
1 
1 
16 
1 
Í> 
38 
2 
6 
6 
1 
15 
5 
j> 
23 
10 
5 
1 
8 
8 
23 
1 
4 
9 
Total. 
2 
12 
5 
14 
1 
10 
6 
5 
2 
8 
» 
19 
6 
17 
23 
40 
25 
2 
21 
36 
5 
1 
61 
4 
» 
9 
6 
» 
12 
14 
9 
53 
26 
12 
55 
19 
10 
4 
15 
12 
2 
1 
50 
2 
12 
16 
1 
16 
» 
15 
18 
EXTRANJEROS. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
132 
140 
119 
104 
137 
267 
225 
254 
83 
94-
124 
150 
423 
270 
172 
264 
226 
175 
100 
1.953 
300 
320 
372 
139 
171 
130 
112 
141 
171 
157 
100 
451 
218 
276 
943 
172 
226 
160 
127 
271 
142 
207 
321 
251 
157 
207 
141 
772 
149 
411 
216 
Hembras. 
120 
143 
124 
112 
136 
251 
192 
241 
57 
83 
106 
157 
395 
280 
182 
266 
205 
155 
101 
1.960 
298 
286 
373 
128 
139 
143 
116 
139 
151 
156 
104 
462 
243 
281 
837 
143 
232 
182 
123 
249 
108 
206 
381 
244 
152 
156 
113 
754 
134 
416 
184 
101 
Total. 
252 
283 
243 
216 
273 
518 
417 
495 
140 
177 
230 
307 
818 
550 
354 
530 
431 
330 
201 
3.913 
598 
606-
745 
267 
310 
273 
228 
280 
322 
313 
204 
913 
461 
557 
1.780 
315 
458 
342 
250 
520 
250 
413 
702 
495 
309 
363 
254 
1.526 
283 
827 
400 
209 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
127 
143 
121 
116 
133 
269 
222 
251 
77 
95 
124 
158 
416 
271 
185 
284 
230 
172 
113 
1.907 
291 
314 
377 
129 
165 
134 
110 
136 
172 
155 
106 
489 
228 
282 
932 
174 
225 
157 
135 
269 
137 
205 
339 
251 
151 
194 
186 
775 
149 
415 
213 
108 
120 
142 
127 
114 
131 
252 
193 
234 
58 
86 
106 
161 
394 
281 
178 
282 
216 
155 
96 
1.963 
295 
284 
398 
128 
139 
142 
115 
139 
157 
160 
105 
476 
246 
278 
845 
150 
237 
179 
124 
243 
105 
206 
377 
245 
149 
161 
113 
758 
134 
418 
185 
101 
247 
285 
' 248 
230 
264 
521 
415 
485 
135 
181 
230 
319 
810 
552 
363 
566 
446 
327 
209 
3.870 
586 
598 
775 
257 
304 
276 
225 
275 
329 
315 
211 
965 
474 
560 
1.777 
324 
462 
336 
259 
517 
242 
411 
716 
496 
300 
355 
249 
1.533 
283 
833 
398 
209 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE SEGOVIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
FüENTESOTO 
F U E N T I D U E Ñ A 
G A L L E G O S 
G A R C I L L A N 
G E M E N U Ñ O 
G O M E Z S E R R A C I N 
G R A D O , 
G R A J E R A 
H I G U E R A (LA) 
HINOJÓSAS 
H O Y U E L O S 
H U E R T O S (LOS) 
ITUERO • 
JüÁRROS DE RlOMOROS 
JüÁRROS DE VOLTOYA 
LABÁJOS . . . 
L A G U N A D E C O N T R É R A S 
L A G U N A - R O D R I G O 
L A N G U I L L A 
L A S T R A S D E G U É L L A R 
L A S T R A S D E L POZO 
L A S T R I L L A ( L A ) 
L I N A R E S 
L O S A (LA) . . 
L O S A N A 
LOVÍNGOS 
M A D E R U E L O 
M A D R I G U E R A 
M A D R O N A 
M A R A Z O L E J A 
M A R A Z U E L A 
M A R T Í N - M I G U E L 
M A R T I N MUÑOZ D E L A D E H E S A . . 
M A R T I N MUÑOZ D E L A S P O S A D A S . . . . '. . 
M A R U G A N 
M A T A B U E N A 
M A T A DE G U É L L A R 
MATILLA (LA).. '; l 
M E L Q U E 
M E M B I B R E 
M I G U E L Á Ñ E Z • • ; . ! ; 
M I G U E L - I B Á Ñ E Z . ' [ 
M O N T E J O D E A R É V A L O . . . . ' " " ' 
MONTEJO DE LA V E G A D E LA S E R R E Z U E L A 
M O N T E R R U B I O 
M O N T U E N G A ' 
M O R A L 
M O R A L E J A D E COCA 
M O R A L E J A D E G U É L L A R . . . . . 
MOZONCILLO 
MuÑOPEDRO 
MUÑOVÉROS 
N U M E R O 
DE 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
10 
5 
3 
4 
12 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
5 
129 
115 
160 
147 
86 
150 
85 
64 
51 
55 
61 
78 
78 
47 
68 
253 
125 
49 
86 
241 
56 
60 
74 
87 
61 
78 
148 
155 
128 
116 
116 
106 
70 
299 
96 
172 
102 
202 
111 
56 
230 
66 
189 
87 
80 
120 
96 
151 
74 
271 
175 
171 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES.. 
Va- Hem-
rones. bras. 
245 225 
183 175 
208 281 
226 222 
161 153 
259 238 
14-1 148 
106 116 
100 88 
102 109 
117 118 
130 112 
135 107 
81 78 
126 119 
382 429 
213 201 
94 102 
195 176 
440 455 
110 98 
l i o 126 
162 135 
158 167 
102 105 
143 . 137 
274 257 
265 291 
276 249 
213 189 
171 192 
165 168 
128 141 
523 558 
164 142 
189 288 
214 185 
299 346 
197 190 
105 101 
347 379 
116 125 
333 317 
171 176 
134 127 
188 191 
186 196 
230 248 
140 142 
511 492 
277 313 
284 287 
T o U l . 
470 
358 
489 
448 
314 
497 
292 
222 
188 
211 
235 
242 
242 
159 
245 
811 
414 
196 
371 
895 
208 
241 
297 
325 
207 
280 
531 
556 
525 
402 
363 
333 
269 
1.081 
306 
477 
399 
645 
387 
206 
726 
241 
650 
347 
261 
379 
382 
478 
282 
1.003 
590 
571 
E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
ranes. 
» » » 
» » 17 
» » » 
» » 7 
» » 6 
» » 4 
» 9 5 
9 » 5 
» 9 1 
» » » 
» 9 1 
» i> 3 
» 9 2 
» » 23 
» >) 11 
9 » 15 
» » 10 
» » 5 
» » 4 
9 » 11 
9 » 30 
i) » 2 
9 ¡> 3 
» » 8 
» » 2 
» » 1 
» » 6 
» » » 
9 » 37 
9 » 14 
» » 8 
9 » 9 
» » » 
» » 33 
» » 8 
» » 13 
1 2 2 
B » 13 
» » 3 
» » 2 
» » 16 
» )> 10 
» » 14 
» » 7 
9 » 25 
¡> » 7 
» » 3 
» o 10 
9 » 1 
» » 10 
» » 101 
» 9 14 
Hem-
bras. 
9 
2 
1 
10 
5 
15 
16 
3 
2 
6 
13 
» 
2 
3 
1 
» 
6 
1 
16 
16 
7 
» 
1 
11 
1 
17 
1 
7 
10 
1 
2 
1 
9 
3 
1 
11 
1 
5 
7 
3 
Total. 
21 
» 
10 
14 
10 
9 
10 
5 
3 
33 
16 
30 
17 
43 
2 
5 
11 
3 
1 
12 
1 
53 
30 
15 
9 
1 
44 
9 
30 
3 
20 
13 
3 
18 
18 
22 
8 
34 
10 
4 
21 
2 
15 
108 
17 
EXTRANJEROS. 
Va-
riñes. 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
Va-
rones. 
2 
5 
SO 
19 
8 
1 
16 
7 
6 
5 
7 
5 
6¿ 
5 
8 
1 
12 
7 
10 
5 
10 
27 
7 
8 
18 
11 
2 
102 
» 
65 
11 
1 
10 
9 
12 
7 
1 
15 
» 
38 
ti 
5 
1 
19 
Hem-
bras. 
3 
5 
6 
2 
3 
5 
22 
4 
4 
10 
2 
7 
4 
7 
4 
1 
5 
1 
8 
4 
2 
9 
7 
15 
18 
» 
33 
D 
» 
» 
19 
Total. 
94 
27 
37 
2 
24 
H 
12 
12 
7 
10 
10 
85 
12 
11 
1 
18 
16 
x 
1 
» 
14 
9 
20 
29 
14 
12 
25 
20 
7 
12 
6 
107 
1 
73 
15 
3 
19 
16 
2? 
7 
9 
33 
» 
71 
» 
5 
1 
88 
Va- Hem-
rones. bras. 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
» 9 
» 9 
» 9 
» 9 
9 » 
Ss 9 
9 9 
» 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. 
1(5 
168 
104 
144 
280 
265 
313 
227 
179 
174 
128 
556 
172 
202 
217 
312 
200 
107 
363 
126 
347 
178 
159 
195 
189 
210 
141 
521 
378 
398 
Varones. Hembras. 
345 225 
200 179 
208 281 
233 225 
167 161 
263 244 
149 152 
111 119 
101 88 
102 109 
118 127 
133 114 
137 108 
104 88 
137 124 
897 444 
223 217 
99 105 
199 178 
451 461 
140 111 
117 126 
137 
17Ü 
106 
137 
263 
292 
265 
205 
199. 
168 
342 
569 
148 
305 
188 
353 
200 
102 
881 
133 
325 
177 
136 
194 
197 
259 
143 
497 
320 
290 
470 
379 
328 
507 
301 
230 
189 
211 
245 
247 
245 
192 
261 
841 
440 
204 
377 
912 
251 
243 
302 
336 
210 
281 
543 
557 
578 
432 
378 
342 
270 
1.125 
315 
507 
405 
665 
400 
209 
744 
259 
G72 
355 
295 
389 
386 
499 
284 
1.018 
698 
588 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varañes\ 
247 
188 
297 
245 
169 
260 
160 
106 
100 
102 
124 
136 
140 
88 
131 
445 
218 
97 
196 
452 
117 
115 
162 
158 
112 
148 
284 
292 
283 
221 
189 
176 
130 
531 
169 
291 
215 
864 
208 
106 
357 
125 
345 
178 
135 
• 203 
186 
268 
140 
516 
278 
303 
Hembras, 
225 
178 
286 
230 
162 
239 
156 
116 
88 
112 
123 
118 
109 
81 
124 
451 
208 
110 
176 
461 
107 
126 
136 
167 
109 
141 
267 
293 
256 
193 
199 
177 
146 
562 
143 
293 
188 
354 
194 
103 
388 
132 
332 
176 
185 
209 
196 
281 
142 
492 
313 
306 
Total. 
472 
366 
583 
475 
331 
499 
316 
222 
188 
214 
247 
254 
249 
169 
255 
896 
426 
207 
872 
913 
224 
241 
298 
325 
221 
289 
551 
585 
539 
414 
388 
353 
276 
1.093 
312 
584 
403 
718 
402 
209 
745 
257 
677 
354 
270 
412 
382 
549 
282 
1.008 
591 
609 
384 - 385 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SEGÓVIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
M U Y O 
N A R R O S 
N A V A D E L A A S U N C I Ó N 
N A V A F R Í A 
N A V A L I L L A 
N A V A L M A N Z A N O 
N A V Á R E S D E A T U S O 
N A V Á R E S D E ENMÉDIO 
N A V Á R E S D E L A S C O E V A S . . . 
N A V A S D E ORO 
N A V A S D E S A N ANTONIO. . . . 
N E G R E D O 
N I E V A 
OCHANDO 
O L O M B R A D A 
O N R Ú B I A 
O N T A L V I L L A 
O N T A N Á R E S 
ONTÓRIA 
O R E J A N A 
ORTIGOSA D E L M O N T E 
ORTIGOSA D E P E S T A Ñ O 
OTERO D E H E R R E R O S . . . . . . . 
OTONES . , ; . 
P A J A R E J O S 
P A J A R E S D E F R E S N O 
P A L A Z U E L O S 
P A R A D I N A S 
P E D R A Z A 
P E L A Y O S 
P E R O R R U B I O 
PlNAREJOS. 
PlNARNEGRILLO 
P I N I L L A - A M B R O Z 
P R A D A L E S 
P R A D E Ñ A 
P U E B L A D E P E D R A Z A 
R A P A R I É G O S 
R E B O L L O 
R E M O N D O ,, ¡ , 
R E V E N G A 
R I Á G U A S DE. S A N BARTOLOMÉ, 
R I A H U É L A S 
R I A Z A 
R I B O T A ) I 
RIOFRÍO D E R I A Z A ; , . 
R O D A 
S A C R A M É N I A 
S A L C E D A 
S A L D A Ñ A 
S A M B O A L 
S A N C R I S T Ó B A L D E C U É I . L A R . 
N U M E R O 
1 
1 
16 
1 
3 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
61 
91 
471 
186 
110 
356 
93 
192 
101 
250 
287 
59 
198 
57 
286 
122 
235 
59 
115 
151 
58 
37 
249 
67 
40 
67 
129 
91 
257 
63 
119 
72 
117 
56 
134 
304 
65 
160 
72 
75 
90 
69 
40 
.776 
81 
98 
78 
237 
81 
52 
138 
119 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
Total. 
rones. bras, 
94 114 208 
146 147 293 
826 833 1.659 
353 375 728 
163 176 339 
580 615 1.195 
155 171 326 
327 332 659 
193 188 381 
485 459 944 
562 502 1.064 
98 135 233 
286 288 574 
114 103 217 
514 494 1.008 
208 208 416 
389 407 796 
97 100 197 
200 188 388 
196 287 483 
124 99 223 
65 59 124 
400 420 820 
114 119 233 
71 71 142 
132 126 258 
270 235 505 
180 177 357 
445 463 908 
116 95 211 
230 223 453 
149 150 299 
149 197 346 
100 104 204 
.260 238 498 
456 ' 572 1.028 
138 130 268 
253 277 530 
135 124 259 
158 134 292 
160 147 307 
128 129 257 
88 72 160 
1.424 1.509 2.933 
162 159 331 
185 169 354 
127 121 248 
406 376 782 
112 131 243 
103 110 213 
267 274 541 
227 198 425 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
T R A N s E U N T E S . 
ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
Va-
rones, 
14 
12 
12 
12 
26 
2 
10 
3 
9 
7 
1 
18 
4 
4 
15 
4 
2 
1 
» 
13 
6 
12 
2 
1 
» 
13 
2 
10 
2 
5 
7 
7 
» 
10 
18 
» 
13 
9 
9 
18 
1 
1 
49 
3 
2 
14 
10 
3 
Hem-
2 
3 
13 
3 
4 
2 
2 
2 
» 
12 
3 
2 
1 
11 
2 
2 
1 
» 
2 
14 
1 
3 
3 
Total. 
16 
15 
25 
15 
30 
2 
16 
5 
11 
9 
r 
30 
7 
6 
24 
4 
3 
1 
1 
17 
8 
14 
3 
3 
» 
13 
5 
14 
2 
7 
12 
7 
26 
1 
24 
11 
11 
19 
1 
3 
63 
4 
5 
17 
19 
3 
» 
10 
7 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
12 
6 
11 
86 
2 
44 
7 
5 
» 
3 
17 
2 
10 
3 
5 
70 
2 
% 
24 
11 
2 
12 
69 
» 
12 
1 
47 
12(5 
» 
14 
2 
Hem-
bras. 
13 
1 
12 
17 
11 
¡> 
6 
1 
6 
» 
6 
15 
» 
7 
7 
9 
3 
5 
3 
3 
24 
» 
2 
1 
11 
84 
» 
4 
4 
» 2 2 
41 20 61 
» » » 
11 4 15 
7 10 17 
7 26 33 
35 5 40 
Total. 
13 
18 
28 
47 
2 
50 
8 
11 
» 
9 
32 
» 
15 
8 
» 
5 
IB 
6 
5 
70 
4 
3 
86 
14 
13 
o 
2 
15 
93 
» 
14 
2 
73 
» 
19 
160 
Í> 
18 
6 
4 
7 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
19 
Hem-
bras, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
94 
160 
838 
365 
175 
606 
157 
337 
196 
494 
569 
99 
304 
118 
518 
225 
393 
99 
201 
196 
137 
71 
412 
116 
72 
132 
283 
182 
455 
118 
235 
156 
156 
100 
270 
474 
188 
266 
144 
167 
180 
129 
89 
1.476 
165 
187 
141 
416 
115 
103 
275 
233 
Hembras. 
114 
149 
836 
388 
179 
619 
171 
338 
190 
461 
504 
135 
300 
106 
496 
217 
407 
101 
188 
288 
103 
61 
422 
120 
73 
126 
235 
180 
467 
95 
225 
155 
197 
104 
247 
580 
13.1 
288 
126 
136 
148 
129 
74 
1.528 
160 
172 
124 
385 
131 
110 
276 
199 
Total. 
208 
309 
1.674 
753 
354 
1.225 
328 
(¡75 
386 
955 
1.073 
234 
604 
224 
1.014 
442 
800 
200 
389 
.184 
240 
132 
834 
236 
145 
258 
518 
362 
922 
213 
460 
311 
353 
204 
517 
1.054 
269 
554 
270 
303 
328 
258 
163 
3.004 
825 
359 
265 
801 
246 
213 
551 
432 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
106 
152 
837 
389 
165 
624 
162 
332 
193 
488 
579 
98 
294 
115 
514 
210 
399 
100 
205 
266 
120 
67 
424 
125 
80 
132 
272 
192 
514 
116 
242 
150 
196 
100 
268 
582 
138 
267 
137 
162 
165 
128 
88 
1.467 
162 
196 
134 
413 
147 
.103 
267 
239 
Hembras. 
115 
159 
850 
386 
176 
621 
172 
338 
188 
465 
517 
135 
295 
110 
494 
211 
412 
103 
188 
2S7 
101 
60 
422 
122 
75 
126 
235 
180 
487 
95 
225 
151 
223 
104 
249 
606 
130 
281 
128 
134 
149 
129 
74 
1.530 
159 
173 
131 
402 
136 
110 
274 
205 
Total. 
221 
311 
1.687 
775 
341 
1.245 
334 
670 
381 
953 
1.096 
233 
589 
225 
1.008 
421 
811 
203 
393 
553 
227 
127 
846 
247 
155 
258 
507 
372 
1.001 
211 
467 
301 
419 
204 
517 
1.188 
268 
548 
265 
296 
314 
257 
162 
2.997 
321 
369 
265 
815 
283 
213 
541 
444 
40 
- 386 - - 387 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SEGÓVIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A N CRISTÓBAL B E L A V E G A 
SANCHONÜÑO • • • • 
S A N G A R C Í A • . • 
S A N ILDEFONSO 
S A N M A R T I N Y M D D R I A N 
S A N M I G U E L D E B E R N D Y -. 
S A N P E D R O D E G A Í L L O S 
S A N T A M A R Í A D E N I E V A 
S A N T A M A R Í A D E R I A Z A 
S A N T A M A R T A 
S A N T I B Á Ñ E Z D E A Y L L O N 
S A N T I U S T E D E P E D R A Z A 
S A N T I D S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A . . 
S A N T O DOMINGO D E P I R Ó N 
S A N T O T O M É D E L P U E R T O 
S A U Q U I L L O D E C A B E Z A S 
S E B U L C O R 
SEGÓVIA 
S E P Ú L V E D A 
S E Q U E R A D E F R E S N O 
S E R R A C I N 
SIGUERO. 
S lGUERUELO 
SOTILLO 
SOTOSÁLBOS 
T A B A N E R A L A L U E N G A 
T A B L A D I L L O 
TOLOCÍRIO 
T O R R E A D R A D A . . 
T O R R E C A B A L L E R O S 
T O R R E C I L L A D E L P I N A R 
T O R R E I G L É S I A S 
T O R R E V A L D E S A N P E D R O 
T R E S C A S A S 
TüRÉGANO 
TüRRUBUELO 
URUÉÑAS 
VALDEPRADOS 
V A L D E S I M O N T E . . . . * . . ' . , 
V A L D E V A C A S 
V A L D E V A C A S D E M O N T E J O 
V A L D E V A R N É S 
V A L S E C A 
V A L T I E N D A S 
V A L V E R D E D E L M A J A N O . . . . " 
V A L V I E J A 
V A L L E D E T A B L A D I L L O .' 
V A L L E L A D O , 
V A L L E R U E L A D E P E D R A Z A . . 
V A L L E R U E L A D E S E P Ú L V E D A . . . * . . . 
V E G A P R Í A 
V E G A N Z Ó N E S , . . . . 
N U M E R O 
144 
133 
263 
725 
133 
77 
164 
372 
60 
70 
155 
132 
287 
58 
197 
181 
93 
2.787 
610 
67 
44 
101 
66 
51 
121 
58 
59 
44 
147 
97 
113 
183 
161 
76 
412 
79 
183 
50 
80 
120 
71 
76 
232 
146 
307 
76 
163 
212 
111 
181 
67 
154 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
252 
259 
379 
1.292 
268 
130 
285 
629 
121 
128 
261 
244 
512 
112 
318 
314 
198 
4.838 
1.087 
140 
62 
136 
90 
143 
196 
109 
•91 
71 
296 
160 
217 
298 
269 
130 
704 
148 
340 
94 
163 
186 
128 
145 
336 
328 
452 
124 
315 
376 
167 
293 
109 
Hem-
bras. 
258 
254 
454 
1.257 
252 
122 
281 
679 
120 
150 
257 
260 
493 
97 
362 
303 
195 
5.731 
1.179 
125 
95 
189 
127 
114 
190 
106 
95 
73 
277 
172 
221 
297 
287 
117 
720 
151 
321 
78 
124 
211 
124 
187 
fin;; 
272 
498 
Total. 
510 
513 
. 833 
2.549 
520 
252 
566 
1.308 
241 
278 
518 
504 
1.005 
209 
680 
617 
393 
10.569 
2.266 
265 
157 
325 
217 
257 
386 
215 
186 
144 
573 
332 
438 
595 
556 
247 
1.424 
299 
661 
172 
287 
397 
252 
282 
729 
600 
117 
329 
241 
644 
348 724 
179 346 
325 618 
105 214 
285 589 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
11 
4 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
8 
6 
11 
118 
3 
26 
4 
32 
.1 
5 
17 
8 
33 
9 
17 
14 
6 
506 
m 
5 
5 
2 
8 
30 
3 
5 
19 
7 
6 
8 
18 
2 
3 
8 
4 
5 
5 
1 
30 
4 
2 
16 
10 
4 
Hem-
bras. 
2 
1 
12 
45 
3 
3 
» 
US 
1 
11 
3 
4 
4 
2 
218 
26 
1 
1 
15 
» 
3 
2 
2 
7 
2 
3 
12 
4 
1 
2 
11 
1 
5 
7 
4 
1 
2 
14 
7 
1 
Total. 
10 
7 
23 
163 
6 
29 
4 
45 
1 
5 
25 
9 
44 
12 
21 
18 
8 
724 
72 
2 
1 
49 
5 
10 
37 
5 
8 
31 
11 
7 
10 
24 
3 
8 
15 
4 
5 
5 
1 
3 
18 
24 
11 
1 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
.--""I^^*""" —-^*s*w POBLAGiuiN Í>JÍ tiJiunu.. POBLAGiuiN -UJi JJJÍÍUIHJUU. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Va- Hem- Va- Hem-
bras. 
Total. rones, brast Total. rones, bras. 
Total. Varones. Hembras, Total. Varones, Hembras. Total. 
» 6 i 7 » 9 260 260 520 258 259 517 
9 » 1 » 1 » 9 265 255. 520 260 254 514 
, » 30 13 43 » 9 390 466 856 409 467 876 
5 3 82 54 136 1 2 1.419 1.308 2.727 1.379 1.315 2.694 
» 9 8 17 » 9 271 255 526 277 260 537 
» » 4 » 4 8 9 156 125 281 134 122 256 
,, » » 2 2 B B 289 281 570 285 283 568 
» » 29 21 50 )> B 663 692 1.355 660 700 1.360 
» » » » » B B 122 120 242 121 120 241 
» 9 12 2 14 B 9 133 150 283 140 152 292 
» j ) 12 4 16 9 9 278 265 543 273 * 261 534 
» » 44 18 62 9 B 252 261 513 288 278 566 
» » 18 12 30 » » 545 504 1.049 530 505 1.035 
» » 3 2 5 B » 121 100 221 115 99 214 
» B 35 5 40 » » 335 366 701 353 367 720 
» » 10 3 13 » ¡> 328 "307 635 324 306 630 
» » 4 3 7 B B 204 197 401 202 198 400 
9 5 14 334 257 591 1 1 5.357 5.961 11.318 5.177 5.995 11.172 
» 8 18 19 37 9 » 1.137 1.205 2.342 1.109 1.198 2.307 
» 9 6 6 12 B » 143 125 268 146 131 277 
, j » » 17 » 17 B B 62 95 157 79 95 174 
» » 58 4 62 » 9 136 189 325 194 193 387 
» » 48 » 48 B » 91 128 219 138 127 265 
» » » » B 8 y> 143 115 258 143 114 257 
s » 4 4 8 )  B 230 205 435 200 194 394 
» 9 8 11 19 B » 114 106 220 117 117 234 
9 S 14 4 18 » » 96 98 194 105 99 204 
» » 1 1 2 B » 73 75 148 72 74 146 
» » » » » B B 304 279 583 296 277 573 
» » 10 2 12 B » 190 179 369 170 174 344 
» » 5 1 6 » 9 221 223 444 223 222 445 
>' » 17 4 21 » » 303 300 603 315 301 616 
» 8 21 8 29 » 9 289 299 588 291 295 586 
» » 10 5 15 9 9 137 121 258 140 122 262 
» • » 21 8 29 B » 710 721 1.431 725 728 1.453 
» 8 5 » 5 » B 156 153 309 153 151 304 
9 » 7 2 9 » B 353 332 685 347 323 670 
» 8 7 4 .11 » B 96 79 175 101 82 183 
» 8 » » » 9 9 166 129 295 163 124 287 
» » 13 1 14 B 9 194 218 412 199 212 411 
9 » 1 1 2 » B 132 124 256 129 125 254 
1> » 1 1 2 B B 150 137 287 146 138 284 
B 8 30 6 36 1> 9 341 393 734 366 399 765 
» 3 10 13 B B 329 272 601 331 282 613 
» 26 9 35 » 8 482 507 989 478 507 985 
» 2 » 2 B B 128 121 249 126 117 243 
9 11 5 16 9 » 317 330 647 326 334 660 
- » 13 3 16 9 » 392 350 742 389 351 740 
- »* 30 9 • 39 » » 177 193 370 197 188 385 
» 40 20 66 » » 297 332 629 339 345 684 
» 1 » 1 » » 109 106 215 110 105 215 
9 11 23 34 » » 309 285 594 315 308 623 
— 388 — — 389 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SEGOVIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
V E G A S D E M A T U T E 
V E N T O S I I X A Y T E J A D I L L A 
VlLLACASTIN 
VlLLACORTA 
VlLLAGONZALO 
V I L L A R D E S O B R E P E Ñ A . . . 
VlLLASECA 
V I L L A - V E R D E D E ÍSCAR 
V L L L A V E R D E D E M O N T E J O 
VlLLEGUILLO 
VlLLOSLADA 
YÁNGUAS 
Z A M A R R A M A L A 
Z A R Z U E L A D E L M O N T E 
Z A R Z U E L A D E L P I N A R 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
N U M E R O 
167 
51 
348 
9o 
53 
97 
83 
138 
94 
90 
98 
132 
150 
41.180 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
273 
92 
605 
168 
85 
146 
141 
253 
189 
132 
144 
211 
237 
478 
331 
71.798 
Hem-
bras. 
95 
625 
190 
85 
214 
137 
244 
165 
151 
189 
227 
277 
490 
73.587 
Total. 
555 
187 
1.230 
358 
170 
360 
278 
497 
354 
283 
333 
438 
514 
145.385 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
26 
Hem-
bras. 
16 
Total 
•V> 
Va-
rones. 
19 
1 
73 
2 
5 
31 
3 
4 
11 
15 
17 
3 
12 
3.125 
Hem-
bras. Total. 
27 
1 
119 
2 
7 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
Va-
rones. 
27 22 49 
2 
4 
58 
1 
15 
2 
9 
27 
13 
10 
31 
13 
3.908 
Hem-
bras. 
7 
2 
21 
1.829 
Total. 
15 
4 
41 
2 
12 
59 
2 
28 
5 
11 
38 
19 
12 
47 
20 
POBLACIÓN DE HECHO. 
5.737 
Va- Hem-
rones, bras. 
» i> 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
fl » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
Total. Hembras. 
292 290 
93 95 
678 671 
170 190 
90 87 
147 214 
141 138 
284 251 
192 167 
136 151 
155 190 
226 230 
254 284 
481 493 
343 331 
74.976 74.985 
Total. 
188 
1.349 
360 
177 
361 
279 
535 
359 
287 
:¡45 
456 
538 
974 
674 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
149.961 
28.1 
94 
625 
170 
89 
205 
142 
268 
191 
111 
171 
224 
247 
509 
344 
75.736 
Hembras. 
289 
97 
646 
190 
93 
215 
138 
257 
168 
153 
200 
284 
279 
507 
335 
75.433 
Total. 
570 
191 
1.271 
360 
182 
420 
280 
525 
359 
294 
371 
458 
526 
1.016 
679 
151.169 
— 390 — - 391 
P R O V I N C I A r>33 S E V I L L A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
CAMPANA (LA). CARMONA. MAIRENA 
PARTIDO DE 
ALANIS. ALMADÉN DE LA PLATA. C A Z A L U DE U SISRRA, CONSTANTINA. GUADAL-CANAL. NAVAS J 
CARMONA. 
PEL ALCOR. Viso DEL ALCOR (EL). 
CAZ ALLÁ DE LA SIERRA. 
LA CONCEPCIÓN (LAS). P E D R O S O (El.). R E A L DE LA JARA ( E L ) . S A N NICOLÁS DEL PUERTO. 
\ 
' 
PARTIDO 
ÉCIJA. FUENTES DE ANDA 
PARTIDO 
AGUADULCE. BADOLATOSA. C A S A R I C H K . ESTEPA. GlLENA. 
PARTIDO DE 
ALCOLÉA DEL IUO. CANTILLANA. LORA DEL RÍO. P E Ñ A F L O R . PUEBLA DE 
PARTIDO DE 
ARAHAL (EL). MAR 
DE ÉCIJA. 
LUCÍA. LUISIANA (LA). 
DE ESTEPA. 
HERRERA. LORA DE ESTEPA. MARINALEDA. PEDRERA. RODA (LA). 
LORA DEL RÍO. 
LOS INFANTES (LA). TOCINA. VILLANUEVA DEL RÍO. VII.LAVERDE DEL RÍO. 
MARCHENA. 
CHENA. PARADAS. 
PARTIDO 
ALGÁMITAS. GORONIL (EL). MONTELLANO. MORÓN DE 
PARTIDO 
CORRALES (Los). LANTEJUELA (LA). MARTIN DE LA .TARA. 
DE MORÓN. 
• LA FRONTERA. PRUNA. PUEBLA DE CAZALI.A (LA). 
• • 
DE OSUNA. 
OSUNA. RUBIO (EL). SADCEJO (EL). VILLANUEVA DE SAN JUAN. 
ALBÁIDA. AZNALCÁZAR. AZNALCÓLLAR. BENACAZON. 
PARTIDO DE 
CARRION DE LOS CÉSPEDES. GASTILLEJA DEL CAMPO. CASTILLO DE 
UMBRETE. VILLAMANRIQUE. 
SANLÚCAR LA MAYOR. 
us GUARDAS (EL). ESPARTÍNAS. HUEVAR. OLIVARES. PILAS. RONQUILLO (EL). SALTERAS. SANLÚCAR LA MAYOR. 
VILLANUEVA DEL ARISCA L. 
ALCALÁ DEL Rio. 4LGAB A ÍL Ü A 
«ÉLVES. ' GEHENA ^ ' ^ ^ ™ ^ ^ ™ V . BORMDJOS. BRÉNES. BURCUÍLLOS. 
* " ' G ü I L L E N A - M " " » ^ A U ^ P L O M A R E S . P U E B L A JUNTO Á 
PARTIDO 
ALCALÁ DE GUADÁIRA. CABEZAS DE S A N J U A N (LAS). DOS-HERMA 
PARTIDOS (4) DE SEVILLA. 
AMAS. CASTILBLANCO. . GASTILLEJA DE GDZMAN. GASTILLEJA DE LA CUESTA. CORIA DEL RÍO. GARROBO ( E L ) , 
CÓWA (LA). RINCONADA (LA). SANTIPONCE. SEVILLA. TOMARES Y SAN JUAN DE AZNALFARACHE. VALENCINA. 
D E UTRERA. 
ÑAS, I J EBRIJA. PALACIOS (LOS) Y VILLAFRANCA. UTRERA. 
TOTAL DE X L A PROVINCIA: 
Partidos 
Ayunta 
-
judiciales. 4 4. 
raientos. . 98. 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
' 
393 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A G U A D U L C E • • • 
A L A N Í S 
A L B Á I D A 
A L C A L Á D E G U A D Á I R A 
A L C A L Á D E L R Í O 
A L C O L É A D E L Rio 
A L G A B A (LA) 
A L G Á M I T A S 
A L M A D É N D E L A P L A T A 
A L M E N S I L L A 
A R A H A L (EL) 
A Z N A L C Á Z A R 
A Z N A L C Ó L L A R 
B A D O L A T O S A 
B E N A C A Z O N 
B O L L Ú L L O S D E L A M I T A C I Ó N . . . . 
BORMÚJOS 
B R É N E S 
BURGÜÍLLOS 
C A B E Z A S D E S A N J U A N ( L A S ) . . . 
C A M A S 
C A M P A N A ( L A ) 
C A N T I L L A N A 
C A R M O N A . . 
C A R R I O N D E LOS C É S P E D E S . . . . 
C A S A R I C H E 
C A S T I L B L A N C O 
C A S T I L L E J A D E G U Z M A N 
C A S T I L L E J A D E L A C U E S T A . . . . 
C A S T I L L E J A D E L C A M P O 
C A S T I L L O D E L A S G U A R D A S ( E L ) 
C A Z A L L A D E L A S I E R R A 
C O N S T A N T I N A 
CORIA D E L R Í O 
CORONIL (EL) 
C O R R A L E S (LOS) 
D O S - H E R M A N A S 
ÉCIJA 
E S P A R T Í N A S 
E S T E P A 
F U E N T E S D E A N D A L U C Í A 
G A R R O B O (EL) 
G É L V E S 
G E R E N A 
G l L E N A 
GÍNES 
G U A D A L C A N A L 
GüILLENA 
H E R R E R A . . . 
H U E V A R 
L A N T E J U E L A ( L A ) 
L E B R I J A 
N U M E R O 
DE 
44 
6 
7 
4 
1 
1 
'2 
18 
11 
8 
12 
12 
4 
11 
13 
2 
2 
12 
3 
1 
5 
6 
9 
II 
2 
10 
3 
1 
10 
471 
715 
143 
2.141 
709 
599 
906 
215 
441 
218 
2.198 
375 
599 
841 
778 
469 
256 
549 
163 
1.366 
278 
1.208 
1.347 
4.217 
672 
895 
549 
40 
369 
100 
937 
2.248 
2.943 
1.176 
1.234 
602 
1.432 
6.778 
251 
2.326 
2.136 
121 
300 
493 
746 
289 
1.632 
436 
1.220 
284 
229 
3.306 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
'ones. bras, 
833 802 
1.436 1.348 
257 246 
4.027 3.875 
1.322 1.241 
992 1.015 
1.626 1.619 
398 369 
769 712 
338 351 
4.741 4.642 
617 562 
1.218 1.121 
1.273 1.296 
1.406 1.359 
805 745 
529 525 
988 907 
246 224 
2,392 2.259 
496 484 
1.893 1.955 
2.594 2.529 
7.585 7.662 
1.287 1.314 
1.385 1.417 
1.052 989 
69 72 
735 766 
215 215 
1.796 1.723 
4.097 4.080 
5.260 5.016 
2.206 2.205 
2.216 2.099 
1.119 
2.690 
12.001 
453 
3.870 
3.134 
226 
501 
994 
1.254 
494 
2.819 
871 
1.984 
582 
326 
6.193 
1.127 
2.705 
12.779 
443 
4.209 
3.486 
200 
499 
1.024 
1.287 
549 
2.817 
819 
2.501 
535 
366 
6.171 
Total. 
1.635 
2.784 
503 
7.902 
2.563 
2.007 
3.245 
767 
1.481 
689 
9.383 
1.179 
2.339 
2.569 
2.765 
1.550 
1.054 
1.895 
47Q 
4.651 
980 
3.848 
5.123 
15.247 
2.601 
2.802 
2.041 
141 
1.501 
430 
3.519 
8.177 
10.276 
4.411 
4.315 
2.246 
'5.395 
24.780 
896 
8.079 
6.620 
426 
1.000 
2.018 
2.541 
1.043 
5.636 
1.690 
4.485 
1.117 
692 
12.364 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
2 
16 
1 
2 
16 
2 
n 
Hem-
bras, Total. 
4 
18 
1 
2 
18 
10 
» 
7 
10 
5 
2 
12 
Va-
rones, 
1.8 
83 
17 
22 
339 
96 
77 
» 
18 
55 
5 
103 
90 
141 
20 
20 
48 
1 
67 
63 
19 
85 
91 
13 
38 
29 
60 
120 
17 
21 
10 
141 
119 
485 
117 
201 
15 
384 
110 
31 
78 
133 
63 
2 
80 
25 
18 
73 
231 
15 
57 
18 
400 
Hem-
bras, 
59 
5 
3 
48 
19 
5 
14 
2 
45 
35 
35 
9 
2 
9 
» 
27 
10 
4 
30 
24 
16 
334 
19 
29 
21 
2 
12 
1 
27 
26 
218 
36 
83 
3 
76 
60 
18 
33 
42 
18 
2 
38 
10 
13 
29 
23 
1 
94 
Total. 
142 
22 
25 
387 
115 
102 
» 
23 
69 
7 
148 
125 
176 
29 
22 
57 
1 
94 
73 
23 
115 
115 
29 
2.172 
141 
19 
33 
11 
168 
145 
703 
153 
284 
18 
460 
170 
49 
111 
175 
81 
4 
118 
35 
31 
102 
289 
23 
80 
19 
494 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
11 
1 
1 
» 
2 
1 
» 
11 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
23 
34 
76 
154 
18 
7 
9 
33 
19 
1 
19 
185 
40 
15 
17 
32 
53 
12 
24 
20 
36 
69 
10 
350 
1 
7 
5 
» 
37 
» 
62 
138 
69 
17 
190 
131 
14 
451 
255 
19 
63 
13 
17 
17 
526 
6 
111 
24 
Hem-
bras . 
13 
26 
24 
Oí) 
71 
» 
3 
4 
24 
23 
1 
86 
117 
14 
10 
'7 
15 
29 
7 
6 
14 
24 
23 
» 
268 
30 
» 
41 
56 
56 
7 
60 
67 
16 
133 
32 
5 
32 
13 
13 
20 
31 
6 
49 
14 
Total. 
21 
49 
58 
175 
225 
18 
10 
13 
57 
42 
' 2 
55 
302 
54 
25 
24 
47 
82 
19 
30 
34 
60 
92 
10 
618 
1 
9 
1.1 
» 
67 
» 
103 
194 
125 
24 
250 
198 
30 
584 
287 
24 
95 
26 
30 
37 
557 
12 
160 
38 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem -
bras. Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones» Hembras. 
918 861 
1.453 1.353 
279 249 
4.372 3.926 
1.441 1.263 
1.070 1.040 
1.626 1.619 
416 374 
833 726 
343 353 
4.850 4.687 
708 597 
1.363 1.163 
1.293 1.305 
1.426 1.361 
853 754 
530 525 
1.057 934 
330 236 
2.411 2.263 
582 515 
1.985 1.979 
2.609 2.545 
9.429 7.997 
1.318 1.333 
1.445 1.446 
1.191 1.010 
86 74 
756 778 
225 216 
1.947 1.752 
4.216 4.106 
5.753 5.235 
2.335 2.242 
2.420 2.186 
1.134 1.130 
3.083 2.781 
12.114 12.841 
484 461 
3.948 4.242 
3.269 3.528 
294 218 
506 503 
1.077 1.062 
1.279 1.297 
512 562 
2.895 2.846 
1.123 877 
1.999 . 2.509 
640 558 
344 367 
0.598 6.266 
Total. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
1.779 
2.806 
528 
8.298 
2.704 
2.110 
3.245 
790 
1.559 
696 
9.537 
1.305 
2.526 
2.598 
2.787 
1.607 
1.055 
1.991 
566 
4.674 
1.097 
3.964 
5.154 
17.426 
2.651 
2.891 
2.201 
160 
1.534 
441 
3.699 
8.322 
10.988 
4.577 
4.606 
2.264 
5.864 
24.955 
945 
8.190 
6.797 
512 
1.009 
2.139 
2.576 
1.074 
5.741 
2.000 
4.508 
1.198 
711 
12.864 
Varones, 
833 
1.444 
280 
4.063 
1.416 
1.147 
1.644 
405 
787 
371 
4.760 
619 
1.237 
1.458 
1.446 
820 
546 
1.023 
320 
2.404 
520 
1.913 
2.632 
7.658 
1.298 
1.735 
1.061 
76 
740 
215 
1.841 
4.097 
5.328 
2.354 
2.287 
1.136 
2.886 
12.133 
467 
4.321 
3.390 
246 
501 
996 
1.317 
507 
2.838 
900 
2.510 
588 
437 
6.219 
Hembras. 
802 
1.361 
272 
3.901 
1.342 
1.086 
1.619 
372 
716 
375 
4.665 
563 
1.157 
1.413 
1.373 
755 
532 
922 
255 
2.266 
491 
1.969 
2.553 
7.686 
1.314 
1.685 
989 
74 
772 
215 
1.755 
4.080 
5.058 
2.262 
2.158 
1.134 
2.765 
12.846 
459 
4.342 
3.518 
205 
499 
1.024 
1.319 
562 
2.830 
839 
2.532 
541 
415 
6.186 
Total. 
1.635 
2.805 
552 
7.964 
2.758 
2.233 
3.263 
777 
1.503 
746 
9.425 
1.182 
2.394 
2.871 
2.819 
1.575 
1.078 
1.945 
575 
4.670 
1.011 
3.882 
5.185 
15.344 
2.612 
3.420 
2.050 
150 
1.512 
430 
3.596 
8.177 
10.386 
4.616 
4.445 
2.270 
5.651 
24.979 
926 
8.663 
6.908 
451 
1.000 
2.020 
2.636 
1.069 
5.668 
1.739 
5.042 
1.129 
852 
12.405 
no 
304 3U5 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SEVILLA, 
AYUNTAMIENTOS. 
L O R A DE E S T E P A 
L O R A D E L R Í O 
L U I S I A N A ( L A ) • • • 
M A I R E N A B E L A L C O R 
M A I R E N A I>EL A L J A R A F E 
M A R C I T E N A 
M A R I N A L E D A . . . . 
M A R T I N B E L A J A R A 
M O N T E L L A N O 
M O R Ó N D E L A F R O N T E R A . . 
N A V A S B E L A CONCEPCIÓN ( L A S ) . . . . . . 
O L I V A R E S 
O S U N A 
P A L A C I O S (LOS) Y V I L L A F R A N C A 
P A L O M A R E S 
P A R A D A S 
F E B R E R A 
PEDROSO (EL) , . . 
P E Ñ A F L O R 
P I L A S 
P R U N A . . . 
P U E B L A D E G A Z A L L A ( L A ) 
P U E B L A D E LOS I N F A N T E S ( L A ) 
P U E B L A JUNTO A C O R I A (LA) 
R E A L D E L A J A R A (EL) 
R I N C O N A D A ( L A ) 
R O B A ( L A ) 
R O N Q U I L L O ( E L ) . 
R U B I O (EL) 
S A L T E R A S . . . 
S A N L Ú C A R L A M A Y O R 
S A N NICOLÁS D E L P U E R T O 
S A N T I P O N C E 
S A U C E J O (EL) 
S E V I L L A . . . . [ . . 
TOCINA 
T O M A R E S Y S A N J U A N D E A Z N A L F A R A C Í I E 
U M B R E T E 
U T R E R A ' . . ' . ' . . . . 
V A L E N C I N A 
V l L L A M A N R I Q U E 
V l L L A N U E V A DEL ARLSCAI . . . . . 
V l L L A N U E V A DEL R í o 
V l L L A N U E V A DE S A N J U A N 
V l L L A V E R D E DEL RÍO 
Viso B E L A L C O R (EL) \ . 
T O T A L B E L A PROVINCIA. 
N U M E R O 
DE 
5 
10 
6 
56 
2 
2 
12 
10 
11 
2 
21 
15 
1 
10 
1 
1 
5 
7 
8 
18 
13 
7 
3 
7 
4 
4 
3 
1 
6 
5 
5 
9 
36 
4 
3 
2 
10 
5 
12 
l a 
6 
6 
1 
13 
164 
2.004 
450 
1.291 
257 
3.770 
430 
289 
1.780 
4.159 
545 
812 
4.637 
1.245 
104 
1.769 
547 
855 
658 
1.045 
966 
1.467 
775 
660 
271 
249 
428 
414 
470 
324 
1.117 
201 
381 
1.101 
37.079 
403 
238 
512 
3.814 
426 
869 
572 
290 
688 
378 
1.597 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXTRAN.TE 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. iras. Total. rones, bras. 
338 360 698 8 9 
3.338 3.336 6.674 3 1 
805 810 1.615 » » 
2.009 2.279 4.288 » » 
473 443 916 9 9 
6.516 6.621 13.137 3 B 
752 698 1.450 » í> 
598 598 1.196 9 » 
2.569 2.863 5.432 4 3 
7.505 7.219 14.724 1 » 
925 870 1.795 2 9 ' 
1.416 ].423 2.839 .1 9 
8.124 8.560 16.684 4 1 
2.396 2.347 4.743 1 B 
198 188 386 » » 
2.964 2.930 5.894 9 » 
957 966 1.923 » » 
1.510 1.453 2.963 2 :"> 
1.207 1.179 2.386 » B 
1.611 1.766 3.377 2 1 
1.664 1.597 3.261 f) )  
2.463 2.472 4.935 1 » 
1.367 1.364 2.731 1 » 
953 847 1.800 1 9 
601 487 1.088 » 9 
439 388 827 3 )  
841 783 1.624 4 1 
644 640 1.284 1 » 
778 816 1.594 » » 
609 589 1.198 » » 
1.854 1.819 3.673 2 » 
277 264 541 2 B 
667 638 1.305 » 9 
1.705 1.752 3.457 9 » 
60.760 68.388 129.148 175 137 
687 720 1.407 » » 
532 506 1.038 t> 9 
984 1.001 1.985 » 9 
6.983 6.855 13.838 6 6 
761 762 1.523 1 9 
1.365 1.334 2,699 2 1 
1.110 1.107 2.217 » » 
333 318 651 2 1 
1.002 1.033 2.035 » » 
604 591 1.195 » » 
2.194 2.761 4.955 » » 
236.998 246.002 483.000 338 168 
Total. 
312 
r»o;¡ 
3 
243 
134 
'.12 
32 
70 
208 
116 
105 
97 
398 
2 
15 
40 
172 
285 
135 
65 
24 
155 
265 
284 
11 
483 
101 
87 
45 
88 
216 
207 
27 
102 
2.311 
50 
25 
34 
908 
32 
69 
11 
619 
32 
35 
82 
7 
115 
31 
37 
3 
220 
» 
20 
83 
. 34 
41 
35 
124 
2 
1 
25 
111 
112 
52 
32 
1 
70 
94 
70 
- 1 
53 
66 
21 
19 
22 
93 
84 
3 
41 
922 
6 
7 
28 
326 
1 
15 
9 
163 
15 
16 
41 
5.032 
10 
358 
165 
129 
33 
90 
291 
150 
146 
132 
522 
4 
283 
397 
187 
97 
25 
225 
359 
354 
12 
536 
167 
108 
64 
110 
309 
291 
30 
143 
3.233 
56 
32 
62 
1.234 
33 
84 
20 
782 
47 
51 
123 
20.319 
EUNT ES . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. - — - " » - -
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. barones. Hembras, Total. Varones. Hembras, Total. 
» 9 » 6 1 7 9 9 341 367 708 344 361 705 
9 9 8 58 36 94 » 9 3.584 3.452 7.036 3.399 3.373 6.772 
» 9 9 31 10 41 9 9 939 841 1.780 836 820 1.656 
B » » 383 87 470 » 8 2.101 2.316 4.417 2.392 2.366 4.758 
1 » 1 23 16 39 9 9 506 446 952 496 459 955 
9 8 8 68 16 84 9 B 6.927 6.841 13.768 6.587 6.637 13.224 
» B 9 9 9 9 9 8 752 698 1.450 752 698 1.450 
8 9 9 20 » 20 » 8 668 618 1.286 618 598 1.216 
» » 9 596 283 879 1 1 2.781 2.949 5.730 3.170 3.149 6.319 
4 » 4 164 60 221 9 7.626 7.253 14.879 7.670 7.279 14.949 
1 » 1 9 4 13 9 1.033 911 1.944 936 874 1.810 
» » 9 03 46 109 9 1.514 1.458 2.972 1.480 1.469 2.949 
» » 8 129 65 194 9 8.526 8.685 17.211 8.257 8.626 16.883 
» » 8 9 9 9 8 2.399 2.349 4.748 2.397 2.347 4.744 
» 9 9 3 4 7 9 213 189 402 201 192 393 
» B 8 42 99 141 9 3.004 2.955 5.959 3.006 3.029 6.035 
12 9 21 12 6 18 9 1.141 1.086 2.227 969 972 1.941 
16 4 20 47 21 68 1 1.813 1.569 3.382 1.560 1.474 3.034 
9 » 8 6 11 17 9 1.342 1.231 2.573 1.213 1.190 2.403 
• 1 1 2 201 32 233 9 1.679 1.800 3.479 1.814 1.799 3.613 
> 2 B 2 49 20 69 9 1.690 1.598 3.288 1.713 1.617 3.330 
» » 8 73 40 113 9 2.619 2.542 5.161 2.537 2.512 5.049 
» B 9 11 2 13 9 1.633 1.458 3.091 1.379 1.366 2.745 
6 B 6 17 36 53 9 1.244 917 2.161 971 883 1.854 
» B 9 1 1 2 9 612 488 1.100 602 488 1.090 
5 9 5 7 7 14 9 930 441 1.371 449 395 844 
2 B 2 10 5 15 » 948 850 1.798 855 789 1.644 
2 B 2 11 21 32 9 734 661 . 1.395 656 661 1.317 
» » 9 136 44 180 9 823 835 1.658 914 860 1.774 
1 8 1 17 14 31 9 698 611 1.309 626 603 1.229 
0 1 6 49 53 102 9 2.077 1.913 3.990 1.905 1.872 3.777 
1 » 1 1 1 2 8 487 348 835 280 265 545 
32 1 33 35 22 57 9 726 642 1.368 702 660 1.362 
» » 8 257 113 370 9 1.807 1.793 3.600 1.962 1.865 3.827 
739 506 1.245 2.917 409 3.326 9 12 63.985 69.953 133.938 63.861 68.937 132.798 
9 » 8 37 11 48 9 737 720 1.463 724 731 1.455 
9 » 8 4 1 5 9 557 513 1.070 536 507 1.043 
» 9 59 29 88 » 1.018 1.029 2.047 1.043 1.030 2.073 
7 2 9 99 52 151 » 7.904 7.189 15.093 7.088 6.9Í3 14.001 
» 9 16 9 25 9 794 763 1.557 778 771 1.549 
1 » 1 227 142 369 9 1.437 1.350 2.787 1.594 1.477 3.071 
» 9 48 61 109 8 1.121 1.116 2.237 1.158 1.168 2.326 
1 6 3 4 7 9 959 483 1.442 338 323 661 
* 8 9 101 44 205 9 1.034 1.048 2.082 1.163 1.077 2.240 
3 
926 
» 9 56 40 102 9 639 607 1.246 660 637 1.297 
i 
1 
540 
4 
1.466 
1.087 
10.686 
317 1.404 » 2.279 2.803 5.082 3.281 3.078 6.359 
3.848 14.534 20 3 23 253.549 251.742 505.291 248.042 250.021 498.063 
— 396 — - 397 — 
P R O V l N O l A D E 3 S O R I A . 
Comprende esta provincia los siguientes 
PARTIDO 
A C R Ú O S . A G R E D A . A L D E A L P O Z O . A L D E H U E L A D E A G R E D A . A L D E H U E L A S (LAS) , ALLMEJUN. B E R A T O N . BORÓEIA. 
C U E V A D E A G R E D A . D É B A N O S . DIÚSTES. E S T E R A S DE H J B I A , Ó D E SORIA. F U E N T E B E L L A . F U E N T E S DE 
L O S I L L A ( L A ) . M A G A Ñ A . M A T A L E B R É R A S . M A T A S E J U N . MURO D E A G R E D A . N O V I É R C A S . Ó L V E G A . ONCALA, 
S A N T A C R U Z D E Y Á N G U A S . S A R N A G O . S U E L L A C A B R A S . T A J A H U K R C E . T A N I Ñ E . T R É V A G O . V A L D E J E Ñ A . 
V I L L A R D E L Rio. V I L L A R DE M A Y A . VILLA 
PARTIDO DE 
A B A N C O . A D R A D A S . A L A L Ó . A L E N T I S Q U E . A L M A Z A N , A N D A L U Z . A R E N I L L A S . B A R C A . B A Y Ú B A S DE ABAJO. 
C A Ñ A M A Ü U E . C E N T E N E R A D E A N D A L U Z . C O B E R T E L A D A . COSCURITA. C U E N C A ( L A ) . C H É R C O L E S . ESCOBOSA DE 
L U M I A S . M A J A N . M A L L O N A ( L A ) . M A T A M A L A DK A L M A Z A N . M O M B L O N A . MONTEAGUDO. M O R A L E S . MORÓN DE 
R E B O L L O . R E L L O . R E V I L L A ( L A ) . RIOSECO. K I V A DE E S C A L Ó T E ( L A ) . SERÓN. 
V E L A M A Z A N . V E L I L L A DE LOS 
PAETIDO DEL 
ALCOBA DE LA T O R R , ALCOZAR. A L C U B . L L A DE A V E L L A N E D A . A L C U B , L L A DEL MARQUES. A L D E A DE SAN ESTEBAN, 
HOZ DE r z M A H M B A ' • G A S A R ¿ J O S- C A S T I L L E J O »• R°— — - — — ~ 
'10Í DE ABAJO. UOZ DE ARRIBA ÍNrís; T » XT^ . r 
N A E R i A DE U c . n o M L O A R E S DE OSMA. LOSANA. MADRUÉDANO. MATANZA. 
R E C U E R D A . R E J A S D E S A N E S T E B A N . R E T O R T I L L O . S A N E S T E B A N D E G O R M A Z . SAN 
TORREMOCHA DE A Y L L O N . ÜCERO. V A D I L L O . V A L D A N Z O . V A L D E M A L U Q U E . 
V I L L Á L V A R O . V I L L A N U E V A 
'l 'ORRALBA DEL B URGO. 
Ayuntamientos, por partidos judiciales; 
DE AGREDA. . 
BRETUN. BUIMANCO. C A R D E J O N . C A S T E J O N . C A S T I L R U I Z . C E R B O N . CIOUDOSA. C Í R I A . C O L L A D O (EL) . C U E S T A ( L A ) . 
AGREDA. F U E N T E S D E M A G A Ñ A . F U E N T E S T R U N . HINOJOSA D E L C A M P O . H U É R T E L E S . J A R A Y . L E R Í A . 
PLNILLA DEL CAMPO. P O V A R . P O Z A L M U R O . S A N A N D R É S D E S A N P E D R O , S A N F E L I C E S , S A N P E D R O M A N R I Q U E -
VALDELÁGUA. , V A L D E M O R O . V A L D E P R A D O . V A L T A J É R O S . V E A . V E N T O S A D E S A N P E D R O . V I L L A R D E L C A M P O . 
HIJO. VIZMANOS. V O ZMED I A N O . Y Á N G U A S . 
ALMAZAN. 
BERLANGA DE DUERO. BLÁCOS. B O R D E C O R E X . B O R J A B A D . B R I A S . C A B R E R I Z A . C A L A T A Ñ A Z O R . C A L T O J A R . 
ALMAZAN. F R E C H I L L A . F U E N T E G É L M E S . F U E N T E L A R B O L . F U E N T E L M O N G E . F U E N T E P I N I L L A . JODRA D E C A R D O S . 
ALMAZAN. N A F R Í A L A L L A N A . N É P A S . NÓDALO. N O L A Y . O N T A L V I L L A DE A L M A Z A N . P A Ó N E S . P U E B L A DE E C A . 
SOLIEDRA. TAJUECO. T A R O D A . T O R L É N G U A . TORREBLÁCOS. V A L D E R R O D I L L A . V A L T U E Ñ A . 
AJOS. V I A N A . V I L L A S Á Y A S . 
BURGO DE OSMA. 
ATÁÜTA. A Y L Á G A S . BERZOSA. BOCIGAS. BOÓS. BURGO DE O S M A ( E L ) . C A U A C E N A . C A R R A S C O S A DE A B A J O . 
RESNO DE C A R A C E N A . F U E N T E A R M E G I L . F U E N T E C A M B R O N . F U E N T E C A N T Á L K S . G O R M A Z . H E R R E R A . 
1 INO DE S A N E S T E B A N . MODÁMIO. M O N T E J O D E L I C É R A S . M O R C U E R A . M U R I E L D E L A F U E N T E . M U R I E L V I E J O . 
QUERA DE S A N E S T E B A N . Q U I N T A N A S D E G O R M A Z . Q U I N T A N A S R U B I A S D E A B A J O . Q U I N T A N A S R U B I A S DE A R R I B A , 
ONARDO. S A N T A M A R Í A DE L A S R O Y A S . SAUQUILLO DE P A R E D E S . SOTO D E S A N E S T E B A N . T A L V É I L A . T A K A N C U E Ñ A . 
LDENÁRROS. V A L D E N E B R O . V A L D I S R R O M A N . V A L V E N E D I Z O . V E L I L L A DE S A N E S T E B A N . V I L D É . 
D E GORMAZ. Z Á Y A S DE T O R R E . 
PARTIDO DE | MEDINACELI 
AOUAVIVA. AGUILAR DE MONTUENGA. A L C U B I L L A DE LAS P E Ñ A , A L M V L U E Z V 
KUENCALIENTE DE M E D I N A . , „ . ^ ¡ ^ * » W * A M B R O N A . A R C O , 
• • L A Y N A . M A R A Z O V E L . MEDINACELI. M E Z Q U E T Í L L A S . 
SALINAS DE MEDINACELI . SANTA MARÍA DE H U E R T A . SOMAEN. 
B «AONA. , B A R C 0 N 1 S S 
DE MEDINA. M O N T U E N G A . P I N I L L A D E L O L M O . R A D O N A . 
ENTE. U T R I L L A . V l S L l L L A DE MEDINACELI . Y E L O . 
B E L T E J A R . B E N A M I R A . BLOCONA. C O N Q U E Z U E L A . C H A O R N A . E S T E R A S D E M E D I N A . 
R O M A N I L L O S D E M B D I N A C E L I . SAGÍÜES, 
398 — 399 -
PARTIDO DK SÓRÍA-
A B E J A R . A B I O N . A L A M E D A ( L A ) . A L C O N A B A . A L D E A L A F U E N T E . A L D E A L Í C E S . A L D E A L S E Ñ O R . A L D E H U E L A D ^ 
ARÉVALO DE L A SIERRA. ARGUIJO. BARRIOMARTIN. BLIÉCOS. BUBÉROS. B Ü I T R A G O . CABRÉJAS DEL CAMPO. 
C A R B O N E R A . C A R R A S C O S A D E L A S I E R R A . C A S T I L D E T I E R R A . C A S T I L F R Í O D E L A S I E R R A . O D O N E S . CIHUEL A I 
C U E V A S D E SORIA (LAS) . C H A V A L E R . D E Z A . D O M B E L L A S . D Ü R Ü E L O D E L A S I E R R A . E S T E P A D E S A N J U A N , 
H E R R E R O S . HINOJOSA DE L A S I E R R A . ITUERO. L E D E S M A . M A Z A T E R O N . M I Ñ A N A . MOLINOS D E D U E R O . MONTENEGRO DE 
P E Ñ A L C Á Z A R . P E R O N I E L D E L C A M P O . P O R T E L R Ú B I O . P O R T I L L O . P Ó V E D A . Q U I N T A N A REDONDA 
S A L D U E R O . S A N A N D R É S D E SORIA, Ó D E A L M A R Z A . SAUQUILLO D E A L C Á Z A R . SAUQUILLO D E BOÑÍCES. SORIA. SOTILLO DEL 
V A L D E A V E L L A N O D E T E R A . V E L I L L A DE L A S I E R R A . V E N T O S A D E L A S I E R R A . V I L L A B U E N A . VILLA 
TOTAL DE 
Partidos 
Ayunta 
RINCÓN-
OBREJAS DEL P W A R . 
CRUJÁLBS DEL RÍO. 
A L D E H U E L A DE PFRTÁÑEZ. A L I U D . A L M A . I A N O . A I . M A R Á I L . A L M A R Z A . A L M A Z I T L . A L M E N A R . 
C A L D E R U E L A . C A M P A R AÑON. GANDILIGIIERA. G A N R E D O N D O . . C A R A B Á N T E S , 
CORTOS. C O V A L E D A . Cuno DE I.A S I E R R A . C U B O DE L A S O L A N A . C U É L L A R D E 
. ,.<, IJ \<i) FUENTECANTOS. FURNTELSAZ. FlJENTETOIlA. GALLINERO. G A R R A Y . GOLMAYO. GOMARA, FRAGUAS \UABI-
•„n<, M U E D R A ( L A ) . N A R R O S . N A V A L G A B A L L O . N O M P A R E D E S . O G E N I L L A . O T E R U E L O S . 
GAMKRO»' 
SONERÍA (LA) . R Á B A N O S (LOS). R E B O L L A R . R E N I É B L A S . R E Z N O S . R O L L A M I E N T A . R O Y O (EL) 
B NCON. TARDÁJOS. T A R D E L C U E N D E . T A R D E S I I . L A S . T E J A D O . T E R A . T O R R E A R É V A L O . 
SIERVOS. 
LA PEOVINCIA: 
judiciales. 5. 
mientos. . 34 o. 
ARANGON. 
L A S I E R R A . 
P E D R Á J A S . 
ToRRÚlilA. 
x 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE SORIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A N C O 
A B E J A R 
A B I O N 
ACB.ÍJOS 
ADRADAS 
AGREDA 
AOUAVIVA 
AGUILAR DE MONTUENGA. . 
ALALÓ 
A L A M E D A ( L A ) 
A L C O B A D E L A T O R R E . . . . 
A L C O N A B A 
A L C O Z A R 
A L C U B I L L A D E A V E L L A N E D A 
A L C U B I L L A D E L A S P E Ñ A S . 
A L C U B I L L A D E L M A R Q U É S . . 
A L D E A D E S A N E S T E B A N . . . 
A L D E A L A F U E N T E 
A L D E A L Í C E S 
A L D E A L P O Z O 
A L D E A L S E Ñ O R 
A L D E H U E L A D E A G R E D A . . . 
A L D E H U E L A DEL. R I N C Ó N . . . 
A L D E H U E L A D E P E R I Á Ñ E Z . . 
A L D E H U E L A S (LAS) 
A L E N T I S Q U E 
A L I U D 
A L M A J A N O 
A L M A L U E Z 
A L M A R Á I L 
A L M A R Z A 
A L M A Z A N 
A L M A Z U L 
A L M E N A R 
A L P A N S E Q U E . 
A M B R O N A 
A N D A L U Z 
A R A N C O N 
ARCOS 
A R E N I L L A S 
A R É V A L O D E L A S I E R R A . . . 
A R G U I J O 
A R M E J U N 
A T Á Ü T A 
A Y L Á G A S 
B A R A O N A 
B A R C A . 
B A R C O N E S 
B A R R I O M A R T I N 
B A Y Ú B A S D E A B A J O 
B E L T E J A R 
B E N A M I R A 
NUMERO RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
o n 
o" 
p 
O n. «2. c 
( J OÍ 
i 33 
8 169 
1 70 
1 50 
2 91 
10 865 
1 109 
1 69 
1 56 
1 102 
1 62 
4 106 
1 13o 
8 187 
4 128 
1 71 
1 57 
3 89 
1 31 
1 61 
.1 75 
1 46 
1 42 
3 56 
5 145 
2 125 
3 86 
1 86 
6 157 
2 47 
1 146 
18 806 
2 160 
9 171 
1 101 
.1 47 
2 69 
2 74 
9 290 
5 116 
2 76 
1 51 
1 57 
4 122 
2 71 
6 214 
3 147 
1 145 
1 40 
6 186 
1 99 
2 87 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
Total. 
ranes, bras. 
65 64 129 
357 380" 737 
109 108 217 
86 121 207 
164 156 320 
1.378 1.596 2.974 
193 191 384 
115 129 244 
124 104 228 
178 184 362 
101 91 192 
197 184 381 
278 266 544 
335 332 667 
210 203 413 
151 140 291 
100 111 211 
180 170 350 
•39 60 99 
94 96 190 
83 122 205 
88 85 173 
53 91 144 
89 108 197 
172 260 432 
209 205 414 
137 160 297 
134 156 290 
250 256 506 
97 79 176 
217 296 513 
1.217 1.428 2.645 
228 258 486 
296 326 622 
175 164 339 
97 87 184 
109 130 239 
117 136 253 
533 547 1.080 
225 234 459 
75 136 211 
56 93 149 
56 104 160 
233 247 480 
137 146 283 
341 360 701 
246 274 520 
282 269 551 
47 88 135 
340 336. 676 
180 178 358 
178 169 347 
Va-
roñes. 
Hem-
bras, Total 
ESPAÑOL ES. 
- y~-x^. 
Va- Hem-
rones, bras, Total. 
4 6 10 
9 3 12 
10 9 19 
2 1 3 
11 3 14 
63 12 75 
10 3 13 
2 » 2 
3 1 4 
5 10 15 
5 9 14 
10 10 20 
» » » 
11 13 24 
7 4 11 
9 3 . 12 
7 3 10 
7 10 17 
» 3 3 
13 3 16 
0 6 8 
2 1 3 
3 3 6 
8 4 12 
1 8 9 
22 14 36 
17 13 30 
4 6 10 
15 9 24 
5 2 7 
26 27 53 
107 24 131 
16 11 27 
14 12 26 
4 8 12 
» » » 
11 12 23 
6 3 9 
53 22 75 
3 3 6 
1 2 3 
» » » 
9 1 1 
5 1 6 
» 1 1 
23 11 34 
13 7 20 
8 7 15 
8 3 11 
0 5 11 
1 1 2 
3 4 7 
El/NTE s. RESIDE NTES A U S E NTES. 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. •— " ™ " ^ ^ 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rona, 
Hem- Va- Hem- Va- Hem-
bras. Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones* Hembras, Total. Varones, Hembras, Total. 
B » » 3 • 1 4 9 9 9 09 70 139 68 65 133 
» 9 9 19 8 27 9 B 9 366 383 749 376 388 764 
» 9 9 14 7 21 ti 9 B 119* 117 236 123 115 238 
!> 9 » 38 4 42 B B 9 88 122 210 124 125 249 
» 9 » 11 8 19 9 » 9 175 159 • 334 175 164 339 
» » » 25 4 29 J> 9 » 1.442 1.610 3.052 1.404 1.602 3.006 
» » 9 1 1 2 9 . » B 203 194 397 194 192 386 
» 9 » 9 9 » 9 9 » 117 129 246 115 129 244 
» i> 9 9 » » » B 9 127 105 232 124 104 228 
B » 9 9 5 14 » 9 » 183 194 377 187 189 376 
» 9 9 3 1 4 » 9 9 106 100 206 104 92 196 
» » B 9 5 14 » » 9 207 194 401 206 189 395 
» 9 9 » B 9 s 9 » 278 266 544 278 266 544 
» 9 9 11 18 29 9 » B 346 345 691 346 350 696 
» » 9 4 1 5 » 9 9 217 207 424 214 204 418 
» * 9 » 9 » 9 1) B 160 143 303 151 140 291 
» 9 . >' 2 i 3 9 9 9 107 114 221 102 112 214 
» » 9 6 » 6 » » B 187 180 367 186 170 356 
9 9 9 12 1 13 1) » 9 39 63 102 51 61 112 
9 9 9 10 5 15 7) » B 107 99 206 104 101 205 
9 9 » 50 » 50 9 9 B « 85 128 213 133 122 255 
» 9 9 20 7 27 » 9 9 90 86 176 108 92 200 
» 9 9 22 2 »1 B » B 56 94 150 75 93 168 
9 9 9 25 9 34 9 » » 97 112 209 114 117 231 
9 9 9 100 13 113 9 » » 173 268 441 272 273 545 
9 9 B 13 15 28 9 » 9 231 219 450 222 220 442 
9 9 B 14 13 27 9 9 » 154 173 327 151 173 824 
» 9 9 36 9 45 9 9 » 138 162 300 170 165 335 
» 9 9 18 7 25 B B 9 265 265 530 268 263 531 
9 » n 2 2 4 B B 9 102 81 183 99 81 180 
9 » 9 37 15 52 9 9 9 243 323 566 254 311 565 
9 1 1 65 65 130 9 9 9 1.324 1.453 2.777 1.282 1.493 2.775 
» 9 9 48 21 69 9 9 9 244 269 513 276 279 555 
9 9 » 11 3 14 9 9 9 310 338 648 307 329 636 
» » 9 1 2 3 9 » » 179 172 351 176 166 342 
9 9 » » » 9 B B 9 97 87 184 97 87 184 
9 9 B 9 9 9 » B 120 142 262 109 139 248 
1 » B 11 7 18 B B » 123 139 262 128 143 271 9 1 21 8 29 1 9 1 590 569 1.159 558 555 1.113 
» 9 B 2 5 7 B 9 9 228 237 465 227 239 460 
» 9 » 47 16 63 9 9 B 76 138 214 122 152 274 
j) 
9 9 42 '3 45 9 9 9 56 93 149 98 96 194 
f¡ 
9 9 37 7 44 B B 9 56 105 161 93 111 204 
9 9 10 6 16 9 9 9 . 238 248 486 243 253 496 
» 9 B 6 2 8 9 » B 137 147 284 143 148 291 
1 * » 21 13 31 9 9 B 364 371 735 362 873 735 
)  1 14 12 26 » 9 9 260 281 541 260 286 546 
» * 9 15 13 28 B 9 » 290 276 566 297 282 579 
» 9 9 34 4 38 9 tí B 55 91 146 81 92 173 
» 9 9 18 12 30 9 » 9 346 341 C87 358 348 700 
» » 3 1 4 9 9 B 181 179 860 188 179 362 
9 I ' '» 3 9 » 9 181 .173 354 181 109 350 
:;i 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
B B R A T O N • • • 
B E R L A N G A D E DUERO 
BERZOSA 
BLÁCOS 
BLIÉCOS. 
BLOCONA 
BOCÍGAS 
Boós. 
BORDECOREX . 
BORJABAD 
BORÓBIA 
B R E T U N 
B R Í A S 
BUBÉROS 
BüIMANCO.. . . . 
BUITRAGO 
B U R G O D E O S M A (EL) 
C A B R É J A S D E L C A M P O . . . . 
C A B R É J A S D E L P I N A R 
C A B R E R I Z A 
C A L A T A Ñ A Z O R 
C A L D E R U E L A 
C A L T O J A R 
C A M P A R A Ñ O N 
C A N D I L I C H E R A 
CANREDONDO 
C A Ñ A M A Q U E . . . 
C A R A B A N T E S . 
C A R A C E N A 
C A R B O N E R A 
CARDE.TON 
C A R R A S C O S A D E A B A J O . . . . 
CARRASCOSA D E A R R I B A . . . 
CARRASCOSA D E L A S I E R R A 
CASARÉJOS 
C A S T E J O N . . 
C A S T I L DE T I E R R A 
CASTILPRÍO D E L A S I E R R A . . 
CASTILRUIZ 
C A S T I L L E J O D E R O B L E D O . . . 
C E N T E N E R A D E A N D A L U Z . . 
C E R B O N 
ClDÓNES 
ClGUDOSA 
C l H U E L A 
CÍRIA 
C I R U J Á L E S D E L R Í O 
COBERTELADA 
C O L L A D O (EL) 
C O N Q U E Z U E L A 
CORTOS 
COSCURITA 
NÚMERO 
3 
16 
1 
3 
2 
3 
3 
5 
1 
4 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
15 
3 
3 
1 
3 
3 
8 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
• 1 
4 
2 
] 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
6 
128 
598 
133 
72 
55 
110 
92 
113 
42 
54 
253 
86 
77 
86 
62 
55 
748 
83 
177 
78 
161 
89 
200 
40 
143 
62 
143 
140 
60 
61 
63 
77 
63 
68 
96 
61 
36 
82 
194 
122 
106 
75 
leo 
85 
156 
184 
57 
124 
51 
64 
41 
157 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
Total. 
rones. bras, 
134 218 352 
1.012 1.071 2.083 
214 231 445 
138 127 265 
85 98 183 
220 211 431 
189 168 .357 
194 202 396 
77 74 151 
112 98 210 
361 446 807 
151 175 326 
138 143 281 
137 162 299 
76 116 192 
68 83 151 
1.336 1.433 2.769 
146 150 296 
348 382 730 
108' 119 227 
290 308 598 
156 169 325 
333 327 660 
85 66 151 
256 245 501 
71 118 189 
196 221 417 
217 259 476 
120 117 237 
' 96 127 223 
107 100 207 
156 166 322 
124 111 235 
77 128 205 
183 184 367 
91 120 211 
74 67 141 
117 174 291 
313 378 691 
250 234 484 
209 199 408 
84 143 227 
192 248 440 
139 163 302 
281 289 570 
255 306 561 
69 112 181 
215 238 483 
52 98 150 
107 101 208 
74 79 153 
313 282 595 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
10 
Total, 
10 
Va-
rones. 
22 
1 
3 
• 7 
6 
2 
11 
1 
1 
15 
1 
9 
7 
2 
» 
140 
15 
18 
4 
19 
2 
8 
2 
5 
7 
» 
7 
14 
11 
1 
5 
6 
2 
1 
10 
12 
12 
8 
8 
1 
3 
11 
25 
» 
19 
2 
7 
9 
16 
Hem-
bras. 
3 
12 
i 
2 
3 
221 
' 7 
3 
4 
gUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Total. 
12 
34 
5 
3 
10 
7 
4 
17 
1 
1 
19 
1 
12 
8 
4 
3 
361 
22 
21 
6 11 
13 32 
3 5 
7 15 
» 2 
5 10 
5 12 
» » 
3 10 
7 21 
6 17 
4 5 
4 9 
9 15 
2 4 
» 1 
5 15 
3 15 
» 12 
3 11 
8 16 
» 1 
1 4 
6 17 
9 34 
i> » 
9 28 
3 5 
3 10 
4 13 
11 27 
Vi-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
R E S I D E SITES A U S E I >JTES. l 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
93 20 113 » B » 143 221 364 227 238 465 
44 49 93 » » » 1.034 1.083 2.117 1.056 1.120 2.176 
1 » 1 B » » 215 235 450 215 231 446 
4 1 5 » » » 141 127 268 142 128 270 
9 7 16 » » » 92 101 193 94 105 199 
4 3 7 B 8 » 226 212 438 224 214 438 
1 » 1 » » 8 191 170 361 190 168 358 
20 22 42 » » 8 205 208 413 214 224 438 
1 5 6 é » » 78 74 152 78 79 157 
» 1 1 8 » 8 113 98 211 112 99 211 
87 19. 106 » » 8 376 450 826 448 465 913 
39 12 51 » » » 152 175 327 190 187 377 
5 12 17 B » » 147 146 293 143 155 298 
23 11 34 » » B 144 163 307 160 173 333 
47 5 52 B » » 78 118 196 123 121 244 
14 1 15 » » » 68 86 154 82 84 166 
108 115 223 )) 8 » 1.477 1.664 3.141 1.444 1.558 3.002 
11 13 24 8 8 » 161 157 318 157 163 320 
» » » I » 8 366 385 751 348 382 730 
14 20 34 O' » » 112 123 235 122 139 261 
14 14 28 8 » » 290 308 598 304 322 626 
3 » 3 » 8 » 161 175 336 159 169 328 
37 22 59 » » » 352 340 692 370 349 719 
7 5 12 » » 8 87 69 156 92 71 163 
31 15 46 » » 1> 264 252 516 287 260 547 
24 12 36 » 8 B 73 118 191 95 130 225 
13 8 21 » » » 201 226 427 209 229 438 
10 11 21 » » B 224 264 488 227 270 497 
» » B » » » 120 117 237 120 117 237 
20 7 27 » » B 103 130 233 116 134 250 
10 3 13 » 0 » 121 107 228 117 103 220 
2 1 3 » 8 » 167 172 339 158 167 325 
2 1 3 » » B 125 115 240 . 126 112 238 
41 3 44 » » » 82 132 214 118 131 249 
2 4 6 8 » » 189 193 382 185 188 373 
20 3 23 » » B 93 122 215 111 123 234 
2 2 4 » » » 75 67 142 76 69 145 
. 44 9 53 » 8 B 127 179 306 161 183 344 
80 7 87 » » B 325 381 706 893 385 778 
3 10 13 » » B 262 234 496 253 244 497 
6 1 7 » ") » 217 202 419 215 200 415 
72 10 82 » s B 92 151 243 156 153 309 
12 3 15 8 » » 193 248 441 204 251 455 
21 3 24 8 » B 142 164 306 160 166 326 
7 7 14 » » B 293 295 588 288 296 584 
22 9 31 8 B B 280 315 595 277 315 592 
26 4 30 » » B 69 112 181 95 116 211 
3 7 10 » » » 264 247 511 248 245 493 
39 5 44 » » » 54 101 155 91 103 194 
5 » 5 » » B 114 104 218 112 101 213 
6 8 14 » 0 B 83 83 166 80 87 167 
12 9 21 » » » 329 293 622 325 291 616 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, PROVINCIA DE SORIA. 
C O V A L E D A 
C U B O D E L A S I E R R A 
CUBO D E L A S O L A N A 
C U É L L A R D E L A S I E R R A 
C U E N C A (LA) 
C U E S T A (LA) 
C U E V A D E A G R E D A 
C U E V A S D E A Y L L O N 
C U E V A S D E . SORIA (LAS) 
C H A O R N A • • • 
C H A V A L E R • . 
C H É R C O L E S • ' • . • • 
DÉBANOS 
D E Z A . . 
DlÚSTES 
D O M B E L L A S 
D U R U E L O D E L A S I E R R A 
ESCOBOSA D E A L M A Z A N 
E S P E J A 
E S P E J O N 
E S T E P A D E S A N J U A N 
E S T E R A S D E L Ú B I A , Ó D E SORIA 
E S T E R A S D E M E D I N A 
F R A G U A S (LAS) 
F R E C H I L L A • . 
F R E S N O D E G A R A C E N A 
F U E N C A L I E N T E D E M E D I N A . . . . 
F U E N T E A R M E G I L 
F U E N T E B E L L A 
F U E N T E G A M B R O N 
F U E N T E G A N T Á L E S 
F U E N T E C A N T O S 
FüENTEGÉLMES 
F U E N T E L Á R B O L 
F U E N T E L M O N G E 
Í " U E N T E L S A Z . 
F U E N T E P I N I L L A 
F U E N T E S D E A G R E D A 
F U E N T E S D E M A G A Ñ A 
F U E N T E S T R U N . . . 
F U E N T E T O B A 
G A L L I N E R O 
G A R R A Y . . 
GOLMAYO 
GOMARA 
GORMAZ 
H E R R E R A 
H E R R E R O S 
HINOJOSA D E L A S I E R R A 
HINOJOSA D E L C A M P O 
Hoz D E A B A J O 
Hoz D E A R R I B A 
5 
6 
3 
3 
1 
• 2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
5 
7 
2 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
1. 
3 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
12 
3 
3 
.1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
12 
1 
4 
2 
2 
X 
1 
1 
258 
137 
206 
97 
90 
69 
96 
145 
73 
85 
35 
116 
105 
469 
97 
77 
152 
58 
328 
88 
30 
54 
32 
94 
68 
92 
121 
230 
46 
104 
44 
57 
• 52 
162 
"176 
66 
195 
51 
100 
76 
81 
139 
80 
45 
226 
51 
57 
136 
75 
108 
44 
Va- Hem-
rones, bras. 
423 486 
215 266 
356 381 
124 193 
137 159 
67 125 
160 185 
273 253 
125 142 
165 154 
39 55 
161 175 
169 185 
757 776 
158 182 
119 134 
241 287 
104 103 
616 625 
173 164 
51 54 
97 96 
64 55 
148 179 
126 127. 
172 176 
224 215 
434 458 
92 116 
241 210 
84 75 
96 116 
82 90 
295 273 
292 288 
9D 136 
333 351 
79 83 
123 193 
130 153 
108 160 
160 259 
136 172 
80 88 
414 410 
86 87 
99 113 
(Vr.A 1 
117 
171 
79 
137 
272 
138 
168 
89 
117 
909 
481 
737 
317 
296 
192 
345 
526 
267 
319 
94 
336 
354 
1.533 
340 
253 
528 
207 
1.241 
337 
105 
193 
119 
327 
253 
348 
439 
892 
208 
451 
159 
212 
172 
568 
580 
235 
684 
162 
316 
283 
268 
419 
308 
168 
824 
173 
212 
493 
255 
339 
168 
254 
Va- 1 Hem-
rones, bras, 
8 2 
9 6 
38 15 
12 5 
2 3 
1 » 
3 2 
4 2 
6 » 
3 9 
7 8 
4 3 
7 2 
19 35 
1 » 
3 5 
9 2 
2 2 
15 4 
6 5 
1 » 
6 7 
10 1 
2 » 
17 7 
5 3 
14 5 
8 4 
1 1 
1 * » 
3 1 
17 8 
8 6 
15 6 
12 3 
4 4 
16 17 
» » 
4 4 
1 » 
6 4 
1 1 
27 15 
3 1 
15 8 
18 
1 
10 
15 
51 
n 
5 
1 
5 
6 
6 
3 
15 
7 
9 
54 
1 
8 
11. 
4 
19 
11 
1 
13 
11 
2: 
24 
8 
19 
12 
2 
1 
4 
25 
14 
21 
15. 
8 
33 
1 
10 
2 
42 
4 
23 
15 
» 
27 
2 
7 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
n A D r A A T A M TÉT? T 
. 
pnnr APTAM "ni? n fu i í nuñ 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
PUULAlllUlN JJ1! I U Í U U U . rUiíLAlaUiN UJÍ u 
Va- Hem- Va- Hem-
Va-
renes. bras. 
Total. renes. bras, Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
9 » 36 10 46 9 9 431 488 919 459 496 955 
9 » 77 17 94 9 9 224 272 495 292 ' 283 575 
)  » 22 6 28 9 9 392 396 788 378 387 765 
)  » 47 13 60 9 9 136 198 334 171 206 377 
9 9 6 5 11 9 9 139 162 301 143 164 307 
9 » 62 1 63 y> 9 . 68 125 193 129 126 255 
» » 31 15 46 9 9 163 187 350 191 200 391 
» » 9 11 20 » 9 277 255 532 282 264 546 
» 9 2 3 5 9 9 131 142 273 127 145 272 
» » 9 3 12 9 9 168 154 322 174 157 331 
,) » 13 6 19 » 9 . 46 63 109 52 61 113 
» 9 13 5 18 9 9 165 178 343 174 180 354 
1) 9 13 9 22 9 9 176 187 363 182 194 376 
» 9 33 16 49 9 9 776 811 1.587 790 792 1.582 
9 » 36 7 43 9 )> 159 182 341 194 189 383 
» » 34 10 44 9 » 122 139 261 153 144 297 
9 » 27 16 43 » 9 250 289 539 268 303 571 
9 » 1 2 3 9 9 106 105 211 105 105 210 
9 » 1 3 4 9 9 631 629 1.260 617 628 1.245 
9 9 2 7 9 9 9 179 169 348 175 171 346 
9 9 15 10 25 9 » 52 54 106 66 64 130 
9 9 12 8 20 » 9 103 103 206 109 104 213 
» 9 5 2 7 9 » 74 56 130 69 57 126 
9 9 17 7 24 9 9 150 179 329 165 186 351 
'9 9 3 8 11 » 9 143 134 277 129 135 264 
. » 9 10 4 14 9 9 177 179 356 182 180 362 
» 9 23 17 40 » 9 238 220 458 247 232 479 
9 9 18 24 42 9 9 442 462 904 452 482 934 
9 9 13 » 13 9 9 93 117 210 105 116 221 
» 9 1 9 1 9 9 242 210 452 242 210 452 
» 9 8 5 13 9 9 87 76 163 92 80 172 
9 9 17 10 27 9 9 113 124 237 113 126 239 
9 » 3 6 9 9 9 90 96 186 85 96 181 
9 9 27 19 46 9 9 310 279 589 322 292 614 
» » 16 14 30 » 9 304 291 595 308 302 610 
9 9 25 3 28 9 9 103 140 243 124 139 263 
8 9 7 18 25 9 9 349 368 717 340 369 709 
9 9 26 9 35 » 9 79 83 162 105 92 197 
1 1 81 24 105 9 9 128 197 325 204 217 421 
9 9 17 2 19 9 9 131 153 284 147 155 302 . 
9 » 44 4 48 » 9 114 164 278 152 164 316 
9 9 61 11 72 9 » 161 260 421 221 270 491 
» D 15 3 18 9 9 163 187 350 151 175 326 
» 9 8 10 18 9 9 83 89 172 88 98 186 
9 9 20 12 32 9 9 429 418 847 434 .422 856 
9 9 4 1 5 » 9 94 94 188 90 *88 178 
9 9 » » 9 » 9 99 113 212 99 113 212 
» 9 17 4 21 9 9 230 290 520 238 276 514 
» 8 9 8 9 . » 118 139 257 125 138 263 
» 5 1 6 » 9 176 170 346 176 169 345 
1) 9 5 1 6 9 9 81 89 170 84 90 174 
9 8 4 12 9 » 139 117 256 145 121 266 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
HUÉRTELES. 
ÍNES 
IRUECHA.. 
ITUERO 
JARAY 
JODRA DE CARDOS. 
JÚDES 
L.ANGA 
LAYNA 
LEDESMA.. 
LERÍA 
LlCÉRAS 
LODÁRES DE OSMA. 
LOSANA 
LOSILLA (LA). 
LUMIAS. . . . 
MADRUÉDANO.. 
MAGAÑA 
MAJAN 
MALLONA (LA). 
MARAZOVEL., 
MATALEBRÉRAS. 
MATAMALA DE ALMAZAN.. 
MATANZA. 
MATASEJUN. 
MAZATERON. 
MEDINACELÍ., 
MEZQUETÍLLAS. 
MlÑANA 
MIÑO DE MEDINA., 
MIÑO DE SAN ESTEBAN., 
MODÁMIO 
MOLINOS DE DUERO. 
MOMBLONA. 
MONTEAGUDO., 
MONTEJO DE LlCÉRAS. 
MONTENEGRO DE CAMEROS.' 
MONTUENGA 
MORALES, 
MOHCUERA, 
MORÓN DE ALMAZAN 
MUEDRA (LA 
MüRIEL DE LA FUENTE 
MURIEL VIEJO, 
MURO DE AGREDA. 
NAPRÍA DE TJCERO 
NAFRÍA LA L L A N A 
NARROS 
NAVALCABALLO, 
NAVALENO, 
NÉPAS. . . 
NÓDALO. . 
PROVINCIA DE SORIA. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones. Hembras, 
ni 238 
174 164 
268 308 
88 94 
97 98 
84 72 
382 357 
638 606 
298 296 
157 144 
192 202 
171 177 
J32 126 
311 321 
46 61 
91 92 
119 122 
180 224 
188 140 
100 103 
158 140 
282 284 
294 281 
187 183 
87 163 
205 185 
571 630 
190 177 
109 111 
158 172 
219 193 
80 96 
109 135 
145 168 
403 405 
487 486 
189 318 
252 253 
104 125 
218 222 
502 542 
118 140 
122 114 
84 103 
106 198 
215 247 
165 163 
120 164 
184 181 
192 201 
197 189 
102 100 
349 
338 
576 
182 
195 
156 
739. 
1.244 
594 
301 
391 
348 
258 
632 
107 
188 
211 
104 
328 
203 
298 
566 
r>7r> 
870 
550 
390 
1.201 
367 
220 
330 
412 
176 
244 
818 
808 
973 
507 
505 
259 
440 
1.044 
258 
236 
187 
364 
462 
328 
290 
865 
893 
386 
202 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
209 
181 
261 
84 
102 
90 
403 
•620 
301 
166 
196 
1G2 
129 
31 (! 
58 
87 
117 
248 
195 
95 
166 
270 
28] 
180 
171 
213 
556 
198 
107 
157 
219 
73 
114 
155 
42] 
170 
271 
250 
110 
211 
50] 
186 
121 
8-1 
168 
215 
170 
144 
179 
179 
201 
114 
Hembras, 
250 
J69 
319 
94 
98 
70 
377 
599 
301 
1,72 
204 
171 
12,7 
328 
63 
91 
119 
220 
144 
107 
146 
280 
277 
174 
107 
190 
020 
180 
100 
no 
193 
87 
139 
175 
411 
479 
322 
250 
127 
228 
536 
141 
119 
104 
189 
248 
170 
107 
182 
205 
188 
114 
Total. 
459 
350 
580 
178 
200 
166 
780 
1.219 
602 
318 
400 
333 
254 
644 
121 
178 
236 
463 
339 
202 
312 
556 
558 
354 
341 
403 
1.182 
378 
213 
327 
412 
160 
253 
830 
832 
955 
596 
500 
237 
439 
1.037 
277 
243 
188 
357 
458 
340 
309 
361 
884 
887 
228 
N 
408 - 40*9 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
NOORÁLES 
N O L A Y 
NOMPAREDES 
NOVIÁLES ' 
NOVIÉRCAS 
OCENILLA 
OLMILLOS. . . 
ÓLVEGA 
ONCALA 
O N T A L V I L L A DE A L M A Z A N . . . . . 
OSMA , 
O T E R U E L O S 
P A Ó N E S , 
P E D R Á J A S •. , 
P E Ñ A L B A D E S A N E S T E B A N . . . . 
P E Ñ A L C Á Z A R 
P E R E R A ( L A ) . . . 
P E R O N I E L D E L C A M P O . . . 
P I N I L L A D E L C A M P O , 
P l N I L L A DEL OLMO 
P I Q U E R A D E S A N E S T E B A N . . . . 
P O R T E L R Ú B I O 
P O R T I L L O 
P O Y A R 
PÓVEDA 
POZALMÜRO 
P U E B L A D E E C A 
Q U I N T A N A R E D O N D A 
Q U I N T A N A S D E G O R M A Z . . ' . . . ' . 
Q U I N T A N A S R U B I A S D E A B A J O . . 
Q U I N T A N A S R U B I A S D E A R R I B A . , 
Q U I N T A N I L L A D E T R E S B A R R I O S 
Q U I Ñ O N E R Í A ( L A ) , 
R Á B A N O S (LOS) 
R A D O N A . 
R E B O L L A R 
R E B O L L O 
R E C U E R D A 
R E J A S D E S A N E S T E B A N 
R E L L O 
R E N I É B L A S 
R E T O R T I L L O 
R E V I L L A ( L A ) .' . ' 
R E Z N O S 
RIOSECO 
R I V A DE E S C A L Ó T E (LA) 
R O L L A M I E N T A 
R O M A N I L L O S D E M E D I N A C E L I . . 
R O Y O (EL) 
S A G Í D E S 
S A L D U E R O "* 
S A L I N A S DE M E D I N A C E L I 
31 
74 
74 
61 
264 
87 
77 
421 
70 
85 
319 
86 
83 
75 
117 
78 
35 
121 
48 
49 
93 
35 
33 
106 
76 
206 
91 
195 
103 
78 
49 
79 
62 
129 
105 
92 
94 
166 
128 
84 
138 
159 
146 
175 
224 
78 
59 
149 
244 
114 
57 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L 3S. E X T R A N J E 1 
Va- Hem- Va- Hem~ 
ranes, bras. Total. rones. bras. 
57 57 114 » » 
140 132 272 » » 
119 119 238 » » 
94 105 199 » ¡> 
474 492 966 » » 
157 168 325 » » 
142 143 285 » » 
654 760 1.414 » » 
83 125 208 » » 
142 138 280 » » 
554 562 1.116 » » 
159 Í66 325 » » 
175 152 327 » » 
140 169 309 » » 
227 209 436 » » 
143 133 276 » » 
72 72 144 » » 
176 215 391 » » 
88 83 171 » » 
91 90 181 » » 
186 181 367 » » 
46 72 118 1> » 
53 63 116 » » 
113 183 296 » » 
93 138 231 » » 
302 335 637 » » 
148 141 289 » s> 
327 334 661 » » 
183 172 355 » » 
156 155 311 » » 
101 103 204 » » 
176 179 355 » » 
111 109 220 » » 
200 239 439 » » 
205 205 410 B » 
113 167 • 280 » » 
148 161 309 » » 
288 289 577 » » 
217 217 434 » » 
118 126 244 » i> 
211 255 466 » t> 
309 294 603 » » 
239 256 495 » » 
225 296 521 » 
379 406 785 » » 
133 150 283 » » 
66 109 175 1> 
263 269 532 » » 
321 487 808 » 
232 202 434 1> » 
109 134 243 » » 
163 157 320 » » 
Total. 
TRANs 
E S P A Ñ O L E S . 
Va- Hem-
ranes. bras. Total. 
3 » 3 
3 3 6 
8 10 18 
18 12 30 
24 17. 41 
8 3 11 
» » » 
11 2 13 
6 10 16 
1 5 . 6 
14 12 26 
2 2 4 
2 4 6 
5 3 8 
16 6 22 
5 3 8 
2 » 2 
17 10 27 
4 3 7 
» » » 
» » » 
1 1 2 
1 6 7 
12 8 20 
3 2 5 
8 2 10 
5 3 8 
12 13 25 
13 2 15 
» 1 1 
» 1 1 
6 3 9 
1 3 4 
10 9 19 
» » » 
7 3 10 
2 » 2 
3 1 4 
6 7 13 
2 » 2 
14 8 22 
17 8 25 
2 ' » » 2 
14 11 25 
22 5 27 
1 » 1 
7 4 11 
8 1 9 
29 27 56 
3 1 i 
7 2 9 
12 4 16 
PROVINCIA DE SORIA. 
E UNTES. 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
2 
3 
16 
9 
21. 
.10 
D 
93 
49 
9 
14 
6 
7 
18 
17 
10 
1 
10 
12 
1 
71 
38 
35 
13 
15 
14 
2 
2 
» 
7 
11 
2 
32 
8 
26 
3 
1 
50 
!) 
12 
51 
18 
6 
33 
2 
187 
11 
31 
Hem-
bras. 
2 
4 
11 
6 
16 
33 
9 
8 
2 
9 
6 
16 
16 
15 
B 
18 
1 
» 
2 
7 
1 
6 
6 
3 
8 
7 -
13 
» 
1 
1 
» 
12 
4 
9 
5 
25 
2 . 
3 
8 
2 
8 
9 
17 
3 
3 
» 
8] 
7 
14 
15 
Total. 
4 
7 
27 
15 
37 
18 
i> 
126 
58 
17 
16 
15 
13 
84 
33 
25 
7 
23 
13 
» 
2 
15 
2 
77 
44 
38 
21 
22 
27 
2 
8 
1 
7 
23 
6 
-11 
8 
51 
5 
11 
15 
60 
85 
9 
86 
2 
168 
18 
45 
20 
E X T R A N J E R O S . 
Va. 
roñes. 
Hem-
bras, Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
00 
143 
1.27 
112 
498 
165 
142 
665 
89 
148 
568 
161 
177 
145 
248 
148 
74 
198 
92 
91 
186 
•17 
5-1 
125 
96 
810 
153 
839 
un; 
156 
101 
182 
112 
210 
205 
120 
150 
291 
-m 
120 
225 
826 
241 
239 
401 
184 
73 
271 
350 
235 
116 
L75 
Hembras, 
.57 
135 
129 
117 
509 
171 
143 
762 
135 
143 
574 
ios 
156 
172 
215 
130 
72 
225 
86 
90 
181 
73 
69 
191 
140 
337 
144 
347 
174 
150 
104 
182 
112 
248 
205 
170 
161 
290 
224 
126 
268 
802 
256 
807 
411 
150 
118 
270 
514 
203 
186 
16] 
Total. 
117 
278 
256 
229 
1.007 
336 
285 
1.427 
224 
286 
1.142 
329 
333 
317 
458 
284 
146 
418 
178 
181 
367 
120 
128 
316 
236 
647 
297 
oso 
370 
312 
205 
364 
224 
458 
410 
200 
311 
581 
447 
240 
488 
628 
497 
546 
8J2 
284 
186 
541 
804 
438 
252 
330 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
59 
143 
135 
103 
495 
167 
142 
747 
132 
151 
568 
165 
182 
158 
244 
153 
70 
186 
100 
91 
186 
54 
54 
184 
181 
337 
101 
342 
197 
158 
108 
170 
118 
211 
207 
145 
151 
814 
220 
119 
261 
318 
251 
270 
397 
189 
99 
265 
458 
248 
140 
168 
Hembras, 
59 
130 
.130 
111 
508 
176 
143 
793 
134 
146 
564 
175 
158 
185 
225 
148 
75 
228 
84 
90 
183 
79 
64 
189 
144 
338 
149 
341 
185 
155 
104 
180 
109 
251 
209 
170 
166 
814 
219 
129 
263 
290 
259 
305 
423 
158 
112 
209 
518 
209 
148 
172 
Total. 
118 
279 
265 
214 
1.003 
343 
285 
1.540 
266 
297 
1.132 
340 
340 
343 
469 
301 
151 
414 
18-1 
181 
369 
133 
118 
373 
275 
075 
310 
683 
382 
313 
207 
356 
227 
462 
416 
321 
317 
628 
439 
248 
524 
614 
510 
581 
820 
292 
211 
534 
976 
452 
288 
340 
Sí 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
S A N A N D R É S D E S A N P E D R O 
S A N A N D R É S D E SORIA, Ó D E A L M A R Z A 
S A N E S T E B A N D E G-ORMAZ 
S A N F E L I C E S 
S A N L E O N A R D O 
S A N P E D R O M A N R I Q U E . . . 
S A N T A C R U Z D E Y Á N G U A S 
S A N T A M A R Í A D E H U E R T A 
S A N T A M A R Í A D E L A S H O Y A S . . , 
S A R N A G O 
SAUQUILLO D E A L C Á Z A R 
SAUQUILLO D E BOÑÍCES 
SAUQUILLO D E P A R E D E S 
S E R Ó N 
SOLIEDRA 
S O M A E N . 
SORIA.: . 
SOTILLO D E L R I N C Ó N 
SOTO D E S A N E S T E B A N 
SüELLACÁBRAS 
T A J A H U E R C E . 
T A J U E C O 
T A L V É I L A . . . 
T A N I Ñ E 
T A R A N C U E Ñ A . - . . ' . 
TARDÁJOS 
T A L D E L C U E N D E , , . . . 
T A R D E S Í L L A S 
T A R O D A 
T E J A D O 
T E R A . . 
T O R L É N G U A . . 
T O R R A L B A D E L B U R G O 
T O R R E A R É V A L O 
TORREBLÁCOS Ó TORRE DE BLÁCOS. . . 
TORREMOCHA DE A Y L L O N 
TORREVICENTE 
TORRUBIA \[ 
T R É B A G O 
ÜCERO 
U T R I L L A 
V A D I L L O 
V A L D A N Z O 
V A L D E A V E L L A N O DE T E R A 
V A L D E J E Ñ A 
V A L D E L Á O U A 
V A L D E M A L U Q U E 
V A L D E M O R O 
V A L D E N Á R R O S 
V A D E N E B R O 
V A L D E P R A D O 
V A L D E R R O D I L L A . . , . 
N U M E R O 
1 
1 
10 
1 
5 
11 
3 
1 
2 
.4 
1 
2 
1 
5 
2 
10 
19 
5 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
4 
7 
1 
1 
3 
2 
10 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
] 
1 
1 
1 
5 
S 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
74 
126 
424 
166 
295 
194 
274 
96 
58 
50 
36 
276 
57 
156 
1.658 
189 
85 
107 
48 
123 
214 
89 
138 
112 
130 
41 
130 
131 
66 
141 
141 
70 
68 
121 
63 
116 
109 
63 
194 
48 
162 
218 
59 
76 
184 
52 
156 
72 
113 
133 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
70 
168 
711 
249 
509 
311 
162 
179 
418 
142 
118 
97 
58 
479 
115 
313 
2.518 
260 
144 
163 
91 
231 
401 
91 
221 
204 
233 
48 
228 
245 
75 
227 
224 
87 
112 
256 
130 
211 
142 
126 
330 
78 
314 
263 
120 
136 
345 
77 
285 
148 
158 
216 
148 
211 
729 
307 
545 
419 
180 
178 
508 
185 
113 
97 
75 
481 
109 
291 
3.127 
419 
144 
189 
81 
232 
437 
150 
241 
212 
255 
69 
226 
248 
132 
231 
234 
119 
114 
238 
105 
184 
213 
136 
341 
85 
304 
449 
123 
155 
354 
108 
306 
135 
195 
218 
379 
1.440 
556 
1.054 
730 
342 
357 
926 
327 
231 
194 
133 
960 
224 
604 
5.645 
679 
288 
352 
172 
463 
838 
241 
462 
416 
488 
117 
454 
493 
207 
458 
458 
206 
226 
494 
235 
395 
355 
262 
671 
163 
618 
712 
243 
291 
699 
185 
591 
283 
353 
452 
16 
PROVINCIA DE SORIA. 
2 
7 
64 
5 
21 
34 
4 
.17 
9 
1 
1 
6 
3 
9 
2 
4 
294' 
12 
2 
5 
8 
e 
30 
13 
8 
4 
8 
11 
4 
4 
5 
3 
12 
2 
18 
16 
5 
20 
1 
5 
2 
5 
5 
10 
2 
18 
2 
10 
16 
1 
19 
39 
3 
14 
17 
2 
8 
4 
3 
3 
7 
1 
11 
1 
» 
328 
6 
3 
10 
5 
» 
1 
2 
4 
7 
1 
7 
1 
5 
10 
1 
2 
4 
15 
9 
4 
9 
» 
3 
4 
12 
» 
7 
5' 
3 
26 
103 
8 
35 
51 
6 
25 
13 
4 
4 
13 
4 
20 
3 
4 
622 
18 
5 
15 
13 
5 
10 
37 
14 
15 
5 
13 
21. 
4 
10 
13 
4 
14 
6 
33 
25 
9 
29 
1 
5 
9 
16 
2 
30 
2 
17 
21 
78 
,r)(¡ 
29 
25 
86 
61 
36 
8 
41 
4 
20 
4 
8 
271 
135 
12 
42 
8 
3 
1 
68 
4 
16 
10 
30 
6 
lo 
48 
5 
o 
25 
6 
8 
47 
o 
22 
» 
4 
160 
9 
22 
2 
88 
4 
4 
46 
20 
6 
15 
41 
7 
23 
25 
12 
1 
9 
U 
6 
11 
5 
8 
7 
16 
179 
11 
14 
12 
7 
3 
3 
14 
2 
9 
2 
4 
10 
9 
18 
5 
6 
13 
1 
» 
7 
10 
22 
» 
18 
1 
3 
25 
» 
10 
1 
5 
» 
5 
11 
7 
84 
71 
70 
32 
59 
4 
50 
63 
.10 
16 
9 
28 
11 
21 
450 
146 
26 
54 
15 
6 
4 
82 
6 
25 
12 
84 
lü 
19 
61 
10 
15 
;>8 
i 
t 
13 
18 
69 
» 
40 
1 
7 
L85 
» 
32 
3 
48 
4 
9 
60 
.27 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
72 
178 
• 775 
254 
530 
345 
168 
196 
427 
143 
119 
103 
61 
488 
117 
317 
2.818 
272 
146 
168 
99 
231 
403 
94 
227 
234 
246 
56 
232 
253 
86 
231 
229 
92 
115 
268 
132 
220 
158 
131 
850 
79 
819 
865 
125 
141 
355 
79 
303 
150 
168 
233 
Hembras. Total. 
149 
231 
768 
810 
559 
436 
182 
186 
512 
188 
l ie 
104 
76 
492 
110 
291 
i.468 
425 
117 
199 
86 
2Ü2 
438 
152 
245 
219 
257 
76 
227 
253 
142 
231 
240 
127 
115 
240 
109 
199 
222 
140 
850 
85 
307 
453 
123 
.159 
360 
108 
318 
135 
202 
241 
221 
409 
1.543 
564 
1.089 
781 
348 
382 
939 
331 
235 
207 
137 
980 
227 
608 
6.286 
697 
293 
367 
185 
•163 
841 
246 
472 
453 
503 
132 
459 
506 
228 
462 
109 
219 
230 
508 
241 
428 
380 
271 
700 
164 
626 
718 
248 
300 
715 
187 
621 
285 
870 
474 
Varvnes. 
148 
224 
740 
274 
545 
372 
198 
182 
459 
194 
122 
102 
(¡2 
499 
119 
821 
2.794 
395 
150 
205 
99 
234 
102 
150 
225 
220 
243 
78 
234 
255 
123 
232 
234 
112 
112 
250 
136 
21.9 
180 
120 
352 
78 
•318 
423 
120 
158 
.347 
115 
280 
152 
204 
236 
Hembras. 
154 
226 
770 
314 
568 
444 
192 
179 
517 
196 
119 
108 
80 
489 
116 
307 
3.317 
430 
158 
201 
88 
235 
440 
164 
243 
221 
258 
73 
230 
257 
145 
.236 
240 
132 
115 
238 
112 
194 
235 
130 
350 
86 
307 
•174 
123 
165 
355 
113 
306 
140 
209 
243 
Tota!. 
302 
450 
1.510 
588 
1.113 
816 
390 
361 
976 
390 
241 
210 
142 
988 
235 
628 
6.111 
825 
314 
400 
187 
469 
812 
323 
468 
441 
501 
151 
470 
512 
268 
468 
474 
244 
227 
404 
248 
413 
424 
202 
711 
164 
625 
807 
243 
323 
702 
228 
595 
292 
413 
470 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
A Y U N T A M I E N T O S . 
V A L D E R R O M A N 
V A L T A J É R O S , 
V A L T Ü E Ñ A . . 
V A L V E N E D I Z O 
V E A 
V E L A M A Z A N 
V E L I L L A D E L A S I E R R A 
V E L I L L A D E LOS AJOS 
V E L I L L A D E M E D I N A C E L I 
V E L I L L A D E S A N E S T E B A N 
V E N T O S A D E L A S I E R R A 
V E N T O S A D E S A N P E D R O 
V l A N A 
V I L D É 
V l L L A B U E N A . 
V lLLACIERVOS 
VlLLÁLVARO, 
V L L L A N U E V A D E GORMAZ 
V I L L A R D E L A L A , 
V I L L A R D E L C A M P O 
V I L L A R D E L R Í O 
V I L L A R D E M A Y A , 
V I L L A R E S (LOS) 
V I L L A RIJO, 
V I L L A S A Y A S , 
V I L L A S E C A D E A R C I E L 
VlLLAN'KUDE 
VlNÜESA 
VlZMANOS 
VOZMEDIANO 
YÁNGUAS. 
Y E L O . . 
Z Á Y A S DE T O R R E 
- 413 -
PROVINCIA DE SORIA. 
—=S= — 
EUNTES. R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
""—»— - ~ — i ii • " POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. ' E X T R A N J E ROS. 
, — , 
Hem-
bras. 
, Va- Hem~ Va- Hem-
Va-
ranes. 
Total. rones, /¡ras. Total. rones. bras, Total. Varanes, Hembras. Total. Varones, Hembras, Total. 
. 9 1 1 2 9 9 » 105 125 230 102 119 221 
» 9 53 9 62 9 9 9 85 129 214 138 137 275 
» 9 9 12 10 22 » 9 9 157 153 310 158 160 318 
» » 9 8 2 10 » 9 9 180 178 358 186 176 362 
» 9 9 67 12 79 » 9 » 98 147 245 156 157 313 
9 9 » 12 14 26 9 9 9 285 265 550 279 275 554 
i> 9 9 22 9 31 9 9 9 86 109 195 105 113 218 
» 9 » 7 8 15 9 » 9 173 176 349 171 180 351 
9 » 9 29 36 65 9 9 9 518 554 1.072 508 575 1.083 
» )> 9 » » » » 9 9 118 114 232 114 114 228 
9 9 9 14 5 19 » 9 9 60 76 136 70 76 146 
9 9 » 96 9 105 í> 9 9 124 218 342 212 218 430 
)  9 9 5 2 7 » 9 9 264 243 507 241 239 480 
9 » '9 6 12 18 9 9 208 213 421 214 225 439 
9 » » 18 7 25 9 9 204 214 418 219 220 439 
» 9 9 44 24 68 9 9 310 378 688 343 400 743 
» 9 9 » » 9 9 9 152 173 325 149 173 322 
» 9 9 3 3 6 9 9 154 137 291 152 139 291 
» 9 9 68 7 75 9 » 114 143 257 175 134 309 
» 9 9 11 7 18 9 9 98 105 203 102 109 211 
» 9 » 50 15 65 9 9 167 193 360 210 201 411 
» 9 » 38 8 46 » 9 121 136 257 157 143 300 
» 9 » 61 5 66 9 9 147 218 365 204 220 424 
» 9 » 35 13 48 9 9 135 142 277 157 147 304 
» » » 19 12 31 9 9 313 297 610 324 306 630 
)  9 9 ' 13 14 27 9 9 121 119 240 129 130 259 
» 9 9 7 5 12 9 9 174 207 381 177 211 388 
)  9 9 71 23 94 9 9 402 508 910 469 529 998 
» 9 9 54 10 64 9 » 105 164 269 156 169 325 
» 9 9 1 9 1 9 9 221 235 456 222 235 457 
0 9 9 23 1 24 » 9 306 344 650 324 338 662 
» 9 9 13 10 23 9 9 231 261 492 228 266 494 
D 
11 
9 9 10 12 22 )> 9 250 268 518 237 261 498 
4 • 15 7.275 2.991 10.266 1 1 73.695 79.959 153.654 77.638 80.681 158.319 
sa BBBB s s r - ... 
. 
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P R O V I N C I A E>í¡ 
Comprende esta provincia los siguientes 
T A BBAGONA 
• 
ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO 
ARBOLI. ARGENTERA. B E L L M U N T . BlSBAL DE FALSBT. CABACÉS. CAFTANES. ClURANA. GOLLDEJÓa. GORNUDELU, 
M O L Í . MORA L A N U E V A . M O R E R A ( L A ) . P A L M A ( L A ) . P O B O L E D A . P O R R E R A . P R A D E U . 
U L L D E M O L I N S . V A N D E L L Ó S . V I L A N O V A D E ESCORNALBÓU 
PARTIDO DE 
A R N É S . Aseó. B A T E A . B B N I S A N E T . BOT. C A S E R A S . C O R D E R A . K A T A R E L L A . F L Í X . . G-ANDESA. HORTA. 
. . . 
PARTIDO DE 
B A R B A R Á . B L A Ñ C A F O R T . C A P A F O N S . G E B A L L Á D E L CONDADO. CONESA. E S P L U G A DE F R A N C O L Í . F E B R Ó . FORÉS. 
P R Á D E S . Q U E R O L . ROCAFORT DE Q U E R A L T . R O J A L S . S A N T A C O L O M A D E Q U E R A L T . S A N T A PERPETUA, 
PARTIDO 
A L B I X A H . A L F O R J A . A L M O S T E R . BÓRJAS D E L C A M P O . B O T A R E L L , G A M B R I L S . G A S T E L L V E L L . IRLAS (LAS). 
VILAPLANA. 
PARTIDO DE 
C A N O N J A (LA. ) C A T ' L L A R . CONSTANTÍ . M O R E L L . P A L L A R É S O S . P E R A F O R T . POBLA DK 
PARTIDO DE 
A L C A N A R . A L D O V E R . A L F A R A . A M P O S T A . B E N I F A L L E T . GÉ 
A L B I O L . A L C O B E K . A L I Ó . B R A F I M . 
A L L E T . GÉNIA ( L A ) . G H E R T A . F R E G I N A L S . G A L E R A (LA). 
S A N C A R L O S D E L A . R Á P I T A . SANTA BAR 
PARTIDO 
C A B R A . F I G U E R O L A . G A R I D E L L S . MASÓ. M I L Á . M U L L E S . PLÁ M 
VILALLONGA. 
D E F A L S B T . 
DOSÁWUAS. F A L S E T . F I G U E R A ( L A ) . G A R C Í A . G R A T A L L O P S . G U I A M E T S . ' L L O Á . M A R G A L E F . M A R S Á . M A S R Ó I G , 
PRATWP- R I U D E C A Ñ A S . T I V I S A . T O R R E D E F O N T A U B E L L A . T O R R E D E L E S P A Ñ O L . T O R R Ó I J A . 
VIUNOVA DE P R Á D E S . V I L E L I . A A L T A . V I L E L L A B A J A . V I N E H R E . 
GANDESA. 
MIRAVET.' MORA D E E R R O . P I N E L L . P O B L A D E M A S A L U C A . P R A T D E C O M P T E . R I I Í A R R Ó I J A . V I L L A L B A . 
• 
MONTBLANCH. 
GUARDIA DELS P R A T S . L I L L A . L L O R A C H . M O N T B L A N C H . M O N T R E A L . P A S A N A N T . P I L A S ( L A S ) . P I R A . 
SARREAL.- S E N A N T . S O L I V E L L A . V A L L C L A R A . V A L L F O G O N A . V A L L V E R T . V I L A V E R T . V I M B O D I . 
DÉ RKU3. 
MASPUJOLS. MONTBRIÓ D E T A R R A G O N A . MONTRÓIG. M U S A R A ( L A ) . RIÓUS. R I U D E C O L S . R I U D O M S . S E L V A ( L A ) . 
VIÑOLS Y ARCIIS. 
TARRAGONA. 
MAPUMET. R A U R E L L . R E N Á Ü . SECÜITA ( L A ) . T A M A R I T . TARRAGONA. V I L A S E C A . 
TORTOSA. 
GINESTAR. G O D A L L . M Á S D E B A R B E R A N S . M A S D E N V E R G E . P A U L S . P B R E L L Ó . R A S Q U E R A . R O Q U E T A S . 
BARA. TlVENIS. TORTOSA. U L L D E G O N A . 
"E VALLS. 
CABRA, PONT DE A R M E N T E R A . P U I G P E L A T . R I B A ( L A ) . R O D O N A . V A L L M O I . L . V A L L S . V I L A B E L L A . 
VIURRODONA. 
PARTIDO DE VÉNDRELL. 
. LIAiULLA. ARBOS. B A Ñ E R A S . B B L L V B Y . BISBAL D E L P A N A D É S . B O N A S T R B . GALAFBLL. GMSIXELL. CUNIT . L L O R E N S . M A S L L O R E N S . M O N T M E L L . N Ó U ( L A ) . 
R I E R A ( L A ) . - R O D A . SALOMÓ. S A N T A O L I V A . S A N T J Á U M E DELS DOMENYS. S ANT VICENS DELS C A L D E R S . T O R R E D E M B A R R A . V E N D R E L L . V E S P E L L A . • 
P O B L A D E MONTORNÉS. PUIOTIÑÓS. 
TOTAL DE t U PROVINCIA: 
Partidos Judiciales. g. 
Ayunta lientos. . , | 8 0 i 
416 — 417 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE TARRAGONA. 
AlGUAMÚRCIA 
ALBIÑANA 
ALBIOL 
A L C A N A R 
ALCOBER 
A L D O V E R . . . . . . . . . . . 
A L E I X A R 
A L F A R A 
A L F O R J A 
A L I Ó 
A L M O S T E R . . * 
A L T A F C J L L A 
A M P O S T A 
A R B O L Í 
A R B Ó S 
A R G E N T E R A 
Á R N E S 
Aseó 
B A Ñ E R A S 
B A R B A R Á . . . , 
B A T E A , 
B E L L M U N T 
B E L L V E Y 
B E N I F A L L E T . . . . . . . 
B E N I S A N E T . . 
B I S B A L D E F A L S E T . . . 
B I S B A L D E L P A N A D É S . 
B L A N C A F O R T 
B O N A S T R E 
BÓRJAS D E L C A M P O . . . 
BOT 
B O T A R E L L •. 
B R A F I M 
C A B A C É S 
C A B R A 
C A L A F E L L , 
C A M B R I L S 
C A N O N J A ( L A ) . . . . . . . 
C A P A F O N S . 
C A P S Á N E S 
C A S E R A S 
C A S T E L L V E L L . . . . . 
C A T L L A R 
C E B A L L Á D E L CONDADO 
C E N I A (LA) 
C I U R A N A 
C O L L D E J Ó Ü 
C O N E S A 
C O N S T A N T Í 
CORBERA 
C O R N U D E L L A 
C R E I X E L L 
520 
259 
70 
1.154 
817 
326 
260 
212 
522 
191 
141 
215 
846 
99 
372 
64 
368 
535 
131 
338 
717 
141 
232 
385 
442 
154 
385 
337 
211 
294 
286 
97 
298 
231 
228 
270 
633 
353 
107 
187 
149 
215 
258 
100 
738 
52 
91 
165 
626 
418 
607 
183 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXTRANJE1 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. 
Total. rones. bras. 
1.091 1.014 2.105 t> » 
516 503 1.019 » » 
147 135 282 » » 
2.067 2.020 4.087 » » 
1.490 1.493 2.983 » » 
659 693 1.352 í> » 
487 548 1.035 1 » 
484 462 946 » » 
889 971 1.860 » 1 
301 294 595 » » 
258 268 526 ,» » 
450 446 896 » » . 
1.714 1.721 3.435 » 1 
231 263 494 » » 
788 794 1.582 » » 
128 125 253 » » 
660 673 1.333 » » 
1.136 1.179 2.315 1 » 
299 306 605 » » 
603 593 1.196 » J> 
1.222 1.219 2.441 0 » 
269 295 564 » í> 
407 400 807 í> » 
779 851 1.630 0 » 
866 888 1.754 » » 
• 359 374 733 » » 
742 695 1.437 3 » 
602 604 1.206 » » 
405 444 849 » » 
494 537 1.031 1 » 
542 586 1.128 » » 
198 230 428 0 >> • 
531 517 1.048 » » 
484 491 975 >, » 
556 533 1.089 » D 
500 500 1.000 Si » 
1.189 1.266 2.455 » » 
664 660 1.324 » » 
' 259 258 517 » » 
450 413 863 » » 
275 253 528 » » . 
363 351 714 » „ 627 590 1.217 » )) 
168 162 330 » » 
1.471 1.571 3.042 » » 
117 108 225 „ » 196 213 409 » » 
262 259 521 » „ 1.093 1.133 2.226 1 1 
930 948 1.878 » » 
1.220 1.303 2.523 fl » 
332 330 662 » » 
Total. 
6 
6 
» 
26 
16 
15 
7 
9 
21 
10 
1 
7 
210 
2 
9 
5 
n 
5 
» 
3 
4 
5 
» 
9 
11 
13 
6 
2 
6 
18 
3 
1 
11 
» 
17 
12 
17 
9 
» 
3 
10 
5 
2 
12 
9 
1 
22 
22 
7 
4 
PAÑOL 38. 
Hem-
bras. Total, 
2 8 
7 13 
» » 
20 46 
27 43 
2 17 
10 17 
» 9 
9 30 
5 15 
2 3 
3 10 
23 233 
2 4 
10 19 
2 7 
3 20 
11 16 
» » 
4 7 
3 7 
3 8 
» 9 
5 14 
7 18 
11 24 
1 7 
1 3 
3 9 
6 24 
» 3 
3 4 
5 16 
» » 
16 33 
4 16 
8 25 
9 18 
» » 
3 6 
4 14 
2 7 
4 6 
2 14 
11 20 
» 8 
3 9 
» .1 
12 34 
10 32 
12 19 
5 9 
EXTRANJEROS 
Hem-
bras, 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
88 
12 
» 
12 
34 
54 
18 
2 
20 
45 
11 
7 
13 
» 
40 
7 
9 
96 
1 
89 
5 
26 
J 
13 
48 
18 
9 
12 
13 
28 
13 
6 
r>;¡ 
» 
27 
34 
10 
43 
» 
2 
6 
7 
1 
41 
16 
5 
25 
4 
8] 
16 
86 
8] 
Hem-
bras. 
46 
3 
» 
5 
23 
24 
20 
1) 
19 
41 
4 
8 
4 
B 
6 
78 
5 
27 
1 
28 
» 
11 
20 
1-1 
i 
5 
13 
19 
13 
(i 
44 
» 
39 
28 
7 
11 
Total. 
84 
15 
ií 
17 
57 
78 
88 
2 
39 
89 
15 
15 
17 
» 
77 
10 
15 
169 
6 
66 
6 
54 
1 
24 
68 
82 
11 
17 
26 
47 
26 
12 
97 
» 
66 
62 
17 
54 
2 8 
3 10 
» 1 
21 62 
6 22 
4 9 
6 31 
1 5 
14 45 
36 54 
40 76 
14 45 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varan 
1.097 
522 
147 
2.093 
1.506 
674 
495 
493 
910 
311 
259 
457 
1.924 
233 
707 
183 
677 
1.142 
299 
606 
1.226 
' 274 
407 
788 
7^7 
372 
751 
COI 
411 
513 
545 
199 
542 
484 
573 
512 
1.206 
673 
259 
453 
285 
368 
629 
180 
1.480 
117 
202 
263 
1.116 
952 
1.227 
330 
Hembras. 
1.016 
510 
135 
2.040 
1.520 
695 
558 
462 
981 
20!) 
270 
449 
1.745 
265 
804 
127 
.676 
1.190 
306 
597 
1.222 
298 
400 
856 
895 
447 
543 
586 
2;¡:> 
522 
491 
549 
504 
1.274 
669 
258 
416 
257 
858 
504 
164 
1.582 
108 
216 
259 
1.146 
958 
1.315 
335 
Total. 
2.113 
1.032 
282 
4.133 
3.026 
1.369 
1.053 
955 
1.891 
610 
520 
906 
3.669 
498 
1.601 
260 
1.353 
2.332 
60o 
1.203 
2.448 
572 
807 
1.644 
1.772 
757 
1.447 
1.209 
858 
1.056 
1.131 
432 
1.064 
975 
1.122 
1.016 
2.480 
1.342 
517 
8(1!) 
542 
721 
1.223 
344 
3.062 
225 
418 
522 
2.262 
1.910 
2.542 
671 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
1.129 
528 
147 
2.079 
1.524 
713 
50(5 
480 
000 
340 
269 
457 
1.727 
231 
837 
105 
669 
1.233 
300 
642 
1.227 
295 
408 
702 
014 
377 
754 
014 
418 
555 
204 
58-1 
484 
583 
534 
1.199 
707 
250 
452 
281 
070 
028 
209 
1.487 
122 
221 
266 
1.125 
948 
1.256 
Hembras. 
1.060 
506 
135 
2.025 
1.516 
717 
568 
462 
991 
338 
272 
454 
1.726 
263 
822 
128 
679 
1.252 
311 
620 
1.220 
323 
400 
802 
008 
388 
007 
(¡00 
457 
556 
599 
236 
561 
491 
572 
528 
1.273 
671 
258 
418 
255 
;Í54 
590 
183 
1.577 
112 
219 
260 
1.148 
984 
1.343 
344 
ti 
Total. 
2.189 
1.034 
282 
4.104 
3.040 
1.430 
1.074 
948 
1.900 
684 
541 
911 
3.453 
494 
1.659 
263 
1.348 
2.485 
611 
1.202 
2.447 
618 
808 
1.654 
1.822 
765 
1.451 
1.223 
875 
1.079 
1.154 
440 
1.145 
975 
1.155 
1.062 
2.472 
1.378 
517 
870 
536 
724 
1.218 
392 
3.064 
234 
440 
526 
2.273 
1.932 
2.599 
707 
418 419 -
CENSO DE POBLA.CION DE 1877. 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
CüNIT 
CHERTA 
DOSÁIGÜAS 
ESPLÜGA DE P R A N C O L Í . . . 
P A L S E T 
F A T A R E L L A . 
FEBRÓ 
F l G U E R A ( L A ) . . . . . . . . 
F lGDEROLA 
FLÍX 
FORÉS 
F R E G I N A L S 
G A L E R A ( L A ) 
G'ANDESA 
G A R C Í A 
G A R I D E L L S . 
GlNESTAR 
GODALL 
G R A T A L L O P S 
G U A R D I A D E L S P R A T S . . . 
GüIAMETS 
H O R T A . . 
Í R L A S ' ( L A S ) 
L I L L A 
L L O Á 
L L O R A C H 
L L O R E N S 
M A R G A L E P 
M A R S Á 
MÁS DE B A R B E R A N S . . . . 
M A S D E N V E R G E 
M A S L L O R E N S 
MASÓ 
M A S P U J O L S 
MASRÓIG 
M I L A 
M I R A V E T 
M O L A 
M O N T B L A N C H 
MONTBRIÓ D E T A R R A G O N A 
M O N T M E L L 
M O N T R E A L 
MONTRÓIG 
M O R A D E E B R O 
M O R A L A N U E V A 
M O R E L L 
M O R E R A ( L A ) \ ' 
Mus A R A ( L A ) . , .' 
Nóu (LA) '/[ 
N Ú L L E S , ' * 
P A L M A ( L A ) . . . . . . . . 
P A L L A R É S O S . 
61 
777 
111 
974 
801 
590 
65 
151 
166 
428 
104 
199 
328 
630 
360 
73 
393 
473 
246 
81 
100 
496 
30 
153 
145 
75 
140 
131 
299 
374 
266 
221 
72 
150 
218 
73 
488 
205 
1.127 
405 
219 
241 
632 
850 
339 
322 
162 
64 
82 
159 
209 
91 
Va- Hem-
rones. bras. 
163 118 
1.358 1.560 
212 232 
1.714 1.777 
1.734 1.874 
1.159 1.112 
155 141 
370 365 
398 375 
•896 993 
268 241 
374 386 
C77 721 
1.356 1.325 
786 825 
136 124 
692 779 
829 854 
438 446 
173 177 
176 175 
1.097 1.111 
63 62 
376 367 
. 309 307 
191 173 
293 291 
273 293 
565 597 
750 757 
491 545 
416 391 
138 132 
301 307 
463 509 
130 125 
889 1.004 
358 381 
2.352 2.393 
697 732 
666 501 
522 483 
1.189 ' 1.343 
1.764 1.913 
580 633 
597 634 
349 346 
160 150 
173 155 
292 263 
492 490 
172 190 
281 
2.918 
444 
3.491 
3.608 
2.271 
296 
735 
773 
].889 
509 
760 
1.398 
2.681 
1.611 
260 
1.471 
1.683 
884 
350 
351 
2.208 
125 
743 
616 
364 
5;s4 
566 
1.162 
1.507 
1.036 
' 807 
270 
608 
972 
255 
1.893 
739 
4.745 
1.429 
1.067 
1.005 
2.532 
3.677 
1.213 
1.231 
695 
310 
328 
555 
982 
362 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones. bras. Total. 
~ 
i> 9 B 
39 18 57 
7 2 9 
5 11 16 
17 16 33 
8 3 11 
» » » 
2 3 5 
» » » 
17 8 25 
9 » » 
2 » 2 
9 4 13 
80 18 98 
9 6 15 
» » » 
5 4 9 
12 2 14 
7 12 19 
» » 9 
1 7 8 
25 6 31 
1 » 1 
4 6 10 
3 3 6 
» » » 
» » » 
15 12 27 
11 8 19 
5 3 8 
» 2 2 
13 8 21 
3 4 7 
12 5 17 
8 10 18 
4 2 6 
20 7 27 
16 14 30 
28 2 30 
12 15 27 
3 » 3 
4 1 5 
14 10 24 
130 7 137 
11 6 17 
3 1 4 
3 » 3 
1 1 2 
5 7 12 
3 1 4 
4 » 4 
4 2 6 
PUNTES. R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
i ü 1 ' _ _ _ ^ M — — POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Hem-
bras. 
Va- Hem- Va- Hem-
roñes* 
Total. rones. bras, Total. rones. bras. 
Total. Varones, Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
- — 
3 » » 3 1 4 » » » 163 • 118 281 166 119 285 
1 » 1- 165 93 258 9 » 1.398 1.578 2.976 1.523 1.653 3.176 
9 » » 15 21 36 9 » 219 234 453 227 253 480 
» » » 19 22 41 » » 1.723 1.788 3.511 1.737 1.799 3.536 
» B » 20 6 26 » 9 1.751 1.890 3.641 1.754 1.880 3.634 
» » » 28 22 50 9 9 1.167 1.115 2.282 1.187 1.134 2.321 
» » » 9 1 1 » 9 155 141 296 155 142 297 
» » » 10 5 15 9 9 372 368 740 380 370 750 
j , » 9 14 4 18 í> » 398 375 773 412 379 791 
» B » 24 13 37 » 9 913 1.001 1.914 920 1.006 1.926 
» 9 » 13 11 24 » 9 268 241 609 281 252 . 533 
» » » 1 1 2 » 9 376 386 762 375 387 762 
1 » 1 7 2 9 » » 687 725 1.412 684 723 1.407 
4 » 4 5 3 8 » » 1.440 1.343 2.783 1.361 1.328 2.689 
» 9 » 34 19 53 9 » 795 831 1.626 820 844 1.664 
» » 9 15 16 31 » 9 136 124 260 151 140 291 
» » 9 17 6 23 » » 697 783 1.480 709 78o 1.494 
» 9 9 15 19 34 9 9 841 856 1.697 844 873 1.717 
» » 9 8 9 17 9 9 445 458 903 446 455 901 
» 9 » 5 18 23 9 9 173 177 350 178 195 373 
» 9 9 9 9 » » 9 177 182 359 176 175 351 
» » 9 5 26 31 » 9 1.122 1.117 2.239 1.102 1.137 2.239 
» » 9 9 9 » 9 9 64 62 126 63 62 125 
» » » » 9 9 » t> 380 373 753 376 367 743 
• » » 9 15 9 24 » 9 312 310 622 324 316 640 
» » » 9 9 » » » 191 173 ' 364 191 173 364 
» 9 9 9 » » 9 9 293 291 584 293 291 584 
» 9 9 10 7 17 9 » 288 • 305 593 283 300 583 
» » B 27 15 42 9 9 576 605 1.181 592 612 1.204" 
» 9 9 14 9 23 9 » 9 755 760 1.515 764 766 1.530 
» 9 9 » » » 9 B 491 547 1.038 491 545 1.036 
» » » 7 5 12 9 B 429 399 828 423 396 819 
» 9 9 3 7 10 9 » 141 136 277 141 139 280 
9 9 9 18 30 48 » » 313 312 625 319 337 656 
3 » 3 15 10 25 9 » 474 519 993 478 519 997 
» 9 9 9 3 3 9 B 134 127 261 130 128 258 
9 » » 154 21 175 » 9 909 1.011 1.920 1.043 1.025 2.068 
» 9 9 11 10 21 9 9 374 395 769 369 391 760 
» 9 » 75 46 " 121 9 9 2.380 2.395 4.775 2.427 2.439 4.866 
9 » » 13 16 29 9 » 709 747 1.456 710 748 1.458 
» » » 4 9 13 9 B 569 501 1.070 570 510 1.080 
9 9 9 6 4 10 9 B 526 484 1.010 528- 487 1.015 
9 9 9 8 3 11 9 2 1.203 1.353 2.556 1.197 1.348 2.545 
9 » » 55 14 69 » B 1.895 1.921 3.816 1.820 1.928 3.748 
9 9 9 16 17 33 9 » 591 639 1.230 596 650 1.246 
» » 9 5 1 6 » » . 600 635 1.235 602 635 1.237 
° » 9 3 5 8 » B 352 346 698 352 351 703 9 9 9 4 2 6 B B 161 151 312 164 152 316 
» 9 9 3 7 10 » » 178 162 340 176 162 338 
» S 9 10 14 24 B 9 295 264 559 302 277 579 
° 9 » 11 4 15 » B 496 490 986 503 494 997 9 9 9 » 1 1 » 9 176 192 368 172 191 363 
- 420 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
- 421 — 
P A S A N A N T 
P A U L S . . • • • 
P E R A F O R T 
P K R E L L Ó 
P I L A S (LAS) 
P l N E L L 
P I R A 
P L Á D E C A B R A 
P O B L A D E M A F U M E T 
P O B L A D E M A S A L Ü C A 
P O B L A D E M O N T O R N É S F 
P O B O L E D A 
P O N T D E A R M E N T E R A 
P O R R E R A 
P R A D E L L 
P R Á D E S . . . . , ". 
P R A T DE G O M P T E 
P R A T D I P 
PUIGPELAT 
PüIGTIÑÓS 
QUEROL 
R A S Q U E R A ' . . , . . . . 
R A Ü R E L L . 
R E N Á Ü 
RÉus 
R I B A (LA) 
R I B A R R Ó I J A 
R I E R A (LA) ; 
R I U D E C A Ñ A S 
RlUDECOLS 
RlDDOMS 
ROCAFORT D E Q U E R A L T 
R O D A 
RODONA 
R O J A L S -. 
ROQUETAS 
S A L O M Ó 
S A N G A R L O S D E L A R Á P I T A 
S A N T A B Á R B A R A 
S A N T A C O L O M A D E Q U E R A L T . . . . 
S A N T A O L I V A 
S A N T A P E R P E T U A . . . 
S A N T J Á U M E D E L S D O M E N Y S . . . 
S A N T V I C E N S D E L S G A L D E R S , . . . 
S A R R E A L 
S E C U I T A ( L A ) 
S E L V A ( L A ) ' 
S E N A N T 
S O L I V E L L A 
T A M A R I T 
TARRAGONA ..')'., 
TlVENÍS . ' . ' . ' ! 
6-
1 
2 
10 
5 
12 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
10 
5 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
26 
5 
6 
3 
6 
6 
8 
2 
7 
2 
3 
5 
3 
14 
9 
6 
4 
7 
2 
1 
7 
6 
5 
1 
2 
3 
lt) 
9 
201 
220 
114 
952 
131 
337 
133 
442 
102 
199 
260 
412 
288 
408 
215 
248 
125 
217 
136 
87 
197 
252 
138 
'64 
7.399 
401 
420 
292 
294 
347 
889 
161 
204 
205 
123 
1.264 
186 
726 
615 
648 
162 
169 
254 
72 
573 
269 
972 
60 
5.103 
447 
548 
252 
2.033 
245 
682 
260 
902 
189 
421 
538 
866 
639 
798 
374 
506 
290 
521 
307 
178 
556 
561 
241 
109 
12.661 
788 
891 
611 
432 
518 
1.689 
368 
395 
380 
333 
2.419 
466 
1.555 
1.315 
1.319 
349 
468 
555 
159 
1.099 
466 
1.562 
142 
709 
161 
11.373 
933 
447 
525 
254 
1.993 
231 
778 
278 
894 
208 
459 
552 
871 
620 
855 
389 
491 
294 
461 
307 
176 
510 
531 
241 
118 
14.473 
740 
461 
526 
1.694 
347 
333 
380 
297 
2.525 
435 
1.523 
1.398 
1.395 
332 
385 
531 
152 
1.061 
469 
1.717 
142 
712 
158 
10.816 
947 
894 
1.073 
506 
4.026 
476 
1.460 
538 
1.793 
397 
880 
1.090 
1.737 
1.259 
1.653 
763 
997 
584 
982 
614 
354 
1.066 
U092 
482 
227 
27.134 
1.528 
1.851 
1.229 
893 
1.044 
3.383 
715 
778 
760 
630 
4.944 
901 
3.078 
2.713 
2.714 
681 
853 
1.086 
311 
2.160 
935 
3.279 
284 
1.421 
319 
22.189 
1.880 
31 30 
28 17 45 
r. 
72 
6 
43 
1 
4 
5 
8 
1 
4 
. 4 
34 
8 
8 
14 
5 
4 
7 
5 
2 
280 
21 
12 
3 
•23 
45 
13 
10 
» 
29 
» 
50 
39 
19 
4 
3 
15 
. 4 
49 
3 
1 
1 
474 
14 
9 
32 
5 
20 
4 
2 
5 
5 
1 
6 
1 
14 
7 
1 
15 
5 
1 
118 
16 
5 
9 
19 
11 
13 
» 
1 
6 
» 
22 
» 
27 
50 
40 
1 
1 
10 
5 
82 
4 
2 
1 
250 
4 
14 
104 
11 
63 
5 
6 
10 
13 
2 
10 
5 
48 
15 
4 
29 
5 
10 
12 
77 
89 
59 
5 
4 
25 
9 
131 
7 
3 
2 
724 
18 
EXT aANJEI 
ya- Hem-
rolles. bras. 
—~ ——" 
» » 
» 9 
» » 
% 9 
» » 
9 9 
)  9 
» 9 
» 9 
9 » 
» 9 
9 » 
9 9 
» » 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
» » 
9 9 
9 9 
9 » 
2 9 
9 » 
9 1 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
» í¡ 
» 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
9 9 
» 9 
2 1 
» 9 
9 9 
9 9 
9 » 
9 9 
9 9 
3 1 
9 9 
» 9 
9 9 
75 13 
» 9 
88 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
26 
1 
21 
87 
9 
14 
» 
•n 
16 
7 
34 
13 
8 
18 
7 
28 
15 
3 
17 
1 
3 
v 
8 
5 
•132 
10 
20 
3 
34 
15 
20 
31 
7 
36 
14 
87 
13 
23 
» 
1.565 
30 
Hem-
bras. 
26 
1 
8 
29 
7 
15 
9 
20 
4 
12 
83 
6 
4 
8 
5 
26 
17 
62 
9 
U 
1 
40 
8 
10 
26 
7 
30 
9 
3 
10 
4 
5 
19 
3 
» 
1 
4 
115 
13 
55 
31 
15 
9 
376 
6 
Total. 
52 
2 
29 
66 
16 
29 
» 
41 
•20 
19 
67 
1'.) 
1-2 
26 
12 
54 
32 
3 
28 
3 
3 
» 
13 
13 
494 
19 
2!) 
4 
74 
23 
30 
57 
14 
66 
21 
32 
7 
69 
18 
3 
1 
4 
195 
27 
142 
44 
38 
» 
1.941 
36 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras, Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Varones, Hembras, 
449 450 
548 525 
257 263 
2.105 2.025 
251 236 
725 798 
261 282 
906 896 
194 213 
429 464 
539 554 
870 877 
643 621 
832 869 
382 396 
509 492 
304 309 
526 461 
311 313 
185 181 
561 513 
561 531 
241 246 
111 119 
12.974 14.621 
811 756 
903 966 
614 619 
455 480 
563 537 
1.702 1.708 
368 347 
395 384 
390 386 
333 297 
2.449 2.547 
466 435 
1.608 1.556 
1.354 1.448 
1.340 1.436 
353 333 
468 385 
555 531 
162 153 
1.115 1.071 
470 474 
1.614 1.800 
145 146 
710 714 
162 159 
11.950 11.096 
947 951 
899 
1.073 
520 
4.130 
487 
1.523 
543 
1.802 
407 
893 
1.093 
1.747 
1.264 
1.701 
778 
1.001 
613 
987 
624 
366 
1.074 
1.092 
487 
230 
27.595 
1.567 
1.869 
1.233 
935 
1.100 
3.410 
715 
779 
776 
630 
4.996 
901 
3.164 
2.802 
2.776 
686 
853 
1.086 
315 
2.186 
944 
3.414 
291 
1.424 
321 
23.046 
1.898 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
473 
549 
273 
2.070 
254 
696 
260 
923 
205 
428 
572 
879 
647 
816 
381 
531 
305 
524 
324 
17!) 
559 
501. 
249 
' 114 
13.126 
800 
911 
l i l i 
400 
533 
1.709 
399 
402 
416 
333 
2.442 
477 
1.586 
1.317 
1.369 
364 
471 
555 
159 
1.180 
480 
1.649 
155 
732 
161 
12.968 
963 
Hembr 
474 
526 
262 
2.022 
238 
793 
278 
914 
212 
471 
586 
877 
624 
863 
sn 
517 
311 
461 
318 
178 
510 
531 
246 
126 
14.565 
749 
969 
620 
501 
534 
1.705 
373 
390 
410 
297 
2.528 
445 
1.533 
1.403 
1.414 
335 
385 
532 
156 
1.176 
482 
1.772 
173 
727 
158 
11.210 
953 
Total. 
947 
1.075 
535 
4.092 
492 
1.489 
538 
1.837 
417 
899 
1.158 
1.756 
1.271 
1.679 
775 
1.051 
616 
985 
642 
357 
1.069 
1.092 
495 
240 
27.691 
1.549 
1.880 
1.234 
967 
1.067 
3.414 
772 
792 
826 
630 
4.970 
922 
3.119 
2.720 
2.783 
699 
856 
1.087 
315 
2.356 
962 
3.421 
328 
1.459 
319 
24.178 
1.916 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
TlVISA 
TORTOSA 
T O R R E D E F O N T A U B E L L A 
T O R R E D E L E S P A Ñ O L ! 
T O R R E D E M B A R R A . . . . 
T O R R Ó I J A 
T J L L D E C O N A . . 
U L L D E M O L I N S 
V A L L C L A R A 
V A L L P O G O N A 
V A L L M O L L 
V A L L S 
V A L L V E R T . 
V A N D E L L Ó S 
V E N D R E L L 
V E S P E L L A 
V l L A B E L L A ' 
V l L A L L O N G A 
V l L A N O V A DE ESCORNALBÓU. . . . . . 
V l L A N O V A DE PRÁDES 
V l L A P L A N A 
VlLARRODONA 
V l L A S E C A 
V l L A V E R T 
V I L E L L A A L T A 
V I L E L L A B A J A 
V I L L A L B A 
VlMBODI 
V l N E B R E 
VlÑOLS Y ARCHS 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . . 
NUMERO 
BE 
CT3 c 
001 
1.010 
5.366 
78 
295 
614 
200 
1.307 
340 
92 
150 
396 
3.727 
57 
455 
1.434 
55 
310 
372 
148 
148 
226 
412 
919 
246 
130 
235 
486 
392 
301 
161 
81.080 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
2.100 
11.220 
150 
668 
1.190 
427 
2.953 
756 
222 
240 
744 
6.338 
144 
1.047 
2.514 
125 
650 
640 
341 
279 
358 
1.008 
1.556 
569 
277 
427 
813 
786 
564 
238 
159.965 
Hem-
bras. 
2.001 
12.395 
147 
695 
1.183 
429 
2.983 
732 
193 
257 
685 
6.705 
135 
1.009 
2.670 
100 
631 
636 
342 
272 
363 
979 
1.658 
532 
288 
427 
810 
770 
649 
274 
164.671 
Total. 
4.101 
23.615 
297 
1.363 
2.373 
856 
5.936 
1.488 
415 
497 
1.429 
13.043 
279 
2.056 
5.184 
225 
1.281 
1.276 
683 
551 
721 
1.987 
3.214 
1.101 
565 
' 854 
1.623 
1.556 
1.213 
512 
324.636 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
10 
104 
Hem-
bras, 
75 
Total 
179 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
4 
390 
52 
6 
17 
2 
62 
8 
13 
2 
» 
138 
» 
75 
67 
5 
2 
3 
3 
. 6 
3 
1 
23 
1 
•7 
11 
10 
2 
3.479 
Hem-
bras. 
54 
» 
25 
37 
4 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
11 
Total. 
13 
432 
97 
7 
29 
3 
73 
10 
18 
2 
» 
192 
» 
100 
104 
9 
3 
5 
5 
12 
4 
3 
34 
1 
16 
5 
17 
20 
15 
3 
5.177 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
U N T £ S -
R E S I D E N T E S A U S E N T E S • • 
E X T R A N J E ROS. ES 
Va-
PAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem-
r U B L A jIUIN Uü t [ECHO. POBLAüiuw ua U U H J E U I Í U . 
Hem-
bras. 
Hem-
Va-
rones'. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» 9 24 22 46 B » B 2.108 2.010 4.118 2.128 2.023 4.151 
1 » 1 156 26 182 2 9 2 11.617 12.440 24.057 11.384 12.424 23.808 
» 9 7 2 9 9 9 » 202 192 394 157 149 306 
9 » » 32 26 58 » B • » 674 696 1.370 700 721 1.421 
8 9 » 31 32 G3 » » B 1.208 1.195 2.403 1.222 1.215 2.437 
» e » 5 » 5 B B 9 429 430 859 432 429 861 
» 9 B 39 32 71 » B 8 ' 3.015 2.994 6.009 2.992 3.015 6.007 
8 » » 11 11 22 9 B » 764 734 1.498 767 743 1.510 
8 9 » 1 8 9 » B B 235 198 433 223 201 424 
9 » 9 23 36 59 » B B 242 257 499 263 293 550 
), » 9 26 5 31 » B B 744 686 1.430 770 691 1.461 
8 9 B 116 30 146 B B )) 6.486 G.7G4 13.250 6.464 6.740 13.204 
» » 9 » 1 1 » 9 B 144 135 279 144 130 280 
)) 9 » 18 14 32 )) B B 1.122 1.034" 2.156 1.065 1.023 2.088 
2 1 3 70 38 108 » B » 2.583 . 2.708 5.291 2.584 2.708 5.292 
s » i> 7 11 18 » B B 130 104 234 132 111 243 
9 8 8 25 31 56 » » B 652 632 1.284 675 662 1.337 
9 9 B 18 16 34 9 » B 643 639 1.282 658 653 1.311 
» 9 9 1 1 2 » 8 B 344 344 688 342 343 685 
» 9 » 9 » 9 9 B B • 285 278 563 288 272 560 
9 9 9 3 1 4 9 B B •361 364 725 361 364 725 
9 » » 42 25 67 9 B » 1.009 981 1.990 1.050 1.004 2.054 
9 9 » 65 11 76 » » B 1.580 1.669 3.249 1.622 1.669 3.291 
9 9 » 5 » 5 » B B 570 532 1.102 674 532 1.106 
» 9 » 16 14 30 » B B 285 296 581 293 302 595 
9 9 » 21 15 36 8 B » 429 431 860 448 443 891 
9 9 » 23 27 50 8 B B 820 820 1.640 836 837 1.673 
2 9 2 22 67 89 9 B 9 803 782 1.585 812 840 1.652 
9 9 B 35 15 50 9 B B 574 654 1.228 599 664 1.263 
9 9 
17 
» 1. 2 3 9 B » 240 275 515 239 276 515 
96 113 5.674 2.970 8.644 0 3 9 163.644 166.461 330.105 165.749 167.719 333.468 
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PROVINO^ 
Comprende esta provincia los siguientes 
p E 3 r r E T l U J E l j . 
• ' ' " ' . 
Ayun tamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO Dj 
AGUATON. A L B A . A L B A R R A C I N . A L M O Í I A J A . A L Ó B R A S . B É Z A S . B R O N C H Á L E S . B U E Ñ A . C A L O M A R D E . C E U A , 
N O G U E R A . OJOS NEGROS. O R I H U E L A D E L T R E M E D A L . P E R A C E N S E . POZONDON. R O D E N A S . ROYUELA. 
T O R R E S . T R A M A C A S T I L L A . V A L D E C U E N C A . V A L L E C I L L O (EL) . VEGUILLAS. 
PARTIDO Dj 
A L C A Ñ I Z . B E L M O N T E . G A L A N D A . C A Ñ A D A D E V E R I C H ( L A ) . C A S T E L S E R Á S . CODOÑERA ( L A ) . GINEBROSA (LA), 
PARTIDO 
A B A B U J . A G U I L A R . A L I A G A . A L L E P U Z . C A M A R I L L A S . C A M P O S . C A Ñ A D A D E B E N A T A N D U Z . C A Ñ A D A - V E L L I D A . 
ESTERCUEL. FORTANETE. FUENTES CALIENTES. G A L V E . GARGALLO. HlNOJOSA DE JARQUK. JARQÜK. 
S O N D E L P U E R T O . V I L L A R L U E N G O . VILLA 
PARTIDO DE 
B Á G U E N A . B É A . B E L L O . B L A N C A S . B U R B Á G U E N A . C A L A M O C H A . C A M I N R E A L . C A S T E J O N DE TORNOS. 
ALBARRACIN. 
„, r íi (EL) F R Í A S . G É A D E A L B A R R A C I N . GRIEGOS. G U A D A L A V I A R . J A B A L Ó Y A S . M O N T E R D E . MOSCARDÓN. 
SALDON. S A N T A E U L A L I A . S I N G R A . T E R I U E N T E . T O R I L . TOUMON. T O R R E L A C Á R C E L . TORRKMOCIIA. 
V I L A F R A N C A D E L C A M P O . V I L L A R D E L COBO. V I L L A R D E L S A L Z . V I L L A R Q U E M A D O . 
ALCAÑIZ. 
MAZALl iON. T O R R E C I L L A DE A L C A Ñ I Z . T O R R E V E L I L L A . V A L D E A L G O R F A . V A L D K L T O R M O . V A L J U N Q U E R A . 
• 
DE ALIAGA. 
CAÑIZAR. C A S T E L DE C A B R A . C I R U G E D A . C O ^ A T Í L L A S . C R I V I L L E N . C U E V A S DE A L M U D E N . E J U L V E . E S C U C H A . 
JORCAS. MEZQUITA DE J A R Q U E . M I R A V U T E . M O N T E A G U D O . MONTORO. P A L O M A R . P I T A R Q U E . 
RROYA DE LOS P I N A R E S . Z O M A ( L A ) . 
CALAMOCHA. 
CUCALÓN. C O E N C A B U E N A . F E R R E R U E L A . F U E N T E S - C L A R A S . L A O U E R U E L A . L A N Z U E L A - . LECIIAGO. LUCO DE GII.OCA. 
M O N R E A L D E L C A M P O . N A V A R R E T E . N O G U E R A S . ODÓN. O L A L L A . POYO (EL) . P O Z U E L D E L CAMPO, SAN MARTIN DEL R Í O . S A N T A C R U Z D E N O G U E R A S . TORNOS. T O R R A L B A D E LOS SISONES. TORRI.IO D E L C A M P O . 
V A L V E R D E . VILLAHERMOSA. VILLALBA DE LOS M O R A L E S . 
PARTIDO DE 
A G U A V I V A . A L C O R I S A . B E R G É . ' BORDÓN. C A N T A V I E J A . C A S T E L L O T E . C U B A ( L A ) . C U E V A S DE GAÑART (LAS). 
M A T A D E LOS OLMOS ( L A ) . M I R A M B E L . MOLINOS. OLMOS (LOS). 
CASTELLOTE. 
DOS-TORRES. F O Z - C A L A N D A . I G L E S U E L A D E L C I D ( L A ) . L A D R U Ñ A N . L U C O DE BORDÓN. M Á S D E L A S M A T A S . 
PARRAS DE C A S T E L L O T E (LAS) . S A N T O L É A . SENO. TRONCIION. 
PARTIDO I DE HÍJAR. 
A L B A L A T E D E L ARZOBISPO. A L L O Z A . A N D O R R A . ARIÑO. A Z Á I L A . C A S T E L N Ó U . HÍJAR. JATIEL. O L I E T E . P U E B L A DE H Í J A R ( L A ) . S A M P E R DE C A L A N D A . L R R É A DE G A E X . „ V I N A C É I T E . 
PARTIDO DE 
A L A C O N . A L C Á I N E . A L P É Ñ E S . A L L U E V A . A N A D Ó N . A R G E N T E . A R M I L L A S . B Á D E N A S . BAÑON. 
F U E N P E R R A D A . GODOS. HOZ D E L A V I E J A ( L A ) . H U E S A D E L C O M Ú N . JOSA. LIDON. 
M U N I E S A . N U É R O S . O B O N . P A N C R U D O . P A R R A S DE M A R T I N (LAS) . P I E D R A H I T A . P L Ó U . PORTALRÚBIO! 
T O R R E LOS N E G R O S . U T R Í L L A S . V A L D E C O N E J O S . V I L L A N U E V A DEL 
PARTIDO DE 
A B E J U E L A . A L B E N T O S A . A L C A L Á D E L A S E L V A . ARCOS. C A B R A 
MONTALBAN. 
BARRACHINA. B L E S A . C E R V E R A . C O R B A T O N . C O R T E S D E A R A G Ó N . COSA. C U E V A S DE PORTALIUÍBIO. C U T A N D A . 
Lóseos. M A Í C A S . M A R T I N D E L R Í O . M E Z Q U I T A D E Lóseos. M O N F O R T E . M O N T A L B A N . 
RAMBLA (LA). R I L L O . R U B I É L O S DE L A C É R I D A . R U D I L L A . S E G U R A . T O R R E C I L L A D E L R E B O L L A R . T O R R E D E L A S A R C A S . 
REBOLLAR. V I L L A R E J O ( E L ) . V I S I E D O . V I V E L D E L R Í O M A R T I N . 
MORA DE RUBIÉLOS. 
D E M O R A . C A S T E L V I S P A L . C A S T E L L A R (EL), j FORMICHE A L T O . FORMICIIE B A J O . F U E N T E S D E R U B I É L O S . G Ú D A R . L I N A R E S . M A N Z A N E R A . MORA D E R U B I É L O S . 
MOSQUERUELA. NOGUERUELAS. Ol.BA. PUERTOMINGALVO. RUBIÉLOS DE MORA. ¡ SAN AGUSTÍN. S A R R I O N . TORRÍJAS. V A L B O N A . V A L D E I . I N A R E S . 
A I . D E H U E L A . A L F A M B R A . C A M Á Ñ A S . C A M A R E N A . C A M P I L L O . C A S C A N T 
PARTIDO | DE TERUEL. 
ras. C A S T R A L V O . C A U D E . CEDRILLA . CELADAS. CONOUD. C O R B A L A N . C U B L A . C U E V A S L A B R A D A S . ESCORIIIUEI.A. ESCRICHE. L I B R O S . ÓRRIOS. 
E R A L E J O S . I E R A L E S . POBO (EL) . P U E B L A D E V A L V E R D E ( L A . R I O D E V A . R U B I A L E S . T E R U E L . TORTAJADA. T U M A P A W I O , 
v u X . V A . «uMALfeb . i.aa.vau. " U C A S T I E L . V A L A D O C H K . V A L D E C E R R O . V I L L A L B A A L T A . V I L L A L B A B A J A . V I L L A S T A R . V I I . L E L . 
ARENS DE Lí.EDÓ. B E C É I T E . C A L A C É I T E . C E 
PARTIDO DB VALDERRÓBRES. 
R O L L E R A . C R E T A S . FÓRNOLES. F R E S N E D A ( L A ) . FUENTES P A L 
V A . J.LEDO. MONROYO. . P E N A R R O Y A . PORTELLADA Ó PORTILLADA (LA . RÁPALES. TORRE DE ARCAS. 
T O R R E D E L COMPTE. V A I D E R R Ó 
T O T A L DE [ U P R 0 V I N O I A . 
Partido» ' kákiSi\es, 1 0 
A y u n s a míenlos. . 279'. 
• 
54 
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4,27 — 
PROVINCIA DE TERUEL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A B Ü J . 
A B E J Ü E L A . , 
A G Ü A T O N . 
A G U A V I V A . 
A G U I L A R . 
A L A C O N . 
A L B A 
A L B A L A T E D E L ARZOBISPO. 
A L B A R R A C I N . 
A L B E N T O S A . 
A L C Á I N E . 
A L C A L Á D E L A S E L V A . 
A L C A Ñ I Z . . 
A L C O R I S A . 
A L D E H U E L A . . 
A L F A M B R A . 
A L I A G A . 
A L M O H A J A . , 
A L Ó B R A S . 
A L P É Ñ E S . . 
A L L E P U Z . 
A L L O Z A . 
A L L U E V A . 
A N A D Ó N . 
A N D O R R A . 
ARCOS 
A R E N S D E L L E D Ó . 
A R G E N T E . 
ARIÑO. . . 
A R M I L L A S . 
A Z Á I L A . . 
BÁDENAS. 
BÁGUENA. 
B A Ñ O N . . 
B A R R A C H I N A . 
BÉA. 
B E C É I T E . 
B E L M O N T E . 
B E L L O . 
B E R G É . 
B É Z A S . 
B L A N C A S . 
B L E S A . 
B O R D Ó N . 
B R O N C H Á L E S . 
B U E Ñ A . 
B U R B Á G Ü E N A . . 
C A B R A D E M O R A . 
C A L A C É I T E . 
C A L A M O C H A . 
C A L A N D A . 
C A L O M A R D E . , 
UNTE s. R E S I D E NTES A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
, . ^ - ^ - ^ 
' 
rwts. 
» 
Hem- Va- Hem- Va- Hem-
bras. 
» 
Total. ranes, brai. Total. ranes. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
» 46 15 61 B B 9 203 238 441 237 248 485 
» 9 » 8 B » » 9 B 354 340 694 346 333 679 
» » 9 11 6 17 8 B 8 130 121 251 133 123 256 
9 B » 45 31 76 » B 8 805 824 1.629 829 849 1.678 
9 9 » 53 27 80 » B B 222 261 483 274 284 558 
» 9 » 44 35 79 8 B B 361 375 736 402 405 807 
» » » 3 3 6 » B B 290 267 557 277 265 542 
)) » » 32 20 52 8 B 8 2.031 2.151 4.182 2.019 2.159 4.178 
)) 9 » 112 31 143 » B 8 1.031 1.105 2.136 1.072 1.096 2.168 
9 » » 61 15 76 » » 9 5L4 522 1.036 533 533 1.066 
9 9 9 28 35 63 » B 8 566 550 1.116 590 585 1.175 
» 9 » 59 29 88 8 B B 788 827 1.615 797 825 1.622 
2 » 2 6G 24 90 9 B B 3.581 3.755 . 7.336 3.454 3.714 7.168 
» 8 » 44 36 80 » B B 1.320 1.365 2.685 1.358 1.394 2.752 
9 » » 55 21 76 » B 8 174 219 393 219 235 454 
» » » 28 21 49 » )) B 636 684 1.320 630 681 1.311 
9 » 9 15 15 30 9 B 8 549 522 1.071 , 545 523 1.068 
9 » » 19 o 19 » B B 84 84 168 95 81 176 
9 9 9 19 1 20 8 » B 235 254 489 251 252 503 
» » 9 14 5 19 » B B 135 118 253 132 117 249 
9 9 » 111 57 168 8 B 8 430 471 901 533 527 1.060 
9 9 8 34 41 7o » B B 845 872 1.717 855 906 1.761 
9 9 9 11 1 12 » )) 9 253 239 492 260 240 500 
9 » » 10 4 14 » » B 172 168 340 170 165 335 
9 9 9 16 15 31 » B B 1.206 1.213 2.419 1.203 1.227 2.430 
9 9 » 1 9 1 B B 8 644 614 1.258 643 614 1.257 
9 9 » 8 13 21 l¡ B B 318 336 654 322 349 671 
» 9 B 22 1 23 B 8 B 309 342 651 325 343 668 
9 9 » 11 20 31 B B B 619 669 1.283 622 687 1.309 
9 » 9 7 5 12 B B 8 180 156 336 185 161 346 
9 9 9 13 9 22 B B 8 363 320 683 329 320 649 
» » » 34 14 48 » B B 243 255 498 265 263 528 
9 » 8 11 16 27 B B 8 611 645 1.256 607 654 1.261 
9 » 9 8 8 16 » B 8 293 283 576 283 285 568 
" » 9 15 8 23 1 )) 1 325 348 673 328 349 677 
i) 9. 9 8 ' 8 16 B B B 73 75 148 80 82 162 
» 8 » 48 26 74 » 8 B • 1.048 1.021 2.069 1.070 1.030 2.100 
9 9 » 12 18 30 B 8 B 491 444 935 471 460 931 
9 B 9 16 12 28 i) » 8 440 471 911 445 477 922 
» 9 » 56 52 103 8 9 8 349 375 724 379 422 801 
» » 27 4 31 » 9 9 146 157 803 164 157 821 
9 9 28 12 40 » » 8 367 398 765 392 404 796 
9 » 9 39 31 70 » 8 B 625 624 1.249 645 651 1.296 
» 9 41 33 74 » 8 • B 266 286 552 305 818 623 
9 » 175 8 183 » B 8 290 451 741 465 459 924 
8 8 11 8 19 » B B 181 175 356 185 183 368 
9 » » 18 35 53 8 8 B 595 658 1.253 595 681 1.276 
» » . 9 20 21 41 » 9 8 320 304 624 333 320 653 
1 » 9 3 » 3 B 8 8 1.077 1.130 2.207 1.080 1.130 2.210 
9 
9 1 30 25 55 9 9 » 831 921 1.752 830 936 1.766 
9 
9 » 63 41 104 B 8 » 1.820 1.975 3.795 1.835 1.996 3.831 
9 » 15 1 16 y 8 B 185 185 370 200 186 386 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE TERUEL. 
C A M Á Ñ A S 
C A M A R E N A 
C A M A R I L L A S . . 
C A M I N R K A I 
C A M P I L L O • • • • 
CAMPOS 
G A N T A V I E J A , . . . 
C A Ñ A D A DE B B N A T A N D U Z . 
C A Ñ A D A DE V E R I G H (LA) . 
C A Ñ A D A - V E L L I D A 
C A Ñ I Z A R 
C A S C A N T E . . 
C A S T E J O N D E TORNOS . ,. . 
C A S T E L DE C A B R A 
C A S T E L N Ó Ü 
CASTELSERÁS 
C A S T E L V I S P A L . 
C A S T E L L A R (EL) 
C A S T E L L O T E 
C A S T R A L Y O 
C A U D É Ó C A U D E T E . . . . . 
C E D R I L L A S 
C E L A D A S 
G E L L A 
C E R O L L E R A 
G E R V E R A D E L R I N C Ó N . . 
C I R U G E D A 
COBATÍLLAS . . 
CODOÑERA (LA) 
CONCUD 
CORBALAN 
CORBATON 
CORTES DE ARAGÓN 
COSA.' 
GRETAS 
GRIVILLEN . 
CUBA (LA) 
GUBLA 
CUCALÓN 
CUENCABUENA 
CUERVO (EL) 
C U E V A S D E A L M U D E N . 
C U E V A S D E G A Ñ A R T (LAS* 
C U E V A S D E P O R T A L R Ú B I O . 
C U E V A S L A B R A D A S 
C U T A N D A 
D O S - T O R R E S 
B J U L V E 
E S C O R I H U E L A 
E S C R I C H E 
E S C U C H A . . . * 
E S T E R C U E L 
142 
256 
257 
290 
135 
196 
66 
53 
192 
172 
149 
161 
170 
532 
51 
143 
669 
74 
201 
263 
234 
476 
116 
47 
140 
37 
303 
157 
127 
25 
150 
92 
429 
251 
135 
104 
129 
63 
118 
78 
226 
60 
112 
159 
124 
458 
130 
17 
110 
299 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXT] S.ANJEI 
Va- Hem- Va- Hem-
ranes, bras. Total. ranes. bras. 
205 231 436 » 
386 420 806 » 
382 430 812 » 
438 495 933 i) 
263 234 497 » 
127 132 259 » 
916 956 1.872 » 
281 300 581 » 
120 112 232 » 
94 92 186 » 
278 289 567 /> 
246 283 529 » 
236 242 478 . » 
289 270 559 1 
261 280 541 » 
903 985 1.888 » 
85 101 186 ¡> 
222 233 455 >) 
1.145 1.204 2.349 » 
90 146 236 » 
358 338 696 i> 
422 449 871 » 
391 419 810 » 
926 937 1.863 » 
244 247 491 » 
80 76 156 » 
202 227 429 » 
62 57 119 » 
549 585 1.134 >.i 
242 263 505 » 
203 224 427 » 
50 45 95 » 
251 251 502 » 
146 158 304 » 
682 687 1.369 » 
435 435 870 » 
218 234 452 » 
138 158 296 o 
233 248 481 » 
97 104 201 » 
181 242 423 » 
127 138 265 » 
409 420 829 » 
90 103 193 » 
197 203 400 - » 
281 289 570 » 
200 235 435 s> 
715 779 1.494 » 
220 220 440 » 
55 44 99 » 
176 183 359 
464 505 969 1 » 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
ranes, bras. 
4 1 
6 3 
32 16 
24 10 
» » 
3 2 
88 19 
14 9 
2 1 
4 4 
11 7 
5 4 
4 1 
5 2 
25 13 
33 6 
9 11 
9 2 
46 23 
3 3 
21 5 
3 3 
7 7 
1 » 
11 8 
4 1 
20 12 
1 » 
17 4 
16 13 
12 1 
5 ' 7 
5 7 
23 4 
43 28 
12 6 
1 » 
4 2 
14 7 
19 10 
» » 
8 7 
20 21 
2 4 
11 4 
» 1 
8 » 
12 2 
7 7 
5 1 
0 » 
12 4 
Total. 
5 
9 
48 
34 
» 
5 
107 
23 
3 
8 
18 
9 
5 
7 
38 
39 
20 
11 
69 
6 
26 
6 
14 
1 
19 
5 
32 
1 
21 
29 
13 
12 
12 
21 
71 
18 
1 
6 
21 
15 
41 
6 
15 
1 
8 
14 
14 
6 
2 
16 
;UNT is. R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
Va- Hem- Va- Hem- ' ' ^ 
bras. 
Total. rones. bras. Total. ranes. bras. Total. Varanes. Hembras. Total. Varanes, Hembras. Total. 
» B 19 ] 20 » 209 232 441 224 232 456 
» » 47 9 5S 392 423 815 433 429 862 
» » 68 23 91 414 446 860 450 453 903 
» » 45 10 55 462 505 967 483 505 988 
» » » » 263 234 497 263 234 497 
» 16 11 27 130 134 264 143 143 286 
y 39 23. 62 1.004 975 1.979 955 979 1.934 
» » 57 41 98 295 309 604 338 341 679 
l> » 2 11 13 122 113 235 122 123 245 
» 9 » 9 98 96 194 103 92 195 
0 40 27 67 289 296 585 318 316 634 
76 6 82 251 287 538 322 289 611 
13 16 29 240 243 483 249 258 507 
24 36 60 295 272 567 314 306 620 
34 16 50 286 293 579 295 296 591 
4 6 10 936 991 1.927 907 991 1.898 
7 7 14 94 112 206 92 108 200 
29 10 39 231 235 466 251 243 494 
32 52 84 1.191 1.227 2.418 1.177 1.256 2.433 
35 8 43 93 149 242 125 154 279 
» 11 » 11 379 343 722 369 338 707 
37 10 47 425 452 877 459 459 918 
44 4 48 398 426 824 435 423 858 
21 1 22 927 937 1.864 947 938 1.885 
7 13 20 255 255 510 251 260 511 
4 4 8 84 77 161 84 80 164 
21 8 • 29 222 239 461 223 235 458 
6 8 14 63 57 120 68 65 133 
6 1 7 566 589 1.155 555 586 1.141 
16 7 23 258 276 534 258 270 528 
13 2 15 215 225 440 216 226 442 
3 1 4 55 52 107 53 46 99 
8 5 13 256 258 514 259 256 515 
10 2 12 169 162 331 156 160 316 
15 16 31 725 715 1.440 697 703 1.400 
11 20 31 447 444 891 446 455 901 
9 9 18 219 234 453 227 243 470 
47 13 60 142 160 302 185 171 356 
12 8 20 247 255 502 245 256 501 
8 3 11 116 114 230 105 107 212 
51 » 51 181 242 423 232 242 474 
26 12 38 135 145 280 153 150 303 
45 30 75 429 441 870 454 450 904 
9 2 11 92 107 199 99 105 204 
4 0 4 208 207 415 201 203 404 
4 » 4 281 290 571 285 289 574 
35 10 45 208 235 443 235 245 480 
56 46 102 727 781 1.508 771 825 1.596 
18 4 22 227 227 454 238 224 462 
» » » 60 45 105 55 44 99 
15 12 27 178 183 361 191 195 386 
» 56 49 105 477 509 986 521 554 1.075 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
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PROVINCIA DE TERUEL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
F E R R B R U E L A 
F O R M I C H E A L T O 
F O R M I C H E B A J O 
F Ó R N O L E S ; 
F O R T A N E T E • • • 
F O Z - C A L A N D A . . . 
F R E S N E D A (LA) 
F R Í A S 
F U E N F E R R A D A 
F U E N T E S C A L I E N T E S . . . 
F U E N T E S - C L A R A S 
F U E N T E S DE R U B I É L O S . ' 
FüENTESPALDA. 
G A L V E 
GARGALLO 
GÉA DE A L B A R R A C I N 
GlNEBROSA (LA) 
GODOS 
GRIEGOS : I 
GüADALAVIAR 
GÚDAR 
HÍJAR." 
HlNOJOSA DE JARQUE 
Hoz D E L A V I E J A (LA) 
H U E S A DEL C O M Ú N 
I G L E S U E L A D E L C I D ( L A ) 
J A B A L Ó Y A S 
J A R Q U E • 
J A T I E L 
JORCAS 
JOSA 
NÚMERO 
L A D R U Ñ A N 
L A G U E R Ü E L A 
L A N Z U E L A 
L E C H A G O 
L I B R O S 
L I D O N 
L I N A R E S 
Lóseos 
Luco D E B O R D Ó N 
Luco DE GILOCA \ 
L L E D Ó 
M A Í C A S 
M A N Z A N E R A 
M A R T I N D E L Rio 
M Á S D E L A S M A T A S . . .' .' ' 
M A T A D E LOS O L M O S ( L A ) . 
M A Z A L E O N 
M E Z Q U I T A D E JARQ'UÉ.'. 
M E Z Q U I T A D E Lóseos. . . ' 
M I R A M B E L 
M l R A V E T E . . . 
70 
157 
163 
230 
441 
250 
507 
190 
118 
65 
250 
261 
283 
121 
191 
295 
319 
72 
101 
122 
225 
934 
110 
198 
273 
394 
255 
79 
73 
137 
166 
206 
74 
57 
128 
189 
108 
312 
180 
186 
184 
125 
91 
7ü!S 
156 
547 
149 
341 
94 
125 
276 
126 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
124 
270 
265 
367 
695 
388 
757 
185 
208 
124 
442 
471 
427 
210 
323 
482 
545 
138 
95 
102 
283 
1.486 
184 
360 
445 
684 
267 
130 
113 
239 
273 
339 
117 
103 
232 
305 
161 
677 
298 
316 
395 
272 
168 
1.189 
269 
939 
216 
518 
165 
221 
446 
199 
Hem-
bras, 
119 
268 
278 
398 
865 
311 
823 
249 
226 
120 
498 
457 
492 
212 
298 
573 
524 
141 
175 
209 
339 
1.651 
180 
Total. 
243 
538 
543 
765 
1.560 
699 
1.580 
434 
434 
244 
938 
928 
919 
422 
621 
1.055 
1.069 
279 
270 
311 
622 
3.137 
364 
745 
461 906 
710 1.394 
388 655 
151 281 
106 219 
235 474 
286 559 
354 693 
134 251 
83 186 
248 480 
372 677 
156 317 
670 1.347 
271 569 
340 656 
368 763 
252 524 
173 341 
1.251 2.440 
295 564 
1.024 1.963 
244 460 
555 1.073 
150 315 
200 421 
450 896 
235 . 434 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
4 
5 
2 
36 
47 
26 
17 
1 
11 
2 
18 
22 
17 
3 
15 
18 
9 
5 
» 
11 
IB 
36 
11 
14 
7 
14 
4 
12 
1 
11 
3 
21 
2 
5 
1 
•18 
13 
16 
32 
13 
13 
6 
1 
18 
7 
65 
9 
38 
5 
16 
10 
4 
Hem-
bras, 
6 
6 
16 
40 
11 
6 
» 
3 
3 
2 
14 
15 
3 
8 
5 
Total. 
12 
11 
8 
52 
87 
37 
23 
1 
14 
5 
20 
36 
32 
3 
18 
26 
14 
5 
8 ' 19 
8 21 
16 52 
2 13 
4 18 
1 8 
8 22 
2 6 
5 17 
» 1 
6 17 
3 6 
10 31 
» 2 
5 10 
» 1 
4 22 
9 22 
8 24 
19 51 
3 16 
3 16 
a 8 
» 1 
n 29 
7 14 
15 80 
l 10 
15 53 
1 6 
17 33 
12 22 
1 5 
EUNTE s. R E S I D E ^JTES A U S E N T E S . 
P0BLA( P0BLAC •-V •ION DE H E U H U . ION DE DjíUlíUÜU. 
] EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Hem- Va- Hem- Va- Hem-
Va-
rtnis. bras. 
Total. rones. bras. Total. rones, bras, Total. Varones, Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
» 9 » 11 6 17 » » B 128 127 255 135 125 260 
9 9 » 8 4 12 » » B 275 274 549 278 272 550 
9 9 » 31 5 36 » » B 267 284 551 296 283 579 
» i> B 29 22 51 B » B 403 414 817 396 420 816 
» 9 B 139 41 180 » » B 742 905 1.647 834. 906 1.740 
» B 9 22 10 32 B » 9 414 322 736 410 321 731 
» 9 » 26 40 66 » 8 B 774 830 1.604 783 864 1.647 
» » » 170 70 240 » i> 9 186 249 435 355 319 674 
». 9 B 5 9 14 » » 9 219 229 448 213 235 448 
¡> » 9 18 5 23 9 B 9 126 123 249 142 125 267 
1 » 1 14 6 20 » B 9 461 498 959 456 502 958 
» » 9 56 35 91 » B 9 493 471 964 527 492 1.019 
» » » 32 40 72 » » B 444 507 951 459 532 991 
9 » » 40 13 53 B B 9 213 212 425 250 225 475 
B » B 30 25 55 » B B 338 301 639 353 323 676 
1 » 1 25 ' 4 29 » B B 501 583 1.084 507 579 1.086 
B » 9 14 14 28 » B 9 554 529 1.083 559 538 1.097 
¡> » » 6 4 10 » » 9 143 141 284 144 145 289 
9 » » 115 2 117 » » 9 95 175 270 210 177 387 4 y> B B 124 35 159 » B B 113 217 330 226 244 470 » » » 116 50 166 8 B B 296 347 643 399 339 788 
9 » . » 53 44 97 » B B 1.523 1.663 3.191 1.540 1.696 3.236 
9 9 9 22 10 32 » B B 195 182 377 206 190 396 
8 » B 17 15 32 » 9 9 374 389 763 377 400 777 
1 » 1 22 15 37 8 B 9 453 462 915 467 476 943 
9 B » 33 12 50 8 9 9 693 718 1.416 722 722 1.444 
» » » 198 81 279 » B B 271 390 661 465 469 934 
» » » 14 5 • 19 » 9 9 142 156 298 144 156 300 
» » » 19 18 37 » 9 9 114 106 220 132 124 256 
» B » 40 19 59 » 9 9 250 241 491 279 254 533 
» » » 9 5 14 » 9 9 276 289 565 282 291 573 
» B B 32 28 60 )> 9 B 360 364 724 371 382 753 
1 » 1 15 15 30 » 9 9 120 184" 254 132 149 281 
)  » » 6 4 10 » 9 B 108 88 196 109 87 196 
» 8 » 11 5 16 » B B 233 243 481 243 253 496 
» y> » 22 19 41 9 9 9 323 ' 376 699 327 391 718 
9 » B 19 7 26 » » 9 . 174 165 339 180 163 313 
8 » » 54 21 75 » 9 B 693 678 1.371 731 691 1.422 
» » » 10 10 20 » 9 9 330 290 620 308 281 589 
» » » 38 45 83 » 9 B 329 343 672 354 385 739 
» » » 10 5 15 » 9 9 408 371 779 405 373 778 
8 » 9 7 13 20 » B 9 278 254 532 279 265 544 
8 » » 5 2 7 B 9 9 109 173 342 173 175 348 
» B 9 53 33 86 » 9 9 1.207 1.262 2.469 1.242 1.284 2.526 
)  » 8 6 9 15 » B B 276 302 578 275 304 579 
» » » 53 16 69 » 9 B 1.004 1.039 2.043 992 1.040 2.032 
• » » 36 21 57 » 9 B 225 245 470 252 265 517 
8 » B 8 20 28 » 9 » 556 570 1.126 526 575 1.101 
8 » » 9 4 13 » 9 B 170 151 321 174 154 328 
» B 11 5 16 » B » 237 217 454 232 205 437 
" » » 9 9 18 » 9 » 450 462 918 455 459 914 
B » . 18 74 » » ' 203 236 439 255 253 508 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE TERUEL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
MOLINOS 
M O N E O R T E ;'-"• 
M O N R E A L D E L C A M P O 
MONROYO 
MONTALBAN 
MONTEAGUDO 
MONTERDE 
MONTORO 
M O R A D E R U B I É L O S 
MOSCARDÓN • 
M O S Q U E R U E L A 
MüNIESA 
N A V A R R E T E ' • • • 
N O G U E R A 
N O G U E R A S 
N O G U E R U E L A S . . • 
NUÉROS 
O B O N 
ODÓN 
OJOS N E G R O S 
O L A L L A 
O L B A . 
O L I E T E 
OLMOS (LOS) 
O R I H U E L A D E L T R E M E D A L 
ORRIOS 
P A L O M A R 
P A N G R U D O 
P A R R A S D E G A S T E L L O T E (LAS) . . 
P A R R A S D E M A R T I N (LAS) 
P E Ñ A R R O Y A i 
P E R A C E N S E 
P E R A L E J O S 
P E R A L E S . 
P I E D R A H I T A 
P I T A R Q U E 
P L Ó U 
POBO (EL) 
P O R T A L R Ú B I O 
P O R T E L L A D A Ó PORTILLADA ( L A 
P O Y O (EL) 
POZONDON 
P O Z U E L D E L C A M P O 
P U E B L A D E H Í J A R (LA) 
P U E B L A D E V A L V E R D E ( L A ) . . . . 
P U E R T O M I N G A L V O 
R Á P A L E S 
R A M B L A (LA) 
R l L L O 
RlODEVA 
R O D E N A S 
R O Y U E L A 
N U M E R O 
DE 
417 
174 
542 
337 
523 
127 
129 
119 
813 
157 
919 
451 
149 
130 
78 
297 
40 
308 
270 
325 
91 
614 
535 
160 
293 
130 
184 
118 
329 
65 
466 
98 
99 
164 
119 
308 
138 
191 
73 
229 
144 
139 
171 
623 
506 
335 
198 
34 
94 
208 
111 
111 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXTRANJE1 
Va- Hem- Va- Hem-
roñes. bras, Total. ranes. bras. 
653 707 1.360 » 
318 329 647 » 
946 999 1.945 » 
613 610 1.223 » 
874 899 1.773 » 
225 241 466 » 
161 237 398 » 
200 214 414 » 
1.560 1.664 3.224 » 
158 231 389 » 
1.432 1.619 3.051 í> 
' 796 831 1.627 » 
266 238 504 » 
152 217 369 » 
151 140 291 » • 
648 586 1.234 » 
80 87 167 » 
541 536 1.077 » 
358 467 825 » 
554 601 1.155 » 
173 158 331 » 
995 1.058 2.053 » ¿> 
922 924 1.846 1 1 
270 281 551 » » 
439 525 964 » í> 
196 238 434 » » 
283 301 584 B » 
203 212 415 1 » 
. 577 610 1.187 » » 
112 129 241 » » 
787 749 1.536 » » 
134 180 314 » » 
168 171 339 » » 
214 294 5Q8 » » 
241 218 459 » » 
489 526 1.015 » » 
224 253 477 » » 
265 320 585 » » 
121 110 237 » » 
385 392 777 » » 
261 261 522 » » 
237 249 486 I) » 
287 305 592 » » 
1.025 1.075 2.100 » )) 
963 914 1.877 » » 
642 677 1.319 » » 
393 405 798 » » 
58 64 122 » » 
151 187 338 » » 
371 381 752 1) » 
188 183 371 » » 
170 195 365 » » 
T R A M S 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
ranes. bras. Total, 
——. 
19 2 21 
14 6 20 
18 9 27 
9 » 9 
115 52 167 
7 9 16 
8 5 13 
3 3 6 
49 10 59 
10 6 16 
44 6 50 
30 6 36 
1 1 2 
» » » 
4 1 5 
16 6 22 
3 » 3 
8 4 12 
11 3 14 
34 9 43 
12 3 15 
66 24 90 
21 13 34 
» » » 
44 44 88 
11 7 18 
32 20 52 
4 3 7 
15 8 23 
» » » 
27 19 46 
3 1 4 
5 1 6 
10 4 14 
11 7 18 
9 4 13 
14 1 15 
17 9 26 
3 » 3 
29 . 11 40 
i> » » 
8 9 17 
7 1 8 
33 17 50 
21 2 23 
15 7 22 
14 6 20 
» » » 
1 » 1 
11 1 12 
1 » 1 
9 5 14 
EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
Hem-
bras. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 1 E X T R A N J E R O S 
Va-
ranes. 
36 
3 
59 
12 
22 
27 
71 
22 
41 
117 
185 
44 
7 
97 
6 
2D 
12 
13 
110 
48 
17 
72 
13 
15 
89 
21 
38 
81 
33 
1 
39 
89 
i¡ 
74 
5 
39 
12 
52 
.17 
15 
1 
31 
49 
51 
47 
50 
33 
1 
19 
11 
28 
19 
Hem-
bras. 
28 
j) 
24 
2 
33 
» 
19 
9 
23 
:u 
57 
49 
1 
7 
3 
6 
:; 
9 
5 
14 
ir, 
31 
12 
2 
31 
7 
21 
8 
16 
» 
85 
11 
1 
ir. 
:u; 
10 
8 
15 
9 
47 
22 
16 
23 
1 
4 
4 
Total. 
64 
3 
83 
M 
55 
27 
90 
81 
64 
148 
242 
93 
8 
104 
9 
26 
15 
•22 
115 
02 
32 
103 
25 
17 
120 
28 
59 
89 
49 
1 
74 
50 
» 
79 
6 
54 
28 
62 
25 
37 
1 
46 
58 
98 
69 
66 
56 
2 
23 
ir. 
28 
21 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
672 
332 
964 
622 
989 
232 
169 
203 
1.610 
168 
1.476 
826 
267 
152 
155 
664 
83 
549 
369 
588 
185 
1.061 
946 
270 
483 
207 
315 
208 
592 
112 
814 
137 
173 
224 
252 
498 
238 
282 
124 
414 
261 
245 
294 
1.058 
985 
657 
407 
58 
152 
382 
189 
179 
Hembras. 
709 
336 
1.008 . 
610 
951 
250 
242 
217 
1.674 
237 
1.625 
837 
239 
217 
141 
592 
87 
540 
470 
610 
161 
1.082 
938 
281 
569 
245 
321 
215 
618 
129 
770 
181 
172 
298 
225 
530 
254 
329 
116 
403 
261 
258 
306 
1.092 
916 
684 
411 
64 
187 
382 
183 
200 
Total. 
1.381 
668 
1.972 
1.232 
1.940 
482 
411 
420 
3.284 
405 
3.101 
1.663 
506 
869 
296 
1.256 
170 
1.089 
839 
1.198 
346 
2.143 
1.884 
551 
1.052 
452 
636 
423 
1.210 
241 
1.584 
318 
315 
522 
477 
1.028 
492 
611 
240 
817 
522 
503 
600 
2.150 
1.901 
1.341 
818 
122 
339 
764 
872 
B79 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
689 
321 
1.005 
625 
896 
252 
232 
222 
1.601 
275 
1.617 
840 
278 
249 
157 
668 
92 
554 
468 
602 
190 
1.067 
936 
285 
528 
217 
321 
235 
610 
113 
826 
173 
168 
' 288 
246 
528 
286 
317 
138 
400 
262 
868 
336 
1.076 
1.010 
692 
426 
59 
170 
382 
216 
189 
Hemhras, 
735 
329 
1.023 
612 
932 
241 
256 
223 
1.687 
262 
1.676 
880 
239 
224 
143 
592 
90 
545 
472 
615 
173 
1.089 
937 
283 
556 
245 
322 
220 
626 
129 
784 
191 
171 
299 
219 
541 
269 
330 
124 
414 
261 
264 
314 
1.122 
936 
693 
428 
65 
191 
385 
183 
197 
Total. 
1.424 
650 
2.028 
1.237 
1.828 
493 
488 
445 
3.288 
537 
3.293 
1.720 
512 
473 
300 
1.260 
182 
1.099 
940 
1.217 
363 
2.156 
1.873 
568 
1.084 
462 
643 
455 
1.236 
242 
1.610 
364 
339 
587 
465 
1.069 
505 
647 
262 
814 
523 
532 
650 
2.198 
1.946 
1.385 
854 
124 
361 
767 
399 
380 
t 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE TERUEL. 
T R A N S 
Total. 
EllNTES. 
n- Hem-
roñes. bras. 
» » 
» » » » 
9 9 
» 9 » 9 
» » 
» 9 
» 9 
9 » » » 
8 2 
» » 
9 » 
9 » 
» » 
2 » 
» » » 9 
» » 
» » 
» » » » 
» » 
» » » » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» 9 
» » 
» » 
1 » 
» » 
» » 
•» » » » 
» » 
B « » Í> 
» » 
5 1 
» 9 
» » » » » » 
» » 
8 » » 9 
t » 
» 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
15 2 
11 5 
72 59 
12 7 
39 10 
13 1 
56 19 
3 6 
19 15 
31 22 
12 18 
46 49 
17 6 
19 14 
19 2 
2 2 
159 57 
135 9 
60 9 
40 10 
7 6 
9 6 
7 9 
10 9 
1 1 
24 20 
11 18 
10 16 
43 15 
8 6 
19 19 
91 24 
17 13 
11 11 
13 6 
30 14 
78 10 
41 26 
18 » 
19 10 
7 4 
31 8 
37 31 
» » 
13 8 
39 » 
149 17 
13 18 
58 59 
24 28 
5 » 
120 
4 
17 
16 
131 
19 
49 
14 
75 
9 
84 
53 
80 
95 
23 
33 
21 
4 
216 
144 
69 
50 
13 
15 
16 
19 
2 
44 
29 
26 
58 
14 
38 
115 
30 
22 
1!) 
44 
88* 
(¡7 
L8 
29 
11 
39 
68 
» 
21 
39 
166 
31 
117 
52 
5 
124 
POBLACIÓN DE HECHO. 
EXTRANJEROS. 
Va- Hem -
rones'. bras. Total. Varones. Hembras. 
9 8 132 123 
i> 9 276 270 
9 9 1.113 1.236 
)) 9 150 155 
» 9 182 224 
» 9 1.335 1.338 
9 9 564 548 
9 9 565 593 
» 9 147 173 
9 9 528 572 
» 9 449 408 
» » 1.295 1.182 
9 9 396 374 
9 9 253 282 
9 9 179 179 
9 9 105 90 
9 9 4.632 4.878 
» » 373 495 
» 9 100 150 
9 9 126 143 
9 9 292 292 
9 9 124 155 
» 9 275 260 
9 9 539 601 
» 9 289 293 
9 » 256 262 
9 9 258 239 
9 9 362 383 
9 9 237 258 
9 9 218 219 
9 » 168 189 
9 9 246 293 
» » 397 369 
9 9 372 345 
9 » 490 591 
9 » 290 358 
9 » 148 218 
9 » 600 571 
» 9 580 626 
9 9 220 218 
9 9 98 109 
9 9 366 439 
9 9 783 812 
9 9 99 118 
» » 118 122 
9 9 118 135 
9 9 306 434 
9 9 304 285 
9 9 1.493 1.458 
» 9 621 598 
9 9 143 135 
» 
B ' 
134 236 
Total. 
255 
546 
2.349 
305 
406 
2.673 
1.112 
1.158 
320 
1.100 
857 
2.477 
770 
535 
358 
195 
9.510 
868 
250 
269 
584 
279 
535 
1.140 
582 
518 
497 
745 
498 
437 
357 
539 
766 
717 
1.081 
648 
866 
1.171 
1.206 
438 
207 
805 
1.595 
217 
240 
253 
740 
589 
2.951 
1.219 
278 
370 
Varones. Hembras. 
146 124 
.280 273 
1.141 1.258 
151 156 
212 227 
1.325 1.335 
596 553 
565 598 
160 183 
539 580 
453 423 
1.283 1.212 
390 373 
264 294 
176 176 
104 90 
4.598 4.884 
508 504 
157 157 
156 152 
294 293 
123 158 
272 268 
541 607 
284 289 
276 281 
252 251 
349 380 
269 264 
215 223 
180 204 
335 317 
333 339 
382 356 
490 594 
311 367 
226 227 
613 596 
591 623 
227 222 
102 110 
390 443 
784 829 
99 118 
118 123 
155 135 
443 447 
299 297 
1.444 1.441 
579 590 
142 135 
247 236 
270 
553 
2.399 
307 
439 
2.660 
1.149 
1.163 
343 
1.119 
876 
2.495 
763 
558 
352 
194 
9.482 
1.012 
314 
308 
587 
281 
540 
1.148 
573 
557 
503 
729 
533 
438 
384 
G52 
672 
738 
1.084 
678 
453 
1.209 
1.214 
449 
212 
833 
1.613 
217 
241 
290 
890 
596 
2.885 
1.169 
277 
483 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
DE 
V E G U I L L A S 
VILLAFRANCA DEL CAMPO 
VlLLAHERMOSA 
V I L L A L B A A L T A 
V I L L A L B A B A J A 
V L L L A L B A D E LOS M O R A L E S 
V L L L A N U E V A D E L R E B O L L A R 
V I L L A R D E L COBO 
V I L L A R D E L S A L Z . 
V I L L A R E J O (EL) 
VlLLARLUENGO 
VlLLARQUEMADO . 
VlLLARROYA DE LOS PINARES 
VlLLASTAR 
VlLLEL 
VlNACÉITE 
VlSIEDO 
V I V E L D E L Rio M A R T I N 
ZOMA ( L A ) . . 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 1.090 
70 
232 
70 
75 
107 
39 
68 
147 
122 
47 
477 
239 
334 
189 
362 
140 
203 
135 
61 
68.173 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
117 
361 
121 
123 
212 
89 
137 
176 
177 
75 
756 
415 
519 
324 
589 
219 
315 
263 
104 
114.099 
J/fiTH-
bras. 
136 
436 
122 
142 
201 
73 
135 
236 
208 
76 
819 
431 
556 
370 
611 
249 
355 
264 
104 
121.759 
Total. 
253 
797 
243 
265 
413 
162 
272 
412 
385 
151 
1.575 
846 
1.075 
694 
1.200 
468 
670 
527 
235.858 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
12 
Hem-
bras. Total. 
19 
23 
5 
3 
1 
10 
18 
14 
17 
37 
10 
34 
8 
3 
1 
4.411 
2 
10 
11 
1 
12 
8 
24 
5 
1 
1 
2 
1.977 22 81 
PROVINCIA DE TERUEL. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
Va-
rones. 
12 
41 
6 
30 
5 
1 
4 
127 
51 
3 
59 
17 
66 
12 
38 
23 
37 
5 
9.014 
Hem-
bras. 
4 
11 
7 
3 
2 
» 
3 
16 
1 
4 
89 
18 
18 
10 
36 
14 
tí 
4 
3 
4.160 
Total. 
ltí 
52 
13 
32 
7 
1 
6 
148 
53 
7 
98 
30 
79 
22 
74 
36 
38 
9 
11 
13.174 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
117 
383 
126 
126 
213 
92 
142 
176 
187 
93 
770 
432 
546 
334 
623 
227 
318 
264 
109 
118.544 
Hembras, 
136 
448 
123 
145 
203 
73 
137 
236 
210 
86 
830 
•132 
568 
878 
635 
251 
35tí 
265 
108 
123.752 
Total. 
253 
831 
249 
371 
416 
165 
279 
412 
397 
179 
1.600 
864 
1.114 
712 
1.258 
481 
674 
529 
215 
242.296 
Varones. 
129 
402 
127 
143 
217 
90 
141 
303 
228 
78 
815 
432 
585 
336 
627 
241 
312 
268 
112 
123.126 
Hembras. 
140 
447 
129 
144 
203 
73 
137 
352 
209 
414 
569 
380 
647 
263 
361 
268 
107 
125.926 
Total. 
849 
256 
287 
420 
163 
278 
555 
437 
158 
1.673 
876 
1.154 
716 
1.274 
504 
703 
536 
219 
249.052 
- 438 — 
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Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE 
ALDEAENCABO DE ESCALONA. ALMOROX. CASAR DE ESCALONA ( E L ) . DOMINGO-PÉREZ. ESCALONA. G A R C I O T ( J N . 
S A N T A C R U Z D E L R E T A M A R . S A N T A O U 
PARTIDO DE 
A L A M E D A D E L A S A G R A ( L A ) . A Ñ O V E R DE T A J O . A Z A Ñ A . B O R O X . C A B A N A S DE L A SAGRA. 
L O M I N C H A R Ó V I L L A N Ü E V A D E L A S A G R A . P A L O M E Q U E . P A N T O J A . R U C A S . S E S E Ñ A . U G E N A . V A L M O J A D O V E N T A S DE 
PARTIDO 
G U A R D I A ( L A ) . L I L L O . R O M E R A L . T E M B L E Q U E . 
PARTIDO DE 
C A M U Ñ A S . C O N S U E G R A . MADRIDÉJOS. 
PARTIDO DE 
C U E R V A . G Á L V E Z . H O N T A N A R . M E N A S Á L B A S . N A V A H E R M O S A . N A V A L M O R A L K S (LOS). N A V A L U C Í L L O S (LOS). 
T O R R E C I L L A . T O T A N É S . V E N T A S CON P E Ñ A -
PARTIDO 
C A B A N A S D E Y É P E S . C I R U E L O S Ó V I L L A R R E A L . DOSBÁRRIOS. H U E R T A DE V A L D E C A R Á B A N O S . N O B L É J A S . OCAÑA. ONTÍGOLA 
PARTIDO 
AjOFRIN. ALMONACID DE TOLEDO. CHUECA. M A N Z A N E Q U E . M A R J A L I Z A . M A S C A R A Q U E . MAZARAMBROZ. MORA. 
PARTIDO DEL 
ALCAÑIZO. A L G A U D E T E DE L A J A R A . A L C O L É A D E T A J O . A L D E A N U E V A DE B A R B A R R O Y A Y C O R R A L R Ú B I O . A L D E A N U E V A DE 
C A M P I L L O (EL) . ESPINOSO D E L R E Y . E S T R E L L A ( L A ) . H E R R E R U E L A . L A G A R T E R A . MOHEDAS DE LA 
P U E R T O DE S A N V I C E N T E . R O B L E D O D E L M A Z O . S E V I L L E J A DE L A J A R A . TORRALBA 
PARTIDO DE 
C A B E Z A M E S A D A . C O R R A L DE A L M A G U E R . M I G U E L - E S T E B A N . P U E B L A D E A L M O R A D I E R ( L A ) . P U E B L A DE 
PARTIDO DE 
A L M E N D R A L . B U E N A V E N T U R A . C A R D I E L DE LOS M O N T E S . CASTILLO DE B A Y U E L A . C A Z A L É G A S . CEBOLLA. 
I L L A N D E V A C A S . L U C I L L O S . M A L P I C A . M A R R U P E . M E J O R A D A . M O N T E A R A G O N . MONTESCLAROS. 
S A N BARTOLOMÉ DE LAS A B I E R T A S . S A N R O M Á N . S A R T A J A D A . SEOO 
PARTIDO 
A U G E S . B A R G A S . BURGUÍLLOS. C A S A S B U E N A S . COBISA. G U A D A M U R . LÁYOS. 
PARTIDO DE 
A L B A - R E A L D E T A J O . A L C A B O N . A R C I C O L L A R . B A R C I E N C E . B U R U J Ó N . C A M A R E N A . C A M A R E N I L L A . CARMENA. 
M A T A ( L A ) . M E S E G A R . NOVES. PORTILLO. P U E B L A D E M O N T A L B A N (LA). 
ESCALONA. 
HORMIGOS. M A Q U E D A . M É N T R I D A . N O M B E L A . N U Ñ O - G Ó M E Z . OTERO. P A R E D E S . P E L A H U S T A N . QUISMONDO. 
, ,» TORRE DE E S T E B A N H A M B R A N ( L A ) . 
ILLÉSCAS. 
GARRANQUIi. CASARRÚBIOS DEL MONTE. CEDILLO. COBEJA. CHOZAS DE C A N A L E S . ESQUIVIAS. ILLÉSCAS. 
RETAMOSA (LAS). VlI . I .ALUENGA. V l L L A S E C A DE LA SAGRA. VISO ( B L ) . YÉLES. YUNCLUR. YUNCI.ÍLI.OS. YÚNCOS. 
DE LILLO. 
TdRLEQUE. VlLLACAÑAS. VlLLATÓBAS. 
MADRIDÉJOS. 
URDA. V I L L A P R A N C A DE LOS C A B A L L E R O S . 
NAVAHERMOSA. 
NOEZ. P U L G A R . S A N M A R T I N D E M O N T A L P . A N . S A N M A R T I N DE P U S A . S A N P A B L O . S A N T A A N A D E P U S A . 
AGUILERA (LAS) . . V I L L A R E J O D E M O N T A L R A N . 
DE OCAÑA. 
CON OREJA. S A N T A C R U Z DE L A Z A R Z A . V I L L A M U E L A S . V I L L A R R Ú B I A D E S A N T I A G O . V I L L A S E Q U I L L A D E Y É P E S . Y É P E S . 
DE ORGAZ. 
ORGAZ CON ARÍSGOTAS. SONSECA CON C A S A L G O R D O . V I L L A M I N A Y A . V I L L A N Ü E V A D E BOGAS. Y É B E N E S (LOS) . 
PUENTE DEL ARZOBISPO. 
SAN BARTOLOMÉ. A Z U T A N . B E L V Í S D E L A J A R A . C A L E R A Y CHOZAS. C A L E R U E L A . C A L Z A D A D E OROPESA ( L A ) . 
JARA. N A V A D E R I C O M A L I L L O ( L A ) . N A V A L M O R A L E J O . OROPESA Y C O R C H U E L A . P U E N T E D E L ARZOBISPO ( E L ) . 
DE OROPESA. TORRICO. V A L ' D E V E R D E J A . V E N T A S D E S A N J U L I Á N ( L A S ) . 
QUINTANAR DE L A ORDEN. 
DON FADRIQUE ( L A ) . Q U E R O . Q U I N T A N A R D E L A O R D E N . TOBOSO ( E L ) . V I L L A N Ü E V A D E L C Á R D E T E . 
TALAVERA DE L A R E I N A . 
CERVERA. C E R R Á L B O S (LOS) Ó C E R R A L B O . G A M O N A L . H E R E N C I A S ( L A S ) . HINOJOSA DE S A N V I C E N T E . I Q L E S U E L A ( L A ) . 
NAVALOAN. N A V A M O R C U E N D E . P A R R I L L A S . P E P I N O . P U E B L A N U E V A ( L A ) . R E A L D E S A N V I C E N T E ( E L ) . 
RULA. SOTILLO DE L A S P A L O M A S . T A L A V E R A D E L A R E I N A . V E L A D A . 
DE TOLEDO. 
MAGAN. MOCEJON. N A M B R O C A . O L Í A S D E L R E Y . P O I . A N . TOLEDO. 
TORRÍJOS. 
CARPIÓ DE TAJO (EL) . CARRÍCI IES . C A U D I L L A . E R Ú S T E S . E S C A L O N I L L A . F U E N S A L I D A . G E R I N D O T E . H U E C A S . 
I K L V E S ' S A N P E D R O D E L A M A T A . TORRÍJOS. V A L D E SANTO DOMINGO. V I L L A M I E L . 
TOTAL DE 
Partidos 
Ayunta 
L A - PROVINCIA: 
Judiciales. n 
lentos.. 206* 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
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PROVINCIA DE TOLEDO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A J O F R I N 
A L A M E D A D E L A S A G R A ( L A ) 
A L B A - R E A L D E T A J O 
A L C A B O N 
A L C A Ñ I Z O 
A L C A U D E T E D E L A J A R A 
A L C O L É A D E T A J O . . 
A L D E A E N C A B O D E E S C A L O N A 
A L . D E A N Ü E V A D E B A R B A R R O Y A Y C O R R A L -
RÜBIO 
A L D B A N O E V A . D E S A N B A R T O L O M É 
A L M E N D R A L 
A L M O N A C I D D E T O L E D O 
A L M O R O X 
A Ñ O V E R D E T A J O 
A R C I C O L L A R . . . 
A R G É S 
A Z A Ñ A 
A Z O T A N 
B A R C I E N G E 
BARGAS 
B E L V Í S D E L A J A R A 
BOROX. 
B U E N A V E N T U R A 
B O R G Ü Í L L O S 
B U R U J Ó N 
C A B A N A S D E L A S A G R A . . 
C A B A N A S D E Y É P E S 
C A B E Z A M E S A D A 
C A L E R A Y C H O Z A S 
C A L E R U E L A 
C A L Z A D A D E O R O P E S A ( L A ) 
C A M A R E N A 
C A M A R E N I L L A 
C A M P I L L O ( E L ) 
C A M U Ñ A S 
C A R D I E L D E L O S M O N T E S 
C A R M E N A 
C A R P I O D E T A J O ( E L ) . . . . . . . . . . . . 
C A R R A N Q Ü E 
C A R R Í C H E S . . . . . . . 
C A S A R D E E S C A L O N A ( E L ) 
C A S A R R Ó B I O S D E L M O N T E . . . . . . . 
C A S A S B U E N A S 
C A S T I L L O D E B A Y O E L A . . . . . . . . 
C A U D I L L A . 
C A Z A L É G A S 
C E B O L L A 
C E D I L L O 
C E R V E R A 
C E R R Á L B O S ( L O S ) Ó C E R R A L B O . ! . * ! ; . " 
C I R U E L O S Ó V I L L A R R E A L 
NÚMERO 
as 
o 
o' p a 8 S 
9 774 
1 315 
3 86 
3 293 
4 134 
5 547 
6 148 
4 125 
8 319 
4 276 
1 186 
5 362 
4 527 
6 520 
1 97 
1 132 
2 131 
' 1 98 
1 69 
2 1.043 
14 694 
6 402 
4 144 
1 109 
6 180 
1 134 
4 356 
4 263 
13 925 
1 111 
9 . 606 
4 391 
1 65 
4 358 
5 484 
1 62 
11 405 
9 915. 
3 384 
3 171 
1 280 
5 526 
2 119 
3 301 
2 54 
6 148 
8 609 
1 301 
1 171 
4 193 
1 148 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. EXTRAN.TE 
Va- Hem- Va- Hem-
rones. bras. Total. rones. bras. 
1.085 1.152 2.237 1 » 
574 602 1.176 » » 
123 125 248 » » 
467 471 938 » » 
282 284 566 » » 
810 774 1.584 4 2 
262 297 559 > » 
240 252 492 » » 
619 588 1.207 1 » 
457 429 886 » » 
318 309 627 1 » 
. 639 617 1.256 » » 
944 909 1.853 9 2 
976 991 1.967 1 » 
164 151 315 » » 
221 231 452 » » 
246 226 472 » » 
144 150 294 » » 
132 126 258 » » 
1.666 1.752 3.418 3 1 
1.290 1.331 2.621 3 » 
742 726 1.468 1 » 
293 271 564 » » 
194 . 178 372 » » 
282 285 567 » » 
232 224 456 » » 
484 483 967 » » 
395 441 836 » » 
1.518 1.521 3.039 2 » 
229 234 463 » » 
1.053 997 2.050 1 » 
666 650 1.316 1 » 
108 98 206 » » 
692 703 1.395 1 » 
679 813 1.492 » » 
126 114 240 » ¡> 
739 769 1.508 » » 
1.406 1.552 2.958 » » 
623 646 1.269 » » 
249 294 543 » » 
488 473 961 » » 
906 849 1.755 » » 
161 185 346 » » 
652 536 1.088 1 » 
70 86 156 » » 
267 281 548 1 D 
986 1.057 2.043 1 » 
467 463 930 » » 
284 329 613 » » 
329 336 665 » . » 
232 226 458 » » 
Total, 
11 
1 
Va-
rones. 
27 
21 
56 
188 
12 
» 
12 
» 
20 
111 
76 
22 
9 
61 
4 
18 
13 
16 
52 
10 
60 
34 
33 
6 
8 
33 
31 
B 
73 
26 
25 
3 
37 
» 
50 
84 
19 
23 
19 
29 
35 
8 
15 
7 
102 
47 
30 
35 
18 
Hem- * 
bras. Total, 
15 42 
10 31 
3 59 
15 53 
» 5 
65 253 
1 13 
» » 
2 14 
9 » 
12 38 
22 133 
13 89 
2 .24 
5 14 
10 71 
3 7 
13 31 
3 16 
8 24 
11 63 
» 10 
» 60 
30 64 
11 44 
2 8 
5 13 
18 51 
4 35 
» » 
55 128 
21 47 
2 27 
3 6 
6 43 
» » 
11 61 
11 95 
7 26 
20 43 
4 23 
18 47 
9 44 
» 8 
6 21 
3 10 
42 144 
27 74 
9 39 
22 57 
17 35 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
21 
6] 
17 
88 
17 
26 
» 
9 
1 
24 
8 
4 
6 
8 
18 
3 
136 
35 
35 
51 
12 
12 
14 
8 
80 
16 
35 
.1117 
5 
50 
62 
49 
38 
5 
61 
14 
18 
14 
8 
38 
32 
30 
10 
14 
Hem-
bras. 
44 
40 
12 
9 
6 
18 
» 
18 
10 
14 
v 
46 
4 
6 
10 
15 
10 
5 
80 
2 
4 
10 
34 
26 
5 
18 
9 
18 
81 
6 
16 
8 
29 
24 
5 
99 
14 
10 
11 
5 
30 
87 
9 
4 
13 
Total. 
101 
29 
47 
23 
44 
» 
27 
12 
18 
23 
» 
70 
12 
10 
16 
23 
28 
8 
216 
7 
12 
51 
69 
80 
17 
80 
14 
5 
145 
25 
43 
L88 
11 
66 
70 
78 
62 
10 
160 
28 
28 
25 
13 
68 
69 
45 
14 
27 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO, 
Varones* 
1.113 
599 
179 
505 
287 
1.005 
274 
240 
632 
457 
345 
751 
1.032 
999 
173 
282 
250 
162 
145 
1.685 
1.345 
753 
353 
228 
315 
238 
492 
428 
1.551 
229 
1.127 
694 
133 
696 
717 
126 
789 
1.490 
643 
272 
507 
935 
196 
561 
85 
275 
1.089 
517 
314 
364 
250 
Hembras* 
1.168 
613 
128 
486 
284 
841 
298 
252 
590 
429 
321 
641 
924 
993 
156 
241 
229 
163 
129 
1.761 
1.342 
726 
271 
208 
296 
226 
488 
459 
1.525 
234 
1.052 
671 
100 
706 
819., 
114 
780 
1.563 
653 
314 
477 
867 
194 
536 
92 
284 
1.099 
490 
338 
358 
243 
Total. 
2.281 
1.212 
307 
991 
571 
1.846 
572 
492 
1.222 
88(1 
666 
1.392 
1.956 
1.992 
329 
623 
479 
325 
274 
3.446 
2.687 
1.479 
624 
436 
611 
464 
980 
- ?P? 
,3.076 
463. 
2.179 
1.365 
233 
1.402 
1-536 
- 240 
Í . 5 # : 
3.053^ 
1.296 
586 
984 
1.802 
390 
1.097 
177 
550 
2.188 
1.007 
652 
722 
498 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, 
1.107 
635 
140 
505 
299 
840 
262 
249 
627 
465 
328 
639 
977 
985 
168 
227 
254 
162 
135 
1.805 
1.298 
743 
293 
202 
317 
267 
538 
407 
1.532 
243 
1.057 
747 
124 
718 
786-
131 
• ;789 
1.468 
672 
287 
493 
967 
175 
571 
84. 
276 
1.025 
499 
320 
839 
240 
Hembras, 
1.196 
642 
137 
480 
290 
794 
297 
270 
593 
439 
323 
617 
957 
. 995 
157 
241 
24) 
160 
131 
1.833 
1.333 
726 
271 
182 
301 
258 
509 
446 
1.539 
234 
999 
715 
107 ' 
721 
844 
120 
785 
1.560 
675 
318 
478 
948 
199 
546 
97 
286 
1.087 
500 
338 
340 
56 
Total. 
2.303 
1.277 
277 
1.634 
559 
519 
1.220 
904 
651 
1.256 
1.934 
1.980 
325 
468 
495 
322 
266 
3.638 
2.631 
1.469 
564 
384 
618 
525 
1.047 
853 
3.071 
. 477 
2.056 
1.463 
231 
1.439 
1.630 
251 
1.574 
3.028 
1.347 
605 
971 
1.915 
374 
1.117 
181 
562 
2.112 
999 
658 
079 
485 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE TOLEDO. 
AYUNTAMIENTOS. 
COBEJA 
COBISA 
C O N S U E G R A 
C O R R A L D E ALMAGTJER 
C U E R V A 
CHOZAS D E C A N A L E S 
C H U E C A 
D O M I N G O - P É R E Z . 
DOSBÁRRIOS 
E R Ú S T E S . . ' 
E S C A L O N A . . . 
E S C A L O N I L L A . 
ESPINOSO D E L R E Y 
E S Q U Í V I A S . . . 
E S T R E L L A (LA) 
F U E N S A L I D A 
GAL VEZ . . . . 
G A M O N A L 
G A R C I O T U N 
G E R I N D O T E 
G U A D A M U R 
G U A R D I A (LA) 
H E R E N C I A S (LAS) 
HERRERUELA , 
HINOJÓSA D E S A N V I C E N T E , . 
H O N T A N A R 
HORMIGOS , 
H U E C A S . . . 
H U E R T A D E V A L D E C A R Á B A N O S 
IGLESUELA ( L A ) 
I L L A N D E V A C A S [ 
I L L É S C A S . . 
L A G A R T E R A 
L Á Y O S . . 
L l L L O 
LOMINCHAR ó V l L L A N U E V A DE L A SAGRA, 
L U C I L L O S 
MADRIDEÑOS 
M A G A N . 
M A L P I C A \ 
M A N Z A N E Q U E 
M A Q U E D A V 
M A R J A L I Z A 
M A R R U P E . . . 
M A S C A R A Q U E 
M A T A (LA) \[[ 
M A Z A R A M B R O Z 
M E J O R A D A [ 
M E N A S Á L B A S 
M É N T R I D A ' ' 
M E S E G A R 
M I G U E L - E S T E B A N . . . . . ' . ' 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones, bras, 
10 1 
49 34 
17 3 
28 13 
36 29 
5 3 
13 8 
10 8 
67 14 
15 13 
96 37 
57 16 
17 4 
11 6 
» » 
16 9 
11 7 
9 9 
9 9 
15 12 
25 8 
18 15 
122 18 
3 » 
8 6 
» » 
10 5 
4 8 
22 2 
27 9 
12 9 
107 38 
66 23 
24 9 
51 19 
7 14 
10 3 
38 17 
4 8 
146 28 
263 30 
49 10 
10 » 
7 7 
.80 30 
4 » 
115 37 
19 11 
25 » 
36 8 
12 1 
» » 
Total, 
21 
18 
81 
28 
133 
73 
21 
17 
-» 
25 
18 
27 
140 
3 
14 
» 
15 
12 
24 
36 
21 
145 
89 
33 
70 
21 
13 
55 
12 
174 
10 
14 
110 
i 
152 
30 
25 
E U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E NTES. ' ' 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJÍS aos. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Hem- ba- Hem- Va- Hem-
roñes. bras, 
Total. rones. bras, Total. ranes, bras, Total. Varones, Hembras, Total. Varones. Hembras, Total. 
9 9 » 13 17 30 8 8 9 155 150 305 158 166 324 
» 9 9 10 9 19 » 8 9 151 125 276 112 100 212 
» 9 9 33 6 39 9 9 » 3.244 3.567 6.811 3.260 3.570 6.830 
9 9 9 15 4 19 9 9 9 2.153 2.191 4.344 2.140 2.182- 4.322 
)) 9 9 44 40 84 9 8 9 587 562 1.149 595 573 1.168 
» 9 9 23 15 38 8 . 8 8 424 382 806 442 394 836 
» » » 15 7 22 8 8 9 161 170 331 163 169 332 
» 9 9 11 5 16 9 9 8 462- 460 922 463 457 920 
3 9 3 88 51 139 1 2 3 1.181 1.259 2.440 1.200 1.298 2.498 
» 9 9 4 3 7 9 9 8 117 107 224 106 97 203 
0 9 » 2 7 9 8 » 9 578 561 1.139 484 531 1.015 
1 » 1 176 52 228 8 9 9 1.209 1.366 2.575 1.327 1.402 2.729 
» 9 9 6 3 9 9 9 9 533 550 1.083 522 549 1.071 
» 9 9 8 21 29 1 8 1 715 704 1.419 713 719 1.432 
» 9 9 28 19 47 8 8 9 761 772 1.533 789 791 1.580 
9 9 9 46 4 50 1 9 1 1.383 1.404 2.787 1.414 1.399 2.813 
» » 9 53 47 100 9 9 8 1.465 1.476 2.941 1.507 1.516 3.023 
» 9 9 20 23 43 9 9 9 383 350 733 403 373 776 
» 9 9 2 6 8 9 • 9 9 156 155 311 158 161 319 
• » 9 9 49 17 66 9 8 9 689 706 . 1.395 723 711 1.434 
J 9 9 9 30 18 48 8 9 8 654 628 1.282 659 638 1.297 9 » 9 41 7 48 » 9 9 1.546 1.634 3.180 1.569 1.626 3.195 
9 9 » 12 12 24 8 8 8 845 720 1.565 735 714 1.449 
9 9 9 » 8 » 8 i 8 9 244 238 482 241 238 479 
» 9 9 11 17 28 » » 8 688 ' 721 1.409 691 732 1.423 
» 9 9 » » » 9 8 » 240 216 456 240 216 456 
» 9 9 16 5 21 9 9 8 189 179 368 195 179 374 
» » 9 10 7 17 9 9 9 268 268 536 274 267 541 
9 9 » 5 1 6 9 8 8 881 842 1.723 864 841 1.705 
0 » » 7 5 12 1 » 1 557 559 1.116 538 555 1-093 
9 9 » 1 9 1 » 9 9 60 55 115 49 46 95 
¡ 2 » 2 12 16 28 9 9 9 878 808 1.686 •781 786 1.567 
s 9 9 49 18 67 9 9 9 1.022 991 2.013 1.005 986 1.991 
8 » 9 . 18 27 45 » 8 9 228- 191 419 222 209 431 
2 )) 2 28 21 49 8 9 9 1.266 1.343 2.609 1.241 1.345 2.586 
» » » 47 28 75 » » 9 294 265 559 334 279 613 
B » » 7 1 8 8 8 0 399 398 797 396 396 792 
1 8 » » 28 9 37 8 9 9 3.109 3.154 6.263 3.099 3.146 6.245 
I 9 » 41 34 75 8 9 9 339 390 729 376 416 792 
» 9 14 23 37 8 9 9 424 315 739 292 310 602 
6 1 7 2 2 4 9 9 9 502 287 789 235 258 493 
9 » 3 3 6 9 9 9 272 220 492 226 213 439 
9 » 1 2 3 9 8 9 185 160 345 176 162 338 
1 
9 8 12 3 15 9 9 8 133 126 259 138 122 260 
» 1 12 7 19 9 8 8 594 576 1.170 525 553 1.078 
1 9 9 3. 9 3 9 9 8 605 636 1.241 604 636 1.240 
* » 31 31 62 8 8 9 713 • 645 1.358 629 639 1.268 
1 9 9 19 5 24 9 9 9 525 549 1.074 525 543 1.068 
f 9 9 2 t> 2 8 9 8 1.882 1.842 3.724 1.859 1.842 3.701 * » 10 19 29 9 9 8 1.329 •1.313 2.642 1.303 1.324 2.627 
9 9 9 9 » 9 9 8 193 180 373 181 179 360 
' 
9 42 38 80 8 9 9 1.030 1.01] 2.041 1.072 1.049 2.121 
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CENSO DK POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE TOLEDO, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
MOGEJON 
MOHEDAS B E L A J A R A . , 
M O N T E A R A G O N 
MONTESCLAROS 
M O R A ' 
N A M B R O C A 
N A V A D E R I C O M A L I L L O (LA) 
N A V A H E R M O S A 
N A V A L C A N 
N A V A L M O R A L E J O . . . . '. . 
N A V A L M O R A L E S (LOS) 
N A V A L U C Í L L O S (LOS) 
N A V A M O R C U E N D E . . . 
NOliLÉJAS 
NOEZ 
NOMBELA 
N O V E S 
N U Ñ O - G Ó M E Z 
OcAÑA . . . 
O L Í A S D E L R E Y 
ONTÍGOLA CON O R E J A 
O R G A Z CON ARÍSGOTAS 
O R O P E S A Y C O R C H U E L A 
OTERO ' 
P A L O M E Q U E 
P A N T O J A 
P A R E D E S . . . 
P A R R I L L A S 
P E L A H U S T A N 
P E P I N O 
P O L A N 
P.ORTILLO 
P U E B L A D E A L M O R A D I E R ( L A ) . . . 
P U E B L A DE DON F A D R I Q U E ( L A ) . . . 
P U E B L A DE M O N T A L B A N ( L A ) 
P U E B L A N U E V A ( L A ) , 
P U E N T E D E L ARZOBISPO (EL) 
P U E R T O DE S A N V I C E N T E . . 
P U L G A R 
QUERO . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N . . . 
QUISMONDO 
R E A L D E S A N V I C E N T E ( E L ) . . . '. 
R É C A S 
R I É L V E S 
R O B L E D O D E L MAZO . . . ' ' [ 
R O M E R A L 
S A N B A R T O L O M É D E L A S A B I E R T A S ' 
S A N M A R T I N D E M O N T A L B A N . 
S A N M A R T I N D E P U S A 
S A N P A B L O . . . . . . . . . . 
S A N P E D R O D E L A M A T A . '. '. ' 
N U M E R O 
601 
353 
194 
91 
1.948 
230 
250 
920 
471 
70 
1.076 
883 
521 
547 
160 
490 
779 
126 
1.283 
352 
147 
739 
627 
66 
72 
113 
114 
257 
295 
127 
504 
502 
791 
756 
1.540 
638 
424 
114 
193 
492 
1.976 
378 
454 
282 
133 
176 
575 
245 
219 
379 
545 
41 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
1.077 
614 
313 
177 
3.519 
410 
475 
1.546 
877 
136 
1.589 
1.539 
897 
1.017 
334 
859 
1.112 
221 
2.361 
609 
274 
1.262 
1.058' 
103 
128 
216 
214 
523 
543 
164 
892 
727 
1.379 
1.265 
2.658 
1.149 
642 
229 
376 
799 
3.483 
575 
880 
543 
189 
397 
925 
393 
375 
573 
917 
78 
Hem-
bras. 
1.069 
614 
314 
187 
3.548 
380 
460 
1.622 
911 
129 
1.711 
1.535 
904 
1.063 
318 
826 
1.113 
234 
2.413 
575 
243 
1.284 
1.142 
106 
108 
200 
204 
453 
524 
192 
844 
824 
1.458 
1.371 
2.630 
1.160 
674 
236 
401 
869 
3.731 
614 
850 
534 
• 164 
379 
1.037 
451 
394 
612 
961 
69 
Total. 
2.146 
1.228 
627 
364 
7.067 
790 
935 
3.168 
1.788 
265 
3.300 
3.074 
1.801 
2.080 
652 
1.685 
2.225 
455 
4.774 
1.184 
. 517 
2.546 
2.200 
209 
236 
416 
418 
976 
1.067 
356 
1.736 
1.551 
2.837 
2.636 
5.288 
2.309 
1.316 
465 
777 
1.668 
7.214 
1.189 
1.730 
1.077 
353 
776 
1.962 
844 
769 
1.185 
1.878 
147 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
12 
Total. 
E S P A Ñ O L E S 
Va-
rones. 
37 
3 
2 
» 
102 
165 
10 
35 
13 
3 
78 
21 
22 
62 
» 
50 
21 
8 
43 
29 
21 
106 
80 
24 
3 
15 
7 
20 
30 
64 
50 
12 
23 
56 
118 
79 
96 
5 
3 
27 
62 
42 
11 
27 
49 
22 
30 
60 
22 
162 
10 
Hem-
bras. Total. 
7 44 
1 4 
3 5 
» » 
24 126 
39 204 
» 10 
6 41 
1 14 
» 3 
35 113 
2 23 
11 33 
22 84 
» » 
11 61 
22 43 
4 12 
8 51 
16 45 
11 32 
43 149 
25 105 
10 34 
1 4 
5 20 
1 8 
13 33 
2 32 
7 71 
16 66 
1 13 
18 41 
28 84 
36 154 
23 102 
90 186 
0 5 
» 3 
4 31 
17 79 
12 54 
2 13 
17 44 
20 69 
4 26 
16 46 
11 71 
4 26 
38 ' 200 
3 lo 
» ' 9 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
R O S . ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem-
Total. rones. bras. Total. rones, bras. Total. Varones, Hembras. Total. Varones, Hembras, Tota). 
» 49 27 76 » B » 1.114 1.076 2.190 1.126 1.096 2.222 
» 34 24 58 » B » 617 615 1.232 648 638 1.286 
» 21 10 31 » » t> 315 317 632 334 324 658 
» » » » » » 9 177 187 364 177 187 364 
3 51 3 54 2 9 2 3.633 3.586 7.219 3.583 3.563 7.146 
1 10 24 34 » » » 576 419 995 420 404 824 
» 28 8 36 » B B 485 460 945 503 468 971 
8 40 23 63 » » 8 1.587 1.630 3.217 1.592 1.647 3.239 
» 5 » 5 B 9 8 890 912 1.802 882 911 1.793 
» 1 2 3 » B » 139 129 268 137 131 268 
1 100 27 127 2 B 2 1.671 1.746 3.417 1.694 1.738 3.432 
» 59 3 62 » » » 1.563 1.537 3.100 1.601 1.538 3.139 
» 15 8 23 » » » 919 915 1.834 912 912 1.824 
» 44 38 82 » B 9 1.079 1.085 2.164 1.061 1.101 2.162 
B » » » » B » 334 318 652 334 318 652 
» 18 13 31 B B » 914 837 1.751 882 839 1.721 
9 17 14 31 1 B 1 1.135 . 1.136 2.271 1.132 1.128 2.260 
» 16 i> 16 B » 9 229 238 467 237 234 471 
3 80 43 123 B » 8 2.407 2.422 4.829 2.442 2.456 4.898 
» 30 38 68 » » 9 638 591 1.229 639 613 1.252 
» 12 17 29 » » B 295 254 549 286 260 546 
1 45 61 106 B B 8 1.370 1.327 2.697 1.308 1.345 2.653 
» 23 15 38 B » 8 1.139 1.167 2.306 1.082 1.157 2.239 
» 17 3 20 8 B 8 127 116 243 120 109 229 
» 9 17 26 B 8 9 131 109 240 137 125 262 
» 6 14 20 B B 9 231 205 436 222 214 436 
1 2 2 4 B B » 223 205 428 217 206 423 
9 3 0 5 » B 8 544 467 1.011 527 456 983 
» 8 12 20 » » 9 576 526 1.102 554 536 1.090 
» 30 6 36 B » 9 228 199 427 194 198 392 
» » » » B » 9 942 860 1.802 892 844 1.736 
1 216 88 304 B » 9 744 825 1.569 947 912 1.859 
» 7 . 6 13 » 8 9 1.402 1.476 2.878 1.386 1.464 2.850 
» 69 51 120 B 8 9 1.321 1.399 2.720 1.334 1.422 2.756 
» 21 15 36 » 8 9 2.777 2.666 5.443 2.680 2.645 5.325 
» 23 11 34 B B B 1.228 1.183 2.411 1.172 1.171 2.343 
17 46 45 91 9 8 9 750 770 1.520 689 719 1.408 
» » » » » B 9 235 236 471 230 236 466 
» » 2 2 » 9 9 380 401 . 781 377 403 780 
» 47 9 56 B B 9 826 873 1.699 846 878 1.724 
1 15 1 16 B B B 3.551 3.748 7.299 3.503 3.732 7.235 
•» 75 17 92 B » 9 617 626 1.243 650 631 1.281 
1 5 4 9 » B 9 892 852 1.744 885 854 1.739 
» 4 11 15 9 8 9 570 551 1.121 547 545 1.092 
9 8 15 23 B » 9 238 184 422 197 179 376 
6 8 8 16 B » 9 425 383 808 405 387 792 
» 25 15 40 » » 9 955 1.053 2.008 950 1.052 2.002 
» 44 5 49 B » 9 453 462 915 437 456 893 
» 20 18 38 8 .9 8 398 398 796 396 412 808 
2 17 11 28 9 8 8 737 650 1.387 690 623 1.213 
» 133 30 163 1 1 2 929 964 1.893 1.053 992 2.045 
» » 9 » » » 8 78 69 147 78 69 147 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
AYUNTAMIENTOS, 
S A N R O M Á N 
S A N T A A N A D E P U S A 
S A N T A C R U Z D E L A Z A R Z A . . 
S A N T A C R U Z D E L R E T A M A R . . . . . . 
S A N T A O L A L L A 
S A R T A J A D A 
S E G U R I L L A 
S E S E Ñ A 
S E V I L L E J A D E L A J A R A 
SONSEGA CON CASALGORDO 
SOTILLO D E L A S P A L O M A S 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A 
T E M B L E Q U E 
TOBOSO (EL) 
TOLEDO. 
T O R R A L B A D E OROPESA 
T O R R E C I L L A 
T O R R E DE E S T E B A N H A M B R A N (LA) . 
TORRICO. ' . 
TORRÍJOS 
ToTANÉS.. .' 
T U R L E Q U E 
ÜGENA 
U R D A . 
V A L D E S A N T O DOMINGO.. . . . . . . 
V A L D E V E R D E J A 
V A L M O J A D O 
V E L A D A 
V E N T A S CON P E Ñ A - A G U I L E R A (LAS) 
V E N T A S D E R E T A M O S A (LAS) 
V E N T A S D E S A N J U L I Á N ( L A S ) . . . . 
V I L L A C A Ñ A S . 
V I L L A F R A N C A D E LOS C A B A L L E R O S . 
V I L L A L U E N G A 
VlLLAMIEL. . 
VlLLAMINAYA 
VlLLAMUBLAS 
VlLLANUEVA DE BOGAS 
VlLLANUEVA DEL CÁRDETE 
VlLLAREJO DE MONTALBAN , . 
VlLLARRÚBIA DE SANTIAGO 
VlLLASECA DE LA SAGRA 
VlLLASEQUILLA DE YÉPES 
VlLLATÓBAS 
Viso (EL) . '•'.'.'.'.'. 
YÉBENES (LOS) 
YÉLES 
YÉPES 
YüNCLER 
YUNCLÍLLOS 
YÚNCOS 
TOTAL DE LA PROVINCIA. . 
N U M E R O 
152 
152 
1.060 
645 
485 
47 
276 
293 
372 
1.409 
101 
2.523 
939 
499 
5.009 
160 
160 
479 
282 
700 
119 
298 
121 
1.112 
577 
916 
378 
370 
520 
172 
31 
1.405 
891 
405 
163 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
224 
280 
1.908 
937 
817 
83 
469 
580 
746 
2.452 
181 
4.407'| 
1.503 
872 
10.073 
239 
356 
837 
448 
1.045 
191 
550 
180 
1.350 
796 
1.360 
751 
667 
1.053 
319 
50 
2.272 
1.321 
723 
263 
312 
305 
256 
1.264 
44 
1.349 
623 
581 
1.448 
174 
1.800 
Hem-
bras. 
282 
270 
1.941 
1.064 
809 
85 
499 
577 
677 
2.417 
191 
5.099 
1.699 
924 
9.423 
243 
319 
805 
487 
1.183 
202 
544 
167 
1.645 
897 
1.507 
693 
630 
981 
268 
47 
2.544 
1.' 
738 
256 
350 
297 
260 
1.391 
34 
1.344 
Total. 
506 
550 
3.849 
2.001 
1.626 
168 
968 
1.157 
1.423 
4.869 
372 
9.506 
3.202 
1.796 
19.496 
482 
675 
1.642 
935 
2.228 
393 
1.094 
347 
2.995 
1.693 
2.867 
1.444 
1.297 
2.034 
587 
97 
4.816 
2.790 
1.461 
519 
662 
602 
516 
2.655 
78 
2.693 
1.309 
1.168 
2.985 
329 
3.614 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
2 
11 
1 
6 
1 
» 
13 
4 
» 
10 
Hem-
bras. Total. 
i 
IJ 
1 
6 
] 
» 
21 
10 
» 
2 
1 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
13 
B 
32 
179 
186 
26 
1 
33 
3 
29 
22 
401 
98 
1 
1.426 
61 
18 
56 
7 
161 
3 
23 
22 
175 
62 
Hem-
bras, 
13 
14 
86 
14 
» 
10 
2 
12 
16 
113 
57 
1 
344 
16 
5 
39 
3 
121 
11 
14 
12 
60 
19 
16 
11 7' 
178 26 
22 7 
11 » 
23 1 
106 35 
26 18 
7 ' 7 
47 12 
' 14 4 
1 1 
37 26 
37 2 
111 23 
49 17 
1 4 
69 29 
80 16 
17 7 
993 103 
5 » 
23 25 
13 6 
2 » 
17 15 
10.522 3.245 
Total. 
272 
40 
1 
43 
5 
41 
38 
514 
155 
2 
1.770 
77 
23 
95 
10 
282 
14 
37 
34 
235 
81 
96 
18 
204 
29 
11 
24 
141 
44 
14 
59 
18 
2 
63 
39 
134 
66 
5 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
U N T E S . R E S I D E N T E S A U S E N T E S 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
POBLAUUIN DE H l i l l U O . POBLACIÓN m UEiiEimu. 
Va' Hem- Va- Hem- Va- Hem-
ruñes. 
» 
bras. Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones, Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
» » 23 3 26 9 9 9 237 282 519 247 285 532 
,1 9 9 » » i> » 8 9 280 270 550 280 270 550 
9 9 » 19 15 34 9 9 9 1.942 1.954 3.896 1.929 1.956 3.885 
9 »' » 168 56 224 » 9 9 1.116 1.078 2.194 1.105 1.120 2.225 
9 9 9 20 7- 27 9 9 9 1.003 895 1.898 837 816 1.653 
9 9 9 4 5 9 9 9 9 109 99 208 87 90 177 
9 9 » 35 10 45 » 8 9 470 500 970 504 510 1.014 
9 9 » 7 8 15 » 8 9 613 587 1.200 587 585 1.172 
9 9 9 26 16 42 9 9 9 751 679 1.430 774 693 1.467 
5 9 5 114 91 205 9 1 1 2.497 2.429 4.926 2.577 2.509 5.086 
9 9 9 5 9 5 9 9 8 204 207 411 187 191 378 
2 1 3 116 38 154 9 9 8 4.816 5.213 10.029 4.529 5.137 9.666 
2 2 4 170 55 225 9 9 8 1.604 1.758 3.362 1.674 1.754 3.428 
9 9 9 10 10 20 9 9 9 873 925 1.798 882 934 1.816 
6 4 10 640 94 734 9 9 8 11.518 9.779 21.297 10.726 9.525 20.251 
9 9 9 15 18 33 9 9 8 300 259 559 254 261 515 
9 9 » 7 1 8 8 8 8 374 324 698 363 320 683 
3 9 3 13 38 51 9 9 8 896 844 1.740 850 843 1.693 
9 9 » 15 13 28 9 9 9 455 490 945 463 500 963 
9 9 » 50 27 77 9 9 9 1.206 1.305 2.511 1.095 1.211 2.306 
9 9 » 35 22 57 9 9 8 194 213 407 226 224 450 
9 9 9 26 16 42 9 9 9 573 558 1.131 576 560 1.136 
9 9 » 12 11 33 8 9 9 202 179 381 192 178 370 
9 9 9 455 164 619 9 » 9 1.529 1.705 3.234 1.809 1.809 3.618 
9 9 9 72 41 113 9 9 9 858 916 1.774 868 938 1.806 
9 9 9 234 88 322 9 8 9 1.450 1.523 2.973 1.604 1.595 3.199 
9 9 9 2 5 7 » 9 9 762 700 1.462 753 698 1.451 
9 9 9 3 7 10 1 8 1 847 656 1.503 673 637 1.310 
9 » » 23 8 31 9 9 9 1.076 988 2.064 1.077 989 2.066 
» 9 » 14 16 30 9 8 9 330 268 598 333 284 617 
9 9 9 2 1 3 9 8 » 73 48 121 52 48 100 
9 9 9 204 84 288 » 9 9 2.378 2.580 4.958 2.476 2.629 5.105 
1 9 1 192 62 254 9 » 9 1.348 1.487 2.835 1.513 1.531 3.044 
9 9 9 9 18 27 9 » 8 730 745 1.475 732 756 1.488 
. 9 » » 17 26 43 9 9 8 310 268 578 280 282 562 
9 9 9 1 4 5 » 9 8 326 354 680 313 354 667 
9 9 9 3 1 4 9 8 8 306 298 604 308 298 606 
9 9 » 6 4 10 » 8 8 293 286 579 262 264 526 
9 » » 12 3 15 » 8 8 1.301 1.393 2.694 1.276 1.894 2.670 
9 9 9 12 8 20 9 8 8 155 57 212 56 42 98 
3 2 5 6 21 27 9 9 8 1.403 1.363 2.766 1.357 1.365 2.722 
10 1 11 13 5 18 » 9 9 634 691 1.325 636 691 1.327 
1 » 1 75 33 108 9 9 9 651 616 1.267 656 620 1.276 
9 9 » 63 29 92 9 8 9 1.531 1.554 3.085 1.514 1.567 3.081 
9 
17 
9 9 25 23 48 9 8 9 191 162 353 199 178 377 
1 18 121 46 167 » 8 9 2.810 1.918 4.728 1.921 1.860 3.781 
8 » » 8 3 11 9 9 9 ' 53 36 89 56 39 95 
9 9 32 44 ' 76 » 8 9 1.241 1.229 2.470 1.250 1.248 2.498 
» 9 17 10 27 » 8 8 494 472 9'66 498 476 974 
S 9 9 31 19 50 8 8 8 335 269 604 864 288 652 
~ñr » 
~25~ 
» 
~136~ 
14 16 
3.776 
30 » » » 265 251 516 262 
165.645 
252 514 
7.192 10.968 11 4 15 169.075 165.669 334.744 166.179 331.824 
448 - - 449 -
F»noviNoi 4 p í 3 VALENCIA. 
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Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales 
PATtTIDO 
APZANKTA. Al.BÁ.PA. A D A R B A S ! . ALJORF. A Y E I . 0 DE RlJGAT. BÉLGICA. BENIATJAR. BENICOLET. B E N W A N I M , 
L U C H E N T E . MONTABERNER. MONTICHELVO. OLLERÍA. OTOS. PALOMAR. P I N E T . 
PARTTDO DE 
ALBERIQUE. ALCÁNTARA. i A N T E L L A . B E N E G I D A . B E N W U S L E M . CÁRCER. COTES. GABARDA. 
PARTIDO 
A L C I R A . A L G E M E S Í . B A R I O . BENIFAIRÓ DE V A L L D I G N A . C A R C A O E N T R . GORRERA DE ALCIRA. 
DE ALBAIDA. 
BENISODA. BENISUERA. BUFAL1. GARRÍCOLA. CASTELLÓN DEL DüC, Ó DE RüGAT. CUATRETONDA. GUADASKQUIES. 
SBLA DEL DUC, Ó DE B.UGAT. RÁFOL DE S A L E M . RüGAT. S A L E M . SEMPERE. T R R R A T É I O . PüEBI. 
ALBERIQUE. 
MASALAVKS. P U E B L A L A R G A . S A N J U A N D E É N O V A . S E Ñ E R A . S U M A C Á R C E L . TÓUS. V I L L A N U E V A DE C A S T E L I . O K . 
DE ALCIRA. 
FAVARETA. F O R T A L E N Y . G U A D A S U A R . L L A U R Í . POLIÑÁ. R I Ó L A . S IMAT D E V A L I . D I G N A . 
PARTIDO DE ATORA. 
A Y O R A . COFRÉNTES. CORTES DE P A L L A S . JALANCE.' ' lARAFÜEL. M I L L A R E S . T E R E S A . Z A R R A . 
PARTIDO i DE CARLET. 
ALCUDIA DE CARLET. A L F A R P . ALOINJÍT. B E N I F A Y Ó DE ESPTOCA, Ó DE FALCÓ. BENIMODO. ! CARLET. G A T A D Á U . I J L O M B A Y Ó L O M B A Y . MONSERRAT. MONTROY. R E A L DE MONTROY. 
PARTIDO DE CHELVA. 
• ' I 
A D E M U Z . A L P U E N T E . A R A S DE A L P U E N T E . R E N A G É V E R . G A L L E S . GASAS A L T A S . C A S A S B A J A S . CASTIELFABIB. CHELVA. DOMEÑO. H I G U E R U E L A S . 
T O R R E B A J A . TUEJAR. 
L O R I G U I L L A . P U E B L A DE S A N M I G U E L . S I N A R G A S . TITÁGUAS. 
VALLANCA. Y E S A ( L A ) . 
PARTIDO DE CHIVA. 
A L B O R A C H E . B U Ñ O L . C U E S T E , C H I V A . DOS ÁÍHMS. GODELLETA. M A C A S T R E . S I E T E A G U A S . T Ü R Í S . Y Á T O V A . 
PARTIDO DE ENGUERA. 
• 
A N N A . BICORP. R O L B Á I T E . C H E I . L A . E N G U E R A . BSTUVBNY' MOSENTE. M O N T E S A . N A V A R R É S . Q U E S A . S E L L E N T . V A L L A D A . 
PARTIDO . DE G A N D Í A . 
A D O R . A L F A H O I R . A L M I S E R A T . A L M Ó I N E S . A L Q U E R Í A D E L A GONDESA. B E L L R E G U A R T . B E N I A R J Ó . BBNIFM. B E N I 0 P A I B B N I I > E I X C A R _ B E N I R R E D R A . C A S T E L L O N E T . D A I M U Z . F U E N T E - E N C A R R O Z . G A N D Í A . G U A R D A M A R . 
J E R E S A . L U G A R N U E V O D E S A N JERÓNIMO. M I R A M A R . O L I V A . P A L M A B A GANDÍA. P A L M E R A . . P I L E S . POTRÍRS. R A F E L C O F E R . R E A L D E G A N D Í A . R Ó T O V A . V I L L A L O N G A . 
PARTID" 1 DE JÁTIVA. 
ALCUDIA DE GRESPINS. ANAHUIR. AYACOR. B A R B E T A . B R I ,LÜS. C A N A L S . CERDA. ÉNOVA. « « " * 
R O T Ó L A Y COBBS»*-
a RAN. 
, A (LA) , J Á T I V A . L U G A R N U E V O D E F E N O L L E T . L L A N E R A . L L O S A D E R Á N E S . M A N U E L . N O V E L É . R A F E L G U A R A F . 
E U A . V A L L E S . 
S7 
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p A R T i D 0 
BENAGUACIL. BENISANÓ. BÉTERA. LÍRIA. M A R Í N E S . OLOCAU 
PARTIDO DE 
AGULLENT. AYELO DE MALPERIT. Boa 
PARTIDO DE 
C A M P O R R O B L E S . C A U D E T E . F Ü E N T E R R O B L E S . REQUENA 
PARTIDO DE 
A L B A L A T DE S E G A R T . A L E A R A D E A L G Í M I A . A L G A R . A L G Í M I A DE A L F A R A . B E N A V Í T E S . B E N I F A I R Ó DE L E S VALLS, 
M A S A M A G R E L L . MUSÉROS. N A Q U E R A . P E T R É S . P U E B L A DE F A R N A L S . PUIG, 
PARTIDO 
A L B A L A T D E L A R I V E R A , Ó D E P A R D Í N E S . A L M U S Á F E S . CÜ 
PARTIDO DE 
A L A C H A S , A L B A L Y B E N I P A R R E L L . A L C A C E R . A L D A Y A . A L F A F A R . G A T A R R O J A . C U A R T D E P O B L E T . GHIRIVELLA. 
\ 
PARTIDOS (4) 
A L B A L A T DELS S O R E L L S . A L B O R A Y A . A L B U I X E C H . A L F A R A D E L P A T R I A R C A . A L M Á S E R A . B E N E T Ú S E R . BENIFARÁIG. 
G O D E L L A . M A H U E L L A . MASARRÓCHOS. M E L I A N A . M I S L A T A . M O N C A D A . ORRIOLS. P A I P O R T A . PATERNA. 
PARTIDO DE 
A L C Ú B L A S . A N D I L L A . B U G A R R A . CASINOS. C H E R A . CHULILLA. 
" • ' • ' • 
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DE URÍA' 
PEPRALBA. P U E B L A D E V A L L B O N A . R I B A R K O M . V I L L A M A R C H A N T E . 
ONTENIBNTE. 
«ENTE. FUENTE LA HIGUERA. ONTENIENTE. 
• 
REQUENA'. 
UTIEL- V E N T A D E L MORO. V I L L A L G O R D O D E L C A B R I E L . 
. 
SA0UNTO. 
CANET DE BERENGUER. CUART DE LES VALLS. G Ü A R T E L L . ESTIVELLA. FÁURA. GlLET. MASALFASAR. 
POZOL. RAFELBUÑOL. SAGUNTO. SEGART DE A L B A L A T . SERRA. TORRES-TORRES. 
TOTAL DE 
Partidos 
Ayunta 
DE SUECA. 
LLERA. SOLLANA. SUECA. TABÉRNES DE V A LLD I G N A . 
TORRENTE. 
LU«AR N U E V O DE L A C O R O N A . M A N I S E S . M A S A N A S A . P I C A N A . P I C A S E N T . S E D A V Í . S I L L A . T O R R E N T E . 
DÉ VALENCIA. 
BENIMÁMET. BONREPÓS Y M I R A M B E L L . BORBOTÓ. B U R J A S O T . G A M P A N A R . G A R P E S A . E M P E R A D O R . FÓYOS. 
PUEBLO N U E V O D E L M A R . R O C A F O R T . T A B É R N E S B L Á N Q U E S . V A L E N C I A . V I L L A N U E V A D E L G R A O . V I N A L E S A . 
VILLAR DEL ARZOBISPO. 
GESTALGAR. LOSA D E L OBISPO. SOT DE C H E R A . V I L L A R D E L ARZOBISPO. 
LA PROVINCIA: 
judiciales. -21. 
mientos. . 275. 
: 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A D E M U Z . .' • 
A D O R 
A D Z A N E T A . • • 
A G U L L E N T 
A L A C U Á S • 
ALBÁ1DA 
A L B A L Y B E N I P A R R E L L 
A L B A L A T P E L A R I V E R A , Ó D E P A R D Í N B S 
A L B A L A T D B L S S O R E L L S 
A L B A L A T D E S E G A R T . . 
A L B B R I Q U B 
A L B O R A G H E 
A L B O R A Y A 
A L B D I X E C H 
A L C A C E R 
A L C Á N T A R A 
A L C I R A 
A L C D B L A S 
A L C U D I A D E G A R L E T 
A L C U D I A D E C R E S P I N S 
A L D A B A 
A L F A F A R 
A L F A H U I R 
A L F A R A D E A L G Í M I A 
A L F A R A D E L P A T R I A R C A 
A L F A R P 
A L F A R R A S Í , 
A L G A R 
A L G E M E S Í 
A L G Í M I A D E A L F A R A 
A L G I N E T 
A L J O R F , 
A L M Á S E R A , 
A L M I S E R A T 
A L M Ó I N E S 
A L M U S Á F E S 
A L P U E N T E 
A L Q U E R Í A D E L A CONDESA. 
A N A H U I R 
A N D I L L A 
A N N A 
A N T E L L A . ; 
A R A S D E A L P U E N T E 
A Y A C O R : . . . . . 
A Y E L O D E M A L F B R I T 
AYELO DE R Ü G A T . . 
A Y O R A 
B A R C H E T A • 
B A R I G 
BÉLGIDA 
B E L L R E G U A R T 
BELbÚS. , 
NUMERO 
7 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
9 
2 
2 
22 
1 
15 
3 
5 
1 
24 
10 
13 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
19 
4 
1 
4 
4 
6 
7 
2 
1 
1 
12 
6 
1 
1 
I 8 
861 
171 
392 
268 
524 
830 
497 
598 
214 
219 
1.306 
237 
826 
29.4 
546 
111 
4.515 
652 
626 
237 
487 
566 
95 
184 
222 
263 
151 
214 
1.831 
231 
803 
98 
301 
74 
216 
423 
689 
291 
37 
308 
442 
297 
303 
164 
730 
65 
1.338 
193 
113 
280 
561 
67 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
364 
740 
569 
906 
1.548 
952 
1.186 
469 
398 
2.410 
505 
1.910 
645 
1.162 
236 
7.691 
1.397 
1.314 
484 
1.053 
1.045 
198 
332 
454 
453 
347 
387 
3.898 
430 
1.678 
179 
718 
187 
444 
784 
1.306 
563 
86 
684 
944 
581 
585 
328 
1.413 
123 
2.382 
363 
224 
514 
1.165 
138 
Hem-
bras. 
1.666 
354 
766 
489 
995 
1.741 
937 
1.186 
456 
394 
2.509 
495 
2.044 
652 
1.186 
238 
7.972 
1.210 
1.320 
480 
1.095 
1.187 
188 
329 
510 
437 
315 
371 
3.924 
396 
1.726 
J85 
681 
153 
489 
763 
1.342 
592 
81 
615 
900 
553 
531 
330 
1.452 
137 
2.431 
326 
243 
584 
1.108 
125 
Total. 
3.174 
718 
1.506 
1.058 
1.901 
3.289 
1.889 
2.372 
925 
792 
4.919 
1.000 
3.954 
1.297 
2.348 
474 
15.663 
2.607 
2.634 
964 
2.148 
2.232 
386 
661 
964 
890 
662 
758 
7.822 
826 
3.404 
364 
1.399 
340 
933 
1.547 
2.648 
1.155 
167 
1.249 
1.844 
1.134 
1.096 
658 
2.865 
260 
4.813 
689 
467 
1.098 
2.273 
263 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
18 
Hem-
bras. Total, 
r.s 
ni 
ESPAÑOLES. 
Fu-
ñones, 
20 
» 
15 
» 
21 
75 
10 
79 
25 
22 
849 
2 
53 
14 
24 
4 
1 
» 
10 
1 
2 
8 
17 
¡> 
109 
21 
!> 
1 
5 
84 
26 
8 
27 
11 
20 
16 
10 
7 
72 
14 
6 
14 
15 
8 
Hem-
bras. 
19 
18 
2 
6 
37 
5 
72 
3 
17 
30 
106 
1 
3 
9 
2 
1 
1 
» 
10 
3 
2 
3 
15 
» 
57 
15 
» 
.1 
2 
67 
9 
9 
17 
7 
15 
19 
8 
3 
18 
11 
5 
17 
Total, 
39 
» 
33 
2 
27 
112 
15 
151 
11 
2 
» 
42 
52 
455 
3 
56 
23 
26 
5 
2 
4 
4 
11 
32 
» 
166 
36 
» 
2 
7 
151 
35 
17 
- 453 
PROVINCIA DE VALENCIA, 
UNTES. R E S I D E N T E S AUSENTES 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
Vi' Hem- Va- Hem- Va- Hem-
roñes. bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
9 » 123 41 164 9 9 » 1.529 1.685 3.214 1.632 1.707 3.339 
» 9 9 8 11 19 » 9 9 364 354 718 372 365 737 
» 9 9 26 20 46 9 » » 755 784 1.539 766 786 1.552 
» » 9 17 8 25 9 9 9 569 491 1.060 586 497 1.083 
» 9 9 31 7 38 » 9 9 927 1.001 1.928 937 1.002 1.939 
» » 9 108 54 162 9 9 9 1.624 1.779 3.403 1.657 1.796 3.453 
» 9 » 1 9 1 » » » 952 937 1.889 953 937 1.890 
» » » 11 7 18 9 9 9 1.195 1.190 2.385 1.206 1.197 2.403 
» » » » » » 9 9 9 469 456 925 469 456. 925 
» » 9 21 15 36 9 9 9 408 399 807 419 409 828 
» 9 » 39 37 76 » 9 9 2.490 2.581 5.071 2.450 2.546 4.996 • 
9 » » 2 3 5 9 9 9 513 498 1.011 507 498 1.005 
» 9 9 7 1 8 9 9 9 1.912 2.044 3.956 1.917 2.045 3.962 
» 9 » » 9 » » 9 9 645 652 1.297 645 652 1.297 
» 9 9 7 7 14 » 9 » 1.187 1.203 2.390 1.169 1.193 2.362 
' » 9 9 10 . 6 16 » 9 9 258 268 526 246 244 490 
5 4 9 80 49 129 9 9 9 8.063 8.083 16.146 7.789 8.022 15.811 
» 9 9 7 5 12 9 9 9 1.399 1.211 . 2.610 1.404 1.215 2.619 
» 9 » 27 23 50 9 9 9 1.368 1.323 2.691 1.342 1.343 2.685 
» 9 9 20 22 42 » 9 9 498 489 987 504 502 1.006 
9 9 » 10 2 12 » » 9 1.077 1.097 2.174 1.063 1.097 2.160 
» )) » 4 11 15 » 9 9 1.049 1.183 2.237 1.049 1.198 2.247 
9 9 9 2 3 5 9 9 » 199 189 388 200 191 391 
» 9 9 10 6 16 9 9 9 332 329 661 342 335 677 
» 9 9 2 » 2 9 9 » 464 520 984 456 510 966 
» » » 43 14 57 9 9 » 454 440 894 493 451 947 
» 9 » 10 6 16 9 9 9 349 317 666 357 321 678 
» 9 9 8 2 10 » 9 9 395 374 769 395 373 • 768 
» 9 9 10 12 22 1 9 1 3.916 3.939 7.855 3.910 3.936 7.846 
» 9 » 17 39 56 9 9 » 430 396 826 447 435 882 
9 9 » 23 14 37 9 9 9 1.787 1.783 3.570 1.701 1.740 3.441 
» » » 10 6 16 9 )) 9 200 200' 400 189 ' 191 380 
9 )) 9 1 1 2 • 9 » 9 719 681 1.400 720 682 1.402 
9 9 9 2 9 2 9 9 » • 188 154 342 189 153 342 
2 » 2 2 5 7 » 9 » 453 491 944 448 494 942 
» )) 9 11 4 15 9 » » 868 830 1.698 795 767 1.562 
» 9 9 53 64 117 9 9 » 1.332 1.351 2.683 1.359 1.406 2.765 
» 9 9 15 7 22 » 9 9 571 601 1.172 578 599 1.177 
» 9 9 » 9 9 » 9 9 86 81 167 86 81 167 
» » 9 8 4 12 9 9 9 634 615 1.249 642 619 1.261 
» 9 » 27 22 49 9 » 9 971 917 1.888 971 922 1.893 
» 
1 
» 9 7 7 14 9 » 9 592 560 1.152 588 560 1.148 
9 1 33 45 78 9 » 9 586 546 1.132 598 576 1.174 
» » 9 11 '21 32 9 9 9 344 349 693 339 351 690 
8 9 9 73 31 104 9 9 9 1.423 1.460 2.883 1.486 1.483 2.969 
2 
9 » 7 3 10 » 9 9 130 140 270 130 140 270 
» 2 60 45 105 9 » 9 2.456 2.449 4.905 2.442 2.476 4.918 
» 9 14 26 40 9 9 » 377 337 '714 377 352 729 
» 9 2 3 5 9 9 » 230 248 478 226 246 472 
» 8 » 11 10 21 9 9 9 528 601 1.129 525 594 1.119 
a 1 1 17 12 29 9 » 9 1.180 1.117 2.297 1.182 1.120 2.302 
9 4 2 6 » 9 9 146 129 275 142 127 269 
- 454 - 455 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE VALENCIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
BENAGEVER 
BENAGUACIL 
B E N A V Í T E S . 
BENEGIDA 
BENETÚSER 
BENIARJÓ 
BENIATJAR. 
BENICOLET 
BENIFAIRÓ DE LES V A L L S . . . . . . . 
BENIFAIRÓ D E V A L L D I G N A 
B E N I F A R Á I G 
B E N I F A Y Ó D E E S P I O C A , Ó D E F A L C Ó . 
BENIFLÁ 
B E N I G Á N I M 
B E N I M Á M E T 
B E N I M O D O 
B E N I M O S L E M 
BENIOPA 
BENIPEIXGAR 
B E N I R R E D R Á , 
BENISANÓ 
BENISODA 
B E N I S Ü E R A 
BÉTERA 
BlCORP 
BOCAIRENTB 
BOLBÁITE 
BONREPÓS Y M l R A M B E L L 
BORBOTÓ 
BüPALI ' 
BüGARKA 
BUÑOL 
B U R J A S O T 
G A L L E S 
G A M P A N A R . 
G A M P O R R O B L E S 
G A N A L S . . 
GANET DE BERENGUER 
GARCAGENTE 
GÁRCER 
G A R L E T . 
G A R P E S A 
G A R R Í G O L A 
G A S A S A L T A S '. . . . . , ' 
G A S A S B A J A S 
GASINOS 
C A S T E L L Ó N D E L D U C , Ó D E RÜGAT. ' . 
. G A S T E L L O N E T 
G A S T I E L P A B I B 
G A T A D Á Ü 
G A T A R R O J A 
G A U D E T E 
NUMERO 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
14 
4 
1 
1 
1 
4 
10 
4 
7 
4 
5 
11 
4 
21 
5 
5 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
15 
1 
123 
1.219 
113 
95 
153 
238 
140 
101 
209 
277 
139 
804 
366 
239 
68 
477 
136 
141 
214 
78 
78 
579 
372 
1.064 
348 
112 
147 
70 
354 
993 
606 
359 
493 
376 
899 
158 
2.824 
199 
1.322 
146 
51 
208 
277 
285 
304 
49 
550 
379 
1.372 
287 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
roñes. 
244 
2.272 
200 
172 
334 
415 
258 
206 
372 
519 
315 
1.734 
90 
1.576 
724 
419 
138 
869 
267 
260 
403 
160 
142 
1.210 
604 
2.053 
722 
246 
274 
139 
656 
2.048 
1.217 
578 
992 
768 
1.678 
349 
5.879 
398 
2.180 
310 
97 
269 
490 
647 
596 
104 
893 
693 
2.597 
522 
um-
bral. 
235 
2.245 
196 
161 
333 
469 
279 
184 
382 
551 
323 
1.879 
77 
1.575 
752 
371 
133 
953 
261 
280 
396 
159 
130 
1.292 
558 
2.208 
639 
245 
308 
141 
644 
2.055 
1.344 
565 
1.030 
634 
1.717 
309 
6.079 
374 
2.228 
273 
86 
351 
460 
637 
576 
95 
1.061 
693 
2.748 
519 
Total. 
479 
4.517 
396 
333 
667 
884 
537 
390 
754 
1.070 
638 
3.613 
167 
3.151 
1.476 
790 
271 
1.822 
528 
540 
799 
319 
272 
2.502 
1.162 
4.261 
1.361 
491 
582 
280 
1.300 
4.103 
2.561 
1.143 
2.022 
1.402 
3.395 
658 
11.958 
772 
4.408 
583 
183 
620 
950 
1.284 
1.172 
199 
1.954 
.1.386 
5.345 
1.041 
E X T R A N J E R O S . 
l'a-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
TRANs 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
ranes. 
4 1 5 
22 16 38 
4 6 10 
1) •16 25 
» » » 
» » » 
11 11 22 
19 9 28 
8 4 12 
» » » 
8 7 15 
13 12 25 
1 » 1 
17 15 32 
25 18 43 
5 11 16 
11 14 25 
16 
» 
3 
73 
3 
53 
6 
5 
22 
12 
83 
5 
51 
4 
33 
9 
2 
9 
18 
105 
1 
Hem-
bras. 
15 
» 
1 
36 
3 
» 
4 
3 
3 
17 
10 
3 
13 
6 
53 
5 
6 
13 
10 
4 
1 
10 
62 
Total. 
19 
6 
10 
38 
167 
1 
E U N T £ S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
20 
21 
53 
» 
11 
2 
4 
2 
2 
» 
5 
54 
4 
16 
16 
19 
t> 
5 
89 
6 
25 
12 
1 
163 
25 
77 
Hem-
bras. 
21 
7 
07 
» 
7 
u 
» 
;Í 
8 
» 
4 
4 
» 
1 
18 
1 
(! 
15 
7 
» 
6 
16 
1 
2'.) 
17 
21 
68 
Total. 
41 95 136 
1 7 8 
8. 19 27 
» » » 
» » D 
11 7 18 
20 6 26 
8 25 33 
9 » 9 
9 4 13 
1 1 2 
» » n 
61 18 79 
16 16 32 
5 13 18 
10 
» 
41 
28 
120 
» 
18 
7 
» 
6 
13 
4 
6 
6 
72 
5 
22 
10 
105 
7 
54 
2!) 
1 
171 
49 
180 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
2.294 
204 
181 
334 
415 
269 
225 
380 
519 
323 
1.747 
91 
1.594 
749 
424 
149 
869 
267 
260 
419 
160 
145 
1.282 
606 
2.053 
727 
246 
274 
139 
659 
2.101 
1.223 
579 
992 
773 
1.700 
361 
5.964 
403 
2.231 
810 
101 
269 
494 
680 
605 
106 
902 
712 
2.709 
524 
Hembras. 
236 
2.262 
202 
177 
333 
469 
290 
193 
386 
551 
330 
1.891 
77 
1.590 
770 
382 
147 
953 
261 
280 
411 
159 
131 
1.328 
561 
2.208 
643 
248 
308 
141 
647 
2.072 
1.354 
565 
1.030 
637 
1.730 
315 
6.138 
379 
2.236 
273 
89 
351 
466 
650 
586 
99 
1.062 
703 
2.812 
519 
Total. 
4.556 
406 
358 
667 
884 
559 
418 
766 
1.070 
653 
3.638 
168 
3.184 
1.519 
806 
296 
1.822 
528 
540 
830 
319 
276 
2.610 
1.167 
4.261 
1.370 
494 
582 
280 
1.306 
4.173 
2.577 
1.144 
2.022 
1.410 
3.430 
676 
12.102 
782 
4.467 
583 
190 
620 
960 
1.330 
1.191 
205 
1.964 
1.415 
5.521 
1.043 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
244 
2.313 
201 
180 
334 
415 
269 
226 
380 
528 
324 
1.735 
90 
1.638 
740 
424 
188 
869 
267 
260 
408 
100 
162 
1.231 
657 
2.053 
733 
248 
274 
142 
666 
2.052 
1.219 
581 
992 
773 
1.732 
353 
5.895 
414 
2.199 
310 
102 
358 
496 
672 
608 
105 
1.056 
718 
2.674 
523 
Hemhras. 
235 
2.341 
203 
180 
333 
469 
286 
190 
407 
551 
327 
1.880 
77 
1.593 
768 
384 
133 
953 
261 
280 
401 
159 
151 
1.299 
625 
2.208 
646 
250 
308 
144 
647 
2,055 
1.348 
569 
1.030 
635 
1.735 
810 
6.085 
389 
2.235 
273 
91 
367 
461 
666 
593 
95 
1.069 
717 
2.801 
519 
Total. 
479 
4.654 
404 
360 
667 
884 
555 
416 
787 
1.079 
651 
3.615 
167 
3.231 
1.508 
808 
271 
1.822 
528 
540 
809 
319 
313 
2.530 
1.282 
4.261 
1.379 
498 
582 
286 
1.313 
4.107 
2.567 
1.150 
2.022 
1.408 
3.467 
663 
11.980 
803 
4.434 
583 
. 193 
725 
957 
1.338 
1.201 
200 
2.125 
1.435 
5.475 
1.042 
456 457 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE VALENCIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C E R D A 
C O F R E N T E S 
C O R B E R A B E A L G I R A . . 
C O R T E S D E P A L L A S . . . 
COTES 
C U A R T DE L E S V A L L S . 
CUART DE P O E L E T . . . 
C U A R T E L L 
CUATRETONDA 
C U L L E R A 
C H E L V A 
C H E L L A 
C H E R A 
CHESTE 
G H I R I V E L L A 
C H I V A 
C H Ü L I L L A 
D A I M U Z 
DOMEÑO 
Dos A G U A S 
E M P E R A D O R 
E N G U E R A 
ÉNOVA.. . ' 
E s T I V E L L A 
ESTUVEÑY , 
FÁURA 
F A V A R E T A . . . . . . . . 
F O R T A L E N Y 
FÓYOS , 
F U E N T E - E N C A R R O Z . . , 
F U E N T E L A H I G U E R A . , 
F U E N T E R R O B L E S . . . . 
G A B A R D A , 
G A N D Í A 
G E N O V É S , 
G E S T A L G A R 
G l L E T 
G O D E L L A 
G O D E L L E T A 
G R A N J A ( L A ) 
G U A D A S ÉQUI ES , 
G U A D A S U A R 
G U A R D A M A R 
H l G U K R U E L A S 
J A L A N C E 
J A R A C O 
J A R A F U E L 
J Á T I V A 
J E R E S A 
L I R I A 
L O R I G U I L L A 
L O S A D E L OBISPO. . . 
NUMERO 
90 
470 
484 
303 
48 
230 
401 
214 
469 
2.661 
1.328 
460 
176 
1.301 
324 
1.061 
861 
153 
289 
348 
36 
1.620 
281 
306 
62 
268 
143 
137 
284 
521 
738 
222 
110 
1.815 
264 
437 
169 
440 
378 
123 
67 
336 
30 
125 
521 
249 
541 
3.360 
249 
2.617 
209 
222 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
211 
729 
891 
601 
108 
369 
836 
408 
970 
5.481 
2.124 
949 
331 
2.622 
569 
2.121 
673 
270 
429 
484 
84 
2.901 
550 
622 
120 
520 
289 
294 
647 
1.035 
1.636 
439 
233 
3.509 
445 
737 
296 
865 
727 
245 
131 
801 
58 
223 
872 
487 
982 
6.739 
487 
4.641 
389 
372 
Hem-
bras, 
196 
882 
78 
380 
888 
361 
941 
5.449 
2.545 
938 
328 
2.564 
596 
2.089 
641 
330 
436 
470 
74 
3.390 
512 
632 
101 
499 
277 
281 
671 
1.044 
1.703 
423 
225 
4.051 
449 
761 
290 
904 
674 
222 
143 
804 
58 
227 
926 
521 
968 
7.578 
521 
4.794 
345 
387 
Total. 
407 
1.611 
1.734 
1.187 
186 
749 
1.724 
769 
1.911 
10.930 
4.669 
1.887 
659 
5.186 
1.165 
4.210 
1.314 
600 
865 
954 
158 
6.291 
1.062 
1.254 
221 
1.019 
566 
575 
1.318 
2.079 
3.339 
862 
458 
7.560 
894 
1.498 
586 
1.769 
1.401 
467 
274 
1.605 
116 
450 
1.798 
1.008 
1.950 
14.317 
1.008 
9.435 
734 
759 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
22 
Hem-
bras, Total. 
24 
TRANS E U N T E S . 
5 
128 
34 
46 
7 
23 
47 
7 
9 
72 
3 
8 
22 
40 
9 
111 
13 
» 
63 
287 
» 
37 
23 
10 
6 
. » 
11 
1 
» 
18 
1 
20 
55 
12 
» 
30 
17 
16 
11 
10 
5 
24 
3 
129 
24 
5 
12 
3 
22 
10 
6 
13 
1 
37 
» 
11 
3 
4 
» 
7 
Í3 
» 
44 
27 
20 
2 
2 
24 
3 
4 
31 
78 
6 
1 
3 
43 
150 
43 
53 
20 
1 
109 
3 
19 
25 
44 
» 
118 
107 
296 
» 
64 
43 
12 
12 
13 
30 
3 
207 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones, 
141 
12 
21 
3 
14 
8 
11 
2 
22 
507 
10 
31 
21 
» 
11 
13 
¡> 
33 
02 
» 
212 
46 
31 
12 
19 
6 
15 
7 
» 
17 
4 
22 
23 
14 
2 
2 
» 
13 
71 
» 
7 
67 
» 
14 
9 
•i 
Hem-
bras, 
20 
8 
13 
11 
2 
28 
3 
34 
3 
11 
20 
10 
28 
20 
» 
5 
15 
» 
6 
115 
» 
35 
53 
38 
13 
27 
11 
10 
13 
30 
28 
11 
17 
7 
] 
20 
24 
4 
24 
Total. 
140 
25 
32 
5 
42 
11 
45 
5 
33 
533 
20 
50 
41 
» 
10 
30 
207 
» 
217 
00 
00 
25 
40 
17 
31 
15 
» 
30 
4 
B 
107 
88 
33 
40 
21 
3 
2 
» 
42 
05 
» 
11 
91 
» 
20 
» 
7 
Va- Hem-
rones, bras, 
» » 
1 » 
» 9 
9 9 
» 9 
» 9 
» » 
9 9 
» » 
» 9 
» 9 
» » 
9 » 
)  9 
» 9 
» 9 
» » 
9 9 
» 9 
» 9 
» 9 
» 9 
» 9 
9 9 
9 9 
9 2 
» » 
9 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 » 
9 9 
1> 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
» 9 
9 9 
9 9 
9 9 
. 9 9 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varanes, 
216 
857 
925 
647 
115 
392 
883 
415 
970 
5.558 
2.127 
957 
353 
2.662 
569 
2.232 
686 
270 
402 
774 
84 
2.940 
573 
032 
126 
521 
300 
205 
647 
1.053 
1.637 
459 
288 
3.543 
445 
707 
313 
881 
738 
253 
131 
802 
58 
233 
877 
511 
985 
6.875 
511 
4.646 
401 
440 
Hembras, 
100 
904 
852 
586 
86 
390 
804 
374 
942 
5.491 
2.545 
949 
331 
2.568 
596 
2.096 
654 
33=) 
480 
479 
74 
3.418 
532 
635 
103 
400 
281 
287 
671 
1.068 
1.706 
427 
256 
4.061 
449 
764 
292 
940 
688 
229 
143 
804 
58 
231 
034 
527 
968 
7.659 
527 
4.797 
348 
430 
Total. 
415 
1.761 
1.777 
1.233 
201 
782 
1.777 
789 
1.912 
11.049 
4.672 
1.906 
684 
5.230 
1.165 
4.328 
1.340 
600 
972 
1.250 
158 
6.358 
1.105 
1.267 
229 
1.020 
581 
582 
1.318 
2.121 
3.343 
886 
544 
7.604 
894 
1.531 
605 
1.821 
1.421 
482 
274 
1.606 
116 
464 
1.811 
1.038 
1.953 
14.534 
1.038 
9.443 
749 
870 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
210 
871 
003 
622 
111 
383 
844 
410 
972 
5.507 
2.631 
959 
362 
2.643 
569 
2.132 
686 
270 
462 
570 
84 
3.113 
596 
653 
132 
540 
295 
294 
647 
1.050 
1.643 
439 
250 
3.535 
445 
805 
354 
887 
750 
259 
133 
803 
58 
236 
943 
487 
989 
6.809 
487 
4.658 
389 
876 
Hembras, 
210 
890 
856 
597 
305 
944 
5.465 
2.571 
948 
356 
2.584 
596 
2.094 
656 
330 
442 
585 
74 
3.425 
565 
671 
114 
528 
288 
281 
671 
1.060 
1.711 
423 
238 
4.053 
449 
800 
318 
015 
091 
220 
144 
804 
58 
258 
950 
521 
972 
7.603 
521 
4.802 
845 
300 
Total. 
435 
1.761 
1.759 
1.219 
191 
791 
1.735 
814 
1.916 
10.972 
5.202 
1.907 
718 
5.227 
1.165 
4.226 
1.342 
600 
904 
1.161 
158 
6.538 
1.161 
1.324 
246 
1.068 
583 
575 
1.318 
2.110 
3.354 
7.588 
894 
1.605 
•672 
1.802 
1.441 
488 
277 
. L607 
116 
494 
1.893 
1.008 
1.961 
14.412 
1.008 
9.460 
734 
766 
58 
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LüCHENTE 
L U G A R N U E V O D E F E N O L L E T . . . 
L U G A R N U E V O D E L A CORONA. . 
L U G A R N U E V O DE S A N JERÓNIMO 
L L A N E R A 
L L A U R I 
L L O M B A Y Ó L O M B A Y 
L L O S A D E R Á N E S 
M A C A S T R E 
M A I I U E L L A 
M A N Í S E S • • • 
M A N U E L 
M A R I N E S 
M A S A L A V É S 
M A S A L P A S A R 
M A S A M A G R E L L 
M A S A N A S A 
MASARRÓGHOS 
M E L I A N A '. 
M I L L A R E S ' • . 
M l R A M A R 
M l S L A T A . 
MOGENTE 
MONCADA 
MONSERRAT 
MONTABERNER 
MONTBSA 
MONTICHELVO 
MONTROY 
MüSBROS 
NAQUERA , 
N A V A R R É S 
N O V E L É 
O L I V A 
OLOGÁU 
O L L E R Í A , 
O N T E N I E N T E 
ORRIOLS 
OTOS 
P A I P O R T A 
P A L M A D E G A N D Í A . . 
P A L M E R A 
P A L O M A R 
P A T E R N A . 
P E D R A L B A 
P E T R É S 
P I C A N A 
P I C A S E N T 
PÍLES » < • - . . 
P l N E T 
POLIÑA 
POTRfES 
NÚ VÍERO 
DE 
R E S I D E MTES P R E S E N T E S . 
T R A N S E U N T E S . 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. 1 ^ ^ IHi**" • POBLACIÓN DE DERECHO. 
. i 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
O 
o 
o* 12. B Va- Hem- Va-
Hem • Va- Hem- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
p £* &T rones. tiras. Total. rones. bras. Total. rones, bras. Total. 
Va' 
roñes. bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras. Total. Varones, Hembras. Total. 
"*™ 
2 342 645 587 1.232 9 B » 10 2 12 9 » » 19 23 42 8 9 9 655 589 1.244 664 610. 1.274 
1 67 171 149 320 t> » » » » » » x, 8 1 » 1 9 9 9 171 149 . 320 172 149 321 
1 60 122 142 264 9 » 8 » » » 9 8 9 9 9 9 9 9 122 142 264 122 142 264 
1 83 197 210 407 » 9 » 6 3 9 » i) 8 5 5 10 9 9 9 203 213 416 202 215 417 
4 215 440 400 840 i> » » » » » . » » 8 9 9 8 9 9 9 440 400 840 440 400 840 
8 259 480 463 943 9 8 » 12 1 13 » » 8 11 11 22 B 9 9 492 464 956 491 474 965 
4 397 820 847 1.667 9 » 8 18 2 20 » . » B 7 20 27 8 9 8 838 849 1.687 827 867 1.694 
4 467 988 1.025 2.013 » 8 9 14 7 21 -» » 9 6 5 11 8 8 9 1.002 1.032 2.034 994 1.030 2.024 
1 204 418 384 802 » » » 3 » 3 » » 9 25 28 53 8 9 9 421 384 805 443 412 855 
1 48 118 104 222 » » » » » » » » 8 9 9 » 8 B 9 118 104- 222 118 104 222 
11 664 1.485 1.608 3.093 » » 9 20 2 22 » » 9 9 1 10 9 8 9 1.505 1.610 3.115 1.494 1.609 3.103 
6 408 736 800 1.536 » 8 » 35 14 49 9 B 9 31 26 57 9 9 9 771 814 1.585 767 826 1.593 
2 197 381 337 718 » 1 1 15 2 17 9 9 9 37 30 67 9 9 8 396 340 736 418 368 786 
2 126 264 270 534 » » » 6 10 16 9 9 9 1 9 1 9 9 8 270 280 550 265 270 535 
1 154 337 357 694 9 i> 9 » » » » 9 9 B 9 9 fl 8 8 337 357 694 337 357 694 
4 465 930 882 1.812. 9 8 9 46' 31 77 » 9 9 26 14 40 » 9 8 976 913 1.889 956 - 896 1.852 
1 628 1.262 1.286 2.548 4 » 4 48 25 73 » » 9 32 12 44 9 9 8 1.314 1.311 2.625 1.298 1.298 2.596 
1 162 318 366 684 » » 9 7 5 12 » 9 B 4 3 7 9 9 8 325 371 696 322 369 691 
2 404 915 908 1.823 » 8 y¡ » i> » » » 9 8 9 9 9 9 8 915 908 1.823 915 908 1.823 
4 197 369 363 732 » 0 8 1 2 3 9 9 9 6 8 14 9 9 8 370 365 735 375 371 746 
1 . 205 406 396 802 » 9 » » Í> ¡> )  » B 1 1 2 9 9 8 406 396 802 407 397 804 
1 324 555 640 1.195 1 » 1 9 10 • 19 » » 9 4 3 7 9 9 8 565 650 1.215 560 643 1.203 
13 1.055 2.024 2.083 4.107 » 9 8 46 18 64 » » 9 41 17 58 9 9 9 2.070 2.101 4.171 2.065 2.100 4.165 
11 706 1.471 . 1.690 3.161 9 » » 15 21 36 )  » 8 17 10 27 9 B 8 1.486 1.711 3.197 1.488 1.700 3.188 
5 341 769 796 1.565 » » • » 26 4 30 » » 9 9 2 11 9 B 8 795 800 1.595 778 798 1.576 
3 222 449 444 893 1 1 2 1 » 1 s » 9 5 1 6 8 » 8 451 445 896 455 446 901 
] 291 •528 538 1.066 » » » 8 3 11 » 9 9 5 9 5 8 B 8 536 541 1.077 533 538 1.071 
2 204 430 409 839 9 8 » 8 10 18 » » 9 1 2 3 9 8 9 '438 419 857 431 411 842 
3 343 603 610 1.213 » » » 4 1 5 » » 9 25 22 47 » 8 8 607 611 1.218 628 632 1.260 
5 B80 641 620 1.261 » 8 » B » » » 9 8 B 9 9 9 8 9 641' 620 1.261 641 , 620 1.261 
4 260 507 499 1.006 » » B 6 4 10 9 9 9 13 13 26 9 8 9 513 503 1.016 520 512 1.032 
3 616 1.201 1.106 2.307 » » » » » » 9 9 9 1 1 2 9 8 » 1.201 1.106 2.307 1.202 1.107 2.309 
1 136 251 254 505 » 8 8 6 5 11 9 9 9 8 8 16 9 9 9 257 259 516 259 262 521 
4 1.854 3.657 3.753 7.410 9 I) 9 » 9 » » » B 16 14 30 2 9 2 3.657 3.753 7.410 3.675 3.767 7.442 
3 292 500 555 1.055 » 8 8 23 4 27 » » 9 75 69 444 9 9 » 523 559 1.082 575 624 1.199 
6 1.059 1.937 1.912 3.849 1 » 1 í i - 16 27 1 » 1 50 42 92 » 9 8 1.950 1.928 3.878 1.988 1.954 3.942 
12 2.958 5.679 5.890 11.569 » 1 1 ss 69 157 » » 9 107 80 187 8 B 9 5.767 5.960 11.727 5.786 5.971 11.757 
2 98 181 204 385 » 1 1 13 3 16 9 B 9 4 1 5 8 B 9 194 208 402 185 206 391 
4 209 382 400 782 » » » 11 10 21 y B B 21 12 33 B 9 9 393 410 803 403 412 815 
9 479 885 1.005 1.890 » » » 11 2 13 9 B B 36 23 59 9 B » 896 1.007 1.903 921 1.028 1.949 
2 174 422 466 888 8 » » » t> » » 8 B 9 9 9 9 9 9 422 466 888 422 466 888 
1 99 206 183 389 9 » » 2 4 6 » » 8 5 9 5 9 9 9 208 187 395 211 183 394 
2 206 372 348 720 9 » 1 B 1 9 B 8 7 5 12 9 9 9 373 348 721 379 353 732 
i 722 1.465 1.581 3.046 9 » » 9 5 U 9 B 8 11 0 17 9 9 9 1.474 1.586 3.060 1.476 1.587 3.063 
2 
] 
3 
14 
4 
1 
8 
1 
601 1.118 1.113 2.231 » » » 34 11 45 » B 9 8 11 19 B 9 B 1.152 1.12-1 2.276 1.126 1.124 2.250 
203 357 352 709 9 » „ B B 8 
65 
32 
)  B » 8 » 9 9 9 9 357 352 709 357 352 709 
239 486 '498 984 » » 8 5 3 8 B 8 10 1 11 9 9 8 491 501 992 496 499 995 
•819 1.556 1.522 3.078 8 » » 49 16 9 B 8 43 35 78 1 9 1 1.605 1.538 3.143 1.600 1.557 3.157 
377 767 743 1.510 » » 9 18 14 • 9 » B 20 12 32 9 9 9 785 757 1.542 787 755 1.542 
71 134 123 257 » í> 9 » 9 43 
2 
» 8 9 B 9 8 B 9 9 134 123 257 134 123 257 
329 728 633 1.361 8 8 » 25 18 » 9 B 12 12 24 9 9 9 753 651 1.404 740 645 1.385 
217 436 467 903 9 » » » 2 9 B 9 ' 9 » 8 9 8 9 436 469 905 436 467 903 
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AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLA DE FARNALS 
PUEBLA DEL DÜG, Ó DE B.UGAT. 
P U E B L A D E S A N M I G U E L 
P U E B L A D E V A L L B O N A 
P U E B L A L A R G A 
P U E B L O N U E V O D E L M A R 
' PUIG • • • ' 
PUZOL ' 
QüESA • 
R A F E L B U Ñ O L 
R . A F B L C O F E R 
R A F E L G U A R A F 
R Á P O L D E S A L E . M • • • 
R E A L D E G A N D Í A 
R E A L D E M O N T R O Y 
R E Q U E N A . 
R I B A R R O J A 
R I Ó L A 
R O C A F O R T 
R O T G L Á Y G O R V E R Á 
RÓTOVA 
RüGAT 
SAGUNTO 
S A L E M 
S A N J U A N D E É N O V A 
S E D A V Í 
S E G A R T DE A L B A L A T 
S E L L E N T 
S E M P E R E 
S E Ñ E R A . . . . . . 
S E R R A 
S I E T E A G U A S 
S I L L A 
S lMAT DE VALLDIGNA 
SlNÁRCAS 
SOLLANA 
SOT D E C U E R A 
S U E C A 
S U M A C Á R C E L 
T A B É R N E S B L Á N Q U E S 
T A B É R N E S D E V A L L D I G N A 
T E R E S A 
T E R R A T É I G 
TITÁGUAS 
T O R R E B A J A 
T O R R E L L A 
T O R R E N T E 
T O R R E S - T O R R E S 
Tóus 
TuÉJAR 
TURÍS 
N U M E R O 
D E 
U T I E L . 
1 
4 
1 
3 
5 
9 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
19 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
16 
5 
4 
5 
3 
9 
6 
1 
3 
5 
1 
1 
4 
1 
7 
i 
6 
18 
284 
479 
151 
692 
361 
2.399 
458 
809 
276 
368 
387 
230 
165 
264 
277 
3.388 
677 
247 
126 
232 
181 
40 
1.539 
204 
73 
397 
62 
69 
44 
89 
338 
380 
920 
554 
243 
413 
186 
2.995 
299 
116 
1.668 
510 
94 
316 
221 
60 
1.538 
197 
384 
472 
822 
2.142 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
ranes, 
504 
859 
220 
1.425 
799 
5.087 
871 
1.536 
516 
739 
773 
513 
307 
509 
578 
6.721 
1.397 
506 
240 
431 
392 
90 
3.070 
396 
148 
821 
103 
158 
80 
167 
675 
713 
1.973 
1.104 
469 
713 
312 
6.642 
502 
257 
3.232 
829 
179 
563 
340 
139 
3.222 
349 
779 
869 
1.746 
4.082 
Hem-
bras, 
516 
843 
262 
1.350 
784 
5.380 
861 
1.324 
502 
752 
788 
460 
352 
474 
559 
6.614 
1.453 
476 
•m 
413 
3.087 
406 
151 
915 
106 
133 
64 
164 
656 
665 
1.972 
1.129 
487 
703 
283 
6.607 
522 
269 
3.247 
858 
198 
521 
392 
127 
3.783 
337 
794 
857 
1.690 
3.965 
Total. 
1.020 
1.702 
482 
2.775 
1.583 
10.467 
1.732 
2.860 
1.018 
1.491 
1.561 
973 
659 
983 
1.137 
13.335 
2.850 
982 
492 
844 
758 
176 
6.157 
802 
299 
1.736 
209 
291 
144 
331 
1.331 
1.378 
3.945 
2.233 
956 
1.416 
595 
13.249 
1.024 
526 
6.479 
1.687 
377 
1.084 
732 
266 
7.005 
686 
1.573 
1.726 
3.436 
8.047 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
T RANS EUNTES. 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones, 
•¿i 
14 
5 
35 
14 
15 
46 
8 
17 
» 
81 
5 
166 
59 
11 
3 
7 
106 
5 
6 
2 
3 
8 
22 
72 
10 
102 
5 
138 
38 
89 
11 
4 
21 
21 
3 
9 
25 
» 
24 
9 
120 
Hem-
bras, 
17 
3 
4 
83 
12 
18 
1S 
22 
2 
B 
6 
18 
9 
7 
9 
7 
21 
2 
1 
5 
2 
3 
» 
8 
3 
9 
16 
33 
» 
83 
12 
46 
4 
5 
8 
33 
» 
3 
7 
» 
3 
17 
27 
Total. 
64 
53 
7 
» 
14 
184 
68 
18 
12 
14 
127 
7 
1 
10 
8 
5 
3 
16 
25 
81 
26 
135 
5 
221 
50 
135 
15 
9 
29 
12 
147 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras, 
Total. 
RESIDENTES A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . | E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
4 
54 
19 
1 
7 
10 
t> 
31 
6 
» 
29 
16 
12 
1 
8 
59 
6 
7 
83 
20 
4 
2 
9 
5 
13 
1 
12 
15 
7 
41 
1 
24 
8 
46 
9 
» 
60 
79 
4 
43 
84 
4 
'.)[ 
46 
» 
16 
19 
16 
Hem-
bras, 
8 
45 
4 
11 
5 
1 
» 
20 
9 
» 
19 
12 
25 
t> 
i 
17 
4 
11 
1 
16 
10 
2 
y 
18 
3 
5 
14 
14 
35 
» 
41 
5 
22 
9 
» 
93 
69 
3 
74 
3 
B 
16 
45 
» 
17 
16 
Total. 
7 
99 
28 
12 
12 
11 
» 
57 
15 
» 
48 
28 
87 
1 
12 
76 
l ü 
1S 
B 
19 
» 
1 
40 
80 
6 
2 
11 
14 
31 
4 
17 
29 
21 
76 
1 
65 
18 
68 
18 
» 
158 
148 
7 
117 
87 
4 
107 
91 
B 
33 
35 
16 
Va-
rones, 
Hem-
bras, Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Total. Pavones, Hembras, 
504 517 
881 860 
234 265 
1.430 1.354 
834 817 
5.101 5.392 
886 874 
1.582 1.342 
516 502 
757 753 
773 788 
544 482 
312 354 
509 474 
586 565 
6.892 6.635 
1.456 1.462 
517 483 
243 261 
438 420 
392 366 
90 86 
3.178 3.109 
401 408 
148 152 
826 920 
109 108 
160 136 
83 64 
175 172 
697 659 
785 674 
1.983 1.988 
1.206 1.162 
474 487 
855 789 
350 295 
6.733 6.653 
513 526 
261 274 
3.261 3.256 
850 891 
182 198 
568 524 
344 399 
139 127 
3.231 3.786 
374 354 
779 794 
898 865 
1.755 1.693 
4.206 3.992 
1.021 
1.741 
499 
2.784 
1.651 
10.493 
1.760 
2.924 
1.018 
1.510 
1.561 
1.026 
666 
983 
1.151 
13.527 
2.918 
1.000 
504 
858 
758 
176 
6.287 
809 
300 
1.746 
217 
296 
117 
347 
1.356 
1.459 
3.971 
2.368 
961 
1.644 
645 
13.386 
1.039 
535 
6.517 
1.741 
380 
1.092 
743 
266 
7.017 
728 
1.573 
1.763 
3.448 
8.198 
POBLACIÓN DE D E R E C H O . 
barones. Hembras. 
508 520 
913 888 
239 266 
1.426 1.361 
806 789 
5.097 5.381 
871 861 
1.567 1.350 
522 511 
739 752 
802 807 
529 472 
319 377 
510 474 
586 563 
6.785 6.634 
1.403 1.457 
513 487 
240 252 
442 421 
392 366 
90 87 
3.105 3.103 
416 416 
152 153 
823 915 
112 108 
163 142 
93 82 
168 167 
687 661 
728 679 
1.980 1.986 
1.145 1.164 
470 487 
737 745 
320 288 
6.689 6.629 
511 531 
257 269 
3.294 3.340 
908 927 
183 201 
606 595 
374 395 
143 127 
3.313 3.799 
395 382 
779 794 
890 878 
1.765 1.706 
4.102 3.965 
Total. 
1.028 
1.801 
505 
2.787 
1.595 
10.478 
1.732 
2.917 
1.033 
1.491 
1.609 
1.001 
696 
984 
1.149 
13.419 
2.860 
1.000 
492 
863 
758 
177 
6.208 
832 
305 
1.738 
220 
305 
175 
335 
1.348 
1.407 
3.966 
2.309 
957 
1.482 
608 
13.318 
1.042 
526 
6.634 
1.835 
384 
1.201 
769 
270 
7.112 
777 
1.573 
1.768 
3.471 
8.067 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
VALENCIA 
V A L L A D A , . , 
V A L L A N C A 
V A L L E S 
V E N T A D E L MORO 
V L L L A L G O R D O D E L G A B R I E L 
V l L L A L O N G A 
V l L L A M A R C H A N T E 
V l L L A N U E V A DE CASTELLÓN 
V l L L A N U E V A DEL CrHÁO. . 
V I L L A R D E L ARZOBISPO 
VíNALESA 
YÁTOVA. 
Y E S A (lif) 
Z A R R A 
. T O T A L D E L A P R O V I N C I A . . 
N U M E R O 
DE 
1.196 
32.089 
590 
330 
66 
589 
260 
503 
638 
760 
856 
745 
258 
456 
246 
249 
166.029 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES; 
Va-
rones, 
63.732 
1.152 
538 
122 
1.197 
483 
1.092 
1.186 
1.471 
'2.103 
1.583 
495 
854 
449 
449 
324.210 
Hem-
bras, 
73.849 
1.163 
534 
139 
1.207 
475 
1.016 
1.260 
1.560 
2.180 
1.550 
605 
842 
410 
462 
339.906 
Total. 
137.581 
2.315 
1.072 
261 
2.404 
958 
2.108 
2.446 
3.031 
4.283 
3.133 
1.100 
1.696 
859 
911 
664.116 
E X T R A N J E R O S . 
Va' 
vanes. 
111 
211 
Hem-
bras, 
138 
178 
Total. 
a-¡7 
> i 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
4.952 
7 
12 
4 
20 
» 
2 
4 
65 
45 
40 
3 
31 
7 
13 
10.588 
959 
7 
13 
» 
17 
3.690 
5.911 
14 
25 
4 
37 
» 
2 
8 
158 
72 
44 
8 
47 
12 
34 
14.278 
67 
74 
182 
50 
70 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. | E X T R A N J E R O S 
Va-
ranes. 
117 
7-1 
252 
4.001 
37 
26 
2 
7 
» 
29 
9 
38 
8G 
16 
4 
33 
14 
7 
9.612 
Hem-
bras. 
205 
17 
6 
i 
16 
82 
9 
11 
1 
30 
21 
10 
3.744 
Total. 
13.356 
Va-
ranes. 
1S 
Hem-
bras, 
14 
16 
Total. 
23 
3-1 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varanes. 
1.159 
650 
126 
1.217 
483 
1.094 
1.190 
1.536 
2,224 
1.623 
500 
SS7 
456 
462 
335.191 
Hembras, 
74.994 
1.170 
547 
139 
1.224 
475 
1.016 
1.264 
1.653 
2,209 
1.554 
612 
858 
415 
483 
343.839 
Total. 
143.856 
2.329 
1.097 
265 
2.441 
958 
2.110 
2.454 
3.189 
4.433 
3.177 
1.112 
1.745 
871 
043 
679.030 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varanes. 
67.853 
1.189 
564 
124 
1.204 
483 
1.121 
1.195 
1.509 
2.191 
1.599 
501 
889 
463 
456 
334.051 
Hembras. 
74.204 
1.180 
540 
139 
1.210 
475 
1.018 
1.276 
1.592 
2.191 
1.561 
608 
872 
431 
472 
343.839 
Total. 
142.057 
2.369 
1.104 
263 
2.414 
958 
2.139 
2.471 
3.101 
4.382 
3.160 
1.109 
1.761 
894 
928 
677.890 
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Comprende esta provincia los siguientes 
PARTIDO DE 
B O S A D I L L A D E L C A M P O . BRAHÓJOS. C A M P I L L O (EL) . C A R P I Ó . C E R V I L L E G O DE L A C R U Z . F U E N T E E L S O L . GOMEZNARRO. 
R U E D A . S A N V I C E N T E D E L P A L A C I O . S E C A ( L A ) . S E R R A D A . VELASCÁL 
PARTIDO DE 
B E R R Ü É C E S . C A R R E R O S D E L M O N T E . C A S T R O M O N T E . M E D I N A DE RIOSECO. M O N T E A L E G R E . M O R A L DE L A REINA. 
S A N T A E U F E M I A . T A M A R I Z D E CAMPOS. TORDEHUMOS. V A L D E N E B R O . V A L V E R D E D E CAMPOS. 
V I L L A M U R I E L D E CAMPOS. 
PARTIDO DE 
A D A M A . A L M A R A Z . B A R R U E L O . B E N A P Á R C E S . CASASOLA DE A R I O N . C A S T R O M E M B I B R E . G A L L E G O S D E HORNIJA. 
S A N P E L A Y O . S A N S A L V A D O R . T I E D R A . T O R R E C I L L A D E L A T O R R E . TORRELOISATON. U R U E Ñ A . V E G A DE VALDE 
. 
Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
MEDINA D E L CAMPO. 
LOMOVIEJO. M E D I N A D E L C A M P O . M O R A L E J A D E L A S P A N A D E R A S . P O Z A L D E C A L U Ñ A S . R O D I L A N A . R U R Í D E B R A C A M O N T E . 
VARO. V I L L A N U E V A D E D U E R O . V I L L A N U E V A D E L A S T O R R E S . V I I . L A V E R D E . 
MEDINA DE RIOSECO. 
MORALES D E CAMPOS. M U D A R R A ( L A ) . P A L A C I O S D E C A M P O S . P A L A Z U E L O D E V E D I J A . • POZUELO D E L A O R D E N . 
VILLABRÁGIMA. V L L L A E S P E R . V L L L A F R E C H Ó S . V L L L A G A R C L A D E C A M P O S . V L L L A L B A D E L A L C O R . 
V I L L A N U E V A DE S A N M Á N C I O . 
MOTA DEL MARQUÉS. 
MOTA DEL MARQUÉS. P E Ñ A F L O R . P O B L A D O R A D E SOTIEDRA. S A N C E B R I A N DE M A Z Ó T E . S A N P E D R O D E L A T A R C E . 
TRONCO. V L L L A L B A R B A . V I L L A N U E V A D E LOS C A B A L L E R O S . V L L L A R D E F R Á D E S . V L I . L A S E X M I R . V L L L A V E L L I D , 
ALAÉJOS. CASTREJON. C A S T R O N U Ñ O . FRESNO EL VIEJO. 
PARTIDO DE 
N A V A DEL R E Y . 
NAVA DEL R E Y . 
POLLOS. S I E T E IGLESIAS. T O R R E C I L L A D E LA U R D E N . V I L L A F R A N C A D E D U E R O . 
PARTIDO 
A G U A S A i, . A L C Á Z A R E S . A L D E A D E S A N M I G U E L . A L D E A M A Y O R DE S A N M A R T I N . A L M E N A R A . A T A Q U Í N E S . BOCÍGAS. 
M E G K C E S . MOJADOS. M U R I E L . O L M E D O . P A R R I L L A ( L A ) . P E D R A J A DE P O R T I L L O ( L A ) . PEDRÁJAS DE 
S A N P A B L O D E L A M O R A L E J A . V A L D E S T Í L L A S . VENTOSA DE 
PARTIDO DE 
B A H A B O N . BÓCOS. C A M P A S P E R O . C A N A L E J A S D E P E Ñ A F I E L . CASTRILLO D E D U E R O . COGÉCES D E L M O N T E . CORRA 
P A D I L L A D E D U E R O . P E Ñ A F I E L . P E S Q U E R A DE D U E R O . P I Ñ E L D E A B A J O . P I Ñ E L DE ARRIBA. 
S A N T I B Á Ñ E Z D E V A L C O R V A . S A R D Ó N D E D U E R O . T O R R E D E PEÑAFIEL. 
PARTIDO DE 
B A M B A . B E R C E R O . B E R C E R U E L O . CASTRODEZA. M A R Z A L E S . M A T I L L A D E LOS CAÑOS. P E D R O S A D E L R E Y . SAN 
V I L L A L A R . V l L L A N ' D E 
PARTIDO DE 
AMUSQUILLO. C A B E Z Ó N . C A N I L L A S D E E S G U E V A . C A S T R T L L O - T E J E R I E G O . C A S T R O N U E V O D E E S C U E V A . CASTROVERDE DE 
F O M B E L L I D A . M U C I É N T E S . O L I V A R E S D E D U E R O . OLMOS DE E S G U E V A . P I N A D E ESGUEVA. 
TRIGUEROS. V A L O R Í A L A B U E N A . V I L L A C O . V I L L A P U E R T E . 
PARTIDOS (2) DE 
A R R O Y O . C I G U Ñ U E L A . C I S T K R N I G A . F U E N S A L D A Ñ A . G É R I A . L A G U N A DE D U E R O . P U E N T E - D U E R O . R E N E D O . ROBLAD.IXO. 
PARTIDO DE 
AGUILAR DE CAMPOS BARCIAL DE LA L O M A . B E C I L L A DE V A L D E R A D U E Y . BOLÁÑOS DE CAMPOS. BUSTILLO DE CHAVES. 
URONF, m r ™ T C A M P 0 S • M A Y 0 R 0 A - M E L O A R D E «AJO. MELGAR DE ARRJBA. MONASTÉR.O DE VEGA. 
ORONES DE C A S T R O P O N C E . VALDUNQUILLO. V E G A DE RUIPONCE. V l L L A B A R U Z DE CAMPOS. V l L L A C A R R A L O N . V l L U * » " 
V l L L A L O N DE CAMPOS. V I L L A N U E V A DE LA CONDESA-
DE OLMEDO. 
B0F.CILLO. CAMPORREDONDO. COGÉCES DE ÍSCAR. FUENTE-OLMEDO. HORNILLOS. ISCAR. L L A N O DE OLMEDO. M A T A P O Z U E L O S . 
SAN E S T E B A N . P O R T I L L O . P O Z A L D E Z . P U R A S . R A M I R O . S A L V A D O R . S A N M I G U E L D E L A R R O Y O , 
LA CUESTA. V I A N A DE C E O A . V I L L A L B A D E A D A J A . Z A R Z A (I,A). 
PEÑAFIEL. 
LES DE D U E R O . C U R I E L . F O M P E D R A Z A . L A N G A Y O . M A N Z A N I L L O . M O N T E M A Y O R . 
QÜINTANILLA D E A B A J O . Q U I N T A N I L I . A D E A R R I B A . R Á B A N O . R O T U R A S . S A N L L Ó R E N T E , 
TORRESCÁRCP.LA. V A L B I I E N A D E D U E R O . V A L D E A R C O S . V L L Ó R I A . 
TORDESILLAS. 
MIGUEL D E L PINO. S A N R O M Á N D E H O R N I J A . T O R D E S I L L A S . T O R R E C I L L A D E L A A B A D E S A . 
TORDESILLAS. V L L L A V I E J A . 
OLMOS D E P E Ñ A F I E L . 
V E I . I L L A . V E L L I Z A . 
VALORÍA L A BUENA. 
CBRRATO. C I G Á L E S . CÓRCOS Ó COHÓRCOS. C U R Í E L A S DE S A N T A M A R T A . E N C I N A S D E E S G U E V A . E S Q U E V I L L A S D E E S G U E V A . 
QÜINTANILLA D E TRIGUEROS. S A N M A R T I N D E V A L V E N Í . T O R R E DE E S O U E V A Ó T O R R E F O M B E L L I D A . 
VILLANUEVA DE LOS I N F A N T E S . V I L L A R M E N T E R O . Y I L L A V A Q U E R I N . 
VALLADOLID. 
SANTOVÉNIA. S I M A N C A S . T R A S P I N E D O . T U D E L A D E D U E R O . VALLA.DOLID. V I L L A B Á Ñ E Z . V I L L A N U B L A . Z A R A T Á N . 
VlLLALON. 
CABEZÓN DE V A L D E R A D U E Y . C A S T R O B O L . CASTROPONCK. CÉINOS. C U E N C A D E C A M P O S . K O N T I H O Y U E L O . G A T O N D E C A M P O S . 
QÜINTANILLA D E L M O L A R . R O Á L E S . S A E L Í C E S D E M A Y O R G A . S A N T E R V Á S D E C A M P O S . U N I O N ( L A ) . 
CAMPOS. V I L L A C R E C E S . V I L L A F R Á D E S D E C A M P O S . V I L L A G Ó M E Z LA N U E V A . V I L L A L A N D E C A M P O S . V I L L A L B A D E L A L O M A , 
" 'LAVICÉNCIO D E LOS C A B A L L E R O S . ZORITA D E L A L O M A . 
TOTAL D B 
Partidos 
Ayutita 
L A PROVINCIA: 
judiciales. \\ . 
lientos. . 237. 
.'•»»> 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE VALLADOLID, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A D Á L I A • 
AGUASAL -
AGUILAR DE CAMPOS 
ALAÉJOS 
A L C A Z A R E N 
A L D E A D E S A N M I G U E L . 
A L D E A M A Y O R D E S A N M A R T I N . 
A L M A R A Z 
A L M E N A R A 
AMUSQUILLO 
A R R O Y O . i 
A T A Q U Í N E S . 
B A H A B O N ' 
B A M B A . . 
B A R C I A L D E L A L O M A . . . . . . 
B A R R U E L O . 
B E G I L L A DE V A L D E R A D U E Y . . . 
B E N A F Á R C E S . 
B E R C E R O 
B E R G E R U E L O 
B E R R U É C E S . 
B O S A D I L L A D E L C A M P O 
BOCÍGAS. . : . . . 
Bócos 
BOECILLO . 
BOLÁÑOS D E CAMPOS 
BRAHÓJOS . . 
BUSTILLO D E C H A V E S 
C A B E Z Ó N 
C A B E Z Ó N D E V A L D E R A D U E Y . . 
C A B R E R O S D E L M O N T E 
C A M P A S P E R O 
C A M P I L L O (EL) 
CAMPORREDONDO 
C A N A L E J A S D E P E Ñ A F I E L . . . 
C A N I L L A S D E E S G U E V A 
C A R P I Ó 
C A S A S O L A D E A R I O N 
C A S T R E J O N 
C A S T R I L L O D E D U E R O 
C A S T R I L L O - T E J E R I E G O 
C A S T R O B O L 
C A S T R O D E Z A 
C A S T R O M E M B I B R E 
CASTROMONTE 
C A S T R O N U K V O D E E S G U E V A . . 
CASTRONUÑO 
CASTROIHJNCE 
C A S T R O V E R D E D E C E R R A T O . . 
CÉINOS 
C E R V I L L E G O D E L A C R U Z . . . . 
ClGÁLES 
N U M E R O 
DE 
0 rt> 
1 
3 
4 
4 
7 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
.8 
1 
1 
4 
1 
8 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
2 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. | E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
Hem-
bras. 
92 
42 
356 
152 
261 
46 
59 
371 
104 
201 
178 
88 
350 
120 
282 
30 
122 
160 
109 
60 
115 
220 
108 
85 
262 
41 
137 
331 
97 
88 
214 
145 
298 
292 
208 
202 
160 
80 
246 
122 
247 
165 
599 
119 
131 
171 
103 
490 
132 
69 
433 
1.775 
575 
254 
494 
86 
71 
117 
110 
598 
180 
351 
294 
141 
564 
213 
449 
44 
231 
300 
180 
100 
233 
364 
176 
145 
496 
76 
256 
642 
187 
196 
386 
261 
560 
490 
345 
352 
260 
130 
370 
193 
428 
333 
1.209 
216 
aoK 
309 
193 
853 
Total. 
146 
72 
491 
1.857 
596 
228 
469 
89 
68 
126 
111 
632 
164 
337 
299 
138 
645 
223 
483 
51 
249 
313 
174 
96 
226 
386 
220 
132 
504 
65 
270 
600 
177 
173 
358 
249 
582 
521 
386 
869 
264 
166 
387 
195 
455 
304 
1.198 
215 
211 
318 
189 
948 
Va-
rones. 
278 
141 
924 
3.632 
1.171 
482 
963 
175 
139 
243 
221 
1.230 
344 
688 
593 
279 
1.209 
436 
932 
95 
480 
613 
354 
196 
459 
750 
896 
277 
1.000 
141 
526 
1.242 
364 
369 
744 
510 
1.142 
1.011 
731 
721 
524 
296 
757 
388 
883 
607 
2.407 
431 
419 
627 
382 
1.801 
Hem-
bras. Total. 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
10 
19 
26 
12 
14 
16 
35 
20 
5 
8 
1 
24 
6 
6 
11 
» 
12 
ü 
22 
1 
2 
22 
9 
» 
19 
5 
» 
4 
17 
1 
o 
27 
7 
5 
12 
8 
11 
6 
13 
» 
22 
4 
22 
12 
41 
» 
II 
6 
» 
42 
Hem-
bras. 
2 
5 
7 
1 
3 
5 
6 
» 
5 
2 
» 
11 
1 
11 
7 
1 
5 
16 
3 
» 
1 
19 
8 
2 
15 
2 
» 
3 
7 
2 
1 
5 
6 
» 
2 
1 
8 
12 
7 
1 
3 
5 
9 
14 
5 
7 
Total. 
12 
24 
33 
13 
17 
21 
41 
20 
10 
10 
1 
35 
7 
17 
18 
1 
17 
21 
41 
17 
2 
34 
7 
» 
7 
24 
3 
1 
32 
13 
» 
7 
6 
20 
20 
16 
6 
20 
» 
31 
'4 
29 
13 
44 
5 
20 
20 
5 
g U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Vi-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
12 
9 
38 
18 
19 
» 
18 
1 
6 
18 
8 
28 
6 
11 
15 
s 
37 
11 
14 
18 
11 
10 
8 
12 
3 
6 
37 
11 
15 
1 
10 
» 
89 
9 
3 
12 
5 
18 
8 
22 
21 
13 
Total. 
14 
5 
28 
14 
12 
» 
IB 
5 
3 
7 
8 
33 
8 
10 
15 
» 
17 
9 
8 
15 
11 
» 
1 
4 
9 
12 
4 
11 
2 
1 
13 
18 
17 
11 
6 
18 
» 
21 
7 
1 
18 
12 
9 
19 
22 
17 
5 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
26 
14 
88 
82 
25 
» 
31 
6 
9 
25 
16 
61 
14 
21 
30 
» 
54 
20 
14 
1 
3 
43 
25 
i 
4 
4 
22 
23 
14 
3 
15 
16 
17 
2 
4 
19 
50 
28 
26 
7 
23 
» 
53 
16 
4 
25 
17 
27 
27 
41 
38 
18 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. 
142 
Hembras. 
148 
77 
Total. 
» 459 498 
» 1.787 1.858 
» 590 599 
» 270 233 
» 529 475 
» 106 89 
• » 76 73 
» 125 128 
» 111 111 
» 623 643 
D 186 165 
» 358 348 
» 305 306 
» 141 139 
» 576 650 » 218 239 
» 471 486 
» 45 51 » 233 250 
» 322 332 
» 189 182 
» 100 98 
» 252 241 
» 369 388 
» 176 220 
» 149 135 
» 517 511 
» 77 67 
» 256 271 
» 669 605 
» 194 183 
» 197 173 
» 391 360 
» 266 250 
» 572 591 
» 498 533 
» 356 391 
» 358 369 » 273 271 
» 130 166 » 392 396 
» 197 195 
» 450 462 » 315 805 
» 1.250 1.201 
» 216 220 
» 219 220 
» 315 332 
» 
9 
193 
895 
194 
955 
290 
165 
957 
3.645 
1.189 
503 
1.004 
195 
149 
253 
222 
1.266 
351 
706 
611 
280 
1.226 
457 
957 
96 
483 
654 
371 
198 
493 
757 
896 
284 
1.028 
144 
527 
1.274 
377 
370 
751 
516 
1.163 
1.031 
747 
727 
544 
296 
788 
392 
912 
620 
2.451 
436 
439 
647 
387 
1.850 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras, 
144 
78 
471 
1.793 
589 
254 
510 
87 
77 
135 
118 
627 
186 
363 
309 
141 
601 
224 
455 
45 
231 
328 
194 
100 
230 
156 
500 
79 
268 
650 
193 
196 
389 
267 
597 
501 
360 
353 
270 
130 
399 
202 
431 
315 
1.214 
234 
216 
331 
214 
866 
160 
77 
519 
1.871 
608 
228 
484 
94 
71 
133 
119 
. 665 
172 
347 
314 
138 
662 
232 
491 
51 
252 
328 
185" 
96 
227 
390 
229 
144 
508 
65 
273 
608 
188 
175 
359 
262 
596 
538 
397 
375 
277 
166 
411 
202 
456 
317 
1.210 
224 
230 
340 
206 
953 
Total. 
304 
155 
990 
3.664 
1.197 
482 
994 
181 
148 
268 
237 
1.292 
358 
710 
623 
279 
1.263 
456 
946 
96 
483 
656 
379 
196 
463 
754 
418 
300 
1.014 
144 
541 
1.258 
381 
371 
748 
529 
1.193 
1.039 
757 
728 
547 
296 
810 
404 
887 
632 
2.424 
458 
446 
671 
420 
1.819 
468 
469 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
AYUNTAMIENTOS, 
NUMERO 
ClGUÑUELA 
ClSTÉRNIGA.. , . . í 
COGÉCES DE ÍSCAR 
COGÉCKS D E L M O N T E 
CÓRCOS Ó COHÓRCOS 
C O R R A L E S D E D U E R O 
C Ü B I L L A S D E S A N T A M A R T A 
C U E N C A DE C A M P O S 
C U R I E L 
E N C I N A S D E K S G U E V A I 5 
ESGUEVILLAS DE E S G U E V A | 16 
F O M B E L L I D A 
F O M P E D R A Z A 
F O N T I H O Y U E L O 
F R E S N O E L V I E J O 
F U E N S A L D A Ñ A 
F U E N T E ÜL SOL 
F U E N T E - O L M E D O 
G A L L E G O S D E H O R N I J A 
OrATON DE CAMPOS 
GÉRIA 
GOMEZNARRO 
H E R R Í N DE C A M P O S 
H O R N I L L O S . . . . 
ÍSCAR 
L A G U N A DE D U B R O 
L A N G A Y O 
LOMOVIEJO 
L L A N O D E O L M E D O 
M A N Z A N I L L O 
M A R Z A L E S 
M A T A P O Z Ü E L O S 
M A T I L L A D E LOS CAÑOS 
M A Y O R G A . 
M E D I N A D E L C A M P O 
M E D I N A DE RIOSECO 
M E G É C E S 
M E L G A R D E A B A J O 
M E L G A R D E A R R I B A 
MOJADOS 
MONASTERIO D E V E G A 
M O N T E A L E G R E 
M O N T E M A Y O R 
M O R A L D E L A R E I N A 
M O R A L E J A D E L A S P A N A D E R A S . 
M O R A L E S D E C A M P O S 
MOTA D E L M A R Q U É S 
M U C I É N T E S 
M U D A R R A (LA) 
M U R I E L 
N A V A D E L R E Y 
O L I V A R E S D E DUERO 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
5 
14 
9 
1 
6 
3 
8 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
6 
4 
183 
199 
95 
449' 
237 
85 
129 
372 
149 
186 
291 
130 
110 
91 
386 
234 
99 
70 
60 
111 
184 
119 
208 
84 
363 
244 
156 
162 
56 
64 
83 
425 
85 
641 
1.305 
1.210 
98 
141 
248 
457 
117 
182 
324 
164 
315 
113 
434 
386 
100 
188 
1.611 
168 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
318 
155 
729 
417 
169 
236 
636 
248 
aso 
478 
216 
204 
173 
674 
426 
210 
134 
108 
169 
321 
196 
371 
151 
687 
495 
324 
256 
115 
126 
131 
690 
130 
1.074 
2.348 
2.213 
176 
274 
425 
791 
203 
287 
579 
258 
56 
197 
720 
671 
157 
279 
2.858 
293 
Hem-
bras. 
325 
846 
180 
730 
445 
152 
207 
(¡76 
257 
370 
465 
227 
195 
157 
724 
433 
206 
123 
101 
193 
313 
202 
387 
154 
680 
466 
323 
302 
101 
102 
121 
744 
156 
1.131 
2.675 
2.461 
186 
242 
429 
857 
229 
298 
590 
296 
55 
210 
779 
662 
164 
300 
3.088 
310 
Total. 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
664 
664 
335 
1.459 
862 
321 
443 
1.312 
505 
720 
943 
443 
399 
330 
1.398 
859 
416 
257 
209 
362 
634 
398 
758 
305 
1.367 
961 
647 
558 
216 
228 
252 
1.434 
286 
2.205 
5.023 
4.674 
362 
516 
854 
1.648 
432 
585 
1.169 
554 
111 
407 
1.499 
1.333 
321 
579 
5.946 
603 
Hem-
bras. Total, 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
6 
66 
17 
L8 
7 
1 
14 
19 
3 
3 
8 
9 
2 
4 
6 
4 
lo 
8 
» 
10 
7 
26 
13 
24 
8 
8 
i) 
10 
1 
3 
10 
14 
7 
48 
204 
68 
12 
12 
15 
9 
16 
3 
89 
12 
2 
1!) 
18 
55 
i! 
Hem-
bras. 
5 
14 
4 
2 
10 
3 
14 
14 
» 
4 
4 
9 
10 
2 
5 
7 
11 
10 
» 
7 
3 
13 
1 
1 
5 
2 
» 
16 
1 
3 
13 
4 
5 
17 
66 
34 
2 
12 
13 
6 
7 
2 
16 
» 
6 
9 
6 
4 
11 
10 
31 
9 
Total. 
21 
20 
37 
4 
28 
33 
3 
7 
12 
18 
12 
6 
11 
11 
21 
18 
» 
17 
10 
33 
14 
2o 
13 
10 
6 
23 
18 
12 
65 
270 
102 
14 
24 
28 
15 
23 
5 
55 
» 
11 
18 
18 
6 
30 
25 
86 
20 
PROVINCIA DE VALLADOLID, 
TRANS E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
5 
4 
9 
15 
9 
6 
10 
58 
16 
23 
21 
7 
13 
7 
34 
7 
1 
5 
4 
10 
9 
25 
11 
10 
8 
24 
1 
» 
7 
14 
6 
52 
64 
42 
8 
5 
15 
27 
7 
10 
9 
1 
5 
8 
30 
3 
13 
31 
24 
2 
11 
2 
9 
2,> 
4 
7 
.11! 
21 
15 
24 
27 
13 
» 
• 5 
9 
18 
2 
6 
4 
g 
19 
8 
10 
5 
B 
8 
» 
16 
Total. 
18 
6 
18 
40 
18 
18 
23 
74 
31 
47 
51 
20 
18 
12 
43 
20 
3 
11 
8 
10 
28 
83 
21 
15 
16 
6 13 
11 25 
17 23 
38 00 
35 00 
39 81 
5 13 
10 15 
20 35 
12 39 
8 10 
12 22 
25 34 
8 4 
4 9 
11 19 
8 38 
2 5 
11 24 
11 42 
10 40 
8 5 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO, | POBLACIÓN DE DERECHO, 
• 
Varones, 
845 
884 
173 
747 
424 
170 
250 
655 
251 
353 
486 
225 
2oi; 
177 
Hembr 
330 
360 
18á 
732 
455 
155 
221 
600 
257 
374 
469 
236 
205 
159 
729 
Total. 
430 440 
220 217 
142 133 
108 101 
179 200 
328 316 
222 215 
384 388 
175 155 
695 685 
503 468 
324 323 
266 318 
116 102 
129 105 
141 134 
704 748 
137 161 
1.124 . 1.148 
2.555 2.741 
2.281 2.495 
188 188 
286 254 
440 442 
800 863 
219 236 
290 300 
618 606 
258 296 
61 61 
207 219 
732 785 
673 666 
176 175 
294 310 
2.914 3.119 
304 319 
Varones* 
675 
744 
357 
1.479 
879 
825 
471 
1.345 
508 
727 
055 
461 
411 
836 
1.409 
870 
437 
275 
209 
379 
644 
437 
772 
330 
1.380 
971 
647 
581 
218 
234 
275 
1.452 
298 
2.272 
5.296 
4.776 
376 
540 
882 
1.663 
455 
590 
1.224 
554 
122 
426 
1.517 
1.339 
351 
604 
6.033 
023 
Hembras. 
a 14 
322 
165 
744 
426 
175 
246 
689 
264 
373 
502 
223 
217 
180 
708 
433 
211 
139 
112 
179 
330 
221 
382 
161 
605 
500 
324 
280 
116 
126 
138 
704 
136 
1.128 
2.413 
2.255 
184 
279 
440 
818 
210 
297 
588 
259 
61 
206 
750 
674 
170 
310 
2.882 
295 
336 
348 
189 
755 
449 
159 
220 
697 
272 
394 
492 
240 
195 
162 
733 
446 
208 
129 
105 
202 
332 
210 
397 
159 
688' 
469 
323 
318 
101 
102 
127 
755 
173 
1.169 
2.710 
2.500 
191 
252 
449 
869 
232 
310 
615 
299 
59 
221 
787 
664 
175 
311 
3.104 
313 
Total. 
680 
670 
354 
1.499 
875 
334 
466 
1.386 
536 
767 
994 
463 
412 
342 
1.441 
879 
419 
268 
217 
381 
662 
431 
779 
320 
1.383 
969 
647 
598 
217 
228 
265 
1.459 
309 
2.297 
5.123 
4.755 
375 
531 
889 
1.687 
442 
607 
1.203 
558 
120 
427 
1.537 
1.338 
345 
621 
5.986 
608 
470 — 471 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
OLMEDO 
OLMOS DE ESGDEVA 
OLMOS D E P E Ñ A F I E L 
P A D I L L A D E D U E R O 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
P A L A Z Ü E L O D E V E D I J A 
P A R R I L L A (LA) 
P E D R A J A D E P O R T I L L O ( L A ) . . . 
P E D R Á J A S D E S A N E S T E B A N . . . 
P E D R O S A D E L R E Y 
P E Ñ A F I E L 
P E Ñ A F L O R 
P E S Q U E R A D E D U E R O 
P I N A D E E S G U E V A 
PlÑEL DE ABAJO 
P I Ñ E L D E A R R I B A 
P O B L A D U R A D E SOTIEDRA. . . . 
POLLOS 
P O R T I L L O . .' 
P O Z A L D E G A L L I N A S 
P O Z A L D E Z 
P O Z U E L O D E L A O R D E N 
P U E N T E - D U E R O . 
PURAS 
QüINTANILLA DE ABAJO 
QüINTANILLA DE ARRIBA 
QUINTANILLA DEL MOLAR. . . . 
QüINTANILLA DE TRIGUEROS. . 
RÁBANO. 
R A M I R O 
R E N E D O . . -
R O Á L E S : . . . . 
R O B L A D I L L O 
R O D I L A N A 
R O T U R A S 
R U B Í D E B R A C A M O N T E • 
R U E D A 
S A E L Í C E S D E M A Y O R G A 
S A L V A D O R 
S A N G E B R I A N D E M A Z Ó T E . . . 
S A N L L Ó R E N T E 
S A N M A R T I N D E V A L V E N Í . . . 
S A N M I G U E L D E L A R R O Y O . , . 
S A N M I G U E L D E L P I N O 
S A N P A B L O D E L A M O R A L E J A . 
S A N P E D R O D E L A T A R C E . . . . 
S A N P E L A Y O 
S A N R O M Á N D E H O R N I J A . . . . 
S A N S A L V A D O R 
S A N T A E U F E M I A 
S A N T E R V A S D E C A M P O S . . . . 
S A N T I B A Ñ E Z DE V A L C O R V A . . 
NUMERO 
trc', tí 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
10 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
6 
4 
3 
1 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
8 
4 
1 
7 
1 
1 
10 
1 
2 
4 
3 
4 
6 
1 
5 
7 
3 
9 
I 
1 
3 
:.! 
709 
121 
85 
106 
162 
324 
161 
292 
334 
235 
1.096 
249 
305 
186 
156 
90 
61 
316 
567 
178 
598 
. 126 
73 
53 
264 
228 
40 
151 
151 
51 
203 
208 
32 
221 
53 
156 
1.176 
150 
84 
200 
124 
145 
305 
58 
91 
443 
92 
291 
68 
150 
229 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES, 
Va-
roñes. 
1.160 
218 
151 
169 
272 
. 468 
301 
' 500 
567 
410 
1.939 
461 
488 
312 
241 
142 
106 
567 
889 
290 
1.003 
207 
126 
102 
498 
346 
58 
255 
284 
101 
380 
339 
53 
393 
84 
278 
2.144 
260 
139 
339 
189 
307 
631 
93 
144 
762 
165 
522 
108 
286 
358 
207 
Hem-
bras. Total. 
1.272 
221 
150 
183 
289 
589 
270 
512 
551 
408 
1.991 
477 
511 
327 
247 
149 
114 
572 
923 
279 
1.062 
215 
124 
92 
477 
373 
68 
265 
236 
103 
380 
386 
60 
415 
85 
280 
2.221 
258 
152 
329 
192 
252 
558 
95 
162 
747 
155 
585 
120 
272 
363 
191 
EXTRANJEROS. 
2.432 
439 
301 
352 
561 
1.057 
571 
1.012 
1.118 
818 
3.930 
938 
999 
639 
488 
291 
220 
1.139 
1.812 
569 
2.065 
422 
250 
194 
975 
719 
126 
520 
520 
204 
760 
725 
113 
808 
169 
558 
4.365 
518 
291 
668 
381 
559 
1.189 
188 
306 
1.509 
320 
1.057 
228 
558 
721 
398 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total 
TRAN§ 
E S P A Ñ O L E S . 
E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
108 
7 
9 
1 
19 
32 
17 
15 
33 
9 
64 
a 
19 
10 
21 
10 
2 
29 
62 
11 
SO 
4 
9 
6 
7 
12 
5 
8 
15 
4 
4 
9 
1 
5 
» 
4 
113 
» 
17 
25 
1 
» 
11 
15 
3 
23 
i> 
1 
1 
» 
17 
Hem-
bras. 
94 
4 
1 
8 
25 
'27 
15 
18 
21 
7 
23 
1 
15 
11 
8 
15 
28 
10 
5 
7 
» 
3 
6 
2 
3 
6 
5 
14 
» 
2 
4 
2 
41 
» 
17 
24 
» 
1 
3 
6 
8 
12 
3 
1 
21 
Total, 
11 
10 
9 
44 
59 
32 
33 
54 
16 
87 
3 
34 
18 
29 
12 
2 
40 
70 
29 
108 
14 
14 
13 
7 
15 
11 
10 
18 
10 
9 
23 
1 
7 
4 
6 
154 
» 
34 
49 
1 
1 
14 
21 
11 
35 
» 
3 
4 
1 
Va-
rones. 
Hem-
bras. 
Total. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
46 
19 
6 
13 
9 
102 
» 
25 
40 
14 
19 
12 
22 
2 
14 
17 
46 
20 
48 
12 
2 
11 
1 
31 
5 
12 
4 
2 
8 
9 
3 
2 
1 ' 
4 
26 
B 
18 
20 
9 
18 
2 
6 
L9 
10 
15 
Hem-
bras. 
31 
16 
9 
13 
11 
28 
19 
22 
2-1 
15 
52 
2 
21 
10 
22 
1 
10 
1G 
37 
15 
26 
4 
1 
6 
XI 
35 
5 
17 
1 
11 
2 . 
5. 
5 
4 
88 
» 
9 
10 
12 
88 
5 
12 
18 
7 
Total. 
E X T R A N J E R O S . 
8 
3 
13 
Va-
rones. 
77 
35 
15 
26 
20 
130 
19 
47 
64 
29 
115 
2 
40 
22 
44 
3 
24 
83 
83 
35 
71 
16 
3 
17 
1 
69 
10 
29 
5 
2 
3 
20 
5 
7 
6 
8 
62 
» 
27 
30 
21 
46 
7 
18 
32 
17 
10 
8 
28 
Hem-
bras. Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, 
1.268 
225 
160 
170 
291 
500 
320 
515 
600 
419 
2.006 
463 
507 
322 
262 
152 
108 
596 
951 
304 
1.083 
211 
135 
109 
505 
358 
63 
263 
299 
105 
384 
348 
54 
398 
84 
282 
2.257 
260 
156 
364 
190 
307 
644 
108 
147 
785 
165 
523 
109 
286 
375 
207 
Hembras, 
1.366 
225 
151 
191 
314 
616 
285 
530 
572 
415 
2.014 
478 
526 
335 
255 
151 
114 
583 
931 
294 
1.090 
225 
129 
. 99 
477 
376 
74 
267 
239 
109 
385 
400 
60 
417 
89 
282 
2.263 
259 
169 
353 
192 
253 
564 
101 
170 
759 
155 
587 
123 
273 
884 
191 
Total. 
2.634 
450 
311 
361 
605 
1.116 
605 
1.045 
1.172 
834 
4.020 
941 
1.033 
657 
517 
303 
222 
1.179 
1.882 
598 
2.173 
436 
264 
208 
982 
734 
137 
530 
538 
214 
769 
748 
114 
815 
173 
564 
4.520 
519 
325 
717 
382 
560 
1.208 
209 
317 
1.544 
320 
1.060 
232 
559 
759 
398 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
1.206 
237 
157 
182 
281 
570 
302 
525 
607 
424 
2.005 
461 
507 
324 
263 
144 
120 
5P4 
936 
310 
1.051 
219 
128 
113 
499 
380 
63 
267 
288 
103 
383 
348 
56 
395 
85 
282 
2.170 
260 
157 
359 
198 
325 
635 
99 
163 
772 
165 
522 
110 
286 
373 
209 
Hembras, 
1.303 
237 
159 
196 
300 
617 
289 
534 
575 
423 
2.043 
479 
532 
337 
269 
150 
124 
588 
960 
294 
1.088 
219 
125 
98 
477 
408 
73 
282 
237 
103 
380 
397 
62 
420 
90 
284 
2.257 
259 
161 
339 
204 
280 
566 
107 
175 
754 
155 
535 
128 
275 
376 
191 
Total. 
2.509 
474 
316 
378 
581 
1.187 
591 
1.059 
1.182 
847 
4.048 
940 
1.039 
661 
532 
294 
244 
1.172 
1.896 
604 
2.139 
438 
253 
211 
976 
788 
136 
549 
525 
206 
763 
745 
118 
815 
175 
566 
4.427 
519 
318 
698 
402 
605 
1.201 
206 
338 
1.526 
320 
1.057 
238 
561 
749 
400 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
NUMERO 
S A N T O V É N I A • 
S A N V I G E N T E D E L P A L A C I O 
S A R D Ó N D E D U E R O 
S E C A ( L A ) 
S E R R A D A 
S I E T E IGLESIAS 
SIMANCAS 
T A M A R I Z D E CAMPOS 
T I E D R A . • • 
TORDEHÜMOS 
T O R D E S I L L A S 
T O R R E C I L L A D E L A A B A D E S A 
T O R R E C I L L A D E L A O R D E N 
T O R R E C I L L A DE L A T O R R E 
T O R R E D E E S G U E V A Ó T O R R E F O M B E L L I D A 
T O R R E D E P E Ñ A F I E L 
T O R R E L O B A T O N 
T O R R E S C Á R C E L A 
T R A S P I N E D O 
TRIGUEROS 
T U D E L A D E DUERO 
U N I O N (LA) 
U R O N E S D E GASTROPONCE 
U R U E Ñ A 
VALBUENA DE DUERO 
VALDEARCOS 
VALDENEBRO 
V A L D E S T Í L L A S 
V A L D U N Q U I L L O , 
V A L O R Í A L A B U E N A 
V A L V E R D E D E CAMPOS 
VALLADOLID 
V E G A D E R U I P O N C E 
V E G A D E V A L D E T R O N C O 
V E L A S C Á L V A R O 
V E L I L L A 
V E L L I Z A 
V E N T O S A D E L A C U E S T A 
V I A N A D E C E Q A 
VlLÓRIA '.'.[•', 
V I L L A B Á Ñ E Z 
V l L L A B A R U Z DE CAMPOS 
VlLLABRÁGIMA 
V l L L A C A R R A L O N . . ' . ' . ' . ' . ' . . 
V I L L A C I D D E CAMPOS 
V l L L A C O 
V I L L A C R E C E S 
V I L L A E S P E R 
V I L L A F R Á D E S D E CAMPOS 
V L L L A F R A N C A D E DUERO 
VlLLAFRECHÓS 
VlLLAFUERTE 
1 
5 
(5 
6 
4 
3 
8 
1 
5 
5 
11 
5 
5 
1 
1 
2 
5 
5 
4 
3 
7 
3 
1 
. 7 
6 
1 
6 
3 
4 
5 
1 
14 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
69 
150 
147 
966 
214 
446 
342 
138 
695 
429 
928 
138 
464 
34 
110 
72 
297 
117 
196 
252 
778 
268 
106 
254 
221 
100 
202 
254 
. 272 
335 
163 
12.436 
185 
142 
55 
9G 
281 
137 
102 
63 
232 
82 
488 
102 
212 
'99 
62 
38 
133 
122 
429 
162 
135 
250 
260 
1.602 
389 
779 
597 
220 
1.063 
712 
1.765 
279 
753 
67 
174 
137 
532 
213 
377 
430 
1.288 
416 
217 
410 
362 
187 
323 
428 
431 
539 
244 
23.919 
316 
229 
101 
157 
468 
226 
190 
113 
445 
140 
831 
179 
342 
160 
89 
72 
234 
248 
687 
272 
139 
240 
269 
1.730 
377 
828 
607 
242 
1.244 
757 
1.877 
237 
832 
64 
172 
127 
504 
212 
369 
462 
1.238 
421 
212 
457 
361 
193 
322 
459 
462 
603 
263 
26.499 
316 
265. 
123 
163 
528 
247 
190 
102 
418 
147 
865 
191 
349 
171 
93 
69 
245 
244 
735 
269 
274 
490 
529 
3.332 
766 
1.607 
1.204 
462 
2.307 
1.469 
3.642 
516 
1.585 
131 
346 
264 
1.036 
425 
746 
892 
2.526 
837 
429 
867 
723 
380 
645 
887 
893 
1.142 
507 
50.418 
632 
494 
224 
320 
996 
473 
380 
* 215 
863 
287 
1.696 
370 
691 
331 
182 
141 
479 
492 
1.422 
•541 
:>i «o 
i 
18 
27 
18 
9 
45 
23 
7 
05 
6 
87 
18 
15 
» 
3 
9 
25 
» 
32 
4 
107 
1 
3 
25 
35 
» 
16 
7 
5 
16 
8 
720 
3 
13 
19 
5 
0 
',) 
24 
9 
18 
1 
5 
10 
5 
2 
9 
27 
37 
12 
1 
22 
9 
8 
3 
4 
20 
5 
35 
2 
28 
5 
10 
» 
1 
6 
4 
» 
34 
5 
104 
1 
1 
20 
7 
4 
12 
1 
1 
7 
10 
496 
7 
» 
1 
1 
7 
» 
1 
11 
14 
4 
13 
4 
5 
2 
2 
5 
3 
6 
9 
14 
2 
40 
36 
21 
12 
49 
43 
12 
100 
8 
115 
23 
25 
4 
15 
29 
» 
66 
9 
211 
2 
4 
45 
42 
4 
28 
8 
6 
23 
18 
1.216 
15 
5 
4 
14 
26 
204 192 
13 
18 
29 
11 
28 
21 
18 
161 
8 
35 
7 
89 
» 
l ü 
S 
10 
t 
12 
7 
21 
4 
5 
10 
9 
13 
6 
15 
1 
4.001 
1 
16 
3 
5 
21 
2 
i 
1 
10 
•8 
61 
4 
86 
8 
6 
4 
18 
1 
52 
l! 
2 
11 
18 
33 
15 
21 
83 
15 
26 
6 
17 
21 
US 
1 
10 
2 
24 
36 
02 
20 
49 
54 
33 
187 
14 
52 
28 
'77 
1 
19 
15 
20 
POBLAdON DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
TRANS EUNTES. RESIDENTES A U S E N T E S . 
20 32 
21 28 
30 51 
4 8 
3 8 
14 50 
15 2-1 
5 15 
16 25 
18 31 
12 18 
31 46 
17 18 
286 4.287 
4 5 
5 21 
» 3 
13 18 
18 39 
4 6 
1 5 
» 1 
11 21 
10 18 
84 95 
1 5 
88 74 
12 20 
9 15 
1 5 
2 20 
2 3 
88 85 
6 12 
Hembras. 
136 
268 
287 
1.615 
400 
824 
620 
227 
1.128 
718 
1.856 
297 
768 
67 
177 
146 
557 
213 
409 
434 
1.397 
417 
220 
435 
397 
187 
339 
435 
436 
555 
252 
24.973 
324 
234 
104 
170 
487 
231 
196 
122 
469 
149 
849 
180 
347 
170 
94 
74 
243 
275 
724 
284 
Total. 
140 
262 
278 
1.738 
383 
832 
627 
247 
1.279 
759 
1.906 
242 
842 
64 
173 
133 
508 
212 
403 
467 
1.342 
422 
213 
477 
368 
197 
334 
460 
463 
610 
273 
27.233 
323 
265 
124 
164 
535 
247 
191 
113 
433 
151 
878 
195 
354 
178 
95 
74 
248 
250 
744 
283 
Varanes. 
276 
530 
565 
3.353 
783 
1.656 
1.247 
474 
2.407 
1.477 
3.762 
539 
1.610 
131 
350 
279 
1.065 
425 
812 
901 
2.739 
839 
433 
912 
765 
384 
673 
895 
899 
1.165 
525 
52.206 
647 
499 
228 
334 
1.022 
478 
387 
235 
902 
300 
1.727 
375 
701 
343 
189 
148 
491 
525 
1.468 
567 
Hembras, 
135 
263 
278 
1.631 
400 
807 
618 
238 
1.224 
720 
1.800 
286 
792 
67 
184 
146 
542 
213 
389 
437 
1.309 
420 
222 
446 
371 
197 
332 
441 
437 
554 
245 
27.970 
317 
245 
104 
162 
489 
228 
194 
114 
455 
148 
892 
188 
378 
168 
95 
76 
252 
249 
739 
278 
141 
251 
287 
1.763 
392 
849 
640 
257 
1.270 
763 
1.894 
Total. 
276 
514 
565 
8.394 
792 
1.656 
1.258 
495 
2.494 
1.483 
258 544 
870 1.662-
65 132 
181 365 
133 279 
514 1.056 
212 425 
389 778 
483 920 
1.268 2.577 
425 845 
215 437 
471 917 
376 747 
198 395 
338 670 
477 918 
474 911 
634 1.188 
280 525 
26.822 54.792 
320 637 
270 515 
123 227 
176 338 
546 1.035 
251 479 
191 385 
102 216 
430 885 
157 305 
899 1.791 
192 375 
387 765 
183 351 
102 197 
70 146 
247 499 
246 495 
768 1.507 
275 553 
'JO 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE VALLADOLID. 
AYUNTAMIENTOS. 
VlLLAOARCÍA DE CAMPOS. 
VlLLAGÓMEZ L A N U E V A . 
V l L L A L A N DE CAMPOS 
V l L L A L A R 
V l L L A L B A DE A D A J A 
V l L L A L B A DEL ALGOR 
V l L L A L B A DE L A LOMA • • 
V l L L A L B A R B A 
V l L L A L O N DE CAMPOS ' 
V l L L A M U R I E L DE CAMPOS -
V l L L A N DE TORDESILLAS . • 
V l L L A N U B L A 
V l L L A N U E V A DE DUERO 
V l L L A N U E V A DE L A CONDESA 
V l L L A N U E V A DE LAS TORRES 
V l L L A N U E V A DE LOS CABALLEROS. . . 
V l L L A N U E V A DE LOS INFANTES 
V l L L A N U E V A DE S A N MÁNCIO 
VlLLARDEFRÁDES 
V l L L A R M E N T E R O 
V l L L A S E X M I R i 
VILI .AVAQUERIN 
V l L L A V E L L I D 
V l L L A V E R D E 
VlLLAVICÉNCIO DE LOS CABALLEROS. . 
V l L L A V I E J A 
Z A R A T Á N 
Z A R Z A ( L A ) . 
ZORITA D E L A L O M A 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NÚMERO 
794 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
252 
138 
62 
230 
87 
358 
70 
131 
1.024 
120 
53 
369 
131 
40 
133 
230 
67 
90 
254 
80 
91 
179 
126 
226 
276 
125 
366 
84 
33 
66.095 
ESPAÑOLES. 
va-
roñes. 
Hem-
bras. 
423 
195 
111 
409 
143 
615 
147 
194 
1.620 
213 
109 
648 
241 
71 
249 
440 
112 
158 
419 
133 
159 
295 
225 
383 
483 
229 
629 
139 
116.902 
Total. 
442 
225 
112 
398 
137 
617 
130 
243 
1.835 
205 
101 
663 
234 
67 
244 
453 
131 
177 
447 
133 
163 
308 
226 
420 
500 
194 
635 
144 
71 
123.102 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
420 
223 
807 
280 
1.232 
277 
437 
3.485 
418 
210 
1.311 
475 
138 
493 
893 
243 
335 
866 
266 
322 
603 
451 
803 
983 
423 
1.264 
283 
133 
240.004 
Hem-
bras. 
<U 
Total 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
4! L08 
:¡<i 
7 
l 
10 
1 
11 
» 
10 
74 
9 
9 
16 
29 
4 
2 
11 
22 
7 
28 
22 
3 
9 
5 
8 
12 
2 
7 
2 
1 
Hem-
bras. 
4.319 
29 
5 
1 
9 
1 
10 
14 
10 
9 
10 
2 
3 
10 
7 
13 
4 
12 
2.512 
Total, 
12 
2 
19 
2 
21 
» 
23 
159 
23 
19 
25 
39 
6 
5 
25 
30 
17 
35 
35 
7 
21 
5 
8 
17 
3 
11 
4 
"2 
6.831 
IUNTE S. R E S I D E MTES A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
Va- Hem- Va- Hem-
bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Varones. Hembras, Total. Varones. Hembras. Total. 
» 9 » 37 29 66 B 9 9 462 471 933 460 471 931 
9 9 9 3 11 14 9 » » 202 230 432 198 236 434 
» 9 » 8 8 16 9 9 9 112 113 225 119 120 239 
9 9 » 10 16 26 i> 9 » 419 407 826 419 414 833 
9 9 » » 1 1 9 9 9 144 138 282 143 138 281 
9 9 » 20 14 34 » 9 9 626 627 1.253 635 631 1.266 
» » » 1 1 2 9 9 9 147 130 277 148 131 279 
» 9 » 6 4 10 » 9 » 210 250 460 200 247 447 
» 9 » 132 27 159 » 9 9 1.695 1.951 3.646 1.753 1.893 3.646 
9 9 » 7 9 16 » 9 9 222 219 441 220 214 434 
» 1) » 7 14 21 9 9 9 118 111 229 116 115 231 
9 9 » 7 2 9 9 9 9 665 672 1.337 656 665 1.321 
9 9 » 4 3 7 9 9 9 270 244 514 245 237 482 
» 9 9 1 4 5 9 » 9 75 69 144 72 71 143 
» 9 » 8 3 11 9 9 » • 251 247 498 257 247 504 
9 9 » 11 7 18 9 9 » 457 461 918 451 460 911 
9 9 » 6 1 7 9 9 9 134 139 273 118 132 250 
9 9 9 4 3 7 9 » 9 165 187 352 162 180 342 
9 9 » 24 13 37 9 9 9 447 454 901 443 460 903 
9 » » 3 10 13 9 9 » 155 146 301 136 143 279 
9 9 9 3 3 6 9 9 9 162 167 329 162 166 328 
9 9 » 14' 16 30 » 9 9 304 320 624 309 324 633 
9 9 » 24 23 47 9 9 » 230 226 456 249 249 498 
9 9 ' 9 24 13 37 9 9 9 391 420 811 407 433 840 
9 9 » 14 26 40 » 9 9 495 505 1.000 497 526 1.023 
9 » » 5 14 19 9 9 9 231 195 426 234 208 442 
» 9 9 19 11 30 9 » 9 636 639 1.275 648 646 1.294 
. 9 » 9 15 5 20 » 9 D 141 146 287 154 149 303 
9 » 9 » 9 » 9 9 » 63 
121.589 
72 135 62 71 133 
306 209 515 7.362 3.008 10.370 5 3 8 125.864 247.453 124.331 126.154 250.485 
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J P H O V I N O I ^ P E V I Z C A Y A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
• 
PARTIDO DE BILBAO. 
ABANDO. A L O N S Ó T E G U I . ARRANCUDIAGA. A R R I G O R K I A G A . BARRIGA. BASÁURI. BEGOÑA. BERANGO. BILBAO. 
LARRABEZÚA. LEJONA. . LEZAMA. LÚJÜA. MIRAVALLES. OROZCO. PLÉNCIAÓ 
CEBÉRIO. DÉRIO. DÉUSTO. ECHÉVAKRI. ERANDIO. FLGA. . GALDÁCANO. GÁM1Z. GAT1CA. GORLIZ. GÜECHO. 
PLASÉNCIA. SONDICA. SOPELANA. URDÚLIZ. ZAMÚDIO. ZARÁTAMO. ZOLLO. 
PARTIDO DK DtIRANGO. 
ABADIANO. AMOREVIETA. APATAMONASTÉRIO. ARACALDO. ARÁNZAZU. ARRÁZOLA. AXPE. BERRIATÚA. CASTILLO Y 
IZURZA. JEMÉIN. I.ÉMONA. MALLÁVIA. MANARÍA. MARQUINA. OCHANDIANO, 
ELEJABÉITIA. GEÁNURI. DIMA. DURANGO. ECHANO. ECHEVARRÍA. ELÓRRIO. ÉRMUA. GARAY. IBÁRRURI-
ONDÁRROA. UBIDÉA. VÉDIA. VÉRRIZ. VILLARO. Y U R R E . YURRETA. ZÁLDUA. 
PARTIDO DE GÜERNICA. 
AJANGOIZ. AMOROTO. ARBÁCEGOI. ARTEÁGA. ARRÁZUA. ARRIETA. BÁQUIO. BEDARONA. BERMÉO. BUSTURIA. 
GüIZABURUÁGA. IBARRANGUÉLUA. ISPÁSTER. L A U Q U Í N I Z . L E M Ó N I Z . ' LEQUÉITIO. 
MUNGUÍA (G. Trovica). MUNGUÍA (G. Munguía). MURÉLAGA, 
PARTIDO DE 
ABANTO Y CIÉRVANA. ARGÉNTALES. BARACALDO. CARRANZA. GALDÁMES. GORDEJUELA. GÜÉÑKS. LANESTOSA. MÚSQÜES. 
GUERNICA. GUERRICAIZ. CENARRUZA. CORTÉZUBI. ELANCHOVE. EREÑO. FÓRUA. FRÚNIZ. GOROCIGA. 
LÜNO. MARURI. MENDATA. MENDEJA. MEÑACA. MORGA. MUJICA.^ MUNDACA. 
MURUETA. NACHÍTÜA Y ÉA. NAVÁRNIZ. PEDERNALES. RIGÓITIA. 
VALMASEDA. 
ORDUÑA. PORTUGALETE. SAN SALVADOR DEL V A L L E . SANTURCE. SESTAO. SOPUERTA, TRUCÍOS. VALMASEDA. ZALLA. 
TOTAL DE LA PROVINCIA*. 
Partidos 
Ayunta 
judiciales. i . 
mientos, , 125, 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A M A N O • . 
ABANDO 
A B A N T O Y G I É R V A N A . . . . 
A J Á N G U I Z . 
A L O N S Ó T E G U I 
A M O R E V I E T A Ó Z O R N O Z A . . 
AMOROTO 
A P A T A M O N A S T É R I O 
A R A G A L D O 
A R Á N Z A Z U 
A R B Á C B G U I 
A R C B N T Á L E S 
A R T E Á G A 
A R R A N C U D I A G A 
A R R Á Z O L A 
A R R Á Z U A 
A R R I E T A 
A R R I G O R R I A G A 
AXPE 
BÁQUIO " 
B A R A C A L D O 
B A R R I C A 
B A S Á U R I 
B E D A R O N A 
B E G O Ñ A 
B E R A N G O 
B E R M É O 
B E R R I A T Ú A 
BILBAO 
BüSTÚRIA.. . 
C A R R A N Z A . . '. 
C A S T I L L O Y E L E J A B É I T I A . 
C E Á N U R I 
GEBÉRIO 
C E N A R R U Z A . 
CORTÉZUBI . . 
DÉRIO 
DÉUSTO. 
D l M A 
DURANGO 
BCHANO 
B C H É V A R R I . . 
E C H E V A R R Í A 
E L A N C H O V E 
E L Ó R R I O . . 
ERÁNDIO 
E R E Ñ O 
ÉRMUA 
F l C A 
FÓRUA 
FRÚNIZ. . . , 
G A L D Á C A N O . , 
N U M E R O 
DE 
n o 
n re* 
o p . 
Cu ro 
370 
560 
449 
164 
68 
621 
154 
42 
30 
54 
150 
186 
288 
118 
59 
160 
240 
179 
105 
84 
939 
127 
164 
56 
374 
111 
1.882 
197 
6.927 
309 
586 
154 
586 
375 
196 
174 
49 
481 
451 
873 
161 
70 
206 
379 
619 
377 
154 
137 
71 
146 
88 
240 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
Hem-
bras, 
1.013 
1.250 
1.060 
384 
168 
1.441 
372 
102 
68 
115 
400 
497 
549 
275 
159 
309 
558 
448 
241 
163 
2.176 
209 
434 
121 
866 
230 
14.389 
658 
1.343 
358 
1.196 
862 
500 
379 
116 
1.123 
1.164 
2.257 
378 
162 
582 
587 
1.342 
922 
156 
285 
197 
787 
Total. 
966 
1.302 
1.004 
413 
176 
1.560 
346 
104 
53 
116 
357 
512 
667 
280 
157 
379 
535 
411 
243 
182 
2.079 
294 
431 
153 
964 
266 
4.117 
552 
17.059 
769 
1.497 
376 
1.217 
878 
521 
402 
107 
1.187 
1.035 
1.914 
363 
144 
547 
825 
1.408 
321 
160 
313 
196 
7(¡2 
1.979 
2.552 
2.064 
797 
344 
3.001 
718 
206 
121 
231 
757 
1.009 
1.216 
555 
316 
688 
1.093 
859 
484 
345 
4.255 
503 
865 
274 
1.830 
496 
7.806 
1.148 
31.448 
1.427 
2.840 
734 
2.413 
1.740 
1.021 
781 
223 
2.310 
2.199 
4.171 
741 
306 
1.129 
1.412 
2.750 
1.808 
576 
680 
316 
598 
393 
1.549 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
! 
13 
•10 
» 
2 
Hem-
bras, 
41 ¡ 
Total. 
14 
7 
» 
86 
5 
10 
» 
4 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones, 
3 
88 
177 
7 
7 
186 
3 
2 
» 
3 
» 
9 
7 
3 
D 
4 
12 
1 
126 
B 
1 
27 
» 
619 
1 
1 
» 
80 
1 
26 
85 
6 
803 
3 
Hem-
bras, 
2 
6 
16 
9 
» 
7 
2 
1 
12 
1 
2 
» 
20 
» 
17 
» 
294 
1 
» 
1 
19 
1 
64 
2 
Total. 
5 
94 
193 
16 
7 
193 
5 
16 
11 
3 
» 
5 
24 
2 
126 
29 
913 
2 
1 
1 
49 
2 
210 
3 
TRANS E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones, 
111 
3 
Hem-
bras. 
279 39 
101 
Total. 
111 
3 
318 
287 
PROVINCIA DE VIZCAYA. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
n 
40 
67 
7 
9 
1 
73 
11 
Hem-
bras, 
12 
23 
10 
14 
1 
19 
26 
74 
31 
6 
4 
28 
10 
319 
32 
3.482 
71 
84 
16 
14 
11 
16 
2 
» 
30 
18 
1.954 
44 
146 
18 
18 
14 
19 
» 
10 
.11 
Total. 
31 
5 
4 
13 
» 
62 
28 
12 
15 
20 
15 
1 
2 
» 
80 
6 
18 
11 
» 
90 
37 
204 
8 
41 
19 
10 
4 
18 
9 
16 
66 
1 
» 
29 
12 
7 
» 
23 
M 
B 
6 
27 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
71 
72 
11 
22 
1 
135 
34 
18 
L03 
32 
38 
11 
16 
1 
89 
32 
92 
31 
C 
4 
39 
10 
409 
69 
3.686 
•79 
125 
35 
24 
15 
31 
2 
» 
39 
34 
2.020 
3 
» 
79 
1TB 
80 
20 
37 
80 
» 
16 
38 
Hem-
bras. Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. I Hembras, 
1.016 
1.462 
1.240 
391 
175 
1.628 
375 
102 
68 
117 
400 
501 
549 
284 
166 
312 
' 558 
452 
253 
164 
2.587 
209 
435 
121 
880 
230 
3.721 
596 
15.234 
659 
1.348 
358 
1.226 
863 
500 
379 
116 
1.127 
1.164 
2.293 
413 
162 
582 
593 
1.547 
. 927 
288 
359 
157 
289 
197 
797 
1.309 
1.020 
422 
176 
1.567 
349 
104 
53 
119 
357 
518 
667 
287 
161 
379 
535 
412 
255 
183 
2.123 
294 
433 
153 
987 
266 
4.137 
552 
17.500 
770 
1.500 
377 
1.236 
879 
521 
402 
107 
1.196 
1.035 
1.983 
. 365 
144 
547 
825 
1.415 
886 
288 
321 
162 
318 
196 
770 
Total. 
1.984 
2.771 
2.260 
813 
351 
3.195 
724 
206 
121 
236 
757 
1.019 
1.216 
571 
327 
691 
1.093 
347 
4.710 
503 
8G8 
274 
1.867 
496 
7.858 
1.148 
32.734 
1.429 
2.848 
735 
2.462 
1.742 
1.021 
781 
223 
2.323 
2.199 
. 4.276 
778 
306 
. 1.129 
1.418 
2.962 
1.813 
576 
680 
319 
607 
393 
1.567 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras. 
1.053 
1.331 
1.067 
393 
169 
1.515 
383 
102 
68 
117 
400 
503 
637 
287 
182 
319 
572 
449 
260 
189 
2.258 
240 
440 
125 
89^ 
240 
4.013 
628 
17.918 
729 
1.429 
374 
1.210 
873 
516 
381 
116 
1.155 
1.182 
4.214 
380 
162 
020 
733 
1.360 
936 
288 
373 
175 
285 
207 
801 
997 
1.308 
1.008 
426 
176 
1.622 
370 
104 
53 
118 
357 
524 
682 
300 
172 
380 
537 
411 
263 
188 
2.102 
294 
431 
153 
978 
266 
4.209 
589 
17.309 
777 
1.541 
395 
1.227 
882 
539 
402 
107 
1.204 
1.051 
1.981 
364. 
144 
582 
854 
1.420 
893 
288 
344 
171 
313 
202 
792 
Total. 
2.050 
2.639 
2.075 
819 
345 
3.137 
753 
206 
121 
235 
757 
1.027 
1.319 
587 
354 
699 
1.109 
860 
523 
377 
4.360 
5S4 
871 
278 
1.877 
506 
8.222 
1.217 
35.227 
1.506 
2.970 
769 
2.437 
1.755 
1.055 
783 
223 
2.359 
2.233 
6.195 
744 
306 
1.208 
1.587 
2.780 
1.829 
576 
717 
346 
598 
409 
1.593 
— 480 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
G A L P Á M E S • . • 
GÁMIZ 
G A R A Y • 
G A T I G A 
G O R B E J Ü E L A . . . . . . . . 
GÓRLIZ 
GOROCICA 
GUECHO 
GÜÉÑES 
GüERNICA 
GüERRIGÁIZ 
GUIZABURUÁGA . 
IBARRANGUÉLUA 
IBÁRRURI 
ISPÁSTER 
IZDRZA 
J E M K I N Ó ACHONDOA. . . 
L A N E S T O S A 
L A R R A B E Z Ú A 
L A U Q U Í N I Z 
L E J O N A . 
LfeíONA 
L E M Ó N I Z 
LEQÜÉITIO 
L E Z A M A 
L Ú J U A : . . . 
LüNO 
M A L L Á V I A 
M A N A R Í A 
M A R Q U I N A 
M A R U R I 
M E N D A T A 
M E N B E J A , 
M E Ñ A C A 
M I R A V A L L E S 
MORGA 
M U J I C A ,••.••,. 
MüNDACA 
M U N G U Í A (G. Trovica). 
M U N G U Í A (G. Munguía). 
M D R É L A G A 
MüRUETA 
MÚSQUES 
N A C H Í T U A Y É A 
N A V Á R N I Z 
O C H A N D I A N O . . . . . . . 
ONDÁRROA 
O R D Ü Ñ A 
OROZCO 
P E D E R N A L E S 
P L É N C I A Ó P L A S É N C I A . 
P O R T U G A L E T E 
N U M E R O 
320 
140 
89 
192 
326 
181 
77 
608 
292 
285 
80 
62 
347 
143 
218 
78 
235 
146 
277 
99 
170 
170 
136 
841 
210 
169 
338 
206 
132 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
renes. 
3GS 1 
132 1 
4 209 1 
4 . 72 
4 143 
8 104 
2 151 
3 261 
9 663 
12 500 
9 440 
3 302 
3 76' 
9 320 
6 285 
1 140 
5 471 
4 565 
18 598 
16 685 
1 78 
8 359 
6 595 
180 
473 
788 
297 
209 
1.080 
753 
674 
171 
165 
503 
332 
465 
*145 
633 
253 
656 
232 
379 
425 
225 
1.638 
421 
395 
659 
573 
322 
753 
319 
502 
208 
307 
204 
331 
683 
713 
1.205 
907 
682 
181 
710 
497 
314 
954 
1.234 
1.985 
1.525 
126 
484 
1.118 
Hem-
bras, 
535 
311 
197 
470 
810 
421 
176 
1.444 
735 
729 
161 
.160 
715 
269 
461 
155 
621 
341 
693 
224 
400 
423 
275 
1.945 
437 
402 
739 
547 
311 
904 
324 
527 
194 
335 
203 
328 
620 
1.317 
1.225 
990 
671 
206 
757 
685 
347 
898 
1.303 
1.231 
1.470 
167 
846 
1.294 
Total. 
1.098 
596 
377 
943 
1.598 
718 
385 
2.524 
1.488 
1.403 
332 
325 
1.218 
601 
926 
300 
1.254 
594 
1.349 
456 
779 
848 
500 
3.583 
858 
797 
1.398 
1.120 
633 
1.657 
643 
1.029 
402 
642 
407 
659 
1.303 
2.030 
2.430 
1.897 
1.353 
387 
1.467 
1.182 
661 
1.852 
2.537 
3.216 
2.995 
293 
1.330 
2.412 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total, 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
53 
o 
5 
6 
11 
4 
G 
Íi0 
21 
148 
1 
5 
1 
3 
9 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
14 
21 
» 
277 
3 
4 
182 
1 
II 
a 
7 
9 
1 
18 
tu 
19 
439 
7 
179 
1 
7 
80 
437 
Hem-
bras. 
1 
2 
3 
5 
8 
2, 
7 
25 
12 
29 
5 
9 
» 
12 
'2 
» 
19 
3 
14 
4 
6 
2 
1 
7 
23 
Total, 
54 
5 
8 
11 
•19 
6 
13 
124 
33 
177 
2 
5 
1 
10 
» 
3 
3 
9' 
2 
1 
1 
19 
30 
5 
4 
201 
42 
33 472 
7 14 
20 199 
3 i 
2 9 
9 29 
16 453 
- 481 — 
E U N T E S . 
EXTRANJEROS. 
Vi-
renes. 
Hem-
bras. Total, 
PROVINCIA DE VIZCAYA. 
» » 
» » 
» » 
» » 
4 1 
» » 
» » 
» » 
146 42 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. | E X T R A N J E R O S 
Va-
renes. 
188 
86 
4 
5 
7 
litó 
7 
85 
27 
11 
7 
» 
164 
13 
11 
76 
4 
2 
73 
81 
14 
16 
1 
15 
5 
1 
8 
6 
7 
4 
D 
339 
23 
109 
47 
» 
44 
120 
» 
33 
110 
666 
98 
48 
1G9 
47 
Hem-
bras. 
2 
28 
1 
si 
5 
12 
10 
24 
36 
o 
8 
1 
32 
8 
21 
2 
2 
4 
» 
14 
72 
1 
Total. 
42 
10 
» 
41 
100 
36 
114 
2 
48 
17 
12 
114 
17 
100 
63 
14 
15 
1 
196 
18 
10 
97 
2 
7 
8 
2 
87 
150 
1 
2 1G 
11 27 
» 1 
14 29 
5 10 
» 1 
13 21 
2 8 
22 29 
6 10 
1 1 
94 433 
3 2G 
51 1G0 
20 70 
Va-
rones. 
130 
D 
72 
210 
702 
212 
50 
217 
04 
Hem-
bras. Total, 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, Hembras, 
616 
288 
185 
480 
800 
301 
215 
1.182 
774 
822 
171 
165 
504 
337 
466 
148 
633 
257 
659 
237 
380 
426 
22G 
1.658 
442 
395 
938' 
577 
021» 
005 
319 
502 
208 
308 
219 
333 
690 
722 
1.206 
925 
692 
181 
730 
497 
314 
1.393 
1.241 
2.169 
1.529 
133 
504 
1.701 
536 
oro 
200 
475 
818 
423 
185 
1.469 
748 
758 
1G1 
1G0 
71G 
200 
4G1 
162 
G21 
342 
G93 
228 
401 
423 
275 
1.953 
44G 
402 
751 
550 
311 
923 
324 
527 
104 
338 
217 
332 
626 
1.319 
1.226 
998 
670 
206 
781 
085 
347 
931 
1.310 
1.253 
1.473 
169 
855 
1.352 
Total. 
1.152 
601 
385 
955 
1.618 
724 
400 
2.651 
1.522 
1.580 
332 
325 
1.220 
G0G 
927 
310 
1.254 
599 
1.352. 
4G5 
781 
840 
501 
3.611 
888 
797 
1.689 
1.127 
637 
1.858 
643 
1.029 
402 
646 
436 
665 
1.316 
2.041 
2.432 
1.923 
1.371 
387 
1.511 
1.182 
661 
2.324 
2.551 
3.422 
3.002 
302 
1.359 
3.053 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
563 
320 
184 
478 
795 
399 
216 
1.166 
780 
685 
178 
1G5 
067 
332 
470 
158 
G44 
330 
656 
237 
383 
427 
298 
1.719 
421 
395 
673 
500 
323 
708 
324 
503 
216 
013 
212 
305 
683 
1.052 
1.228 
1.016 
729 
181 
755 
017 
014 
985 
1.344 
2.652 
1.626 
174 
653 
1.165 
Hembras, 
537 
334 
198 
470 
815 
433 
188 
1.468 
772 
732 
169 
161 
747 
269 
4G1 
160 
629 
363 
695 
226 
404 
423 
289 
2.017 
438 
402 
741 
559 
311 
918 
329 
527 
207 
337 
225 
304 
621 
1.411 
1.228 
1.042 
700 
206 
800 
695 
347 
939 
1.403 
1.268 
1.584 
169 
894 
1.311 
Total. 
1.100 
654 
382 
948 
1.610 
832 
404 
2.634 
1.552 
1.417 
347 
326 
1.414 
601 
931 
318 
1.273 
693 
1.351 
463 
787 
850 
587 
3.736 
859 
797 
1.414 
1.149 
634 
1.686 
653 
1.030 
423 
650 
437 
669 
1.304 
2.463 
2.456 
2.058 
1.429 
387 
1.555 
1.312 
661 
1.924 
2.747 
3.920 
3.210 
343 
1.547 
2.476 
01 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE VIZCAYA, 
A Y U N T A M I E N T O S . 
RlGÓITIA 
S A N S A L V A D O R D E L V A L L E . 
S A N T D R C E 
SESTÁO. 
SONDICA.. 
SOPELANA 
SOPUERTA. . . . '. 
TRUCÍOS 
TJBIDÉA 
ÜRDÚLIZ.. • • • 
V A L M A S E D A 
VÉDIA. . ' 
VÉRRIZ 
V l L L A R O . . 
Y U R R E 
Y U R R E T A . . . . 
ZÁLDUA 
Z A L L A 
Z A M Ú D I O . . 
Z A R Á T A M O 
ZOLLO 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
NÚMERO 
4 
4 
8 
'2 
4 
2 
5 
3. 
3 
3 
10 
8 
4 
9 
8 
7 
1 
4 
1 
4 
3 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
mi 
211 
578 
240 
134 
170 
281 
172 
114 
135 
470 
150 
307 
202 
274 
326 
123 
267 
192 
75 
Hem-
¿raí. 
40.461 
605 
491 
1.192 
544 
301 
• 298 
725 
392 
260 
280 
978 
338 
739 
424 
647 
680 
347 
690 
433 
196 
102 
Total. 
642 
503 
1.314 
520 
329 
370 
694 
474 
227 
316 
1.119 
322 
816 
435 
645 
640 
304 
691 
527 
168 
E X T R A N J E R O S . 
88.781 94.885 
1.247 
994 
2.506 
1.064 
630 
668 
1.419 
866 
487 
596 
2.097 
660 
1.555 
859 
1.292 
1.320 
651 
1.381 
960 
• 364 
188 
Va-
roñes. 
Hem-
bras. 
183.666 
Total. 
TRANS 
11 
6 
2 
17 
9 
.K« 20] 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
4 
15 
07 
1 
1 
7 
3 
1 
» 
4 
312 
12 
6 
79 
6 
13 
» 
1 
» 
4 
1 
Hem-
bras. 
20 
3 
» 
5 
4 
1 
» 
1 
10 
8 
4 
7 
7 
919 
Total. 
87 
4 
1 
12 
7 
2 
» 
5 
322 
20 
10 
86 
13 
21 
5.121 
ssüse 
E U N T E S . RESIDENTES MJSENTES. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. • 
Va-
roñes. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. Varones. Hembras. Total. 
Varones. Hembras. Total. 
» 3 2 5 B » B 609 644 1.253 608 644 1.252 
9 
2 
4 13 8 5 13 B » » 517 516 1.033 501 508 1.009 
2 4 105 39 144 » » B 1.264 1.350. 2.614 1.300 1.367 2.667 
1 » 1 0 B » 548 529 1.077 548 526 1.074 
» 15 10 25 B B » 302 329 631 316 339 655 
» 
1 
32 » 32 D » . B 305 375 680 330 370 • 700 
1 86 58 144 » » B 729 698 1.427 811 752 1.563 
» 14 17 31 B » X) 393 475 868 406 491 897 
3 » 3 » » B 260 227 487 263 227 490 
1 1 7 » 7 D B B 285 317 602 287 316 603 
32 20 52 » » » 1.290 1.130 2.420 1.010 1.140 2.150 
» 13 22 35 B B » 350 330 680 351 344 695 
3 1 4 B 8 B 745 820 1.565 742 817 1.559 
» 9 4 13 B B » 503 442 945 433 439 872 
5 3 8 » B B 653 653 1.306 652 649 1.301 
20 12 32 » » » 693 648 1.341 700 652 1.352 
10 1 11 » B B 347 304 651 357 305 662 
2 2 » B B 691 691 1.382 690 693 1.383 
fs » B B 433 527 960 433 527 960 
3 » 3 B » » 200 169 369 199 168 367 
» » » » i> » » B » 103 87 190 102 86 188 
768 198 966 9.909 2.078 11.987 10 B 10 93.849 96.105 
189.954 98.798 97.066 195.864 
• 
i 
• 
. 
' 
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P R O V I N O ^ 
• 
pE3 Z A M O R A . 
Comprende esta provincia los siguientes » Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
t 
PARTIDO DE 
C E R E Z A L DE A L I S T E . F A R A M O N T Á N O S DI¡ TÁBARA, 
FONFRIA. 
A L C A Ñ I C E S . B O Y A . C A R B A J Á L E S D E A L B A . C E A D É A . 
F R I E R A D E V A L V E R D E . " G A L L E G O S D E L Rio. LOSACINO. LOSÁCIO. M A H I D E . M A N Z A N A L D E L BARCO. 
PINO. R A B A N A L E S . R Á B A N O D E A L I S T E . R I C O B A Y O . RIOFRÍO. S A M I R D E LOS C A Ñ O S . S A N PEDRO DB 
T Á B A R A . TRABÁZOS. V B G A L Á T R A V E . V I D E M A L A . V I L L A L C A M P O . V I L L A N U E V A DE 
ALCAÑÍCES. 
PERRERAS D E A B A J O . P E R R E R A S D E A R R I B A . F E R R E R U E L A . F I G U E R U E L A D E A B A J O . F I G U E R U E L A D E A R R I B A ; 
MORALES DE V A L V E R D E . M O R E R U E L A D E T Á B A R A . N A V I Á N O S D E V A L V E R D E . O L M I L L Ó S D E C A S T R O . P E R I L L A D E C A S T R O . 
ZAMÚDIA. S A N T A M A R Í A DE V A L V E R D E . S A N V I C E N T E D E L A C A B E Z A . S A N V I C E N T E D E L BARCO. S A N V I T E R O . 
LAS P E R A S . V L L L A R I N O T R A S L A S I E R R A . V L L L A V E Z A D E V A L V E R D E . V I Ñ A S . 
PAETIDO DE BENAVENTE. 
A L C U B I L L A D E N O G A L E S . ARCOS D E L A POLVOROSA. A R R A B A L D E . A Y Ó O DE V I D R Í A L E S . B A R C I A L D E L B A R C O . B E N A V E N T E . 
G A M A R Z A N A D E T E R A . GASTROGONZALO. GOLINAS DE T R A S M O N T E . GOOMONTE. C U B O DE B E N A V E N T E . 
G R A N U C I L L O . M Á I R E D E CASTROPONCE. M A N G A N É S E S DE L A POLVOROSA. M A T I L L A DE A R Z Ó N . M E L G A R DE T E R A . 
P O B L A D U R A D E L V A L L E . POZUELO D E V I D R Í A L E S . P U E B L I C A D E V A L V E R D E . Q U I N T A N I L L A DE URZ. 
S A N P E D R O D E L A V I Ñ A . S A N R O M Á N D E L V A L L E . S A N T A . G O L O M B A DE L A S G A R Á B I A S . S A N T A C O L O M B A DE L A S MONJAS. 
T A R D E M É Z A R . T O R R E D E L V A L L E (LA) . U Ñ A DE Q U I N T A N A . V E G A D E T E R A . VILLABRÁZARO. 
BERCIÁNOS D E V I D R Í A L E S . B R E T Ó . BRETOCINO. B R I M E D E SOG. B R I M B D E U R Z . C A L Z A D I L L A D E T E R A . 
CUNQUILLA DE V I D R Í A L E S . F R E S N O D E L A P O L V O R O S A . F U E N T E - E N C A L A D A . F U E N T E S D E R O P E L . 
MICERÉCES DE T E R A . M Í L L E S D E L A POLVOROSA. M O R A L E S D E R E Y . O L M I L L Ó S D E V A L V E R D E . OTERO D E B O D A S . 
QUIRUÉLAS DE V I D R Í A L E S . ROSÍNOS D E V I D R Í A L E S . S A N C R I S T Ó B A L DE E N T R E V I Ñ A S . S A N P E D R O D E C E Q U E . 
SANTA CRISTINA DE L A POLVOROSA. S A N T A C R O Y A D E T E R A . S A N T I B Á Ñ E Z D E V I D R Í A L E S . S A N T O V É N I A . S I T R A M A D E T E R A . 
VILLAPERRUEÑA. V I L L A G E R I Z . V I L L A N Á Z A R . V I L L A N U E V A D E A Z O A G U E . V I L L A V E Z A D E L A G U A . 
PAETIDO DE 
AlJKLON. xVLFARAZ. ALMÉIDA. A R G A Ñ I N . ARGUSINO. B A D I L L A . B E R M I L L O D E S A Y A O O . C A B A N A S D E S A Y A G O . CARBELLINO. 
L U E L M O . M A U L L O S . M O G Á T A H . M O R A L D E S A Y A G O . M O R A L E J A DE SAYAOO. 
RÓELOS. S A L C E . SOBRADILLO DE P A L O M A R E S . SOGO.- T A M A M E . T O R R E F R Á D E S . T O R R E G A M Ó N E S . V I L L A D E P E R A . 
PABTÍDO DE 
ARGUJILLO. BÓVEDA DE TORO ( L A ) . CAXIZAL. CASTRILLODELAGUAREÑA. G U 1 ( O D E T I E R R A D E L V I N O ( E L ) . C U E L G A M Ú R E , 
OLMO DE L A GUAREÑA (EL). P E G O ( E L ) . P E L E A S DE ARRIBA. PINERO (EL). 
V l L L A B U E N A . VII.LAESCUSA. 
PARTIDO DE LA 
ASTURIANOS. GERNADILI A r , ™ , . 
M O M J Y '• °S- C 0 D E S A L - D 0 N A D ° ' C A Ñ E D O . .FOLGOSODELACARBALLEPA. 
M O M B . E Y . MUELAS DE LOS CABALLEROS. OTERO DE CENTENOS. O T E R 0 D E SANÁBRIA. PALACIOS DE SANÁBRU. 
R O B A D A . ROSÍNOS DE LA RKQUEJADA. S A N C l P R I A N . S A N JUSTO. TERROSO. 
BERMILLO DE S A Y A G O . 
ESCUADRO. F A R I Z A . F E R M O S E L L E . F O R N Í L L O S D E F E R M O S E L L E . F R E S N O D E S A Y A G O . G A M O N E S . G Á N A M E . 
MORALINA. M U G A D E S A Y A G O . P A L A Z U E L O D E S A Y A G O . P E Ñ A U S E N D E . P E R E R U E L A . P I Ñ U E L . 
VILLAMOR DE CADOZOS. V I L L A M O R D E L A L A D R E . V I L L A R D E L B U E Y . V I L L A R D I É G U A DE L A R I B E R A . V I Ñ U E L A . Z A F A R A . 
* 
ÍUENTESAÚCO. 
FUENTE E L C A R N E R O . F U E N T E L A P E Ñ A . F U E N T E S A Ú C O . F U E N T E S P R E Á D A S . G U A R R A T E . M A D E R A L (EL) . M A Y A L D E . 
S A N M I G U E L D E L A R I B E R A . S A N T A C L A R A DE A V E D I L L O . V A D I L L O DE L A G U A R K Ñ A . 
VILLAMOR DE LOS E S C U D E R O S . 
PUEBLA DE SANÁBRIA. 
CALENDE. H E R M I S E N D E . J U S T E L . LANSÉROS. L U B I A N . M A N Z A N A L D E LOS I N F A N T E S . M O L E Z U É L A B D E LA G A R B A L L E D A . 
P E B R A L B A . P E Q U E . P Í A S . PORTO. P U E B L A D E S A N Á B R I A . REO.UE.IO. RIONEGRO D E L P U E N T E . 
'REFACIÓ. U N G Í L D E . V A L D K M E R I I . L A . V A L P A R A Í S O . V I L L A R D E C I E R V O S . 
A B E Z Á M E S . 
— . *.-. „!* i.uo lUUHTES. BUÍ 
P O B L A D U R A DE V A L D E U A D U E Y . POZOANTÍ 
PARTIDO i DE TOSO. 
ASPARIÉGOS. B E L V E R D E LOS M O N T E S . BUSTILLO D E L n» 
U b l l L L O DEL ORO. G A S T R O N U E V O . 
S A N Z Ó L E S . T A G A R A U U E N A . T O R O . 
FRESNO DE LA RIBERA-
V A L D B F Í N W S -
F D E N T E S E C A S . G A L L E G O S D E L P A N . M A L V A . M A T I L L A L A S E C A . M O R A L E S DE TORO, P E L E A G O N Z A L O . P I N I L L A DE TORO. 
WIALBO. V E Z Ü E M A R B A N . V i L L A L A Z A N . VlLLALONSO. V J L L A L U B E . VILLARDONDIEGO. VlLLAVENDÍMIO. 
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PARTIDO D{¡ mlktVk^O. 
- • H » . » , ! ^ » V f t » « m j t . u , « - • „ , „ , OTERO DE SARIÉGOS. PRADO. O.UINTANILLA DEL MONTE. . QtlINTANILLA DEL OLMO. 
CAÑIZO CASTROVERDE DE CAMPOS. CEREGÍNOS DE CAMPOS. COTANES. WUNJA DE MORERUELA, MANGANÉSEg ^ , A L A M P R E A . UTER uAMi¿u. U A O I I W S u , u , n , „ „ „ V l , , „ „ r T1WT V A L L E . T A P I Ó L E S . V A L D E S C O R R I E L . V E G A D E V I L L A L O B O S . V I D A Y A N E S . 
R I E C O D E L C A M I N O . S A N A G U S T Í N . S A N E S T E B A N D E L M O L A R . S A N M A R T I N D E VALDERADUEV SAN MIGUEL D E L V A L L E . 
„ „ , „ „ , „ „ „ , , V .TTJNTIRVA D E L C A M P O . V I L L A R D E F A L L A V E S . V I L L Á R D I G A . V I L L A R R I N DE C A M P O S . 
VlLLAFÁFILA. VlLLALBA DE LA LAMPE EANA. VILLALOBOS. VlLLALPANDO. VlLLAMAYOR B j CAMPOS-. VlLLANUEVA 
REVELLÍNOS. 
• 
PARTIDO DB ZAMORA. 
. ' „ , „ i r n . „ . „ „ , „ „ „-, ,.„ ,»<• C H A Ñ A S . C A Z U R R A . CEREGÍNOS D E L C A R R I Z A L . CORÉSES. C O R R A L E S . C U B I L L O S . 
A L C O D R E A L M A R A Z A N D A V Í A S . A R G E N Í L L A S . ARQUILLINOS. B E N E G I L E S . C A R R A S C A L . C A S A S E C A D E CAMPEAN, CASASECA DE L A S C H A Ñ A S . 
• , „• , . , , M M T Í M A J T A M O R A L E J A D E L V I N O . M O R A L E S D E L V I N O . M O R E R U E L A D E LOS I N F A N Z O N E S . 
F O N T A N Í L L A S D E CASTRO. G E M A . HINIESTA ( L A ) . J A M B R I N A . MADRIDÁNOS. MOLACILLOS. MONF* RRACINOS. M O N T A M A R T A . 
„ , . - i r. » ~ • „„ a«M T C R R I A N D E C A S T R O . S A N M A R C I A L . S A N P E D R O D E L A N A V E . TARDOBISPO. T O R R E S . 
M U E L A S D E L P A N . P A J A R E S . P A L A C I O S D E L P A N . P E L E A S D E A B A J O . P E R D I G Ó N ( E L ) . P I E D R A H I T A D E CASTRO. PONTEJOS. S A N C E B R I A N D E C A S T R O . 
VlLLANUEVA DE CAMPEAN. V l L U . RALBO. VlLLASECO. ZAMORA. 
É N T R A L A . 
V A L C A B A D O . 
T O T A L DE LA PROVINCIA: 
• 
• 
Partidos judiciales. 8. 
Ayunta mientos. . 300. 
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PROVINCIA DE ZAMORA. 
I 
AYUNTAMIENTOS. 
• 
N U M E R O 
DE 
A B E L O N 
ABEZÁMES.. . . . 
A.LCAÑÍCES 
A L C U B I L L A DE N O G A L E S . . 
A L F A R A Z 
A L O O D R E 
A L M A R A Z 
A L M É I D A 
A N D A V Í A S 
A R C E N Í L L A S 
ARCOS D E L A POLVOROSA 
A R G A Ñ I N 
A R Q U J I L L O 
A R G U S I N O 
A R Q U I L L Í N O S 
A R R A B A L D E 
ASPARIÉGOS 
ASTURIANOS. 
A Y Ó O D E V I D R Í A L E S 
B A D I L L A 
B A R C I A L D E L B A R C O 
B E L V E R D E LOS M O N T E S 
B E N A V E N T E 
B E N E G Í L E S 
BERCIÁNOS D E V I D R Í A L E S 
B B R M I L L O D E S A Y A G O 
B Ó V E D A DE TORO (LA) 
B O Y A , 
B R E T Ó 
BRETOCINO 
B R I M E D E SOG 
B R I M E D E U R Z 
BUSTILLO D E L ORO. 
C A B A N A S D E S A Y A G O 
G A L Z A D I L L A D E T E R A 
G A M A R Z A N A D E T E R A 
C A Ñ I Z A L 
CAÑIZO 
C A R B A J Á L E S D E A L B A 
C A R B E L L I N O 
C A R R A S C A L 
C A S A S E C A D E C A M P E A N 
C A S A S E C A D E L A S C H A Ñ A S 
C A S T R I L L O D E L A G U A R E Ñ A 
CASTROGONZALO 
G A S T R O N U E V O 
G A S T R O V E R D E D E C A M P O S 
C A Z U R R A • 
C E A D É A 
CBRECÍNOS D E CAMPOS I 6 
GERECÍNOS D E L C A R R I Z A L I 2 
C E R E Z A L D E A L I S T E | i 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
4 
1 
8 
3 
1 
1 
7 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
12 
2 
3 
4 
7 
4 
5 
7 
1 
4 
3 
2 
6 
y 
18 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
241 
122 
266 
175 
147 
158 
205 
478 
117 
138 
70 
93 
209 
208 
91 
287> 
135 
349 
200 
107 
63 
300 
1.017 
97 
137 
248 
481 
41 
98 
85 
116 
79 
205 
197 
252 
335 
839 
210 
383 
276 
58 
194 
262 
10] 
266 
168 
422 
95 
864 
391 
92 
106 
446 
233 
4C9 
309 
315 
289 
406 
855 
226 
228 
126 
162 
375 
360 
159 
509 
257 
513 
437 
212 
93 
512 
1.866 
.187 
271 
448 
810 
71 
198 
138 
219 
131 
413 
354 
485 
577 
666 
383 
592 
440 
106 
327 
518 
173 
503 
318 
725 
145 
681 
679 
202 
186 
4C6 
209 
499 
338 
288 
280 
407 
885 
234 
232 
137 
103 
365 
864 
179 
527 
236 
703 
412 
241 
101 
540 
2.105 
209 
208 
471 
869 
80 
199 
166 
241 
134 
384 
342 
460 
581 
728 
831 
694 
485 
112 
351 
525 
161 
514 
320 
744 
149 
772 
692 
228 
213 
912 
442 
968 
647 
003 
509 
813 
1.740 
460 
460 
263 
325 
740 
724 
338 
1.036 
493 
1.216 
849 
453 
194 
1.052 
3.971 
396 
539 
919 
1.679 
151 
397 
304 
460 
265 
797 
090 
945 
1.158 
1.394 
764 
1.280 
925 
218 
678 
1.043 
334 
1.017 
638 
1.469 
294 
1.403 
1.371 
430 
399 
E U N T E S . 
29 
14 
6 
16 
1 
35 
» 
8 
3 
8 
2] 
w 
4 
2 
14 
1 
82 
17 
2 
27 
1 
18 
6 
8 
IB 
15 
9 
8 
1 
9 
5 
20 
» 
27 
15 
15 
5 
5 
14 
2 
28 
5 
3 
27 
2 
53 
7 
4, 
4 
3 
7 
17 
4 
5 
1 
5 
2 
8 
» 
14 
3 
44 
19 
11 
30 
3 
63 
» 
13 
5 
» 
15 
» 
10 
11 
6 
2 
22 
3 
135 
24 
3 
32 
1 
13 
13 
2 
14 
7 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
4 
1 
13 
12 
» 
15 
8 
1 
7 
3 
3 
7 
6 
55 
12 
4 
14 
10 
» 
9 
3 
10 
4 
11 
0 
» 
24 
2) 
» 
4 
5 
27 
22 
i> 
21 
11 
11 
11 
» 
11 
9 
3 
99 
4 
4 
13 
6 
79 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
4 1 5 
2 6 8 
9 15 24 
i> » » 
7 7 14 
1 » 1 
4 2 6 
4 7 11 
» » * 
17 16 33 
16 3 19 
6 6 12 
15 20 35 
21 8 29 
37 16 53 
25 14 89 
6 7 13 
4 10 14 
3 1 4 
7 5 12 
» 8 3 
& 11 16 
27 21 48 
1 » 1 
18 18 26 
21 1 28 
4 5 9 
2 2 4 
Varanes, Hembras. 
476 
233 
469 
325 
321 
305 
407 
890 
226 
230 
129 
162 
380 
860 
164 
5! 7 
278 
513 
441 
214 
107 
513 
1.949 
204 
273 
475 
811 
71 
203 
138 
219 
140 
413 
372 
491 
585 
601 
448 
107 
336 
524 
193 
503 
345 
740 
145 
633 
701 
202 
186 
Total. 
481 
209 
499 
343 
293 
294 
409 
913 
234 
237 
139 
163 
872 
304 
184 
530 
200 
703 
414 
24] 
109 
542 
2.158 
216 
269 
476 
869 
80 
199 
166 
241 
138 
384 
346 
464 
584 
735 
490 
l i o ; 
350 
527 
169 
614 
334 
747 
149 
773 
Varones, Hembras, 
228 
957 
442' 
968 
668 
014 
599 
816 
1.803 
460 
473 
208 
325 
700 
724 
348 
1.047 
541 
1.216 
855 
455 
216 
1.055 
4.107 
420 
542 
951 
1.680 
151 
402 
304 
460 
278 
797 
718 
955 
1.169 
1.417 
796 
1.299 
938 
220 
692 
1.051 
362 
1.017 
679 
1.487 
294 
1.406 
1.397 
430 
400 
233 
473 
310 
328 
001 
406 
870 
234 
229 
133 
162 
380 
360 
159 
517 
259 
601 
440 
215 
100 
518 
1.922 
187 
275 
450 
819 
71 
205 
139 
223 
135 
413 
371 
501 
583 
682 
404 
629 
465 
112 
331 
522 
180 
503 
320 
752 
146 
647 
700 
200 
188 
478 
209 
499 
342 
302' 
290 
407 
894 
237 
242 
141 
163 
371 
364 
179 
528 
237 
714 
413 
242 
107 
540 
2.129 
209 
269 
477 
884 
80 
206 
166 
243 
141 
384 
358 
463 
587 
748 
389 
710 
499 
119 
361 
526 
166 
517 
831 
765 
149 
786 
699 
233 
215 
M 
Total. 
934 
442 
972 
652 
630 
591 
813 
1.764 
471 
471 
274 
325 
751 
724 
338 
1.045 
496 
1.315 
853 
457 
207 
1.058 
4.051 
396 
544 
927 
1.703 
151 . 
411 
305 
466 
276 
797 
729 
964 
1.170 
1.430 
793 
1.339 
964 
231 
692 
1.048 
846 
1.020 
654 
1.517 
295 
1.433 
1.399 
490 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
C E R N A D I L L A 
ClONAL 
COBRÉROS 
CODESAL 
C O L I N A S D E T R A S M O N T E . . . . . . . 
G O O M O N T E . , 
CORÉSES ¡ 
C O R R A L E S • 
C O T Á N E S 
C U B I L L O S 
C U B O D E B E N A V E N T E 
C U B O D E T I E R R A D E L V I N O ( E L ) . 
C U E L G A M Ú R E S 
C U N Q U I L L A D B V I D R Í A L E S 
D O N A D O 
ÉNTRALA 
E S C U A D R O 
E S P A D A Ñ E D O 
F A R A M O N T Á N O S D E T Á B A R A . . . . 
P A R I Z A 
F E R M O S E L L E 
F E R R É R A S D E A B A J O 
F E R R É R A S D E A R R I B A 
F E R R E R U E L A 
F L G U E R U E L A D E A B A J O 
F L G U E R U E L A D E A R R I B A 
F O L G O S O D E L A C A R B A L L E D A . . I 
FONPRÍA . . 
F O N T A N Í L L A S D E C A S T R O 
F O R N Í L L O S D E F E R M O S E L L E . . . . 
F R E S N O D E L A P O L V O R O S A 
F R E S N O D E L A R I B E R A 
F R E S N O D E S A Y A G O 
F R I E R A D E V A L V E R D É 
F U E N T E E L C A R N E R O 
F U E N T E - E N C A L A D A . 
F U E N T E L A P E Ñ A 
F U E N T E S A Ú C O 
F U E N T E S D E R O P E L 
F U E N T E S E C A S 
F U E N T E S P R E Á D A S 
G A L E N D E 
G A L L E G O S D E L P A N 
G A L L E G O S D E L R Í O 
G A M O N E S 
G Á N A M E 
G E M A 
G R A N J A D E M O R E R U E L A 
G R A N U C I L L O 
G U A R R A T E . . 
H B R M I S E N D E 
H I N I E S T A ( L A ) 
N Ú M E R O 
2 
3 
11 
1 
2 
2 
4 
10 
4 
4 
5 
1 
6 
4 
5 
12 
1 
2 
3 
1 
6 
7 
5 
1 
2 
1 
no 
109 
460 
129 
103 
163 
356 
503 
173 
175 
110 
187 
100 
51 
53 
158 
70 
370 
147 
272 
1.222 
196 
188 
212 
89 
317 
320 
458 
70 
176 
87 
147 
233 
136 
76 
104 
527 
862 
322 
147 
163 
452 
101 
247 
105 
19] 
100 
163 
314 
183 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
196 
160 
947 
193 
201 
276 
600 
923 
329 
284 
176 
372 
182 
91 
75 
264 
127 
591 
291 
536 
2.370 
370 
347 
448 
182 
' 650 
135 
368 
153 
239 
442 
226 
144 
215 
994 
1.697 
580 
232 
297 
953 
169 
553 
192 
429 
297 
317 
160 
319 
745 
850 
Hem-
bras. 
261 
218 
1.000 
301 
206 
295 
610 
974 
815 
314 
191 
360 
185 
87 
117 
246 
134 
840 
299 
591 
2.541 
376 
327 
449 
134 
670 
622 
965 
133 
421 
153 
258 
449 
239 
. 119 
240 
1.021 
1.644 
650 
274 
283 
1.077 
164 
635 
198 
392 
295 
864 
177 
303 
810 
353 
Total. 
457 
378 
1.947 
494 
407 
571 
1.210 
1.897 
644 
598 
367 
732 
367 
178 
192 
510 
261 
1.431 
590 
1.127 
4.911 
746 
674 
897 
316 
1.320 
1.231 
1.773 
268 
789 
306 
497 
891 
465 
263 
455 
2.015 
3.341 
1.230 
506 
580 
2.030 
333 
1.188 
390 
821 
592 
681 
337 
622 
1.555 
703 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
roñes. 
Hem-
bras. Total, 
T R A N S E U N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . | | E X T R A N J E R O S . 
Va-
renes, 
11 
1 
5 
87 
43 
8 
20 
» 
23 
1 
14 
11 
4 
9 
17 
83 
4 
7 
10 
» 
7 
18 
2 
» 
22 
1 
20 
87 
Hem-
bras. 
17 
4G 
fi 
12 
18 
18 
1 
3 
5 
» 
12 
1 
14 
34 
» 
1 
8 
9 24 
33 13 
2 2 
30 3 
2 2 
B 1 
Total. 
5 
54 
89 
14 
82 
» 
25 
1 
19 
16 
4 
9 
35 
41 
4 
12 
34 
131 
i> 
1 
Va-
rimes. 
Hem-
bras. 
Total. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. 
11 
46 
50 
1 
li 
7 
12 
8 
16 
10 
10 
25 
7 
11 
87 
3 
6 
55 
» 
21 
11 
18 
41 
1 
> 
1 
11 
» 
9 
8 
» 
21 
10 
» 
25 
3 
39 
7 
10 
5 
9 
2 
5 
24 
7 
3 
19 
2 
3 
5 
5 
19 
14 
3 
25 
2 
* 
15 
10 
15 
15 
15 
14 
1 
12 
1 
» 
1 
10 
5 
1 
39 
20 
» 
3 
16 
4 
9 
» 
1 
18 
Total. 
E X T R A N J E R O S . 
Total, 
71 
18 
49 
09 
8 
9 
12 
17 
27 
30 
18 
35 
2 
B 
40 
17 
26 
102 
3 
6 
70 
» 
23 
28 
19 
56 
2 
» 
2 
21 
5 
10 
3 
» 
60 
80 
» 
28 
19 
43 
16 
» 
1 
28 
13 
14 
2 
18 
20 
Va- Hem-
rones. bras. 
B B 
» » 
» » 
» » 
» B 
B » 
» B 
» B 
B B 
» » 
B B 
8 )> 
B B 
» » 
B ' » 
B 8 
B » 
B » 
B » 
B B 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. Hembras, 
207 
101 
047 
197 
201 
281 
037 
966 
337 
304 
170 
300 
182 
91 
76 
278 
138 
595 
300 
553 
2.407 
374 
354 
448 
182 
661 
609 
816 
149 
370 
153 
261 
443 
234 
144 
215 
1.014 
1.784 
580 
232 
303 
953 
176 
553 
201 
462 
299 
348 
162 
319 
745 
262 
219 
1.000 
301 
200 
295 
627 
1.020 
321 
327 
101 
362 
185 
87 
117 
251 
139 
840 
299 
609 
2.549 
376 
328 
449 
134 
672 
022 
966 
136 
426 
153 
270 
450 
239 
120 
240 
1.035 
1.678 
650 
275 
286 
1.077 
173 
635 
222 
405 
297 
369 
179 
304 
810 
I 353 
Total. 
469 
380 
1.947 
498 
407 
576 
1.264 
1.986 
658 
031 
307 
758 
307 
178 
193 
520 
277 
1.435 
599 
1.162 
4.956 
750 
082 
897 
316 
1.333 
1.231 
1.782 
285 
796 
300 
531 
893 
473 
264 
455 
2.049 
3.462 
1.230 
507 
589 
2.030 
349 
1.188 
423 
867 
5% 
717 
341 
623 
1.555 
718 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras, 
259 
171 
993 
243 
202 
282 
007 
935 
337 
300 
186 
382 
182 
91 
100 
271 
138 
078 
294 
542 
2.429 
370 
182 
005 
627 
853 
137 
368 
154 
250 
442 
235 
147 
215 
1.015 
1.707 
580 
257 
300 
992 
170 
553 
192 
439 
302 
327 
162 
325 
769 
350 
209 
225 
1.003 
320 
615 
079 
334 
329 
194 
385 
187 
87 
132 
256 
149 
855 
299 
591 
2.556 
376 
329 
449 
134 
684 
623 
977 
134 
421 
.164 
268 
454 
240 
120 
240 
1.060 
1.664 
650 
277 
299 
1.081 
173 
635 
199 
410 
303 
371 
177 
311 
812 
353 
Total. 
528 
396 
1.996 
563 
410 
580 
1,222 
1.914 
671 
629 
380 
767 
369 
178 
232 
527 
287 
1.533 
593 
1.133 
4.985 
746 
697 
897 
316 
1.349 
1.250 
1.830 
271 
789 
308 
518 
896 
475 
267 
455 
2.075 
3.371 
1.230 
534 
599 
2.073 
349 
1.188 
391 
849 
605 
698 
339 
636 
1.581 
703 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
JAMBRINA 
JüSTEL 
LANSÉROS 
LOSACINO 
LOSÁCIO 
LüBIAN, 
LUELMO 
M A D E R A L ( E L ) 
MADRIDÁNOS, 
M A H I D E 
M Á I R E D E CASTROPONCE 
M A U L L O S 
M A L V A . 
M A N G A N É S E S D E L A L A M P R E A N A 
M A N G A N É S E S D E L A POLVOROSA, 
M A N Z A N A L D E L BARCO, 
M A N Z A N A L D E LOS I N F A N T E S 
M A T I L L A D E ARZÓN. 
M A T I L L A L A S E C A , 
M A Y A L D E . 
M E L G A R DE T E R A , 
M I C E R É C E S D E T E R A 
M Í L L E S D E L A P O L V O R O S A 
MOGÁTAR, 
MOLACÍLLOS, 
M O L E Z Ü É L A S D E L A G A R B A L L E D A 
MOMBÜEY, 
MONPARRACÍNOS 
MONTAMARTA. 
MORAL DE SAYAGO, 
MORALEJA DEL VINO, 
MORALEJA DE SAYAGO 
MORALES DEL VINO, 
MORALES DE REY 
MORALES DE TORO, 
MORALES DE VALVERDE 
MORALINA, 
M O R E R Ü E L A D E LOS INFANZONES 
M O R E R D E L A D E T Á B A R A 
M U E L A S D E LOS C A B A L L E R O S 
M U E L A S D E L P A N , 
MUGA DE SAYAGO, 
NA VÍANOS DE VALVERDE 
OLMILLOS DE CASTRO. 
OLMILLOS DE VALVERDE 
OLMO DE LA GUAREÑA (EL) 
OTERO DE BODAS 
OTERO DE CENTENOS 
OTERO DE SANÁBRIA, 
OTERO DE SARIÉGOS 
PAJARES 
P A L A C I O S D E L P A N . 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
— 494 - - 495 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ZAMORA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
P A L A C I O S D E S A N Á B R I A 
P A L A Z U E L O D E S A Y A G O 
P E D R A L B A 
P E G O (EL) • 
P E L E A G O N Z A L O 
P E L E A S D E A B A J O 
P E L E A S D E A R R I B A 
P E Ñ A U S E N D E 
P E Q U E 
P E R D I G Ó N (EL) 
P E R E R U E L A 
P E R I L L A D E CASTRO 
PÍAS 
P L E D R A H I T A D E CASTRO 
P I N I L L A D E TORO 
PINO 
P I N E R O (EL) 
P I Ñ U E L 
P O B L A D Ü R A D E L V A L L E 
P O B L A D U R A D E V A L D E R A D U E Y . . 
PONTÉJOS 
PORTO 
POZOANTIGDO 
POZUELO D E V I D R Í A L E S 
P R A D O 
P U E B L A D E S A N Á B R I A 
P Ü B B L I C A DE V A L V E R D E 
Q Ü I N T A N I L L A D E L M O N T E 
Q U I N T A N I L L A D E L O L M O 
QüINTANILLA DE URZ 
Q U I R U É L A S D E V I D R Í A L E S 
R A B A N A L E S 
R Á B A N O D E A L I S T E 
R E Q U E J O 
R E V E L L Í N O S 
RlCOBAYO 
R I E G O D E L C A M I N O 
RIOFRÍO 
RLONEGRO D E L P U E N T E 
R O B L E D A 
R Ó E L O S . 
ROSÍNOS DE L A R E Q U E J A D A . . . . 
ROSÍNOS D E V I D R Í A L E S 
S A L C E 
S A M I R D E LOS C A Ñ O S 
S A N A G U S T Í N 
S A N C E B R I A N D E C A S T R O . . . . . . 
S A N C I P R I A N 
S A N C R I S T Ó B A L D E E N T R E V I Ñ A S 
S A N E S T E B A N D E L M O L A R 
S A N JUSTO 
S A N M A R C I A L 
NÚMERO 
KE 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
9 
4 
1 
9 
2 
3 
4 
4 
9 
10 
8 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
178 
129 
241 
125 
170 
102 
202 
394 
181 
399 
358 
137 
208 
113 
360 
138 
41 
93 
211 
67 
89 
262 
342 
110 
52 
284 
151 
106 
60 
75 
169 
306 
247 
105 
165 
71 
152 
204 
253 
403 
277 
457 
108 
110 
156 
83 
176 
105 
378 
130 
273 
111 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
ranes, 
315 
220 
514 
241 
340 
172 
357 
620 
293 
747 
615 
214 
315 
202 
611 
221 
268 
180 
364 
114 
178 
307 
518 
222 
106 
528 
270 
231 
104 
151 
325 
608 
552 
238 
307 
161 
267 
416 
437 
755 
413 
843 
191 
185 
262 
128 
352 
236 
710 
258 
587 
191 
Hem-
bras. 
363 
236 
528 
249 
338 
181 
337 
661 
375 
759 
635 
247 
323 
203 
685 
m 
266 
152 
404 
125 
147 
470 
542 
216 
99 
676 
249 
204 
102 
150 
359 
660 
641 
211 
305 
151 
282 
346 
476 
772 
463 
879 
194 
202 
305 
149 
365 
230 
714 
253 
497 
Total. 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
878 
456 
1.042 
490 
678 
853 
694 
1.281 
668 
1.506 
1.250 
461 
G38 
405 
1.296 
477 
524 
332 
768 
239 
325 
777 
1.060 
438 
205 
1.204 
519 -| 
435 
206 
301 
684 
1.268 
1.193 
449 
612 
312 
549 
762 
913 
1.527 
876 
1.722 
385 
887 
567 
277 
717 
466 
1.424 
511 
1.084 
414 
Hem-
bras. Total. 
TRANS 
ESPAÑOLES. 
2 
17 
4 
16 
21 
8 
7 
12 
21 
s 
9 
11 
» 
'.) 
9 
33 
2 
y 
2 
3 
2 
» 
7 
1 
» 
4 
2 
1 
1 
1 
» 
10 
1 
25 
» 
1 
12 
1 
3 
18 
Hem-
bras. 
3 
2 
7 
1 
4 
1 
» 
2 
11 
» 
10 
7 
» 
10 
3 
6 
2 
20 
1 
20 
14 
18 
Total. 
5 
19 
11 
17 
25 
9 
7 
14 
32 
» 
19 
18 
» 
19 
12 
3 
2 
9 
2 
» 
9 
1 
» 
13 
2 
3 
1 
2 
» 
30 
2 
45 
» 
1 
26 
1 
3 
31 
EUNTES. R E S I D E NTES A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem-
riñes. bras. 
Total. rones. bras. Total. rones. bras. Total. Farones, Hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
B B i> 35 6 41 » 9 9 316 364 680 350 369 .719 
9 » » 7 9 7 » 9 9 220 236 456 227 236 463 
9 » 9 46 3 49 9 9 9 514 528 1.042 560 . 531 1.091 
9 B i> » 9 9 9 9 B 243 252 495 241 249 490 
B » » 2 3 5 9 9 9 357 340 697 342 341 683 
9 » » 4 2 6 » 9 9 176 188 364 176 183 359 
D » » 5 12 17 9 9 B 373 338 711 362 349 711 
B 9 » 68 18 86 9 9 B 641 665 1.306 688 679 1.367 
» 2 2 24 9 24 9 » 9 301 378 679 317 375 692 
» » 9 9 » 9 9 9 » 754 759 1.513 747 759 1.506 
B » » 6 2 8 9 » 9 627 637 1.264 621 637 1.258 
9 » 9 1 1 2 9 » » 235 258 493 215 248 463 
» » 9 » » » 9 9 9 315 323 638 315 323 638 
» » 9 5 7 12 9 9 9 211 213 424 207 210 417 
» » 9 72 11 83 9 9 B 622 692 1.314 683 696 1.379 
» 9 » 9 9 9 » 9 B 221 256 477 221 256 477 
9 » » 9 9 9 9 9 9 277 266 543 268 256 524 
» » 9 9 1 10 B » 9 189 155 344 189 153 342 
9 9 9 4 5 9 9 9 » 397 410 807 368 409 777 
» » » 13 9 22 » 9 9 116 127 243 127 134 261 
» » 9 9 » 9 9 9 9 181 147 328 178 147 325 
» » 9 173 9 173 9 9 B 309 470 779 480 470 950 
1 » 1 25 18 43 9 9 9 523 548 1.071 544 560 1.104 
B » 9 2 1 3 9 » 9 224 216 440 224 217 441 
9 » 9 1 2 3 9 9 9 106 99 205 107 101 208 
9 9 9 27 7 34 9 » 9 537 678 1.215 557 683 1.240 
» B 9 9 9 9 » 9 B 271 249 520 270 249 519 
» » 9 4 3 7 9 9 B 231 204 435 235 207 442 
» » » 2 10 12 9 » B 108 111 219 106 112 218 
» . » 9 5 5 10 » » B 153 150 303 156 155 311 
» » V 9 9 18 9 9 B 326 361 687 334 368 702 
» » 9 9 2 2 9 9 B 609 660 1.269 608 662 1.270 
1 » 1 9 2 2 9 9 B 555 642 1.197 553 643 1.196 
» » » 1 9 1 9 » 9 238 211 449 239 211 450 
B » 9 18 6 24 » » 9 318 325 643 326 311 637 
9 » 1 9 1 9 9 9 161 151 312 162 151 313 
» » 2 19 ' 21 D 9 B 267 289 556 269 301 570 
» » 9 9 » 9 » B 416 346 762 416 346 762 
» » 9 44 5 49 9 9 » 437 476 913 481 481 962 
» » 9 40 3 43 9 9 9 756 773 1.529 795 775 1.570 
» » 9 14 5 19 9 9 » 438 483 921 427 468 895 
9 9 9 59 3 02 9 » 9 843 879 1.722 902 882 1.784 
» » » 2 1 3 » 9 9 192 194 386 193 195 388 
9 » » 16 13 29 9 9 9 197 216 413 201 215 416 
» » » 9 3 12 9 9 9 262 305 567 271 308 579 
» » » 7 1 8 9 9 » 128 150 278 135 150 285 
9 » 9 10 8 18 9 9 » 352 365 717 362 373 735 
t 9 » 1 » 1 9 9 » 237 230 467 237 230 467 
9 » 9 5 4 9 » 9 9 713 714 1.427 715 718 1.433 
» » » 10 16 26 9 9 9 276 266 542 268 269 537 
9 » 9 30 3 33 » B I 587 497 1.084 617 500 1.117 
I » » * 5 5 » » 9 195 223 418 191 228 | . 
- 496 - 497 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ZAMORA. 
AYUNTAMIENTOS. 
SAN MARTÍN BE VALBERABUEY. . . . 
SAN MIGUEL BE LA RIBERA 
SAN MIGUEL BEL VALLE 
SAN PEBRO BE GEQUE 
SAN PEBRG BE LA NAVE 
SAN PÉBRO BE LA VIÑA 
SAN PEBRO BE ZAMÚBIA 
SAN ROMÁN BEL VALLE 
SANTA CLARA BE AVEBILLO. 
SANTA COLOMBA BE LAS CARÁBIAS. . 
SANTA COLOMBA BE LAS MONJAS.. . . 
SANTA CRISTINA BE LA POLVOROSA.. 
SANTA CROYA BE TERA 
SANTA MARÍA BE VALVERBE 
SANTIBÁÑEZ BE VIBRIÁLES 
SANTOVÉNIA 
SAN VICENTE BE LA CABEZA 
SAN VICENTE BEL BARCO 
SAN VITERO 
SANZÓLES 
SITRAMA BE TERA 
SOBRABILLO BE PALOMARES 
SOGO 
TÁBARA 
TAGARABUENA 
T A M A M E 
T A P I Ó L E S 
T A R B E M É Z A R 
TARDOBISPO 
TERROSO 
TORO 
T O R R E B E L V A L L E ( L A ) 
ToRREFRÁBES 
T O R R E G A M Ó N E S 
T O R R E S 
T R A B A Z O S 
T R E F Á C I O . 
U N G I L B E . . 
U Ñ A B E Q U I N T A N A . 
V A B I L L O B E L A G U A R E Ñ A 
V A L C A B A B O 
V A L B E F Í N J A S 
V A L B E M E R I L L A , 
V A L B E S C O R R I E L 
V A L P A R A Í S O : 
V E G A D E T K R A 
V E G A B E V I L L A L O B O S 
V E G A L A T R A V B 
V E N I A L B O 
V B Z D E M A R B A N 
V I D A Y A N E S 
VlDEMALA 
NÚMERO R E S I D E VITES P R E S E N T E S . • l"RANS 
EUNTE s. R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLAClHN m HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
o' 
8 £ 
<2. = Va- Hem- Va- Hem- Va- Hem- Vi- Hem- .Va- Hem- Va- Hem-
n » 8 rones, bras, Total. rones, bras, Total. rones, bras. Total. rones, bras. 
Total. rones, bras, Total, rones. bras, Total. Varones, Hembras. Total. Varones. Hembras, Total. 
6 156 239 274 513 » 1 1 23 3 26 SI SI » 16 17 33 Si SI » 262 278 540 255 292 547 
5 273 420 420 840 9 » B » » » » s> » 3 5 8 » •D 9 420 420 840 423 425 848 
n 233 398 419 817 B B » 12 3 15 8 SI " 10 5 15 » . l> B 410 422 832 408 424 832 
i 204 348 370 718 » 9 B » » » » SI » 6 4 10 SI B B 348 370 718 354 374 728 
7 142 277 273 550 B si » » » » » SI SI » t> st SI B B 277 273 550 277 273 550 
1 98 158 164 322 » » si 9 » » » SI SI 3 >i 3 SI B 9 158 164 322 161 164 825 
1 56 119 105 224 » » t> SI » SI » SI SI » » » si B 9 119 105 224 119 105 224 
1 106 193 181 374 » B í> 2 » 2 8 t> s> 2 3 5 SI B 8 195 181 376 195 184 379 
4 214 370 392 762 » 9 9 12 10 22 » SI SI 18 24 42 s> B 9 382 402 784 388 416 804 
1 92 168 197 365 » » » 3 4 7 » SI Si 1 2 3 il Si 9 171 201 372 169 199 368 
1 69 111 123 234 » 9 SI 2 SI 2 » SI t 10 2 12 SI SI B 113 123 236 121 125 246 
2 188 354 342 696 1 0 1 13 Si 13 » Si » 1 » 1 SI 9 9 368 342 710 356 342 698 
1 143 251 250 . 501 9 9 si » SI » Si SI SI 9 4 13 SI B B 251 250 501 260 254 514 
1 82 163 147 310 » 9 s> 2 Sí 2 » 9 SI 4 t 4 » B 9 165 147 312 167 147 314 
1 192 359 386 745 » Si SI 2 SI 2 s> » SI 2 1 3 B S> B 861 386 747 361 387 748 
17 133 270 267 537 » SI SI » SI » n Si » » » » » SI 9 270 267 537 270 267 537 
6 215 361 452 813 » B 8 1 SI 1 SI SI » 9 14 23 B B 9 362 452 814 370 466 836 
4 174 329 324 653 » » 9 » S> SI » SI » » V • » B B 329 324 653 329 324 653 
4 216 467 485 952 » » » s> SI t> » 9 » 3 SI 3 B B B 467 485 952 470 485 955 
7 322 610 627 1.237 » 8 SI 34 9 43 SI » » 4 7 11 B B B 644 636 1.280 614 634 1.248 
1 90 153 165 318 » 9 SI 4 1 5 » Si » t S) SI B 9 B 157 166 323 153 165 318 
3 97 173 163 336 B 9 S¡ 2 2 4 Si 9 » 10 9 19 » B 9 175 165 340 183 172 355 
1 63 120 99 219 B JD SI 9 » 9 » íí SI » »_ SI B 9 9 120 99 219 120 99 219 
5 353 583 649 1.232 » » » 23 23 46 » 9 SI 16 18" 34 B 9 9 606 672 1.278 599 667 1.266 
5 289 484 504 988 B » » 17 4 21 » » » 1 9 10 ñ 9 B 501 508 1.009 485 513 998 
4 125 202 203 405 9 » » 4 1 5 Si SI » 9 3 12 9 9 9 206 204 410 211 206 417 
1 189 303 290 593 » » 8 19 7 26 SI 9 » 1 2 3 B 9 9 322 297 619 304 292 596 
1 63 128 117 245 » 8 » 1 9 1 9 SI )  2 » 2 SI B 9 129 117 246 130 117 247 
3 171 362 321 •683 » 9 8 21 SI 21 9 Si » » » » SI B B 383 . 321 704 362 321 683 
2 107 200 255 455 B B 9 1 9 1 9 SI » 50 2 52 SI 9 B 201 255 456 250 257- 507 
13 1.993 3.618 4.088 7.706 SI » SI 41 6 47 1 B 1 40 15 55 SI » B 3.660 4.094 7.754 3.658 4.103 7.761 
3 112 194 199 393 » » Ti 9 3 12 SI » » B » » B B » 203 202 405 194 199 393 
3 155 261 273 534 B » 8 2 2 4 9 1) » 4 5 9 B B 9 263 275 538 265 278 543 
1 172 327 331 658 B » SI j> Si 9 » » » » » » B 9 9 827 331 658 327 331 658 
2 115 205 251. 456 » » SI 7 2 9 9 SI Si 23 8 31 B 9 9 212 253 465 228 259 487 
3 266 565 561 1.126 3 1 4 1 •1 2 9 8 » 4 2 C 9 2 2 569 563 1.132 572 566 1.138 
5 205 398 339 737 » » » » » n » » » 3 » 3 B 9 B 398 339 737 401 339 740 
2 91 224 239 463 1 1 2 » s> » 9 » » 20 4 24 B 9 B 225 240 465 245 244 489 
1 165 322 331 653 » 9 » » » » 9 » » SI Si » B 9 9 322 331 653 322 331 653 
2 181 375 354 729 9 » » 5 3 8 » 9 » 4 4 8 » » 9 380 357 737 379 358 737 
1 106 280 217 497 » 9 » » 9 » » » » » SI B » 9 9 280 217 497 280 217 497 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
1 
150 267 255 522 » » » 2 1 3 » » » 2 6 8 9 » 9 269 256 525 269 261 530 
150 195 341 536 » 9 » 2 » 2 SI » » 78 20 98 9 9 9 197 341 538 273 361 634 
157 259 286 545 » B 9 36 6 42 SI » » 8 9 17 » 9 9 295 292 587 267 295 562 
251 827 519 846 » 8 » » » » Si » » 142 8 150 » SI 9 327 519 846 469 527 996 
224 522 571 1.093 » » 9 5 1 6 SI » íl 48 11 59 9 SI 9 527 572 1.099 570 582 1.152 
135 239 252 491 » » » 6 6 12 SI » SI 8 5 13 » B 9 245 258 503 247 257 504 
J. 
5 
6 
1 
1 
91 141 140 281 0 » » 8 » s> SI II 1> » » D 9 9 9 141 140 281 141 140 281 
651 688 556 1.244 » 9 8 3 5 8 9 SI » (i 8 14 9 9 9 691 561 1.252 694 564 1.258 
317 1.016 1.208 2.224 » » » 2 ¡0 2 Si i l s 90 7 97 B 9 B 1.018 1.208 2.226 1.106 1.215 2.321 
86 
129 
153 152 805 9 B 9 2 2 4 9 » » 8 10 18 » 9 B 155 154 309 161 162 323 
241 263 504 » 9 » 5 1 6 > » ID 7 » 7 
" 
9 9 246 264 510 248 263 511 
63 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE ZAMORA, 
R A N S 
S. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N Ú M E R O 
DE 
R E S I D E N T E S F ' R E S É 
EXT] 
Va-
ranes, 
N T E S • 1 E U N T E S . R E B I D E N T E S A U S E N T E S . 
OS. 
Total. 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones, Hembras, Total. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones, Hembras. Total. 
ESPAÑOLES. IAN.JE 
Hem' 
iras. 
• B 
B 
9 
B 
)> 
» 
)> 
B 
9 
B 
B 
» 
B 
B 
» 
9 
1 
» 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
» 
B 
9 
8 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
6 
R O S . 
Total. 
E S Í 
Va-
rones. 
•AÑOLE 
( " í ü i 
E X T R A N J E R OS. 
Total. 
E S P A Ñ O L E S . 
Va- Hem-
, Total. roñes. bras. 
E X T R A N J E R 
n n n 
o" » 
a 
2 
6 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
9 
4 
9 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
19 
7 
2 
1 
3 
2 
5 
2 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
14 
0 0 
IR & 
1 8 
Va-
ranes* 
244 
488 
284 
493 
651 
235 
94 
137 
277 
444 
546 
207 
1.410 
359 
875 
238 
204 
661 
247 
145 
240 
182 
1.360 
413 
431 
175 
442 
298 
196 
343 
268 
582 
346 
391 
157 
138 
420 
217 
103 
6.011 
119.004 
Hem-
bras. Total. 
Hem^ 
bras. Total. 
Va-
ranes. 
B 
8 
B 
B 
B 
8 
8 
B 
8 
8 
8 
B 
B 
8 
0 
B 
B 
8 
B 
B 
B 
8 
8 
8 
1) 
8 
8 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
4 
11 
Hem-
bras. 
8 
8 
8 
B 
B 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
8 
9 
8 
B 
» 
8 
8 
8 
8 
» 
D 
8 
8 
9 
B 
» 
8 
B 
8 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
3 
Va-
rones, 
Hem- • 
bras. 
141 
244 
162 
300 
406 
111 
56 
87 
158 
266 
320 
191 
809 
199 
529 
151 
121 
385 
143 
70 
137 
103 
772 
190 
293 
99 
234 
162 
130 
211 
135 
849 
177 
240 
98 
77 
208 
121 
62 
8.424 
247 
468 
295 
495 
728 
217 
103 
143 
313 
532 
592 
298 
1.459 
335 
915 
278 
221 
618 
252 
141 
231 
204 
1.347 
391 
604 
173 
465 
313 
210 
364 
279 
628 
339 
409 
168 
143 
408 
219 
87 
6.949 
491 
956 
. 579 
988 
1.379 
452 
197 
280 
590 
976 
1.138 
505 
2.869 
694 
1.790 
516 
425 
1.279 
499 
286 
471 
386 
2.707 
804 
1.035 
348 
907 
611 
406 
707 
547 
1.210 
685 
800 
825 
281 
828 
436 
190 
12.960 
B 
B 
8 
8 
» 
I) 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
B 
1 
9 
» 
8 
» 
B 
» 
B 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
B 
B 
B 
» 
» 
12 
B 
B 
» 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
1 
B 
1 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
B 
B 
» 
B 
8 
B 
B 
A 
B 
18 
2 
5 
34 
27 
28 
» 
B 
23 
2 
25 
18 
7 
57 
1 
5 
7 
B 
17 
5 
B 
1 
1 
50 
7 
» 
1 
10 
21 
17 
1 
B 
1 
» 
14 
10 
» 
B 
B 
B 
474 
B 
B 
38 
18 
8 
B 
B 
10 
1 
17 
4 
9 
29 
B 
1 
3 
B 
7 
5 
8 
1 
1 
24 
13 
8 
» 
7 
14 
13 
5 
8 
17 
B 
5 
6 
B 
8 
B 
B 
173 
2 
5 
72 
45 
36 
B 
» 
33 
3 
42 
22 
16 
86 
1 
6 
10 
B 
24 
10 
B 
2 
2 
74. 
20 
8 
1 
17 
35 
.30 
6' 
0 
18 
» 
19 
16 
B 
B 
» 
» 
647 
4.811 
8 
8 
B 
8 
8 
B 
B 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
» 
8 
B 
8 
8 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
B 
8 
8 
B 
8 
B 
B 
8 
8 
8 
» 
7 
3 
10 
3 
11 
17 
D 
8 
9 
B 
16 
43 
101 
18 
3 
55 
11 
5 
B 
15 
9 
7 
1 
52 
2 
33 
5 
2 
8 
4 
27 
19 
19 
8 
v l 7 
13 
8 
B 
14 
5 
728 
4 
13 
a 
23 
18 
» 
» 
7 
8 
13 
21 
21 
10 
8 
27 
1 
2 
B 
8 
6 
11 
1 
43 
2 
4 
4 
t 
8 
4 
14 
8 
' l 
8 
4 
6 
B 
1 
6 
3 
523 
7 
23 
3 
34 
35 
8 . 
B 
16 
» 
29 
64 
122 
28 
11 
82 
12 
7 
8 
23 
15 
18 
2 
95 
4 
37 
9 
2 
B 
8 
41 
27 
20 
8 
21 
19 
8 
1 
20 
8 
1.251 
B 
B 
8 
8 
8 
8 
» 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
B 
B 
8 
B 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
9 
B 
B 
8 
8 
B 
8 
B 
B 
» 
8 
8 
9 
8 
B 
8 
B 
B 
9 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
9 
B 
8 
9 
B 
8 
B 
9 
9 
8 
B 
8 
B 
8 
B 
9 
9 
8 
8 
8 
» 
9 
B 
8 
8 
8 
B 
B 
9 
>'. 
B 
B 
B 
9 
B 
B 
8 
8 
B 
B 
8 
8 
9 
B 
B 
9 
9 
B 
8 
B 
8 
B 
9 
8 
8 
9 
8 
B 
8 
B 
B 
B 
B 
9 
9 
246 
493 
318 
520 
679 
235 
94 
160 
279 
469 
564 
214 
1.467 
360 
880 
246 
204 
679 
252 
145 
241 
183 
1.410 
420 
431 
176 
452 
319 
213 
344 
268 
583 
346 
405 
167 
138 
420 
217 
103 
6.501 
247 
468 
333 
513 
736 
217 
103 
153 
314 
549 
596 
307 
1.488 
335 
916 
281 
221 
625 
257 
141 
232 
205 
1.371 
404 
601 
173 
472 
327 
223 
369 
279 
645 
339 
414 
174 
143 
408 
219 
87 
7.131 
493, 
961 
651 
1.033 
1.415 
452 
197 
313 
593 
1.018 
1.160 
521 
2.955 
695 
1.796 
527 
425 
1.304 
509 
286 
473 
388 
2,781 
824 
1.035 
349 
924 
646 
436 
713 
547 
1.228 
685 
819 
341 
381 
828 
436 
190 
13.632 
247 
498 
287 
504 
668 
235 
94 
146 
277 
460 
589 
308 
1.428 
362 
930 
250 
209 
662 
262 
154 
247 
183 
1.412 
415 
464 
180 
444 
298 
200 
370 
287 
601 
346 
408 
170 
138 
420 
231 
108 
6.751 
251 
481 
295 
518 
746 
217 
103 
150 
313 
545 
613 
319 
1.469 
343 
942 
279 
223 
618 
260 
147 
242 
205 
1.390 
393 
608 
177 
465 
313 
214 
378 
287 
629 
339 
413 
174 
143 
409 
225 
90 
7.478 
498 
979 
582 
1.022 
1.414 
452 
197 
296 
590 
1.005 
1.202 
627-
2.897 
705 
1.872 
529 
432 
1.280 
522 
301 
489 
388 
2.802 
808 
1.072 
357 
909 
611 
414 
748 
574 
1.230 
685 
821 
344 
381 
839 
456 
198 
14.229 
V l L L A N U E V A B E L C A M P O 
V I L L A R D E L B U E Y 
V l L L A R D I É G U A D E L A R I B E R A 
V I L L A R I N O T R A S L A S I E R R A . . . . . . . 
V L L L A R R I N D E C A M P O S 
V l L L A V E N D Í M I O . . . . . 
V l L L A V E Z A D E L A G U A 
V l L L A V E Z A D E V A L V E R D E . . . . 
V I Ñ A S 
Z A M O R A . . . . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . . . . 1.024 65.854 126.613 245.617 44 16 60 2.878 1.433 5 16 4.755 2.317 7.072 2 g 4 121.937 
128.067 250.004 123.805 128.948 252.753 
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P R O V I N C I A E>jg í A B A G O Z A . 
Comprende esta provincia los siguientes i Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO DE L A ALMÚNü 
A L A G O N . A L C A L Á D E E B R O . A L F A M E N . A L M O N A G I D DE L A S I E R R A . A L M Ú N I A D E DOÑA GODINA ( L A ) . ALPARTIR 
D B DOÑA GODINA. 
BARBÓLES. B A R D A L L U R . BOTORRITA. C A B A N A S . GALATORÁO. CHÓDES. É P I L A . F I G U E R U É L A S . G R I S E K . 
L O N G A R E S . L U G E N A . L U M P I A Q U E . M E Z A L O C H A . M O R A T A D E J A L Ó N . MOZOTA, M U E L . M U E L A (LA) PEDROLA. P I N S E Q U E . P L A S É N C I A D E J A L Ó N . P L É I T A S . R I C L A . R U E D A . S A L Í L L A S . U R R É A DK J A L Ó N . 
PARTIDO 
A L C O N C H E L . A L H A M A . A N I Ñ O N . A R A N D A DE M Ó N G A Y O . A R I Z A . A T E C A . B E R D E J O . BIJUESCA. BORDALBA. 
C E T I N A . C I M B A L L A . C L A R E S . C O N T A M I N A . E M B I D DE A R I Z A . GODÓJOS. Í B D E S . JARABA. 
SISAMON. T O R R E H E R M O S A . T O R R E L A P A J A . TORRIJO. VALTORRES. 
DE ATECA. 
BÜBIERCA. C A B O L A F U E N T E . C A L M A R Z A . C A M P I L L O . C A R E N A S . C A S T E J O N D E L A S A R M A S . C E R V E R A DE L A C A Ñ A D A . 
MALANQUILLA. M O N R E A L D E A R I Z A , M O N T E R D E . MOROS. N U K V A L O S . O S E J A . P O Z U E L DE A R I Z A . 
VILUEÑA (LA) . V I L L A L É N G U A . V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A . 
PARTIDO DE 
A G U I L O N . A L M O C H U E L . A L M O N A G I D DE L A C U B A . A Z U A R A . B E L C H I T E . CODO. FUENDETODOS. H E R R E R A . 
TÓSOS. V A L M A D R I D . V I L L A N U E V A DEL 
PARTIDO 
AGÓN. AtNZON. ALBERITK, A L B E T A . A M B E L . B l S 1 M B R E . BOQUIÑENL BORJA. BULBUENTE. BURETA. 
P O M E R . P O Z U E L O . PURUJOSA. 
BELCHITE. 
JAULIN. L A G A T A . L É C E R A . L E T U X . M O N E V A . M O Y U E L A . P L E N A S . P U E B L A D E A L B O R T O N . S A M P E R D E L S A L Z . 
HUERVA. V I L L A R D E LOS N A V A R R O S . 
DE BOEJA. 
i GALCENA. F R É S C A N O . F U E N D E J A Í O N . , G A L L U R . L U C E N I . M A G A L L O N . M A L E J A N . M A L L E N . 
' TABUENCA. T A L A M A N T E S . T R A S O B Á R E S . 
N O V I L L A S . 
* 
A L A R B A . A R Á N D I G A . B. 
PARTIDO DE 
ELMONTE, BREA. C A L A T A Y U D . CASTEJON DE A L A R B A . EMBID DE LA R I B E R A . FRASNO ( E L ) . 
AGÜELLA. OLVÉS. OREUA. P A R A C U E L L O S DE JlLOGA. PARACUELLOS DE LA K l B E R A . PURROY. 
TOBED. V E L I L L A DE JlLOCA. 
CALATAYUD. 
GOTOR. ILLUECA. tNOGÉS. JARQUE. M A L U E N D A . MESONES. MORATA DE J lLOCA. MORES. MüNÉBREGA. 
SANTA C R U Z D E T O B E D . S A V I Ñ A N . S E D Í L E S . S E S T R I C A . T E R R E R . T I E R G A . T O R R A L B A D E R I B O T A . 
VlLLALBA, V l V E R DE L A SIERRA. 
PARTIDO 
C A S P E . CINCO O L I V A S . C H I P R A N A . E S C A T R O N . FABARA-
DE CASPE. 
F A Y O N . M A E L L A . M E Q U I N E N Z A . N O N A S P E . S Á S T A O O . 
A B A N T O . A C E R E D . A G U A R O N . 
PARTIDO 
A L A D R E N . A L D E H U E L A DE LlÉSTOS 
F O M B U E N A . F U E N T E S D E JILOCA. G A L L O C A N T A . 
R O M A N O S . R U E S C A . S A N T E D . T O R R A L 
IESTOS. ANENTO. A T E A . B A Ü Ü L E S . B A L C O N C H A N . 
L A N G A . L E C H O N . L U E S M A . M A I N A R . MANCHONES. 
B A D E LOS F R A I L E S . T O R R A L B I L L A . U S E D . VALDEHORNA. 
ARDISA. A S Í N . BIOTA. C A S T E J O N D E V A L D K J A S A . 
PARTIDO DE EGÉA 
KaiA D E LOS C A B A L L E R O S . E R L A . F A R A S D U É S . F R A G O (EL)-
R E M O L I N O S . S A N T A E U L A L I A DE GALLEGO. 
A L B O R G E . A L F 
?ORQUE. A L M O L D A ( L A ) . B U J A R A L O Z . F A R L E T 
DE DAROCA. . • 
BERRUECO. C A R I Ñ E N A . C E R V E R U E L A . ' CODOS. COSOBNDA. C U B E L . C U É R L A S (LAS) . DAROGA. E N C I N A C O R B A . 
MARÁ. MIÉDES. MONTÓN. M U R E R O . N O M B R E V I L L A . ORCAJO. P A N I Z A . P A R D O S . R E T A S C O N . 
V A L DE S A N M A R T I N . V I L L A D O Z . V I L L A F E L I C H E . V I L L A N U E V A D E J ILOCA. V I L L A R R E A L . V I S T A B E L L A . 
&E LOS CABALLEROS. 
L A V A N A . L U N A . M ' U R I L L O D E G A L L E G O . O R E S . P B D R O S A S ( L A S ) . P I E D R A T A J A D A . P R A D I L L A DE E B R O . P U E N D E L U N A . 
S>B»RA DE L U N A . T A U S T E , V A L P A L M A S . 
PARTIDO DE p I N A 
«• F U E N T E S D E E B U O . G E L S A . MEDIANA. MONEGIULLO. N U E Z D E E B R O . O S E R A . P I N A . QUINTO. R O D E N . V E L I L L A D E E B R O . V I L L A F R A N C A D E E B R O . ZÁIDA ( L A ) . 
— 502 — — r>03 
PARTIDO 
DE SOS. 
ARTIEDA. BAGUES. B l B L . CASTILISCAR. ESCÓ. FUENCALDERAS. ISUERRE. L O B E R A . LONGAS. LOBRé W^ 
E 8 ' UNDÜÉS-PrNTANO. I-IRRUÍS. 
M A L P I C A . M Í A N O S . N A V A R D U N . P I N T A N O . R U E S T A . S Á D A B A . • S A L V A T I E R R A . SIGUES, SOS. 
T I É R M A S . U N C A S T I L L O . 
UNDTJÉS Dg 
LBRBA. 
PABTIBO D* I T A B A Z ° N A -
A L C A L Á D E M O N C A Y O . A N Ó N . B U S T E ( E L ) . CÜNCHÍLLOS. F A Y O S (LOS). G R I S E L . L I T A G O . L I T U É N I G O . MALÓN 
NOVALLAS. S A N ¡MARTIN DE MONCAYO. S A N T A C R U Z DF. M O N C A Y O . T A R A Z O N A . T O R R É L L A S . T R A S M O Z . V R R A . V I É R L A S . 
PARTIDOS (2) D E 
A L P A J A R I N . A L F O C É A . B U R G O D E BBRO (EL) . G A D R E T E . C A S E T A S ( L A S ) . C U A R T E . JOYOSA ( L A ) . JUSLIBOI 
S O B R A D I E L . T O R R E C I L L A D E V A L M A D R I D . T O R R E S D E B E R R E L L E N . UTEBO 
ZARAGOZA. 
LECIÑENA. M A R Í A . M O N Z A L B A R B A . P A S T R I Z . P E Ñ A P L O R . P E R D I G U E R A . P U E B L A DE A L P I N D E N . S A N M A T E O D E G A L L E G O . 
VILLAMAYOR. V I L L A N U E V A D E G A L L E G O . ZARAGOZA. Z U R R A . 
T O T A L DE 
LA PKOVINCIA: 
Partidos ^ d Í C Í a l e S ' ^ 
mientos. . 312. 
Ayunta 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A B A N T O 
A C E R E D . 
AGÓN • • - ' 
AGUARON 
A Q U I L Ó N 
A I N Z O N . . 
A L A D R E N • 
ALAGON 
A L A R B A 
A L B E R I T E 
A L B E T A 
ALBORGE 
ALCALÁ DE EBRO 
ALCALÁ DE MONCAYO 
ALCONCHEL 
A L D E H U E L A DE LlÉSTOS 
A L F A J A R I N 
A L F A M E N 
ALFOCÉA 
ALFORQUE 
A L H A M A 
A L M O C H U E L 
A L M O L D A ( L A ) 
A L M O N A C I D D E L A C U B A 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A . . . . 
A L M Ú N I A D E DOÑA GODINA ( L A ) 
A . L P A R T I R 
A M B E I . 
ANENTO 
ANIÑON 
AÑON 
A R A N D A D E M O N C A Y O 
A R Á N D I G A . . , , . 
A R D I S A . 
A R I Z A 
ARTIEDA 
A S Í N 
A T E A 
A T E C A 
A Z U A R A 
B A D Ú L E S 
B A G U E S 
B A L C O N C H A N 
B A R B Ó L E S 
B A R D A L L Ü R 
B E L C H I T E 
B E L M O N T E . . 
B E R D E J O 
B E R R U E C O 
B I E L . 
B U U E S C A 
BIOTA 
NUMERO 
128 
184 
126 
683 
260 
375 
95 
827 
127 
68 
84 
168 
96 
96 
185 
67 
265 
162 
64 
121 
330 
45 
466 
283 
611 
899 
313 
243 
87 
555 
270 
505 
319 
100 
445 
57 
75 
296 
824 
677 
125 
46 
51 
155 
186 
ROO 
303 
ni 
64 
285 
263 
389 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
236 
367 
204 
1.116 
390 
713 
159 
1.473 
212 
121 
124 
254 
170 
164 
304 
118 
418 
276 
101 
208 
576 
61 
638 
312 
1.037 
1.692 
506 
390 
168 
894 
492 
740 
569 
257 
754 
144 
170 
500 
1.545 
1.118 
198 
130 
94 
256 
367 
1.503 
574 
168 
95 
635 
401 
544 
Hem-
bras. 
239 
375 
183 
1.183 
434 
794 
181 
1.548 
208 
130 
143 
294 
145 
176 
340 
122 
423 
245 
123 
215 
654 
63 
783 
331 
1.083 
1.770 
545 
419 
184 
904 
568 
778 
549 
235 
773 
121 
173 
523 
1.655 
1.125 
209 
104 
84 
273 
335 
1.642 
579 
197 
108 
591 
420 
504 
Total. 
475 
742 
387 
2.299 
824 
1.507 
340 
3.021 
420 
251 
267 
548 
315 
340 
644 
240 
841 
521 
224 
423 
1.230 
124 
1.421 
643 
2.120 
3.462 
1.051 
809 
352 
1.798 
1.060 
1.518 
1.118 
492 
1.527 
265 
343 
1.023 
3.200 
2.243 
407 
234 
178 
529 
702 
3.145 
1.153 
365 
203 
1.226 
821 
1.108 
Va-
ranes. 
Hem-
bras. Total. 
T R A N S 
ESPAÑOLES. 
Va-
rones. 
3 
4 
63 
17 
12 
11 
49 
» 
i 
19 
12 
11 
0 
10 
2 
09 
114 
13 
1 
15 
4 
4 
22 
2i 
08 
45 
2 
3 
20 
18 
14 
11 
4 
10 
13 
54 
24 
15 
13 
4 
20 
18 
98 
S 
22 
8 
16 
23 
l 
Hem-
bras. 
1 
3 
17 
9 
17 
4 
21 
10 
1 
2 
7 
6 
2 
6 
12 
3 
2 
4 
2 
5 
8 
10 
23 
6 
6 
2 
7 
13 
6 
3 
9 
7 
12 
8 
13 
3 
9 
2 
13 
4 
16 
Total. 
4 
7 
80 
26 
59 
15 
73 
» 
4 
29 
13 
13 
13 
16 
4 
75 
126 
16 
3 
19 
6 
9 
30 
31 
91 
51 
2 
» 
14 
5 
33 
31 
20 
14 
13 
17 
25 
62 
37 
.18 
22 
6 
39 
22 
114 
1 
27 
10 
21 
EUNTE 3. R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
• 
.CH0. RECH0. POBLAClUIN 1JE ti! POBLACIÓN 1)K DE 
EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
ruñes. 
Hem- Va- Hem- Va- ' Hem-
bras. rotal. rones. bras. Total, roñes. bras. rotal. Varones. Hembras. Total. Varones. hembras. Total. 
1 
D 9 9 9 9 » 9 » » 236 239 475 236 239 475 
» 9 9 13 6 19 » 9 1> 370 376 746 380 381 761 
» » 9 8 14 22 9 » 9 208 186 394 212 197 409 
» 9 9 31 20 51 9 9 9 1.180 1.200 2.380 1.148 1.203 2.351 
1 9 1 37 14 51 9 J> 9 408 443 851 427 448 875 
9 2 2 11 9 20 9 1> 9 755 $ 3 1.568 724 803 1.527 
» » 9 2 '4 6 9 9 9 170 185 355 161 185 346 
2 » 2 16 14 30 9 9 » 1.525 1.572 3.097 1.490 1.562 3.052 
» » 9 2 4 6 9 » B 3T2 208 420 214 212 426 
• » 9 9 6 5 11 B t¡ 9 125 130 255 127 135 262 
0 9 9 9 9 18 9 9 B 143 153 296 133 152 285 
» » 9 26 12 38 9 9 9 266 295 561 280 306 586 
» s 9 1 1 2 9 9 » 181 147 328 171 146 317 
» » t> 21 13 34 9 9 9 170 183 353 185 189 374 
» i> 9 2 1 3 9 » 9 314 346 660 306 341 647 
» » 0 9 9 » 9 » 9 120 124 244 118 122 240 
» n » 19 9 28 9 » 9 487 429 916 437 432 869 
9 » 1) 30 11 41 9 9 9 390 257 647 306 256 562 
» 9 1) 10 4 14 9 9 9 114 126 240 111 127 238 
» 9 í> 14 11 25 9 9 9 209 217 426 222 226 448 
» » t 22 24 46 9 » 9 592 659 1.251 599 679 1278 
» » » 4 4 8 » 9 9 65 65 130 65 67 132 
» » 9 120 50 176 » 9 9 642 788 1.430 758 839 1.597 
» 9 » 10 6 16 9 9 9 335 339 674 323 337 660 
» 9 9 19 1 20 9 9 9 1.058 1.093 2.151 1.056 1.084 2.140 
1 » 1 12 7 19 9 9 » 1.764 1.793 3.557 1.707 1.777 3.484 
» » 9 15 13 28 9 9 9 551 551 1.102 521 558 1.079 
» )) 9 11 3 14 9 9 9 392 419 811 401 422 823 
» 9 9 g 1 7 9 9 9 168 184 352 174 185 359 
2 
9 
9 
» 
2 
» 
16 
20 
21 
5 
37 
25 
9 
9 
» 
9 
9 
» 
904 
495 
910 
570 
1.814 
1.065 
910 
512 
925 
573 
1.835 
1.085 
9 9 9 19 6 25 D » 9 766 785 1.551 759 784 1.543 
» 9 f} 26 30 56 „ 9 » 587 562 1.149 595 579 1.174 
» 
» 
» 
2 
» 
2 
» 
1 
» 
9 
» 
9 
» 
9 
» 
9 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
9 
9 
9 
9 
D 
9 
» 
9 
2 
9 
9 
9 
» 
2 
9 
1 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
13 
14 
7 
14 
5 
7 
55 
11 
7 
1 
19 
15 
17 
20 
13 
8 
25 
45 1 10 
15 
11 
6 
26 
3 
5 
39 
4 
5 
9 
4 
13 
10 
15 
10 
4 
23 
23 
10 
28 
25 
13 
40 
8 
12 
94 
15 
12 
1 
23 
28 
27 
41 
23 
12 
48 
08 
20 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
» 
9 
9 
9 
9 
. 9 
9 
» 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
» 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
271 
766 
148 
180 
513 
1.001 
1.143 
213 
143 
98 
' 284 
385 
1.604 
574 
190 
103 
651 
424 
546 
241 
770 
130 
180 
535 
1.664 
1.138 
212 
113 
86 
286 
339 
1.658 
580 
202 
.110 
596 
423 
564 
512 
1.542 
278 
360 
1.048 
3.265 
2.281 
425 
256 
184 
570 
724 
3.262 
1.154 
392 
213 
1.247 
847 
1.110 
270 
769 
151 
184 
505 
1.552 
1.174 
209 
137 
• 95 
275 
382 
1.522 
600 
181 
103 
660 
446 
555 
250 
784 
127 
199 
526 
1.661 
1.164 
213 
109 
84 
277 
348 
1.652 
594 
207 
112 
614 
443 
580 
520 
1.553 
278 
883 
1.031 
3.213 
2.338 
422 
246 
179 
552 
730 
3.174 
1.194 
388 
215 
1.274 
889 
1.135 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
AYUNTAMIENTOS. 
BlSIMBRE. 
BOQUIÑBNI 
BORDALBA 
BORJA 
BOTORRITA 
B R E A 
B U B I B R C A 
B U J A R A L O Z 
BüLBÜENTE 
B U R E T A 
BURGO D E E B R O ( E L ) . . . . 
B U S T E (EL) 
C A B A N A S 
GABOLAPUENTE 
C A D R E T E 
C A L A T A Y U D . . 
CALATORÁO 
C A L C E N A 
C A L M A R Z A 
C A M P I L L O . . . 
C A R E N A S . . 
C A R I Ñ E N A , . . 
C A S E T A S (LAS) 
C A S P E . . . 
C A S T E J O N D E A L A R B A . . . 
C A S T E J O N D E L A S A R M A S . 
C A S T E J O N D E V A L D E J A S A . 
CASTILISCAR. . . . . . . . . 
C E R V E R A DE L A C A Ñ A D A . . 
C E R V E R U E L A 
C E T I N A 
C I M B A L L A 
CINCO O L I V A S 
C L A R E S 
CODO 
CODOS 
C O N T A M I N A 
C O S U E N D A 
C U A R T E 
C U B E L 
C U É R L A S (LAS) 
CUNGHÍLLOS. . 
C H I P R A N A 
CHÓDES 
DAROCA , 
E G É A D E LOS C A B A L L E R O S 
E M B I D D E A R I Z A 
E M B I D D E L A R I B E R A . . . . 
E N C I N A C O R B A 
ÉPILA 
E R L A . ' . . ' . ' 
ESCATRON 
NUMERO 
DK 
1 
6 
9 
15 
1 
5 
8 
9 
11 
1 
9 
1 
5 
1 
1 
7 
11 
3 
1 
2 
4 
8 
1 
13 
1 
1 
14 
6 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
10 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
5 
2 
8 
10 
7 
1 
» 
8 
2 
10 
115 
189 
204 
1.489 
90 
407 
263 
615 
259 
152 
199 
101 
138 
126 
169 
3.092 
551 
234 
108 
170 
282 
808 
95 
2.610 
80 
212 
262 
205 
255 
115 
338 
122 
187 
136 
298 
346 
45 
418 
78 
130 
57 
96 
477 
116 
845 
1.046 
139 
148 
320 
961 
186 
800 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
Fu-
roñes, 
198 
344 
290 
2.716 
146 
924 
433 
869 
424 
255 
388 
176 
248 
231 
323 
5.120 
946 
446 
174 
303 
494 
1.480 
170 
4.228 
144 
324 
500 
397 
422 
190 
561 
236 
313 
241 
475 
568 
80 
674 
152 
256 
112 
169 
826 
215 
1.523 
2.014 
232 
283 
515 
1.666 
417 
1.265 
PANOLI CS. E X T I UNJEP 
Hem~ ' VA- Hem-
bras. Total. roñes. bras. 
191 389 1 y> 
355 699 » » 
342 632 D » 
2.822 5.538 1 » 
160 306 » » 
876 1.800 » » 
463 896 D » 
1.091 1.960 » » 
449 873 » » 
235 490 » » 
376 764 » » 
194 370 » » 
243 49] » » 
239 470 » » 
289 612 » í l 
6.072 11.192 25 5 
1.081 2.027 » » 
394 840 » » 
191 365 » » 
334 637 » » 
529 1.023 » » 
1.434 2.914 1 » 
173 343 » » 
4.729 8.957 2 1 
165 309 » » 
350 674 i) » 
497 997 » » 
414 811 1 1 
437 859 » » 
199 389 1 » 
591 1.152 » » 
244 480 » » 
360 673 » » 
222 463 » » 
475 950 » » 
604 1.172 » » 
76 156 » » 
721 1.395 » 9 
127 279 » » 
273 529 » » 
118 230 » » 
188 357 » » 
837 1.663 » » 
205 420 » » 
L628 3.151 3 » , 
2.154 4.168 » » 
269 • 501 » » 
291 574 1 » 
519 1.034 » » 
1.740 3.406 4 » 
375 793 » » 
1.290 2.555 » 1 
RESIDENTES AUSENTES. 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
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PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
ESCÓ 
F A B A R A , • • • 
F A R A S D U É S 
F A B X E T E 
F A Y O N . 
FÁYOS (LOS) 
FIGUERUÉLAS 
FOMBUENA. 
FRAGO (EL) 
FRASNO (EL) 
FRÉSCANO 
F U E N C A L D E R A S . . . . 
FüENDEJALON 
FUENDETODOS 
F U E N T E S DE EBRO. , 
FUENTES DE JlLOCA., 
GALLOCANTA. . ¿ . . . 
G A L L U R . . 
GELSA , 
GODÓJOS 
GOTOR , 
GRISEL . . . . , 
GRISEN 
H E R R E R A . . . . . . . . 
Í B D E S . . 
I L L U E C A . . . . 
I N O G É S 
I S U E R R E . . . . 
J A R A B A . . . . 
J A R Q U E . . . . 
J A U L I N 
J O Y O S A ( L A ) . 
J U S L I B O L . . . 
L A G A T A . . . . 
L A N G A 
L A Y A N A . . . . 
LÉCERA. . . . 
L E C I Ñ E N A . . . 
L E C H O N . . . . 
L E T U X 
L I T A G O . . . . 
LlTUÉNIGO. . 
LOBERA. . . . 
LONGARES.. . 
LONGÁS. . . . 
LORBÉS. . . . 
L U C E N A . . . . 
L U C E N I . . . . 
LuÉSIA 
LUESMA. . . . 
L U M P I A Q U E . . 
L U N A 
NUMERO 
58 
600 
209 
211 
225 
141 
98 
51 
122 
317 
158 
67 
344 
148 
633 
288 
76 
563 
657 
100 
235 
128 
96 
455 
330 
481) 
115 
80 
114 
m 
108 
63 
110 
143 
154 
84 
524 
407 
182 
82 
111 
329 
130 
58 
138 
185 
367 
124 
326 
380 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
rones. bras* Total. 
125 122 247 
927 993 1.920 
346 345 691 
323 338 661 
" 502 521 1.023 
234 250 484 
175 174 349 
102 89 191 
286 253 539 
543 574 1.117 
271 283 554 
178 196 374 
577 592 1.169 
266 247 513 
1.098 1.118 2.216 
472 505 977 
133 134 267 
936 1.019 1.955 
1.091 1.174 2.265 
177 181 358 
409 498 907 
227 226 453 
173 174 347 
840 847 1.687 
544 568 1.112 
802 798 1.600 
179 190 369 
172 177 349 
218 240 458 
551 635 1.186 
170 176 346 
138 123 261 
189 199 388 
238 239 477 
278 257 535 
159 177 336 
805 932 1.737 
661 670 1.331 
85 73 158 
509 556 1.065 
244 315 559 
169 187 356 
267 259 526 
631 673 1.304 
291 311 602 
101 101 202 
236 240 476 
304 282 586 
726 771 1.497 
208. 182 390 
584 612 1.196 
885 804 1.689 
Va-
rones, 
Hem-
bras. Total, 
ESPAÑOLES. 
Va- Hem-
roñes. bras, Total, 
8 3 11 
14 7 21 
15 1 16 
11 8 19 
15 » 15 
^ 2 9 
5 2 7 
X » » 
2 3 5 
17 9 26 
10 4 14 
11 1 12 
27 7 34 
18 13 31 
57 28 85 
10 6 16 
16 6 22 
17 20 37 
7 7 14 
7 2 9 
5 3 8 
6 1 7 
12 5 17 
10 1 11 
2 1 3 
6 1 7 
12 9 21 
1 5 6 
7 3 10 
14 5 19 
16 12 28 
14 6 20 
4 1 5 
3 » 3 
11 1 12 
5 1 6 
21 7 28 
28 10 38 
3 » 3 
29 2 31. 
» » 9 
2 » 2 
6 7 13 
21 5 26 
13 1 14 
1 2 3 
16 8 24 
26 7 33 
37 16 53 
5 5 10 
4 1 5 
49 7 56 
T R A N S EUNTES. 
EXTRANJEROS. 
RESIDENTES AUSENTES. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S 
16 
25 
86 
2G 
12 
17 
14 
» 
28 
23 
21 
9 
10 
15 
24 
20 
11 
s 
36 
7 
25 
i ; 
I 
l o 
i:¡ 
81 
28 
18 
5 
0 
» 
21 
29 
29 
7 
4 
18 
13 
13 
5 
5 
12 
7 
17 14 
9 o 
12 13 
24 21 
3 » 
18 8 
12 6 
2 t 
20 7 
10 16 
10 8 
11 10 
94 26 
10 24 
6 2 
17 13 
63 11 
9 8 
15 10 
4 5 
19 11 
7 » 
6 » 
16 13 
49 36 
18 24 
4 8 
1 2 
26 
88 
07 
51 
25 
22 
20 
» 
44 
52 
53 
16 
M 
28 
37 
33 
10 
13 
48 
14 
29 
11 
4 
13 
31 
11 
25 
45 
3 
21 
18 
2 
27 
26 
18 
21 
120 
40 
8 
30 
74 
17 
25 
9 
30 
7 
6 
29 
85 
42 
12 
3 
POBLACIÓN DE HECHO. 
133 
941 
801 
334 
519 
241 
180 
102 
288 
500 
281 
189 
604 
284 
1.156 
482 
149 
953 
1.099 
184 
414 
233 
186 
850 
546 
808 
191 
173 
225 
565 
186 
152 
193 
241 
289 
165 
826 
694 
88 
539 
244 
171 
273 
652 
304 
102 
252 
332 
765 
213 
588 
938 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
125 
1.000 
346 
846 
521 
252 
170 
89 
256 
583 
287 
197 
B99 
260 
1.146 
511 
140 
1.040 
1.181 
183 
501 
227 
179 
848 
569 
799 
199 
182 . 
243 
640 
188 
129 
200 
239 
258 
178 
939 
682 
73 
558 
315 
187 
266 
678 
312 
103 
248 
289 
787 
187 
613 
811 
258 
1.941 
707 
680 
1.040 
493 
350 
191 
544 
1.143 
568 
386 
1.203 
544 
2.302 
993 
289 
1.993 
2.280 
367 
915 
460 
365 
1.698 
1.115 
1.607 
390 
355 
468 
1.205 
374 
281 
393 
480 
547 
343 
1.765 
1.376 
161 
1.097 
559 
358 
539 
1.330 
616 
205 
500 
621 
1.552 
400 
1.201 
1.749 
Total. 
141 132 273 
952 1.006 1.958 
382 376 758 
349 366 715 
516 534 1.050 
251 . 255 506 
189 180 369 
102 89 191 
309 274 583 
566 603 1.169 
295 312 607 
187 203 390 
587 596 1.183 
281 260 541 
1.124 1.131 2.255 
492 518 1.010 
144 139 283 
944 1.025 1.969 
1.127 1.186 2.313 
184 188 372 
434 502 936 
233 231 464 
174 177 351 
848 852 1.700 
561 582 ' 1.143 
811 800 1.611 
191 203 394 
196 198 394 
221 240 461 
569 638 1.207 
182 182 364 
140 123 263 
209 206 415 
248 255 503 
288 265 553 
171 187 358 
899 958 1.857 
678 695 1.373 
91 75 166 
527 569 ,* 1.096 
307 326 633 
178 195 373 
282 269 551 
035 678 1.313 
310 322 632 
108 101 209 
242 240 482 
322 295 617 
777 807 1.584 
226 206 432 
588 620 1.208 
890 806 1.696 
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M A U L L A . 
M A G A L L O N 
M A I N A R 
M A L A N Q D I L L A 
M A L E J A N 
M A L Ó N 
M A L P I C A 
M A L U B N D A 
M A L L E N 
M A N C H O N E S • • • • • 
M A R Á 
M A R Í A . . 
M E D I A N A 
M E Q U I N E N Z A 
M E S O N E S 
M E Z A L O C H A 
MÍANOS 
MIÉDES . . . 
M O N E G R I L L O 
M O N E V A 
M O N R E A L D E A R I Z A 
M O N T E R D E 
M O N T Ó N 
M O N Z A L B A R B A 
M O R A T A D E J A L Ó N 
MORATA DE JlLOGA 
MORES 
MOROS 
MOYUELA 
MOZOTA 
MUEL 
MUELA (LA) 
MüNÉBREGA 
MüRERO 
MüRILLO DE GALLEGO 
NAVARDÜN 
NlGÜELLA 
NOMBREVILLA 
NONASPE 
N O V A L L A S 
N O V I L L A S 
N U É V A L O S 
NüEZ DE EBRO 
O L V É S 
ORCAJO 
O R E R A 
ORES 
OSEJA 
OSERA 
P A N I Z A 
P A R A C Ü E L L O S D E J ILOCA. . . . 
P A R A C U E L L O S D E L A R I B E R A , 
RANS NÚMEKO 
DE 
RESIDErv T E S P R E S E N T E S . 1 EUNTE s, R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN DE HECHO. POBLACIÓN DE DERECHO. 
ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . ESPAÑOLES. EXTRANJEROS. ESPAÑOLES. E X T R A N J E R O S . 
o o o 
o' 
p 
Í5 /-, 
S g> Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras, 
Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. Total. 
Va-
rones. 
Hem-
bras. rotal. Varones. hembras. Total. Varones. Hembras. Total. 
3 783 1.504 1.573 3.077 » 8 » 63 31 94 1 
3 
1 
2 3 40 25 65 D » » 1.568 1.606 3.174 1.544 1.598 3.142 
6 726 1.330 1.293 2.623 » » » 51 10 61 » 3 30 12 42 » » » 1.384 1.303 2.687 1.360 1.305 2.665 
1 130 252 242 494 » » » 20 7 27 » 1 4 4 8 » » » 273 249 522 256 246 502 
1 169 284 273 557 » » » 11 2 13 » » 7 7 14 » » i> 295 275 570 291 280 571 
1 124 223 215 438 » » .» 6 6 12 )  » » 1 4 5 0 t> i> 229 221 450 224 219 443 
1 283 526 592 1.118 8 » » 20 2 22 » » » 24 29 53 D » » 546 694 1.140 550 621 1.171 
1 54 120 126 '246 » » » 10 3 13 )> » » 19 4 23 » t> » 130 129 259 139 130 269 
6 362 565 615 1.180 » » » 19 5 24 )> » D 23 23 46 » 1> » 584. 620 1.204 588 638 1.226 
6 741 1.237 1.252 2.489 B » » 8 4 12 2 » 2 28 35 63 f> » » 1.247 1.256 2.503 1.265 1.287 2.552 4 180 313 296 609 » » » 8 6 14 D » 13 10 23 D » » 321 302 623 326 306 632 
1 159 274 316 590 » » » 7 6 13 f) » » 9 18 27 » » » 281 322 603 283 334 617 
1 184 292 277 569 8 » 8 92 4 96 f) » » 22 21 43 » » i> 884 281 665 314 298 612 
7 441 791 809 1.600 » » » 28 18 • 46 » 9 » 14 8 22 O » » 819 827 1.646 805 817 1.622 
2 584 1.236 1.308 2.544 1 » 1 117 10 127 5 » 5 33 9 42 » » » 1.359 1.318 2.677 1.270 1.317 2.587 
2 186 368 357 725 » » » 5 2 7 •fy » x> D t » » » 373 359 732 368 357 725 
4 194 299 306 605 » » 8 24 16 40 1 » 1 49 14 63 » » » 324 322 646 348 320 668 
1 49 104 119 223 » » • " » 5 1 6 D j ) ft 7 2 9 » 9 I 109 120 229 111 121 232 
8 218 394 395 789 )  » » 7 7 14 j> i) g 14 
9 
22 » » » 401 402 803 402 409 811 
4 344 550 564 1.114 » » » 11 18 29 » » f) 17 
81 
26 » » » 561 582 1.143 567 573 1.140 
3 150 193 213 406 » » » 6 1 7 » » » 72 153 » » » 399 214 413 274 285 559 
1 169 312 312 624 » » B 9 2 11 g )) 5 
5 
3 
C 
28 
9 
1 
1 
48 
3 8 ' » » » 321 314 635 317 315 632 
1 229 420 430 850 » » » 7 » 7 i D 1 
2 
5 
40 
8 
» 
2 
40 
G » » » 427 430 857 425 431 856 
1 111 202 198 400 B » » 9 3 12 j ) B 5 » » » 211 201 412 205 200 405 
5 198 349 335 684 » » » 20 3 23 » 11 » » » 369 338 707 355 340 695 
1 494 929 955 1.884 1 » 1 34 23 57 l i 74 » » » 965 978 1.943 958 1.001 1.959 4 228 380 398 778 » » 8 8 1 9 17 
1 
» » » 388 399 787 389 406 795 
5 153 314 333 647 B » » 12 8 20 ff » » » 326 341 667 315 333 648 
3 376 635 658 1.293 » » 8 5 » 5 3 
88 
» 
)) » )) 640 658 1.298 636 660 1.296 
1 
1 
272 
85 
417 
180 
455 
149 
872 
329 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
6 
7 
3 
10 
9 
» 
» 
» 
» » 420 
186 
462 
152 
882 
338 
465 
180 
495 
149 
960 
329 
8 
1 
317 
190 
567 
352 
537 
328 
1.104 
680 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
22 
20 
12 
6 
34 
26 
)) » 19 
7 
14 
3 
1 
3 
3 
1 
01 
1 
15 
12 
6 
34 
19 
20 
8 
2 
» » 
» » 
589 
372 
549 
334 
1.138 
706 
586 
359 
552 
340 
1.138 
699 
4 326 526 560 1.086 8 » » 11 6 17 » * * J) » » 537 566 1.103 540 566 1.106 2 127 227 225 452 8 » » 3 » 3 )* 6 » » » 230 225 455 230 230 460 
7 235 530 489 1.019 1 B 1 » » i) » 8 )  O 1 
1 
2 
6 
36 
8 
6 
20 
5 
1 
8 
10 
25 
4 
12 
8 
18 
0 
Jf » » 531 489 1.020 532 490. 1.022 
4 96 240 231 471 » B B 17 3 20 8 D 4 
5 
7 
97 
9 
8 
33 
9 
4 
16 
16 
55 
17 
25 
34 
34 
28 
)) » » 257 234 491 243 232 475 
1 84 149 156 305 » » » 1 2 3 s » » y) » » 150 158 308 152 158 310 
1 78 128 124 252 » » » 2 » 2 » 
» 
t> f) » » 130 124 254 129 130 259 
2 
15 
321 
314 
622 
599 
665 
596 
1.287 
1.195 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
26 
17 
8 
4 
34 
21 
t) 
» 
f> » » » 648 
616 
673 
600 
1.321 
1.216 
683 
•600 
701 
604 
1.384 
1.204 
5 179 332 336 668 » >> » 15 6 21 B t> fl> » » 347 342 689 334 342 676 
1. 
3 
235 
140 
390 
243 
415 
228 
805 
471 
8 
» 
8 
» 
» 
» 
9 
5 
20 
8 
29 
13 
» » D » 13 » » » 
» 
B 
399 
248 
435 
236 
834 
484 
403 
247 
435 
233 
838 
480 
1 144 251 241 492 » » » 10 5 15 f) » » 4 
3 
8 
6 
30 
13 
)) » B 261 246 507 254 242 496 
4 135 221 227 448 8 » » 4 3 7 8 » J¡> » 8 225 230 455 229 235 464 
1 
6 
1 
2 
84 
164 
85 
151 
160 
352 
159 
256 
142 
368 
179 
265 
302 
720 
338 
521 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
B 
» 
8 
5 
15 
3 
19 
2 
3 
1 
4 
7 
18 
4 
23 
» 
2 
» 
9 
B 
» 
8 
» 
» 
» 
» » 
» 
1> 
)> 
165 
367 
162 
278 
144 
371 
180 
269 
309 
738 
342 
547 
166 
382 
172 
269 
152 
393 
183 
277 
818 
775 
355 
546 
5 
3 
3 
502 
205 
279 
801 
360 
436 
838 
392 
457 
1.639 
752 
893 
» 
O 
B 
» 
» 
» 
8 
26 
11 
11 
1 
26 
1 
7 
52 
12 
18 
8 
B 
3 
2 
0 
13 
26 
10 
22 
» 
1» 
» 
Si 
B 
B 
» 
829 
371 
447 
864 
393 
464 
1.693 
764 
911 
827 
376 
458 
846 
410 
463 
1.673 
786 
921 
— 512 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
>13 
AYUNTAMIENTOS. 
PARDOS 
P A S T R I Z . . • • 
P E D R O L A 
P E D R O S A S (LAS) 
P E Ñ A F L O R 
P E R D I G U E R A 
P lEDRATAJADA 
P I N A 
P lNSEQUE. . . . • 
P lNTANO 
P L A S É N C I A D E J A L Ó N 
P L É I T A S 
P L E N A S 
P O M E R • • • • • 
P O Z U E L D E A R I Z A 
P O Z U E L O 
P R A D I L L A D E B B R O 
P U E B L A D E A L B O R T O N 
P U E B L A D E A L F I N D E N 
PUENDELUNA 
PURUJOSA 
PURROY 
QUINTO 
R E M O L I N O S 
R E T A S C O N 
R I C L A 
RODEN 
R O M A N O S . . . 
R U E D A 
R U E S G A 
R U E S T A 
S Á D A B A 
S A L I L L A S 
S A L V A T I E R R A 
S A M P E R D E L S A L Z 
S A N M A R T I N D E M O N C A Y O . . . 
S A N M A T E O D E G A L L E G O . . . . 
S A N T A C R U Z D E M O N C A Y O . . . 
S A N T A C R U Z D E T O B E D . . . . 
S A N T A E U L A L I A D E G A L L E G O 
S A N T E D . , . 
SÁSTAGO 
S A T I N A N . . 
S E D Í L E S 
SESTRICA 
S I E R R A D E L U N A 
SIGUES 
SISAMON 
S O B R A D I E L 
Sos 
T A B U E N C A 
T A L A M A N T E S 
N U M E R O 
DE 
34 
178 
622 
81 
318 
197 
105 
843 
205 
134 
260 
47 
147 
117 
72 
204 
172 
212 
273 
47 
132 
68 
705 
248 
38 
570 
92 
72 
220 
58 
147 
573 
188 
241 
112 
118 
218 
82 
234 
181 
80 
845 
413 
94 
279 
112 
144 
128 
73 
925 
388 
142 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
roñe!, 
73 
276 
1.199 
198 
437 
313 
233 
1.375 
411 
206 
438 
84 
275 
224 
112-
296 
323 
337 
466 
117 
244 
104 
1.229 
417 
76 
1.071 
164 
141 
388 
110 
305 
933 
349 
488 
184 
200 
335 
156 
460 
442 
152 
1.454 
771 
173 
462 
242 
295 
240 
219 
1.807 
612 
Hem-
Iras. 
61 
268 
1.198 
188 
467 
330 
203 
1.387 
375 
223 
425 
69 
288 
213 
125 
339 
326 
347 
466 
100 
212 
128 
1.2(31 
480 
77 
.1.091 
157 
180 
406 
102 
341 
993 
365 
493 
192 
205 
333 
159 
437 
391 
147 
1.525 
844 
loo 
462 
241 
319 
310 
186 
1.864 
627 
283 
Total. 
134 
514 
2.397 
386 
900 
603 
436 
2.762 
786 
429 
803 
153 
503 
437 
237 
035 
040 
684 
922 
223 
450 
232 
2.490 
897 
153 
2.162 
321 
271. 
704 
2!2 
646 
1.926 
714 
981 
376 
405 
008 
315 
897 
833 
.299 
2.979 
1.615 
333 
924 
488 
014 
450 
405 
3.671 
1.239 
581 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
riñes. 
Hem-
bras. Total, 
TRANS 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
ranes, 
2 
23 
0 
0 
00 
17 
22 
35 
25 
5 
17 
5 
18 
3 
2 
13 
7 
13 
12 
6 
08 
4 
2 
07 
4 
6 
59 
1> 
18 
21 
5 
39 
1 
1 
23 
» 
22 
7 
» 
24 
5 
4 
9 
4 
17 
31 
2 
187 
23 
1 
Hem-
bras, 
1 
13 
5 
0 
46 
5 
3 
18 
6 
3 
4 
4 
8 
7 
5 
3 
15 
5 
14 
1 
3 
27 
i 
1 
10 
14 
2 
2 
3 
1 
5 
*> 
6 
2 
17 
3 
27 
11 
Total. 
11 
12 
112 
22 
25 
53 
31 
8 
21 
9 
26 
3 
2 
20 
12 
16 
27 
11 
82 
5 
5 
94 
4 
7 
2 H 
34 
1 
E U N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Hem-
bras, 
Total, 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
RESIDENTES AUSENTES. 
E S P A Ñ O L E S . E X T R A N J E R O S 
Va-
ranes, 
I 
10 
s 
9 
21 
18 
16 
26 
5 
23 
10 
6 
28 
2 
10 
30 
lo 
18 
20 
21 
1 
2 
20 
9 
3 
83 
3 
4 
36 
2 
24 
30 
20 
1) 
3 
13 
39 
i> 
6 
4 
12 
76 
10 
» 
35 
» 
27 
.11. 
7 
22 
17 
Hem-
bras, 
g 
13 
18 
22 
28 
40 
5 
9 
18 
2 
4 
9 
4 
10 
2 
7 
25 
13 
19 
1 
» 
25 
1 
B 
20 
2 
20 
35 
12 
13 
42 
» 
11 
j> 
2 
10 
5 
1 
2 
» 
0 
13 
3 
13 
23 
Total. 
6 
19 
10 
22 
39 
401 
44 
66 
10 
32 
28 
8 
32 
11 
14 
40 
12 
25 
51 
33 
1. 
2 
89 
10 
3 
58 
4 
4 
62 
4 
44 
71 
32 
11 
5 
20 
81 
» 
17 
4 
14 
92 
31 
1 
37 
» 
83 
24 
10 
35 
40 
rnnel. 
Hem-
bras, Total 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Pavones, 
75 
299 
1.205 
204 
503 
334 
255 
1.416 
436 
211 
455 
89 
293 
227 
114 
309 
331 
350 
479 
123 
244 
104 
1.297 
421 
78 
1.143 
168 
147 
447 
110 
323 
956 
354 
527 
185 
201 
359 
156 
482 
451 
152 
1.482 
777 
177 
471 
246 
312 
261 
221 
1.995' 
636 
299 
Hembras. 
62 
281 
1.203 
194 
513 
335 
206 
1.405 
381 
226 
439 
73 
296 
213 
125 
840 
331 
85ii 
471 
111 
212 
128 
1.275 
481 
80 
1.119 
157 
131 
416 
102 
347. 
1.007 
367 
497 
195 
206 
338 
159 
443 
393 
147 
1.535 
848 
163 
468 
248 
327 
233 
189 
1.892 
638 
283 
Total. 
137 
580 
2,408 
398 
1.016 
669 
461 
2.821 
817 
437 
884 
102 
589 
140 
- 239 
055 
003 
700 
950 
234 
456 
232 
2.572 
902 
158 
2.262 
325 
278 
863 
212 
670 
1.963 
721 
1.024 
380 
407 
697 
315 
925 
844 
299 
3.017 
1.625 
340 
939 
494 
639 
494 
410 
3.887 
1.274 
582 
POBLACIÓN DE D E R E C H O . 
Var Hembras. 
74 
286 
1.207 
• 207 
458 
333 
249 
1.401 
416 
229 
448 
90 
303 
226 
122 
320. 
838 
355 
492 
138 
245 
106 
1.249 
426 
79 
1.107 
167 
145 
424 
112 
829 
971 
187 
213 
375 
156 
466 
448 
164 
1.531 
788 
173 
497 
242 
322 
251 
226 
1.830 
629 
298 
Total. 
66 
277 
1.206 
201 
485 
352 
231 
1.427 
380 
232 
443 
71 
292 
222 
129 
355 , 
328 
354 
481 
118 
212 
128 
1.280 
481 
77 
1.116 
158 
130 
432 
104 
361 
1.028 
377 
495 
194 
218' 
375 
159 
448 
391 
149 
1.543 
849 
161 
465 
241 
325 
229 
189 
1.878 
650 
283 
68 
140 
.563. 
2.413 
408 
943 
685 
480 
2.828 
796 
461 
891 
161 
595 
448 
251 
681 
661 
709 
973 
256 
457 
234 
2.529 
907 
156 
2.223 
325 
275 
856 
216 
690 
1.999 
746 
994 
381 
431 
750 
315 
914 
839 
313 
3.074 
1.637 
334 
962 
483 
647 
480 
415 
3.708 
1.279 
581 
- 514 515 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. PROVÍNOLA DE ZARAGOZA. 
E U N T E 
AYUNTAMIENTOS. 
NUMERO R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
E X T R A N J E R O S . 
Va- Hem-
, Total. roñes. bras. 
ESI 
Va-
ranes. 
T R A N S s. RE 
. Esr 
Va-
rones. 
. S I D E N T E S A U S E N T E S . 
POBLACIÓN D E H E C H O . 
Varones, Hembras, Total. 
POBLACIÓN DE D E R E C H O . 
Varones, Hembras. Total. 
I 
n 
o 
o' 
» 
18 
8 
8 
4 
4 
9 
1 
2 
2 
1 
8 
5 
6 
8 
7 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
8 
9 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
6 
4 
18 
1 
5 
6 
1 
13 
4 
3 
1 
18 
13 
1.231 
E 
- i o n n o* 
£. P-trq_ c 
p. pT 
ESI 
Va-
roñes. 
'AÑOLES. 
Hem-
, Total. oras. 
'AÑOLE 
Hem-
bras, 
S. 
Total. 
137 
46 
19 
1 
17 
11 
11 
1 
8 
9 
7 
40 
11 
40 
' 63 
37 
10 
19 
34 
5 
1 
36 
B 
30 
28 
7 • 
11 
38 
1? 
i i 
10 
13 
15 
13 
10 
20 
48 
8 
41 
38 
109 
9 
34 
19 
38 
133 
16 
7 
24 
3.639 
73 
EXTB 
/ • " " 
n-
rints, 
1 
1 
8 
8 
.8 
8 
8 
)) 
8 
•8 
8 
B 
8 
» 
8 
» 
8 
» 
1 8 
8 
8 
» 
1 
» 
» 
B 
8 
B 
8 
8 
8 
B 
8 
8 
B 
» 
8 
8 
8 
B 
8 
B 
1 
8 
- 8 
8 
62 
8 
ANJKI 
Hem-
bras. 
a 
8 
» 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
» 
8 
8 
8 
» 
» 
" » 
8 
8 
8 
» 
8 
8 
B 
8 
B 
B 
» 
6 
» 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
» 
B 
8 
» 
8 
)) 
8 
» 
B 
B 
B 
» 
B 
21 
» 
27 
LOS. 
•*" ^ 
Total. 
1 
1 
B 
0 
B 
B 
B 
B 
o 
8 
» 
>) 
8 
B 
» 
8 
B 
B 
B 
B 
» 
8 
8 
» 
1 
» 
8 
» 
8 
B 
8 
8 
» 
8 
B 
8 
B 
B 
8 
8 
B 
B 
B 
8 
» 
» 
1 
» 
B 
83 
» 
AÑOLES. 
•Hem -
, Total. bras. 
HXTRANJE1 
Va- Neut-
rones, bras. 
tos. 
Total. 
1 
• • ' 
D 
y 
» 
' i 
n 
•> 
0 
8 
a 
8 
8 
>. 
» 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
8 
B 
B 
8 
8 
» 
8 
8 
» 
» 
8 
B 
» 
B 
8 
» 
B 
B 
8 
8 
8 
B 
» 
8 
9 
» 
11 
2.230 
1.184 
296 
168 
177 
323 
117 
167 
110 
35 
90 
8.0 
249 
292 
534 
242 
85 
188 
769 
146 
110 
224 
105 
399 
295 
43 
88 
59 
86 
51 
331 
129 
276 
59 
93 
124 
358 
212 
75 
338 
510 
351 
126 
205 
272 
126 
600 
156 
91 
95 
20.545 
513 
106.265 
3.813 
1.983 
499 
315 
355 
540 
197 
277 
209 
66 
165 
138 
414 
528 
912 
419 
144 
310 
1.257 
303 
196 
360 
245 
673 
550 
90 
160 
92 
217 
100 
507 
214 
593 
100 
174 
242 
622 
341 
119 
578 
850 
554 
233 
368 
472 
223 
980 
266 
137 
170 
38.982 
953 
189.526 
4.314 
2.120 
496 
340 
368 
572. 
235 
310 
192 
66 
173 
150 
495 
521 
935 
428 
158 
308 
1.254 
306 
205 
386 
231 
686 
539 
84 
159 
101 
190 
93 
595 
220 
472 
113 
190 
211 
706 
319 
140 
005 
890 
600 
224 
347 
465 
224 
1.031 
300 
173 
194 
41.541 
951 
198.584 
8.127 
4.103 
995 
655 
723 
1.112 
432 
587 
401 
132 
338 
288 
909 
1.049 
1.847 
847 
302 
618 
2.511 
609 
401 
746 
476 
1.359 
1.089 
174 
319 
193 
407 
193 
1.102 
434 
1.065 
213 
864 
453 
1.328 
660 
259 
1.183 
1.746 
1.154 
457 
715 
937 
447 
2.011 
566 
310 
364 
80.523 
1.904 
888.110 
5 
» 
B 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
B 
» 
» 
B 
B 
B 
» 
8 
» 
1 
» 
8 
>1 
» 
» 
» 
8 
8 
8 
» 
» 
» 
» 
3 
B 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
8 
» 
8 
» 
» 
» 
211 
» 
309 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
B 
» 
B 
» 
» 
» 
» 
B 
» 
1 
» 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
1 
» 
B 
» 
8 
D 
» 
B 
» 
1 
» 
» 
ti 
119 
» 
140 
5 
B 
B 
B 
1 
B 
B 
1 
B 
B 
B 
B 
B 
» 
» 
B 
B 
1 
B 
» 
B 
)> 
1 
B 
» 
8 
B 
B 
» 
B 
4 
B 
» 
» 
8 
8 
8 
8 
5 
8 
1 
B 
B 
B 
» 
8 
8 
B 
330 
» 
449 
116 
38 
17 
B 
13 
9 
0 
1 
5 
6 
5 
26 
8 
32 
40 
19 
7 
13 
26 
4 
1 
32 
• » 
26 
18 
5 
10 
B 
37 
7 
7 
4 
11 
11 
8 
6 
13 
30 
5 
28 
27 
75 
7 
19. 
14 
31 
98 
9 
16 
2.646 
56 
8.478 
21 
8 
2 
1 
4 
2 
5 
B 
3 
3 
2 
14 
3 
8 
23 
18 
3 
6 
8 
1 
B 
4 
8 
4 
10 
2 
1 
B 
1 
6 
4 
6 
2 
4 
5 
4 
7 
12 
3 
13 
11 
34 
2 
15 
5 
7 
35 
7 
1 
8 
993 
17_ 
3.065 
25 
45 
9 
3 
22 
23 
0 
4 
2 
:¡ 
1 
7 
9 
Ti 
11 
11 
13 
34 
31 
7 
• 10 
8 
2 
5 
11 
3 
7 
0 
14 
8 
61 
12 
24 
2 
4 
8 
35 
7 
7 
i¡5 
14 
14 
4 
9 
10 
15 
15 
22 
10 
10 
4.379 
7 
25 
38 
\ i 
5 
U 
s 
] 
4 
• i 
1 
B 
7 
4 
2 
5 
11 
17 
10 
28 
1 
7 
5 
8 
O 
5 
5 
7 
)> 
10 
1 
30 
1 
10 
1 
2 
10 
B 
17 
1 
28 
25 
12 
8 
22 
29 
12 
1 
8 
12 
3 
885 
5 
50 
88 
IH 
. 8 
86 
:¡i 
7 
8 
2 
4 
1 
14 
13 
7 
16 
22 
30 
44 
59 
8 
17 
13 
2 
7 
16 
8 
14 
» 
24 
1 
91 
13 
34 
3 
6 
18 
35 
24 
8 
03 
89 
26 
4 
31 
39 
27 
16 
30 
22 
18 
5.264 
12 
13 02' 
1 
0 
B 
B 
8 
8 
8 
8 
7 
B 
B 
8 
» 
8 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
8 
8 
» 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
» 
8 
8 
B 
8 
8 
8 
» 
B 
8 
8 
8 
8 
B 
B 
8 
8 
B 
8 
B 
» 
B 
B 
B 
8 
8 
4 
» 
4 
3.935 
2.022 
516 
315 
369 
549 
203 
279 
214 
72 
170 
164 
422 
560 
952 
438 
151 
323 
1.284 
307 
197 
392 
245 
699 
569 
95 
170 
92 
254 
107 
514 
218 
607 
111 
182 
248 
635 
377 
124 
606 
888 
629 
240 
387 
486 
254 
1.079 
275 
143 
186 
41.901 
1.009 
198.450 
4.385 
2.128 
498 
341 
372 
574 
240 
310 
195 
69 
175 
164 
498 
529 
958 
446 
161 
314 
1#2 
307 
205 
'390 
231 
690 
550 
86 
160 
101 
191 
99 
599 
226 
475 
117 
• 195 
215 
713 
331 
143 
618 
901 
634 
227 
362 
470 
. 231 
1.066 
807 
174 
202 
42.674 
968 
201.816 
8.270 
4.150 
1.014 
656 
741 
1.123 
443 
589 
409 
141 
345 
328 
920 
1.089 
1.910 
884 
312 
637 
2.546 
614 
402 
782 
476 
1.389 
1.119 
181 
330. 
193 
445 
206 
1.113 
444 
1.082 
228 
377 
463 
1.348 
708 
267 
1.224 
1.789 
1.263 
467 
749 
956 
485 
2.145 
582 
317 
388 
84.575 
1.977 
1 400.266 
3.844 
2.028 
508 
318 
378 
563 
203 
282 
211 
69 
166 
145 
423 
533 
923 
430 
157 
344 
1.289 
310 
206 
368 
247 
678 
561 
93 
167 
92 
231 
100 
568 
226 
620 
102 
178 
250 
657 
348 
126 
613 
875 
568 
237 
377 
482 
238 
995 
288 
147 
180 
43.577 
960 
199.167 
4.339 
2.158 
505 
345 
382 
580 
236 
314 
192 
67 
173 
157 
499 
523 
940 
439 
175 
318 
1.282 
307 
212 
391 
231 
688 
545 
89 
. 166 
101 
• 200 
94 
625 
221 
483 
114 
192 
221 
706 
336 
141 
633 
915 
612 
225 
369 
494 
236 
1.032 
308 
185 
197 
42.549 
956 
203.027 
8.183 
4.186 
1.013 
663 
760 
1.143 
439 
596 
403 
136 
339 
302 
922 
1.056 
1.863 
869 
332 
662 
2.571 
617 
418 
759 
478 
1.366 
1.106 
182 
333 
193 
431 
194 
1.193 
447 
1.103 
216 
370 
471 
1.363 
684 
267 
1.246 
1.790 
1.180 
462 
746 
976 
474 
2.027 
596 
332 
377 
86.126 
1.916 
402.194 
U N D U É S D E L E R D A '. . 
V A L D E S A N M A R T I N 
V A L P A L M A S 
V A L T O R R E S 
V E L I L L A D E E B R O 
V E L I L L A D E J ILOCA 
VlLLAFELICHE. . . 
V I L L A F R A N C A D E E B R O . 
VlLLALBA 
VlLLALÉNQUA. • . 
VlLLAMAYOR. . . 
VlLLANUEVA DE GÁLXEOO. . 
VlLLANUEVA DE JlLOCA. . 
VlLLANUEVA DEL HüERVA 
V I L L A R D E LOS N A V A R R O S . . . . 
VlLLARREAL. . . . 
VlLLARROYA DE LA SIERRA 
V I V E R D E L A S I E R R A . . 
ZÁIDA ( L A ) . . . . 
ZARAGOZA 
Z U E R A . . . . . . . ' 
_ . T ° T A L D E L A P R O V I N C I A . . 
1 
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P O S E S I Ó N JES D E L JSÍ.ORTE E>E Á F R I C A . 
ALHUCEMAS. CEUTA. CHAFAKÍNAS. MELILLA. PKÑON DK LA GOMERA. 
518 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. 
P O B L A C I O N E S . 
A L H U C E M A S 
C E U T A (V. Prov. a de Cádiz,' pág. 114) 
C H A F A R Í N A S 
M E L I L L A 
P E Ñ Ó N D E L A G O M E R A 
T O T A L 
NUMERO 
44 
81 
204 
57 
R E S I D E N T E S P R E S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Va-
roñes. 
128 
134 
599 
126 
987 
Hem-
bras. 
48 
67 
345 
78 
:>»< 
Total. 
176 
201 
944 
199 
1.520 
E X T R A N J E R O S . 
l'a-
2 
36 
1 
Hem-
bras. 
10 
Total, 
8 
48 
2 
68 
ESPAÑOLES. 
V*. 
rones. 
92 
159 
527 
108 
886 
Hem-
bras. 
15 
Total. 
96 
163 
528 
114 
901 
519 -
POSESIONES DEL NORTE DE ÁFRICA. 
TRANS E 
UNTES. 
EXTRANJEROS. 
rinis. 
Hem-
bras. 
R E S I D E N T E S A U S E N T E S . 
ESPAÑOLES. 
Total. 
Va-
ranes. 
0 
18 
1 
80 
Hem-
bras, Total. 
10 
6 
22 
1 
89 
E X T R A N J E R O S . 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Va-
ranes, 
Hem-
bras, 
Total. I Varanes. 
224 
295 
1.164 
235 
Hembras. 
1.918 
58 
72 
353 
80 
558 
Total. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Farones, 
277 
367 
1.517 
315 
2.476 
187 
142 
653 
128 
Hembras, 
04 
356 
74 
1.060 552 
Total. 
191 
210 
1.009 
202 
1.612 
• 
RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS. 
05 
523 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1877. RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS, 
PROVINCIAS. 
ÁLAVA . 
A L B A C E T E 
A L I C A N T E 
A L M E R Í A 
A V I L A 
B A D A J O Z 
B A L E A R E S ". . 
B A R C E L O N A . . 
B U R G O S 
G Á C E R E S 
C Á D I Z 
C A N A R I A S 
C A S T E L L Ó N D E L A P L A N A . . . 
C I U D A D - R E A L i . . 
C Ó R D O B A 
C O R U Ñ A 
C U E N C A 
G E R O N A " 
G R A N A D A 
G U A D A L A J A U A 
G U I P Ú Z C O A 
H U E L V A 
H U E S C A 
J A É N 
L E Ó N 
L É R I D A 
L O G R O Ñ O 
L U G O 
M A D R I D 
M Á L A G A 
M U R C I A 
N A V A R R A 
O R E N S E 
O V I E D O 
P A L É N C I A 
P O N T E V E D R A 
S A L A M A N C A 
S A N T A N D E R 
S E G Ó V I A . . 
S E V I L L A 
S O R I A 
T A R R A G O N A ' . ! ! ' . 
T E R U E L 
TOLEDO . , [ 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I Z C A Y A 
Z A M O R A 
Z A R A G O Z A 
P O S E S I O N E S D E L N . D E Á F R I C A . 
T O T A L G E N E R A L . . . 
N U M E R O D E 
14 
9 
6 
15 
6 
1G 
12 
13 
14 
7 
9 
10 
17 
14 
8 
6 
15 
9 
13 
10 
8 
9 
11 
17 
15 
10 
5 
11 
15 
7 
11 
8 
11 
5 
14 
5 
8 
10 
12 
21 
11 
4 
8 
13 
501 
87 
85 
140 
101 
270 
162 
59 
327 
512 
223 
42 
90 
141 
95 
72 
96 
287 
250 
205 
398 
92 
77 
363 
99 
234 
325 
185 
64 
198 
103 
' 42 
269 
97 
79 
250 
66 
388 
103 
275 
98 
345 
18G 
279 
206 
275 
237 
125 
300 
312 
392 
583 
760 
661 
909 
1.140 
470 
1.758 
1.536 
956 
469 
753 
742 
555 
659 
917 
1.130 
1.090 
912 
945 
540 
480 
1.262 
1.040 
1.221 
1.329 
660 
716 
863 
773 
502 
1.229 
833 
937 
798 
743 
1.165 
790 
696 
751 
1.020 
901 
1.090 
988 
1.196 
794 
587 
1.024 
1.231 
20.555 
58.577 
101.164 
90.220 
49.791 
119.093 
71.163 
210.367 
87.920 
88.172 
110.589 
64.136 
74.092 
70.944 
107.173 
141.207 
67.116 
72.716 
123.105 
55.529 
33.144 
55.531 
.63.310 
112.132 
91.608 
64.164 
48.744 
97.317 
143.456 
133.833 
109.446 
68.594 
97.865 
128.871 
49.129 
115.676 
76.208 
55.959 
41.180 
137.447 
42.091 
81.080 
68.173 
92.445 
166.029 
66.095 
40.461 
65.854 
106.265 
336 
RESIDENTES P R E S E N T E S . 
E S P A Ñ O L E S . 
Fu-
renes, 
45.768 
104.880 
195.923 
164.435 
85.721 
205.715 
137.257 
392.068 
160.501 
139.968 
195.323 
127.737 
136.850 
122.059 
178.322 
258.224 
111.322 
144.497 
229.907 
95.363 
78.790 
99.401 
122.034 
194.840 
165.098 
138.978 
82.543 
192.984 
279.446 
237.374 
219.667 
146.385 
182.101 
256.740 
87.248 
192.277 
132.399 
105.976 
71.798 
236.998 
70.345 
159.965 
114.099 
158.253 
324.210 
116.902 
88.781 
119.004 
189.526 
987 
Hem-
bras. 
44.692 
108.480 
207.043 
180.304 
89.066 
208.298 
147.456 
406.303 
166.026 
147.160 
197.903 
148.220 
142.082 
126.370 
186.398 
331.019 
117.636 
146.623 
237.248 
98.208 
81.335 
100.865 
122.255 
198.163 
181.393 
140.647 
87.966 
216.186 
292.247 
250.542 
225.305 
147.400 
204.054 
315.466 
90.166 
257.482 
139.603 
124.910 
73.587 
246.002 
77.665 
164.671 
121.759 
162.366 
339.906 
123.102 
94.885 
126.613 
198.584 
533 
Total. 
90.460 
213.360 
402.966 
344.739 
174.787 
414.013 
284.713 
798.371 
326.527 
287.128 
393.226 
275.957 
278.932 
248.429 
364.720 
589.243 
228.958 
291.120 
467.155 
193.571 
160.125 
200.266 
244.289 
393.003 
346.491 
279.625 
170.509 
409.170 
571.693 
487.916 
444.972 
293.785 
386.155 
572.206 
177.414 
449.759 
272.002 
230.886 
145.385 
483.000 
148.010 
324.636 
235.858 
320.619 
664.116 
240.004 
183.666 
245.617 
388.110 
1.520 
g l J i g f l O 4.236.072 L » 8.342.193 16.139.182 15.983 10.85120.834 311.492 1 3 4 . 4 4 5 ^ 9 3 7 
E X T R A N J E R O S . 
Va-
rones. 
33 
45 
10^ 
86 
62 
1.003 
81 
2.490 
59 
482 
1.866 
245 
29 
97 
140 
s i i; 
31 
1.105 
82 
49 
695 
939 
144 
189 
26 
.155 
(11 
12 
1.152 
476 
216 
529 
418 
842 
:S7 
332 
187 
819 
26 
838 
17 
104 
12 
189 
211 
62 
98 
44 
309 
43 
Hem-
bras. 
32 
5 
69 
17 
18 
412 
71 
1.902 
82 
205 
1.455 
211 
7 
22 
57 
](,() 
9 
962 
52 
4 
(192 
019 
82 
77 
16 
82 
29 
7 
766 
405 
129 
29,7 
853 
318 
14 
177 
75 
2 19 
16 
168 
25 
75 
7 
33 
173 
41 
103 
16 
140 
10 
Total. 
65 
50 
171 
159 
7.7 
1.415 
152 
4.392 
91 
687 
3.321 
456 
86 
119 
197 
376 
40 
2.067 
134 
47 
1.387 
1.553 
176 
266 
-12 
238 
87 
19 
1.918 
881 
9 15 
821 
771 
660 
51 
509 
262 
556 
42 
506 
42 
179 
19 
222 
981 
103 
201 
60 
449 
59 
TRANS 
E S P A Ñ O L E S . 
Va-
rones. 
1.910 
3.961 
3.060 
3.174 
4.280 
12.261 
2.829 
19.136 
3.743 
13.789 
22.284 
2.146 
3.444 
8.611 
13.965 
4.291 
6.062 
3.456 
6.776 
5.181 
3.756 
5.634 
6.024 
20.564 
2.784 
3.825 
2.572 
842 
12.380 
7.663 
4.177 
7.471 
1.430 
2.185 
2.342 
1.227 
8.496 
2.264 
3.125 
15.287 
3.322 
3.479 
4.411 
10.522 
10.588 
4.319 
4.202 
2.878 
8.478 
886 
Hem-
bras. 
719 
1.713 
1.783 
1.730 
1.257 
4.667 
1.224 
11.743 
2.055 
4.679 
9.899 
1.733 
1.490 
3.332 
6.641 
1.512 
2.402 
1.683 
3.565 
2.449 
1.615 
2.537 
1.585 
8.999 
869 
1.376 
1.168 
333 
6.806 
3.416 
1.794 
1.960 
436 
1.072 
958 
375 
4.521 
1.138 
1.360 
5.032 
2.265 
1.698 
1.977 
3.245 
3.690 
2.512 
919 
1.433 
3.065 
15 
Total, 
2, 
5.674| 
4.843 
4.904 
5.537 
16, 
4, 
30.879' 
5, 
18.468 
32.183 
3.879 
4.9341 
11.943 
20.i 
5.803 
8.464 
5.139 
10.341 
7.630 
5.371 
8.171 
7.609 
29.563 
3.653 
5.201 
3.740 
1.175 
19.186 
11.079 
5.971 
9.431 
1.866 
3.257 
3.300 
1.602 
13.017 
3.402 
4.485 
20.319 
5.587 
5.177 
6. 
13.767 
14.278 
6.831 
5.121 
4.3U 
11.543 
901 
EUNTES. 
E X T R A N J E R O S . 
ya-
roñes. 
24 
28 
152 
70 
50 
330 
80 
1.195 
34 
( 
1.1 
44 
113 
50 
143 
34 
462 
62 
31 
196 
536 
117 
19 
202 
60 
13 
621 
287 
301 
108 
28 
161 
19 
53 
169 
394 
27 
926 
11 
96 
22 
111 
182 
306 
768 
11 
137 
2 
Hem-
bras. 
123 
37 
469 
11 
75 
120 
16 
15 
37 
9 
20 
1 
211 
27 
9 
128 
119 
5 
29 
5 
91 
29 
10 
957 
Total. 
22 
36 
15 
(¡8 
1 
29 
50 
61 
22 
510 
4 
17 
9 
25 
70 
209 
198 
5 
27 
RESIDENTES AUSENTES. 
E S P A Ñ O L E S . 
Va • 
roñes. 
10.195 
97 
88 
171 
78 
58 
•159, 
117 
1.664 
45 
311 
1.428 
96 
59 
159 
59 
109 
95 
676 
89 
•10 
824 
646 
91 
140 
21 
255 
89 
23 
'978 
555 
525 
144 
43 
229 
20 
76 
219 
•15.5 
49 
1.466 
15 
115 
31 
186 
25'' 
515 
966 
16 
KM 
2 
3.712 
Hem-
bras* 
13.907 
3.404 
3.661 
6.455 
10.656 
5.499 
9.290 
5.552 
18.651 
6.201 
6.856 
13.020 
5.594 
7.187 
4.267 
8.358 
19.209 
7.183 
9.217 
6.571 
7.134 
7.231 
4.064 
8.752 
6.170 
8.958 
12.895 
3.270 
4.352 
18.530 
10.551 
5.537 
18.639 
9.219 
20.104 
1.818 
23.685 
11.233 
7.473 
3.908 
10.686 
7.275 
5.674 
9.014 
7.192 
9.612 
7.362 
9.909 
4.755 
9.325 
30 
Total. 
431.188 
1.013 
1.972 
2.188 
2.700 
1.417 
3.248 
1.512 
4.492 
2.214 
3.277 
3.232 
1.508 
2.600 
1.962 
5.006 
1.835 
3.715 
2.603 
2.677 
2.261 
1.412 
1.635 
3.144 
3.995 
2.450 
4.614 
1.151 
1.271 
2.704 
3.103 
1.221 
3.631 
1.800 
4.336 
908 
1.468 
5.362 
2.608 
1.829 
3.848 
2.991 
2.970 
4.160 
3.776 
3.744 
3.008 
2.078 
2.317 
4.299 
9 
E X T R A N J E R O S . 
Vi • 
roñes. 
4.417 
5.633 
8.643 
13.362 
6.916 
12.536 
7.064 
23.143 
8.415 
10.133 
16.252 
7.102 
9.787 
6.229 
13.364 
21.044 
10.898 
11.820 
9.248 
9.395 
8.643 
5.699 
11.896 
10.165 
11.408 
17.509 
4.421 
5.623 
21.234 
13.654 
6.758 
22.270 
11.019 
24.440 
2.726 
25.153 
16.595 
10.081 
5.737 
14.534 
10.266 
8.644 
13.174 
10.968 
13.356 
10.370 
11.987 
7.072 
13.624 
39 
133.278 
1 
1 
'9 
8 
1 
42 
4 
91 
7 
17 
75 
12 
1 
9 
4 
15 
2 
72 
3 
4 
48 
27 
13 
5 
1 
4 
2 
4 
81 
25 
(5 
14 
27 
29 
2 
20 
16 
28 
4 
20 
1 
6 
1 
11 
18 
5 
10 
2 
7 
Hem-
bras. 
564.466 
Total, 
1 
1 
» 
9 
1 
50 
4 
4 
59 
5 
22 
1 
» 
0 
19 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
4 
1 
6 
4 
11 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
16 
3 
» 
2 
4 
5 
1 
10 
9 
1 
51 
5 
114 
11 
21 
105 
17 
1 
10 
4 
17 
2 
91 
4 
4 
51 
57 
15 
6 
3 
5 
123 
29 
7 
20 
31 
•10 
3 
22 
J8 
32 
5 
23 
1 
9 
1 
15 
34 
POBLACIÓN DE HECHO. 
Varones. Hembras. 
818 270 1.088 
47.735 
108.914 
199.243 
167.765 
90.113 
219.309 
140.247 
414.889 
164.337 
154.475 
220.481 
130.208 
140.367 
130.880 
192.477 
262.874 
117.449 
149.520 
236.827 
100.618 
83.437 
106.510 
128.288 
215.710 
167.927 
143.161 
85.239 
193.851 
293.599 
245.800 
224.361 
154.493 
183.977 
259.428 
89.646 
193.889 
141.251 
108.947 
74.976 
253.549 
73.695 
163.644 
118.544 
169.075 
335.191 
121.589 
93.849 
121.937 
198.450 
1.918 
8.134.659 
45.456 
110.208 
208.911 
182.089 
90.344 
213.500 
148.788 
420.417 
168.124 
152.119 
209.677 
150.180 
143.594 
129.761 
193.105 
332.711 
120.048 
149.482 
240.892 
100.670 
83.770 
104.131 
123.877 
207.262 
182.283 
142.136 
89.186 
216.536 
300.176 
254.431 
227.250 
149.691 
204.858 
316.924 
91.139 
258.057 
144.249 
126.352 
74.985 
251.742 
79.959 
166.461 
123.752 
165.669 
343.839 
125.864 
96.105 
128.067 
201.816 
558 
Total. 
POBLACIÓN DE DERECHO. 
Varones. 
8.491.201 
93.191 
219.122 
408.154 
349.854 
180.457 
432.809 
289.035 
835.306 
332.461 
306.594 
430.158 
280.388 
283.961 
260.641 
385.582 
595.585 
237.497 
299.002 
477.719 
201.288 
167.207 
210.641 
252.165 
422.972 
350.210 
285.297 
174.425 
410.387 
593.775 
500.231 
451.611 
304.184 
388.835 
576.352 
180.785 
451.946 
285.500 
235.299 
149.961 
505.291 
153.654 
330.105 
242.296 
334.744 
• 679.030 
247.453 
189.954 
250.004 
400.266 
2.476 
Hembras. 
16.625.860 
49.206 
108.587 
202.495 
175.185 
91.283 
216.050 
142.894 
413.303 
166.768 
147.323 
210.284 
133.588 
144.067 
126.432 
186.824 
277.664 
118.538 
154.891 
236.563 
102.544 
86.764 
104.431 
130.943 
201.204 
174.083 
152.033 
85.879 
197.352 
299.209 
248.426 
225.426 
165.567 
191.765 
277.215 
89.105 
216.314 
143.835 
113.790 
75.736 
248.042 
77.638 
165.749 
123.126 
165.645 
334.051 
124.331 
98.798 
123.805 
199.167 
1.060 
8.244.978 
45.739 
110.457 
209.295 
183.058 
90.496 
211.965 
149.040 
412.747 
168.276 
150.646 
202.620 
149.944 
144.689 
128.355 
191.461 
333.016 
121.360 
150.210 
239.978 
100.473 
83.445 
103.129 
125.433 
202.236 
183.861 
145.344 
89.141 
217.465 
295.759 
254.054 
226.656 
151.332 
206.211 
320.131 
91.089 
259.129 
145.042 
127.765 
75.433 
250.021 
80.681 
167.719 
125.926 
166.179 
343.839 
126.154 
97.066 
128.948 
203.027 
552 
Total. 
8.486.592 
94.945 
219.044 
411.790 
358.243 
181.779 
428.015 
291.934 
826.050 
335.044 
297.969 
412.904 
283.532 
288.756 
254.787 
378.285 
610.680 
239.898 
305.101 
476.541 
203.017 
170.209 
207.560 
256.376 
403.440 
357.944 
297.377 
175.020 
414.817 
594.968 
502.480 
452.082 
316.899 
397.976 
597.346 
180.194 
475.443 
288.877 
241.555 
151.169 
498.063 
158.319 
333.468 
249.052 
331.824 
677.890 
250.485 
195.864 
252.753 
402.194 
1.612 
16.731.570 
. 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS. 
• 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS. 
» 0 ¡ > O r - -
AYUNTAMIENTOS. 
A . 
Ababuj 
Abades. . . . . . . . . 
Abadía . . . . 
Abadiano 
Abadin 
Abáigar 
Abajas 
Abalcisqueta 
Abalos 
Abánades.. . . . . . . 
Abanco 
Abando 
Abanilla 
Abanto y Ciérvana.. 
Abanto 
Abaran 
Abarca 
Abárzuza 
Abastas 
Abaurréa Alta 
Abaurréa Baja 
Abay 
Abegondo 
Abejar 
Abejuela 
Abelon. . . 
Abella de la Conca. . 
Abellánes 
Abenjibre 
Abenójar 
Abérin 
Abertura 
Abezámes 
Abia de la Obispalía. 
Ábia de las Torres. . 
Abiego 
Ablon 
Abizanda 
Abla ; [ i 
Ablanque 
Ablítas 
Abrera 
PROVINCIAS. 
jara. 
Teruel. . . 
Segóvia. . 
Gáceres. . 
Vizcaya. . 
Lugo.. . . 
Navarra. . 
Burgos.. . 
Guipúzcoa 
Logroño.. 
Guadalaj, 
Soria.. . . 
Vizcaya. . 
Murcia.. . 
Vizcaya. . 
Zaragoza. 
Murcia.. . 
Paléncia.. 
Navarra.. 
Paléncia.. 
Navarra.. 
Navarra.. 
Huesca.. . 
Goruña.. . 
Soria.. . . 
Teruel.. . 
Zamora. . 
Lérida.. . 
Lérida.. . 
Albacete.. 
Ciudad-Real 
Navarra. 
Cáceres.. 
Zamora.. 
Cuenca.. 
Paléncia, 
Huesca.. 
Soria.. . 
Huesca.. 
Almería. 
Guadalajar 
Navarra.. 
Barcelona. 
Fo-
lios. 
20Ü 
270 
188 
400 
478 
002 
478 
504 
mi 
m 
«00 
334 
806 
306 
220 
144 
400 
AYUNTAMIENTOS. 
Jeméin) 
Abrucena. . . 
Abusejo.. . . 
Acebeda (La), 
Acebedo.. . . 
Acebedo.. . . 
Acebo 
Acebron (El).. 
Acedera.. . . 
Acedillo.. . . 
Acehuclie.. . 
Aceituna.. . . 
Acequias... . 
Acerad 
Aceuchal.. . . 
Acin 
Acinas 
Acríjos 
Acumuer. . . 
Achondóa (V. 
Adahuesca. . 
Adália 
Adamuz.. . . 
Adanero.. . . 
Adeje 
Ademuz. . . . 
Adiós 
Ador '. 
Adóves 
Adra 
Adrada (La).. 
Adrada de Haza. 
Adrada de Pirón 
Adradas.. 
Adrados.. 
Adsúbia.. 
Aduna. . . 
Adzaneta. 
Adzanetá. 
Aforados de Losa. 
Aforados de Moneo 
Agaete.. 
Agallas.. 
Ager. . . 
Ages. . . 
PROVINCIAS. 
Almería.. 
Salamanca 
Madrid.. 
León.. . 
Orense.. 
Cáceres.. 
Cuencaí. 
Badajoz. 
Burgos.. 
Cáceres.. 
Cáceres.. 
Granada. 
Zaragoza 
Badajoz.. 
Huesca-
Burgos. . 
Soria.. . 
Huesca.. 
Huesca.. 
Valladolid. 
Córdoba. 
Ávila.. . 
Canarias 
Valencia, 
Navarra. 
Valencia. 
Guadalajara 
Almería. 
Ávila.. . 
Burgos.. 
Segóvia. 
Soria.. . 
Segóvia. 
Alicante. 
Guipúzcoa 
Castellón 
Valencia. 
Burgos... 
Burgos.. 
Canarias. 
Salamanca. 
Lérida. 
Burgos, 
de la 
Fo-
lios. 
24 
354 
286 
242 
320 
102 
150 
44 
80 
102 
102 
176 
504 
44 
220 
80 
400 
220 
220 
466 
138 
30 
118 
452 
306 
452 
188 
• 24 
30 
80 
378 
400 
378 
16 
206 
124 
452 
80 
80 
118 
354 
254 
80 
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AYUNTAMIENTOS. PROVINCIAS. 
Agón 
Agoncillo 
Agost 
Agramunt 
Agreda 
Agres 
Agron 
Aguadulce 
Aguaron 
Aguas 
Aguas 
Aguasal 
Aguas-Cándidas 
Agunton 
Aguaviva 
Aguaviva 
Agudo 
Agüero 
Aguilafuente 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar de Anguitn 
Aguilar de Bureba 
Aguilar de Campóo. . . . 
Aguilar de Campos 
Aguilar del Rio Alhama.. 
Aguilar de Montuenga.. . 
Aguilar de Segarra 
Águilas 
Aguilera (La) 
Aguilon 
Agüímes 
Aguinaliu 
Agulo 
Agullana 
Agullent 
Ahigal 
Ahigal de los Aceiteros. . 
Ahigal de Vil larino 
Ahillónes 
Ahin 
Aibar 
Aiguamúrcia 
Aiguaviva 
Ainsa 
Ainzon 
Aísa 
Aizarnazabal 
Ajalvir 
Ajamil 
Ajánguiz 
Ajo (El) 
Ajofrin 
Alacon 
Alacuás 
•Aladren. 
Alaéjos 
Alagon. . . 
Alájar , 
Alajeró 
Alaló ' . ' . . . ' 
Alameda (La) 
Alameda 
Alameda (La) 
Alameda (La) 
Zaragoza.. . . 
Logroño . . . . 
Alicante. . . . 
Lérida 
Soria 
Alicante. . . . 
Granada.. . . 
Sevilla 
Zaragoza... . 
Alicante. . . . 
Huesca 
Valladolid.. . 
Burgos 
Teruel 
Soria 
Teruel 
Ciudad-Real. 
Huesca 
Segóvia. . . . 
Córdoba. . . . 
Navarra. . . . 
Teruel 
Guadala.jara.. 
Burgos 
Paléncia . . . . 
Valladolid. . . 
Logroño . . . . 
Fo-
lios. AYUNTAMIENTOS. 
Barcelona.. . . 
M u r c i a . . . . . . 
Burgos 
Zaragoza. . . . 
Canarias 
Huesca 
Canarias 
Gerona 
Valencia 
Cdceres 
Salamanca. . . 
Salamanca. . . 
Badajoz 
Castellón de la P. 
Navarra. . • • • 
Tarragona. . . 
Gerona 
Huesca 
Zaragoza. . . . 
Huesca 
Guipúzcoa. . . . 
Madrid 
Logroño 
Vizcaya 
Ávila 
Toledo 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza. . . . 
Valladolid.. . . 
Zaragoza. . . . 
Huelva 
Canarias 
Soria 
Madrid , 
Málaga 
Salamanca. . . 
Soria 
604 
270 
16 
254 
•10(1 
ir, 
178 
892 
504 
16 
220 
466 
si) 
426 
•100 
426 
132 
220 
:¡7s 
188 
806 
426 
188 
80 
881 
400 
270 
400 
62 
302 
SO 
504 
l i s 
220 
11S 
164 
452 
102 
854 
854 
44 
124 
806 
416 
164 
220 
504 
220 
•Mil 
PROVINCIAS. 
270 
478 
30 
440 
426 
452 
504 
466 
504 
212 
l i s 
400 
286 
296 
854 
400 
Alameda de la Sagra (La) 
Alameda del Valle 
AlamedUla (La) 
AlamediUa 
Alamedilla (La) 
Alamillo 
Alaminos. . 
Álamo ( E l ) . . 
Alamús 
Alange 
Alanís 
Alaraz 
Alarba 
Alarcon 
Alar del Rey 
Alar i l l a 
Alaró 
Alas 
Alatoz 
Alayor 
Alba 
Albacete 
Alba de Cerrato 
Alba de los Cárdanos 
Alba de Tórmes 
Alba de Yéltes 
Albagés 
Albáida 
Albáida 
Albal y Beniparrell 
Albaladejo 
Albaladejo del Cuende 
Albalat 
Albalat de la Rivera, ó de Pardines. 
Albalat deis Sorells 
Albalat de Pardines (V. Albalat de la 
Rivera). 
Albalat de Segart 
Albalate de Cinca 
Albalate del Arzobispo 
Albalate de las Nogueras 
Albalate de Zorita . . . 
Albalatillo 
Albanchez 
Albanchez 
Albañá 
Alba-Real de Tajo 
Albáres > 
Albáres 
Toledo 
Madrid 
Ávila. . . . . . . 
Granada 
Salamanca. . . 
Ciudad-Real. . 
Guadalajara.. . 
Madrid 
Lérida. . . . . . 
Badajoz. . . . 
Sevilla 
Salamanca. . 
Zaragoza. . . 
Cuenca 
Paléncia. . . . 
Guadalajara.. 
Baleares.. . . 
Lérida 
Albacete.. . . 
Baleares.. . . 
T e r u e l . . . . . 
Albacete.. . . 
Paléncia . . . . 
Paléncia . . . . 
Salamanca. . 
Salamanca. . 
Lérida 
Sevilla 
Va lenc ia . . . . 
Valencia.. . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Cáceres. . . . 
Va lenc ia . . . . 
Valencia.. . . 
Albarracin. 
Albatana 
Albatarrech 
Albatera 
Albelda 
Albelda 
Albella y Planillo. 
Albendóa 
Albendiego. . 
Albentosa 
Alberca (La) 
Alberca (La) 
Albergueria de Argañan (La). 
Alberique 
Alberite 
Alberite 
Albero Alto. . . . 
Valencia 
Huesca 
Teruel 
Cuenca 
Guadalajara.. . 
Huesca 
Almer ía . . . . 
Jaén 
Gerona 
Toledo 
Guadalajara.. 
León 
Teruel 
Albacete. . . . 
Lérida 
Alicante. . . . 
H u e s c a . . . . 
Logroño. . . . 
Huesca 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Teruel 
Cuenca 
Salamanca... 
Salamanca... 
Valencia.. . . 
Logroño. . . . 
Zaragoza... . 
Huesca 
Fo-
lios. 
440 
286 
30 
176 
354 
132 
188 
286 
254 
44 
392 
354 
504 
150 
334 
188 
54 
254 
10 
54 
426 
10 
334 
334 
354 
354 
254 
392 
452 
452 
132 
150 
102 
452 
452 
452 
220 
426 
150 • 
188 
220 
24 
236 
164 
440 
188 
242 
426 
10 
254 
16 
220 
270 
220 
150 
188 
420 
150 
354 
354 
452 
270 
504 
220 
528 ÍNDICE POR AYUNTAMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
Albero Bajo 
Alberuela de la Liena. 
Alberuela de Tubo. . . 
Albesa 
Albeta 
Albi 
Albulos 
Albiñana 
Albiol . 
Albistur..'. . ; 
Albocácer 
Alboloduy 
Albolote 
Albondon . 
Albons 
Alborache 
Alboraya 
Alborea 
Alboreca . 
Alborge 
Albornos 
Albox 
Albudéite 
Albuera (La) 
Albuixecli 
Albuñan 
Albuñol 
Albuñuélas 
Alburcpierque. . . ... . 
Alcabon. 
Alcacer 
Alcadozo 
Alcáine 
Alcalá de Chisbert.. . 
Alcalá de Ebro 
Alcalá de Guadáira.. . 
Alcalá de Gurréa. . . . 
Alcalá de Henares. . . 
Alcalá de la Selva.. . . 
Alcalá de la Vega.. . . 
Alcalá del Júcar 
Alcalá del Obispo.. . . , 
Alcalá de los Gazúles. , 
Alcalá del Río 
Alcalá del Valle 
Alcalá de Moncayo., . . 
Alcalá la Real 
Alcalalí 
Alcampel 
Alcanadre 
Alcanar. 
Alcanó 
Alcántara 
Alcántara 
Alcantarilla. . . . - . . . , 
Alcantud 
Alcañíces 
Alcañiz 
Alcañizo 
Alcaracéjos.. . . . . . . . 
Alcaraz 
Alcarraz 
Alcaucin 
Alcaudete 
Alcaudete de la Jara. . . 
Alcázar y 1 
PROVINCIAS. 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
Lérida 
Burgos 
Tarragona 
Tarragona.. . . • 
Guipúzcoa 
Castellón de la P 
Almería 
Granada 
Granada 
Gerona 
Valencia 
Valencia 
Albacete 
Guadalajara 
Zaragoza 
Ávila 
Almería 
Murcia 
Badajoz 
Valencia 
Granada 
Granada! 
Granada . 
Badajoz 
Toledo 
Valencia 
Albacete 
Teruel 
Castellón de la P. 
Zaragoza 
Sevilla 
Huesca 
Madrid 
Teruel. . . . 
Cuenca.. . . 
Albacete.. . . 
Huesca 
Cádiz 
S e v i l l a . . . . . 
Cádiz 
Zaragoza.. . . 
Jaén 
Alicante.. . . 
Huesca 
Logroño.. . , 
Tarragona... 
Lérida 
Cáceres. . . . 
Valencia.. . . 
Murcia 
Cuenca 
Zamora 
T e r u e l , . . . . 
Toledo.. . . . 
Córdoba.. . . 
Albacete.. . . 
Lérida 
Málaga 
Jaén 
Toledo 
Granada.. . . 
220 
220 
220 
254 
504 
254 
80 
41.0 
410 
206 
124 
24 
170 
176 
164 
452 
452 
10 
188 
504 
30 
24 
302 
44 
452 
170 
17G 
176 
44 
440 
452 
10 
m 
124 
5G4 
892 
220 
420 
150 
10 
220 
114 
392 
114 
504 
230 
16 
220 
270 
410 
254 
102 
452 
802 
150 
488 
420 
440 
138 
10 
254 
296 
886 
440 
178 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcázar del Rey 
Alcázar de San Juan.. . . 
Alcazaren 
Alcira • 
Alcoba 
Alcoba de la Torre. . . . 
Alcobéndas 
Alcober 
Alcocer 
Alcocer de Planes 
Alcocero 
Alcohujate 
Alcoléa 
Alcoléa de Calatrava 
Alcoléa de Cinca 
Alcoléa de las Peñas 
Alcoléa del Pinar 
AJcoléa del Rio 
Alcoléa de Tajo 
Alcolecha 
Alcoletge 
Alcollarin 
Aleonaba 
Aleonada 
Aleonada 
Alconchel 
Alconchel 
Alconchel 
Alconera 
Alcora 
Alcorcon 
Alcorisa 
Alcorlo 
Alcoróches 
Alcoy. 
Alcozar 
Alcubierre 
Alcubilla de Avellaneda. . 
Alcubilla de las Peñas. . . 
Alcubilla del Marqués... . 
Alcubilla de Nogales 
Alcubillas 
Alcúblas 
Alcudia 
Alcudia 
Alcudia de Carlet 
Alcudia de Crespina 
Alcudia de Guadix 
Alcudia de Veo 
Alcuéscar 
Alcuneza 
Alda . , , ' , ' 
Aldaya.. , 
Aldeacentenera 
Aldeacipreste 
Aldeadávila de la Ribera.. 
Aldea del Cano 
Aldea del Fresno 
Aldea del Obispo 
Aldea del Obispo 
Aldea del Rey. ... . 
Aldea del Rey *. 
Aldea del Rey , 
Aldea de San Esteban. . . 
Aldea de San Miguel. . 
Aldeaencabo de Escalona. 
PROVINCIAS. 
Cuenca 
Ciudad-Real. . 
Valladolid.. . . 
Valencia 
Ciudad-Real. . 
Soria 
Madrid 
Tarragona.. . . 
Guadalajara.. . 
Alicante 
Burgos 
Cuenca 
Almería 
Ciudad-Real. . 
Huesca 
Guadalajara.. . 
Guadalajara.. . 
Sevilla 
Toledo 
Alicante 
Lérida 
Cáceres 
Soria 
Salamanca... . 
Segóvia 
Badajoz 
Cuenca 
Zaragoza 
Badajoz 
Castellón de la P. 
Teruel 
Guadalajara 
Guadalajara . . . . 
Alicante 
Soria 
Huesca 
Soria 
Soria 
Soria 
Zamora 
Ciudad-Real 
Valencia 
Almería 
Baleares 
Valencia 
Valencia 
Granada 
Castellón de la P. 
Cáceres 
Guadalajara 
Álava 
Valencia 
Cáceres 
Salamanca 
Salamanca 
Cáceres 
Madrid 
Cáceres 
Salamanca... . 
Avila 
Ciudad-Real... 
Segóvia 
Soria 
Valladolid.. . . 
Toledo 
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Aldealabad del Mirón 
Aldealafuente 
Aldealoorbo 
Aldealéngua 
Aldealéngua de Pedraza 
Aldealéngua de Santa María 
Aldealices , 
Aldealpozo 
Aldealseñor 
Aldearaayor de San Martin 
Aldeanueva de Atienza 
Aldeanueva do Barbarroya y Corral-
rubio 
Aldeanueva de TCbro 
Aldeanueva de Figueróa 
Aldeanueva de Guadalajara 
Aldeanueva de la Serrezuela 
Aldeanueva de la sierra 
Aldeanueva de la Vera 
Aldeanueva del Camino 
Aldeanueva d?I Codonal 
Aldeanueva del Monte 
Aldeanueva de San Bartolomé 
Aldeanueva de Santa Cruz 
Aldeaquemada 
Aldearrodrigo 
Aldearrúbia 
Aldeas de Medina 
Aldeaseca 
Aldeaseca de Alba 
Aldeaseca de la Frontera 
Aldeasoña 
Aldeatejada 
Aldeavieja 
Aldea vieja 
Aldehorno 
Aldehuela (La) 
Aldehuela 
Aldehuela 
Aldehuela de Agreda 
Aldehuela de la Bóveda 
Aldehuela del Codonal 
Aldehuela de Liéstos 
Aldehuela del Rincón 
Aldehuela de Periáñez 
PROVINCIAS. 
Avila 
Soria 
Segóvia 
Salamanca... 
SegÓYia 
Segóvia 
Soria 
Soria , 
Soria 
Valladolid.. 
Guadalajara. 
Toledo 
Logroño 
Salamanca... . 
Guadalajara 1188 
Segóvia'. 378 
r<>-
líos. 
80 
400 
378 
354 
878 
878 
400 
400 
400 
466 
188 
AYUNTAMII5NTOS. 
Salamanca. 
Cáceres. . . 
Cáceres. . . . 
Segóvia. . . . 
Segóvia. . . 
Toledo.. . . 
Avi la 
Jaén 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Burgos.. . . 
Avila 
Salamanca.. 
Salamanca. 
Segóvia. . . 
Salamanca. 
Avi la 
Salamanca.. 
Segóvia. . . 
Avi la . 
Cáceres. . . 
Teruel. . . . 
Soria 
Salamanca. 
Segóvia. . 
Zaragoza.. , 
Soria 
Soria 
Aldehuela de Yéltes | Salamanca. 
Aldehuelas (Las) 
Aldéire 
Aldeonsancho 
Aldeonte 
Aldover 
Alóas 
Alodo 
Alegría 
Alegría 
Aleixar 
Alella 
Alentisque 
Aler 
Alerre.. . ,~. ; . . . . . . 
Alesanco .\ 
Aleson.. 
Alfacar 
Alfafar. .• 
Alfafara. . . . . . . . . . . . . . . . 
Alfahuir, 
Soria 
Granada.. . . 
Segóvia. . . . 
Segóvia. . . . 
Tarragona.. ' . , 
Guadalajara.. 
Murcia 
Álava . . . . . 
Guipúzcoa.. . 
Tarragona.. . 
Barcelona.. . 
Soria 
Huesca.. . . . 
H u e s c a . . . . . 
Logroño. . . . 
Logroño . . . . 
Granada.. . . 
Valencia. . . . 
Alicante. . . . 
Valencia. . . . 
854 
102 
102 
:?7S 
378 
dio 
80 
236 
854 
854 
Alfajárin.. . . . . . . . . . . . 
Alfambra . . . 
Alfamen . 
Alfar 
Aliara. 
Al iara de Algímia . 
Al iara del Patriarca 
Alfaraz 
Alfariiate . 
Alfarnatejo 
Alfaro 
Alfarp 
Abarras 
Alfarrasí • 
Alfaz del Pino (El) 
Alfés 
Alfocéa. 
Alfondeguilla . . . 
Alforja . . . . 
Alforque 
Alfoz 
Alfoz de B r i c i a . . . . . . . . . 
Alfoz de Lloredo (Valle de). 
Alfoz de Santa Gadéa. . . . 
Algaba (La) 
Algadefe 
Algaida 
Algámitas . 
30 Atgar.. 
354 Algar 
334 Algar 
378 Algarinejo 
354 Algarra 
30 Algarrobo 
354 Algatocin 
378 Algecíras 
30 Algemesí . . 
102 Algerri 
426 Algete 
400 Algímia de Alfara. 
354 Algímia de Almonacid. . . 
378 Alginet 
504 Algodonales.. . . . . . . . . 
400 Algodre 
400 Algora. . . . . . . . . . . . . 
354 Algorfa 
400 Alguáire.. . . . . . . . . . . 
176 Alguazas 
378 Alhábia. . 
378 Albania 
410 Alhama 
188 Alhama 
302 Alhama la Seca . • 
.4 Alhambra 
206 Alhaurin de la Torre. . . . 
416 Alhaurin el Grande. . . . , 
6? Alhendin. . . . . . . . . . . . 
400 Alia 
220 Aliaga 
220 Al iagui l la . . . . . . . . . . 
270 Alicante . . . . . . . . . . 
270 Alicun 
170 Alicun de Ortega.. . . . . 
452 Al i ja de los Melones.. . . 
10 Ala i s • • • 
452 Áling,. 
PROVINCIAS. 
Zaragoza.. . . . 
Teruel. . . . . . 
Zaragoza.. . . . 
Gerona 
Tarragona.. . . 
Valencia 
Valencia. . . . . 
Zamora.. . . . . 
M á l a g a . . . . . . 
Málaga 
Logroño 
Valencia. 
Lérida 
Valencia 
Alicante 
Lérida 
Zaragoza 
Castellón de la P. 
Tarragona.. . . 
Zaragoza 
Lugo 
Burgos 
Santander.. . . 
Burgos 
Sevilla 
León 
B a l e a r e s . . . . . . . 
Sevilla. . . . . . . . 
C á d i z . . . . . . . . . 
Guadalajara.. . . . 
V a l e n c i a . . . . . . . 
Granada. . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . . . 
Málaga.. . . . . . . 
M á l a g a . . . . . . . . 
Cádiz 
Valencia 
Lérida 
Madrid 
Valencia 
Castellón de la P. 
Valencia 
C á d i z . . . . . . . . 
Zamora 
Guadalajara.. . . 
Alicante 
Lérida 
Murcia 
Almería. . . . . . 
G r a n a d a . . . . . . 
Murcia . 
Zaragoza. 
Almería 
Ciudad-Real. . . 
Málaga 
Málaga 
Granada 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Alicante 
Almería 
Granada 
León 
Huesca 
Lérida 
Fo-
lios. 
504 
426 
504 
164 
416 
452 
452 
488 
296' 
296 
270 
452 
254 
452 
16 
254 
504 
124 . 
410 
504 
280 
80 
372 
80 
392 
242 
54 
392 
114 
188 
452 
176 
150 
296 
296 
114 
452 
254 
452 
124 
452 
114 
16 
254 
302 
24 
176 
302 
504 
24 
132 
296 
298 
17G 
102 
426 
150 
16 
24 
176 
242 
220 
254 
in 
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Aliña. . . . . . . . . . . 
Alió. 
Alique.. . . . . . . . . 
Aliseda. . . . . . . . . 
Aliseda de Termes, . 
Aliud 
Aljaraque 
Aljorf. . . . . . . . . . 
Aljucen. . . . . . . . . 
Almacéllas. . . . . . . 
Almadiar . . . . . . . 
Almadén 
Almadén de la Plata 
Almadenéjos. . . . . . 
Almadrónes. . . . . . 
A l m a g r o . . . . . . . . 
Almajano 
Almaluez.. . . . . . . 
Almansa. . . . . . . . 
Almanza. . . . . . . . 
A l m a r á i l . . . . . . . . 
Almaraz. . . . . . . . 
Almaraz. . . . . . . . 
Almaraz. . . . . . . . 
Almarcha (La).. . . . 
Almárgen. . . 
Almarza. . . 
Almarza. . . . 
Almásera. . . 
Almatret . . . 
A lmazan . . . , 
Almazora. . . 
Almazul 
Almedijar.. . 
Almedina.. . , 
Almedini l la . 
Almegíjar. . 
Alméida.. . . 
Almenar. . . 
Almenar. . . 
Almenara. . 
Almenara. . . 
Almenara. . . 
Almendra.. . , 
Almendral. . 
Almendral. . 
Almendralejo. 
Almendro (El) 
Almendros. . 
Almensilla. .. 
A l m e r í a . . . . . 
Almiruete.. . 
Almiserat . . . 
Almócita. . . 
Almoehuel. . 
Almodóvar del Campo 
Almodóvar del Pinar. 
Almodóvar del Río, 
Almogia. . . 
Almoguera. 
Almohaja.. 
Almoharin. 
Almóines. . 
Almolda (La). 
Almonacid de la Cuba. 
Almonacid de la Sierra, 
Lérida 
Tarragona 
Guadalajara 
Cáceres 
Ávila. . . . . . . . . 
Soria 
Iluelva 
Valencia . 
Badajoz. . . . . . . 
Lérida 
Málaga 
Ciudad-Real... . . 
Sevilla. . . . . . . . 
Ciudad-Real.. . . 
Guadalajara. 
Ciudad-Real.. . . 
S o r i a . . . . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . . 
Albacete 
León 
Soria. . . . . . . . 
Cáceres . . . . . . . 
Valladolid.. . . . 
Z a m o r a . . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . . 
Málaga 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Soria 
Valencia 
Lérida 
Soria 
Castellón de la P 
Soria 
Castellón de la P 
Ciudad-Real. . . 
Córdoba. 
Granada 
Zamora 
Lérida 
Soria 
Castellón de la P 
Salamanca 
Valladolid 
Salamanca 
Badajoz 
Toledo. 
B a d a j o z . . . . . . . 
Huelva. 
Cuenca 
Sevilla 
Almería. 
Guadalajara.. . . 
Valencia 
Almería. . . . . . 
Zaragoza , 
Ciudad-Real. . . 
Cuenca 
Córdoba 
Málaga. 
Guadalajara.. . . . 
Teruel , 
Cáceres 
Valencia 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
254 
416 
188 
102 
•30 
400 
212 
452 
44 
254 
296 
132 
392 
132 
188 
132 
400 
400 
10 
242 
400 
102 
466 
4P8 
150 
296 
270 
400 
452 
254 
400 
124 
400 
124 
132 
138 
176 
4*8 
254 
400 
124 
354 
466 
354 
44 
440 
44 
212 
150 
3D2 
24 
188 
452 
24 
504 
132 
150 
138 
296 
188 
426 
102 
•Kf¿ 
504 
504 
504 
Almonacid del Marquesado. . 
Almonacid de Toledo 
Almonacid de Zorita 
Almonaster la Real. 
Almonte 
Almoradi 
Almorox 
Almoster 
Almudáina 
Almudóvar 
Almúnia de doña Godina (La). 
Almúnia de San Juan (La). . . 
Almuniente 
Almuñécar • • • 
Almuradiel 
Almusáfes 
Alóbras 
Alocen 
Alóndiga 
Alonsótegui 
Alora 
Alós de Balaguer.. 
Alosno 
Alovera 
Alozáina.. 
A lp . 
Alpandéire 
Alpanseque 
Alpart ir • 
Alpedrete 
Alpedrete de la Sierra 
Alpedróches 
Alpens 
Alpéñes 
Alpera 
Alpuente 
Alquería de Aznar 
Alquería de la Condesa 
Alquézar 
Alquife.. 
Alquiza. 
Alsamora 
Alsásua , 
Alsodux 
Altable 
Altafulla.. . ¿ 
Altaréjos ._. 
Altea. . 
Altet 
Alti'on. 
Altura. 
A l u s t a n t e . . . . . . . . . . . . . 
Alza. . 
Álzaga 
Alzo 
Allande 
Allat'iz 
AUepuz 
Aller 
A l l i n 
Alio 
Alloza 
Aliueva. 
Amavida.. 
Amaya 
Amáyas 
Cuenca , 
Toledo 
Guadalajara.. . . . 
Iluelva 
Iluelva 
Alicante 
Toledo 
Tarragona 
Alicante 
Huesca • . 
Zaragoza 
Huesca 
Huesca 
Granada 
Ciudad-Real. . . . 
Valencia 
Teruel 
Guadalajara.. . . 
Guadalajara.. . . 
Málaga 
Lérida 
Huelva 
Guadalajara 
Málaga.. 
Gerona 
Málaga 
Soria 
Zaragoza 
Madrid 
Guadalajara 
Guadalajara 
Barcelona 
Teruel 
Albacete 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Huesca 
Granada 
Guipúzcoa 
Lérida 
Navarra 
Almería 
Burgos 
Tarragona 
Cuenca 
Alicante 
Lérida 
Lérida 
Castellón de la P. 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Oviedo 
Orense 
Teruel 
Oviedo 
Navarra 
Navarra 
Teruel 
A v i l a . . . . . 
Burgos.. . . 
Guadalajara. 
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Amayuélas de abajo : . 
Amayuélas da arriba 
Ainbel 
Ambite 
Ambrona 
Ambroz 
Ame.r 
Ames 
Améscoa Baja 
Ametlla (La) 
Ameyugo 
Amézqueta 
Amieva 
Amoéiro 
Amorevieta ó Zornoza 
Amoroto 
Amposta 
Ampúdia 
Ampuero 
Amúrrio 
Amusco 
Amusquillo 
Anadón 
Anahuir 
Ana ya ' . . . ' . . 
Anaya de Alba 
Ancin 
Auchuela del Campo 
Anchuela del Pedregal 
Anchuelo 
Anchuras 
Andaluz 
Andavias 
Andilla 
Andoáin 
Andorra 
Andosilla 
Andráitx '. . 
Andújar 
Anento 
Anglés 
Anglesola 
Angón 
Angüés 
Anguiano 
Anguita 
Anguix 
Angunciana 
Anlés 
Aniévas (Valle de) 
Aniñon 
Auna 
Anoeta,. 
Anquela de la Seca (V. Anqueta del 
Pedregal). 
Anquela del Ducado 
Anquela del Pedregal, ó de la Seca. 
Anserall.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ansó. 
Ansoáin 
Antas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antas. . 
Antella 
Antequera 
Antigua 
Ant igüedad . . . . . ' . . 
PÜOVtNCIAS. 
Paléncla.. 
Palénoia.. 
Zaragoza-
Madrid. . . 
Soria.. . . 
Granada.. 
Gerona.. . 
Coruña.. . 
Navarra. . 
Barcelona. 
Burgos.. . 
Guipúzcoa. 
Oviedo.. . 
Orense.. . 
Vizcaya. . 
Vizcaya. . 
Tarragona, 
falencia.. 
Santander. 
Álava.. . . 
Paléncia 
Valladolid.. . . 
Teruel 
Valencia 
Segóvia 
Salamanca... . 
Navarra. . . . . 
Guadalajara.. . 
Guadalajara.. . 
Madrid 
Ciudad-Real... 
Soria 
Zamora 
Valencia.. . . . 
Guipúzcoa.. . . 
Teruel 
Navarra 
Baleares 
Jaén 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Guadalajara.. . 
Huesca 
Logroño 
Guadalajara.. . 
Burgos 
Logroño 
Huesca 
Santander.. . . 
Zaragoza 
Valencia 
Guipúzcoa.. . . 
Guadalajara.. 
Guadalajai'a.. 
Lérida 
Huesca 
Navarra . . . . 
Almería.. . . 
L u g o . . . . . . 
Valencia.. . . 
Málaga 
Canarias., . . 
Paléncia.. . . 
Fo-
lio:. 
188 
188 
254 
220 
306 
24 
280 
452 
296 
118 
884 
AYUNTAMIENTOS. 
Antillon. . 
Antoñana. 
Anué. . . . 
Anzánigo.. 
Anzuola. . 
Aña 
Añ astro 
Añe '. 
Añon 
Añora 
Añorbe 
Añover de Tajo.. . 
Añover de Tórmes.. 
Afljza 
Aóiz. 
A patamonastério. 
Apellániz. . . . . . 
Apiés 
Aquilué 
Ara 
Arabayona de Mogica vi Hornillos. 
Arabell 
Aracaldo 
Aracena 
Arafo 
Aragoncillo 
Aragoneses 
Araguás del Solano 
Aragüés del Puerto 
Arahal(El).. 
Arahuétes 
Aráiz 
Arama 
Aramayona 
Aramunt 
Aranarache 
Aranaz 
Arancon 
Aranda de Duero.. . .' 
Aranda de Moncayo 
Arátidiga 
Arandilla 
Arandilla 
Aranga 
Aransúreu 
Aranjuez 
Araño 
Aransá 
Aransís.. . 
Aránzazu 
Aranzueque 
Arañó 
Arañuel. 
Arapües 
AráquiL. 
A r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arascués 
Aras de Alpuento 
Arauzo de Miel 
Arauzo de Salce. . .-
Aravaca. . 
Arbácegui 
Arbancon 
Arbañiés 
Arbeca 
Arbejal.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
PROVINCIAS. 
Huesca 
Álava 
Navarra 
Huesca.. . . . . . . 
Guipúzcoa 
Lérida 
Burgos 
Segóvia 
Zaragoza 
Córdoba 
N a v a r r a . . . . . . . 
Toledo 
Salamanca... , . . 
Paléncia 
Navarra 
Vizcaya 
Álava 
Huesca.. 
Huesca.. . . . . . . 
Huesca 
Salamanca 
Lérida 
Vizcaya 
Huelva 
Canarias 
Guadalajara 
Segóvia.. 
Huesca . 
Huesca.. . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . . 
Segóvia.. 
Navarra 
Guipúzcoa.. . . . . 
Álava.. . . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . . 
Navarra. . . . . . . 
N a v a r r a . . . . . . . 
Soria 
Burgos 
Zaragoza 
Zaragoza 
Burgos 
Cuenca 
Coruña.. 
Navarra 
Madrid 
N a v a r r a . . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . . 
Lérida.. 
Vizcaya 
Guadalajara 
Lérida 
Castellón de la P, 
Salamanca. . . . , 
N a v a r r a . . . . . . . 
N a v a r r a . . . . , . , 
Huesca.. . . . . . . 
Paléncia.. . . . . 
Burgos . , 
Burgos 
Madrid 
Vizcaya 
Guadalajara.. . . 
Huesca 
Lérida 
Paléncia 
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AYUNTAMIENTOS. 
A r b e t e t a . . . . . . . . . . . . . 
Arbizu.. 
Arbo. 
Arboleas. • 
Arbolí. 
Arbós • 
Ambucias. 
Arbués 
Arcabell 
Arcas • • • 
Arce • 
Arcediano.. . • • 
Arcenülas 
Arcentáles... 
Arcicollar.. 
Arciniega. . . . . . . . . • • • 
Arco. • 
Arco (El).. . . . . . . . . . . 
Arconada. 
Arcones. 
Arcos 
Arcos.. . . . . . . . . . . . . 
Arcos.. . . . . . . . . . . . . 
Arcos de la Cantera. . . . . 
Arcos de la Frontera. . . . 
Arcos de la Polvorosa. . . 
Arcos de la S i e r r a . . . . . . 
Arcusa. 
Arcliena.. • 
Á r c h e z . . . . . . . . . . . . . 
Arclüdona 
Arenilla.. . . . ; . . . . . . 
Árdales 
Ardisa. 
Ardon 
Arechavaleta. 
Arellano 
Aren 
Arenal (El). . . . . . . . . . 
Arenas.. . . . . . . . . . . . 
Arenas.. 
Arenas del Rey 
Arenas de San Juan . . . . . 
Arenas de San Pedro. . . . 
Arenillas 
Arenillas de Riopisuerga. 
Arenillas de San Pe.layo.. 
Arenillas de Villadiego... 
Arens de Lledó.. 
Arenys de Mar 
Arenys de Munt 
Arenzana de abajo 
Arenzana de arriba 
Aréo 
Ares J¿. . ;'\ 
Ares del Maestre 
Areso 
Arevalillo 
Arevalillo 
Arévalo 
Arévalo de la Sierra 
Arfa 
Argamasilla de Alba.. 
Argamásala de Calatrava" 
Arganda 
Arganza 
Guadalajara.. 
Navarra. 
Pontevedra, 
Almería, 
agona. 
Tarragona 
Gerona 
Huesca.. 
Lérida 
Cuenca 
Navarra 
Salamanca. . . . 
Zamora 
Vizcaya 
T o l e d o . . . . . . . 
Álava.. . . . . . . 
Gáceres. . . . . . 
Salamanca 
Paléncia 
Segóvia 
Burgos 
Soria 
Teruel. . . . . . . 
Cuenca.. . . . . . 
Cádiz 
Zamora. 
Cuenca 
Huesca 
Murcia 
Málaga 
Málaga.. . ' . . ; . 
Guadalajara.. . . 
Málaga.. . . . . . 
Zaragoza. . . . . 
León 
Guipúzcoa 
Navarra 
Huesca 
Ávila 
Málaga 
Santander 
Granada 
Ciudad-Real.. . . 
Ávila 
Soria 
Burgos 
P a l é n c i a . . . . . . 
Burgos.. 
Teruel 
Barcelona 
Barcelona. . . . . 
Logroño 
Logroño.. . . . . 
Lérida 
Coruña.. . . . . . 
Castellón de la F 
Navarra 
Ávila 
Segóvia. . . . . . 
Ávila 
Soria 
Lérida 
Ciudad-Real. . . 
Ciudad-Real. . . 
Madrid 
León 
AYUNTAMIENTOS. 
•¿•ti 
Argañin. 
Argavieso 
Argecilla 
Argelaguer 
Argelita 
Argensola 
Argente 
Argentera • • 
Argén tona 
Argés • • • 
Argóños 
Arguédas 
Arguljo 
Árguis 
Arguisuélas 
Argujillo 
Argusino 
Aria 
Arico 
Ariñez 
Ariño 
Aristot 
Arive 
Ariza 
Arjoua 
Arjonüla 
Arlanzon 
Arlucéa 
Artnallónes 
Armañánzas 
Armejuu 
Armentera 
Armentéros 
Armilla 
Armíllas. 
Armiñon 
Armúnia 
Armuña 
Armuña 
Armuña 
Arnedillo.. 
Arnedo 
Árnes 
Arnoya 
Arnuero 
Aroche 
Arona 
Arquillínos 
Arquillos.. . . . . . . . 
Ars. 
Arsequel ó Arseguell. 
Arta 
Artajona.. 
Artana. . . . . . . . . . 
Artazu 
Arteaga.. 
Artéijo. 
Artenara.. 
Artes. 
Artesa de Lérida.. . . 
Artesa de Segre 
Artieda 
Artiés 
Arúcas 
Arure 
Arzúa 
PROVINCIAS. 
Zamora 
Huesca 
Guadalajara.. . 
Gerona 
Castellón de la P.| 
Barcelona. . . . 
Teruel 
Tarragona.. . . 
Barcelona. . . . 
Toledo 
Santander.. . . 
Navarra 
S o r i a . . . . . . . 
Huesca 
Cuenca 
Zamora 
Zamora 
Navarra 
Canarias 
Álava 
Teruel 
Lérida 
Navarra 
Zaragoza 
Jaén 
Jaén 
Burgos 
Álava 
Guadalajara... 
Navarra 
Soria 
Gerona 
Salamanca 
Granada 
Teruel 
Álava 
León 
Almería 
Guadalajara 
Segóvia 
Logroño 
Logroño 
Tarragona 
Orense 
Santander 
Huelva 
Canarias 
Zamora 
Jaén 
Lérida 
Lérida -
Baleares 
Navarra 
Castellón de la P. 
Navarra 
Vizcaya 
Coruña . 
Canarias 
Barce lona . . . . . . 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza 
Lérida 
.Canarias 
Canarias 
Coruña 
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Arrabalde.. . 
Arrdiza 
Arraneacepas 
Arrancudiaga 
Arrastária 
Arraya 
Arraya 
Arrázola • 
Arrázua , 
Arrázua 
Arrecife 
Arredondo 
Arres 
Arriasgóiti , 
Arriate 
Arrieta 
Arrigorriaga 
Arroba 
Arróniz 
Arrós 
Arroyal 
Arroyo 
Arroyo de Cuéllar 
Arroyo de las Fraguas 
Arroyo del Puerco 
Arroyo de San Servan 
Arroyomolinos 
Arroyomolinos de la Vera. . . 
Arroyomolinos de León 
Arroyomolinos de Montánchez., 
Arroyomuerto 
Arruazu 
Arrtibal 
Aseó 
Asia 
Aso de Sobremonte 
Aspa 
Aspariégos 
Aspárrena 
Aspe 
Asteasu 
Astigarraga , 
Astigarreta 
Astillero 
Astorga 
Astudillo 
Asturianos 
Atájate 
Atalaya 
Atalaya (La) 
Atalaya del Cañavate 
Atance . . . 
Atanzon 
Atapuerca 
Maquines 
Ataros 
Atarle 
Atáun 
Atáuta 
Atea 
Ateca 
A tez. . 
Atienza 
Auclanzas del Vallo 
Auñon 
Ausejo.' 
PROVINCIAS. 
Zamora. . . . 
Navarra. . . . 
Cuenca 
Vizcaya. . . . 
Álava 
Álava 
Burgos 
Vizcaya. . . . 
Álava 
Vizcaya. . . . 
Canarias... . 
Santander.. . 
Lérida 
Navarra. . . . 
Malaga 
Vizcaya. . . . 
Vizcaya. . . . 
Ciudad-Real. 
Navarra. . . . 
Lérida 
Burgos 
Valladoüd... 
Segóvia 
Guadal ajara. 
Cáceres 
Badajoz. . . . 
Madrid 
Cáceres. . . . 
Huelva 
Cáceres 
Salamanca... 
Navarra.. . . 
Logroño.. . . 
Tarragona.. . 
Zaragoza.. . . 
Huesca 
Lérida 
Zamora.. . . 
Álava 
Alicante.. . . 
Guipúzcoa.. . 
Guipúzcoa.. . 
Guipúzcoa.. . 
Santander., . 
León 
Paléncia.. . . 
Zamora. . . . 
Málaga 
Badajoz. . . . 
Salamanca... 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Burgos 
Valladolid.. . 
Huesca.. . . . 
Granada.. . . 
Guipúzcoa.. . 
Zaragoza... , 
Zaragoza... 
Navarra.. . . 
Guadalajara. 
León 
Guadalajara. 
Logroño.. . 
Fo-
Uos. 
488 
306 
150 
478 
4 
4 
80 
478 
4 
478 
118 
373 
254 
306 
236 
478 
478 
132 
806 
85!. 
80 
466 
378 
188 
io¡¡ 
286 
102 
212 
102 
35! 
306 
270 
-ai; 
504 
•iíí) 
254 
AYUNTAMIENTOS. 
Aüsíne3 (Los) 
Autilla del Pino 
Autillo de Campos.. . . 
Autol 
Avéinte 
Avellaneda 
Avellanosa del Páramo 
Avellanosa de Muñó.. . 
Avia 
Ávila 
Aviles 
Avinyó 
Avinyonet.. 
Aviñonet 
Avión 
Axpe 
Aya 
Ayacor 
Avala 
Ayamonte 
Ayegui 
Ayelo de Malferit.. . . 
Ayelo de Rugat 
Ayerbe 
Ayguafreda 
Aylágas 
Ayllon 
Ayna 
Aynet de Besan 
Ayódar 
Ayóo de Vidríales.. . . 
Ayora.. ' 
Aytona 
Ayuela 
Ayuélas 
Azagra 
Azáila 
Azanuy 
Azaña 
Azañon 
Azara 
Azcóitia 
Azlor 
Aznalcázar 
Aznalcóllar 
Azofra 
Azpéitia 
Azuaga 
Azuara.. . 
Azuébar 
Azuelo 
Azuqueca de Henares.. 
Azutan,. . . . . . . . . . 
B. 
Babllafuente. 
Bacáicoa.. . . 
Badajoz. . . 
Badalona... 
Badaran.. . 
Bádenas. . . 
Badilla.. . . 
Badolatosa. 
PROVINCIAS. 
Burgos 
Paléncia 
Paléncia 
Logroño 
Ávila 
Ávila 
Burgos 
Burgos.. .'. , . 
Barcelona.. . . 
Ávila 
Oviedo 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Gerona 
Orense.. . . . . 
Vizcaya • 
Guipúzcoa.. . . 
Valencia 
Álava 
Huelva 
Navarra 
Valencia 
Valencia 
Huesca 
Barcelona.. . . 
Soria 
Segóvia 
Albacete 
Lérida 
Castellón de la P. 
Zamora 
Valencia 
Lérida 
Paléncia 
Burgos 
Navarra 
Teruel 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara.. . 
Huesca 
Guipúzcoa.. . . 
Huesca.. . . . . 
Sevilla 
Sevilla 
Logroño 
Guipúzcoa.. . . 
Badajoz 
Zaragoza 
Castellón de la P. 
Navarra. . . . . 
Guadalajara.. . 
Toledo 
Salamanca. 
Navarra. . . 
Almería. . . 
Badajoz. . . 
Barcelona.. 
Logroño.. . 
Teruel. . . . 
Zamora. . . 
Sevilla.. . . 
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AYUNTAMIENTOS. 
Badules. . . 
Baells (La). 
Baells.. . . 
Baena.. . . 
Baeza. . . . 
PROVINCIAS. 
Zaragoza. 
Bagerque. 
Báguena. 
Bagur 
Bahabon 
Bahabon de Esgueva.. 
•Bahent. 
Bahillo 
Báides 
Bailen 
Bajol(La).. . . . . . . . . 
B a l a g u e r . . . . . . . . . 
Balazote. . 
Balbacil.. . , 
Balbarda 
Balbáses ( L o s ) . . . . . . 
Balboa 
Balcárceres (Los). . . . 
Balconchan.. . . . . . . 
Balconete 
B a l d ' e l l ó u . . . . . . . . . 
Baldomá . 
Baléira 
Balenyá . 
Baliarráin 
Balisa.. . . . . . . . . . 
Balones.. . . . . . . . . 
Balsa de Vés.. . . . . . 
Balsareny. . . . . . . . 
Baltanás. . . . . . . . . 
Baltar 
B a l l e s t a r . . . . . . . . . 
Ballestero (El) 
Ba l l e s t e ros . . . . . . . . 
Ballobar. . . . . . . . . 
Bamba 
Banariés. . . . . . . . . 
Banastas. . . . . . . . . . 
Bandaliés 
Bande 
Baña (La) 
Bañalbufar.. . . . . . . . 
Bañares.. 
Bañeras 
Bañeras 
Bañeza (La). . . . . . . 
Bañobárez. . . . . . . . 
B a ñ ó l a s . . . . . . . . . . 
Bañon.. . . . . . . . . . 
B a ñ o s . . . . . . . . . . . 
Baños.. _• 
Baños de Gerrato.. . . 
Baños de Ebro. . . . . 
Baños de la Encina.. . 
Baños de Mólgas. . . . 
Baños de Rioja 
Baños de Rio Tobía.. . 
Baños de Valdearados. 
Bañ uelos 
Barcelona 
Huesca • • . 
Córdoba . 
Jaén 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Teruel 
Zaragoza 
Gerona 
Valladolid 
Burgos.. 
Lérida. . 
Paléncia 
Guadalajara 
Jaén. . 
Gerona 
Lérida 
A l b a c e t e . . . . . . . 
Guadalajara 
Ávila 
Burgos 
León 
Burgos 
Zaragoza. . . . . , 
Guadalajara.. . . , 
Huesca , 
Lérida 
Lugo 
Barcelona 
Guipúzcoa , 
Segóvia. . . . . . . 
A l i c a n t e . . . . . . . 
Albacete.. . . . . , 
Barcelona.. . . . , 
Falencia.. . . . . . 
Orense.. 
Castellón de la P, 
Albacete.. . . . . , 
Ciudad-Real. . . , 
Huesca . . . 
Valladolid , 
Huesca.. . . . . . . 
Huesca.. . . . . . . . 
H u e s c a . . . . . . . . 
Orense 
Coruña . 
Baleares.. . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . . 
Alicante.-
Tarragona.. 
León . , 
Salamanca. . . . 
Gerona.. . . . . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
Gáceres. . . . . . 
Guadalajara.. . . 
Paléncia.. . . . . 
Álava.. . . . . . . 
Jaén. . . . . . . . 
Orense. . . . . . . 
Logroño 
Logroño 
Burgos 
Guadalajara.. . . 
Fo-
lios. 
50-1 
62 
222 
.138 
236 
62 
254 
164 
426 
504 
164 
466 
80 
254 
334 
190 
236 
164 
254 
10 
190 
SO 
80 
242 
80 
504 
190 
222 
«¡6 
280 
62 
206 
378 
16 
10 
62 
384 
820 
124 
10 
182 
222 
466 
222 
222 
222 
320 
144 
54 
270 
16 
416 
242 
354 
164 
426 
102 
190 
334 
4 
236 
320 
270 
270 
80 
190 
I 
AYUNTAMIENTOS. 
Bafiuelos de Bureba 
Bañuelos del Rudron 
Baquerin de Campos 
Báquio 
Bara y Miz 
Baracaldo.. . 
Baraguás 
Barajas de Madrid 
Barajas de Meló 
Baraona 
Barásoain 
Barasona 
Barbadánes. • • • 
Barba de Puerco 
Barbadillo 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez 
Barbalímpia 
Barbálos 
Barbará 
Barbará 
Barbárin 
Barbastro 
Barbéitos de Río (V. Rodéiro). 
Barbens 
Barbóles 
Barbolla 
Barbués 
Barbuñáles 
Barca 
Bárcabo 
Barcarrota 
Barcelona 
Barcena de Campos 
Barcena de Cicero 
Barcena de Pié de Concha.. . . 
Barcéo . . . 
Bardal de la Loma 
Barcial del Barco 
Barcience 
Barcina de los Montes 
Barco (El) 
Barco de Ávila (El) 
Barcones ' 
Barclieta 
Barchin del Hoyo 
Bardallur 
Bareyo 
Bargas 
Bargota 
Barig'.. 
Baríllas. 
Bárjas 
Barlovento. . . . . . . . . . . . . 
Barluenga 
Baronía de la Vansa.. . . . . . . 
Baronía de Rialp. . . . " 
Barquilla. . . . . . . . . . . . . . 
Barracas. 
Barraco 
Barrachina. 
Barrado 
Barrax 
Barréiros 
Barrica 
PROVINCIAS. 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Paléncia.. . 
Vizcaya. . . 
Huesca.. . . 
Vizcaya. . . 
Huesca... . 
Madrid... . 
Cuenca.... . 
Soria 
Navarra. . . 
Huesca... . 
Orense.. . . 
Salamanca. 
Salamanca.. 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Cuenca... . 
Salamanca. 
Barcelona.. 
Tarragona. 
Huesca. 
Lérida.. . 
Zaragoza. 
Segóvia. . 
Huesca.. . 
Huesca... 
Huesca 
Badajoz 
Barcelona 
Paléncia 
Santander 
Santander 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora. . . " . . . . 
Toledo 
Burgos 
Orense 
Ávila 
Soria 
Valencia 
Cuenca 
Zaragoza 
Santander 
Toledo 
Navarra 
Valencia 
N a v a r r a . . . . . . . 
León. . . . . . . . . 
Canarias.. . . . . . 
Huesca 
Lérida . 
Lérida 
Salamanca... . . . 
Castellón de la P. 
Ávila , 
Teruel 
Cáceres 
Albacete 
Lugo 
Vizcaya 
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ISarriobusto 
Barrio de Muñó 
Barrio de San Pedro. . . 
Barriomarün 
Barriopedro 
Barrios (Los) 
Barrios de Bureba (Los). 
Barrios de Colina 
Barrios de Luna 
Barrios de Salas (Los). . 
Barrios de Villadiego... 
Barro 
Barroraan 
Barruecopardo 
Barruelo 
Barruelo de Santullan.. 
Barruera 
Barrundia 
Bás 
Basaburúa Mayor 
Basaran 
Basardilla 
Basáuri 
Bascara 
BasconciUos del Tozo.. 
Buscones de Ojeda.. . . 
Bascuñana 
Bascuñana 
Bassagoda 
Bastida (La) 
Batea 
Baterno 
Batel 
Batlliu deSás 
Bátres 
Bausen 
Bayácas...' 
Bayárcal 
Bayarque 
Baylo 
Bayona , 
Bayona (V. Titúlcia). 
Bayúbas de abajo.. . 
Baza 
Baztan 
Béa 
Beáde 
Beamud 
Beariz 
Béas 
Beasáin 
Béas de Granada.. . 
Béas de Guadix.. . . 
Béas de Segura.. . . 
Beeédas 
Becedíllas 
Beeéite 
Becerrea 
Becerril 
Becerril 
Becerril de Campos.. . . 
Becerril del Carpió.. . . 
Becllla de Valderaduey. 
Bechí 
Bédar 
Bedarona.. . . . . . . . . 
PROVINCIAS. 
Álava 
Burgos 
Falencia.. . . 
Soria 
Guadalajara., 
Cádiz 
Burgos 
Burgos 
León 
León 
Burgos 
Pontevedra. . 
Ávila 
Salamanca. . 
Valladolid.. . 
Falencia... . 
Lérida 
Álava 
Gerona 
Navarra.. . . 
Huesca 
segóvia. . . . 
Vizcaya. . . . 
Gerona 
Burgos 
Patencia. . . . 
Burgos 
Cuenca 
Gerona 
Salamanca.. 
Tarragona.. . 
Badajoz. . . . 
Lérida.. . . 
Madrid.. . . 
Lérida. . . . 
Granada.. . 
Almería. . . 
Almería.. . 
Huesca... . 
Pontevedra. 
Soria 
Granada 
Navarra 
Teruel 
Orense 
Cuenca 
Orense 
Hnelva 
Guipúzcoa... . 
Granada 
Granada 
Jaén 
Ávila 
Ávila 
Teruel 
Lugo 
Madrid.. . . . . 
Segóvia 
Falencia 
Fa lenc ia . . . . . 
Valladolid.. . . 
Castellón de la F. 
Almería 
Vizcaya 
Fo-
lios. 
346 
80 
834 
466 
334 
256 
4 
164 
306 
•¿•¿> 
378 
478 
164 
80 
334' 
80 
150 
164 
354 
416 
44 
164 
256 
286 
250 
176 
24 
21 
ni 
846 
400 
176 
806 
426 
820 
150 
320 
213 
206 
176 
176 
236 
30 
30 
426 
280 
286 
378 
334 
334 
466 
124 
24 
478 
AYUNTAMIENTOS. 
Bedmar. , 
Bégas.. . 
liegíjar... 
Begis.. . , 
Begonte. 
Begoña... 
Begudá. . 
Béire.. . , 
Béires.. , 
Beizama., 
Bejar.. . , 
Bel.. . . 
Belalcázar 
Belascoáin 
Belaunza 
Belbimbre 
Belchite 
Beleña 
Beleña 
Bélgida 
Beliánes . 
Belicena 
Belinchon 
Belmez 
Bélmez de la Moraleda 
Belmonte 
Belmonte 
Belmonte 
Belmonte de Campos . . 
Belmonte de Tajo ó Pozuelo de la 
Soga 
PROVINCIAS. 
Belmontejo 
Belorado 
Beltejar 
Belver 
Belver de los Montes. 
Belvís de la Jara.. . . 
Belvís de Monroy. . . 
Bellcáire 
Bellcáire 
Beü-lloch 
Bellmunt 
Bellmunt 
Bello 
Bellprat 
Bellpuig 
Bellreguart 
Bellús 
Bellver 
Bellvey 
Bell vis. 
Bembibre 
Benabarre 
Benacazon 
isenadalid. . . . . . . . ' 
Benafárces 
Benafer 
Benafígos 
Renagalbon 
Benagéver 
Benaguacil 
Benahadnx 
Benahavís 
Benalauría • 
Benalmádena 
Benalúa de Guadix... 
Jaén 
Barcelona 
Jaén 
Castellón de la P. 
Lugo 
Vizcaya 
Gerona 
N a v a r r a . . . . . . . 
Almería 
Guipúzcoa 
Salamanca 
Castellón de la P. 
Córdoba . 
N a v a r r a . . . . . . . 
Guipúzcoa... . . , 
Burgos.. . . . . . . 
Zaragoza 
Guadalajara 
Salamanca. . . . . 
Valencia 
Lérida.. . . . . . . 
Granada.. . . . . 
Cuenca.. . . . . . 
Córdoba.. . . . . 
Jaén 
Cuenca 
Teruel 
Zaragoza 
Paléncia.. . . . . 
Madrid.. . . . . 
Cuenca 
Burgos 
Soria.. . . . . . 
Huesca 
Zamora 
Toledo 
Cáceres 
Gerona.. . . . . 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Tarragona. . . 
Teruel 
Barcelona.. . . 
Lérida 
Valencia 
Valencia.. . . . 
Lérida 
Tarragona. . . 
Lérida 
León 
Huesca 
Sevilla 
Málaga 
Valladolid.. . . 
Castellón de ía P. 
Castellón de la P. 
Málaga 
Valencia 
Valencia 
Almería 
Málaga 
Málaga 
Málaga 
Granada. . . . . 
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Benaltia de las Villas. . . . . . • • 
Benamargosa 
Benamaurel 
Benamejí 
Benamira 
Benamocarra 
Benaocaz -
Benaojan 
Benarrabá 
Benasal 
Benasáu 
Benasque 
Benatáe 
Benavent . . . . . . 
Benavent de Lérida 
Benavente 
Benavente 
Benavídes 
Benavítes 
Benegida 
Benegíles 
Benejama 
Benejúzar 
Benetúser.. . 
Benferri . • 
Beniarbéig 
Beniardá. . 
B e n i a r j ó . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beniarrés 
Beniatjar . . . 
Benicarló.. . . . . . . . . . . . . . . 
Benicasim. . . . . . . . . . . . . . . 
Benioolet.. . . . . . . . . . . . . . . 
B e n i c h e m b l a . . . . . . . . . . . . . . 
Benidoléig.. . . . . . . . . . . . . . 
B e n i d o r m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beniel.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benifairó de les Valls . 
Benifairó de Valldígna 
Benifallet 
Benifallim 
Benifaráig . 
Benifato 
Benifayó de Espioca, ó de Falcó.. 
Beniflá 
Benigánim.. 
Benijófar.. 
Benilloba ; . . . 
Benillup 
Benimámet ¡ 
Benimantell 
Benimarfull 
Bemmasot. 
Benimeli 
Benimodo.. 
Benimuslem 
Benínar. 
Beniopa 
Benipeixear 
Benirredrá 
Benisa 
Benisanet 
Benisanó 
Benisoda 
Benisuera 
Benitachell 
Granada 
Málaga 
Granada 
Córdoba 
Soria 
Málaga 
Cádiz 
Málaga 
Málaga 
Castellón de la P. 
Alicante 
Huesca 
Jaén 
Lérida 
Lérida 
Huesca 
Zamora 
León 
Valencia 
Valencia 
Z a m o r a . . . . . . . . 
Alicante 
Alicante 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Valencia 
Alicante.. . . . . . 
Valencia 
Castellón de la P. 
Castellón de la P. 
Valencia.. . . . . 
Alicante. 
A l i c a n t e . . . . . . 
Alicante 
Murcia 
Valencia.. 
Valencia 
Tarragona. . . . 
Alicante 
Valencia 
Alicante 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Alicante 
Valencia 
Alicante.. . . . . 
Alicante.. . . . . 
Alicante.. . . . . 
Alicante.. . . . . 
Valencia.. . . . . 
Valencia.. . . . . 
Almería. . . . . . 
Valencia 
Valencia 
Valencia.. . . . . 
Alicante 
Tarragona 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Alicante 
176 
296 
176 
J38 
400 
296 
114 
296 
296 
124 
16 
222 
236 
256 
256 
222 
488 
2-12 
454 
454 
.488 
16 
16 
454 
16 
16 
16 
454 
16 
454 
124 
124 
454 
16 
16 
16 
302 
454 
454 
416 
16 
454 
16 
454 
454 
454 
18 
16 
16 
454 
16 
16 
16 
16 
454 
454 
24 
454 
454 
454 
16 
416 
454 
454 
454 
16 
Benitagla • • • 
Benizalon 
Benlloch 
Benqueréncia 
Benqueréncia 
Bentarique 
Hentretéa 
Bentué de Rasal 
Berango 
Berantevilla 
Boranuy 
Berástegui 
Beraton 
Berbegal 
Berberaua 
Berbinzana . 
Berbusa 
Bercéo 
Bercero 
Berceruelo 
Bercial 
Bercial de Zapardiel 
Berciános del Páramo. . . . 
Berciános del Real Camino. 
Berciános de Vidríales.. . . 
Bercimuel 
Bercimuelle 
Bérchules 
Berdejo 
Berdun 
Berga 
Berganzo 
Bergasa. 
Bergasíllas Bajera 
Bergé 
Bergondo 
Bérgua 
Bergüenda 
Berja 
Berlanas (Las) 
Berlanga 
Berlanga 
Berlanga de Duero 
Berlángas de Boa 
Bermellar 
Berméo 
Bermillo de Sayago 
Bernardos 
Bernedo 
Bernínches 
Bernués 
Bernuy de Coca 
Bernuy de Porreros 
Bernuy Salinero 
Bernuy Zapardiel ,' ] 
Bértiz-Arana 
Berzocana 
Berzosa 
Berzosa 
Berzosa de Bureba [ 
Berzosilla 
Berriatúa 
Berrobi 
Berrocal 
Berrocal de Huebra.'. . . . 
Berrocal de Salvatierra.'.'. 
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Almería 
Almería 
Castellón de la P. 
Badajoz 
Cáceres 
Almería 
Burgos 
Huesca 
Vizcaya 
Álava 
Huesca 
Guipúzcoa 
Soria 
Huesca 
Burgos 
Navarra 
Huesca 
Logroño 
Valladolid 
Valladolid 
Segóvia 
Ávila 
León 
León 
Zamora 
Segóvia 
Salamanca 
Granada 
Zaragoza 
Huesca 
Barcelona 
Álava 
Logroño 
Logroño 
Teruel 
Coruña 
Huesca 
Álava 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
León 
Soria 
Burgos 
Salamanca. . . . 
Vizcaya 
Zamora 
Segóvia 
Álava 
Guadalajara.. . . 
Huesca 
Segóvia 
Segóvia. . . . . . 
Ávila 
Avila 
Navarra 
Madrid.. . . 
Soria 
Burgos.. . . 
Paléncia.. . 
Vizcaya. . . 
Guipúzcoa., 
lluelva.. . . 
Salamanca. 
Salamanca.. 
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Berrocal ojo 
Berrooalejo do Aragona. 
Berruéces 
Berrueco (El) 
Berrueco 
Besaltí 
Bescanó 
Bascaran 
Béseos ríe Garcipollera. 
Bespen 
Betancúria 
Betánzos 
Betelu 
Bétera 
Betesa 
Beteta.. 
Batían.. 
Béuda.. 
Bazares. 
Bézas. . 
Béznar. 
Biar. . . 
Bicorp.. 
Biel 
Bielsa 
Bienservida 
Bienvenida 
Bierge 
Biéscas 
Bigas 
Bigastro 
Bijuesca 
Bilbao 
Biménes 
Binaced 
Binéfar 
Biniés 
Blnisalem 
Binué 
Biosca 
Biota 
Bisáuri 
Bisbal (La) 
Bisbal de Falset 
Bisbal del Panados 
Biscarrués.. ' 
Bisimbre 
Biúrrun 
Blácos 
Blacha 
Blanca 
Blancafort 
Blancas 
Blancos 
Blánt\s 
Blascoéles 
Blascomillan 
Blasconuño'de Matacabras.. 
Blascosancho 
Blázquez 
Blócua 
Blesa ' , 
Bliécos 
Blocona 
Boada 
Boada de Campos.. • 
PB0VINCIA8. 
Cáoefes.. . , 
A v i l a . . . . 
Valladolid. 
Madrid.. . 
Zaragoza. 
Gerona.. . 
Gerona.. . 
Lérida. . , 
Huesca.. , 
Huesca.. , 
Canarias.. 
Coruña.. , 
Navarra. 
Valencia. 
Huesca.. 
Cuenca.. 
Lérida. 
Gerona.. . 
Logroño. . 
Teruel. . . 
Granada.. 
Alicante. . 
Valencia.. 
Zaragoza. 
/ 
Huesca 
Albacete 
Badajoz 
Huesca 
Huesca 
Barcelona. . . . 
Alicante 
Zaragoza 
Vizcaya 
Oviedo , 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Raleares.. . . 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza. . . 
Huesca 
Gerona 
Tarragona.. . 
Tarragona. . . 
Huesca 
Zaragoza. . . 
Navarra. . . . 
Soria 
Ávila 
Murcia 
Tarragona. . 
Teruel. . . . . . 
Orense 
Gerona 
Avi la 
Avila 
Ávila 
Ávila 
Córdoba.. . . 
Huesca 
Teruel 
Soria 
Soria 
Salamanca. . 
Falencia.. . . 
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80 
486 
288 
604 
K M 
184 
ase 
222 
229 
l is 
i i i 
808 
454 
222 
150 
268 
ic.i 
270 
428 
176 
16 
454 
504 
222 
10 
44 
222 
222 
62 
16 
504 
478 
828 
•m 
222 
222 
54 
•¿•22 
256 
504 
•s>> 
164 
416 
416 
222 
506 
808 
402 
80 
802 
416 
426 
820 
164 
30 
80 
80 
30 
188 
222 
426 
402 
402 
856 
:¡:M 
Boada de Roa . 
Boadilla 
Boadilla del Camino 
Boadilla del Monte 
Boadilla d", Rioseco 
Boal 
Boalo 
Bobadilla 
Bobadilla del Campo 
Bobera 
Boborás 
Boca de Huérgano 
Bocairente . 
Boceguillas 
Bocígano 
Bocigas 
Bocígas 
Bócos 
Bócos 
Bodera (La) 
Bodón (El) 
Bodonal d é l a Sierra 
Boccillo 
Bogajo 
Bogarra 
Boliodon (El) , 
Bohonal de Ibor 
Bonoyo 
Boimorto 
Bóiro.. '. 
Bojar 
Bola (La) 
Bola (La) 
Boláños 
Boláííos de C a m p o s . . . . . . 
Bolbáite 
Bolea 
Boltaña 
Bolulla 
Bolvir 
Bólliga 
Bollo (El) 
Bollúllos de la Mitacion. . 
Bollúllos par del Condado. 
Bonansa 
Bonáres 
Bonastre 
Bonete 
Boniches 
Bonilla 
Bonilla de la Sierra 
Bonillo (El) 
Bono 
Bonrepós y MirambelL . . 
Boñar 
B o ó s . . . . . . 
Boqueijon. . ; 
Boquiñeni.. . 
Boráu 
Borbotó. . . . 
Bordalba. . . 
Bordas (Las)., 
Bordecorex.. 
Bordils 
Bordón 
Borge 
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Burgos 
Salamanca... . 
Falencia 
Madrid 
Paléncia 
O v i e d o . . . . . . 
Madrid 
Logroño 
Valladolid.. . . 
Lérida 
Orense 
León 
Valencia 
Segóvia 
Guadalajara.. . 
Soria 
Valladolid.. . . 
Burgos 
Valladolid.. . . 
Guadalajara.. . 
Salamanca... . 
Badajoz. . . • • 
Valladolid.. . . 
Salamanca... . 
Albacete 
Ávila 
Cáceres 
Ávila 
Cormla 
Coruña 
Castellón de l a P . 
Barcelona 
Orense 
Ciudad-Real. . . . 
Valladolid. . , . .".« . 
Valencia 
Huesca 
Huesca 
Alicante 
Gerona • 
Cuenca. 
Orense 
Sevilla 
Huelva 
Huesca 
Huelva 
Tarragona 
Albacete 
Cuenca 
Cuenca 
Ávila.. 
Albacete 
Huesca 
Valencia 
León 
•82 
356 
334 
286 
334 
328 
286 
270 
466 
256 
320 
242 
454 
378 
190 
402 
466 
82 
466 
190 
356 
44 
466 
356 
10 
30 
102. 
30 
144 
144 
124 
62 
320 
132 
466 
454 
222 
222 
16 
164 
150 
320 
392 
212 
222 
212 
416 
10 
150 
150 
30 
10 
222 
454 
242 
Soria.. . . 
Coruña,. . 
Zaragoza., 
Huesca.. . 
Valencia.. 
Zaragoza. 
Lé r ida . . . 
Soria. . . . 
Gerona.. . 
Teruel . . . 
Málaga.. 
402 
144 
506 
222 
454 
506 
256 
402 
164 
426 
290 
68 
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Borja 
Borjabad 
Bórjas 
Bórjas del Campo.. . . 
Bormújos 
Bórnos 
Boróbia 
Borox 
Borrassá 
Borredá 
Borrenes 
Borriol 
Bosost 
Bosque (El) 
Bot 
Botarell 
Botaya 
Botija 
Botorrita 
Bóuza (La) 
Bóuzas 
Bóveda 
Bóveda del Río Aliñar. 
Bóveda de Toro (La).. 
Boya 
Bozóo 
Brábos 
Bráflm 
Brahójos 
Brañosera 
Braojos 
Brazacorta 
Brazatortas 
Brea 
Brea 
Breda 
Brénes 
Breña Al ta 
Breña Baja 
Bretó 
Bretoeino . 
Bretun 
Brias 
Bribiesca 
Brieva 
Brieva 
Brihuega 
Brime de Sog 
Brime de Urz 
Brineónes.. 
Briñas 
Brion 
Briónes 
Broca 
Bronco 
Broncháles 
Broto 
Brozas 
Bruch 
Brull . . ' . ' , 
Brúñete 
Bruñóla 
Buadella 
Púberos 
Zaragoza. . 
Soria 
Lé r ida . . . . 
Tarragona. 
Sevi l la . . . . 
Cádiz 
Soria 
Toledo.. . . 
Gerona.. . . 
Barcelona.. 
León. . . . 
Castellón de la P. 
Lérida 
Cádiz 
Tarragona 
Tarragona 
Huesca 
Cáceres 
Zaragoza' 
Salamanca 
Pontevedra 
Lugo 
Salamanca 
Zamora 
Zamora. . . . . . . 
Burgos.. 
Ávila 
Tarragona 
Valladolid 
Paléncia 
Madrid 
Burgos 
Ciudad-Real. . . , 
Madrid 
Zaragoza 
Gerona 
Sevilla 
Canarias 
Canarias 
Zamora 
Zamora 
Soria 
Soria. 
Burgos 
Logroño 
Segóvia 
Guadalajara 
Zamora 
Zamora 
Salamanca 
Logroño 
Coruña 
Logroño 
Barcelona 
Cáceres 
Teruel \ 
Huesca 
Cáceres 
Barcelona 
Barcelona 
Madrid 
Gerona 
Gerona 
114 
416 
416 
222 
102 
506 
356 
346 
280 
356 
488 
488 
82 
30 
416 
466 
.334 
286 
82 
132 
286 
506 
164 
392 
118 
118 
488 
488 
402 
402 
82 
270 
378 
190 
488 
488 
356 
270 
144 
270 
62 
102 
426 
222 
102 
62 
62 
286 
164 
164 
402 
Bubierca • • • • 
Bubion 
Buciegas 
Büdia 
Buenache de Alarcon 
Buenache de la Sierra 
Buenamadre 
Buenaventura 
Buenavista 
Buenavista de Valdávia. . . . 
Buendía 
Bueña 
Buera 
Buéu 
Bufaii •' 
Bugarra 
Bugedo • • • 
Búger 
Buimanco. 
Buitrago 
Buitrago 
Bujalance 
Bujalaro 
Bujan 
Bujaraloz 
Bujarrabal 
Bulárros 
Bulbuente 
Bullas 
Buniel ó Villarreal de Buniel 
Buñol 
Buñola 
tíuñuel 
Burbáguena 
Bureta 
Burgasé 
Burgo 
Burgo de Ebro (El) 
Burgo de Osma (El) 
Burgohondo , 
Burgorranero (El) 
Burgos 
Burguete 
Burgui. 
Burguíllos 
Burguíllos 
Burguíllos 
Burjasot 
Buron 
Burujón 
Burriana 
Busot 
Busquistar 
Bustáres 
Bustarviejo 
Buste (El) 
Bustillo de Chaves 
Bustilio de la Vega 
Bustillo del Oro 
Bustillo del Páramo 
Bustillo del Páramo. . . ' . • , . , 
Busto (El) 
Busto de Bureba 
Bustúria 
Zaragoza 
Granada 
Cuenca 
Guadalajara 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Toledo 
Canarias 
Paléncia 
Cuenca 
Teruel 
Huesca 
Pontevedra 
Valencia 
Valencia 
Burgos 
Baleares 
Soria 
Madrid 
Soria 
Córdoba 
Guadalajara 
Coruña 
Zaragoza 
Guadalajara 
Ávila 
Zaragoza 
Murcia 
Burgos 
Valencia.. . . . . . 
Baleares 
Navarra 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 
Málaga 
Zaragoza 
Soria 
Ávila 
León 
Burgos 
Navarra 
Navarra 
Badajoz 
Sevilla 
Toledo 
Valencia 
León 
Toledo 
Castellón de la P. 
Alicante 
Granada 
Guadalajara 
Madrid 
Zaragoza 
Valladolid 
Paléncia 
Zamora 
León 
Paléncia 
Navarra 
Burgos 
Vizcava 
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(Jábacés 
Cabaco (El) 
Caballar 
Cabana 
Cabariabona 
Cabátias 
Cabanéllas 
Cabánes 
Cabanillas 
Cabanillas de la Sierra. . . 
Cabanillas del Campo.. . . 
Cabányas (Las) 
Cabanas 
Cabanas 
Cabanas (Las) 
Cabanas 
Cabanas 
Cabanas de la «agrá 
Cabanas de Sayago 
Cabanas de Yépes 
Cabana sraras 
Gabanes de Esgueva 
Cabeza de Béjar (La) 
Cabeza de Framontános.. . 
Cabeza del Buey 
Cabeza del Caballo 
Cabeza la Yaca 
Cabezamesada 
Cabezarados 
Cabezarrúbias 
Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo 
Cabezas del Villar 
Cabezas de San Juan (Las). 
Cabezas Rubias 
Cabezavellosa 
Cabezavellosa 
Cabezo 
Cabezón 
Cabezón de Cameros 
Cabezón de la Sal 
Cabezón de la Sierra 
Cabezón de Liébana 
Cabezón de Valderaduey. . 
Cabezuela 
Cabezuela 
Cabezuela de Salvatierra. . 
Cábia 
Gabizuela 
Cabo 
Cabolafuente 
Gabra 
Cabra 
Cabra del Santo Cristo. . . 
Gabra de Mora 
Gabráles 
Gabránes 
Cabredo 
Gabréjas del Campo 
Gabréjas del Pinar 
Cabrera (Part. de Igualada). . 
Cabrera (Part. de Mataré). . . 
Cabrera (La) 
Cabreriza. 
PROVINCIAS. 
Tarragona 
Salamanca 
Segóvia 
Coruña 
Lérida 
Gerona 
Gerona 
Castellón de la P. 
Navarra 
Madrid 
Guadalajara 
Barcelona 
Cáceres 
Coruña 
Paléncia 
S e g ó v i a . . . . . . . . 
Zaragoza 
Toledo 
Zamora 
T o l e d o . . . . . . 
León 
Burgos 
Salamanca. . . 
Salamanca. . . 
Badajoz 
Salamanca. . . 
Badajoz 
Toledo 
Ciudad-Real. . 
Ciudad-Real. . 
Ávila 
Ávila 
Avila 
Sevilla 
Huelva 
Cáceres 
Salamanca... . 
Cáceres 
Yalladolid.. . . 
Logroño 
Santander.. . . 
Burgos 
Santander.. . . 
Valladolid.. . . 
Cáceres 
Segóvia 
Salamanca. . . 
Burgos 
Ávila 
Lói'ida 
Zaragoza. . . . 
Córdoba 
Tarragona.. . . 
Jaén 
Teruel 
Oviedo 
Oviedo 
Navarra 
Soria 
Soria 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Madrid 
Soria •. . 
416 
856 
;¡78 
144 
258 
L64 
164 
124 
808 
286 
190 
62 
102 
111 
884 
;Í7« 
506 
110 
438 
• i i u 
242 
82 
B56 
856 
44 
356 
44 
-140 
182 
182 
30 
80 
80 
892 
2] 2 
102 
856 
102 
466 
2:0 
872 
82 
332 
m 
102 
:¡7K 
356 
82 
30 
256 
506 
188 
416 
286 
•120 
328 
828 
808 
402 
402 
62 
62 
286 
102 
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Cabrerizos 
Cabrero 
Cabreros del Monte.. . 
Cabreros del Rio. . . . 
Cabrils 
Gabrillánes 
Cabrillas 
Gabuérniga (Valle de). 
Cacábalos 
Cáceres 
Cacin • • 
CachorriUa 
Cadalso 
Cadalso 
Cadaqués. . . . . . . . . 
Cádiar 
Cádiz 
Cadréita 
Gadrete 
Caixans 
Gájar 
Cala 
Calabazas 
Calacéite 
Caladrones 
Calaf 
Calafell 
Calahorra 
Calahorra de Boedo.. . 
Calamocha 
Calamonte 
Calanda! 
Calañas 
Calasanz 
Calasparra. 
Calatañazor 
Calatayud 
Calatoráo 
Calcena 
Caldas de Estrach . . . 
Caldas de Malavella.. . 
Caldas de Montbuy. . . 
Caldas de Reyes 
Calders 
Calderuela 
Galella 
Galera y Chozas 
Galera de León 
Galeruega 
Caleruela 
Galicasas. . . v 
Cálig 
Calmarza 
Galomardo 
Calonge 
Calonge 
Calpe 
Caltojar 
Calvarrasa de abajo . . 
Calvarrasa de arriba.. 
Calvera . 
Galviá 
Calvos de Randin. . . . 
Calzada de Béjar (La).. 
Calzada de Calatrava.. 
Calzada de don Diego. 
PROVINCIAS. 
Salamanca 
Cáceres 
Valladolid 
León 
Barcelona 
León 
Salamanca 
Santander 
León 
Cáceres 
Granada 
Cáceres 
Cáceres 
Madrid 
Gerona 
Granada 
Cádiz 
Navarra 
Zaragoza 
Gerona 
Granada 
Huelva 
Segóvia 
Teruel 
Huesca 
Barcelona 
Tarragona 
Logroño 
Paléncia 
Teruel 
Badajoz 
Teruel 
Huelva 
Huesca 
Murcia 
Soria 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Pontevedra 
Barcelona 
Soria 
Barcelona 
Toledo 
Badajoz 
Burgos • 
Toledo 
Granada • 
Castellón de la P. 
Zaragoza 
Teruel 
Barcelona 
Gerona 
Alicante 
Soria 
Salamanca 
Salamanca 
Huesca 
Baleares 
Orense 
Salamanca 
Ciudad-Real. . . . 
Salamanca 
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Calzada del Goto 
Calzada d é l o s Molinos.. . 
Calzada de Oropesa (La).. 
Calzada de Valduneiel.. . 
Calzadilla 
Calzadilla de la Cueza.. . 
Calzadilla de los Barros.. 
Calzadilla de Tera 
Callen 
Calles 
Callosa de Ensarr iá . . . • 
Callosa de Segura 
Callús 
Camaleño (Valle de). . . . 
Camáñas-
Camarasa • 
Camarería 
Camarena 
Camarenilla 
Camargo 
Camarillas 
Camarinas 
Camarma de Estéretelas.. 
Camarzana de Tera 
Camas 
Cambados. 
Cambil ' • • ; • 
Cambre 
Cambrils 
Cameno.. 
Caminomorisco.. 
Cami-nreal 
Gamos 
Campana (La) 
Campanar . 
Campanario 
Campanet 
Camparañon 
Campaspero 
Campázas 
Campdevánol 
Campéllas 
Campillo 
Campillo 
Campillo (El) 
Campillo (El) 
Campillo 
Campillo de Altobuey 
Campillo de Aranda 
Campillo de Arenas 
Campillo de Azaba 
Campillo de Deleitosa 
Campillo de Dueñas 
Campillo de Ranas 
Campillo de Salvatierra.. . . 
Campillos 
Campillos-Paravientos 
Campillos-Sierra 
Campins 
Campisábalos 
Campllonch 
Campo (Part. de Coria). . . . . . 
Campo (El) (Part. de Logrosan).' 
Campo 
Campo ; 
Cámpooerrado (-
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León 
Paléncia. . . 
Toledo 
Salamanca. 
Cáceres.. . . 
Paléncia.. . 
Badajoz. . . 
Zamora.. . . 
Huesca.. . . 
Valencia.. . 
Alicante. . . 
Alicante. . . 
Barcelona.. 
Santander.. 
Teruel . . . . 
Lérida. . . . 
Toledo.. . . 
Toledo.. . . 
Santander.. 
Teruel. . . . 
Coruña.. . . 
Madrid. . . . 
Zamora.. . . 
Sevi l la . . . . 
Pontevedra. 
Jaén 
Tarragona.. 
Burgos.. . . 
Cáceres. . . 
Teruel. . . . 
Sevilla. . . . 
Valencia. . . 
Badajoz... . 
Baleares.. . 
Valladolid.. . 
León 
Gerona 
Gerona 
Badajoz. . . . 
Teruel 
Toledo.. . . . 
Valladolid.. . 
Zaragoza. . . 
Cuenca 
Burgos.. . . , 
Jaén 
Salamanca. , 
Cáceres. . . . 
Guadalajara.. 
Guadalajara., 
Salamanca. . 
Málaga 
Cuenca 
Cuenca 
Barcelona.. . 
Guadalajara., 
Gerona 
Cáceres 
Cáceres 
Huesca.. . . , 
Pontevedra. . 
Salamanca.., 
212 
334 
440 
356 
102 
334 
44 
,88 
224 
454 
16 
16 
62 
372 
428 
256 
428 
440 
440 
372 
428 
144 
286 
488 
392 
346 
236 
144 
416 
82 
102 
428 
164 
392 
454 
44 
54 
402 
466 
242 
164 
164 
44 
428 
440 
466 
506 
150 
82 
236 
356 
102 
190 
190 
356 
296 
150 
150 
63 
190 
164 
103 
103 
224 
346 
356 
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Campo de C r i p t a n a . . . . . 
Campo de Cuéllar 
Campo de Ledesma (El). . 
Campo de Loma 
Campo de Mirra 
Campo de Peñaranda (El). 
Campo de San Pedro. . . . 
Campó de Suso (Valle de). 
Campo de Villavidel. . . . 
Campó de Yuso (Valle de). 
Campofrío 
Campolara 
Camponaraya • 
Camporreal 
Camporredondo 
Camporredondp 
Camporrells 
Gamporrobles. 
Campos 
Campos 
Campos • 
Campos de Arenoso 
Campotéjar 
Camprodoix 
Camprovin 
Camuñas 
Canalejas 
Canalejas 
Canalejas de Peñallel . . . . 
Canales 
Canales 
Canales 
Canales del Ducado 
Canales de Molina 
Cariáis 
Candamo 
Candásnos 
Candelaria 
Candelario 
Candeieda 
Candiliclrera 
Candín 
Cañedo 
Ganejan 
Carreña 
Canéncra 
Garret de Adrr 
Ganet de Berenguer:. . . . 
Ganet de Mar.-. 
Ganet lo Róig 
Canfrarrc 
Gangas 
Cangas de Onís 
Gangas de Tirróo 
Canias 
Canicosa de la Sierra.. . . 
Carriles 
Canillas. ' . . ' . ' . ' , 
Canillas 
Canillas de abajo 
Canillas de Aceituno. . . 
Canillas de Albáida.. . 
Canillas de Esgueva.. . 
Canülejas 
Ganjáyar 
Canonja (La) 
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Ciudad-Real., 
Segóvia, . . . 
Salamanca. . 
León 
Alicante. . . . 
Salamanca. . 
Segóvia. . . . 
Santander.. . 
León 
Santander.. . 
Huelva 
Burgos 
León 
Madrid 
Palancra.. . . 
Valladolid.. . 
Huesca 
Valencia.. . . 
Baleares.. . . 
Teruel 
Castellón de l a P . 
Granada 
Gerona 
Logroño 
Toledo 
Cuenca 
León 
Valladolid.. . . 
Castellón de la P . 
Logroño 
Guadalajara 
Guadalajara 
Valencia 
Oviedo 
Huesca 
Canarias 
Salamanca 
Ávila 
Soria 
León 
Orense 
Lérida 
Jaén 
Madrid.. 
Gerona 
Valencia 
Barcelona 
Castellón de la P. 
Huesca.. . . . . . . 
Pontevedra 
Oviedo 
Oviedo 
Huesea 
Burgos 
Granada 
Logroño 
Madrid 
Salamanca... . . . 
Málaga 
Málaga 
"Valladolid 
Madrid 
Almería 
Tarragona 
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Canovéllas 
Cánoves 
Canredondo 
Ganredondo 
Cantabrana 
Gantagallo 
Gantalapiedra 
Cantalejo 
Cantaló.jas 
Caatalpino 
Cantallops 
Gantaracillo 
Gantavieja 
Canüllana 
Cantimpalos 
Canüvéros 
Cantória 
Canyéllas 
Cañada 
Cañada 
Cañada de Benatanduz., 
Cañada del Hoyo 
Cañada de Verich (La). 
Gañadajuucosa 
Cañada-Vellida 
Cañamaque 
Cañamares 
Cañamero . 
Cañar 
Cañas 
Cañavate (El). . . . 
Cañaveral 
Cañaveral de León 
Cañaveras 
Cauaveruelas 
Cañete 
Cañete de las Torres. 
Cañete la Keal 
Cañiza (La) 
Cañizal 
Cañizar 
Cañizar 
Cañizar de los Ajos.. 
Cañizares 
Cañizo 
Capaí'ons 
Caparacena 
Caparroso 
Capdepera 
Capdesaso 
Cápela 
Capella 
Capellades 
Capiléira 
Capilla 
Capillas 
Capmany 
Capolat 
Capsánes 
Capsech 
Carabanchel Al to . . . 
Carabanchel Bajo.. . 
Carabántes 
Carabaña 
Carábias 
Carecería 
PROVINCIAS. 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Guadalajara.. 
Soria 
Burgos 
Salamanca... 
Salamanca... 
Segóvia 
Guadalajara.. 
Salamanca.. . 
Gerona 
Salamanca... 
Teruel 
Sevilla 
Segóvia 
Avila 
Almería 
Barcelona.. . 
Alicante.. . . 
Ciudad-Real. 
Teruel 
Cuenca 
Teruel. . . . . 
Cuenca 
Teruel 
Soria 
Cuenca 
Cáceres. . . . 
Logroño.. . . 
Cuenca 
Cáceres 
lluelva 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Córdoba. . . . 
Málaga 
Pontevedra. . 
Zamora 
Guadalajara. 
Teruel. . . . , 
Burgos 
Cuenca 
Zamora. . . . 
Tarragona.. , 
Granada. 
Navarra. 
Baleares.. 
Huesca.. . 
Coruña.. . 
Huesca.. . 
Barcelona. 
Badajoz. . . . 
Paléncia.. . , 
Gerona 
Barcelona.. 
Tarragona.. 
Gerona 
Madrid.. . . 
Madrid 
Soria 
Madrid.. . . 
Guadalajara. 
Soria., . . . 
Fo-
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62 
(¡2 
190 
402 
83 
356 
356 
378 
190 
856 
KM 
356 
428 
392 
¡J78 
30 
24 
(¡2 
16 
132 
428 
150 
428 
150 
428 
402 
150 
102 
176 
•270 
150 
102 
•212 
15) 
150 
152 
138 
296 
346 
438 
190 
428 
82 
152 
488 
416 
176 
308 
54 
224 
141 
224 
62 
176 
44 
834 
KM 
62 
416 
164 
386 
286 
402 
386 
loo 
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CaraceniUa. 
Caracuel.. . 
Caralps 
Caratáunas . 
Garavaca 
Caravia 
Carazo 
Garbajáles de Alba 
Carbajo 
Carbajosa de Armuña... . 
Garbajosa de la Sagrada.. 
Carballeda. . . . 
Carballeda de Avia 
Garballedo 
Carballino 
Carballo 
Garbellino % 
Cárbia 
Carbonera.. . 
Carbonera 
Carboneras 
Carboneras 
Carbonero de Ahusin.. . . 
Carbonero el Mayor 
Carboneros 
Carcaboso 
Garcabuey : 
Carcagente 
Carear 
Carcastillo 
Carcedo de Bureba 
Carcedo de Burgos. . . . . 
Carcelen 
Cárcer 
Cárchel 
Carchelejo 
Cardedéu 
Cardejou 
Cárdela 
Cárdenas 
Gardenete 
Cardeñadijo 
Cardeñajimeno 
Cardeñosa 
Cardeñosa 
Cardeñuela-Riopico.. . . 
Cardiel de los Montes.. . 
Cardona 
Cardoso de la Sierra (El). 
Carenas 
Cariñena 
Garlet 
Carlota (La) 
Carme 
Carmena 
Cármenes 
Carmona 
Carmonita 
Camota 
Carolina (La) 
Caros 
Carpesa 
Carpió (El) 
Carpió 
Carpió de Azaba 
Carpió de Tajo (El). . . . 
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Cuenca 
Ciudad-Real | 132 
Gerona 
Granada 
Murcia 
Oviedo 
Burgos 
Zamora 
Cáceres 
Salamanca. . . 
Salamanca.... 
Orense 
Orense 
Lugo 
Orense 
Coruña 
Zamora 
Pontevedra.. . 
Logroño 
Soria 
Almería 
Cuenca 
Segóvia 
Segóvia 
Jaén 
Cáceres 
Córdoba 
Valencia 
Navarra 
Navarra. . . • . 
Burgos 
Burgos 
Albacete 
Valencia 
Jaén 
Jaén 
Barcelona.. . . 
Soria 
Granada 
Logroño 
Cuenca 
Burgos 
Burgos 
Avila 
Paléncia 
Burgos 
Toledo 
Barcelona.. . . 
Guadalajara.. . 
Zaragoza 
Zaragoza. . . . 
Valencia 
Córdoba 
Barcelona.. . 
T o l e d o . . . . . . 
León 
Sevilla , 
Badajoz 
Coruña 
Jaén 
Gerona 
Valencia.. . . 
Córdoba.. . . 
Valladolid.. . 
Salamanca. . 
Toledo,. . . . 
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Cárpio-Medianero 
Cartagena 
Gartajima 
Cártama. 
Gartaya 
Cartelle 
Cártes 
Cartirana 
Carracedelo 
Carral 
Garranque 
Carranza 
Carrascal 
Carrascal de Barrégas 
Carrascal del Obispo 
Carrascal del Rio 
Carrascalejo 
Garrascalejo 
Carrascosa de abajo 
Carrascosa de arriba 
Carrascosa do Haro 
Carrascosa de Henares 
Carrascosa de la Sierra 
Carrascosa del Campo 
Carrascosa de Tajo.. 
Carrascosa-Sierra 
Carratraca 
Carreño 
Carrera (La) 
Garrías. 
Garrícola.. , 
Carrich.es 
Carril : 
Garrion de Galatrava 
Carrion de los Céspedes 
Carrion de los Condes 
Carrizo 
Garrizosa 
Carrocera 
Gasabermeja 
Casa de Uceda 
Casafranca 
Gasalaréina 
Casarabonela 
Casar de Cáceres 
Casar de Escalona (El) 
Casar de Palomero 
Casar de Talamanca (El) 
Gasaréjos 
Casares 
Casares 
Gasariche 
Casarrúbíos del Monte 
Casarrubuélos.. 
Gasas Altas 
Gasasana 
Casas Bajas 
Casasbuenas 
Casas de Benítez 
Casas de don Antonio 
Casas de don Gómez 
Casas de don Pedro 
Casas de Fernando Alonso 
Teatinos 
Casas de Garcirnolina 
Casas de Guijarro 
ó Los 
Ávila 
Murcia 
Málaga 
Málaga 
Huelva 
Orense 
Santander 
Huesca 
León. 
Coruña 
Toledo 
Vizcaya 
Zamora 
Salamanca. . . . 
Salamanca. . . . 
Segóvia 
Badajoz 
Cáceres 
Soria 
Soria 
Cuenca 
Guadalajara.. . 
Soria 
Cuenca 
Guadalajara.. . 
Cuenca 
Málaga 
Oviedo 
Ávila 
Burgos 
V a l e n c i a , . . . . 
Toledo 
Pontevedra. . . 
Ciudad-Real. . 
Sevilla 
Paléncia . . . 
León 
Ciudad-Real.. . 
León 
Málaga 
Guadalajara.. . 
Salamanca. . . 
Logroño 
Málaga 
Cáceres 
Toledo 
Cáceres 
Guadalajara,. . 
Soria 
Gáceres 
Málaga 
Sevilla 
Toledo 
Madrid 
Valencia 
Guadalajara.. . 
Valencia 
Toledo 
Cuenca 
Cáceres 
Cáceres 
Badajoz 
Cuenca 
Cuenca 
296 
296 
212 
320 
372 
224 
242 
144 
440 
478 
488 
356 
356 
378 
44 
102 
402 
402 
152 
190 
402 
152 
190 
152 
296 
328 
30 
82 
454 
440 
346 
132 
392 
334 
242 
132 
242 
296 
190 
356 
270 
296 
104 
440 
104 
190 
402 
104 
296 
392 
440 
286 
454 
190 
454 
440 
152 
104 
104 
44 
183 
152 
Cuenca 1152 
Casas de Ilaro • • • 
Casas de Juan Núñez 
Casas dé Lázaro 
Casas del Castañar 
Casas del Conde (Las) 
Casas del Monte 
Casas de los Pinos 
Casas del Puerto 
Casas del Puerto de Tornavacas. 
Casas del Puerto de Villatoro.. . 
Casas de Millan 
Casas de Reina 
Casas de San Galindo 
Casas de Vés 
Gasaseca de Campean 
Casaseca de las Chañas 
Casas-Ibáñez 
Casasimarro 
Casasola 
Casasola de Arion 
Casasola de la Encomienda.. . . 
Casatejada 
Casavells 
Gasavieja. . 
Cásbas de Huesca 
Cascajares 
Cascajares de Bureba 
Cascajares de la Sierra 
Cascante 
Cascante 
Cáseda 
Caseras 
Casérras 
Casérras 
•Casetas (Las) 
Casillas 
Casillas 
Casillas de Flores 
Casillas del Ángel 
Casinos 
Casia 
Caso 
Gaspe 
Gaspuéñas 
Cassá de la Selva 
Castalia 
Castauesa 
Castañar de Ibor 
Castañares de Rioja 
Castañeda (Valle d e ) . . . . 
Castaño del Robledo. . . . 
Gastaras 
Gastejon 
Gastejon 
Castejon de Alarba 
Castejon de Henares. . . . 
Castejon de las Armas. . . 
Castejon del Puente 
Castejon de Monegros. . . 
Castejon de Sobrarbe.. 
Castejon de Sos 
Castejon de Tornos 
Gastejon de Valdejasa.. . . 
Gastel de Cabra 
Castelflorite 
Gastelnóu 
Cuenca 
Albacete.. . . 
Albacete.. . . 
Cáceres. . . . 
Salamanca. . 
Gáceres. . . . 
Cuenca 
Cáceres. . . . 
Ávila 
Ávila 
Cáceres. . . . 
Badajoz. . . . 
Guadalajara. 
Albacete. . . 
Zamora. . . . 
Zamora. . ; . 
Albacete.. . . 
Cuenca 
Ávila 
Valladolid.. . 
Salamanca. . 
Cáceres. . . , 
Gerona 
Ávila 
Huesca 
Segóvia. . . . 
Burgos 
Burgos 
Navarra. . . . 
Teruel 
Navarra. . . . 
Tarragona. . 
Barcelona.. . 
Huesca 
Zaragoza. . . 
Avila 
Cáceres. . . . 
Salamanca. . 
Canarias.. . . 
Valencia.. . . 
Segóvia. . . . 
Oviedo 
Zaragoza. . . 
Guadalajara.. 
Gerona 
Alicante. . . . 
Huesca 
Cáceres 
Logroño. . . . 
Santander.. . 
Huelva 
Granada.. . . 
Cuenca 
Soria 
Zaragoza.. . . 
Guadalajara.. 
Zaragoza... . 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Teruel . . . . . 
Zaragoza. . . 
Teruel 
Huesca 
Teruel 
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Castelserás 
Castelvispal 
Castelladral. 
Castellanos do Castro. . . 
Castellanos cío Moriscos.. 
Castellanos de Villiquera. 
Castellanos de Zapardicl. 
Castellar 
Castellar 
Castellar 
Castellar 
Castellar (El) 
Castellar del Ríu 
Castellar de Nuch 
Castellar de Santiago 
Castellar de Santistéban 
Castellás 
Castellbisbal 
Castellbó 
Castellar . . 
Castellciutat 
Gastelldasens 
Castell de Ampurdá 
Gastell de Cabres 
Castell de Castells 
Castelldefels 
Castell del Areny 
CasteUet 
Castellfort 
Castellfullit de la Roca 
Castellfullit del Bóix 
Castellfullit de Riubregós.. . . 
Castellgali 
Castellnóu de Báges 
Castellnóu de Basella 
Castellnóu de Seana 
Castellnovo 
Castelló de Farfaña 
Castelloli 
Castellón de Ampúrias 
Castellón de la Plana 
Castellón del Duc, ó de Rugat. 
Gastellonet 
Castellote 
CasteUserá 
Castelltersol 
Castell vell 
Castellvell. . 
Castellvi de la Marca 
Castellví de Rosánes 
Castielfabib 
Castiello de Jaca 
Castigaléu 
Gastilblanco 
Castilblanco 
CastUblanco , 
Gastil de Garrías 
Gasta deLénces 
Gastildelgado 
Gastil de Peones 
Gastil de Tierra 
Gastil de Vela 
Gastilfalé 
Gasttlforte 
Castilfrío de la Sierra 
Gastiliscar. 
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Teruel 
Teruel 
Barcelona.. . 
Burgos . . . . . 
Salamanca. . 
Salamanca.. 
Ávila 
Barcelona.. 
Cádiz 
Fo-
lios. 
428 
428 
64 
82 
866 
356 
32 
ÍA 
114 
Guadalajara.. . 
Lérida 
Teruel 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Ciudad-Real. . . . 
Jaén 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Gerona 
Castellón de la P, 
Alicante 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Castellón de la P 
Gerona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Castellón de la P. 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Castellón de la P. 
Valencia 
Valencia 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Barcelona 
Valencia 
Huesca • 
Huesca 
Badajoz 
Guadalajara.. . . 
Sevilla 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Soria 
Falencia 
León 
Guadalajara.. . . 
Soria 
Zaragoza. . . . . 
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190 
256 
428 
64 
64 
132 
236 
256 
64 
256 
64 
256 
266 
166 
124 
16 
64 
64 
64 
124 
166 
64 
64 
64 
64 
256 
256 
124 
2E6 
64 
166 
124 
454 
454 
428 
256 
64 
64 
416 
64 
64 
454 
224 
224 
44 
190 
392 
82 
82 
82 
82 
402 
334 
242 
190 
402 
;'.(« 
Castilmimbre 
Castünuevo 
Castilruiz 
Castilsabás 
Gastillazuelo 
Gastilleja de Guzman 
Castilleja de la Cuesta. . . . . 
Gastilleja del Campo 
Castilléjar 
Castillejo de Azaba 
Castillejo de dos Gasas 
Castillejo de Hiniesta 
Castillejo del Romeral. . . . 
Castillejo de Martin Viejo.. 
Castillejo de Mesleon 
Castillejo de Robledo 
Castillejo-Sierra 
Castillo y Klejabéitia 
Castillo-Albaráñez 
Castillo de Aro 
Castillo de Bayuela.l . . . . 
Castillo de Garci-Muñoz.. . 
Castillo de las Guardas (El). 
Castillo de Locubin 
Castillo de Villamalefa.. . . 
Castillonroy 
Castillo Nuevo 
Castisent 
Castralvo 
Castraz 
Castrejon 
Castrejon 
Cástrelo del Valle 
Cástrelo de Miño 
Gastril 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de don Juan 
Castrillo de Duero 
Castrillo de Guareña 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Valduerna. . 
Castrillo de la Vega 
Castrillo de los Polvazáres. 
Castrillo del Val 
Castrillo de Murcia 
Castrillo de Onielo 
Castrillo de Riopisuerga.. . 
Castrillo de Sepúlveda.. . . 
Castrillo.de Solarana 
Castrillo de Villavega. . . . 
Castrillo-Matajudios 
Castrillon. . . . . ' . 
CastríUo-Tejeriego 
Castro 
Castro 
Castro ó Cillorigo 
Castrobol 
Castrocalbon 
Castro-Caldélas 
Castrocontrigo. . 
Castro de Fuent idueña. . . . 
Castro del Río 
Castro de Rey 
Gastrodeza 
Gastrof'uerte. 
Gastrogeriz 
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Guadalajara... 
Guadalajara.. . 
Soria 
Huesca 
Huesca 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Granada 
Salamanca... . 
Salamanca... . 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca.. . 
Segó vial . . . . 
Soria 
Cuenca 
Vizcaya 
Cuenca 
Gerona 
Toledo 
Cuenca 
Sevilla 
Jaén 
Castellón de la P. 
Huesca 
Navarra 
Lérida 
Teruel 
Salamanca 
Falencia 
Valladolid 
Orense 
Orense 
Granada 
J^eon 
Falencia 
Valladolid 
Zamora 
Burgos , 
León 
Burgos 
León 
Burgos 
Burgos 
Paléncia 
Burgos 
Segóvia 
Burgos 
Paléncia 
Burgos 
Oviedo. 
Valladolid 
Almería 
Coruña 
Santander 
Valladolid 
León 
Orense 
León 
Segóvia 
Córdoba 
Lugo 
Valladolid 
León 
Burgos 
F o -
l ios. 
190 
190 
402 
224 
224 
392 
392 
392 
170 
350 
356 
152 
152 
350 
378 
402 
152 
478 
152 
166 
440 
152 
392 
236 
124 
224 
308 
856 
428 
356 
334 
466 
320 
320 
176 
242 
334 
466 
488 
82 
242 
212 
82 
82 
334 
82 
378 
82 
934 
82 
328 
466 
24 
144 
372 
466 
242 
320 
342 
138 
280 
466 
242 
82 
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Castrogonzalo 
Castrojimeno 
Castromembibre. 
Castromocho. 
Gastromonte. . . . . . . . 
Castromorca 
Gastromudarra 
Gastronuevo 
Gastronuevo de Esgueva. 
Castfonuño 
Gastropodame 
Castropol 
Gastroponce 
Gastroserna de.abajó. . . 
Castroserna de arriba.-. . 
Castroserracin 
Castrotierra 
Castro-Urdiálcs 
Gastroverde. . 
Castroverde de Campos.. 
Gastroverde de Cerrato. . 
Castrovido 
Castro viejo 
Castuera 
Gatadáu 
Catarrpja 
Cat í . . . . . . . . . . . . . . 
Catllar. . . . . . . . . . . . 
Catóira 
Catral 
Gaudé o Gaudete 
Gaudete 
Gaudete 
Caudiel 
Caudilla. . . 
Gaurel 
Cava ] ] [ [ 
Cayuela 
Cázalégas 
Cazalilla ' 
Cazalla de la Sierra 
Gazorla 
Cazurra 
Cea . . . 
Cea . . . . 
Ceadéa 
Ceánuri 
Ceballá del Condado. 
Cebanico 
Cebério 
Cebolla . , . ' . , 
Cebolla. . '". '_ ' 
Cebréoos 
Cebrero 
Cebréros 
Gebrónes del Rio ,\ 
Ceclavin 
Cedéira 
Cedillo. . . . . . . , * ' * ' ' 
Cedillo. . . . . . . [ 
Cedillo de la Torre ', ' 
Cedrillas.. . 
Cée ' 
Cegama ; ' ' 
Cehegin [[' 
Céinos 
PROVINCIAS. 
Zamora.. . . 
Segóvia. . . . 
Valladolid.. 
Paléncia . . . 
Val ladol id . . 
Burgos.. . . 
León 
Zamora. . . 
Valladolid.. 
Valladolid.. 
León 
Oviedo.. . . 
Val ladol id . . 
Segóvia 
Segóvia.. . . 
Segóvia. . . 
León. 
Santander.. 
Lugo 
Zamora.. . . 
Valladolid.. 
B u r g o s . . . . . 
Logroño. . . . 
Badajoz. . . , 
Valencia. . . 
Valencia.. . 
Castellón de la P. 
Tarragona 
Pontevedra. . . . . 
Alicante 
Teruel 
Albacete 
Valencia 
Castellón de la P. 
Toledo 
Lugo 
Lérida 
Burgos 
Toledo 
Jaén 
Sevilla . 
Jaén 
Zamora 
León 
Orense 
Zamora 
Vizcaya. . . . 
Tarragona.. . 
León 
Vizcaya. . . . 
Ávila 
Toledo 
Burgos 
Lugo 
Ávila 
León 
Cáceres 
Coruña 
Cáceres. . . . 
Toledo 
Segóvia. . . . 
Teruel 
Coruña 
Guipúzcoa.. . 
Murcia 
Valladolid.. . 
488 
380 
466 
336 
466 
82 
242 
488 
466 
466 
242 
328 
466 
380 
380 
380 
942 
372 
280 
488 
466 
82 
270 
44 
454 
454 
124 
416 
346 
18 
428 
10 
454 
124 
440 
280 
256 
82 
440 
236 
392 
236 
488 
242 
320 
488 
478 
416 
244 
478 
32 
440 
82 
280 
32 
244 
i 04 
144 
104 
440 
380 
428 
144 
200 
302 
AYUNTAMIENTOS. PROVINCIAS. 
Celada del Camino 
Celada de Roblecedo.. . . 
Celadas (Las) 
Celadas 
Celadilla-Sotobrin 
Celanova 
Celrá 
Celia. , 
Cellorigo 
Genarruza 
Cendéjas de enmódio. . . . 
Gendéjas de la Torre. . . . 
Cenes de la Vega 
Cenia (La) 
Cenicero 
Cenicientos. 
Cenizate " 
Genlle 
Centellas 
Centenera 
Centenera de Andaluz.. . . 
Cepeda 
Cepeda la Mora 
Ceráin 
Cerbon 
Cercadillo 
Gerceda 
Gercedilla 
Cerda 
Cerdedo 
Gerdido 
Cereceda 
Cereceda 
Cerecínos de Campos.. . . 
Cerecínos del Carrizal.. . . 
Cerezal de Aliste 
Cerezal de Peñahorcada. . 
Cerezo 
Cerezo 
Cerezo de abajo 
Cerezo de arriba 
Cerezo de Riotiron 
Cernadilla.. \ 
Cernégula 
Cerollera 
Cervantes 
Cern ios de la Cueza. . . . ' 
Cervelló 
Cervera. 
Cervera 
Cervera 
Cervera de Buitrago. . . , , 
Cervera de la Cañada.'. ', '. '. 
Cervera del Maes t re . . . . 
Cervera del Rincón. . . . , ' , 
Cervera del Rio Alhama! '. '. 
Cervera de Pisuerga... . \ 
Cerveruela 
Cerviá 
Cerviá 
Cervillego de la Cruz. . '. ' '. 
Cervo 
Cerrálbos (Los) ó Cerralbó.' 
Cerralvo. 
Gerraton de Juárros. . 
Cerro (El) ' 
Burgos 
Paléncia 
Burgos 
Teruel 
Burgos 
Orense 
Gerona 
Teruel. 
Logroño 
Vizcaya 
Guadalajara... . 
G-uadalajara... . 
Granada 
Tarragona 
Logroño 
Madrid 
Albacete 
Orense 
Barcelona 
Guadalajara.. . . 
Soria 
Salamanca 
Ávila 
Guipúzcoa 
Soria 
Guadalajara.. . . 
Coruña 
Madrid 
Valencia 
Pontevedra. . . . 
Coruña 
Guadalajara.. . * 
Salamanca 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Salamanca 
Cáceres 
Guadalajara.. . . 
Segóvia 
Segóvia 
Burgos 
Zamora 
Burgos 
Teruel 
Lugo 
Paléncia 
Barcelona 
Cuenca 
Lérida 
Toledo 
Madrid , 
Zaragoza 
Castellón de la P, 
Teruel 
Logroño 
Paléncia 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Valladolid 
Lugo 
Toledo 
Salamanca 
Burgos 
Huelva 
Fo-
lios, 
82 
336 
82 
428 
84 
320 
166 
428 
270 
478 
190 
190 
176 
416 
270 
286 
10 
320 
64 
190 
402 
356 
32 
206 
402 
190 
144 
286 
456 
340 
144 
190 
356 
488 
488 
488 
356 
104 
190 
380 
380 
84 
490 
84 
428 
280 
336 
64 
152 
256 
440 
286 
506 
124 
428 
270 
336 
506 
.166 
256 
466 
280 
440 
356 
84 
212 
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Cerro (El).. 
Cespedosa. 
Cestona i 
Cesuras 
Cetina 
Ceuta 
Ceutí 
Cevico de la Torre 
Cevico-Nabero 
Ciadoncha 
Cidamon 
Cidónes 
Ciempozuelos 
Cierva (La) 
Cieza 
Cieza (Valle de) 
Cifuentes 
Cigáles 
Cigóitia 
Cigudosa 
Ciguñuela. 
Cihuela 
Cihuri.. 
Cijuela 
Cillan 
Cillaperlata. . . . . . . . . 
Cillas 
Cilleros • 
Cilleros de la Bastida. . . 
Cilleros el Hondo 
Cilleruelo de abajo 
Cilleruelo de arriba. . . . 
Cilleruelo de San Mames. 
Cillorigo (V. Castro). 
Cimánes de la Vega. . . . 
Cimánes del Tejar 
Cimballa 
Cinco Olivas 
Cincovillas 
Cinctorres 
Cintruénigo 
Cional 
Ciórdia 
Cipérez 
Cirat 
Ciráuqui 
Círia 
Ciriza ó Ziriza 
Ciruelas 
Ciruelos ó Villarreal.. . . 
Ciruelos de Cervera. . . . 
Ciruelos de Coca 
Cirueña 
Girugeda 
Cirujáles del Rio 
Cisla 
Cisnéros 
Gistella 
Cistérniga , 
Gistierna 
Gitóres del Páramo. . . . 
Cindadela 
Ciudad-Real , 
Ciudad-Rodrigo 
Giurana 
Giurana 
rnoviNCiAS. 
Salamanca... 
Salamanca... 
Guipúzcoa.. . 
Coruña 
Zaragoza... . 
Cádiz 
Murcia.. . . . 
Pálóncia.. . . 
Paléncia... . 
Burgos 
Logroño.. . . 
Soria 
Madrid 
Cuenca 
Murcia. 
Santander.. . 
Guadalajara.. 
Valladolid.. . 
Álava 
Soria 
Valladolid.. . 
Soria 
Logroño.. . . 
Granada.. . . 
Ávila 
Burgos 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Salamanca. . 
Salamanca... 
Burgos 
Burgos 
Segóvia. . . . 
León 
León 
Zaragoza 
Zaragoza 
Guadalajara.. . 
Castellón de la P. 
Navarra 
Zamora 
Navarra 
Salamanca , 
Castellón de la P 
Navarra 
Soria 
Navarra..-. . ; . . 
Guadalajara.. . . 
Toledo 
Burgos.. . . . . . 
Segóvia. . . . . . 
Logroño 
Teruel 
Soria 
Ávila 
Paléncia 
Gerona 
Valladolid 
León 
Burgos 
Baleares 
Ciudad-Real. . . 
Salamanca. . . . 
Gerona.. • 
Tarragona 
Fo-
lios. 
858 
206 
144 
506 
114 
802 
888 
886 
84 
870 
402 
286 
152 
802 
1)72 
190 
466 
4 
402 
468 
402 
270 
176 
32 
84 
190 
104 
858 
84 
84 
880 
241 
2-14 
506 
506 
190 
124 
808 
490 
808 
358 
124 
808 
402 
AYUNTAMIENTOS. 
100 
440 
84 
830 
270 
428 
402 
82 
336 
ICO 
468 
244 
84 
54 
182 
358 
106 
418 
Giutadilla 
Civls ' 
Cizúrquil 
C l a d e l l s . . . . . . . . . . . 
Clamosa.. . •. 
Glaravalls 
Clares 
Clares 
Clariana 
Claverol 
Clavijo 
Goaña , 
Cobatíllas , 
Cóbdar 
Cobeja 
Cobeña 
Cobertelada , 
Cobeta • 
Cobisa 
Cobos de Cerrato 
Cobos de Fuentidueña. 
Cobos de Segóvia 
Cobréros 
Coca 
Coca de Alba . 
Cocentáina 
Coculina 
Códes 
Codesal 
Codo 
Codoñera (La) 
Codorniz 
Codos 
Codosera. 
Cofrentes 
Cogéces de iscar 
'Cogéces del Monte.. . . 
Cogollor 
Cogollos 
Cogollos de Guadix.. . 
Cogollos -Vega 
Cogolludo 
Cogull 
Cohórcos (V. Córeos). 
Coin 
Coirós 
Cojáyar 
Coles 
Colilla (La) 
Colinas de Trasmonte. 
Colíndres 
Colmenar 
Colmenar 
Colmenar del Arroyo.. 
Colmenar de la Sierra., 
Colmenar de Oreja. . . 
Colmenarejo. . . . . . . . 
Colmenar Viejo 
Golomera 
Colomós , 
Colunga 
Colungo 
Collado 
Collado (El) 
Collado de Contréras.. 
Collado del Mirón.. . , 
PROVINCIAS. 
Lérida 
L é r i d a . . . . . 
Guipúzcoa.. . 
Gerona..'. . . 
Huesca 
Lérida 
Guadalajara.. 
Zaragoza... . 
Lérida 
Lérida 
Logroño.. . . 
Oviedo 
Teruel 
Almería. . . . 
Toledo 
Madrid 
Soria 
Guadalajara.. 
Toledo 
Paléncia.. . . 
Segóvia.. . . 
Segóvia. . . . 
Zamora. . . . 
Segóvia. . . . 
Salamanca.. . 
Alicante.. . . 
Burgos 
Guadalajara.. 
Zamora. . . . 
Zaragoza. . . 
Teruel 
Segóvia. . . . 
Zaragoza... . 
Badajoz. . . . 
Valencia.. . . 
Valladolid.. . 
Valladolid.. . 
Guadalajara., 
Burgos 
Granada.. . . 
Granada.. . , 
Guadalajara.. 
L é r i d a . . . . 
Málaga.. . . . 
Coruña 
Granada. . . . 
Orense 
Avila 
Zamora. . . . 
Santander.. . 
Málaga.. . . . 
Salamanca. . 
Madrid 
Guadalajara.. 
Madrid 
Madrid 
Madrid.. . . , 
Granada.. . . 
Gerona.... 
Oviedo.. . . 
Huesca.. . . 
Cáceres. . . 
S o r i a 
A v i l a 
Ávila..... 
Fo-lios. 
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144 
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320 
32 
490 
372 
296 
358 
286 
192 
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286 
178 
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328 
224 
104 
402 
32 
32 
i i ! ' 
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Collado-Hermoso... . 
Collado Mediano 
Collados 
Collado Vil la lba 
Collazos de Boedo.. . . 
Collbató 
C o l l d e j ó u . . . . . . . . . 
Coll de Nargó 
Cólliga 
Collsuspina 
Gomares ; . , 
Comillas 
Competa 
Concud 
Concha 
Conchar 
Condado de Castilnovo. 
Condado de Treviño. . , 
Condémios de abajo,.. . 
Condémios de arriba.. . 
Conesa 
Confrides 
Congosto 
Congosto de Valdávia.. , 
Congostrlna 
Conil 
Conjo 
Conques 
Conquezuela 
Conquista 
Conquista 
Constantí \ 
Constantina. . . . . . . . 
Constanzana 
Consuegra \ 
Contamina 
Contrasta . . ' . . ' 
Contréras [ 
Coomonte '' 
Copernal ' ' , 
Copons 
Corachar. ' 
Corbalan \ ; 
Corbaton 
Corbera 
Corbera 
Corbera de Alc i ra . l '. '. ' 
Corbillos de los oteros ' 
Corbins. 
Coreóles. 
Córeos ó Cohórcos. 
Corcubion , ' ' 
Córdoba \ 
Cordobilla 
Cordovilla 
CórdoTilla la Real".'. '. \ 
Cordovin 
Corduente 
Corella ' ' 
Corera 
Coréses 
Corgo 
Coria \ \ \ 
Coria del Rio. . . . . , ' 
Coristanco 
Cornago 
PROVINCIAS. 
Segóvia.. . 
Madr id . . . 
Cuenca.. . 
Madrid. . . , 
Paléncia . . 
Barcelona.. 
Tarragona.. 
Lérida. . . , 
Cuenca.. . . 
Barcelona.. 
Santander 
Málaga 
Teruel 
Guadalajara.. . . 
Granada 
Segóvia 
Burgos.. 
G-uadalajara.. . . 
Guadalajara.. . . 
Tarragona 
Alicante 
León 
Paléncia 
Guadalajara.. . . 
Cádiz 
Coruña 
L é r i d a . . . . . . . 
Soria 
Cáceres 
Córdoba 
Tarragona 
Sevilla 
Ávila 
T o l e d o . . . . " . . . 
Zaragoza 
Álava 
Burgos 
Zamora 
Guadalajara.. . . 
Barcelona 
Castellón de la P 
Teruel 
Teruel 
Barcelona 
Tarragona , 
Valencia 
León 
Lérida 
Guadalajara 
Valladolid 
Coruña 
Córdoba. . . . . . . 
Badajoz 
Salamanca 
Paléncia 
Logroño 
Guadalajara 
Navarra 
Logroño 
Zamora 
Lugo 
Cáceres. . . . . . . 
Sevilla . . 
Coruña 
Logroño 
Fo-
lios. 
28G 
152 
288 
336 
64 
410 
256 
152 
64 
296 
372 
296 
428 
192 
178 
380 
84 
192 
192 
416 
18 
244 
336 
192 
114 
144 
256 
402 
104 
138 
416 
392 
32 
442 
506 
4 
84 
490 
192 
64" 
124 
428 
428 
64 
416 
45G 
244 
256 
192 
468 
144 
138 
44 
358 
336 
272 
192 
308 
272 
490 
280 
104 
392 
144 
272 
AYUNTAMIENTOS. 
Cornelia 
Cornelia.. 
Cornudella 
Cornudella 
Cornudilla 
Coronada 
Coronil (El) 
Corpa 
Corporales 
Gorporário 
Corsa 
Corteconcepcion 
Corte de Peleas 
Cortegada.. . . ' 
Cortegana 
Cortelazor... 
Cortes y Graena 
Cortes 
Cortes 
Cortes de Aragón 
Cortes de Arenoso 
Cortes de Baza 
Cortes de la Frontera.. . 
Cortes de Pallas 
Cortézubi . . 
Cortíllas 
Cortos 
Gorts (Las) 
Corullon , 
Coruña 
Coruña del Conde. . . . . 
Gorvera 
Corvera 
Corral de Almaguer. . . 
Corral de Ayllon 
Corral de Calatrava 
Corrales (Los) 
Corrales (Los). . . . . . . . . 
Corrales 
Corrales de Duero 
Corral-Rubio 
Corres 
Cosa.. 
Coscojuela de Pantova.. . 
Coscojuela de Sobrarbe... 
Coscullano 
Coscurita 
Coslada 
Cospéito 
C o s t e a n . . . . 
Costitx 
Costur 
Cosuenda 
Gotánes 
Cotes 
Cotillas . . . . 
Cotillas 
Gotovad 
Govaleda 
Covarrúbias 
Govelo 
Cox '/]' 
Gozar 
Gozuélos 
Cozuélosde Ojeda 
Cozvíjar 
PROVINCIAS. 
Barcelona 
Gerona 
Huesca 
Tarragona 
Burgos 
Badajoz. . ; . . . 
Sevilla ' 
Madrid 
Logroño 
Salamanca 
Gerona 
Huelva 
Badajoz 
Orense 
Huelva 
Huelva 
Granada 
Guadalajara.. . . 
Navarra 
Teruel 
Castellón de la P 
Granada 
Málaga 
Valencia 
Vizcaya 
Huesca 
Soria 
Barcelona 
León , 
Coruña 
Burgos 
Oviedo 
Santander.. . . . , 
Toledo.. . . .». . . 
Segóvia 
Ciudad-Real 
Santander 
Sevilla 
Zamora 
Valladolid 
Albacete 
Álava 
Teruel 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Soria 
Madrid 
Lugo 
Huesca 
Baleares 
Castellón de la P, 
Zaragoza 
Zamora 
Valencia.. . . . 
Albacete 
Murcia 
Pontevedra. . . 
Soria 
Burgos 
Pontevedra. . . 
Alicante 
Ciudad-Real. . 
segóvia 
Paléncia 
Granada 
Fo-
lios. 
166 
224 
416 
84 
44 
392 
288 
272 
358 
166 
212 
44 
320 
212 
212 
178 
192 
124 
178 
296 
456 
478 
224 
402 
64 
244 
144 
84 
328 
372 
442 
380 
132 
372 
392 
490 
468 
10 
4 
428 
224 
224 
224 
402 
288 
280 
224 
54 
124 
506 
490 
456 
10 
302 
346 
404 
84 
346 
18 
132 
178 
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Creciente 
Cregenzan 
Creixell 
Cresplá 
Crespos 
Cretas 
Crevillente 
Cripan 
Cristina. . . . . . . 
Cristóbal 
Crivillen 
Cruilles 
Cuacos 
Cuadros 
Cualedro 
Cuartango 
Cuart de les Valls. 
Cuart de Poblet.. . 
Cuarte 
Cuarte ". . 
Cuartell 
Cuatretonda , 
Cuatretondeta , 
Cuba (La) 
Cubas 
Cubel. 
Cubéllas , 
Cubells 
Cubillas de Cerrato 
Cabillas de los Oteros , 
Cubillas de Rueda , 
Cubillas de Santa Marta. . . 
Cubillejo de la Sierra 
Cubillejo del Sitio 
Cubillo (El) 
Cubillo (El) 
Cubillo 
Cubillo del Campo 
Cubillo del Rojo 
Cubillos 
Cubillos 
Cubla 
Cubo de Benavente 
Cubo de Bureba 
Cubo de don Sancho (El).. . . 
Cubo de la Sierra 
Cubo de la Solana 
Cubo de Tierra del Vino (El). 
Cucalón 
Gudillero •. . . 
Cuelgamúres 
Cuéllar 
Cuéllar de la Sierra 
Cuenca 
Cuenca (La) 
Cuencabuena 
Cuenca de Campos 
Cuérlas (Las) 
Cuerva 
Cuervo (El) 
Cuesta 
Cuesta (La).. . . .' 
Cueva-Gardiel.. . 
Cueva de Agreda. 
Cueva de Juárros. 
Cueva del Hierro. 
PROVINCIAS. 
Pontevedra.. 
Huesca 
Tarragona. . . 
Gerona 
Avila 
Teruel ' 
Alicante.. . . 
Álava ' 
Badajoz. . . . 
Salamanca... 
Teruel 
Gerona 
Cáceres. . . . 
León 
Orense 
Álava.. ' . . . . 
Valencia.. . . 
Valencia.. . . 
Huesca 
Zaragoza. . . 
Valencia.. . . 
Valencia.. . . 
Alicante. . . . 
Teruel 
Madrid 
Zaragoza... . 
Barcelona.. . 
Lérida 
Paléncia. , . . 
León 
León 
Valladolid.. . 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Segóvia. . . . 
Burgos 
Burgos 
León 
Zamora 
Teruel 
Zamora. . . . 
Burgos 
Salamanca. . 
Soria 
Soria. 
Zamora. . . . 
Teruel 
Oviedo 
Zamora. . . . 
Segóvia 
Soria 
Cuenca 
Soria 
Teruel 
Valladolid. . . 
Zaragoza,. . . 
Toledo 
Teruel 
Segóvia. . . . 
Soria 
Burgos 
S o r i a . . . . . . 
Burgos 
Cuenca 
846 
410 
186 
32 
428 
18 
4 
44 
B58 
428 
166 
104 
244 
820 
4 
450 
466 
224 
506 
466 
456 
18 
428 
288 
506 
64 
256 
B36 
244 
244 
468 
192 
192 
152 
192 
;Í8Ü 
84 
84 
241 
490 
428 
400 
84 
858 
404 
404 
400 
428 
828 
400 
380 
404 
152 
404 
428 
408 
500 
442 
428 
880 
404 
84 
404 
84 
152 
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Cueva de Roa (La) 
Cuevas Bajas 
Cuevas de Almuden 
Cuevas de Amaya 
Cuevas de Ayllon 
Cuevas de Cañart (Las).. . . 
Cuevas del Becerro 
Cuevas del Valle 
Cuevas de Portalrúbio.. . . 
Cuevas de Provanco; . . . . 
Cuevas de San Clemente.. . 
Cuevas de San Marcos. . . . 
Cuevas de Soria (Las) 
Cuevas de Velasco 
Cuevas de Vera 
Cuevas de Vinromá 
Cuevas Labradas 
Culebras 
Culera 
Culla. 
Cúllar de Baza 
Cúllar-Vega 
Cullera 
Culleredo 
Cumbre (La) 
Cumbres de enmédio 
Cumbres de San Bartolomé. 
Cumbres Mayores 
Cunchíllos 
Cunit 
Cunquilla de Vidriáles. . . . 
Cúntis 
Curiel 
Cúrtis 
Cutanda 
Cútar 
Cuzcurrita Río Tirón 
G h . 
Ghagarcia-Medianero., 
Chalamera 
Chamartin 
Chamartin 
Ghandreja de Quéija.. 
Chantada 
Chañe 
Chaorna.' 
Chapinería 
Ghárches 
Chatun 
Chauchina 
Chavaler 
Checa 
Cheles 
Chelva 
Chella 
Chequüla , 
Ghera 
Chércoles 
Ghércos 
Cherin 
Chert 
Cherta , 
Cheste. 
PROVINCIAS. 
Burgos.. . . . . . . 
Málaga 
Teruel 
Burgos 
Soria 
Teruel 
Málaga 
Ávila.. 
Teruel. 
Segóvia 
Burgos 
Málaga 
Soria 
Cuenca 
Almería 
Castellón de la P. 
Teruel 
Cuenca 
Gerona 
Castellón de la P. 
Granada 
Granada 
Valencia 
Coruña 
Gáceres 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
Zaragoza 
Tarragona 
Zamora 
Pontevedra 
Valladolid 
Coruña 
Teruel 
Málaga 
Logroño. . . . . . . 
Salamanca... . 
Huesca 
Ávila 
Madrid 
Orense 
Lugo 
Segóvia 
Soria 
Madrid 
Granada 
Segóvia 
Granada 
Soria 
Guadalajara.. . 
Badajoz 
Valencia 
Valencia 
Guadalajara... 
Valencia 
Soria 
Almería 
Granada 
Castellón de la P. 
Tarragona... . 
Valencia 
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Chía 
Chiclana 
Chiclana de la Frontera.. . . 
Chuches 
Chiloéches . . . . 
Chillaron de Cuenca, i . . . . 
Chillaron del Rey 
Chillón 
Chimeneas. 
Chimillas 
Chinchilla de Monte-Aragón. 
Chinchón 
Chipiona.. ; . . . 
Chiprana 
Chirivel 
Chirivella. 
Chite y Talará (V. Talará). 
Chiva 
Chiva de Morella 
Chódes 
Chódos , 
Chóvar 
Chozas de abajo 
Chozas de C a n a l e s . . . . . . . . 
Chozas de la Sierra 
Chucena 
Chueca 
Chulilla. . 
Chumillas 
Churriana 
C h u r r i a n a . . . . ; . * . 
D. 
Daganzo de arriba. 
Daifóntes.. ' 
Dáimiel 
Daimuz 
Dalias.. 
Darníus 
Daroca 
Daroca 
Darrícal 
Darro 
PROVINCIAS. 
Das 
Daya Nueva 
Daya Vieja 
Débanos 
Degaña ' 
Dehesa ' 
Dehesa de Montejo \\ 
Dehesa de Romanos 
Dehesas de Guadix ' 
Dehesas Viejas . ' . ' . ' . ' " ' 
Deleitosa 
Dénia 
Dério 
Descargamaría. . . . . . . 
Desojo.. . . 
Destriana 
Déusto ,' 
Deva. ' 
Deyá 
Huesca 
Jaén 
Cádiz 
Castellón de la P. 
Guadalajara 
Cuenca 
Guadalajara.. . . ; . 
Ciudad-Real. . . . 
Granada 
Huesca 
Albacete 
Madrid.. 
Cádiz 
Zaragoza. . . . . . 
Almería 
Valencia 
Valencia 
Castellón de la P. 
Zaragoza. . . . , . 
Castellón de la P, 
Castellón de la P. 
León . .•. 
Toledo , 
Madrid 
Suelva 
Toledo 
Valencia 
Cuenca 
Granada 
Málaga 
Madrid 
Granada.. . . 
Ciudad-Real. 
Valencia.. . . 
Almer ía . . . . 
Gerona. . . . 
Logroño.. . . 
Zaragoza. . . 
Almería. . . . 
Granada.. . . 
Gerona 
Alicante.. . . 
Alicante.. . . 
Soria 
Oviedo 
Segó via. 
Paléncia 
Paléncia. . . . 
Granada 
Granada 
Cáceres 
Alicante 
Vizcaya 
Gáceres 
Navarra. . . . 
León 
Vizcaya. . . 
Guipúzcoa . 
Baleares.. 
');> I 
236 
114 
126 
192 
152 
102 
132 
178 
224 
10 
288 
114 
506 
24 
456 
456 
126 
506 
126 
126 
244 
442 
288 
212 
442 
45G 
152 
178 
29l> 
288 
178 
132. 
456 
24 
166 
272 
506 
24 
178 
166 
18 
18 
404 
328 
380 
336 
336 
178 
178 
104 
18 
478 
104 
244 
478 
20G 
54,, 
AYUNTAMIENTOS. 
Deza 
Dicastillo 
Diego-Alvaro 
Diezma 
Dílar 
Dima . . . 
Dios le guarde 
Diústes 
Dodro. . 
Dólar 
Dolores 
Dombellas 
Domeño 
Domingo García 
Domingo-Pérez 
Donado. . . . t . . . . . .' 
Don-Álvaro 
Donamaría 
Don-Benito 
Doncell 
Donhierro 
Donjimeno 
Donvidas 
Doña María 
Doña Mencía 
Doñínos de Ledesma. . 
Doñínos de Salamanca. 
Dos Aguas 
Dosáiguas 
Dosbárrios 
Dos-hermanas 
Dosquers , 
Dosríus ., 
Dos-Torres.. . . . . . . 
Dos-Torres 
Dozon. . 
Driébes. 
Dudar 
Dueñas 
Dumbría 
Durango 
D u r a t o n . . . . . . . . 
Dúrcal 
Duron 
Duruelo 
Duruelo de la Sierra.'..' [ 
Durro 
E . 
Écija. 
Echalar. . . . . . . . 
Bchano 
Echarr i 
Echarri-Aranaz. 
Echáur i 
Echóvarr i 
Echevarr ía . . , ' . . . . , . ' 
Egéa de los Caballeros".'. 
Egéa del Valle de Lierp.' 
Egüés 
Éibar ' 
Éjeme 
Ejulve 
Elanchove ' 
PROVINCIAS. 
Soria 
Navarra . . . 
Avi la 
Granada.. . 
Granada.. . 
V izcaya . . . 
Salamanca. 
Soria 
Coruña.. . . 
Granada.. . 
Alicante. . . 
Soria 
Valencia.. . 
Segó via . . . 
Toledo. . . . 
Zamora. . . 
Badajoz. . . 
Navarra . . . 
Badajoz. . . 
Lé r ida . . . . 
Segóvia. . . 
Avila 
Avila 
Almería. . . 
Córdoba. . . 
Salamanca. 
Salamanca. 
Valencia.. . 
Tarragona. 
Toledo. 
Sevilla 
Gerona.. . . , 
Barcelona.. , 
Córdoba. . , , 
Teruel 
Pontevedra.. 
Guadalajara.. 
Granada.. . . 
Paléncia. . . . 
Coruña. . . . 
V izcaya . . . . 
Segóvia. . . . 
Granada.. . . 
Guadalajara.. 
Segóvia. . . . 
Soria 
Lérida 
Fo-
lios. 
404 
308 
32 
178 
178 
478 
358 
404 
144 
178 
18 
404 
456 
380 
442 
490 
44 
308 
44 
256 
380 
32 
32 
24 
138 
358 
358 
456 
418 
442 
392 
166 
64 
138 
428 
346 
192 
178 
336 
144 
478 
380 
178 
192 
380 
404 
256 
392 
308 
478 
308 
308 
308 
478 
478 
Zaragoza 506 
224 
308 
206 
Salamanca. . . . 358 
Teruel. 428 
Vizcaya 478 
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Elburgo 
Elciego 
Elche 
Elche de la Sierra 
Elda 
Elduáyen. . . 
Elgóibar 
Elgorriaga 
Elgueta 
Éljas 
Elorz ' , 
Elórrio 
Elvi l lar , 
Éllar 
Embid 
Embid de Ariza 
Embid de la Ribera 
Embun 
Emperador 
Ena 
Encina (La) 
Encinacorba 
Encina de San Silvestre 
Encinares 
Encinas 
Encinas de abajo 
Encinas de arriba 
Encinas de Esgueva 
Encinasola 
Encinasola de los Comendadores. 
Encinas Reales 
Encinedo 
Encinillas ' 
Encío 
Enciso 
Endrinal 
Enériz. . 
Enfesta 
Enguera 
Enguidanos 
Enix 
Enmédio (Valle de) 
Énova 
Éntra la 
Ent rambas-Águas 
Entrena 
Entrimo 
Enviny 
Épila 
Erándio 
Erásun 
Ercina (La) 
Erdáo 
Ereño 
Ergoyena 
Er la 
Érmua 
Erústes 
Erro 
Escacenadel Campo 
Escala (La) 
Escalada 
Escalante 
Escaló 
Escalona 
Escalona 
PROVINCIAS. 
Álava 
Álava 
Alicante. . . . 
Albacete.. . . 
Alicante. . . . 
Guipúzcoa.. . 
Guipúzcoa.. . 
Navarra. . . . 
Guipúzcoa.. . 
Cácercs. . . . 
Navarra. . . . 
Vizcaya. . . . 
Álava 
Lérida 
Guadalajara.. 
Zaragoza. . . 
Zaragoza. . . 
Huesca.. . . . 
Valencia.. . . 
Huesca 
Salamanca. . 
Zaragoza. . . 
Salamanca. . 
Ávila 
Segóvia 
Salamanca... 
Salamanca... 
Valladolid.. . 
Huelva 
Salamanca. . 
Córdoba. . . . 
León 
Segóvia. . . . 
Burgos 
Logroño . . . . 
Salamanca... 
Navarra . . . . 
Coruña 
Valencia.. . . 
Cuenca 
Almería. . . . 
Santander.. . 
Valencia.. . . 
Zamora 
Santander.. . 
Logroño . . . . 
Orense.. . . 
Lérida. . . . 
Zaragoza... . 
Vizcaya. . . 
Navarra. . . 
León 
Huesca.. . . 
Vizcaya. . . 
Navarra. . . 
Zaragoza... 
Vizcaya. . . 
Toledo.. . . 
Navarra . . . 
Huelva.. . . 
Gerona.. . . 
Burgos.. . . 
Santander.. 
L é r i d a . . . . 
Segóvia.. 
Toledo.. 
4 
4 
.18 
10 
18 
206 
206 
808 
206 
104 
808 
478 
4 
258 
192 
500 
500 
221 
450 
224 
858 
500 
8§8 
32 
B80 
858 
358 
•IOS 
212 
858 
138 
244 
380 
84 
272 
358 
808 
144 
450 
152 
21 
372 
450 
490 
372 
272 
320 
258 
506 
478 
308 
244 
224 
478 
308 
506 
478 
•142 
308 
212 
100 
84 
372 
258 
380 
442 
AYUNTAMIENTOS. 
Escalonilla 
Escamilla. 
-Escarabajosa 
Escarabajosa de Cabezas.. . . 
Blscariche 
Escároz 
Escatron 
Escó 
Escobar 
Escobar 
Escobosa de Alma'zan 
Escopete.. 
Escorca 
Escorial 
Escoriaza. 
Escorihuela 
Escriche 
Escuadro 
Escucha 
Escuer 
Escúllar 
Escuñáu 
Escurial 
Escurial de la Sierra 
Escúzar 
Esflliana 
Ésgos 
Esguevillas de Esgueva. . . 
Eslava 
Eslida 
Espadaña 
Espadañedo , 
Espadilla 
Espar t ínas 
Esparza , 
Esparragalejo 
Esparragosa de Lares. . . . 
Esparragosa de la Serena.. 
Esparraguera 
Espeja 
Espeja 
Espejo, 
Espejon 
Espeluy 
Espera 
Espés 
Espiel.. , 
Espinar. . .' 
Espinélvas. . . v . . . . . . . 
Espino de la Orbada 
Espinosa de Cervera 
Espinosa de Cerrato 
Espinosa de Henares 
Espinosa del Camino 
Espinosa de los.Caballeros. 
Espinosa de los Monteros... 
Espinosa de Villagonzalo. . 
Espinoso del Rey 
Espirdo 
Esplegáres 
Espluga Calva 
Espluga de Francolí 
Espluga de Serra 
Esplúgas 
Esplús 
Espolia 
PROVINCIAS. 
Toledo 
Guadalajara 
Ávila 
Segóvia ¿ 
Guadalajara 
Navarra 
Zaragoza 
Zaragoza 
León 
Segóvia. . . . . . . 
Soria 
Guadalajara 
Baleares 
Madrid 
Guipúzcoa 
Teruel 
Teruel. : 
Zamora 
Teruel 
Huesca 
Almería 
Lérida 
Cáceres 
Salamanca 
Granada 
Granada 
Orense 
Valladolid 
Navarra 
Castellón de la P 
Salamanca 
Zamora 
Castellón de la P 
Sevilla 
Navarra 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Barcelona 
Salamanca. . . . 
Soria 
Córdoba 
Soria 
Jaén 
Cádiz 
Huesca 
Córdoba 
Segóvia 
Gerona 
Salamanca 
Burgos 
Paléncia 
Guadalajara.. . . 
Burgos 
Ávila 
Burgos 
Paléncia 
Toledo 
Segóvia 
Guadalajara.. . . 
Lérida 
Tarragona 
Lérida 
Bareelona 
Huesca.. 
Gerona 
Fo-
lios. 
442 
192 
32 
380 
192 
308 
506 
508 
241 
380 
404 
102 
54 %8 
200 
428 
428 
490 
428 
224 
24 
258 
104 
358 
178 
178 
320 
126 
358 
490 
126 
44 
44 
44 
04 
358 
404 
138 
404 
236 
114 
224 
138 
380 
166 
358 
84 
336 
192 
84 
32 
84 
330 
442 
380 
193 
258 
418 
01 
224 
100 
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Esponellá 
Espórlas 
Esposa 
Espot 
Espronceda. 
Espuéndolas 
Espunyola 
Esquédas '"• • • 
Esquívias 
Estables 
Establiments 
Estach 
Estada < 
Estadilla 
Estahon 
Estany 
Estarás.., . 
Estebanvela 
Estella 
Estellenchs 
Estepa . , 
Estepa de San Juan 
Estépar 
Estepona , 
Esteras de Lúbia, ó de Soria , 
Esteras de Medina 
Esteras de Soria (V. Esteras de Lúbia). 
Estercuel 
Esteríbar 
Esterri de Anéu, ó de Aréo 
Esterri de Gardos 
Estiche f 
Estimaríu 
Estivella 
Estollo 
Estopiñan 
Estorninos. 
Estrada (La) 
Estrella (La) 
Estremera 
Estuveñy 
Etayo 
Eterna 
Etréros 
Búlate 
Ezcabarte 
Ezcaray 
Escurra 
Ezprogui 
Ezquioga 
F. 
Fabara. . . 
Fabero. . . 
Facheca.. . 
Falces.. . 
Falset '".'.'.. 
Famorca 
Fanlo 
Fanzara 
Fañanás 
Fa ra jan . . . . " . . 
Faramontaños de Tábara.. 
Gerona 
Baleares.. . . 
Huesea 
Lérida 
Navarra.. . . 
Huesca 
Barcelona.. . 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara.. 
Baleares.. . . 
Lérida 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Barcelona. . . 
Lérida 
Segóvia. . . . 
Navarra. . . . 
Baleares.. . . 
Sevilla 
Soria 
Burgos 
Málaga . . . . 
Soria 
Soria 
Teruel. . . . 
Navarra. . . 
Lérida. . . . 
Lérida. . . . 
Huesca . . . 
Lérida; . . . 
Valencia.. . 
Logroño.. . 
Huesca.. . . 
Gáceres. . . 
Pontevedra. 
Toledo.. . . 
Madrid.. . . 
Valencia.. . 
Navarra. . . 
Burgos.. . . 
Segóvia. . . 
Navarra.. . 
Navarra.. . 
Logroño.. . 
Navarra. . . 
Navarra. . . 
Guipúzcoa.. 
ice 
54 
224 
258 
308 
224 
64 
224 
442 
192 
54 
258 
224 
224 
258 
64 
272 
AYUNTAMIENTOS. 
Zaragoza 
León 
Alicante 
Huesca 
Navarra 
Tarragona 
Alicante 
Huesca 
Castellón de la F 
Huesca 
Málaga 
Zamora 
Farasdués 
Fariza 
Farlete 
Farrera 
Fásnia 
Fatarella 
Fáura 
Favareta 
Fayon. • 
Fáyos (Los) 
Febró 
Felanitx •-.. 
Félix 
Femés 
Pene 
Férez 
Feria 
Fermo selle 
Fernancaballero.. . . 
Feman-Núñez 
Ferré ira 
Ferreirola 
Ferraras de abajo.. . 
Ferréras de arriba. . 
Perrerías 
Ferreruela 
Ferreruela 
Ferrol (El) 
Fet 
Pica 
Fígols 
Pigols 
Figuera (La) 
Figuéras 
Figuerola 
Figuerola de Orcáu. . 
Figue-róles 
Figueruela de abajo.. 
Figueruela de arriba. 
Figueruélas 
Fines ' 
Finestrat 
Finisterre 
Piñana 
Firgas 
Fiscal 
Fitero 
Plassá 
Flix 
Florejachs 
Flores de Ávila!. . 
Florida de Liébana ó Muelas. 
Fogás de Monclús 
Fogás de Tordera 
Foixá 
Folgarólas 
Folgoso de la Garballeda. . . 
Polgoso de la Ribera 
Fombellida 
Fombuena 
Fompedraza 
Foncéa 
Fondarella 
Fondón 
Fonélas 
Fonfria 
PROVINCIAS. 
Zaragoza. . . . 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
Lérida 
Canarias 
Tarragona... . 
Valencia 
Valencia 
Zaragoza. . . . 
Zaragoza. . . . 
Tarragona. . . 
Baleares 
Almería 
Canarias 
Goruña 
Albacete 
Badajoz 
Zamora 
Ciudad-Real. . . . 
Córdoba 
Granada 
Granada 
Zamora 
Zamora 
Baleares 
Teruel 
Zamora 
Coruña 
Huesca 
Vizcaya 
Barce lona . . . . . . 
Lérida 
Tarragona 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Castellón de la P. 
Zamora 
Zamora , 
Zaragoza 
Almería 
Alicante 
Coruña 
Almería 
Canarias 
Huesca 
Navarra 
Gerona 
Fo-
lios. 
Tarragona. 
Lérida.. . . 
Avila 
Salamanca., 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Gerona.-. . . 
Barcelona.. 
Zamora. . . 
León 
Valladolid.. 
Zaragoza. . 
Valladolid.. 
Logroño.. . 
Lérida. . . . 
Almería. . . 
Granada.. . 
Zamora. . . 
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AYUNTAMIENTOS. 
Fonollosa 
Fonsagrada 
Fontanar 
Fontanarejo 
Fontanillas 
Fontanülas de Castro. . 
Fontcuberta 
Fontéllas 
Fonteta 
Fontihoyuelo 
Fontioso 
Fontivéros. 
FontUonga 
Fontrubí 
Fonz 
Fonzaleche 
Foradada 
Foradada 
Forcall 
Forcarey 
Forés 
Forfoleda 
Formentera 
Formiche Alto 
Formiche Bajo 
Forna ; . . . . 
Fornalutx 
Fornélos de Monte. . . . 
Fornells de la Selva.. . . 
Fórnes , 
Fornillosde Fermoselle. 
Fórnoles 
Fórnols 
Foronda . 
Fortaleny 
Fortanete . . 
Fortiá 
Fortuna 
Fórua 
Poyos. 
Foz.. . ' 
Foz-Calanda 
Frádes 
Frádes ; 
Fraga 
Frago (El) 
Fraguas (Las) 
Frailes 
Franco (El) 
Frandovinez 
Frasno (El) 
Freás de Eiras 
Prechilla , 
Frechilla 
Frédes 
Fregenal de la Sierra... 
Fregeneda (La) 
Fregenite 
Freginals 
Fréila 
Freixanet 
Freixanet 
Fréseano ; . . . 
Fresneda (La) 
Fresneda de Altarejos. . 
Fresneda de Cuéllar. 
PROVINCIAS. 
Barcelona.. , . 
Lugo 
Guadalajara.. . 
Ciudad-Real... 
Gerona. 
Zamora 
Gerona 
Navarra 
Gerona.. . . . . 
Valladolid.. . . 
Burgos 
Avila.. . . . . . 
Lérida 
Barcelona. . . . 
Huesca 
Logroño 
Huesca.. . .' . . 
Lérida 
Castellón de la P. 
Pontevedra 
Tarragona 
Salamanca 
Alicante 
Teruel 
Teruel 
Alicante 
Baleares 
Pontevedra 
Gerona 
Granada 
Zamora 
Teruel 
Lérida 
Álava 
Valencia 
Teruel. . 
Gerona 
Murcia 
Vizcaya 
Valencia 
Lugo 
Teruel 
Coruña 
Salamanca 
Huesca 
Zaragoza , 
Soria 
Jaén 
Oviedo 
Burgos i 
Zaragoza 
Orense , 
Paléncia 
Soria , 
Castellón de la P 
Badajoz 
Salamanca 
Granada 
Tarragona 
Granada -
Gerona 
Lérida 
Fo-
lio:;. 
Zaragoza. 
Teruel. . , 
Cuenca.. . 
Segóvia. . 
64 
280 
192 
182 
168 
490 
166 
808 
168 
468 
84 
82 
258 
64 
226 
272 
226 
'J58 
126 
848 
418 
858 
18 
480 
480 
18 
54 
846 
166 
178 
490 
130 
•¿58 
4 
456 
480 
K;Ü 
302 
478 
456 
280 
480 
144 
858 
226 
508 
404 
286 
828 
84 
508 
320 
336 
404 
128 
44 
358 
178 
418 
178 
166 
258 
508 
480 
] 52 
880 
AYUNTAMIENTOS. 
Fresneda de la Sierra 
Fresneda de la Sierra 
Fresnedilla 
Fresnedillas 
Fresnedo 
Fresnedoso 
Fresnedoso 
Fresneña 
Fresnillo de las Dueñas. . . 
Fresno (El) 
Fresno-Alhándiga 
Fresno de Cantespino 
Fresno de Caracena 
Fresno de la Fuente 
Fresno de la Polvorosa.. . . 
Fresno de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Fresno del Rio 
Fresno de Riotiron 
Fresno de Rodilla 
Fresno de Sayago 
Fresno de Torote 
Fresno el Viejo 
Frias 
Frías 
Friera de Valverde. . . '. . . 
Frigiliana 
Friol 
Frómista 
Frontera (La) 
Frumáles 
Frúniz 
Fuencalderas 
Fuencaliente 
Fuencaliente 
Fuencaliente de Medina... . 
Fuencarral 
Fuencemillan 
Fuendejalon 
Fuendetodos . 
Fuenferrada.. . 
Fuengirola 
Fuenlabrada 
Fuenlabrada de los Montes.. 
Fuenllana 
Fuenmayor 
Fuensaldaña 
Fuensalida 
Fuensanta 
Fuensanta 
Fuensaviñan (La) 
Fuente-Álamo 
Fuente-Álamo 
Fuentealbilla 
Fuente-Andrino 
Fuentearmegil 
Fuentebella 
Fuentebureba 
Fuentecambron 
Fuentecantáles 
Fuentecantos 
Fuentecen 
Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 
Fuente del Maestre 
Fuente de Pedro Naharro. 
PROVINCIAS. 
Burgos 
Cuenca 
Ávila 
Madrid 
León 
Cáceres 
Salamanca... . 
Burgos 
Burgos 
Ávila 
Salamanca... . 
Segóvia 
Soria 
Segóvia 
Zamora 
Zamora 
León 
Paléncia 
Burgos 
Burgos 
Zamora 
Madrid 
Valladolid... . 
Burgos 
Teruel , 
Zamora 
Málaga 
Lugo 
Paléncia 
Cuenca 
Segóvia 
Vizcaya 
Zaragoza 
Canarias 
Ciudad-Real. . 
Soria 
Madrid 
Guadalajara.. , 
Zaragoza 
Zaragoza... . , 
Teruel 
Málaga , 
Madrid 
Badajoz 
Ciudad-Real.. 
Logroño 
Valladolid.. . 
Toledo 
Albacete.. . . 
Jaén 
Guadalajara.. 
Albacete.. . . 
Murcia 
Albacete.. . . 
Paléncia.. . . 
Soria 
Soria 
Burgos . . . . . 
Soria 
Soria 
Soria 
Burgos 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Po-
llos. 
84 
152 
32 
288 
244 
104 
358 
84 
84 
82 
404 
380 
490 
490 
244 
886 
84 
84 
490 
288 
468 
84 
430 
490 
298 
280 
330 
152 
380 
478 
508 
118 
132 
404 
288 
192 
508 
508 
430 
298 
288 
44 
132 
272 
468 
442 
10 
236 
192 
10 
302 
10 
336 
404 
404 
84 
404 
404 
404 
84 
44 
44 
48 
Cuenca I 152 
552 ÍNDICE POR AYUNTAMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
Fuente de Piedra 
Fuente de San Esteban (La). 
Fuente de Santa Cruz 
Fuente el Carnero 
Fuente el Fresno 
Fuente el Olmo de Fuentidueña.. . . 
Fuente el Olmo de íscar 
Fuente el Sauz. . . . . ' . • 
Fuente el Saz 
Fuente el Sol 
Fuente-Encalada 
Fuente-Encarroz 
Fuentegélmes.. . 
Fuenteguinaldo 
Fuenteheridos 
Fuentelaencina 
Fuentelahiguera 
Fuente la Higuera 
Fuente la Lancha.. . ¡ 
Fuentelapeña . . . 
Fuentelárbol , . . 
Fuente la Reina 
Fuentelcésped 
Fuentelespino de Aro 
Fuentelespino de Moya . . 
Fuenteliante 
Fuentelisendo 
Fuentelmonge 
Fuentelsaz 
Fuentelsaz 
Fuentel viejo 
Fuentemilanos 
Fuentemizarra 
Fuentemolinos 
Fuentenebro..' 
Fuentenovilla 
Fuente-Olmedo 
Fuenteovejuna 
Fuente Palmera 
Fuentepelayo. . 
Fuentepinilla 
Fuéntepiñel. .' 
Fuenterrabía 
Fuenterrebollo 
Fuenterroble de Salvatierra 
Fuenterrobles 
Fuentes 
Fuentesaúco 
Fuentesaúco ,-
Fuentesbuenas 
Fuentes Calientes 
Fuentesclaras 
Fuentes-Claras 
Fuentes de Agreda 
Fuentes de Andalucía 
Fuentes de Año 
Fuentes de Ayódar 
Fuentes de Béjar. 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de Cuéllar 
Fuentes de don Bermudo, ó de Nava. 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de la Alcarria 
Fuentes de León 
PROVINCIAS. 
Salamanca 
Segóvia . 
Zamora 
Ciudad-Real 
Segóvia 
Segóvia 
Avila 
Madrid 
Valladolid 
Zamora 
Valencia 
Soria 
Salamanca 
Huelva 
Guadalajara 
Guadalajara 
Valencia 
Córdoba 
Zamora 
Soria 
Castellón de la P. 
Burgos 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Burgos 
Soria 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara.. . . . 
Segóvia 
Segóvia 
Burgos.. 
Burgos 
Guadalajara 
Valladolid 
Córdoba 
Córdoba 
Segóvia 
Soria 
Segóvia 
Guipúzcoa 
Segóvia 
Salamanca. . . . 
Valencia 
Cuenca 
Segóvia 
Zamora 
Cuenca 
Teruel 
Cuenca 
Teruel , 
Soria. 
Sevilla , 
Ávila 
Castellón de la P. 
Salamanca. . . . 
León 
Segóvia [ 
Paléncia 
Zaragoza ] 
Zaragoza 
Guadalajara 
Fo-lios. 
82 
288 
468 
490 
45G 
404 
358 
212 
192 
192 
456 
188 
490 
404 
126 
84 
152 
152 
358 
84 
404 
192 
404 
192' 
380 
380 
- . .uaudjOZ. 
Fuentes de Magaña Soria.. . 
192 
468 
138 
138 
380 
404 
380 
206 
380 
358 
456 
152 
380 
490 
152 
430 
152 
430 
404 
392 
32 
126 
358 
244 
380 
336 
508 
S08 
192 
46 
104 
AYUNTAMIENTOS-
Fuentes de Nava (V. Fuentes de don 
Bermudo). 
Fuentes de Oñoro 
Fuentes de Ropel 
Fuentes de Rubiélos 
Fuentes de Valdepero 
Fuentesecas 
Fuentesoto 
Fuentespalda 
Fuentespina 
Fuentespreádas 
Fuentestrun 
Fuentetoba 
Fuente Tójar 
Fuente-Vaqueros 
Funtidueña 
Fuentldueña de Tajo 
Fuerte del Rey 
Fuerte-Escusa 
Fuliola 
Fulleda 
Funes ' 
Fustiñana.. 
G. 
Gabaldon. . . . . . . . . 
Gabarda 
Gabarra 
Gabasa 
Gábia la C h i c a . . . . . . 
Gábia la Grande 
Gádor. 
Gaibiel 
Gainza 
Gajanéjos 
Gajátes 
Galapagar 
Galápagos 
Galar. 
Galarde 
Galaroza 
Galbarros 
Galbárruli 
Galdácano 
Galdámes 
Gáldar. , \ 
Galende 
Galera 
Galera (La) 
Galilea 
Galindo y Perahuy. . . 
Galinduste 
Galisancho 
Galistéo 
Galve 
Galve 
Gálvez 
Gallega (La) 
Gallegos 
Gallegos de Altamíros. 
Gallegos de Argañan.. 
Gallegos de Hornija.. . 
Gallegos del Pan. 
Gallegos del Rio.. . . 
PROVINCIAS. 
Salamanca. 
Zamora. . . 
Teruel. . . . 
Paléncia . . 
Zamora. . . 
Segóvia. . . 
Teruel. . . . 
Burgos.. . . 
Zamora. . . 
Soria 
Soria 
Córdoba.. . 
Granada.. . 
Segóvia. . . 
Madrid.. . . 
Jaén 
Cuenca... . 
Lérida.. . . 
Lérida.. . . 
Navarra.. . 
Navarra.. . 
Cuenca 
Valencia 
Lérida 
Huesca 
Granada 
Granada 
Almería. . . . . 
Castellón de la P. 
Guipúzcoa.. . . 
Guadalajara.. . 
Salamanca.. . 
Madrid 
Guadalajara.. . 
Navarra 
Burgos 
Huelva 
Burgos 
Logroño 
Vizcaya.' . . . . 
Vizcaya 
Canarias 
Zamora 
Granada 
Tarragona... . 
Logroño 
Salamanca. . . 
Salamanca. . . 
Salamanca. . . 
Cáceres 
Guadalajara... 
Teruel 
Toledo 
Biu-gos 
Segóvia 
Ávila. 
Salamanca.. . . 
Valladolid... . 
Zamora 
Zamora 
ÍNDICE POR AYUNTAMIENTO? 
AYtJNTAMITCNTOR. 
Gallegos de Sobrinos. . . 
Gallegos de Solmiron. . . 
Galleguillos de Campos.. 
Gallifa 
Gallinero 
Gallinero de Cameros.. . 
Gallipienzo 
Gallocanta 
Gallués 
Gallur 
Gamboa 
Gámiz 
Gamonal 
Gamonal 
Gamones 
Gáname 
Gandesa 
Gandía 
Garaballa 
Garachico 
Garafia 
Garay 
Garayóa 
Garbajosa 
Garbayuela 
García. . .• 
•Garcías 
Garcibuey 
Garcíez 
Garcihernández 
Garcillan 
Garcinarro 
Garciotun 
Garcirrey 
Garde 
Gargallo 
Garganchón ; . . 
Garganta (La) 
Garganta de los Montes. 
Garganta del Villar. . . 
Garganta la Olla 
Gargantilla 
Gargantilla 
Gárgoles de abajo. . . . 
Gárgoles de arriba.. . . 
Gargüera 
Garidells 
Garínoain 
Garlitos 
Garvín 
Garraf'e de Torio 
Garralda 
Garray 
Garriga(La) 
Ga.rrigás 
Garrigólas 
Garrignella , 
Garrobo (El) 
Garrovilla (La). . . . ' . ' . 
Garrovíllas 
Garrucha 
Gaseas 
Gascones; 
Gascueña ' . , ! ! ! 
Gascueña 
Gastor (El) , , * 
PROVINCIAS. 
Ávila 
Salamanca... . 
León 
Barcelona. . . . 
Soria 
Logroño 
Navarra 
Zaragoza 
Navarra 
Zaragoza 
Álava 
Vizcaya 
Burgos 
Toledo . . . . . . . 
Zamora 
Zamora 
Tarragona.. . . 
Valencia 
Cuenca 
Canarias 
Canarias 
Vizcaya. . : . . 
Navarra 
Guadalajara.. . 
Badajoz 
Tarragona. . . 
Cáceres 
Salamanca. . , 
Jaén 
Salamanca... , 
Segóvia 
Cuenca , 
Toledo 
Salamanca. . 
Navarra. . . . 
Teruel 
Burgos 
Cáceres 
Madrid 
Ávila 
Cáceres. . . . 
Cáceres. . . . 
Madrid 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Cáceres. . . . 
Tarragona.. . 
Navarra.. . . 
Badajoz. . . . 
Cáceres. . . . 
León 
Navarra.. . . 
Soria 
Barcelona.. . 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Sevilla 
Badajoz. . . . 
Cáceres. . . . 
Almería 
Cuenca 
Madrid 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Cádiz 
Fo-
lios. 
82 
858 
344 
84 
404 
272 
810 
810 
508 
4 
1811 
84 
442 
490 
490 
418 
466 
152 
l is 
118 
4So 
810 
192 
46 
418 
104 
358 
236 
858 
082 
152 
442 
858 
810 
480 
84 
101 
288 
B2 
101 
104 
288 
102 
102 
104 
418 
810 
40 
104 
244 
810 
401 
64 
166 
166 
166 
392 
46 
101 
24 
152 
288 
152 
102 
111 
AYUNTAMIENTOS. 
Gata 
Gata 
Gatica 
Gaton de Campos. . . . 
Gátova 
Gaucin 
Gáuna 
Gausach 
Gavá 
Gavilanes 
Gavin 
Gavíria 
Gaya 
Gayánes 
Gaztelu 
Géa de Albarracin.. . 
Gejo de los Reyes (El)., 
Gejuelo del Barro. . . 
Geldo 
Gélida 
Gelsa 
Gélves. 
Gema 
Gemenuño 
Gemuño 
Genalguacil 
Génave 
Genevilla 
Genovés 
Ger 
Gerbe y Griébal. . . . 
Gerena 
Gérgal 
Géria 
Gérica 
Gerindote 
Germade 
Gerona..* 
Gerri 
Gésera 
Gessa 
Gestalgar 
Getafe 
Geve 
Gibraleon 
Gijon 
Gilbuena 
Güeña 
Gilet. . 
Gilgarcia 
Gimialcon 
Gimiléo 
Ginebrosa (La) 
Gines 
Giiiestar 
Gineta (La) 
Ginzo de Límia 
Gironella 
Gisclareny 
Gistain 
Gobernador . 
Godall 
Godella 
Godelleta 
Godójos. 
PROVINCIAS. 
Alicante < 
Cáceres ', 
Vizcaya , 
Valladolid 
Castellón de la P 
Málaga 
Álava 
Lérida 
Barcelona 
Ávila 
Huesca 
Guipúzcoa 
Barcelona 
Alicante 
Guipúzcoa 
Teruel 
Salamanca. . . . 
Salamanca. . . . 
Castellón de la P. 
Barcelona.. . . 
Zaragoza 
Sevilla 
Zamora 
Segóvia 
Ávila 
Málaga 
Jaén 
Navarra 
Valencia 
Gerona 
Huesca 
Sevicia 
Almería , 
Valladolid 
Castellón de la P 
Toledo 
L u g o . . . . . . . i 
Gerona 
Lérida 
Huesca. . . . . . . 
Lérida 
Valencia.. . . . . 
Madrid • 
Pontevedra.. . . 
Huelva.. . . . . . . 
Oviedo 
Ávila 
Sevilla 
Valencia 
Ávila. 
Ávila 
Logroño.. . . . . 
Teruel 
Sevilla. 
Tarragona. . . . 
Albacete 
Orense 
Barcelona 
Barcelona.. . .,. 
Huesca 
Granada. . . . . . . 
Tarragona. . . . 
Araléncia 
Valencia 
Zaragoza 
Po • 
líos. 
18 
104 
480 
468 
126 
298 
4 
258 
64 
32 
226 
206 
64 
18 
206 
430 
358 
358 
186 
01 
508 
392 
490 
382 
32 
298 
236 
310 
450 
166 
226 
392 
24 
468 
126 
44? 
280 
166 
258 
22» 
258 
450 
288 
340 
212 
328 
32 
392 
456 
32 
32 
272 
Godos , , . . Teruel, 
418 
10 
820 
64 
64 
226 
178 
418 
450 
456 
DOS 
430 
70 
554 ÍNDICE POR AYUNTAMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS. PROVINCIAS. 
Goizueta 
Gójar • 
Golada 
Golmayo 
Golmés . . . . . . . . • ! - . . • 
Golosalvo.. 
Golpéjas 
Gomara • 
Gombreny 
Gomecello 
Gomesende 
Gomeznarro 
Gomezserracin. . . . . 
Gondomar 
Goñi. • • • • 
Gor 
Gorafe 
Gordaliza del P ino . . . 
Gordejuela 
Gordo (El) 
Gordoncillo. . . . ; . . , 
Gorga 
Górliz 
Gormaz 
Gorooica 
Gósol , 
Gotarrendura 
Gotor. . 
Goyaz 
Gozon , 
Gozon ; . , 
Gracia . . . . . . . . 
Gradéfes , 
Grado (El) 
Grado 
Grado 
Graja de Campalbo.. . . 
Graja de Iniesta 
Grajal de Campos 
Grajera 
Grajos 
Granada (La) 
Granada 
Granada (La).. 
Granadella 
Granadilla.'. 
Granadilla 
Granado (El) 
Granátula. . 
Grándas de Salime. . . . 
Grandes 
Grandes 
Granera 
Granja (La) 
Granja (La) 
Granja de Escarpe 
Granja de Moreruela.. . 
Granja de Rocamora.. . 
Granja de Torrehermosa I Badajoz 
Granjuela (La) I « J - V - , 
Navarra. . . . 
Granada.. . . 
Pontevedra.. 
Soria 
Lérida 
Albacete.. . . 
Salamanca. . 
S o r i a . . . ' . . . 
Gerona 
Salamanca. . 
Orense 
Valladolid.. . 
Segóvia. . . . 
Pontevedra. . 
Navarra. . . . 
Granada.. . . 
Granada.. . . 
León . . . . . . 
Vizcaya. . . . 
Cáceres 
León 
Alicante. . . . 
Vizcaya. . . . 
Soria 
Vizcaya. . . . 
Lérida 
Ávila 
Zaragoza. . . 
Guipúzcoa.. . 
Oviedo 
Patencia.. , . 
Barcelona.. . 
León. . . . ' . . 
Huesca 
Oviedo 
Segóvia. . , . 
Cuenca 
Cuenca.. . . • 
León 
Segóvia. . . . 
.Ávila.. . . . . 
Barcelona.. . 
Granada.. . . 
Huelva 
Lérida 
Cáceres 
Canarias.. . . . . 
Huelva 
Ciudad-Real... 
Oviedo 
Ávila.. 
Salamanca. . . 
Barcelona.. . . 
Cáceres 
Valencia 
Lérida 
Zamora 
Alicante 
aranollers. . . ; : « Ó r d o . b a 
Granucillo 
Grañanella ' . ' 
Granen 
Grañena 
Grañena de Us Garrí gas.'. 
Barcelona. 
Zamora.. . 
Lérida. . . 
Huesca.. . , 
Lérida. . . 
Lérida. . . 
AYUNTAMIENTOS. 
Grafion Logroño 310 
178 Gratallops.. 
346 Gráus.. 
404 'Grávalos.. 
258 Gra zalema.. 
10 Gredilla de Sedaño. 
358 Gredilla la Polera. 
404 Griegos 
166 Grijalba 
353 Grijota.. 
320 Griñón • • 
468 Grisaleña 
382 Grisel 
316 Grisen 
310 Grove 
178 Guadahortuna 
178 Guadalajara • 
244 Guadalaviar 
480 Guadalcanal 
104 Guadalcázar 
244 Guadalest 
18 Guadal is de la Sierra 
4a0 Guadalupe.. . 
404 Guadamur.. . .' 
480 Guadarrama 
258 Guadasécpiies 
32 Guadasuar . 
508 Guadilla de Vil lamar 
206 Guadix.. 
328 Guadramiro 
336 Guájar Al to . . . . 
64 Guá.jar-Faragüit. 
244 Guájar-Fondon 
226 Gualba 
323 Guálchos 
332 Gualda 
152 Gualta 
152 Guancha 
244 Guardamar 
3'2 Guardamar 
32 Guardia (La) 
64 Guardia (La) (Part. de Seo de Urgel). , 
178 Guardia (Part. de Trcmp.) 
212 Guardia 
258 Guardia (La) 
104 Guardia deis Prats 
118 Guardiola 
212 Guardo 
132 Guareña. 
328 Guaro 
32 Guarrate 
358 Guarroman 
64 Guasa 
104 Guaso . . . ' . . , ' . 
456 Guaza de Campos 
258 Gúdar ' 
490 Gudiña ( L a ) , . . . . . . . . . . . . . . 
18 Gudugarreta 
46 Guecho 
138 Güéjar-Siérra 
64 Güei 
490 Güéñes 
258 Guernica 
226 Guerricáiz 
258 Guesa . . . ! . ' . ! 
258 Guesálaz.. '. 
PROVINCIAS. 
Tarragona. 
Huesca.. . . 
Logroño. . . 
Cádiz 
Burgos. . . 
Burgos.. . . 
Teruel. . . . . 
Burgos.. . . 
Paléncia. . . 
Madrid.. . . 
Burgos.. . . 
Zaragoza... 
Zaragoza. . 
Pontevedra. 
Granada.. . . 
Guadalajara. 
Teruel. . . . 
Sevil la . . . . 
Córdoba. . . 
Alicante. . . 
Madrid.. . . 
Cáceres. . . , 
Toledo. 
Madrid.. 
Valencia.. . , 
Valencia.. . . 
Burgos.. . . , 
Granada.. . , 
Salamanca.. 
Granada.. . . 
Granada.. . . 
Granada.. . . 
Barcelona.. . 
Granada. . . . 
Guadalajara., 
Gerona 
Canarias.. . . 
Alicante. . . . 
Valencia.. . . 
Jaén 
Lérida 
Lérida 
Pontevedra.. 
Toledo 
Tarragona. . 
Barcelona.. . 
Pa lénc ia . . . . 
Badajoz. . . . 
Málaga 
Zamora. . . . 
Jaén 
Huesca 
Huesca 
Paléncia. . . . 
Teruel 
Orense 
Guipúzcoa.. . 
Vizcaya 
Granada.. . . 
Huesca 
Vi icaya . . . . 
Vizcaya. . . '. 
Vizcaya. . . . 
Navarra . . . . 
Navarra. . . . 
Fo-
lios. 
272 
418 
226 
272 
114 
430 
86 
336 
288 
86 
508 
508 
346 
178 
192 
430 
392 
138 
18 
288 
104 
442 
288 
456 
456 
86 
178 
360 
178 
178 
178 
64 
178 
192 
166 
118 
18 
456 
236 
258 
258 
846 
442 
418 
64 
336 
46 
298 
490 
236 
226 
226 
336 
430 
320 
206 
480 
178 
226 
480 
480 
480 
810 
810 
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AYUNTAMIENTOS. 
Guetária 
Guevara 
Güevéjar 
Guia (Part. de Guía) 
Guia {Pa'rt. de La Orotava). 
Guiamets 
Guijo 
Guijo de Avila 
Guijo de Coria 
Guijo de Galistéo 
Guijo de Granadilla.. . . 
Guijo de Santa Bárbara. 
Guijosa 
Guijuelo 
Guils 
Guils 
Guillena 
Güimav 
Guimerá 
Guirguillano 
Guisando . . . 
Guisona 
Guixes 
Guizaburuága 
Gulina 
Gumiel de Izan 
Gumiel del Mercado. . . 
Guntin. 
Gurb 
Guriezo (Valle-de). . . . 
Gurp 
Gurréa de Gallego. . . . 
Guséndos de los Oteros. 
Gutierremuñoz 
Guzman 
H . 
Haba (La) 
Haría 
Haro 
Haza 
Hazas en Gesto • 
Hecho 
Helechosa. 
Hellin 
Henaréjos 
Henclie 
Héras 
Herbés . . ' . . . 
Herce 
Herencia 
Herencias (Las) 
Hci'guijuela (La) 
Herguijuela 
Herguijuela de Ciudad-Rodrigo. 
Herguijuela de la Sierpe 
Herguijuela de la Sierra 
Hérmedes de Cerrato 
Hermígua 
Hermisende 
Hermosilla 
Hernani 
Hernanpérez 
Hernausancho.. .......... 
PROVINCIAS. 
Guipúzcoa.. , 
Álava. . . . 
Granada.. . . 
Canarias.. . . 
Canarias.. . , 
Tarragona.. , 
Córdoba.'. . , 
Salamanca... 
Cáceres. . . . 
Cáceres 
Cáceres. . . . 
Cáceres. . . . 
Guadalajara.. 
Salamanca.., 
Gerona 
Lérida 
Sevilla 
Canarias.. ... 
Lérida 
Navarra. . . . 
Ávila 
Lérida 
Lérida 
Vizcaya. . . . 
Navarra.. . . 
Burgos 
Burgos 
Lugo 
Barcelona.. , 
Santander.. 
Lérida. . . . 
Huesca 
León 
Ávila 
Burgos.. . . 
Badajoz •. 
Canarias 
Logroño 
Burgos -. . 
Santander 
Huesca.. . ; . . . . 
Badajoz 
Albacete 
Cuenca 
Guadalajara 
Guadalajara 
Castellón de la P. 
Logroño 
Ciudad-Real. . . . 
Toledo 
Ávila. 
Cáceres 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca... . . . 
Falencia. 
Canarias 
Zamora 
Burgos 
Guipúzcoa 
Cáceres 
Ávila.. . . . . . . . 
48 
118 
272 
86 
872 
•>>>,; 
46 
10 
152 
192 
192 
126 
272 
182 
442 
32 
101 
360 
860 
860 
336 
118 
490 
86 
206 
104 
83 
AYUNTAMIENTOS. 
Hernialde 
Hervás 
Hervías 
Herradon (El) 
Ilerramélluri 
Herrera (La} . . . 
Herrera 
Herrera 
Herrera 
Herrera de Alcántara. . . 
Herrera del Duque 
Herrera de Pisueíga. . . . 
Herrera de Valdecañas. . 
Herrería 
Herrerías (Valle de). . . . 
Herreros 
Herreros de Suso 
Herreruela 
Herreruela. 
Herreruela 
Herrin de Campos 
Herrumblar (El) 
Hiendelaencina 
Higuera 
Higuera (La) 
Higuera de Arjona 
Higuera de Calatrava... . 
Higuera de las Dueñas.. . 
Higuera de la Serena.. . . 
Higuera de Llerena 
Higuera de Vargas 
Higuera junto á Aracena. 
Higuera la Real.. . . . . . 
Higueras 
Higueruela 
Migúemelas 
Hija de Dios (La) 
Hijar 
Hi jes 
Hinestrosa 
Hiniesta (La) 
Hinojal.. 
Hinojáles 
Hinojar del Rey-
Hinojáres 
Hinojos 
Hinojosa (La) 
Hinojosa 
Hinojosa de Duero 
Hinojosa'de Jarque 
Hinojosa de la Sierra.. . . 
-Hinojosa del Campo. . . . 
Hinojosa del Duque 
Hinojosa del Valle 
Hinojosa de San Vicente.. 
Hinojosas . . . 
Hinojósas 
Hinojósos (Los) 
Hiruela (La) 
Hita 
Hito (El) 
Holguera 
Hombrados 
Hondón de las Nieves.. . , 
Honrúbia 
Hontanar 
PROVINCIAS. 
Guipúzcoa. 
Cáceres 
Logroño 
Ávila 
Logroño 
Albacete 
Sevilla.. 
Soria 
Zaragoza 
Cáceres 
Badajoz 
Paléncia 
Paléncia 
Guadalajara 
Santander 
Soria 
Ávila 
Cáceres 
Paléncia 
Toledo 
valladolid 
Cuenca 
Guadalajara 
Cáceres 
Segóvia. 
Jaén 
Jaén 
Ávila 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Huelva , 
Badajoz , 
Castellón de laP 
Albacete 
Valencia 
Ávila 
Teruel 
Guadalajara.. . . , 
Burgos 
Zamora. . . . . . 
Cáceres 
Huelva 
Burgos 
Jaén 
Huelva 
Cuenca 
Guadalajara.. . . 
Salamanca, . . . 
Teruel 
Soria 
Soria 
Córdoba 
Badajoz 
Toledo. 
Ciudad-Real. . . 
Segóvia 
Cuenca 
Madrid.. : . . . . 
Guadalajara.. . . 
Cuenca 
Cáceres 
Guadalajara.. . . 
Alicante 
Cuenca 
Toledo 
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Hontanares 
Hontánas 
Hontanaya • • • 
Hontángas 
Hontanülas 
Honteclllas 
Hontória de cerrato 
Hontova 
Horcajada (La) 
Horcajada de la Torre 
Horcajo de l a Ribera 
Horcajo de la Sierra 
Horcajo de las Torres 
Horcajo de los Montes • 
Horcajo de Montemayor , 
Horcajo de Santiago 
Horcajo-Medianero 
fiorcajuelo de la Sierra. . . . . . . . . 
Horche • 
Hormaza • • 
Hormazas (Las) 
Hormigos • 
Hormil la ' 
Hormilleja 
Hornachos.. 
Hornachuélos 
Hornillo (El).. 
Hornillos 
Hornillos 
Hornillos (V. Arabayona de Mojica). 
Hornillos de Cerrato 
Hornos 
Hornos .' 
Horta . . . . . . 
Horta 
Hortaleza 
Hortezuela de Ocen (La) 
Hortigüela . . . . . . 
Hospital de Órbigo . . . . . 
Hospitalet , 
Hostalrich.. , . . 
Hoya (La).. . 
Hoya-Gonzalo 
Hoyáles de R o a . . . . . . . . . . . . . . 
Hoyocasero , 
Hoyo de Manzanares.. 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyorredondo.. 
Hoyos... 
Hoyos del Collado. 
• Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel Muñoz! 
Hoyuelos 
Hoyuelos de l a Sierra •. . . 
Hoz de abajo 
Hoz de arriba 
Hoz de Barbastro . , - . • ' 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La) 
Huarte 
Huarte-Aráquil 
Huecas 
Huécija 
Huélaga. 
Huélago 
Huélamo 
PROVINCIAS. 
G-uadalajara.. 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Guadalajara.. 
C u e n c a . . . . . 
Paléncia . . . . 
Guadalajara.. 
Ávila 
Cuenca 
Avi la 
Madrid.. . . . 
Ávila 
Ciudad-Real.. 
Salamanca. . 
Cuenca 
Salamanca... 
Madrid 
Guadalajara.. 
Burgos 
Burgos 
Toledo 
Logroño. . . . 
Logroño . . . . 
Badajoz. . . . 
Córdoba. . . . . 
Ávila 
Logroño. . . . 
Valladolid.. . 
Paléncia.. . . 
Jaén 
Logroño. . . .' 
Barcelona. . . 
Tarragona.: . 
Madrid 
Guadalajara.. 
Burgos.. . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Barcelona.. . 
Gerona 
Salamanca. . 
Albacete.. . . 
Burgos.. . ' . - . . 
Ávila 
Madrid 
Avi la 
Ávila 
Cáceres. . . , , 
Ávila 
Á v i l a . . . . . . . 
Ávila 
Segóvia 
B u r g o s . . . . . . . 
Soria 
Soria 
Huesca 
Huesca 
Teruel 
Navarra 
Navarra 
Toledo 
Almería 
Cáceres 
Granada 
Cuenca.. . . . . 
Fo-
nos. 
194 
86 
154 
86 
194 
154 
336 
194 
32 
154 
32 
288 
32 
132 
360 
154 
360 
288 
194 
8fi 
86 
442 
272 
272 
46 
188 
34 
272 
;m 
236 
272 
66 
418 
288 
194 
86 
244 
• 66 
m 
360 
10 
86 
34 
288 
34 
34 
loe 
34 
34 
34. 
882 
86 
404 
•104 
220 
226 
430 
310 
810 
412 
24 
106 
178 
L54 
AYUNTAMIENTOS. 
Huelma 
Huelva 
Huélves. 
Huéneja 
Huéreal-Overa 
Huércanos 
Huerce (La) 
Huérguina 
Huérmeces 
Huérmeces 
Hueros (Los) 
Huerta . . . , 
Huerta de la Obispalía. . . . 
Huerta del Marquesado.. . , 
Huerta del Rey.. . .'. 
Huerta de Valdecarábanos.. 
Huerta de Vero 
Huertahernando 
Huertapelayo 
Huérteles 
Huerto . . 
Huertos (Los).. . .• 
Huesa 
Huesa del Común 
Huesca 
Huesear 
Huete 
Huétor-Santi l lan 
Huétor-Tájar 
Huétor-Vega 
Huétos 
Hueva. . . 
Huevar . . . 
Humanes 
Humanes de Madrid 
Humera 
Humilladero 
Hurtumpascual 
Husillos 
t 
Ibahernando. . . . 
I b a r g ó i t i . . " . . . . . 
Ibars de Noguera. 
Ibars de Urgel . . . 
Ibarra 
Ibar rangué lua . . . 
i bá r ru r i 
ibdes , 
Ibéas de Juárros.. 
Ibi 
íbias ' ' ' 
Ibieca 
Ibiza 
Iborra 
Ibríllos 
íbros 
Icazteguieta. . 
Icod 
Ichaso 
Idiazábal 
Igéa 
Iglesias 
iglesuela (La).. . .' 
PROVINCIAS. 
Jaén 
Huelva 
Cuenca 
Granada.. . . 
A lmer í a . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Guadalajara.. 
Cuenca.... . . 
Burgos 
Guadalajara.. 
Madrid 
Salamanca... 
Cuenca 
Cuenca 
Burgos 
Toledo 
Huesca , 
Guadalajara... 
Guadalajara.. 
Soria 
Huesca 
Segóvia 
Jaén 
Teruel 
Huesca 
Granada 
Cuenca 
Granada 
Granada 
Granada 
Guadalajara... 
Guadalajara.. . 
Sevilla 
Guadalajara. . 
Madrid 
Madrid 
Málaga 
Ávila 
Paléncia 
Cáceres. . 
Navarra. . 
Lérida. . . 
Lérida. . . 
Guipúzcoa. 
Vizcaya. . , 
Vizcaya. . , 
Zaragoza. . 
Burgos., . , 
Alicante. . , 
Oviedo.. . , 
Huesca.. . . 
Baleares.. . 
Lérida. . . . 
Burgos.. . . 
Jaén 
Guipúzcoa.. 
Canarias.... 
Guipúzcoa.. 
Guipúzcoa.. 
Logroño. . . 
Burgos.. . . 
Toledo.. . . 
Fo-
| lios. 
236 
212 
154 
178 
24 
272 
194 
154 
86 
194 
288' 
360 
154 
154 
86 
442 
226 
194 
194 
406 
226 
382 
236 
430 
226 
178 
154 
178 
180 
180 
194 
194 
392 
194 
288 
288 
298 
34 
336 
106 
310 
258 
258 
206 
480 
480 
508 
86 
18 
328 
226 
54 
258 
86 
236 
206 
118' 
206 
206 
272 
86 
442 
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AYUNTAMIENTOS. 
igleBuela del Gid (La)., 
Igriés. 
Igualada 
Igualeja 
Igüeña 
Igúzquiza 
llene 
Mana 
Ulan de Vacas. 
Ulano 
illar 
illas 
Illésoas 
i l lora 
Illueca 
Imon 
Imoz 
Inca 
Incio 
ines 
Infantes ó Villanueva de los Infantes 
Ingenio , 
Iniesta . . 
Inogés 
Instincion 
Inviernas (Las) 
Irañeta 
Iriépal 
Irijo 
Irijóa 
irlas (Las) 
Iruecha 
iruela (La) 
Iruélos 
hueste 
Irun 
[raña \ . . . 
(rara . 
Iruráiz 
isaba 
Isar.. . 
Isasondo 
iscar 
Isil 
Isla-Cristina 
I s ó b o l . . . . . . . . . 
Isoua , 
Ispáster 
Istan 
Isuerro 
Itero de la Vega. . . 
Itero del Castillo.. 
Itero-Seco 
itrabo 
Huero 
Huero 
Huero de Azaba.. 
Húren 
Hurmendi 
Iza 
izagaondóa 
izagre 
Izalzu 
PROVINCIAS. 
Teruel 
Huesca.. 
Barcelona.. . . , 
Málaga 
León 
Navarra 
Huesca 
Guadalajara.. . 
Toledo 
Oviedo 
Almería 
Oviedo 
Toledo 
Granada 
Zaragoza. . . . 
Guadalajara.. . 
Navarra 
Baleares 
Lugo 
Soria 
Ciudad-Keal. . 
Canarias 
Cuenca 
Zaragoza 
Almería 
Guadalajara. . 
Navarra 
Guadalajara.. . 
Orense 
Coruña 
Tarragona.. . . 
Soria 
Jaén 
Salamanca... . 
Guadalajara.. . 
Guipúzcoa . . . . 
Álava 
Guipúzcoa . . . . 
Navarra. . . 
Burgos.. . 
Guipúzcoa. 
Valladolid. 
Lérida. . . 
Huelva.. . 
Gerona.. . 
Vizcaya. . . 
Málaga.. . 
Zaragoza.. 
Paléncia . . 
Burgos.. . 
Falencia. 
Segóvia. 
Izbor... 
Iznájar. 
Iznalloz 
Salamanca.. 
Navarra. . . 
Navarra. . . 
Navarra. . . 
Navarra. . . 
León 
Navarra.. . 
Granada.. . 
Córdoba.. . 
Granada.. . 
480 
236 
66 
288 
244 
31 o 
226 
194 
'142 
828 
24 
B28 
442 
180 
508 
194 
810 
AYUNTAMIENTOS. 
406 
182 
l i s 
L54 
¡508 
21 
194 
810 
194 
320 
114 
118 
106 
236 
360 
L94 
208 
4 
4 
311! 
86 
•¿us 
168 
258 
212 
i lili 
258 
480 
298 
508 
336 
86 
336 
L80 
382 
406 
860 
310 
810 
810 
810 
211 
810 
180 
188 
180 
Iznate. . . 
Iznatoraf. 
Izurza. . . 
J. 
Jábaga \ . 
Jabalera 
Jabalóyas 
Jabalquinto 
Jabarrella 
Jabugo 
Jaca 
Jacarilla . 
Jadraque 
Jaén 
Jafre 
Jalance 
Jalón 
Jalón 
Jambrina 
Jamilena 
Jana (La) 
Jánovas 
Jaraba. 
Jaraco 
Jarafuel 
Jaraicejo. . 
Jaraiz 
Jaramillo de la Fuente.. 
Jaramillo Quemado.. . . 
Jarandilla 
Jaray 
Jarilla 
Jarque 
Jarque 
Jasa 
Já ta r 
Jatiel 
Játiva . . . . 
Jaulin 
Jaurrieta 
Jávea 
Javier 
Javierregay 
Javierrelatre 
Jayena 
Jeméin ó Achondóa.. . . 
Jeresa 
Jóres del Marquesado.. . 
Jerez de la Frontera. . , 
Jerez do los Caballeros. 
Jerte 
Jete 
Jijona 
Jimena 
Jimena de la Frontera. 
Jimera de Libar 
Jirueque 
Joara 
Joarilla de las Matas. 
Jócar 
Jódar 
Jodra de Gardos.. . . 
Jora i rá ta r 
PROVINCIAS. 
Málaga.. 
Jaén. . . 
Vizcaya. 
Cuenca 
Cuenca 
Teruel 
Jaén 
Huesca 
Huelva . . 
Huesca 
A l i c a n t e . . . . . . . 
Guadalajara 
Jaén 
Gerona 
Valencia 
Alicante 
Logroño , 
Zamora 
Jaén 
Castellón de la P 
Huesca 
Zaragoza 
Valencia 
Valencia 
Cáceres 
Cáceres 
Burgos 
Burgos 
Cáceres. . . . . . 
Soria 
Cáceres 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 
Granada 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
N a v a r r a . . . . . . 
Alicante 
Navarra 
Huesca 
Huesca 
Granada 
Vizcaya 
Valencia. 
Granada 
Cádiz 
Badajoz 
Cáceres 
Granada.. , . . . 
Alicante 
Jaén 
Cádiz 
Málaga 
Guadalajara.. . . 
Loon 
León 
Guadalajara., 
Jaén 
Soria.. ..'.", 
Granada.. . . 
Fo-lios. 
236 
480 
154 
154 
480 
236 
226 
212 
226 
18 
194 
236 
166 
456 
18 
272 
492 
236 
126 
226 
508 
456 
456 
106 
106 
106 
406 
106 
430 
508 
226 
180 
430 
456 
508 
310 
18 
310 
226 
226 
180 
480 
456 
180 
114 
46 
106 
180 
18 
236 
114 
298 
194 
244 
244 
194 
236 
406 
180 
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Jorba . . ; . . . 
Jorcas 
Jorquera 
Josa 
Josa.. 
Jóu 
Jove 
Joyosa (La) 
•Juanétas 
Juárros de Riomoros 
Juárros de Voltoya . 
Jubera 
Jubrique 
Júdes 
Jumil la . . 
Jun.. 
Jutieosa 
Juneda. 
Junquera (La) 
Junquera de Ambia 
Junquera de Espadañedo. . . 
Junta de la Cerca. 
Junta de Oteo 
Junta de Puentedey 
Junta de Rio de Losa 
Junta de San Martin de Losa., 
Junta de Traslaloma , 
Junta de Vi l la lba de Losa.. . , 
Junzano 
Jurisdicion de Lara 
Jurisdicion de San Zadornil . . . 
Juséu. . . . 
Juslapeña 
Juslibol . . 
Justel 
Juviles . . . . 
Juyá . . 
Juzbado 
Júzcar. . 
L. 
Labájos . . : . . . , 
Labastida 
Labata ¿ 
Labáyen 
Labiana 
Laborcillas 
Labores (Las). . . , 
Labraza 
Labros , 
Labuerda 
Lacalahorra 
Lacozmonte 
Lacunza 
Lachar 
Ladruñan 
Lagartera 
Lagata 
Lage 
Lago de Carucedo., 
Lagran 
Laguárdia 
Laguárres 
Lagueruela 
PROVINCIAS. 
Barcelona. 
Teruel... . 
Albacete.. 
L é r i d a . . . 
Teruel. . . 
Lér ida . . . 
Lugo . . . . 
Zaragoza. 
Gerona¿. . 
Segóvia. . 
Segóvia. . 
Logroño-
Málaga.. . 
S o r i a . . . . 
Murcia . . . 
Granada.. 
Lé r ida . . . 
Lér ida . . . , 
Gerona.. . . 
Orense.. . . 
Orense.. . . 
Burgos.. . , 
Burgos.. . . 
Burgos. . . . 
Burgos.. . , 
Burgos.. . . 
Burgos.. . 
Burgos.. . . 
Huesca.. . . 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Huesca.. . . 
Navarra . . . 
Zaragoza.. . 
Zamora. . . 
Granada.. . 
Gerona.. . . 
Salamanca. 
Málaga.. . . 
Segóvia 
Álava 
Huesca 
Navarra. . . . 
Oviedo 
Granada.. . . 
Ciudad-Real. 
Álava 
Guadalajara.. 
Huesca 
Granada.. . . 
Ala ra 
Navarra. . . . 
Granada.. . . 
Teruel 
Toledo. 
Zaragoza. . . 
Coruña 
León 
Álava 
Álava 
Huesca 
Teruel. . • . . ' , 
430 
10 
258 
430 
258 
280 
508 
166 
382 
382 
272 
298 
406 
302 
180 
258 
258 
166 
320 
320 
86 
•86 
86 
86 
86 
86 
86 
226 
86 
86 
226 
310 
508 
492 
180 
166 
36U 
382 
4 
226 
310 
328 
180 
132 
4 
194 
226 
180 
4 
310 
180 
430 
143 
508 
144 
244 
4 
4 
226 
480 
AYUNTAMIENTOS. 
Laguna (La) 
Lagunadalga 
Laguna de Cameros.. . . 
Laguna de Contréras. . . 
Laguna de Duero 
Laguna del Marquesado. 
Laguna de Negrillos. . . 
Laguna-Rodrigo.. . . . . 
Lagunarrota . 
Lagunaseca 
Lagunüla 
Lagunil la . 
La l in 
Laluenga 
Lalueza 
Lama 
Lamason (Valle de).. . . 
Laminaria 
Lana 
Lauaja 
Láncara 
Láncara 
Lanciego 
Landete 
Lanestosa 
Langa 
Langa 
Langa 
Langayo 
Langréo 
Languil la 
Lanjaron 
Lanséros 
Lantadilla , 
Lantéira 
Lantejuela (La) 
Lanuza 
Lanz 
Lanzahita 
Lanzuela 
Lapa (La) 
Laperdiguera 
Lapeza 
Lapoblacion 
Lapuebla de Labarca.. . . 
Laracha 
Laranueva 
Lardero. 
Laredo 
Laroco 
Laróles 
Laroya 
Larués. . 
Larrabezúa ' 
Larraga 
Larraona 
Larrasoaña 
Lar ráu l 
Larráun. ' 
Lar rés . . . ; 
Larrodrigo 
Lascasas 
Lascóllas 
Lascuarre 
Laspaúles 
Las-Presas. . . . 
PROVINCIAS. 
Canarias.. . 
León 
Logroño. . . 
Segóvia. . . 
Valladolid.. 
Cuenca.. . . 
León 
Segóvia. . . 
Huesca.. . . 
Cuenca.. . . 
Logroño. . . 
Salamanca.. 
Pontevedra. 
Huesca.. . . 
Huesca.. . . 
Pontevedra. 
Santander.. 
Álava 
Navarra. . . 
Huesca.. . . 
Lugo 
Álava 
Cuenca 
Vizcaya. . . . 
Ávila 
Soria 
•Zaragoza. . . 
Valladolid.. . 
Oviedo 
Segóvia. . . . 
Granada.. . . 
Zamora 
Patencia.. . . 
Granada. . . . 
Sevilla 
Huesca.. . ' . . 
Navarra. . . . 
Avi la . . . . . 
Teruel 
Badajoz. . . . 
Huesca 
Granada . . . . 
Navarra . . . 
Álava.. . . . . . 
Coruña 
Guadalajara.. 
Logroño . . . . 
Santander.. . 
Orense. 
Granada.. . . 
Almer ía . . . . 
Huesca 
Vizcaya. . . . 
Navarra. . _. . 
Navarra. . . . 
Navarra. . . . 
Guipúzcoa. . . 
Navarra 
Huesca 
Salamanca... , 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca.. . . . . 
Gerona , 
Fo-
| lios. 
118 
244 
272 
382 
468 
154 
244 
382 
226 
154 
272 
360 
346 
226 
226 
346 
372 
i 
310 
226 
244 
280 
•4 
154 
480 
34 
406 
508 
468 
328 
382 
180 
492 
336 
180 
392 
226 
310 
34 
430 
46 
226 
180 
310 
4 
144' 
194. 
272 
372 
320 
180 
26 
226 
480 
310 
310 
310 
208 
310 
226 
360 
226 
226 
226 
226 
166 
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Laspuna 
Lastanosa 
Lastra del Gano (La), 
Lastras de Guéllar.. 
Lastras del Pozo. . . 
Lastrilla (La) 
Latre 
Laujar de Andarax. , 
Laucxuíniz 
Lavadores 
Lavid 
Lavid de Ojeda.. . . 
Layaría 
Layna 
Láyos 
Laza , 
Lazagurría 
Lazcano 
Leaburu 
Loache 
Lebrancon 
Lebrija 
Lécera 
Leciñena 
Lechago 
Lechon 
Ledanca 
Ledafia 
Ledesma 
Ledesraa 
Ledesma 
Ledígos 
Ledrada 
Leganés 
Leganiel 
Legarda 
Legaria 
Legázpia 
Legorreta 
Léiro 
Leitariégos 
Léiya 
Léiza 
Lejona 
Lémona 
Lemóniz 
Lena. 
Lénces 
Lentegí 
León 
Leoz 
Lepe 
Lecraéitio 
Lerga 
Lería 
Lérida 
Lerin 
Lerma 
Les 
Lesaca 
Le tur 
Letux 
Leza 
Leza de Rio Leza. . 
Lezama 
Lezama 
PROVINCIAS. 
Huesca 
Huesca 
Ávila 
Segovia 
Segóvia 
Segovia. .'. . , 
Huesca 
Almería 
Vizcaya 
Pontevedra.. 
Barcelona.. . 
Paléncia.. . . 
Zaragoza. . . 
Soria 
Toledo 
Orense. . . . . 
Navarra. . . . 
Guipúzcoa.. . 
Guipúzcoa.. . 
Navarra.. . . 
Guadalajara.. 
Sevilla 
Zaragoza. . . 
Zaragoza. . . 
Teruel 
Zaragoza... . 
Guadalajara. 
Cuenca 
Logroño.. . . 
Salamanca.. . 
Soria 
Paléncia.. . . 
Salamanca... 
Madrid 
Cuenca 
Navarra.. . . 
Navarra.. . . 
Guipúzcoa.. . 
Guipúzcoa.. . 
Orense 
Oviedo 
Logroño.. . . 
Navarra.. . . 
Vizcaya. . . . 
Vizcaya. . . . 
Vizcaya. . . . 
Oviedo 
Burgos 
Granada.. . . 
León 
Navarra.. . . 
Huelva 
Vizcaya. . . . 
Navarra.. . . 
Soria 
Lérida 
Navarra.. . . 
Burgos 
Lérida 
Navarra.. . . 
Albacete.. . . 
Zaragoza.. . . 
Álava 
Logroño.. . . 
Álava 
Vizcaya.. , . 
228 
228 
84 
882 
382 
882 
228 
26 
480 
846 
66 
886 
508 
406 
442 
820 
810 
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208 
810 
1!M 
392 
508 
nos 
430 
508 
194 
154 
272 
B60 
406 
336 
360 
288 
154 
310 
310 
208 
208 
320 
328 
272 
810 
480 
480 
18 1 
328 
86 
180 
244 
810 
212 
480 
810 
406 
258 
810 
86 
260 
810 
10 
508 
4 
272 
4 
480 
Lezo. . . 
Lezuza.. 
Llbrilla. 
Libros.. 
Licéras.. 
Lldon 
L i é d e n a . . . . . . . 
Líendo (Valle de). 
Liérganes 
Lierta 
Liega 
Llétor. . . . 
Ligüérzana. 
Lijar 
Lilla 
Hilo 
Lulo. . . . r . . . 
Limpias 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares de la Sierra 
Linas de Broto. 
Línea (La) 
Liñola 
Liria 
Litago 
Lituénigo 
Lizarza 
Lizoáin 
Loarre 
Lobera 
Lobera 
Lobon 
Lóbras 
Lodáres de Osma , 
Lodosa 
Lodoso 
Loéches • 
Logroño 
Logrosan 
Loja 
Lomas 
Lombay (V. Llombay). 
Lomilla 
Lominchar ó Villanueva de la Sagra 
Lomoviejo 
Longares • 
Longás 
Lónguida 
Lopera '• 
Loporzano 
Lora de Estepa 
Lora del Río 
Loranca del Campo 
LorancadeTajufia..' 
Lorbés 
Lorca 
Lorcha 
Lorenzana. 
Lores 
Loriguüla 
Lorquí 
Losa (La) 
Losacino 
PROVINCIAS. 
Guipúzcoa.. 
Albacete.. . 
Murcia.. . . 
Teruel. . ."*. 
Soria 
Teruel. . . . 
Navarra.. . 
Santander.. 
Santander.. 
Huesca.. . . 
Huesca.. . . 
Albacete.. . 
Paléncia... 
Almería. . . 
Tarragona.. 
León 
Toledo. . . . 
Santander.. 
Jaén 
Salamanca. 
Segóvia... . 
Teruel. . . . 
Huelva.. . . 
Huesca.. . . 
Cádiz 
Lérida.. . . 
Valencia.. . 
Zaragoza. . 
Zaragoza... 
Guipúzcoa.. 
Navarra... . 
Huesca.. . , 
Orense.. . . 
Zaragoza... 
Badajoz. . . 
Granada.. . 
Soria. 
Navarra... 
Burgos.. . . 
Madrid.. . . 
Logroño.. 
Cáceres. . 
Granada. . . 
Paléncia.. . 
Paléncia.. . , 
Toledo 
valladolid.. . 
Zaragoza.. . , 
Zaragoza... 
Navarra.. . , 
Jaén 
Huesca 
Sevilla 
Sevilla 
Cuenca.. . . , 
Guadalajara. 
Zaragoza. . 
Murcia.. . . 
Alicante.. . , 
Lugo 
Paléncia.. . 
Valencia.. . 
Murcia.. . . 
Segóvia. . . 
Zamora. . . 
Fo-
l i o s . 
10 
302 
430 
406 
430 
310 
372 
372 
228 
228 
10 
336 
26 
418 
244 
442 
372 
236 
360 
382 
430 
212 
228 
114 
200 
456 
508 
508 
208 
310 
228 
320 
508 
46 
180 
406 
310 
86 
288 
272 
106 
180 
336 
442 
468 
508 
508 
312 
238 
228 
394 
394 
154 
194 
508 
302 
18 
280 
336 
456 
302 
382 
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Losácio 
Losa del Obispo.. 
Losana. . . , . 
Losana 
Losar (El) 
LosárcoS 
Losar de la Vera 
Lóseos 
Loshuétos 
Losi l la (La) • 
Lousame 
Lovíngo3. 
Lóvios 
Lozoya 
Lozoyuela • • • • 
Lubian 
Lubrin 
Lucainena de las Torres 
Lúcar 
Lucena . . 
Lucena 
Lucena del Cid. 
Lucena- del Puerto 
Lucéni 
Luciana 
Lucil lo 
Lucillos 
Luco de Bordón 
Luco deGiloca. . 
Luchente. 
Ludiente 
Luelmo 
Luena (Valle de). 
Luésia 
Luesma 
Luézas. . . 
Lugar Nuevo de Fenollet. . . . 
Lugar Nuevo de la Corona. . . 
Lugar Nuevo de San Jerónimo. 
Lugo 
Lúgros. 
Luisiana (La).. . ' . . . . . . . . • . 
Lujar 
Lújua 
Lumbier 
Lumbrales 
Lumbreras 
Lumias 
Lumpiaijue ; . . . ' 
Luna 
Luno. 
Lupiana ; 
Lupiñen 
Lupion 
Luque 
Lücruin 
Luzaga. 
Luzás 
Luzon 
L L . 
Llacuna (La). 
Liado 
Lladurs,. . . 
PROVINCIAS. 
l aP . 
Zamora. , . 
Valencia.. . 
Segóvia. . . 
Soria 
Ávila 
Navarra . . . 
Cáceres. . . 
Teruel.-. . . 
Álava 
Sor ia . . . . 
Coruña.. . . 
Segóvia. . . 
Orense.. . . 
M a d r i d . . . . 
Madrid.. . . 
Zamora. . . 
Almer ía . . - . 
Almería. . . 
Almería. . . 
Córdoba. . . 
Zaragoza.. . 
Castellón de 
Huelva 
Zaragoza 
Ciudad-Real. . . 
León 
Toledo 
Teruel • 
Teruel 
Valencia 
Castellón de la P. 
Zamora 
Santander 
Zaragoza 
Zaragoza 
Logroño. . . . . . . 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Lugo 
Granada 
Sevilla 
Granada 
Vizcaya 
Navarra 
Salamanca 
Logroño 
Soria. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Vizcaya 
Guadalajara 
Huesca 
Jaén 
Córdoba 
Navarra 
Guadalajara 
Huesca ', 
Guadalajara 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida. . . 
Fo-lios. 
492 
458 
382 
406 
34 
312 
X06 
430 
4 
400 
144 
382 
320 
288 
26 
26 
26 
138 
508 
126 
212 
508 
132 
244 
442 
430 
430 
458 
126 
492 
372 
508 
508 
272 
458 
458 
458 
280 
180 
394 
180 
480 
312 
360 
272 
406 
508 
508 
480 
194 
228 
238 
138 
312 
194 
228 
194 
AYUNTAMIENTOS. 
Llagostera 
Llamas de la Ribera. 
Llambíl las 
Llanas 
Llanera 
Llanera. . ' 
Llanera 
Llánes 
Llano de Olmedo. . . 
Llanos (Los). 
Llanos (Los) 
Llansá 
Llardecans . 
L laur i 
Llavorsí 
Lledó 
Llera 
Llerena 
Llerona 
Llers 
Llés 
Llesp 
Llesuy 
Llíber 
Ll imiana 
Llinás 
Llissá de Munt 
Llissá de Valí 
Llívia 
Lloá 
Llódio 
Llombay ó Lombay.. 
Llorach 
Llorens 
Lloret de Mar. . . . . 
Llosa (La) 
Llosa de Ránes 
Llosas (Las) 
Hoseta. . . 
Llovera 
Llubi 
Llummayor 
Llusá 
M . 
Macael 
Macastre. 
Maceda 
Macotera . . . 
Machacón 
Macharavialla. . . • 
Madárcos 
Maderal (El) 
Maderuelo 
Madremaña 
Madrid 
Madridános. . 
Madridéjos 
Madrigal 
Madrigal de las Altas Torres. 
Madrigal de la Vera 
Madrigal del Monte 
Madrigalejo.. . 
Madrigalejo del Monte 
PROVINCIAS. 
Gerona 
León 
Gerona 
Gerona 
Lérida 
Oviedo 
Valencia 
Oviedo; 
Valladolid , 
Ávila 
Canarias 
Gerona 
Lérida 
Valencia 
Lérida 
Teruel 
Badajoz 
Badajoz 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Alicante , 
Lérida 
Barcelona , 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
Álava 
Valencia 
Tarragona 
Tarragona 
Gerona 
Castellón de la P. 
Valencia 
Gerona . 
Baleares 
Lérida 
Baleares 
Baleares 
Barcelona 
Almería. . . 
Valencia. . ¿ 
Orense.. . . 
Salamanca. 
Salamanca.. 
Málaga.. . . 
Madrid 
Zamora. . . 
Segóvia. . . 
Gerona 
Madrid 
Zamora. . . , 
Toledo. 
Guadalajara.. 
Avila 
Cáceres 
Burgos 
Cáceres. . . , 
Burgos 
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AYUNTAMIENTOS. 
Madriguera. 
Madrigueras. 
Madrona.. . . 
Madroñal. . . 
Madroñera. . 
Madruédano. 
Maella 
Maello.. . . . 
Magacela.. . 
Magallon.. . 
llagan 
Magaña. . . . 
Magaz 
Magaz 
Maguilla 
Mahamud 
Mahide 
Manon 
Mahora 
Mahuella 
Maicas 
Maíllo (El) 
, Mainar 
Máire de Castroponce.. 
Mairena 
Mairena del Alcor. . . . 
Mairena del Aljarafe. . 
Majadahonda 
Majadas 
Majadas (Las). 
Majaelrayo. . 
Majan 
Majónes 
Majúa (La) 
Mala 
Málaga 
Málaga 
Malagon 
Malaguilla 
Malanquilla 
Malcocinado 
Maldá 
Malejan 
Malgrat 
Malulos.. 
Malón 
Malpartida . . 
Malpartida de Cáceres. . . 
Malpartida de Corneja.. . 
Malpartida de la Serena.. 
Malpartida de Plaséncia.. 
Malpás 
Malpica 
Malpica 
. Malpica 
Maluenda 
Malva 
Malla 
Mailávia.. . 
Mallon 
Maltona ¡La) 
Mamblas 
Mambrilla de Castrejon... 
Mambriltaa de Lara. . . . 
Mamolar 
Manacor 
l 'KOVINCIAS. 
Segóvia. . . 
Albacete . . 
Segóvia. . . . 
Salamanca. 
Cáceres. . . 
Soria 
Zaragoza... 
Avi la 
Badajoz. . . 
Zaragoza... 
Toledo.. . . 
Soria 
León 
I 'aléncia. . . 
Badajoz.. . . 
Burgos.. . . 
Zamora.. . . 
Baleares.. . 
Albacete.. . 
Valencia... 
Teruel. . . . 
Salamanca., 
Zaragoza... 
Zamora.. . . 
Granada.. . 
Sevilla. . . . 
Sevilla 
Madrid.. . . 
Cáceres. , . . 
Cuenca 
Guadalajara. 
Soria 
Huesca 
León 
Granada.. . . 
Guadalajara.. 
Málaga 
Ciudad-Real.. 
Guadalajara.. 
Zaragoza... . 
Badajoz 
Lérida 
Zaragoza. . . 
Barcelona.. . 
Zamora. . . . 
Zaragoza... . 
Salamanca. . 
Cáceres. . . . 
Avila 
Badajoz. . . . 
Cáceres. . . . 
Lérida 
Cortina 
Toledo 
Zaragoza. . , 
Zamora. . . . 
Zamora. . . , 
Barcelona.. , 
Vizcaya. . . , 
Zaragoza. . . 
Soria 
Avila 
Burgos . . . . 
Burgos.... . 
Burgos.. . . 
Baleares.. . 
Fo-
llos. 
882 
10 
883 
860 
106 
•nií i 
B10 
84 
46 
510 
442 
406 
244 
AYUNTAMIENTOS. 
336 
46 
86 
492 
54 
10 
468 
480 
360 
510 
492 
180 
894 
894 
288 
106 
164 
194 ¡ 
406 
226 
244 
180 
194 
298 
132 
194 
510 
46 
260 
51 o 
66 
482 
6Í0 
860 
106 
84 
46 
106 
260 
111 
442 
510 
510 
492 
66 
480 
510 
406 
34 
86 
86 
54 
Mancara de abajo . 
Mancara de arriba 
Mancha-Real 
MancMta 
Manchones 
Mandayona 
Manganéses de la Lampreana. 
Manganéses de la Polvorosa.. . 
Manilva 
Manísos 
Manjabálago. . ' . . . . ' • 
Mánjarrés 
Manjiron 
Manllén 
Manquillos 
Manresa 
Manresana 
Mansilla.. 
Mansilla de Burgos 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Mantiel 
Mantillos 
Manuel 
Manzanal del Barco , 
Manzanal de los Infantes. . . 
Manzanares 
Manzanares de Rioja 
Manzanares el Real 
Manzaneda 
Manzaneque 
Manzanera 
Manzanilla 
Manzanillo 
Manzano (El) 
Mañária . . . 
Mañeru 
Manon 
Maqueda 
Mará 
Maracena 
Marahchon 
Maránges 
Maraña 
Marañon 
Marazoleja 
Marazovel 
Marazuela 
Marbella 
Mareen 
Mancilla.. 
Marcilla 
Marchagaz. 
•M'rchal 
Marchámalo.. . • 
Marchena 
Margalef 
María 
María 
María 
Mariana 
Marín 
Marina de Cudeyo 
Marinaleda 
Marines (Los) 
Marines 
PROVINCIAS. 
Salamanca. . . 
Avi la 
Jaén 
Badajoz 
Zaragoza. . . . 
Guadalajara.. . 
Zamora. 
Zamora 
Málaga 
Valencia 
Avi la 
Logroño 
Madrid 
Barcelona.. . . 
Paléncia 
Barcelona.. . , 
Lérida 
Logroño . . . . 
Burgos 
León. . . . . . . 
León 
Guadalajara.. . 
Pa léncia . . . . 
Valencia 
Zamora. . . . 
Zamora. . . . . 
Ciudad-Real. . 
Logroño . . . . 
Madrid 
Orense 
Toledo 
Teruel. . . . • 
Huelva 
Valladolid.. . 
Salamanca. . 
V izcaya . . . . 
Navarra . . . . 
Coruña. . . . 
Toledo., . . . 
Zaragoza. . . 
Granada.. . . 
Guadalajara.. 
Gerona 
León 
Navarra . . . . 
Segóvia. . . . 
Soria 
Segóvia. . , . 
Málaga 
Huesca 
Navarra. . . . 
Paléncia. . . . 
Cácere3. . . . 
Granada.. . . 
Guadalajara.. 
S e v i l l a . . . . . . 
Tarragona.. . 
Almería. . . . 
Baleares.. . . 
Zaragoza. . . 
Cuenca 
Pontevedra.. 
Santander.. . 
Sevilla 
Iluelva 
Valencia.. . . 
Fo-
lios. 
34 
238 
46 
510 
194 
492 
492 
298 
458 
34 
212 
288 
66 
336 
66 
260 
272 
86 
244 
244 
194 
336 
458 
492 
492 
132 
272 
442 
430 
212 
468 
360 
480 
312 
144 
442 
510 
180 
194 
168 
244 
312 
882 
406 
382 
298 
228 
312 
336 
106 
180 
194 
394 
418 
26 
64 
510 
154 
346 
372 
394 
212 
458 
71 
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Marjaliza 
Marlin 
Marmellar de aba.io 
Marmellar de arriba 
Mármol ; 
Marmolejo 
Marquesado de Argüeso 
Marquina 
Marquinez 
Marsá 
Martes 
Martiago 
Martiherrero 
Mart inámor 
Martin de la Jara 
Martín del R io 
Martin del Río 
Martínez 
Martin-Miguel 
Martin Muñoz de la Dehesa.. . 
Martin Muñoz de las Posadas. 
Martorell 
Martoréllas 
Mártos 
Marugan 
Maruri 
Marzales 
Marratxí 
Marrupe 
Masa 
Masalavés . . . 
Masalcorréig 
Masalfasar 
Masamagrell.. 
Masanasa 
Masarach 
Masarr^chos 
Mascaraque 
Más de Barberans . . . 
Más de las Matas 
Masdenverge • 
Masegoso 
Masías de Roda 
Masías de San Hipólito de Voltregá.. 
Masías de San Pedro de Torelló. . . . 
Maside 
Masllorens 
Masnóu 
Masó i 
Masotéras 
Maspujols 
Masquefa 
Masróig. 
Massánas 
Massanet de Cabrenys . 
Massanet de la Selva •. . 
Masueco 
Mata (La) 
Mata (La) 
Matabuena 
Mata de Alcántara 
Mata de Armuña (La) 
Mata de Cuéllar 
Mata de Ledesmá (La) 
PROVINCIAS. 
Toledo 
Avila 
Burgos 
Burgos 
J a é n . . . . . . . . . 
Jaén • 
Santander 
Vizcaya 
Álava 
Tarragona.. . . . 
H u e s c a . . . . . . . 
Salamanca. . . . 
Ávila. 
Salamanca 
Sevilla 
Salamanca 
Teruel 
Ávila.. . . . . . . 
Segóvia 
Segóviá 
Segóvia , 
Barcelona 
Barcelona 
Jaén 
Segóvia 
Vizcaya 
Valladolid 
Baleares.. , - . . . . 
Toledo 
Burgos 
Valencia , 
Lérida 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Gei-ona 
Valencia 
Toledo , 
Tarragona 
Teruel 
Tarragona 
Cuenca 
Albacete 
Guadalajara 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Orense 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona .. 
Tarragona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Salamanca 
Castellón de la P. 
Toledo 
Segóvia 
Cáceres 
Salamanca 
Segóvia 
Salamanca 
Fo-
lios, 
66 
321 
418 
66 
418 
260 
418 
66 
418 
i 68 
¡68 
168 
360 
126 
442 
382 
106 
860 
382 
AYUNTAMIENTOS. 
Mata de los Olmos (La).. 
Matadeon de los Oteros.. 
Matadepera 
Matalebréras 
Matallana.. 
Matamala de Almazan. . 
Matamorisca 
Matanza 
Matanza 
Matanza 
Matapozuelos.. . . . . . . 
Mataré. 
Matarrúbia 
Matasejun 
Matet 
Maulla (La) 
Matilla de Arzón 
Matil la de los Caños. . . . 
Matil la de los Caños. . . . 
Mati l la la Seca 
Matute.. . 
Maya 
Maya 
Maya-(La) 
Mayalde 
Mayáis 
Mayorga 
Mazaleon 
Mazarambroz 
Mazarete 
Mazarícos 
Mazariégos 
Mazarulleque 
Mazarron 
Mazateron 
Mazcuérras 
Mazo 
Mazuécos 
Mazuécos . 
Mazuela 
Mazuelo 
Meaño 
Mecerreyes 
Mecina-Alfahar 
Mecina-Bombaron 
Mecina-Pondáles . . 
Mecina-Tedel 
Meco , 
Medellin 
Mediana 
Mediana 
Mediano 
Medinaceli 
Medina de las Torres.. . 
Medina del Campo 
Medina de Pomar 
Medina de Rioseco 
Medina-Sidónia. . . . . ' . 
Medinilla 
Medinilla 
Medina 
Medlo-Cudeyo 
Mediona 
Medranda. , . 
Medrano 
Megéces 
PROVINCIAS. 
Teruel 
León. . . . . . . 
Barcelona.. . . 
Soria 
León 
Soria 
Paléncia 
Canarias 
León 
Soria 
Valladolid. . . . 
Barcelona.. . . 
Guadalajara.. . 
Soria 
Castellón de la P . 
Segóvia 
Zamora 
Salamanca... . 
Valladolid.. . . 
Zamora 
Logroño 
Gerona 
Navarra 
Salamanca... . 
Zamora 
L é r i d a . . . . . . 
Valladolid. . . . 
Teruel 
Toledo 
Guadalajara... 
Coruña 
Paléncia 
Cuenca 
Murcia 
Soria 
Santander.. . . 
Canarias 
Guadalajara.. . 
Falencia.. . . . 
Burgos 
Burgos.. . . . . 
Pontevedra. . . 
Burgos 
Granada 
G r a n a d a . . . . . 
Granada 
Granada 
Madrid 
Badajoz 
Avi la 
Zaragoza 
Huesca 
Soria 
Badajoz 
Valladolid.. . . 
Burgos 
Valladolid.. . . 
Cádiz 
Ávila 
Burgos 
Gerona 
Santander.. . . 
Barcelona.. . . 
Guadalajara.. . 
Logroño 
Valladolid.. . . 
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Megina. 
Méira. . 
Méis.. . 
Mejorada del Campo 
Meiegis. 
Melgar de abajo 
Melgar de arriba 
Melgar de Fernamental 
Melgar de Tera 
Melgar de Yuso 
Melgosa (La) 
Meliana 
Mélida 
Melón 
Melque 
Mellid.. 
Membibre 
Membibre 
Membrilla 
Membrillar. 
Membrillera 
Membrío 
Menarguens. 
Menasálbas 
Mendata 
Mendávia 
Mendaza 
Mendeja 
Mendigorría 
Mendoza 
Menéses de Campos 
Mengabril 
Mengamuñoz 
Mengibar 
Méntrida 
Meñaca. . . ; 
Mequinenza 
Merca (La) 
Mercadal 
Mérida 
Merindad de Castilla la vieja. 
Merindad de Cuesí.a-tJrria. . . 
Merindad de Montija 
Merindad de Sotoscueva.. . , . 
Merindad de Valdepórres.. . . 
Merindad de Valdivielso. . . . 
Merli 
Meruelo 
Mesas (Las) . 
Mesas de Ibor 
Mesegar. 
Mesegar de Corneja 
Mesía 
Mesones 
Mesones 
Mestanza 
Metáuten 
Mezalocba 
Mezquetíllas 
Mezquita (La) 
Mezquita de Jarque 
Mezquita de Lóseos.. . . . . . . . 
Miajádas 
Miános 
Miceréces de Tera 
Guadalájara... 
Lugo. 
Pontevedra.. -. 
Toledo 
Madrid 
Granada 
Valladolid.. . . 
Valladolid.. . . 
Burgos 
Zamora 
Paléncia 
Cuenca 
Valencia 
Navarra 
Orense 
Segóvia 
Coruña 
Salamanca... . 
Segóvia 
Ciudad-Real.. . 
Paléncia 
Guadalájara.. . 
Cáceres 
Lérida 
Toledo 
Vizcaya 
Navarra . . . . 
Navarra 
Vizcaya 
Navarra 
Álava 
Paléncia 
Badajoz 
Ávila 
Jaén 
Toledo , 
Vizcaya. . . . 
Zaragoza. . . . 
Orense.. . . . . . 
Baleares.. . . , 
Badajoz 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos . . . . . 
Huesca... . . 
Santander.. . 
Cuenca 
Cáceres 
Toledo 
Ávila 
C o r u ñ a . . . . . 
Guadalájara.. 
Zaragoza. . . 
Ciudad-Real. 
Navarra.. . . 
Zaragoza... . 
Soria 
Orense. . . . . 
Teruel 
Teruel 
Cáceres. . . . 
Zaragoza... . 
Zamora. . . . 
L94 
280 
346 
442 
m 
180 
468 
468 
88 
40-¿ 
836 
154 
458 
312 
320 
im 
144 
3fi0 
382 
131 
338 
194 
106 
260 
443 
4P0 
3! 2 
312 
4*0 
ata 
4 
338 
46 
34 
238 
442 
480 
510 
320 
54 
46 
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88 
88 
88 
88 
88 
228 
372 
154 
106 
412 
34 
144 
194 
510 
134 
312 
510 
406 
320 
430 
430 
106 
510 
192 
Miciéces de Ojeda. 
Miédes 
Miédes 
Miengo,.*. 
Miera 
Mieras 
Miéres 
Mierla(La) 
Mieza 
Migueláñez 
Miguel-Esteban 
Miguel-Ibáñez 
Miguelturra 
Mijares 
Mijas '. 
Milá 
Milagro 
Milagros 
Milano 
Milmarcos .' 
Millana 
Millánes 
Millares 
Millena. 
Milles de la Polvorosa 
Minas de Riotinto 
Minaya . . 
Minglanilla 
Mingorría 
Miñana 
Miño de Medina •. . . 
Miño de San Esteban 
Miñosa (La) 
Mipánas *. 
Mira 
Mirabel 
Mirabueno 
Miraflor . . 
Miraflores de la Sierra 
Mirafuentes 
Miralcamp. 
Miralrio 
Miramar. 
Mirambel 
Miranda 
Miranda de Arga 
Miranda de Azan 
Miranda de Ebro 
Miranda del Castañar 
Mirandilla 
Miravalles 
Miraveclie. 
Miravet 
Miravete 
Mirón (El) 
Mironcillo 
Mirueña i . • 
Mislata 
Moaña 
Mocejon 
Moclin 
Moclinejo 
Mochales , 
Modámio 
Modúbar de la Emparedada. 
Moeche 
PROVINCIAS. 
Paléncia 
Guadalájara... 
Zaragoza. . , . 
Santander.. . . 
Santander.. . . 
Gerona 
Oviedo 
Guadalájara.. . 
Salamanca... . 
Segóvia 
Toledo 
Segóvia 
Ciudad-Real, . 
Ávila 
Málaga.. . . . . 
Tarragona. . . 
Navarra.. . . . 
Burgos 
Salamanca. . . 
Guadalájara.. . 
Guadalájara.. . 
Cáceres 
Valencia. . . . 
Alicante.. . . . 
Zamora 
Huelva 
Albacete 
Cuenca 
Ávila 
Soria 
Soria.. . . . . . . 
Soria 
Guadalájara.. . 
Huesca 
Cuenca 
Cáceres 
Guadalájara.. . 
Alicante 
Madrid 
Navarra. . . . . 
Lérida 
Guadalájara.. . 
Valencia.. . . . 
Teruel 
Oviedo 
Navarra 
Salamanca... . 
Burgos 
Salamanca. . . 
Badajoz 
Vizcaya 
Burgos 
Tarragona... . 
Teruel 
Á v i l a . . . . . . . . 
Ávila 
Avila. 
Valencia 
Pontevedra. . . 
Toledo 
Granada 
Málaga 
Guadalájara.. . 
Soria 
Burgos 
Coruña 
46 
480 
88 
418 
430 
34 
34 
34 
458 
346 
444 
180 
298 
196 
406 
88 
144 
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A"í UNTAMIENTOS. 
Mogau 
Mogarraz 
Mogátar 
Mogente 
Moguer 
Mohedas 
Mohedas de la Jara 
Mohernando 
Mohorte 
Mojácar 
Mojados 
Mola 
Molacíllos 
Molar (El).. .' : 
Molezuélas de la Carballeda. 
Molina 
Molina 
Molina de Ubierna (La) 
Molinaseca 
Molinicos 
Molinil lo 
Molinos (Los) 
Molinos 
Molinos de Duero 
Molins 
Molins de Rey. . 
Molsosa 
Molvizar 
Molledo 
Mollerusa 
Mollet 
Mollet 
Mollet cerca de Perelada. . . 
Mollina 
Molió 
Mombeltran 
Momblona . 
Mombuey 
Monachil 
Monasterio 
Monasterio de la Sierra . . . . 
Monasterio de Rodil la 
Monasterio de Vega 
Moneada 
Moneada 
Moncalvillo 
Moncalvillo 
Mondar 
Moncófar 
Moncortés 
Monda 
Mondariz 
Mondéjar 
Mondoñedo 
Mondragou 
Mondújar 
Monegrillo 
Monells 
Monesma de Benabarre.. . . 
Mouestérro.. . 
Moneva. 
Monfarracinos.. 
Monfero 
Monflorite 
Monforte 
Monforte 
PROVINCIAS. 
Canarias 
Salamanca . . . . 
Zamora 
Valencia 
Huelva 
Gáceres 
Toledo 
Guadalajara.. . . 
Cuenca 
Almería 
Valladolid 
Tarragona 
Zamora 
Madrid 
Zamora 
Guadalajara.. . . 
Murcia 
Burgos 
León 
Albacete 
Salamanca 
Madrid 
Teruel 
Soria 
Alicante 
Barcelona 
Lérida 
G r a n a d a . . . . . . 
Santander 
Lérida. 
Barcelona. . . . . 
Gerona 
Gerona 
Málaga 
Gerona.. . . . . . 
Avila . . 
Soria 
Zamora , 
Granada 
Guadalajara..... . , 
Burgos.. 
Burgos.. . . . . . . 
Va l lado l id . . . . . . 
Barcelona 
Valencia 
Burgos 
Cuenca 
Barcelona 
Castellón de l a P, 
Lérida 
Málaga 
Pontevedra 
Guadalajara 
Lugo 
Guipúzcoa 
Granada. . . . . 
Zaragoza 
Gerona 
Huesca 
Badajoz 
Zaragoza 
Zamora. . . . . . 
Coruña.. 
Huesca 
Alicante 
Lugo ' 
Fo-
lios. 
118 
380 
492 
4SS 
212 
m 
444 
196 
154 
20 
468 
418 
492 
288 
492 
196 
302 
154 
66 
126 
260 
298 
346 
196 
280 
208 
180 
510 
168 
328 
46 
510 
492 
146 
228 
18 
380 
AYUNTAMIENTOS. 
Monforte • ' 
Monforte 
Mongay ; 
Monistrol 
Monleon 
Monléras 
Monmanéu 
Monóvar 
Monreal 
Monreal. . . * 
Monreal de A r i z a . . . 
Monreal del Campo 
Monrós 
Monroy. . 
Monroyo.. 
Monsagro . . 
Monsalupe 
Monseny 
Monserrat.. 
Montaberner. . . • • • 
Montagut • 
Montalban 
Montalbanejo 
Montalbo. : 
Montaibo en Cameros 
Montalvan. 
Montálvos 
Montamarta. 
Montan 
Montdnchez.. 
Montanójos 
Montanisell 
Montanuy 
Montanyola 
Montañana 
Montañana 
Montarron 
Montblanch.. , 
Montbrió de Tarragona 
Monteagudo . .-
Monteagudo 
Monteagudo 
Monteagudo.. 
Montealegre 
Montealegre. . 
Montearagon.. . . . . . . ' 
Montederramo • 
Montefrío.. . 
Montehermoso 
Montejaque 
Montejicar 
Montejo 
Montejo de Arévalo 
Montejo de la Sierra 
Montejo de la Vega de la Serrezuela. 
Montejo de Licéras 
Montellá 
Montellano 
Montemayor 
Montemayor 
Montemayor. 
Montemolín. 
Montenegro de Cameros.. . . . . . . 
Monterde 
Monterde 
Monterrey 
PROVINCIAS. 
Salamanca 
Teruel 
L é r i d a . . . . . . . . 
Barcelona 
Salamanca 
Salamanca 
Barcelona 
Alicante 
Cuenca. , 
Navarra 
Zaragoza. . . ' . . . 
Teruel. . . . . . . . 
Lér ida 
Cáceres. 
Teruel 
Salamanca 
Ávila 
Barcelona 
Valencia 
Valencia.. . . . . . . 
Gerona 
Teruel 
Cuenca 
Cuenca 
Logroño 
Córdoba 
Albacete 
Zamora. . . , ; . . 
Castellón de la P. 
Cáceres 
Castellón de la P, 
Lérida 
Huesca 
Barcelona 
Burgos 
Huesca 
Guadalajara 
Tarragona 
Tarragona 
Cuenca 
Navarra 
S o r i a . . . . . . . . . 
Teruel 
Albacete 
Valladolid 
Toledo.. .• 
Orense 
Granada 
Cáceres 
Malaga 
Granada 
Salamanca... . 
Segóvia 
Madrid 
Segóvia. . . . . 
Soria 
Lérida 
Sevilla 
Córdoba 
Salamanca. . . 
Valladolid.. . . 
Badajoz. . . . . 
S o r i a . . . . . . . 
Teruel 
Zaragoza. . . . 
Orense 
Fo-
lios. 
360 
433 
260 
I 
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AYUNTAMIENTOS. 
Monterroso 
Monterrúbio; 
Monterrúbio de Armuña. . . 
Monterrúbio de la Serena.. . 
Monterrúbio de la Sierra. . . 
Monterrúbio de la Sierra.. . 
Montesa 
Montesclaros 
Montichelvo 
Montiel 
Montijo 
Montilla 
Montillana. 
Montizon 
Montmajor 
Montmany 
Montmeló 
Montmell 
Montnegre 
Montolíu de C e r v e r a . . . . . . 
Montoliu de L é r i d a . . . . . . . 
Montón 
Montório 
Montornós 
Montornés 
Montoro 
Montoro 
Montrás . . 
Montreal 
Montróig 
Montroy ' . . . . . 
Montuenga 
Montuenga 
Montuíri 
Monturque . . 
Monzalbarba 
Monzón 
Monzón 
Mora 
Mora de Bbro 
Mora de Rubiélos 
Moradillo de Roa 
Moradillo de Sedaño 
Moral • • • • 
Mora la Nueva 
Moral de Calatrava 
Moral de la Reina. . . _ . . . 
Moral de Sayago 
Moraleda de Zafayona.. . . 
Moraleja 
Moraleja de Coca . 
Moraleja de Cuéllar 
Moraleja de enmédio 
Moraleja de las Panaderas. 
Moraleja del Vino.. . . . . . 
Moraleja de Matacabras.. . 
Moraleja de Sayago. ' . . . . 
Morales..-.. , 
Morales de Campos 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales d6 Toro. . . . . . . 
Morales de Valverde . . . . . 
Moralina 
Moralzarzal 
Morana 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Segóvia 
Salamanca. . . 
Badajoz 
Burgos 
Salamanca... . 
Valencia 
T o l e d o . . . . . . 
Valencia 
Ciudad-Real. . 
Badajoz 
Córdoba 
Granada 
Jaén •. . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Tarragona. . . 
Barcelona.. . . 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza. . . . 
Burgos 
Barcelona.. . . 
Lérida 
Córdoba 
Teruel 
Gerona.. . . . . 
Tarragona.. . . 
Tarragona.. . . 
Valencia 
Segóvia 
Soria 
Baleares.. . . . 
Córdoba 
Zaragoza. . . . 
Huesca 
Falencia 
Toledo 
Tarragona.. . . 
Teruel 
Burgos 
Burgos 
Segóvia 
Tarragona... , 
Ciudad-Real... 
Valladolid.. . . 
Zamora 
Granada 
Cáceres. . . . . 
Segóvia 
Segóvia 
Madrid.. . . . , 
Valladolid.. . , 
Zamora. . . . 
Ávila 
Zamora. . . . 
Soria 
Valladolid.. . 
Zamora 
Zamora... . . 
Zamora. . . . 
Zamora. . . . 
Zamora. . . . 
Madrid 
Pontevedra. . 
280 
88a 
360 
46 
88 
860 
458 
444 
468 
134 
46 
188 
180 
2^ 8 
66 
66 
fifi 
418 
66 
260 
260 
510 
88 
66 
260 
138 
432 
168 
418 
418 
453 
382 
400 
54 
138 
510 
228 
338 
444 
418 
•m 
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418 
134 
468 
492 
180 
108 
;;82 
•m 
288 
468 
492 
84 
492 
406 
468 
492 
402 
Morasverdes . . . , 
Morata de Jalón , 
Morata de Jiloca 
Morata de Tajuña 
Morataüa 
Moratilla de Henares 
Moratilla de los Meleros 
Moratínos. . . . 
Morcillo 
Morcin.. • 
Morcuera •', 
Moreda 
Moreda . 
Moreteas 
Morell 
Morella 
Morenilla 
Moréntin.. 
Morera (La). 
Morera (La) ; . . . • 
Moreruela de los Infanzones 
Moreruela de Tábara 
Mores 
Morga 
Morille 
Morillejo 
Morillo de Monclús.. . . . . . . . . . 
Moriñigo 
Moriscos 
Morocisla (V. Quintanilla-Vivar)., 
Morón de Almazan 
Morón de la Frontera 
Moronta 
Moros 
Morrano 
Mós 
Moscardón 
Mosláres 
Mosqueruela • 
Móstoles.. . , 
Mota de Altaréjos 
Mota del Cuervo 
Mota del Marqués 
Motilla del Palancar 
Motilleja 
Motos 
Motrico • 
Motril 
xMoyá 
Moya 
Moya 
Moyuela 
Mozárvez 
Mozoncillo.. . . _ 
Mozota 
Muciéntes 
Mucliamiel 
Muda.. . 
Mudarra(La) 
Muduex • 
Muedra (La) 
Muel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Muela (La) i 
Muelas (V. Florida de Liébana). 
Muelas de los Caballeros 
Muelas del Pan 
PROVINCIAS. 
Salamanca.. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Madrid 
Murcia 
Guadalajara 
Guadalajara 
Paléncia.. 
Cáceres 
Oviedo 
Soria 
Álava , 
Granada 
Orense 
Tarragona. . . . 
Castellón de la P 
Guadalajara.. . . 
Navarra 
Badajoz 
Tarragona 
Zamora 
Zamora 
Zaragoza , 
Vizcaya 
Salamanca 
Guadalajara.. . . 
Huesca 
Salamanca 
Salamanca 
Fo-
lios. 
360 
Soria 
Sevilla 
Salamanca. . . 
Zaragoza 
Huesca 
Pontevedra. . . 
Teruel 
Paléncia 
Teruel 
Madrid 
Cuenca 
Cuenca 
Valladolid.. . 
Cuenca 
Albacete 
Guadalajara.. 
Guipúzcoa.. . 
Granada.. . . 
Barcelona.. . 
Canarias.. . . . 
Cuenca 
Zaragoza... . . 
Salamanca... 
Segóvia. . . . 
Zaragoza... . 
Valladolid.. . 
Alicante.. . . 
Paléncia.. . . 
Valladolid... 
Guadalajara.. 
Soria 
Zaragoza. . . 
Zaragoza.. . . 
Zamora. 
Zamora. 
510 
510 
288 
302 
196 
196 
338 
106 
328 
406 
4 
180 
322 
418 
126 
196 
312 
46 
418 
492 
492 
510 
480 
360 
196 
228 
362 
362 
406 
394 
362 
510 
228 
346 
432 
338 
432 
288 
154 
154 
468 
154 
10 
196 
208 
180 
66 
118 
154 
510 
362 
382 
510 
468 
18 
338 
468 
196 
4Q6 
510 
510 
492 
493 
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Mués., 
Muga de Sayago... . 
Mugárdos 
Mugía 
Muiños 
Mujica 
Muía 
Mundaca 
Munébrega 
Muñera 
Munguia (C. Trovica). 
Munguia (C. Munguia). 
Muniesa 
M u n i l l a . . . . . . . . . 
Muñana 
Muñico 
Muñóchas 
Muñogalindo 
Muñogrande 
Muñomer del Peco.. 
Muñopedro 
Muñopepe 
Muñosancho 
M u ñ o t e l l o . . . . . . . . . 
Muñovéros 
Muñoz , 
Mur 
Mura 
Muras 
Murcia 
Mur hante 
Murenas 
Murélaga 
Murero .. , 
Múrias de Paredes. . . 
Muriel 
Muriel 
Muriel de la Fuente. . 
Muriel Viejo 
Murieta 
Murillo de Gallego. . . 
Murillo de Rio Leza. . . 
Murillo el Guende.. . . 
Murillo el Fruto. . . . 
Muría 
Muro 
Muro 
Muro de Agreda 
Muro de Aguas 
Muro de R o d a . ' . . . . . 
Muro en Cameros.. . . 
Muros 
Muros 
Murtas 
Murueta 
Muruzábal 
Musara (La) 
Muséros 
Mústfues 
Mutiioa 
Muyo 
N . 
PROVINCIAS. 
Navarra. 
Zamora. 
Goruña.. 
Nacimiento.. . 
Nachitua y Éa. 
Orense. 
Vizcaya. . . . 
Murcia . . . . 
Vizcaya. . . . 
Zaragoza. . , 
Albacete.. . . 
Vizcaya. . . . 
Vizcaya. . . . 
Teruel 
Logroño. . . . 
Ávila 
Ávila 
Ávila. . . . . . 
Áv i l a . . . . . . ' . . . 
Ávila 
Ávila 
Segóvia.. . . . . 
Ávila 
Ávila 
Ávila 
Segóvia 
salamanca... 
Lérida 
Barcelona.. . 
Lugo 
Murcia 
Navarra. . . . 
Granada. . . . 
Vizcaya. . . . 
Zaragoza... . 
León 
Guadalajara.. 
Valladolid.. . 
Soria 
Soria 
Navarra. . . . 
Zaragoza... . 
Logroño. . . . 
Navarra.. . . 
Navarra. . . . 
Alicante 
Alicante. . . . 
Baleares.. . . 
Soria , 
Logroño 
Huesca.. . . . . 
Logroño 
Goruña 
Oviedo 
Granada.. . . . 
Vizcaya 
Navarra 
Tarragona... . 
Valencia 
Vizcaya 
Guipúzcoa.. . . 
Segóvia 
Fo-
l i o s . 
a i a 
492 
146 
14t3 
322 
480 
302' 
480 
510 
Almería. 
Vizcaya. 
480 
480 
433 
272 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
332 
34 
34 
34 
382 
362 
260 
66 
280 
302 
312 
180 
480 
5¡0 
244 
196 
468 
406 
406 
312 
510 
272 
312 
312 
18 
18 
54 
406 
272 
228 
272 
140 
328 
180 
48"0 
418 
458 
48Q 
384 
26 
AYUNTAMIENTOS. 
Nafría de Ucero. . . 
Nafria la Llana. . . 
Nahárros 
Nájera 
Nalda 
Nalech 
Nambroea 
Nancláres de la Oca.. 
Naquera.. 
Naron 
Narrí l los del. Álamo 
Narrü los del Rebollar 
Narr í l los de San Leonardo 
Narros 
Narros 
Narros del Castillo 
Narros del Puerto 
Narros de Matalayégua 
Narros de Saldueña 
Nava (La) . . . . . . . 
Nava (La) . . . . 
Nava. . 
Navacarros -
Navacepeda de Tórrnes 
Navacepedilla de Corneja 
Navácerrada 
Navaconcejo 
Nava de Arévalo 
Nava de Béjar 
Nava de Francia 
Nava de la Asunción. 
Nava del Barco 
Nava del Rey 
Nava de RicomaliUo (La) 
Nava de Roa 
Nava de Sotrobal 
Navadíjos 
Navaescurial 
Navafría 
Navahermosa 
Navahondiüa 
Navajas 
Navajun 
Naval 
Navalacruz 
Navalafuente 
Navalagamella 
Navalcaballo 
Navalcan 
Navalcarnero 
Navaleno. 
Navales 
Navalilla 
Navalmanzano 
Navalmoral 
Navalmoral 
Navalmoral de la Mata 
Navalmoralejo.. . 
Navaimoraies(Los).. . . . . . . . . . 
Navalon 
Navalonguilla 
Navalosa 
Navalperal de la Ribera (V. Navaip'e-
ra l de Tórmes). 
Navalperal de Pinares 
I'KOVINCIAS. 
Soria. 
Soria 
Cuenca 
Logroño 
Logroño 
Lérida 
Toledo 
Álava 
Valencia 
Granada 
Goruña.. 
Ávila 
Ávila 
Á v i l a . . . . . . . . 
Segóvia 
Soria 
Ávila 
Ávila 
Salamanca. . . . 
Ávila 
Badajoz 
Huelva 
Oviedo 
Salamanca. . . . 
Ávila 
Ávila 
Madrid 
Cáceres 
Ávila 
Salamanca. . . . 
Salamanca. . . . 
Segóvia 
Ávila. . 
Valladolid 
Toledo 
Burgos 
Salamanca 
Ávila 
Ávila 
Segóvia 
Toledo 
Ávila 
Castellón de la P. 
Logroño 
Huesca 
Ávila 
Madrid 
Madrid 
Soria., 
Toledo 
Madrid 
Soria '. . . . 
Salamanca 
Segóvia 
Segóvia 
Ávila 
Salamanca 
Cáceres 
Toledo.' 
Toledo 
Cuenca 
Ávila 
Ávila 
Avila 
Fo-
lios. 
406 
406 
154 
272 
272 
260 
444 
4 
458 
180 
146 
34 
34 
34 
384 
406 
34 
34 
362 
34 
46 
212 
328 
362 
34 
34 
290 
106 
34 
362 
362 
384 
444 
88-
362 
36 
36 
384 
444 
86 
126 
274 
228 
36 
290 
290 
406 
444 
290 
406 
362 
884 
384 
36 
362 
106 
444 
444 
154 
36 
36 
36 
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AYUNTAMIENTOS. 
Navalperal de Tórmes, ó de la Ribera, 
Navalpino 
Navalpotro.... 
Navalucillos (Los) , 
Naval uenga 
Navalvillar de Ibor 
Na valvular de Pela . . , 
Navamorales 
Navamorcuende • 
Navaquesera 
Navárcles , 
Navardun 
Naváres de Ayuso , 
•Nevares de enmédio 
Naváres de las Cuevas 
Na vari das 
Navárnlz. 
Navarredonda , 
Navarredonda de la Rinconada 
Navarredonda de la Sierra 
Navarredonda de Salvatierra 
Navarredondilia 
Navarrés 
Navarrete 
Navarrete 
Navarrevisca . . . 
Navasa 
Navascués 
Navas de Buitrago (Las) 
Navas de Rureba , 
Navas de Estena 
Navas de Jadraque 
Navas de Jorquera ' . 
Navas de la Concepción (Las) 
Navas del Madroño 
Navas del Marqués 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio 
Navas de San Juan 
Navasfrias 
Navata 
Navatalgordo 
Navatejares 
Naves . . . . . . . . 
Návia. 
Návia de Suarna... . . 
Navianos de Valverde. 
Nazar 
Nebreda 
Nechite 
Neda 
Negredo 
Negredo 
Netjréira 
Negrilla de Paléncia.. 
Néila 
Néila 
Néirade Jusá 
Népas 
Neril 
Nerja 
Nérpio 
Nestar 
Nestáres 
Nidáguila 
l 'ROVINGIAS. 
Ávila 
Ciudad-Real.. 
Guadalajara.. 
Toledo 
Ávila 
Cáceres 
Badajoz 
Salamanca... 
Toledo 
Ávila. . . . . . . 
Barcelona.. . 
Zaragoza.. . . 
Segóvia... . . 
Segóvia 
Segóvia 
Álava 
Vizcaya. . . . 
Madrid 
Salamanca... 
Ávila 
Salamanca... 
Ávila 
Valencia.. . . 
Logroño.. . . 
Teruel 
Ávila 
Huesca 
Navarra.. . . 
Madrid 
Burgos.. . . . 
Ciudad-Real. 
Guadalajara.. 
Albacete... . 
Sevilla 
Cáceres 
Avila 
Madrid 
Segóvia 
Segóvia. . . . 
Jaén 
Salamanca... 
Gerona 
Ávila 
Ávila 
Lérida 
Oviedo. , . . . 
L u g o . . . . . . 
Zamora 
Navarra.. . . 
Burgos 
Granada.. . . 
Coruña 
Guadalajara.. 
Segóvia 
Coruña 
Salamanca. . 
Ávila 
Burgos 
Lugo 
Soria 
Huesca 
Málaga 
Albacete.. . . 
Paléncia.. . . 
Logroño.. . . 
Burgos 
Fo-
lios. 
:::/,' 
88 
134 
196 
12 
394 
106 
36 
390 
384 
384 
238 
362 
168 
36 
36 
260 
328 
280 
492 
312 
88 
180 
146 
196 
384 
146 
362 
36 
88 
280 
406 
2 » 
208 
12 
338 
2a 
AYUNTAMIENTOS. 
Niebla 
Nieva 
Nieva de Cameros.. . 
Nigran 
Nigüélas . . , 
NigüeUa 
Niharra 
Nijar 
Nívar 
Noalejo 
Nobléjas 
Noceda 
Nocito 
Nódalo 
Noez 
Nogal de las Huertas. 
Nogales 
Nogales 
Nográles 
Noguéira de Ramuin. 
Noguera 
Nogueras. 
Nogueruelas 
Noja 
Nolay ; . . 
Nombela 
Nombrevilla 
Nomparedes 
Nonaspe.. . . ' 
Noreña 
Norís 
Nóu (La) 
Nóu (La) 
Novales 
Novallas.. . . . . . . . 
Novelda 
Novelé 
Noves 
Noves. 
Noviáles 
Noviércas 
Novillas 
Noya 
Nucía (La) 
Nueno 
Nuéros 
Nueva-Carteya 
Nuévalos 
Nuevo-Baztan 
Nuez de abajo 
Nuez de arriba 
Nuez de Ebro 
Núles • 
Nuiles 
Nuño-Gómez 
Nuñomoral . 
o. 
Obános. 
Obon.. . 
Ocaña. . 
Ocaña. . 
Ocenilla. 
Ocentejo.. 
PROVINCIAS. 
Huelva.. . . . . 
Segóvia 
Logroño 
Pontevedra.. . 
Granada 
Zaragoza. . . . 
Ávila 
Almería 
Granada 
Jaén 
Toledo 
L e ó n . . . . . . . 
Huesca 
Soria .' 
Toledo 
Paléncia 
Badajoz 
Lugo 
Soria 
Orense 
Teruel 
Teruel 
Teruel 
Santander.. . . 
S o r i a . . . . . . . 
Toledo 
Zaragoza. . . . 
Soria 
Zaragoza. . . . 
O v i e d o . . . . . . 
Lérida 
Barcelona.. . . 
Tarragona... . 
Huesca 
Zaragoza. . . . 
Alicante 
Valencia 
Lérida 
Toledo 
Soria 
Soria 
Zaragoza 
Coruña 
Alicante 
Huesca 
Teruel. . . . . . . . 
Córdoba 
Zaragoza 
Madrid.. 
Burgos 
Burgos 
Zaragoza 
Castellón de la P. 
Tarragona 
Toledo 
Cáceres 
Navarra.. . . 
Teruel 
Almeria.. . . 
Toledo.. . . . 
Soria , 
Guadalajara., 
ÍNDICE POR A Y U N T A M I E N T O ^ . 
Ocio 
Oco 
Ocon 
Ocon de Villafranca. 
Ochagávia 
Ochandiano 
Ochando 
Ochánduri 
Óden. 
Ódena 
Odieta 
Odón 
Oéncia. 
Ogassa 
Ogíjares 
Ohánes 
Oimbra 
Óix 
Oiz.. , 
Ojaóastro 
Ojén 
Ojos 
Ojos-Álbos 
Ojos Negros 
Oláibar 
Olalla 
Olaverría., 
Olazagutía 
Olba 
Olban 
Olcoz •• . . . 
Olea 
Oléiros 
Oléjua 
Olérdola 
Olesa de Bonesvalls. . . . 
Qlesa de Montserrat. . . . 
Oliana.. . . . . . . 
Olías 
Olías del Rey 
Oliete 
Olióla 
onte 
Olius 
Oliva ' •" 
Oliva (La) ', 
Oliva 
Oliva de Jerez 
Oliva de M é r i d a . . . . . . . 
Olivan 
Olivar (El) . . . 
Olivares 
Olivares 
Olivares de Duero 
Oliveüa ' 
Olivenza 
Olmeda de Cobeta. . .' .' ' 
.Olmeda de Jadraque (La). 
Olmeda de la Cebolla. . . 
Olmeda de la Cuesta.. . . 
Olmeda del Extremo.. . . 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de Alarcon." 
Olmedilla de Éüz.. 
Olmedilla del Campo'. '. 
Olmedi'llas.. . . 
Á l a v a . . . . . . . 
Navarra 
Logroño 
Burgos 
Navarra 
Vizcaya. . . . . 
Segóvia 
Logroño 
Lérida 
Barcelona.. ¡ . 
Navarra 
Teruel 
León 
Gerona 
Granada 
Almería 
Orense.. . . 
Gerona 
Navarra... . . . 
Logroño 
Málaga 
Murcia 
Ávila. . 
Teruel 
N a v a r r a . . . . . 
T e r u e l . . . . . . 
Guipúzcoa.. . . 
Navarra 
Teruel 
Barcelona.. . . 
Navarra 
Paléncia . . . . . 
Coruña 
Navarra 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Lérida 
Málaga 
T o l e d o . . . . . . 
Teruel 
Lérida. . . . . . 
N a v a r r a . . . . . 
Lérida 
Cáceres. . . . . 
Canarias 
Valencia 
Badajoz 
Badajoz 
Huesca.. . . . . 
Guadalajara., . 
Cuenca 
Sevilla 
Valladolid.. . . 
Barcelona.. . . 
Badajoz 
Guadalajara... 
Guadalajara.. . 
Madrid 
Cuenca 
Guadalajara.. , 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara. . 
2-28 
198 
VA 
894 
m 
66 
46 
196 
196 
290 
154 
196 
154 
154 
15? 
15 í 
198 
Olmedillo de Roa 
Olmedo 
Olmedo 
Olmillos 
Olmillos de Castro. 
Olmillos de Muñó 
Olmillos de Valverde 
Olmillos junto á Sasamon 
Olmo de la Guareüa ( E l ) . . . . ; . . . . 
Olmos (Los) 
Olmos de Esgueva 
Olmos de Ojeda, ó de Santa Eufemia. 
Olmos de Peñafiel 
Olmos de Pisuerga 
Olmos de Santa Eufemia (V. Olmos 
de Ojeda). 
Olocáu 
Olocáu 
Olombrada 
Olóriz: 
Olost : 
Olot. 
Olson 
Olújas 
Olula de Castro. . . . . 
Olula del Río 
Ólvega 
Olvena 
Olvera 
Olvés 
Olza 
Olzinéllas 
OUáuri . . 
Ollería 
Olio 
Omáñas (Las) •. , 
Omellons 
Omells de Nagaya 
Oncala 
Onda 
Ondara 
Ondárroa 
Ongayo. 
Onil ° 
Onís 
Onrúbia 
Ontal vi l la 
Oritalvilla de Almazan. 
Ontanáres 
Onteniente. 
Ontigola con Oreja. . . 
Ontiñena 
Ontomin.. 
Ontória 
Ontória de la Cantera. . 
Ontória del Pinar 
Ontoria de Valdearado's! 
Ontur 
Onzonilla 
Oña \' 
Oñate. ' 
Oquendo 
Oquíllas 
Orba. . . . . . . , [ 
Orbada (La).. . . . . / 
Orba ¡ceta. . 
Burgos.. . . 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Soria 
Zamora. . . 
Burgos.. . . 
Zamora. . . 
Burgos.. . . 
Zamora. . . 
Teruel. . . . 
Valladolid.. 
Paléncia . . . 
Valladolid.. 
Pa lénc ia . . . 
Castellón, de la P, 
Valencia 
Segóvia 
Navarra 
Barcelona 
Gerona 
Huesca , 
Lér ida 
Almería 
Almería 
Soria 
Huesca 
Cádiz 
Zaragoza 
Navarra 
Barcelona. 
Logroño. . 
Valencia 
Navarra 
León 
Lérida 
Lérida 
Soria 
Castellón de la P. 
Alicante 
Vizcaya 
Santander 
Alicante 
Oviedo 
Segóvia 
Segóvia 
Soria 
Segóvia 
Valencia.' 
Toledo 
Huesca 
Burgos.. . . . . . . 
Segóvia 
Burgos 
Burgos 
Burgos.. 
Albacete 
León 
Burgos 
Guipúzcoa 
Álava 
Burgos 
Alicante 
Salamanca 
Navarra 
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Orbaneja del Castillo. . 
Orbaneja-Riopico 
Orbara 
Orbiso 
Órbita 
Orcajo 
Orcáu 
Orce 
Orcera 
Orcheta 
Ordejónes (Los) 
Órdenes 
Ordial(El) 
Órdis 
Orduña 
Orea 
Oreja . . 
Orejana 
Orellanala Sierra 
Orellana la Vieja 
Orendáin 
Orense 
Orera 
Ores . . 
Orgañá 
Orgaz con Arísgotas.. . 
Órgiva 
Oria 
Orihuela 
Orihuela del Tremedal.. 
Ório 
Orís 
Orisoain 
Oristá 
Ormaíztegui 
Orna 
Orna 
Ornillos del Camino. . 
Orol.. 
Orón 
Oronz 
Oropesa 
Oropesa y Gorchuela.. 
Oroso 
Orotava (La) 
Oroz-Betelu 
Orozco 
Orpi 
Orsavinyá 
Ortedó . . . 
Ortells 
Ortigosa 
Ortigosa del Monte.. . 
Ortigosa de Pestaño. . 
Ortiguéira 
Ortilla 
Ortoneda -
Orusco . 
Orra(La) 
Orriols. ." 
Órrios 
Órrius 
Osa de la Vega 
Os de Balaguer 
Oseja 
Oseja de Sajambre.. . 
PROVINCIAS. Fu-
Hos, 
Burgos 
Burgos 
Navarra 
Álava 
Ávila 
Zaragoza 
Lérida 
Granada 
Jaén 
Alicante 
Burgos 
Coruña 
Guadalajara 
Gerona 
Vizcaya 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Segóvia 
Badajoz 
Badajoz 
Guipúzcoa 
Orense 
Zaragoza 
Zaragoza 
Lérida 
Toledo 
Granada. 
Almería 
Alicante 
Teruel 
Guipúzcoa 
Barcelona 
Navarra 
Barcelona 
Guipúzcoa 
Guadalajara. . . . 
Huesca 
Burgos.. . . . . . . 
Lugo. . 
Burgos.'. 
Navarra 
Castellón de la P. 
Toledo 
Coruña 
Canarias.. 
Navarra 
Vizcaya 
Barcelona , 
Barcelona 
Lérida 
Castellón de la P 
Logroño 
Segóvia 
Segóvia 
Coruña 
Huesca 
Lérida 
Madrid 
Burgos 
Valencia 
Teruel 
Barcelona 
Cuenca 
Lérida 
Zaragoza 
León 
AYUNTAMIENTOS. 
312 
6 
m 
510 
200 
iao 
25» 
18 
88 
14G 
196 
168 
480 
196 
46 
!08 
322 
510 
510 
2ü0 
444 
i 82 
26 
18 
4E2 
312 
06 
203 
196 
228 
88 
280 
88 
312 
126 
444 
Í4G 
118 
512 
480 
68 
260 
126 
274 
384 
3^ 4 
146 
228 
260 
390 
88 
458 
442 
68 
154 
!Í60 
510 
246 
Osera 
Ósia 
Osma 
OSO (El) 
Osor.. . . 
Osornillo 
Osorno 
Ossa de Montiel . . . . 
Osso , . . . . 
Ossó 
Ostiz 
Osuna 
Otéiza 
Oteo.. 
Otero 
Otero .de Bodas . . . . ' . . 
Otero de Centenos.. . . 
Otero de Escarpizo. . . 
Otero de Guardo. . . . . 
Otero de Herreros.. . . 
Otero de Rey 
Otero de Sanábria.. . . 
Otero de Sariégos.. . . 
Oteruelo del Valle. . •, 
Oteruelos 
Otivar . . . . 
oto 
Otones 
Otos 
Otura.. . . . . 
Óutes 
Ovejo . . 
Oviedo 
Oya.. 
Oyárzun . 
Oyon 
Oza (Part. de Betánzos) . , 
Oza (Part. de La Coruña),, 
Pacbs. 
Paderne.. . . . . . . . 
Paderne . 
Padiórnos 
Padilla de abajo.. . . 
Padilla de arriba. . . 
Padilla de Duero. . . 
Padilla de Hita 
Padilla del Ducado. . 
Padrenda 
Padrón 
Padrones do Bureba.. 
Padul 
Padúlés 
Páganos 
Paiporta 
Pájara 
Pajarejos 
Pajares -
Pajares 
Pajares 
Pajares 
Pajares de Fresno.. 
PROVINCIAS. 
Zaragoza. . . 
Huesca 
Soria.. ,. '•'., 
Ávila. •. ... , 
Gerona 
Paléncia.. . , 
Paléncia... . 
Albacete.. . . 
Huesca 
Lérida.. . . , 
Navarra . . 
Sevilla. . . . 
Navarra. . . 
Álava 
Toledo.. . . 
Zamora.. . . 
Zamora. . . , 
León 
Paléncia... 
Segóvia. . . 
L e ó n . . . . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Madrid.. . . 
Soria 
Granada.. . 
Huesca.. . , 
Segóvia. . . 
Valencia.. . 
Granada.. . 
Coruña.,. . 
Córdoba.. . 
Oviedo.. . . 
Pontevedra. 
Guipúzcoa.. 
Álava 
Coruña . . . 
Coruña.. . . 
Barcelona.. . . 
Coruña 
Orense 
Ávila 
Burgos 
Burgos 
Valladolid.. . . 
Guadalajara.. , 
Guadalajara.. . 
Orense , 
Coruña 
Burgos 
Granada.. . . . 
Almería 
Álava 
Valencia.. . . 
Canarias.. . . 
Segóvia 
Ávila 
Guadalajara.. 
Salamanca... 
Zamora. . . . 
Segóvia. . . . 
Fo-
lios. 
510 
228 
408 
36 
168 
338 
338 
12 
228 
260 
312 
394 
312 
6 
444 
492 
492 
246 
338 
384 
280 
492 
492 
290 
408 
182 
228 
384 
458 
182 
146 
138-
328 
346 
208 
6 
146 
146 
322 
146 
3fi 
88 
88 
470 
196 
196 
822 
146 
88 
182 
26 
118 
384 
36 
196 
362 
492 
884 
72 
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AYUNTAMIENTOS. 
Pajares de los Oteros 
Pajaron 
Pajaroncillo., 
Palacios (Los) y Villafranca. 
. Palacios de Benaver 
Palacios de Campos 
Palacios de Goda 
Palacios del Alcor •„ 
Palacios del Arzobispo 
Palacios de la Sierra 
Palacios de la Valduerna.. . 
Palacios del Pan 
Palacios del S i l . . . 
Palacios de Riopisuerga. . . 
Palacios de Salvatierra. . . . 
Palacios de Sanábria 
Palaciosrúbios • 
Palafolls 
Palafrugell • • 
Palamós 
Palancáres 
Palenques 
Palas de Rey 
Paláu de Anglesola 
Paláu de Montagut 
Paláu de Noguera 
Paláu de Santa Eulal ia . . . . 
Paláu-Sabardera 
Paláu-Sacosta 
Paláu-Sator 
Palausolitar 
Palazuelo de Sayago 
Palazuelo de Vedija 
Palazuelos 
Palazuelos.. 
Palazuelos de la Sierra. . . . 
Palazuelos de Muñó 
Paléncia. . . . ' . . 
Falencia de N e g r i l l a . . . . . . . 
Palenciana • . • • 
Palenzuela 
Palma . . . 
Palma (La) 
Palma (La) 
Pálmaces de Jadraque. . . . . 
Palma de Gandía 
Palma del Río 
Palmas (Las) 
Palmera 
Palmerola 
Palo 
Palol de Rebarcüt 
Palomar 
Palomar 
Palomares. , 
Palomares 
Palomares del Campo.. 
Palomas , 
Palomeque. , 
Palomera 
Palomero 
Palos de la Frontera 
Palóu 
País. . ' . " . ' . ' ! 
Pallarésos 
Pa l lá rgas 
PROVINCIAS. 
León 
Cuenca 
Cuenca 
Sevilla 
Burgos 
Valladolid. 
Ávila '.,. 
Paléncia. . . . . . , 
Salamanca 
Burgos 
León . . . 
Zamora 
León 
Burgos . 
Salamanca 
Zamora 
Salamanca 
Barcelona.. . . . , 
Gerona 
Gerona 
Guadalajara.. . . . 
Castellón de l a P. 
Lugo 
Lérida 
Gerona . . 
L é r i d a . . . . . . . . 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Gerona.. . . . . . . 
Barcelona 
Zamora.. 
Valladolid.. . 
Guadalajara 
Segóvia 
Burgos 
Burgos 
Paléncia.. . . 
Salamanca... 
Córdoba. . . . 
Paléncia. . . . 
Baleares.. . . 
Huelva 
Tarragona.. . 
Guadalajara.. 
Valéneia.. . . 
Córdoba. . . . 
Canarias.. . . 
Valencia.. . . 
Gerona 
Huesca 
Gerona 
Teruel 
Valencia.. . . 
Salamanca. . 
S e v i l l a . . . . . 
Cuenca 
Badajoz 
Toledo 
Cuenca 
Cáceres. . . . 
Huelva.. . . . 
Barcelona.. . 
Gerona 
Tarragona. . 
Lérida. . . . 
Fo-
lios. 
246 
151 
156 
394 
88 
470 
36 
338 
362 
88 
246 
492 
246 
88 
362 
494 
362 
68 
168. 
168 
196 
126 
280 
260 
168 
260 
168 
168 
68 
494 
470 
196 
384 
90 
90 
338 
362 
138 
338 
54 
212 
418 
196 
438 
138 
118 
458 
228 
168 
482 
458 
862 
394 
156 
46 
444 
156 
ICO 
214 
68 
163 
418 
260 
AYUNTAMIENTOS. 
Pal íamelo de Monegros 
Pallejá 
Pallerols . . . • • • 
Pampanéi ra 
Pampliega 
Pamplona 
Pancorbo. • • • 
Pancrudo 
¿anillo 
Paniza 
Pantícosa ' 
Pantoja 
Panton 
Panzano . . . . , . • • • 
Paónes 
Papatrigo 
Papiol. . . . . . . . . . . . • • • • • • 
Paracuellos 
Paracuellos de Jarama 
Paracuellos de Jiloca 
Paracuellos de la Ribera 
Parada de arriba 
Parada del Sil 
Parada de Rubiales 
Paradas.. . 
Paradaseca . . . . . . . . 
Paradela. . 
Paradinas 
Paradinas 
Pá ramo 
Pá ramo 
Pá ramo de Boedo 
Pá ramo del Sil . 
Pa ráu t a 
Parcent. . 
Pardi l la 
Pardillas 
Pardo (El) 
Pardos 
Pardos.. 
Paredes. 
Paredes. 
Paredes '. , 
Paredes de Buitrago. . . . . . . . . 
Paredes de Nava 
Pareja 
Parets 
Parla 
Parlaba „ 
Par ta lóa 
Parte de Bureba (La) 
Partido de la Sierra en Tobalina.. 
Parra (La) 
Parra (La).' 
Parra (La) 
Parral (El) . . . . . 
Parras ele Castellote (Las).. . . ' ' 
Parras de Martin (Las) ] 
Parres 
Par r i l la (La) 
Parri l las 
Parroquia de Besalü 
Parroquia de Orto 
Parroquia de Ripo l l . 
Pasages 
Pasanant ' 
PROVINCIAS. Fo-
lios. 
Huesca 
Barcelona.. . 
L é r i d a . . . . . « 
Granada.. . . 
Burgos 
Navarra . . . . 
Burgos.. . . . 
Teruel 
Huesca 
Zaragoza. .-. 
Huesca 
Toledo 
Lugo 
Huesca 
Soria 
Ávila 
Barcelona. . . 
Cuenca 
Madrid,. . . . 
Zaragoza. . . 
Zaragoza... . 
Salamanca... 
Orense 
Salamanca... 
Sevilla 
León. . . . . . 
L u g o . . . . . . 
Salamanca.. J 
Segóvia. . . . 
Burgos 
Lugo 
Paléncia . . . . 
León 
Málaga 
Alicante. . . . 
Burgos 
Gerona 
Madrid 
Guadalajara.. , 
Zaragoza 
Cuenca 
Guadalajara... 
Toledo 
Madrid 
Paléncia. 
Guadalajara.. . 
Barcelona.. . , 
Madrid.. . . . . 
Gerona 
Almería 
Burgos 
Burgos.. 
Avila 
Badajoz 
Cuenca 
Ávila 
Teruel 
Teruel 
Oviedo 
Val ladol id . . . '. 
Toledo 
Gerona 
Lérida 
Gerona 
Guipúzcoa.. . . 
Tarragona.. . . 
228 
68 
260 
182 
90 
312 
90 
432 
228 
510 
228 
444 
280 
228 
408 
36 
68 
156 
290 
510 
510 
362 
322 
362 
394 
246 
280 
362 
384 
90 
280 
338 
246 
298 
18 
90 
168 
290 
196 
512 
156 
196 
444 
290 
338 
196 
68 
290 
168 
26 
90 
90 
36 
46 
156 
36 
432 
432 
328 
470 
444 
168 
260 
168 
208 
420 
1N0IC1Í'- tOtt AYUNTAMIENTOS. mi 
AYUNTAMIENTOS. 
Pasaron 
Pascualcobo 
Paso 
Pastores... 
Pastoriza 
Pastrana 
Pastriz 
Paterna.. 
Paterna.. . 
Paterna 
Paterna del Campo.. . . . 
Paterna de Rivera. . . . . 
Patones 
Páu. . . 
Pauls 
Pavías 
Paymogo 
Payo (El) 
Payo de Ojeda. 
Pazos de Borben 
Pazuéngos 
Peal de Becerro 
Pechina 
Pedernales.. . 
Pedernoso (El) 
Pedrá y Coma 
Pedraja de Portillo (La).. 
Pedrájas 
Pedrájas de San Esteban. 
Pedralba 
Pedralba, 
Pedraza 
Pedraza de Alba 
Pedraza de Campos 
Pedréguer 
Pedrera 
Pedrezuela 
Pedro-Abad 
Pedro-Bernardo 
Pedroche 
Pedrola 
Pedro Martínez 
Pedro Muñoz 
Pedroñéras (Las) 
Pedro-Rodríguez 
Pedrosa de Duero 
Pedrosa de la Vega... . 
Pedrosa del Páramo.. . 
Pedrosa del Príncipe.. . 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa de Rio-Ürbel. . 
Pedresas (Las) 
Pedrosillo de Alba.. . . 
Pedrosillo de los Aires. 
Pedrosillo el Ralo 
Pedroso 
Pedroso.. 
Pedroso (El) 
Pedroso (El) 
Pegalajar 
Pegó 
Pego (El) 
Peguerinos 
Pelabravo 
Pelahustan 
Pelarrodríguez 
PROVINCIAS. 
Cáceres. . . . 
Ávila 
Canarias.. . . 
Salamanca... 
Lugo 
Guadalajara.. 
Zaragoza. . . 
Albacete.. . . 
Almería. . . . 
Valencia.. . . 
Huelva.. . . . 
Cádiz.. 
Madrid 
Gerona 
Tarragona, 
Castellón de la P. 
H u e l v a . . . . . . . . 
Salamanca 
Paléncia 
Pontevedra 
Logroño 
J a é n . . . . . . . . . . 
Almería 
Vizcaya 
Cuenca 
Lérida 
Valladolid. 
Soria: 
Valladolid 
V a l e n c i a . . . . . . . 
Zamora 
Segóvia¿ 
Salamanca 
Paléncia.. 
Alicante 
Sevilla. . . . . . . . 
Madrid 
Córdoba.. . . . . . 
Ávila 
Córdoba 
Zaragoza 
Granada . 
Ciudad-Real... . . 
Cuenca 
Avila 
Burgos 
Falencia 
Burgos . , 
Burgos.. 
Valladolid 
Burgos 
Zaragoza 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca 
Cáceres 
Logroño 
Salamanca 
Sevilla 
Jaén 
Alicante 
Zamora , 
Ávila 
Salamanca. . . . 
Toledo 
Salamanca 
Fo-
lios. 
Ü84 
362 
338 
18 
894 
sao 
138 
36 
138 
512 
182 
184 
150 
36 
90 
338 
90 
90 
4 JO 
90 
512 
802 
362 
362 
106 
27-1 
862 
394 
2;!B 
18 
494 
36 
862 
444 
362 
AYUNTAMIENTOS. 
Pelayos . i . . . . , 
Pelayos 
Pelayos 
Peleagonzalo 
Peleas de abajo. . - . . . . . , 
Peleas de arriba.. 
Pelegrina 
Peligros 
Pelilla . . 
Peloche 
Penágos... . . . . . . . . . . . 
Penáguila. . . . . 
Penéllas.. 
Peña (La) 
Peñacaballera. 
Peñacerrada. . . . . . . . . . 
Peñaflel 
Peñaflor 
Peñaflor 
Peñaflor 
Peñalba 
Peñalba 
Peñalba 
Peñalba de Castro.. . . . . . 
Peñalb de San Esteban. . . 
Peí-alcázar 
Peñaren • 
Peñalsordo 
Peñalver 
Peñamellera 
Peñaparda 
Peñaranda de Bracamonte. 
Peñaranda de Duero. . . . . 
Peñarandilla 
Peñarroya 
Peñarrúbia.. 
Peñarrúbia (Valle de) 
Peñascosa . . . 
Peñas de San Pedro 
Peñausende 
Peñíscola. 
Pepino , 
Peque 
Pera (La). 
Peracense. 
Peraflta 
Perafort.. . 
Peral (El) » 
Peral de Arlanza. . . . . . . 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román.. , 
Peraleda de Zaucej o 
Peraleja (La) 
Peralejos . 
Peralejos 
Peralejos de aba jo 
Peralejos de arriba 
Perales 
Perales 
Perales . . . . 
Perales de Tajuña 
Peralta 
Peralta de Alcofóa 
Peralta de la Sal.. 
Peraltilla 
Peralveche 
-.PROVINCIAS. 
Madrid ; . 
Salamanca. , . . 
Segóvia. . . . . . 
Zamora. . . . . . 
Zamora. . . i . . 
Zamora. . . . . . 
Guadalajara.. . . 
Granada 
Salamanca. . . . 
Badajoz. . . . ¡ . 
Santander 
Alicante. 
Lérida. . . . . . . 
Salamanca... . . 
Salamanca. . . . 
Álava . 
Valladolid 
S e v i l l a . . . . . . . . 
Valladolid.... . . 
Za ragoza . . . . . 
Ávila 
Guadalajara... . 
Huesca 
B u r g o s . . . . . . . 
Soria.. . . . . . . 
Soria . 
Guadalajara... . 
Badajoz. . . . . . . 
Guadalajara. . . 
O v i e d o , . . . . . . 
Salamanca. . . . 
Salamanca. . . . 
B u r g o s . . . . . . . 
Salamanca... . . 
Teruel. . . . . . . 
Málaga 
Santander 
Albacete 
Albacete.. . . . . . 
Zamora. . . . ; . . 
Castellón de la P. 
Toledo 
Zamora. . . . . . . 
Gerona,. 
Teruel 
Barcelona 
Tarragona.. 
Cuenca. . 
Burgos . 
Cáceres. . . . . . . 
Cáceres 
Badajoz 
Cuenca '. . 
Guadalajara.. . . . 
Teruel 
Salamanca. . . . . 
Salamanca 
Cáceres . 
Paléncia 
Teruel 
Madrid 
Navarra 
Huesca 
Huesca 
Huesca , 
Guadalajara 
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AYUNTAMIENTOS. 
Peraméa 
Peramola 
Peranzánes 
Perarrüa 
Peratalladá 
Perazáncas.. . . . . . . 
Perdigón (El) 
Perdiguera . . 
Peréiro de Aguiar. . . 
P e r e l a d a . . . . . . . . . 
Perelló 
Pereña 
Perera (La) 
Pereruela 
Periana 
Perilla de Castro.. . . 
Peroja (La) 
Peromingo.. 
Peroniel del Campo. . 
Perorrúbio 
Pertusa 
Pesadas de Burgos.. . 
Pesaguero 
Pescueza 
Pesga (La) 
Pesoz 
Pesquera (La) 
Pesquera. 
Pesquera de Duero.. . 
Pesquera de Ebro.. . . 
Petilla de Aragón. . . 
Petin. . . 
Petra 
Petrel.. 
Petrés 
Pétrola 
Pezuela de las Torres. 
Pías 
Picana 
Picasent 
Picazo (El) 
Picena 
Picón 
Piedra (La) 
Piedrabuena 
Piedrafita 
Piedrahita 
Piedrahita 
Piedrahita de Castro.. 
Piedralábes 
Piedramillera 
Piedramorrera 
Piedras-Albas 
Piedratajada 
Piélagos (Valle de).. . 
Piera 
Pierola 
Pilas 
Pilas (Las) 
Piles ' t 
Pilona * ' 
Pilzan 
Pina 
Pina 
Pinarejo 
Pinarejos 
PROVINCIAS. 
Lérida 
L é r i d a . . . . . . . 
León 
Huesca 
Gerona 
Paléncia 
Zamora 
Zaragoza 
O r e n s e . . . . . . . 
Gerona 
Tarragona 
Salamanca... . . 
Soria 
Zamora 
Málaga.' 
Zamora. . . . . . 
O r e n s e . . . . . . . 
Salamanca... . . 
Soria 
Segóvia 
Huesca.. . . . . . 
Burgos 
Santander 
Cáceres 
Cáceres. . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . 
Cuenca.-
Santander 
Valladolid 
Burgos.. . . . . . 
Navarra 
Orense.. . . . . . 
Baleares. 
Alicante 
Valencia 
Albacete 
Madrid 
Zamora 
Valencia.. . . . .• 
Valencia 
Cuenca 
Granada 
Ciudad-Real... , 
Burgos 
Ciudad-Real. . . 
Huesca 
Avila 
Teruel 
Zamora 
Avila 
Navarra 
Huesca 
Cáceres 
Zaragoza , 
Santander.. . . . , 
Barcelona 
Barcelona 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia. 
Oviedo 
Huesca 
Castellón de la P. 
Zaragoza ] 
Cuenca 
Segóvia. . . . . 
262 
202 
246 
228 
168 
.338 
494 
5.12 
322 
168 
420 
362 
408 
494 
298 
494 
322 
362 
408 
384 
228 
90 
372 
106 
106 
328 
156 
374 
470 
90 
012 
322 
54 
18 
458 
12 
290 
494 
458 
458 
156 
182 
184 
90 
134 
228 
36 
432 
494 
36 
312 
228 
106 
512 
374 
68 
68 
394 
420 
458 
328 
228 
126 
512 
156 
• í?í 
AYUNTAMIENTOS. 
Piuarnegrillo 
Pineda 
Pineda 
Pineda de la Sierra.. . . 
Pinedas 
Pineda-Trasmonte. . . . 
Pinell 
Pinell, . ; 
Pinet 
Pinilia-Ambroz 
Pinilla de Jadraque.. . . 
Pinilla del Campo 
Pinilla del Olmo 
Pinilla de los Barruecos. 
Pinilla de los Moros. . . 
Pinilla del Valle 
Pinilla de Molina 
Pinilla de'Toro 
Pinilla-Trasmonte. . . . 
Pinillos 
Pino (El). 
Pino (El) 
Pino 
Pino de Bureba 
Pino del Río. . . . . . . . 
Pinofranqueado 
Pinos 
Pinos del Valle 
Pinos-Genil , 
Pinoso.. . . . . . . . . . . . 
Pinos-Puente,. . . . . . . . 
Pinseque. , 
Pintano 
Pinto.. 
Pina (La) 
Pina de Campos ,, 
Pina de Esgueva.. . . . . , 
Pifiar 
Piñel de abajo 
Piñel de arriba 
Pinero (El) 
Piñor 
Piñuécar. 
Piñuel 
Piornal ; 
Pioz 
Pipaon 
Piquera de San Esteban. '. 
Piqueras 
Piqueras 
Pira 
Pirácés ' 
Pitarque 
Pitiégua 
Pitillas 
Pitres 
Pizarra 
Pizarral ] 
Placéncia 
Plá de Cabra. . . . . . . . [ 
Plá del P a n a d é s . . . . . . . 
Pía de Sant Tirs 
Plan , . ' . ! ! ' 
Planas (Las). . . . ' . ' 
Planes 
Plañólas.. . . . . 
PROVINCIAS. Fo-
lios. 
Segóvia. . . . 
Barcelona.. . 
Cuenca 
Burgos 
Salamanca. . 
Burgos 
Lérida 
Tarragona... 
Valencia.. . . 
Segóvia. . . . 
Guadalajara.. 
Soria 
Soria 
Burgos.. 
Burgos 
Madrid. . . . . 
Guadalajara... 
Zamora 
Burgos , 
Logroño 
Coruña 
Salamanca. . , 
Zamora. . . . , 
Burgos 
Paléncia.. . . 
Cáceres 
Lérida 
Granada 
Granada 
Alicante 
Granada 
Zaragoza 
Zaragoza. . . . 
Madrid 
Gerona 
Paléncia 
Valladolid.. . . 
Granada 
Valladolid.. . . 
Valladolid.. . . 
Zamora 
Orense 
Madrid 
Zamora 
Cáceres 
Guadalajara.. . 
Álava 
Soria 
Cuenca 
Guadalajara.. . 
Tarragona. . . 
Huesca 
Teruel. . . . . . 
Salamanca. . . 
Navarra.. ; . . 
Granada 
Málaga 
Salamanca. . . 
Guipúzcoa... . . 
Tarragona... . 
Barcelona.. . . 
Lérida 
Huesca 
Gerona 
Alicante 
Gerona 
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AYUNTAMIENTOS. 
Plaséncia 
Plaséncia , 
Plaséncia (V. Pléncia). 
Plaséncia de Jalón 
Plasenzuela 
Pléitas 
Plenas 
Pléncia ó Plaséncia 
Pliego 
Pión 
Población de Arroyo •. 
Población de Campos. . . . . 
Población de Cerrato 
Pobla de Giérvoles 
Pobla de Claramunt (La). . . 
Pobla de la Granadella. . . ¡ 
PobladeLillet(La). . . . . . 
Pobla de Mafumet. . . . . . . 
Pobla de Masaluca 
Pobla de Montornés 
Pobla de Segur 
Pobladura del Valle 
Pobladura de Pelayo García. 
Pobladura de Sotiedra 
Pobladura de Valderaduey.. 
Pobleta de Bellvehí 
Poblete 
Pobo (El) 
Pobo (El) s 
Poboleda. 
Pocilgas. . 
Pol 
Polaciónes (Valle de) 
Pola de Gordon (La) 
Polan 
Polanco 
Polentinos 
Poleñino 
Polícar 
Polinyá 
Poliñá 
Polop 
Polópos 
Pollensa 
Pollos 
Pomar 
Pomer . 
Ponfe'rrada 
Ponga. 
Pons 
Pont de Armentera.. . . . . . 
Pont de Molins 
Pont de Suert 
Pontéjos 
Pontevedra.. 
Pontones 
Pontons 
Pontos . . 
Ponzano 
Porcuna 
Porquera , 
Porqueras 
Portaje 
Portalrúbio 
Portalrúbio... 
Portas 
PROVINCIAS. 
Cáceres.. 
Huesca.. 
Zaragoza. . . 
Cáceres 
Zaragoza.. . . 
Zaragoza.. . . 
Vizcaya. . . . 
Murcia 
Teruel 
Palóncia.. . . 
Paléncia.. . . 
Patencia.. . . 
Lérida 
Barcelona.. . 
Lérida 
Barcelona.. . 
Tarragona... 
Tarragona.. 
Tarragona. . 
Lérida 
Zamora. . . . 
León 
Valladolid... 
Zamora 
Lérida 
Ciudad-Real. 
Guadalajara.. 
Teruel. . . . . 
Tarragona. . 
Salamanca... 
Lugo 
Santander... 
León 
Toledo 
Santander.. . 
Paléncia.. . . 
Huesca.. . . . 
Granada. . . . 
Barcelona.. . 
Valencia.. . . 
Alicante.. . . 
Granada.. . . 
Baleares.. . . 
Valladolid.. . 
Huesca 
Zaragoza. . . 
León.. . . . . 
Oviedo 
Lérida 
Tarragona... 
Gerona 
Lérida. . . . . 
Zamora 
Pontevedra.. 
Jaén 
Barcelona.. . 
Gerona 
Huesca 
Jaén , 
Orense 
Gerona.. . . 
Cáceres. . . , 
Cuenca.. . . 
Teruel 
Pontevedra. 
106 
230 
512 
100 
512 
512 
480 
302 
432 
333 
338 
338 
202 
m 
262 
AYUNTAMIENTOS. PROVINCIAS. 
430 
420 
420 
262 
494 
240 
470 
40i 
262 
134 
190 
432 
420 
0G4 
280 
374 
246 
444 
374 
336 
230 
182 
08 
458 
20 
182 
54 
470 
230 
512 
246 
328 
262 
420 
168 
262 
494 
346 
238 
68 
168 
230 
238 
322 
108 
106 
156 
432 
340 
Pórtela de Aguiar... 
Portelrúbio. 
Portell 
l'ortell.. 
Portella 
Porteüada ó Portillada (La).. . 
Portezuelo. 
Portilla 
Portillada (La) (V. Portellada). 
Portillo 
Portillo.. 
Portillo 
Porto 
Portugalete 
Pórtugos. 
Porzuna 
Porrera 
Porreras.. 
Porrino 
Posada de Valdeon 
Posadas 
Potes 
Potríes 
Povar. 
Poveda.. 
Póveda 
Poveda de la Ob i spa l í a . . . . . . 
Poveda de las Cintas 
Poveda de la Sierra 
Povedilla 
Poyales. 
Poyales del Hoyo . . 
Poyatos 
Poyo. 
Poyo (El). 
Poyos. • 
Poza de la Sal 
Poza de la Vega 
Pozal de Gallinas 
Pozaldez 
Pozalmuro 
Pozanco 
Pozancos 
Pozan de Vero 
Pozo-Alcon 
Pozoamargo. 
Pozoantíguo. . 
Pozoblanco 
Pozo de Almoguera 
Pozo de Guadalajara 
Pozo de Urama... . 
Pozohondo 
Pozo-Lorente 
Pozondon , 
Pozorrúbio. • • • • 
Pozos de Hinojo 
Pozoseco 
Pozuel de Ariza 
Pozuel del Campo 
Pozuelo 
I'ozuelo 
Pozuelo (El) 
Pozuelo 
Pozuelo de Alarcon 
Pozuelo de Calatrava 
Pozuelo de la Orden 
León 
Soria . . . 
Castellón de la P, 
Lérida 
Lérida 
Teruel 
Cáceres.. 
Cuenca 
Soria 
Toledo 
Valladolid.. . . 
Zamora 
Vizcaya. . . . . 
Granada.. . . . 
Ciudad-Real. . 
Tarragona.. . . 
Baleares.! . . . 
Pontevedra. . . 
León 
Córdoba 
Santander... . 
Valencia. 
Soria 
Ávila 
Soria 
Cuenca 
Salamanca... . 
Guadalajara.. . 
Albacete 
Logroño 
Ávila 
Cuenca 
Pontevedra.. . 
Teruel 
Guadalajara.. . 
Burgos 
Paléncia . . . . 
Valladolid.. . . 
Valladolid... . 
Soria 
Á v i l a . . . . . . . 
Guadalajara.. , 
Huesca.. . . . , 
Jaén , 
Cuenca 
Zamora. . . . , 
Córdoba. . . . 
Guadalajara.. . 
Guadalajara.. 
Paléncia.. . . 
Albacete.. . . , 
Albacete.. . . 
Teruel 
Cuenca 
Salamanca.-. 
Cuenca 
Zaragoza. . . 
Teruel 
Albacete.. . . 
Cáceres 
Cuenca 
Zaragoza. . . 
Madrid 
Ciudad-Real. 
Valladolid.. . 
Fo-
lios. 
246 
408 
126 
262 
262 
432 
106 
156 
444 
470 
494 
480 
182 
134 
420 
54 
346 
246 
138 
374 
•458 
408 
36 
408 
156 
364 
196 
12 
274 
36 
156 
346 
432 
196 
,00 
338 
470 
470 
408 
36 
196 
230 
238 
156 
494 
138 
198 
198 
12 
12 
432 
156 
364 
156 
512 
432 
12 
106 
156 
512 
290 
134 
470 
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AYUNTAMIENTOS. 
Pozuelo de la Soga (V. Belmonte de 
Tajo). 
Pozuelo del Páramo • 
Pozuelo del Rey 
Pozuelo de Vidríales., . . . 
Pozuelos de Galatrava 
Pozuelos del Rey 
Pradales 
Práda,nos de Bureta. 
Prádanos de Ojeda • 
Pradejón • 
Pradell 
Pradeña 
Pradeña de Atienza 
Pradeña del Rincón. 
Prádes. 
Pradilla de Ebro 
Pradillo. 
Prado 
Prado 
Prado del Rey 
Pradoluengo 
Prádorrey 
Pradosegar 
Prados Redondos 
Prat de Gompte 
Prat de Llobregat 
Pratdip 
Prats y Sampsor 
Prats del Rey 
Prats de Llusanés 
Právia 
Preixana 
Preixens 
Préjano 
Premia de Mar 
Preñanosa 
Presencio 
Presidio de Andarax 
Priaranza 
Priaranza de la Valduerna 
Priego 
Priego de Córdoba 
Prioro 
Proaza 
Provéncio (El) 
Prúit 
Prullans 
Pruna 
Puebla (La) 
Puebla de Alborton 
Puebla de Alcocer 
Puebla de Alfinden 
Puebla de Almenara 
Puebla de Almoradier (La) 
Puebla de Arenoso 
Puebla de Arganzon (La) 
Puebla de Azaba 
Puebla de Beleña 
Puebla de Benifasar 
Puebla de Castro (La) 
Puebla de Cazalla (La) 
Puebla de don Fadrique 
Puebla de don Fadrique (La) 
Puebla de don Rodrigo 
Puebla de Eca 
PROVINCIAS. 
León 
Madrid.. . . ' . 
Zamora. . . . 
Ciudad-Real. 
Paléncia.. . . 
Segóvia. . . . 
Burgos.. . . . 
Paléncia.. . . 
Logroño.. . . 
Tarragona. . 
Segóvia. . . . 
Guadalajara.. 
Madrid 
Tarragona. . 
Zaragoza. . . 
Logroño.. . . 
León 
Zamora. . . . . . 
Cádiz.. 
Burgos . 
León 
Ávila 
Guadalajara.. . . 
Tarragona. . . . 
Barcelona 
Tarragona. . . . 
Lérida 
Barcelona 
Barcelona 
Oviedo. 
Lérida 
Lérida 
Logroño 
Barcelona 
Lérida. . . . . . . 
Burgos 
Almería . 
León 
León •", 
Cuenca 
Córdoba 
León 
Oviedo 
Cuenca 
Barcelona. . . . . 
Lérida. . . . . . . 
Sevilla 
Baleares 
Zaragoza 
Badajoz 
Zaragoza 
Cuenca 
Toledo 
Castellón de la P, 
Burgos , 
Salamanca 
Guadalajara. 
Castellón de la P. 
Huesca 
Sevilla 
Granada 
Toledo 
Ciudad-Real. . . . 
Soria 
246 
290 
494 
134 
338 
384 
90 
338 
274 
420 
3K4 
198 
290 
420 
512 
•274 
246 
494 
114 
90 
246 
36 
138 
420 
68 
420 
262 
68 
68 
328 
262 
262 
274 
68 
262 
90 
26 
246 
246 
156 
138 
246 
328 
156 
68 
262 
394 
54 
512 
46 
532 
156 
444 
126 
yo 
364 
198 
125 
230 
394 
182 
444 
134 
408 
AYUNTAMIENTOS. 
Puebla de Fantova (La) -
Puebla de Farnais 
Puebla de Guzman 
Puebla de Híjar (La). . > 
Puebla de la Calzada • 
Puebla de la Mujer Muerta (La)... . , 
Puebla de la Reina. . 
Puebla del Brollon < 
Puebla del Caramiñal 
Puebla del Duc, ó de Rugat 
Puebla del Maestre 
Puebla de los infantes(La) 
Puebla del Principe 
Puebla del Prior 
Puebla del salvador 
Puebla de Montalban ( L a ) . . . . . . . 
Puebla de Obando 
Puebla de Pedraza 
Puebla de Rocamora. 
Puebla de Roda (La) -
Puebla de Rugat (V. Puebla del Duc) 
Puebla de Sanábria 
Puebla de Sancho Pérez 
Puebla de San Medel 
Puebla de San M i g u e l . . . . . . . . . . 
Puebla de Tríves 
Puebla de Valdávia (La) 
Puebla de Valverde (La) 
Puebla de Vallbona 
Puebla de Valles 
Puebla de Yéltes 
Puebla junto á Coria (La). . . . . . . . 
Puebla Larga.. 
Puebla Nueva (La).. 
Puebla-Tórnesa 
Pueblica de Valverde 
Pueblo Nuevo del Mar. 
Puendeluna 
Puentearéas 
Puente-Caldélas 
Puente-Ceso . . 
Puente de Domingo Flórez 
Puente del Arzobispo (El) 
Puente del Congosto 
Puentedóume 
Puentedeva 
Puente-Duero , ' . . , . , 
Puentedura 
Puente-Genil 
Puente la Reina 
Puente-Sampayo, . ; 
Puentes de García Rodríguez 
Puenteviesgo.. .' 
Puerta (La). 
Puerta (La) 
Puertas 
Puerto de Béjar 
Puerto de Cabras 
Puerto de la Cruz ' 
Puerto de la Selva 
Puerto de Santa Cruz 
Puerto de Santa María ,\ 
Puerto de San Vicente 
Puerto-Lápiche 
Puértolas. 
Puertollano 
PROVINCIAS. 
Huesca 
Valencia 
Huelva.. . . . . . 
Teruel 
Badajoz 
Madrid 
Badajoz 
Lugo 
Coruña 
Valencia 
Badajoz 
Sevilla 
Ciudad-Real... 
Badajoz 
Cuenca 
Toledo 
Badajoz 
Segóvia 
Alicante 
Huesca 
Zamora. . . . . 
Badajoz 
Salamanca... . 
Valencia.. . . . 
Orense 
Falencia 
Teruel 
Valencia.. . . . 
Guadalajara.. . 
Salamanca... . 
Sevilla 
Valencia 
Toledo 
Castellón de la P. 
Zamora 
Valencia 
Zaragoza. . . . 
Pontevedra. . . 
Pontevedra. . . 
Coruña 
León 
Toledo 
Salamanca. . . 
Coruña 
Orense 
Valladolid.. . . 
Burgos 
Córdoba 
Navarra 
Pontevedra.... 
Coruña 
Santander.. . . 
Guadalajara.. . 
Jaén . 
Salamanca... . 
Salamanca... . 
Canarias,. . . . 
Canarias 
Gerona 
Cáceres 
Cádiz 
Toledo 
Ciudad-Real. . 
Huesca 
Ciudad-Real. . 
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Puertomar.in 
Puertomingalvo 
Puerto-Moral 
Puerto Real 
Puerto-Serrano.. . . . . . 
Pueyo 
Pueyo de Araguás (El).. 
Pueyo de Pananas. . . . 
Pueyo de Jaca (El). . . . 
Pueyo de Santa Cruz.. . 
Puig 
Puigcerdá 
Puigdalba 
Puig-Grós 
Puigpelat 
Puigpuñent 
Puigréig 
Puigtiñós. . . ' . 
Puigvert de Agramunt. 
Puigvert de Lérida..-. . 
Pujalt 
Pujerra 
Pulgar 
Puliánas 
Pulianíllas. 
Pulpí 
Pungin 
Puntagorda 
Puntallana 
Puras 
Puras de Villafranca.. . 
Purchena 
Purchil 
Purujosa 
Purullena 
Purroy. 
Purroy 
Puzol 
Q. 
Quart (La) 
Quart 
Quel 
Quemada 
Quéntar 
Quer. 
Quero 
Querol 
Quesa 
Quesada 
Quicena 
Quijorna 
Quintana 
Quintana y Congosto. 
Quintana de la Serena. 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. . 
Quintana del Pidió.. . 
Quintana del Puente.. 
Quintanadueñas 
Quintahaélez. . . . . . 
Quintanalara 
Quintanaloma 
Quintanaloranco. . . . 
Qnintanaluéngos.. . . 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Teruel.. . . 
Huelva.. . . 
Cádiz 
Cádiz 
Navarra.. . 
Huesca.... . 
Huesca.. . . 
Huesca.. . . 
Huesca.. . . 
Valencia.. . 
Lérida.. . . 
Barcelona.. 
Lérida. . . . 
Tarragona., 
Baleares.. . 
Barcelona.. 
Tarragona.. 
Lérida. . . . 
Lérida. . . . 
Barcelona.. 
Málaga.. . . 
Toledo.. . . 
Granada.. . 
Granada. . . 
Almería.. . 
Orense.. . . 
Canarias.. . 
Canarias.. . 
Valladolid.. 
Burgos.. . . 
Almería.. . 
Granada... 
Zaragoza... 
Granada... 
Huesca . . . 
Zaragoza. . 
Valencia.. . 
Barcelona.. 
Gerona.. . . 
Logroño.. . 
Burgos.. . . 
Granada.. . 
Guadalajara. 
Toledo.. . . 
Tarragona.. 
Valencia.. . 
Jaén 
Huesca. 
Madrid. 
Álava.., 
León.. , 
Badajoz. 
León. . . 
León. . . 
Burgos.. 
Patencia. 
Burgos.. 
Burgos..' 
Burgos.. 
Brtrgos.. 
Burgos.. 
Paléncia. 
168 
874 
90 
182 
Í98 
444 
430 
m 
2;» 
380 
296 
6 
246 
48 
m 
246 
90 
333 
90 
90 
go 
90 
90 
AYUNTAMIENTOS. 
Quintanamanvirgo 
Quintanaqrtuño 
Quintanapalla 
Quintanar de la Orden 
Quintanar de la Sierra 
Qui ¡tañar del Rey.. 
Quintana Redonda 
Quintanarraya 
Quintanarruz 
Quintanas de Gormaz 
Quintanas Rubias de abajo. . . 
Quintanas Rubias de arriba.. . 
Quintanavides. 
Quintanillabon 
Quintanilla de abajo 
Quintanilla de arriba.. 
Quintanilla del Agua 
Quintanilla de la Mata 
Quintanilla del Coco 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla del Olmo 
Quintanilla de Onsoüa 
Quintanilla de Riofresno.. . . . 
Quintanilla de tres Barrios. . . 
Quintanilla de Trigueros 
Quintanilla deUrz . . . 
Quintanilla-Pedro-Abarca. . . 
Quintaníllas (Las).. 
Quintanilla San García , 
Quintanilla- Sobresierra 
Quintanilla-Somuñó 
Quintanilla-Vivar ó Morocisla. 
Quíntela de Leirado. 
Quinto 
Quinzano 
Quiñonería (La) 
Quiroga 
Quirós.. . . . ' . . . . 
Quiruélas de Vidríales 
Quismondo. 
R. 
Rabanal del Camino. 
Rabanales 
Rabanera 
Rabanera del Pinar..* 
Rábano 
Rábano de Aliste. . . 
Rábanos . 
Rábanos (Los) 
Rabé de las Cal-zadas. 
Rabas 
Rada de Haro 
Radiquero 
Radona 
Rafal 
Rafales.. . . . . . . . . 
Rafelbuñol 
Rafelcofer. 
Rafelguaraf. 
Ráfol de Almúnia.. . 
Ráfol de Salem 
Rágama 
PROVINCIAS. 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Burgos... . 
Toledo.. . . 
Burgos.. . . 
Cuenca.. . . 
Soria 
Burgos.. . . 
Burgos... . 
S o r i a . . . . . 
Soria 
Soria 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Valladolid.. 
Valladolid.. 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Valladolid.. 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Paléncia.. . 
Burgos.. . . 
Soria 
Valladolid.. 
Zamora... . 
Burgos.. . . 
Burgos.. . . 
Burgos,. . . 
Burgos.. . . 
Burgos... . 
Burgos.. . . 
Orense.. . . 
Zaragoza. . 
Huesca... . 
Soria.. . . . 
Lugo 
Oviedo.. . . 
Zamora. . . 
Toledo.. . . 
León. 
Zamora. . . 
Logroño.. . 
Burgos.. . . 
Valladolid.. 
Zamora. . . 
Burgos.. . . 
Soria 
Burgos.. . . 
Gerona.. . . 
Cuenca.. . . 
Huesca.. . . 
Soria 
Alicante.. . 
Teruel. . . . 
Valencia.. . 
Valencia.. . 
Valencia.. . 
Alicante.. . 
Valencia.. . 
salamanca. 
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Rágol 
Rai r iz de Véiga 
Rajadell 
Ramales 
Rambla (La) 
Rambla (La) 
Ramiro 
Rapar iégos 
Rasal 
Rascafria 
Rasillo (El) 
Rasines.. .' 
Rasquera 
Rasuéros . 
Raurell 
Real de Gandía 
Real de la Jara (El) 
Real de Montroy 
Real de San Vicente (El). 
Realejo Alto 
Realejo Bajo 
Rebañal de las Llantas. . 
Rebollar 
ebollédas (Las) 
Rebolledo de la Torre.. . 
Rebollo 
Rebollo. 
Rebollosa de Hita 
Rebollosa de Jadraque. . 
Récas 
Reoueja (La) 
Recuenco (El) 
Recuerda 
Redal (El). 
Redecilla del Camino. . . 
Redecilla del Campo.. . . 
Redonda (La) 
Redondela (La) 
Redondela 
Redondo. . . \ 
Redovan 
Redueña 
Regencós 
Régil 
Regueras 
Regueras de arriba. . . 
Reillo ' 
Reina 
Reinosa 
Reinoso 
Reinoso de Cerrato.. . '. '. 
Rejas de San Esteban. . 
Relléu 
Rellinás 
Relio. ] "•' ' 
Remolinos 
Remondo 
Rena 
Renales 
Renáu 
Renedo 
Renedo de Valdávia! 
Renedo de Valdetué :a'r.' 
Renera 
Reniéblas ' 
Rentería 
PROVINCIAS. 
Almer ía . . . , 
Orense.. . . . 
Barcelona.. . 
Santander.. , 
Córdoba. . . . 
Teruel 
Valladolid.. . 
Segóvia 
Huesca.. . . . 
Madrid 
Logroño . . . . 
Santander.. . 
Tarragona.. . 
Avi la 
Tarragona.. . 
Valencia.. . . 
Sevilla 
Valencia.. . . 
Toledo 
Canarias.. . . 
Canarias.. . . 
Paléncia . . . . 
Soria 
Burgos.. . . . . 
Burgos 
Segóvia. . . . 
Soria 
G-uadalajara.. 
Guadalajara.. 
Toledo 
Albacete.. . . 
Guadalajara.. 
Soria 
Logroño. . . . 
Burgos.. . . -. 
Burgos 
Salamanca. . 
Huelva 
Pontevedra.. 
Paléncia, . . . 
Alicante. . . . 
Madrid 
Gerona.. . . . 
Guipúzcoa.. . 
Oviedo 
León 
Cuenca.. . . . . 
Badajoz. . . . 
Santander.. . 
Burgos 
Paléncia.. . . , 
Soria 
Alicante. . . . 
Barcelona.. . 
Soria 
Zaragoza... . 
Segóvia 
Badajoz 
Guadalajara.. . 
Tarragona... , 
Va l l ado l id . . . , 
Paléncia 
León 
Guadalajara.. . 
Soria 
Guipúzcoa.. . . 
Fo-
lios. 
374 
140 
432 
470 
384 
230 
290 
274 
374 
420 
36 
420 
460 
094 
400 
444 
118 
120 
388 
408 
92 
92 
198 
Í98 
444 
12 
198 
408 
274 
92 
92 
364 
214 
816 
338 
20 
290 
110 
803 
330 
246 
156 
48 
374 
92 
338 
408 
20 
68 
40fc 
552 
38!. 
48 
198 
420 
470 
338 
246 
¡98 
408 
203 
AYUNTAMIENTOS. 
Renuncio • • 
Reocin 
Regüejo 
Requena 
Requena de Campos 
Resoba 
Respenda de la P e ñ a . . . . 
Restábal 
Retamal 
Retasccm 
Ret iéndas 
Retorti l lo 
Retortillo . . . 
Retuerta 
Retuerta... . < 
Réus 
Revellínos • 
Revenga 
Revenga de Campos., . . . • 
Revil la (La) 
Revilla (La) 
Revilla-Cabriada. . . . . . . 
Revilla de Campos 
Revi l la de Collazos 
Revil la del Campo 
Revillarruz 
Revilla Vallegera 
Reyero.. . 
Rezmondo.. 
Reznos . 
Riáguas de San Bartolomé., 
Riahuélas 
Rialp 
Rianjo. . 
Riaño 
Riaza 
Riba (La) 
Ribadávia 
Ribadesella 
Ríbaflecha.. . . . . . . . . . . 
Ribaforada 
Ribagorda 
Ríbar ró i ja 
Ríbarroja 
Ribas 
Ribas 
Ribas de Jarama 
Ribatajada 
Ribatajadilla.. 
Ribatejada 
Ribera Al ta 
Ribera Baja 
Ribera de abajo 
Ribera de arriba.. 
Ribera de Cardos 
Ribera del Fresno 
Ribera-Oveja 
Riberos de la Cueza 
Ribesálbes. . . . . . . . . . . 
Ribota 
Riela ] 
Ricobayo 
Ricote , , 
Ridáura 
Riego de la Vega 
Riego del Camino 
PROVINCIAS. Fo-
I líos. 
Burgos 
Santander.. "„ . , 
Zamora 
Valencia 
Paléncia 
Paléncia. . . . ; . 
Paléncia 
Granada 
Badajoz 
Zaragoza. . . . . 
Guadalajara... . 
Salamanca. . . . 
Soria 
Burgos 
Ciudad-Real.. .-. 
Tarragona 
Zamora 
Segóvia.-
Paléncia 
Burgos 
Soria 
Burgos 
Paléncia 
Paléncia 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
León 
Burgos 
Soria 
Segóvia 
Segóvia. . . . . . 
Lérida 
Coruña 
León 
Segóvia 
Tarragona 
Orense 
Oviedo 
.Logroño 
Navarra 
Cuenca 
Tarragona 
Valencia 
Gerona , 
Logroño 
Madrid 
Cuenca.. . . . . . . 
Cuenca 
Madrid 
Álava 
Álava 
Oviedo 
Oviedo 
Lérida 
Badajoz 
Cáceres 
Paléncia 
Castellón de la P. 
Segóvia 
Zaragoza 
Zamora 
Murcia 
Gerona 
León 
Zamora 
92 
374 
494 
460 
338 
338 
338 
182 
48 
512 
198 
364 
408 
92 
134 
420 
494 
384 
338 
92 
408 
92 
338 
338 
92 
92 
92 
246' 
92 
408 
384 
384 
262 
146 
246 
384 
420 
322 
330 
274 
814 
156 
420 
460 
170 
274 
290 
156 
156 
290 
6 
C 
330 
830 
262 
48 
108 
338 
120 
384 
512 
494 
302 
170 
246 
494 
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Riélves. 
R i e l l o . . 
Riells. . 
Riera La) 
Riglos 
Rigóit ia 
Rulo 
Ri l lo 
Rinconada (La) 
Rinconada (La). . . . . . 
Rincón de Soto. . . . . . 
Riner 
Río 
Riobarba. 
Riocabado 
Riocabado de la Sierra. 
Riocerezo 
Rioieva 
Riofrío 
Riofrío 
Riofrío 
Riofrío de Riaza 
Riogordo . . 
Rioja 
Rióla 
R i o l o b o s . . . . . . . . . . 
Rionansa (Valle de). . . 
Rionegro del Puente. . 
Riópar 
Riós. 
Riosa 
Riosalido 
Rioseco 
Rioseco de Tapia 
Rioséras . . 
Riotorto 
Riotuerto 
Ripo l l 
Ripollet 
Risco. ., 
R i u 
Riudarenas . . 
Riudecíiñas 
Riudecols. . 
Riudellots de la Selva., 
Riudoms . , 
Riumors , 
Rivadedeva 
Riva de Escalóte (La). . 
Rivadéo 
R i v a de Saelíces 
Riva de Santiuste.. . . 
Rivadúmia 
Rivamontan al Mar. . 
Rivamontan al Monte. 
Rivarredonda 
Rívas 
Rivas del S i l 
Rivéira 
R i v i l l a de Barajas... . 
Roa. . . . . . . . . . . . 
Roáles 
Robla (La) 
Robladillo 
Robladillo 
Robleda , . , . 
PROVINCIAS. 
Toledo. 
León. . 
Gerona 
Tarragona.. . . 
Huesca 
Vizcaya 
Guadalajara.. 
Teruel 
Salamanca... 
Sevilla. 
Logroño . . . . 
Lérida 
Orense 
L u g o . . . . . . 
Ávila 
Burgos 
Burgos 
Teruel 
Ávila 
Guadalajara.. 
Zamora 
Segóvia 
Málaga 
Almería. . . ' . 
Valencia.. . . 
Gáceres 
Santander.. . 
Zamora. . . . 
Albacete.. . . 
Orense 
Oviedo 
Guadalajara. 
Soria 
León 
Burgos 
Lugo.'. . . . . . 
Santander.. . 
Gerona 
Barcelona.. . 
Badajoz. . . . 
Lérida. 
Gerona 
Tarragona. . 
Tarragona. . . 
Gerona . . . . 
Tarragona. . 
Gerona 
Oviedo. . . . . 
Soria 
Lugo. . . . ' . . 
Guadalajara. 
Guadala ;ara. 
Pontevedra. . 
Santander.., 
Santander.. . 
Guadalajara. 
Patencia.. . 
Lugo. 
Goruña.. . . 
Ávila 
Burgos.. . . 
Valladolid. . 
León. . . . 
Pa léncia . . ' . 
Valladolid.. 
Salamanca.. 
444 
240 
170 
420 
'¿30 
4Pá 
im 
432 
3(54 
394 
274 
262 
322 
280 
36 
92 
'02 
432 
36 
198 
494 
384 
29;i 
AYUNTAMIENTOS. 
408 
240 
92 
280 
374 
i 70 
68 
48 
262 
170 
420 
420 
170 
420 
170 
330 
408 
280 
198 
198 
340 
374 
374 
198 
338 
280 
146 
30 
92 
470 
240 
838 
470 
301 
PROVINCIAS. 
Robleda 
Robledillo de Gata 
Robledillo de la Jara , 
Robledillo d é l a Vera , 
Robledillo de Mohernando 
Robledillo de Trujillo, 
Robledo 
Robledo 
Robledo de Chávela.. . . • 
Robledo del Mazo 
Robledollano 
Robliza de Cojos 
Robredárcas 
Robredo-Temiño. . . 
Robregordo 
Robres 
Robres.. .• • 
Roca (La) 
Roca La) 
Rocafort 
Rocafort 
Rocafort de Queralt 
Rocafort de Vallbona 
Rociana 
Roda (La) , 
Roda 
Roda 
Roda 
Roda (La) 
Roda.. '. 
Rodéiro ó Barbé itos de R í o . . . . 
Rodellar 
Roden. . . . 
Rodenas 
Rodezno 
Rodiezmo . . 
Rndilana 
Rodona 
Róelos 
Róis 
Rojales 
Rojals t 
Rojas 
Rollamienta 
Rollan 
Romaneos 
Romangordo 
Romanillos de Atienza 
Romanillos de Medinaceli 
Romanónes 
Romanos 
Romanzado 
Romeral . .• 
Roncal • • 
Roncesyalles 
Ronda. 
Ronquillo (El) 
Roperuelos del Pá ramo 
Roquetas 
Roquetas. 
Ros '. 
Rosal 
Rosal de la Frontera, ó de Cristina 
Rosario (El) . . . . 
Rosas 
Rosell 
Fo-
lios. 
Zamora. . . . 
Cáceres. . . . 
M a d r i d ' . . . . . 
Cáceres 
Guadalajara.. 
Cáceres. . . . 
Albacete.. . . 
Guadalajara.. 
Madrid 
Toledo 
Cáceres. . . . 
Salamanca... 
Guadalajara.. 
Burgos 
Madrid 
Huesca.. . . . 
Logroño . . . . 
Badajoz 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Valencia. . . . 
Tarragona.. . 
Lérida 
Huelva 
Albacete.. . . 
Barcelona.. . 
Huesca 
Segóvia. . . . 
Sevilla 
Tarragona.. . 
Pontevedra. 
Huesca 
Zaragoza.. . . 
Teruel. . . . 
Logroño . . . 
León 
Valladolid.. 
Tarragona. 
Zamora. . . 
Coruña. . . . 
Alicante. . . 
Tarragona.. 
Burgos. . . . 
Soria 
Salamanca.. 
Guadalajara. 
Cáceres. . . 
Guadalajara. 
S o r i a . . . . . 
Guadalajara. 
Zaragoza... 
Navarra . . . 
Toledo.. . . 
Navarra 
Navarra 
Málaga 
Sevilla 
León . . 
Almería 
Tarragona 
B u r g o s . . . . . . . . 
Pontevedra. . . . , 
Huelva 
Canarias 
Gerona 
Castellón de la P 
494 
108 
290 
108 
198 
108 
12 
198 
290 
444 
108 
364 
198 
92 
290 
230 
274 
48 
460 
420 
262 
214 
12 
68 
230 
384 
394 
420 
346 
230 
512 
432 
274 
246 
470 
420 
494 
146 
20 
420 
92 
408 
364 
1-98 
108 
198 
408 
198 
512 
314 
444 
314 
314 
298 
394 
240 
26 
420 
92 
346 
214 
120 
170 
126 
• 73 
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AYUNTAMIENTOS. 
Roselló 
Rosínos de l a Requejada., 
Rosínosde Vidriáles. . . . 
Rota 
Rotglá y Corverá ; 
Roto va 
Roturas 
Royo (El) 
Royuela 
Royuela 
Rozalen del Monte 
Róza3 (Las).. . 
Rozas de Madrid (Las).. . 
Rozas de Puerto Real. . . 
Rúa 
Ruines 
Rubena.. 
Rubí 
Rubiales 
Rubiana 
Rubí de Bracamonte.. . . 
Rubiélos Altos 
Rubiélos Bajos 
Rubiélos de la Gérida.. . 
Rubiélos de Mora 
Rubio 
Rubio (El) 
Rubite.. 
Rublacedo de abajo. . . . 
Rucándio 
Rudilla 
Rueda 
Rueda 
Rueda 
Rúente 
Ruesca . 
Ruesga (Valle de) 
Ruesta 
Rugat 
Ruguilla 
ÍUiüoba 
Rupia 
Rus . ' . ' . ' . ' . " ' 
Rute 
S. 
Sabadell 
Sabayés 
Sabiñánigo 
Sabiote 
Sacecorbo 
Saceda del Río 
Saceda-Trasierra. . . 
Sacedon 
Sacedoncillo 
Sácemela 
Sacraménia. . . . . ' . ' 
Sada 
Sada . . . . . 
Sádaba 
Saelíces 
Saelíces 
Saelíces del Rio. [ '. [ 
Saelíces de Mayorga. 
PROVINCIAS. 
Lérida 
Zamora 
Zamora. . . . 
Cádiz 
Valencia.. . . 
Valencia.. . . 
Valladolid.. . 
Soria 
Burgos.. . . . 
Teruel 
Cuenca.. 
Santander.. . 
Madrid 
Madrid. . . . . 
Orense 
Cáceres. . . . 
Burgos 
Barcelona.. . 
Teruel 
Orense 
Valladolid.. . 
Cuenca 
Cuenca 
Teruel 
Teruel 
Barcelona.. . 
Sevilla 
Granada.. . . 
Burgos.. . , ' . 
Burgos 
T e r u e l . . . . . 
Guadalajara.. 
Valladolid. . . 
Zaragoza. . . 
Santander.. . 
Zaragoza. . . 
Santander.. . 
Zaragoza. . . 
Valencia.. . . 
Guadalajara,. 
Santander.. . 
Gerona 
Jaén 
C ó r d o b a . . . . 
Barcelona.. . 
Huesca 
Huesca 
Jaén 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Ciudad-Real.. 
Segóvia. . . . . 
Coruña 
Navarra . . . . 
Zaragoza. . . , 
Cuenca 
Guadalajara.. , 
León 
V a l l a d o l i d . . . '. 
Fo-
lios. 
2Ü2 
494 
494 
114 
400 
460 
470 
408 
•92 
432 
150 
374 
290 
290 
322 
108 
92 
68 
434 
322 
470 
156 
156 
484 
434 
68 
394 
182 
92 
92 
434 
198 
470 
512 
374 
512 
374 
512 
460 
198 
374 
170 
238 
140 
230 
230 
288 
198 
156 
156 
198 
1S0 
134 
384 
148 
314 
512 
156 
198 
246 
470 
AYUNTAMIENTOS. 
Saelíces el Chico. . . 
Sagas 
Sagídes 
Sagra 
Sagrada (La). 
Sagunto 
Sahagun. . 
Sahun 
Sajazarra 
Salamanca 
Salar.. 
Salardú 
Salares 
Salas.. . .-
Salas . 
Salas.. 
Salas Altas 
Salas Bajas 
Salas de Bureba.. . . 
Salas de los Infantes. 
Salavinera 
Salazar de Amaya.. . 
Salce 
Salceda 
Salceda 
Salcedo. 
Saldaña 
Saldaña • 
Saldaña de Burgos. . 
|. Saldeana 
Saldes. . . . . . . . . . 
Saldías 
Saldon 
Salduero 
Salem 
Saléres 
Salguero de Juárros . 
Salillas 
Salillas 
Salinas 
Salinas 
Salinas de Anana. . . 
Salinas de Hoz 
Salinas de Jaca 
Salinas del Manzano. . 
Salinas de Medinaceli. 
Salinas de Oro 
Salinas de Pisuerga.. . 
Saünil las de Buradon.. 
S^linülas de Bureba. . 
Salmerón 
Salmeroncillos.. 
Salmoral 
Salobral.. . . . . . ' 
Salobre. 
Salobreña 
Salomó 
Salomón 
Salorino '_ 
Salsadella ' ' ,' ' 
Salséllas 
Salt 
Salteras 
Sa lvacañe te . . . . . 
Salvadiós. . . . . . . . 
Salvador.. . . 
PROVINCIAS. 
Salamanca.. . . 
Barcelona.. . . . 
S o r i a . . . . . . . 
Alicante 
Salamanca... . 
Valencia 
León 
Huesca 
Logroño 
Salamanca. . . , 
Granada 
Lérida 
Málaga.. . . . . . 
Gerona.. . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Oviedo. . . . . . . 
Huesca., 
Huesca 
Burgos 
Burgos 
Barcelona 
Burgos 
Zamora 
Pontevedra.. . . 
Segóvia 
Á l a v a . . . . . . . . 
Paléncia.' 
Segóvia. . . . . . 
Burgos 
Salamanca 
Barcelona 
Navarra 
Teruel 
Soria 
Valencia.. . . . . 
Granada.. . . . . 
Burgos.. . . . . . 
Huesca.. . . . . 
Zaragoza . . . . 
A l i c a n t e . . . . . . 
Guipúzcoa 
Álava 
Huesca 
Huesca. 
Cuenca 
Soria. . 
Navarra 
Paléncia 
Álava.. 
Burgos 
Guadalajara.. . . 
Cuenca 
Salamanca. . . . 
Ávila . . . . . . . 
Albacete 
Granada 
Tarragona 
León. 
Cáceres 
Castellón de l a P. 
Barcelona 
Gerona 
Sevilla 
Cuenca 
Ávila 
Valladolid 
Fo-
lios. 
364 
20 
364 
460 
246 
230 
274 
364 
182 
262 
298 
170 
262 
330 
230 
230 
92 
92 
68 
92 
494 
346 
384 
6 
340 
384 
92 
364 
68 
314 
434 
408 
460 
182 
92 
230 
512 
20 
208 
6 
230 
230 
156 
408 
314 
340 
6 
92 
198 
156 
364 
36 
12 
182 
420 
246 
108 
126 
68 
170 
394 
156 
36 
470 
I 
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AYUNTAMIENTOS. 
Salvaleon 
Salvatierra 
Salvatierra.. 
Salvatierra.. : 
Salvatierra de los Barros 
Salvatierra de Santiago 
Salvatierra de Tórmes 
Sallent 
Sallent 
Samaniego 
Samboal 
Samir de los Caños 
Sámos 
Sampedor 
Samper de Calanda 
Samper del Salz 
San Acisclo de V a l l a l t a . . . . . . ; . . . 
San Adrián 
San Adrián de B e s o s . . . . . . . . . . . . 
San Adrián de Juár ros 
San Adrián del Valle 
San Agustin 
San Agustin 
San Agustin 
San Agustin de Llusanés. . . . . . . . 
Sanahuja , 
San Amaro 
San Andrés y Sauces . 
San Andrés de Almarza (V. San An 
drés de Soria). 
San Andrés de Alterr i 
San Andrés de la Barca 
San Andrés del Congosto 
San Andrés del Rabanedo.. . . . . . . 
San Andrés del Rey 
San Andrés de Llevanéras 
San Andrés de Palomar 
San Andrés de San Pedro 
San Andrés de Soria, ó de Almarza . . 
San Andrés Salóu 
San Antonio Abad 
San Antonio de Vilano va de V i l a -
major.. 
San Asénsio. 
San Bartolomé 
San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Corneja. . . . . . . 
San Bartolomé de las Abier tas . . . . 
San Bartolomé de la Torre 
San Bartolomé del Gráu 
San Bartolomé de Pinares 
Sari Bartolomé de Tirajana.' 
San.Bartolomé de Tórmes 
San Baudilio de Llobregat 
San Boy de Llusanés 
San Carlos de la Rápi ta 
San Carlos del Valle 
San Cebrian de Campos 
San Cebrian de Castro 
San Cebrian de Mazóte 
San Cebrian de Muda.. 
Sancedo '. . 
San Geloni , 
San Giprian , 
San c ipr ian de Viñas . . . : 
San Cipriano de Val la l ta . . . . . . 
PROVINCIAS. 
Badajoz 
Álava 
Pontevedra.. . . . 
Zaragoza 
Badajoz 
Cáeeres 
Salamanca 
Barcelona 
Huesca 
Álava . . . 
Segóvia 
Zamora 
Lugo 
Barcelona 
T e r u e l . . . . . . ' . . 
Zaragoza 
Barcelona 
Navarra 
Barcelona 
Burgos 
León 
Madrid 
Teruel . . 
Zamora 
Barcelona 
Lérida 
Orense 
Canarias 
Gerona 
Barcelona.. . 
Guadalajara.. 
L e ó n . . . . . . 
Guadalajara.. 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Soria 
Soria 
Gerona 
Baleares.. . . 
Barcelona.. . 
Logroño. . . . 
Canarias.. . . 
Ávila 
Ávila 
Toledo 
Huelva..*. . . 
Barcelona.. .. 
Ávila 
Canarias.. . . 
Avi la 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Tarragona. . 
Ciudad-Real. 
Falencia.. . • 
Zamora. . . . 
Valladolid.. . 
Fa l enc ia . . . . 
León 
Barcelona.. . 
Zamora. . . . 
Orense 
Barcelona.. . 
Fo-
lios. AYUNTAMIENTOS. 
48 
6 
848 
5!;} 
48 
108 
864 
(¡8 
830 
6 
884 
494 
aso 
68 
431 
512 
68 
314 
68 
92 
246 
390 
4ls4 
494 
68 
262 
322 
120 
274 
120 
36 
36 
444 
214 
68 
36 
120 
36 
68 
70 
420 
134 
340 
494 
470 
340 
24o 
70 
404 
322 
70 
San Clemente . . . 
San Clemente del Valle 
San Clemente de L lob rega t . . . 
San Clemente Sasébás 
San Cristóbal de Boedo 
San Cristóbal de Cuéllar 
San Cristóbal de Entreviñas. . . 
San Cristóbal de la Cuesta.. . . 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Cristóbal de la Vega . . . . . 
Sancti-Spíritus 
San Cugat del Valles 
San Cugat Sasgarrigas.. . . . . 
Sanchidrian. 
Sanchon de la Ribera.. . . , . . 
Sancbon de la S a g r a d a . . ' . . . . 
Sanchonuño . . 
Sanchorreja . . . 
Sanchotello . . . 
San Daniel . . 
Sandiánes . . . 
Sandiniés. . 
Sando . . 
Sandoval de la Reina. . . . . . . 
San Esteban de Gormaz.. . , . . 
San Esteban de la Sierra 
San Esteban dé Litera. . 
San Esteban del Malí 
San Esteban del Molar 
San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Palautordera.. 
San Esteban de Valdueza.. . . . 
San Esteban de Zapardiel. . . . 
San Esteban Sasrovíras 
Sanet y N.egrals 
San Fausto de Campcentellas., 
San Felices (Villa y Val le de).. 
San Felices 
San Felices de los Gallegos. . . 
San Felío de C o d i n a s . . . . . . . . 
San Felio de Llobregat.. 
San Felío Saserra 
San Felipe Ner i 
San Fel iu de Buxalléu 
San Felíu de Guixols. . . . . . 
San Felíu de Pallarols 
San Fernando 
San Fernando 
San Fructuoso de Báges. . . . 
San Fulgencio... 
Sangarcía 
San García de Ingélmos. . . . 
Sangarren 
Sangenjo 
San Gervasio de Cassólas . . . . 
San G¿nés de Vilasar 
San Gregorio 
Sangüesa 
San Hilar io Sacalm 
San Hipólito de Vol t regá . . . . 
San Ildefonso 
San Jaime de F r o n t a n y á . . . . 
San Javier 
San Jordi Desvalls.. : 
PROVINCIAS. 
Cuenca.. . . . 
Burgos 
Barcelona.. . 
Gerona 
Patencia.. . . 
Segóvia. . . . 
Zamora. . . . 
Salamanca. . 
León. . . . . . 
Segóvia.. . . . 
Salamanca. . 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Ávila 
Salamanca. . 
Salamanca. . 
Segóvia. . . . 
Ávila 
Salamanca. . 
Gerona 
Orense 
Huesca 
Salamanca.. , 
Burgos 
Soria . . . . . 
Salamanca... 
Huesca.. . . . 
Huesca.. . . , 
Zamora. . . 
Ávila 
Ávila 
León. . ' . . . . 
Barcelona.. 
León 
Á v i l a . . . . . 
Barcelona,. 
Alicante. . . 
Barcelona.. 
Santander.. 
Soria 
Salamanca.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Alicante. . . 
Gerona.. . . 
Gerona.. . . 
Gerona.. . . 
Cádiz 
Madrid. . . . 
Barcelona.. 
Alicante. . . 
Segóvia. . . 
Ávila 
Huesca.. .. . 
Pontevedra. 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Gerona.. . . 
Navarra. . . 
Gerona.. . . 
Barcelona.. 
Segóvia. . . 
Barcelona.. 
Murcia . . . . 
Gerona.. . . 
70 
302 
170 
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San Jorge 
San José • • • 
San Juan 
San Juan 
San Juan 
San Juan Bautista 
San Juan de Énova 
San Juan de Fábrégas 
San Juan de la Encinilla. . . . 
San Juan dé la Nava 
San Juan de la Rambla 
San Juan de las Abadesas.. . . 
San Juan del Molinaio. 
Sari Juan del Monte 
San Juan del Puerto 
San Juan de Palamós 
San Juan Despí. ... 
San Juan de Vilasar 
San Julián de Cerdanyola.. . . 
San Julián de Rámis 
San Justo. 
San Justo de la Vega 
San Justo Desvern 
San Leonardo 
San Lorenzo 
. San Lorenzo 
San Lorenzo . 
San Lorenzo 
San Lorenzo de Campdevánol. 
San Lorenzo de Ilortons . . . . 
San Lorenzo de la Muga 
San Lorenzo de la Parrilla.. . 
San Lorenzo de Morunys. . . . 
San Lorenzo Savall 
Sanlúcar de Barrameda.. . . . 
Sanlúcar de Guadiana 
Sanlúcar la Mayor 
San Llórente 
San Llórente de la Vega 
San Mames de Burgos 
San Mames de Campos. . . . . 
San Marcial 
San Martin y Mudrian 
San Martin y Perapertú 
San Martin de Boníches 
San Martin de Centellas 
San Martin de la Vega 
San Martin de la Vega 
San Martin del Bás 
San Martin del Castañar. . . . 
San Martin del Pimpollar.. . . 
San Martin del Rey Aurelio. . 
San Martin del R i o . . . . . . . . 
San Martin de Llémana 
San Martin de Moncayo 
San Martin de Montalban.. . . 
San Martin de Óseos 
San Martin de Provensals.. 
San Martin de Pusa 
San Martin de Riudeperas. . . 
San Martin de Rubiales 
San Martin de Sasgayólas. 
San Martin de Torrueüa. 
San Martin de Trevejo 
San Martin de Unx. . \ 
San Martin de ValdeiglésiaV..' 
Castellón de la P. 
Baleares 
A l i c a n t e . . . . . . . 
Baleares.. . . . . . . 
Huesca 
Baleares 
V a l e n c i a . . . . . . . 
Barcelona 
Ávila 
Ávila.. , 
Canarias 
Gerona 
Ávila 
Burgos. 
Huelva 
Gerona 
Barcelona.. . ... . 
Barcelona 
Barcelona . . . . . . 
Gerona 
Zamora. . . . . . . 
León 
Barcelona. 
Soria , 
Ávila , 
Canarias 
Ciudad^Real. . . . 
Madrid 
Gerona 
Barcelona.. . . . . 
Gerona 
Cuenca 
Lérida. . . 
Barcelona , 
Cádiz.. 
Huelva 
Sevilla. . . . . . . . 
Valladolid 
Paléncia. 
Burgos , 
Paléncia 
Zamora 
Segóvia. . . . . . . 
Paléncia 
Cuenca 
Barcelona 
Ávila. 
Madrid 
Barcelona 
Salamanca 
Ávila 
Oviedo 
Teruel ] 
Gerona. . . . . . . 
Zaragoza 
Toledo 
Oviedo 
Barcelona.. . 
Toledo * , 
Barcelona 
Burgos 
Barcelona 
Barcelona 
Cáceres. . . . . . . 
Navarra 
Madrid, 
126 
54 
20 
54 
230 
54 
460 
70 
38 
38 
120 
170 
.38 
92 
214 
170 
70 
70 
70 
170 
494 
246 
70 
410 
38 
120 
134 
290 
170 
70 
170 
156 
262 
70 
114 
214 
334 
470 
340 
92 
340 
810 
156 
70 
38 
aüO 
70 
364 
38 
330 
•KM 
170 
512 
444 
330 
70 
444 
70 
92 
70 
70 
108 
814 
290 
San Martin de Valderaduey.. 
San Martin de Valvení 
San Martin Sarroca 
san M'írtin Sescorts. . . • . . ' . 
San Martin Vell 
San Mateo 
san Mateo • • • • 
San Mateo de Báges . . . . . . 
Sfln Mateo de Gallego 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo 
San Miguel de Bernuy 
San Miguel de Campmajor.. . 
San Miguel de Corneja 
San Miguel de Kluviá 
San Miguel de la Ribera.. . . 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 
San Miguel del Valle 
San Miguel de Salinas 
San Miguel de Ssrrezuela. . . 
San Miguel de Valero 
San Millan 
San Millan de la Cogolia.. . . 
San Millan de Lara 
San Millan de los Caballeros. 
san M.lian deYécora 
San Morales . 
San Mori 
San Muñoz 
San Nicolás 
San Nicolás del Puerto 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja. . . 
San Pablo de Segúries 
San Pascual 
San Pedro 
San Pedro Berciános 
San Pedro de Ceque 
San Pedro de Escañuela.. . . 
San Pedro de Gaíllos 
San Pedro de la Mata 
San Pedro de la Nave 
San Pedro del Arroyo 
San Pedro de Latarce 
San Pedro de la Viña 
San Pedro del Pinatar 
San Pedro del Romeral. . . . 
San Pedro de'l Valle 
San Pedro de Mérida. . . . . . 
San Pedro de Premia 
San Pedro de Ribas 
San Pedro de Riudevitlles.. . 
San Pedro de Rozados 
San Pedro de Tarrasa 
San Pedro-de Torelló 
San Pedro de Vilamajor. . . . 
San Pedro de Zamúdia 
San Pedro Manrique 
San Pedro Palmiches .' 
San Pedro Pescador 
San Pedro Samuel 
San Pelayo 
San Pelayo 
San Pol de Mar.. . . . . . . . . 
San Privat de Bás 
PROVINCIAS. 
Zamora 
Valladolid.. . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Gerona 
Canarias 
Castellón de la P. 
Barcelona.. . . 
Zaragoza 
Canarias 
Santander.. . . 
Segóvia 
Gerona. 
Ávila 
Gerona 
Zamora 
Valladolid.. . . 
Valladolid.. . . 
Zamora 
Al i can te . . . . . 
Ávila 
Salamanca... . 
Álava 
Logroño 
Burgos 
León 
Logroño 
Salamanca. . . 
Gerona 
Salamanca. . . 
Canarias 
Sevilla.' 
To'ledo 
Valladolid.. . . 
Gerona 
Ávila 
Albacete 
León 
Zamora 
Jaén 
Segóvia 
T o l e d o . . . . . . 
Zamora 
Ávila.. . ¿ . . . 
Valladolid.. . . 
Zamora 
Murcia 
Santander.. . . 
Salamanca... . 
Badajoz 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Salamanca..... 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Zamora 
Soria 
Gr-cnca 
Gerona 
Burgos 
Salamanca. . . 
Valladolid.. . . 
Barcelona.. . . 
Gerona 
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San Quintín de Mediona 
San Quirce de R i o p i s u e r g a . . . . . 
San Quirico de Besora 
San Quirico de Tarrasa 
San Quirico Safaja 
San Román 
San Román 
San Román de Campezo 
San Román de Hornija 
San Román de la Cuba 
San Román del Valle 
San Roque 
San Roque de Rio miera.. . . . . . . 
Sans 
San'Sadurni 
San Salvador. 
San Salvador de Riaña 
San Salvador de Cantamuga. . . . 
San Salvador del Val le 
San Saturnino 
San Saturnino de Noya 
San Saturnino de Osormort 
San Sebastian 
San Sebastian 
San Sebastian de los Ballesteros. 
San Sebastian de los Reyes 
S a n s é l l a s . . . . . . . 
San Silvestre de Guzman 
Sansoáin 
Sansftl 
Santa (La) 
Santa Amalia 
Santa Ana. . . ; 
Santa Ana de Pusa. . 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara 
Santa Bárbara 
Santa Brígida 
Santacara 
Santa Cecilia.. 
Santa Cecilia del Alcor 
Santa Cecilia de Montserrat.. . . 
Santa Cecilia de Voltregá 
Santa Ci l i a de Jaca 
Santa Clara de Avedillo: 
Santa Coloma 
Santa Coloma de Cervelló 
Santa Coloma de Farnós 
Santa Colonia de Gramanet 
Santa Coloma de Queralt. . . . . . . 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de las Carábias . . 
Santa Colomba de las Monjas... . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Comba 
Santa Cristina de Aro; 
Santa Cristina de la Polvorosa.. . 
Santa Cristina de Valmadr iga l . . . 
Santa Croya de Tera 
Santa Cruz. , 
Santa Cruz .' 
SantaCruz.de Alhama 
Santa Cruz de liezana 
Santa Cruz de Boedo 
Santa Cruz de Campezo 
Santa Cruz de Juár ros 
PROVINCIAS. 
Barcelona.. . 
Burgos 
Barcelona.. . 
Bircelona. . . 
Barcelona.. . 
Logroño . . . . 
Toledo 
Álava 
Valladolid.. . 
Paléncia. . . . 
Zamora 
Cádiz 
Santander.. . 
Barcelona.. . 
Gerona 
Valladolid.. . 
Gerona 
Paléncia . . . . 
Vizcaya. . . . 
Coruña 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Canarias.. . . 
Guipúzcoa.. . 
Córdoba. . . . 
Madrid 
Baleares.. . . 
Huelva 
Navarra , . . . 
Navar ra . . ' . , 
Logroño. . . . 
Badajoz... . , 
Cáceres. . . . , 
Toledo 
Hue lva . . . . 
Hue lva . . . . 
Tarragona.., 
Canarias.. . . 
Navarra. . . 
Burgos. . . . 
Paléncia. . . . 
Barcelona. . , 
Barcelona.. , 
Huesca.. . . 
Zamora. . . 
Logroñ,o.. . 
Barcelona.. , 
Gerona. . . . . 
Barcelona. . , 
Tarragona.. 
León 
Zamora. . . , 
Zamora.. . . 
León 
Coruña.. . . 
Gerona. . . . 
Zamora 
León 
Zamora.. . . 
Almer ía . . . , 
Huesca.. v . 
Granada.. . 
Santander.. 
Paléncia . . . 
Álava 
Burgos,.. . . 
Fo-
Hw. 
70 
92 
70 
70 
-70 
¿74 
446 
6 
470 
340 
496 
114 
374 
70 
170 
470 
170 
340 
48.2 
141 
70 
70 
120 
208 
L40 
•29,0 
54 
214 
314 
314 
274 
48 
108 
446 
•214 
314 
420 
120 
314 
92 
340 
70 
70 
•230 
496 
874 
70 
170 
70 
420 
246 
496 
496 
246 
146 
170 
498 
248 
496" 
26 
230 
183' 
374 
340 
6 
92 
AYUNTAMIENTOS. 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de la Salceda 
Santa Cruz de la Sierra 
Santa Cruz de la Zarza 
Santa Cruz.de los Cáñamos. . . 
Santa Gruz del Retamar 
Santa Cruz del Valle. 
Santa Cruz del Valle 
Santa Gruz de Moncayo 
Santa Cruz de Moya 
Santa Cruz de Múdela 
Santa Cruz de Nogueras 
Santa Cruz de Olorde 
Santa Cruz de Paniágua 
Santa Cruz de Pinares 
Santa Cruz de Tenerife..'. . . . 
Santa Cruz de Tobed 
Santa Cruz de Yánguas 
Santa Elena 
Santa Elena de Jamuz 
Santaella 
Santa Engracia 
Santa Eufemia 
Santa Eufemia 
Santa Eugenia. 
Santa Eugenia. . 
Santa Einénia-de Berga 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia Bajera 
Santa Eulal ia de Gallego 
Santa Eu'ál ia de Ó ¡eos. 
Santa Eulalia de Riuprimer.. . 
Santa Eulalia de Ronsana.. . . 
Santa Eulalia la Mayor 
Santa Fé.. 
Santafé 
Santa Fé de Mondújar 
Santa Gadéa del Cid 
Santa Inés 
Santa Lecina.. 
Santa Leocadia de Álgama . . . . 
Santa Liestra y San Quílez. . . 
Santa Liña 
Santa Lucia 
Santa Lucia 
Santa Magdalena de Púlpis. . . 
Santa Margarita 
Santa Margari ta . . . 
Santa Margarita de Mombuy... 
Santa María 
Santa María Ananúñez 
Santa María de Besora 
Santa María de Buil 
Santa María de Cayon 
Santa María de Coreó 
Santa María de Huerta. . . . . . 
Santa María de l a Alameda. . . 
Santa María de la Isla 
Santa María de la Peña 
Santa María del Arroyo. . . ' . . 
Santa María de las Hoyas. . . . 
Santa María del Berrocal . . . . . 
Santa Maria del Campo 
Santa Maria del C a m p o . . ' , . . . . 
Santa María del Invierno 
PROVINCIAS. 
Canarias,.-. . . 
Burgos 
Cáceres 
Toledo: 
Ciudad-Real.. . 
Toledo 
Ávila 
Burgos 
Zaragoza. . . . 
C u e n c a . . . . . . . 
Ciudad-Real. . 
Teruel 
Barcelona.. . . 
Cáceres 
Á»ila 
Canarias 
Zaragoza 
Soria. .• 
Jaén 
León 
Córdoba. 
Huesca 
Córdoba. 
Valladolid.. . . 
Baleares 
Gerona... . . . . 
Barcelona.. . . 
Baleares 
Teruel . . . . . 
Log 'oño 
Zaragoza. . . . 
O v i e d o . . . . . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona.. . . 
Huesca 
Barcelona.. . . 
Granada 
Almería 
Burgos.. . . . . 
Burgos.. . . . . 
Huesca 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Ávila 
Canarias 
Castellón de la P. 
Baleares 
Barcelona. . . . 
Barcelona.. . . 
Baleares., . . . 
Burgos 
Barcelona.. . . 
Huesca 
Santander.. . . 
Barcelona. . . . 
Soria 
Madrid 
León 
Huesca 
Ávila 
. Soria 
Ávila 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
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Santa María de los Caballeros. 
Santa María de los Llanos. . . 
Santa María del Páramo. . . • 
Santa María del Val 
Santa María de Marlés 
Santa María de Mercadillo. . . 
Santa María de Meya. 
Santa María de Mirálles. •. . • 
Santa María de Nieva 
Santa María de Oló 
Santa María de Ordás. 
Santa María de Palautordera. 
Santa María de Riaza 
Santa María de Sando 
Santa María de Valverde. . . . 
Santa María en Cameros. . . . 
Santa María Rivarredonda.. . 
Santa María T a j a d u r a . . . ' . . . 
Santa Marina del Rey 
Santa Marta. 
Santa Marta 
Santa Marta. 
Santa Marta . . 
Santander 
Sant Aniol de Finéstras 
Sant Antolí y Vilanova. . . . . 
Santañy 
Santa Olalla 
Santa Olalla 
Santa Olalla 
Santa Olalla de Bureba 
Santa Oliva. . ' 
Santa Páu . . , 
Santa Perpetua 
Santa Perpetua de Moguda. • . . 
Santa Pola. . 
Santas Martas.. . . . . . . . . . . 
Santa Susana 
Santa Úrsula 
Sant Cerní 
Santed . . . 
Santervás de Campos 
Santervás de la Vega 
S a n t e a t é b a n . . . . ' . - . . . 
Sant Guim de la Plana. 
Santiago . 
Santiago 
Santiago de Calatrava 
Santiago de Carbajo.. .• 
Santiago de la Espada.. . . . 
Santiago de la Puebla 
Santiago del Campo 
Santiago del Collado 
Santiago Millas 
Santibáñez de Ayllon 
Santibáñez de Béjar 
Santibáñez de Ecla 
Santibáñez de la Sierra 
Santibáñez del Va l 
Santibáñez de Resoba 
Santibáñez de Valcorva 
Santibáñez de Vidríales 
Santibáñez el Alto 
Santibáñez el Bajo 
Santibáñez-Zarzaguda 
Santillana 
PROVINCIAS. 
Ávila 
Cuenca.. . . , 
León 
Cuenca.. . . , 
Barcelona.. 
Burgos. . . , 
Lér ida . . . . 
Barcelona.. 
Segóvia. . . , 
Barcelona.. , 
León . . . . . . 
Barcelona.. . 
Segóvia. . . . 
Salamanca... 
Zamora. . . . 
Logroño. . . . 
Burgos.. . . . 
Burgos 
León. 
Badajoz... . . 
Cáceres..-. . , 
Salamanca. . 
Segóvia. . . . 
Santander.. . 
Gerona 
Lérida 
Raleares.. . . 
Huelva 
Salamanca. . 
T o l e d o . . ' . ' . . 
Burgos.. . . . 
Tarragona. . 
Gerona 
Tarragona.. . 
Barcelona.. . 
Alicante. . . . 
L e ó n . . , . - . , 
Barcelona.. . 
Canarias.. . . 
L é r i d a . . . . . 
Zaragoza... . 
Valladolid.. . 
Paléncia. . . . 
Navarra. . . '. 
Lérida 
Canarias.. . . 
Coruña 
Jaén 
Caceras 
Jaén 
Salamanca. . 
Cáceres. . . . 
Ávila 
León 
Segóvia. . . . 
Salamanca... 
Paléncia . . . . 
Salamanca. . 
Burgos 
Paléncia . . . 
Valladolid.. . 
Zamora. . . 
Cáceres. . 
Cáceres. . . 
Burgos 
Santander... 
Fo 
líos. 
156 
248 
166 
72 
94 
262 
72 
386 
72 
248 
72 
383 
364 
496 
274 
94 
94 
248 
48 
108 
374 
170 
262 
54 
214 
864 
446 
94 
420 
170 
420 
72 
20 
248 
72 
120 
262 
512 
470 
340 
814 
262 
120 
146 
238 
108 
238 
364 
IOS 
38 
248 
340 
344 
94 
340 
470 
406 
108 
108 
94 
374 
AYUNTAMIENTOS. 
Santillana de Campos 
Santiponce. . • • 
San Tirso de Abres 
Santiso ; • • 
Sant i -Spír i tus . . . 
Sant is téban del Puerto 
Santiurde de Réinosa 
Santiurde de Toranzo 
Santiusté 
Santiusté de Pedraza 
Santiusté de San Juan Bautista. 
Santiz 
Sant Jáume deis Domenys 
Sant Mart í de Maldá 
Santo Adriano 
Santo Domingo de l a Calzada. . 
Santo Domingo de las Posadas.. 
Santo Domingo de Pirón 
Santo Domingo de Silos 
Santoléa 
Santoña 
Santorcaz • • 
San Torcuato.. 
Santorens 
Santos (Los) 
Santos (Los) 
Santos de l a Humosa (Los) 
Santo Tomé 
Santo Tomé del Puerto 
Santo Tomé de Zabarcos 
Santovénía 
Santovénia 
Santovénia 
Santovénia 
Santoyo 
Sant Pere deis Arquells 
Sant Roma de Abella 
Sant Salvador de Tolo . 
Santurce 
Santurde 
Santurdejo 
Sant Vicens deis Calders 
San Vicente Arana 
San Vicente de Alcántara 
San Vicente de Aróvalo... 
San Vicente da Castellet 
San Vicente de Horts , 
San Vicente de la Barquera 
San Vicente de la Cabeza 
San Vicente de la Sonsierra-.. . . . 
San Vicente del Barco 
San Vicente del Palacio 
San Vicente del Raspéig 
San Vicente de Llevanéras 
San Vicente de Torelló 
San Vitero 
Sanzóles 
Sapéira 
Sárdanyola 
Sardas 
Sardón de Duero 
Sardón de los Frailes 
Sargéntes de la Lora ] 
Sariego . . . . . . 
Sariégos 
Sariñena . . . 
PROVINCIAS. 
P a l é n c i a . . . 
Sevil la . 
Oviedo.. . . , 
Coruña. . . . 
Badajoz. . . . 
Jaén 
Santander.. , 
Santander.... 
Guadalajara.. 
Segóvia. . . , 
Segóvia. . . . 
Salamanca... 
Tarragona.., 
Lérida 
Oviedo 
L o g r o ñ o . . . . 
Ávila 
Segóvia. . . . 
Burgos 
Teruel 
Santander.. . 
Madrid 
Logroño. . . . 
Huesca 
Badajoz.. . . 
Salamanca... 
Madrid 
J a é n . . . , ' . . . 
Segóvia. . . . 
Ávila. . . . . . 
Burgos . . . . . 
León. . . . . . 
Valladolid. . . 
Zamora 
P a l é n c i a . . . . 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Vizcaya. . . . 
Logroño. . . . 
Logroño. . . . 
Tarragona.. . 
Álava 
Badajoz 
Ávila 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Santander.. . 
Zamora. . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Zamora. . , . 
Va l lado l id . . . 
Al icante . . ' . . 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Zamora. . . . 
Zamora. . . . 
Lérida 
Barcelona. . . , 
Huesca.. . . . 
Va l lado l id . . . 
Salamanca. . 
Burgos , 
Oviedo 
Leoni , 
Huesca 
Fo-
lios. 
340 
394 
330 
238 
874 
374 
198 
364 
420 
262 
330 
274 
94 
434 
374 
290 
274 
230 
48 
364 
290 
238 
248 
472 
496 
340 
262 
262 
262 
482 
274 
274. 
420 
6 
48 
38 
72 
72 
374 
496 
274 
496 
472 
20 
72 
72 
496 
496 
262 
72 
230 
472 
364 
94 
330 
248 
230 
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Sámago • • 
SarOj 
Sarsa de Surta 
Sarsamarcuello 
Sartaguda 
Sartajada 
Sarvisó 
Sarracín 
Sarratella 
Sarreal 
Sarreáus 
Sarria 
Sarria 
Sarria 
Sarrias . . . 
Sarrion. 
Sarroca 
Sarroca de Bellera. . . 
Sasa del Abadiado.. . 
Sasamon 
Sástago. 
Sáuea 
Sauoedilla 
Saucejo(El) 
Sauoelle . . . . 
Saugo (El) 
Sauquillo de Alcázar.. 
Sauquillo de Boñíces.. 
Sauquillo de Cabezas.. 
Sauquillo de Paredes. 
Sáus 
Sauzal 
Saviñan 
Saviñáo , 
Sax 
Sayalonga 
Sayar . . . 
Sayaton. , 
Sebúlcor 
Seca (La) 
Secastilla.. 
Secorun 
Secuita (La) 
Sedaño 
Sedavi 
Sedella, . 
Sedíles 
Segart de Albalat.. . . 
Segorbe 
Segóvia ' 
Segura 
Segura 
Segura 
Segura de la Sierra. , 
Segura de León.. . . 
Segurilla 
Séira 
Sélas 
' Selaya 
Sélgua 
Selva 
Selva (La).. . 
Selva de Mar., 
Sella 
Sellent. . . . 
Sellara (La). 
Soria 
Santander.. . . 
Huesca • 
Huesca 
Navarra 
Toledo 
Huesca 
Burgos 
Castellón de la P. 
Tarragona. . . 
Orense 
Barcelona.. . . 
Gerona 
L u g o . . . . . . . 
Navarra 
Teruel 
Lérida 
Lérida 
Huesca 
Burgos. 
Zaragoza 
Guadalajara 
Cáceres 
Sevilla 
Salamanca 
Salamanca 
Soria . . 
Soria 
Segóvia 
Soria 
Gerona 
Canarias 
Zaragoza 
Lugo 
Alicante 
Málaga.. . . . . . . 
Pontevedra 
Guadalajara. . . . 
Segóvia , 
Valladolid 
Huesca 
Huesca 
Tarragona 
Burgos 
Valencia 
Málaga 
Zaragoza 
Valencia 
Castellón de la P 
Segóvia 
Cáceres 
Guipúzcoa 
Teruel 
Jaén 
Badajoz. . . . . . 
Toledo 
Huesca 
Guadalajara. . . 
Santander 
Huesca 
AYUNTAMIENTOS. 
Tarragona. 
Gerona.. . . 
Alicante.. . 
Valencia.. . 
Gerona.. . . 
41.0 
874 
230 
230 
314 
440 
230 
94 
126 
420 
322 
72 
170 
282 
314 
434 
262 
262 
232 
94 
513 
198 
108 
894 
304 
364 
410 
410 
386 
410 
170 
120 
512 
282 
20 
298 
348 
198 
386 
472 
232 
232 
420 
94 
460 
293 
512 
460 
126 
386 
108 
208 
434 
23S 
48 
416 
232 
198 
374 
232 
56 
420 
170 
20 
400 
170 
Semillas.! 
PROVINCIAS. 
Guadalaj ara. 
Valencia.. . . 
Huesca 
Tarragona.. . 
Huesca 
Almería.. . . 
Huesca 
Barcelona.. . 
Alicante. . . . 
Barcelona. . . 
Teruel 
Lérida. • . . . . • 
Valencia.. . . 
Lérida 
Salamanca. . 
Segóvia. . . . 
Segóvia 
Burgos. . . . . 
Salamanca. . 
Coruña 
Barcelona.. . 
Gerona. . . . 
Madrid 
Paléncia.. . . 
Almería. . . . 
Soria 
Lérida 
Huesca 
Huesca 
Gerona 
Valencia... . 
Segóvia. . . . 
Ávila 
Madrid 
Valladolid... 
L é r i d a . . . . . 
Cáceres... . . 
Salamanca. . 
Salamanca. . 
Huesca 
Ávila 
Madrid 
Cáceres 
Huesca 
Toledo 
Navarra, . . . 
Vizcaya. . . . 
Zaragoza. . . 
Pontevedra. . 
Gerona 
Cádiz.. 
Guadalajara. 
Alicante. . . . 
Barcelona. . . 
Sevilla 
Madrid 
Toledo 
Salamanca... 
Lérida 
Guadalajara., 
Oviedo 
Salamanca. . 
Cáceres 
Zaragoza.. . . 
Málaga. . . . 
Sempere 
Sena 
Sonant 
Senegüé y Sorrípas 
Senes 
Senes 
Senfóras 
Senija 
Senmanat , 
Seno 
Senterada. 
Señera . . . 
Seo de Urgel 
Sepulcro-Hilario 
Sepúlveda.. 
Sequera de Fresno 
Sequera de Haza (La) 
Sequeros 
Serántes 
Serchs 
Seriñá. 
Serna (La) 
Serna (La).. ' 
Serón. -. . ' 
Serón 
Seros 
Serué.. ' 
Serveto.. 
Serra 
Serra.. . 
Serracin.. 
Serrada (La) 
Serrada 
Serrada 
Serradell 
Serradilla 
Serradilla del Arroyo. 
Serradilla del Llano. 
Serraduy 
Serranillos 
Serranillos 
Serrejon. • 
Sesa 
Seseña • • • 
Sesma 
Sestáo 
Sestrica 
Setádos 
Setcasas 
Setenil 
Setíles 
Setla y Mirarosa 
Seva 
Sevilla.. 
Sevilla la Nueva ó Sevilleja.. . . 
Sevilleja de la Jara 
Sexmiro » • • 
Sidamuiit.. . 
Sienes 
Siero 
Sierpe (La) 
Sierra de Fuentes 
Sierra de Luna 
Sierra de Yeguas 
Sierra-Engarceran Castellón de la P 
Fo-
lios. 
198 
460 
232 
420 
232 
26 
232 
72 
20 
72 
434 
262 
460 
262 
364 
386 
386 
94 
364 
146 
72 
170 
290 
340 
26 
410 
262 
232 
232 
170 
'460 
386 
38 
290 
472 
262 
.108 
364 
364 
232 
38 
290 
108 
232 
446 
314 
482 
512 
348 
170 
114 
198 
20 
72 
394 
290 
446 
366 
262 
198 
330 
366 
108 
512 
120 
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Sierro • • • 
Sieso de Huesca.. ' 
Sieste 
Siétamo 
Siete Aguas . . • • 
Sieteiglésias 
Siete Iglesias 
Siete Iglesias. 
Sigéres ., . . 
Sigüenza , 
Siguero..-
Sigúemelo 
Sigiles , 
Sigüeya 
Siles.. . 
Silos 
Sils 
Silla 
Silleda 
Simancas 
Simat de Valldigna. . . . 
Sin 
Sinarcas 
Sinéu. 
Singra 
Sinlabajos 
Sinués.. 
Sipan. 
Siruela • . . . . 
Sisamon. . 
Sisante 
Sítges 
Sitrama de Tera 
Soba (Valle de). . . . . . . . 
Sober 
Sobradiel 
Sobradillo 
Sobradillo de Palomares. 
Sobrado 
Sobremunt 
Sobrescóbio 
Socóvos 
Socuéllamos 
Sogo 
Sojuela 
Solana (La) 
Solana de Béjar 
Solana de los Barros.. 
Solana de Rioalmar. . . 
Solanillos del Extremo. . 
Solarana 
Solas de Bureba 
Solduengo 
Solera 
Solera 
Solerás 
Soliedra 
Solivella 
Solórzano 
Solosancho 
Solsona 
S'Hlana 
Sóller 
Somaen •_ 
Somiedo 
Somolinos 
PROVINCIAS. 
Almer ía . . . . 
Huesca 
Huesca ; 
Huesca 
Valencia.. . . 
Madrid. . . . . 
Salamanca... 
Valladolid.. . , 
Ávila 
Guadalajara.. 
Segóvia. . . . 
Segóvia. . . . 
Zaragoza. . .''. 
León. . . . . . 
Jaén. . . . . . 
Canarias.. . . 
Gerona 
Valencia.. . . 
Pontevedra.. 
Valladolid. . . 
Valencia.. . . 
Huesca 
Valencia.. . . 
Baleares.. . . 
Teruel 
Avila 
Huesca 
Huesca.. . : . 
Badajoz. . . . 
Zaragoza. . . 
Cuenca 
Barcelona.. . 
Zamora. . . . 
Santander.. . 
Lugo 
Zaragoza. . . 
Salamanca... 
Zamora. . . . 
Coruña 
Barcelona.. . 
Oviedo 
Albacete.. . . 
Ciudad-Real.. 
Zamora. . . . 
Logroño. . . . 
Ciudad-Real.. 
Ávila 
Badajoz. . . . 
Ávila 
Guadalajara.. 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Cuenca 
Jaén 
Lérida. . . . . 
Soria 
Tarrasrona.. . 
Santander.. . 
Ávila 
Lérida 
Valencia.. . . 
Baleares.. . . 
Soria 
Oviedo 
Guadalajara. 
Fo-
lios 
26 
232 
232 
232 
460 
290 
3H6 
472 
38-
198 
ma 
3¡^ 6 
512 
«48 
238 
120 
no 
460 
348 
472 
460 
232 
460 
56 
434 
33 
232 
232 
48 
512 
156 
72 
496 
374 
282 
512 
366 
496 
140 
72 
330 
12 
134 
496 
274 
134 
38 
48 
38 
198 
94 
94 
94 
158 
238 
262 
410 
420 
374 
38 
262 
460 
56 
4111 
330 
198 
AYUNTAMIENTOS. 
Somontin. 
somosierra 
somozás 
Son 
Son 
Son del Puerto 
Sondica 
Soneja 
Sonseca con Casalgordo.. . 
Son Servera. 
Sopéira 
Sopelana 
Soportújai* 
Sopuerta. . 
Sora. . 
Soravilla 
Sorbas . . . 
Sordillos 
Soria 
Soriguera 
Sorihuela 
Sorihuela 
Sorlada 
Sorpe. . . . . . 
Sort.. . 
Sorvilan, , 
Sorzano.. i 
Sos y Sesué . . . .• 
Sos . . . . 
Sóses 
Sotalbo 
Sot de Chera 
Sot de Ferrer 
Sotes 
Sotillo 
Sotillo. ¿ . . 
Sotillo d é l a Adrada 
Sotillo de la Ribera 
Sotillo de las Palomas.. . . 
Sotillo del Rincón 
Soto y Amío 
Sotobañado y P r io r a to . . . . 
Sotoca . . . . . . 
Sotoca 
Soto de Cerrato 
Soto de la Vega 
Soto del Barco 
Soto de San Esteban 
Sotodósos 
Soto en Cameros .». 
Sotomayor 
Sotopalácios. ; 
Sotos . ' / 
Sotosálbos 
Sotoserrano 
Sotovellános 
Sotragero.. , 
Sotresgudo 
Sub'jana 
Subirá ts. 
Sudanell 
Sueca 
Su'Hlacabras 
Snéras 
Suflí 
Sumacárcel 
PROVINCIAS. 
Almería. . . . . . . . 
Madrid 
Coruña 
Coruña 
Lérida 
Teruel 
Vizcaya 
Castellón de la P. 
Toledo 
Baleares 
Huesca 
Vizcaya 
Granada 
Vizcaya 
Barcelona 
Guipúzcoa 
Almería 
B u r g o s . . . . ; . . . 
Soria 
Lérida. 
Jaén . 
Salamanca 
Navarra , 
Lérida ', 
Lérida , 
Granada 
Logroño 
Huesca 
Zaragoza 
L é r i d a . . . . . . . 
Ávila.. 
Valencia 
Castellón de la P 
Logroño 
Guadalajara.. . . 
Segóvia 
Ávila . . 
Burgos 
Toledo 
Soria 
León". 
Paléncia. 
Cuenca '. . 
Guadalajara.. . . 
Falencia.. . . . . . 
León 
Oviedo 
Soria 
Guadalajara.. . . 
Logroño 
Pontevedra. . . . 
Burgos 
Cuenca 
Segóvia... . . . . 
Salamanca... . . 
Burgos 
Burgos. 
Burgos.. 
Álava 
Barcelona 
Valencia 
Soria 
Castellón de la P, 
Almería , 
Valencia 
ÍNDICE POT? AYUNTAMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
Sumbilla 
Suñé 
Súria , 
Surp 
Susínos del Páramo, 
Susqueda 
Suterraña 
T. 
Tabanera de Cerrato.. . . 
Tabanera de Valdávia.. , 
Tabanera la Luenga.. . . 
Tábara 
Tabera de abajo. . . . . . 
Tabernas 
Tabernas , . . . 
Tabérnes Blánques.. . . . 
Tabérnes de Validigna.., 
Taberno. 
Tabérnolas 
Tabescan 
Tablada del Rudron. . . 
Tabladillo.' 
Taboada 
Taboadela 
Tabuenca.. 
Tacoronte 
Tafalla 
Tagamanent 
Tagaraljuena 
Tahal 
Tahús 
Tajahuerce 
Tajueco 
Tala (La) 
Talamanca 
Talamanca 
Talamantes 
Talará ó Chite y Talará. 
Talarn 
Talarrúbias 
Talavan 
Talavera 
Talayera de la Reina., . 
Talavera la Real 
Talavera la Vieja 
Talaveruela 
Talayuela 
Talayuélas 
Tales 
Táliga.. .' 
Talvéila.i 
Tallada (La) 
Talladell 
Talltendre 
Tamajon 
Tamame 
Tamámes 
Támara 
Tamarit 
Tamarite de Litera.. . . 
Tamariz de Campos. . . 
Tamaron 
Tamurejo 
PROVINCIAS. 
Navarra . 
Lérida. . . 
Barcelona, 
Lérida. . . 
Burgos.. . 
Gerona.. . 
Lérida.. . 
Fo-
lios. 
Falencia 
Paléncia 
Segóvia 
Zamora 
Salamanca. . . 
Almería 
Huesca 
Valencia 
Valencia 
Almería 
Barcelona.. . . 
Lérida 
Burgos 
Segóvia 
Lugo 
Orense 
Zaragoza 
Canarias.. . 
Navarra 
Barcelona.. . . 
Zamora 
Almería 
Lérida 
Soria 
Soria 
Salamanca 
Barcelona 
Madrid 
Zaragoza 
Granada 
Lérida 
Badajoz . 
Cáceres 
Lérida. 
Toledo 
Badajoz 
Cáceres 
Cáceres 
Cáceres 
Cuenca 
Castellón de la P 
Badajoz 
Soria , 
Gerona , 
Lérida 
Guadalajara.. 
Zamora 
Salamanca... 
Paléncia. 
Tarragona. . 
Huesca 
Valladolid..". 
Burgos 
Badajoz. . . . 
840 
310 
386 
490 
366 
26 
m 
460 
460 
26 
72 
264 
94 
386 
282 
322 
512 
120 
314 
72 
496 
26 
264 
410 
410 
366 
72 
292 
512 
182 
264 
48 
108 
264 
446 
48 
108 
AYUNTAMIENTOS. PROVINCIAS. 
•Taniñe 
Tanque . 
Tapia 
Tapia... 
Tapióles 
Tarabáus 
Taracena. 
Taradell 
Taragudo 
Taramundi 
Tarancon 
Tarancueña 
Taravilla 
Tarazona 
Tarazona 
Tarazona 
Tárbena 
Tardáguila 
Tardájos 
Tardájos . . 
Tardelcuende 
Tardemézar 
Tardesíllas 
Tardienta 
Tardobispo 
Tariego. 
Tarifa 
Taroda.. 
Tartanedo 
Tarragona 
Tarrasa 
Tárrega 
Tarrés 
Tarroja ' 
Táuste.. . .• 
Tavertet 
Teatinos (Los) (V. Casas de Fernando 
Alonso). 
Teba 
Tébar 
Tegueste 
Teguise . . 
Teijéira. 
Tejada 
Tejadillos 
Tejado (El) 
Tejado . • 
Tejares 
Tejeda 
Tejeda. 
Tejeda 
Telde 
Telia 
Tembleque 
Tendilla 
Tenebron (El) 
Téo 
Tera 
Teresa 
Teresa 
Tórmens 
Terminon 
Teror 
Terque 
Teruel 
Terzaga 
Soria 
Canarias 
Burgos 
Oviedo 
Zamora. . . . . 
Gerona 
Guadalajara.. . 
Barcelona.. . . 
Guadalajara... 
Oviedo , 
Cuenca 
Soria 
Guadalajara... 
Albacete 
Salamanca. .•. 
Zaragoza. . . . 
Alicante 
Salamanca. .-. 
Burgos.. . . . . 
Soria 
Soria 
Zamora 
Soria 
Huesca 
Zamora 
Paléncia 
Cádiz 
Soria 
Guadalajara.. . 
Tarragona.. . . 
Barcelona. . . . 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona.. . . 
Málaga.. . . . . . . 
Cuenca 
Canarias.. . . . . . 
Canarias 
Orense 
Burgos 
Cuenca 
Salamanca 
Soria.; 
Salamanca 
Cáceres 
Canarias 
Salamanca. 
Canarias 
Huesca 
Toledo 
Guadalajara.. . . 
Salamanca. . . . 
Cor uña 
Soria 
Castellón de la P 
Valencia 
Lérida 
Burgos 
Canarias 
Almería 
Teruel 
Guadalajara.. . . 
74 -
Fo-lios. 
410 
120 
91 
330 
496 
172 
198 
72 
198 
330 
158 
410 
198 
12 
360 
514 
20 
366 
94 
410 
410 
496 
410 
232 
496 
340 
114 
410 
198 
420 
72 
264 
264 
264 
514 
72 
298 
158 
120 
120 
322 
94 
158 
366 
410 
366 
108 
120 
366 
120 
232 
446 
200 
366 
146 
410 
128 
460 
264 
94 
120 
26 
434 
200 
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Terrádas 
Terradillos 
Terradülos 
Terradillos de Sedaño , 
Terrasola 
Terra té ig , 
Terraza. 
Terrer.. . 
Terriente 
Terrinches , 
Terroba , 
Terroso 
Tetir ; . . . 
Teulada 
Teverga 
Teyá 
Tiana 
Tías 
Tibi 
Tiébas 
Tiedra „ 
Tiélmes 
Tiemblo (El) 
Tierga 
Tiérmas 
Tierz , , ; # 
Tierzo.. 
Tijarafe [\\ 
Tíjola . . . . 
Tinajas 
Tinajo 
Tinéo 
Tinieblas.. 
Tiñosillos . . . . . . . 
Tirapu 
Tirgo 
T i r ig 
Tírvia [[ 
Titáguas . . . , 
Titúlcia ó Bayona. .' .'.' .' ' .' ' ' 
Tiurana 
Tivenys 
Tlvisa 
Toba (La). , . . . . . * ° , . . * . ' 
Tobar (El) [[[ 
Tobarra 
T o b e d . . . . . . . ' 
T o b í a . . " . . . . ' . . . ' , ' . 
Toboso (El).. . . . . \ 
Tocina ' . ' ' 
Todolella.. . . . 
Toen.. . . . 
Toga ..'.'.'.'..'. 
Tojos (Los) 
Tolbaños 
Toledo .' " 
Toledo '. ' 
Tolocírio ' 
Toloriu. . . . . . 
Tolosa.. . . . . . ' ' 
Tolos * ] 
Tolva. . . . . . ' ' 
T ° l l o s . . . . . . . . [ 
Tomares y SanVuan «te A z a b a c h e ' 
PROVINCIAS. 
Tomellosa. 
Tomelloso.. 
Gerona.. 
Patencia 
Salamanca 
Burgos 
Barcelona 
Valér.cia 
Guadalajara.. . . 
Zaragoza. . . . . 
Teruel 
Ciudad-Real. . . 
Logroño 
Zamora 
Canarias. 
A l i c a n t e . . . . . . 
Oviedo 
Barcelona 
Barcelona 
Canarias 
Alicante 
N a v a r r a . . . . . . 
Valladolid 
Madrid . 
Ávila 
Zaragoza 
Zaragoza 
Huesca. 
Guadalajara.. . . 
Canarias 
Almería 
C u e n c a . . . . . . . 
Canarias.. . . . . 
Oviedo 
Burgos.. . . . - , , 
Á v i l a . . . . . . . . 
N a v a r r a . . . . . . 
Logroño 
Castellón de l a P 
Lérida 
Valencia 
Madrid 
Lérida 
Tarragona 
Tarragona. . . . , 
Guadalajara 
Cuenca . , , 
Albacete 
Zaragoza 
Logroño 
Toledo 
Sevilla. . . . . . . . 
Castellón de la P. 
Orense 
Castellón de la P. 
Santander 
Ávila 
Huesca.. . . . . . . 
Toledo 
Segóvia 
Lérida 
Guipúzcoa.. . , 
Málaga 
Huesca.. . . . . 
Alicante 
Sevilla 
Guadalajara.. . 
Ciudad-Real. . 
Fo-
lios. 
172 
340 
366 
94 
72 
460 
m 
514 
434 
134 
274 
496 
120 
20 
330 
72 
72 
120 
20 
314 
472 
292 
38 
514 
514 
232 
200 
120 
26 
158 
120 
330 
91 
38 
314 
274 
128, 
264 
460 
292 
264 
feO 
422 
2Q0 
158 
12 
5] ! 
274 
446 
394 
128 
322 
128 
374 
38 
2:j> 
446 
386 
264 
208 
898 
832 
20 
334 
200 
184 
AYUNTAMIENTOS. 
T o m i ñ o . . . . . . . . . . . 
Tona 
Tóndos 
Topas 
Toques 
Tor 
Tora. . 
Toral de los Guzmanes.. . 
Toras 
Torbiscon 
Tordehumos. , 
Tordelrábano 
Tordellego 
Tordera. 
Tordesilos 
Tordesillas 
Tordillos 
Tordómar 
Tordoya 
Torduéles 
Torelló , 
Toreno 
Torija 
Tori l 
Toril y Masegoso 
Torla 
Torléngua . . . 
Tormantos 
Torméllas . . 
Tormülo (El) 
Tormon 
Tormos 
Torms 
Tornabóus 
Tornadizo (El) 
Tornadizos de Ávila 
Tornavacas 
Torno 
Tornos 
Toro (El) 
Toro 
Torquemada 
Tortajada 
Tortellá 
Tórtola 
Tórtola ,' 
Tortoles 
Tortoles 
Torionda 
Tortosa 
Tortuera 
Tortuero 
Torviscoso 
Torralba. 
Torralba . ' . ' . ' . ' . 
Torralba.. . . . . . . . . .* 
Torralba.. [ [ 
Torralba \\ 
Torralba del Burgo. . .' .' ' 
Torralba de los Frailes.! '. 
Torralba de los Sisones. . 
Torralba de Oropesa. 
Torralba de Ribota. 
Torralbil la " 
Torre (La) 
Torreadrada. . . . 
PROVINCIAS. 
Pontevedra.. . . 
Barcelona 
Cuenca 
Salamanca. . . . 
Coruña 
Lérida , 
Lérida 
León 
Castellón de la P, 
Granada 
Valladolid , 
Guadalajara.. . . 
Guadalajara.. . . 
Barcelona 
Guadalajara.. . . , 
Valladolid , 
Salamanca 
Burgos.. . . ' . . 
Coruña 
Burgos 
Barcelona 
León 
Guadalajara 
Cáceres 
Teruel 
Huesca 
Soria 
Logroño 
Avila 
Huesca , . . 
Teruel 
Alicante .*. 
Lérida 
Lérida 
Salamanca 
Avila . . 
Cáceres 
Cáceres 
Teruel 
Castellón de la P. 
Zamora 
Paléncia 
Teruel 
Gerona 
Cuenca 
Guadalajara.. . . 
Ávila 
Burgos 
Guadalajara.. . . 
Tarragona 
Guadalajara... . 
Guadalajara.. . . 
Cáceres 
Castellón de la P 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Huesca 
Navarra 
Soria 
Zaragoza 
Teruel 
Toledo 
Zaragoza 
Zaragoza 
Ávila 
Segóvia 
Fo-
lios. 
348 
72 
158 
366 
146 
264 
264 
248 
128 
182 
472 
200 
200 
72 
200 
472 
366 
94 
146 
94 
72 
248 
200 
108 
434 
232 
410 
274 
38 
232 
434 
20 
264 
264 
366 
38 
108 
108 
434 
128 
496 
340 
434 
172 
158 
200 
38 
94 
200 
422 
200 
200 
108 
128 
134 
158 
232 
314 
410 
514 
434 
446 
514 
514 
38 
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AYUNTAMIENTOS. 
Torre-Alháquime.. 
Torrearévalo 
Torre Baja 
Torrebeleña 
Torrebéses 
Torreblácos ó Torre de Blácos 
Torreblanca 
Torreblascopedro 
Torrecaballeros 
Torrecampo 
Torrecilla 
Torrecilla 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla de la Abadesa 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Torre 
Torrecilla del Monte 
Torrecilla délos Angeles 
Torrecilla del Pinar 
Torrecilla del Rebollar 
Torrecilla de Valmadrid 
Torrecilla en Cameros 
Torrecillas de la Tiesa 
Torrecilla sobre Alesanco 
Torrecuadrada de los Valles 
Torrecuadrada de Molina 
Torrecuadradilla 
Torrechiva 
Torre de Arcas 
Torre de Blácos (V. Torreblácos). 
Torre de Capdeüa 
Torre de Glararaunt 
Torre de don Miguel 
Torre de Embesora.. 
Torre de Endoménech 
Torre de Esgueva ó Torrefombellida.. 
Torre de Esteban Hambran (La) 
Torre de Fontaubella 
Torre de Juan Abad _ 
Torre de las Arcas 
Torre del Burgo 
Torre del Campo 
Torre del Compte 
Torre del Español. . . . . 
Torre de los Molinos 
Torre del Valle (La) 
Torredembarra 
Torre de Miguel Sesmero 
Torre de Mormojon (La) 
Torre de Peñafiel 
Torre de Santa María 
Torre de Valdealmendras.. . „• 
Torredonjimeno 
Torre en Cameros 
Torrefarrera 
Torrefeta 
Torrefombellida (V. Torrede Esgueva). 
Torref'rádes 
Torregalindo 
Torregamónes 
Torregrosa.. . 
Torrehermosa 
Torreiglésias 
Torrejoncillo 
Torrejoncillo del Rey 
Torrejon de Ardoz 
PROVINCIAS. 
Cádiz 
Soria.. 
Valencia 
Guadalajara.. . . . 
Lérida 
Soria 
Castellón de la P. 
Jaén 
Segóvia 
Córdoba 
Cuenca 
Toledo 
Teruel 
Valladolid 
Valladolid 
V a l l a d o l i d . . . . . . 
Burgos 
Cáceres 
Segóvia 
Teruel 
Zaragoza 
Logroño 
Cáceres 
Logroño 
Guadalajara.. .. . . 
Guadalajara 
Guadalajara.. . . . 
Castellón de la P. 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Cáceres 
Castellón de la P. 
Castellón de la P. 
Valladolid 
Toledo 
Tarragona. . , . , 
Ciudad-Real. . . 
Teruel 
Guadalajara... . , 
Jaén , 
Teruel 
Tarragona 
Paléncia 
Zamora 
Tarragona,' . . . ' . 
B a d a j o z . . . . . . . . 
Paléncia , 
Valladolid 
Cáceres. . . . . . . 
Guadalajara 
Jaén 
Logroño 
Lérida 
Lérida ' . . 
Zamora. . 
Burgos.. . 
Zamora... 
Lérida.. . 
Zaragoza.. 
Segóvia. . 
Cáceres. . 
Cuenca.. . 
Madrid.. . 
114 
410 
460 
200 
264 
410 
128 
298 
886 
140 
158 
446 
434 
472 
472 
472 
94 
108 
383 
434 
514 
274 
108 
274 
200 
200 
200 
128 
434 
264 
72 
108 
[28 
128 
472 
446 
422 
L34 
434 
200 
238 
434 
422 
340 
496 
422 
AYUNTAMIENTOS. 
Torrejon de la Calzada.. 
Torrejon del Rey 
Torrejon de Velasco. . . 
Torrejon el Rubio 
Torre la Cárcel.. . . . . . 
Torrelaguna. 
Torrelaméo 
Torrelapaja.. . . . . . . . . 
Torrelara 
Torrelaribera 
Torrelavega 
Torrelobaton 
Torrelodónes 
Torré los Negros. . . . . . 
Torrella.. 
Torréllas 
Torréllas 
Torréllas de Fóix 
Torremanzanas. . . . . . . 
Torremayor 
Torremegía 
Torremenga. 
Torremocha. 
Torremoclia. 
Torremocha. . . . . . . . . 
Torremocha de Ayllon.. , 
Torremocha de Jadraque.. 
Torremocha del Campo. . 
Torremocha del Pinar. . . 
Torremochuela 
Torremolinos.. . , 
Torremontalbo 
Torremuña.-. . . 
Torrent 
Torrente.. . 
Torrente de C i n c a . . . . . 
Torrenueva 
T o r r e o r g a z . . . . . . . . . . 
Torre-Pacheco 
Torrepadre 
Torreperogil 
Torrequebradilla. . ; . . 
Torrequemada 
Torres 
Torres 
Torres.. . . . . . . . . . . . 
Torres (Las).. 
Torres. 
Torres 
Torresandino 
Torresaviñan (La). . . . . 
Torrescárcela 
Torres de Albanchez. . . 
Torres de Alcanadre. . . . 
Torres de Berrellen.. . . 
Torres del Obispo 
Torres de Montes 
Torres de Segre 
Torreserona 
Torresmenudas 
Torres-Torres 
Torre val de San Pedro.. 
Torrevelilla 
Torrevicente 
Torrevieja 
Torrico 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Guadalajara.. 
Madrid 
Cáceres. . . . 
Teruel 
Madrid 
Lérida 
Zaragoza. . . 
Burgos 
Huesca 
Santander.. . 
Valladolid... 
Madrid 
Teruel 
Valencia.. . . 
Barcelona., . 
Zaragoza... . 
Barcelona.. . 
Alicante.. . . 
Badajoz. . . . . 
Badajoz. . , . 
Cáceres. . . . 
Cáceres. . . . 
Madrid.. . . . 
Teruel 
Soria 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Málaga.. . . . 
Logroño.. . .' 
Logroño.. . . 
Gerona . . . . . 
Valencia.. . . 
Huesca 
Ciudad-Real. 
Cáceres. . . . 
Murcia 
Burgos.. . . . 
Jaén 
Jaén 
Cáceres. . . . 
Jaén 
Madrid 
Navarra.. . . 
Salamanca. . 
Teruel 
Zamora 
Burgos 
Guadalajara.. 
Valladolid.. . 
Jaén 
Huesca 
Zaragoza... . 
Huesca 
Huesca.. . . . 
Lérida 
Lérida 
Salamanca... 
Valencia.. . . 
Segóvia 
Teruel 
Soria 
Alicante. , . . 
Toledo 
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Torrijas 
Torrijo 
Torrijo del Campo.. . 
Torrijos 
Torroella de Fluviá. . 
Torroella de Montgri. 
Torróija 
Torronteras 
Torrox 
Torrúbia. . 
Torrúbia 
Torrúbia del Campo.. 
Torrúbia del Castillo., 
Tosal 
Tosantos 
Tosas , . . . 
Tósos 
Tossa 
Tost 
Totalan 
Totana 
Totanés.. . . 
Tóuro 
TÓUS 
Tóus 
Tovar . 
Tóves y Raedo 
Trabada 
Trabadelo 
Trabanca 
Trabázos 
Tragacete 
Tragó 
Traid. . ., 
Traiguera 
Tramacastiel 
Tramacastilla 
Tramacastilla.. . . . . 
Trasierra 
Trasmíras 
Trasmoz 
Trasobáres 
Trasparga 
Traspinedo 
Trazo 
Trébago 
Trebujena 
Tredós.' 
Trefácio 
Tremedal 
Tremedal 
Treméllos (Los) 
Tremp 
Treseasas 
Tresj uncos ' . 
Trespaderne 
Tresviso 
Trevélez 
Treviana 
Trevijano . . 
Triacastela 
'l 'ribáldos 
Tricio 
Trigueros 
Trigueros. . . 
Trijueque. 
PROVINCIAS. 
Teruel. . . . . 
Zaragoza. . . 
Teruel 
Toledo 
Gerona 
Gerona 
Tarragona.. . 
Guadalajara.. 
Málaga 
Guadalajara.. 
Soria 
Cuenca 
Cuenca 
Lérida 
Burgos.. . . ' , 
Gerona 
Zaragoza. . . 
Gerona 
Lérida 
Málaga 
Murcia 
Toledo 
Coruña. 
Barcelona. . 
Valencia. . . . , 
Burgos.. . . 
Burgos 
Lugo 
León 
Salamanca 
Zamora 
Cuenca 
L é r i d a . . . . . . . 
Guadalajara.. . . 
Castellón de la P 
Teruel 
Huesca 
Teruel 
Badajoz 
Orense 
Zaragoza. ¿ . 
Zaragoza... . 
Lugo 
Valladolid.. . 
Coruña 
Soria 
Cádiz 
Lérida 
Zamora. . . . 
Ávila 
Salamanca... 
Burgos 
Lérida 
Segóvia. . . . 
Cuenca 
Santander.. 
Granada. .., 
Logroño. . , 
Logroño. . , 
Lugo 
Cuenca.. . . 
Logroño. . . 
Huelva.. . , 
Valladolid., 
Guadalajar 
Fo. 
líos. 
146 
72 
460 
94 
94 
282 
248 
366 
496 
158 
264 
200 
128 
434 
232 
434 
48 
322 
514 
514 
282 
472 
146 
410 
114 
264 
496 
38 
366 
94 
264 
H86 
158 
94 
374 
182 
276 
276 
282 
158 
276 
214 
473 
200 
AYUNTAMIENTOS. 
Tri l lo 
Triollo 
Tronchon 
Trucios 
Truchas 
Trugillos 
Truj ¡llanos. . . . 
Trujillo 
Tubil la del Agua 
Tubilla del Lago 
Tudanca 
Tudela 
Tudela 
Tudela de Duero. 
Tudelilla 
Tuéjar 
Tuineje 
Tulébras 
Túrcia 
Turégano. ..,'..-, 
Turis 
Turleque 
Turmiel 
Turón. 
Turre 
Turrubuelo.. . . 
Turruncun 
Tuxent.. . . . . . 
Tuy 
u. 
übarrúndia 
Úbeda 
Ubidéa 
Ubierna 
U b r i q u e . . . . . . . 
Úcar . . 
Uceda 
Ucero 
Uclés 
Udias 
Ugena 
Ugíjar 
Ujádos 
Ujué 
Uléa 
Uléila del Campo. 
Ulzama 
Ullá 
Ullastrell 
Ulldecona 
UUdemolms 
Ullestret 
Umbrete 
Umbrías 
Unarre 
Uncastillo 
Unciti 
Undués de Lerda.. 
Undués-Pintano. , 
Ungüde 
Union (La) 
Union (La) 
Unzué 
TROVINCIAS. 
Guadalajara. 
Paléncia 
Teruel 
Vizcaya. . . . 
León . 
Granada.. . . 
Badajoz 
Cáceres . . . 
Burgos 
Burgos , 
Santander.. . 
Lérida 
Navarra. . . . 
Valladolid.. . 
Logroño. . . . . 
Valencia.. . . 
Canarias.. . . 
Navarra . . . . 
León 
Segóvia. . . . 
Valencia 
Toledo 
Guadalajara.., 
Granada.. . . 
A lmer ía . . . . 
Segóvia. . . . 
Logroño. . . . 
Lérida 
Pontevedra.. 
Álava 
Jaén 
V izcaya . . . . 
Burgos 
Cádiz 
Navarra . . . . 
Guadalajara. 
Soria 
Cuenca 
Santander.. . 
Toledo 
Granada.. . . 
Guadalajara.. 
Navarra. . . . 
Murcia 
Almería. . . . 
Navarra . . . . 
Barcelona.. 
Tarragona.. 
Tarragona.. 
Gerona.. . . 
Sevilla. . . . 
Ávila 
Lé r ida . . . . 
Zaragoza., 
Zaragoza. . 
Zamora. . . 
Murcia . . . , 
Valladolid., 
Navarra. . , 
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Uña de Quintana. 
Urcabustáiz. . . . 
Urda.. . 
Urdax 
Urdiáin 
Urdíales del Páramo. . . 
Urdués . . . . 
Urdúliz 
Urnieta •. 
Urones 
Urones de Gastroponce. 
Urtg 
Urueña. . .* 
Uruéñas 
Uruñuela 
Urús 
Urzáinqui 
Urrácal 
Urraca-Miguel 
Urrául Alto 
Urrául Bajo 
Urréa de Gaen.. . . . . . 
Urréa de Jalón 
TJrrez 
Urriés 
Urroz (Part. de Aóiz). . . . 
Urroz (Part. de Pamplona). 
Usagre 
Úsanos , 
Used.. 
Uséras.. . . . . . . . . . . 
Uson 
Usúrbil 
Utande 
Utebo 
Uterga. . . ' 
Utiel 
Utrera 
Utr i l la 
atrillas 
Uztárroz 
V . 
V i 
Vadil lo 
Vadillo de Guareña.. . 
Vadillo de la Sierra. . 
Vado (El) 
Yadocondes 
Valadoche 
Valbona 
Valbuena de Duero.. . 
Valbuena de Pisuerga. 
Valcabado 
Valeabado de R o a . . . . 
Valuarlos 
Valdáliga (Valle de). . 
Valdanzo 
Valdaraeete.' 
Valdaráehas 
Valdastíllas 
Valdealgorfa 
Valdeaneheta 
Valdeande 
PROVINCIAS. 
Zamora. 
Álava.. . 
Toledo.. 
Navarra 
León 
Huesca 
Vizcaya 
Guipúzcoa.. 
Burgos 
Valladolid 
Gerona 
Valladolid 
Segóvia 
Logroño 
Gerona 
Navarra , 
Almería , 
Ávila 
Navarra 
Navarra 
Teruel 
Zaragoza 
Burgos 
Zaragoza. . . . . , 
Navarra 
Navarra 
Badajoz 
Guadalajara.. . . 
Zaragoza 
Castellón de l a P 
Huesca 
Guipúzcoa 
Guadalajara. . . 
Zaragoza 
Navarra 
Valencia 
Sevilla 
Soria 
Teruel 
Navarra 
Fo-
lio:*. 
Barcelona.. . 
Soria 
Zamora. . . . 
Ávila 
Guadalajara. 
Burgos 
Teruel 
Teruel 
Valladolid. . . 
Palóncia . . . . 
Zamora. . . . 
Burgos 
Navarra . . . . 
Santander.. . 
S o r i a . . . . . . . 
Madrid. 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Teruel 
Guadalajara., 
Burgos 
AYUNTAMIENTOS. 
496 
6 
446 
314 
314 
248 
232 
482 
208 
94 
472 
172 
472 
386 
276 
172 
814 
26 
38 
314 
314 
434 
514 
94 
514 
314 
314 
48 
200 
514 
128 
232 
208 
200 
514 
314 
460 
394 
410 
434 
314 
72 
410 
496 
38 
200 
96 
434 
43 í 
472 
340 
496 
96 
314 
374 
410 
292 
200 
108 
434 
200 
96 
Valdearcos ' . . . . 
Valdearenas 
Valdeavellano 
Valdeavellano de Tera . . . 
Valdeavero 
Valdeaveruelo 
Valdecaballeros 
Valdecabras 
Valdecañas 
Valdecañas 
Valdecarros 
Valdecasa 
Valdecebro 
Valdecolmenas de abajo.. 
Valdecolmenas de arriba. 
Valdeconcha 
Valdeconejos . 
Valdecuenca 
Valdefínjas. 
.Valdefresno 
Valdefuentes 
Valdefuentes 
Valdefuentes del Pá ramo . 
Valdegama 
Valdeganga 
Valdeganga de Cuenca.. . 
Valdegovía 
Valdegrúdas. 
Valdehijadéros 
Valdehorna 
Valdehuncar. 
Valdejeña 
Valdelacasa 
Valdelacasa 
Valdelageve 
Valdelágua 
Valdelágua 
Valdelaguna 
Valdelarco 
Valdelateja 
Valdelcubo 
Valdelinares. 
Valdelosa 
Valdeltormo 
Valdeluguéros 
Valdemadera 
Valdemaluque. . . . . . . . 
Valdemanco 
Valdemanco 
Valdemaqueda 
Valdemeca 
Valdemerilla 
Valdemierque 
Valdemolinos 
Valdemora 
Valdemorales 
Valdemorillo 
Valdemorillo 
Valdemoro. 
Valdemoro 
Valdemoro del Rey . . . . 
Valdemoro-Sierra 
Valdenárros 
Valdenebro 
Valdenebro 
Valdenoches 
PROVINCIAS. 
Valladolid 
Guadalajara.. . . 
Guadalajara.. . . 
Soria 
Madrid 
Guadalajara.. . . 
Badajoz 
Cuenca 
Cáceres ,-. 
Falencia 
Salamanca. . . . 
Ávila 
Teruel. . . . ; . . 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara.. . . 
Teruel 
Teruel. 
Zamora 
L e ó n . . . . . . . . 
Cáceres 
Salamanca 
León 
Falencia 
Albacete 
Cuenca 
Álava.. . . . . . . 
Guadalajara,. . . 
Salamanca 
Zaragoza . . . . 
Cáceres 
Soria 
Cáceres 
Salamanca. . . . 
Salamanca. . . . 
Guadalajara.. . . 
Soria 
Madrid 
Huelva 
Burgos 
Guadalajara.. . , 
Teruel 
Salamanca, . . , 
Teruel 
León 
Logroño 
Soria , 
Ciudad-Real. . . , 
Madrid 
Madrid . . . . . . 
Cuenca 
Zamora . 
Salamanca. . . 
Ávila 
León 
Cáceres 
Cuenca 
Madrid.. . . . . . 
Madrid 
Soria . 
Cuenca 
Cuenca 
Soria ". 
Soria 
Valladolid. . . . 
Guadalajara... 
Fo-¡ líos, 
472 
200 
200 
410 
292 
200 
48 
158 
108 
340 
434 
158 
158 
200 
434 
434 
496 
248 
108 
366 
248 
340 
12 
158 
6 
200 
366 
514 
108 
410 
108 
366 
366 
200 
410 
292 
214 
96 
200 
434 
366 
434 
248 
276 
410 
134 
292 
292 
158 
496 
366 
38 
248 
108 
158 
292 
292 
410 
158 
158 
410 
410-
472 
200 
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Valdenuño-Fernández. . 
Valdeobispo 
Valdeoléa •. 
Valdeolivas 
ValdeolmülJS 
Valdeolmo3.. •. 
Valdepsñas 
"Valdepeñas 
Valdepeñas de la Sierra.. 
Valdepiólago 
Valdepiélagos 
Valdepolo 
Valdeprado 
Valdeprado 
Valdeprados 
Valdéras 
Valderejo 
Valder rábano . . 
Valderrebollo 
Valderredible 
Valderrey 
V a l d e r r ó b r e s . . . . . . . . . 
Valderrodilla 
Valderrodrigo 
Valderroman 
Valderrueda 
Valdés 
Valdesamário 
V a l de San García 
Va l de San Lorenzo 
Val de San Martin 
Val de Santo Domingo.. . 
V a l de San Vicente 
Valdesaz 
Valdescorriel 
Valdesimonte 
Valdesotos 
Valdespina 
Valdestíllas , 
Valdeteja 
Valdetorres 
Valdetorres 
Valdevacas 
ValdevacasdeMontejo.. . 
V a l d e v a r n é s . . . . . . . . . 
Valdeverdeja 
Valdevimbre 
Valdezate 
Valdilecha V 
Valdórros 
Valdoviño. . . . . . . . . 
Valdunciel 
ValdunquiUo 
Valencia 
Valencia de Alcántara. . . 
Valencia de Aréo 
Valencia de don Juan. . . 
Valencia de las Torres.. . 
Valencia del Mombuey. .' 
Valencia del Ventoso. . . 
Valencina 
Valenzuela 
Valenzuela 
•Valera de abajo.. 
Valera de arriba 
Valero 
Guadaiajara.. 
Cáceres. 
Santander.. 
Cuenca. 
Paléncia . 
Madrid.. 
Ciudad-Real. 
Jaén. 
Guadaiajara.. 
León. 
Madrid. 
León. 
Santander.. . . 
Soria 
Segóvia 
León 
Álava 
Paléncia . . •. . . 
Guadaiajara.. . 
Santander.. . . 
León 
Teruel 
Soria 
Salamanca... . 
Soria 
L e ó n . . . 
Oviedo. . . . . . 
León 
Guadaiajara... 
L e ó n . . . . . . . 
Zaragoza. . . . 
Toledo 
Santander... . 
Guadaiajara. . 
Zamora 
Segóvia 
Guadaiajara... 
Paléncia. . . . . 
Valladolid.. . . , 
León 
Badajoz. . . . . . 
Madrid.. . . . . , 
Segóvia. . . . . 
Segóvia. . . . . , 
Segóvia 
Toledo 
•León 
Burgos 
Madrid , 
Burgos 
Coruña 
Salamanca. . . , 
Valladolid. . . . , 
Valencia.* . . . , 
Cáceres 
Lér ida 
León 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz. 
Sevilla 
Ciudad-Real. . . 
Córdoba 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca. . . 
412 
248 
330 
248 
200 
248 
514 
446 
374 
200 
496 
386 
202 
340 
472 
3-18 
.48 
292 
3?6 
386 
386 
446 
248 
96 
292 
96 
146 
366 
472 
462 
108 
264 
248 
48 
48 
48 
394 
134 
140 
158 
158 
AYUNTAMIENTOS. 
Valfarta 
Valfermoso de las Monjas.. 
Valfermoso deTajuña. . • . 
Valga 
Valgañon • 
Valhermoso 
Valhermoso 
Valjunquera 
Valmadrid 
Valmala 
Valmaseda 
Valmojado 
Valor 
Valeria del Alcor 
Valória la Buena 
Valpalmas 
Valparaíso 
Valparaíso de abajo 
Valparaíso de arriba 
Valsalabroso 
Valsalobre 
Valseca 
Valsequillo 
Valsequillo 
Valtablado de B e t e t a . . . . . 
Valtablado del Rio 
Valtajéros. . . 
Valtiendas 
Valtierra 
Valtorres 
Valtueña.. 
Valvenedizo 
Valverde.. . 
Valverde 
Valverde 
Valverde 
Valverde de Campos 
Valverde de Júcar. 
Valverde de la Vera , 
Valverde del Camino 
Valverde del Camino , 
Valverde de Léganos 
Valverde del Fresno.. . . . . , 
Valverde del Majano. . . . . ' . 
Valverde de Llerena 
Valverde de Mérida 
Valverde de Valdelacasa.. . . 
Valverde-Enrique 
Valverdejo 
Valverde junto á Burguillos.. 
Valverdon. 
Valvieja 
Vallada 
Valladolid 
Vallanca 
Vallar ta de Bureba 
Vallat 
Valibona 
Vallbona de las Monjas 
Vallcebre 
Va l ida ra 
Validan [[[ 
Valí de Alcalá * . ' 
Valí de Almonacid ' 
Valí de Ebo 
Váll de Gallinera. . . . . ' . ' ' 
PROVINCIAS. 
Huesca 
Guadaiajara... . 
Guadaiajara.. . '. 
Pontevedra.. . . 
Logroño 
Cuenca 
Guadaiajara.. . . 
Teruel 
Zaragoza 
Burgos 
Vizcaya 
Toledo 
Granada.. . ' . . . . 
Paléncia . . . . . . 
Valladolid 
Z a r a g o z a . . . . . . . . . 
Zamora 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca 
Cuenca 
Segóvia 
Canarias , 
Córdoba 
Cuenca 
Guadaiajara 
Soria 
Segóvia 
Navarra 
Zaragoza 
Soria 
Soria 
Canarias 
Guadaiajara 
Madrid 
Teruel 
Valladolid 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
León 
Badajoz 
Cáceres 
Segóvia 
Badajoz. . . . . . . 
Badajoz. . . . . . . 
Salamanca 
León 
Cuenca . 
Badajoz 
Salamanca. . . . . 
Segóvia . . 
Valencia 
Valladolid.. 
Valencia 
Burgos 
Castellón de l a P. 
Barcelona 
Lé r ida . . 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Alicante 
Castellón de l a P. 
Alicante 
Alicante . 
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Valí de Laguart.. 
Valldemosa. . 
Valí de Uxó 
Vallécas 
Vallecillo (El) 
Valle de Abdalagís 
Valle de B a r d a g í . . . . . . 
Valle de Casteltbó 
Valle de C'errato 
Valle de Finolledo 
Valle de Hoz de Arreba.. 
Valle de la Serena 
Valle de Manzanedo.. . . 
Valle de Matamoros. . . . 
Valle de Mena 
Valle de Oro 
Valle de Santa Ana 
Valle de Tabladillo 
Valle de Tobalina , 
Valle de Valdebezana.. . , 
Valle de Valdelaguna.. . , 
Valle de Valdelücio 
Valle de Zamánzas 
Vallegera 
Vallegera 
Vallehermoso 
Vallelado.. . •. 
Vállemela de Pedraza.. , , 
Vállemela de Sepúlveda. , 
Valles.. 
Valles .,'/_ 
Valleseco.. . . . . . . . . . . 
Vallfogona 
Vallfogona. 
Vallfogona 
Vallgorguina 
Vallibona. 
Vallirana 
Vall-Llobrega 
Vallraoll . . . , 
Va.ls ' 
Valluércanes 
Vallvert 
Vallvidrera 
Vandellós ', 
Vansa (t,a) 
Váñes 
Vara de Rev 
Vea 
Veciana 
Vecilla (La) 
Vecinos 
V é d i a . . . . . . . . ' . . ' . . . ' . 
Vedra 
Vega (La) [ 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La).. . . 
Vega de Bur.. . 
Vega de doña Olirapa. . . . 
yega de Esplnareda. . . . . 
Vega de Infanzones 
Vega de Liébana (La). . . . 
Vega de Pás 
Vega de Rivadéo. . . . . . . 
•Vega de Ruiponce 
Vega de Santa María.. . , ' 
PROVINCIAS. 
Alicante. 
Castellón de la P 
Madrid 
Teruel. 
Málaga , 
Huesca , 
Lérida 
Falencia 
León 
Burgos 
B a d a j o z . . . . . . . 
Burgos 
Badajoz.. 
Burgos.. . . . . . . 
Lugo 
Badajoz 
Segóvia 
Burgos.. 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos.. . . . . . . 
Salamanca 
Canarias 
Segóvia .• . 
Segóvia 
Segóvia 
Burgos '. 
Valencia 
Canarias 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Castellón de la P. 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
Tarragona 
Burgos 
Tarragona. . 
Barcelona.. . 
Tarragona. . 
L é r i d a . . . . . 
Falencia.. . . 
Cuenca 
Soria 
Barcelona.. . 
León 
Salamanca. . 
Vizcaya. . . . 
Coruña 
Orense 
León 
León. . . . . . 
Paléncia.. . . 
Paléncia.. . . 
León 
León 
Santander . . 
Santander.. . 
Oviedo 
Valladolid.. . 
Ávila 
20 
56 
128 
232 
434 
298 
233 
264 
840 
248 
96 
48 
282 
48 
388 
96 
96 
.96 
96 
96 
96 
306 
120 
386 
386 
386 
96 
462 
120 
17? 
264 
422 
72 
128 
72 
172 
422 
y,Tl 
96 
422 
71 
422 
264 
340 
158 
412 
74 
248 
366 
482 
146 
322 
2 * 
248 
840 
340 
248 j 
248: 
374 ; 
374 
330 i 
472 
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Vega de Tera.'. 
Vega de Tirados 
Vega de Valcarce. . . . . . . . . . 
Vega de Valdetronco.. 
Vega de Villalobos 
Vegafría 
Vegalatrave 
Vegamian 
Veganzónes 
Vegaquemada 
Vegariénza 
Vegas del Condado 
Vegas de Matute . . . 
Veguillas . 
Veguillas (Las) 
Veguillas 
Vejer de la Frontera. . . . . . . . 
Velada.. . 
Velamazan 
Velascálvaro., 
Veláyos 
Velefíque 
Vélez-Blanco 
Vélez de Benaudalla... •. 
Vélez-Málaga 
Vélez-Rúbio 
Velilla 
Vetilla de Ctnca. 
Velilla de Ebro.. • . 
Velilla de Guardo 
Velilla de Jiloca. -. 
Velilla de la Sierra 
Velilla de los Ajos. . 
Velilla de Medinaceli 
Velilla de San Antonio 
Velilla de San Esteban 
Velillas 
Vellés (La) 
Vellisca 
Velliza 
Vellón (El) 
Vendrell 
Venialbo -
Venta del Moro.. 
Ventalló.. 
Ventanilla ' 
Ventas con Peña-Aguilera (Las). 
Ventas de Huelma 
Ventas de Retamosa (Las) 
Ventas de San Julián (Las) 
Ventas de Zafarraya 
Ventosa (La) 
Ventosa. 
Ventosa de la Cuesta , 
Ventosa de la Sierra 
Ventosa del Rio Almar. , 
Ventosa de Pisuerga 
Ventosa de San Pedro 
Ventosilla y Tejadilla 
Ventrosa 
Venturada , 
Veo 
Vera . . . 
Vera 
Vera 
Verdelpino de Huete 
PROVINCIAS. 
Zamora... . 
Salamanca. 
León. . . . i 
Valladolid.. 
Zamora... . 
Segóvia... . 
Zamora... . 
León 
Segóvia. . . 
Lepn. . . . . 
Léon 
León , 
Segóvia 
Guadalajara., 
Salamanca.. . 
Teruel 
Cádiz.. . . . , 
Toledo.. . . . 
Soria. 
Valladolid... 
Avila. 
Almería.. . . 
Almería. . . . 
Granada.. . . 
Almería '.-, 
Valladolid 
Huesca.. . . , . . 
Zaragoza. . . . . . 
Paléncia.. . . . . 
Zaragoza 
Soria 
Soria 
Soria 
Madrid 
Soria 
Huesca 
Salamanca 
Cuenca 
V a l l a d o l i d . . . . 
Madrid.. . . ' . . . 
Tarragona 
Zamora 
Valencia 
Gerona 
Paléncia 
Toledo 
Granada 
Toledo 
Toledo 
Granada 
Cuenca 
Logroño 
Valladolid 
Soria 
Salamanca 
Paléncia 
Soria.; 
Segóvia , 
Logroño 
Madrid 
Castellón de la P, 
Almería 
Navarra 
Zaragoza 
Cuenca 
Fo-
lios. 
496 
366 
248 
472 
496 
386 
496 
248 
386 
248 
248 
248 
388 
202 
366 
436 
114 
446 
412 
472 
38 
26 
26 
182 
298 
26 
472 
232 
514 
340 
514 
412 
412 
412 
292 
412 
232 
366 
158 
472 
292 
422 
496 
462 
172 
340 
446 
182 
446 
446 
182 
158 
276 
472 
412 
340 
412 
388 
276 
292 
128 
26 
314 
514 
158 
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Verdú 
Veréa 
Vergaño 
Vergara 
Vergel ••• .•• 
Vérges 
Verin 
Vertavillo 
Vérriz 
Vésgas (Las) 
Vespella 
Vezdemarban 
Viacarap y Litera 
Viana 
Viana 
Viana 
Viana de Gega 
Viana de Jadraque. . . . 
Viana de Mondé.jar.. . . 
Viandar de la Vera.. . . 
Víanos 
Viator 
Vicálvaro , 
Vicar 
Vicien 
Vicolozano 
Victoria ó La Victoria. 
Victoria (La) 
Vich 
V i d (La) 
Vidángoz 
Vidánia 
Vidaurreta ; 
Vidayánes 
V i d de Bureba (La). . . 
Videmala 
Vídola (La) 
Vidrá , 
Vidréras 
v i e l l a 
Viérlas. . 
Vigo 
Viguera 
Vi la 
Vilabella 
Vilabertran 
Vilablaréix 
Vilabóa ,." 
Vllach 
Vilada ,'.'.;.'. 
Viladásens 
Viladecaballs 
V i l a d e c a n s . . . . . . . . 
Vilademat 
Vilademuls 
Viladonja 
Viladráu 
Vilafant ..] *" 
Vilaflor \ 
Vilagrasa 
Vilahur 
v i l a j u i g a \ 
Vilalleons 
Vi la l l e r . ' . " ' ' ' 
Vilailonga 
Vilallonga 
Lérida 
Orense 
Paléncia . . . . 
Guipúzcoa.. . 
Alicante. . . . 
Gerona 
Orense 
Falencia.. . . 
Vizcaya. . . . 
Burgos.. . . . 
Tarragona. . 
Zamora. . . . 
Huesca 
Navarra.. . . 
Orense 
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Viloví 
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Villanueva de la Reina.. 
Villanueva del Ariscal. . 
Villanueva del Arzobispo 
Villanueva de la Sagra (V. Lomin 
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Villanueva de las Manzan 
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Villanueva de los Infantes (V. Infan 
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Villanueva del Pardillo 
Villanueva del Rebollar 
Villanueva del Rebollar. . . . . . . . 
Villanueva del Rey 
Villanueva del Río 
Villanueva del Río Segura 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
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Villanueva de Odra. 
Villanueva de Óseos.. 
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Guadalajara 
Pontevedra, 
Zamora. . 
Toledo. . , 
Logroño.. 
Zamora... 
Burgos.. . 
Valencia.. 
Córdoba.. 
Valladolid 
Zaragoza. 
Ávila.. . . 
Soria.. . . 
Cuenca... 
Burgos.. , 
Paléncia.. 
Zaragoza. 
Lérida.. , 
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Orense... . 
Valladolid. 
Madrid.. . 
Paléncia.. 
Teruel. . . 
Córdoba.. 
Sevilla.. . 
Murcia.. . 
Málaga.. . 
Málaga,. . 
Granada.. 
Burgos.. . 
Oviedo. . . 
F o -
li o s . 
202 
348 
498 
446 
276 
498 
98 
462 
140 
474 
514 
38 
412-
158 
98 
342 
514 
292 
40 
474 
134 
158 
128 
238 
334 
23= 
214 
48 
110 
250 
498 
182 
474 
200 
110 
10 
498 
446 
98 
366 
140 
48 
462 
5! 4 
474 
214 
158 
322 
474 
292 
342 
436 
140 
394 
302 
298 
298 
182 
98 
330 
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AYUNTAMIENTOS. 
Villanueva do Perales 
Villanueva de Puerta. 
Villanueva de Río-Ubierna., 
Villanueva de San Carlos. . 
Villanueva de San Juan.. . 
Villanueva de San Máncio. 
Villanueva de Sigena. 
Villanueva de Tapia. 
Villan'ufto de Valdávia.. . . 
Villaodrid. . . . . . . . . . . 
V i l l a o r n a t e . . . . . . . . . . . . 
V i l l a p a l á c i o s . . . . . . . . . . 
Villaprovedo. . . . . . . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . . . ' 
Villaquilambre 
Villaquiran de la Puebla. . 
Villaquiran de los Infantes. 
Villaralbo. . . . . . . . . . . 
Villaralto. . . . . . . . . . . 
V i l l a r c a y o . . . . . . . . . . . 
Villar de Arnedo (El).. . . . 
Villar de Barrio. 
Villardebós. 
Villar de Canes... . . . . . . 
Villar de C a ñ a s . . . . . . . . 
Villar de Ciervo.. . . . . . . 
Villar de Ciervos 
VillardeeiervoB 
Villar de Cobeta.. 
Villar de Corneja 
Villar de Domingo García.. 
villardefallaves 
Villardeí'rádes. . . . . . . . 
Villar de Gallimazo. . . . . 
Villar de la Encina..'. . . . 
Villar del Á g u i l a . . . . . . . 
Villar del A l a . . . . . . . . . 
Villar del Arzobispo.. . . . 
Villar de la Yegua. . . . . . 
Villar del B u e y . . . . . . . . 
Villar del C a m p o . . . . . . . 
Villar del C o b o . . . . . . . . 
Villar del Horno. . . . . . . 
Villar del Humo 
. Villar del Ladrón.. . . . . . 
Villar del Maestre. . . . . . 
Villar del Olmo 
Villar de los Navarros.. . . 
Villar del Pedroso. . . . . . 
Villar del Pozo 
Villar del Rey 
Villar del Rio. . .. '. 
Villar delSalz 
Villar del Saz de Arcas. . . 
Villar del Saz de Navalon.. 
Villar de Maya 
Villar de Olalla. . . . . . . . 
Villar de Peralonso. . . . . 
Villar de Plaséncia.. . . . . 
Villar de Puerco. . . . . . . 
Villar de Reiia. . . . . . . . 
Villar de Santos. . . . . . . 
Villar de Sobrepeiia. . . . . 
Villar de Torre 
Villardiégua de la Ribera. 
Villárdiga. 
PROVINCIAS. Fo-
lios. 
292 M a d r i d . . . . . . . . 
98 
Burgos 98 
Ciudad-Real. . . . 134 
394 
Valladolid 474 
Huesca.. . . . . . . 232 
Málaga.. . . . . . . 298 
P a l é n c i a . . . . . . . 342 
L u g o . . . . . . . . . 282 
L e ó n . . . . . . . . . 250 
Albacste.. 12 
Paléncia. . . . . . . 342 
L e ó n . . . . . . . . . 250 
L e ó n . . . . . . . . . 250 
BúrgOs.. . . . . . . 98 
Burgos.. . . . . . . 98 
Z a m o r a . . . . . . . . 498 
C ó r d o b a . . . . . . . 140 
Burgos.. . . . . . . 98 
Logroño. . . . . . . 276 
O r e n s e . . . . . . . . 322 
Orense.. . . . . . . 322 
Castellón de la P. 128 
Cuenca.. . . . . . . 160 
Salamanca. . . . . 366 
Salamanca. . . . , 366 
Z a m o r a . . . . . . . . 498 
Guadalajara 202 
Ávila.. . . . . . . . 40 
Cuenca 160 
Z a m o r a . . . . . . . . 498 
Valladolid.. . . . . 474 
Salamanca. . . . . 366 
Cuenca.. . . . . . . 160 
Cuenca 160 
Soria. . . . . . . . . 412 
V a l e n c i a . . . . . . . 462 
Salamanca. . . . . 368 
Zamora. 498 
Soria.. . . . . . . . 412 
T e r u e l . . . . . . . . 436 
Cuenca.. . . . . . . . 160 
Guenca.. . . . . . . 160 
Cuenca.. . . . . . . 160 
Cuenca 160 
Madrid 292 
Zaragoza. . . . . . 514 
C á c e r e s . . . . . . . . 110 
Ciudad-Real. . . . 134 
B a d a j o z . . . . . . . . 48 
412 
436 
160 
160 
Soria.. . . . . . . . 412 
Guenca 160 
Salamanca 368 
C á c e r e s . . . . . . . . 110 
Salamanca 368 
Badajoz. . . . . . . 48 
O r e n s e . . . . . . . 322 
Segóvia. . . . . . . 388 
Logroño 276 
498 
498 
AYUNTAMIENTOS. 
Villardompardo. . . . . . . . . . . 
Villardondiego. . . . . . . . . . . 
Villarejo.. . . . . . . . . . . . . . . 
Villarejo ( E l ) . . . . . . . . . . . . . 
Villarejo de B'uentes. . . . . . . . 
Villarejo de la Peñuela. . . . . . 
Villarejo del Espartal. . . . . . . 
Villarejo del Valle. . . . . . . . . 
Villarejo de Medina.. . . . . . . . 
Villarejo de Montalban.. . . . . . 
Villarejo de Ó r b i g o . . . . . . . . . 
Villarejo de Süvanés.. . . . . . . 
Villarejo-Periastéban., . . . . . . 
Villarejo S e c o . . . . . . . . . . . . 
Villarejo Sobrepuerta. . . . . . . 
V i l l a r e n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villares (Los). . . . . . . . . . . . 
Villares (Los). . . . . . . . . . . . 
Villares de Jadraque. . . . . . . . 
Villares de la Reina. . . . . . . . 
Villares del Saz. . . . . . . . . . . 
Villares de Órbigo. . . . . . . . . 
Villares de Yéltes. . . . . . . . . . 
Villargordo.. . ' . ' . . . 
Villargordo de J ú c a r . . . . . . . . 
Villargordo del Marquesado. . . 
Villariezo.. 
Villarijo.. 
Villarino 
Villarino de Gonso. . . . . . . . . 
Villarino tras la Sierra. . . . . . . 
Villarluengo. . . . . . . . . . . . . 
Villarmayor. . . . . . . . . . . . . 
V i l l a r m e n t e r o . . . . . . . . . . . . 
V i l l a r m e n t e r o . . . . . . . . . . . . 
V i l l a r m e n t e r o . . . . . . . . . . . . 
V i l l a r m e r o . . . . . , " . , . , . . . . 
V i l l a r m u e r t o . . . . . . . . . . . . . 
Villaro.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Villarquemado.. . 
Villarta 
Villarta de los Montes. . . . . . . 
Villarta de San Juan. . . . . . . . 
Villarta-Quintana 
Villarrabé 
V i ü a r r a m i e l . . . . . . . . . . . . . 
Villarrasa. . . . . . . . . . . . . . 
Villarreal. . . . . . . . . . . . . . 
Villarreal.. . . . . . . . . . . . . . 
Villarreal.. . . . . . . . . . . . . . 
Villarreal.. 
Villarreal 
Villarreal (V. Ciruelos). 
Villarreal de Buniel (V. Buniel). 
Villarrin de C a m p o s . . . . . . . . 
Villarrobledo. 
Villarrodrigo. . . . . . . . . . . . 
Villarroya. . . . . . . . . . . . . . 
Villarroya de la Sierra 
Villarroya de los P ina res . . . . . 
Villarrúbia de los Ojos.. . . . . . 
Villarrúbia de San t iago . . . . . . 
villamíbio.. . . . . . . . . . . . . 
Villasabariego.. . . . . . . . . . . 
Villasabariego. 
Villasandino. . . , 
PROVINCIAS. 
Jaén. . . . . . . 
Zamora. . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . 
Teruel. . . . . . . 
Cuenca., . . . . 
Cuenca.. . . . . 
Cuenca.. . . . . 
Á v i l a . . . . . . . 
Guadalajara.. . 
T o l e d o . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Madrid.. . . . . 
Cuenca.. . . . . 
Cuenca.. . . . . 
Cuenca.. . . . . 
P a l é n c i a . . . . . 
J a é n . . . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . 
Guadalajara.. . 
Salamanca.- . . 
Cuenca.. . . . . 
León. . . . . . . 
Salamanca. . . 
J a é n . . . . . . . . 
Albacete.. . . . 
Cuenca.. . . . . 
Burgos.. . . . . 
Soria.. . . . . . . . 
Salamanca.. . , . . 
O r e n s e . . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . 
Teruel. . . . . . . . 
Salamanca... , . . 
Burgos 
P a l é n c i a . . . . . . . 
Valladolid.. 
Burgos.. . . . . . . 
Salamanca... . . . 
Vizcaya. . . . . . . 
T e r u e l . . . . . . . . 
Cuenca.. . . . . . . 
Badajoz. . . . . . . 
Giudad-Real.. . . . 
Logroño.. . . , . . 
Paléncia.. . . . . . 
Paléncia.. . . . . . 
H u e l v a . . . . . . . . 
Álava . . . 
Castellón de la P. 
Guipúzcoa.. . . . . 
H u e s c a . . . . . . . . 
Zaragoza. . . . . . 
Zamora. . , . 
Albacete.. . . 
J a é n . . . . . . . 
Logroño.. . . 
Zaragoza.. . . 
Teruel. . . . . 
Ciudad-Real.. 
T o l e d o . . . . . 
Cuenca.. . . . 
León. . . . . . 
Paléncia.. . . 
Burgos . . . . . 
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AYUNTAMIENTOS. 
Villasarracino . • . 
Villasáyas 
Villasbuenas 
Villasbuenas 
Villasdardo * • 
Villaseca 
Villaseca de Arciel.. 
Villaseca de Henares 
Villaseca de la Sagra 
Villaseca de Uceda 
Villaseco • * 
Villaseco de los.Gamitos 
Villaseco de los Reyes 
Villaselan 
Villasequilla de Yópes 
Villasexmir • • • 
Villasidro. • • • 
Villasíla y Villamelendro 
Villasilos 
Villasrúbias 
Villastar . . . 
Vülasur de Herreros . . 
Viüatóbas . . . 
Villatoquite. . . . 
Villatoro.. . 
Villatoya 
Viüatuelda.. . 
Villatuerta 
Villaturde . . 
Viüaturiel -. 
Villaumbráles 
Villavaquerin 
Villavedon 
Villavelasco de Valderaduey.. . . . . 
Villavelayo 
Villavellid 
Villavendímio 
Villaverde 
Villaverde y Pasaconsol, . 
Villaverde 
Villaverde. ... . , 
Villaverde. .• 
Villaverde 
Villaverde 
Villaverde de Arcáyos 
Villaverde de íscar 
Villaverde del Ducado 
Villaverde del Monte 
Villaverde del Rio 
Villaverde de Montejo 
Villaverde de Trúcios (Valle de).. . . 
V i l ! . . . J - - . . - - -illaverde-Moglna . 
Villaverde-Peñaorada 
Villaveta. 
Villaveza del Agua 
Villaveza de Val verde. , 
Villavicéncio de los Caballeros, 
Villaviciosa. 
Villaviciosa 
Villaviciosa 
Villaviciosa de Odón.. 
Villa vieja 
Villavieja . 
Villavieja 
Villavieja 
Villavieja 
Paléncia.. 
Soria. 
Gáceres. 
Salamanca. 
Salamanca. 
Segóvia. 
Soria. 
Guadalajara., 
Toledo. 
Guadalajara.. 
Zamora. 
Salamanca. 
Salamanca.. 
León. 
Toledo 
Valladolid.. . . . 
Burgos.. . . . . . 
Paléncia 
Burgos 
Salamanca 
Teruel 
B u r g o s . . . . . . . 
Toledo 
Paléncia 
Ávila.. . . . . . . 
Albacete.. . . . . 
B u r g o s . . . . . . . 
Navarra. . . . . . 
Paléncia.. . . . . 
León. . . . . . . . . . 
Paléncia 
Valladolid.. . . . 
B u r g o s . . . . . . . 
León. . . . . . . . 
Logroño 
Val lado l id . . . . . 
Zamora. . . . . . 
Albacete 
C u e n c a . . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Madrid.. . . . , • . 
Salamanca... . . 
Soria 
Valladolid.. . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
Segóvia. . . . . . 
'Guadalajara.. . . 
Burgos 
S e v i l l a . . . . . . . 
Segóvia. . . . . . 
Santander 
Burgos 
Burgos.. . . . . . 
Burgos 
Zamora 
Zamora 
Valladolid 
Córdoba 
Guadalajara.. . . , 
Oviedo 
Madrid , 
Burgos 
Castellón de la P. 
Madrid 
Salamanca 
Valladolid.. 
342 
412 
110 
368 
368 
388 
412 
20? 
446 
202 
498 
368 
368 
250 
446 
474 
98 
342 
98 
368 
436 
98 
446 
342 
40 
12 
98 
316 
342 
250 
342 
474 
98 
250 
276 
474 
498 
12 
160 
276 
292 
368 
412 
474 
250 
388 
202 
98 
394 
3tí8 
::~4 
98 
98 
98 
474 
140 
202 
380 
>í;2 
98 
128 
292 
368 
474 
AYUNTAMIENTOS. 
Villaviudas. . . . . . . . . 
Villayandre.. . . . . . . . 
Villayerno-Morquillas. . 
Vi l layon. . . . . . . . . . . 
V i l l a y u d a . . . . . . . . . . 
Villazala. . . . . . . . . . . 
Vülazopeque. . . . . . . . 
V i l l e g a s . . . . . . . . . . . 
Vil leguil lo 
Vi l l e l . . . . .' , 
Vülel de Mesa. . . . . . . . 
Vi l le lga 
Villena . . . . . . . . . . . . 
Villerias 
Villeza. 
V i l l o d r e . . . . . . . . . . . . 
Vi l lodrigo. . . . . . . . . 
Villoldo. 
Vülora 
Villorejo.. 
Villóres. . . . . . . . . . . 
Villoría. . . . . . . . . . . 
Villorobe 
Villoruebo. . . . . . . . . 
Vil loruela. . . . . . . . . . 
Vil losi l la de la Vega. . . 
Villoslada.. . 
Villoslada 
Vil lota del Duque. . . . . , 
Vülovela de Esgueva.. . , 
Vil lovieco. . . , 
Villusto 
V i m b o d í . . . . . . . . . . . . 
Vimianzo. , 
Vinacéite. . . . . . . . . . . 
Vináixa. . . . . . . . . . . . 
Vinalesa.. . . . . . . . . . . 
Vinaroz. . . . . . . . . . . . 
Vindel. . . . . , . . . . . * " 
Vinebre. . . . . . . . . . . . 
Viniegra de abajo.. . . . . 
Viniegra de arriba. 
Vinuesa. . . . . . . . . . . . 
Viñas.. . . . . . . . . . . . . 
Viñaspre. . . . . . . . . . 
Viñegra de Morana. 
Viñolsy Archs.. . . . . . . 
Vrñuela. . . . . . . . . . . . 
Viñuela. . . . . . . . . . . . 
Viñuelas.. . . . . . . . . . 
Visiedo 
Viso (El).. . . . . . . . . . 
Viso (El) '.'.'.'. 
Viso del Alcor (El).. 
Viso del M a r q u é s . . . . . ' , . 
Vistabella.. . . . . . . . 
Vistabella.. . 
Vita . . . . ' . ' . ' . ' '. 
Vitigudino '.'.] ] 
Vitoria 
Víu de L l e v a t a . . . . . . . . 
Viure 
Vive l del Rio Martin. 
Viver.. . . . . . . . . . 
Viver.. . . . . . 
Viver de la Sierra..' 
PROVINCIAS. 
Paléncia.. . , . - » . ' 
L e ó n . . . . . . . . . 
Burgos.. . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . . 
Burgos.. . . . . . . 
•León. . . . . . . . . 
Burgos.. . . . . . . 
Burgos.. . . . . . . 
Segóvia. . . . . . . 
Teruel. . . . . . . " 
Guadalajara 
Paléncia 
Alicante.. . . . . . . 
Paléncia.. . . . . . 
León. . . . . . . . . 
Paléncia 
Paléncia.. . . . . . 
I'aléncia 
Cuenca.. . . . . . . 
Burgos.. . . . . . . 
Castellón de la P. 
Salamanca... . . 
Burgos.. . . . . . 
Burgos 
Salamanca... . . 
Paléncia.. . . . . 
Logroño.. . . . . 
Segóvia. . . . . . 
Paléncia.. . . . . 
Burgos.. . . . . . 
Paléncia 
Burgos 
Tarragona.. . . . 
Cortina... . . . . . 
Teruel. . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Valencia.. . . . . 
Castellón de la P 
Cuenca 
Tarragona..... 
L o g r o ñ o . . . . . . . 
Logroño.. . . . . . 
Soria.. . . . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . . . 
Álava.. . . . . . . . 
Á v i l a . . . . . . . . . 
Tarragona. . . . . 
Málaga. . . . . . . 
Zamora 
Guadalajara. . . , 
Teruel. . . ; , , . , 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Toledo. . . . . . . . ' 
Sevilla 
Ciudad-Real... . . 
Castellón de la P. 
Zaragoza. . . . . . 
Ávila 
Salamanca. . . . . 
Álava 
L é r i d a . . . . . . . . 
Gerona.. . . . . . . 
Teruel... . . . . . . 
Barcelona. . . . . . 
Castellón de la P. 
Zaragoza 
Fo-
lios. 
342 
250 
98 
330 
98 
250 
98 
98 
38S 
436 
202 
342 
20 
342 
250 
342 
342 
342 
160 
98 
128 
368 
98 
98 
368 
342 
276 
388 
342 
98 
342 
98 
422 
146 
436 
266 
462 
128 
160 
422 
276 
276 
412 
498 
6 
40 
422 
298 
498 
202 
436 
140 
446 
394 
134 
128 
514 
6 
266 
172 
436 
74 
128 
514 
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AYUNTAMIENTOS. 
Vivero.. . . . . 
Viveros 
Vizcaínos.. . . 
Vizmanos.. . . 
Vlznar. . . . . . 
Voto (Junta de) 
Vozmediano.. 
Vulpellach.. , 
Y. 
Váiza. , 
Yanci. . 
Yánguas 
Yánguas. . . " , . . . . . 
Yátor 
Yátova 
Yóbenes ( L o s ) . . . . . . 
Yébes 
Y e b r a . . . . . . . . . . . 
Y e b r a . . . . . . . . . . . 
YeclT . . . . . . . . . . 
Yeca 
Yécora 
Yégen.. . . . . . . . . . 
Y e l a . . . . . . . . . . . . 
Velamos de abajo.. . . 
Yélamos de arriba. , . 
Yéles. . . . . . . . . . . 
Yelo. . . . . . . . . . . . 
Yépes 
Yérnes y Tameza.. . . 
Yerri. . . . . . . . . . . 
Yesa.. . . . . . . . . . . 
Yesa (La). . . . . . . . . 
Y e s e r o . . . . . . . . . . . 
Yeste.. . . . . . . . . . . 
Yudego y Villandiego. 
Y u n c l e r . . . . . . . . . . 
Y u n c i d l o s . . . . . . . . . 
Yúncos. 
Yunquera.. . . . . . . . 
Yunquera.. . . . . . . . 
Yunta ( L a ) . . . . . . . . 
Yurre. . . . . . . . . . . 
Yurreta.. . . . . . . . . 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Albacete.. . 
Burgos.. . 
Soria.. . . 
Granada.. 
Santander. 
Soria.. . ., 
Gerona,.. 
Canarias.. . . 
Navarra. . . . 
Segóvia. . . . 
Soria 
Granada.. . . 
Valencia.. . . 
To ledo . . . . . 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Huesca.... . . 
Murcia 
Salamanca. . 
Álava.. . . . . 
Granada.. . . 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Toledo 
Soria 
To ledo . . . . . 
Oviedo . . . . . 
Navarra.. . . 
Navarra.. . . 
Valencia,. . , 
Huesca.. . . . 
Albacete.. . . 
Burgos.. . . . 
To l edo . . . . . 
To ledo . . . . . 
To ledo . . . . . 
Guadalajara.. 
Málaga.. . . . 
Guadalajara., 
Vizcaya. . . . 
Vizcaya. . . . 
z. 
Zabalza.. . . . . . . . . 
Zael. 
Zafara.. . . . . . . . . . 
Zafarraya. . . . . . . . 
Zafra. . . . . . . . . . . 
Zafra. . 
Zafrilla 
Zahara 
Zahínos 
Záida (La). . . . . . . . 
Zaidin.. . . . . . . . . 
Zalamea de la Serena 
Zalamea la Real. . . . 
Zaldivia 
Záldua.. 
Navarra.. « 
Burgos.. . . 
Zamora. . . 
Granada.. . 
Badajoz.... 
Cuenca.. . . 
Cuenca.. . . 
Cádiz.. . . . 
Badajoz. . . 
Zaragoza. . 
Huesca.. . . 
Badajoz. . . 
Huelva... . 
Guipúzcoa.. 
Vizcaya. . . 
Fo-lios. 
m 
Slú 
388 
412 
182 
462 
446 
202 
202 
232 
302 
368 
6 
182 
202 
202 
202 
446 
412 
44G 
330 
316 
316 
462 
232 
12 
m 
98 
498 
182 
50 
160 
160 
114 
50 
544 
2U2 
50 
2Í4 
AYUNTAMIENTOS. 
Zalduendo.. . . . . . . . . . 
Z a l d u e n d o . . . . . . . . . . . 
Zalla 
Z a m a r r a . . . . . . . . . . . . . 
Zamarramala 
Zamayon. . , 
Zambrana. . 
Zamora. . . . . . . . . . . . 
Zamúdio 
Zaoréjas 
Zapardiel de la Cañada. . 
Zapardiel de la Ribera.. . 
Zaragoza. . . . . . . . . . . 
Zarapicos.. . . . . . . . . . 
Zarátamo.. . . . . . . . . . 
Zaratán. . . . . . . . . . . . 
Zaráuz 
Zarza.. . . . . . . . . . . . . 
Zarza (La).. . . . . . . . . . 
Zarza-Capilla.. . . . . . . . 
Zarza de Granadilla,. . . . 
Zarza de Montánchez.. . . 
Zarza de Pumareda (La). . 
Zarza de T a j o . . . . . . . . . 
Zarza junto A l a n j e . . . . . 
Zarza la Mayor. . . . . . . 
Zarzalejo. . . . . . . . . . . 
Zarzosa. . . . . . . . . . . . 
Zarzosa de Río Pisuerga.. 
Zarzuela 
Zarzuela de Jadraque.. . . 
Zarzuela del Monte. . . . . 
Zarzuela del Pinar 
Zarra.. 
Zarraton.. . . . . . . . . . . 
Z a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Záyas de Torre.. . . . . . . 
Zazuar.. . . . . . . . . . . . 
Z e n z a n o . . . . . . . . . . . . . 
Ziriza (V. Ciriza). 
Zizur.. . . . . . . . . . . . . 
Zoilo.. 
Zoma (La) 
Zorita, . . . . . . . . . . . . 
Zorita. . . . . . . . . . . . . 
Zorita de la Frontera.. . . 
Zorita de la Loma.. . . . . 
Zorita de los Canes, . . . . 
Zornoza (V. Amorevieta). 
Z o r r a q u i n . . . . . . . . . . . 
Zotes del Páramo. . . . . . 
Zubia.. . . . . . . . . . . . . 
Z u b i e t a . . . . . . . . . . . . . 
Zucayna.. . . . . . . . . . . 
Zuera 
Z u f r e . . . . . . . . . . . . . 
Zugarramurdi. . . . . . . . 
Zuhéros 
Zújar 
Z u m á r r a g a . . . . . . . . . . 
Zumaya 
Zumel . 
Zuñeda.. 
Zúñiga 
Zurgena 
Zuya 
PROVINCIAS. Fo-
lios. 
Álava; 
Burgos.. . . . . 
Vizcaya. . . . . 
Salamanca. . . 
Segóvia. . . . . 
Salamanca... . 
Álava 
Zamora . . . . . . 
Vizcaya 
Guadalajara... 
Ávila 
Ávila.. . . . . . 
Zaragoza... . . 
Salamanca. . . 
Vizcaya. . . . . 
Valladolid... . 
Guipúzcoa.. . . 
Á v i l a . . . . . . . 
Valladolid.. . . 
Badajoz 
Cáceres. . . . . 
Gáceres 
Salamanca. . . 
Cuenca.. . . . . 
Badajoz.... . 
Cáceres. . . . . 
Madrid 
Logroño.. . . . 
Burgos.. . . . . 
Cuenca.. . . . . 
Guadalajara.. . 
Segóvia. . . . . 
Segóvia 
Valencia.. . . . 
Logroño.. . . . 
Coruña.. . . . . 
Soria.. . . . . . 
B u r g o s . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . 
Nava r r a . . . . . 
Vizcaya. . . . . 
Teruel. . . . . . 
Cáceres.. . . . . 
Castellón de la P. 
Salamanca. . . 
Valladolid.. . . 
Guadalajara... 
Logroño.. . . . 
León 
Granada 
Navarra 
Castellón de la P.. 
Zaragoza 
Huelva.. . . . . 
Navarra. . . . . 
C ó r d o b a . . . . . 
Granada 
Guipúzcoa.. . , 
Guipúzcoa.. . . 
Burgos. . . . . . 
Burgos. 
Navarra 
Almería 
Álava.. . . . . . 
m 
98 
98 
316 
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460 
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1.a 
1.a 
1.a 
12 
1.a 
La 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
Cigoit ia 
Pareen 
Penalba 
Velayos 
Higuera de Vargas 
Trugillános 
Gapéllades 
Bigas 
San Pedro de Rivas 
Gapéllades 
1.325 
botillo de la Rivera 
Palomebo 
Taraiz 
Partido de Bisbal (I.a) 
Trujíllos 
Robredarcas 
Bosal de la Frontera 
Romanil los de Medinaceli 
Romanil los de Medinaceli 
Taldelcuende 
Vadenebro 
Brafim 
Brafitn 
Siriároas 
.lemélfi ó Achondoa 
Gigóitia 
Parcent 
Peñalba 
Veláyos 
Higuera de Vargas 
Trujillános 
Gapéllades 
Bagas 
San Pedro de Ribas 
Gapéllades 
1.352 
Sotillo de la Ribera 
Palomero 
•laraiz 
Partido de La Bisbal 
Trugülos 
Robredárcas 
Rosal de la Frontera, ó de Cristina 
Romanil los de Medinaceli 
Romanil los de Medinaceli 
Tardelcuende 
Valdenebro 
Bráflm 
Bráflrn 
Sinarcas 
•Temóin ó Achondóa 
NOTA. En las piginas 17X y 179 está inverüilo el orden alfabético de colocación de los renglones correspondientes á los Ayuntamientos de Chan-
china y Chárches; así es que todo el renglón de Chauchina con sus datos, debe ir detras del de Charches-, 
h 
' 
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